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T heodorico Gerardo Gandano, 
De fimplidum medicamentoru facultatibus, lib» x u 
loachino M artinio Gandwo, 
De alimentorum facultatibus, libri in# 
loanne Guinterio Andernaco, 
Derationeuidhis priuatorum in Hippocraris libellum Com 
mentarius» 
loanne Fichardo Francofordiano, 
De Iibris proprtjs Iiber* 
De ordine librorum fuorum* 
De pratfagrjs exinfomnijs fumendis» 
Quomodo morbum fimulantes fintdeprehendendi• 
De exercitatione paruac pilac 
Confilium in morbo comitialf* 
I L L V S T R I S S I M O  V I R O ,  D O M I N O  I O A N N I  A  B  H A N  
G E S T O ,  E P I S C O P O  E  T  C O M I T I  N O V I O D V ^  
ncnfiy patriciofyFrancice, loannesSturmius s. p. D. 
Aepenumero eorum admiratus fum induftriam, qui ftudioforum catf 
fas co noftris temporibus, in fumma omnium dcfperatione, rcduxe^ 
runt, ut nunc fcre priftino Ioco uidcantur effe rcftitutac * Diuturnum 
enim his 8C difficile bellum aduerfus odiofiflimam Barbarorum tur^ 
bam haclcnus extirit» Conflicflatum utrinquenequcraro,ncq? leuitcr 
cft, diuquc in ancipiti ftctit belli fortuna: hinc fcilicet prudcntia fclicitcr quidcm, fcd 
non fmc magna fuorum ia&ura propugnante: illinc tumultuante muItitudine,foIici 
tantibus diuitijs, 8C undique inuidia grauiter cum calumnia urgcnte. Scdcnim iuuit 
dcuspartcs pieliorcs,8>Chominum acerbitatesrefpexit, fupcriorumcj3 aetatumdas 
mna prarfcntircrum felicitatc pcnfauit» Magnam laudem retuleruntIitcrarum proce 
rcs: quos in hoc dcus cflc uoIuit,ut faniore iudicio tradaretur Chriftianorum ftatus* 
Horum lam pars mortua,Chrifto uiuit,& ccclcfti fruitur hofpitio: pars adhuc fupcrs 
ftes, dC recrcatur anteadis, 8C cxpedatione futurorum, optariflimac mortis dcfiderio 
tenetur • Satis nunc fcre debilitatac funt Barbarorum copiae: 8>C fi quid rchquum eft, 
propterprajfcntcm tamcnhominum pcrfuafioncm dcfinctcflcmolcftum:quinobis 
libenter cedunt, quodipfcrcrum exitusoftendatquamneccflarius fitartiumatque 
linguarum ufustSiIcntigiturcancs,&T fccohibcntin Iocis aIicnis,fortaflefguiturirur 
fus,li quid uetcris potcntix, fi qua occafio contingat* Etcnim ne nunc quidem pror* 
fus euanuith^c peftis:adhuc fcfpetcmpcftatis aduerfc fouet,fi quando fuo more ho 
minum rcs uaftarepofllt, Veruntamen c6 nunc noftra fclicitas rcdijt, utfxpc in do= 
ftorum congrcflu oriatur tcmporum collario, dubitentcp an poft Ciceronis feculum 
fucritunquam ullum dodius. Quamobrcm 8C mihi talia confideranri, uidetur ha^c 
aetas magnam fuo proucntu ftudrjs fpcm darc fyncer^ cloquenric,iucundiflimx tran 
quillitatis, fummaecp pruderiaf, Sunt cnim magna adiumcnta cu a Iibroru copia,qua 
nobis res typographica fuppcditat:tumexdo<fh'flimorumingeniorum admiranda 
fcetura» At nihil cx omni parte beatum eft,ncc£ ullus tam fclix,qucm non aliquando 
perturbetfortun^mutabilitas.V ideo magno fuo pcriculo bona ftudialaborare,dum 
quidam laudis ambitionc, autauaritiajfttmulis moti, multa incpte lcribunt: quidam 
etiam exemplo uitx, magno funtdehoncftamento humanitatis ccetui. Hicinucdu 
uis ftomachatur inuriliter,ille apologtjs impotentcr repugnat:cft alius qui in audito^ 
rum corona clamatridicule, nulladcmulcens auditoresutilitatc: itcm alius( quodos 
^nium cft pcrniciofiflimu)apud uiros principcs,quibus cordi cilent literae,fermone 
ftulto 8C gefticulationibus incptis fe turpitcr dat, 8C magnum ftultitiar documcntum 
Ppebet, Perditurhis literarum autoritas: 8C paucorum uino fit, ut earum ^niorin a^ 
!qs refrigefcat,inalijsnon accendatur, Sihicambirionis 8C auaiitiae ancctusapud 
homines ftultos defincrct,melioraeflcntqua£hodieacdunturinuuIgus,OL piincipes 
haberemus magis faucntes: qui uttum foucrent ftudia, ita ctia in rcbus adminiftran 
dis eorum qui ha^c prudcntcr fecuti eflent, utercntui prudcntia • Sccl lcbus fuispru 
dentiflime Chriftianiflimus Francia: rcx confuluit, cuius iam aula plcna dodoru ui* 
rorum cft, & qUi ftudrjs magnam cxcitauitcxpcctationcm: olim optimarum artium 
8C difciplinarum domicilio promiflo:nunc autcm uins dodiflimis in hoc dcledis 8C 
ordinatis, ut nc quid dubij poflit cfTereliquu» Faxit Chriftus utnobis hic uir quam* 
diutifllmeferucturincolumis.quod iampridem pacis comoditatcuniucrfum orbem 
rnirabili gaudio pcrfudit: 8C hocinftituto fuum imperium tranquillum, prarclarum, 
8C beatum rcddct,rcliquasq5 narioncs impcnfiflime iuuabit: omnibus ad hxc prmci 
pibus ornamcnto cnt,&: cxcmplo. Rcpcto hxc apud te uir clariflimc, non quod tibi 
inaudita 8C incognita putem,fed quod tc fcio maximopere promoucre bonomm ltu 
a z 
IO AN* STVRMII EPISTOLA NVNCVPATORIA, 
dia, 8C mirificc dcledari, fi huiufmodi identidcm tibi commemorentur. Facis autcm 
meliusquam Athenienfesin Harmodiydecantatap&flim cantilena• Namharcillis 
Tyranmcidarum mortis mcmoriam non fine commifcranone renouabatrtc ucro rei 
pulcherrimae 8C utiliffim^ confideratio/umma cu uoluptate Ienitcxhilaratcp, Pra^ 
dicant dc tc pleriquc tantum lllum erga ftudiofos amorem; &C tuo iure omnium lau* 
dcs mereris, Volui huius rei indicium publicc xdere, unde etiam tu intelligas,quan 
ta fitbonorum detearfHmatio, quamcpignotis fis admirationi, qui exaliorum prse^ 
dicatione tuas laudes filcntio pr^tcrirenon poiTunt. Capeigitur,6 uiramphffime, 
excellentiliimi medici opus utiliflimum, fummacp cura mcditatum: dC tuo patroci^ 
nio nitaturf Bonam operam nauauitl heodoricus Gcrardus in uertendis his Gale^ 
ni libris: atcp utinam ncq? haec diligentia lpfi dcfijilet efle falutaris + V ix enim his pri 
mum celeritcr ucrfis, mors praeucnit: ipfumcp magno literarum damno continuo oc 
cupat, Quanquam non co tranflati crant, utaedcrcntur, (non cnim tantu fibi tribue 
bat) fcd ut fuis priuatim ftudi)s confulerct, Habuit autcm cum morem, ut fi quem 
Gracaefaamdiae bonaenotae fcriptorem Iegerct,eodcm IaborcLatinectiam intcrpre 
tarctun Etcnim prudcnter fibi perfuadcbat,non fatis diligcnter Icgi,quod non recfte 
intelligeretur: ncc fc pofle intelIigcre,quod uix uertcndo afleq u erctu r, Qu a m uclim 
uthoc exemplum ftudiofi imitarentur: nam hoc modo 8C circumfpediores fierent, 
8C minoreflctpcflimoixim librorumcopia. T ranftuht prxterca in fcrmoncm Latinu 
&aliamuItahuiusautoris,quaeipfe moriens amicorum fideicommendauit: qux 
uel ante uerfanon crant: ucl ii erantucrfa,at ccrteinfcliciter,&:barbare,Porr6 tamet* 
fi tantum nobis ln hoc amici opcrc rcftitucndo cffectum fit, quantum fcilicetlicuit in 
imperfcclo, 8C in ledione proptcroccupationcs fubfultanti, confihum tamen erat, 
haudquaquam finerc hominis diligenriflimi laborcs intcrire, atqj id curare, ne quid 
percat publicae utilitati: quandoquidem 8C optima fidc uerfum cft, 8C Latine, quod 
hactenus inter manus fuitbarbariflimum, Suntautem neceflari^omnino hx trala^ 
tioncs huic fcculo, quod quidam fcnes ad Grarcam Iinguam accedunt, quidam infe 
licitcropcram impcndunt, atquchis adiumentis opus habcnt* Antiquiintcrpretes 
etiam hocnomtnecommendandifunt, quodfcriptaillis erantexemplaria, &multa 
habueruntbcne, quxnunctypographorum imperitia&Tncgligcntiafuntcorrupta, 
ut ex illis etiam in integrum autorcm reftituere liccat. Nifi hac caufae eflent, mas 
lim in uniuerfum interrjflcinterpretariones,atqj nullam lndodis occafio-
ncm contemnendi optima relinqui,qui uana diditant Graecoru 
ftudia, quod omnia Latina fada habeant+ Sed ualeant 
tam inepta iudicia, nccp bonorum utilitatcs in= 
tcrrumpi finamus,&: pro fequifquenita 
tur cfle commodo mortalibus* 
Tu uero perge 
ut coepifti, uir illuftrif* 
fime, rei ut honefbe, fic etiam 
titili, eflc fautor 8C adiutor • Vale. 
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no traduntur,index» 
tBrotonum, 55» B Alfine» 
iAbfinthia» 61. A Althea. 
Acacia* 57« c Altercum» 
E xv 
63. B Antfrinum» 
85»D»i4i4c Antifpodium. 
5 S.A Aparine» 
IZZ.C Aphace* 
58*B  Aphrades. 
64*A  Aphaca, 
86, c Aphrolitrum. 
Acalephe, 57. c Alumen fiflile,rotundum,6<: Aphronitrum. 
tirpag. 159» A humidum. 
Acanthaacgyptia, 57» D Alyffon, 
Aeanthaleuce» 57» D Amaracon* 
Acanthion, 57* D Amarantum» 
Acanthos, 57» D Ambrofia» 
Acctum, 5.D, 6. ATB, c. D Ami» 
8C pag, 7, B, 8C 79» A Amomum» 
Achradcs, 59, D Ammoniacum» 














97.D  Aphrofelinus. 
58«B Apium. 
58*B  Apocynum, 59*0 
5 8 • C Aquatilium animaltu alimen 
58,C _ 147»° 
58» C Aquapuraquoiudicada.z, C 
59,A Aquapotabilishumida,z,D 
C O A Aqua calfacit et frigefacit.3, \ 
5S,C Aquaefacultas, 
- 2 + -A. 
5 S .  A Ampelos agria,hemeros',leu* Aqs in falfis,puenietia,n 4*, B 
57* D cc,mclaena, 58.D Arabius» 
58. A Ampeloprafon, 58.C*141,C Aracus, 
^eatccplantae. 138, c Amurca, 5$4C Arborumfrudus* 
A,arc ,on< , 114, B Amygdala, 59# A,i35,A Arbutus, 
^cps, cxpinguedo, to8 c Amylum» 12UD Arccuthus, 
Z? pag, 144.B Anagallis, 59» A Ardium» 
aiantum, 57.B Anagyrus, 59,B Argemone. 
aaringentiaquae, g$.B , Anatome uiuoru fiaregibus Arrhenicum. 
STPAG* ?4., D fiatinhominib9 morticoa Arifarum. 
demnatis, nihil graue co* Ariftolochia. 
10, D mttti, 99.D Arnogloflum» 
57«B  AnatomicilibriGaK 162,A Artcmifia, 
- - 1 ~AR _ 3 - D 
























56,D Arum, 60,B,6^104,c 
Ibidem,  Armeniacum,  94* c  
5 9,B Armeniaca  mala^ 133,  A 
5 9 B  Afarum. 6o»c 
59,B Afclepias. 6O,c 
59.C Afpalathos» 60, c 
59.C Afparagus, 60.^159. B 
59,D Afphaltion. g6tB 
57, A Animaliacartilaginea,i5i. b Afphalton, n5,A 
5 7 4B Animaliacruftata. I5I«B Afphodelus, 6o t D f  140.d 
• 93,B Animaliamollia* I5I.B A>plenum* 60,D 
56,B Animaliateftata, i5i»A Aliius. 95,B 
56,c Animaliumpedeftriumnutri Aitaphis. 60,D 
56, D mentum. 141. D Aftragalso» 60, D 
95.D Animaliiipedeftriumlingua» Afteratticus. 60,D 
14O !D  pag, 143.B Attalusrcx, 99^D 
,  i i4 ,B Animaiifi ferorum esrdomc^ Atradilis. 60,D 
A.ledorides, in'B fticorudiiTerctia, 144» c Atramentu fcriptoriu. 96»c 
Alexiteriac8C Alexipharma* Anodynafacultas. 5I .A  Atramentumfutoriu, 98. A 
» c^facultates. 5o.c Anlercs, 
Aesuftum. x-'" " 
Attis Siferti fquamma. 9 6.  B  Ancmorwc. 
Actisflos. 93. c Anethum. 













5 o.c  Aniercs. 147,B  Atraphaxys* 
6z ,  C,8 7, B  Anticyricoshellcboros.83 • A  Atriplcx. 






»  3  
Auricula muris, 58*B *77' d 
Aiiripigmentum. 94*D 
B  
BAlanos. B Balauftium» . 6u B  
B a l f a m u m .  6 u B  
Batrachium» 6 1  ,D 
Batus. 61. C  
Bdellium» 61, D 
Bellaria. i 2 o » C  
Bechiumf 61, D 
Bcta. $5,B,I37.D 
Betonica» 70. B  
Bttumen. 115. A 
Birumen proueniens in mari 
mortuo. 115. A 
Blitum» 6 1 . A . 1 5 S . B  
Boibos emeticos. 62. A 
Bratftca. 26.D. 72.D. 158. A 
Braflica agreftis» 72. D 
Brailica marina» 72.D 
Brathy. 62. B 
Bretanica. 6 2 .  B  
Bromus. <j2.c,i24.b 
Bryon,autfplachnon. 62.C 
B r y o n t h a l a t t i o n .  < $ 2 . C  
Bubonium.  6 2 .  A  
Buccina,&:purpuraf. 111, A  
Buglo i rum.  6 2 .  A  
Bulbi. 140.D 
Bulbus fatiuus. 62. A 
Bulbus uomitorius. 62. A 
Bunium.  .  6 2 .  A  
Buphthalmum. 6 2 ,  B  
Bupreftis. ' 115.D 
Butyrum. 102. B  
C  
C!Acalia. 6$.B /Cadmia. 9 5.C 
Calamintha. 67. D 
Calamusodoratus; 6 8. B  
Calamus phragmites. 68.B 
Calidum quot modis dicatur. 
PAG> 22. C 
Calidu per fe, refrigerare uia 
detur quandocp. 2 4. A 
C a l x .  9 8 .  A  
Canabis. 6 8. C  
Cannabis femen, 127. D 
Cancanus. 68. B 
Cancriufti. 112. c 
Canisfentisfrudus, 152. c 
C a n n a ,  6 $ ,  B  
I N D E X» 
Cantharides» 115. c 
Capparis. 68»C,I36.A 
Capnios. 68. c 
Capnos. 6S.C 
Caputleporum. 109. D 
Caputmaenidum 109. D 
Caput faurarum, 1 O 9. D 
Carciniufti. H2.C 
Cardamomum. 6 9. A 
Cardamum. 68.D 
Carieslignorum* 82.d 
Carya. . 69. A 
Carnis confideratio. 107.A 
Carouiperac. 107. A,IO8. A 
Caron. 69, A,I4I.A 
Carpefium, 69.3 
Cartilagineaanimalia. 151. B 
Cafeus. IO2. A.146. B 
Calia. 69, A 
Caftorium. I I O . B  
Cathartica,hoc eft purgas fa* 
cultas duobus modis dicu 
tur,pag. 5 i , c  
Caucalis. 69.3 
Caudaequina. 67. A 
Cecis. 7O.B 
Cedrus. 6 9. c 
Cedri frudus. 132. D 
Cenchrum. 69. E  
Centaurium maius. 69,0 
Centauriumminus. 70, A 
Cepa. 73.C.141.C 
Cera. 70.C 
Ceratia,id eft filiqua?. 136 A 
Cerafus. 70, A 
Cerafia. 132* C 
Ceratonia. 70.3 
Cerebrum. 144.A 
Ccrebr um leporis. 109.0 
CeruITa. 98. D 
Ceftrum. 70.B 
Cetaceaanimalia. i5i,c 
Chalbane. 87.B  
Chalcanthos. 98. A 
Chalcitis 98.C 
Chalcos cecaumenus. 98. c 
Chalcuanthos. 98, c 
ChamaeciflTos^ 87»B 
Chamxdaphne. 63. c 
Chamaedrys. 87» B 
Chamxlea. 87.B 





Chelidonesuftae. 113. A  
Chelidonium. 87. c 
Chole. 102. D 
Chondrus. 87.D 
Chondrila. 8 7 » D  
Chryfites. 87.D 
Chryfocome. 87.° 
Chryfocolla. 98»D  
Chryfocolla medicamentum 




Cichorium. 82. D  
Cicuta. 74*B 
Cimices. 113. C  
Cinara. 158.D 
CinnabariV 95. D  
Cinamomum. 70. D 
Cinis. 8 5 B  
Circaea. 70, D 





Citrago. 76. C  





Cnide. 15 9.A 
Coagulum. 102.C 
Cocalon. 74»^ 
Cochleac. 112. C  
Cochlearumcaro. 108»B 
Coccymelea. 71. C 
Coccosbaphicos. 71.3 
Coccumcnidium. 71-3 
Cozruleus. 96. A  
CoIIa,autgluten. • 71»* 
Colocynthe. 71.5 
Colocynthis. 71. ^  
Comarus. 71« ^  
Comentarij Galenf. 160^ 
Commi. 71«P 
Congelatio quo a refriger3' 
tionedifterat. 5* f 




ConfiliumGaleni in morbo 
Comitiali.  I7° ,A  
Copros • 104. C 
KoTifocpccyos ignominofius uo 
cabul u ,quam uel fellator, 
uelcinaedus» 99»c 
Coriandrum. 72. A 
Coriannon. 72. A 
Coriauetera. 111, A  
Corydos. 113. A  
Corion. 72, A 
Coronopus. 72.C 
CornuaceruijS^capra?. pa* 
gina 109. D 
Cornus. 72. C 
in C orpore^puenietia.i o 4. c 
Corporaquot modis dicana 
tur,calida,humida, frigida 
^ r f i c c a .  2 2 .  B  
Coftus. 72. c 
Cotyledon. 72. c 
Crambe. 72. D 

















l 5 l . B  




Cucurbita. 71. 0.129» A 
Cupreifus. - 74. A  
Cu  74» A 
75* C , t28«  A 







Cytifus. 74. B 
D 
|\Amafonium. 65.B 
A^Daphnearbor. 65. c 
^aphneherba. 65»C 
1 N D E X. 
Daucus. 65 .B, 141. A 
D a u c u s  f y l u e f t r i s .  6  9 .  B  
Diafmyrnon collyriu. 1 o o. c 
Didamnum. 63.0 
Diofcorides Anazarbenfis 
omniu perfediilime deme 
dicamentis fcripfit. 5 4. D 
DiofcoridisThyites. 92.0 
E>ighriges.. 95»A 
Dipfacos. 65, c 
Dolichum. 126. D 
Dorycnidium. 65. D  
Dracomarinus. 113.D 
Dra c u n t i u m .  6 5 »  D « i 4 o *  C  
Dracunculus. 65. D 
Dryopteris. 65. D 
Drys. 65. D 
Dulcisradix. 62. D 
Dura omnia an £ decodione 
falfos fuccos gignat.i 5 o. c 
Durum zr molle tnbus mos 
disdicitur. 44. c 
£ 
EBenus. 6^.A ^Ebifcus. 64.A 
Ebulus. 58. A  
Echinuscombuftus. 112. c 
Echinusherba. 65. D 
Echinusmarinus. 151, c 
Eduliamedia. I52.D 
Elaea. 64.B 
Elaeon. 64. B 
Elaphobofcus. 64,0 
Elatine. 64.D 




Elymus. 65 . A .I2 4»c 
Empetron. 65.B 
Empiricis contradicendi oc* 
c a f i o n e  q u i  p r a e b e a n r ,  S .  A  
Emplaftica medicamcta. pa* 
gina 54.B.C 
Enulacampana. 64,0 
E p h e m e r u m .  6 5 . D  
Epimedium. 65,B 
Epimelis. 65,B 
Epithymum. 6 5 , B  
Equapium. 158.D  
Equorumlichenes. IH.A 
Erebinthus. 65.b 
Erice. .. 65.C 
Erinaceus combuftus, 112.c 
Erinacei terreftris caro. pa* 
g i n a  1 0 8 .  B  
Erpylus. 65. C 
Eruangina. 7 9 » B  
Eruca. 159» A 
Eruum. 79.B,I27»B 
Eruilia. 126.3 




Euphorbium. 6 5 . D  
Experientia iudicaturmedi* 
camentorum facultas. pa<> 
gina 12.3,24.0 
Experientiae ratio quo pack> 
fubfcribat. Ibidem. 
F  
FAba. 75» C-I25,B F a b a A e g y p t i a .  i2 5 . c  
Facultas quid dicatur. u A 
Facultas quo padoiudicari 
o p o r t e a t .  i . c . 5 5 . c  
Facultate propria quod fit, 
quomodo difcernat ab eo 
q u o d a b a c c i d e n t e .  I . D  
Facultates a corporis parti* 








Filix. 81. C 
Fiosarris. 98. C 
Foeniculum. 76*A,I59.B 
Focnumgrafcum. $5. D 
Foliummalabathri. 873 
F r u d u s a r b o r u m .  1 5 0 . B  
F r u d u s f u g a c e s .  i2S» D  
Frigidum quotmodis dica* 
t u r . p a g »  2 2 .  C  
Frigidum per fe, faepenume* 
r o e x c a l f a c i t .  24.A 
Fuligo. 75*B 
Fumus» 68. C  
Fungus. 77,0.141. B  
G  
GAgathes. 95. C ffcAcrjIac. I G I I B  
a 4 
Galbanum. 87» b 
Galla. 7o.b 
Galadites* 95* D  
Gale, 115*B 
Galcnus in hfs Iibris nihilfc* 
refcribit quod non fit cxs 
pcrtus» 99»A 
Galcni munditics ac religio, 
pagina» 99>C* D 
Galerita» H3»B 
Gallinx» 113*6 
Gallium, 6z .  C 
Garus,uclGarum, 115, B 
Gcnifta. 84*b 
Gentiana» 6z> c 
Gigarra* 6z*c  
Gingidium» 62,d.i59.b 
Gladiolus, 78» d 
Glandes» i43»c 
Glandes robuftcsc» 156. c 
Glaux* 6z. D 
Glaucium. 62» D 
Glichon, . 6z .  d  
Gloeos» 6z .  d 
Glutcn* 71« c 
GlycyGda» 65» A 
Glycvriza» 6z>D 
Gnaphalium» 63, b 
Gobio, 14 9*B 
Gongylis* 63, ~B 
Gramcn» 56. c 
Granum gnidiutru 71 • B 
Granum tincftorium* 71. B 
GroflTi. 78.D 
Gummi» 71» d 
Gypfum» 94*D 
Gypfum xwccvy.tvo[/, hoc cft 
dcuftum, 95.A 
H 
HAelurorucaro* 10 8 » B  Haema nycfteridos, pa* 
8TNA> IOO.C 
Hxma perifteras, i oo tB 
Haematites# Q x  D  
H*ma. 100. A 
Hsemionitis» 66, b 
Hales, 94, o 
Halme» i i 5 * b  
Halosachne» 1 1 5 . A  
Halosanthos* 114, D  
Haftularcgia» 140,0 
Hediofmos, 66, j\ 
Hcdyfarum» 66, b  














Hominis ex partibus mcdes 
lae.pag, 99, B 




Humanarum carnium efus. 
71.  A 
6 5 ,  A  
66,B 
65,A 





















l o o ,  A  
86,c 











T Afpis uiridis, 92. D 
J L l d a e a r a d i x ,  6 6 . D  
Iccur Iupinum,caninu, capri 
num,lacertae, ioo,a 
Ignis facultas, 3.C.D 
Intybus, i37»c 
Intcftinaanimalium quadru 
pcdum» 144, c 
Inteftinaterrae, 115.C 
los. 67, a,95»c 
Ifatis, 67,A 
Ifopyron» 6 7 . B  
Itca, 67, B 
Jtria, 120, C 
Iudaicus lapis, 93*A 
Iuglans. 6  9 ,  B  
Iuncuslcuis, S 5.B 
Iuncusquadratus» 74»B 
Iun ipe rus ,  6o»A 
Iuniperifrudus» 132. D 
Ixos, 66. D 
L 
LAcaddum. 145*c Lac animalium,i 44.0 
Laccurfemperdulce.59, d 
Ladisferum, 101. C 
Ladis confideratio.15. D ,£T 
pag, ior3 
Laduca, 66.B.137A 
Ladanum; 70* D 
Lagopus„ 74»c 
Lampfane» 74»c 
Lana hyfapera 9 hoc eft fuccf 
da.pag* tii4 D 
Lapathum. 7 4» C ,i3#, C  
Lappaminor»  6o .A  
Lapidumcofideratio. 92. A 
Lapides qui in fpongrjs repe 
riuntur. 92. C 
Lafcrpitium, 83>b 
Lathyris, 74»c 
Lathyri» 12 6.C 
Laurus, 65»C 
Laurax pifcfs^ 14 8. C 
Lcgumina, 12 4. C 
Lachen, 74» C 
Lemonium» 74. C 
Lemniu figillu qu5 fiat. 8 9*3 
Lentes* 86.0,124.D 





Letaliu medicamcntoru noH 
efletradendaperitia, 99.P 
Lcucacan thon .  74* p  








Libri Therapeutici Gal. Pa' 
gina, 162^ 
Libri prognoftici Gal, 165.^ 
Libroru.GaIcniordoj65^ 
Limaces .  1 1 2 »  C ,  6 t i42 ' p  
Lignys, 75^ 
Lilium, 73* ; 
U& 
Mnolpcrmon, 75. B #i27. C  Medicamentaputrefadione Moiibdcna, 
Linoz&ftis. ' 75«B ^rerofionenecantia.50.c Mcl»bdoi>, 
1  t  "  n  TCT-JJ  J_1rn 
I  N  D  E  X  •  
. Linifemcn.25.B. 75-Mcdicamenta quomodo h. Hinyamlies. 




























_ ^ ' _/ . .VKt/MVU, 97» A 
9 6 .  B  Medicamctatmollientia, & M-Jy 7 8 .  A  
114. D quomodoapus mouenti, Molie&Tdurumtribus modis 
71. D. 96. A. busdifTerant» 46, B dicitur. 44»c 
57» B Mcdicameta pus mouentia, Molliaanimalia, I5I.B 
7 5 » C  pag.44. B,45,C, 4 6 . B  Mora. 1 3 2 .  C 
75. D MedicamentatendentiaSda Morbumfimulantesquomo^ 
7 5 . D  xantia» 4 7 .  D dodcprchcndant, 167.0 
115. c Medicamenta purgantta, pa Morea„ 
66.C.125. D gina 31. c. ££48. A Morus, 
6 6 .  c Medicamentamultaamultis Mugil, 
148.C medicistradiuehmpofTibi Mullus, 
75. D Iia,ueIpoiribiliaqu?de, fcd Mufcus» 
75» c uitashominunoxia, 99»D Muftela, 
5 8 » / v Medicamentoru facultatcs Muftelaccaro,  
75» C adnoftramnaturaiudican Mutulorum caro. 
da?, pagina 11, B Myagros» 
• VCCR, 75» D Medicamentoraufus. 43»B Myelos, 
agnes. 93FC Medicamentorum pcrniciofl Mylc, 
95. C forum ac Ictaliu exhibitio Myos atis, 
58.B notammaIa,quamperlite Myrrha. 77. 0.83.0 
76. A rarummonumetain pofte Myrrhabeotia. 84. A 
7 5 »  d  r o s t r a d u d i o ,  9 9 , 0  M y r r h i n e ,  
inlua, 7^»A, 137.D Medicamentorumadftrigen Myrrhis, 
S #  
.  77. A tiufacultasqualisft't.88.B Myriophyllon, 
a usarmenica, 77. B Medicaminaquacuidentfim Myrice, 
aluspcrfica. 7 7 »  A  plicia copofitaseir contraa Myrtus, 
iDlusMcdica, 77» B rias obtinentuires. 26.c Myrti frudus. 
AVlalumgranatum, fiue Puni Medulla. 
*^URN» 82. B Medullaofilum. 
Malaperfica, 153, A Medullafpinalis, 




135. a Mciurana. 
^fiala cotonea cirftruthca. pa Melanthium. 
N5. B Melangraphicum. Maloru—*'~r—' " ' o ; r  Aviaioru uaritfC fpecics, 135» B Melanteria» 
Mandragoras» 76,A  Melitites» 
Marathrum. 76, A Mel. 
in Mari prouenientia. 114»B Mcline» 




76. c NarcilTus. 
82. C Narduftjchys, 
76.B Nardusccltica» 
96. c Nardusorea, 
96. c Narthcx. 






1 0 8 . B  






7 7 .  O  
7 7 » D  
?7»D 













96. C» 114. D 
81 b Mcliopepones» 129»D Noduxfanguis. 100.C 
76.b Mcnta. A Nucleiadnorumuuar.62-c 
122. c Mercurialis. 75-B Nuxpinca, 152-D 
76 D Mefpilum. 7^»c»154-d Nuccs» 69.A. 155- « 
76» d MetalIicamedicameta.94, B  Nymphea» 78* v 
77»A Meum, 77.B 0 
iviedicamentumquid. I.A Milaxleia, 77»c 'L' 
^edicameti cuiulcp facuitas Milaxtrachsa, 77,^ V/Ocinl0ideSi A 








95. D  Nafturtium» 
76.b, i5 i» C  Nepita» 
65,A.i24. c Nerium, 
perasuenantes, pa^ M lilotum, 76-B  Neuras, 
107, d Meliflophyllon, 76. c Nitrum. 
Gcymon» 159» B 
Oe. 78» D 
Oenos* 78*  D 
Olea» 16.17.18.8^4. B 
Oleu. i5a4. . i5* l9 , 2 , 0 f  6 4 B  
Olof t ium.  7S* D  
Olusacrum; 138* D 
Olynthi. 7S» D 
Olyra. 7S*D,123»A 




Onobiyehis, 79»A  
On&nis» 7$t d,79»a  
O n o f m a .  7 8 *  D  
Opercula purpuraru» m» c 
O p h i t e s .  9 2 *  c  
Opusjfiuefuccus. 79» A 
Orchis, 7 9* B 
Orchisjferapias» 7 9»B 
Origanus .  7  9» B  
Orminum. 127» D 
Orobanehe. 7 9» B 
Orobos» 79* B 
Oryza» 79, B »i2 4» c  
Ofir i s .  79* c  
Ofmas. 78. D 
Ofla» 110» D  
Oflium medulla. 1 o 9. c 
Oftraeites» 92» C 
Oftraeon. 97* C 
Oftrea. uu B 
Oftraa. lii» A  
Ouorumfacultas. 111 • D  
O u o r u m a l i m e n t a »  1 4 7 *  D  
Oxos.  79»  a  
Oxyaeanthos. 79. A  
Oxylapathum. ^8. c 
Oxyphyl lon ,  86 .  B 





Panaces afclepium» 79,D 
Panaxch«ronium» 79+ d  
PanaxHeracIium. 79. c 
Panicum. 65» A. 124» c 
Pancratium. 79* c 
Panumgenera» 1I9*C+ D 
65. A  
7 9 '  C  
87» A 
154. D 
Panis elotus. 121. A 
I  N  D  E  X *  
Panis hordeaceus. 122» B 
Papauer. 76. d  
Papauer cornutum» 76. D  
Papauerherculeum» 77» A  
papaueris femen. 127.c 
papyrus. 79* C 
Pardalianches. 5S. A  
paregorica facultas. 5i. A 
paronychia. 7 9 « D  
parthenium. 65. A 
partium tenuium dC craflarii 
quaeuocentur. 35» C 
pa f t i n a c a .  4 S * B *  1 4 1 *  A  
Pedeftrium animaliij excar* 
ncspartes. 143. A  
Pedeftrium animalium nutri 
mentum. 141. D  
Peganon. $o»c  
Pelagq pifces» 148» c 
Pellisouina. 111. A  
Pentaphyllum. 7 9, D  
Peperu 8o. A  
Peplium. 80. A  
Peplos. 79» D  
Pepones» 129» c 
Pepion. S5» A  
Perdicium» 65.A  
Periclymenos» 80. A  
Periftereon. SO.B 
Perfea. $o»A.i36.B 
Perfica. 155» A  
Perfice. 77* A 
Petafites» $o. B 
Petrofelinum. SO. B 
Peucedanum. 80. B 
Phaci» S6. D  
Phacos. 86. D  
Phalangites. 86. D 
Phaleris. 86. D  
Phafgamum» 78. c 
Phafelus» 126. B 
Phafiolon» 67. B 
Phlomus. 86. D 
Phlonitis. 78* D 
Phocaccoagulum. 102, c 
Phoenix. $7* A 
Phorbion. 87* A 
Phrygius. 95*B 
Phu. 8 7 » B  
Phycos. $7. B»9S» A 
Phyllitis. 87* B 
Phyllonmalaihru, $ 7 * B  
Picea. 8o. D  
Picnocomum* $1. c 
Pil^paruj exerci'tatio.i6$.B 
P i l i u f t i .  i i i .  D  
Pineanux; 132. D  
Pinguedo& adeps. 10 S .  c *  
e i r p a g .  1 4 .  B  
Pingue, ^rquicquid nutrit, 
e x d u l c i u e f t g e n e r e .  3 6 .  c  
P i p e r .  $ 0 .  A  
Pira» 154» c  
Pira fylueftria. 5 9» D  
Pirus. 59» D  
Pifa. 125«C 
Pifces faxatiles. 1 4 9.  A  
Pifces mollicarnepraediti.pa 
g i n a .  1 4 9 »  B  
Pifces durac carnis. 1 5  o.  A  
P i f c e s  f a l e a f l e r u a t i .  1 5 2 .  B  
Pifla. 80» c 
Piflelaeum. 80. c  
Piftacium. $o. C. i35. C 
P i t y i d e s .  8 0  » D  
Pitys. S O. D  
Pityocampe, 115. D  
Pityufa. 80« D  
Pix, $ o. C 
Placenta. 120. C 
Plantae aculeatae. 1 5 8 •c 
Plantaru agreftium frudus. 
pagina 1 5 6. C 
Plantarxialimonia. 156. D  
P antarum, quae edendo funt 
d i f f e r e n t i a .  1 5  9 .  D  
Plantago. 6O» B  
Platanus» 80. B  
Plumbago. 97» A 
Plumbum. 97. A 
Polemonium. 8i* A 
Polenta. 122. c 
Polium. $1» B 
Poliumminus» $ i .B  
Polycnemon» $1. B  
Polygalon. $1. A 
Polygonatum. 74»DT$I.A 
Polygonon. $i»A 
Polypodium. $1. # 
Pompholyx. 97.C 
Populusalba, 75» A 
Portulaca. 59. 6.13$» 5 
P o t a m o g « t & n .  8 1 » B  
Poterium. 78»c 
Pr^fagia exinfomnijs. 16 74c 
Prafium. SI»B. 
PrognoftlC 
Prognofticilibri Gal» 165. A 
Propol i s .  8 i - c  
Prunus. 7l »C 
Pruna. l35»D 
Pfeudodicftamnum. 87»D 
Pfimythium. 98. D 
Pf&ricum. 9S.D 
Pfychrotrophum* 7 o. B 
Pfyllium. 88. A 
Ptarmice. 8 I » C  
Ptelea. S i * C  
Pceris. 81. C  
Pulegium. 6Z . D  
Pulmo agninus, 8C porcii 
nus. 110 ,A 
Pumex. 92. C 
Punica. 15 4. c 
Pyrethron. $ I . D  
Pyrites. 95. A 
Pyros. 81. D 
Pyxacanthon. 75» c 
Pycnocomum. 81 . c  
Q. 
Quercus. 65. D 
R  
RAdicula. S T .D. I ^I . B  Radixrhodia. 82. B  
Hanacuftae .  115.  B 
Rapum.65» B.75, D.140.B 
Renes fcincorum. 11 O. D 
R e f i n a e .  8 z . A  
Rha. 81. D  
Rhamnus. 81. D  
Rhaphanis. 8u D. 14 I .B 
Rhetinac. 82. A 
Rheum, 81.D 
Rhodiarhiza. S i.b 
Rhodos. $2. B 
Rhododaphne. 78 .  C.  82 .B  
Rhcea. $2 • B 
Rhus. $2»  B 
Rhypos. $2. C.lo6,D 
Ric inus .  70 .C 
Robur. D 
Rofa» 82* b 
Rofaceiufus in capite perfo 
rato» 100.c 
Rofaceum. 25. A.28.D 
Rubiapafliua. 65.c 
Rubus. 61. c 
Rubifrudus. 152. c 
Rumex. 158. C 
Ruta» 80. c 

































Sanguis columbap. ioo. B 
Sanguis crocodoli 8>C reli» 
quorum. 101. A  
Sanguis humanus, 100.B 
Sanguis animalium pedeftri? 
um. 146, D  
Sanguis nod uae. 1 o o. c 
S a n g u i s f u i l l u s .  1 0 0 ,  A  
Sanguis uefpertiliois.ioo. C 
S a g u i s  u i r i d i u  r a n a r u .  1 0 1 .  A  
Sapor amarus QC acris, quo* 
mododifferant. 40. C 
Saporis cuiufcp facultas quo 
m o d o  a g n o f c a t u r .  3 4 ,  A  
S a p o r e s a c r e s  c a l i d i f l T . ^ o ,  A  
Sapphyrus. 92. D 
Saprotes 82. D 
Saracum. 128.A 
SarcocoIIa. 82. D 
Satyrium. $2.D  
Scandix. $5. c 
Schinos. $5»A 
Scnoenoslaa. 85.B 








Scorodopraffon. 85. D 
Scorpioides. 85.0 
Selachia. i5i, B 
Selinon. 82.D 
Semina alienigena, 12 8. A 
Seminalis» 8i»A 
Semperuiuum. 57.3 
Seneda ferpentis. 11 o , D  
Sentis canis. 7 4»A 
Sepia. m»C 
Serapias» . 79»A 
Serumladis .  I O I .C 
Seriphum. 82» D  
Seris. S2.D.87»D 
Serica,frucflusquida, I55. D 
Serpyllum. 65*C 
Sefamoides» 85. A  
Sefamoidesalbum. 85.A 
Sefamon. S3»A.127»B 
S e f e l i .  8 5 »  A  
Sicyos. 85» A  
Sicyos agrios» 85. B 
Sideritis» 65,A, 83 .A 
Sielon. 104.6 
Siliquae» 156. A 
Silphium. 85. B 
Similiumufus. loo.c 
Sion. 85» c 
Sifaron. 85. c 
Sifymbrium» 85.C 
Sifwn» 85. c 
Sitiscaufaquaefit» 8»D  
Sium» 138»D  
Smilax. 85. D  
Smiris» 92.c»93,D  
Smyrna. 85» D  
Smyrnaboice» 84*A 
Smyrnium» $4*A.i58.D 
Solanum» 86.B»i58» c 
Somnioru prajfagia» 167.A 
S o n c h u s .  _  8 4 .  A  
Sophiftae demoftratioispriti 
cipia incertiora efFiciut, c[$ 
q u a e d e m o n f t r a n t u r ,  1 1 ,  D  
S o r b u s .  7 $ ,  D  
Sorba» 154. D  
Sordes» $2»c 
Sordes homi num, 1  o 6 »  D  
Sparganium, $4» b 
S p a r t u m .  $ 4 » B  
Spicanardi. 78. B 
Spinaalba» 57* D  
Spina uulgaris. 57* D  
Spinalis medulIa»io9» c. 
^rpag» 144. B 
Splanchnon. 62.0 
Spodium. 97» C 
Spondylon. $5»A 
Spongia» II.A 
I "  N  D  ~  E  
Spontenafcentmm mcdicas Terebinthus» 
mcntorum,qtiae combufta Fcfta. 
limt, calidsora arbitrari o* Teftataanimalia. 
porteat, an frigidiora: in Teftes animaliiim» 
prooemiononi lib, $S,B Tcfticuluscanis» 
Spumafalis. 115* A Tettigcs» 
Squammaacris &£ fcrri. 96,5 Teucrium* 
Stachys* $4»B Teutlon. 
Staphilinus. 65,B .$4»B  Thalietrum» 
Stercus. 104,0 Thapfia. 
Stercus anferum &C ciconias Thelyptcris. 
rum. 106.B Thaon. 
Stercusbubulum» 105. D  
Steicus caninum, 104. c gina . 
Stercus caprinum. 105.B Theriaca» 
Stercus columbinum, 1 O  6 .  A  Thermus» 
Stercus crocodilorum terre# Thermos agrios 
ftrium. IO6.D Thlafpi* 
Srercus i»alltnaceum. 106. A Thridax» 




X /  
$5.B Vinum. 7$. 0,152.A" 
$7, C Vinaquandoacefcat,6<:cor 
151. A rumpcntur.3, D.3$. A. B 
1 4 5 . D  V i o l a .  6 7 ,  A  
79.B Viperacaro. 1 0 7 .  A 
Vipcra?dipfadcs. 1 0 7 »  D  
Vifcera animalium pcdcftri^ 




66. c Vitex. 
Si.C Viticis femen» 
95. B Vitisagreftis* 
Therapeutici libri Galent.pa Vitis alba. 
144.B  
66. D 
5 6 ,  B  
127.D 
5 8 . D  
58. D 
58. D 














97. D Tragacantha» 
S4.B Tragion» 
$4.B Tragoriganum. 
$4» C  Tribulos. 
Strigmcnta balncoru. 62.D  Trichomanes. 
Strobilon. 74»B Trtcodum. 
Struthion. 84. c Trifolium odoratum. 76. c Vrtica» 
Struthocamelus» i47»B Trigle» 113. D. 148» D  Vua. 
162. D  Vitisnigra» 
107, D Vitisfatiua<&culta» 
66. c Vlmus. 
66. c Vmbilicus Veneris» 
66. D Vngues caprarumfi^ afino* 
6 6 . D  r u m .  1 1 0 .  D  
V ocabuloru quorundam in* 
anisufurpatio. 53. B 
Volatilium animalium nutri 
m c n t u m .  1 4 6 .  D  
113. D V olatilium partes quomodo 
$6. A diffcrant. 147-B 
86. A Volatiliumfanguis.147* D 
8 6 . A  V o l u c r u m m a i u s »  $ o . A  
$ 6 »  A  V r i n a .  1 0 5 .  D  
86 tB Vrinahumana» 105.D  





9$ .A  
85. D 
Strychnum. 86. B .138. C  Triticum. . 81. D .H9. B  Vuaepaflk. 
Stypteriafchifte,Crftrongy^ Triticu inaqua elixu. 121, B Vulpes. 
- - T> • I If , 
151.c 










97. D  Triphyllum. $2.D .$6.A  X  
$4»C Tripolium. 86.A "VTAnthtum. 7S.C 
79. A  Trychnon. .86. B  ^VXiphion. 78. D 
103. B  Tuberterrae» 73»D . $6.c Xenocratis medici immun? 
95. B Tubera. 141.A dities. 99. C 
Turiones arborum fruticuqj Xyris. 78. D 152.A 
136. A 
TAmarix. Tcla aranei» 
Tclephium. 8 5 . C  
Tellinx falfa?. 113.C 
Telis. 85. D  
Tephra. 85. A  
Terminthos. S5. 8  
TerraSamia. 90. C  
; Terrae differentiac. 8 S» D. 8 9 
A. C. 
Terraclotio. , 90» B 
PAG* 
Tuffilago» 





VEntermergi. IIO.A Ventriculuser uter a5 
nimalium quadrupedum. 
pag. . 144» C 
Veratrum. 65. A  
Verbafcum. 86. D 
Vicia. 12 7. D  
Vicftus priuatorum ratio. pa 








F I N I St 
CLAVDII GALENI 
P E R G A M E N I  D E I I H P L I C J V M M E  D 1 C 
M E N T O R V M  F A C V L T A T I B V S  
L  I  B  E  R  P  R  I  M  V  S .  
Thcodorico Gerardo Gaudano interprete. 
Quid  dicaturMedicamentum y &c<uidFacul tas:  &quomodoh#cquidem 
actu, illaueropotentiaexiflat. Caput i. 
V A N T  V M  conferatfimpliciu medicamcntorum 
exacflefacultatcs cognofccrc, quamcp ncceffariu 
fit tum ad uariortim compofirione, tum ad inuen 
torum opportunum ufum, 110 habco nuiic often 
dere: Nam id partim in opcrc dc Mcdicamcnto= 
rum compofirione, partim in Curandi methodo 
monftrabitur. V erum quod deinceps ad tcmpe* 
ramcntorum fcqtiitur tracflationcm,id in prxfentia dicetur,ubi uidelt 
cetprius uocabulorum,quibus 111 hocutemur Iibro, fignificata dcfi-
nierimus.Medicamcntum, omneid dicimus quodnaturam alterare 
poteft:ficuti Cputo) nuti imcntum,quicquid fubftantiam augere.Re^ 
fertur cnim utruq? ad aliquid. Porro medicamentu (implcx &C ipfum 
peroppofitionc ad compofitum nuncupatu cft. Eft autcm id, quod 
fecundum naturam fuam fyncerum cft.AtFacuItas,caufaquardacft 
effecflrix.Eaqj partim adu fiue encrgia eft,alia in futuro teporc. Ac^u 
quidem,utcalefactcndi in ignc,refrigerandi in glacie.In futuro autc, 
utcalefaciendi in pyrcthro, dC caftorio, &C fimilibus: refrigerandi, in 
aItcrco,mandragora,& id gcnus. Sanequandam cflc facultatcm, in 
purgatonjs quidcm medicinis purgatoria, uomirori]s uomitoriam, 
ftcrnutatorijsftcrnutatoriam, bcchicis (hoceft,quae:tuflim ucl fcdat, 
ucl cicnt) bcchicam, &C unoquoq? in opcrc pcragcndo, quar dcno^ 
mincturab co quod ipfaefficit, fcrenon cftquiambigat. Atqua:fit 
huius facultaris eilentia, quidam ccrtcnon polle cognofci cxilhma^ 
runt: qualesfiint Sccptici philofophi, &C quiinrermcdicos uocati 
funtEmpirici. Sed &C quinofci poffc arbitrantur.intcr fefcdiftidcnt. 
Quidam cnimadmagniaidincs&!' figuras corpufculorumacmca-
tuum,quos oyKous kj hoqqvs appcIlitant,rcfcrunt.AIij ad caliditatcm, 
frigiditatcm,humiditate, acficcitatcm, pro fua uidclicct utnc^ prima 
elemehtorum conftitutionc. Siquidem &C nos in libro dcElcmcntis 
fccundum Hippocratem, cx calido, frigido, ficco,& humido, cum 
aliorum omnium corpora, tum animantium conftare oftcndimus. 
Has effecfiricium facultatum eflentiastum in alrjs omnibus, tum 111 
A a 
C L A V D I L  G A L E N I  P E R G A M E N I  
medicamcnris (latuunus • Sic cnim in tcrtio de T empcramcntfs demonftratum eft. 
Acqui uolet quaniuncdiccndafuntaflequi,in eo tradatu feprius exerceatoportet: 
quippc quum illic quae uniuerfim.ac in gcnere de medicamcntis nouiffe conueniat, 
expofttafint, ncchictoto utiqj in generequicquanouidicemus: ucrum qujeillicge 
ncratim funt fcn'pta,ea hic fpcciattm elaborabtmus. 
Quo pafto ludicarefacultatem oporteat. Cap. II. 
primis quidem, ac maxime fumendum eft iudicandx facultatis expe 
•EI rimentum ab eare ad quam dicitur • Siquidem no protinus fi homincm 
1%;} pKtj! rcfrigeretcicuta, 8C fturnum refiigerabit; aut fi fturnum nutiiat, nutriet 
llipjl & homfnem» Eadem ratione neqj fi hominem purgetueratrum, contt^ 
nuo pyigabit 8C coturnices: neq? etiam fi hos nutrirc ualeat,cofequens 
ftatim eft, ut dC homines.Proximum eft, utquod exaccidenti eft,diftinguatur ab eo 
quod primarioacpcrfc; Namaquafrigidacalorcmquandoc^reuocat,cutcmrefii 
gerando,contrahcndoq3,ac condenfando • Adid cnim caloris confcquiturreuoca=: 
tio,uclutintertio deTcmpcrametis oftcndimus» Rurfum calidaquocjjipfaf<epenu 
mero refrigerat,excalfacientem nimirum humorem digerendo.Nam fihis adamufc 
fim diftindis,ad inquircndcc facultatis explovatione acceflcris,haud facile,mca qui^ 
dem fcntentia, falli queas • Caeterum a nullo alio defumi iudicium, quam ab co ad 
quod dicitur,id quidcm perfacilecftinonuidelicetan infeda animaliaoleum intcrii; 
mat,neq? an pingue, autlentum, aut Ieuc fit c6fiderantes,quum calfacere,aut frige^ 
faccre, aut humedare^aut ficcare corpus humanum ualeat,inquiritur; eunde in mo 
dum neq? an colore fit rubro rofa,nc<$ an albo cerufla; fiquidem neccflariu non eft, 
quicquid rubrum fit,efle calidum;neq? quicquid album,efle frigidum,fed an admo 
ta corporibus noftris primario acpcr feexcalfaciant, acnon interucnictequopiam, 
ncq; ex accidcnte^ Ac fi itaquidcm,facultatc eflc calida,utfi refrigeret,frigida.Nam 
per deos immortales, undenadiccre pofliimus, an calidu fit facultate album piper, 
granum cnidium,cnicus,calx, 8C ueratrum albumcaut unde qucd frigidus fitfamr* 
us aftcr,tcrra felinufia,cerufla,nix,& lac, quu omnia ea coloris fint candidi, dC uiru 
bus uel maxime pugnentCAtqui pugnantiam fenfus dijudicat.Siquidcm niucm ap 
plicatam protinus ac primo ftatim occurfu fiigidam pcrcipimus,^ quoad tangatur 
magis femper magiscp frigefacere fentimus, V idemus porro ipfam necp durare,nc^ 
queferuari pofle,fi ucl lcuis calor occupet«AtcaIxncqueprimo occurfu refrigerare 
percipitur,& ufq? du applicata manct,perfpicu6 magis ac magis excalfacit4 Ex quo 
conftat,ex co quod femper unum idcmqj efficiat, quoad nos cotingit medicamcn, 
propriam cius iudicandam efle facultatem* 
Quo paSio difcernatur quod ex accidente quidfaciat, ab eo <[uod 
propriafacultate. Cap. 111. 
Tcnim quod ab initio ad finem ufcp dum applicatu cft, magis fcmpcr 
calfacit: id non ex accidcnte,fed ex fua natura eft taIc4Sic etiam quod a 
principio ad fincm ufqj refrigerat,cx fua facultate eft fiigidum, non ex 
accidente+At fane fi nihil moratus,atque ex pofteriore, ac poft ablatio* 
ncm facultatem cius expendercuoles, faepenumero falleris • Ac fortc 
nonnunquam aquam fiigidam,non frigidam modo, fed dC calidam poflidere facul 
tatem dices;ubi uidelicetfiigefacerefemper dum nos cotigeritapparebit, frigidam: 
ubi ucro calorcm reuocabit, calidam • Quare haec indifcriminata relinquenda non 
funt, danda® infuper opera,ut quodcunq? medicamcntum in ludiciu uocarc uelis 
(id quod in Iibris de Tempcraturis monuimus) omnis fit expers alienx tum frigidi* 
tatis,tum caliditatis: neuidelicct natiuam eius facultatem adfcititia qualitas adultcrf 
ret, Ad haec,quae Qc ipfa praccepimus,nutrimentum a medicamento diftinguito,atq? 
ea unacp ad aliquid dici memcnto;tum circa candc faepe fubftantia confiftcrc, uclut 
8>Cid 
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A ^ ^ uoc^ nionftrauimus: ncc fecius quod quaedam tota fubftantia in fefe mutuo 
OL agant Qc pariantur; quxdamuerounaduntaxat,autduabusqualitatibus, Supcr 
na?c, alia ltidem efle tcnuia, fiue tcnuiu parnum (Grseci terfo^fu uocant) alia cralfa, 
fiue craflarum partium (Trctyv^fn Gracci nominant), Tenuia quidem, qux fadle in 
tenues cominui partes poflint; cralfa, qux contra» Atcp ut femel dicam, omniu me= 
mtntfle diftindionum oportct,quas in tcrtio de Tcmperamcnus pofuimus,ut fecun 
dum lllas medicamentorum fpecici facultas explorari ualcat» 
Deaquce facultate. Cap. 1111. 
Sto fane prima nobis in contemplationem propofita aqua: quod nimi^ 
rum ca 8C communiflima hominibus omntbus fit,tum fanis,tum cegios 
tis; QC ad uitam maximeneceflaria. Primumcp eucrato, fiuc tcmperato 
corpori applicator ipfa nccp frigidainfigniter,ncq; calida.Deindc rjs qui 
natura funtintempcrari. Tertio, qui affedu aliquo tcncntur. Nam hoc 
pa&o exade in omnibus propriam eius facultate perpendcris. Igimr tcmperato ad-
^ota plufculo tcmporc, ipfum omnino refrigerabit* Intcperato uero,cirius quidcm 
fefiigerabitid quod frigidius natura fuerit, tardius uero quod calidius» Scmper aute 
°rnnia refrigcrabit,etiamfi no mulus deinccps dicbus, fed ucl una quis hora, aut plu 
ribus eautatur+ Nccenim talis in ullo omnium calorem reuocarc potcrit»Nam qua: 
fumme frigida cft, fi quadrato ac iuuenili corporis natura? pauculo tcmpore adhibca 
fur, caloris molicmrreuocationem» Sin aliterutaris,femperrefrigcrabit.Quin etiafi 
Ms quocp,qui fimplici Iaborantmorbo,eiufmodi admoueatur aqua,hos etiam mani^ 
«efto refrigerabit, Nam fimplex fit afFedio oportet,quemadmocium uticp in tertio dc 
* cmperamcntis definitum eft,quo uidelicet qux adhibctur,ex fua natura refrigeret, 
non exaccidentequopiam; quippequum frequcterubicompofitus fueritaffedlus, 
^liud primario medicamentu efficiat, aliud ex accidente eueniat, uelut in phlegmos 
ne.Eft enim ca affedio calidae copiofarqj fluxionis foboles* At quae modice excalfa= 
C5untpharmaca,quum fupcrfluitatcm euacuant,prorinus,opinor,&Tquod affedum 
c
'sfrigidius efficiunt» V erum quum fimplex unacp fucrit affedio, quod ex acciden 
|cfit, in ea prouenire non poteft. Ergo fi hac ratione expcndas, aqua potabilis utro* 
"icg uidebitur frigida. Non eft tamen eadcm aliarum aquaru, qua; fulfur, bitumcn, 
autnitrum qualitaribus fuis rcfcmnt,facultas. Siquidem earu omnino nulla,ubi alie 
tum caliditatis, tum frigiditatis expers adhibita fucrit,frigcfaccrc confpicitur4 
Vyinimo necmarinaipfam priufqua adfcititiix frigusfummu accepcrit,admodum 
rcfrigerare apparct» Nam fi quis in potabili aqua totu diem innatet,utetiam non ad^ 
m
°dum fit frigida, fed uclut ex fole tepens,neceflari6 tamen refrigerabimr- At mare 
^mplures iuucnum interdum pertulere non per diem modo totam,fcd ctiam adiun 
P a nocf^e, Ex quo liquct,aquam potabilem certe 8>C dulcem,fecundum natura fuam 
ClriPcreflefrigidam; marcucro non arque^Qiiodfinon femperrn fermone adrjcia, 
P°tabilem, fed dicam fimpliciter, quantum ex fc cft, aquam cfle fiigidam, haud ca* 
Umniari oportebit, tanquam infufficienter 8C indiftincfle loquutum.Nam quae exas 
?c fyncere aqua eft,omnis alterius fubftanria: miftione uacas, ca cx ncceflitate ex 
ua facultate eft frigida. Si qua ucro per bituminofa, fuIfurofa,niu*ofa,aut aluminofa 
oca diftillans,(ubftanrise eius aliquid abfterferit,fecucp traxerit,mifta iam ea eft,non 
^utem cxacfie aqua; uclut fi ipfe quoq; uolucris aut falem,aut alumen,aut aliud id ge 
•
lIS ^lratim aqua? mifcere potabiIi,ficut fane faepcnumero facerc cogimur 111 marinac 
irir 0 niui iam faccre uolumus: tunc enim falem aquac indimus; ac tantu 
P aiacuItate iam diflidet,ut fi aqua dulds,uidelicet quac ncquc infignitcr aut calida, 
la ^ .n§IC*a ^ uelut ex folc tepida, eryfipclati pcrfundatur, noxam omnino nul-
mims corP°ri fit allatura. Atfi marinam aquam, autmuriam, aut idgenus a^ 
1 a miftam, bituminofam uidelicet aut fulfurofam admoueas, ufqueadco liomine 
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offcndcris,ut parte ipfam fis aduflurus» Aqua igitur ipfa cx fcfc frigida cfl facuTtate» 
Porio fi cxtrancam caliditatcm adcptam corpori humano pcrfundas,putabis forfan 
fimplcx quoddam 8>C naturaleadhibitum mcdicamcn;atca quoda utiqj modo com 
politacft^autigncxeirentia? partem aliquam nada, aut ccrte omnino ipfam qualita 
tem» Vtenim ii falem illi mifcueris, ex confefto fticritcompofita; fic multo magis fi 
igneam auteftenaam autqualitatem adieceris, compofitam quodammodoeffecetf 
ris,Eftporroeriam aqualimofaquadantenus compofita,uclutcftaquaNili,&: que 
in Aegypto eft,Sed ea per ficfhlia uafa percolata,plane pura efficitur,Oportet autem 
non femel,autbis,terue percolare,quando ne fic quidcm forfan adamuftim puram 
qucas efficere;uerum quando qui aquae infertur Iimus,omnem effugeritfenfum, fa 
tis tunc eft ut queas dicere,tales,ut ad ufus eiufmodi,puras efte aquas, 
QIFO patlo ludicemus aquam pnram. Cap. V. 
Vdicanturautehaetnbusfenfibus,nempeguftu,uifu,&fodoratu,Gu* 
ftu pura eft,fi nullam offerat qualitatem, fed ad unguem qualitatis ex^ 
pcrs appareat. V ifu,quu fyncera fuerit,ac planc perIucida,Sic nec odo 
ratu ullam prac fe ferre qualitatem debet, ut funt quaedam extremar pra 
uitatis,quae aut aciditatcm,aut acrimoniam,aut falfedine, aut putredi* 
nem aut aliud indicibile aliquod uiuu praefcrunt.Igitur aqua qu^ abfqj his eftomni 
bus utadnaturacerte, ncipfaquidem adamufiim (yncera fuerit, ficutnccaliudul* 
lurn clcmcntorum fenfibilium, fed ut ad fenfum 8C ufum fynccra eft, Talis crgo, ut 
eft propofitu, fccundum fuam namra frigida eft«Qiiippe ii ualde excalfadam non 
modo aquam,feduel mandragoram,uel altercum,uel cicutam, ucl mcconium ad* 
moucris,non folum excalfeceris, fedctiauftcris corpus humanum. Cmniaitaque 
qua: examinanda uenient medicamina, omnis extraneac ualentiscf tum caliditatis, 
D tum frigiditatis,aliena funto,nedum aqua. 
DemonRratio^ua oftenditur aquafrigefacere ex ceratirfuodex ea cofi'citur7effe£lu. Cap, VI. 
Jj Orro quod aqua omnis dulcis perfpicuo frigefaciat, hinc quocp didice 
ris. Ceratumhumidumfi ex aquafrigidafubadum accurateqjmadc* 
fadum calido aftedui imponas, protinus ipfum fiigcfacies. Oportet 
autem quamplurimum admifcereipfius aquae; mixtiocphocmaxime 
modo optime perficitur. Ceram quantum fieri maxime potcftpuriffi* 
mam olco liquantes,humidum faccre ccratum oportet;deindercfrigeratum, ac dc* 
fpumatum,fordibusqi purgatum, in mortario manibus fubigcre, aquam affundcn 
do fngidam, quantum nimirum ccratum accipcre ualet,ac nondum aqua fupcrna* 
tat.ld rcfrigerat 8C cos qui in fcbre uiuntur, fi hypochondrijs fuperponat, 8C omne 
phlegmonen;fimiliterhcrpctes quoque,& carbuncuIos,tum eryfipelata,& phyge* 
thla,ac breuitcr omnes morbos calidos.Ergo fi non aquam dulccm, fed marinS aut 
muriam illi adnnfccns in uno prardicftorir quouis uti uolueris, non parua continuo 
differcntiaconfpicies; quippe quu id mcdicamentu adeo nullam propofitaru affc* 
tfionum amplius refrtgerabit,utinfuperacccndatpotiust Adco multacftdiucrfiias 
potabilium aquaru,&: muriae,fiue qua^cuncp aut nitru,aut chalcanthu,aut mi(y,aut 
chalcitin, aututfimpliciterdicam, qusecalidorum naturamedicamcntorum guftti 
aliquodreferunt. lnimicacenimfuntomnes calidiscorporumnoftroru affccflibus» 
Ex quo claret, has omnes facultaribus cfte calidas, fola uero aqua potabile frigida» 
Qupdaquapotabilishumidafit. Cap. v JI. 
Aeterumquodhajcquocppropofitarumomnium aquarumfola fithtf 
mida.plane ex eadem difces methodo.Nam ulcera qux fupra modufl1 
fqualida ficcacp funt, fi hac irriges, ftatim admodum humida molliaq* 
reddes, c[uu alixaquaruniucrfaculceradeficcent. Tum pifcatorum u-l* 
cera adco uidentur iicca,ac fi forent falita.Contra eorum qui in balneis 
ucrfan* 
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A uerfantur,humida apparct,acmollia • Quin fiimbutum Iinamcntum ulceribus im-
ponerelibcat, humidaquideapotabili, ficcauero amuriamarinaqj reddi copcrics. 
Aquacquinetia aluminofac,quaIesfuntinItaIiauocatac Albulse,cum alqsulceribus 
idoncae funt, tum ucro quaecunqj fluxionibus tentantur,ea pcrfacile dcficcant • Sic 
nec cajterarum aquaru ulla humecflare poteft, quod uidelicet non fint exacfle aqua, 
fcd mifta 8C adulterata, acccpto nimirum aut alumine, aut chalcitc, autfale, aut ld 
genus aliquo • Quocirca earu nonnulljeulcera quocp exa(pcrant,nempc quar acrcs 
admodum funt& mordaces.Quinetiafitienti dulcis aquaremedio eft,ca?terceuero 
acerbiorem etiam fitim relinquunt + Tum aquainter cutem Iaborantibus aduerfifii^ 
mum eft 8C poculum,& lauacrum aqux dulcis;falfarum uero ac nitrofarum, 8C ful 
furofarum, b 1 tuminofarumqj omnium fane perutile • Imitari aute potes ficut maru 
nam,fic aliarum quamlibet,fubftantia uidelicet admifta quaein quacp uincere con= 
fpicitur. Nam fulture in aquadulceindito, fulfurofam cffeceris;alumine, alumino 
fam,ac eodem modo aliarum unamquanq^. 
Quodaquaaduentitiumcaloremnaftafrmperquidem bumettet, nonautemfemper 
calfaciat: uerum in ipfo quidem perfufionis tempore calfacere, poftea 
u c r o f r i g c f a c e r e c o n f u e u e r i t .  C a p .  V I I  r .  
Acc crgo propria aquae natura humida eft 8C frigida. Porro aliunde ca^ 
lorcm adcpta, cxcalfacitquidc&humccfiatquibus eftadmota; uerum 
haud fimilitcr ambo fimul prcftare potefttSumme nanqj humecflat feu 
tcpidafit,feu tcmpcrata,feu etiam caIidioi\Summe autem non calfacit, 
nifi qua? cxtrcme ferueat+Quod dico, in tcmperata primu explorcmus 
ttaturajgitur fi huic aqua affcras tcmperate calida,eaq3 ucl laues, uel parte aliquam 
identidem perfundas; in ipfo quidcm pcrfufionis tcmpore calidiorem fimul 8C hu^ 
B midiorem cfficics; quodfi deindequiefces, neccorpus frigidaeufii poftcacotrahes, 
^onftipabis ac dcnfabis,pauIo poft feipfo frigidius relinqui confpicies; quippc quu 
corpus rarcfadu tranfpirante immoderatius calorc natiuo,frigidius efficiatur • Non 
tamen ficut frigidius poftca calidae ufus corpus dcftituit, ita 8C ficcius • Quanquam 
profedo uiden id poiHt, tum ob fpiramentorum raritatem, tum ob corporis molli^ 
ncm,mm ob fubftanriae fufionem; plufculum fiquidem in ijs affcdibus cuaporctur 
nccefle eft. Atqui uapor humor cft extenuams. V eru non ita habet rei ueritas» Nam 
^olliries^quam calidie aquajlorionibus acquiruntcorpora, folius humiditatis pro^ 
Prium acinfcparabile fignum eft, in animantis uidclicetcorpore; uclutin opcrcde 
1 emperamentis cft dcmonftratum • Sane indicio efle poteft ulccratarum parriu ca* 
j°iqua? id ipfum pcrfpicuo oftendit,utqu£ in iftis ex aquacalida perfufionibus mol 
,s atqj algae ritu fluida cfficitur. Qiianqua fane corpus illiufmodi affecfronibus ina^ 
nitur, ut minus ainc in fcfe habeat humoris quam antca • V idcricp uenia digni pof= 
*unt,qui per cahdas Iotioncs, atcp aquie modcrate calidar perfufiones ficcari corpus 
pxiftimant. N am fimilis horum eft error,atcj; illorum qui credunt fcnes adolcfcenri^ 
us effehumidiorcs.Pluribus nanq?fenes excrcmcris rcdundant,fcd genuinaj(qu£ 
TViQvKOTK[tagix nuncupant) organicarcp partcs adolefcentibus magis funt humidx, 
uti in fecundo deTempcramentis monftrauimus.Perinde fcres habctin perfufioni 
us,ac lauacris, omniqj adeo ex aqua calida irrigatione • Siquidem humores qui in 
tiafis altjsqj communibus fpatijs funt,cxhauriuntur omnes; atipfa uaforum corpois 
ra,6L uniuerfum gcnus carnofum fcipfo fithumidius.Atquehancfolam facultatcm 
nunquam aquadcponit.Nccp enim quuferuens corporaexurit, quaniftafuntred* 
untur ficca,uti qua? ab igne funt afla • Rurfum nec quum fummam adcpta frigidi* 
^atem pcr diem totu,aut etiam longiori tempore parti cuipiam pcrfunditur, cam fic= 
C1
°rem cfficit,tamctfi rugofa atcp admodum exilis relinquitur+V crum harc cucntut, 
Siuod qui in uafis ali)s^ ipatijs eft humor, exhauftus fit, atpartcs genuina: folidarqj 
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C nullafui partcficciorcs cuadunt, Huiuscp fcmpcrmcminiflc oportct: tum toto fer* 
monc pcrpcaio obferuandum, ex euidcnter apparcntibus colligcndam cuiu% mc 
dicamcnti facultatcm,ac fcmper ad quod quid dicitur calidum, tiigidu, humidum, 
autficcum,ad id cifca^ftimandum. 
Si a rebus exteris de medicinarum facultate colhgi quid oporteat, ex ignis cum 
illis comercio ftciendum effe iudicium. Capt I X .  
Orro fi quis uclit cx fupcrabundanti a rebus extcrnis probationes du 
ccre,nc id quidem prohibeojucrum animu diligcntcr aducrtatconfu 
lo.Nam admodu lubrica res eft,nec paucos obtinct fallendi modos* 
Sed has in cofequentibus ediflcram. Caetcrum quod folu quis fum* 
pferit,ut id quod iudiciu fubit medicamentu,aut excalfacerc,aut refri 
gcrareprobct, idinignis comcrcio contaducR confpicitur. Neq;enim ufqucadco 
abfurdum cft,quod facile in igncm uertitur, id calidum facultatc putarc. Memoria 
cm,opinor,tenemus omnia huius uocis Facultate fignificata,qu£ in tcrtio dc T cms 
pcramentis definiuimus. Vnumigiturexrjs crat,quodcxpropriacius quoddicerc 
tur,materia foret,tale efte Facultatc, ut fi quid facile in igne uertitur, id facultatc efte 
ignem,no adu fcilicet. Nam hoc Facultate,ex aduerfo diuiditur huic Adu. Alteru 
uero Pcr fe, huic Ex accidentetHanc ergo iudicrj rationem confiderare ac diftingue 
reconucnit+ Quot & <[u<£ prtfdefiniri oporteat, ut liceat ex alicuius affeftione qu<e ad ignc eft, quo pafto 
a d u e r f u m  n o s  i d  i p f u m  a f f i c i a t u r . c o l l i g e r e ,  C a p .  X .  | Tquibus confiliu eft tuto a rebus extraneis ad corpora tranfire anima^ 
Iium,uidere primii debent,an tenuis fiteftentiae,an crafta:,quod cxplo 
randuuenit. Secundo, an fibi continuu,dcnftimcp ac folidu, an intcr^ 
uallis interccptu,acram+Quocirca his immorandu prolixius cftt Vide 
tur enim id quoddam efte principium, ac uelut elcmentum multa con 
(iderariohem poftulans. s Qwoj qutffubtiliorum funtpartium,promptius propriam exerant aftionem,<juam quce craffio 
rum,tametfi eandem cum illisfacultatem obtineant, Cap. XI. 
~ Gitur eorum quae in confefto eft facultate efte calida,nullu omnino ap^ 
parct nos excalfaccrc priufquam in tcnuia fit cominutum. Nam fi quis 
piper folidu cuti infpergat, nullam plane caliditate percipiat;cadcm ra* 
tione fi quis uel linguac imponat,aut deglutiat, aut alio padlo utatur in=» 
tcgro,haudquaqua diligenter tnto,&T cribrato ,ac non adeo cominuto, 
ut pollinc tenuitate rcfcrat. N am quod pollinis inftar curi infpcrgitur, cxcalfacit,ac 
maxime fi affricueris; praeterea quod linguae admotu fuerit, aut in ucntrc deuoratu* 
At quod folidu integrumcp imponitur,ncc cutem calfacit,&: linguc uentricp exigu^ 
um duntaxat caliditaris fcnfum mouct. Itaqj quum tcnuiu efte partium dicatur qua: 
facilein tcnues partes cominuuntur,folidarum craftarumcp partiu qux contra;tum 
dura uifcoficp a*gre ac difficulter,aut omnino in tenues cominui no poftint; fragilia 
«ero,&: quat citra uifcofitatc mollia funt,prompte in tenucs foluatur; hinc conftare 
arbitror,multa efte facultate calida,ac facile accendi,ueru nos haud facile excalface* 
re.Nam ignis,ut qui omniij eft tenuiftimus,fimulcp calidiftimus, 8C in profundu fa* 
cile pcnetrat, Qc cominuit,extenuatcp, atc$ in fua deniq; natura conuerrit,undcqua* 
quc fcilicet contingens,&: quod contigit cxuperans. A t noftra caliditaS fupra quajn 
quod craftac fit eftenriac,et halituofa, infupcr infirma eft,ut no facile mutet quod coii 
tigit.Oftcnfum eftaute in tertio de TcmpcraturisCquo fine,quae hic dicutur,affcqu< 
eftimpoftibilc)nuJIu eorum quatnos excalfacere apparent, perindcutigncm poifc 
calfaccrc,ucrum utmateria accendi facile. Siquidcm mutationis principiu a noftra 
caliditate acdpienriajUt calami aridi ab igne?nos contra recalfaciunt, dC uelutpartcs fiunt 
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^ fiunt quaedam caloris nariui, ficut illi ignis. Nam quod prius erat calamus,id nunc 
«tignis,utmutatis ipfum ignis eilentia adaugcat. Monftrauimus autem quseda ubi 
ncl leuem fuerintmutationeadcpta, fecundu naturadeindcfuam ad plurima muta 
tionem proccdere.Qiiamobrem mirandu non eft, fi quardam mcdicamenta primx 
quidem mutarionis principiu a noftro calorc nada, inde iam pcrgant efi quoq? qui 
mutabatfupcrarc, Nam quum corporis cuiufcp proprietas aliahabilis fitadfufcipu 
endumcalorcm,aIiainhabiIis, fitutpariaprincipiano fequaturpar incrcmentum. 
'
4 Quinetia quod corpus admodu exile facilius alteratur, mutaturcp ab eo cui admo* 
tum cft; quod autcm grandius cft,non nifi tcmporis fpatio,ac uix tandcm ctiam fen 
• fibilem alterarione fuftinet: id quum no modo a phyficis natura fcrutanribus fit de« 
monftratum,fed cuiuis etia homint rei ipfius cxperientia notu,fatis magnu affert tc^ 
ftimonium ijs quac modo dicebamus • Quippc fi piperis parriculae- a nobis accipcre 
debcntmutationem, eocp accipiant facilius, quo fucrintminutiorcs, mirandunon 
eft,fi eas tanto citius excalfacercexperiamur, quanto accuratius in minimas fuerint 
eomminutaf» 
M edicamenta parem etiam fortita tumfacultate,tum confiftentiamrfuanto rarioribus appJicen 
tur corporibus,tanto ocyus aEtionefuam exercere, Cap, X11. 
Vineria quod extima cutis fuperficies callofa fit duraq? QC frigida, tum 
quod fub ea eft,quanto profiindius fubeas,tanto fit calidius,nemo am 
bigit.Huic fane rationi fi duo ctiam principia in alijs a nobis tracftationi 
bus demonftrata adieccro,ita dcnic|j uniuerfum poftis colligcre. Altc^ 
rum quidem ad demonftrarione principiorum,fiue Iemmatu,fiue axio 
^atum^fiue propofitionu, fiueutcunq$nuncuparelibebit,in comentarijs dc rem^ 
pcramentis demonftratum eft, cutcm uidelicetomncin primo ftatim ortu fibi cfte 
c
°ntinuam,at temporis fpario pcrforari,ac plurima nanciici ipiramcnta,ritu cribro« 
B j*um.AItcrautiIium adrariocinationc propofitionum cft, corpus umuerltim expira 
biIeefte,acinfpirabile,utinquitHippocrates. Fufius autem dchacdidii eftin Iibro 
V fu pulfuum, ubi dcmonftrauimus arterias,ubi fe dilatantes undiquacp, dC pcr 
°rnnes meatus attrahunt,no acrcm modo halitumm atnahcre, fed quicquid etiam 
J^hi facile,ac tcnuc fit, ad fpiiitalis eftcntia? motum lmpctumqj expcdite confequi» 
Qtiibus ficfehabenribus, multa;ucnaearterixcp mutuis in feieofculis apcriuntur+ 
f um ad cutis mcatus,eiuscp fupcrfidcm,acmcatuu pcrforationes haudpauca per^ 
tingere uenarum arteriarumcp ofcula exiftimandum eft;nihilocgfecius ad extimam 
Hiperficiem peruenire ofculis. T um quicquid pipcris ad exacftiftimum rcdacftu fue^ 
ritpollinem, fimul cum ambicnte ae're ab arterijs attrahi, ipfumq? prorinus a calore 
nariuo alterari,idcp tum ob paruitatem, tum ob ingenitam uta calorc alteretur apri^ 
Judinem. Siquidem haud aliud 1II1 erat facultate cfte calido, quam facile pofte inca^ 
e*cere. Quod fi femcl id illi infit, mirum non eft,per omne corpus tcmporc perla^ 
, ipftim rccalfaccre, ac proindcprimum maximecp ab id gcnus mcdicamcntis 
,ucalcfccrc partes quas primu contigerint,deinde quac his funt proximae 8>C cotincn 
tes: acfic deinceps terrio quartocp loco, pro fitus uidclicetuicinitate, cum ca quac 
primo incaIuerat,incaIe(cere.Haec fcicnrifica conftant dcmonftratione, non tamen 
tjs atis credibili,qui in primis non fucrintexercitari. Oportet cnim in ijs quac deEIe 
mcntis funt ratiocinarionibus cflc uerfatum, atq? in commentartjs deTemperamen 
tis,a: V fu pulfuum,&: antehaccomniain dcmonftrandi methodis peritu.Sanepau 
cis datum eft omnia percurrere.V erum his quide fuffcceritCmca fenteria) in cuiden 
^bus duntaxat uerfari,paucis attaAs comunibus rationibus fiue epilogifmis. Itaq? 
c
'Uifam quamobre no cxcalfaciut corpora humana ca quac crafta adhibcnf,criamli 
natura fint calida,ijs duntaxat qui alfequi ualeant,dicfla cfle reputcnt,fibicj} faris efle 
Perfuadeant,quod euidenter fenfibus apparet. Apparet autem euidenter craftoruiri 
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omnium nullum prius quam adunguem coniminuatur extcnueturcj3,nequeipfum 
a corpore noftro quicquam perperi,neque rurfum in nos pofle agere t Nec enim fo* 
lum in pipere,napy, canchry, cartcriscp omnibus quae nos excalfaciunt, ita feres ha 
bct,fed aeque item in facultate frigidis, N am fi quis radicis mandragorx corticcm in 
magnas partes confradam cutiimponatautillinat,planenihil efficiet: atfiadmodu 
fit comminuta,rcfrigerarcpotcft,Sic etiam papaueris femen, 8C cicutae (tametfi hoc 
fit omnium refrigeranrium ualentiffimum)antequam exacle comminuatur curi no-
ftrce impofita, plane funt imbccilla • Ne te ergo magna teneat admiratio, quod cala 
nii aridi pihcp,tametfi accendi promptiflimi funt, no tamen nos cota&u excalfaciat; 
quippe qui plane a noftro calore mutari nequeant,utfic recalfaciant:quod uidclicet 
pollinis ritu comminui no uaIeant;quandoquidcm calamus Indicus, qucm &C odo 
ratum appellitant,quumtundi,cribrari,acplanemagis quam quiapudnosnafcitur 
comminui ualeat, clare nos excalfacere confpicitur, ficut uno orc omncs qui artate 
nobis maiores funt medici,confitentur, 
Quod corporarariora citius ab igne accenduntur, quam <±uce funt ftifiora, Cap, XIII. 
Orro confiderandum eft(quemadmodum propofuOnon folum crafla^ 
rum fit parrium, an tenuium, explorandorum medicaminu fubftantia, 
ucrumetiam rara ne, an fpifla, denfaue, Voco faneraram, cuius partes 
fparijs inanibus interceptx funt. Intelligentibus uidelicctnobis, ac fem 
perrccordantibus,quo padodicamr fpatium inane abrjsquiunitam 
efle dicunt fubftanriam: non quemadmodum Epicuro 8C Afclepiadi eft uifumjmo 
aere plenum eft in raris corporibus fpatium inane, V bi ergo eiufmodi fpatijs mulris 
corpus fueritdiftincftum, facilius quam fpiflum accenditur,etiamfi quod ad calidita 
tis frigiditariscp atrinet temperie,fimiliterilli fitaffedum» Nam qui in rjs fpatijs con^ 
tinetur aer,quum fitad paticndum promptiflimus,primo ftatim ignis occurfu accen 
ditur atcp innammatur; una uero fecum corpus uniuerfum accendit,unamquanquc 
eius partem nimiru occupans, Ergo fi parua corpora, cingente ea circunquaq?flam 
ma,prompte acccnduntur(nam id clare confpicimus)non fine ratione corpus rarum 
cclcriter accenditur, utpote quum profundas eius partcs omnes flamma conringat, 
Sic itaquc cabmos aridos ignis celeriter exurit, tametfi minus fint alia fubftanria cali 
di, idcp ob meatuum muIutudinc,quos aerquidem prius occupabat; ubi uero ignis 
contigit,flammadepafcitur»Aer enim accenfus,flammacft;terraucro,carbo,Porro 
quod aeris plenos meatus multos andus calamus obtineat, fummum argumentum 
eftipfius Icuitas+ Nam ficcum naturacorpus leueeftealioqui ncqueat. Eundem iri 
modum pumex, 8>C fpongiaficca, atque omnia adeo quxcunqucfiftulofafunt,mul 
tumcp uacui obtinct, pondere funt Ieuia+ Sic fane 8C calamus non eo duntaxat quocf 
ficcus eft,fed quod plurimi aeris eft particeps, prompte accenditur* Ata noftro cor^ 
poreaegre proindecalfieiipoteft, qi|6d eftenriac fitcraflae, Quandoigitur medica* 
menti cuiufpiam cxignis commercio temperiem colligcntes, fcrutari ftatuimus, aii 
aduerfum nos eodem modo fe gerat, fubftantiac eius rcfpicienda coftiturio efttNam 
fi tenuis quidem fit,fcd conrinua, eandcm 8C in nos naturam oftcndet, quam prius 
in ignem, Sin aute rara fit 8C crafla,fieri poteft utab igne quidem perfacile altcretur, 
non tamen a calore noftro,ac proinde nec nos recalfaciat* 
Aquam tenuiu efje partium.nec unqua nos ex fua natura excalfacere, Cap, X1111«. 
Oftcaquam igitur haec cum m modum definita funt, rurfum ad fcrmo^ 
ncmdeaquaredeamus» Namquodtcnuisfiteflenriae,argumentoeft, 
quod promptiflime per pilos 8C ueftimeta perfluat» Nam proptcr humi 
ditate molhriemcjj, quaenihil habeatadiundu uifcofitaris, diuifiles par* 
tcs obtinet,&f qux facile in minimas poflint diftrahi» T alis quu fit,tame 
n ccp 
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C  ncq; nos ex fua natura calfacit, neq? proprium eft ignis nutrimentum, imo omnino 
contra aduerfatur,2£ diflidet,atq? extinguit,ut quod illi fit aducrfiflimu, Ncc mirum 
^ft,fi cu igne,natura tum caIidilfimo,tum ficciflimo, pugnetaqua,qu£ fngidaeft&: 
humida. Coniecfhira quide igitur ex lgnis fumitur c6mcrcio,quo pacfto quodqj me 
dicamentu in calorc frigorecp l"e habcat, non tamen protinus exiftimandum,tale ad 
nos uideri,nifi tenuium iit partiu,&: fpilfum» Sic oleu tamctfi facile in flamma uerti^ 
ftnsnon tamcn admodum celeriter,neqj manifefte nos excalfacit, nimiru lenta crafi* 
fubftantia fua tenaciter rjs inhaerens c]uae primum cotigit; proindcqj longiflime 
°mnibus perdurat quibus fucrit illitum, icilicetnec ab ambiente facile aut extcnua^ 
ri autdigeri potens, nec mtro in corpus prompte tranflumi, Aqua ucro econtrario 
& celerrime in halitum foluitur,atq? expcdite digeritur+ Proinde eriamfi in idcm uas 
conieclam aquaoIcumcpdccoquas,priortamcn aquaabfuminir» Stcitem filithar* 
Syr°7autccruifa, autidgenus aliquo cum aquadihgenter comifto fimul ambo de« 
eoqucrc uolcs,pi iorem digcri aquam expcricre, 
Non fimphciter quod citius ab igne accenditur, id ad noscjuoc^; 
apparere cahdius, Cap, X V. 
On crgo fimpliciter quod citius acccnditur, protinus ad nos apparct ca 
lidius t Siquideanteoftenfumeft, utcalefacientiualiudfimphcitercrat 
calidum,ut ignis: aliud exuperantia calidum, uelut qui in nobis cft ca* 
lor:ficeoru quae facultatefuntcalida, aliud efleeiufmodi,ut ad id quod 
primo 8C abfolute cft calidu,aliud ucro ut ad id quod per exuperantiam 
^[eitur* Quamobrem nonabfoluteabeaqua? aduerfus ignemeftin iudiciumue* 
nicntium mcdicaminu difpofitione, ad nos tranfire expcdit, fed adieda limitauone 
piopofita, 
Non quod citius afrigore congelafcit.eo <juod tardius, abfolutefrigidius exiftimare 
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Adcm li£c limitatio itidem neceflai ia eft,quado ex eo quod quid facile 
conglaciatur, frigidu efte colligimus • Nam in rjs qux eandcm habcnt 
aut tenuitatem aut craflitudincm cofiftentiae, quod ocyus a frigore con 
gelatur,temperamcnrieftfrigidioris t Namfialterumfittenuius, puta 
cxcmpli caufa uinum;altcrum craflius, ut oleum, non eft necefle aut ci 
*lus,aut magts concrcfccre quod cft frigidius • Verum fi quanto alterum cft frigidu 
Us7tanto alterum quoq? craftius fit,fimiliter ambo concrcfccnt.Caetcrum magis con 
cretum uideatur, ipfauidclicet confiftcntiac duritia, quod fuerit eflentiae craflioris» 
y^0"1 rationabilc eft,reor,fimilitcr congclatorum quoci craflioris fuerit eflentiat, itu 
dcin fieri duiius, Atfi uel alterum plus iitfiigidius quam reliquu eflenriae craflioris, 
aut contra non frigidius quidcm alterum,fcd alterum craflioris cflcnriae,haud etiam 
pari tempoi e harc congelafccrc eft poflibile:ucrum quod plus eit fi igidius quam aU 
teru eflenriae craflloris, minori tcmporis fpatio: quod uero minus eft frigidius quam 
reIiquum cflcntix craflioris,maiori.Sic magis minusqj altcrum uidcri durius,id pro 
exccflus portione cucnire eft neccftc. 
QM O  differat congelatio a refrigeratione. Cap, XVII. 
Aec ergo mcmori^ mandare oportet:tum quod non idem fint conge* 
3 j^j lari 8C refrigerari,&T quod illud maxime a refngeratioe proueniat.Nam 
1N re^r,^craii eftfiigidamaccipercqualitatcm+ Atcongelaricftdurefccre 
W praefiigore.Ergoquarcuq;corporatenuisfunteflcntiae,quufacilepcr* 
—-—^ pctiantur,prompte tu incalefcunt, tu refrigerant,at non acque prompte 
°ngelant,ut aer, 8C ignis + Nam hic plane no congelatur;illc aute,nempc acr, nort 
PCrmde utuitrujutpixjutcera^efinajbitumcnitamctfibitumcn fituel calidiflimum; 
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uerum eftentise eius eraflities ac terrenitas, ad congelationis celeritatem adiuuat! 3C 
fi tetigeris calidum eriamnum,plane tamen congelatu reperias; ficutCputo) 8>C plum 
bum 8C ftannum non aliter concreta funt etiamnum feruentia • Sic aquam Hippo* 
crates, qua? ccleriter dC incalefceret QC refrigeraretur, femper efte leuiflimam retulit* 
Nam quato tenuior fuerit,tanto pati ^ romptior eft. Atqui quac tenuior eft,minimii 
habet limi tcrreftns.No ergo ab(olute,nec temere ex materiae paftlonibus ad ignem 
conijcere cius ad nos facultatem opoitet, uerum adiundis hmitationibus fuprapofl 
tis.Qiiare nec aequc fccumm eft hoc iudicium,quam id c^uo ad noftru corpus quid 
cxaminamus. A t qui hoc ctiam ulterius nanfeunt, plane in multis errorum pericu* 
lis uerfanmr.Quanquam ld faciuntmcdicorum complures, alrj omne quoduifco* 
fum eft,calidum afterentes,alij quicquid adftringit, nonulli quicquid eft dulce,qui* 
dam uero etiam quod auftcnim acerbum ue eft.Sunt autem qui fingulis illoru con* 
traiia defcndant, Sed qui in lftis crrores comitantur, poftea narrabo. Nunc autcm 
prcefentem fermoncm confilium eft abfoluere, nempeut fi quis ex ignis commer* 
cio materiam iudicare uolet,non abfolute, neque citra limitationem lci faciendum, 
nequcpcrindeadignem &C hominem haberequicquid iudicatur,putandum+ Nam 
aqua igni aduerfiftima cft,ut qux facultatem fortita fit frigidam &C humidam.Muria 
uero,marina,bituminofacp&fulfurofaaqua,no;eque;quippequuid genusomnes 
abaquaad calidius recefleiint, Verumdefponte naris aquis (Grceci uo* 
cant) uel h^ecfufficiant. Siquidem ubimedicaminum uniufcuiufque, quoru qua^ 
litates accipere aquam oftcnfum cft,fermone figillatim tracftabim us, fi nunc aut ob* 
fcurius quippia autimperfecftius fitdicftum , id tunc adijcictur, Scd ad reliqua nunc 
liquidorum mcdicaminum tranfibimus; inter quae ucl maxima cft controucrfia de 
accto, altjs frigidum, alrjs contra calidum adftruentibus; nonnullis calorcm quu 
D dem quendam illi concedentibus, fed quendam etiam auferentibus, uclut qui ace* 
tum uinum eftemornium aflcrunt.Nam hipropriam uini cahditatepcrdidiflcqui^ 
dem,uerum cx putrcdine aflumpfifle aliam quandam contcndunt, Atquc cgo fane 
non mulmm abeft,quin llloru laude fententiam,in eamq? prompte acccdam,prcqj 
hacafteruone atqueopinione periculaomniafubeam, fiquammachinamaut ar^ 
tem inuenire queam,ficut in Iade contrariarum partium feparationis,ita hic quocp, 
Nuncautcm quodlacuniuerfum non fithomozomeres &C fimilare, necpundequa^ 
quefibi idem,clare monftrat coagulatio, excogitata uidclicetmulris hominibus ra* 
ttone, qua partes cafcofte a ferofis feparaii poftint • Atqui ncque tale quid repertum 
eft,ncqjmanifeft6 dcmonftrare poftis, quod quantum eius eft tenue,atcp exacflehu 
midum,refrigerct:quod ucro fecundum fccis fubftantiam in eo defertur, uelutin uf 
nis,caIefaciat.Nam ea folum ratione aperte quis probaueiit,ex contrarijs ipfum par 
tibusconfiftcre, ficutlac.Sanein omnibusliquoribus, quosexprimcndis frucflibus 
conficiunt,craftum defcrtur quippia, quod temporis fpauo fubfidit. Fex uocatur in 
uino, in oleo autem amurca+Scd dC in omnibus alijs ineft quodillis proportioncre* 
fpondet, tametfi proprium nomcn fortitum non fit,quod uelut fex eft in illis • V ticp 
&:in aceto eftciufmodi quippiam, dC forfan ipfum eft quodcaloris eft particeps: 
quoduero frigoris,id quod tenuc cft. Fortaftis ucro dC in ipfo tenui exiguum quid* 
dam defcrtur multotcmporepr^paratum, altcrius natura! quamipfum fittotum* 
Nam quod maioti partc fiigidius fit quam calidius,Iiquido rjs apparere arbitror,qui 
uere facultatem eius expenderint. 
P erperam multos cauterij inftar acetum pronunciaffe calidum. Cap. XVIII. 
Ec fatis mirari queo, qua ratione ducf^i quidam, ufqucadeo calidum cfle 
acemm pronunciarint,utcauterio ipfum aflimilarcnt. Nam hac, inqui* 
unt, ratione fanguinis eruptiones (cu(toffctyixs Graeci uocant) reprimit* 
Prirnum cnim tanta caliditas fcnfum noftru non fugeret3dcinde ad illorft 
calidoru#1 
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C calidorum lmaginem omninoutique cruftamefficeret,calidismedicinis fimiliter» 
Namidplaneconfpicimus, ubi per ea fanguinem fiftereftatutum cft, cruftam re^ 
• linqui haud exiguam. Siquidem nifi cruftam effeceris, fanguincm haudreprefleris. 
Nam ca uelut opcrculum fit corporibus fanguinem profundcntibus. Proindc fane 
ctiam cauteria plane candentia lllis applicare cofueuimus: compertum nimirum ha 
bcntes, qua? non ftint eiufmodi, prarterquam quod nihil proficiant, infupcr lardcrc, 
ac fanguinis profluuium irritare • Necfaneignis exfuararionc, autquodcalfaciat, 
ipfum fiftere poteft: ucru idcirco, quia quum urit quae contigcrit,quod ex uftionc re 
liquum eft, opcrculu fubiedis partibus rclinquat,idquod Gnccis appcllari confue-
uit tLatini autcm cruftam uocant. At acetum haud perinde ut cruftam facien 
Jia medicamcnta,fed porius ut adftringctia citra cruftam, fanguinis fluorcs cohibct. 
^taq^ hac quidcm rationc no excalfaccre,fed refrigerare putetur.Praeftat tamen,ut 8C 
ftipia monuimus,a talibus coniecturis reccdere,utpote qua? iudiciii ad fenfum liaud 
refcrant,neque ex prope pofiris aut uicinis, fcd e longinquo dC longis Icmmatis fiue 
fumptionibus rarionem colligunt. Aperiam autem copiofius illarum abfurditatcm 
Iibris fcqucntibus. 
Qui metbodo cognofcere liceat.an calidum ftt acetum. Cap. . X I X .  
Os autcm fecundum methodum, fiue rarione ab inirio pofita, uim eius 
jjfi experiemur; primum in ijs quibus inculpata conftatfanitas,mox in in-
jjp tempcratis, dcinde &C in argrotanribus.Itaqj fpongiam autlanam aceto 
madcntcm cuiuis fanicorpoiis parrifuperponemus; dcinde, utante 
cftpofinim,protinus rogabimus, idiotas fcilicet,atq; ex plebe aliquem 
Cnam illorum in iftiufmodi mcorruptum eft ludicium, quia nulh uidelicet dogmati 
lcruih'terfunt addich) nunquid calorem, an fiigus pcrcipiant. Id uero faris conftat, 
c]uodillud necfummefrigidum, neccalidum admouebimus. Nam 8C dehocfupra 
uerba fecimus.Sane fi talc fucrit quod applicatur acetum, poriffimum fi non admo^ 
inueteramm,neq? extreme acre,manifeftum principio frigus percipient,iridem 
p P°ftunam,duas,tres'ue horas; pofteaucro, poftfublationem fcilicet, fenfim na== 
Ccntis in partc caloris phantafia ac opinioncm habebunt. Porro fi uehcmcnter acre 
acctum extiterit, &C hoc eriam refrigerari fe principio diccnt, ccleriter tam cn rccurrcn 
te,u calorcm fenrient, non autem longo poft tcmporc, uclut in rcccnuorc, ac non 
J e acri aceto.Ex quibus conftat,omnino frigidum quidcm cfle acctum,fed quen 
a,T,etiam obtincrc calorcm, qui acrimoniarrarionc peraccidens fpatio temporis 
^^iocriter corpora cxcalfaciat, tamctfi id non ubique, fed in quibufdam duntaxat 
P°Uit efticerc; nam laxis acdoloris expertibus tumoribus, nequcprotinus, nccppo 
Ca caIoris fcnfum aceti ufus commouet: mordicatio tamcn in illis cjuardam perci= 
ob quam faepcnumero ijs qui diutiflimeutuntur, tcnuis quidarccurritrubor. 
nccp primario,neq? proprio ordine excalfacerc uideri poifit,fed acrimoniac mor 
u uutarc. Porro quandoquidc a fanis corporibus adaftedus femcl dclapli fumus, 
lI8geramus quc in calidiflimis 8C fngidiflimis affecfhbus efficere queat.I3rgo fi quis 
|ulitathapfiauratur,ardoraceto rcftinguitur. Id quod, cui libitum eft,cxpericnria 
1 cere ltcet:ucIutnos profefto fccimus in nobis ipfis, quo accurate mcdicameti po 
ntiam expcriremur. Illitis crgo mulris in locis tibijs, ubi poft quatuor quinqueue 
^oras inHammari coepiflbnt,huic quidem parri acetum, illi aquam infpcrfimus: alif 
n[r° yeum,alij rofaceum inunximus: 8C alijs atcp alijs,alia atq? alia,quae aut acrimo 
p am nebetare,aut calorem refrigerarecrcduntur;iedeorum omnium acetum com^ 
Uio e^lcacl^lmum. Quocirca manifeftum eft, non co quod acrimoniam ac 
Qu ^ d?tateni °btundat,ficutoleum 8Crofaceum (nam id pracftare hcec poflunt)fed 
1 Seret?talecflc. Qiiippcfiexcitatasathapfiaphlcgmonasaliterfanarcnon 
atjn ift aut rcfrigcrando, aut morfum fiuc acrimoniam obtundendo}ncc altcrum 
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p rseft arc u alcat, co n feq u i tu r u ti q u e n ece (Tario rchquam uim fanaffc.AIias porr oca* 
lidas paffiones omneis, phlegmonas puta,herpctcs,phygedila,ery(ipelata,carbun# 
culos, aliasplus, alias minusrcfrigerareconfucuit. QuapropternifiuehcmentiailH 
atq; afperitas facultaris molcfta incifet, haud alio fane utendum ad refi igendu foreu 
Quibus ratiombus fitit ufitum hi qui fumme calidum.tum hi qui fummefrigidum 
efje acetum pronunciarunt. Cap. xx. 
Ametfi quidam reperiantur, qui maximum id caliditatis eius argumcn* 
tum conftituunt. Non entm,inquiut,necp acre, necp mordax, ncqj afpe 
rum,ncq? erodcns foret,nifi affatim illi ineftet caliditas + Nam ficut frigi^ 
di eft contraherc ac refrigerare, ita calidi fecare atq; diuidere: id quod in 
prlmis efticcrc acctum ualet: quippe quod fecct atq; crodat non modo 
animanrium corpora,fcd&grumos,caIIos,Iapides,fidile,£cs,fcrrum, plumbum,ac 
tantumnon uclut ignis cuncfia pcruadat ac penetret, nec ulla poftit fubftantia pcne^ 
trationis eius uehemenria aut fuftinere,autilli reludan acrefiliere. Na fubiilc haud 
fecus cfte atcj? igncm,non Icui teftimonio illi tadum eftc: quin &C guftantibus ita ui* 
deri,&:pcr fubtiliffimaucftimcntapromptius aquaperfluere, omniacp cxcderc, uri 
pauio fupra diximus. Etquidnam, obfecro, aliud ipfum his ucrbis quam ignc pro* 
nunciantfNon alitcr quam qui frigoregrumos ipfum foluere contendunt,premcn* 
do uidcIicct,denfando,acomniaundequacpftringendo, acfi quis digitis comprcfte 
rit.Nam hi rurfum adco excedunt,ut&: niuc frigidius ipfum adftruant.Sed utroruq? 
caftiganda immodcratio eft.Necp enim ut frigidu fit,iam niue frigidius pronuncian* 
dum eft. Siquidem nifi iuxta mcdium foret, aclongeab extremoru utroq? diftitum, ' 
non tantaincidiftet de facultateeius cotroucrfia.Nam dc cicutae autmandragorse u< 
nbus ncmo ambigtt,neq? de nafturtrj,& canchryos, uerum illa omnibus mcdicis in 
confcffo efteffe fngida, haec ucro calida. Eundcm in modum altercum &C mcconi^ 
um fiigida, piper &C napy calida. Ad haec innumera funt alia qux aut efte calida,aut 
fngida,uno ore medici omnes fatentur. 
Quod acetum neutrum effe dicimus, ut adfumme cahda, & fumme frigida, quia 
neutrius extremorum ef} particeps, Cap. xxi. 
Aeterum acctum,ficututicp &C rofaceum, neq; effc fumme calidu,ncc|? 
rurfum fummefrigidum,uel ex ipfa dubitatione fatis conftat.Neutrutf1 
enim horum fitneceffe eft. Siquidem quum neutra triplicitcrdicantur, 
utidiuifitHerophilus, partimamborum extrcmorum participatione, 
partim neutrius,partim nuncillius,nunchuius:omnino &C hajcautali* 
quo fignificatorum,aut aliquibus,ex neutrorum natura fucrint.Mihi fane magis u^ 
dctur utriufcp cxtremorum participatione,& quod nunc fenfibiliter calfaccre uide^ 
tur,nunc rurfum rcfngerare.Sic ergo neutra dici poftint acctum &C rofaceum.QuO^ 
ft quis eancutraoftcndcre conetur, quianeutrum parricipent, neilli quidcm ctiafl1 
forte probabiles quxda rationes decrunt,fed no erunt dcmonftratori^ ac fcientifK#' 
Idmeexadecompcrtu haberc confido,&maximedeaceto . Namquodfuaeutn^ 
fintrariones probabiles, tum ijs qui frigidiftimum dcmonftrant,tum rjs qui calidi^ 
mum,non patuum indicium eft, ipfum utriufq? cftcparticeps. Admodu tamen di<'1 
cile eft rationi, contrariorum parricipationc conccdere, quum no liccat fubftantia^ 
eius autfoIucre,autfcindcre,ucIutin lacftefacimus, &C alijs copluribus, qua? onH11;1 
fermonis progreftus aperiet. Proinde euidcntius magisqj pcriculo uacans princip1' 
tiiri optamus affequi.Porro utmihi quidem uidetur, indagandum lllud principit111^ 
eft ex naturac tum tenuitate,tum craffitie, dc qua dicftu quide fupra eft, uerum nu^ 
quoq? copiofius de illa difierere expcdit, quandoquide &C Plato de principijs long11 
habcri fcrmoncm oportcre prodtdit. 0$ 
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Quo pafto acrem dicamus tenuium effe partium,&nec omnem ignem effe tenuium partium? 
n e c  q u i c q u i d  t e n u i u m  e j l  p a r t i u m ,  e f f e  i g n e m .  C a p .  X X I I .  
^ Gitur nemo aercm non dicit cfie tenuem, quod uidelicct in tenues fa* 
cile partcs comminuatur, quodcp pcr corpora dcnfiffima cxpedite pe=« 
netret:aut fi ex aha rc quapiam tenuitaris uocabulum illi atmbuant,cla 
rc nos doccant. Ncc cnim cx corpufculis exilibus tcnuibuscp, ut alte* 
—— rius fedce prindpes afferunt, &C nos quocp aerem conftitui fatebimur. 
Nam continuus eft, totuscp unus, nihil ufqua in fe uacui conrinens. Porro in eiufe 
tfiodi corporis natura tcnuitas intelligiturex fola in tcnuia diuifionis celcritate. Ve* 
tum li ea ratione lgnis cft tcnuis, haud omnis ignis tenuis iudicabitur: quippe quir 
^Sjfcrrum, lapislignum, atqueadeoquicquidm carboneuertipoteft,fitignis,non 
tamen quam antea tenuius: flammactamcn,quum aliudfintignis genus,reuera tes: 
nues funt. Quocircanonomnisignis cfttcnuis,nequequicquidtenuc,protinus 8C 
ignis fuerit. Siquidem &C pruna ignis quide eft, fcdnon tcnuis:& aer tenuis,ucrum 
non lgnis. Quid ergo tam in promptu habent hafce propofiriones tum mcdici,tum 
philofophi paulominus omnes, omnem igncm effe tenuem, &C quicquid tenue fit, 
^fieigneumrNam fiacrius quis attenderit,animumq$dih'genteraduertat, haudqua 
°tuam dixerit, prunam aere tcnuiorem.Memoriananquerepetamus ambicnris nos 
a^ris puritafe in uchemcnti frigorc &C boreah conftitutione, ipfamcp cum ferro com 
ponamus ignito: manifefto enim ex illiusmodi exemplis cognofccmus, fiigidum 
quid eife quod fit exade tenue, &C calidum quod fit craffum» 
N  on omne quod mordax ei%tenue effe^aut calidum. Cap. XXIII. 
m V ocirca haud concedcndum arbinor quibufdam, qui acctu extenuu J tate fuamordacitatecpcalidumeffecolhgunt* Necenimquicquidtec 
nue fuciit, id &C calidum eft: forte uero nec quicquid moi dax fueiit, &C 
tenuc. Verum in prsefens id illis dctur: tametfi adferrc liccrct, niuem, 
___ boream,aquam frigidam,non oculis duntaxat,fed &C ulceribus &Craris 
corporibus omnibusmordaces : utiHippocratcsinquit, ulceribus frigidum mors 
c*ax.V erumeriam fi quis &C lllud, utdixi, concedat, quicquid mordax fuerit,cflete< 
n
'ae, non ftarim &C calidum conceflerit, Itaq? acctum non proindc quod mordax fit, 
calidum fuerit, fcd tenue,uti aer borealis, non tamcn calidum. 
Quomodo acetumobfcureuideaturcalfacere. Cap, XXIIII. 
Ndenamigiturquibufdam obfcurse cuiufdam caliditaris fcnfus oboris 
^Fortaffis^utantedixi, wrf b Autamednu ««minrijs 
periadc utlac.Forteucrc. ealons >pfi«reuocanone.^  ^  ^  
afperummolcftumcp habeat tranfi u ' d£m |d pa^m cft, partibus 
—i inlocum calidamcliLde UXI°. ;nflucrcnequcat: quandoquidem dolentibus quippiam influcre. \ erum multu „ens (At quod pian£ tcnue cft, 
acetum frigidu cft,& proindc ld quo ' (fl partc figiturrhaud etiam rctror 
Jd mcdicamcnti anfas cffugiens,pr .«.tcr , unguem tcnuis quidam cfflorcfce Rim (icutid quod craflum cft,repulfum.San ForKuero alja caufa qua. com 
rc rabor m parnous ah uccto J , ordicnda facultatis cxploratione pro* 
hibuimu^quia^nnam^i^ncidere^robSri^3 necefle cft,eaqj non leuibus ambi iLuimus,qu . aturaliainci p' jftatutumeft ficutijsquinaturamrc* guitatibus pcrplexa . Atqu. nob.s nunc h» rere > Jm'edlcaminum h 
*umfcrutantur,omncsomniumrcrumcau \ ' r , arr,fircs 
cultates cognofcere, quo & illis dextr^uti,*^born eompofitorum ^ dere^mfices 
poflimus Nam quodfit.mpoffibileautprobe.pfum med.camcmu c 
«oquodabal.ocompofitumcft,idoneeun antequam fimphcuimmedicam 
kcuUates pernoueris, abunde m l.bris tum de Curandi rauone, tum de Mcd 
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num compofitionc confcriptisoftenditur • Quumergoisnobisinhac tra&atione •'« 
propofitus fit fcopus, ubi primii quod ab illis utile eft inuenerimus, a phyficis prO* 
btematis recedendii cft, quae innumeris dubitationibus funt intricata: quippe quu 
in quainuniuerfum tcmperatura, aciditas,dulcedo,amaritudo, falfcdo, aufteritas, 
acnmoma, 8C aliarum qualitatum finguteproucnirefuntnatar, phyfici uiri fcrutari 
nituntur,haefitationes tum plurimac,tum maximaf lii orationeexiftcreafToient.Has 
cgo non fecus uitandas cenfeo,quam quaedam praecipitia, quum praefcrtim ad ma* 
lium fituiaregia, quamedicamentaiudicarcliceat. Primucp,quod paulo ante pra^ 
cepi',perpendendum, nullam in ambiguo efte facultatem eorum quae uehementer 
autexcalfaciunt,aut fh'gefaciunt:uerumdequibusambigitur, neutraeffe. Dein* 
de pleraquc, utad fenfum fimplicia,cxpugnantibus conftare facultatibus» Non e* 
nim folum Iac,fedetiam fulfijrofae,bituminof£,nitrofae, 8C quxcunq; eius funtgene 
ris fponteprouenientium aquarum,ex pugnantium facultatum mifturanafcuntur* 
Siquidem aquaexfuanaturafrigidaeft8C humida:bitumen aute,fulfur,mify,chaU 
citis,&: eius generis alia,calida,Mcminifle ucro etiam oportet,calidorum haud pau 
ca cralfx elfc e{fentiae,nec pauciora frigidorum, tenuis:acfecundum haecpiincipia 
tuto de medicaminum uiribus pronunciarc.Sat enim fuerit,tenue,refrigeratorium, 
exiccatoriumcp acetum dixifte, omiffis fuper illis rationibus nimis phyfiris, quarqj 
magis ad naturam rerum fcrutantcs attmcnt. Nam ex illorum frientia,quo pado a* 
lijs medicamcntis mifceri ipfum liceat,cognoueiis, 
Veteres medicos perperam irtdefinitam reliquijje facultatis eiufdem generis 
medicdmentorumquahtatem. Cap. XXV. 
Vocircanon poifum eos non culpare,qui de uiribus eius prolixa quae* 
dam nugantur8C garriunt: magis etiam paulo minus medicos omnes, 
quibus curae non fiiit,fimplicium omnium medicamentorum in maio* 
ris minorisq} rarione uires difcernere, fatisqj fuit, haec quidc, uerbi cau 
____ fa, calfacere dixifle, illa ucro refrigerare: tum harc humedare, ifta exic^ 
care. Nec enim abfoluteficnouiffeexpedit, fedquatenus pfyllium refrigcret,quate 
nus folanum,autfcandix,autceru(fa,autportulaca,autladuca.Tum quatenus ex^ 
calfaciatcafia, quatenus rinamomum, autamomum, autcardamomum, autmaio 
irana» Sic 8£in humcdanribus& exiccantibuspharmacisnon fateftgenerale fo* 
lum nouifle-) uerum quid primum recefferita fymmetro 8l mcdio contrariorum fa 
cultatibus:deindequid illi proximum: tum terrium,quartum,quintumcp,fi ficii po 
teft, receflum fiucordinem planis limiribus difcerncntem definireoportet: quan* 
doquidem in tah facultatum notiria tum artificialis fimplicium ufus conftitutus cft, 
tumarationeproficifcens ac methodocompofitio,Facitq;pratcrha:c,utquaecom 
pofitaiam funt, riteufui accomodare poffis. Sane id quidem difficultatis atcplabo^ 
fis pleniflimum eft, multamcp pofcens tum diligenriam, tum ufum, Nam ab expc 
rietia aufpicari in id genus omnibus necefle cft, uelut iam propofitum eft, tum tuto» 
acdiligentercolligere, ab ambiguis quarftionibus cauendo, Eoqjmirariquifpiarn 
pofliteos quitaliaexquirunt, quum lllos implicantes fefe quaeftionibus lcriptiscjJ 
animaduertat, quemadmodum confueuitHcrodotus, 
Perperam fuperioris fecuh homines a compofttis medicamentis orfos,eoru <[U<£ in illa ingrede-
rentur fimplicium pharmacorum ludicajjefacultates. Cap. XXVI. 
ipg Iquidcm abomni uetuftiftimacompofitorum medicaminum hiftoria 
or^'ac* expendenda qua? in illis funt fimplicia tranfeunt. Ac quoniairt 
^ ^is, exempli caufa, calfacientibus mcdicamentis admiftum inuenitur 
i/S acetum,proinde 8>C ipfum efle calidum contendunt • Neqjenim an rc 
3D: d:e admiftum fuerit, coftare poteftpriufquam eius fcorfum uim pcrfp^ 
xeris« Neque fi id detur, eriam nota eft componendorum medicaminum ratio, pcr quam 
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A quam iudicantes inueniemus,qua rationemulris excalfarienribus mcdicamcntis u-
num admiftum fit fngidum, aut ccrtc rcfrigerantibus quod calfaciat. PoiTo,ubi eria 
latentes affcdus mcmorant, adquos cogrucreuidcantur, acdcindedogmaticis opi 
nionibus paralogifinos conncdunt, ex quajrcndis quarrenda, ex obfcuns obfcura 
fnuicem colligentes,tum profcdo ucl maximealijs fuas produntincprias acnugas* 
Quod E mpiricis contradicendi prcebeant occaftonem.qui citra iudicium ac difcrimen Zrfimpli 
c i t e r c o m p o f i t i s o m n i b u s f a c u l t a t i b u s f i d e m h a b e n t .  C a p .  X X V J I .  
Am quod cx acquo compofiris facultatibus omnibus fidcm habeat, tan 
quam fieri non poftet, ut pars magna earum errore non uacarct, pcrpc# 
ramcp cflct compofita, talia iadando, Empiricis reprchcnfionis locum 
E^^[j|ipficxhibet. Diccntenim,arbitror, ficutfanedicunt, fruftranos primas 
effedricescp cuiufq; mcdicaminis facultates exquirere, quum ab cxpe^ 
rientiainucntaiam antca finttum compofitorum, tum fimplicium medicamentoc 
rum innumcra,quibus 8t ipfi fidem habent qui fruftra primas facultatcs cxquirunt^ 
Qtiippc fiparticularcseorum ufus omnes compcrri fint,eoscp unanimitcr onmes 
praediccnt, cxterum decaufis ob quas aguntnondum conueniant, liquctnocxpri 
marum facultatum noritia, mcdicamentorum tum ufum, tum compofitioncm cfle 
'nuenta/cd ea compofuiflc expcrientiam,atrarionem nihil aliud quarn probabilita 
tcm confcqui. Harc atquceuiimodi aliamulta, qui experientiam acufum profitcn 
tur mcdici, ritc in lllos diccrc uidcbuntur, qui omnibus quomodocunque confcru 
pris pharmacis fidem habcrc non uerctur, caufas tamcn interim titulis uiriu ac pro* 
^illis eorum aptare nitunt. At ego ncc illud quoq; in illos addercgrauabor: Hcro 
^otum alias fcd:as omnes prauas reputantcm, prxteream qua: fpiriribus omnia ui^ 
buit (wv^^ctUKlw Gneci uocant) Mctrodorum omncs praeter Afclepiadcam, &2Se 
fc nonem prxtcrquam quas ab Herophilo inuentacft, &Hermogenem prarter eam 
qux Erafiftratum autorem habct,& alium atqj alium omncs damnantc cxn a fuam, 
decompofitis tamcn medicamctis ritraiudicium atqjcxperimcntum fcriprisomni* 
^us fidcm tribucre, fiue a fedie fua? hominibus fint fcripta, fiuc diucrfac, fiuc eriam 
acluopiamexpIcbe:quinuero etiamcaufas fubmdcrcddcreconantur probabilcs 
^cdicamentorum peflima ratione compofitorum , 8C( quod hoc cft mirabilius) c* 
°^mfinullum eorum quaclaudant, fecerintpericulum, fed alijs duntaxatcrcdant; 
Suemadmodum quum quidam nupcr mirificas multasqj podagrici medicamcnti 
^udes iadaflet, atquc co ctiamnum loquente forte fortuna adueniflfet podagricus 
^uidam, qui tam mcdiocritcr Iaborabat, utincedereetiam poflet,noscp luffiflemus 
Jttillo primumprabcretexperimcntum, llleacquiefccnspedi phaimacumadpoc 
Ult. At uir ille nocftem totam infomne egit, acpoftcro dic tanaim abcftut commo 
ficut antea inccderet, ut ne gcftari quidem poflct. Adco citra ullam cxplorario* 
n^m ac temere tum ahjs quidem fidem habcnt, tum alios alij fcicntes ac fponte fal 
Clegaudcnt. Porro ctiamfi omnes medicamcntorum qua? memorant, compofiri^ 
°nes probe eflent comparatce, uciii tamcn fpcculationis eorum ufumrjs quae facflu 
lantcuertunt. Aiuntcnim adpra?parandamedicamcntacompofita,caqueriteuten 
a,limplicium facultatcs infpici ac confiderari, incp corum teftimonium tannimno 
omnes uetcrum citant, Erafiftratum, Hcrophilum, Philotimum, DiocIcm,Praxa 
goram, 8c ipfum criam Hippocratcm. Porro ubi ad exploranda ca accedunt,ita no 
tlcum agunt, ac fi omnes perfpcdas iam haberemus facultatcs compofitas. Atqui 
|nquict,opinor,ad eos quifpiam:Quo pacfio non fruftra fimplicium quarratis facul* 
ates, fi omnes compofitorum iam nofciris <nam fi cuius gratiafimplicium faculta* 
Cs mquiriris, id iam nouiftis, fuperuacancum cft illas exquirere • Cactcru fi uel hoe 
quoque quis illis conccdat, faltem ld quod 8C fupra pofitum eft quo pado pcrferat, 
Iu" pugnanriacum rebus apparenribus,prolixis rationibus adftiuere conanturC 
Bb z 
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Senfus haud contemnendos ejf?r, tanqurn ad explorandas fimplicivm medicaminum -. 
f a c u l t a t e s f i n t i n f u f f i c i e n t e s .  C a p .  X X  V I I J ,  
Iquidcm in qucndam etiam iam inddi tantae ftupiditatis homincm, ut 
contcmncndos effc fcnfus exiftimaret. Qiicm quu rogaifet quis,num 
ipfi piper album uideretur calidu,itacp, ut par crat, annuiffet, rurfumqj 
alter pcrcontaretur unde id fciret,ac ille rcfponderet,taIc apparere,meri 
to ab ljs qui prsefcntes erant ridebatur, qui quod diceret non intcllige^ 
ret .Ipfum cnim hocapparere,fidcm haberi abillo fenfui mdicabat,qucm paulo an^ 
te tanquam fallaccm contcmpferat. Nam, pcr deos, undc ignem fcimus calidumi 
aut quo fyllogifmo docti,aut qua demonftratione perfuafi C fum unde glaciem fn> 
gidam efle didicimus,quam ex fenfu? Ac poftea repcriantur qui hoc negledo phyfi 
cis problematis libros impleant. An non illo ex gencre cft, quam ob caufam acctu 
tcrram fermcntat < Licet enim nobis dicere quod nos latcat, ficuttalium problcmasj 
-—-- -i—w. £,',icroquispromptedicat,quiaau 
• 
l itan.. • * ^ el o id 0.^«.«.
e e  le a*
tum plcraqj 4 Si ucro quis pro ptedicat, quiaautcalidumfitautfrigidum Cutrunqj 
enim dicunt)in ambiguas obfcurascp rationes feipfum conijcict, 
— "wrrati ootu acetum admiflum fit duntaxat ut aquam ded"-"> 
( ,  U *  V « J  lc i
Vtrum in oxycr ti p t  t  ift  fit t t t  ucat, 
an etiam ut ipfum quoque refrigeret. Cap. XXIX. 
Ecum certe probe adu putcm, fi quse fcnfui apparentibus uicina funt, 
J atq; in propinquo pofita, exade inuenire poflim, difcernens in eis ac fe 
| parans quod ex fe eft, ab co quod ex accidcntc proucnit; uelut xftiuo 
@tcmporeoxycratipotu quidam planercfrigerantur, atqucexpertesfitis 
rga permanent: fed nondum conftat, an id aceti gratia cueniat; pauculum 
fiquidcm cius copiofae aqux miftum, non calidum, fed quam ficri poteft maxime 
frigidum ebibunt; nam dixeritfortequifpiam,quiatardiufcuIafitaqua,&f plurimCr 
D temporis moretur in hypochondrijs,nec deorfum concedens, nec in corpus fe dife 
fundcns, idcirco illi acctum mifccri tanquam in omnem partem ferenda^ futurum 
uchiculum, Sic etiam fi cum uino bibatur aqua, fitim efficacius extingui, quam fi* 
fola, fcilicetuinoipfam ad diftributionem promouente+ Itaquercfrigerationem,fi* 
tisc^ fanationem ab aqua prouenire, ut quae frigidae naturae fit 8C humida?;ca?terunt 
adminiculo efle,ac uclut alas illi ad omnes corporis partes permeandas addcrc tum 
uinum, tum acctum,quae ipfa ncquaquam frigida funt humida• Siquidcm prar^ 
ftare, fic fola exhibcri porius, quam cum aqua, quando ea facile prae tenuitate in 
corpus digerantur, &C ab hypochondrns rccedant • Porro quoniam femcl in hunc 
fermoncm deuenimus, nihil obftat quo minus omncm exade perficiamus • Nam 
quod fieri pofTit, ut 8>C aqua acctum deducat,nec tamen ipfurnmet refrigeret, 8C no 
deducatfoIum3fed eriam refrigeret,certo cerrius eftt Verum utrum cum ueritatc co 
tundum fit, id confidcrarioncm poftulat • Diftingui autcm id poftit, fi cui exhibeas 
acetum&;uinum,utrunqj feorfum&:pcrfe+ Apparetcnimauino homini fcmper 
fitim increfccrc,ab aceto ucro epoto interim quidcm augeri,interim uero fcdari+ 
Qua fit fitis caufa. Cap. XXX, 
Vippe quum dC fitis duplici ratione prouenire foleat, parrim humoris 
inopia,partimcaloris copia• Quamobremmirum uiderinon debct, fi 
priorem quidcm fanare neciueat, altcram poflit • Siquidcm humedare 
| nequit, atrefrigerat non inftrcnue • Qiiapropter nccp a ficca difpofitio^ 
tio^vnripnirntem firim, nec$acalida& ficcaunquafanarequeatepotii >'j.—_ otiiHrm fitis 
priorem quiaem tiinai ^  refri q? i  a i i uu-
nc prouenic c|? a lida c
accuim • Atfi quando in unum cocanthumiditas atq? caliditas, ciufce quidcm fitis 
oprima mcdcla acetum eft, Rara fane eiufmodi affcdio cft, in aquae inter cutcm af* 
fufionibusCGra?duocant)nonnunquam proueniens; cogeftanimiruni 
in ucntrc falfi humoris copia;tum etiam fi quibus pituita falfa uenni llhta inhaeferit* 
Atqui alitcr firi prcmunajr, putain fcbribus ardentibus, dC aduftis omnibus, qu»^ aeftatc 
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^ aftatcIaborant,acin graui a-ftu,copofita ijs cftafFcdtio,ex caliditatcuidclicet8C ftc* 
ciratc.quare non iniuria compofitaillismcdclaeftacctum, ut quod ftrcnucrefriges: 
rct:cc cjuouis cxpedite pcrmcct;5c aqua,quxfupra quam quodrefiigcrct,ommum 
ut ucl humidiflima; nihil cft cnim aqua humidius+ 
Medicamentum quod in iudicium uenit,non miftum/ed fimpex effe oportere. Cap. X  X  X  L  
V cmadmodum crgo haud fatis fccura eft procul a fcnfu dudla dc ex* 
plorando mcdicamento ratiocinatio,itanec ipfius alteri cuipia permi 
fti ufus+ Siquidcm lpfum pcr fc folum quod iudicandu uenit, cxpcn= 
dercoportettuin fanis corporibus, ijscptcmpcratis &:intemperatis, 
! tum in morbo alicui obnoxijs • In tempcratis quidem, uclutfupra po 
•itu eitin mtcmperaris, ficutdixitHippocrates, nauiris picrochoIis,hoccft, qux a« 
marxbilis fuccoabundant,utilifIimumcffeacctum: quiucrotemperaturam for* 
tiri fucrmtmclancholicam, aducrfiffimu • Porro ln morbo aliquo aftcdis,fi fimplcx 
tuerit,in fimplici cxploretur aftccfi:u:Sin miftum alicui,ncceflccft quod comifcetur, 
tcmpcratura fitmcdium, ficutinaqua &ccrato fupcriusdcclaratum cft •Rationa 
^ile quippc arbitror,quod nulli diucrfi tcmpcramcnti fitmiftu, fcd quam ficii queat 
tncdio co n l ti n dlu m, i p fu m corum quacpcrficiuntur,caufam exiftcre» Nam fimplici 
eerato quod necp calfacicbat, ncque rcfrigerabat,aqua admifta frigida, refiigcrauit; 
Sluippequje tempcriem habcbat frigidam • Quodfiexcalfacicntium quippiaciufs 
rnodi ccrato commifcuiftcs,profecfi:6 calidum id mcdicamentum cuafiilct:quemad 
ITiodum in affccfhbus compluribus fa*pcnumcro euphorbium autcaftoriu tcmpes: 
rauimus.Sic fi acetum fimplici adamuflim cerato commifccas, cerato ipfo Ionge fri 
&di'us medicamcneffcccris, tanquam nimirum quodadmiftum cft, fit frigidum, 
fcritqj tibi id rcmcdium ucl oprimum ad eryfipelata,phIcgmonas, herpetcs, carbur* 
Culos4 Sin autcm quod miftum cft, tanquafimplcx expendas Cnam id etiam molis 
untur)longe maximchalludnaberis • Nam ulccrum glutinatoiium no acctum, fcd 
°
xycratum diccndum cft,aliam multo natura ab aceto obrincns • Siquidem qucm* 
^dmodum carncm producerenequitamigo,fed ceratum exiguum quiddam habcs 
^uginis^ad cundcm modum ncquc acctum conglutinat, fcd aqua aceti pauxillum 
acopiens • I pfum ucro pcr fe ac fyncerum acetum ulccra quce glurinationcm dcfide 
r^nt, mirum in modum cxafp crat, utpo tc tenuitateerodens, acdolorcm excitans» 
^cuamobrc haud mcrito, ncc conucnicntcr talia diditant, ncc mclius itcm faciunt, 
S^um ignotis ignota conncdunt, 
Qupd neque adfbriftoria omniaconglutinent, neque conglutinatoria 
item omnia adflrmgant. Cap> X X X J J. 
Vippcquum nihil feorfum deglutinandis,autcarneimplcndis, autci 
catriccobducendis ulceribus dcmonftrarmt, ex inducfhone tamcn col 
Iigunt, adftringcntiaomniadicentcs glurinatoria» Oportetautcm non 
cx indud:ione, fcd pcr dcmonftratione in gcnere talia accipere ,qucm;: 
^ admodum nos facfluii fumus in curandirarionis comentarijs • Imo ab^ 
lute quiduis tale dicftum, non modo indcmonftratum cft, fed ctia falflim» Nequc 
enimchalcitis, nccpgalla, ncqucmalorumpunicorumputamina,ncqueompha^ 
cium, ncq; alumen, multoqj minus acs uftum, neq; ceris fquama, ncqj mify, ulcera 
g utinai c poffunt,aIiacp innumera funt inter adftringentia, qua: glutinare ncqucat* 
oiioli cjuis non hoc, fed glutinatoriaomniaadftringentiadixerit, proferentur8C 
ic quoq; non pauca qua? citraadftric^ioncm conglutincnt+ Ncuna igitur ucra ora-
cft,fi fimplicitcr atq; indifcrcte cffcratur, tum ca quu dicunt adftringcnria omnia 
ccris glutinatoria, tum ca quum aiunt, quarcunquc glutinantur,adftiingcntium 
incficio glurinari •Porro multo fanectiam magis tum abfurda, tum flilfa defenfu 
fcrunt, quum mordacia, acria, amara, falfa, adhxcqua: moIliflimas,iucundifIi-
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mascn foitita funt qualitates,adlliingerc ditfitant, tanqua guftus non ad fenfoiium 
pertnicat quod adihingit,fed ex lllorum impofirione atq? arbitrio debeat accipi, M a 
I um crvim granatu,& maium, ucrbi caufa,& mcfpilum,&: pirorum quaeda genera, 
•QC myrta,& fo rb a, u iii u m qj tu m amynaeu,tum marfum,cuidentcrnos adftrmgunu 
At tnticum,&: zea ,& milium,Herodotum forfan adftringcbant, aliorum autcm o* 
innium ncminem • Sexcentos enim quandoq; fuperhis lum percontatus, Qc in pii 
mis fupcramylo: nam QC ipfum adftringere aitHcrodotus, ficut &C piper,quodnec 
ipfum ullum omnino aliorum hominu qui fyncere&: incorruptequalitatesexpcn 
dunt,adftringit»AtHcrodotus cuncfla cofundcrenon eftucritus,ait9 8C quxacerri 
ma filnt facultatc,&: qua: fumme rodut,& qu£ molliftima funt ac mitiflima, omnia 
adftringere, tanqua in hoc, ut quofdam fenfu defraudct, uidoria ftatueret+ V crum 
non ltaieres habet,quu ea uel maximafunirafit prauitaris didorum eius probatio» 
Quod non omm adfbringentU refrigerent. Cap. XXXIII. 
Vin uero 6C Afclepiades Metrodorus, tanquam illum ctiam fuperare 
contcndcrct, adferendis de fenfu mendactjs, cum alia, tum refinam QC 
bitumcn calfacere nos denegat, atque adftringcnria omnia refrigerare 
dicflitat,quum fi nihil aliud, laltcm chalcitis, chaIcanthos,&: mify,quac 
ualcnter adftringunt,tantam aftccuta fint caliditatem, ut nos eriam exu 
rant.Nihil cft ergo mirandum,fi prolixa qu^dam nugentur,fcipfoscp nonulli fallat, 
quum dc manifcfto apparcntibus ucrum fatcri non audeant» 
Perperam HerodotumacDiofcoridemqiuacuncjueaut profiumjs, autdyfcnterijsmedercn 
t u r > a d f t r i n g e n t i a  c e n f u i j j e .  C a p .  x  X  X  1 1 1 1  •  
Amen ex eis quidam,puta Hcrodotus &Diofcorides,ex medicamen^ 
tis quarcunq? profluuijs aut difcntcrijsmedcntur, ea qux adftringcrc 
R&p colligut; quancjuam ne minimum quidcm habeant adftridionis, imo 
EJ fejj! prorfum contrararefacientianimirum fint&:Iaxanria, quumalioqui 
quai adftringunt, corpora cotrahant,condenfent, conftipent, atqj con 
ftnngant+Nam fcmcl fcniibus pro nihilo habitis atq? contcmpris, eucrterunt confu 
dcruntcp omnia,eacp quxfenfu cognofccreerat, prauis addudirationibus credcre 
malucrunt. Nam adeps caprinus omnibus qux autguftu autfacultate funt adftrin 
gentia,aduerfiflimus cft,uelutetiam farinatriticea,6<: amylg,^: innumera coru qux 
uim habenttum emplafticam, hoceftillinendi, tum mitfgatoriam, atcp acrimonias 
hebctandi, cacp ratione ijs qui acria mordaciac^ per aluum exccrnunt, auxiliantur-
Sane cfto QC oleum cx adftringentium numero, quonia fcpius ijs qui grauiter mor^ 
dicabantur,infufum profiiit» bfto ucro etiam QC cera, QC adcps fuillus, tu gallinacc* 
us,&: anferinus, chondri tragi^ fuccus • Nam haecquocp infundimus, Qc ceratuin 
quandoq* rjs qui mordicantur, ficuti QC adipe caprinu» V erum efficacius auxiliu af 
fert caprinus, quia fcilicet facilius QC concrefcit,&intcftinis inungit,pIurimoq$ tcm 
porc inhaerct+ Porro fiue ob craflitiem,fiue aliam ob caufam celeriter cocrefcat,non 
eft opus in prafentia inquirere,re lpfa euidenter apparcnte • V erum quemadmodiJ 
quod ocyfiime concrefcat, atq? intcftinorum morfus obtundat, ex rei euidentia cre 
dibilius eft: fic fane etiam quod nulla infitaut frigiditas, aut adftridio • Atcp hi qui* 
dcm ex obfcuris ratiodnantur de apparentibus, imo autcm,fi uerum fatcndum eft, 
ieipfos potius decipiunt • Atnos tanto decetmagis ad fcnfum acccdere, tantoque 
diligcntius pcrpetuo llli attendcre,quanto plura in eo peccent fophifta! omnes, fal^ 
iacp deco aifcrant • Rurfum ergo,ubi prius memoraucrimus quxidiotas non fugi* 
unt,ipfisq3 haud ignota erant,quum nondum contcndcndilibidinein fcnfus pcrue 
nilfcnt contcmptum ,poftea autem pcr fupcruacaneam fapicntiam amiferunt,ad id 
quod continuum orationi eft tranfibimus» 
Vc 
\ 
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De proprijs fenfus cuiufque fenforijs. Cap. XXXV» 
Naquxq; fenfilium natura priuarim fubiedaeft, tadui quidcm calidi* 
tas ac frigiditas,duritics QC mollirics: albedo ucro, nigredo, flauedo, ru 
bor,atcp ut fummatim dicam, uniuerfum colorum gcnus, uifui: amas 
iitas,dulcedo, aufterttas, acerbitas, aciditas, falfedo,acrimonia,guftui: 
planecp demens uidcatur,fi quis guftu colores iudicare tcntet,aut fapo 
res uifu» Eodem modo de tacftu cognofcendum cft, reliqu iscp lenfibus • Siquidem 
tacflu iudicanda: funtditferenriaetangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles-
Qiix quum fic fefe habeant,audiamus qua?fo Platonem guftabiles differcnrias ex* 
ponentem • Haudtamcn animusipfius phyfiologiae atrendenduseft, Nec enirn 
nunc tempcftiue eius meminero,necp in hoc uiri teftimoniu cito,fed tantum ut dica 
qua de re quodquc nomcn efferre Grarcis mos cft+ Aufculta ergo diiferentem Pla* 
tonem, Tenduntura linguaucnulacad cor,fapoi"um nunciac,in quas fi qua itainci 
51 derint,utrariorem mollioremqj carnis partcm pcnetrantia,tcrrcltii fua natura lique 
" ficfta,ucnulascontrahantatquedeliccent,fiquidcm afperiorafint,acciba:finmi* 
31 nus, afpera aufteraque nuncupantur • Cxterum, c]uae cas abftcrgunt, totamqj lirus 
5> guam abluunt,fi quidemid fupramodxun efficiant,fimulcpaliquidabiumant, ut 
de natura aliquid colliqucnt (qualis eft nitroru facultas) amara omnia appellantur» 
55 At qu« nitri uirtute mferiorafunt, ac moderata utuntur abfterfione, falfa citraaipe* 
^m amaritudinem,&:gratanobismagis apparent^ Qiiar ubi oris caliditatiapplica* 
51 
, ab eoquemollitaQCferuefa&a, ipfumuiciflim recalfadunt, atque accendunt, 
Pr*c& Ieuitate ad capitis feruntur fcnfus, ac quaeq? obuia incidunt, talia omnia has 
51 ob uires acria nuncupata funt • Eadem uero tfta interdum a putrcdine attenuata, QC 
" anguftos ingiedienria mcatus, partes lnibi tam tcrrenas, quam quodammodo ae* 
55 rias, mutuo mcurfu mifccri compcllunt, commiftas uero circumlabi alias, cC alias 
" ingredi, ingreflucp fuo penetratas concauas circuntcnfas y efficere, cascp humore 
55 drcunfufo concauo,interim terreno,interim Iiquido uafcula aeris ex aqua concaua 
33 rotundacp effici*Ac qux ex puro conftant,pcrlucida funt,&: uocant ampullxl qu^ 
55 uero ex tcrreftti agitato eIatoq3,cbullitio fermcntatiocp nuncupantur • Harum ajte* 
51 ^ionum caufa acidum cognominat • Omnibus ucro quac deiftis dicuntur, aliedio 
" contraria ab occafione nalcitur contraria • Porro ubi ingredientium coftitutio in hu 
55 midis familiaris linguarhabituiexiftit,quacexafperataquidem fuerint,lenit:quaeue 
ro praeternaturam aut coierint conftiterintcp, aut fufa laxaqj fuerint, parrirn contra* 
^tt,partim laxat, omniamquammaximeadnaturac ftatumreducit: quicquideiul* 
51 niodi eft, iucundum fuaucqj QC cognamm eft omnibus,uiolcntarumq3 pallionutn 
" 
lcniediu ac mcdela,nominatcK dulcet His uerbis Plato, qua? nos uocaic folcmus 
auftera,qua: acerba,qua: falfaQC nitrofa,qua;amara,quacacria, quaracida, quxdul 
Cl^expofuit.Id uidelicet quod a nobis svcpoii fiue adftringcns dicitur,ipfe auftcrum 
nuncupans. Namficauctuftioribus Graecisappcllanfolet• Non tamcn omniain 
Unum confundit, ficut rj faciunt qui QC pipcr adftringerc di<5htant, quum ex acrium 
ut natura, Qc acetum quod exacidis eft:nec fane eriam ueriri dulciflimoru quxdam 
adftrmgcntium numero adfcnbcrc+Ex quo fit,quum omnia confundant,ut,ptinus 
nec facultates inuenire omnino ualeant • Omnis enim inucntionis demonftrano = 
nisqp principia funt,qux fenfui atq; intellccflui cuidentia funt. At ifti harc ambo per* 
turbant, atcp omnes m unu confundunt cum fenfuum aftus QC palfiones, tum mul 
etiam magis intelledus ac rationis: nimirum haudquaquam in fpeculationc Iogi 
^uerfati- Itaq; operarprcciij eft,nugaccm illorum loquacitatcm omnibus modis cf 
jygcre, ne quid nobis quoq; affricetuittj ex tam prolixaillorum futiliq? nugacitate-
°n*o haudleucncgociu eft, dcdocere ac tranfmutare eos qu.i ab lllis ufqucadeo 
Uc>rfi funt,ut QC fenfum cotemnat, QC ncqua^ in fpcculatione logica fe exercuerint, 
PUnccp rudes ftnt rationum quas de naturaphilofophi confidcrant.Omnino enitn 
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faltcm ucl id didiciffent,quaein illis funt ambiguitates,fugicndas e{Tc,cautecp obfer 
uandas;tum fenfibus magisfuper (lmplicium medicaminum facultatibus,quanua 
tionibus haud fatis intcgris confidendum* 
De proprijs kngua ftnforijs. Cap. XXXVI, 
Erum talcs dedocere,acueluttranfformareeftimpoflibiIet At aliorum 
tamcn gratia,nimirum quos conatus noftcr iuuare poterit, refumcnda 
A|/ cft, diligeterqj definicnda,tota de proprijs Iinguae fenforijs oratio, Nun 
^ Theophrafto,tum ab Ariftotcle,tum aMnefidieo 1 
- \ mrl-j 
e , ili ctcrcp i ie ,t  c t}  l : lt.IllXJlljU ~ 
c
"patur igitur tum a Theophrafto,tu  ab riftotcle,tu  a nefitheo 
Nmcdico,guftandi facultas^Grace^o? (nos faporcm dicimus)fecunda 
fyllabaab ^ Iiteraincipicnte«Atexhumidoiiccocpcoriftenria,eorum uidelicet que 
acaloreconcodafunt, ^vAc? Cnosfuccudicereponiimus)alitera A fccunda incipi* 
ente fyllaba. Tametfi ab setate illis maionbus non modo Athenienfibus, fed'&: lo* 
nibus utruq; pcr n literam fcribi confueuerit.Siquidcm QC apudPlatonem,&:apud 
Hippocratem,ueterescp comtcos fic fcriptum reperitur* Vocetur autem in praefcn* 
ti quidcm opcre, clarioris dodrince gratia, guftatoria facultas, fiuc qualitas,fiuc uu 
cunq? cuique appellarelibet, perIiteram ^ (nosfaporenominabimusxHu 
mor aute incraifatus tum in animatibus, tum in plantis, yyho^ fccundafyllaba a lite 
. -;~«w.twnos,utdiximus,fuccum uertemus), Sdendum ergo,fapores,qui tu 
«liinmnt nrcfacile 
eunqjcuiquea^^ 
or auteincraftatus tu  in ani atibus, tu  m piantis, ^ vaos-, iUUuu 1; 
ra A incipientc(nos,utdiximus,fuccumuertemus).  er ,fa res, it  
in unoquoque animali ac planta,tum in tcrrainueniuntur,pIurimos cfFe, nccfacile 
fpccicaim numero comprchenfibilcs: cxtcrum differcntias guftabiles alijs odo ui 
fas,alijs numero feptem,nonnuIlis autcm QC his quoqucpauciores* AtPlato in Ti* 
mceoin fuprapofita dicftioneprimum duos fapQresmcmorateiufdem fpecici, fed 
in ratione maioris ac minoris ditferentes. Eorum alterum aufterum, alterum acer^ 
bum nominat. Fueritautem auftcais, qucm sv<povf<x (adftringentem uoco)nuncu^ 
pamus. Porroacerbus huiusintentioncprouenit,uelut&:ipfe Platofignificauit* 
Atquehos faneprouna fpecienumerabimus. Alteraefteorumquarillisoppofita 
funt,nitroforum uidelicet,falforum,8c: amarorum. Etin his quoq; amarusex nitro^ 
fi prouenitintentione. Salfus ucro autnitrofo imbeciIIior,autadftri(ftionis quoque 
affumens aliquid: ddnde a Platonc acris expofitus eft, mox acidus, poftremo duU 
cis.AtaThcophrafto additus cft untfuofus, fiuepinguis: aPIatonequidcm in fcr^ 
monedc proprijs Iingux fcnforijs pra?teritus,uerumpaul6anteplantarumfuccis 
adfcriptus,ubi uinofiim ab oleofo dC mellco difccrncbat.Porro in tllo fermone uniS 
adiecitfucci gcnus una appellatione comprehenfum , ctbo\j nominansiubiautead 
guftus fenforiatranfijt, protinus dulccm mcmorauit. Nihil enim retulent,dulce an 
melleum dicas, uclutnecpingucanolcofum, Omifitautcmpingucm,utc]uiadgu 
ftumnihil atrinerct. Qua differat Mringens ab auflero&acerbo. Cap. XXXVII .  
®if^P|Xponercquidem haecexadeeftimpoftibilc, quandoquidenecaliam 
M Sf^^ ullam fcnforiam paflioncm:uerum ci qui codcm fcnfu communicat, H 
@ E^S^|cetfuggcrcre. Ergo fi quis autcydonia,autmala,autmcfpiIa, autmyr* 
'
ta §uftauciit,proculdubio cognofcet alitj nobis ab his in Iingua moue^ 
~ 
Jrifenfum,alium ab adftringentibus corporibus.Nam qua^adftringunt 
aut refrigerant,introrfum pellere contadam noftri partcm ex omni partc apparcnr, 
idcp cTC]uabilitcr,ueIutpeIIenria,acftipanria,contrahcntiaquc. Atauftcrain profun 
dum etiam fubireuident, atcp afpcru qucnda inxquabilcmc^ moucrefenfum, tan^ 
quam rcficcantia, St huniorcm omncm corporum fenfilium dcpafccntia. Ex quo 
fitutaliafitpafllonum proprietas, quaeaj haud fadlelucidccpcxplicaripofiit, ninr 
ab adftiingcntibus nos corponbus, tu ab auftcris faporibus. Sed quiuis tamc facil^ 
quod dico coprehedcrit.Porroquando quod Iingua! noftrae admotu fueritcorpus, 
ualide deficcat,contrahit,2Cin multam profunditate u% illaexafperat, ficutpira fyl 
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A ueftiia immatura,&: corna,ciufmodi omnc acerbum appellatur, ab aufteris intcn* 
tioneduntaxatdiucrfiim.Atquod nos adftringes uocitamus, haud tcmcrea I heo 
phrafto dicflum rcpcrias • V idetur autcm idcm fignificarc quod aufterum,aut certe 
eommuneeficgenus tum huius,tum etiam acerbi. Quarcuncpucro linsruam dum 
eontinguntnon contrahunt,neq? conftipant,uclut adftringenria, imo cOntra plane 
agere apparent, nempc detergentia QC abluentia, eriamfi adftnngentium quippiam 
^diundum fit,hsec omnia falla cognominamus • At qua; his eriam magis detergut, 
adeo utetiammolefte cxafpcrcnt, amara nominantur. Porrdqu;emotdicantro# 
duittcp, idqj cum ualida quadam caliditate, acriauocantur: fin h^cabfit, acida: cae 
terum hcec fermcntandi quoqjuim obrinent- Atquxuelutinunguntatq; implent, 
ac in ftatum fuum rcftituunt exafpcratas ac ucluti crofas Iinguae particulas,harc fi cu 
uoluptatc manifefta contingant, dulcia: fin hac fine,pinguiauocitantur. Atq?hoc 
quidc pacflo,quantii in me fuit,res explicatu loge difficillimas ucrbis exponcre fum 
annifus. Miror aute qui tam prompte omnia adftnngcntia nominet,fiue acria fint, 
"'ue amara, fiue dulcia, fiuc pinguia, fiuc acida, quum iam olim rebus ipfis impofi* 
tafintnomina,atq^ affccfluum fenfibilium non cxiguain nobis differentiafit» Prarfti 
^flet fortafiis, fiquidem naturales fcrutari rationes uoluerunt, apparentianon cuer 
tere,nec appcllationcs confiinderc.Vcrum inquirerecuius temperamcti,autdiipo 
Jjrionis, autcorpons conftitutionis, autquomodocuncpnominareuclint, foboles 
adftrid:io,cuius falfedo,amaritas, aciditas,acrimonia, dulcedo, pinguttudo,quse 
"lato, Ariftotcles, acTheophraftus conati funt definire» Clarum quippeeft, fi ex 
c^Iido,fi-igido, humido, ficcoqj cocuntibus omnia funt mifta, criam didaru quaqj 
S^alitatum cxhorum conftare miftura.Itaq; fi qucmadmodum dicftorum faporum 
Suifqjproueniat,exponere conarcntur,lubcns cquidem aufcultarem,grariamcp ha 
berem non exiguam+At fi neq; hoc efficiant,imo lnfupcr fenforias omnes differeris 
iu unu confundat, ut parum abfit quin corpora omnia adftringentia nuncupet, 
lane audire illos nolim: imo obfccrarem, ut inanem contentionem relinquant-
Non ad totam rerum naturam iudicandas medicamentorumfacnltates, ficut naturaks philo-
fophifaciunt, fed ad nofiram naturam. Cap. xxxvni. 
T nos equidc in confequentibus oftendere conabimur,cuius nam tcm 
peramenti faporum quifq; fit foboles.ln prarfenri autem difcipulos ad 
experienria acccfiuros id modo affuefcere uelim, ut quod ad artcm eft 
utile,feligant,ubi iudicare uelint quo pacflo unumquodq? nos medica* 
mentorum afficiat • Quippc non quale ex fc fit, Qc ad totam naturam, 
c
°nfideramus+ Nam hoc pafto necp acctum, neque marinam aquam nos exiccare 
eftk"1 aut fieca efic facultate dici mamfeftumcft. Siquidem utrunqueillorum acfhi 
c humidum, Verum fi nos exiccare apparcanr, ficca diccntur, ad nos uidelicet,2C 
^ftram naturam parem ficcandi poteftatem obrinenriatQuineriam QC calida,6«L fri 
^ humida eodcm dicentur modo,ubi nos fcilicet calfaciant,rcftigerent,atque 
Uruccflent,ea^ad nos,no ad tota natura, nec cx fe* Atqui fi huius duntaxat memi 
eumus, certiiiima omniu erit iudicatrix cxpcrientia.Quam qui relinquut,atq? al is 
n e ratiocinantur,non folii falfa pro ucris ducunt, fed eria tradationts utilitate de< 
tu ut, Froinde nobis propofitu no cft, qualc ex fua natura quodq? fit medicamen^ 
um exquirere,ucru qUid in nobis eflFiccrcpofiit» Atq? hicprimi Iibri finis cfto» At 
lccundo deinceps, oleo ac rofaceo in fermone exemploru uice pofitis, prauas QC 
ni i tatiocinandi uias monftrabimus • Quibus quu medicom complures utant, in 
Pjimis quidem feipfos decipiunt,fccumcp alios multos in errorcm pertrahunt. Por 
c° 
u 1 lc*crtt abfolutum, ad terrium Commcntanorum tranfiens, qua^ftioncs Iogi* 
^as,qua> uniuerfam dc fimplicibus mcdicameris enarrarionem antecedunt,explica 
c conabor 3 ut uidelicet in quarto ipfas tam facultates omnium definire Iiceat,quas 
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protinus a prinripio fuiflcm aggrcfliis, nifi plena paralogifmis atc$ crroribus omnifl 
propeiuniorum eflcntuolumina, Quos prius extcrgere, atqjcxanimis dLfcenrium 
delcre oportet,ne quid ueritati obfiftat,Nam utHippocrates inquit/ic eriam ait Pla 
co; Non folum impura corpora quanto plus nutrias,tanto magis lsedas; ucrumeria 
im puris animis fi nutnentes fermones ofteras, non modo nihil profis, uerumetiam 
niagnopere obfucris* Itaque his de caufis, tum etiam quia amicorum plerifque ui* 
fum cft, utiuniorum medicorum arguercmus errores,non tantum in congrcflibus, 
quos quotidie cum illis habcmus, fcd etiam hifce commcntairjs, necefle mihi fuit 
diunus prioribus iftis duobus immorari, quo uidelicet in tertio purum animi audu 
torcm nadus, quicp ueras aflequi rationes poflit, tum ea expona, quas de huius fpe 
culationis principij s nouifle oportet; tum deinceps omnes mcdiCamenti cuiufque 
facultates cnarrcm. Id autem fietin uniuerfum, utreor,Iibris undecim,ca fcrme ma 
gnitudincconftantibus,cuiusefthic,quieftomniumprimus* Quiquumconue# 
nientem nunc nadus fit modum, fincm per hanc didionem accipiat* 
P R I M I  L I B R I  F  I  N  I  S »  
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Theodorico Gerardo Gaudano mterprete, 
Quod fophifltf, qui fidem fenfi bus abrogant, demonftrationis principia incer-
tiora quam qua demonfirantur efficiant. Cap. j, 
Rolixanobisut fitde (Implicium medicaminum facultatibusora* 
tio, Iimites fuos exccdentcs fophiftac efRciunt* Nam quum procul 
principia ducant, fenfumqj pro nihilo habcant, fefecjj in illa conij^ 
ciant, quae philofophis etia ambigua funt,fimul &C ca quae ipfi igno 
rant, &C ea qux aperte cognofcuntur fubuertunt* Eacp plerique co^ 
rum faciunt non modo naturalis fpcculationis, fed cttam Iogicaru 
methodorum imperiria, quibus utatur necefle eft quifquis demonftrare quid aggre 
ditur. Itaque quum nefciant tum ea quae bene a phyftcis funt tnucnta, tum eriam ea 
de quibus non iniuria illi dubitarunt, unifque tamcn contraria afferere farpenume* 
ro non dubitant* Scd, dcum immortalem, ageobfecro, fi nunc cgo fic orfus dtcere, 
quod quum quatuor fint elementa, aer, tcrra, aqua,&f ignis,nulli tamen congenita 
fit albedo, ac fplendidus color exaa fplendorem &C igncm: ac deinde citato Empe* 
doclis, ac nonnullorum phyficorum aliorum teftimonio, fplcndidacorporaomnia 
plurtmum in fc ignis habere dicam, haud curans aut niuem, aut ceruflam, aut gla* 
ciem,aut alia tnnumera tum fplendidtflima, tum frigidifltma infpicere: ac mox fug' 
gerente quopiam procedentem a fcnfu confutationcm tergiuerfatus, ad rationcrn 
acccdi tubeam, ac per eam de rerum natura conftderandum, haudquaquam fcn^ 
bus irrationaltbus uniuerfum committendum cenfeam: nunquid mentem haben d 
bus infanire uidear, haud intelligens unde rarionis defumpfiflem iniriuc' Nam mea 
quidem fententia, ex fenfu &C per fenfum omnia id genus fumuntur axiomata,ncfl] 
pc folcm efle fplendtdum, flammas (ubflauas, carbones plcrofqueflauos+ Ergo fi a 
fcnfibus reccdcndum cft,nulla fuppetetdemonftrationequenobis corum quajfl*^ 
do diximus, nequeEmpedoclt quum att: 
Vndique fplcndentem folem, calidumcp uiderc» 
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A Qiiac fi ucra funt,perfpicuum cft,muIto ante illa fidem habendam fenfibus. Imo,tn 
quiunt, mortales quum fimus, a fenfibus aufpicemiirnecefleeft;uerum illis haud^ 
quaquam perpetu o immorandum,fed ad partcm diuiniorcm acccdendum,ncmpe 
fationem» Natn fenfum &C animantibus rationis expertibus ineflc, rationem folam 
homimbus efle cum dtjs communcm * Atquc hi tn longum orationcm cxtendunt* 
Qutnetiam exillts quidam&C Anaxagoramin teftimoniumeuocant, qui niuem 
pronunciarit non effe albam • Hic, inquiunt, uir phyficus excelfior, ac fuprafens 
fiim exritit, atque eius contcmnit phantafmata • Ad rationcm tre pcrgit, cacp ducc 
rerum naturam fcrutatur * At fi mc quod in mcntem uenit fari oportct, qui liber fim 
fcilicet, &c in tota adeo uita extraucritatem ftuduerim nihil: ad infaniar cxtremum, 
& ultra, pcrueniflcillos arbitror,quos talianugarin5difpudett Nam fi quxperfen 
fuseuidenter apparent, euertant, unde fumantdcmonftrarionum principia,non 
habcbunt+Sin autcm ab ijs tanquam a fide dignis exordiantur, quo iure ijfdcm po* 
^ca diffidcnt < Nam demonftrationum principia ccrtiora runtquameaquxperiU 
la dcmonftrantur; quippc quum ifta aliundc fidcm mutuentur: demonftrarionum 
uero principia non folum ipfa p er fefe, ucrumetiam ad quafrcndorum inuenrione 
Suibus credatur idonca fint* 
Qupdabunde fujficiat iudicandismedicamentorum facultatibus, qu<eper fenfumaccipitur 
experientia,iun£lis duntaxat paucis epilogtfmis,fiue rationtbus comunibus.Et (juo 
p a f t o  r a t i o n e  e x p e r t e n t i c e  f u b f c r i b e r e  o p o r t e a t .  C a p ,  I J ,  
Qutdem optarim nullas nonres clarefub fenfusnoftros cadcre,ncc 
quicquam cfle quodillos fugeret.Hoc enim pado nihil dubium, nthil 
ambiguum aut anceps ufquam foret. Verum quoniam illos quaedam 
effugiunt,rationcm illis fuperinducere conandum eft, fic tamcn, ut no 
procul, ut illi faditant, nec conflifa &C infinita colligamus, ucrum ante 
0rnnia nominum fignificata diligcnter definiamus, ne quis poftea per aequtuocari* 
pnem falli poflit • Dcinde,quod ex fe quid agit,ab co quod per accidens,feparctur«. 
quibus fupra accurate diireruimus, figniftcatacp eoru, quae facultateaut caltda, 
ai
't fngida,aut ficca,aut humtda,aut quiduis aliud dicuntur,difcreuimus,lum quo 
padlo propriam cuiufq? mcdicamcnti facultatcm ab rjs quac ex accidenti funt fcgre* 
§an$ inucnire quis poflit, gencrarim quide in tertio deTemperamentis cxpofitum 
elt? atc^ in hoc tradatu mcmbratim enarrabimus,ceu in primo iam libro ccepimus: 
ibi in aceto &C aqua, ita hic in olco &C rofaceo faduri fumus, fi modo prius ofte 
Ucnmus,quantum delinquant mcdicorum nonnulli, qui longedcmonftrarionum 
. "euntprincipia. Nam quid oportuitolci autrofk refpexiflc colorc,quando rcbus 
lPj|s uarie uti Iiceat,nec in fanis folum corporibus,fed &C a^grotantibusc^quippe quu 
jplas pcrfe rofas, aut fuccum carum expreflum corpori tum fano, tum fimplici af* 
ecto morbo,ut fupra diximus,liceat imponcre,atq; olco mifccntes, corporibus aut 
Ualcter refrigeratis, aut excalfadtis applicare,fiue anricando,fiue perfundcdo,ac irri 
pndo, tu in corpus quocp aflumere,idcp aut fuperne pcr os,aut infcrne per fede,ac 
•c tande quid ad unumqucncp ufum proueniat, infpiccre • Nam hoc fane nomine 
meaicamcntoru omnium uircs cotemplamur, ytfit quo uti liceat, hypochondrtjs, 
aut capite mordicarione afflidis, aut rcfrigeraris,aut exulccratis, aut phlcgmone oc 
euparis,aut id genus aliud perpeflis,tii ipfis, tu altjs omnibus corporis partibus,Er* 
quu tam pcrfpicua fimul ac copendiofa adfit uia ad ea quac inquirimus, eriamne 
0 orcsai:ftimabimus,autodores,autcofiftcnrias,autformas medicamenri cuiufcpC1 
Perinde faditantes, atcp tj qui ex imagineaut fida aut pida cognofcere quempiam 
,0Iunt,quum ipfum afpicercnon dencgetur quem agnofcere cupiunt. 
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Quod tie^ a colore,nefy ab odore^ne^ a confiftentia^ut conglaciatione,ne^ a duritateyntfy 
a leuitate ratiocinari de medicinarufacultate oporteat. Cap. 111. 
T que hac urique parte non leuiter peccare mihi uidenair;mu!to etiam 
magis quu inconclufa atcp indemonftrata nugantur, demonftrandi ra 
rionis planeimperiri. Nam donemusignemautflauum, autmbru ef< 
fe, aut utcunc^ uoluerint: nec enim refert: quid ergo id facit ad hoc, ut 
omne rubrum fit calidumc' Nam omnis ignis,uerbi caufa,ruber dicen* 
dus eft: at omnc rubrum ignem di'cere,ridiculum eft: multoque eriam plus,fi omnc 
rubrum calidum quis dixerit, Nam fi principio aftumptum eftetin orarione,omnc 
calidum efte rubrum,Iicuiftet fortaftis mutua axiomatis conuerfione rubrum omne 
calidum concludcre: hcetnon obfcure &C illic peccetur + Nam quac mutuo conuer* 
tuntur (quod ccvris^cpem uocant)orationes,uere defe mutuo dicutur.Veruntamen 
propinqua ea fueritdeccprio, Atqui quoniam nec illud orationis initio aftumptum 
erat,nempeomnecalidumefterubrum,haudIicetmutua conuerfioneomneru^ 
brum calidu efte colligere, T ribus ergo modis in fermone peccant, qui aiunt rofas 
temperatura caIidas,quod fint rubrae * Primum, quod non demonftrata hac propo 
fitione,omnis ignis rubet,couertere exhac aliam,uidelicet, omnerubrum eft ignis, 
tanquam ueram, conantur • Secundo, quod nefciunt propofitiones quacexmutuo 
ueris conucrtuntur (Koyov: MTis§t<povrcts uocant; non autcm fimpliciter conuertcn* 
tes(ecvxs§lcpovTccs nominanOcfte ueras .Tcrrio,qu6d etiamli mutuo conuerterentur, 
non tamen omne quod colore fitrubro, calidum eflc, ex mutuailla conuerfionefe* 
quatur,fed aIiaeiuImodi,rubrum omne efte ignem. Porro quod taliain rem pra^fert 
tcm non modo fint inutilia, fed etiam palam falfa, cuiuis notum cft: debcmus cnim 
non an omnerubrum fitignis, fcd quod calidum fit,oftcnderc,Nam li quicquid ru 
) bet,ignis fuerit,erit nimirum &C rofanobis ignis. Caeterum logicas methodos igno* 
rantcs medici primum in hoc maximepeccant, quod proprijs finibus cxcedant, n i 
mirum quum fufticiens fit experientia, iundis falte paucis quibuldam cpilogifmis, 
medicaminum uircsexquirere. Deindetam fcedeinrationibus hallucinamur, aC 
pueri modo fpeculationcm Iogicam ingrefti,eifdcm erroribus tenentur, qui exodo 
nbusmedicaminum facultates conijciunt. Nccenim quicquidbcnercdolet, cali* 
dum eft(quod quida diditant, haud intclligentes quo paifio inaudireoporteatqua: 
ab Ariftotele&C i heophrafto fuper hacre funt-prodita,ea qux nos in quartoharum 
commcntationum definiemusjncq? quicquid calidum cft,bcne olet.Quinetia neq? 
fi quid gi auc olens cft, calidum eriam fuerit: neq? ii calidum, eriam graue olens • Sic 
nec fi quis quicquidgrauitcroleat, frigidum dicat: necfi quicquid fiigidum fit, gra^ 
uiter olere, ucrum dixerit. Siquidcm calidorum innumera funt, partim bene olcn* 
tia, parrim grauiter olentia, parrim neutra: fimilitcr quoc^ frigidorum • Quanquafl* 
quid calida dico ac frigida c^quum dcbeam dicerc calfacientia nos, acrefrigeranria, 
quceuriqueinquirimus • Necenim quod abfolute calidum cft, autquod ad hocex* 
penditur.nunc confiderarepropofitum eft,fed quod corpus humanum excalfaciaf» 
Nec fanc eriam quod abfolute fiigidum,fed quod homincm refrigeret,Denuo erg^ 
hic hallucinantur in homonymia,hauddiftindis nominum fignificaris: tanquam ^  
quis dc cane terreftri differens, ad marinum fe oratione tranffcrat, exiftimans ut 
manris ntriufcj nomen,ita &C naturam quoqueunam cfte. Atnobis demonftratun1 
apcrteeftincomentarijs deTemperatura (quos &C hancceantecederetradarioncH1 
protinus in initio commonefecimus>aIiud efte facultate calidum, aliud adu: 8CW 
ius quod acftu uidelicet calidum eft, aliud abfolute dici calidum, aliud pcr cxuper^ 
tiam,aliudad fymmetrum fuigencris, aliud ad quiduis obuium collatum. Quin ^  
homincm non abfolute calidum, ut igncm, fed exuperantia calidum diximus * 
quidem maiorem in eo calidi porrioncm inefTe3quam frigidi • Ergo &C quaecunq*2 HU^ 
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^ hunc dfcuntur calida potcftatc, illum excalfaccre dicuntur: facilecp dcillis initur iu-
dicium,^ per experientiam expcnditur,paucis indigens( ut fupra commonui) cpu 
Jogifinis^Quos quum fophiftx cxccdant,& tcmpus adulefccntuloru fruftra tcrunt, 
& iophifmatis cauillisqj homincs fcduccntcs corum folucndorum impcntos, falfis 
eos dogmatis opinionibuscp implcnt. Debcbantenim nccp colorcs memorarc, nc* 
queodorcs, imo ncq; confiftentiam,neq?Ieuitatem,autafperitatem,autcius gencris 
quodcunqj.Nam quid rcfert olcum anlentum fit,autleue,autfplendens,autliqui* 
dum,aut pallidum,autpingue,autlubricum,iegreq3 corporibus lllitum cxiccari pof 
"fCQiiippe quum cx nullo omnium ciufmodi colligercpoftis^iplrim cffc facultatc 
aut calidum,aut frigidum, authumidum,autficcum. Siquidcm ex gcnercfplcnden 
numjeuiumcp &C lcntorum,parrim funt qux plane nos calfaciant,parrim qux refri-
gercnt, tum alia quar cxicccnt, alia itcm quac humedlent, non tantum in oleo,fed &C 
,n alijs omnibus.Ncqucin ullis adeo accidcntiumrcpcrireeft quicquam quodfoli* 
dum pcrpctuumcp fit, ut in co gcneralcm conftituere propofitioncm liccat. 
Quod fophiftce ratiombus haud ufi fint fcientifcis ad ealemmata-,fiue fumptiones,ex quibus perpera 
de medicinarufacultatibus colhgutfedaut ex induftionibus,aut exexcplis. Cap. 1111. 
Am omitto, quod non fcientificis in omnibus id gcnus fintufirationi* 
1 bus fophifta[!adinucniendaIcmmata,fcdexindudione,&T,quodoa 
^ mniumpcftimumcft,qu6dnecquae fitindudionisnatura unquain-
^ fpcxerint. Quod fi quis eos prouocet,neqjfequiaudct: &C fi dedcmon 
ftrationc quis quid agat,incrcpant+ Imo, quod etiam deterius eft, non 
exindu&ione folum ratiocinari allueuerunt, fed nonnunquam ctiam ab cxcmplis, 
tanquam rhctorcs. Nam qui fiigidum eftcolcum aftcrit proinde quod lcntum fitut 
pituita,ispcrexemplum concludit, parroburprabens dcmonftrationis,atcpisqui 
•pfumcalidumcontcndit,c]uiaIcntumfitutuifcum. Necfccusisquicalidumdicit, 
B Jjuoniam facilein flammam uertaturuti bitumcn,atcp is qui frigidum probat, quod 
facile cogatur ac concrcfcat ut aqua» Nam diffcrt, cx excmplo aut cxcplis quid fua^ 
dcas, an ex indudione. Siquidem qui ex excmplis fidcm facit, unum aut duo gcnc 
ns ciufdcm adfert,aut certc plane paucula,plenfcp fcilicct prarteritis. Qui uero cx ins 
^ucfhonc, omniacoprchcnderenititur queepcrexpericntia funtcognita: nccquic=: 
Suam praeterire, quoad eius ficri poteft,quod apertum uulgo acpcripicuum fit,ftu= 
dct, nifi quod occultum cft &C paucis comprehenfum.Quamobrcm uiolcnta eft,2<r 
nchemcntcr perfuadct quarabomnibusquaccxpcricnna funtcognita,ducitur in-
^u^io: folisq? ijs mcndacium pcrfpici potcft, qui in dcmonftratorijs mcthodis funt 
exercitari. Quarc nos dc ea copiofius in dcmonftrationis libris difleruimus, ac forte 
etiam feorfum dc calibaim componcmus*. 
De olco ad Archidamum. Cap. V. 
Alam autem fictnihilo fccius &C nunc quoqj inducHionis natura, muU 
| tocp magis &C cxcmpli. Nam omnia in fumma pcrcurrere ftatutum eft, 
quxdeolei facultatcamedicisfuntprodita, caqjprobabiliterquidcm, 
--trn j itauidcrcnt: at nonuere: acprimuillud quoda Dioclcin Archi^ 
^amo fcriptu cft, quod Archidamus durcfcere uriqj cutcm ijs qui co fri 
arcnturcxiftimarit: quaproptcr ctiam ficcam frictioncm praenilit. Oleum enim ac* 
cncu acqj cxurcrc quum a fndionc incalefccrct,putabat,ac propterea admodum hu 
orc cxhaurirc atqj ficcare,non fccus atq; ca aflbrum quae ungi folcnt. Nam^ ipfa 
" c^a^,S urc^cere' qUi*m fi citraolcum aflaucris. Prxftatautcm totam adfcribcredi-
»» ^ l°nem DiocIis.Habetautem eahuncin niodum. Atcum olco fricarenon perin 
K nC Pr°babat» Primum enim inaecjualem fierieiufmodifndionem putabat,quodma 
H Cl,s 'abercntur fcilicet, nccaeque carnem apprehcnderc propterpinguitudine pof: 
nt, Practerea durefcerc atcp aduri cute in illis magis qui fic fricarenturexiftimabat, 
Cc 
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C *» q qui ficca utercnair fndionc: olcu quippe acccndi 8C urere a fridione incalefccns, 
•• queadmodum 111 affis qux uncfla funt, magis q non unda,ubi olco acccnfo incale* 
»• fcut, 8C ualde exiccant, mdurcfcutqj. Simihter quar in olco coquutur,dura exuftacp 
" cffici eandem ob caufam, Ad hxc quemadmodum hgna 8C coria, 8C alia compiura 
M quxexolco fricantur, oleum introimbibunt, itaputabat&f corpora. Quodquuni 
» ficrct, multa qua; folita eflent cum fpiritu cffluere,ac foi as prorumpcre,tunc conclu 
« di arbitrabatur: ccu cum cribris, linteis, lanae, omnibusqj adco per qua? percolari 
•» quid affolet, perfunditur ac inungitur, non a?que liquorcs flucrc per ea ualcnt. Por^ 
»• ro ubi ca cxcretio mterccpta cft, quardam intro recurrcre, quardam aceruata intii* 
« ccmqj implicita mcatus opplcrc, retentafcilicctab olco, quoduifco quidlimileha* 
" bcat:ficutinaltjsomnibusapparctquodpingueeft,pulueresacfeftucas,omniaqj 
« ciufmodi confccflari. Dcniqueubiobftrudiiam mcatus fucrint, pcrpctuo acfenfim 
" omnia deterius perfici efte necefte, quam in ijs qua? pro confucto gcruntur naturx 
•» modo. Putatiit quoquc olco inefte mordacitatcm, cu.us ui oculi illachrymarent,6£ 
w 8C guttur in tuftim deretur (quod L^yy&\! uocant) tum aluus raderctur, excremen* 
M taqj reddcrcnturfanguinolenta co bibito: proindc qui citra fiicflicncm ungerentur, 
* nilul affligi: infirmiorem enim efte mordicationcm, quam quaefcnfum moucrepof 
»» fet, At fi per fiidioncm carncm fubintret, mordicationcm molirimaligniorem: uc? 
» lutmulta mcdicamcntorum ubi illinuntur,minus ualcnt: atcomprcflaintrocp fub* 
^ cuntiamagis agunt: ficutfanefiurticis, 8C alijs multis fenfim qucmpiam cotingas, 
»• nihil lxfcris : fin fcrias autprcmas,utic^ofFenderis. Ha^ccrgo funtquar Dioclcs in 
Archidamo prodidit, quoru fimul tum probabilitatcm, tum prauitate cofpicere cft» 
Siquidcm quod quicqtiid in olco coquitur, propriam amittathumiditatcm, acfria* 
bilc durumcp celcritcrreddatur, quu alioquinihilin aquatalcpcrpctiatur, ipfanos 
D docuitexperietia. Quamobrem hacutiq? parte nihil Archidamus mcntitus eft: de* 
bcbattamcn,ficutAriftoteles&l heophraftus,aIijcpnon pauciphilofophiciufmo^ 
di problcmata in phyficis qua^ftionibus SC proponut,&: foluunt,ipfc quoq?, fiquidc 
omnium rcrum caulas fcrutari uoluit,perindeutilIi, uti proponere, ficquoq? foluc* 
re.At quum id minus facere appareat, in hocucl maximc mihi dclinquere uidetur. 
Nam quod apparcteuidcnter, ld fcmperprimum poncndum cft: acdcinde, ficuili 
bcat, caufam eius infpiceredebet, phyfica problcmata huncinmodum compones» 
Curoleum qua: in ipfo coquuntur, ficca 8C friabiliaefficiat: aquauero, humida&f 
mollia: aut,Quamobrem in oleo cocfta ficcefcant: atqua? alitcrin eo madidata funt, 
maqis propria fertienthumiditate, quam fi omnino no cflcntmadidata. Quaratio^ 
ne icilla: & uriica:morfus fanet.Qtiade caufahis mcdeatur,quu ipfum oculos mor 
dicct. Qui fiat, utrcliquum corpus uniuerfum non mordicct, fed oculos duntaxat. 
Quaregutturexafperct,ulccrauero lcniat. Quo pacflo ucntrcm fubducat.Quo m o 
do laflitudinesfanet. Qtiamobrcm inundostucaturafrigore. QtiareanimaliainTc 
cfcunterficiat, Curlora 8c coriacmolliat,atquxinipfocoquuntur,durioraomnia 
efticiat. Atq; hoc unum eft problematum genus,ad phyficum duntaxat attinens. A® 
terum ucro, quodcommunequoquccorumeft, quiartem quamuisexcrccnt,cft 
tale. Qua ob caufam carnes pifcesqj aftimtes eoci oleo prius illinant. Qiud fit quo^ 
athlctasolco fiicentgymnafta?. Qiiidctiamquodpuerospxdotribar. Namcuiu^ 
quctalium problcmatum ab expericntia profcdam caufam aftignare liceat: cocis 
nimirum rclponfuris, propterea fepifccs accarncsobIinere,qu6dficcieaduftaCp 
cxtimic eorum rcddantur partes, fi citra pingucdmcm aflentur. Athletasucro ic 
cxolco fiicaredicturis gymnaftis,tumquod quarante merant laflitudincs ipfun1 
cxoluat, cv qux futurac funt miriget, tum quod fncfiionem arqualcm 8C mitem pl^ 
neefliciat, corpusque admotus futuros praparet. Easobrcs lpfi quoqucpardo^ 
tnb:c pueros fe 5C ante, 8>C poftexerciriainungercdiccnt. Cur autcm oleum lafti^ 
dini mcdeatnr, haud euam nouitncc gymnaftcs, necpacdotriba, nec mcdicus cxpe 
rieiit13 
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^ rientia curans,nec tamen quia ld nefciant, ab euidenter apparentibus reccdent. SiV 
quidem tametfi ignorant,quamobrem ucratrum album furfum purget,nigru dcor^ 
fiim detrahat, nccp copertum habentes,quare cnicus pituitam ducat, atram ucro bi 
lem cpi th y mu m, tam en medicamenris ad ea utuntur,ad qua; utcnda docuitexperi* 
ENTIA,&: eos quibus eftopus curant,&cuidenterappaicntibus fidem habcnt, COSCR 
quicontrariarationiadftruunt, deridcnt. 3 
Qupd prtfterqimi quod pugnantia de olei ftculute Archidmus afferat, infu-
per improprijs utatur exemplis. C ap, y j. 
T Archidamusfupra quam quodinmultis, qua? pcrfpicuo apparent 
contcnit,infupcr 8C hac quoqj parte taxandus mihi iurc uidetur, quod 
dicatmcliorcm cflefricflioncm ficcam,quam qug cum olco adhibctur, 
quia corpus durius 8C ficcius ijs qui unguntur,cfticiatur: mollius aute 
ljs qui fricaturficci.Dicitporro nihilo fecius 8Cin illa ipfa dicfbonepau 
'um progrcflus,ligna,peIles,aliacp quacexolco fricantur, ipfum in profundu tranf; 
niittere, ldqj maximum efle teftimonium, quod in corporibus noftris intro fubicns 
'neatusoblinat, achumidoruprohibcatefHuxus, c quodfifit 1 haudquaquam fic* 
cum dicendum foret, ac proindc fruftra ld tanquam deficcans in frictionibus repu^ 
diat.Falli practerea in hoc mihi uidctur, quod fimilitcr aftici putct tum ea quae in illo 
S°quuntur,tum ea quar fricantur. Ncc enim cadem agere dixerim olcum calidum, 
mgidum,tcmperatum,tepidum,autferuens:ficutnec aquamipfam.Apparet enim 
ipfam,fi fngida applicetur,condcnfiire, conftiparc, contraherc, conftringcreque 
quod cxccrnitur, ficut fi extrcmeferuida,adurcre. At fi tcmpcrata adhibeatur 8C mo 
^crate calida,Iaxare,rarefaccre, funderc,digerere. Porro fi necinfigniter calida, nec 
tugida admoucatur,fcd uclut qux fontana dicitur,tuncpropofitorum nihil efficict: 
6 Uetum propriam fui facultatem excret.Sic fi quis olcum expendere uolet, ab omni 
Prius liberum alieno tum calore, tum frigore ipfum cfficiat, atcp ita dcmu ad explos» 
randum accedat:quippe quod fumme frigidum fucrit, non cx fua duntaxat faculta^ 
lc> Ted ex alicna? qualitaris exccflu nonnihil in contacflis opcrabitur. Ita quoq? quod 
^gnopcrecaltdum • Atfiutroqjipfumlibcrans, ficdcmum examinareuolcs, hoc 
untaxat pacfto propriam olei uim inueneris.Qiiapropter quum quis ex morc oleo 
,catur,ficutgymnaftici omnes, in folo fricatur oleo, quodnimirum abfcpomni fic 
a l|Ila qualitate: at fiadmodumexcalfacfk>,autfummeutaturrefngerato, iam coiru 
P°fitam edi acflioncm neceftc cft,nempe ex propria olei facultatc, 8C alicna qualita^ 
^a?pcuero propriam cuiufq? mcdicamcnti facultatc obfcurari necefle cft, ubi ua 
cntcm aliunde qualitate acciuent.Itac^ qui fimile fuerit,herbas in olco fcruente co^ 
jlucrc,ac excrcitantiu corpora fricaredVIaxime fiquide,uri iupra oftendimus, extrin 
ccus ductas probationes fugereoportet,quum liceatnimirum propriam cuiq; adhi 
Cl c expericntiam.Quod fi quando tamcn id quifpia faccre uolct, ccrte fimilia com 
irl COnabinir,ficutincorijsfaciebat8Cloris.Neccnimquiipiaolcoinigneprarss 
*a aclo,nccp in niue rcfrigerato, fed obuio quocjj acccpto corium ac Iora confricat. 
ta puto^ pa^dotribae facflitant,obuio oleo pueros fricantcs,neutiquam aut in igne 
excaitacto,autin niue refrigerato. Alioquifane 8C nos non raro caput ardoregraua* 
ti—1 ° C1 ac^modum frigidi pcrfufione rcfrigerauimus. Porrofifalisnihilolco fit 
rUn Pnto magls refiiacrabit. Sin etiam omouibes, hoc eft crudum fucrit,mult6 profecflo eriam amplius. 
Quomodo frigidum paremus okum. Cap, V I I .  
Prro pra?parare illud folemus non aliter atcp aquam:nempeprius cxcaU 
fvpfe ^ cicntes,acdcindcaquamergetcsfummefrigida:atfictiafonsinipfum 
llf&J cum ftrepitu decidat,uafculo nimtrum,cui ineftoleum,ante diligctcr oc* 
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C ceris, fi prctcalfacfHim in puteum ita dcmittas, utaquam contingat: quanqua quod 
aquam nondum tangit, frigidum itcm euaferit, fcd non perinde, Atque lioc pado 
prarparando frigidiim reddimus oleum : contia, calidum* Quo fane modo etia uti* 
inur in refrigeraus corponbus, in alueum olei calidi dcmittentes, quibus pars qux* 
piam obftupuit, auttremulifunt, autconuulfionetentantur, autmotu, fenfuuepru 
uantur, auteriam aegre fentire pofiunt,auteiufmodi quippia perpeflos, Ergo fi quis 
cxuniuerfo ufu dcmedicaminum facultatepronunciet, nunquid excalfaccre & re* 
frigcrare, tum exiccare &C humecflare nos oleum,uelut Dioclis Archidamus, fiqui* 
dcm pugnantias confiderare animaduertcrecp nefciat,putabit+ Nam quum exicca* 
ri &C fragilia effici quac in oleo coquuntur dicit, cxiccantem &C digerentem eius facul 
tatem oltcndit* Atubi intro incoriafubire,poroscpnofi:rosoblmere,acnaturaIes 
humorum cffluxus prohibere, rurfum fanequodammodo contrariam eius faculta* 
ccm dcmonftrattum digcrentibus, tum exiccantibus, Atqj in iftis uel adhuc qux ap 
parcnt proferens, dc illis non re<fle rauocinatur+ At ubi de mordicatione agitur,nori 
eaomniacommemorat, Nam quod oculosmordicet, quodgutturexafperet,fiue 
ad tuftim prouocct, quod uentrem radat, atcp feccftus fanguinolcntos efiiciat,abun 
demagnateftimoniafunt, mordaccm illiinelTe facultatem+ Atquodulcera dolore 
Iiberet,& uentris mordicationcs autirrigatu,autinfufum omnino fanet, quiqj mor* 
fu irritantur mitiget, quum &C ipfa non parua fint contrariae ipfius facultads indicia, 
plane omifta funt, Cartemm fi utrifq; propofitis quis ratiocinari uolet, duorum alte* 
rum euenict: aut enim id faciet ut Empiricus,qui experientix omnia tribuit, dicctcji 
fc in collarione ad aliquid cuiufcp medicamenti facultatcm per experientiam cogno 
fccrc, ipfius autcm per fe propriam ignorare naturam: aut ut rationalis, contrarias 
incftc medicamento facultates, mordicantem &C lenientem: ac deindeingenti tene* 
bitur anxietate, caufam didurus cur intcrim altera earum agat fenfibiliter, interim a! 
D tera, rcliqua aut perdita, aut non clare apparente, Quarum omnium dubitauonum 
folutiones,fi quidcm utphyficaproponanturproblemata,fane quam difficiles funt; 
fin ut ad ufum referantur artis,multam requirunt experientiam: epilogifmos autcm 
non ita multos, fed exa&os ac definitos.Nam primum, an omne olcum oculis mor 
dax fit,nec ne, experientia definire pradflat, haudquaquam ex tcmpore in utranque 
partcm rhetorum more diffcrere: tum an omne aeque guttur exafperet, aut ucntrcm 
fubducat aut radat, ut nonnunqua cruentas moueatexcretioncs: anoleorum hoc 
quideha?cfaciat,illudueronon: &C aliudmagis,aliudminus» Olcidifteretiasnunc 
reccnfeo, ne quis heterogen«s,fiue alterius gencris exiftimet, ficut cicini, rhaphani* 
ni, caryini, balanini, ac fimilium» Nam &C horum uires medicus nofcatoportet: fed 
in prxlenua eas enumerarenon expedit* Satis eft enim, mea quidcm fententia,prin 
cipio proprijflimum,8<r quod maxime ab omnibus hominibus uocatur olcum, con 
fideraffc: quando &C ipfe frucfkis ex quo fit olcum, folus cx omnibus oliua nuncupc 
tur, &c arboroleacGraeceutruncp tAcux uocatur, &ipfum oleu tAcuoy) ipfumcp fim 
pliciterprimario oleum dicitur: atreliquaomniapcrtranflarione&abufum* 
Dedijfcrentijs proprie uocati olei. Cap. VIII. 
I Vius fanequod proprieoleumappeIlitant,de quoomnisinprajfcnti 
j fermo habetur, plures dico eftedifterenuas. Secundum xtate quidein» 
quumautrecenseft,&: uclutmuftum, autcetateuigente,autuetus.Se^ 
cundum pracparandi modum, quum autfimplexfoIumcp,8£ impcrnii 
xtum fuerit,autcum faleprapparatum* Secundu frucftus ipfius diuerfit* 
tem, quum is aut immaturus, aut maturus extiterit, Secundum induda arte altera* 
tionem, quum aut quomodo ab initio praeparatum fuit, ita feruatur, autcandidufl1 
efficitun Scriptum uero eft dc albificatione eius &C ab alijs non paucis, &C nos quocp 
*n fequentibus de illo nonnihil trademus» Horum omnium oleorum facultates ip le 
equidcm 
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A equidem cxperiri ftudui: quid autem inquoq? deprehenderim, pofteaexpona • At 
nunc abfoluere ftatuiprimu quoderatin manibus • Pcrpcram enim mihiuidcntur 
medicoru plcricp tum experiri medicamcnta, tum dc uiribus eorum ratiocinari. 
Q u o m o d o  c u i u f y  m e d i c a m e n t i f a c u l t a t e m  e x p e r i r i  o p o r t e a t .  C a p .  I X .  
| Vippequum expcriri folum oporteatquarimpcrmifta funt, &:abomni 
cxtranea qualitate aliena: eaq* pnmu in oprima corporis conftitutione, 
dcinde in intemperaris, demu in morbis fimplicibus: ficut in libro hunc 
antecedente, &C in terrio de Temperamcntis definitu eft+ Rariocinari ue 
to, id quod ex accidcte eft,fempcr ab eo quod pcr fe eft,diftinguentcm«. 
Quodnonfolum in explorandis medicamentis medici hallucinentur, fedetiam 
i n  o p i n i o n i b u s  q u a s  h a b e n t d e  a f f e t t i b u s •  C a p •  X .  
4jT nonnullt medicorumnoniniftismodo hallucinantur, uerumetiam 
| in opinionibus quas habentdcaftcdibus • Nam oleum quodlaftitudi* 
nibus remcdio fit, omnes propemodum fatentur: cxtcru quis affcdus 
fitlaftitudo,non confentiunt. Hic enim articulorum cfte ait ficcitatc, ex 
N ^ motionibus deficcatorum, Alter &C mufculoru adijcit, Alius porro con= 
lra quam hi,humiditatcm multam &C tenfionem, &C caliditatcm: fluxionenimirum 
partibus uehementcr agitatis affufa. Alius non humorum multitudinem,fed quali=: 
tatem folam caufatur, prouenire inquiens in morionibus immodcraris pingucdinis 
carniscp tcncrae colliquationes quafdam, quaru pars foras tranfpiret,reliquum reti* 
neaturin corporc:&: hocquu acrc mordaxcp fit, affcdionecfficereulccrofam, Itacjj 
etiamfi in hoc conucniatur, quod laftitudines fanctolcum,attamen ob ancipite atq? 
^mbiguum corporis affedum nihil qucatcerti dcolci facultatccolligi • Atcj?id fane 
non tantum in laftitudine ufu uenit,uerumetiam ubi doloris caufa, autmordicatio-
B nts,autphlcgmones gratiabibendum olcum exhibemus,autpcr fcdcinfundimus, 
^utidentidem perfundimus.Siquidcm ulceribus phlcgmone affcdis non folu, fed 
eum aqua moderate calida pcrfundimus, utin laflitudinibus cum Iauacro aquac 
^ulcisjfed ncc qux fitin phlegmone affcdio,confcntiunt.Porr6 ubi pcr fede ipium 
Iagerimus,aut bibcndum offerimus, ne tunc quidem cognofcimus euidctcr, cuina 
eorporiipfumapplicamus, anpituitae,anbilis, analiorum aliquorum recrcmcn^ 
tC)rum plcno.Conftatcnim,non perindchomincm afFccflurum,ubi pituitaeuifcofac 
^nteftinum omnc fimul cum ucntreplenum ofFendct, atq? ubi biliofis excremenris 
lL»ertum,autafijs quibufdam acribus humoribus,aut ftercoremulto, authoru qui=: 
c Cln nullo, fcd incidatin ucntre intcftinacp undiquaq; pura; autprarterquam quod 
Pura,etiam exafperata repcriat. 
Quod ut quis probe de oleifacultate ratiocinetur, debeat etiam affeStionem ho-
minis  a f t imare ,  de  ip fo  o leo  quale  f i t  pr tefnire .  Cap.  X1 .  
raq^ negligenter admodum &C fegnitcr de his omnibus medicoru plc* 
riquc ratiocinantur,haud indicantcs nec quo pacfto affecflo homini ole 
um exhibent,necqualenam ipfum, Acmoxtamcn dicunt,alij mordis 
carc &C radcre prorfum partes corporis internas, afij uero etiamfi prae^ 
fuerit mordicario, &C huic medcri, Nec enim paru intcreft,an inrjciatur 
in uentrcm pituita fcatentem olcum expers falis C Graeci ccvxAoy uocant) &C quod re 
uera oleum eft;an quod plurimum acccpit falis, in ucntrem purum, V truncj; cnim 
uum lubducix,diuerfis tamen facultatibus, Nempcilludquodfaleuacabat,inpi^ 
uitolo uentre pcr Iubricitate,fimiliter maluis,blitis,moris4Quod uero falem habet, 
puro per acrimonia,perindeut muria,^ marina aqua:&[! fane hoc quideradet, al 
erum non radet, hrgo nec abfolute oleum quoduis intcrna omnino raderedixeri^ 
. *jMutddedh'ones moliri cruentas,necp mordicationes Ienire: uerum id cui fal eft 
ltUsjin puro uentrc raderc;cui autem non,in pituitofo non radcre* 
Cc 5 
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Qwod falfuginofit &<tcria exaccidente quandoq; morfui medeantur^nempefecum quodmor-
dicat educentia.Dulcia uero & epicerafhca contra morfum etiam ahquando ex 
acadente exafperant,mmirum quum una corrumpantur, ty\o~ 
u e a n t a l a n t ^ c a c o c h y m i a n .  C a p .  X I I .  
Onnunqua uero mordicationes ex aecidente quod falfuginofum e(l, 
fanaucrit,uclutmelicratum., falfugo,ferum iadis+ Educutcnim fecum 
lia^c nonnunquam fuccum mordicarioncm facientem, acmordacita* 
tis rcdduntur medela, permde ut cartera omnia quae abluunt &C abfter 
_J gunt. Sed non ftatim ubi immida funt hoc genus medicamcnta, mor^ 
lum ianant, quin potius tunc etiam cxafpcrant.Siquidceuacuanonis, haudmiftio* 
nis rationefanauoncm moIiumr.Quippeccratum exrofacco &C adipe, autpingue* 
dincinfufum, fxpenumero morfibus continuo fuccurrit, idcp miftionis ac tcmpcra 
rionis ratione,Scd &C olcumipfum folum, fcd dulciffimum, id frequenter pndtitit; 
ficut ccrte ctiam adeps hirci,aut fuccus chondri,aut ccratum ex oleo dulci. Nos aii* 
tcm fepenumcro quibus ex frigore interna dolore torquebantur, ingcfto oleo cali* 
do dolore Iiberauimusiacfi maius efte frigus contjcicbamus, addidimus &C ancthtr, 
oleum excalfacientes:fi uero adhucctiam maius,rutam quoc£&: bitumcn. Atcp ta* 
lia or.nia medicoru plericp nefciunt,nec norunt dolorcm ab intemperantia natum, 
ab eo quiexcacochymiaoritur,diftinguerc:necqu6dmcdicamentorum quae dolo 
ris gratia inijciuntur, alia excalfaciendo partem rcfrigcratam fanant, alia humorcm 
mordicantcm cuacuando,aIiamifccndotSed &C fubmde mift^ exiftuntaffecfliones, 
exmtemperic uidelicet,^ mordicanone. In quibus nos cofucuimus anethinu, aut 
ruta? oleum i'nfundcre,anferino in eo liquato adipe:is fi no adfit, faltcm gallinaceo: 
fi necis quocp,uel aliorum aIiquo:quod fihorum nullus admanij fucrit, ccram mi^ 
fccmus mordacitatis expertem (uoco autcficcam quxIota cftjautcerteoleuipfum 
quod cftccflu cft candidumjinfundimus, Nam id cera mordacitatis experti propor* 
tionale eft. 1 emcraria itacj; pronunciario cft atqueindefinita,tum eorum cjui oleum 
omneommtemporcmordicans adftruunt,tum corum quileniens. Nam quodfa* 
lem acccpit mordax eft:quod autcm co caret,8c: dulcc eft,quod quidem cx fe cft, Ie 
nire potcft.Nam uideri pofiit &C ipfum quandoq? pro aftecfiibus quibus applicatur, 
haudcriam efte ciufmodi. Vnumquodqj enim tcmpcranrium medicamcntorum 
(Graeri ,fiue imK^xsiKoc nuncupant) ubiualenriuseuafithumoribus 
mordicantibus, morfum eorum retundit, V crum fi aut ualenrionbus facultatibus, 
autmulris paucum miftum fuerit, una &C ipfum corrumpitur, alitcp cacochymian, 
fiuefucci maligniratcm.Quamobrcm protinus euacuandi funtqui ab ijs qux tem* 
perandi natura habenc5irritantur atqj exafperantur: utpote qui multa nec facile mo* 
bili corruptionc fint repleti. 
Delafte. Cap. XII r. 
: Icfane lac frequcnterfimulatcpfurnptum fucrit,alijs acefcit, alijs in ni^ 
j dorcm uerrirur,prius quam probc cococfhim corruptioncm tcmperet# 
ln quibusuticjj primu maxima cacochymiaepars euacuaridebet, atcp 
j inde fumendus chondrus,&: ptifana,&: Iac,&: alia:quar ubiprobefuc^ 
rint cocf?:a,conferunt ad cuchymia, hoc eft fucci in corpore bonitatem* 
Non tamen quod ad hoc attinet,omnia cxiftimarc oportet,aut deteriores, aut con* 
trarias in fefe obtincre facultates, ncc|j in fermone fcientem eorii quae cueniuntpar^ 
tem altcram omittere: id quod fecit Archidamus inoleo. Siquide mcmorabatocu^ 
los ab co mordicarfguttur ad tuftim excitari, &C ucnncm radi:caeterum quod ftom3 
chum fiepc quu ualenter morderctur, oleum protinus dulciflirnum fanauit,&T ini& 
<fium totius uentiis mordicationeslentjt, 5<:athapfiaurtica&:fciIIaexcitatasfeda;:J 
utt,eorum mcntionein non fecit. hgouero non ambigo, necpfidem non habeo ij5 
quiaiunr7i€buspropcmodumommbusnmItasac diuerfas ineftc facultatcs: quiti 
oftcnfurui^ 
t 
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A oftenfurum mc ld ipfum polliceor in Iibro fequenti. Attamcn non proinde adftruo 
eam qu* in quoc$ exuperat, no pofle cognofci. V erum fi quod ex accidcnte eft,ab 
eo quod per fefe,diftmxeris,omnia clare cognofces. Contemplator enim unuq? in 
exemplis, propofiris uidclicct excpli caufaduobus hominibus, quibus fimiliteros 
uentris mordicetur,&: qui pariter autfuccum ptifanae,aut chondrum, aut pancm Io 
tum fumpferint: dcindc altcri mordicationcm reftincflam, alteri uero inaudam po* 
nito:obfecro,nunquidfuccus prifanac,autchondrus,aut panis quum exfemordax 
fit,per accidcns in altero hominum morfum non modo non inauxit, fed mitigauitf 
an quod cx fc quidem erat,mirigauit, pcr accidens ucro in altero irritauit^ Ego fane 
^xfua naturaepicerafticum efte dico fuccum ptifanae, &£ chondrum, &C pancm, &C 
perlouem lac quoque, cacteruin altero homincmorlum auxifle, quod propcraflct 
a corruprionc fupcrari. Atcp ca uricj> cftCccrto fcio)uctcrum omnium fenteria, fcd &C 
rccentioaim optimi quiq; ita fapiunt. Vcrum fi quis fiierit quem cgo nefeiam (nec 
enim quicquam cft quod non audcant iuntorum medicorum quidam) cjui contca 
dat, cx fua natura corrupriones augcrechondrum, pancm, aut prifana,c#terum in 
quibufdam cx accidcnti nimirum mirigarc:is inquam qui talia iadabit, nulla alfer* 
tionis fiuedcmonftrationem afterre poterit. Atnos dicimus, quod fiprilana foret 
cacochymos,maliuefucci, haudunquammordicationcmmirigaict. Atquicon^ 
fpicitur frcqucntcr tum fuperne fumpta, tum pcr fcdcm inicda mirigare. bx quo pa 
lct,pcr fuam quidc naturam boni eflefucct,ucrum interdum una cum ijs luccis qui 
niordicationcs cxcitant,corrumpi,8i: ipfum augerc fymptoma. 
Quomodo difcemendum fit,a cacochymis ne mordicatio finata ftt, an ab epicerafticif, 
hoc efl temperantibus. Cap. X1111. 
| Ortc igiturnos roget quifpiam,an nullum unquam cacochymoru mor 
1 dicationcm curaueritfEquidem id non raro facfhim cognoui:ucrum ea 
' dico non tcmpcrando, ucrum ld quod mordicabat educendo, mordu 
j cationcs fanaile. Ac proinde &C ftatim , &C ufc^dum euacucntur,homu 
' ncmmordicare, &:infupereuacuataafpcru relinquere fenfum in par* 
(ibus,aliud medicamcn requirente. Qiiod non faciunt quacboni funt fucci.&C duU 
c»s (Grarci \vyytut y nominant). Etenim &C protinusmitigant, cC abicp 
nteuacuatione efticiant,tum fenfum afpcnrm nuilu inducunt,quin porius ipla coa 
fenfuu medentur afperitati. ltaq? chondru, lac, ptifana in eiufmodi aftccftibus &C 
^denda prebcmus,2<: per fede intjcimus,ubi uidelicet mellc,aut quopiam ciuimodi 
Sluod infeftabat exterfcninusjquo tcpore opportunus cft &C adcps, &C ccratu dulce, 
^ °leum duIce.Porro &C in pracfenti &C in fequeti dcinccps fermone: omniame duU 
dicereexiftimato,tum caqu^falenon firntexperta,tum eaqua: iunte ota. Qua 
^uoritaq^indicrjs acnoris,quu poftis quod perfeeftdiihnguere ab co quod pcr acci 
uens,facile cuiufcj; taliu mcdicametorum facultate inucnies. 1 rimu lndicium cft,au 
ftatim mitiget,an non.t Secundfi,an intus maneatfanando,an no. i I ariu,an afpc= 
ritatem quancla in corponbus rclinc]uat,an non:&f quai tu,an no ita affecfhs utile &C 
commodu uideatur. Nam quu nec protinus mordicatione fitnat, uerft maiore cum 
uchtmcntia cxcernitur., ncq, intus medendo ramanet, &C molcft».i corporibus aipcii 
tate relinquit, qua,fi dcnuo ofFeraf. evafinrrat.arffumenrtr rO- - -fio ~iT\ -
- ---^wv/iicpruuucaijieuiicccAitiperatauintus manct,imo cxafpe* 
rajoru medcla exiftit, ipfum quidc natura bonij eft,ueru interdu a cacochymia, quae 
lpfum alteratcorrumpitcn mordaxefficit.Atcjjhaecitaamcdi^ fnnr ii«-fitr..ilnin* Ufdiir.^.' ^ 
PtXi\"S fuCC2'et chondrQ^ uagS^et hc7 
io tUjexgencrecf lecuchymoru;qmn&;pinguedme,et ad ipc ,£^  oleii dulce 
Ce 4 
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C &C ceram dulcem ex mitigantium effe natura t Fuerit autem cera dulcis, cjuae &C na* 
tura eft talis (nam quaedam guftantibus amarae funt) &C praeterquam quod eft talis, 
in aqua bona elota eft. 
Df ratione abluendi & candidafaciendt medicmenta, Cap, X V. 
Auanda porro eft non tantummodo cera, fed 8C pix, &C refina, &C o\e* 
um,&quicquid aliud aquae mifceri no patitur, Primumcp modice con 
calfadum, mox in uas lati oris ac magnum, cuiqj infit aquac copia pu* 
riflimxfimul &C omnis qualitatis expertis,infundito • Nam in eaquic* 
1 quid id fit quod abluitur, acrimoniam fuam exuit • Deinde contcrito, 
tundit0,frangit0,manibuscpimpenfefubigit0,utunaqua!c^uidelicet abluendime=« 
dicaminis particula aqua poftit contingere.Denicp eftufa priore aqua,rurfum quod 
lauatur excalfaciens, m aliam aquam a?quefynceram intjcito, rurfumqj diutilftmc 
contundito,doncc qualitatem fuam in aquam deponatjd autc guftu datur cogno* 
fccre.Mox uero &C tertio,&C quarto,& facpius deinceps idem faciendu, donec aqua 
nullam etiam ex abluto medicamento qualitatem recipiat 4 Atque hunc in modiim 
omnia qux excalfieri &C fundi fuftinent,lauabis. At fi quafintlapidofa &C dura, ue* 
lut cadmia^seris fquama,&: xs uftum,eaexadein tenuiacomminuentem, pluri* 
mum in aqua tercre fontali puriftimacp oportet, fubinde priore cffufa, quoad nihil 
in aqua innatet,maneatcp aquaprorfum a contriti medicaminis qualitateimmunis» 
Nam quandiu aut qualitatis eius quippiam in guftu apparcat, aut aliquid innatet, 
tandiu terendum atcp effundendum cft + Nam fi hoc pado quiduis eorum quae la* 
uari poflimt,abluas,mordacitaris expers euadet, Etfaneoleum non tantum morda 
citatem exuit,fed etiam candidius interea efticitur. Oportet uero lpfum no perinde 
D uehemcnter uerberareut picem,aut ceram,aut refinam, ne uidelicet adeo aquae mi* 
fceatur,ut xgre poftea feparari poftit,fcd ita,ut ubi quiefcere paulifper fiueris, facile 
po ftis innatas detiahere • Sunt &C altj modi quibus olcum efticere poftis candidum, 
quos fcriptos inuenies apud eos qui praeparationum Iibros confcripfere, &C qui de 
materia prodidere,ut &C apud Diofcoridem in primo. Verum plericp eorum confu* 
mcntes quod in oleo aqueum ac ruffum eft,reliquu candidum cfticiunt • At hic ab* 
luendo,ueluti ipfum abftergendo acdetergendo,candidum efficit, 
Quodnoncolligaturoleumexeoquodadtuftimquendamcieatimpetum,proinde effemordax: ne<fe 
enim omnequod ad tufliendum impetum ciet, mordax efl; nefy folum quod mordax eft,ad tuf-
j i m  i m p e t u m  m o u e t ,  f e d  < { u c e  p i n g u i a  f u n t .  C a p .  x v i ,  
E medicaminum quac Iauari candidacp effici folent, difpofitione, alias 
dicetur: nunc ad propofitum reuertor, Oleum quod non fit omphaci^ 
um uocatum, hoceft, cmdum (idenim adftringit) necpcum falepr^ 
paratum,neq; recens,ac uelut etiamnum feruens, ad hxc omnia accu* 
rate lotum, ld neq? epotum,neque infufum mordicationem exerccbif' 
Quod fi guttur ad tuftis impetum prouocet,non idcirco mordaxdicendu erit.Nam 
quicquid mordax eft &C acre,ad tuftim impetum prouocat,non tamen quicquid int 
petu ad tuffim prouocat,mordax eft &C acre: hoc enim duntaxat pacflo mordax efle 
oleum conuiceris,fi quicquid ad tuftim impetum mouet, mordax efte cofeftum 
rit.Occurrititac^ denuo hic error non leuis,fcd perniciofus,in conclufi conuerfion^ 
comiffus* Confeftum enimeft,omnemordaximpetu ad tuftim mouere, &C confcf* 
fum eft, oleu omne ad tuftim mouere impetu:ueru his fuppofitis no conficitur olc 
um efte mordax, necp fi categoricas, neq? fi hypotheticas efficiamus propofirioncs» 
quod fcilicet ex duabus uniuerfalibus affirmatiuis nihil concludi in fccunda figuia 
poftit,necjj conclufio ex neceftitate fit ucraf Fient aute in fyllogifmo catcgorico du# 
propofitiones iftae: Omne mordax ad tuftim impetu ciet: c &C, omne oleu ad tuili']1 
impetu ciet+ 3 quibus cofeflis nihil cocludipoterit,Hypothetica uero propofition^ quafl1 
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A quam ChivliLipus «f<vtticnuncupat, ueramacciperc nonIicet, ncque . 
exfenfu, nequeexconfequentiarationali» Nonenim autpcr fenfum,autex fcnlu, 
^ut utcuncp nominare placebit, id gcnus cc§t*i(ucTx defumpta funt: nempe, Omne 
tnordax ad tuflim impetum ciet: &C, Si quid mordax eft, itidcm &C ad tullim impc* 
fum ciet: &C, Non fi omne mordax ad tuftim ciet impetum, protinus quicquid ad 
tuflim ciet impctum.mordax erit: neque omnino ad hoc, Si quid mordax eft, hoc 
& ad tuflim impetum ciet, fequiturm uniuerfum iftud: fi quid ad tuflim impetum 
ciet,ipfum &C mordax elTc,fcd id quidem:fi non cicat ad tuflim impetum, haudqua 
quam mordax eflc,id inquam uerum eft: quippc quum mutuo conuertantur.N on 
tamen fi quid ad tuflim impetum ciet,continuo 8C mordax elt, Demonfti atum au* 
tem in mcthodis logicis eft,qux ex mutuo ueris conucrtuntur orariones,ipfas quo* 
que ueras eife: at quar fimpliciter conucrtuntur, non perpetuo eiie ueras Jllas qui* 
dem «vTisehovrx? uocant,has uero xvxsgl<povTrtJginjr fi non cx neceflitate uerum 
eft,fi quid ad tuftim impetum mouet,idem mordax cfle,neque lane oleum proinde 
quod ad tuflim impetum moueat, mordaxefle concludi potcrit + Hoc cnim dunta* 
xat pado,nempe fi in cofeflo cflet, omne quod ad tuflim impetum moucat, mdem 
niordax efle, uere talem confici conclufioncm inueniremr: fei ad tu im lmpetum 
lTiouet oleum,urique &C mordax eft: quouidelicetad hanc fequatur orationem, a-
ftatali aftumptione: Atqui ad tuftim mouctimpetum oleum, fequitur ergo luxta 
primam orationem indemonftratam, mordax igitur oleum eft •Vcrumenimuero 
non hoc pado colligendum illis fuerat, quod fi quid mordax eflet, continuo a ad 
tlJflim moueret, fcd quod fola mordacia ad tuflim impetum prouocat:ita cnim con 
cluderetur,quicquid ad tuflim moueretimpetum,cftcmordax, Athociplum, o a 
nidelicet mordacia ad tuflim impctum ciere uidcri,&f aliene a fenfu dicitur (quippe 
b quum &c pinguia mouere ad niftim impetum appareant) &C quod quxntur, piom* 
P^aftumptumeft nequeexfenfu ncqueex demonftrarionc, Prxtereahommum 
(d eft ignorantium, quae nam fit ad tuflim lmpetu mouendi aftcdio, quam tortaius 
"Pfis exponere praftiterit» 
Quomodo per qu* d tufim impetum cieri contingat. Cap. X  V I I .  
Ontingit autem ad tuftim impetu cieri inacqualitate quadam in gutture 
praeter naturam proueniente: quippequum fpiritus pcrpuia cucmcp 
ferri uiam confuetus,fi c]uando in cminentia quacdam impingat,tumu 
tumqucndam acuclutina^qualem cocuflioncmingutturccrricit,atqj 
itaadtuflimanimalprouocat: namutaliasquoquemultasnatuia 10* 
ITlinibus falutis cratiaingenitas indidit pafliones, ad eundcm mo um crnuta* 
J?°ncm,&: tuflim.Stcrnutationcm quidcm, uri ea quac in nai 1 us 111 c .11110 e aqj 
unt,propelIcrent.T uflim uero,ut quae in gutture • Porro duplex ea afkctio cft, aut 
rcficcata exafperatauc qua? in artcriaeftmembrana,aut mxqua 1111 ca coi porc cla^ 
t0
,fiue id liquidum fit, fiue folidum • Hincfeu panis micula, aut altcrius cuiufpiam 
edulrj,nobis inutus in fpiritus mcatum decidat, tufl"c adigimui, cu 1 bibentibus 
affatim ipfius potus quippiaco influat,fimilitcr irritamur,atque ad njftim compelli* 
inur • Percolatur enim pcrpetuo per afperam arteria m pulmonem tpfius potus tam 
exile quippiam,utprotinus ab inftrumctis raptum perfacile quocunqj diftnbuatur, 
nec tamcn ufpiam aceruarim in fpintus femita conliftat, neque animal ad mftim lr* 
fitett At ubi uel id lpfum plufculum, ucl aliud quodpiam fcu liquidum,feu folidum 
c
°rpus in afpera defertur artena, iam lnde niftire nccefle eft, donec a fpiritus uehe* 
m
u
entia quod moleftat propulfatum eijciatur.Proporrionale quippiam huic accidit, 
*lbl in membranam ipfam arteria: cxafperatam fpiritus impingit,nifi quod harc attc* 
Ctl
° ^ lia a lam dicfia fit» Hxc enim ab arteriac mcmbrana aufert abradircp quippiam, 
llltus uero adhserct aliquid in priorcaffedu • Porro utrique communis eft IpiritaUi 
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uix fn^qualitas • De quibus fufius m caufis fymptomatum diffcruimus • Caetcrum 
in prxfentiarum cognouiffefu(FicK,qu6dmordacia gutturis exafpcrationc, oleofa 
ucro 8C pinguiaillitu inajqualitatem 8C ad tuflim impetu efFiciant • Quicquid enim 
extra naturam in arteriarmcidittunicam, tenaciterq) illiinhacret, tum organis lpfis, 
dC qui pcr ca dcfertur fpirituiinfolcns eft,tum animantt quoqucmolcftum, Nccid 
nunc dico,quin pleraque ex oleis mordicantia fint. Nam 8C qua: admiftum habent 
falem,&: prorfus recentia funt,ea omnino mordacia quoquc funt: non propria fui 
cfTentia,fcd quoniam omnibus plantarum fuccis geminum infitexcrcmentuCquod 
abundeindicauitTheophraftus,&r nos pofteacommonftrabimus) altcru cralfius, 
ac uelut tcrreftri u s, al teru m tenuius dC aquofius, Sane 8C oleo ambo harc infunt, ad 
concocfhoncm 8C difporitioncm tempus poftulantia« Porro temporc quidcm alte* 
rum rcfidct,alterum uero confumitur: ac primum quidcm, quod uidclicet& terre* 
ftre cft dC craflum,fubfidit,amurca nuncupatum: alteru ucro tenuius,ac uelut aquo 
fius, quodammodo 8C ipfum copofitum eft,exaeria fciliceteffentia,&: tcnui fcrofa» 
Quot modis aqueum & tenue exarementum ab oleo fept-
rari queat. Cap. X V J11. 
Aetcrum ferofum iftud ruffi coloris eft, a craffo illo tcrreftriqj fubfidcn 
tcfcilicet qualitatcabftcrfa, Atolcum ipfum tum minimemordax, tum 
candidum fuanatura exiftit, Quaproptcrubi tcnue hoccxcrcmcntum 
feparatumfuerit, candichus ctiam dulciusq? efficimr» Separamrucro 
mulris modis» Aut enim in fole ferucntc lati oris uafculo olci pleno de^ 
pofito,conchis in altum fublatis,fubinde cum ftrepitu defuper conturbannautcali-
dos uafculis olcum contincntibus cineres fubijciunt, folarcm quam ficii poflitma* 
xime calorcm imitati(maiorcm cnim idcirco uitant, quod ipfum in qualitatc alterct, 
D prompteqj fumum excitet) aut nuclcos oliuaru, aut frumentum circumcirca appo* 
nunt,aut medicamcnta uafis ipfis inijciunt Jn fumma,quod aqueu eft,exigunt atq* 
confumunt,reliquum autc fcruant Jtacp fi tam dulci candidocp accepto olco, cuiqj 
nec ab lnirio fal inditus eft,ipfum infupcr,ut antc pofitu cft,Iaucs,id ribi mcdicamcn 
torum omnium minime mordax crit • Acnos quidcm perfaqpcoleum ciufmodi bi^ 
bcndCt nonnullis exhibuimus,nosq3 ipft expcrimcnti gratia fumpfimus:prorfumqJ 
nullam intcftinis mordacitatem attulit,gutturicp minime ad tuflim impetum como^ 
uit:quumqj oculis effctinfufum, fenfum mouitcxiguum,ipfapotius nouitate, arcp 
infolenria,quamacrimoniamoleftum. Atcp eiufmodifaneolcum,adungucolcum 
exiftcns,cunda tum humecfht,fum emollit.ubi nec fumme(utm0nuimus)frigiduj 
ncccalidurn applicetur.Porro cui inicdxis fal eft, nonnullaquoqucincftncccffario 
mordacitas:ucrum mirer fane fi quis tantum indat falis,ut oleofam pingucmq} fub* 
ftantiam exuperet,utq5 Archidamum fcilicctreferat,quiaitcutemaduri ljsquiirt 
olco fricantur,quandoqutdcm 8C id facpcnumcro fadum uidi, cum aliorum nonul* 
lorum gratia, tum arthriridis: fricant cnim partcs affcdas trito in pauculo olco fal^ 
multo,idcp pcrintermifIioncs,haudquaquain*paroxyfmis, tum utfupcrfluu omn^ 
cxicccnt atqj difcutiant, tumutpartibusinfirmisbonamcomparcnthabitudincni 
acrobur • Atqjin hocquidcm fal cxuperat, in oleo ucro fupcratur: potiusqj corui11 
quxinolco rigata funt,facicda comparatiocft,quam qua^in co decoda^utpoteqij1 
homincm ferucnti nequaquam oleo decocfhin fumus, ucrum temperato uncfhi^ 
Praftat cnim, id quod aliquotics fupra monuimus, ipflim rci cuentum fcnfu 
ceptibilcm 8C exademanifeftuminfpicerc• Ncquccnim fane extrinfecusquarfi115 
opus cxemplis eft,in rebus nimiru qug tam clare cognofci pofTunt4Quin fi quand^ 
forte obfcurum fitquodquacritur, adeo ut cxalijs fibifidcm pofcat, nequcillicfa^ 
remotifnmadiflimillimaquc, propinquis practeritis, acccrfendafuntquaercnda*^ 
*ultau's tcftimonia. Sane eufdens luceque clarius omnibus cft, quod fi idio ex ok° 
mag15 
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A magis quam ficcalaflitudine aufcrt,corporacp emollit,cohibcns occludcnscp quic* 
quid e nobis foras effluere eft namm, haudquaquam digercns 8C cxiccas, Idtpfum 
&CDioclcs confeffus eft,utquioblinerc poros oleu dixerit, qua?cp cffluunt cohibe* 
re,tum coria cmolhrc • Quod fi rcrum cuidcntia illi non fufficiebat, ac proinde ex^ 
trinfecus adduccre conicduras potius illi uifum cft,ea qua: in oleo frigido ngantur, 
mcmorare,non quae in ferucnri dccoquuntur affcrre debebat. 
Quod perperam Archidamus incequalem ex oleofriftionem ajferuit. Cap, x IX, 
Vcmadmodum intalibus rcrum nanfgrcfltis eft euidentiam, ita illic 
| quoq;,dum ait inaequale effc cx olco fridionem, manibus uidelicet lu* 
bricclabcntibus, Namcontrariumomnes manifefto percipimus,nimi 
J rum quum qua? ex oleo fit fridio, aequalis cxiftat: ina-qualis uero ficca» 
(^utem enim in fricfhonibus ficcis manus coadducunt, ac uelutduplat, 
firmitercp ac praeternaturam complicant • Dein ubi non amplfus priofuelutdupla* 
tlo Iabcntcs fcqui manus potcft,ipfa quidcm rccurrit, atcp ad continuum reuelhtur; 
nianus ucro femel ac uno impcm in alteram curis partcm tranfcunt, infciiore tranf= 
grefla; duplationis partcm,ac proindc inccqualcm, duram, laboriofam talem fcnri« 
mus fii&ioncm.Duram quidcm,quoniam cutis uiolenter 8C tenditur,& cocuritur; 
effdcm dc caulis 8C laboriofam: porro inapqualcm, quandoquidcm non in omncs 
cutis partcs fricantes inciduntmanus , ueru infernam duplationis partem pcrpctuo 
tranfiliunt:id quod fit nim ob naturales curis afperitatcs,idq5 poriflimu in natu gran 
^ioribus^tum quod laxacftcum alijs propeomnibus curis, tum gracilibus maxime 
^fcnibus • Qiiippe fi Icuis arquabiliter tota, 8C tcnfa exade cutis forct, haud facilc 
plicari poflet,ncc inxqualcs in fc manuum cfficerc dccurfus,ucru focilc rcor antrottf 
pcrcurrcrcnt,a pnmis adreliquadelabcntcs: nimirum quum nullam fecum cu 
partem duccrcnt. Atqui quum laxa fit 8C afpcra, cxterno quopiam mcdicamen^ 
t0 indiget, quod 8C rugas cius implcat, 8C fricantibus manibus lubricitatc praebcat: 
5uas ad rcs olco nihil aptius inucnias;mirerisc^ profedo Archidamum, qui ncc rei 
«treueritus euidcntiam, ncc qu:e cius fit caufa inuenerit, fed in utrifqj pronunciarit 
c
°ntraria; quippc quum inaequalis ficca appareat fiidio, arqualis uero qua? admini 
fratur cum olco: nec minimc ca tcftimonio fuo adftruit ratio,quac caufam cxponit* 
Redarguit prauam medicamentoru ftcultates inueniendi rationem. Cap. XX, 
Erum dc Archidamo 8C Dioclc fatis in pr^fenria. Volo cnim,quando* 
SfavMj quidem fcmcl aggreflus fum,praua facultatis inuenienda?uiam oftens 
I dcre, olco pro excmplo ufus, omnem cclerrimeorarioncm abfolucrc. 
Igitur quum philofophi calidum cfle olcum afleuerant, non paruo (ut 
—putant)argumento,qu6dceleritcrfciIicetinflammamucrtatur: coiv 
^iccntes quidam,id illi accidcre aiunt,quoniam tcnue eft& aerium. Ca?tci u fris: 
^'ditatcm eius inde adeo monftrari,qu6d hycmc ocyflimc concrefcat,Nec enim ui 
0 folum acctocpjcd etiam aqua ipfa promptius a frigore deuinci. Ad ea rurfus ob* 
*|Clentes altj, quod aeriu quidcm fit non ncgant,idcp ex lcuitate pci-fpicuo apparere 
1Cunt:non tamcn frigtdum efle fatentur; quippe quu aer omnis fit natura cahdus, 
fl§enerario quocpciusindiciocft: nimirumquuextcnuataioiutacp calorcaqua, 
efficiatur. Conftatcp iam inde maximam eos ingredi quaefttbncm clariflimis phi 
°phis dubitatam.Siquidcm Ariftotclcs,quicg cum fcdlantur, calidueffeacracxi 
^^nt-^at Stoici frigidum.Porro ad celcrcm olci congciatione, quod uifum cftillis 
Ml'Urigidum ipfum aflerunt,hi qui calidum contra contendunt,no tam ualidecon* 
4CCreutaquam contraopponunt,necpcnim congclationein eo efleaiunt,fiquis 
r ecxpcdat,fed uclutconfiftenria 8C lncraflatione, quiauidclicctcraflum eft&Tui 
qu . Vfn^non quia frigidum Jtacp rurfum unincpin ambiguu.oratio perducitur. lllis 
1 Uc ex eo quod cclcrius a frigore uincat olcu 5 qp aqua; hts uero cx co quod aqua 
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olco plus congclctur,contraria adftrncntibus, Ad hocitacp,qu6d dcliis addubitet, 
nccp quod aeiium fit,omnibus cofefliim cft.Etenim lcuitas quide, inquiunt,huius 
indicium forct:at craflltics non paruam adfert conicduram ipfum elTetcrreu.Porro 
quidam ambo componentes, aerium fimul &C terrolum conftituunt • Sunt qui hos 
deiidentes,id quod cum primis oleo incft, nempehumiditatcm,adimereipfos ora< 
rione dicant,Adhacc,nonnulIi exeo quoduifcofum fit, frigidum elTc contcndunt, 
alij uero calidum,nonnulli ficcum,poftrcmo quidam ctiam humidum, Etcnim nifi 
contradae copada-cp partes cius forcnt,&: inuicc exade adh^rercnt,uifcofum haud 
fore: atqui lllos omncs frigiditatis cfte effedus,Nam fundcrc, cxtenuare, foluere, 
partcs a fe inuiccm fepararc, cam ucro cfTe calidi naturam + At alij contra,uifcofum 
nihil fieri pronunciant citra calidi uidoriam, ueluti in fuccorum omnium patet de^ 
codione, tum eorum qui cx hcrbis exprimuntur,tum qui ex frucfHbus: quippc qui 
quum aquci principio flnt,ac confiftentia tenui Iiquidacp, ubi decodi fuerint,crafli 
UifcoficR cuadant • Quin dC ex particularibus utriq? exemplis contraria probabilitcr 
adftmunt,alij uifcum,mel, picem Iiquidam,refina, &C alia id genus qua: in profeffo 
&C uifcofa funt &C calida, proponcntes;alij cicuta?,pfyllij, atriplicis,blitiq3 fuccume* 
morantcs, &Tadhaecueluricolophonem quendam orationi pituitamprofercntes: 
liquido enimipfis ca&uifcofa clTc&rfrigidauidctur, Qiiin&:exeo quodquibus 
uena! fedione fanguis dctrahitur,oIeu inftillatum fluidum reddat fanguine, utrofcp 
contraria adftrucre uidere eft • Alij enim tanqua calorc fundens, alij uero tanquam 
fiigore lubricitatcm pracbcns, non fecus ac glaciem fluxibilitatem ipfum faccrcaflc 
runt, Atqj indc alio uerfi, de lubricorum omnium natura difccptant, ad cxtremam 
ufq?garrulitate oratione promouentes • Porro horum errorem contemnentes qui* 
dam,ut ipfi aiunt, pinguitudinem proponut, quac proxime ad olei naturam acccdit, 
&C euidenter dcprehedi potcft cuius fit tcmperamcnti:quippe qua: in nobifmctipfis 
3 confiftat,necfaIlercnos qucat^ Namin fanis,inquiunt, &C bcnecuratis corporibus 
inulta proucnit pinguitudo, quae ne infanus quidcm fi igida dixerit; talia cnim ficri 
robuftanatura,quaomncs naturales philofophi calidam eflercm confitentur+ Scd 
his ediuerfo qutdam in frigidis tempcraturis pinguitudincm prouenirc aiunt: uclut 
focmin^ indicant, quiqj ociofam uita tranfiguntjam ucro &C intcr gcntes ubi fiigus 
quidcm fupcrat,pingues; ubi ucro calor,graciles prouenirchomincs aflerunt:pro* 
feruntcp cxempla Gallos,Thraccs,Bithynos,Ponticos,GaIatas,ficutfiigidx regio* 
nis incoIas,ita quoqj in uniuerfum pingues» Arabcs uero, Libyos, Acgyptios, Ae* 
thiopes,quicp terram inhabitantcalidam,graciles &C aridos omnes • Nonnulli ucro 
citra parricularia excmpla,uniucrfali tnter fefe rationc contcndunt^partim pingucm 
in nobis fuccum prouenirenon poflc, nifi probc a natura cibi conficiantur, aflercn* 
tes,partim in cibis quidcm contincri confitcntes,a noftro tamen calore confumi, ue 
lut a flamma olcum; qui ubi infirmior eft redditus.in corpore accruaritSunt qui aiU 
mantia quoquc in mcdium afferant,ut quae natura frigidiora funt,pinguiora omnia 
reperiantur,ut urfi,oues,fucs: quac caIidiora,itidcm &C ficriora,gracilioracp, &C pin' 
guitudine uacani*'a,ut leoncs,pardaIcs,cancstPr2etcrca indc adc6,quod madefatf# 
oleo apes,mufcae,uefpa!,formica:q3 in tcrcant:alij quidem calidum, alij fiigidu con1 
probare ipfum tcntant: ac rurfum alij humidum, atque alrj ficcum • Etcnim quuU* 
iam didar animantes cxangucs fint, ac proinde frigidae, quidam eas celeriter refi igc 
rari aiunt,atq? ita mori: quidam contra dum excalfiunt,haud pofle in contrariu mU' 
tarioncm profeire • Qiiin &C quod immoderate exiccantur, alij: quippe quum 
turaiam antcaexiccataftnt,i'mmoderattonis rationeoffcndi • Alij uero quodhun^ 
tfentur,idqj naaira! contrarietate • Atcp quod in infecfhs animantibus contraria inijl 
cem colligant,mirum fortaflis uideri non debct, fed quod cx ljs quxnobifmctip"5 
accidunt,in utranq? partcm diflcrunt,id uero admiratione dignurfi eft • Quippe 
plus,altj minus fudare nos inquiut,fi quis in balnco ungatur^Nec tamcn ij qui p^1'5 
ofTrrun^ 
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A anerunt,dc facultateeius uniucrfaliinterfcfcconueniunt,neq? ij qui mtnus:ucrum 
ex ijs qui plus nos fudareaflerunt, quidam calori acceptum rcferunt, quidam uero 
uifcofitau:prioresquidemcalidum fudorcsprouocare natum diccntcs,uifcofum 
ucro alteri. Quippeucnandi &C acei*uandi coru quxhacflenus celcriterdcfluebant, 
proindecp fcnfum fallcbant, facultate obtincns, manifefta ita fudoru copia efficcre* 
Porro qut minus fudareuolunteos, quiautin balneis, autexcrcittjs unguntur, alij 
quidcmillinendi facultatcm, alij ucrorefrigcrandiuim illiattribuunt• Quinetiam 
ex apparentibus,altj reficcarc, afij humedare ipfum dicut; humcdarc quide, quot* 
quotplus fudare inundos cenfent, reficcareucro, altj+ Quinimo &C quod a frigore 
tueatur inundos, alij quidem cralliaidinc uifcofitatcquc inftar ueftimenri ac muni* 
nienti frigus arcere, alij uero pcrcalorcm naturalcm contactacxcallaccre referunt, 
Porro etiam cx co quod qua^ in libris atramcnto confcripta funt, nihil uiriet aut de^ 
I^at, haud alitcrquam arenaciniscp, quum rcliqua liquida omniadcleant,quidam 
ficcam, &C uelutexuccam cius naturam adftruunt; quidam uero paitiu crafllorurii, 
^cmtnus claboratarum • Sic&quod altjsnon commifceatur, hoc alr| quidem le^ 
uitati, partiumqj tcnuitati, alij uero craflitudini uifcofitarique adfcnbunt, quum fuc 
Cls fui fimilibus mifceatur, utmaluccdecocflo • Eadem afferunt&dc hocquod terra 
nonprobe olco irngctur, tamctfialijs liquonbusmadcfcat,utuino,aqua,aceto» 
Ac nonnulli quidem hic eflcntiar caufantur ficcitatem: ahj tenuitatc, funt qui craf: 
fitudinem.Etcnim qui tcnuitatcm pro caufaafferunt, intacflos tranfiremeatus aiut» 
Atqui craflitudinem, omnino ne ingredi quidem illos aflerunu Neutros uero ar^ 
guere qucas, quum utraq? dc caufa quxdam ne propinquis commifccantur prohi 
keri poflint« Siquidcm phyficorum nonnullis mcatuum commodciario, miuio^ 
nis elie caufa uidetur» Atqueego nuncfane illa, in fumma tantum rclatis, folis rati* 
^ °cinationum occafionibus commcmoro» Quodfiquisfingillarim unumquodque 
extendere uclit, atquc hincinde in utranque partem diflererc, non unum illeuolu 
nicn, fcd ctiam complura meo iudicio explebit • Licet enim uel iam nunc profpic c^ 
re
, quam non longus folum orationis hic euafurus fiterror (nec enim tolcrari poi 
^t) uerumquod fummametiam intcrim attingct phyfiologiam, ficut drjudicaii 
n
°nnunquam ncquiret» Porro fi cui conftaretomnmo inutilcm cire medicis,Iongc 
etla magis eam rationum uiam arbitror cffugcrct • Non cntm abfolute an calidum, 
"'gidum^humidum , ficcumiieunumquodcpmedicamcntoru fit, inquinmus, nc^ 
^luean formicas,apes,uefpas,autaIiud animalium humecflareualcat,autienccaie» 
calfacere, aut fri.o;cfacere, fcd quomodo ad corpus fe habeathumanum. Quum Iu 
Ceatigiturin hominibus expcrimentum capcre,non recftc ad alia ueituntur» 
Qm fit retta experiundrf oleifacultatis ratio. Cap. X X i. 
T recfia cxperiundi ratio, in primis quide ea cft, qiuT in coi poribus ha 
bet temperatis,deinde ea que in intcmpcraris,mox,ut farpcnumeio an 
rca monuimus, qu:e in calidis, fagidis,humidis, ac ficcis morbis. V bi 
j animu aduertcre iuflimus,ut quod pcr fcfc quid agci ct, ab co quod cx 
—' accidcnti diftingucrctur • ld quod foturum cft, primu quide fiquam* 
^^plicilTimii aftecftibus admoucas, dctndc fi an protinus ab initio quod fcnfu pofi 
^pcreipi, fuam uim cxerat, confidercs, an poft tcmporis aliquantum, autdenique 
ubl ablatfi fuerit, uelut aquafrigida, qu* caloris cfficit repercufliim; ad harc ahcna: 
^alitatis mifturae expers utfit,danda quammaxime opcra cftt Quomodo ergo o* 
leil|n quis tale efficiat,fupra pofitum cft:ucrum quomodo fimplici morbo apphca* 
4ueat,nuncdiccmus: id modo prius commcmorantes, quod in morborum dilte 
renttjs oftenfum eft, corporaqusedam ad calidius ucrfa uideri citra aut malum fuc* 
CUtn, aut pcdoris uifceris ue inflammatione, uclut in ingentibus exuftionibus cue 
nire aflolett Qiia:dam ucro ad fngidius, ut m uocatis iam paflim confuetonomtne 
*9 
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C perfridlionibusC Graeci uocant)+ In talibus utiq; afFedionibus fiolcum ad* 
hibeas,manifefto compcnes,rcfrigcrare nos an calfacere fitnatum.Sed illud tamen 
conftet,utomni prorfum alienauacct qualitate uehemenri • Idcnim perpetuo mo* 
mni mcdicamento memonatenercoportet* Atquc haecquidem iummaeftratio* 
nis • At opus lpfum quod perfidtur,cxperientia commonftrat, Nam qui ardore te* 
tientur, tantum abeft ut a calorc libcrcntur, ut etiam magis exa-ftucnt, 8>C procedcn 
te tcmpore calidiorcs euadat. At algcntibus, cx olei inundione perfpicua nulla aut 
noxa,aut urilitas afferturtBx quo Iiquct,ut calfaccre fit natum,certe non admodu id 
poile ncc euidcnter, ficuti refina, pix, bitumcn • Inaudicndaeftnuncpixnon ficca, 
-itidem ncc refina, ncc bitumcn ficcum; nec cnim ipfis inungi quis poftit, ncq? item 
qux fol liquarit. Quippe hxc nec fimplida,nec fpontc nata funt medicamcnta, uc^ 
rum reflna,qu«e Gnece uwriff a fpontaneo fluxu dicit,autterebinthina,autlcn 
tifcina, qua! liquida ctiamnum ac recens fit, aut ex pinea, quar in fidilibus fuperne 
olci ritu mnatat; pix autcm liquida, aut potius quod oleofum in ea fupernc fluitar, 
quod utique iriosxvQoy, hoceil, picis florcm nuncupant: cftenim reucra tanquam 
picis flos: fic bitumcn adhuc Iiquidum, quod cx Med«a importatur; omniaenim 
h^c pinguiafunt,plurimumq$ oleofae naturac poiridcnt:ueluti myrrha,ftadc,& pi;= 
cinum,iunipcrinum,cedrinum,laurinumq3 oleum, 6>C alia huiufmodi clariflimere* 
frigeratosrecalfaciunt,exaeftuantesueru fummeexcruciant» Atque harc quidcm 
uttifcpexcalfacere, confeftumeft; atolcumncutrisadmodum,nequerefrigcratos 
fcilicct excalfacere, ncc excalfados offcndere; non tamcn obfcure t]s qui ex ardore 
fe b n d tan t, fafti d rj cuiufdam caufaeft, caloremc^ augere apparet, qucmadmodum 
in exquifitis eryfipelatis, quippe quae bihofae funt fluxiones; manifefto enim in his 
calorcm adauget, ctiamfi applicetur uel frigidiflimu • Etenim in ardoribus fi falis fit 
expers, &C alioqui etiam candidum, nonnullum fane folatium, fi modo frigidu pcr^ 
D fundatur, affert, In eryfipclatis autem, quantumuis fitfrigidum, nihil iuuerinoete^ 
rum lacderc omnes qux ex pura bile funt fluxiones, uel maxime eft natu: at que ex 
fanguine coftantilli pcrmifto,has quidem minus, non tamcn uuIgaritenPorro iftis 
ctiam minus,fed tamen perfpicuo atfligitinflammationcs cnamnum fcruentes» E% 
quibus omnibus coiecfluram duccnti, uifum eft tandem calorem parem eis quibus 
applicaturacccndere • Apparctenim corporibusmcdiocriter calidis admotum,mo 
derate illa cxcalfacere,qua: uero ualide,ualidum acccndere calorem» 
Quod oleum ex eorum fit numero <ju<e ex cequo nos excalfaciunt. Cap, X X I I »  
Idumeftigimr intertiode remperamentis, uenitcpnunciterum di* 
ccndum,quod unumquodqjmedicamcntoruquxcorpori applican 
tur, qua^ quidem calida effe facultatibus diximus, caloris fui principifi 
a nobis accipiens,partim fimiliter nos recalfacit,partim ualenrius. Atcj? 
ex rjs quae nos aequalitcr racalfaciunt, oleum mihi efle uifum cft, parti* 
culareseius uires infpicicnti: comperi enim perpetuo calorem efficere tcpidum in 
rjs qu:e mediocriter eiTent calida, fcruente in feruentibus: proindccpmihieftuifun1 
neq? conuuIfiones,neq?tremorcs,neq$ fenfum tum difficilcm, tum dcperditum rr»a 
gnopere autiuuare, autIa?derc,Qtiippeiuuarencquibat, quumualcntercxcalfacc 
rcnon polIet,nec lardcreitcm ualebat, quum omnino non refrigerarct, Atubiadftf 
titium comparalTct calorem uehemente,multum prodefle; ncmpc ubi in alucoltf* 
olci calidi, in quo radices qua^dam aut hcrbae excalfacicndi facultatcpollentcs inco 
dta* erant, ita affccftos dcmififlcmus* Vnde mcrito uelut matcria quaeda cxterorui11 
fuerit medicaminum. Nam fi fngidailli commifceas, frigidum efficieturquod 
ftum erit;fin calida, caIidum(quippequod exmedia temperieeft, utrifque fumm15 
inferuit)utpote quod fi calido commifceatur, id cjuod cx ambobus miftum crit, fn* 
gidum efficere non ualeat, nempe cjuum ipfum non fit frigidum: neque fi frigid^ 
- » calidui^i 
J 
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A calidum: quippequumipfum non fitcalidum • Itaquenonimmcrito ahj calfacere 
ipfum aiunt,alij uero negant. Calfacereenim uideatur, quum ad parcm calfacicnti 
eorpori calorem peruenit; hac enim rationerecalfaccrerurfum poteft. Qiiod ucro 
quam acccpcrat augerecaliditatcm 11011 potcft, haudquaquam calfacereuidcatur: 
quippe quum non quam acceperit, feruare,fed augere, calfacicntis firopus» 
Qugnam fintprincipia tantce de medicamentorumfacultatibus ambiguitatis. Cap. x X111. 
lufmodiporroambiguitatum tria funtprincipia• Quodnon diftinxe* 
(rint genera eoru qux nos cxcalfacere dicuntur, &C quodhomonymijs 
! fiueacquiuocationibus utantur confufeyfic quod nihil rclinquant me^ 
dium • ltaquc calfacerc nos dicuntur, &C qux energia fiue adu funt cali 
91 da,utignis,& qux potcftate+ Tum quae poteftate iunt calida^partim ali 
nientafunt^parrim medicamcnta,parrim tcgumenta.Porro calidum quoqueipfum 
& quod a&u cft, ita nominarc confueuimus,&T quod poteftate, uelut fubindc ante 
monuimus^Sed 8C calidum adu eft&"quodfimplicitcreftcalidu,utignis; &C quod 
pei" exupcrantiam, ut animal, dc quod ad fui generis fymmetrum comparatur, 8£ 
Suod ad quiduis obuium, At quod poteftatc dicitur, primum quidcm diftinguitur 
contra id quod cft cx accidcnti; dcinde totidcm habet fignificationum differcnnas, 
quot adu calidum .Etenim quum fit uclut apta quajdam matcria ei quod eft a&u ca 
hdum, parrirn ad ea quac abfolute calida nuncupantur, partim ad ca quac pcr exccU 
^ntiam quanda, tum adquiddamfuigeneris, autfpecicidcniq;, &adobuiuquid^ 
nis colIatum,propriautiq?fueritmateria,Qiiocircaquumcaconfidercmus quaere? 
f^runturad hominem, ut alia prorfum omittantur,a:quu exiftimamus • In iftis ergo 
°mnibus pcccarc folentqui demedicaminu uiribus conliderant, 8C prreterea quod 
niediocritatis tum in naturalibus noftris tcmperaturis (ut m opcrc dc Tcmperaturis 
E oftendimus)tuminmcdicamcntis expcndcndis practcreant • Siquidemtanquam 
neceflario id cuius perpenditurfacultas, mcdicamcntu autcalidum, aut frigldum, 
atit humfdum, aut ficcum efle dcbeat, ita uerba ipfi fadunt, ac fi non fieri poflet,ut 
lri calfacicntium nos acrcfrigcrantium medio quiddam confiftat, atqjaliudrurfus 
iriter exiccantia 8C humccftantia • Adco inuenire eft quofdam ftupidos, ut ne ubi au 
^erint quidcm ueritatem,aflequi poflint • Itaqj quofdam etiam noui, qui conni co 
tendcreadftruerccR conarcntur, nihil tcmpcramento effcmcdium. 
Quod compluribus nos modiscalfacere oleum appareat,nempe ut alimentum,ut medicamen-
tum,uttegumentum,&quod excalfacientium nosac refrigerantium me-
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Erum hosinIibris dcTcmpcramentis iuftis confutauimus rationibus, 
nihilo fecius idem in fequentibus faduri • Huicautem libro nnem lm* 
ponere ftudens,ad oleum reucrtor4 Accidit cnim illi ut fortaflis tanqua 
alimcntum nos excalfaciat,ubi fcilicetintrom corpus aflumitur;proba 
tis enim quibufdam tum mcdicis,tum philofophis, ficut ex cibis, ita ex 
°leo corpori ficri appofitioncm uifum eft • Accidituero llli ut tanquam mcdicamen 
J?lcdium fitnos calfadenrium 8C refrigerantium, tum etiam ueluttegmen nos excal 
•^t: naturarcR eius ucl maxime propria ciTc imago uidctur eiuimodi • Nam quem* 
. niodum ueftimcntaanobis ipfis excalfacfta, rurfum nos iccalfacei e c onfueueiut, 
|ta $C olcum • Scd qucmadmodum lllacxcalfacicnte corpoie calidiorano euadunt, 
^ ^ 110^ ncc oleum.Redle autem pcrpendas rem totam,non ad praefens modo,fcd 
r ^dfutura omniautile, fi aeris nos ambienris memincris, qui intcrim co qui m no 
,s eft caloreufqueadco rcddimr frigidior, utmunimentis quibufda aduerlus cum 
legminibuscp fit opus; intcrdu uero ufqueadeo ruifum caiidior cuadit, utferrc nc* 
Stieas,fUgiasq3 fub tecflum aliquod uel umbra. Eftaute etiam quando tanta eftmo 
derationc prarditus,ut neqj tepcfaqienna3necg refrigerantia expofcas,fcd citra omnc 
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moleftiam fenfumcp tn eo uerferis • Terriam hanctemperiequam modo dicebam, 
lymmetram moderatamq*, atc£ aliarum mediam efTe ftatuo; ac corpus no(tra necp 
excalfacere, neq? refrigerarerquu aharum duarum altcra nos excalfaeiat, alterauc* 
ro refrigeret. Similemq? cffe dico mediae aeris nos ambienus temperaturoc, tum qui 
a ueftimentis, tum qui ab olco prouenit, calorem t Porro fi ne fic quidem etiam da* 
rum euafitquodindicareuolo:atillo faltem modo apertius opinorintelligcs + Duos 
mihi animo intclligiro homines corpore fimiliter temperatos,mutuo fefe conringen 
tcs uel pe&ore &; uentre folis,uel mambus 8C cruribus, Quod fi eande duobus lftis 
hominibusnadus fittemperieaerillos ambiens, utin tribusrjs corponbusparinfit 
caIor,neutcr ab altcro tunc excalfieri dici queat, Nam quae fimilia undiquaq? corpo 
ra funt, a fefe mutuo nullam accipiunt mutatione • At fi frigidus fit ambiens,mutuo 
fe calfaccre tj homines diccntur, tametfi haudquaquam excalfaciant, fed frigus mo 
do arceant, Vulgo itaq? affueti abuti uocibus,id quod frigus arcet, excalfacerc aiut: 
haud fane rccfle, Atqui permittendum ipfis eft,ut proutueIintappellet:cxterum per 
calfaciendi uerbum in utracp didione idem fignificari,id uero neutiquam conceden 
dum:haudenimidcm eft, an exfequid cuipiamcalorepraebeat, anfrigus prohibe^ 
at, Quibus fic fe habentibus, quecunq* foris nobis inieda eandem corpori calidita* 
tcm obtincnt,fiue a fcfe ipfis,fiue ab alijs,fiue a nobismetipfis cam nacfla fuennt,exa 
da loquendi ratione nccp calfacere, necp refrigerare dicendu. A t fi cui abuti libeat, 
non repugnandum: modo in didionefignificationum difterentiam commemorct* 
Siquidem alio modo calfacere nos dicitur aer calidus, atcp alio modo qui fit modcra 
tus.Refpondet autcm proportioneaeri calidiori,pyrcthrum, napy,piper:moderato 
aute,pinguitudo, 8C oleu:adu cnim aeres funtcaIidi:potentiauero medicinac» Ae* 
ra enim calidum haud ipfi efficimus,fcd quoniam in co uerfando talem ipfum expe 
rimur,ita nuncupamus, At medicameta, ficuti in tertio deTemperamentis demon 
ftratum eft, principium excalfadionis a nobis accipientia, partim xquenos recalfa 
cerefuntnata, partim plus, partim minus • Exgenereauteeorum quae sequenos re 
calfaciunt,oleum eft;cui eidem quoqj a uifcofitate, ac quod difticulter item defluat, 
tum quodmeatusinfarciat,obftruatcp, duplicirationeutexcalfacereuideatureuess 
nit; tum inde adco quod inftar ueftimenti aut munimenti lllinatur: tum quod mc* 
atus infarciat,prohibeatq3 foras efHucre magnam uaporofi intus caloris partcm.Ea* 
dcm ratione nec utreficcentur corpora noftra permittit, nifi fane applicetur calidu, 
idcj^ plufculo tempore, Has itaqj uires eius quum homines omnes experientia com 
pcrtas habeat, quos largius fudareuolunt, fiueabalneo, fiuebalneiexpertes,rjs no 
protinus ab initio oleum admouent:uerum in rjs qui morbo laborarunt, ubi fudarc 
mccpcrint,tum excalfadfrjm perfundunt, In tjs uero qui etiamnum Iaborant,ubi a* 
bunde iam fatis fudarint + Porro in fanis, fiquide ex longo itincre,autexercitationc, 
alioue quouis pa&o corpus ipfis exhauftum eft, eis inungi 8>C ante fudorem permit 
tunt: uerum quibus cruditas eft, aut corpus habentplenum, quod -w-Aa&oecx^ uo* 
cant,his neq? in balneo inungi concedunt» 
Quod medimfit oleum inter humeSlantia nos,& exiccantU. Cap. XXV. 
Tque hic quoquemihi uideturoleum efTemediuminter humecflantte 
nos, &reficcantia, uelutinterexcalfacienria& refrigerantia medium 
confiftcre fupradcmonftrauimus: humecftatenimaqua, exiccatuero 
tum Iaurinum,tum cedrinumoleum • Atquodfimpliciterficadmouc^ 
tur,citra ullam uidelicet ex arte conciliata a nobis aut caliditatem aut fr1 
giditatemC huius enim ufque meminiffe oportet)taIem fcruatnoftram tempcriem, 
qualcm fcilicet accepir: quam fieri poflit maxime uaporofas omnes corporis expi^ 
rariones prohibens • Porro fi plufculum membra fiices oleo, calorem ex fricflionc 
adfciurium comparabis, Atquehacinterim ratione Iaflos non parum iuuabis, par* ttm 
/• 
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A  tirn quod in minutos corporis mcatus pinguc ingrediatur,8Cqux indurata funtc^ 
moliiat; parrim quod humiditatem acrem ac fubtilem, quar in laflitudinc cx colli^ 
quationc prouenicns fub cutclatcbat, perhalitumdigerat* Confpiciuntur cnim 
excrccntibus tum foras cfflucrc fudores, tum intus in uentrcm non paucadefluere 
excrcmenta, qu^uelut liquaminafunt, Exhifccautem colligcndum cft^complura 
totoin corporeciufmodirelinqui, qua?euacuationem dcpoicant4 Quippcduplcx 
ln laflitudinibus affedhonafcitur, ficutalibioftendimus, Nam fimilares quidcm 
animantis partes reficcantur, humcdanturucro uacua fpatiola, 11011 urili 8C natus: 
*ali humore(nam ficforetplethfitira,fiuerepIetio)fedtenui 8C acri, mordaciquc;pross 
indequercmcdijsindigentduplicibus, tum ijs quceficcitatcm irrigcnt, tum ijs qu^e 
bumorcm acrcm cuacucnt • Itaquc ad hxc apriflima funtdulcium aquanim Iaua^ 
Cl
'a, nimirum quar humiditate fua inftrumentorum corrigant ficcitatcm, 8C calidita 
tctenuem atqueacrcmhumorem eliciant. Atficorporibus mhacrcrepofletaqua, 
necfaciledeflueret,ipfa quidem perfefufticeret. Atquiquum eaqua? foris conrin 
§it,facile dcfluat; &C quae in poros ingrcffa corporis nullam habens anfam prompte 
effluat, in hocfane ipfum utilitcr mifcctur oleum, maximccp iuuat, fi ex utrocp quis 
diutius fricetur,idc]uoductercs Graeci ^ t/TAsatf nominabant; cui oppofitumirns 
pofucrunt uocabulum arA^Sf/, quod cft ficca uti fridione.Eft fane 8C hoc quoqj 
quodammodo laflitudincm fanarc potcns, fcd multum relinquiturab co quod yy* 
^Azr^nuncupantNam ut reliqua taceam, ubi cumoleo aqua cotundimrtcriturqj, 
haud facile folubili miftione coit,ut quibus ita corporibus inungamr oleum, necef: 
fcfit&plufculum inhaerere aquam t Quarchicitem uclutmatcriacftqucedam ole^ 
nm, humcdantium exiccantiumcp, ficutantcoftcnfum eft,cxcalfacientium 8C refri 
geranrium, Qiiippc quod fi exiccanti commifceas, tomm cffeceris exiccans: fin hu 
nicc^anri,8^ ipfum humedans rcddideris+Sa!peque quod ex ambobus conflat, ma 
B torcm adipifciturhumcdandi facultatem, quam id quod primario eft humedans, 
Sjuod in aqua accidit + Nam ca primario madefacit. Verum quum haud ita diu in* 
h^reat, necadioncm obtincatdiutinam, Icuiterutiqjprodcft. Quum crgoilli uelut 
lllnculum fiatoIcum,cogatq3 plurimum quibus auxilio eius opus eft,inharrcre, lon 
Seomnium optimum rcdditurrcmediu cxiccatis fqualidiscp corporibus. Sicfi exic 
cans olco mcdicamcn cominifccas, puta chalcitin, pyrcthrum, gallam, ftruthion, 
^ccanscrit quodcxutroquccommiftum fuerit* Itaquequum omnibus qua? fibi 
c
°mmiTccntur, fubfcruiat, reda rationc uclutomnium cxiftit materia; tametfi uri^ 
^ueneceflario propriam eorum adionem rctundit quidcmacminuit, nontamen 
^tilitatem: imo eft ubi eam quoq ue adaugeat. Haud eft cnim idcm,quod forte quis 
antumet, acfhoncm augcrc cuiufpiam,& utilitatcm: quippequum adio fccundum 
pfopriam cuiufque facultatcm, utilitasuero nonnunquam cx accidcnti proueni^ 
- Difleremus autem poftea uberius de urilitate quar peraccidcns eucnit, 8C nunc 
^uoquehadcnus deeadicetur,quatenus in prarfenti eft commodum, Quippecon 
Jpfa cum olco aqua,quod hydrclaeuuocant, magis auxilio eftlaflitudinibus, quain 
!c^ct fola: non quidem quod fuacuircsintcndantur, fcdquod quibusopus eft, 
lUtiusinha:reau 
Quod materice rationem obtinetjn miflis mediam tencre temperiem debere,alioquin enim 
futurum,utmiflorum fibi aduerfetur aSiioni. C ap. X X V1. 
Vodautem nifimediamhabeat tempcricm, id quod eaquae primario 
|Rnibus opus eftauxiliantur, uclutdeuinciet, fsepcnumeroipforum rc-
m4M pugnabitadionibus,cxipfamedicaminumnaturagcneranmaddifce* 
re liceatjfpeciatim autcm cx mcdicamentorum hiftoria:generatim qui-
f dcm, quoniam id quod mifcctur, fi in contrarium rctrahat, admifti fibi 
CuItatcm medicamcnti uinccrc interim potcrit, 8C in alteram plane fpcciem quod 
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ex ambobus mifcctur tran(Tcrre. Siquidcm quod materix rationcm in miftura prat^ 
flabit,nullam infigncm ncque fpcdem, nequcfacultatem cxeratoportet* In parti>« 
cularibus uero expcriundis hoc maxime pado addifccs, non dcbere id quod mate 
rix rattonem obuncbit, autexcalfaccrc, autfiigcfacerc, authumedare, autreficca 
rc, fiprimumquidem inmemoriam rcuocesquae fupradercfina, &'piceliquida, 
myrrha, bitumine,tum cedrino,&Claurino, caeterisquequ£eexcaIfadunt,com* 
memorauimus + Hxcenimomniamaquatritaad modumold, calfaciunt magi» 
quam rcfrigerant, deficcantplus quam humedant: quamobrem laditudinis fcn* 
fus non admodum folucre ualent:haud enim eandem cum aqua uim obtincnt,quo 
fcilicet auxiliomagis fint,quamaduerfentur:nequemediam interextrema natu* 
ram fortita funt,utuidclicettanquam matcriaquapdaminfcruiant primario agen* 
ti: deficcantenim 8C cxcalfaciunt potius, nonhumechnt acrefrigerant, ucluta* 
quaf Siucro cxcalfacicnttum admodum reficcanriumcp cuipiamaquam commi 
fceas, non modo nihil corum quae agere nata eft, fiert uidebis, fed prorfum obfcu 
ratam, tanquam omnino admifta non eftet t Siquidcm chalciris, fandarache, mify, 
cxtcraqj quxnos uehementertum excalfadunt, tum rcficcant, uahdas etiamnum 
fuas uires eriam aquse pcrmiftaobrinent * Omnino crgo conftat, mediam obtinere 
cemperaturam deberc,quod utiifquccxtrcmis tanquam materia inferuiet: qucm in 
ordincmoleum fi ftatuas, nihilurique peccaueris;quippcquumomnia fingilla* 
tim operatibt confcntiant« Etaccufabisprolixitatis nonnosutique, fedquireda 
uia pra-terita prauam prolixamcp fc<flantur: quoru fane caufahunc nos fermonem 
cxtenderc fumus coacfti Jpfa enim ucritas celerrimam inuenrionem obrinet:ut quae 
ab cuidentcr apparenribusexoriatur4 Haudquaquam tamen coufqueorarionein 
prolongaui, quoufque licueratomniaqua?praue ab ipfis prodita crant fcripturum, 
caufasq* erroi-um edodurum pollicito + Sane caufas dixifte necefte fortaftts fuerit; 
D ncmpe quo qui ex ipfis proueniuntparalogifmos in totaparricularium medicamen 
torum iudicandi rarionecauere poftis,ueramcp dodrinam cum maiori fcientia per^ 
ciperc• Crcfcitenim nobis dcrebus fides, ubi non folum ipfam ueritatem cognoii 
muSjfed etiam parologifmorum omnium caufas edidicerimus» 
Derofaceo. Cap< X X V 11, 
Vod fanein fequentibusefFiciemus• Nuncautemubtpaucaderofa^ 
ceo ad ea quae ab inirio funt dida adiecerimus, orationc hoc in loco fi* 
ftemus Jgitur didum eft,quod ncque odoribus,ncque coloribus,ncq? 
alijomnino accidentium animumadhiberein expcndendis facultati* 
j3US rationabilefit, fedijs quac pcrfpicuo apparcnttum in fanis corpo^ 
ribus, tum in jegiis* Oftenfum ctiam cft, oleum ubi falis cxpers purumqj ad unguc 
fuerit,ex media efte matcria» Conficiendum itaque rofaceum,quod exacflum fimul 
ac fimplex, reqj uera rofaceum erit, ex hoc uidelicetoIeo,dandaque opcra, ne quid 
in fe medicaminofius contineat, uti apparare folent unguentarrj, quo uidelicct tufl* 
magis duret, tum odoratius euadat, oleum uidelicet prius quam rofas inijciant, o* 
doramentis prxcondientes • Ac praeftiteritfortaftis, ipfis ctiam nominibus ea diftn1 
guere:quodueteres feciffe conftat • Oleum etenim rofaceum nominareadfolent, 
quodabfq^ odoramentis prxparatum eft; cui autcm &C horum aliquid inditum fu* 
erit,non id etiam oleum, fed unguentum cognominant, Itaque quum olcum uelut 
matcria quaedam fit excalfacientium refrigeranriumcp medicaminum, cx media ui^ 
dclicet tcmperatura, conftetqj ex oleo &C rofis rofaceum, eftutique& ipfumtalis 
tempcraturx, qualis eft rofarum fuccus • Saneucro facillimum fucrit, non modoro 
farum fucci per fc, fed oleo quoque rofaceo confedo, tn fanis pariter atquc xgW 
tis(utiam frcquentermonuimus)uirium eius periculum faccre, Expciieris ergo cos 
qui aduftione tcntantur, ab eo refrigerari, protinuscp urilitatem aliquam perciperej 
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qui ucro refrtgerati iunt, omncs lacdi, uri fadle ex utroqj intelhgas, uires eius rcfrige 
tare magis quam excalfaccre • Non tame ualida a rofaceo apparcbit refligeratic, fed 
quae proximauideaturtcmperici mediac • V ocoautem id genus medicamenta, lu* 
cidioris docftrin^ gratia, cxprimanatura ordineque refrigcranrium: ficut rurfum 
quac paululum a mediatemperie ad calidiorem declinarunt, ex primo receftu &C or? 
dine excalfadenrium+ Atque haec quidem in praefem: irum de rofaceo nouifte opor 
tet+ Neceftc enim erit 8C in fcquenti libro ipfius medicamcnu meminifle,&: qu» re# 
liqua funt didis adi j cere. 
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T heodorico Gerardo Gaudano interprete. 
VOD cquidem niliil, nifiquodutilecurandis morbis foret, hoctra* 
datu defcribere dccrcuerim,primo poriftimumcp deos huius rci te* 
ftcs habco, demde 8C amicos meos,qui me, tum ut hoc opus aggre 
dcrcr, tum utquacab alijs perpcram demedicamentorum faculta* 
tibus funtprodita,quoad Iiccat commemorarem,afliduehortari 
non dcftitcrunt, At fii quis crit cjui orationis nimia grauenir prolixic 
l3te,nonidmihiiureimputauerit,fcdijsmcdicis quibus pro uerisprobabiliaporius 
fcribere ftudium fuitt Nam &C cgo nunc quidcm criam magnopereuereor, ne quia 
nimis paucts tllos confutauimus,fophifmataquaedam conuerfantcs,cum illis ad o* 
^fcentulos arcdaopinioncdcijciant;quandoquidcfiin dialcdicis methodis cxer== 
citati, aut captionum folucndarum pentt ad libros lcgcndos acccdercnt, tum fane 
^ ab ijs qui falfis dcmonftrationibus utuntur,magis fibi cauerent; &C nos qui uerita 
tCln compendio tradimus, redius intclligerent, Quoniam ucro uel ipforum medi^ 
corum plcnqucnequaquam in iftis funtexercitari, tum intcrillos quoqucnonnulli 
teperiuntur ingcnio natura tardiufculo: r) nifi noftris fuppctijs, qui fophifmata ar 
Suimus, iuucntur, non ctgre perfuafi in fophiftarum fententiam perduccntur • Ita* 
Sne quod ad iftos attinct,dcefte huic ctiam operi quippiam uidcatur» V erumenim^ 
llcro quando ad omnes mihi orationem accommodarenon licet, quum tanta fite* 
JJrum quihacclegent,nonmodonaturarum, federiama-tatis8C habituumdiuer^ 
ltas 
• quodutic^ue uifum eft forcmaximacparti urilifttmum orationis gcnus, id fu 
Pc,ioribusduobuscommcntarrjs fequutiuimus* In quorum priore quidemdea* 
Suae acetiqueuiribus cotcmplari fumus Jn fccundo maximam partem deolco pere 
^'mus, pauculis poftcaderofacco adiccfhs^ Atinhoctcrtiolibroeiufmodi utemur 
°
rat
'°ne, qualem ab initio protmus habere inftitueramus, idcp definitis primum uo 
Cls cuiufc^ fignificatis^Deindc tracflanis huius uelut elementa tradituri,mox ad fylla 
as acccdemus;cx quibus opcris finis,ad quem contendimus,prompte fequctur* 
Quot modis dicatur calidum, humidum, frigidum, ficcum. Cap. i. 
Aeterum uocu dcfinitio nihil accurarius edoccbit, quam quae in tcrtio de 
I emperamentis, fimuIcB in primo comcntariorum iftorum funtprodtra; 
rcpetam tamen cam nihilo iecius 8C in pr^fenriarum • Corporum unum« 
quodquc aut calidum, aut frigidum,aut humidum,aut ficcum &C dicitur, 
apparet,interim quidem ex fua natura,interim autem aduentiria qualitate alfuiru 
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C pta. Confucuimus autcm quod cx fuanaturacft, primario, &C fccundum fc, pcr 
fc potcnria talc dC cfte &C uideri diccrcrquod uero adfciririam acquifieiitqualitatem, 
cx accidcnri quopiameflc uidcriqueeiufmodi. Porroeorumquaepropria fuana? 
turaautcalida, autfrigida, autficca, authumida dicuntur; quaedamadu feu encr* 
g^atalia exiftunt,aIiapotentia: difterente quidcm hoc potentiae modo, qucm nunc 
dicebamus, abcoqucmpauloantediximus. Illicenimexaduerfo diuidebaairci 
quod cx accidenti dicitujr, hic uero ei quod adu • Sed &C eorum quae adu dicuntur, 
aliud quidcm abfolutc eftcalidum, frigidum, ficcum,authumidum, uclutclemcn* 
ta: aliud exceflu, ut homo,equus, bos, canis, &C uniuerfa animalia, Aliud ad fym* 
metrum feugencris fui,feufpcciei,utuerbicaufa,Ieocumhomine comparams, 
homo autcm a^tatc florcns cum puero. Aliud ad quiduis obuium, utDion ad The 
oncm, Quin&:corporaquae potcntiataIia,auttaIia dicuntur,unumquodqueut 
adid quod cftadu rclatum dici ncccftario monuimus 4 Id quidem quod facile ac^ 
cenditur, adid quodadueft abfolutecalidum: hocucroquod aliacalfacit, adid 
quod percxuperantiam. Sic quod hominem calfacit, cflcut ad homincm potentia 
calidum; quod ucro bouem,autequum, utadboucm &C equu • Similiterhochuic, 
ucrbi caufa, homini: illud uero llli calidum, frigidum, ficcum, aut humidum eft, 
illius unius naturae comparatum. 
A d quid,&nominum diftmxiffe fignifcata conduxerit. Cap. 11. 
- Xhac nominum difcretione &C ad aflcqucndam iudicij cognitioncnl 
non parum fumusadiuti. Siquidcm fi ad homincm quid dicaturcali^ 
dum, a cxteris omnibus recedendum, &C in ipfo duntaxat homine pcri 
culum fumendum explorandumcp ccnfuimus. Si uero quid ad equu, 
boucrn, ceruum, autaliorum animalium quoduis, in ipfo rurfum peri^ 
D culum facicndum erit. Interim uero &C illos quoc^ caftigauimus, quiex cofiftenria, 
coloi c,odorc, faporc, grauitate, Icuitatecp cuiufq? medicamenri exiftcntcm in fingu 
lis facultatem lnuenirc tentarunt.Atque haecutiqjrcdenominum diftindioni con* 
fentanea uidentur. At qua? uelut demcnta huius eftc tradationis propofuimus, in 
primarum confiftere qualitatum cognitione oftendimus . Qtiasquidem in Iibro 
dc elementis fecundum Hippocratem, humiditatem, ficcitatcm, cahditatem, frigi 
ditatemcp efle dcmonftrauimus: propcq? harum quoq; inuentione aflequcbamur 
cx fignificaris nominum re<ftc diftingucndis.Etcnim quum mcdicamcntum ab ali^ 
mcnto difccrneremus ^ quod medicamcntum in qualitatealtcrarct, alimentum uc* 
ro fubftantia? corporis adfimilaretur, rede hinc ad altcranrium nos qualitatum in* 
uentioncm perductifumus. • i 
Quod quum duplicia fmtgenere qutf alterant,aliaftecifica,alia minime,in ftecificorum ge-
nere con fiftant medicamentorumfacuhates. Cap. 111. 
Orro quum duplices fintingcnerealterationcs, alix fpccificar, qu# 
propric fane &Cprimario dicuntur alterationes: alix ucro quse contun* 
dunt&f contrahunt corporis noftri particulas, quasut^quepot^uspel, 
abufionem quam proprie altcrationcscognominant: inprimo gene* 
re medicamentorum contineri facultates cenfemus. Necenim qui^ 
quam ex fpecie in fpccicm mutari queat citra excalfadionem, rcfrigcrationcm, 
mc<fi:ationcm,&: rcficcarioncm.Dico autem ex fpccic in fpecicm,uclut quum expa 
ne,prifana,Iente,fanguis,pituita, bilis tum flaua, tum atra, atq,- ex his itcrum adep^ 
os,neruus,caro,arteria, uena,atqueadeo cgteraixim animantis partium unaquecpgj 
gnitur. Atfi fecando nos quippia, uelutuitru &C cnfis:autcontundcndo,utIapis & 
plumbu: aut fcgrcgata coardando, utuinculu,quadantcnus partes alteret,cahauc 
pharmaca fuerint: quippe quum ciufmodi alteratione nullae rcru omniu cx prop1 
recedant 
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£ recedant nattira. Etemin fiue minutim panem frangas concidasquc, fiue minurim 
concifum coIIigas,non tamen propriam idco formam exuec,nequc caro cx panc fi^ 
et pcr contufioncm,nccp os,exempli gratia,per coarcfiarionem. Verum dum in uen 
tre ucnisqj concoquinir, in fanguincm pituitamqj abit, atqueindecx iftis in os, car 
nem &alias corporis partes tota fua fubftanria alteratur, uetcrcmcp naturam exuit, 
in aliam tranfiens fpccicm. Nec tamcn ab alio quopiam quam calore,fbgore, humi 
ditate,ficdtatccp cas qusefiunt in aliam cftcnria: fpecicm alterariones mutarionescK, 
finguli corporis afted:us accipiunt,ut dcmonftratum eft. Atquc hac ratione primas 
&elementarias fpecificas qualitatcsquatuorcflediximus,humiditate,ficcitatem, 
caliditatcm,&: frigidatcm; qua-rimuscjj quam hamm medicamentum unumquod* 
Siue in miftura pollentcm poflideat. Atque protinus in hoc primum pleriq; cas in^ 
qmrenriumlapfiuidcntur, quoduidelicet pollentem abfolute tanquam naturales 
quidam philofophi confidcrarent. Prarterea complures quoq? corum decipi uidcn* 
tur, quod finc ccrta mcthodo Ariftotelis Theophrafticp libros pcrlcgant. 
Quod folis philofophis conuenit de calido, frigido 7humido, & ficco, ut ad totam naturam 
difiinguere, medicis uero ut ad hommes. Cap. 1111. 
Iquidcm permagni rcfert,an torius naturac rcfpecfhj,an hominum dun 
taxat, dc calido, frigido, humido, ficcoque dcfiniamus. Nam torius 
naturae rclpccfhi biSriam horum unumquodqucdicitur, parrim ab^ 
folute, partim per exuperantiam. Abfolute quidcm unumquodque 
elementorum;homo uero,equus, &C bos, percxupcranriam. lam au^ 
temquumad aliquidrcfpiciendocxploratio fiat,illudmodo confiderandumcrit, 
^uod nam fitillud ad quod dicitur. Nos uero medici non ld quammus, an in aqua 
B marinahumidi fimpliciterplus fit quam ficci (id cnim clare confpicimus) fcd fi ad 
hominem confercndo: nequctamen airfum adhunc fimplicitcr, ac filconcmiU 
li comparcs: quippe quum fic homine humidior marina fucrit. Quonam igitur pa 
^o fcrutabimur, an ficcafitfacultatemarinac' Qiionam alio, obfecro, quam an cor 
Pus humanuminajqualitate quadarn rcficcare ualcat^Itaqueinhocunummodo 
eajterislrelidtis intendendum. Atqui contrafaciuntmcdicorum plcrique. Nam ad 
^uiduis potius refpiciunt qiiam ad hoc. Qiiomodo ergo ad hoc folum conucrfi,re^ 
^quis praetermiffis, quanam in hoc agendi facultate polleatmarina cognofcemusc' 
^n uidelicet corpori applicantcs, fic queeiuspericulum fumentes, lauando, rU 
S^ndo, fouendoque,tum fubindc lanam, aut fpongiam marinam madentem par^ 
^^us applicando, ad haec cmplaftris cerariscp mifccndo, atque in his omnibus, ab 
e
°quod exaccidenri c]uandoqueeuenit, idquodapropria medicamcnriui profu 
cifcitur diftinguendo i Naminhocomnisinuentionis fiimmaconfifht, quamuix 
^uifquam illorum attingit • Sed eos philofophorum uerba decipiunt, haud poten^ 
lcs homonymiam pcrcipere. 
Quodper exuperantiam dici,bifariam apud philofophos accipiatur7nempe ubiaut mole 
quid exuperat, aut qualitate. Cap. V. 
Am non folu,ut modo diximus,aliud fimpliciter,aliud pcr exuperanria 
ab ipfis dicitC fimplidtercnim ignis calidus eft, pcr cxuperantiahomo) 
uerfi quod per exuperanriam dicitur,bifaria quoq? dici autumat;parrim 
fecundum fubftanrix molem (uelut &C nos quocp in T emperamentoru 
, commcntarrjs diuifimus)utfi cados duos aquar fumme fcruenris uni ca 
,° 
aqu» maxime algentis infuderis: partim ucro fecundum qualitatum cffecfhini-
W hoc ita dicunt,tanqua cx dogmatis confcquentia, non ex ljs quac euidenrer ap 
arct,accipientes.N am proponentcs frigidum omne cotrahcre coftipareqjAlul3;S 
antiam reddereimmobilem, caliduna ucro rarefacere, funderc, coquere, mouere, 
d 
At 
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ratfonabilitcr in plantis omnibus uincere calidum pronunciant: fiquidem liaud ali^ 
ter nccjj nutrimcnti ex terra digcftionem p ro 1 ixi fli m am, n cqj alterationcm eiufdcm, 
neque concodionem, quin nccincremcntum prorfum plantaium, nequegermi* 
narionem .ncquefruduumgenerationem perficipofle,nificalidum fupcraret:at* 
quc ita rurfum inter planras,alias calidiores,aIias frigidiores confhtuunt, Ex eadem 
lita hypothefi pendet ca ratio, qua rofas efle calidas contenderut» Siqujdem in illis, 
ii in alijs ullis plantis,plurimum uincitcaliditas, Ex alterarurfum hypothefidepcn 
dctquoddcoleo&C adipeadftruunt• Namquod ocyflimeinflammentur, ldcirco 
calida elTc ca focultate iudicant • Et aiio rurfum modo quaecunque dulciafunt, cali^ 
da eiTe dicunt: itquidcm quod familiariflima fint, fimillimaque naturis noftris quae 
calidae funt, idco QC ipfaquoquccalidacireuoIunt+ Atquephilofophis quidem, ut 
puta qui de tota natura fcrutantuiyefte talia &C quaeruntur 8C dicuntur, At medicis, 
quibus alius cftfcopus propofitus,haud pennderede, quippe quum in rofarum ef 
fedibus calidum non uincat: neq? fane quoduis aliud planrx genus, eo quod plan 
tae eft, calidum dici debct, quoniam nos haud ita calidum qua:rimus, fcd ut ad ho^ 
mincm: fiquidcm fi quia in acfhonibus fupcrat caliditas, proptcrca calidum quid di 
ces,planta unaquaequecaIidaerit,multocp magis animaliaomnia • Dicantigitur, fi 
lubec,papaucr,mandragoram,cicutam,faIamandrameflecalida:ucrumnemoiddi 
cit,fed uelut uno ore omnes efle frigida pronunciant, Atqui animal eft falamandra, 
quod &C nutritur &C crefcit, &C mouetur, qux fane calido in nnftura uincente proue^ 
nire aflerunt • Qjrid ergo in iftis quidem ad hominem refpiciunt, in alijs uero ad to^ 
tam naturam,aut primarum qualitatum adiones t Atego non falamandram modo 
aut cicutam ut ad hominem frigida elle dici oportere cenfeo, fed alia omnia ad cun^ 
dem modum iudicanda, Siquidcm cicuta fturnos non modo non rcfrigerat, &C ene 
) cat uti nos, fed &C alit quoque,&: nimirum etiam calfacit • Quicquid enim fubftan^ 
riam alit calidam,calorem eius quadantenus &C augct &C tuetur+ Atqui corporis ftur 
norum calidaeft fubftantia, non modo quaanimalia funt, fedetiam quafanguine 
pra*dita* Sane fubindein alijs tradatibus demonftratum a nobis eft, amicirias quafe 
dam pugnantiascj} qualitatum omnibus rebus ineflc; acquod familiarceft, expcdi 
te allimilan: quod uero contrarium, ad internecioncm duceretum animantia, tum 
plantas» Praeterea familiaritates illas a totius fubftantiae proprictate oriri, Id quod fae 
pcnumero a me &C didum eft &C oftenfum • Atifti quum a?gre id capcre poftint, fe* 
gniter &C falfe de complurium mcdicaminum uiribus pronunciant • V na enim dun 
taxatillorum examinandorum regulaeft, ncmpeeaquac adhominem fitexplora* 
rio, id quod fecundum accidcns, ab eo quod eft per fe femper diftingucndo • Cui f* 
quis animum intcndat,is nec acetum,necrofaceum calidum unquam dixcrit: quip 
pe quum utrunquc nos primarid &C per fe refrigeret; acetum quidem ualide, Ieuitct 
autem rofaceumtPorrd quidnam hoc fitLeuiter,ego exponam, Vna enim cum co 
totamedij temperamenti medicamcntorum omnium ratio confpicietur,cuius i't> 
prxcedente libro mentionem fecimus,ubi de olco difterebatur» 
Quomodo iudicanda fint qu<e ex mediafunt temperie,nempe fi medicetemperatur<t 
fimilem ipfa temperaturam obtineant, Cap, v I • 
i Iquippiam eftcx applicatisnobis feu corporibus feu medicamentiST 
l ^l^od aciu ficcalidum fitutnos, autexcontadu fimiliter calidum eu^ 
— -J j;_ _/i nnKic niminim rnlhftim r j qu u et  n  iiiiu  iu uwj ">.»>.v V11WVIU ldcxmcdia eft tempcrie, cum nobis ni iru  collatu : fiquidcm 
lecundurn fe queat per exuperantiam dici calidum, uelut &C nos qv& 
L
" ~ At fi quid nondum adco calidum eft utnos, nequeadmotum 
redditur, id tcmperie humana frigidius eft, quantumcunquein co caliditas exup^ 
rct+Ltcnim admoru calorem,quiin nobis pra?erat,aufcretdetrahetcR:quippefi dati^ 
duabus aquis cahdis,quaru alteraplus, altera minus calcat, mifccas minus calcn^ 
maglJ 
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A niagiscalentnhuius certeferuorem extinxeris. Sicfiifi caliditaterofacei,qua?tcpida 
elt ad temperiem humanam,caliditatem indidcris humanam, prorfum ab hac quid 
detrahcs,8c refrigerabis» 
Quodfepenumero fro corporis noftri diftofitione,quod per fe cahdum erat,refrigcrare efl 
u i fum:  quodt j ;  per fe  era t f r ig idum y excal facere .  Qap,  v  11.  
On ergo ftupcnda magnopere res eft, fi quicquam eorum quar proprie 
& pcr fe funt calida,cum calidiore commiftum, frigidius eff icere ipium 
queatt Eacftenim communis altcrabilium corporum omnium natura, 
uti in fe &C agant,& panantur admota: quodq; minus cft calidum, a ma 
gis calido calidius euadit: quod ucro magis calidum, a minus calido co 
aifieitur, Nam id uel ex ipfo tadhj clariffime difcas, Etenim eade fubindeilli tum 
ealida, tum frigida elfc uidentur: calidiori quidcm fado, frigida: frigidiori uero, cali 
da, Propofuitautem mihi dudum quifpiam, quamobrem m balneis frigidum me? 
iamus, foris uero calidum: haud intclligcns, in balneis urina quidem perinde ac fo 
ristepidam eiTe, uerum nos non a?queextiinfecacorporis fuperfide, &C dum laua^ 
tnur& ante afFedos efle • Nam in balnco ipfo calidior ca nobis cft quam urina, ex= 
tfa autem frigidior • Quare &C urina non abs re illi calida cxtra balncum apparet, iii 
balneoautcmfrigida. Quodcnimminus quamipfa calidum fcntitur, uelutrcfri^ 
§erans habet:quod autcm magis calidum, tanquam excalfacicns. Liceat uero ribi, 
periculi faciundi caufa, poftquam abundc Iauando incalueris, pelui aquar modice 
tepidxintro iuftu tuo allata, in cam manum aut pcdem immittere: apparebitenim 
a^ua non tepida, fcd admodum frigida • At fi protinus balncum lngreftus, aquam 
Peluis terigeris, minus uidebitur frigida: perpctuo enim quanto plus fueris praecal* 
B ft&us,tantoapparebitfrigidior. Nccmirumuidcridebct,fiputcalium aquaruple* 
r^cp,quafuidclicet fontes profundos admodum habeant, contaftaehyemcuidcan 
*ur tcpidx. At fi a balnco manibus contingas calidis, multoq? magis fi ctiamnum in 
^uacro confiftcns, haud profedo apparcbit tcpida. Itaq; tactum calidi frigidicp di 
guofcendi normam poncntes, ac eius difpofitioni iudicium omne tribuentcs, mc^ 
rito fane crcbro fallimur, ut qui quod haud cx fc cft fngidum, id frigidum clfc dica^ 
^us: quod ucro calidum cxfcnon eft, id cftecalidum pronuncicmus • Hinc fitut 
?um Iauamur,frigidam efteurinam crcdamus; contraquefrigorerigcntes, aquam 
^Puteis hauftam calidam exiftimcmus. At fi affc^rionum^inquibuscramusduni 
utranque conringcrcmus,obh'uifcamur, ac folius cius qui in nobis facfhis cft fcnlus 
^cmincrimus, periculum cft, neforteaquaaliquando abfolutedicamus calidam, 
urinam uero abfolute frigidam • Atqui neuna abfolute aut calida aut fngida cft,fed 
Jfc^dnos+Necutadnos rurfum abfolute,ucrum hocuidelicctpacfro aftedos • Ab^ 
j? .ute autem utracp qualis ad nos eft, dici poffit, ad mediam, candemqj optima no 
femperiem collata;ut fi ad homincm abfolute expendatur, omnino fane ad tem 
PCratum &C eucratum cxpendi oporteat • Sane &C h xc quoquc pcccata omnia a no^ 
m!Uum definitione depcndent, quam paulo minus omncs habcnt contemptui.Ete 
^mquum calidum &C frigidum partim abfoIutedicatur,partim pcr cxuperanriam, 
I rtllTlutad fymmetrum iuigcneriscomparatum,partimutadquiduisobuiucol 
^^uiTi^iureoprimo in homonymtjs identidem fallimur, nefcij quidem quoham ho 
ur modorumquid calidumiudiccmus, adaltcrumtamcntranfcuntes • Vcrum 
^Xcenties nunc dicfhim eft, diccturcjp, quod in quarto &C ulrimo corum qua: modd 
Cccufumius fignificatorum jde medicamentoru uiribus confiderare oporteat* 
t 
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On enim,an abfolure unumquodq? calidum fit,utignis(nam id omni^ 
no ctiam foretimpoffibilc) aut an per exuperantiam, utfanguis, confi 
derare propofitum eft; ncque an ut ad fymmetrum fui gcneris aut fpe^ 
ciel dicatur calidum, ut Ieo in animantibus, 8C quod florentis aetatis cft 
ad aetate proucdum, fcd an ad hominem fit calidum, frigidum, humfc 
dum, aut ficcummedicamcntorum unumquodque, id uero inquirere ftatutum 
eft. Ncque rurfum ad hunc, tanquam id quod ad aliquid aliud comparatur, fcd (i 
facultate,hoc eft,fi admotum ipfi,eam partem quam tetigerit reddat aut calidiorcm, 
aut frigidiorem, aut humidiorem, aut ficciorem + Itaquc in expericntia 8C iudican* 
di&Tdignofcendiconfiftctratio * Licetreperiantur medicommpIerique,quiexpe 
rienria pofthabita, an rubra fit rofa, an bcnc olcns, confiderant, ncgligentes ubi ca 
putipfis exa:ftuat,coronis ex rofa contexris, capiriqueimpofitis, autfucco eius, aut 
oleo rofaceo, fic ucl ipfa cxpcrientia id quod res eft difcerc • Nam fi excalfiant, ma^ 
gis etiam calida fucrit: fin refrigerentur, frigida; c at fi ncque excalfiant, neque re* 
frigcrentur j ex arquo cum natura humana refrigerandi pollebunt facultate+ Nam 
idpcrpeniomcmoriatenereoportet, quodtametfi fexcenties dicere non grauatus 
fim,tamcn multi ne fic quidcm id capiunt,atque ignofcendum fane illis cft,ut quos 
fophiftse prolixis fuis nugis peruerterunt.Etprofcdo expericntiae quidcm ratio tam 
facilis eft, cum in rofis, tum in carteris mcdicamcntis omnibus + Nam rofis autco^ 
ronariIiceat,autciscontriris hominisaeftuantis uentriculum illincre,aut fuccum 
earumexprcffum cbibere,autolcoaquajuemiftisaliquamcorporis partcm confrt 
care* Sedquidharcmulris commcmoro, quumnonnullimiftum opobalfamoro 
farum fuccum fub Canis ardoribus rcfrigerij caufa corponbus inungant, ufu uidc^ 
D Iicctipfo docfli, eas abunde refrigerare c" AtHerodotus medicus prae eximiauidelfc 
cet fapicntia, ne miftum qutdem accto rofaccum, quod proprie oxyrhodinon uo^ 
cant,refrigerarenosconccflerit, Poftcamcmorillo feutiinprinriprjsmorborum 
phreniticorum, nccignorans quantam fibi contradiccntiu turbam inde cieretCquip 
pc omnibus prope mcdicis confeflum eft, adeo utuel Theflali fequaces, hominis 
impudcntiflimi,ncgareno audeant, repellendum rcfrigerandumq} in principijs efc 
fe potius quam calfaciendum autlaxandum) non refrigerareipfuminquit,fed ad* 
ftringcrc, Atqui difficile fane illi neutiquam fuiflet, fi quando acftu nimio affligeba 
tur(nam 8C homo erat,opinor, cifdem obnoxius pafllonibus quibus 8C nos) capirt 
oxyrhodino perfundere,ficc^ experientia medicamenti effed;u cognofcere • Imo f3 
cilius puto fuerat refrigeratu eo uti,caput perfundcndo,auribusq} inftillando, acn3 
nbus mfundcndo,totamq3 adeo frontem pcrfncando, quemadmodum amaricinP» 
irino, cxterisqj eius generis unguentis calidis uti affueuimus,quum non m cdiocri* 
terquidcm fecundumeumcalfaciat oxyrhodinon,exduobus calidiflimis fcilic^ 
confedum medicamentistCaeterum fi Herodotus eo uri aufus non eft,aequum arb' 
tror,ut qui nunc uiuunt,eius in fefc periculum faciant,ubi aut algcnt,aut aeftu Iat>o^ 
rant,uelutnos faepcin nobismetipfis experti fumus,aIiorumcp complurium a:ftiJa{1 
tium caputpcrfudimus, Praeftatenim ipfos prius infefequ^proferuntcxpertos3it:l 
deniqueeanobis confulerc,ac litcris poftcntati prodcre, 
Derofis,&quod ex eis confcitur, rofaceo,tum chamcemelo^ 
•  -  l i n i f e m i n e .  C a p .  I X .  
Erumenimuero tametficontradicercncmini ftatueram, tamcn ncf^ 
^U0 Pa<^° *luc iHorum mc impudentia adegerit + Rurfum itaquered?0 
ac*lc^ qu°d ab initio propofuera, nempe, expericnria iudicandas rr\c^ 
camentorum potcntias; idqj tum in ijs qui inculpata fanitate fixiuntu 
illis utendo, tuminijs qui, quoadfierilicet, quammaximefimpl^1^11 
tcnentU 
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A tencnturafgritudinibus, aut calidis aut frigidis,aut humidis aut ficcis* Ita cnim fi iu= 
dicaueris, olcum ncq^ calidum,ncq; frigidum, ut ad homincm tcmperatu inucnics: 
rofaceum ucro aliquatcnus iam co frigidius, non autcm uchcmcnter frigidum: ue* 
tum utcgo nominarcconfueui, in pnmo ordincfeu limitcrcfrigeranrium. Nam ut 
aqua, ucrbi caufa, alia ad ungucm tcmperata cft, alia aut calidior,aut frigidior, non 
adeo tamcn ut poflis cxtreme frigidam aut calidam dicere: ita in medicamcris quoq; 
olcum quidem cx media cxiftit temperie; at rofaru fuccus ex frigidiore quidcm, fcd 
non ita multo; ucrum caloris cft, utdiximus, tcpidi. Eiufdem cum illo ordinis cft, 
quod ad calorcm tepidum atrinet, linofpermon quod uocant; ucrum cftcnux fua: 
erafiitudine non paruo difcriminc ab llhus naturarcccdit,quum rofarum fuccus cx^ 
quifitctcnuis fiteflcnrist: cui rciindiciocft, quod cclerrimearcfcat, nccquicquam 
°brineatuifcofitaus, tum caetcrorum ungucntoru odores exoluatacobfcurct, Ncqj 
enmi aliarecfticcre iduidctur,quamquddodoratus meamsopplcrc praroccupct. 
Nam quum tranfire ac pcnetraic illa cundlantur,ante ipfe pracoccupat, atq; illos ima 
plct. Eft 8C chamarmclum tcnuitatequidem rofa? pcrfimile, calorcucro ad olci uircs 
Jpagis acccdens,homtni tum familiarcs,tum tcmpcratas, Quapropterlaflitudini,ut 
" quid aliud,cum primis confert, doloresqj fcdatmirigatcp: prartcrca tcnfa rcmitrit 
& laxat; quarcjj mcdiocriter dura funt emollit, quaq? conftipata rarcfacit. Ad harc fe 
k]cs qua citra uifccris alicuius inflammationcm infcftant^difcutitdiflbluitcp: ac praj 
*ertimquae cxhumoribus biliofis,autcutisdcnfiratc proucniunt. Quadcrc& ab 
Aegyptiorum fapicntiflimis Soli confecratum cft,fcbriumcp omnium unicum puta 
^rrcmcdium. Verumhacquidem inreaueritatcaberrant• Solas enimquasdixi 
frbres fanare poteft, cascp pcrcodas: licctfanepulchreeriamreliquas omncs adiu 
JJct, quxmclancholicarfuntautpituitofic, autcxuifccrisinflammationcprognata:. 
j^am 8>C harum rcmedium chamarmclum cftucl ftrcnuiflimum, ubiconcoctis adhi 
bcturfcilicct: quaprOptcr 8C hypochondrijs,utfiquid aliud.gratum cxiftit.Quin 8£ * 
fale quocp cflc lini femen uctus fermo prarciicat.Nam 8C ipfum quoq; rcucra qua: cir 
hypochondria funt uifccribus gratu cft, minus tamcn ch amarmelo; quippe quu 
^ minus calidum fit, ut cft didum 8C pneterca eflenriac crafla?. V crum rofa illis ne= 
^uaquam his in rcbus propinquacft: tametfiquod ad caloristcpiditate 8Ccflcnriac 
Jyuuitatcm attinct, pcrquam fane 8c ipfainflammarionibus in hypochondrijs confi 
^nribus utilis effc poflit, nifi adftriclio Cqux una quoq; illi incft) mulrifariam larde-
reti qu^emaximeijs obcft, in quibus chamapmclum prapcellit; ncmpc condenfata 
c
°
!pora rarcfacics,indurata moIIicns,tenfarelaxans. Nam ijs omnibus inimicaad* 
1 iclio cft. Attamcn ad afccnfus augmcntacp inftammationum, ac potiflimum ea^: 
tUlT1 quar in exterioribus mcmbris extant,chamarmcIo rofaceum prxfcrtur: quippe 
^llum har tcpida caliditate cum leui adftricfhonc indigcant. In principio cnim quac 
r,gerant atcp adftringunt,pcr incrcmenta uero tepida,&T mcdiocritcr conftringen 
laj At in uigore ac ftatu inflammarionum quarcunq; tum modcrate calfaccrc, tuin 
'
:J'ci\ter difcutcrc ualcnt,magis compctunt. Ac deiitis omnibus fulius in Iibris de 
cdendi methodo tracflabimus, Nunc ad propolitum conucrtor» 
Qxpd pro diutrfis corporu affeftibus alias aliter agere funt nata tum qutf medi<? temperatura me-
dicamenta funt, tum quce paulum i n alterutra parte declinant. Cap. x. 
Tcnim qua?mcdiaefunttcmperaturx, 8>C quaeutramuis in partem leui-
terdeclinantmedicamcnta, intcrim calfaccrc uid eb u n t, ru rfu m cp refri* 
gcrarc; intcrim uero necp cxcalfaccre,neq; refrigerare, fcd ficuti corpo^ 
ra acccpcrunt, ita ea feruare. Ncc id illis ab rc accidit, Siquidem aqua 
tepida frurina in balneis quidem frigidar,algcntibus ucro calida- nobis 
ttj cnt+ Quum crgo cx co quod aftccfla corpora uarr^s fubindc modis difponan* 
t 
1J ^pfum quod afficit, uarte quoq* agerc contingat, liquct ex hoc, non rofam, no it 
E e  
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olcum.no chamaemclum,non lini fcmcn/cd necp anethum, neq; farinam aut fcemV . 
STra-ci, auttririceam, neq? alia fexccnta, quac partim adamuflim mcdiam tempencm 
fortiutur,parrim paulum ab ea recedunt,eandem ubiqj edituraeiTc acftionem: quan 
do nec fanicandem omnes temperaturaobtinemus, neccifdcm morbis affligimur 
a^roti. Iam rofaccum mediam inter oleum &C rofaium fuccum tcmperie poiTidcns, 
(illo cnim minus efi: calidum, hoc autem magis) refngerat quidem exuftos, idcp ca^ 
iiditausfusetcpore: algentesueropaulumetiamcalfacit, quoduidelicetisquoque 
cftcdus caloris fittcpidi: quemadmodum balnea; rigentes quidem excalfaciunt,ae* 
ftuantcs uero frigefaciunu 
Quodextfc[uo & quodcuratur, <& quodcurat, d mcdio diflideredebeat, id<fcutroquein 
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Vocirca fi autrefrigerantibus medicamenris, autexcalfacicntibus rofa* 
ceum indideris, ficutnccmagnopereobflieris, itanec admodum profu* 
eris* Nam caliditas tcpidaneccft fufficicnsquaerefrigeratafuntlxdcrc, 
nec cadem curare potens. Etenim quicquid curari debct, tancp quod ab 
-— immoderarione feuametriaadcommodcrationem feu fymmetriam rc^ 
ducitur, non id quod bcnetemperatum fitrequirit, uerum ldquod contranam ha* 
beatintemperaturam. Siquidcm fi aquam frigidam tcmperatam efficereftudcs,tcm 
peratam ei mifccri non oportet (fic cnim tepidum cuadet, quod ex utrifcp comiftum 
crit) fed feruens petcnda eft, eacp frtgidae mifccnda, Hadenuscp moderata calidior 
efte debet ea qua frigidam temperare uoles, quatenus uidehcet &C fiigida ipfa fym^ 
metram frigiditatcexuperat, Namficutquae Icuitertantum fymmctrafrigidioreft:, 
ab ea quae multo eft calidior,mediam non recipiet tempcriem: fic ncc quae longe fri* 
gidior,abeaquapaulocalidior, Vcrumfiquodcurationempoftulat,multoeftfri* 
D gidius, necefte eft, quod ipfum curabit, multo quocp calidius cxiftat: Sin paulo fri* 
gidius,paul6 ctiam quod curabit, calidius erit. Vt autcm uno uerbo exprimam,tan 
to abefle a medio quod medebitur,quanto ipfum cui mcdela adhibetur oportet: ni^ 
mirum quum in contrarium utriufq? ucrgat exccflus.Nam quod candcm in partcm 
cum corpore curando, idqj aequo tcmperamento reccflit, id quidcm idoncum non 
eft quod alterationc ullam inuehat: quare affcdu nccp Ia:det,neqj iuuabit* At quod 
minus eft,iuuabit quidem,non tamen perfanabit.Ergo fi affcdio quidem frigidafif? 
at calor medicamcnti tcpidus, omnino ncceflecft affedu iuuet quidcm,ueru haud* 
quaquam ad naturalem fymmetriam reducere poterit: quare nec perfanabit* Rur^ 
fum fi affedio quidcm fitparua, nempeuta fymmetranaturx caliditatead tepidita* 
tem declinet,fitcp medicamcn frigidum, omnino rcfrigerari affedum, Iardic^ a frigc 
fe necefle erit.Eodcm quoq? modo fi calidior fit modcrato affccfhjs,a fimihbus ipfiu5 
medicamentis in codem ftatu fcruabitur: Iardetur autem a calidioribus, Porro iuiia* 
bitur quidcm ab tjs quae fe funt minus calida, non tamcn pcnitus perfanabitur, Sa* 
- ne &C hic quoq? rurfum homonymia in totam extcnfa uitam, crebrocp nos fallcns oc 
currit. Etenim quod mcdiocritcr cft calidum, id fubindccalidum appcllamus, ficU£ 
balneum quod eft eiufmodi, ac poculum: tum id quod ab hoc multum ctiam defi* 
cit: ad haecquocp &C quicquid calidius eft4 At fi exquifitanominum uteremurapp6* 
latione, quodfymmetrum eft, non calidum,fed eucratum,hocefttemperatum ntf1* 
cuparemus.Quod autem ab huius excederetmodo,fi ad calidius quidcm immod^ 
ratione fua accederet, tum plus, tum minus calidum : fin ad frigidius, plus minus^ 
frigidum, Sicopinorin mcdicamctis fiexquifiteloqucremur, quiddam uocarcm^ 
eucratum &C medium,ueIutoIeum.Siquid autceo efletcalidius,caIidum, utfocntf' 
grxcum: fin frigidius, frigidum,utrofam+ Ca?tcrum huiufmodi nominum abu'11^ 
caufa exririt, quod no omnia corpora ab id gcnus medicamentis refrigerctur, qu^c 
cit uidchccc rofaceu m • N am quum alia peraeque iili frigida fintjalia ctiam frigidjoi^ 
• 1'-' L ; < : - ' ' -J / 
•n 
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A fllaqutdem prorfum ncaltcratquidcm, ha?c ucro criam calfacit: fanccp abfurdum 
uidcri poflit, ft quum quid cxcalfaccre fateamur, tamen frigidum uocitemus, ac fi 
quis aquam putealem, quae hycme manibus rcfrigeratis tcpida uidcair, frigidl ap* 
pcIIitet.His ergo occafionibus perturbatus confuluscp nominum ufus, rcrum quo* 
qucuna confudit noritiam • Similitcr ucro &C deficco dC humido, confufis ipforum 
nominibus,rerum quoquenotttia conftifacft. Actametfiexilcuidcatur, nomtnum 
figuificata probe diftinguerc, attamcn maximum habere momcntum dC facultatem 
adrerum cognitioncm deprehcnditur+ Scddehumido&:ficcopaul6 poftdicetur, 
ubi utdelicct omncm dc calido &C frigido fermoncm perfecerimus + Nam non muU 
tum etiam reliquum cflc uidetur, ubt uidelicct iam fcmcl apparuit,nihil miri cffc,ab 
codem mcdtcamcnto corpora diuerfa alta quide cxcalfieri, alia uero refrigcrari, alia 
autem ncutrum omntno pcrpeti. Etenim in eo quod ad aliquid, facillimum cft ad 
particularia accedcntcm diccrc,quod eiufmodi corpori admotum rofaceum, in qua 
ipfum tcmpcric nadum cft, in ca feruarc poteft: altcri ucro illiufmodt apphcatum, 
excalfacere:altj autcm, rcfrigcrarc • Atin uniuerfum de facultatc cius pronunciarc, 
id ucro difficilc cft abfqj ut nomina diftinguas,atquc dc tjs conucnias. Fucrit autcm 
tum diftinclio, tum conucntio talis.Quandoquidcm corporahumanatum ijs quas 
ab ortu nada funt tcmperaturis,tum tjs quas cx artatc poftca acquirunt, tum ijs c]uac 
cxuitce confuctudinc aducniunt, plurimum intcr fe dtffcrunt,ab cifdcm ea mcdicas? 
mcntis uaric altcrcntur ncccflc cft.Quippe fi iuuencm natura calidu,ex uita: inftitu* 
artificium cxcrccntcm, uctulx mulicrculae cidemqj natura fiigidar compares, no 
uunus illum cxcellere compcries, quam fi ualtde calfacicntium mcdicamcntorum 
^uippiam cum rcfrigcrantibus componas* 
QuodgeneralesmedicamcntorumfacultateSjadmediam referentestemperiemt 
e x p e n d e r e  o p o r t e a t .  C a p .  X I I .  
Edium crgo horum mihi qucmpia intclligas, qui &C natura fitcucratus, 
hoc cft tcmpcratus, &C moribus ac cofuctudinc couenicnti hanc tueatur 
cucrafian: dcin trcs hofce tanquam tempcraturze fcopos animo comen* 
dcs,ac circumfpicias,quod in gcncre calidum eft &C frigidum, &C ficcum 
&C humidum, cuius cx tpfis tcmpcrici rcfpcdu tale appcllare fit optimu* 
^onne ad tempcrariflimam,quae unica cft, pariterqj rcliquaru mcdiacan ad immoj 
^atas &:intcmpcratas,atquctndcfinitas,acpropcmodum numcro infinitas? Sane 
^ihi nc confcrcnda quidem diftindio uidctur, ncq? ulla prope confidcrarionc indi-
pic,fcd homini uel paulum ctiam ingcnrj habcntt pcrfpicuum cflc, corpus omnu 
^us numcris abfolunim &C decorum,fimplcxcp &C unum, uclutrcgulam quandam 
^ fcopum proponcndu,acad ipfum aliaomniadirigendacflc.Efto crgo nobis cor* 
Pus hoc mcdicamentorum facultaris rcgula: quodcp fimilcm illius tcmpcrici calidi* 
^temaccendit,uoccturtcmpcratum, etiamfiucl maximeexcalfucercfcncm refrige 
j^Um uidcatur.Qiiod ucro calfacit aut rcfrigcrat corpus ciufmodi, illud quidcm ca 
ucro uoccturfrigidum.Efto autcm, quohacdilucidius tiadantut, ipfo^ 
J,Um cxccffuum ordo,ad frigidum quidcm primus,cuius cflc dicas rofaccum: fecun 
dus> cuius fitipfa rofa: poft hunc tcrtius &C quartus, quoad fcrmonc ad frigidiflima 
peuigerimus,ncmpc cicutam,fuccu papaucris,mandragoram, hyofcyamum,Rur* 
m ad calidu m, ancth u m quidcm,& foznumgrarcum, prima. Sccunda ucro dcin* 
p.ePs>qua!cunq5 uideantur fecunda,terriacp &C quarta, donec ad cxurenria pcrucntu 
Ad cundem modu in mcdicameris humccflanttbus rurfus a fymmctro cxoi fi,or* 
m^s dcinccps ad fummaufq; conftituamus • Nam huius notitia! ad mcdcndi mc^ 
j^duni non paruus cft ufus:im6 nifi quis hoc pacflo dcfiniat, ofticict magis legenti 
Us quam proderit. Siquidem medici, qui nuncquide fimpliciu mcdicamcntorum 
lrcs exponunt,prscter alia multa quac dclinquurj hoc maxime noxium cft ccrnere* 
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C nempc quod in calidis, uerbi gratia,anethu, &C focnumgrarcum,^ mify,&' calccm* 
indiffcrcnter numercnt;in frigidis rofaceum,mandragoram,&: cicutam; tanqua fci 
licct propinquum ftt aut calci foenumgrsecum, aut cicutac rofaceum, ac non mulris 
mcdiantium medicamentorum ordinibus difiunda, V erij nos pro uiribus rem tam 
immenfam tamcp opcrofam in ordinem rcdigere tentemus,exponamuscp quac uiri 
bus propinquafunt, quxcp longe diffita. Atcp id quidcm efficiamus,no probabiles 
fci-moncs, fcd certa ac definita experientiam pro iudice fumentes: uelut dC id quocp 
fupcrius fepenumcro admonuimus • Enimuero eiufmodi iudiciu uttutiflimu qui* 
dem erit,ita prolixum quocg,ac plenum Iaboris, dum propofiri fincm cofequamur. 
Eostamcn quihxcrelegereuolcnt, hoc unicu ac iblum efformare atq? artificiofos 
reddere poterit,ac uelutoculum quo ueritatc agnofcant, pradbcre+Ergo qux adhuc 
reliqua funtad totam uelutelementarcm conftitutionc, poftquam eahoc Iibro con 
fcccrimus, in quarto de faporum uiribus differcmus: quandoquidc Qc hoc quoq? ita 
uifum amicis eft: in quinto aute deomnibus in genere fimpliciu medicaminum fc^ 
cundis quidem ac compofiris facultatibus;atque ita ad particularia in ijs qui dehinc 
fcquenturlibris tranfibimus» 
Quod <\uce fettfu fimphcia uidetttur medicamm, perfepe compofitas obtineant uires-,imo uero 
etiam nonnunquam contrarias. C apf x 11I. 
Eliquum autem eft id, cuius fubinde iam ante neceflario mentione qui 
dem fccimus, uerum abfolutenondum expofuimus + Eft autem iftud, 
nempe omnia propemodum medicamenta, licetfenfu fimplicia appa* 
reant,naturatamen efle compofita; quin &C fubinde quoque diuerfiffi* 
mas in fcfe continere facultatcs, nempc excernendi &C fiftendi, incrafe 
fandi &C extenuandi,rarefaciendi &C condenfandi, illinendi atque abftergendi, ten* 
D dendi &Iaxandi,ca?tcrasq;oppofitionesuniuerfas:utinfequerihunclibropatebit* 
At mirum hoc uideri minime debet in id genus facultatibus, quu uni &C eidem me* 
dicamento uim calfacicndi &C refrigerandi inefle appareat, aut exiccandi &C hume* 
d:andi,auttenuium partium &C craflaru.Quippe nin primac efficaciflimaeqj uirtutcs 
hoc pado complicarentur,haud fane quac ex illis fequuntur,fimiliter complicatar fo 
rcnt.Quin fi nos ipfi rhu fuccum,ucrbi gratia, melli comifceamus, quod ex ambo* 
bus miftis confedu eft,non modo adftringcndi, fcd etiam abftergendi pofliderefa* 
cultate concedemus:nec cohibcndi folu uentris, fed &C euacuandi • At in lade duas 
conrineri facultates,nempe excernedi,ac uentrcm fiftcndi, haud itidc concedimus» 
tametfi id pcrfacile in ferum ac cafeu fegrcgetur,confefliimq3 fit omnibus, illud qu^ 
dem ucntrem fubducere,hunc uero cundem cohiberc» 
Quod&brafica duas7cas'fycontrarias7infefefacultatesobtineat. Cap. X1111. 
[V od uero &braflica duas,eascp contrarias,in fefc facultates obrineat] 
necp id c]uidem eriam facile concedimus, Nam fi fuccu eius exprcflu^ 
aut foIum,aut cum melle hauferimus,expurgare ipfum cernimus: 
mcn quonia quod reliquti eft,edere nequcamus, adftricfloriu efle dift1* 
dimus:fed fi tota concoquas, primamcp eius aqua, in quam fuccfid^ 
pofuit,effundas,iterumcp eam alteri aqu^ pura?inrjcias,rurfumcK concod:aeximas» 
liiccum quide purgare offendes,braflicauero ipfam uentrcm adftringcrc: mul t0<f 
magis fi non bis duntaxat, fcd ter aut quater aqua effiideris.Nam quanto exqui^ 
us in aquam fuccum fuij depofuerit, tanto &C illi quidem maiore purgandi uim w* 
fj ciet,&: reliquam fui fubftantia,qux uelut holeris ipfius caro eft, reftringentc effi^ 
etf Eadem eft rario in beta, atqucadeo in omnibus fcrme quibus fapor aut acris, 
nitrofus,aut falfus incft»Quippe &C lenticula ipfa, tametfi faris magnaadftringci1 * 
potentiam guftu referat,tamen eiufmodi quid fortita eft * Nam &C huius deco&t,,r• 
uentris foluendi uim obtinet • V erum hic luccus eua,fi deguftes, perfpicua mifn,ril 
reprxfcflt**' 
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A rcpracfeiitat,tanquam fi nitrofo aufterum quidcommifceas, Sed&C conchularuma 
ris, cceterorumqj oftrcoru fuccus planc tum falfus cft, tum uentrc folucndi uim ob-
tinet; quamuis corum caro uentrem reprimat.Verum quod dico dcprehcndes,fi ca 
quoq; quomodo braflicam ccnfuimus,prajparare non graucris.Nam &C galioru ue^ 
terum ius uentrem ducit; tamctfi caro cundcm fiftcre poteft. ln arris autcm fquama 
ficut duplcxqualitas, ita gcmina quocp facultas ineft; na &C adftringit &C mordicat; 
quare adftriclionc quidcm ficcatas ulceratarum carnium cicatriceobducit, mordi* 
cationc ucro prachumidas colhquat. Quodfimtro in corpus fumatur, purgatquu 
dcm ucntrcm,ueru non cohibet. V incitur enim ea adfh*ingcndi facultas ab acri pur 
gatortacp potcnria, tanquam fi rhu fuccum fcamoneae commifceas. Nam quod ex 
ambobus miftum cnt,foluetuentrem,haud fiftet,licetguftu aufteritas cxuperct. Sic 
autcm non paucapurgantium mcdicamcntorum cum carncmali cydomj exhibita, 
guftu quidcm fallunt, at cffedu folo quid ualeant comonftrant. Danturuero quae* 
dam cum palmul^ carnc,alia autc cum myrris,alia cum maftiche chia,aut alio quo* 
piam eorum qux tum gratafuntftomacho,tum adftringunt, quo (cilicctguftum fal 
tant,fimulqj ftomachu minus eucrtat. V crum tamctfi ea quaf guftu percipitur qua* 
litate,cxpurgaria ab adftringeribus uincantur,alia tamcn facultate ipfa uincunt;per-
Oepc cnim lingua a materia? uicflra eft copia;caetcrum acfHo pro facultatis uiribus ac ro 
bore perficitur. 1 taque quum fubftantia cxigua quidcm,fed ualidis pra*dita uiribus, 
mifta alteri fubftanti^ plurimac,eidcmcp imbecillac,in corpus intro peruenit, guftum 
Suidcm fallit,attamcn effedum quam illaefficaciorem exhibet. Sane permultos hu 
ius rci admiratio dctinct, rcmcp rationis expertcm abfurdamqj exiftimant, fi corpus 
^uodpia adftringcns purgare queat,uelut aloe, &C xris fquama,atq? aes uftum.Nam 
contrarium potius oportcbat,ncmpc ucntrcm reprimerc,haudquaquam cierc+ C#* 
B tcrum quod malum, ucrbi caufa,cuiinditaeftfcamonea, adftringcns purgat, ncmo 
miratur; tamctfi hinc orfis facilius crat &C in aloc miftam lncffc facultatcm colligcrc. 
Ac Ji quod ex ea purgat,ab co quod non p u rga t, fcgrcgari poi!ct,non etiam admira* 
llone afficcret; quanquam id fanequodammodo praeftari queat. Nam fialoeaccu* 
r^telauctur,autdebiliter,autplanenihiluentrem fubducit. Idcm ufuuenita^risfqui 
ui^.ocriqj ufto: quippc quac nos diligentcr elota obfcuram modo purgandi uim leti 
nuitic fumus expcrti.Qiiinimo ipfius Cjiioqj qualitatis medicaminofus fapor prim6 
ftatim guftu facultatis miftione dcmonibat. Nam fi unica fcmper qualitas unicuiqj 
guftu aftringcnrium medicaminum ineflet,haud fane intcr ipfa alia cfui apta,alia mc 
^caminofa forcnt, fcd tantum in plus ac minus adftringcndo diffcrrent. At non ita 
cfes habct. Nam hxc quidcm adftncrio miris acfuauis apparet,aliamoleftaingra-
taS[3, &c medicamcntofa, uclut piri quidem, mali,&: mali punici, fuauis; (quamarue 
arris &c aloes,ingrata atqj medicamentofa: tcmctfi malo cydonio apiis fquama mu 
nus adftringat; quam ob rem ncc adftri(fhonis uehcmenria cam qualitatis abiui dita 
^Sm inuchit; quando innumcra prope alia corum qux cfui fiint, aloc, an is fquama, 
\ 'pfo etiamarrc ufto plus adftringant. Atqucinhifceutiqucmbftantiaf mifturacla 
re Perfpicitur. Atin alrjs eriamfi non apparcat, tamcn cam larionc colligcreoportet, 
Uoi\ putare aliud in aloc adftricftioncm moliri, aliud in malo. V num enim in o-
mu*oUs efficcrc pro fiia natura non adftrivflioncm modo, fcd &C aliai um qualitatum 
^nairiquancp rationi confcntaneum cft • Caeterir quia nullum omnino ab alijs qua* 
"tatibus fyncerum rcperitur,idcirco diuerfi cffccius ab ahjs atq; alijs adftringenrium 
cdlconfpiciuntur* Nam alius cfteffecftus mefpili, alius aeris,alius alocs,aIius moro* 
am^ exempli gratia,aut gallar,aut corticis mali granati, aut aluminis, aut rhu: prx* 
uuffetq; forfitan, qui dc adftringcntium medicaminum uiribus pronunciare funt 
, in gcncre dc ipfapotius adftricftione, haudquaquam de adftringentibus dixif= 
e * Namquod adftringit, non adftnngtt modo, fcd &C prapter adftrictionem acre 
aut pingue, aut dulce, aut amarum, aut falfum^ aut acidum. At adftntfio unuin 
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id folum pcrpctuo cft quod eft,un &C falfitas,&' dulcor, &C aliarum qualitatum una* 
quarlibct^Quod (i ut adftndio,ita adftringens unu eftct,fane unum quocp perenni* 
terciusefletopus» Verumquu praeteradftridioneinfuperaHas qualitates recipiat 
non paucas,fcmperquidcm omnibus iliis aget,fcdeuidentius alias pcralia, nempe 
uincentemudqj utad corporis fcilicct cui admotum cft,aftedioncm: quippe quum 
QC lac,Sc lcns,a braflica,hoaim lntcrim citare aluum, illoru ucro fiftcre cernantur* 
Et caufam quidcm quamobrem non perpctuo euidenter agat in corporeunoquoq* 
unica duntaxat qualitas, uisq) mcdicamcnti, eam quidem iam mox in fequenti fer^ 
monc cdiiTcram: in prxfentiarum uero id quod res habet comemorare folummodo 
propofui,nequisplerifcp mcdicamcntis contrarias tumqualitates,tumfacultates 
incffc difFidat • Sed id quoq; multam confidcratione dC diftindiones non paucas 
rcquirit; tamctfi omnibus perfacile uideatur,contrarias inuicc &C qualitates &C facul 
tatcs inuenire. Ergo citra cotroucrfiam omnes propcmodum adftringens contrari* 
um ci quod purgat,clfc ftatuunt, Vcru neq? illud hutc cotrarium eft; quod nos pro* 
cedcntc fcrmone dcclarabimus + Atin pndentia cxfuperabundanti illudquoque 
monftrauimus,eriamfi ea quis efle contraria ponat,nihil inde fequi abfurdu: quum 
fieri poflit, ut in unam fubftantia conucniant uel maxime connariac tum qualitates, 
fum facultates: quippe quum fupra oftendcrimus, in fuccis aliud efle quod grauiffi 
mum eft,aliud quod leuiflimum,aliud tertium,toti fucco permiftum.Necmiri quic 
quam eft,fi &C in rofae fucco aliud quidcm eft grauiflimum, amurcae &C feci propor* 
tionalc, aliud lcuiffimum, &C ipfum proportione refpondens flori in quoque fucco 
fupernatanti;aliud tertium,qualc cft quod in mufto feruet:ad haec quartum, ipfiini 
uidclicet puriflimum ac fynceriffimum,cuius haec tria excremcnta exiftunt • Euenit 
autem alios quidem fuccos aut acefcere,aut corruptos putrefcere; fola uero oleum, 
D mel &C uinum,in Iongum temporis fpatium perdurant, Itaq? neq; pcr ebullitioncm, 
ncquc pcr fccretionem in alrjs fuccis has excrcmcntorum diflcrentias inuenireper^ 
fpicuo licet:ucrum protinus ab initio cocflionc quadam illis eftopus, autfaltcm ali* 
cuius pcrdurantis fucci miftura • Nam fic rofie luccum mellimifccntes, autoleo in^ 
coqucntcs, auttotas rofas ei immergcntcs reponimus» Caeterii quod &C in his quo^ 
que probabilc fit quatuor illa ineflegenera, proprium ipfius fucci uidclicet, &C tria 
excrcmenta, intellcdu clarum eft, ac potiflimum quia qualitas earum non fimplcx 
eft,imo adftridioncm quoque quandam obtinere, fi rofam denribus mandere uo* 
les,uidemr.Habet autem &C dulccdinem,& amaritudincm,quaficp mordicationcrrt 
quandam lcucm • Vr eru fatis erat, etiamfi horum nihil guftantibus deprehendi pof5 
fet, tamen ex co quod non extreme adftringat, aliorum quoquc faporum mifturarri 
intclligcre.Etenim fi folus fit auftcrus,fummus itidem fuerit • At fi non fummus, fe* 
quitur quod neque eriam folus • Quam enim propofui adftricfhonis gencrarioncnij 
eam fi folam citra alias incfle cogites,fumma ha?c fit necefle eft; quomodo fi fola cot 
pori cuipiam caliditas fummeineflet, id ignis utic^ foret • Nam contrariorum mifttf* 
rae,fummitates ipfas frangunt+ 
Qum ob rem lingua,tangetibus ipfim clifimilaribus corporibus,ac per diuerfas eius partes Jimul agett 
tibus,non quam in omnes illa parteis inferunt,percipit affeftionem,fed ea ex parte primo affe-
fta in totam ipfius diffunditur fubftantiam. Cap, x V. 
| Tquein fimilaribus quidcm partibus,caIor,frigiditas, ficcitas, huntfd1' 
; tas,parriculares difFerentias efficiunt;in diflimilaribus uero, acrimoni£> 
ficcitates, aufteritatcs, accrbitates, dulcedines, amaritatcs, falfitatcs, a' 
| quofitates, &c unduofitatcs • Itaq; unumquodq? fimilarium in parribu* 
ipfis non multas,fed unam qualitatc obrinet; quod ucro totu cft difi',l1< 
lare,complurest Nam fi mille,cxcmpli graria,hoc in cyatho huius fucci corpora co^ 
tincantur diflimilaria, fieri poteft ut centum adftringant, fexaginta mordicent, 
cent3 
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A ^enta fint dulcia,ducenta amara,quadraginta falfa,ficq3 mutua miftiortc tcmpcrata, 
ut partcm nullam accipcre fit quantumuis paruam, qu^ non fit omnium particeps, 
utin Iinguac contadu omnes quidcm agant, diucrfa tamen unaquarqj carum partc, 
nempe cui ipfam appropinquare cotigcrit;ipfa uero afFcdio, ex co quod primo affe 
&um eft, in totam cam diffundatur;ucluti fi in frigore mgcnti digitu in aquam geli-
dam repentcimmittas,tota interim manu horrebis, facpenumero uero &C corporeto 
to.Nam uelox eft ex eo quod primo affccftum eft m corporibus fenfilibus, in totum 
animal diffufio, ut uidelicet cum calfado una concalcfcat;refrigcrato,fimuI rcfrige* 
Fcat;ficcato,pariterficcefcat: hume&ato, cohumefcat: atqueadco frequenteretiam 
contraria uno temporc pcrpetiatur^ Quoautemidfecilius quoddicitur intclligas, 
alteri etiam cxcmplo adhibcrc animu prarftiterit • V idifti opinor quandoqj conicdo 
in aquam quictam Iapide,exhoc quidem moueri aquam incipientem, in orbem au 
tem motum extcndentcm,tanquam ccntrum fit ld quod percuffit.Qtium crgo uno 
tempore in diuerfas placidac tranquillaecp aquac partes duo lapides coiecfli duos cffe 
eermt circulos,qui per fefe inuiccm ferantur, contrarios conipicies in quauis aqux 
particula motus • Qiiae res uiris ctiam naturac ftudiofis dubitationem no paruam ats: 
tulit, num alia? partcs ab utroqj motuu,an caedcm ab utrocp moueretur • Nam quod 
circulus circulum non fiftit, nec ultra prorfumcp fcrriprohibeat, id manireiiiilime 
ceniitur • Idipfum item mihi intellige,quum eodem tempore pcdes quidem in cali^ 
dam,manus ucro in frigidam indiderisjn totij cnim corpus utriufq? affedionis mos 
tus peruadit,contrarrjqj inuicem occurrunt: referatcp forfan nihil, eriamfi contraria 
non incedant femita,fed unus ab uno,alter ab altcro pcde proficifcatur» Tunc emrn 
nec nihil pati corpus,nec ab altero duntaxat dicerc queas;nam &C manifefto patitur, 
&C ab ambobus paritur,incalefcens, ac frigcfccs • Quod uticp &C in febribus lcipyrijs 
&C hepialis eucnire autumo,extra quam quod in illis no extrinfccus,fed ex ipfo cor* 
B porccaliditarisfrigiditatiscp affecflus exoritur4 Qii6dfiquisdi(ftaaifequi nequeat^ 
certeexeo quodiamdicetur, facillime pcriculum faccre poflit • Etcnimnon longe 
ab ij s qua: inquirimus abcft,fed ex linguae affccfiuum numero cxiftit.Nam fi parcm 
abfinthtj porrionc mclli exquifite commiftaJinguaeimponas, ^ At/xv7nxfo//(qucmad 
*nodum poetae amorcm cognominant) hoc eft, ex amaro dulcc, quod cx am bobus 
niiftum foerit,uidebitur: nimirum quum haud alio temporemcllis faporem lingua 
fcntiat,alio uero abfinthij, necp alterum folum, uerum perpetuo cx utrifque infolen 
quandam miftionem permiftam, T alc quid euenit quum in unum fuccum co^ 
lerint auftera &C nitrofa facultas,fiue id namra mifcucrit, fiue a medico fucrit compo 
fitum + Nam codem tcmporelinguautriufq? fucci qualitatcm pcrcipit: ac fi percipit, 
nilnirum &C afficinuvidte pro familiaribus illoru uiribus • Neccflcqj eft quanq; aliaa 
njtn corporis partiii fimiliterafhci,eriamfi qualitates ipfas non fcnuat.Ncq; cnim in 
P^ticndo aut no patiendo,ab alijs Iinguam differrc putandu, ucixim co quod ipfam 
nihil familiarium affeduum ob exquifitam fenricndi facultatcm latcic poiiit,Quod 
1 itj nonihil faciat ipfius raritas;quippe fucci facilius in profundum pcncti antes, 
in molliculas partcs ac^ioncm exercntcs, nim ualidam quidcm ariccflione, tum 
Uerofenfum eius lmprimut cuidcntiorem; ueruntamcn maiot uis in fcnfu accurato 
potius quam in affecflionis robore confiftit, quu affecflionis robur nihilo fecius &C in 
J^nlceraris parribus fiat, fcd quia exacfla fentiendi ui carcnt, idcirco fuccorum qua* 
itatcs non pcrcipiunt.Liceatuero cum in illis, tum ctiam ante illas, nondum uide* 
llcet cute cxulccrata, miftam ex contrarijs facultatibus adione fimul in corporc ficri 
eoliigcre, Etenim fi parti inflammataefolani fuccum imponas, dcnfari eam confti-
, &C cohiberi tranfpiratus confpicics • Itaquefi plufculo idipfum temporcfa^ 
ei*s,non rubram feruabis particulam,fcdautliuidam autatram efficics,id quod aflt 
. 
Ucin eryfipelatis a medicis plcrifque fieri uiderc eft;nam &C ca tcmporcdura anaqj 
,n*modice refrigerando efficiunt • Quod fi ergo non folanum, fed anthcmida, hoq 
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c cft: chamremclum parti mflammatae impofueris, cam prorfum contraafficiuidcbist-
quippc quar rara,fufa.mollis, tcpidacp cuadct, ctiamli ucl plurimis dcinccps diebus 
cham^melo utans. Fundcreenim hoc ac digererepcr halitu potcft, haudquaquam 
contrahcre, condcnfareuc, aut tranfpiratus prohibere • Quod ergo folano chamae* 
melum contrarium fiullinc liquet.Quod ucro ctiamfi utranq; commifceas,cuiden^ 
tcr tamcn utriufcp uircs pcrfpicies,ego fane expcrtus ediflerarquanquam te quoque 
nialim ipfa rc cxperiunda euentum cognofcere, quam narranti mihi fide habere: id 
quod fcio cfficict quifquis ucritans amorc tenetur. Oportet uero ut in re iam patentf 
orationc abfoIucre,Si enim fimul impofitis folano &C anthcmide, nccp ita dcnfa,du* 
ra,tcnfa, liuidacp reddat, atcp fi folo ufus folano efles; n c<$ adco rara,moIlis,tepida, 
rubens®, ac li chamxmclo folo ufus forcs, fed didoru mediam accipere affedione 
particula cofpicitur, confentaneu efl: utrunqj medicamentu fccundum fuam opera* 
tum eflcfacuItatem.Namfineutru quicquam egiflet,fcd quicuiffetutruncjj, quam 
ab initio aflcdione particula habebat,eam haud dubic feruaflet, no fecus ac fi omni 
no nihil impofitu foret • Sin autem altcru quidcm eorum operatum fuiflet, alterum 
ucro penitus deuidum.non mediam affcd:ione,fcd extremaru alteram perpefla par 
ticula cflet, At (i utruncg agit,eacp contraria facultatibus fucrc,contrariauticp codcm 
tempore corpus pcrpefliim eft;ncc enim partitis intcrfeagendi uiribus opcrabatur, 
tanquam fi utrifq? cxempli caufa totum dicm impofitis, fcx horis prioribus mcdica* 
mcntorum alterum,reliquis ucro fcx altcru fuo uiciflim munere fungeretur; nugax 
enim h2ecefthypothefis,necfoIum demonftrarione,fedprobilitatequoc£omnide* 
ftituta • Quanquam profecio necita quidem fiindi contrahicp fubicdam contingit 
fubftanriam,uelut in rjs qui in balneis iauantur,pofteacp ingrediunturfrigidam, fcd 
potius ita ut fi lauanti fiigidam aquam adfpergas. Sic cnim no diuerfis temporibus, 
D fed codcm contraria perpetieturJgiturquemadmodum in mcdicamcntis compofe 
tis mirum non eft,fi contrarij fimul affedus corporibus infligantur;ita nccp in fimpH 
cibus,quum &£ lpfa fcnfu quidcm omni atcp cognitioncfimplicia apparcant,ueruni 
nacurafmtcompofita« Quinctiam qucmadmodum inrjsqucenoscomponimusac 
commifccmus,interim,fi ita uifum cftplus adftringctis fucci indimus, interim plus 
dulcis autamari,autfalfi,autacris, autalterius cuiufpiacontrarioru, nonnunquam 
gcro utrofcj? partibus paribus; ita quocp natura in arboribus,fruticibus,animalibusT 
&C in ipfa quoCp terra contrarios tcmperare fuccos paribus aut portionibus, autuiri* 
bus alienum non eft,Poteftetiam quandoqjaltcrum uinccntcm cfficere» Itaq^ acft io 
ncs corum in mifturis paribus fimilcs cuadcnt, in imparibus aute diuerfe + Nc quis 
ergo putct,quod &C fupra monuimus,nihil rcfcrrc,adftringcntcm fuccum dicas, an 
adftricftioncm*Nam adftri(fiio una res intelligitur,adftiingcns ucro duplcx; ficut & 
calfaciens partfm fimplex &C fummum,utignis;parrim per cxupcranriam caloiis,u£ 
fanguis«Sic adftringens quocp aliud fummum eft,utexempli caufa,alumcn,& 
lanteria,fiucatramentum futorium,&T galla,& rhus; Aliud quia adftricftionis cuiu^ 
dam cft particcps,uelutpirum, uinum,malum, rofa; nam minimum omnino cft H* 
rofa quod adftringit,multis numcris co quod non cft eiufmodi fupcrantc.Quapic^ 
ptcr non abs rc cxigui quocp adftri(ftionis cffecfius funt,tanti fcilicct, dum a relaxan* 
di facultatc quarrola?incft, corporum illi admotorum robur non exoluatur Jtaq^u1' 
randum non eft,medelam eflecam inflammationum, acpotiflimu dum incrcfcufl* 
adhucatq; augentur,pluscp etiam dum incipiunt» 
Quodrofaceum,utpoteoleirofeq;mediamadunguemnaturamobtinens, inflammatiomm 
o p t i m u m  i n  a u g m e n t o  r e m e d t u m  f i t .  C a p .  X V I .  
Ofaccum uero(utpotc cuius natura olci rofiecp in mcdio cft)in inflamat10, 
num augmentis optimum eftrcmcdium. Atoleum commodum cftub' 
inflammationes maximeuigent: idquodexpcrimentadoccnt: caiifaij1 
autcm nos in tradationibus demcdcndi rarionccxponemus • Porro ro»3 
ccuifl 
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A  ccum, quia in mcdio eorum cx quibus confe&um eft cofiftit, utiq; &C in medio tcm* 
poreutilitatcmoftendiu NamperiniriarepeHere comprimcrccp mfluxus oportec; 
in uigore autcm ita pcr halitum digcrcrc,ut morfus abfit: at in incrcmcnris rcpellere 
fimul ac digcrere • ld quod fi quis nudum, citracp iam didas ratiocinationes audiat, 
fortaflis fidcm no habebit+ Nunc autc mirer,fi quis adco fit ftupidus,ut rationi non^ 
dum acquiefcat• Namfcmcl unocp impctuab adftringentibus contrahentibusqj 
fubftantia,ad laxantia fundcntiacp tranfire, plane abfurdum cft; ficuti fane xquum 
eft,in intermcdio principij ftatusqj fpatio,dum uidclicet morbi adhuc increfcut,ncc 
plane repcllcre ficutin principijs, ncc itidem digerere ficutin uigore, fed pcrinde ut 
morbi condirio media eft inter contraria,ita medicina quoque mediam cflc oportct, 
^uae uidelicet non ut in principijs adftringat, nec ut in uigorc digcrat. A tqui mcdi^ 
um omne ex cotrarijs miftum eft,ijscp totis per tota temperatis, aut per exiguas par* 
riculas fenfum cffugicntes eorum quibus apponuntur • Porro hoc an illo modo ro-
teceum miftum efle uclis, mca quidem certe nihil refert: nam uti ocy modo propofi 
^ni demonftrari poteft • Satis autem certo fcio, fi ratiocinationes omnes tum quas 
^heophraftus memoriacprodidit, tum quasnostoto hoctracflatu complcdimur, 
multum animo uerfaucris,fecundum miftionis modu rcpcrturumt Quin m pros 
fundum pcnetrarc,&r corpora arenria magis quam olcum humccfiarc rofaccum po« 
teft;arbitrorcp fubinderofaceo teprxdenlas coriaccas tunicas teriuiditfe: quoniam 
neq; oleum, nccp hydrelaeii (quod ex aqua &C olco miftis conftat) cas probe mollire 
acmadefacerepoflit,quiauideIicetcrafliorum funtpartium, quam utpcnitusimbi^ 
ac penetrare queant;rofaceo uero prsetcr caetera quac poteft, paucula quaeda incft 
adftricfiio, haud parum huic rci conferens • Nam quae magnopcre auftera accrbac^ 
funt, primo ftatim contacfiu fupcrficiem condenfantia, humorem ingredi lmbibicp 
prohibent;at quae paulum quidcm adftringunt, csetcrum plurimum in fe conrinent 
* effenuae tum tenuis,tum tcpidae,tantum abeft ut prac adftridionc ingredi altius cor* 
poraadmota prohibeatur, utetiam ab ea, magis fcilicetimpellcntc, iuuentur» Qua: 
autem penitus tenuia calidaqj funt, magis digerunt difcununtcp humores cx corpo 
ribus quibus admoucntur,quam alios ipfa apponat,Porro quac frigida funt, &C crafe 
fioris eflentiac, omnino nullum introduccre humorem queunt • In quibus ucro hu* 
nriditas ineft tenuis pariter &C tepida, haec pcr eflentix quidem tcnuitatem &C tepidi* 
latem prompte mobilia, corporum quae conringunt, meatus fubire nihil prohibcu 
Quoducro non admodum calfaciant,exeo liquet, quod exiftentcm inillis humidi 
Jateni non digcrant • Si ucro prxterquam quod fint eiufmodi, infuper exiguam ad* 
"riftionem poflideant, quae tcnues particulas meatum iam ingrcffas in protundum 
Propellercualeat,ipfamq? extrinfecus fuperficic quadantenus conftringere ac con* 
^enfare, ea interomnia humccflanria efficaciflimc humecfiant • Adftricfiionis enim 
^tura cft,ut meatus occludcre praeoccupans, uicinamcp fubftantiam ad fe contra^ 
lcns, conftipanscK, ijs quac humccfiareualent, itwpcdimcnto exiftat • Atquaeadeo 
eft,utin rofacco,quac ipfauincatur potius quam uincat, tcnucs rofacci parti 
pracucrterc quidem nequit, fed ubi illae altius penetrauerint, in tpfam iam tum 
uPerficic agereincipit,pro uiribus conftipando,contrahendo,ac condenfando» I3x 
SUo neceffano fequitur,ut qux ingrcdi mcatus antcuerterint exigua corpufcula, in* 
tr
° propellantur,ac meatibus pracclufis foras rcgredi inhibeantur^ 
Qtod qucefrigiditate interimunt deleterijs, ex mutationis celeritate uti corrumpant euenit,ac proinde 
ahenarequ i ran t  cakd i ta te ? qu<e  ue lu t  manu  in  to tu  deduca t  corpus ,  Cap .  x VII .  
Ane ad opera ciufmodi non mcdiocriter confert innata corporibus no* 
ftris caliditas: quippc quae intro ad fcfe attrahat, &C comminuendo cxte^ 
nuet» Hinccftquod&Iquae naturafrigida funtmedicamenta, ncmpe 
quac dclcteria nuncupantur} utputa cicgta, papaucr, hyofcyami fcmen. 
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C mandragora,&Tquar cius funtgcneris, citius magiscp in calidis naturis uim lua exe^ 
Tanticuius &C tu,tametfi unum ex ambiguorum difficiliumqj problematum numc* 
ro habitum id fuerit,haud difficultcr,modo non fegmteriis quxdicimus aduertcris 
animum, folutionem inueneris * Etenim quu fitimpoffibiIeuttahainterficiant,nift 
prius corrcfrigcrcnt, fane intro comfnutaextcnuataqj ingrcdianmrnccefle efl • Id 
quod ex fua natura praeftare ncqucut • Quippe qu# craflarum funt partium, nec fa 
cile moucrt poflunt,ncc ut minurim concidantur, prorfumq* ferantur cx fua natura 
obtinent: ucrum adfcitiriam caliditatcm requirunt, quarin minutafccet, cxtenuet* 
atq?cominuat, quxqjuelutmanuducat, atcp in fubriles partium omniummeatus 
dcducat. Itaqj fi quando caabfit, cundantur tardantcp in maioribus mearibus ha* 
renria,5c: uenis atque arterrjs uelut innatantia,ac tcmporis fpario interim per longos 
crrores acmultas iadationcs abhumoribusquxincis funtuiciflim nonnihil per# 
pctiunt*Oftcnfum cft enim iam ftepenumero,in fefe mutuo qualitates omnes qua# 
dantenus agcrc+Nam &C lapis ab afliduo aqux ftillicidio cxcauatur, gladiuscp ccra 
fecando hebetamr. Monftratu etiam eft, acfhones a folidis animantiu partibus per< 
fia,quse quum nondum a rcfrigcrantibus medicametis refrixcrint, animans fuper^ 
fit ncccfle cft • Porro rcfrigerari ncqucunt prius quam illain proprios lftonim mea* 
tus fubicrint:atqui ex fua id natura craflioribus frigidiscp medicamcntis datum noil 
cft, nifi fuccurrat quod uelut deducat • Dcducit porro,ut caufa primaria,arteriarum 
attradio (oftcndimus cnimipfas interdilatandum uicinumomne attrahcre)utfe# 
cundaria ucro &C materialis, eflcnri» tenuitas; quam quu cx natura fua non obtinc* 
ant fngidiora crafliorumcp partium medicamenta,iis utiq? opus habent qu^e prebc* 
antXorpora itacp qusecuncp tcmperatura^ funt frigidioris,ca artcriarum tradum im 
becilliorcm poflident{id quod ctiam dcmonftratu eft) atq; in minutas particulas m c 
D dicamentorum fubftantiam redigere ncqucunt • Proindc mcdicamcntum &C ipfum 
cuncftando tardandocp temporis ipatio aliquid perpctiaturparcft* Itacpintcrim acci 
ditut concoquatur, uelut laducac fuccus:Nam dCis tcmporcconcoquitur.Atfiin^ 
tegcr ad cor pcrgere properarct, non fecus atque cicuta homincm intcrficcret: cuc^ 
<iitautem idipfumalijs quoqueomnibusadmodum refrigerantibus fuccis • Nain 
nifi ccleritcrintcrimcrepoflint, fanecxhocomnino nulliuscffecftus rcdduntur • At 
qux aut crofione aut putredinc cnecant,ijs ut tcmpore inualcfcat accidit, Siquidcrrt 
temporis fpatto putrefcunt omnia,cocj5 magis quo fucrit humidior calidiorqj Iocus> 
JVlcrito crgo fit,ut quae frigore fuo noxam infcrut, ijs adionis cclcritas ad pernicicrH 
proficiat:quippc qux alioqui fpatio excalfada, uim pcr quam agebant, dcperdaiik 
At quibus acfho confiftit in putredine,ijs tcmpus acfhoncm adaugct, quoniam fcil1? 
cet&f puncdine • Ncc cnim animal ullum interirepoteft, quin corab agcndi mun<-
re ceflet:fieri porro ut ccflet nequit citra maximam intcmpcricm» Siquidem no fin1' 
phciter cjuam par eft aut calidius, aut frigidius moueri dcfinet • Eodem modo fi fflO* 
dice flccum aut humidum cuadat • Minus cnim fuo fungctur ob hafce quidcm i*1' 
temperies munere,cxterum motu non uacabitprius quam immcnfam autcalidit^ 
tcm autfrigiditatem, aut rcliquarum qualitatum aliquam acceperit • Porro medic^ 
mcntis quze frigoreoccidunt,ubi ad cor pcrgerecund:atur,fimilcquid accidit,qo0^ 
lignis humidis uiridibus frcqucnter cuenit • Hac.c fiquide fi multa aceruarim in ig^ 
conijciantur, eum celerrimecxtingunt: fin undiquaqucin orbcm compofitapn115 
fi'ccentur,ac incalefcant,6£ dcinde fcnfim intjciantur,tantum abeftutextinguant,111 
ctfam alimcntoilli cfficiantur.Sichomincm quidcm cicutanccattum ob mcatutf111 
amplitiKiincm, caloriscp multitudincm, tum ob attradionis artcriarum roburti^ 
Iidumctiamnumadcor pcrtingcns • Snnnosucroob caufas connarias haud cn£V 
cat,ut puta quum SC rerincatur &C cuncflctur, ac fefe tcmporis tractu concoqui P1^ 
parariquca cordc• tanquama focoincalcfcens finat, non fecusacligna exninfccuS> 
Quarcnccid quidctn mirum dubiumqjrelinquitur, fcdeftquale laducis acci^ 
'  
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A quippe qua? moderato efu homincm nutriant» Atfi quifpiam cxpreflum earum fuc 
cum Iargitcr hauferit,non fccus profedo morietur,quam qui autcicutam,autpapa* 
uer fumpierint. Sic lacfhica fi cor refrigerauerit,interimit: fin concoquatur, alimen* 
tum animali efficitur • Ad eundem arbitror modum cicuta hominem quidem cele* 
ritate diftnbutionis lnterficit, fturnos ucro tarditateipfa nutrit, Si uero exiguu quid^ 
dam fumatur, mortcm homini nequaquam mferet • Id quod anus Athenienfis ex* 
perimento docuit, cuius apud omncs percelebris mcmoria eft, Etenim ca ab exigua 
cicuta? portioneaufpicata, nullo detrimento ad permagnam progreila eftcopiam; 
principio enim paucum exiguicate ipfa deuiAum eft: at confuctudo naturale reddi* 
dit.Nec enim nunclocuseft, utcurplurimumpoffit confuctudo, curcp uelutaltera 
acadfcititia natura fit, uti a uctcribus proditum eft,caufam reddam • Nam ita maius 
euaderetoperis acceflbrium,quamipfumopus;utomittam quodfeparatim dchoc 
^acflauimus» V crum connecftendus cft perficicnduscp praefens fcrmo» 
Q HOC/ medicamentorum qucefrigiditate fu<t interimunt3nullum prorfus genere letale Jit, 
a c  d e l e t e r i u m ,  f e d  f o l a  q u a n t i t a t e .  C a p ,  X V I I I .  
; Orum ergo medicaminum quae frigore interimunt, nullum genere Ieta 
Ie eft,fed fola quanritate. Atin erodentibus, putrefacicnribus atq? excaU 
facicntibus haud ita fc res habet: fcd dc h»s paulo poft dicetQuaLrcuncp 
jM autem frigiditate occidunt, ca cxigua quantitate lumpta morte non adfc 
sSSisst rent7 „5 magls qUam fi copiofx flamx pauxillu aquac inftilles, aut lignu 
,nijcias humidum ac uiride. Qucmadmodij itacp nifi calorem habeat abundantem, 
^ui tum cominuat, tum ad corufquepcrducat, interficere non potcrunt:ficfi quod 
comminuit ac dcducit, multo ualenrius fuerit, prorfum deuincct, mutabitcp, ac ali 
mento ut fibi fit medicamcntum,efficict» 
Quodmcdb.am.ctaqu<£naturafuntfrigida,iureaueteribuspoteflatefrigidaappellctur, Cap, XIX. 
Vamobrcm eius quoqjnuncprotinus mcminifleoportet, ueteres mc^ 
dicamentanaturafrigida, potcftatcdixiflefrigida. Nam eaquoq; qua^ 
dantenus refrigerandi potenriam a nobis accipiunt, ficut cxcalfaciendi 
^ calida.Quodfi alio modo illa, alio ucroifta, nihilutiq; rcfcit: generale 
- cnim idem comuncqj utrifqj eft, nempc altcrationis principiu ex paflu 
ro corporc in acfhirum medicamentum procedens • Nam qux potcftate quidefunt 
calida,aIteranture6duntaxat,qu6dincaIefcantanobis: atquarnaturafrigida, tum 
^uodcomminuantur, tum quodadfcititium accipiantmotum» Quuitaq?ipfistan 
^uam frigidis agere abfqj corporis parientis auxilio non licet, iurc potcftate frigida 
Icuntur.N am ut acfhi nos calfaciant,non prorfum cx fefe obtincnt, ucrum a nobis 
Pnus perpetiantur ut refrigerent oportct. Etcnim in minuta conteri, &C aduentitium 
J^otu accipere^affedus funtmedicaminu.Attamen fi cuilibcatea adu frigidanomi 
are,haud equidem repugnem,mod6 omnis in uerbo diffcnfio fit,res autem utrifqj 
°nfe(fa.Siquidcm(quod paulo fupra monuimus)id genus omnia calidum corpus 
^uo agerepoflintpoftuIant.Eaproptcrmeconium,hoceftfuccus papaucris, &Cci* 
J^fiuinomiftabibantur, ocyusnecant, licetnon quouis tcmperatamodo • Si 
^niin ipfa pauciffima plurimo mifccantur,prorfum deuinci poffint • Si ucro paucu-
n ^^^deducunturquidcm ad cor, uinciautem ncqucunt • Si quis uero papaue* 
o Uccum,qui intcrficcrc poteft,hauferit,aceriamnum tamcn fupcrfit^reda rarione 
n 
unc ^ uoque fanabit epotum uinum uctus, magiscp enam fi generofum fuerit; 
^idquoquemagis calcfacit • Quod uero cornondum admodurefrixeritliquet, 
J^ndoquidem adhuchomouiuit» Tum autedigeftionisincorpustarditatequas! 
XimtCnus mutatum *am a corpore cflc medicamentum,ficuti lignum uiridc ubi pro 
me lgnem aliquandiu iacuerit: nec id quidem obfcurum eft. Calidum itaque id 
P°risuinum cbibitum pracfentiflimum cftremcdium, noscp eriamquendam 
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C extrem£iam refrigeratum umi lcsbij potionc feruauimus: potcftcp idcm falcrnum, 
furrendnum ariufium, tmolitcsauftcm,acquotquotcalidafimuicxquifite uinofa 
fuerint uina5cundc cum lesbio praeftare ualcnt effcduJn fumma quod tcnui pcrlu^ 
cidacp fubftantia cft,colorc ucrmiculo autflauo,odoregratu,quodq3 multam aqux 
mifturam expofcit,id tum admodum cxcalfaccrc eft natum,tum facile undiquc pcr 
corpus uniucrfum dcfcrri.Talc crgo naturauinum, artate uctus, mcracius nnftum, 
eos ctiam qui refhgerati iam funt perfanat, nec folu a papaucris fucco,aut alio quo* 
piam rcfiigcranrium mcdicaminum, ucrumctia qui in morbis aut cx ftomachi, aut 
ex cordis dolorc animi patiuntur dcliquium. At quod cum rcfrigcrantibus mcdica* 
mcntis,quo celeriorem mortem affcrat, bibitur,idnccmulmm eft^icc gcncrofum, 
fed quod cominuerc ca, ac diftributionis fui impetu in cor pcrducere modo ualeau 
Atq? dchis quidcm hxc fufficiant» 
Deaclione medicamentoru^ucc putrefaftione & erofione nos necant. Cap. X X. 
IrrmissF^/a! Voniam autcm de tjs etiam mcdicamcntis, qux erofione ac putredinc 
intcrimerc funt nata,diduru me, quod tcmporc perniciofiora rcddan* 
tur, dC ipfo gcnercnaturam noftram corrumperc poffunt, non modo 
mulntudine,uelutrcfrigeranaa, fum pollicitus; tempus nunccftpro* 
miffis farisfaccre^Coniundla cft enirn quadantcnus que dc his habctur 
oratio, ijs qua? de mcdicamentis potcftatccalidis dicuntur. V erifimilefiquidem eft 
pleracp eorum criam adu cflc calida,fed idcirco nos fugcre, quoniam aut ipfi pluri* 
mum habcamus caloris, aut cralfa corum cflenna fit + Redigamus enim cadem rur* 
fumin mcmoria, ncmpequodinbalnco frigidauidcaniruiina: itidcmq} mcmoria 
repetamus,quod quum in folium calidu defcendere non ua!eremus,aliud prius nri 
nus calidum ingrcili,nulIo ncgocio quod antea intolerandu uidcbatur, poftcapcr* 
tulerimus • Qiiin 8C aquafontium tcmporehybcrno quibusmanus algcnt, tcp/da 
D apparet,quu alijs minimeuideatur eiufmodi, ln fumma cnim (id quod antca quocp 
diximus) pro fuo unumquodq? affecru corpora ad mota fcntire confueuit. Sic crgo 
fi manum habcns frigidam, eam in tririci aceruu immifcris,Iuculenter calorcm pcr* 
cipics;fin calidam,ncquaquam • Atfi ftcrcori columbino acaimulato, potilTimurt1 
fylueftrium columbarum,manum infcras,eriamfi calidam, manifeftam tamen fcfl' 
ncs caIiditatem,Sic mify,fory,chalciris,a?rugo,calx,aliacp id genus innumcra,fi iHlS 
acematis manum altius inrjcias,prorinus utdcbunturefle cahda. C^tcrum fi bolui"11 
ex cis unum acccperis, cuius cxninfecafuperfidcs ab ambientcextrinfecus aerefr 
rcfrigerata, mcrito nullum percipies calorem; quippc qui rcfrigcratas tantum eius 
partcs conu'ngas,idcp antcquam in minutas rcdad:^fint» Ad cunde modum hyeifl* 
fxpcnumero tum putealis, tum fontalis, calida tangcntibus cft uifa: ucrum fi 
calfacfris prius manibus conrigerit,frigidauidcbitur: mcmorancp fanepoflintalia|c* 
genus infinita,quibus facileadduci quiuis poflit, utcrcdatmedicameta poteftatcttf 
ad nos calida,alteri animanrium gcncri adu eflc calida» 
Qupdrecte quce erodendo putrefaciendo^ interimunt medicamenta, genere.non qualitate 
deleteria funt diSia: & quod quanto m corpore morantur diutius, tanto O* 
magis agere funt nata. Cap. X X I ,  
] Tqj ha?c quidcm obiterdida funto»C«eterum qunenos contadu autp^ 
putredincm, autpercrofionem interficiunt (nam dc his habebaturoi^ 
(mm,jfg&X*" ea rcc^a quidctn ratione humanie naturac dcletcria toto gcncrc ex'j v IT,ata ^ nt5non utfrigefacicntia, duntaxat quanritate; Iicec cnim int&w 
umcuntur, nutrimcntu animali redduntunputrefacienria aute eti^ 
(i quantitatc minima fumantur,omnino tamcn corrumpunt, quia uidclicet qu# P,. 
trediniobnoxiafunt, calorehumiditatccp punefccrefolent, Atqui calidus 
duscp fanguis cft • Itacp putiefccre nunqua ccflarepoffunt 5 fimulcp uiciffim 
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A cei*e,quaeo-smc/Ia)f.w</lH aputrefadioncuocanturmcdicamina» Proindelongocriam 
poft tcmporca quo fumptafunt,nonnullainterimunt, poriflimum quarcralfatcrre^ 
Naq* effentia funt, Hacc cnirn corporibus noftris inhaerctia infidentiacp,dein tempo« 
ris ipatio putrefccntia crodunt corrumpuntcp uicinas corporis partes^ 
O ua caufa putrefacientia medicamma, licetgenere letalia fint, non tamen perpetuo 
occidant.  Cap. xxn. 
T quartcnuiora funt,eriam exccrni intcrim cum cxcrcmenris poflint; fc 
rccp accidit,ut duas ob caufas iftas quandocp mcdicamcnta putredine e^ 
rofioneuc nccanria non interficiant: unam uidelicet,quam modo admo 
dum diccre defij; ncmpe quum una cum excrcmcnris cxcernuntur pri* 
u(quam iniUria corpus afficiant: altcra, fi cui accipienti bona faueat for 
^una, uidclicetaut cibis, aut quae alioqui confcrunt,utenti: aut mcdicCr qui curando 
Pr^fit,nad:o» Nam ubi grauis ab ijs noxa illata cft, malu nec$ uicrtus ratione,necp ge 
•ueroforum m cdicam in a, m cd i ci cp auxiliantis ope fifti poteft.Qiiod li prorfum exile 
fit deleteriu,nihil rcpugnat quo minus illud quocg nihil perficiat,propterea quod cii 
recrcmetis exccrni poiIit,autidonca uicflus ratione fupcrari; utputa ii cantharidis fic 
ccntcfima drachmae parricula: nam id priufquam noxam animali infcrat, una cu uri 
nis cxccrnat, Sane cantharidcs urinacicntibus medicinis mifcctur, ficutplcraq; alia 
lctalia alcxiph armacis,hoc cft amuletis, Atq? id gcnus mcdicamcnta copofita fi apte 
tcperata fuerint, omnino efficaciflima funt: t]uoniam admodum quod cx cantha^ 
rideconficitur,urinac moucndac accommodum efLFcruntur cnim alioqui fpotc fua 
cantharides per urina ad ucficam,atq? ficrodcndo eam cxulccrat: ucrum ubipaucu 
ex illis, multis mifcetur bonis atcp utihbus, illa quidem uelut manu ducunt ,rodere 
tamen nec]ueut, Opus cftenim ut quicquid agat,etiam fi fitualenriflimu, aliquanta 
tamcn magnttudinc habeat: quando nimirum dC ignis ipfc ii prorfum minmius fit, 
' pneter quam quod non urct, ne calfacictquidcm: quippe quum 8C ccntcfima fcin-
tilla:porriunculafcnfuanobisfitimperccpribilis» Exquibuspatet,quxcuncpfrigi^ 
^itate interimunt, fi paucula fumantur, nutrire corpus poffe, uclut laducac fuccum: 
at quar putrefacicndo crodendocp, canunquam nutrirc, ne fi prx paruitatc quidcm 
innoxi^ corpus pcrmccnt; gcncrc nancp talia humanae aduerfantur naturar» 
Quod inmedicamentisdiflimilaris fubflantiareperiaturmiftura: acproinde ubi fne fuopurgantia 
fruftrantur^interim quidem extreme Udimur>interim nequaqiquippe ubi deleteria in fe uim permtftam 
nent,ad corrumpendum conuertuntur. Si uero uim non habcant deleteria,concoquuntury 
t a l e m j - g e n e r a n t f u c c u m ? q u a l e m t r a k e r e n a t a e r a n t .  C a p .  X X I I J .  
Vcmadmodum in faporibus ante monuimus, nullum prope corum 
I alicna?cffcqualitatis experte, uerum fiue in arboribus, fiuctn hcibis, 
fiue in frudibus miftos fcmp altcrius generis cllc faporibus;i 
dicamcrisintelliscreoDortet. mnltas diuerfi ovn m ^ 
,.uv... „ U.uu  u  le p. ccm   e e n .ua m me= 
, . i inetis i t lliger  p rt t, ult s i rft ge ens miftas cffe fubfta 
tias, id quodmucnias.fi coftdcres granum cntdtum lioc a cnico dtffer 
'
eiquodpIurim fi habeat calidttatis. Nam fimtlitudincm umufcjl fubftanttx tadu ui 
Scognofcereliccat: prartercp ca terttu eft,quodambo pttuitam dctrahant. Oftcn 
lum cftfiqmdcm nobis in cotnmentarijs de naturahbus facuItattbus,quod quahta* 
tUni qus in fubftantps funt pioprietatibus attradioncs pcrficiatur. Attamcn grano 
*jn,dio multum permiftum caloris eft,quare a cntco diftat. Idctrco purgannum mc< 
c:
'mcntoru,ubi forte purtianone fruftratur,quadam exrrn -• - -POrirw-Ii " 
r ucio in conuptlone,ac tan^ 
tn uencnu ucrtuntur; proriiim cnim medicamcntu cxpurgans uel cu uno faU 
lCm humorCx, qui in corporc funt noftro,fimilitudine obtinct,no autc pcrpctuo pers: 
mi^eftuis uencnofa: quamobrenccpcrpetuolicetno purget, iniuriaafficiet,ue* 
rum coticodionc accipiet,talemcp producet humorc5qualcm trahere natum crau 
rt 
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C Quimobrem, quum qnalitatum proprietate attrdfliones perfiaantur, purgantia medicamenta quidem 
perpetuo humores attrahant familtares, nec tamen unquam d familiaribus attrahantur: An 
quod ejficaciora funt purgantia medicaminay fic ut attrahere potius quam 
a t t r a h i  j l n t  i d o n e a i  C a p .  X X I I I L  
On autcm mc fugit, qui ln naturaliiim facultatum comcntarrjs exerci* 
tatus ant^ n° ^ ^haicc ratiocinationes no faris confequi poffe.Dcmon^ 
ftratum enim ibi cft,plerafcp perfici attracfliones qualitatis familiaritate: 
Sproindequamcj? fingillatim animanus particulam familiare fibi nutri^ 
1%^, mentum attrahcre • Ad quam fententiam fcu dogma fequitur mcdica^ 
mcnta purgantia eife quidem detrahendis humoribus famiharia, ucrum quae attra^ 
hunt,quodammodo efleefficacioraualcntioracp, ficutimagnes lapis fcrro: quippc 
qui ad ferri natura acccdat,incp fcrri metallis repcriatur, eiq* magnoperc fpccie per* 
fimilis fit:uerum fortior eft quoda modo, ut attrahcre fit aptior, quam attrahi.Quin 
nec cnicu quocp a pituitae natura alienu eife diffidcndu eft, uti colore fuo prae fe fcrt: 
fcd tameii calorc ipfo quam pituita ualentior eft,ut trahere quam trahi magis par fit* 
Ad eundc modum granu cnidium fi quado forte a corpore noftro uincatur (id quod 
aftidue cnico ufuucnit, rarius aute grano cnidio, nimiru ob robur) uicc purgationis 
alimcntum efficitur;uclutueratrum fempcr coturnicibus^ Volo autcm,quandoqui 
dcm in hunc fcrmonem defcendimus,Iogici cuiufpia meminifletheorematis,quod 
8C in commentarijs dedcmonftrationemonftrauimus, caeterum in rem pradTentcm 
haud lnutilis.Eft autcm theorema ciufmodi.Dcmonftrationu aIia?,quod cx ncccfli* 
tatc hocfit,co condudunt. AIiac,quod cffe poflibile cft.Harum ipfarum qu^dam in 
id quod ex ncceflttate eft recidut,quando uidelicct ex neccflarrjs cofcquuntur prin* 
cipijs,uelutin hoc ipfo quod modo monftrauimus. Siquidcm in grano 8C cnico pi4 
D tuitofum incfle fuccum cuidcntcr monftrare non eft;tamcn poflc cfle, ac probabiic 
uerifimileqp cflc, rationccoIligitur.Poftcaqua attradhones fubftantiarum fieri fnni^ 
iitudincoftcndimus (demonftratu enim fubinde cft, in purgationibus attradlioncin 
eflccorum quaepurgantibusmcdicamentis fimiliafunt, hauduero omniurn fimu| 
fuccorum alterationcm) fimilitudincm meflequandam utrifcpfubftanujs,&r eius u< 
delicct quod purgat,& eius quod purgatur, neccflc cfr, Porro quii quod purgatur, 
pituita cft:quodtrahit,pimitofum fitoportet • Pituitofum autcm cflc oportcre quod 
trahitdiximus, non autem planepituitam t Etcnim fimiiitudincm incflefubftantrjs 
diximus,non ldentitatem; contrarium enim ccrnimus • Nam ncque fermm attrahit 
fcrrum,nccp caro carnem,fcdlapis fidcritis ferrum, caro fanguincm • Differutcnin1} 
mea quidcm fcntentia,idem QC iimile. Quippe pituita? pituita eadcm cft, dC cnicufl1 
cnico,fimilis autem pituitac cnicus,non tamen idcm • Neque cnim qusccunq? aut b' 
liofa aut pituitofa dicimus,perindc tanquam bilem aut pituitam continercnt fic nun 
cupamus» Huius enim opinionis abfurditatem deteximus cum ln naturalium facul 
tatum commentarrjs, tum multis alibi locis» 
Quod in purgantibus medicinis duplex infitfamiliaritas, nempe <[ucedam a£lu, 
q u c e d a m p o t e n t i a .  C a p .  X X V »  
V aproptcr praftcrcunda funt omnia huiufmodi» Illud ucro rurfus rcp* 
tendum cft, quod purgantium medicaminum quxdam iam euapofl^ 
dent idoncam ad attradionem fimilitudinem; quxdam non perfc#e 
quidem eam obuncnt,ucrum in animantis corpore accipiunt,no fcci,s 
atq? urentia mcdicamenta, qua? cauftica Gra*ci uocant • J taque dupJc* 
quocp in his fimilitudoeft,una adu,altera potentia, uclut 8C tn alrjs omnibus; quirl 
&C permiftac funtfimihbus in unoquocp fuccis alij diflimiles, qui partim quidcrn n11-
dicaminofi funt, partim non • Quare ubi purgationcm haud aflcquuntur qua^dafl1 
purganaum,malum corporibus noftris inferunt,quaedam uero alimcntu exhibenU 
De fuperpM' 
_ 
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Defuperpurgationibus', quas vsrGrceci uocant. Cap. X X v I. 
Onro quoniam fcmel fermonem de purgantibus mcdicamcntis attigi^ 
mus, prarftiterit fortaflis nonnihil quoque dicere dc nimrjs purgationis 
bus, quas Grxci uocant, quafifupcrpurgationes dicas* 
Euenire igitur cx folcnt, quum purgans medicamcn uiqucadco inua* 
luit,utin uaforum ad ucntrem pcrtincntium ofculis mordicationeaper 
tionemqa multarelinquat,afliduecp irritans conuellcnsqj corpora,quxin uafis lunt 
uites diifoluat atq? deqciat.Nam quod in uentrc euenire confpicimus,ubi uircs cius 
•n extremam inciderunt infirmitatem,idem in ucnis accidcre putandu • Quid porro 
cfl quod in uentre euenitfuomitus totius cius quod dcglutijt, ubi uidelicet fuperio* 
lcs cius partcs dcbilitas occupauit;inteftinorum ucro lcuitas,ubi inferiores • Oftcn^ 
fum eftautcm 8C dc hifce latius in trad:atu deuacuandorum cauiis. Huiufmodi affe 
^um exifterein ucnis cxifhmandum cft in fuperpurgationibus. Quu autcm per ini 
Ua modica etiamnum fit 8>C apertio,& imbecillitas,tunc quod dC tenuiflimfr eft,mini 
mccp naturae familiare,excernitur: fed ubi utraqj adauda cft, iam tum ctiam crafta, 
& 9ux naturac familiariflima funt,euacuantur: quamobrc flaua bilis primo, pituita 
J^eundo Ioco,tcrtioloco atrabilis, pofthaec poftrcmus omnium lii iupcrpurgationi 
bus effunditur fanguis,utpote qui naturc fuccus fit familiariflimus, AntC hunc uero 
ptimus quidem qui tcnuiflimus,poftrcmus qui crafliflimus • Difleruit aute &C Hip^ 
pocrates in opufculo quod dc natura humana infcribitur, de ordinc qui in iftis cua^ 
cuandis feruari folet,ac nunc quoqj, ne quid huic fcrmoni dcfit,diccndum cft, Etcs 
nim fi quod pituitam ducatmedicamentum exhibcas,prima quidcm in fuperpurga 
tionibus flaua,mox atra,tcrtio loco fanguis cijcitur. Atfi quod flauabilem detrahat, 
pituita confequctur,tcrtia atra, quartus dcmum reddctur fanguis • Quin 8C fi atram 
bilem purgarefitnatum, eam quidem primam cuacuabit: poftquam, flauadeinde 
pituitam;omniumq3 poftremus fcquetur fanguis, tanquam ex inanimis iam uafcu^ 
lis cffluens, ut qua? lumma iam dcbilitas occupct, quarcp ad extrema ofculoru apcr^ 
^oncm perucnerint • Ex quibus manifeftum eft,poftrcmum in fupcrpurgationibus 
Uacuaii humorcm,qui idem 8C familiariflimus eft;alioru autcm unumqucncpprout 
autcraflus cft,auttcnuis» 
Quacaufain fuperpurgationibus humoresminimepurgantimedicamcto familiaresitidem eut 
cuentur,nempe propter uaforum mfrmitatc.propter ofculoru laxitatem,propter 
p u r g a n t i s  m o r d a c i t a t e m .  C  a p .  X X V I I .  
Aterumcaufxquamobrcmomnino&T quialienifunta purgantcmes 
dicamcnto fucci, una cxccrnantur, in hifcc nibus confiftunt, uafculoru 
fciIicetimbcctIlitate,ofculorulaxitatc,&Tpurgatismordicationc. Quu 
enim uafcula non amplius in fefe cotinere fuccos poiTunt, 8C ofcula co 
rum rcclufa fucrint,necirritaremcdicamcntu dcfinat,poflitcp non am^ 
P lus familiarcm trahcrcfuccu, necefle omnino cftreliquos quoq? quo dixiinus or* 
uie exeerni.Saris cnim erat unica mordicatio,qua: organa ad excrerioncm excitarc 
P°ffet;cjuanto crgo magis id fict,ubi 8C apertio,& imbecillitas uaforu coierit:fit aute 
c upra diximus, apertio ob mcdicamenti potentia: ob quam uidelicet mordicario 
cm prouenit.V aforum aute imbecillitas,tum ob ingcntcm dcfatigationem(quam 
^C1 cet dum a purgante mcdicamento mordicarcntur,ac ucluti cmulgeretur,aflicic^ 
autur)tum ob intemperantiam, quas in fupcrpurgationibus occupat.Quemcunq? 
^nim humoru penitus euacuaueris,intempcrantia confequat necefle eft.Itacp quod 
^Purgante&: alicni quoqi uacuetur fucci, eas habcto caufas:porro quod fupradicfto 
1 dluc,uacuandoru humorum nim tcnuitas, tum craflitudo in caufa cft, &C ad haec 
r
°ut magis 8C minus animantiu conftitutioni fuccus quilibct familiaris cft# 
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Tbeodorico Gerardo Gaudano interpretc. 
V o pa&o igiturdicatur fligi'dum,cah'dum, humidum,ficcumcp fa* 
cultatc mcdicamcntum: tum qua rationc id explorarc oporteat, fu* 
pra definitum cft • Porro quoniam nonnuila emollientia dicuntur, 
reIaxantia,rarcfacicntia,condcnfantia,emplaftica,acdigerena,mul 
tacp his fimilia alia,praeftiterit &C de liis diflcrere: una ucro cum ifhs, 
autetiam anteea,defaporumomnium &C elfcntia, &C facultatc, de 
qua &C in fine primi horum comentariorum uerba fecimus,quando fcilicetPlatonis 
exTimxodicfhonemadfcripfimus^ Vcrumibiquidcmgratia paflionum fcnfibili* 
um,quas lingua tn quocp eorum pcrpeti eft nata:at htc de eifcntia &C facultate fermo 
habebitur: quandoquidem &C aliae animanus partes fimiliterutlingua perpetiutur, 
fed pafTionum fenfum non exadcpcrcipiunt • At linguapraeterquam quod perpe^ 
tiatur,fenfus etiam perfcdioncm poflidens,carum omnium naturas dignofccre po* 
tcftf Nec cnim hoc dicendum eft, calidum, frigidum, humidum,ficcumcp linguam 
calfacerc,frigefaccre,ficcarc, authumecftarepoffe, aliarum uero quamuis no poftct 
imo uti iianc,ita &C alias omnes fingula afficiunt &C alterant, tantu diuerfitatein ipfis 
exiftente pro minoris maioriscp ratione:haudquaquainipfo,utficdicam, afhci, auf 
non affici,Quippe quod linguanon fecus atq? alia quseuis animanris partium, cali* 
dum,frigidum,ficcu,humidumcp dignofcerecorpus ualeat,cuiuis clarum eft; ama* 
D ritatcm uero, dulcedine,falfitatcm,aciditatcm, aufteritatcm,acerbitatcm, acrimoni* 
am harc fola difcernerecreditur; tametfi paftionum fimilttudine inucnire eft cum irt 
alijs partibus omnibus,tii in ulccratis,Nam cutis duritas denfitasqj excludit, refiftit, 
prohibetc^ quo minus foris incidcntiu facultates intro in carne ipfam penetrent, 
; Qvonammodojrigiducorporibusnoflrismordaxappareat, quadifferatabijsqu*caliditatemor-
dicantinempe quod continuum diuellat>cuius rei caufa eji, quod & tenues humores comprejju 
cxprimantur^y uacua fyatia relmjuatur,&molhs fubilantia in arftiorem locu 
cotrahatur:at calidu^uiafubjtaniia contmuttate crodat. Cap. h 
Ic enim &C illud ab Hippocratedidum eft; Vlceribus frigidu mordax: 
tamctfi cuti priufquam ulccraretur,mordax nequaquam eftct, Eft ucro 
&C oculis, &C naribus, &C ori, externis partibus animalis, frigidum mo^ 
dax,n'cc minus intcrnis, ucntri,&inteftinis, utdifficilcfitnonunquant 
difccrncrc,an a frigore quis,an ab humoru mordicetur acrimoniatEu^ 
niuntautem hxcnon abs re • Siquidcm quum frigidum quaecunqj cotingit, corufl1 
&C contrahat fubftantiam &C condenfct conftringatcp, primu tcnucs tum excernan* 
mr humiditatcs ncccffe eft,ficut cx oculis lachryma, ex naribus mucus: poftca ucro 
etiam mordax apparcat,licet alia rationc quam in calido* Ncc cnim erodendo quo^ 
continuum eft, fcd diuellendo molcftum ac mordax eft frigidum • Quarc nec 
corponbustaleapparet« Nam dum molliacontrahunturcomprimuntur^, hum^ 
dum cxprimi contingit,fimulcp partes diuelli:humidum quidem, ficutin ipong133 
manibus noftris contrada comprcffacjj: diuclli autcm, ficut in rjs qux diftraliunnir 
diucIlunturqj,fiueanoftris manibus, liucaliunde • Talequidraramolliacp corpcra 
a frigido pcrpcriantur neccffe eft, raritatc frigus prompte intro rccipiente, mulroCltlC 
etiam promptius partibus in ea mollibus, qux in profundo funt, a frigorc cocrcfcc,j 
tibusj^rigidum itaqj fpiramenta cunda in raris corporibus fubicns, qualiafuntt111 
ncrata omnia,ocuIicj3 &C nares 5 ae os, uenterc», omnes rcfrigcrandorum corporti1^ 
oartc* 
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partesarripit,2<:quodammodomultis circunquacp anfiseas contrahcns atq? con* 
dcnfans,a corinuis auelIit,Qiix dum pariuntur, multa fieri fpatia inania ncccile cft; 
non tantum quia tcnues cxprimantur humiditates, ucrumcria quia fubftantia moU 
iis in ar&um contrahatur, Atqut fpatium inanein fibirnnWh.,.'r r — 
—0 ^wim.ci,tl<iri 
d*>accorpus contmuum diftrahi,ex quo moleftamordaxcp fenfus exoritur affedio» 
T ametfi non eadcm utrifq? qualitas cft, tum ijs quac frigore mordicant, tum ijs quae 
caIore;fcdin illis protinus QC contradionis codcnlationiscp fenfus pcrcipitur, in his 
diffolurionis &C fufionis • Quiil ncc par eft utriufcp affcdus ccleritas,uerum in rcfri^ 
gcrantibus quodamodo tardior &C cundantior cft mordacitas, at in excalfacieribus 
celerrime penctrat, Quando igitur abunde definitum eft tum ipfa rerum natura, tu 
^tiam qui in nobis fit lcnfu,clarccp cxpofitum cft, quo paclo caIidu,quocp frigidum 
mordaxappareat, colligcrequcmq; apud fefcoportetucl antcquam a nobis id aus= 
diat, mordicantium medicaminum alia calida facultate, aliafrigida,necelfario effe; 
* nobis autem diftindliones corii cxadle addifccrc licebit, ubi prius commonefecerf 
rinius^poculum &C balneu quum tempcrata funt, calida a nobis dici nonnunquam 
appellationis abufu: quandoquide eucrata fiue tcmpcrata dici debebant,ac lymme 
trapotius quam calida,Ergo qux fic calida funt, grata amicaqj lunt: funditur enirn 
^uod in corportbus noftris conftitcrat, atq? concremm fucrat: quo maxime ariecru 
Uoluptas animantibus conftat» A t fi moram etiam trahant,fcnfim quoq? &C ipla mo« 
lcfta euadunt, Ad tantam enim fufionis immodcrationem fic rccidunt,ut fubftanri* 
noftram ctiam digcrant, diflbluant,atqj difpcrgant» Vcrum ncc fic quidcm mor 
dicationcinfcftant, fcd animi afferuntdcliquium, uirescp deijciunt, utmors quocp 
tandcm fequatur, At quac his magis funt calida, fccant,diftrahunt, diuiduntqj iubs 
ftantiam: quare ncceffario mordacia uidcntur,uelutaquaferucns, ac ipfeignis» 
B l3undeminmodumfi-igidaquac [connahunt] nondum tamen conta&i corporis 
continuitatem diucllunt,fiigidaduntaxatfunt,haud ctiam mordacia» Atqux fupra 
quam quod contrahunt, etiam conucllunt (ca utic^ omnia uiolenta condenlationc 
utuntuOmordacia apparent, Igitur fubtedam materiam contraherc &C condcnfare, 
frigidi femper proprium eft; funderc autcm atq; liquare,calidi: utriufcp ucro immo* 
deratius aucfh, communis cft mordicatio • Etenim quar fumme frigida calidacp tuc* 
^Ut,pr^tcr omncs alias, quas modo mcmoraba, raras mollcscp partes,cutcm eriam 
J}°ftram inuadunt+Mcmint mennandn<tj nrm inw •i a t , MUdS u  e o , raras ilesq? rtcs,c tc  cti  J}°ftra  inuadunt, c tni c quandocp per niucm itcr fcciffe tam altam &C copio* 
*am,ut nulla terrac pars nuda confpiccretur • Aer exadliflime purus erat, lpirabatCK a 
terra uentus adeo frigidus,ut non oculos modo &C narcs,& totam adco facie mordts 
^ret,ucrumetiam fiquis fortc manum protuIiftet,fimtIitcriIlam afficcret • Atquxa 
umma frigiditate, aut caliditate abfunt,cutcm no mordicant,Frigida qutde,quonu 
continuitatcm eius ob duritiem diftrahcre ncqueant, nccinprorundum iubire 
Pr;t; fuperficiei denfitate ualeant • Calida aute,tum quod non ciodant, cd dunta: 
Ul*dant,tum quod interdum meatus promptepenetrentj lurtmum autcm ad id 
^}Us Da _/r_ c a
fripirf^one5 ^aC" m r ^profundum tranfeant, uchcmcn 
^ ccrant,uiolenrius idcrco enam aute pruna: 
tarn humMitar^ efficitur.Siquidcm f^mma 8£ P^ma,1Sn^u"' 
C"nniscalidus cft& ficcus Ataquaflccautfit, fiennequ.t:Pro>ndcc,ue pi.us g 
c^e qualitatem ficut acr &Tterranonaccp.t.Nullum cftwaqjsquc^ cahdum P^ 
m:icum,ut aut fiama,aut pruna,autferuens aqua.tmo utfit uc ca ccj,c'amento< 
,anicn plurimum ab illis uincitur, Procedit autcm ad HHionem uiqt , 
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c riim ealiditas, ubi uidclicetin crafla confiftiteflentia+ Qiia! uero fubtilium parfium 
funtcalida,n6nunquam omnino non mordicant,fed calfaciuntduntaxat • lift aute 
ubi 8C mordicent, non tamcn urant, 
Quce uocemus tenuium partium,&quce craffarum. Cap. 11 „ 
Ed quid tenuium partium,quidue craflaru eflc intelligamus, comcmo 
I rarc0p0rtct+ Nempcquaeceleriterintenuiafoluuntur,tenuiumappel* 
| Iantur partium» At qu^e id perpeti nequeunt,cralfarum • Quod ergo ea 
foluantur, calor qui eftin animantis corpore, cui unumquodq? applica 
ricontingit, in caufaeft4 Qiiodautem in tenues craflasuepartes comif 
nuantur,id a fua ipforum natura obtincnt.Quoeirca rcfrigerantium medicaminum 
ea quae craflarum funt partium,mordicare nequcunt, utpote quae extimam cutis fu* 
perficicm penetrarenon ualeant, Atquaetenuium funtpartm, &:perfacilepenen-a# 
re poflunt ,& in profundum fubeuntia molles animantis partes mordicant+ Mordi* 
cantetiammagisquaequiJ tenuium fintpartium, infupcr inajquabileobtinct tcm* 
pericm» Sed fupra dcmoftratum cft,inaequabiha efle propemodum omnia.Quippe 
autimpoflibilc eft,aut perdifficile,ulla inuenire fubftantia quac ad amuflim fimilaritf 
fit partium» V inum nanquediximus unum quidem haberein ferecremcntum craf* 
farum partium:unde,dum temporis fpatio fecernitur,ferturcp deorfum, fexcofiftir: 
aliud uero quod florcm nuncupant, quod dum umum feruetfupernatat, fed poftea 
ad fcccs fub(idit;tcrtium, aqucum,quod toti uino permiftu eft;hoc primario potifli* 
mumcp feruet:quartum praeter ha^c eft ipfum reucra uinu,Oftcnfum uero etiam cft, 
quod tum in olco, tum in lade, tum in alijs omnibus fuccis eadem fit recrcmento 
rum natura,multocp magis in totis plantis,metallicism omnibustQux mcmoria tc* 
) ncntes nunc tcmpeftiuum eftde mcdicamcntis omnibus confiderare • Ac primum 
omnium cauendum eft, ne nobis quocp quod plerifcp omnibus qui talia fcrutantur, 
accidat, Nam quafi omnia fimilariu forentpartiu,ita diflerunt, nec conceduntne<$ 
uinum^neqjoleum^nccpreliquorum ullum exdiuerfis facultatepartibus confiftcrc: 
imo multo magis mirantur,fi de aceto audeamus diccre,ipfum ingenita uini calidita 
tcm perdidifle,cxterum ex putredine aliam adeptu; cuius fane fcntenrix cft tum At* 
ftotclcs, tum Theophraftus.Nam uinofa: uini partes, dum ipfum in acetum tranfit» 
rcfngerantur: ataqucumrecrementumputrefcens adfcititiam qualitatem obrinet» 
uclut caetera omnia quae putrefcunt; fitcj3 acetum quidda ex cotrarix facultatis pai' 
tibus compofitum,partim refrigerantibus, partim calidis, ficuti uftorum lignorui11 
omncs cineres»Etenim in illis aliquid uelut fomes quidam igneus pcr partes difpc^ 
fum cft,quod 8C ualde calidum cft: rehquum omne tum terreum eft,tum fr lgidun1' 
Idcirco quum cinis aquamaceratur, acperrariufculaquaedam corporamodicecol3 
tur,fit ut calidae acresqj partes una fcrantur; reliquum quod eft, frigidum cft,ncmp^ 
quodigneas fuas particulas in aqua depofuerit • Vocantcam aquahomines gra^ 
6ofi«f/,latineIixiuium;idcp proporrionequadaaquxmarinae 8C muriap,difpofitionis> 
gencrationis 8C facultatis ergo refpondet: llla enim ex aqua fale^ conftant: at aq^3 
qua? cinercm abluit, tum exipfa,tum ex partibus quas fecum rapuit,compofita,h°c 
pado effecit nominatam LovUy, id eftlixiuiu: quod nifi antea fcias ex aqua ac fiili^ 
nofis cineris partibus efted:um, forfitan fimplex 8cincompofitum cfle corpus exi^ 
ines.Eiufmodi quidda in aceto nobis eucnit • Nam quum nequeamus fcnfu cerfl^ 
reipfius generationem, rationidiffidimus, Caeterum finihil aliud,faltcm confidei^ 
tes omphacis cum eo differentiam, aequum cfle crederc fciemus, quod non acidtf 
modo,fed 8C acris quidam alius ci pcrmiftus fitfapor;quamobreperfedeomphaClS 
fuccus refrigerat.Hinc eft quod fumme ardoribus profit,fiue ori uentris impofm'111, 
fiuetotis hypochondrijs, fiuecuilibctalijquodrcfrigerarelibeat* Secusuerohat>CI 
acetum; nec enim adunguemunum eft, nequetantijm acidum, fed &C acre, Itaql,<j 
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A quod tantum eft acidum,quicquid id fuerit,plane frigidum cft, fiuepirum, fiue ma-
*um,fiuerhus, fiuerubi,fiucipfiusmori,liuerhceasfru(ftus, hoceftmala punica, 
fiuequiuis alius tum frucftus, tum fuccus, tum planta, utoxylapathum, &oxalis> 
quam candcm oxyda quoci? nominant • Quippefiguftantiuehcmcns atquemani* 
fcfta illi inefle aciditas apparcat, ncc qiricquam prx fc ferat acrimoniaf, omnino huc 
fuccum refhgerantem reperics: quin confidenter utitor, fiue ad ardores uri confili* 
um eft,hypochondrijs impofito,fiue ad cryfipelas, fiue ad alium affedum calidum» 
Simihter quoq; frigidos affedus ab eo omnes palam lxdi comperies • Porro ubi mi* 
ftatibiqualitasappareatcumacnmonia, conijciendumeft caliditatcquoq? inefle-
Sin iunda fit adftridio, aliud eft frigiditaris genus; nam acida frigiduas tenuium eft 
partium,at adftringens craflarum, 
Quomodo exaceri oporteat in agnojcenda cuiuffaporisfacultate. Cap, 111, 
Ed horum paulo poft probationes afferemus in medium • At quod pri* 
us confiliu dan oportct i)s qui talia abfq? lophiftica arrogantia, imo uni^ 
us ueritatis gratia fcrutantur,id nunc tempeftiuu eft expromcre; nempe 
JJ cjuod 11011 fola ratione excrccri per cas mcthodos Iogicas, ad quas nun^ 
" c]uam hortari defino, quascp in dcmonftrationu commcntarijs tradidi, 
fcd etia guftandi excrcerefenfum in faporibus oportcat,pnncipioq3 in ijs exquiren^ 
dis folicitos cfle,qugunam quampiahabeantqualitatcmanifeftiflima:utfi acrimo^ 
niam cogitationc copledi clare uelis,id in aIlio,cepis,& qua?ipfis fimilia funt,cffici* 
es afliduc guftando,plurimucp dentibus mandcndo,tum ita longo ufu paflionis exi 
ftentis fenfum mcmoria: diligenter mandando atc£ infigendo» Sin adftridionem,in 
gaIla,rho,&: fimilibus • Siuero amaritatcm,mtn fclliscp guftu, Si aute dulcedincm, 
& guftu firad 8C mclh's4Adhaecfiue <x7roioy, hoceftquodquaIitarisfitcxpers,fiuequaIi 
tatcquod ad fenfum attineat, medium uoles comprehendere, aqua guftareiubco, 
acdiligentermcmoriaecommendarc, eamcj} potifllmiiquaMiullam didarumprxs: 
ierat qualttatum,ncque dulcedinem,necp amaritatcm,necp acrimoniam,nec£ acidi«= 
Jatem;prafter harc quacnecpfupramodumfitautcalida,autfrigida+ Nam hincexors 
•us promptius 8C ad ahorum obfcurorum omnium faporum agnitione pcruenies, 
cC ad eorum quos ego quidcm dulces,alij uero aqueos appcllitant,qualis uriqueeft 
calamorum uindium,&: graminisCagroften Gra?ci uocat)ad harc tritici,hordei,zea?, 
^liorum^ multorum quae 1 heophraftusrecenfet,inquircns an pluresfint ponen* 
uacdulcium faporum fpecies, an uero m maioris tantum acminoris interfe differre 
rati°ne exiftimandi finuScd de his alibi dcfiniam» 
Quod pharmacorum emplaftica uocata, <{uum media fmt in cahditate acfrigiditate, terreflria 
q u o c f c  e j f e , a c  f i n e  m o r d i c a t i o n e  j i c c a r e  o p o r t e a t .  C a p .  1 1 1 1 ,  
Jj Orro fi qualem prxbct fcnfum aqua plane omnis qualitatis uacua,tas= 
Icm in rc ficca inucnias, ea nimirum extra omncm eft infigne tum cali 
ditatcm, tum fiigiditatem, mediam quoad fieri queat conftiturionem 
obrinens, aut certe paulum ad frigidius declinans • At fi talis quu fitin 
caloris frigorisq? differenria,infuper confiftenriam nada fitficcam, ter 
reftris fit, ac citra morfum deficcet, ncccffe cft* Appcllitant eius gencris medicamen 
orrmia medici emplaftica:uelut pleracp quae exacrte lota funt, Amylum, Pompho 
y*, Ceruffa,CaIx, Cadmeia, ferra Crctenfis, Cimolia,Chondrus, Samius after, 
** ^ ullonum terra,ex emplafticis funt pharmacis • Sunt uero ex cis nonnulla no ter^ 
tcna foIum,fed aquca natura • Quinetiam quaedam non parum in fe aeris cotment, 
°mnia quidem glutinofa,ac proinde emplafticat 
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Quodduptcx eflemplafticorum medicaminumnatura. Nampartim terrenafuntatq-cxafteftccai 
partim plane uifcofa ac lenta, fed mifta aqua terrac^ , atfy utplurtmu etiam acre: 
comuniter uero omnia mordicatione uacant. Cap. V. 
V plcx fiqiridcm eft cmplafticorum naaira, altera exade tcrrea 8C ficca, 
altcra uifcofa quidcm omnino,fcd ex aqua &terra,& plcrunq? eria acre 
mifta, ficutoleum dulce, Pofitum autcmretroeft,quidduIceuocitem» 
Ergo hoc ex aerofa terrea,aquea» cflentia tcmpcratum cft, Atoui albu 
men ex ijfdem quodammodo,fea magis tamen terrcnu oleo eft. Quin 
8C quod ladis eft cafcofum,empIafticum quocp eft,&: fuillus adeps, Nam tauri lanc 
8Chircipinguedo acrimonia8C multam, & lgneam poftidet: bouis itcouiscp adcps 
acriscft. Nam taliumanimantiu pingueobcraftiticmadcpsappcllatur. Suntenim 
non calidiores tantum,fed dC magis terrenae fuibus» Porro anferis dC gallinacei cali* 
dior eft pinguedo &C ficcior quam fuum:quin dC fubtihorum partium,&: minimu tcr 
reftris,ficut 8C auium omniu: quandoquidem 8C corporis ipfarum fubftanua no pa* 
rum habet aeris* Sed de his alibi tradabitur, Quaecunq? crgo pinguedines nondum 
ullam nadac funt acrimomam, emplafticam 8>C illincndi poros facultatcm obtinent, 
eamcp tanto efficaciorc,quanto ficciores,magiscp terrenae fucrint+ Huiufmodi cftce 
ra clota: dcponit fiquidem dC ipfa qua habebata melle acrimonia. Satis uero coftat, 
hxc a mc no dida eflc de cera quae natura fua amara eft,qualis eft pontica.Ex abfin* 
thio nanq; ca amaritudine obtinet; ac fi uel fexceties ea laucris, prorfum tame omne 
amaritate haud elueris, Fugienda uero cria illa cera eft,quaj ex acri dC thimofo mclle 
cofidt, quu plane ab omni mordacitate alienu pr^parare uoles medicamcntu. Quo 
circa ad Iauandij ldonca cft, qu£ ex melle fada eft tu aquofiore,tu minime mordaci» 
QMO^ adflringentia medicamenta acida^Jicet utrac^ qualitate fintfrigida, inde tamen diuerfa funt> g, 
adftringentia terrena fint crafj ceq; effentice,acida uero tenuis. Cap. v J* 
^Suc cmP^a^lca quidem medicamenta eiufinodifunt: fcd ad acidaad* 
ftI,ngentia9 rcucrtor. Adftringcntia certe terrena funt 8C crafla corporis 
c6fificntia,quahtateuero frigida. Acida autc tenuitatcpollentcorporis, 
^ Peiinde ut adftringentia rcfrigcrant.Vtricp gcmina probatio eft,ncm 
pe ex fcnfu, quae ab indudione eft: 8C ex ratione,quseex fubftantia eor5 
colligitur. Dicfhim cft autcm, probationem priorem uulgo quidcm cfle apertiorcm, 
carterum ad fcicntificam demonftrarionem minus habere unium. Arborum frudu* 
quotquotnobis ubi maturuerintdulces apparcnt,nuper enati, accrbi ficcicp funt co 
fiftentia, pro fui nimirum parenris quifcp natura C ceu quodam aitloco Theophra' 
ftus)ohux,uuac,maIa3maIapunica,mora, palmular, pira: atprogreflutemporis 
midiores redduntur,acquiruntcp ad acerbitatem aciditatem,quam fenfim exucnt^5 
pofteadummaturcfcuntac perficiuntur,dulceseuadunt. Suntqui non in arbofl* 
bus,fed poftca quum dccerpri condiricp aliquandiu fuerint, dulcedinem accipiunt# 
Alij funt qui non intcrueniete aciditate, fed palam ab acerbitate in dulcedinem traj* 
feunt,ficutoIiux. Quin quod calido maturefcuntcoquunturcp omnes, clarum 
tum quod idipfum duplex fit: alterum proprium, 8C cuicp ingenitum: alterum 
ternum, a fole uidelicet, fed tamen naturae ipforum conuenicns ac familiare: fi qu^ 
dem meminimus qua? nobis perpetuo propofita funtelcmcnta, 8C ipfum utiqu^ 
clare cognorimus.Porro fi quum lnitio acerbi cfl'cnt,tcmporematurefcentes dul^ 
fcuntJcquitur ex calore ipfis proueniredulcedinem, accrbitatem uero aciditatcm^ 
conftitifle ex frigore.Qj.ioniam autcm pnncipio lignofi quum fint C ut 8C Thcopl11* 
ftus dixit) ficci quoquefunt, fimulqj acerbi, uerum afflucntis poftea humoris cop1* 
acidos efficiat,palam eft faporem acerbum magis efle tcrrcnum,acidum autcm m^ 
gis humidum. Itaque8C Plato rededefinijtdiccns. Qua?cunq? partes eiufmodi1 
fuccis dcfcruntur tcrrcftres, eac liquefadac contrahunt atquc exiccant linguac fcl1^ 
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biles partes: ac fi exafpcrant, acerbae; fin minus id faciant, auftcra? apparent. Rede 
A autem 8C nos praetcr liaec diccmus frigidum cffc tcmperie faporcm eiufmodi. Nam 
fi teirenus fuilfetduntaxat, emplafticus, non acerbus foret. lamcp oratio quodam* 
tnodo ad eflenriaipfam tranfgrcfla faporum, demonftratione attingit fcientificam, 
Qutppefiabacerbo faporcmanifeftelinguam cotrahi, ficcari, afpcraricp contingit, 
oftcnfumcp fuperioribus libris eft,ab unico frigido cotrahi, conftringi, denfaricp cor 
pora,Iiquctplanefrigidumcflciaporem acerbum. Quoniam porroincequabiliter 
deficcat C id eft enim quod cxafpcrat) fuerit fane omnino ctiam terrcnus. Siquidcm 
aqueus omnia acquabiliter pcnctrat atq? pcruadit, eiqj infcparabile cftac perpetuu, 
etiamfi diuulfa fit, ut rurfum uniatur: at terreno corpori cjuod in faporibus dcfcitur, 
iamanteaineftdiuulfio,fimulcputnuncf? deinccpsfacile coeat. Quinficius recor^ 
deris quod utriufcp fingulatim paflionis eftpropriu, ijfdcmipfum fubfcribet acte^ 
ftificabitur. V elox fiquidcm acidorum faporum tranfitus in fentienribus parribus fi> 
eri conipicimr,accrborum autem taidus. Tum acida quidcm in alto magfs agere ap 
parent,in fuperficic autem acerba. Hacc itaque cmnia cratTarum cflfcparrium acerba 
indicant,acida uero tenuium.Multum inter fe h:ec conueniunt, tum ca qux a rerum 
didafuntcflcnria^tum ea qua: pcr indudlioncm corum quacfenfu funtinuenta. Por 
ro nihilo detenus fuerit, menrionem rurftim dc nominum ufu facicntcs, harc quoq? 
adijcerc, nempequodutraqueadftringeredicantur, nim quai?accrbafunt,tum qua: 
auftera:fed 111 matoris minoriscp rationc diffcrant. T um quod multae infunt mcdtca^ 
nientis qualitates, non diucrfa: tantum, fed 8C pugnantcs,atq;tnterim ctiam fubcon 
naria.% Id quodretro faris oftcnlum eft;cartcrum abco nuncrurfus ordirincceflceft* 
fi guftanti tibi idcm accrbum &fmordax appareat,id miffum facias mcdicame* 
tum iubeo;atque illud quaeras,quod abfcp mordacitatc adftringat. Ac fi ncq; acidum 
& appareat, neq? dulce,neq?amarum, fcd quam fierimaxime poliituna poflideat qua* 
litatem a miftione alienam, ncmpe adftntfhonem, ita deniq? experieria cxaminabis; 
quomodo facpcnu.mero facicndum ante propofui. Sin adftringit fimul ac mordicat, 
aut alia quauis qualitate fcu facultate adftridioni iuncfla habcat, fruftra cftac fuper* 
uacaneum ,ubi adftricfhonis a&ionem cxplorare confilium eft, ad experimentu tale 
ducerc pharmacum. Incertum eft enim, num ob adftridione,an ob aham quapiam 
^dmiftarum illi qualitatum, an ob utrafquc ficin corpore illi applicato cgerit. Ete^ 
nim chalcitis,mi(y,chaIcanthos,lbri,aeris fquama,quum fimul adftringant 8C mordi 
Ccnt, fccundum utrafq? qualitates in quouis admotoru corpom adioncm exerunt: 
ncc tamen docercnos apeite qucunt, an ab adftridlioncurcndi uim habcant, an ab 
^rirnonia. Mittere itaq^ illa pracftiterit,&: multa deinccps alia guftarc, fynccram feor 
Utn adftridionem intucntem, ac cjuoad fieri poflit per fcfe cxiftente: ac ubi tandein 
f fn quampiam rcpereris,ita dcniquc mcdicamentu iudicarc ijs mcthodis quas fu= 
P1 a a me fiequcntcr audiutfti; utpotc fi guftanti tibi balauftium,aut galla,aut cirinus, 
Y hypocyftis, aut folanum, aut glaucium, aut acacia, aut fuccus rhu, aut id gcnus 
a iud exadequidem efle apparcat acerbum, nec ullam manifeftam habens aliam 
Hualitatcm:in hoc iam cxpendcrc ac diligenter cxplorare adftricftionis acfhone opor^ 
Porto explorario ipfa ficri(ut faepe diximus )debet tum in optima corporum con 
^utione ad unguem fanoru, tum 111 fimplicibus affccfltbus, feu calidis, feu fngidis, 
.
eu ^ umidis, feu ficcis. Nam fi corpus fanum manifefto refrigerarc ccrnatur, 8C ca 
ls profitaffedibus, 8C euidcntem quoc|ueIaboranri ipfifrigidam afferatqualita* 
erni audendum eritdeadftridione,quod refrigerct,pronunciare. Sincontraap* 
Pareat, fanaque ab eocorpora incalefcant, &:calidi affedus exafperentur, frigi* 
K]ue iuuentur, non refrigerare, fcdexcalfacercmedicamcntum ciufmodi putan« 
r 
Um cft * Eodcm modo dc acribus fumendum experimentum, in ccpis, allio, pipe 
Pyrethro^ingibere,ftruthio,hclcnto,calcc. Etenimqucmadmodumquifola* 
1 ccum pipen mifcuit, ncuti-um fatis explorare poteft; fic ncc quaj a naturafunc 
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C rrufta • Eundcm in modum contcmplandum dc acida qualitatc, dc amara,dc dulci 
canfeo,uchemcntes nimirum, &qu;e quantu Ucet folx ftntin explorationcm lcgen 
do,&experientiauircs corufcrutando, Quippequiduis te,quodmod6fitautacer* 
bum, autauftcrum,autamarum,in cxpcrimcntu ducere,tanquam in co acerbitatis, 
auftcritatis, ucl amaritaris fadurum periculu,plane abfurdu arbitror, Nam fi unam 
duntaxat qualitate poflideat, ide erit mcdicamcnti ipfius &C qualitatis expcrimcnta: 
fin multas,ex omnibus nimirum miftam mcdicaminu acfhonem edct;exquo unius 
adhuc eius quce in iudicium ucniebat adio obfcura &C incerta permanet • ltaq; fi, ut 
propofitum cft,iudicarcoporteat,non rcdefcnfeiomtqui nihil prorfum pronuncia* 
ri pofle dc faporum facultaribus cx 1 fhm a ru t, q u i cp aliter iudicium incundu cenfcnt* 
Siquide &C dc lpfis aliquid aflcri poteft, ncc iudiciu aliter quam nuc cft propolitu ini 
ri conucnit.Sanefi idmodo dixilfent,planeopus non effe faporum confiderationc, 
quu uircs mcdicamcntoru cxpcndimus(nam abfcp his mcdicaminum uires cxpcri* 
entiainucnireIicct) laude illos porius, cjuam uituperationc dignos putarcm • Vc^ 
rum ubi tanquam dc rc neccflaria quidcm illa fcd lncomprehcnfibili diflerunt, bis 
reprchendcndos iudico, tum quod rem non neceflaria habeant pro neceflaria,tum 
quod confequi eam poflcdefperant, Nam facultatis medicamcnti cuiufuis iudiciu, 
abunde citrz faporum digjiotionem folareperiturexpcrienria, cum in modu habtta 
qucm fcxccnties iam antea pofui. A tcp cgo fane nunc, no quafi alitcr inueniri quod 
inucftigamr non poflet, ad fermone dc faporibus dcfcendi, fcd parrim propter catu 
quac adprinctpia cft fcquelam, ut uidclicctoftendercm,omnia ad elementorum ra^ 
tiones confequi, nccquicquam ufquam inuemri pugnans: parrim ucro criautillos 
coargucrcm,qut adftringenttaomniacxcalfacere contcndut, Quinimo fucritctiam 
nonnullus eius ad praefens ncgocium ufus, fed haec poftca monftrare conabor• M 
0 nunc ad rem propofita reucrtor, moncocp &C hortor qui ueritatis funt amatores, ut 
ipfimet adftnngentia omnia deguftent, uti nos fecimus: ac ubi inucnerint aliquo ifl 
corporc perfecfiam adftricflioncm,quoad Iiceatab aliarum qualitatum miftionealie^ 
nam, tum dcniq? experientia expcndere tcntent frigidum fit an calidum, humidum 
an ficcu corpus eiufinodi • Sed hoc quifquis fapiet, fcorfum ipfe faciet • Ego ucro ut 
aliquid dc mca affcram pronuncicmcp expericntia fortaflis ncccflarium fuerit, at$ 
in hoc quidcm libro in generc,incmbrarim autem in comentarijs fequcnribus, I uc 
rit autcm gcncralis dc omnibus fermo eiufmodi • Corpus omne adftringcs,ab alijs» 
quod fcnlu animaduerti poffet, qualitatibus fyncerum, perpcmo compen cxpcricn 
do frigidum:quinctia nonnulla ex ijs quae qualitatibus mifta erant, nempc quxW0 
dice dulcia,aut amara,aut acria, apcrte quocg refrigeratia reperi, fcilicet quum in ci$ 
adftringendi refrigcrandicp facultas ita uincerent,ut alias obfcurarcnt.Eadcm ratto^ 
nc acida uniucrfa,tum ea qux fimplicitcr acidaeflent, ficut oxalida, &C oxylapathjJr 
tum miftis quoq? alijs qualitaribus quaedam fiue dulcibus,fiue acnbus, fiuc amari^ 
mhilo fecius rcfrigcrantia expcrtus fum, qualia funt mala punica,mala,pruna,uua% 
mora,fiais,cerafia,ipfumcp adco acetum:fed huic,utfupra pofitum eft, permifta^ 
quxdaacrimonia: frucftibus autc ijs quos ^no^ccQ Grad uocat,duIccdincs qu^dafl1 
&C accrbitates: quibufdam uero criam amaritates quaedam obfcurae acleucs • fu*11 
itcm quae adftringunt pariter, atcj? acida funt, ea ornnta quoq? mantfefto rcfrigcra^ 
expcrientia cognoui • Sola ucro dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus eti^ 
calorcm continent • Qiiocirca corum cpa: admodum dulcia funt, nullum qmnnja 
eft frigidum» Fuerint tamen quaedam modice dulcia,iridcm frigida, fcilicct quandjj 
plurima corporis ipfius fubftantta aquca exriterit, fed non adeo tamen frigida, ut1 
quod ualde accrbum cft,aut addum, fcd ficut alicubi retro diximus de illis qu#tC" 
pidum calorcm poflidcnt.Porro amaraomnia calidafunt,ut bilis, nitrum, uinau^ 
deuetufta, acnumerofafeminumcopia• Nam&Tcmenrutae,potiflimum 
ftris,& tordyli &C fpondyli melanthijc^ £dupini3magiscj3 agreftes,orobi,etinter 
f 
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* porius agrcftcs, quiqj a fecurc pclccinus nuncupatus eft, repcritur autcm in tritico, 
amygdalar quardam, quar ob id ipfum amarze uocitantur,& cucumcrum quaeda fcx 
mtna,&: femcn mali mcdici,5£ ad harc inftntta alia amara apparent guftantibus» 
Quod per acerbi faporis exolutionc nafcatur & aufterus fapor, & acidus, & dulcis ac pinguis. 
Soluitur autem acerbus fapor, quujrigidus fit & terrenus,aut excalfaftione,aut hume-
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Ed infra copiofius dc amaris agemus, Nuc rurfum rcfumpto de adftrin 
gentibus atcp acidis fermonc,conuenicnte ei finem imponamus • Ergo 
^<11 auftcrum quodfit accrbum exolutum, fenfum ad memoriam rcuocare 
oportct+Atquacfitciusgcnerario,nuncdicam • Quandoquidecorpus 
acerbum tcrreum eft ac frigidum,tripliciterneceflario exolui'tur,aut in* 
calefccns,authumcfccs,aututruncpfimul pcrpcticns. Itaq; fi calefcat duntaxat, nec 
aut humtdius,aut molIius,fcd durum, folam acqutret dulccdinc, uclut robuftcar 
§Iandcs,ac potiflimum qua: uocantur caftanc^e+Sin tantum humefcat,fi quidem ca 
c,
'affarum fit partium,& aquca humiditas,aufterum cuadet: cuiufq? enim faporis ui 
res aquca rctundit ac hcbetat humiditas» Si uero acria,acefcet • Oftenfum nanqj cft, 
fngidum fubtile acidam cfficere qualitatcm, At fi pariter &C humcfcat &C calcfiat,hus 
IT>tditate quidem aquea in dulcedinem,acria uero tranfibit in pinguedincm.Pcrfpi-
cuum ergo hinc iam euafit, quo pacflo frucflus ptincipio accrbi quum fint, proceflu 
tcmporis quidam planedulccfcant, quidam acefcant, nonnullt fiantaufteri, aliqui 
eriam acerbi pcrmaneant,tum qutdam etiam pingues reddantui\Etfanefecundum 
Propofitarum qualitatum mifturas uariam fortiuntur mutationcm • Accrbus ad cx=« 
tremum pcrfeueratfrudus ilicis, arbuti,fegi,corni: fiquide frigidus ficcuscp, qualis 
crat ab initio,permanct,tantummodo mole increfcens, nulla prxterea magna acce^ 
B dente altcratione.Nam &C arbores ipfie tum denfiflimae funt,tum ficciflimac, ac frigt 
diflima^ Accrbus fimul &C dulcis myrti frucflus cft,SC piri agreftis,ac robons» Magts 
fctmcn dulcis quam accrbus fnjdus caftanea: quem nominant+ Tantum accrbus ui 
l*s amineae tum fru<flus,tum uinu,ac quotquot his fimilia funu Aufterus unaqj duU 
cis frucflus palma:, &C inter uina furrentinu, fabinum, albatcs,utuocant,& qua: eius 
urtt generis+Solummodo dulce thcraeuin,& fcybcliticum, &C fyraeum, &C alia qu^ 
cunc^ cum iftis coueniunt» Pinguis exacfle tum frucfhis,tum fuccus olcae, tum etiam 
a
''j omnes cx quibus olcum conficitur, ficut rhicini,raphanidis, &C tpfa fefama, nu-
CCs<^, &Camygdala • Nam id gcnus omniauetuftateprorfum effictuntur ptnguia, 
9luppe in quibus aquea quidcm cxcrcmentitiacp humiditas digeritur, propria uero 
9 calore natiuo elaboratur atcg cxacfte concoquitur» 
d amara ab immodico nafcanturcalore>&immodicefint cahdaidulcia uero omnia calida fint miti 
c<iliditate7 qucefy non fupra modum noftram exuperet caliditatem. Cap. V111. 
Vicunque crgo fixuftus oleofi funt folummodo, edcndo lj funt &C dul* 
ccs: qutbusuero altcrafcentibus amaror aduenit, ijedi nonpoffunt» 
Quippc amarum omne edi ncquit:talccp cfficitur a caloris cxceffu,ficu 
^ ti poftca docebimus • Veru dulcc omnc calidum cft,ncc immodicc ca* 
lorcm noftru cxupcrat;imo ficutaqua calida,cuius contacflus uolupta* 
c srnaximeubi frixerimus,had:enus uidelicetnos excalfaciens,dum concretas fri 
0111 nobis particulasfundat,nontamcnfoluatautlecetdiftrahatue cotinuum, 
5 !,lclua, utfummaafficit uoluptatc, ac urilitlima eft,ficomne cduliu dulcc,calidu 
°mntno eft,fcd non tantu calore cxcedit,ut is laedat, ac molcftus fit,fcd tntcr li^ 
,tcs fe continet fundentis,Icuigantis,ac mollicntts. Rurfum mihi hic mcmoria ve* 
bu eS.U^ **Pe antc pofui,quarda eflc qua: una,quxda qux duabus in fcfe qualitati* 
ttted a§unt&Patlunt,quiedaueroettatotisfubftantrjsfuis: quorutnnumero&C 
Ulcamenta no pauca pofui,^ nutrimeta uniuerfa.Horu duplex effe genus appa 
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ret, proutfignificauit &Thcophraftus,Nam quxdafuntpinguia, uelutpinguedo: 
quxdamduiciamagisminusue, uclut frudus omncs quibusuefcimur, &C carnes, 
tum hcrbae itcm multac, acradiccs,florescp, &C germina. Nam tametfi funtinterea 
quardam acerba, ficutpira fylucftria &C corna, omnino tamcn dulcedine participat, 
nifi fumme fint acerba, uclut galla,rhus:ucru ob hacc iam pro mcdicamcntis v\ s ma# 
gis quam pro cibis utimur+Apparcntenim quaecittalaborantmulicrcs,qui^ implc 
rifunt,& quibusexolutus cftftomachus, caappeteredcguftare: alioquifietiiriant, 
contra refpucre potius tum acerba,tum acida: expctunt autcm ac fumunt qua: duU 
cia funt &C pinguia, hisqj cxpleri defiderant* 
Quod pinguia,atqueadeo ftxcunfy nutriunt,ex dulciu funtgenere, Cap. IX. 
Aneucro fortaflis &C pingucipfum dulce eft, &C quicquidnutrit, cxgc* 
ncre eft dulcium t Eucnit autem id illis non abs rc, fcd fccundum ipfam 
quantum fieri potcft nutrimcnti fubftantia: quippc nutritio cft euacua* 
ti rcplctio • Atqui quod euacuatii eft, familiare crat:quamobre &C quod 
^ nutrit, familiare fit nccefle eft + Porro fi familiare &C iucundu amicumcp 
fuerit,protinus caam ut ad id quod nutritur,modice calidum, Sed in hoc non parua 
eftmaioris minoriscp rario: quando nimirum necad cibos acccdimus plane fccun-
dum naturam affedi • Solum enim corpus corum qui cibum defiderant, inanitii fit 
oportct,fi exacli futuri fint familiaris ipforum qualitatis cognitores.Nam fi praeter id 
calidiorcs quam conueniatautfrigidiores eua(ennt,fcu toto corpore,feu pertinenri* 
bus ad Iinguam ac uentrem locis,non folum quac nu tri an t, u eru m cria m qux refrigc 
rcnt autexcalfaciantpoftulabunt, Proindefane cibi quoqjillis alias alij uidcnturiu* 
cundiorcs,Nam quumduplcxfitgenereiucundum:altcrum quodimpleatid quod 
cuacuatum eft,cuiufmodi eftnutrimentum:altcrum quod medcatur ei quod altcra* 
tum cft, id quod iam medicamcntum eft; euenituticp cibis, ubi non modo uacuatis 
D cxhibcntur corporibus, fcd etia qualitate aliqua mutatis, utduobus nominibus dc 
lccflent,utcibifcilicet,&Cutmcdicinx4 Sedutmcdicamentaquidem,refrigcrando 
quacda,&f cxcalfaciendo,& cxiccando,& humccftando ex rarione iuuabunt &C pro^ 
derunt: V t nutrimenta uero, fola ca quae cognata funt,& familiaria toris nutricndo* 
rum fubftantijs,Prorinus ucro iftis adeft, utconuenientcrfcilicetfint, adcaqucentf 
triunturjCalida^Quamobrem ncc cduliorum, nccmcdicamcntoru unacft animan* 
tibus omnibus fpecies. Siquidc pro fua unaqua?c|? familiari fubftantia fimul &C affi& 
dionc tum dclcdantur, tum iuuantur ab utrilq,\Scd fi haec fic habcnt,id quod in & 
bis minus critdulcc, minus quoc^crit calidum; quod dulcius, tanto nimirum eritca 
Iidius,quanto uidelicet dulcius«Sin ad immodicum recidat calorcm, ncc eiufmocfo 
dulce crit,fcd iam amarum apparebit, uelut mcl uetuftum atqj dccocftum, itidcm^ 
aliorum dulcium unumquodcp» 
Quodamara dulcia^ partim adfcititio calore fiant,partim proprio ingenito, Cap. x. 
iTenimutamodcratocalore bifariam cuiq? corpori dulcedo prouen# 
partim enim funtproprio &C infito calore dulcia, partim ucro adfciriti°/ 
• ad eundcm modum amara, Alia enim funt qu£ fuapte natura cxcalfr^ 
' untper cas quattcmporis fpario eueniuntmutationes;aItjs autc id ac^ 
ditab acquifititio caloreacccnfis. Atde amaris poft dicctur* Cafteru 
cia calore proxime acccdunt ad ca quibus apparent dulcia:fiunt autem talia (ut afltC 
dicfium cft) bifariam.Quacdam proprio calore, utmcl; quxdam adfdtitio,utfunt°^ 
mnia qux ab igne pra:parantur,ac proinde dum calida (unt, fuauiora i js quibus 
tritionc cft opus apparent, Porro muftu non fuo modo,fcd &C acquifitirio calorc du 
cceflcuidctur, Multumctiamceuardoris (Grarci lfi7rv§ivfx.x uocant) ut Ariftotc'1'5 
&Thcophraftus ccnfuere, exfolari calorctum acinis, tu alrjs ineftfru<fhbus,aci^ 
id quod iilis aqucum, ac uelut ctiamnum fcmicodum reliquu eft,ad concocffroiH' 
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A duciturconficiturcp, ac tranfmutanri fimilercdditur + Namcx quibufcunqucpo* 
niIS fi fuccum exprimas, eum protinus non fecus atque muftum feruerc deprchens; 
jjes;tanto tamen feruoris difcriminc,quanta crit unius frucftus ab alio in calorc diuer 
"tas. Sed ubi iam quod aquoium ac iemicocflum erat, tranfmutatum fuerit, atquc 
confedu, &C is qui feruorc concitabat calor cuanuerit, iam tum deniq? qux propriar 
funtfuccorumproprictatcsfynccraecofpiciuntur. Itaq?tuncquse propria uinorutn 
flatura fit agnolamus.Qua in re animum diligcntcr aducrte, ut auftcra fenfim aufte 
ritate deponant. Sempcr cnim qug inueterantur,acrcdinem quandam 6c'dulcedine 
_ ^dfcifcunt: quas uero prius incrat illis adftiicftio, eam tempore abijciunt, Eft autem 
*n quibufdam,poftquam efferbucrint, dulccdo quaedam fyncera, fuauis &C propna 
jpfius fucd naturae: non qualis ante crat,mifta fcilicet ex proprio ,atque eo qui circa 
femicocflum aquofumcp excrcmentumeratferuore. Igiturficonfeifum cft, uinao* 
mn>a uetuftate ficri cahdiora, auftera ucro primu quidcm tempore dulccdine quan* 
dam atq; acrimonia dcpofita adftrictione acquircre: ac dcinde increfcete acnmonia 
fcnfimdulccdinem dcponerc,ac fubinderurfummaiori temporc aaiaadmodum 
^uadere^aflidueque amarcfcere,ac dcnicp ubi craflefccrc incipiunt,pcnitus ficri ama 
ra,faneconftatduIceauftero eflccalidius,acdulci amarum, Atquifiucrumeft, dul« 
cedmc a moderationc proucnirc caloris,patet adftrictionc a frigido uincctc perfici, 
Quod & acidi fucci ex jrigore proueniant, Cap, XI • 
Orro quod &C aciditas frigoris ui cueniat, &C antea oftcndimus .Veruta 
mcn,quandoquidcm in pr^fenti difputationc dc naturali uinorum qu£ 
tcmporis fpatio fiat alterationc docuimus, nonihil quoqj dC de no natu 
ralidicamus. Itacjjutuinuacerbu, tcmporedulcius primu, moxacrius 
amariuscp efficitur,denicp plane eriam amaru rcdditur: ad cundem mo [pIlTf llVrnff rv. ^ ' 1 ' P vtu .ai i)uci&i( i t edum quod uclutrigorem pcrpeflum eft,acidius protinus rcdditur: ac fi prorfum re« 
frigcretur,pcnitusaccfcit.Itemcp quodin fruduum colledione, uindcmiaqpper 
afliduam pluuiam humido madore impletum fuerit, quodcp alio quouis modo hu-
^iditatcm accepit,lcui occafione ea omnia prompte acefcunt: contra cuenit ljs quae 
*§ni admoucntur. Nam &C prorinus ftatim, &C tcporis progrcflu poftca fcmpci duU 
c
'ora cuadunt.Quod fi multo ctiam tempore durauerint,&L ipfa nihilo minus quam 
c$tera amarefcunt, uideturqj id fibi quodammodo fecundum naturalem conlenta* 
neum efle rarione. Nam fi omphax acida eft, uua ucro dulcis,ac frudtibus omnibus 
^aturatio a folari proucnitcalore,planum cft,imperfccftius &C frigidius cilequod act 
^urn, pcrfccfhus ucro &C calidius quod dulcefuerit* Quum crgo uinum pcrfrictione 
Jjjifum acefcat, manifcftum cft, in cum tllud humore conucrti,cx quo prouenerat, 
^iuerfis tamen haAenus uiribus omphacis aceticp fuccus conftant, cjupd accto ac* 
Ccdat ex putrido calore acrimonia quxda, Proindc Ariftotelcs rcdle dixit acctu pi o= 
Prio quidcm uini calorc efle frigidum, adfdritio calidum. Atomphaas fuccus calo 
*ern no habct,ac proinde neq; acnmoniam, Acccdit ucro &C m fubftantiae tcnuitate 
QiuerfitasfSiquidcm omphacis fucco acetum tenuius cft:cui rei o. lentus adltipula* 
|ur,l5XceIlit cnim quae ab accto infligitur frigiditas, eam quac ab omphacis fucco,uc 
emeiiria &C miftionc: imbecillior enim eft qux ab omphace fit retrigcrario: quum 
^tiam alicnae in fc caliditatis nc minimum quidem contincat • At quac ab aceto pio* 
hc»fcitur, tanto eft ualidior, quanto &C tcnuior: incft ucro ilh &C acnmonia quacdam 
e2ccalfacicns: quartame n fatis non fit ad fupcrandam ab aciditatc prouenientem fri* 
j?ditatem;uerum qucetranfitus modo celeritatc promoucat. Nam quanto calidum 
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; dam pcrdpiatur acnmonia: nccplane calidum, Nam pcrpctuo quae cxprcrccdcntc -
fit acrimonia calfadioncm frigus ab lnfcqucnte aciditate occupans, obfcurat, proti* 
nusq3 extinguit: quo fit ut maior multo ex frigorc percipiatur fenfus, quam ex calo* 
rc porro fi plurimo melli aceti paulum admilccas, ftatim &C calorcm dC frigus mani 
fcfte perciptes.Nam fi paulum mellts aceto permifccas,magts frigidu quod fueric m i 
ftum, quam calidum utdebitur. Sin multo mcllipauxillum mtfceas accti,plus calfa* 
cere quam refrigcrare confpicietur: & fi pari mole utracp mifcuetis, acetum tamen 
etiam uiribus fuperarccompcrics.Qiiod ft,uteft didum,plus fitmulto mellis quam 
aceti,acqualia rurfum frigus ac calorem in eamiftura conlpicies. Multis cnim nutne 
ris acetum plus ab ijs qu£ moderate funt caltda,ad frigiditatcm reccfttt,quam mel ad 
calidttatem, Proindc dC fupra demonftrauimus, fiert non pofteut uehcmens coeat 
». cum dulcedine caliditas : uetusq? illud uerbum pulchre didum eft: Verainter fefe 
» omnia confentanea efte,ac conucnirc. Etenim ad hypochondria ardentia praftan* 
tior eft fuccus omphacis quam aceti,quod nec uiolenta, ac feriente habeat frigidita* 
tcm,ncceam mordaci admiftam caliditatt. Debentenim qui fic Iaborat,fineuiolen 
tia mitigari,ut cft dtcflum,nec foris ullam adfcifcerc mordace aut caliditatem,aut acri 
moniam. Atque h^cquidem iam curandi attingutmethodum, qua? mulris tn locis 
huic tradationi communis eftt Quare tjs dcnuo rclidts ad propofttum reuertamur, 
Itaqjomphacis fuccus no acidus modo eft, fed dC acerbus, Nam,utfupra propofittf 
eft, omnes prope arborum frucfhis ortus fut principio, tefttmonio ettam Thcophra* 
fti,guftantibus accrbi funt:dcin ubt humore implentur acccdit quidem aciditas,de^ 
cedicuero acerbitas: haud tamen 8c quod accedit, dC quod amittitur, pareft tn fru* 
tfibus omnibus, ncque fi fpeciem, necp fi genus refpictas • Etcnim inter omphaca» 
alix plus acerbitatis, aliae actditatts minus obtincnt. Sunt $C quac pari portione am* 
D bas fortitac fint: omnes tamcn ad rcfrtgcrandos ardores no abs re conueniunt: quip 
pe quum non folum quod acidum eft frigidum fit, fcd dCquodacerbum, uelutQC 
ante anobisduftumeft* Recedit fane& hicrurfumoratioadcurandi mcthodum* 
quarc &C rurfum ad propofitum illam rcuocemus. Porro propofitum,utrcor, ab ini* 
tio fuerat, defaporfous omnibus diftcrere: acnuncquidcm feredeomnibus ucrba 
fecimus: interim tamen orationis affinitate &alia attingerc coacfti.Ncc cnim de acef 
bo modo 3C auftero,£«: acido iam diximus,fed &C perfepc de dulci,& amaro,& acri: 
reliqua tamcn, quo tota orario pcrfeda euadat,adijcienda funt, Atcp in adftringent1 
bus haud ita multum etiam reliquum eft,quod non ex iam dtdis clarum euadat, ,J 
Vnde arbitrati funt quidam a cahre acidum prouenireJaporemf Ex eo quod uina nequaquam 
fortia, uere aflatefy mutentur, Cap- X i I. 
T in acidis deefte fortaflis eriamnum uideatur,quod eximios quofdan1 
medicos fefellit. Nam eo quod uinainualida ucre atcp a^ftateal teren tu^ 
atcp acefcant,hycme uero fuas feruent qualitates,hinc adeoquibufdafl] 
a calorc aciditatem nafci uifum eft. Quorum auget opintoncm frquod 
uehcmetius motum cft,& quod Iongius aducdum. Palia cnim omn';1 
quum infirmafuertnt, celerrime accfcunt, Quinetiam qutdam qui dercruftica fc& 
pfere, dolia in aedibus ad Aquilonem expofiris defodienda cenfent: tanquam frigu5 
fcilicctqualitatem eorum feruet, mutet autem caliditas* Sane uero &C id faepenum^ 
ro ip^experientiacomprobatumconftat. Acefcunt enimuinaquaedam promp^ 
ubi in meridianis &c foli expofitis locis repofita fuerint. V idcorcp di<florum hinc ia^ 
orfus folutioncm. Etenim quod non omnia caliditate acefcant, fed qux initio taf1* 
lum frigidiora funt, ncc id ueteri alicui accidat, id nobis ad ueritate uiam inucntet. 
Quadec*T 
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A Qua de caufaab externo calore uinum naturafrigidum infrmumq- corrumpiturt Qjfia fcilicet res 
quMet irt propria naturaproprioferuatur calorexorrumpituruero ab extrmfeca 
i m m o d e r a t i o n e , a t c ^  e x t t n g u i t u r .  C a p ,  X 1 I L  
Vippccaufamfcrmofcrutabitur, propterquamuinu naturafrigidum 
atqjinualidu ab extrinfcco arguaturcalore. Quanqua pcruerbum, ar^ 
fe guatur,iam di(fhim,omnes prius dicflac ambiguttates dtftoluantur; per* 
fimilecnimquiduints accidit quac natura frtgidiora aquoltoraqj funt, 
qualc flamis exiguis &C imbccillis; quippe It eas ad folcm feruidum ex^ 
ponas,autprorfus obfcurari,aut denicp ctiam cxtingui confpicies.Sic quoq; fi ardea 
fem Iuccrnam autiuxta flammam uchementcm magnamcp deponas, aut ad folem 
feruidum exponas,marcefccrc utiq; ac diflipari prorinus uidebis. Quincriam fi uali 
dum uenmm facias infirmae paruaecp flamae, citius eam extinxcris quam inauxpris. 
Natura enim infirma,ualidum neq? motum,neqj calorcm fuftinet, uerum ab ijs dtfli 
patur potius quam augctur &C crelcit. Quanquam cx induftiia muitis injocis uina 
&C commouent &C tranfportant,ficuti fane &C in folcm effcrunt, atq? excalfaciunt, ut 
ttiam quaedam infuauta fiant,fumi contrahcntia qualitatcm. Apudnos fanc in Afia 
ln tecfia xdium ^ eftate omne prope in lagenas transfufum imponunt, poitea in cdita 
cubicula,fub quibus infcrnemultaflama luccat, tranfportant. In fummaautcm ad 
nieridiem folemqa cellas obuertunt,in quibus &C citius ca maturefcant, &C potui tdo 
nea cuadant.Nam quod multo tempore alijs,hoc ijs quae fic cxcalfatfla funt,breuif= 
fimo aduenit.Pono nihil mirum eft,qui de colendis agris mcmoriac prodiderunt,ob 
eam quam de fua regtone habebant experientiam, audacius atcp incofidcranrius de 
uinis omntbus dcfiniuifle, AtTheophraftus atqj Ariftoteles cxpcricnriactiam ultc^ 
riorem nacffr',2£ in pcrfcrutadis naturae rationibus cxercitariorcs, ac diligerius omnia 
6 dtftmgucntes, cum multa huiufmodi,tum uero dc uino nos docucrunt, quod fimis 
le quid illis atq; corporibus noftris accidat. An non cnim &C ipfa quocp prout aut ro« 
buftafunt,autinfirma,ab tjfdem tum iuuari,tum Ixdi confpidmusCEtenim utexer* 
citiaualida,8£ fol,calidaatq? robufta corporactiam ualidioraeffidunt; mutatautem 
& digcrunt refrigerantq* qux non funt eiufcemodi,fic uina natura calida motus uc^ 
lut uentilans,fol excalfaciens,flamma:cp iuxta ardentcs,celcrius concoquunt.Quc 
nero frigidiora fttnt &C humidiora, eorumarguuntomniaidgenus imbccillitatem, 
Ceieriuscp perpcti cogunt, qua: alioqui poft paflura eflent: qutppe quum ita compa 
^ttim fit, ut rcs qua:Itbet in propria feructur natura calorc proprio, corrumpatur au-
lcm ab immodcrattoncextrinfeca, nempccalorishumidi aut frigoris abundanria» 
quod ab utroq? cflicitur,unum cft, non tamen unus generationis modus:quas 
rc no ctque ab idiotis omntbus facilis cognitu efth^c corruptionis ratio.btenim ubi 
<Juid rerum calidarum a frigorc deuicflum eft,ne uulgo quidcm ignotum elt. At ubi 
* eircunfiftente foris calore ualidiorc digeftum ac diffipatu cft, cos lane qui ctrca na=s 
|uram exercitati non ftmt latct,ignorantes caliditatem mcdioci cm omnibus cfle utu 
ern
, immoderatam uero non minus frigiditatc noxiam, 
tyod in Japoribus aciditas prouenit, calore ipfos quidem incipiente concoquere^non autem perfeftam 
m u t a t i o n e m a t q ;  a l t e r a t i o n e m a f f c r r e p o t e n t e ,  C a p ,  X I I I I .  
Aeterum in gencre hocnoflc pulchrum eft, quod aciditas in faporibus 
nafci potiflimum uidetur,dum a calido quidem mutatur,uttamen non 
fuperet: id quod ex acidis rudtbus ucl maxime conrjcias.Nam ht haud 
^quaquam,ubi nulla prorfum facfta in ucntre cft ctborum altcratio, pro* 
ucnfrc f0icnt: quemadmodum necubi optime concodi, fed tantu ubi 
^micoc^i, utita dixerim,fuerint • V oco aute fcmicodos qui ^  uentriculi calore alte* 
^rionem pcrpefli,non etiam perfecfte ab eo fuperati fucrint. Sic lac, prifanac fuccus, 
^ quaxunq? eius funt generis3tempore a:ftiuo cirius acefcunt quam hyeme,j>oftu« 
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C latitcn xdcs frigidas, ut tn tjs rcpofita plufculo tempore pcrdurcnt, Ex qutbus omni 
bus patet,quod a calore mutantc qutdem,no tamen prorfum uincente, actdttatis ge 
neretur qualitas: atqjob td plcrifcp ineft fru&ibus prtufqua maturuerint: ldcp etiam 
ijs qU2C aL initio de faponbus acidis dixtmus confcntancum utdctur. Etcnim fi fimi* |e quid illis ufuuenit quod Borealibus eonftitutionibus acctdit, ut tenuis fctlicetefc 
fenriac ftnt,fimulcp frigtdi,nafci cos haud fine calore fatis conftat,ficut nec illu ipfum 
a'erem»Promde quoque qux fummenos rcfrigcrantacinterimunt, ueluticicuta,pa 
paucris fuccus, hyofcyamus, mandragora, mimme omnium acida funt: quippc Ij 
cet frigidi fint fapores acidi omncs,h aud tamen eoufq; refrigerant,ut interficiant;no 
enim iubtihs forcnt eftcntiar,fi extreme elTcnt frigidt.1 tacf non modo iam quod frigi 
dus fitfaporactdus,fed &quatcnus iam apparuit. Explorandaponocius natutaeft 
in oxylapatho &C oxaIide,quam ctiam oxydanuncupant:eftautcm ha-c holus fyluc 
ftrc;in iftis enim maxime mihi fyncerus efiuifus ac fimplex,nullius particeps acerbi 
tatis, ut folent arboru frucflus: pcrfpicuo cnim ht cum accrbitate quadam admiftam 
Iiabct aciditate, ficutcum aciimonia acctum Jtacp quod propriein faporibus appcl 
latur acidum,afola hnguaperdpipoteft,ficut8f:acrc; oeterum quodutric^commu 
nc cft,ncmpe mordacitas,ctiam a tadu fentitur; utraqueuero lingua agnofcere nata 
eft: nam qua?communia funt, ficut &C rcliquacorpora fenfilia; quar uero propria, 
tanquam guftus organum pcrcipit; idqj mihi uidetur illi eximium ac peculiarc cftc 
iuxta aliarum fubftantiarum tum proprietatem, tum, utita dtcam, alicnttatcm, Di^ 
cflum aute dcmonftratumcp f^penumero eft, nec fecius altas quoque repetam, quid 
fit fccundum totam fubftanriam agere,autpati: tmo uero &Cha&enus eius nucmc* 
minero, quod in rem praefentem fatis ftt, htnc fumpto lntrio. Exquatuorclcmcnris, 
particulattm corporibus omnibus conftantgenerationes imparcs mtftura, acdiuer* 
fte4 Siquidem quxdam ignis aliorum uc elementorum in fe plus continent,qu£dam 
D aquac: ficut alia, fi fors ita tulit, tcrraf, nonnulla acris, Ex eiufmodi itaquc imparitatc 
proprietatcs corporum particularium funtperfecft^: ex elemcnris quidcm,plantaru: 
ex his autcm,animalium: ficut in libris de Elementis demonftratum eft, Porro tran45 
feunt quaedam quidem protinus in fefe mutuo,nonnuIIa uero mcdiantibus alijs; uc 
lutterrain trittcum, hordcum1& alia id gcnus: rurfum horum unumquodq; in car* 
ncm humanam: quum tamenipfaterra caroutfiatfitimpoflibiIe,eam uidelicetquc 
in mcdio cft mutationcm tranfilicndo. Attamcn eoru quae in fefemutuo tranfeunt, 
qu^edam promptam celeremq^quaedam diuturnam alterationcm obtincnt: acqu# 
(tmilitudintbus propinqua funt, celere; quae ucro remottora, tardiorcm, Oportcb^ 
itacp,meo quidc ludicto, innafci animantibus organu, quod naturx fimilitudincs *c 
dillimilitudincs difcernedi poteftate polleret; quod agnofccns reru naturas,familia;; 
ria quidcm cligcret,aliena uero refugcret. Eiufmodi ergo lingua eft,quae exubcratitj 
fenfu non calida modo frigidaq5,humida atqj ficca,fcd etta qua: familtaria,qua:cp n° 
famtltaria funt agnofcit: in hanc enim duntaxatparticulam coplurcs inferuntur nef 
ui: quum aliae omnes aut unius tantum, aut duorum fint parricipcs: nec ita magno* 
rum tamcn.Porro quum quaedam naturae noftrae magis fint familiaria,quxdam 
nus: ac partim in hac coiugatione,partim in illa, neceftario plures guftus qualitatej 
extiterut.Cxtcrum omntum quac nutriunt, communis dulccdo eft. Nam quicqu^ 
nunit,autplus aut minus eft dulce. His uero quxno nutriunt, comune eftid quo^ 
pernegationcm autpriuationem ficdicitur, uelutnon dulce, &Cfalfum. Parricul^ 
res autcm dilTcrentia; complures mcrito euaferunt; quia id quod cuiquc rcrum fcn1| 
liare cft, unum cft; nempe quia &C natura eius familiaris, una: alicna uero pluiiui3' 
partim plus,parttm mtnus a (ubftanria eius diilidctia. Qux itaq? fumme acidaluuf', 
acerba,aut amara,autfimpliciteraliam quauis qualitate prxterdulce fortitafunt, 
omnia nutrire ncqucut; ficut qu^ folum dulcia funt,omnia nutriut:intcr ca autc q11^ 
»niftafunt,quotquot dulciafimul &C acerbafgnt,& craftioris funtcflenri»,^ tcmpc 
ratur^ 
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taturx fiigidie;uclut paulo ante oftcndimus. Quotquot ucro acida fimul ac dulcta, 
tenuioracjuidcm funt,quam acerba; (cd&l ipfatamcn refrigerant • Qutneriaamara 
quidcm calida funt,fcd acria his etta calidiora. Nun iunt ci go harc omnia,fi iuncftam 
habeantdulcedine. Cxtcru perfcdictorunullum, utnutrtat, fatis cft.Porro duplici 
rationc mifta efle aflolent, nctnpc ut diflimilaria fint, &c dtuerfas habcant qualitatcs 
indiuerfis partibus: autfimpltcia& ftmilaria,fedquaein mutuacoru quac multu dif= 
fident,alteratione cofiftant;nccp cnim mcl cxtemplo fit amaru,fcd aut multa coftio* 
nc aut uctuftatc amaritudincm induit: ncc id tamen illi niii pcdctcntim acctdit: necp 
quotquot ex frucfllbus dulccs euadunt,ficut quarda ficus &C mclopcpones, &C ipii re 
pente femelcp ab inirio qualitate abtjciunt. Nam ijs quar a natura mutantur, fenfim 
fuint mutattoncs: potiflimu ubi in multum diflidcntcs, aut plane contranas qualita 
tcs altcratio fiuc tranfitus pcrficitur. Sicut crgo quod eft fumme dulce, aptu efut cft: 
quod ucro folum ac fyncere amaru, efui ineptum:fic qua? in medio funt eorum, nu* 
triunt qutdc ctiam,ucrum minus quam dulce. Eadcm ratio eft in altjs qualitaribus, 
^am nutrtre prietcr dulcc nullae omnino pofliirtt. At clcmcta multo iane ctia minus 
nutriunt,nullacp guftui qualitate ofFerut;proinde 8c tcrra,& aqua (funtcnim ambo 
guftui infipida) mtnime nutrire idonca funt, ficutncc aer, n ec i gn 1 s. 1 tat^ pro horum 
*rjterim admiftionc, dulciu farpe qualitas exoluttur, aquea fere eflentia in pumilium 
(^7rty$icc Grarci uocant) fixid:ibus fupcrante(nam triricu,hordeu,fabx,cicer, &C. quae 
eius funt gcncris, quu propter humidiratem principio qualitatu prope cxpcrtia ltnt, 
tcmporis Uicccftu maturata ac ficcata dulciora cuadunt) tcrrcftri uero &C ficca tn pa-
icis,fozno,graminc-5^ harundinibus ficcis,^ Iignis: quoru tamcn quardam priulcjj 
ariierintjduleia nobis funt,nutrimcntumq} tnterdum corpori exhibet, uelut palma: 
cerebrum(ficcnim nominantfummam cius parricula ) &C gramcn,& molles malua 
rum radices,maxime qux in Acgypto proueniunt:ad ha?c plerarutiq; arborum ger* 
mina.Siquidem quod nutrit,a ftmiiitudine cjux illi eft ad id quod nutritur, dulcc ap 
paret;a diflimijitudinc ucro,non duIce.Porro multa? quu fintdiflimilitudines, mul-
tas protndcncceflecft qualitates efle non dulccs; quas ucrbis quidcm cfFerri eftim* 
poilibile; attamcn memoriaearum mouerc fuggererccp quodammodo licct,quum 
°mncs homines cerriflimc norint,aIium fieri in Iingua fenium atcp atFedum ab acer 
kis,ahutn ab acidis,5C altum a falfis,aliumcp ab amaris. 
Qu4 de cdufa <[uce igni admuentur, alia fuauiora, alut infumora effictantur. Ef <jua de caufa 
edulia qucedam quum per fefe edi non po/?mt,fuauitatem tamen ijs pr<ebeant quce 
per ipfa prceparantur. Cap, XV. 
T aq; qucmadmodum cdulia quccuncp nutricndorum n5tu1^ ^ mi^,rna 
funt,ca& dulccdineprsefeferunt, nccullaprarpararionepoirulant, fic 
quac tempcratura na<fla funt remotiore,aIia condimcntis, alta cocltone, 
, w aIiautroq?indigent.Necueromtrucft,quum condimcntorum nullum 
cdendo fit,fuauitate tamen tjs augere quae per tpia prarparantur;quippe 
Suum flen- poflit,utimmodcraris duobus cocunribus, id quod ex ambobus miftum 
lc>f°moderatum euadat, acproindcquocpdulceapparcat. ^ uu immodcrata mini-
fint talia; poftca ucro quam &C pcr elixarione &C pcr ailatione, &C omnino pcr cali 
Ur|t quiddam prarparario fiat ciboru,nihtl criatn abfurdu cft autambtguu,quac pri^ 
no erantfuauia,tunc ficri fuauiflima. Apparet cnim caltdi naturaqutbus admota 
tLlciit,ea celcritcr altcrare, atcp in aliam fpccie mutarc. Quocirca ncc id quoqj dubi-
cft,qusedam fuauiora,quxdaucro infuauioraeffici ignt applicata:tum quxdain 
^mporeminimo,qua:dam plurimo coqui dcberc. Etentm quae nutnendoru corpo 
^ temperaturis fimillima funt,ca uel citracoctioncm aut pr^paratione iam dulcta 
PP^renr.Qiix uero diftimilia funt,omnia infuauia funt antequa praeparcnt • 1 orro 
nimifquam caltda func,frigido corrtgi debcnt; quce uero multu frigida, calidos 
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C rum miftura ciboru,& igni: ad cundcm modu humiditate, qua: tcrrca frnt &' Cicczt 
ficcitate,quar plus quam conucniataquca funt &C lmmida.Siccitatcs crgo.hiimido^ 
rum admiftio:humiditates uero,ficcoru miftura igniscp cmcndat, Maximam rei d i* 
dx fidem affcrt quac in ore fit mutatio • Nam qui plufculum fuftinucrunt iciunium, 
tjs ialiua Talfa rcdditur: qui ucro plurimum, non falfa modo,fcd &C amara, Sic cuam 
corpus uniucrrum,bilioftim habitum c6trahit,acfi perindeut linguarcnfu pollerct, 
falfedinem quocp quse in ipfo eft,atq? amaritudine perfacile, rcor,pcrciperer,ad ha:C 
etiam ipfam dulcedincm quae naturali ineft fanguini. At nunc ubi uafe quopiam aut 
rupto, aut apcrto affatim calidus fanguis in lingua cffunditur, dulciftimus apparct: 
utiq; fi fecundum naturam habucrit4Nam morbidus,amarus,autfalfus eft,aliam uc 
cius gcncris qualitate prac fe fert. At qui in toto cftcorpore, nos fugit,no aliter quam 
autbilis,autpituita. Quanquam bilis quideflauaucl minimaquapiapartclinguam 
contingcns, perpetuo amara appareat: atra uero acida • Porro ubi pnuita Iingua at* 
tingit,partim quidcm dulcis,partim acida,partim falfa%peeftmanifeft6 uifa,quum 
S>C ipfa in toto animali incognita fitf 
Qua de caifa mel d cahditate ualidiorem amaritudinc contrahit, lac uerofrequenter eiia dulcius effici-
tur,quu tamen utraq-guflui jint dulcia? A n quia mel quu fumme fit dulce^nec quicquam addi pofiit ad 
dulcedinem,m confequentem recidit quahtatem: lac uero minus dulcequum fit^uodre-
l i q u u m  e f i  d  c a l o r e  a c c i p i t f  C a p .  X V I ,  
Ihil mirum igiturncqjcurrcrum omnium dulciftimummel, fuccuge* 
ncrctamariflimum,neq? curid maximeartateflorentibus,&: calidis na# 
tura,& febrientibus accidat.Nam utforis,quum plufculum igni admo 
uetur,am arum efficitur:ad cundem modum &C in animantium corpoii' 
bus,ubi fyncerum ualidumqj nadum calorcm fuerit,bilioium fuccuin 
D procreat • At in tcmperaturis frigidioribus, fiuepropteraetate, fiue propternaturam 
corporis,fiue etiam ob morbum facile 111 bonum &C moderatum fanguincm conuer 
titur:quippc quum ncque nimium in ijs corporibus autexcalfiat, autalteretur,uerCi 
eiquodmodicecodumfuerit, fimilequiddamperpetiatur, plane illis adfimilatur, 
prorfumcp feruatdulcedincm.Etquid obfecro miri,fi aualcntiorcanimantis calore, 
autlongiorecodioneuetercm meldulcedinecxuatc' tumctiam citraha?cpcrfuu»n 
ipfius calorem fpatio tcmporis amarum cuadat^Nam in mutarionis duntaxatccl^1 
tate,haudquaquam quod aliam perpetiatur paflioncm ab alia caufa, differentia coir 
fiftit: quippc&paflio cfteadcm,&: caufa quaemutat, Paflio quideamaritudo:cauf3 
uero caliditas immodica* Porro immodicum, quod ad altcratione ducit,duplcx cft** 
aut cnim in admoti confiftitroborc, autin tcmporis diuturnitate: altcrum ex nobis 
&C igni,altcrum cx fcipfo mel accipit.Et merito fane tcmpore maiore id fit ex ipfo: 
quidem quod mutat,imbecillius eft.Ergo quod a minore longiori fittempore, qui" 
mirum eft a maiore in brcuion pcrfici c" Caetcru Iac etfi guftui lit dulce, tamen ex 0C 
nunquam amaru efficitur • V incitur enim in eo a frigorc magis caliditas, quam ip^ 
uincat:proinde ctiam repofitu accfcit • Ex tribus cnim fubftantijs qualitate diflidcn* 
tibus(uelutfupra quocpdidum eft)conftat.Prima quidem craffa,exquacafeus cofl 
ficitur:altera pingui,ex qua butyru: &C tcrtiaaquea,quod fcrum nuncupamus* 
rumcxhifce pinguis quidcm uclmaxime temperatacft, crafla uero paulum ab c* 
dcclinat,at excrementu illud ferofum, &C frigidum &C humidum cft • Quarelacun^ 
ucrfum a modicxcahditatis corporelongo interuallorelinquitur: quaproptercx^ 
acefcit potius quam amarcfcit. Ac fi guftari poflet, ubi in ucntre &C pcr ucnas con^7 
cftum eft, ipfo etiam melledulcius inuenirctur + Nam quod foris &C cxfefemcl obtl* 
net,id dum coquitur,lac acdpit, Etquum admodu ingens m animantecalor cxHfC' 
rit,tantam acquirit lac dulcedine,quantam mel dcperdit. Rcdacp id rarionccucn1^ 
etenim quodlumme dulcceft, acproindeetiam nihil apponiad eius dulccdin^1. 
poflit, id ut in confcquentcm uerti pergat qualitate necefte eft • At cui quid dccft?1 
p e r c o f l  
\ 
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A per cococfhbncm acquirit, Proinde fane lac ubi cruditate in uentre pcrpetitur,dupli? 
cem fufcipit alteranonem. In frigidiore nancp uentre acefcit: m calidiore nidorofum 
amarumcp efficitur. Non tamenmel coqucndo unqua aciditatcm admitrit: quippe 
quQ calidius fit, quam ut ubi non fupcrctur acefcat.Porro utraq? linguam mordicat, 
itum quod acidum cft,tum quod amarum,non tamen id tanquam proprium lingu£ 
fenfus poflidet.Quippe fi in aliam quamuis carncm cute fpoliatam ipfa inieceris,& 
illam fane etiam mordebit. Ex quo conftat, mordacitatem a tacfhi proprie, non a gu* 
ftu fentiri.Quin &C qux acria appcllantur, uclut pyrethrum,alliu,cepa, no linguam 
iriodomordicant,fed &C omnem reliquamnoftram carnem: communiscp eftmordi 
catio tribus iftis faporibus,acido,amaro,acri. V erum acido quidem, utfhgido fimul 
& fubrili(nam &C tdfarpe monftratum eft) amaro ucro &C acri, ut calidis, 
Quodfapores acres omniumfunt calidifimi, . Cap. X VI r. 
IV od itaq? fapor amarus calidus fit,modo oftcndimus. At de acri uocato, 
1 principio nedemonftrationequidcm eftopus:pr^uertit enim fenfuseui 
( dentia,rationis fidem: quare nec quifquam dcipfo addubitauit *\j1TI0 &C 
} Plato deeo tanquam omnium calidiflimopronunciat, Uim Ariftoteles 
quoqj, &C Thcophraftus. Atqucadeo nec ueterum, nec rcccntioru quifs 
quam eft qui fecus fenuat,quippe quum excalfacflio ex cflentia? cius fitrarione.l tacp 
fiuel ex plebe qucmpiam rogcs,quiduocetedulium acrc, dixerit fane, puto, quod 
fortiterdum guftatur excalfacit,uclutpiper,pyrethrum,nafturtiu, aIIium,ccpa,&Td 
genus omnia: uidcturcp id adeo faporum genus, quu appellarione careret propria, 
communi per exccllcnnaufum. Nam quu &C fapor amarus, &C fapor acidus, ambo 
etiam acres fint,in quocunq? tamcn corpore uehcmente compcrimus acnmoniam; 
tametfi necp amarum fit,ncq? acidum,acrc appellare confucuimus: quanqua multa 
in fpecic fint corpora ciufmodi:alia efh cdi poflunt,aIiacfui funtinepta. Eaigit qua: 
idoneafuntcfui,dulccm quandam faltcm obfcuram admiftam habcantqualitatcm 
neccflceft: proindc multis ipforum pro opfonio urimur, multis ucro ut condrinen^ 
tis tantum:atut cibo, ipforumomninonullo, ldcp ob uirium uehcmcnriam • Porro 
^orum quac non cduntur alia moi tifera funt,alia fimpliciter medicameta: omnia faU 
cuti noftracimpofitaulcus celeritcrmoIiuntur.Quin &C horum quoq?nonnuIIa 
^ualitatcm quandam amaram prxfcrunt, qucmadmodum efculcntomm qua*dam 
^tilcem:non tamcn uocantur amara:quandoquidem haec in cis Icuis cft &C mnrma, 
Ualidaautem uisacrimonice.Sunt&quarneguftarequidem audeas, cuiufmodiclt 
thapfia, cantharidcs, &C eaquacerofioneautputrefadioneintcrimut. Scd &C horum 
Euftum cfle acrcm cx ijs cbtjcerclicet quac in toto agunt corporc. Multa ucio ctiam 
|pfo ftatim odore alicna funt,planecR pugnanriacum homineindicant,uclut &C harc 
qua: nunc didtafunt,& cicutac, papaucris, mandragora, &C hyolcyami luccus* 
Quin &c nupcrquoq? herbam quandam confpcximus, quam Centurio quidam ex 
harbarica circa Acgyptum rcgione coportaucrat, odoreadco graui, adcocp lnamoe^ 
^utneguftarequidcm audcrcm, fed lctalcm cflcconijccicm • utebatur autem ad 
Ul§cntes articuloru dolores: atcj? ipfis etiam laborantibus refrigcrandi pollerc facul^ 
tatceft uifa.Eft aute colore fubflauo odore tam graui,quam cicuta: nifi quod Ieuem 
Sl^endam inftararomatu odorisadfcratgranam • Nomenherbajex quafuccushic 
exprimitur,lycopcrfium efle diccbat^Verum dc facultaribus dcletcrijs alibitradabi 
ju^Scire autem oportet,acres fapores omnes (nam de iftis agebatur)fumme cflc ca* 
lld
°s, ac deinccps poft illos cflc amaros,deinde ucro dulccs • Quu uero in omnibus 
^pla fit Iatitudo.is qui magis aut acris,aut amarus,aut dulcis eft,magis quoquc clt 
cahdusjqui Uero minus,tantum amitritcaloris, quantu abcftab exadaguftus qua* 
"tate t T,erminus autem feu finis faporis amari cft abftcrgcre: acris ucro, urere: at 
Ulcls5nutrire: ubi uidclicctin fua quifcg naturaabfolutus fucrit, hoc cft,ubi quoa<| . 
p fi n )• 
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fieri poflit,minirnc ahcnis permifti fint qualitatibus; uelut amarus prorfum qtndcm' 
eft calidus:oerum qui modo admodum ex dulci mutationc natus cft^ minus ama 
rus eft,& minus calidus • At qui iam diu mutatus cft, fumme amams cft, 8C proxi* 
mcad acrcm pcrtingit,utnon abftcrgatfolum ,fedctiamexcdat&mordicct: uelut 
anftolochia quidem,iris,&: panax, id modo poflunt, ncmpe ulccra abftcrgcre, atqj 
cxpurgare. At uitis agreftis, quae Grace ftaphis agnadtcitur, mhilo ab iftis amaritu* 
dme uincitur,nifi ucl ipfa quocp uincat:eft cnim iam etia acris, idcp ualde: tum mul* 
tum quocp cahda, ut non fordem ulceribus auferat modo, fed 6c tpfam quoque car* 
ncm colliquare poflit. Porro quod in ulcenbus natt funt prxftare aman fapores, td 
ipfum in corpus aflumpti cfficereualcnt: abfterguntcnim, expurgantcp, 8C quaetn 
uenis cftcrafliticm inctdunt: quamobrcm mcnfcs mouent, educendoqj expedtore 
pulmonecp puri auxiliantur.bt in fijmma,fiue crafla in cis pituita, fiue pus, fiue ali* 
ud quippia. contineatur ciufmodi,expurgant: eaqj ratione dC comitialt morbo com* 
- petunt, c]uicunq?ccrte naturam non habcnt delcteria ac ucnenofam • lllienim toto 
gcncre prxter natura funt • Sic 8C ijs qui fanguinc fpuunt,noxtj funt: quippc quum 
ifti adftringenria 8C uifcofa,no incidentiadiuidentiaq$ expofcant» Atc^ haec quidcm 
iam quadantenus curandi atttngunt mcthodum» 
q m  differunt amurus acris&faportQuod amarus pneterquam quod calidus fit, etia efl ficcus:at acris, 
utiq; quinonexaftuseft,uberem quandam humiditate obtinet. Cap. x V111. 
Ofteauero quamde faportbusamaris definiuimus, diximuscj3quod 
incidcndiuim habeat&:extcnuandi, tum abftergendi,acnimiru ctiam 
calfacicndi,had:cnus tamcn, ut non urant, rurfum ad acres orationcm 
uertamus, Ac primum exa&e lpfos calidos dicimus,dcinde exedcntes, 
urcntes,cruftam molicntes,ac dcniqj euam colliquantcs,cosq? ucl curi 
D impofitos cfle huiufmodi.Sin intro in corpus fumantur, fi quidc tota fubftantia ant* 
manti cuipiam fummeaduerfcntur, putrcfacientcs, ciusqj gcneris animantium de^ 
letcrios.Sin caloris duntaxatimmodcrarione,fi craflae fint cflentiae tcrrcaeqj, intcrio^ 
raexulcerandipoIIerefacultate:fin tenuis,urinamoucndi,fudorescp cicndiuim ha* 
bere: in fumma autem,incidcndi,& digcrcndi perhalitum • Ex quo gcnerc quidaifl 
tum cxfpuitionibus ex thorace, tum mcnfium motibus auxiliantur• Cartcruquan* 
do fit,quomodo,& quamethodo utendum,noeftprxfcntis tracftationis exponcrc: 
dc omnibus fiquidem ciufmodi in curandi mcthodo diflcretur: quare dc acrium & 
porum naturaplurafcribcrefupcrfcdebo: fatcnim fucrit diftinAones adijcere exa 
<fhores,quibus ab amaris diftcrunt.Nec enim fola caliditatc uchemcnti ab illis diucf 
fi cflc confueuerunt, fed quod amari omncs no modo calidam habcant facultateifl? 
fed 8C ficcam,cincri(uti eos quis optime comparct) adfimilcs. Acrcs autcm, quictffl 
queuticp amari non funt, multam interim humiditate adnuftam habcnt, proindc^ 
corporum ciufmodinon paucaanobiscfitantur» Porro quodnoncalidus modo? 
fed 8C ficcus cftomnis fapor amarus, in primis nos maximeqj difcrcta docct expc* 
ricntia, de qua fiepenumero uerba fupra fecimus • I is ucro qui pra?ter expcricntui111 
perrationem etiam fcrutantur, fimiliteracddit • Admodum itaq? excalfacflis dul^ 
bus,fiue id ab ignc, fiuca calorcingcnito, amarorum corporum conftarcgcncraf0 
nem indicauimus:qu«eprotinus cofiftentia quoq; ficdore apparcntrtum uero qu^ 
v» fpmtipr nr H<»fliiarab eis humormuaporc a calorcfolutus ncccflL' 
fit,fiue plus Jiue minus, ncceflario iane &C IiumiaLr pius minus ue auwi • 
corporisnoftn naturaemaximeeftfimiIe,ipfaucro fit tempcratetum calida, tumbu 
mida, ldquod exdula luperaflato proucnit, perindcutcalxciniscR caliduficcum^ 
ncccflario cfticitur: ptoindcabftcrgcrequoq;, cominucrc, fccarecraflos uifcofostf 
•humoresjficut ciiiis 8C nitrum, eftnatiS • Necenim aeria eft,nccp tcnuis, ncq; aquc-1 
coru111 
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A eorum confiftcntia: fcd, ut paulo antc didu eft,terrcna, exacfle a calorc claborata,ac 
uelutfupcraflkta ipforum eflentia.Incomparatione ergo adftringentiu quidem, no 
parum ijs tenuiora funt medicameta amara, ut ad acria ucro,crafliora: quamobrem 
necp facile craflos uifcolbsqj humores pcrnanfcut,uclut ea quae funt tenuiorc cftcns 
tia,nec mcidcrc pcrinde ut crafliora ncqucunt.ln medio autem utriufcp exccfliis fint 
oportet quae incifura funt,ncmpe ut neq; prompte pcnetrent pci indc ut flama, nccp 
dum cundantur tardantcp,diflccarc no pollint» V erum dc iftis in fcquenti libro,qui 
ex ordinc eft quintus,traciabttur. Nunc autcm tantum nouifle fuffccerit,quod qua 
fitasomnis amara calidis fimul ficciscp fubftanrijs accidit,&: pra!tcrha?ctenuibus 8C 
terrenis. Inaudicndum eft autem totum quod dicitur, coniundim, haudquaquain 
utrunqj feparatim legcndu. Nam fic pugnare cum terrcno uidcarur tcnue • V erum 
nonfimplicitertcnuc,fed utin terrena coliftentiataleefleamaru aflero,ueIutcaIx&! 
cinis,& quicquid exade peraflatu fuerit, ciniscp rcdditum: fortc aute uerius adfimi* 
lesfuligini,acipfiusflammaefauilla?:quippequaeguftantibusapparetamara, Ergo 
craflum 8C terrcnum cft corpus,ferrum,ac lapis:fauilla autem 8C cinis tcnue. Ignita 
'taque feriaim lapiscp, calcc cincrccp funt crafliora,muItocp magis quam fauilla: ad 
ha?c quoque 8C calidiora.Scd fcrro lapidicp ignito,ca qua: pcr erofionem interimunt 
medicamenta,fimiliafunt: quae a corpons nimirum calore huc pcrducuntur: uelut 
chalcias, myfi, fori: ad hsecarfenicum, hydrargyros,Iithargyros, 8C aliainnumera: 
craflarum cnim funt partium id genus omnia,ac poteftate calida, ac proindc tempo 
ris fpatio acccnfa pcr cam qua: eft in animante mutationcm, non aliter quam lapis 
ferrumcp ignitum ucntrcm tum exulcerant,tum exurunt,quum fcilicetincorpus di 
fii ibui prae grauitate haud poflint. lftis autcm (ubtiliora funt, tametfi 8C ipfa terrcnx 
funtconfiftcntia;,calx,cantharis,Iepusmarinus: quorum quaedam ufqucadiecoris 
pertingunt rcgioncm, quaedam ucro ufq; ad ueficam 8C pecftus, in tanto interim iti= 
B neris fpatio igncam acquircntia naturam.Porro ariftolochia 8C iris his etiam fubtilio 
fes funt:quippe quar tum humidce cflcntiaf,tum acnae plus quam llla obtinet: quod 
hinc conftat,quod ncc|? adeo fint licca duraqj,ncc^ adco grauia,quaproptcr 8C dele^ 
^eriu effugere genus. Sane uero 8C cantharis parce interim fumpta, quibusqjopor^ 
(ct admifta,praeterquam quod ueficam nihil offendat,etiam rcnes cxpurgat: imo &C 
qua; eflicaciora conficiunturadurinasmouendasmcdicamenta, nonnihil habent 
cantharidis.Sed dehifce alias habebiturfcrmo. 
Quod fapor amarus inftt corporibus temperamento ficcis, fi planc amarus fit,efulen 
t u s n o n f i t .  C a p .  x i x .  
T amarus fapor quod ficcis tcmperie corporibus infit, hinc colligerc lu 
cet,quod 8C minime omniu amara putrcfcant, minimccp llcimcs a iacP i nonnullaanimalcula, quahainradicibusherbisqj acfiuaibusputic^ 
! fccntibus proucnire foIcnt,procreet.Maxime nanq; uidemus in humi* 
d-s nafd corporibus uermes,ac putrilagine^Atquae cxacte amara funt, 
^oco autem ita quae nulla fcnfu notabili alia participant quaiitatc) omnibus prope 
ani
'mantibus,ncdum hominibus,efui incpta funt:quippe quum animal omne plus 
minuscR fit humidu s amara autem ficca,haud alitcr quam cims &: puluis. ltaqj ncq$ 
c,nerem5ncc« pulucrcm,nccK fauillam,ncq? calccm animal ullu efitat,neqj coru qu£ 
P,aneamarafuntquicqua. Abfinthium enim no folum amaru eft, fed 8C adftringit: 
ma
"nauero aqua falfa porius eft quam amara,plunmu m fehabens aqu$ potabilis: 
!d quod Qc ab Ariftotcleolim fatis cftdcmonftratu.Ataqua qu£eftin lacu SyriarI a 
l*ftin*, qucm alij quidcm mare uocant mortuu,altj ftagnum bimminofum,gufta« 
abus non falfa modo,fed 8C amara eft. Salcm uero ctiam habet ex fcfe natu, Pcr,n£c 
^arum: primocp ftatim afpetf u una cum uniucrfo mari tum candidior,tum crallia 
0r aPparct,falfugini mera: fimilisiin quam fi falcm inijaas, nc liquari quidem criam 
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pofllttplunmu enim cius in fc habettac fi quis m cam fc mcrgat,corinuo fale tenujflf 
mo uelut confpcrfus undic^ cmcrgcrc confpiritur t Qiiaproptci- ctia aqua llla quam 
catcra marina grauior cft,idcp tanto pondere,quato fluuiali marina.Itaq; ne fi conc* 
ris quidem,infiliens in profundum deferri poftis; ita attollit eleuatqj aquarnon fane 
quianaturaleuis fit,quod quidam uctcru iophiftaruprodidit,fed utcenfuit Ariftote 
les,propter grauitate inftar luti qux leuiora lunt gcftans • Proinde fi homine ligatis 
manibus pedibuscp m ftagni lllius aqua conieceris, deorfum haud feretur; quin ue* 
ro ficut naucs in mari oncra plura quam in fluuijs citra fubmcrfionem portare ualet, 
cundcm in modu in ftagno mortuo multo plura quam in mari, Tanto enim eft qux 
in illo cftaqua,marina grauior,quanto marina lacuftri aut fluuiali. Incftenim ci fa* 
lis fubftantia,quas tcrrea grauisq* eft 4 Ipficp tibi marinam, fi Iubet,cfticerelicet, fale 
in aqua fluuiali colliquato, cognofcerecp quanto grauior rcddatur aqua eiufmodi $ 
fit dulcis. Quin &C modij iam inuenerut, modcrata ad faliendu conficiedi lalfuginc, 
fi ouum in ea uideatur natare.Nam ubi etiamnu fidit, ac nondum fuper falfuginis fu 
perficiem innatat,aquofa magis eft &C dulcis;grauiter uero falfa cft,ubi tanta eft falis 
copiaindita,utamplius hquari qui pofteaadtjciturnequcat.Quam aquam fi pcnde 
re non grauabcris,omniu aquarum comperies grauiflimam Jtacfj ego quandocpma 
nem eiTc diuitis cuiufdam ambitionc oftcndi,qui tanta in Italia maris mortui aquam 
deuexit,qux cifternam implere poflet.Nam id ipfum cgo expedite praftiti,falc plu* 
rimo in aquam potabilem coiedo.Longe etiam grauiore ciufmodi effeccris aquam, 
fi quampkirimum falis Ifquanim fub Canis exortu, ubi poriflimum xftus iam fucrit 
uaIetiflimus,torreri fiueris, haud aliter quam in ftagno bituminofb:fic eiTi liacc aqua 
perindc ut illa grauis efticietur,ac fi ligatum homine,aut aliud animal,in ipfam con* 
ieccris,inftar nauis fuper aquam fcretur.Qti in uero &C amarior protinus quoq; eiufc 
modi ciitaqua,fi decoqucieipfam in ignelubcat.Nam quicquidfalfum plufculum 
cxcalfeceris, amaru tibi cuadet • Sic &C ipfius bituminofi lacus aqua in caua calidacp 
regione contcnta,dum (olc torretur, amaraefficitur, proindccp aiftate quam hycme 
amarior cft • Ac fi quid cius hauftum in uafe cauo rcgioncq* aprica C quemadmodil 
nos cfFccimus) aeftiuo tcmporedcponas,cotinuo amariorfcferedditauidebitur. Ve 
rum hcecomnia rjs quae paulo fuperius de amari gcncrauoncdiximus, abundefub* 
fcribunt.C^tcrum cuius gratia oratio ad bituminofum digrcfla eft ftagnum, id non^ 
dum omne cxpofitum eft; nullum enim in co nccp animal,ncqj planta incfte confpi 
citur: imo quum duoin cum fluurj confluantlongemaximi,pifciumcp copiafcatcr* 
tes,maxime qui propelcrichontem fluit, quem lordanem nominant,nuIIus omn^ 
no pifcium fluuiorum oftia cxccdit: ac fi captos quis in lacum inrjciat,celeriter morJ 
confpia't;adeo cft omnibus tum hominibus,tum plantis inimicu quod cxa&e am^ 
rum cft,&: quod fqualidum paritcr&C ficcum eft, atcpnamrauelutfuliginem abc^ 
aflatione rcfcrens. Quanquam ne illius quide ftagni aqua exade amara fit; quippe 
quum nec ipfc faU V ocant autem eum Sodomenum, a circumiacentibus ftagnui11 
montibus,quos Sodoma appcllitat,multiq5 ipfum accol^ ad omnia,ad qu£ nos aljC> 
utimur fale,accomodant. V is cius non modo plus quam cuiufuis alterius falis exi^ 
catoria eft, fcd &C extenuare nata; quia fcilicct plus quam alius exaflatus eft • Om^ 
enim fali obfcura qua?da adftringcndi uis ineft, qua eas quae condiuntur carnes cofl 
ftringit,denfatc|5:potiffimum ubi dunis &C minime fragilis extitent.T alis eft cxatfif* 
ftmus quidem ioltilis fcre omnis:minus autem illo marinus; tum qui multis in 1 od$ 
aquis leuiterfalfis arefcentibus prouenit, tertiumlocum obrinet, abftergeremag1? 
quam adfti ingerc cotraherecp potens;proximas his uires habct Sodomiticus, aeq1** 
atc^ marinus durus; cxterum ob admiftam amaritudincm,faailtatcm ualenrius 
ftergcntcm ac digerentem quam marinus poflidet.Sic&Tnitru ipfum, &C ipfius fplP 
ma, &C quod compofita appellationeuocatur aphrolitrum, caeteris magis extcrgcrC 
f>oiruntjncmpe quia minime adftringuntjSC exade funt amara» t j (10? 
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Quod fapor falfus calidus fit terreftris,eaqs ratione quadantenus fapori amaro 
f im i l i s •  Cap .  X X ,  
j Ttenim propinquus eft fapor falfus amaro: quippe tcrrcni ambo funt, 
1 &C calidi: non obfcura tamcn diuerfitatediflident, quod uidelicetama* 
rus a calore arido plus fit cxtenuatus &C elaboratus. Sic in gcnerc falis, 
qui duriorcft &C dcnfior, terreftriorcp, qualis fere cft uniuerfus foftilis, 
lj minus calidus cft,fubtiliumcp minus partium;qui uero rumpifacilis,la 
Xuscp, tcnuior fimul &C calidioreft:in quo gencrc cft&C qui fubamarus cft, mcdiam 
^uodammodo naturam intcr falem durum &C aphronitrum obrinens. Sane& intcr 
aphronitra quaeda funt dura; craflkqj cflcntiar, quaecp ncc facile Iiquari 111 aqua quc^ 
ant. V erum dc prauis non cft in hoc loco nobis fcrmo, fcd de ijs quac iuxta nominis 
rationcm eflentiam habcntfpumofam, qualis irtiqj cftipfanitri fpuma. Eftenim ea 
°mnium modo didorum tenuiflima; uclut &CFSix petrar flos; multum enim &c hic 
quoq$ tenuis eft, fcd Aphrolirro minus calidus.Quarc uticp carnium cxcrefcentiam 
^inorccruciatu coIliquat:mordicatautem eas nitri fpuma: mordicatuero &C aphro 
nitrum,necfecius quocj? &C ipfum nitrum,tametfi illis fitminus calidum.V cnim fu»c 
pra monuimus, cflentiam craflam plus erodere,ubi nimirum calorcm qucndam na 
^a fuerit.NuIIa enim cius pars fine cruciatu ccleritercp tranfit,ficut eius quae fubtilis 
eft, uerum retenta &C immorans ac tardans, plufculocp tcmpore uni corporis noftri 
particulac inharrcns, haud immcrito molefta rcdditur,inftar pali carni infixi» 
Quod odorata omnia cahda. Cap. X X I .  
Acterum ubi de faporibus omnibus,quar conucnireuifum cft, cxpofui 
mus,rcliquum fueritdcodoribus diftcrere:quippequum huius fcniibi 
lium gencris gratia, odoris fcnfum natura crcarit. Sane plcriq? fimiliter 
_ Taporibusnosafticiunt.Siquidcmacidaomnia,5Lanteiftaipiumade6 
acctum fimilitcrodoratu guftumcp mouct; tum acriaquoq^uelutallia, 
eepai,&C ipfa non minus quam guftu, odoratum quocp oftcndunt,mordicantq$. Sic 
'n alijs fingulatim fimilis propemodum cft odoris fenfus fenfui guftus.Itacp quorun 
dam corporum,ctiam non guftantcs,qualitatem cognofcimus,ucIuti fimi; proinde 
°nininoneguftare quidcm aggrcdimur;quiafciIicetadmodum fidcs habcaturodo 
ratui • Quinctia fi qua boni odoris cduliaputrilagine con*upta,odore nos fuo often^ 
^nnt,prorinus ea abijcimus,haud guftare dignati; fercqj in omnibus munio confcn 
l,untodoratus &C guftus; attamcn in odore iuauiflimis,uelut rofa, plurimum diffe^,' 
^rrtdiflidentqjUantum cnim abcftutguftantibusfuauiafint,utamaritudmem non' * 
paucam prx fe ferant,tametfi amarum nunquam odoramm cft, nccp ut medicamcn 
n
°bis fuaue,ncq;utcibus. Quamam igiturhuius fitdiflbnanriaf caufa, IicetThco= 
furaftus quacfiuerit, tamen pracftiterit &C quac nos deca cognofcimus cxponerc^ 
^mari faporis gcnerationem ex dulcibusa calore extcnuatis prouenireiam clare 
°cuimus. apparuitque calidiora fimul &C tcnuiora tcmpcric efle amara, quam 
»u'eia, fed &C odoris fenfus in ipfis cerebri eft uentriculis, uclut &C id quoquc alibi 
a r i
° b i s d e m o n f t r a t u m e f t ,  &  o d o r a b i l i u m  u a p o r o f a e f t  f u b f t a n t i a .  I Z a e n i m  q u a ?  a  
c
°rporibus dcfluunt, ambienri pcrmifta, ac deinde per narium infpirationem in ce^ 
^"rum dclata, fcnfum moucnt. Rccfta crgo ratione, quaecunquc odorata, cadcm 
calidafunt: quippcquum uaporumcopiaacalorc proucniat, non tamcn pro* 
. quicquid odoratum cft, fuauc eflc colligitur• Siquidem non omne id fpiritui 
'jcerebri uentriculis contento familiare eft. litenim quemadmodum quilingua: 
,. 
ueniunt faporcs, tj qui familiariflimi, ijdcm &C dulces erant; qui uero non fami* 
'
ares?complurcs habcbantdiffcrcntias; itaodorcsquifamiliaresfunt cerebrifpis 
tlII5rjdcm &C grati funt &C fuaues; qui ucro non familiares, multis differentrjs a fcfe 
diflidcnt • Caeterum non omnibus impofitafuntnomina pcrindc ut fapori* 
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C bus.Dicimus enim quippiam aridum acremcp habereodorem,fedaufterum, acer* 
bum,falfum,autamarum haud ettamdirimus. Verum in hafceduas appellationes 
odorabilium pleraquereducimus, beneolentia, QC graueolentiaappellantes: bcne* 
olentiaquidcm proportionequada ad ea quac Iinguaefuntdulciargraueolentia uero 
ad ea qua: non dulcia: uno enim nomine totu hoc in faporibus genus appeilan ne* 
quit:uidetur autem a corporibus no odoratis aut omnino paucu dcfluere, aut quod 
pro mole fua non fit moderatum, ficut in rjs qux exade tum falfa, tum acerba lunt. 
Exade autcm quum tale aut tale quid dicimus,fyncerum,&.'quantu fieri pofltt,alte* 
rius qualitatis expers dicimus. Siquidcm crafla utrifcp eflentia eft,&: ad hoc acerbo^ 
rum etiam frigida; quare uerifimile eft, quod ab rj s defluit,paucu efte QC craftum,2< 
mole fua terreum, ac proinde per infpirationem in cerebrum non incidere. 
Qupd nefy ex odore, nefy ex colore certo quid definiri de medicaminum tempe-
r i e p o f i t .  C a p .  X X I I .  
Taque haud folida res eft, ex odore de fenfibtlium temperatura conifce 
reperindeutex guftu. Nam quxodore carent, craftam quidem eflcn* 
tiam obtinent: cxterum qua? fit eoru in calore frigorecp natura, id uero 
nondum conftat. Atquaeodoratafunt, tcnuiauticpfuntquadantenus 
QC calida. V erum eius tenuitaris caliditariscp quantitas haud etiam indi 
caturtPorro maxima porifltmacj} caufa,quamobrein odoratis nihil euidens de teni^ 
peraturaiudicariqucat, inxqualitas eftlubftantix, dequafappcnumeroucrbamihj 
iam habita funt, ubi demonftrabam, corpora pleraq? diftimilariefte fubfiftentia. A c 
riunc quoq? ettam claritatis gratia unum proponam excmplum,nempe rofam, qu^ 
non ca modo ratione diftimilaris eft,qua pars quidem eius continet, pars uero cont1 
netunContinens quidem,durum QC terreum: quod cotinetur,fuccus eft humidus: 
D imo QC fucci ipftus tria funtexcrementa,qucmadmodum fupra neceftarium eflede? 
monftratum eft.unum terreum, qualeeftin uinis fex:alterum aerium, quod ipfun1 
quoq? uini flori proportione refpondet:tertium aqueum,quod in omnibus bulliti^ 
ncm efticere corruptionemcp diximus,ubi nimirum neq; deuicftum^neqj plane alte 
ratum ebullitionis tempore fuerit. Sane huius excrementi graria quidam fuccos 
nifi cotftos reponunt, alrj in fole feruenti pracficcatos: nam tcrrci aerrjcB gratia nop 
admodum corrumpendos metuunt, quum ea QC feparari uideant, a?greq$ corrup^ 
bilem fortitafubftantiam: quandoquidem temperamcntum nacflafuntficcum. Sc<3 
dc iftis fupra abunde difteruimus. Caeterum in rofa? natura aliud guftantibus acet* 
bum eft,quod terreum utfrt QC craftum frigidumcp,neceflc eft; aliud ucro amaruifl* 
quod tenue eft QC calidum, QC terrium in his aqueum, neceflario quidcm frigiduf11» 
ledin tenuitatis craftitudiniscp oppofitionequadantenus ftimmorum mediu: cui^ 
mifturanecpipfum illud adftringens,neCprpfum amarum^fummeefttalequaledi^ 
turjqualitates cnim omncs exoluit aquei admiftio.Ipfum rtaqjhocaqueum elabota 
cum extenuatumcp atq; cxcalfacftum quodammodouidctur, acproindefacileinua 
porem folut,& hacrationerofam tum odorata cfte,tum celerrimereficcari.Atqif1^ 
omniadeeo exguftu contjcias:atperodorem haudxque:quippequum non&<P* 
omnes eius partes euaporent,necperindefenfum moueant. In guftu autcm omn£S 
fimiliter guftabilium corporum particul^ in Itnguam iii cid u n t, fe n fu m cp mouetpr(J 
(uanaturafinguIar^Quarecerrum tutumqj non eft, detotamcdicamcntorumfo^ 
cate ex odore contjcere. Nam ea fola agnofci poffunt qux modo pofuimus • IVW^ 
minuscx coloribusdemedicinarum uirtuttbuscollrgercqurdualcas: quippe^111*-
in fingulis coloribus calida,frigida,humida,ficcaq5 reperias: quemadmodum in 
mis huius opcrts comentarrjs oftcndimus. In quoq?tame fingulatim gcnereaut'e 
minis,aut radicis,aut fucci ex colore indicatione quanda liceat fumere;utpotc cep*j 
fciUa,uinu, quanto fuerint albidiora 3 tanto QC minus funt calida;quac uero fubflaU^ 
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c cucnt, atit uacuum impleant, aut generis eius quid agant. Nam quiTquis perfrixe* 
rit, non medicus tantum, fcd quiuis etiam ex picbe, ab ipfa rei natura ducfhis, calfat 
dens mcdicamen inueniredefiderat:autardenti febrexftuans, quod refrigeret, 
Sic priuatus quifpiam fi ulcus habcat nimis mollc ac humidum, id medicum dcfic-1 
carc iubet: aut fi ficcum 8C exuccum, humedare. Quinetiam quum ficcitatem pa* 
riter atquccaliditatcm toto corporepcrcipiunt, ccu quia-ftuant, fiueufti funt,aut 
dcfatigati, Iauari cxpetunt, frigidamqj bibunt, tum quicquid rcfiigerare, fimul 8C 
humedare poteft, ftudiofe exquirunt, uotiqj ficpc compotcs fiunt, atque ipfa natu 
raduce corum remedia plcrique idiotarum inueniunt • Atphlcgmoncs, fcirri, oe* 
dcmaris, eryfipelatis, putredinis, herpetis, gangra-nx, nullus exlllis fibi rcmedmm 
pcrueftigandum fumit,-tanquam unumquodq; eorum maius iam fitquam pro ca* 
ptu hominis plebeij, ac fcicntiam requirat uenerabiliorem • Eam fcicntiam nuncu* 
pantMedicinam, £C quieam cxercet, Medicum • Atque hucufque &:ipfi procc^ 
dunt, utfciantulcuscauum carneimpleri, fordidum purgari dcbere,aquabile cica 
Uiceinduci» Nontamen noruntquid carne impleat,quid purget,quidcicatricc 
inducat» Sicfane etiam fimufculum habeantdurum auttenfum laxumue,quod du 
ro quidem mollientibus fitopus, tenfo autem iaxantibus, Iaxo uero contcnderrttf 
bus, id fatis pcrfpiciunt: non tamen compertum habcnt,medicamentum quod aui 
emolliat,autlaxet,autcontcndat,fedcainucnireopuscftmedici. Siquideminue 
niasexplebequofdam,quinonfecus atquemedici mcdicamcntorumpollent in* 
uentione, fed hadenus, dum calidamodo ac frigida, humidaac ficca pcrquirun^ 
tur* Verum inijs quaemododicebamus, prorfum rudcsrcperias. Tametfi,ceu ari^ 
;tje monuimus, haud omnium tum calfacicntium, tum refrigerantium, tumhume 
cftantium, atqueexiccantium, aque faciliseft atque expcditainucntio^ Quippc 
quod napy pyrethrumqj excalfaciunt, &Cportulaca folanumcp refrigcrant, tuma* 
D qua &C oleum hume&ant, 8C acetum 8C marina aqua deficcant,pene omnibus non 
inedicis duntaxat, fed 8C idiotis confcftum eft. At rofaceum an ne calfacere, an re* 
frigerare diccndum, fimiliter acetum, olcum, 8C eius gcneris non pauca, ingentf 
controucrfia iadata funt. V erum de talium facultate in quatuor ante hunc libris di^ 
fputauimus. Inprimo ac fccundo fophiftarumrcdarguentcsepichcrcmata, feui*1 
utranque partem ratiocinationes monftrantcs, ueramcp methodum,cuius quis du 
du medicamcntorum facultates inueniat. In tertio, miftis fophiftis, omnes ab ini* 
tio logicas cxpofuimus quaftiones, quibus maximeinfiftas, quibus que, utfic 
cam, artificiofe eftormatus, idoneus (is ac fufticiens, qui medicamcntorum omn^ 
um facultatcs inueftiges • In quarto de proprrjs linguae fcnforijs difterui, quos ftpa 
res appellitant, id indicans, quo pado hincorfus, primas inuenias tum qualitatcs» 
tum facultates. Attigi porro ctiam in extremo libro qualitatcs odoratus, doccn^ 
quantum itidem 8C hinciuuari qucas ad primarum inuentionem facultatum. Atlfl 
hocquinto libroaliudmihipropofitumeft facultatumgenusexpromcre,quasU° 
care potes fecundas ac tertias poft primas 8C omnium communes.Siquidem quu^1 
particulatim unumquodcpnon pari modo ex lllis tcmperatum fit,aliud, puto, cxi1s 
laxatoriumeuafit,aliudintenforium,aIiudemollicns,autindurans, autrarefacicn^ 
aut condenfans: tum cx operibus qux edere nata funt, facultatcs in fe habere di$3 
funt rarefaciendi, condenfandi, cmollicndi, indurandi, illincndi, extcrgendi, atfl^j. 
|iendi,repellendi,ad haec Iaxandi,contendendi,ora referandi,ac contrahcndi,incfa 
fandi,extenuandi,doIores fedandi,accicndi(illas czmcPujJw, has oAumfks nomina*1, 
concoquendi, puris mouendi, digerendi per halitum, fudoris prouocandi, fop°llS 
conciliandi, ftuporis accerfendi, animum alicnandiC IksccLkccs nuncupanOurcfl^ 
erodendi,cruftam faciendi,fundendi, denfandi, fuccum prauum procreandi, e*iU 
perandi,purgandi, fiftendi, exafperandi, Ienicndi, infarcicndi, fardu liberandi' ^  
quum ulterius etiam proccdunt, ac propeparticulanm opera appcllant, urinas cj. 
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A endi,uomitus proritandi,fubduccndi uentris,ac (ubricandi, per nares 8C os purgan 
di,quas ipfivvs 8C x-arocpteypc&Kk uocant, menfes mouendi autcomprimendi, limi 
Iker laciis ac feminis mm gencrandi 8C exnnguendi, tum prouocandi 8C rcprimen-
di,magiscj3 ctiam quum a iecore hepaticas,a liene fplenicas,ab auribus oticas.ab o* 
culis ophthaImicas,a dentibusodonticas,acoxaifchyadicas,arcnibus nephriticas, 
apedibus podagricas,ab articulis anhriticas,a coftis pleuriu'cas,a tufti beclncas,8c a 
calculis comminucndis facultates uocitant, ad particulares pcruenu 
unt.Parimodo quardam didaefta procrcandain ulceribus carne facultas farcotica, 
ab inducenda cicatrice epulotica,a glutinando collctica,a purgatione cathartica, ab 
excrefcentia carnis dctrahenda catharetica:ferecj3 numerari nequeant omncs parti* 
eulatim facultates, fi ab unoquoq; fingulatim eorum qux pcrficiuntur deflexa illis 
imponere nomina aggrcdiamur. Sed prxclarius fane ac mcthodo dignius eft, fi mif 
fam facientcs orationem tum prolixam, tum confufam,commodis fpeciebus cofue 
tas medicamentorum facultates copcndio dcfiniamus, non puris mouendi aut mi* 
tigandi,aut doloris fedandi, aut per halitum digercndi, autlaxandi in triticca; faiinse 
eataplafmate facultatem incftc diclitantes.fed modice tum humidam,tum calidam: 
fuperius nanq? pofiium eft, in quo iignificato ciuftnodi di(ftione efferimus • Similu 
ler non urinas ,autmcnfes prouocans, aut bechicum cfte medicamcn, aut plcuriti« 
cis, aut peripneumonicis, autpuruIentisCquos tp.wvv? uocant) congrucre, aut mor 
bis comitialibus, 8C fpafmis, 8>C palpitarionibus, 8C tremoribus, 8C ruptionibus, 8C 
fpafmatibus prodefte, necp carne implere, autpurgarc finuofaulccra,aut Iatcris, ie= 
eoris, Iienisuedolores fedare, ncque choeradas difcutcrc, autexoftibus carncs cdu 
eere,ad eundem modum ncque geniturce profluuio congrucre,aut in utcri fomenta 
6 utilitcrmifceri cmollicntcm 8C referantem: quin ncc quod ncuos 8C ephelidcs deter 
geat,& inuetcratum capitis dolorcm fanet,autfoctum corrumpatdetrahatcp:fed fuf 
fidt haclcnusdixiftc calidam,hacftenus ficcam, &eatenustenuium partium illis 
obucniftctempcricm, ficcptumomniaquanuncmcmorata funt, tumlongeitem 
pluraindicafte:quin alioquoqucmodo deeadixiftc fateftamaram eftc, lednon 
extreme, imo ita ut dulccdo quadam admifta appareat • Ac primus docftrinae mo* 
dus cmpiricorum proprius eft, fccundus uirum potiftimum rationalcm dccet; atq? 
hunc mihi nunc exponerc ftatutum cft. 
D F  pus monentibnsydtqiie emollientibus medicamentis. Cap. I  L  
1 Actcrum uniucrfa ca qua? quatuor fupcrioribus Iibris funt dida, pro* 
priafuntipfiusdemedicamcntis fpecuIationis,nififiquandopcranini 
tatcm curandi mcthodum fcrmo attigit: at in quo nunc uerfamur, ad 
lllam magis pcrtinet: quapropterfaepeconfilium mihi fijit,omninoin* 
^ tactum praeterire. Vcrum quandoquidem uiium eft praeexcrcendos 
eos qui aftequi debcrcnt curandi rarionis intenriones, 8C plerique cx amicis, po 
^mumc» ij quorum in gratiam hunc tracflamm confcribere fum aggi cilus, ita me 
^ore cenfuerunt; idcirco fcrmonem hunc hoc in Iibro abfoluam, lumpto exordio 
emollientibus,&pus moucntibus. Qua^ quum utraquc fint calida humidaque, 
•uerlo tamen utrunquc modo. Ha:c enim ceu fimillimum corpon in pus mouen* 
0 ealore producentia, abfque ulla exiftcntis in eo humiditatis, aut contumptione, 
ai,t adiecflione; illaueroceumaiorcm quampro natura acccndcntia, ac nonnihil 
SUoque humiditatis contrahcntia. Porroperfpicuacftnotacppus moucnrium no* 
10
• Siquidem fuppuratio 111 pus eft mutatio. H h z 
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T ribus modis didtur molle & durum,p4rtim ut extreme tale.partim ut per excellentiam, partim Kt ad 
f y m m e t r u m  g e n e r i s  e i u f d e m ,  a u t  f p e c i e i ,  a u t  q u i d u i s  o b u i u m .  C a p .  I I I .  
Ed dc emollienabus medicamcntis, ipfaqj adco cmollitionenon per* 
indefimpliciterloquilicct, quiauidelicetnccdcduromollicpcorpore», j Siquidem partim abfolute durum dicitur, utterra: partimpcr excef* 
fum,utunguis,calcar,cornu: partim ad fymmctrum fui generis autfpe 
ciei, ut hoc animal,puta elephas,aut hic homo>puta Hercules: partim 
ad quiduis obuium colIatum,utDiogenes ad Ariftotelem • Pari modo diciturmol* 
le,aut ut fumme eiu fmodi, aut per exccfTum, au t ad fym metron fui generis, aut fpe 
ciei,autadquiduis obuium . Quoduero tnpliciterquoqueid genusomniadice# 
reliceat, partim utamiftura aliena, fummascp habentiaqualitates a quibus nuncu 
patafunt, partim utad fymmetron fuigencnsautfpeciei, partim ad quiduisobui* 
um collata, &C quod nihil retulerit, tllo an hoc modo dixeris, frcquenter mihi often 
fum eft, Omiftis itaq; caeteris ftgnificaris, demollibus duriscp, utad optimecopara* 
tum habitumcp homincm contempIemur,quem faneregulam acmenfuram ftatui* 
musomnium quaceum in modum dicuntur: nectamen ad illius partem quamcun 
que, puta os adipem ue, fed quac tem perie media eft,ncmpe cutem, maximecp cam 
qux in manibus eft,ubi perfeda eft rangendi potcnria. In unum auteredit, fi quod 
per exccftum ad totam fubftantiam dicitur, fic molle durumcp appcllites, quando^ 
quidem mediu quoddam eft tacftus noftcr:uti &C Ariftoteli uifum eft,&: Plato quocp 
fenfiffe uidetur, quu ait. Dura quidem quibus caro noftra cedit. Mollia uero,qu* 
cedunt carni. Nam cutcm hominis eo lpfo in Iibro, Timajo fcilicet, gcnere effe car^ 
nem oftendit. Quin &C Ariftotelcs quum aitmolleeflcquod in feccdit, duru quod 
non cedit, ldcm quod Plato fenfifle uidetur, &C maxime quod ad tacfoim ca iudican 
daccnfet, tanquam admedium. Qiioduero incomparationeadquiduis obuium 
durumeftacmolle,idineoquodmagisminuscpcedat,iudicariuidctur. Quin&C 
ipfam cutem noftram aut mufculum quum mduratum dicimus, cum naturali cius 
ftaai aduenririum affedkim confercntcs ita nominamus. Sane corporum hoc patfo 
aftedorum ad ftatum naturalcm reditus cmollitio eftt 
Quotmodis fiunt durapnempe aut reficcatione,aut concretione,aut nimia impletione^aut 
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Orro quum uarie quidque durius efficiatur, nempe aut ficcefccns,au* 
concrcfcens,aut nimia rcpIetione,adeo ut uehementer diftendatur,auf 
coniugatione quapiam,fequitur ut 8C propria fuacp cuiq? cmollicndi 
ratio. ltaq? deomnibus deinceps diftinguamus. Interim illud prius co 
monefadcntes, nominum uerborumqj copiam pleruncp no efleinde* 
coram, fed potius eius cotrarium: illiberalem uero tum efle,quum no eft nccefle^ 
illis diftinguere. Nam ita dC Plato prodidit. Et nobis in pracfens ncceftitas incumhtf 
de duri fignificatis definire, prindpio rurfum ab tjs defumpto quae modo diccre 
frjmus. Nam quod in fecedit,mollceft,fiquidem corpus fimplcxfuerit.Siquideifl 
quode^pluribus conftataut fefecontingentibus, ficuttntici aceruus, autinuic^ 
tmplicatis,utlana &C pili,fimul &C ccdere poteft, ncc tamen efle molle. Contra i» *)* 
quae fumme plena funt,uclut utres, ucfica?cp, neutrum Iatus in fc cedit, ncc ta 
quod continetur durum eft,ficutnecquod conrinetubi impletum cft, durius fcip>° 
cuafit,aut aduentitium alium affccftum eft adcptu, nifi quod nunc tenfum eft, qu° 
hadenUsfucratlaxum. Qiiamobrcm ego idrenitens,Grece Kvrnv7npy non duru'11 
appello, quando nimirum accuratius Ioqui propono. Permitto tamcn qui uelit d& 
rum appellare; quin &c lpfe perfaepeficnuncupo. Scd illudramen moneo, n°n^ 
nam efteinduratorum naturam,ncqueunam medelam.Nam quod aficcitatcin 
ratum eft,humedari poftulat; quod uero a congelatione, cxcalfieri; quod autcs11 
rcplerioilCJ 
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* tepletione, inaniri:quod denique a ficcitate fimul concretioncqj, humedarifimul 
ac concalefcere; quod uero a congelationc pariter &C im plctionc, pariter quoquc &C 
calfieri &C euacuari.Siccantur itaq; corpora citra congelationcm, tum in ualidis excr 
citt^s, tum in folc fcrucnti, tum in media ingenti, tum in febrcardenti, &C mcdica* . 
mentisquarita ficcantutnonrefrigercnt quoque. Congelanturauehemenri dun 
^axat frigore,ficut fane &C implentur a largi tantum humoris affluxu. At ficcantur fi* 
ttial &C congelantur coeuntibus quae fimul conuenirc poftunt caufis: ut fi quis fu* 
pra modum laboret in frigore. Sic quoque replentur fimul &C congelantur ab infiu 
xu frigido, ac parris refiigeratione. Frigoris rurfus caufa triplex eft; una a foris inct 
dentibus,puta,aere,aqua,mcdicamcnto,quod fiepe faditant in eryfipelatis. Altera 
«ftpropria paticnris particula: tcmperies. Tertiaab influentein ipiam humorepro* 
tienit. Nam is ftepenumcro leipib calidioreffccftus eft, aut putrefccns,aut contac^u 
calidarum natura partium alterafcens, quum interim quod paitibus natura frigidi^ 
oribus affricuitfrigus, plurimo perdurattcmporc. Atquetotquidem modis corpo 
ratumindurantur, tum molliuntur. AtmedicamenemoIlicnsC Graeceuocant 
^KKTiKoy) nondeomnibus ijs modis effcrrc uidentur,fcd peculiantcr de rjs quar eon 
gelationeinduruerunt, magiscp etiam fi m eis contentus fithumorprxtcr naturam, 
uelutin fcirrofis. Quippefiaficcitatcinduruerit, humecftare, non mollucid pra-cu 
piunt, ficutimplctacuacuare,non emollire. Sed de nominibus nequc contcndere 
honcftum cft,ncqj curiofum cflfe eft neccfte;uerum rcru infifterc diuerfitatibus pi c* 
ffat;in quibus fi quid pcccatur,ingens a[*groris damnum malumcpprouenit. ltaque 
quod reficcatum eft, humecflannapofcitrcmedia.dequibusfupra abundediflerui. 
Atquodafrigore cogclatum eft,excalfacicnuapoftulat: quaenccipfaobfcura funt. 
Atquod impletum eft,autrcfiigerantia rcquirit,aut cxcaltacicntia, aut quar piopne 
uocanturficcantia. Vniuerfa fiquidcmhatchumorcm fupcrfluumeuacuant, fed 
fuaacpeculiariquodquerationc. Frigida quidem duobus modis,ncmpercpeilcn-
tia, fimulcpcum caloremultam educentia humiditatcm, ficut Ariftotelcs docuit. 
Quaeueroexcalfaciunt,dum contentumin incalcfcentibuscorporibushumorcm 
in uaporcs diflbluunt.Qiiae autcm deficcant,uelut quac uocantur diaphoreuca,hoc 
cft per halitum digercntia, &C lpfa duplici ratione, aut humorcs ebibcntia quum po 
ris quibufdam inftint, auttotam alteranriapartem. Verumquando tempeftiuus 
ouiufque fitufus, non cft praefentis ncgocij definirc, fed ad curandi attinct mctho^ 
dum. Qiixuero afrigorc paritcr &Cficcitateindurucre, eaexcalfaccrcparitei &Cma 
defacere expedit, non ficutpus mouentia calore &C humiditate, fecundum naturam 
attemperatis,fcd tanto eflemedicamcn expedit calidius, quanto exuperauit fiigidi^ 
; tantocR ficcius, quanto &C uicit ficcitas. In quibus mcnfuram finirc ad curandi 
itidem mcthodum pcrtinet. Sufficiat autemhic medicamentorum fpeciei tormu^ 
I^m quandam exponere,idqp pauculis exemplis.lgiturolcum &C aqua calidahume 
^antfimul &C excalfaciunt. Quod fi ambo in unum mifccantur, multo magis tum 
excalfaciet,tum humccflabit quod ex ambobus erit miftum,ficut aqux potabilis bal 
|*e^cum olco copiofo cxhibita. Idem efficitcduliorum qualitas, fi fimilitcrhabeat. 
^ingentis famis,quam JiouAi(/4xp nominant, illiufmodifunticmcdia. Eftcnim 
alfecftio frigiditas iuncfla ficcitati; &C fanatio eius pci contiaiia pci ficitur. Verurita 
mcn cataplafma quod ex farina triticca coficiair,in tempcratis natuns pus moucns, 
^cc quicquanaturalis partium humiditatis aufert, quod quidcm rclatu fitdignum; 
•^ultoque magis ncc apponit, ficut nec calorem intendcre poteft, ncc hcbetare, ied 
t^um in fubftantiaipfa augere. Cceterum non idcm eft,qualitatcm tntendere, &C 
au§ere iubftanriam. Sed hxc paulo poft accuratius oftendam. Attamen id ^ enus 
medicamenta humida calidacjj dicimus, non ceu cahdiora humidioraque quam.no 
^ fitfubftantia,fcd ceu fimilem habentianobis temperiem,qu2e calida &C humida 
eluuxta ucterem fermoneai, uclutin libris de Temperamenas oftendimus. Ncc ta 
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' C mcn fic aquam humidam aurt galbanum calidum didmus, fed illam tanquS quac 
tvefw m• carncm noftram riget,hoctanquaquodcalfaciat, Nam tametfiaquacalidaeuacu* 
tcrpres lc arcquxperhumorum influxum contumueruntualeat, fimilares tamen partcs faU 
git,ignis. tem omnino humedat,ficut m primo libro a me monftratum cft. 
De meJicamcntis pus mouentibus, • Cap. V. 
, Edicamentaitaquc quaepusmouent, eoquodpcrindeutaquacalida 
excalfaciant,fuperfluum infpatijs uacuis contcntum humorem per ha 
Iitum digcrunt: ficutin libello deinxquali intcmpcriemonftrauimus, 
Ipfis tamen fimilaribus corporibus fecundum naturam affedis, humi^ 
ditaris nihil neque adijciunt, necp adimunt, quod quidem manifeftum 
fit,8C fentiriqueat. Quippequuiritemperaturam poffideantxqualcmacparem, 
carum fubftanaam tueri potius quam alterarcpoIfunt.Nam in fuppurationibus hu 
miditas quidcm alteratur,itemcp fi qua fit caro contufa: caetera ucro qusefecundum 
naturam habent,fubftantiam fuam feruant.Etenim quum trcs in animalium corpo 
refiant alterationes: una planefecundum naturam cft, quum uidclicetin uentrcci 
bus coquitur, autin uifccribus8Cuafis<^uiinibigenerat fuccus,underurfum pars 
unaqua-qj nutriatur. Altera contra plane practernaturam, nempe in putrefcentibus 
omnibus.Atq; haequodammodoinuicem fibi contrarise funt. Ternaexutraquemi 
fta 8C media eft,partim fecundum naturam exiftens,partim practer naturam. Siqui* 
dem alterationi fecundij natura duo ha?c infunt, ut &C cx familiari animantis natura 
fiat aiteratio,& ab ingenito calorc plane fuperetur. Ei uero quae practernaturam cft, 
dC ab aliena caliditate mutatio prouenit, Qc ad nihil urile. At mcdia carum,qux fcili 
cet fuppurationes comitatur,ab ingenito quidcm fit calorc,fed non plane uincentc; 
neque enim ex matcria peragitur quae prorfum bcnigna fit, nequc tamen exomnt* 
no aliena. Itaq? quemadmodum naturales alterationes, qux ab innato proueniunc 
calore, a fimili extrinfecus iuuantur, pari modo 8C quae in mouendo pure confpici* 
tur. Nam quida:que concodioniuentris conferrenouimus,atquecorpus huma 
num illi impofitum ^Proinde quidam puellos nocfhi admoucntes perquietcm, lon 
gecuidentiffimum adiumentum fcntiunt. Confertfiquidcm amplius,magiscp mu? 
co familiaris eft co calore qui a fomentis paratur.Eiufdem gratia utilitatis quida par* 
uos catellos per quietem uentri imponunt, copiam coquentis cibos caliditatis adau 
gentcs,non qualitatem »T alc effc debet quod ad mouendum pus adhibebitur mcd1 
camentum, qualis cft in naturis temperatis calor natiuus. At fi lufto calidior natur^ 
fuerit,in eo corpore,quod pus mouebit medicamen,calidius fit oportet; tanto nini( 
rum temperato calidius, quanto dC natura eius temperatam in caliditatcexupcra^ 
Itaquc clarum iam lllud eft ex curandi methodo, cuiufq? fingulatim hominis fuu^ 
ac proprium effc puris mouendi medicamentum.Nec minus lllud conftat,quod f^ 
pcnumero iam demonftratum, horum comprobatur teftimonio, omnes medic^ 
mentorum facultates utadoptimetemperatum hominem explorandas. Siquidci11 
nulla conftitui ars poITet, nifi prius uelut regula ac fcopo generi matenae in quaucf 
fatur conftituto, ad illum iam particularia omnia dirigantur. Rurfum ergo prop0" 
fito tanquam fcopo quodam in hocfermoneoptime temperato homine, eius refpc 
(flu aliud elfe dicimus medicamentum pus mouens, quam quod indurata emol'1^ 
effccp eorum temperaturas, quas fuperius efte pofuimus, eius quidem quod na^ 
raein mouendo pureauxilioeftcommoderatam dC fimilem ei corpori cui admou^ 
cur: ac proinde quod natura noftra humida fit dC calida, humida calidaque mcdi^ 
mentaeiufmodi frequenter appcllari. Eius ucro quodindurata cmollit, tcmpc^3 
natufa multo calidiorem, non tamcn iam ualde calidamt . 
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D eortufcirri, > Cap. VI. 
Riturautem induratorum affedlio ex fluxioneuifcofa 8C crafla, paruis 
particulae poris fiue meatibus impada.Digefho uero per halitum quod 
tenuecftcius ac fubtilc, ac deinde quod reliquum eftrefrigerato acue^ 
lut congelato,uocata fequitur fcirrofis,ac proinde frigidir pathos aiunt, 
8C per calfacientia curari. Porroquoniamcum frigiditate humorre* 
dundat fuperfluus, idcirco etiam compofitam eius effemcdelam, ob refrigcratio* 
ncm fcilicetexcalfacientia pofccnte affccfki, ob alienam uero 8C fupeiuacaneam hu 
miditatem,euacuaria. V ndc fit ut corum quae fcirri in morcm indurata funt,nullum 
curari ualeat, ncq? a ualide exiccantibus, neqj a forriter cxcalfaciennbus, neq; ab rjs 
qux utraqj hxc prxftarepoifunt. Nam quae ualideexcalfadunt, harrens ac conten 
njm inparricula humidum uiolenter digerentiaatqueelicicntia, reliquum omne 
deficcant, 8C incurabile conftituunt: quxucro fortiter dcficcant, cuamfi non excaU 
fedantjtamen ipfa non per mcdium,cuacuando fcilicet quod fubtilc cft,fed ex pro* 
fdfo,acexnatura fua ad fummam ficcitatem infixam particul^fluxionem adigunt. 
^ola igitur ca quae calfaciunt, fed non admodum, unacp exiccant non magnopere, 
eiufmodi fanare afFcclus poffunt: uocanturque ea medicamenta Grxce 
Eatine cmollientia nomino,eodem tempore utrunquc agentia,nempe quod conge 
*atum eft fundentia,S£ fenfim pcr halitum digercntia. 
Emolhentia medicamenta in hoc d pus mouentibus differunt, quod emollientia calidiora funt 
moderate deficcant exiftentem in partibus humiditatem: pus autem mouentia corponbus 
qnidem nofbris fimilem calorem obtment, fed tamen exiflentem in eis humi-
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Vaproptcrcalidafuntidgcnusmedicamcnta,nccadmodum ficca,I 
pus mouentibus eo diflidentia, quod calidiora fint, 8C ficciora. llla e* 
nim cognatam ac fimillimam corporibus noftris caliditatcm pofTidnit; 
i cmolhenria uero licet ualidiorcm habcant, non tantam tamcn ut attra* 
- ctionis uiolcntia reliquum deficccnt. Praeterea ca qua: pus moucnt,hu 
morem qui preeftiit in partibus induratis,feruat; emollicntia ucro paulum quiddam 
etus abfumunt.Proindcquamuisinnumerafintcalfadentiafimul atqueexiccantia 
nicdicamcnta,fola tamcn ea qu£ conuenicntcm ac fymmetrum calorem poffidcnt, 
unaqueillirefpondcntcm fortita funt ficcitatem,moliirequae fcirriinftartndurata 
Junt poflunt,quale eft bdellium, ftyrax,galbanum, thymiama ammoniacu, mcdul 
J^tum ccruina,mm uitulina, adcps caprinus, 8C taurinus, 8C qua: ctus funtgeneris„ 
*>am nunc confilium non cftomnem expromcrc materiam, fed unam de ICI genus 
^cultatibus omnibusgeneralcm conftitucrcdodrinam; Pnrftatnanqueingene* 
*ede pus mouenttbus atque emollientibus cognofcerc, quod tlla acqualem accen* 
^unt calorem eiquicftin hominc fccundum naturam: c[uacucroemoIIiunt, mul 
maiorem. Quocircailla quidem quantitatepotius quam qualitatecaloris agere 
unt nata: at quae tndurata emolliunt, qualitate potius. Itaque fi in parte quae fup* 
Purationc indiget, afliduo impofitas fcruare manus, aut aliam quamuis partem pof 
'bile foret, celerrimefic fuppuratio procedcret. Pari quocjue modo fi mcdicameni 
^uthominis tcmperatura: fitquamfimillimum, ocyifimeconcoquetquodin pus 
umi debct, ut cft nonnunquam caro, nimirum ubi contufa fucrit: interdum uero 
Hinior qui phlegmonem produxtt. 
Quod pus mouentia etiam emplaflica effe conueniat. Cap, VIII. 
V inctiam qucxl emplafticum clfc debeat eius generis medicamcntum, 
8C lpfum liquido mihi apparcre uidctur. Nam fi fubftantiam innari calcw 
ris augere, non intendcre qualitate ipfam conueniat, poros corpons obx 
ftrutfos cffcncccflum cft,quo uidcliccthabtuofos tranfpiratus lncludat» 
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c Siquidem ca cataplafmata quae aut dctergcnria, aut ualidius Cxcalfacicntia, halftu» 
diffl ari pcrmittunt,cxiccantquidem,fed pus non moucnt, Talis efthordeacca,cice 
rum,fcenigracci,fabaceacp farina,amplius etiam crina,cruina,panici,lupinorum,mi 
ln,omniumcp adco exiccanuum: quippc quum tum pcr ca quae dctergunt, eriamlj 
non admodum excalfaciant, fcd quiaobftrucflioneliberant, referantcp meatus, una 
quoq?calor particulajcuolet, utnaturalishaudquaquam fcructurcommoderatio: 
tum ab admodum excalfacicntibus huius criam non parum uacuctur, 8C qui rcli'^ 
quus eftincalefcat:cxquo fitutnatiui caloris fubftantia diminuatur,fcd qualitas in* 
tcndatur4 Quorumneutrumfieriexpcdit, uerumhahtuofum 8C calidum fpiritunt 
conrincri quamplurimum,6C ad ungucm caliditatefymmetrum: quippe quum hic 
in pueris copiofiffimus,omnes adiones naturales adaugeat, Scd funt quos id fugit, 
&Ccumhocquodignorent, Hippocratcminfuperaccufarenonuercntur,quoddi 
xerit crefccntia plurimum habcre caloris innati • Scd nos dida cius haud pcrpcram 
capere oportet, ac cognofcere innatu dixifle calorcm, qucm in quocp animantium 
fpiritum nominamus, dcquo dC Ariftotcles fcripnun reliquit* Vcrum nihil prohi' 
bet, fanguineafubftantiam fimulcp aeriam una cum fpiritu calidum inaudire inna 
tum, Ac Stoici quidcm hunc ipfum fpiritum animac efte fubftantiam autumat.Nos 
fane dc animx fubftantia non admodum pronunciarc quippia audemus,&: ad prx* 
fcns fupcruacaneum arbitramur, Quanquam nosiam antefpirituminnatu,criam* 
finon fitanimaceflentia, faltem primumcius efte inftrumcntum in commentarijs 
de Hippocratis Platoniscp placitis demonftrauimus: dC certedicimus cum fpiritum 
in omnibus animantis contincri partibus,fcd non undiquaqueefle fui fimilcm, ue# 
luti nec fanguinem, cfle neccfle • Tum in fpatijs inanibus non paruam cius inefle 
e fubftantiam, imo potius uelut matcriam quandam leuiculam criamnum mutario* 
nem expofccntem ad innari fpiritus qualitatibus fuis abfoluti gcncrationcm, nihilo 
fccius tamcniam tumeriam admodumad naturaha opera conduccntem, Porro 
autem unum cx naturalibus opcribus eft, ca qux in pus fit conuerfio • Nam 8C illic 
quaedam pcrficitur codio • Quum autcm coqucreconfilium eft, quamplurimum, 
mco iudicio, fpiritum fcruari intus oportct. Atqui digcritur tum ab euaporantibus 
acdctergcntibus,qualis efthordeaceafabaccacp farina: tum areficcantibus, qualis 
cftpanici,lupinoru,miltj: tum ab excalfacicntibus,qualis cftfoenigrecu Quin mul 
to etiam magis ab ijs quacfimul8Cexcalfaccrc8C rcficcarcpoflunt, putalolio, cruo» 
ciccrc,ochrisf Porroomniu adpuris gcnerationem aptiflimumeft, exijs uticpqu# 
perfunduntur, aqua temperata, autcui additum olcum cft, quodhydrelxum G r* 
ci uocant:exijs uero quacirrigantur,oIcum tcmpcraaim. Atcxijs quacexhydrcteo 
illinuntur, farinatriticea, &panisipfe, Scdismodicecodusfitoportet* Namqu1 
plurimum co<fluseft, quodammodo ficcioreft,aptuscpphIcgmonis quac xgriu* 
conco<fb'oncm admittunt: qui uero minus,rjs quae admodum calidce funt, atque,uc 
ficdixerim,fcrucnt,congruit. Tum cui plus additum olci fuerit,pcrtinacius co&W 
niaduerfantibus conucnit. Cuiminus, fcruenribus magis comperit. Etfanequo^ 
ex pane conficitur cataplafma, difRculter cocfboni ccdcntibus phlcgmonis idon^ 
um cft, fiquidcm pani tum fal, mm fcrmcntum admiftum eft • Quod uero ex triQ 
cea farina praeparatumeft, calidioribus uriliuseft, Etipfius eriam tririceae farin# 
quac pura eft, tum panis quoque qui pums eft, puri mouendo competentior eft, 
mirum quum furfur minus fit calidum,&f magis deficcet,Farina autcm pura,qu*<p 
alcrc eft nata,humida eft 8C calida:qualia certe ad pus produccndum confcrrc oftc,t 
dimus Jtaqjmedicamenta qua* phlcgmonetcntatis imponuntur parribus, fi calid* 
fint&humida,ad pus moucndum conducunt,uti adeps fuillus,&: uitulinus. Nanl 
tauri 8C caprx acriora efle oftendimus:quamobrem phlcgmonis tum frigidioribuSi 
tum durioribus magis congruunt. At fuillus ijsquae proprie phlegmonae app ell^n^ 
fur,familianffinius cft.Eft fiCadeps gallinaccorum familiariflimusjmagisquccriai11 
anferum» 
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A anferum, quodammodo tamcn ad digercndum potcntior • cft enim fi tenuioi -firnf G/ rn « - r «vi uigtitnuum potcntior: eftenim fubftanria fua 
tenuiorjicut bubulus 8C caprarum craflior 8C terrenus magis.Quin 8C agreftium 
animalium omnium acrior eftadeps fimulcp ficcior multoquam domefticorum, 
maximecR pardalis 8C leonis.Quare horum nullus omnino puri mouendo idoneus 
eft,fed, utdixi,fuillus 8>C uitulinus. Porro pus mouent 8C pix, 8C refina,ncmpeolco 
quopiamautrofaceo fubadae. Scd&hicadfcnjentcsphlcgmonasexrofacco eas 
liquare oportet: ad frigidiorcs uero excalfacientium quopiam, puta cicino, rapha* 
nino, ueterificyon«o. Qiiodfi quando folautaris cera, alijs admanum nullis, ad 
pus mouendum,&: ipfam in excalcfacientium quopiadiflolucrcoportebit: quippe 
quumipfaper feminus fitcalida quamutpusmoucrc poflit. Siquidcm illinendi 
certe uim obtinet. Solis itaque fcrucntibus phlegmonis apta cft,ex calidorum olco^ 
rum quopiam liquata. Verum qucmadmodum haec (ymmctria acmcdiocritate in= 
ferior eft,ut ad medias tcmpcrie phlcgmonas, hominumcp 8C! partiu naturas,fic pau 
lum quiddam exceduntrefina 8L pix. Quaproptcr haccomniafimul mifta modera^ 
tepus moucnt. Sed haeciam ad trad:atum dcmedicamentorum compofitionc atti^ 
fient, quem utaliquatcnus attingeremus, fpeculationis ipfiusnos fequclaadcgit^ 
Rurfum ergo ad propofitum rcuertor. Eft autem ^ ropofitum,dcnnirc quac lit in ge 
ttere pus mouentium natura. Diiftum uero eft,quod modice cam humecftantem 8C 
cxcalfacientem eflcoportcat:quod alijs ucrbis cft,utncque exccllat,ncque intcrius 
fittemperatura corporis ipfum immutantis, fed quoad fieri poflit fimillimum. Cx* 
terum quod medicamentum puri mouendo idoncum tale fit facultate, 8C adu, fiue 
energia fiat ciufmodi, dum corpori noftro admotum eft, faepenumcro iam ante di* 
&um eft:fed nunc nihilo fecius id rcpetimus,quandoquidcm utrobique eius mcmt 
niflcoportet.Atq?eiufmodieftpusmouentis medicamcntitempcrics.Porro corpo 
ris ipfius conftitutio cmplaftica eft: quu maxime pollent quac lcnta 8C uifcofa funt, 
uelut adeps porcinus,butyrum,thus,6<r quod ex farina uiticca coficitur cataplafma: 
quippequxmoderate tum calida,tum humidalentaqj funt,ac proindc purimoucn 
do idonca. Chondrus tamcn farinatririceaficciorcft, quanquam nihilo minuslcn 
tus fit, nifi fortc etiam amplius: unde fit utin mcdijs phlcgmonis puri mouendo in* 
eptior,in humidioribus etiam triricca farina pneftantior fit. V erum 8C hxc iampra^ 
fentis commcntationis limitcs cxcedunt. Itaquedenuo ad medicamenta duritatcs 
emollientia reuertor, hadenus 8C hic curandi methodum atringens, quantu diccn 
dorum claritatt conducat. Scirrum uocant tumorem practernaturam,doIoris uacu-
Um,fed durum.Suntautcm intcrcos quidam,quiubi plurimum incrcucrint,fimul-
indurati fuerint,non modo dolore carent,uei*um eriam fcnfum cxiguum,aut e^ 
J*am nullum habentreliquum: porro nafcuntur ex humore craflo 8C frigido, quas 
es funtin animalium corporibus duntaxatduo,biIis uidelicct atra,& fupcrcxiccata 
pituita. Proindetumores fcirrofiomnino autpituitofe funt fubltantix, aut atrabila^ 
autexutraqjmifti. Seddeagnitionecorum non cft nunc tcmpcitiuu dhicrcre, 
Ucn.im demedicamentis emollicntibus lllud utnunc dicam oppoitunu cft, ncmpe 
quod proprie uocantur emollientia, quae medentur fciri ofis tumoiibus ex pituita re 
lCcatacrafloq3 humoreprognatis.Confueucruntautem lj potiiiimum in mufculo-
Jurti capitibus,&.r qui ex eis prodeunttendonibus confiftcrc. At quar ab atrabilario 
Ucco durucrunt,cancrofa funtomnia,& ab emollicntibus mcdicinis cxafperantur. 
cd horum quo pado meminiileoporteat, in comcntarijs mcthodi curandidoce-
^mus. Quaruero alcnto craflocp humorecongelato induratafunt, calidapofcunt 
,lCcaq3 m edicam enta,fcd non tamcn quac ualida funt ac uiolcnta:fcd fufficit intcnm 
utfecundi aut tcrtij fint ordinis excalfacientium,primi exiccantium, Porro quu noii 
exigua fitin corporibus induratis maioris minorisqjlatitudo, neccfleuriquccitcc 
mcdicamentorum illis mcdenrium non paruam eflc latitudincm. Siquidem adcps 
captinus5&: gallinaru,quae fic induratafucrc iuuarunt t Vcium illi quidcm imbeca 
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liorcs funt,& moderacas duntatescmolhunt. Valcntior gajlmarum gallorum^ 
adipe anferinus eft, caprarum uero hircinus, ualidior quoep QC taurinus, fed minus 
tamcn quam hircinus» Quinctiam medulla ceruina modice cmolIit,&: cum ca uitu 
lina: quippc quum id genus omnia medicamcnta calida fint, QC mcdiocritcr ficca, 
multoq? magis excalfaccre quam exiccarc nata. Vndc fi quis forte ea quandoq? ca* 
lida dicat QC humida,non repugnandum: nam paulum abfunt ab rjs quac ncque hu 
mecflant ncq? dcficcant • Eodcm ex gcncre funt,quanqua uaIidiora,ammoniacum, 
thymiama, dCftyrax, QC galbanum, dC bdellium fcythicum, fed ad emolliendum 
pra?ftantioraexr)sfuntquacrecentiafuntt Siquidcm lnuctcrata ualidius quam opor 
tet deficcant. Id ipfum ufu uenitin medulla dC adipe, quippe quae dC ip(auetuftatc 
feipfis tum acriora,tum ficciora euadutQuin dC olcum quocp ficyonium ex hoccft 
gencre,ncc in poftremis id quod inuetcratu eft, dC ea quse pra?parantur,ut fuiinunit 
Scd dc copofins hicdiccre ftatutu no cftt Porro radix althear, dC cucumcris agreftis, 
nonnullaecp aliae plantae,parrim in oleo, partim in aquadecocfce, emollientium mc* 
dicamentorum facultatem induut, ficutmaluae agreftis foliatum cruda, tum coda* 
Atque hoc fimplex medicamcntum eft,ficut porcinus adcps uctuftatem paflus:fed 
falisnihil oportetadijcere,ficutnecaIijsquacemoIIiunt:uaIde enim deficcatfahPor 
roquaecunquealiaemollirepoflunt, fcufimplicia feucompofita fintmedicamcn^ 
ta( alibi enim ea reccnfebimus) calida funt ex fecundo QC intcrdum ex tcrtio ordine, 
leuiteruero ficca, Sed QC his faneillinendi uis(cmplafticam uocanOinfit ncccfleeftj 
non aliterquam tjs quaepus moucnt.Sed quanto maiore euacuandi facultatcpollc 
rc dcbcnt,tanto utique mmus ettam meatus tlhtu obftrucre» 
Quod medicamenta indurantit humido frigidoq; jint temperamento, Cap. 1X. 
" Aneemollienrium facultas medicamctorum abunde iam expofitacft 
proinde deinccps dc indurantibus uerba faciam» Frigida itacjj liacc fint 
oportet&:humida,ueIutfcmperuiuum, portulaca, plyllium,Ienticula 
paluftris,foIanum:aut hoc quidcm ccrte non eft tcmperamento hum^ 
do, fcd medium abfolute humedantis QC exiccantis, expugnannbus 
facultatibus compofitum,exfccanteuideIicet& hume(flante:nimirum quum QC du 
pliccm in fehabeat fubftantiam, tcrrenam QCaqueam + Sed iam non eftmihicon» 
lium, ad parricularem materiam fermoncdcducerc,uerum generales duntaxatbi^ 
uiter facultates definire • Sane fi quid fimul QC rcfrigeret QC dcficcet, QC ipfum prof^ 
<fio omnino indurabit: fed non eft ex tjs quae proprie indurant • Siquidcm congd* 
tione porius quam euacuatione durum efticitur corpus,prout fupra pofuimus, AtJJ 
quid fit quod proinde quia natiuum humorem non rerinct, induratum eft, id (icc$ 
potius quam durum appcllabimus, conftatcp eius fanatio rigatione QC humedatio' 
ne,non emollirione:ficut certe QC tcnfio curatur Iaxarione,&: laxario tcnfione* 
De tendentibus laxantibusfy medicamentis, Cap. X. 
Ed hxcutfehabeantliquido confpiciuntur, cum in cute,qucmadm^ 
dum QC ab Hippocratc dicfkim cft, cutis durae mollificatio, tenfac 
tio,tum etiam frequenter in arriculis, Iginirlaxatto prouenithumetf 
tis immodice quac circa eos funt Iigamentis paritcr QC tcndonibus: 
fiouero non eriam fimpliciter,fed autplufculum cxiccaris,autrcfriger3 
ds,aut phlegmone affc<fhs,autfcirro4 Atcp ita quidcm in articulis+ In cutc ucro no11 
tantum ita,fed mufculis quocp qui ci fubicdi funt, quoquo modo in tumorcm fu^v 
Iatis+Nam Qc prac carnis facpe copia quibufdam tcndimr.Quod uero QC in phlcgn1^ 
nis idipfum illi accidat, fupra pofitum eft* Qiiamobrcm non fimplidtcrunaeftfp 
cies laxantium remediorum, utpote quum aha humecflando, alia calfacicndo, 1 
uero cmolliendo, quxda euacuando, nonulla tumorcs prartcr naturam purgan"0' 
aliaeriamperconiugarionehorum quampiaagcnria,laxarc aflblent*AtThciftln fcr equ 
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A fcreque fcquaccs cius uniuerfi, ficutin alijs multis, ita QC in his appellariones fimul 
cum rcbus confundunt,quicquid obuiu eft,citra ullam examinationem confcriberi 
tes+ Qiiamobrcm ubi qux in manibus funt abfolucrimus,neceflenobis forfan fuc* 
rit aliquando in cos ftylum conucrtere: in praefenriarutn autem quod dida cotinuo 
fequitur perfequamur,rurfum fumpto principio ab ijs medicamcnris qu£ uocantur 
cmplaftica • Quiaucro fa-pc lam ante de ljs diximus, breuiter ergo Emplafticu mc^ 
dicamentum cft,quod tcnaciter corporis poris fiue mcatibus illitum mhacrct, Porro 
abundeditftum eft nobis dcpororum,quos nos ftatuimus,natura in libris deTcm* 
peramenris 4 Demonftratum autem eft QC111 libro hunc prarcedenrc,mordacitate ua 
careomnino debere medicamcntuin cmplafticum:nam fiquaillimerit mordaci* 
tas, hxrere in poris non poterit, fcd omnino facile excernetur, aut pai rium aliquam 
liquando, aut ccrte humorem cx alto attrahcndo» Scd QC illud iaus conftat, tcrrenae 
confiftcnrix QC uifcofum efle oportere cmplafticum» 
Quod poros purgantium medicaminum unumquodque calidum fit,&tenuium partium: 
nam mara omnia & nitroja funt, Cap, X1. 
Ed dc iftis fupra abundc didhim eft. Quod uero ilii contrarium cft.dici 
I qucatporos rcpurgans, QC infarclu Iiberas:ficut QC ipfum emplafticum 
non modo emplafticum dicitur,fcd QC l^fXK^Koy, quafi dicas inrarcts 
cns»FueritautemidficutcftcAu cotrarium,itaQCcorporisnaturanccj? 
uifcofum,neqj mordacitatis cxpcrs, fcd nitrofum QC lubrilc. N am in ra 
rionc maioris ac minoris diffcrunt, fubftantiar gcncrc minime diuei*fa, tum cmplafti 
ca ab ijs quac fordem nutriunt,tum repurganriaab extergcntibus • Nam qua: in fu* 
perficic fordem auferunt, fiue in cute,fiue in ulccribus, ea extcrgentiafiue rliyptica 
& nominantur.Qua!uero poros criam cxpurgant,cafubriliorum his partium (unt, QC 
emplaftids cotraria:proindc poromm ccphradica QC eccathartica,quafi cxpurgan^ 
tia QC farcftu liberantia dicas, appellantur. Sunt autcm harc tum nitrofa,tum amara, 
atque curi cxtima: impofita folam nitrofam qualitatcm poflidcant cxacftam cft opus 
adca peragendaquxdida funt. Atintr6incorpusaflumpta,ctiamfiadiuncta fit 
quaedam adfti idio, poflinttamen ficquoqucmagnospurgarc abftcrgercque mea* 
tus^cuiufmodi funt in uafis.Nam foris mcatuum exiguitas prius ab adllndioneoc^ 
cjufa quam probe qucat cxpurgari, non eriam tnde in altum abftergentcm fubltan 
tiam recipit,nec cxpurgatur • At quac circa ucntrem funt partcs omncs,quac<^ in io^ 
cinore, lienc, alr)sq? omnibus uifcci ibus, quu maximos in fc mcanis habeat, maius 
accipiut commodum cx uafbrum corroboratione, quam propteroiculorum cxigui 
tatem lardanmr.Proin intus abfinthiu repurgare poteft, foris no poteftrquippe com 
P°fitum eft,ut fupra dixi,ex amara acerbacR facultate. Quamobrc eius gencns me* 
^icamenta particularim ut perfcquar,non cft ncceflc. Qiiajcunc^ cnim lepcicris nu 
t^ofaSc amara,ea ad purgandos meatus omnes ualcre noueris, At cutis aculccrum 
'°i*des, non haec tantum, fcd QC uiribus minoraauferre poflunt, qualia funt dulcia 
c[ua; tenuium (unt parrium, puta mel, QC cx cerealibus fcminibus qua*dam, ut cru^ 
Um^fabac,hordcum,Iupini: quanquam 111 ipfis fabaccahordeaciaqucfarina tantum 
c^tergit, non etiam meatus far<ftu libcrat • Erui autem lupinoium potiflimum fi 
amarafuerint, fupraquam quodextcrgunt, nonnihil quoquemcatus purgarcua^ 
cnt.Simile quiddam amygdalis accidit:nam Qt horum ipioium ea quc amara funt, 
detergunt,&: mcatus expurgant: qua: ucro cdcndo funt,detcrgunt quidcm, non j^meninfarcflulibcrant, Qum 8C urricae femen, non fecus atqueeruum amygda* 
amara, meatus purgat. Ex eodcm genere fcilicctfunt fcilla&ins, QC qux* 
" 
Cllnque aliauincentem in fe qualitatem amaram poflidct t Siquidem nitrum ipium 
Perfe,^ aphronitrum, QC fpumanitri, QC feriphon, QC abrotonum, &:id genus re=s 
lclua cum cibo potuquc aflumpta eandcm uim obtincnt • Protinus cnim his lnelt^ 
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C ut craflbs lcntosqj humores extcnuandi uim obrineant, ficutemplafticis omnibus 
crados lcntoscp corporis fuccos reddcdi: quamobrclcnris acpituitofis thoracis pul 
moniscp humoribus,autpuri S^incidcdis 6£extenuadis 8£cducedis aptiorainucni* 
rc alia prae iftis mcdtcameta nequcas:tjfde iftis QC iocinoris obftrudiones cxpurges, 
QC modicas etia Iienis: nam quac maiores funt,uehementtora defiderant,nempc cap 
paris corticcm, radices tamarices, fcolopendrion, QC fcillam, QC cam quac id ipfum 
nominc rcpnefentat,afplcnos appcllatat Scd tamen iftis utcndum in quoque uifce* 
rum eft:ad iecur, ipfis per fefe duntaxat: ad lienem ucro,miftis accto,aut ei inco(fh's: 
adthoraccm pulmoncmcp, melicrato,ptifanac,oxymeIiti, autdulciumuinorum 
cuipiam • Sed hacc ad curandi pcrtincnt mcthodum, proinde in praefcns rationibus 
ea confirmare omitto» N am QC in illo operc, dC in alio quod De componendis medi 
camentis infcribetur, eas explicabo, 
Quod uritum cientia ex acriumgenere fint^ac proinde calida & ficca, tum quod fanguinem 
f e r o f u m  f e g r e g e n t ,  c r a f f u m  u e r o  c o g a n t .  C  a p .  X I J .  
Orro qu x nccefte eft ut didis adijciam, ea duntaxat cxproma, ncmpe 
quum plurimam mouereurtnam annitimur, no admodum didisuten 
dum pharmacts, fed qua: acrtora funt, dC magis excalfaciunt • Didum 
fiquidem fupra eft,acre omne efte calidu: cius generis funt femen aptj» 
pctrofelini,foEniculi,dauci,agriofcIini, fmyrnij,& faneipfum quoqjfe^ 
fcIi,&T ammi,8^ phu,&: meon,6^ afaron,&: acoron,a quibus fanguis no cxtenuatuf 
duntaxat,fcd QC funditur ac fccerntt,no fecus atcp Iac quod coagulatur,fcrofo uideli 
cet dC tcnui fcorfum fcgregato, crafto uero in fcfc coeunte» Siqutde quo facillime 
fe attrahant rencs quod in fanguine aqueum tenueqj ac ferofum cft, utraq? harc con 
ferunt,nempe totius fanguints primum fufio, deindefcgregatio, quorum neutrutn 
D abfq?ualtdo calorepcragi queat • Quamobre puris ex thoracc expuiriomcaomnis 
aducrfa funt:quippcquum naturaeorum fittumexcalfacfloria cxiccatotia^,tutn 
etiam fecretoria,& coadoria t Cogitur quidem in fefc quod craftum eft, excernituf 
ucro ac fecernttur in ipfo coacftu quod in fangutne ferofum ac tenue dcfertur • At<$ 
hoc ad fcfc trahcrerenes anteuertunt: quod uero coacfkim eft atq? exiccatum, haud 
etiam facileexpuitur.Protndcutmodo pofui, incidendi uim habeatciufmodi meo* 
camentum oportet, fednontameninfignitercaltdam, neuidclicctualidedcficcet' 
ac eiufdem profecflo commoditatis gratiacum forbitiunculis potionibusa hutn& 
(flanribus cxhiberi poftulat. At quac renes expurgant,& ipfa quidc incidentia funtj 
uerum larga humiditate non indigent • Porro qua? callofas fiuc tophaceas confiftell 
tias incidere funt idonea,& ipfa uttqj admodum inctdunt, fed mintmum caloris p°' 
fident.Quippecaliditas callu parumueipfacontrahitacprocrcat, noninctditn^l 
diuidit.AtquacminusfuntcaIida,cum hoc quod incidereuaIeant,meIiora quoqt^ 
funt,uelut radices regioru afparagoru,6<r rubi,&: bctonica,&: polium,tum ochra,#-
uitruuftum,&T cx fcilla confedum acetum, Qc quae funteius generis 4 AtTheffaJ^ 
infulfiflimus atc^ imperitifltmus, ficut pleracp alia artis cotumelijs ac probris 
rito afficit, ita QC haec quoq? difcerpere contendit, nullum efle mcdicamentum ^  
fens quodpropriefit autheparicum,autncphriticum,autplcuriticum«. 
Qupd rarefaaentium temperies moderatce fit tum caliditatis,tum ficatatis, confiften tice uero tenuiu^ 
partium: anaftomoticorum autem tum cahdior, tum etiam mordax atqueacris, ac craffarum 
partium:porro condenfantium adftringens & aquea potius:ftipantium uero,fiue 
siyvoofiK&i/ craffarum partium&frigida. Cap. XIII. 
^ ^ ll,s Pcccafa altjs Itbris dctegam. In praTcnti autcm Itbro rcliquas ^  
plicium medicamcntorum facultatcs cdtfleram, cxordio rurfiis ab ap^ 
' 
cntl^tIS ac rare^aclcnt|bus(illa anaftoma)tica,hacc ara:&tica nominant) ^ 
fumpto • V ident enim Qc harc qda fane modo iam dicftis cfle uicina, n^ 
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* Pc quae extergerc,incidcre,obftrudiones toIlcre,diuidcrecp diximus:quanquam no 
unckquac^ elfe fimilia • Sane QC horum ante omnia diftingucnda notio eft, ac fic in-
qutrcnda lubftantia.Quse cutis meatus rcferant,rarefacienria dicimus: qux uero ua 
forum ofcula, aperientia.Quin QC tllis contrariorum,quod poros contrahit,condcn 
fans appcllitant:quod autcm ofculum occludit,haud etiam proprio defignantnomi 
ne,fcd gencraIioribus,puta contrahcns, occludcns, conftringcns, obftruens nomu 
nantt Porro utriufqj natura fic habet: rarefacientium quidem tum modice calida cft, 
tum minime deficcans,tum tcnuium partium: aperientium uero, tum craflaru par* 
tium, tum acris acmordax» Hts porro contrariorum ,condenfantium quidem frigi* 
da fane, fed non terrcna,neque aeria, fed potius aquea. Eorum autem qua: apertio* 
nes fiue anaftoma»<ras occludunt, craflarum partiu, QC frigida, Excmplahorufunt, 
tarefacientis quidem naturar chamaemelum, QC althca, QC quod ex iplis prxparatur 
oleum,nec minus quodex agrcftibus conficitur cucumcribus.Quin &Tuctus,&T ci* 
cinum,6c rhaphaninum oleum ex eadem funt nota* Apericntis ucto facultaris,quac 
^cria funt fimulcK terrena, cyclaminus,allia,ccpe,fcl taurinum: unguentorucp adea 
°mnium qua: fimul craflarum funt parrium,&: calida,fubfidentix: cuiufmodieft iri* 
num,&; amaricinum: qua^uttqueQc occaccatas aperiunthacmorrhoidas. orro quae 
ttteri os a phlegmone,aut fcirro,aut ariditatc occlufum aperire dicuntur, cx acciden=: 
ti, non autem prtmario QC per fe eiufmodt habere facultatem cenfcntur, uelut nec ea 
qu.e labiorum a phlcgmoneoccluforum, autgcnarum,autnarium,autgutturis,aut 
pr:cputij,aut fcdis,aut alterius eiufmodi ofculi inftrumcnti phlegmoncn lanant,atcp 
occlufioncmcorrigunt.Eananqjphlegmonem foIueredicipofltnt,haudquaquam 
aperienriafiuc anaftoma)tica,Peccatfanein iftisDiofcorides,nonnunquam aperien 
tis inquiens facultaris medicamentu quod laxat,aut cmoIlit,aut humcdat,aut phle? 
gmoncm foluit. Atcp rarcfacicntium QC aperientium eiufmodi funtcftentix* Atco^ 
rum quacipfis contraria funtcondenfanrium quidcm, aquac cft fiigidar,fcmperuiui, 
portulacae, tribuli uiridis, pfylltj, hcrbac quam muris aurcm uocitant, Icnticuke pa* 
luftris,S<: ut femcl dicam, quxcunque refiigcrant, fcd non adftringunt» Proindc QC 
mandragora,cicuta,aItercu,papaucr, ipfas nunc dico hcrbas,fi quis modtce utatur, 
eondenfandi uim obtincnt: fin liberalius, non modo condcnfandi, fcd QC obftupc^ 
faciendi: fii uero etiam plurimum, no tantum obftupefaciendi, fed QC enccandi. At 
corum quae aperientibus aduerfantur,fubftantia, quu fit craflarum partium, ft lgi 
da, adftringentium cftomnium, qua: quidcm admiftam non habcnt acrimoniam» 
Qtiorum fanematerixabundcmulta pofuimusin quartohuius cxcmpla: inquo 
eflcntiam eiufmodi medicaminum terrenam fiigidamqj expofuimus. Mirum er=. 
uidei i non debet, fi fola contrahere occludcrcqj poffit apcrta prartcr naturam ua* 
^orum ofcula: foli enim huic, qua^cunc^ rcquiiTintea qua: contrahi dcbcnt, omnia, 
^dfunt: nimirum quce confiftentiae craflitudincforis incumbat, nec paruos mcatus 
penetrarepoflit,nim frigiditatefuaintro premat, atque undiquaquein fcfe contada 
l,lcinacK corporacogataccontrahat• Nam proindcquoddcficcat (ciufmodi enim 
c^fe oftenfum cft quicquid adftringit)humorem depafcitur,&: partcm roborat, Itacp 
^^comniaconucniant^ofculum dudetur,ceu amanibus foris, ipfis nimirum ad^ 
tringentis (ubftanriae partibus contracflu • Ea uero mcdicamenta qua: frigida quide, 
^nt aut a:que,aut amplius, fcd fubftanuam fortita funt aqueam, ea inquam^debili^. 
[Cr &C connahunt QC conftringunt, nimirum propter mollitic: quippe quicquid ua=* 
cntertum conftipare, tum conftringerc debet, robur quoddam renitens Qc duru ha 
c^t oportet: qua quu careant mcdicamenta natura^ magis aquea^, tenucs quide po 
l
°s in unoquoque corpore contrahunt atcp condenfant, cxtcrum inftrumentum un 
r^quaque totum conftringcrc ncqueunt • Quamobre merito talia codcnfanria qu i* 
funt(grsece tvvkvootikk) non tamen obftruentia,gra:ce siyvooftKcc dicfla.lntclligas 
nunc uclim obftruetia fiueftcgnottca me diccrc corpora, quse fenfibiles cxcretiones 
11 
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coliibcnt: corpus cnim ftcgnoticum, quod rlyj, fiuc clauditac conrinct /n fe, ntt 
quicquam quod ibnfu qucatpercipi, ex (cfc cmitrit, Gracce s.yvcy nuncupatur.At* 
queharcciurmodifunttumtcmperaturac,tum facultatis: at rarefacicnria prorfuni 
quidcm calfaciunt: ncc cnim alitcr diflfundere &C laxare poftent fubftantia: ad quod 
confequitur, ut &C pori dilatcntur, Debcnt autem non admodum effe calida tcmpc* 
rie: fiquidem ca iam acria funt, &C inhorrere faciunt: neque itcm exiccatoria: nam 8C 
h xc fcniilia corpora colIiquant,doloremcp in ipfis excitant» 
Quod efcharotica craffee fint confiflenti*, ac uehementer cauftica, fiue urentia: adeo ut corpus fenfi-
bihtercolliquent: at feptica,quce uidehcet non dicuntur proprie cauflica,& ipfa colliquare funt 
nata: non tamen tam ualenter ([udm efcharotica: ad hac confiftentia funt tenui, ac 
proinde latentem mohuntur collic[uationem. Cap. X I 11J. 
Taquequae citra moleftiam excalfaciunt, ea folaomnium funtrarcfa* 
cicntia. Si uero non modo calidafuerint, fed etiam confiftcntiacrafta, 
(i quide uchemcnria fint,&: cauftica, hocefturentia,&T ignis inftar cof* 
pus colliquanr, &C fxpeefcharas, hoceft cruftas, ritu cauterij cfficiunt» 
Porrofi.debilius quam uturerepoftintcalfaciant, anaftomoticam,fiue 
aperiendi uim obtinent, Itaque medicamcn omne anaftomoricum eftcntix quidcm 
terreac, ftmulcp igneae cft, hadenus tamen excalfaciens, ut nondum urat. Si porro 
caufticum iit, non tamen uehementer,prxterea eftenria? tenuioris, id plane ab omni 
aberitmordacitate: autcum exiguo tum dolore, tum morfu carnofas partes eliqua* 
bit, Nam quod non confertim altcrat, uti quac uehementer funt calida, quodqj non 
argre penetrat,ficut quae craflac funteftentiac, Iatentcm ea adionem obtincnt. Siqu» 
dem alterationum fubitac confertaecp mutariones maxime fenfibilcs funt,tum pene* 
trationum quaeuiolentx funt4 Quippequod in craffaeflenriacaufticum cft, id cui* 
cuncp inhaefcrit parti, ftipiris ritu innxum excruciat. Verum hoc quidcm efcharoti* 
cum eft, perinde ut cauftica: caetcrum de quibus nunc agitur, cruftam non faciunt, 
&C uocantur feptica,hoc eft putrefacientia, haud quidem appellationepropria (naifl 
quae ucre funt lcptica,humecftant fimul fltfcalfadunt) ueruntamen (ymptomaris fim! 
litudo, ut ficappcllemus, efficit: utpote quum ab unifcp nullo doloris fenfu fiatcot 
ruprio, Mulris enim modis corrumpi quid poteft. Siquidcm quaenimio plus rcfiig^ 
rata funt aut excalfa&a, nim exiccata aut humedata, ca omnia corrumpuntur: c& 
tcrum nonquicquid corrumpitur, cthtt^cu^ hoc eft putrefcere dicimus, fed qitf* 
bus id cum foetore accidit.Sed de nominibus non admodum efle folicitum oportct' 
ueru nouifte expedit ea mcdicamina, quae fepta &C feptica nuncupantur,ut funtau^ 
ripigmentum (ccgnvHKoy Graeci uocat) fandaraca,chryfocoIla,dryopteris,pityocan» 
f>e,aconitum, omniatum liquare, tum colliquare, acpotiftimum carnem tenellafl1» 
idcp abfque dolore • Sed funt inter ea quae proprie uocant cathacrcrica, hoc eft dctr^ 
oria, eisq* utuntur ad inducendam ulceribus excrefcentibus cicatriccm # Sunt ta* 
men &c ipfa eiufdcm gcnere facultatis, feprices fdlicet: uerum tantulo imbecilliot"1^ 
quodextimam modo fuperficicm quam contigerintdctrahant,non tamcn inaltu^ 
fubireualeant, uclut afiae petrae flos: quanquam necipfius rcuerafacultaris cicau^ 
cem inducentis,quam uocant t7rwAomkIw, Siquidcm qux huius funtfacultatts,n° 
dctrabere, neque liquare carncm funt nata, uerum indurare &C dcficcare, cuiufmc^ 
funtalumen,galIaomphaciris uocata, aes cobuftum, maximelotum: nam quodl^ 
tum non eft, quiddam obtinet cathaercticu,uelut &C ajris fquama. Nam quod lotu*11 
cft,omnium medicaminum cicatriccminducentiulongeprxftantiflimueft: quipPc 
quod probe dcatricem inducit, modiceadftringatoponetatquedeficcet. Quapi0'' 
pter fpinae acgyptix frudus, dc mali granari putamma ficca, &C eius generis uniu^ 
fa cicatrici inducend* funt medicamma, ,. qucJ 
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* • Quod cicatricem inducentia medicameta adftriftoria effe & deficcatoria conueniat: quce uero ulceru 
caua implent, mediocriter extergentia, & morfu uacantia, Cap. XV. 
Aetcrum confufacftapudplerofcpmedicorum non folum appellario, 
ucrumetiam omnium idgcnus mcdicaminum focultatis cognirio. Si* 
quidcm qug carnem detrahcre ac colliquare funt nata.ea nonunquam 
nominant cpulotica, hoc cft cicanicem inducctia, fcilicct quod horum 
fa?pc ufu ulccra ad cicatriccm pcrueniant,fed id ncq; primari6,neq; pe* 
culiari ipforum facultatc,ncqj in omni ufu fcquitur. Siquidcm ad exadum pulueris 
lcuorem redada id genus medicamcntaper fpecilli cufpidcm carnem leuiter con* 
tingentia,ad cicatricem ulccra perdu cunt. At fi paulo largius utare,mordicant collu 
quantcp carnem,& ulcus cauum efficiunt, contraquam inijsquarreucrafuntcpus 
lotica. Siquidem nifi fatis magnam eorum quanritatcm imponas, nihil proficics.ld 
cnim eftin planis ulccribus ad cicanicem ducendis cofilium, utcaro alterctur, fiatcp 
cutis: id quod perficitur pcr ea quac illam connahere,conftringere, conftipare,den^ 
fare,practcreaficcare,fi<: calli inftarindurareualeant: quippequum curisuelutin cal 
'um durata caro fit. Arqj ca fane mcdicamcnta quae fic agcrc poftunt, primario pro* 
priecp dicuntur cpulotica, fiue ad cicatricc perduccntia: caetera uero,ncmpe catha** 
retica,hoc cft deua<fk)ria,fecundari6,&T per accidcs: ficut &C ea quae abfq? adfti icflior 
ne dcficcandi uim habcnt mordacitatis expcrtem • Nam &C hacc quoq? cx accidcnte 
cicatriccm inducunt,cuiufmodi utiq? medicamentum eft myrrha,8£ lithargyrus, &C 
oftrcum,&diphrigcs combufta:quandoquide &C ipfa facpcnumero cicatriccm indu 
cunt illita.Cactcruin fcire oportct, ubi tum in his Iibris, tum alijs omnibus hanc uo* 
cem,fa?penumero,adrjcio,id me uelle fignificare,quod aliquando promifla fruftren 
tur,proptcrea quod ncc primario, nec fua facultateefticiant • Porro cpulotica medi^ 
^ camcnta ulcus omnc planu claudere cicatriceualent: ficutmediocriter citraq; mor^ 
fum abftcrgcnria cauitates implere. Cxtcrum de hocgenus medicamcntis fufius di 
ceturin commentarrjs derationecurandi, cum quo multis locis magnaefthuiusli= 
bri amnitas,ceu etiam ab initio praefatus fum» Proinde fufpenfb de ifhs fermonc, ad 
altcrum genus facultatum, ncmpe anrahentium &C repcrcutientiumjfiuercpellenri^ 
Um,tranfeundum ccnfeo. 
Quod attrahentium ejfentia & calida ftt, tenuium partium: repercutientium 
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Gitur attrahcntcs funt, quae.ex alto uchcmentius extrahut: repcrcutiV 
cntes uero,cjua: in altum occurrentes fibi fuccos rcpcllunt. At cflenria 
illis quidem calida cft,& tenuium partium: his ucro fngida,&T crafla* 
rum. Attrahitenim perpctuo caIidum,rcpclIitucrofrigidum: uerum 
, quodcum caliditateconiuntfam habctpartium tenuitatem,nahitue« 
. 
Crnenrius:quoduero cum frigiditate parrium craflitudincm, id uiolentius propeU 
^•Itac^ ex adionis uchementia nomen utriq; impofitum. Atq; adftringenrium qui^ 
cni nota eft eflcntia:atnahcntium autem alia fponte nata eft,alia uero ex putrefcen 
c ^ efcentecp gcneratione fortita • Sponte nata, ut didamni eflcntia, &C propoleos, 
P ^apfiae, &c fagapeni, &C fuccoru cyrenaici &C mcdici, &C fi qua his fimilis extiteriu 
*Putrefadione,qualis eftfcrmenti,8cf pforici,quoduocant.Qu6dfifimis quoque 
putrefadlioncgenerario conftat,utiq;omncs atnahendi facultatepollebunt* Sed 
^ Parua illis ineft diuerfitas. Nam columbinus admodii attrahit: cx xquo autem 
u ak bocreccflcrunt, ad calidius quidem anferinus,ad fngidius uero gallinace 
4 
"°ceriam magis uincuntur humanus &C fuillus.Atcanuftercus fimilccftmedi=s 
u 
mcntis extergentibus, maximefiuefcanturoftibus. Crocodilorum aute tcrreftri-
mjtercus magis eriam id perficit atcp abfoluit. Sed &C aliud eft atnahenrium gcnus 
c^lcamentoru, quod qualitatis familiaritate attralm: id quod aliud cftnihil quam 
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toaus effcntiaefimilittidincjceu quacnutriuntur,familiarianuuimentaattrahunt*Ta 
hum medicamentorum funt purgantia omnia, 6C nonnulla alcxiteriorum fiue amu 
lctoram» Caeteru cahda ut fint id genus omnia ncceflTe cft • Nam mtcr ea,quae eflen* 
tns {imiHafunt,quod calidius cft, id potentius attrahit, utpote quod fimihtudini au* 
xiliarium adiunxerit caIorcmfSiquidem quum lpfum duabus caufis attrahat, fupc* 
rabitidquodunaduntaxat trahit • Porro nihil refert l7riajjctsiK(w^ aut auf 
tAkvsikhv fiuuctyuy dicas, Iadne attrahentem fiue atnacfloriam facultatcm, 
Alexiteriarum & alexipharmacarumfacultatum^ucedam alterando quod mortiferum cftiuuant, qu<£-
dam uero euacuando. Et earum <{u<£ akerant, ahce una aut duabus qualitatibus agunt, aliee tota 
ejfentia. Smliter <\u<x euacuant, qucedam fubftantice Jimihtudme euacuant, 
<]ucedam cahditate fubtdi ac tenuu C ap. X V I I .  
Ms» Erum quandoquidcm dc iftis abunde didum cft, tranfeamus ad facul* 
tates 9uas uocantalexiterias,&alexipharmacas + Eft autcm harum na* 
turadupIex.Siquidcm quafdam alterant, qu^dam ucro cuacuatex cor* 
porc paticnte, lcu uenenum corrumpens, feu deleterium medicamcn» 
Alterant igitur autuna qualitate,aut duarum coniugaaone, aut dcm$ 
tota fubftantia.Euacuant totius fubftanriae fimilitudine,&:caliduate fubtilium parti* 
um, Qiiatuor itaq?funtuniuerfae differcntiac proficifcentis ab illis uulitatis, duac alte 
rantes,& dua: uacuantes, Atcp ca fane quac qualitatis contrarictate auxilio cft,man^ 
feftaeft.Nam fi frigidum fitmedicamcn dcleterium,autucncnu animantis,al3 excal 
facientibus petcndum rcmedium: fin calidum, a refrigerantibus • Si ucro humidtJ* 
ab exiccantibus: fin ficcum,ab humedantibus • Sicetiam fihumidufit&frigidun^ 
ab cxiccantibus &C excalfacientibus: fin calidum dC ficcum, ab humeftantibus & 
refrigerantibus,8£ in reliquis duabus coniugationibus ex proportione, Sed nec ob* 
fcura eft alterario quae fit per totius fubftantiac facultate, utiq? i)s qui memoria tencnt 
quac demonftrata funt in comentarijs dc naturalibus facultatibus, Qc in illis quae ifl* 
fcnbuntur deTemperamentis. Siquidem facultates quae delcteriamcdicamina alte 
rant,naturahabent mediam inter corpora pcrpcrientia,&f mcdicamcnta ipfa lacdcn* 
cia,ut uidelicct eadem fit proportio corporis ad facultatem alexitcriam, quac illius ad 
deleteriam: dC rurfum deleterrj ad alexiterium, quae alcxitcrij ad corpus + Eaprop^ 
propemodu omnia qu£ deleterijs aduerfantur, fi largius fumpta fuerint,grauitcrani 
mantiscorpusoblaedut• Quamobrcmeamoderationcquantitatis omnesidgenU* 
facultates exhibere oportet,ut necp copia nimia corpus ofFendat, necp exiguitate ftf* 
a deletertjs uincantur 4 Sed hoc iam attinet ad curandi methodum , Nunc aute 
reliqua funt perfequamur. Omne deleteriu uenenum a foris impofitis medicam^ 
tis euacuatur, ncmpeautcaliditateattradionem molientibus, auttotius fubftanti^ 
fimilitudinc. Sed QC hic quoad fieri poterit maxime mediu natura alexiteriu fit op°f> 
tct,corporis uidelicetquod curatur,fi£ ueneni lxdentis+ Nam fi aduerfiflimum fofC£ 
corpori,in ipfum ageret potius,ceu dcleterium, haud euacuarctuencnum* E tcnijj1' 
ut claritatis gratia fummam repctamus, fcireoportet,deleterias facultates uniucr»^ 
temperatura eflfe aducrfiftimas corporibus qua? ab ipfis Iarduntur. Itaqi fi a fimili^ 
tcmperiemedicamentis cuacuentur,erunt 6c ha?c corporum naturis contraria.^311 
8C funtquadantenus contraria,non tamcn adco utinterimant,fed ambigantpotil,s., 
in mcdio fita corum quxcxprofeffo corpus animantis Iaedunt,& qu£iuuant,P°11^ 
nihil intererit, deleterias facultatcs,an phtharticas, an phthoropoeas, an alio qu°ul| 
modo appellare uolcs: fimilitcr nec an alcxiterias,an alcxipharmacas. Attame fi 
ea quae ucnenatarum beftiarum idus aut ucncna fanant,alexiteria nominare ucl'11 
quaeucromedcntur,deleterijs, alexipharmaca, ccu quida cenfucrc, difccptanotJ, 
cum iftis acpugnandum denomimbus noneft. Ncccnim exiftis comparaturc { 
randimorbosperitiajfedexrcrumipfarumcognitione, ; ^ 
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QKoi anodynorum,hoc efl dolorem fedantium > %r paregoricorum, hoc efi lenientiu aut mitigmium 
uocatorum medicamentorum, ficedam reuera funt eiufmodi,uelut calida coniunclam haben-
tia parttum tenuitatemialia uero nomme duntaxat,ueluti narcotica,hoc efl flu 
pefacientia^ualiafunt refrigerantia omnia. Cap. x V111, 
Orro quandoquide dC de his quod ad prxfens conucniat faris iam ex* 
pofitum eft, tranfeundu deinceps eft ad fermonem dc facultatibus ano 
dynis,hoc cft dolorem fedanribus,& parcgoricis autpraynticis,id eft le 
nientibus,aut mitigantibus, aut utcunque nuncupare Iibebit. Facultas 
igituranodyna,aIiareueraeft,aliatantumdicitur, tanquamfiquifpiam 
homincm mortuudicat anodynon,quiadoIoreuacet. Caeterum facultas reueraano 
dyna eft eorum quae primo ordine excalfaciunt, fi uticjj in eflenria tenui contincatur, 
At facultas eorum qux dicuntur, frigidoru cft,quae abfoluto utenria frigore partcm 
obftupefaciunt. Eft autem ftupor paulo minus quam infenfibilitas, ac fenfus priua* 
tio^Porro quae afFedum fanando, dolorcm fedant, nec ea merito anodyna dici pof* 
funt. Nam id comune eftomniu qua? curant. Itaq; quae rcuera funt anodyna,parti* 
urn fint tenuiu,& cahdiora quam quac fymmetra funt,necefTe cft,ut fcilicet euacuet, 
ac digerant,tum rarefaciant,extenuent,concoquant,& arquabile rcddant quicquid 
*n partibus dolore ucxatis aut humorum acrium,aut Ientoru,aut crafTorum,aut mul 
toium tcnuibus fpiramentis infardorum,autcriam uaporofi,aut cralTrautadmodij 
frigidi fpiritus exitum commodum non inuenienris inhaefit, atcf? inclufum eft t ltacp 
nihil prorfum adftricfhonis habeantoportet, ne fi pars quidcm aut etia afFedus ex* 
pofcant. Ex quibus liquet,quodintcrdum affcdionem non iuuabunt, fed dolorem 
tantummodo mitigabunt, quando uidelicet reuera dicentur anodyna.lnterdum ue 
ro etiam affcdum ipfum adiuuabunt, 8C facultate habcbunt duplicem,nempe ano* 
dynam,8f; fanantem4Sed detalibus copiofius agcturin curandi uoluminibus.Atin 
praefcnti hoc dixille fiifficiat,nempe quod horum anodynorum proprie nuncupato 
rum mcdicamcntorum quxdam,utcftante didum, pnmiluntordinis excalfacicn* 
rium, qua: fane proprie funt anodyna,ceu oleum anethinum: qua^dam ucro fimili= 
ter ut corpus noftrum, uelut pus moucntia nuncupata, dc quorum matcria fupra di 
fertum eft. Sed de ipforum ufu in libris dc curandi rationc dcfinietur* At ea quae KCL* 
idcftfoporcmcpotamoliuntur, acproinde x&vturtKXj hoceftlomnuconiz 
ciliantia a plerifque appcllantur, tcmpericm fortiuntur ucl fumme aduerfam ijs qua? 
rcuerafuntanodyna» Refrigeratfiquidemomnia corpus,&T fcnfum eoufqjobftupe 
faciunt, utfi paulo liberalius cbibantur,mortcm affcrant.Cartcrum ad ufium propos 
^tum optima funt quae deficcant. Quac uero frigida quu fint,humiditatis itcm copi* 
obtinent, ceu cicuta,ca ponii non funtunlia,talis eftmandragora,excepto corri* 
ce eius ficco,& altercum, prajter femen • Scd tamen 8C in his candidum femen atro 
Praeftat, A t funt qua! tota cffentia nobis contraria funt: proinde fi ucl minimum eo* 
ri,m affumptum fuerit,omnino laedatneceffceft, ccu dryopteris, dc pityocampe, &T 
Jhapfia,^ folanum manicum,8^ hydrargyros, dC fungorum nonnulli, praeterea fas 
6c fel uenenatorum animaliu.Nam talia omnia genere funt deleteria, no quan* 
^te, Ac proindc nihil coru in alexiterias antidotos inditur,ueluti papaueris fuccus, 
^toyrrha^ ftyrax,& crocus» Siquidcm ha:c fi largius bibantur, quaedam demen^ 
> qusedam mortem infcrunt: ucrum conuenienti quadam mcnfura alrjs admi^ 
ta adiuuant • Porro quaecuncp intcr ca mentem Ia:dunt, conrinuo ctiam pleracp ca* 
Patdegrauant, uaporum prauorum congerieipfum implenria • Scd dC quaedam os 
^cntriculi tentant atq; afHigunt,ut 6C inde caput pcr confcnfum lacdatur • Commu^ 
JJiter ucro uniuerfa duobus modis cerebrum afRigunt Iarduntcp,aut quum tota fub* 
^ntia funt cotraria, aut quum una duabus uc qualitatibus tcmpcratura immutant* 
I i 3 
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DnobHS modis dicitur cathartica,hoc eft purgansfacultas: aut enim quocuncj; modo expurgas corporis 
recrementa,aut quia uim attrattoriam famiharium fuccorum obtinet, Cap, x I X. 
Zgpssjs] Aetcrum quoniam dc his fufflcicnter didum iam cft, quod quidem ad 
Pr^entta^clat5 tempeftiuum nunc eft,refumpris didorum capitibus, 
ea ac^cere ^ermon*re^qnaefte uideatur, Nam in ueritate quident 
Kgyggj nihil eftreliquum, nimirum quum fecundae iam facultates omnes fint 
- eXp0fitae,quales fint genere fcilicet,nec paucac fpeciatim fuperius cxpla 
nata? ccti exempla, unde quis orfus, quorumcp auxilio reliquas ipfe queas affequU 
V erum nihilo fefe res deterius habebit, fi claritaris gratia breuibus iterum capiribus 
ca fucro complexus • Primum enim facultatem omnes purgatoriam in orehabent» 
haud tamen omnes penndc intelligunt: quia uocabulu duo fignificat, Alteru com* 
muneomnium qusequouismodo animalis excrementaexpurgant, AltcrumucrO 
quod per exccllentiam de rjs tantummodo dicitur,quac aut per uomitu,autper uen* 
tris deicdionem purgent: no tanquam eiufdem fit gcneris tum ea qliae fit per nares, 
tum ca quac pcr os fit purgatio+ Vocant autem ea medicamenta, quae naribus (quas 
Grarci givxe nominant) capitispurgandigrariainfunduntur,errhinat Atqusein orc 
coIIuutur,aut dentibus m anduntur,omnia una nomenclatura coprchcndcntes apo 
phlegmatizonta nuncupant • Eiufde cum lftis funtgeneris, quae uuluae admota ex* 
purgant4Qua:cunqj fiquidem purgare animaduertimus,ea nahendi uim poftidenti 
aliaunum quempiam fuccum,aliaduos,auteriam plures: 8C idillis inter fefecomU 
necft • Nam qu^craflls lcntiscp humoribus extenuandisauturinam ciere poftimt, 
aut ex pedore pulmonecp eijcicndis excreationibus auxiliari, ca purgant fane qui* 
dem,ueruin antedidis non fimiliternuncupantur,fed alia uocantur uretica, alia be* 
chica, alia menfes mouentia, hac re a fuperioribus diucrfa, quod non habeant uin1 
familiarium fuccorum atnadriccm,utillaf Quamobrem dC in hifcefermo aliam di* 
ftindionem poftulat, nempe huiufmodi • Quac in peffis, aut fomenris, aut quouis 
modo fimili, uuluac admouentur,ea duplici ratione agerc confueuerunt t Nam alia 
calfadendo duntaxat prouocat, alia facultatibus atnadorrjs 8C purgatortjs, quas uo 
cant,quas demonftrauimus trahendoru familiaritate anradiones peragere, At qu# 
hoc nomme bibuntur,ut fanguinem extenuet, 8c meatus obftrudionc Iibcrent ape 
riantcp,ea trahendi facultate uacuationem non perficiunt • Atq? priora quidem cuin 
purgantibus eiufdem funt generis, fccunda uero cum ijs quac lac 8C fanguincm ge* 
nerant: de quibus paulo infra uerba faciemus, ubi prius de bechicis difertum a nO* 
bis fuerit: quandoquidem 8C haec bifariam nominata funt, partim quia tuftim pro^ 
uocent, partim quia fedent»Atqui contrarise horum facultates funt • Alia cnim extf 
nuandi naturam habcnt, alia incraffandi • Atcp extenuandi quidem facultas in cali* 
dis &:tenuium partium fubftantijs fita eft,incraflandi ucro in frigidis 8C craflaru p^ 
tium eflentrjs ineft • Atcj? hic fcrmo hoc in Ioco finem habeat 4 Conuenit autcm tr^ 
fire ad id quod paulo ante diftulimus • Eft enim focietas 8C fimilitudo qusedam tunj 
operum,tum facultatum in ijs qu£ prouocant fedantqj menfes,lac,&T femen.Sed & 
affiniaillis quodammodo uicinacp funt quae urinas mouent,&: bechica» Proindc^ 
..quolibetfeorfum diflerendum cft+ 
Quod lac gcnerantium,aut femen prouocantiufacultas moderate jit calida & humida, alimen-
torum uero in totius cffcntice confiftat fimiktudme, Cap. • XX. 
Adis 8C feminis effedrices facultates funt parrim in mcdicamentis 
fb tum,parrim m alimentisjn medicamentis,quum fuccos pituitofosc^ 
Rv ca^ac^entes ln fanguinem uertimus+ In ahmentis autcm fccundum ,u 
m S^P] ftantlac totlus fimtlitudinem:ubi uidelicet boni funtfucci,& humida^ 
tepidc calida, ceu lpfum Iac.Siquidefanguis caloris cft particeps a tu&i 
li medi0cris:plus quam uero mediocris, bilis; ficutpituita fiigiditatis» In medio 
* 
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pituitce 8C fanguinis eft lac, uriquc quod ad calore atrinet • Non tame acque ab utrocp 
abeft,fed longius abeft a pituita, propius accedit ad fanguinem • Quum ergo minus 
quam cxpediatad ubcraladis uenit, uelis autem copiole prouenirc, ipfum contem* 
plator fanguinem» Autenim paucior eft quam conueniat,aut dctcrior, ltaqj qui pau 
cior eft,uniuerfam uidus rationem expofcit humcdante 8C cxcalfacientcm: qui aus5 
tem deterior cft,fi quidem biliofus fuerit,primum purgationedcfiderat,moxuidum 
quem modo diccbamus:fin pituitofus, medicamentarequirit excalfacicntiaautpri* 
mo^autfecundo ordine,non tamc deficcanria» V erum interea poriora funt quac non 
tantum funtmedicamenta, fcd 8C nutrimenta, uelut eruca, foeniculum, ancthum„ 
^icoautcmipfashcrbas eriamnum uirentes 8C humidas • Namficcaplusquamo* 
porteat 8C excalfaciunt 8C deficcant Huius gcncris cft 8C fmyrnium,apium,fion, po 
i » u m ,  e a c n  u i r e n r i a  p r i u s  q u a m  f i c c e n t u r : q u i p p c  q u u m  c a d e f i c c a n t , h u m o r e m  
fanguinis depafcetia,ipfum cralliore fimul pauciorcmqj cfTiciant.tum fi natura quo^ 
que fint calida, iufto ctiam calidiorem: fin frigida,frigidioie • Dcbct cnim cfle modiV 
cccalidus,acneutiquam craffus,utlac generet+Q_iiocirca qu£ funtiHiufmodi,extin« 
guunt magis lac quam procrcant • At cjuac fic ut didum eft calfaciunt,nullamcp infts 
gneni adiundam habet ficcitatemjadis procrcatricc habcre facultatem merito dida 
funt, V crum ca numero funt pcrquam cxigua.Nec enim profedo facile inuentu cft 
quod propofitam 111 temperie fortitu fit mediocritatem: caeteru infinita funt 8C multu 
tudine incomprchcnfa quae lac lacdant:Etenim quaecunque plus quam expediat cas 
lcfaciunt, quaeqj deficcantautrcfrigerant,parrim qualitatemipfius fanguinis uirian^ 
tia,partim ipfum minorem reddentia, lac proucnirc prohibent» 
Quod menfes mouentium medicaminumfaculta s calidior eft, & modice deficcat, alimentorum 
u c r o e f t f e c u n d u m t o t i u s f u b f t a n t i a f i m i l i t u d i r . e m .  C a p .  X X I »  
Orro di dis adfimile uim obrincnt qucecuq? prouocarc aut fedarc men* 
fcs poflunt.Vtrorunque cnim communis matcriaeft, ncmpefanguis 
in uenis contentus Jtaq? ubi hic fluxilis fucrit, 8C qualitatc cotcmpera^ 
tus, utrique abundantcm fuppeditat copiam • Communes quinetiam 
ubcnbus uteroqj uenx funt 110 exiles • A t quae nam cae fint, alibi dicftu 
eit. ltaque ubi ad alterutram partiu fanguis defcrtur, altcra ficccfcit4Proindc quibus 
^nenfes mediocriter feruntur,rjs lac in mamillis [non]colligit:cjuibus uero hoc Iarge 
fappetit,tjs plane menfes fupprimutur.Itaq* mirandu non eft,li tum uidus,tum mes: 
dicameta fimilia fint, nempe dC ca qua^ generat fedant^ fn menfcs fingulos cx utcro 
Purgationcm, 8C ea quae ladis in uberibus generationem piocurant ac fupprimunt» 
Quanquam hadenus difFerant^quod 8C calidioribus 8C magis incidenribus purga^ 
menftrua nonnunquam indigeatiquippe quum ea in partc fitae uenac magis apesr 
riri debeant,quam qux tenduntin mammas,& fanguine fluxilem magis requirant, 
nuT1irum quum uterus ad delationem cius nihil conferat • Mittunrjr enim in uenas 
illi committuntur, haud atnahutur menfes* At fanguis in ubera non tantu mit* 
tltur,fc<i §£ trahitur:ac proindeleuiore fubfidio medicaminum opus habet,quu nori 
a^undc in mammas cofluit.Et medicinae quae iuuant ut fanguis in mamillas eat,dess 
'
c,entes atque imperfedas purgationes etiam adiuuant.Sin autcm multum obhefae 
Ult5 aut plane retentae, nulla ex eiufmodi cas fanare poteft: ucru Sabina,8C M«um, 
Calamintha,&' Pulcgium, tum Didamnum,Afaron, Coftus,Cafia,Cina 
^omum, Amomu, Ariftolochia, Buniu,6f cius gencris rcliqua abfolutas uteri pur* 
^at,°num retentioncs fanant:nam talia quoq? urina promouent» Sed ab ijs quae hoc 
!P p m tarttum appellantur,nempe urcrica,hoc quide differut,qu6d no uehemcntcr 
j ^ ccet. Siquide excalfadio tribus gcneribus mcdicaminu comunis eft, puta quae 
** procreando fuccurrunt,qu2ecp mcnfibus cicndis,auturince coucnium.Dirrerut 
a,nen caloris mcnfura,tum etia quod quacda dcficcat, quarda no.Siquidc quac not\ 
li 4 
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deficoant,& modicc excalfaciut,Iadi generando utilia funt.Qjiae uero plus excalfa* 
ciunt, non tamcn ualcnter deficcat, menfibus elidcndis funt cogrua, V eru QC utracp 
hxc urinas prouocant, QC ad hxc cum primis ea quac dcficcantia etiam caletaciunt» 
Proindc ea pcculiariterdicuntur uretica, (iue urinam mouentia, non quia fola mo* 
ueant urinas, fcd quiafolas, abfque uteriam menfes autlac* Nam praeter alia QC red 
dendis ex pcdore pulmonccp excrcationibus incomoda funtdcficcanria. Pofcunt 
cnim QC ipfaincidi quidcm, atnon ficcari, ceu QC renum ueficarcp calculi» V crum de 
talibus mcdicamcntis fupra dilTcrui» Qupdquce femen prouocant, quorundam utmedicamcntorum quidemfacultascftflatuofa& 
cahda, aliorum uero ut ciborumflatuofa quidem ettam, fed tota fubftantid 
f a m i l i a r i i .  C a p .  X X J i .  
T lac, ita QC femen quasdam generare dicuntur: QC quae his funt contra' 
ria, extingucre: tum quaedam prouocare,& ipfis contrariafupprimere: 
ac gcnerare quide, quae procreant quod antea non erat: extinguereue* 
ro quae corrumpunt: prouocare autcm, qux quod in alto dclitefcebat, 
m apertum proferunt: QC his contraria, quar fupprimunt. Igitur femcn 
generant cibi quidem qui bene nutriunt, QC fiatuofi funt, totisaj fubftantijs familia* 
res,medicamenta ucro flatuofa QC calida • Extinguut autcm deficcantia Qc refrigcran 
tia omnia,& quac totis fubftantijs funt contraria, Porro prouocantquxcunque cali* 
dafunt QC flatuofaabfque deficcatione, fupprimuntuero contraria. Etenim quu te* 
minisfubftantiaexbonafuperfluitatc gencrationcm fortiatur,fitqj eriam flatuofa, 
bene nutriant QC flatuofa fintnecefleeft quecunq? fcmen autprocreare, autprouoc* 
repoflunt. Itaquebulbi, cicer, fabae, polypodcs, canus, edulia dicunturmulri fcm^ 
nis, QC funt. At fcincus QC fatyrion medicamenta funt. Porro fimul cibi ac mcdicarni 
na.multi fcminis funt linifcmen QC eruca. Cxteru quaerefrigerare funtnata tum cdu 
lia< turn medicaminafemcn cogentia, incraffantia, QC ftabilc reddcntia, uim habcnt 
ipfum fuppJimcntcm, nonautem corrumpcntem: nempeladuca,blitum,atriplc^ 
cucurbita, niora, mclopcpones, cucumeres feu pcpones, fcu non pcpones, hoccft 
maturi, fcu non. Poiro quaereficcant, prorfum necfle quidcm fcmcn permittunt,^ 
tiamfi calidafintnatura, uelutruta. Siautem noncalfaciunt, multo minus, ut nyn1* 
phara. Atqj ha?c fane rationabile eft fubftantiae proprietate contrarie aftcda efleicm1 
ni. "Eandcm proportionem tum efculentorum, tum mcdicamcntorum eftinucnif2 
in la<fle& mcnfibust Porro alio modofub idem genus caduntquar refpirantium 
ftrumentoru reijciendis excrearionibus auxiliatur,quecp urinam ciere poflunt. H#c 
enim omnia extenuandi facultatem obtincnt,uti contraria incraflandi. Sed de ui^ 
extenuante priuatim confcriptu eft, nihilo fecius in eodcm uolumineindicatis 
incraflant. Veium cxtenuantia QC incraflantia mcdicamcnta ex libris qui deinccp5 
fcqucnturfeligito;in extenuanribus quidem fcopum habens caliditatem iunda p^ 
tiumtenuitati,inincraflantibuSuerocontraria. Oftenfum enimeftin fupcrioribt15 
libris,quod propria quaedam fit medicamentorij eflentia: tenuis natura,non folis 
calfacientibus coniunda.Eadem ratione QC incraflantium natura non folis ineft 
geranribus» Caetcrum utin talibus facultatibus proporrio quardam ineft, cundem,tl 
modum quaercndum eft in omnibus, etiamfi nomen non fitimpofitum. Vocant^ 
enim quxdam oxydorcica* facultates, quae oculos, ubi nullu illis infitfenfibilepau1 
tna, maletamcn munerefuo fiingentes corrigunt, QCin intcgrum reftituunt. Acl1 
tnirum& inauribus,&: innaribus,&f perqucmquealiorum fcnfuum fingulat1? 
proportionetalisquardam fit facuItasnecefTeeft, nectamen facultas nominatac 
ab acumine auditus oxyecos, ficutnecin olfadu, nccin guftu, nccm tadu, eil,tI 
tamcn in rcbus ipfis fcnfihbus cx proportionc infit. Ponofi quis fimilitudinc 
plus etiam extendat, per cjuamcp noftri particulam talcm exiftcre medicamentor111, 
facultatem necefle eft, a quauidclicet melior reddatur partis ipfius acftio, utuC^ 
) 
f 
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Caufa, uentris a<fh'o • Siquidein talem eius imbecillitatem inucnire eft farpcnumeroj 
qualis eft in oculis amblyopia,hoc eft hcbetudo uifus, quum lj nec phlegmone te* 
neantur,necinfluxutorqueantur, ncculccrati fint, necaliud quiduis mali perpefli» 
Etfane in medicamenris quae affcdu ucntris eiufmodi emcndant, pcprica iiuc con* 
^oquentianuncupantur, appcllationis quidcm figuranihil proporrionalehabentia 
oxydorcicis, cacterum opereipfo QC facultatc fimilia. 
D efacultatibus a partibus corporis cognominatis. Cap. XXIII. 
^ Orroquonia&quafdam appellatasacorporis parribus facultates efle 
I diximus,nihiIo fucrit deterius QC dehis dillcrcre.Nec enim(quod quif-
piam forfan cxiftimet) omnibus parris affeclibusc6gruunt,nec ita uni, 
. utaltjnihilprofint, fcdquoniam frequenriflime autmaximeagantea 
_j in parte a qua nomen funt mutuatae.Ophthalmic^ quide, quandoquiV 
dem maxime ac plurimu adoculos ipfas ufurpamus,uclutcollyrio Q( alio 
cnico quod uocant,& thure,& alijs omnibus quibus uti quidcm 
hceat&ad aures affecfias, autos,autnares,practercapudcndum,6L anumrueru non 
itafrequcntcr, ncc tanto cum frucflu. Rurfum autcm alias nuncupamus hcparicas, 
alias fplenicas, pleuriticascp, QC ftomachicas: nimirum quu QC ipfas ea in parte qua 
nominc defignant,fa?piflime fnnul ac poriflime prodcfle confpicimus.Porro quac fit 
profecfhis QC adiumenri caufa, in opcre de curandi ratione explicabimus, in quo cx* 
tera quocp omnia de medicamcntorum ufu exponcntur • ltacp nihil eriam hic haeren 
dum atcp lmmorandum eft, nifi quod uocabulomm nonnihil dcclarandus cftulusr 
ciuem cum alij nonnulli recentiorum medicoru, tum praefertim qui uocantur Me^ 
thodici,inaniter innouaruntatcp induxcrunt* 
Deinam nominum ufurpatione^uam medici recentiores V inter eos maxime 
Methodiciinduxerunt. Cap. XX1111. 
ftalticas quafdam facultates, hoceftfiftcntes fcu fupprimen* 
|| tcs,& conftringcntes,&: contrahentcs,& repellentcs,aut alias idgenus 
| g proferant, id ncquaquam abfurdum eft,ncc obfcuru.At quu mctafyn* 
| fi criricas tum materias, tum facultatcs nominant, ncc apertum cft quoa 
dicunt,necuerum,nec eria fecftac congrucns eorum,qui fefugitare pro* 
utentur quara dogmaticis opinionibus (\&vAh^2 uocant)proficifcitur mdicatio* 
.Sufiicere nanqj aiunt fibi apparcntcs communitates • Atqui,excedcntibus cor 
poris mcatibus ex ftatu naturali in ftatum preter naturam, in proprictate excedendi 
exiftere quapdam pathc,ea dogmatica hypolepfis eft» Scquitur ucro ad hanc quafda 
cfte facultates ciufmodi mxd&i> metafyncriricas,uidclicct qua: comutcnt mcatuu alie^ 
narn a natura confufioncm; nam fic ufurpantnomina I heflali fequaces: atcpad ca 
diurina fluxioneuexantur, facultates ciufccmodi adhibent, c]uu ncc monftra=: 
rint meatuu alterationcs in talibus proucnire afFccflibus,nec quod hxc medicamens 
^tranfmutare (nam itauerto tp^Ttca-vyK^jivay) uitiatum meatuij ftatum poflunt,dctf 
^ionftrare ua!eant.Nam,per deos immortales,cur obfccro napy, thapfia,pyrethru, 
?pparis,&: abfolute quaicunq; urere poflunt, fi diutius corpori inhacreant, meatuCc 
atum comutantfNam quod partes quactcntanturafliduafluxione, ab hocgenus 
^cdicamcnris iuucntur,perfpicuo uidetur: at quamobrcm iuuentur, naturalis fpe^ 
^Utionis problema eft. Ac nos quidcm dicimus earum frigidam fimul atcp humi^ 
e(Te temperiem,ac proinde pofccre medicamcnta quac fimul QC excalfaciant,8£ 
j euccent. Atc^ alrj aliam caufam profcrent, pro opinione nimirum quam conccpc* 
Unt de corporis elemcntis. Nec tamcn ufurpari conucnitmctafyncnfcos uocabulu 
^Suoquam altcriusfeAac,pra!terquameorum quianimantiucorporaQCexiftimant 
appeliitantfyncrimata, feu cofufioncs excorpufculis infccabilibus,minimisc[},3£ 
P^titionis expertibusjacfimilaribus: quanquanec iftis omnibgs, fcdijs dyntaxac* 
.• J 
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qui,uti Thcffalus in Canone, meatuu alterationi id genus morbos adfcribunt Non 
enim qua mcthodicus cft Theflalus id dicit (fiquidcm ubi tanqua methodicus diife 
rit,illic ab obrcurorum recedit indicatione)fed quadogmatieus, fcilicet ab tjfdc quae 
Afclepiadcs ponit elementis cxorfus,caeteru haud utrobicp fequens. Sed nunc tcm* 
pus no cftfupcrtalibus prolixius difterere • Nam quaedam curandi methodomagis 
Tunt propna,quxdam ucro in opere de Themifonis 8C Theflali feda exadius cxpro 
mentur/F cmpcftiuu itacp nunc eft,cotradis huius Iibri uelis quiefcere,fi modo duo 
illi praeterea capita adiecero: alterum fuperius dilatum,nempede facultatibus cotra* 
rrjs: alterum ad infcqucntcm fermone ncceffarium: definiturus fcilicct cuiufcp tum 
cxcalfacientium, tum refrigerantiu, tum exiccanuum atqj humecflantium ordincm» 
Q«p pafto contrmas iudicarefacultates oporteat, Cap. XXV, 
Gitur cotrarias iudicarc facultates ex operibus oportet,ficut toto hoc li* 
bro faepenumero oftendimus, dicetes quafda facultates emplafticas, dC 
his contrarias extergentes,tum fardu liberantes,fi£ infarcicntes, prxtc* 
rea cmollientes 8C indurantes,aclaxantes 8C cotendcntes:nam adftrin* 
gentes,aut acres, aut amaras,aut acidas,aut dulces, non facultates me* 
dicamentoru,fcd guftus eflequalitates monftrauimus Jtacpin his autprorfum qu^ 
rcnda non cft contrarietas,aut non ut in facultatibus quacrenda.Quanqua 8C in iftis 
duplex eft fcopus, nempeearum adiones,& temperatura, Adiones quide, in dcn* 
fando 8C rarcfacicndo, aut quippia ex alto extrahendo, autrepellendo, incraflando 
matcrias,autextenuando,autinfarciendo meatus,autfar<flu Iiberando» Tempcratu 
ra; uero in caIido,frigido,humido,&: ficco: de quibus omnibus abunde in quarto li* 
bro determinatum eft,monftranribus nobis quod adftringens tcrreftre fit& fngidfif 
acidum ucro fubtilc frigidum,amarum autem terreftre fubtilc:denicp quod abfq? in* 
figni qualitate frigidum, aqueu • Sic acreigneum oftendimus, falfum uero terreftfe 
calidum,nondum tamcn igneum:fimiliter dulce calidum,fed nondum urens^Qu^ 
tiero oleofa funt, omnia aquea funt&: acria, Sccuta fane funttcmperaturas coru & 
opcra.Nam adftringens contrahere,conftringere,denfare,repelIere&:incraflare,aci 
lnrcomniarefrigerare exiccarecK natum eft: acidumuerolncidcrc, extcnuarc^dit11 
dere,far(flu Iiberare, perpurgare (c/hccxeeQcuf&y Graeciuocant) citra excalfacfhoneu1» 
Acre uero fimiliterut acidum agere quod ad extenuationem pcrpurgationcmcp aftj 
net:caeterum hoc differt,quod acidum refrigeret,acre uero excalfaciat:ad harcquo^ 
illud repercutiat,hoc attrahat 8C digerat, Sic amaru quocp meatus perpurgat, ab ftc^ 
git,extenuat,incidit humorum cralfitiem abfqj manifcftaexcalfacfhbne:frigidu uc'c1 
aqueum incraflat,cogit,contrahit,c6ftringit,extinguit,atcp obftupefacit, Porro aO'c 
extenuat,pcrpurgat,digerit,perrumpit,attrahit, 8C cfcharam fiue cruftam efficit* 
falfum contrahit,coftringit, condiendo feruat, deficcatcitra apertam aut caliditate111 
autfrigiditatem.Dulce uero concoquit, laxat, rarefacit + Oleofum deniq? humetf af' 
emollit,Iaxat, Facilius itacp iam eritex modo didis ponderantem fapores, inuenlfC 
qui temperamento,qui^ opcribus fintcontrarij+ 
De limitationeacfnitione ordinis cutufy excalfacientium^figefacientiumj hume&antiumy 
&  d e f i c c a n t i u m .  C a p .  X X V I ,  
Orro congruens iam tempus eft, dcfinitis tcmpcramentoru 8C facu^ 
tum quxin medicamcnris funtordinibus, hunclibrum abfoluere* I#1' 
tur fymmetrum appellaremedicamcn conuenit, quod neq? excalfe^ 
-KJ ^ ncq? deficcat,necj? fngefacit,ncqj humcdat,neq? calidu, ftigidu, ^ UI1]L 
dum,ficcumueeft, Quodueroautcalidius, authumidius, autfrig1 ^ 
us,autficcius eft, a uincente,feu excedentccognominatfacultate» Porro perunu^ 
quencp exceflum quatuor pofuifle ordincs, quod ad ufum fpedat, fufficit: cah"^ 
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Opus fit infuper dcmonftrarione rationali: fic frigidum, humidu, 8C ficcu, quod de* 
monftrationcm requirat etiam, nondu adioncm ualente adcptum.Qua? uero mani 
fefte aut calfacerc,aut frigcfacerc, aut humecflare, aut deficcare poflunt, ca lccundi 
efle ordinis dicentur • At quae iam uehcmcntcr quidem, non tamcn fumme, tertrj* 
Quar autem adeo excalfacere poflunt, ut efcharam moliantur 8C urant, quarri • Sic 
quoque qux uehcmentius refrigerant, adeo ut exringuant, 8c ipfa quarti funt ord i? 
r»is,Cxterum nullum inuenirc cft quod quarto ordine deficcet, quod non etia urat: 
aam quodfumme dcficcat, omnino id ctiam dcurit» Attamcn tertij ordinis exiccan 
tium efle quippiam queat,quod non urat,ceu omniaquas uehementer adftring 
ex quibus eft omphacion,rhus,aIumcn,balauftium,galla omphacitis, In his au 
ipfis quardam uicina funt adurcnubus,ut fquama a?ris,6»£ aes uftum,quafi inter t 
um quartumcn ordinem dubie hsereant • ln medio terti} cft xs uftum, filotum fit« ln 
pnncipio tertrj hypociftts • Sic autcm 8C in fccundo 8C quarto dincrcntias conftituc* 
relicettriplices.Ncc enim perindeuritcauterium,8£ napy,licet amboquarti fintor^ 
dinis, Dehis fane omnibus in fequcntibus libris pcrfingula feorfum mcdicamcn«: 
ta determinabitur» 
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Theodorico Gerardo Gaudano interprete. 
E fimplicium medicaminu forma pariter 8C facultate fcribere nobis 
aggrcflls, primis duobus hbris ante omniaprauos modos ratiodna 
tionu, quibus reccntiorum medicoru pleriq? ufi grauillime halluci-
nantur,indicarecftuifum.IntertioucIutcIemcnta qua^da totiusdo 
drinac tradidimus: dcindeucroinquarto dcfaporibus difquifiui-
mus,ftudioinueniendorumomnium quarexillis ad facultatu cons 
ducere cognitioncm poflcnt» Difleruimus autcmin extremo ipfius Iibri dcqualuati 
bus medicamentorum qu^ ad odoratum attinent»Porro in quinto ad rcliquum ta^ 
cultatum gcnus tranfgrefli,quod quidem ab ipfis opcribus qux pcrajjcrenat^ funt, 
denominatur, 8C illic quoq? omncm fubftantiam oftendimus • Et fane generalis fer^ 
de fimplicium facultatc uniuerfus iam finem fortitus uidctur • 1 cmpus uero eft 
fermones parriculares,feu fpecialcs,feu utcuncp nominare cuiq? uifum erit,tranu 
J.c • Et fane hi priuarim in unoquoq? mcdicaminc peragentur, ceu pronnus in initio 
jecimus;in horum comentariorum primo quidem de aqua 8C accto contemplati; in 
,eeundo uero de oleo 8C rofaceo • Nifi quod illic exemplis fcrmonc tranfegimus ad* 
^erfus eos qui non recfle dc illorum facultate quid protuliflcnt: hic autcm brcuibus 
eunoquoq?difleram, no amplius curans,fi quis male dcquouis corum quippiam 
P' °riunciarit: id tantum fcripturus quod mihi uidebitur ueriflimum, omifla aduer^ 
illos qui quid peccarunt,c6ccrtarionet Porro quod non modo obfcura fiitura cft 
Oratio ijs qui (lipcriora ignorat, ucrum dcmonftrationis quocp fidc deftituta, ucl me 
taeente clarum arbitror.Scd tamen 8C in mcmoriam reduxifle forfan prarftitcrit, pri* 
^um quidcm quodin natura temperariflima faciendum eftmedicaminum faculta^ 
pSpericu!um, Cdeindein intcmperata] poftea deinceps in morbis fimplicibus • At 
1 ^ luis cx guftus qualitatibus indicatorie coniccfiari uelit dc ipfa facultate, in quarto 
^nftrauimus quacnam fitin his methodus»Si quis crgo autncgligcnter lecfhs fupe 
ri
°nbUs,aut plane non ledis,ftatim ad hunc librum pergat,feftinans quamprimum 
^dicaminum facultatis peritus cfRci, haud certam eoru habcbit noririam. Cattcril 
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quoniam mcdicamcnta omnia partim funtpartcs animaiium, autplantaru,autfru# 
(fluum,authorum h'quoi:cs(quos OTTVS Grxci uocam) aut fucci, partim ucro cxmc# 
tallis fumuntur;optimum mihi uifum cft dc plantis antc omnia diflcrcrc, tum quod 
numcrofiffimum lllarum cft gcnus,tum quod uirium roborc praecellcntiliimuiindc 
dc metallicis tradare,atqj hinc ad animalium partcs tranfire, Quinctiam co illas or* 
dine pcrfcribere dccrcui;qui in clcmentis uifitur,cas plantaru primo loco collocans, 
quarum appcllationesinitium fui fortitafuntelcmentu «: fecundoucro locoquac 
a jB tndpiunt,& fic tcrtio,quarto,quintocp loco: atq; ita dcinceps, pro Iitcrarum ui^ 
dclicetordine. Nam 8C Pamphilus ejum in modum tradatum de hcrbis compofuiu 
V erum is ad fabulas uerfus aniles cft,fimulc|3 prxftigiaturas quafdam, iundis non* 
nulhsincantationibus, quas quum herbas colliguntadmurmurat, Etfaneutiturad 
periapta,ideft quxfufpenduntur,&: manganaas non folum curiofas,6L' a mcdicina 
alionas,fed etiam falfas uniuerfas. At nos neq? horum quippiam, neq; nugaces ifio* 
rum narrabimus transformationcs: ncccnim uel paruis admodum pucris utilcs ta* 
les efte fabulas exiftimamus, ncaum ijs qui medicinx opera obirc propcrat. Etpro* 
fedo protinus in Aphorifmoru initio ab Hippocratc didu mihi uidctur, Vita bre-
uis,ars uero longa: ut tcmpus no in inutilia impcndcrcmus, ucrum quammaxirnO 
ftudio fcftinarcmus uiam inccdcrccompcndiofiflimam, ncmpe percaqux funtin 
artc utiliflima, Plcraq; uero lfta herbaru nomina auta?gyptiaca,aut babylonia,quc9 
nonnulli aut priuatim, autcommuni quorunda confenfu illis impofucrunt, hicad* 
fcribere mihi uifum cft fupcruacuum: nam pracftat, fi quis haec uoletcuriofius pcrfe 
qui, fcorfum 8C pcr fe apud illos lcgcre qui tranftulerc: nam ita 8C Iibros illos lnfcri* 
bunt,utqui cos non compofucrint: uclutXenocratcs Aphrodificnfis fccit, uir cun1 
in alrjs fupra modum curiofus,tum a praeftigiatura non alicnust At Pamphilus,isf^ 
iicet qui libros de herbis compofuit,pIane ex rjs qux ucl lpfe fcribit, pra- fc fcrt grani 
maticum, indicatcp fc ncc confpcxiflc hcrbas de quibus confcribit,ncc uireseariM 
cxpertum, fed rjs qui ante lpium fcripfcre, fidehabuiflecitraullam explorationcn^ 
Sicfanelibros cxplcuit,annexo ad quancpherbam nominum accruo, dcindeetian1 
exponens fi quaexhomincfercbatur transformatio: tum cpodos 8cIibationcs atcp 
thymiamata, qux in colligcndis illis adhibcbatur, adfcribcns: nccnon 6>C alias ciu^ 
modi prarftigiaturas nugaces.At Anazarbenfis Diofcoridcs quincp Iibris matcriafl1 
omncm utilcm abfoIuit,non hcrbarum tantum,fcd dC arborum,& frucfh.ium,&f 
corum,&f liquorum, mcmorans infuper8f metallicaomnia, 8Cpartcs animaliun1' 
Etmihiutiq? uidcruromniumpcrfccffrflimctradatum demateria mcdicamctorut11 
confcdfle» Nam liceta maioribus eo plurima deillis bcnc fcripta cxtet, tamcnan^ 
minc omnium a?quedeomnibus:nifi fi quis Tanitrum prardicct Afclepiadis • Nanl 
8C huic cctcra bcne dida efle probatur extra ratiocinationes quas fupcr caufis aflfcfI' 
Atq? ha?c nimiru pcrlcgere dcbet quilquis peritus materiac euadcrc ftudct, Adh*c 
quocp qux fcripta rcliquit Hcraclidcs T arcntinus,8^ Crateuas,8<: Mant^as: ucrUj1 
illi non fimihtcr fcripfcrunt,ncc in unum coIIegcrutomnia,ceu Diofcondcs, qui^ 
materiaquincp Iibris fecit titulum,ucrum feorfum, ucrbi caufa, dcprxparationc3i'| 
probatione fcripfcrut,ut Heraclidcs T arcntinus: fcorfum ucro dc purgantibus, 
propotifmis,aut clyfmis,ut fccit Mantaas: feparatim defacile parabilibus rcme^^' 
uti Apollonius: autde ijs quac fccundum Iocos,utMant«as,Porio plcruncpmed1^ 
mentoru ufum uetcres in curandi tradatibus prodiderunt,ut& iunioru medtcor , 
propeomnes.Nam 8c ab HippocratedidafuntmuIta,& abEuryphonte, 8C E>,cU^ 
che,& DiocIc,8: Pliftonico,8<: Praxagora^ Hcrophilo, Ncccft uctcrum mcdi^ 
rum quifquam, qui non aliquid plus minusiiearticontuleritad mcdicamentoi11 
fcientiam, idqj citraprxftigiaturam aut mendacium, quae poftea inucxit Andre^ 
Itacp cuiociu fuppctitlegcndis utiliterdemedicamcntis fcriptis Iibris,muItos 
habetjuteftdidum 3 antiquorum, fcd nccpaucos iuniorum, adufq?Pamphih>111 ^  Archigcn 
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Archigenem • Quin 8C Rufiis Ephefius quum multa medicameta in curandi libns 
confcripferit, tum deherbis uerfibus hexametris quinquelibros compofuit• Nec 
metus eft, defecfluros libros utiles, ctiamfi in tota uita quis aliud nihil quam dc me^ 
dicamentislegereuolet • V erum abftinendum ab Andrea eft, alrjscp fimilitermcn 
dacibus:multoqueetiammagis fiugiendus Pamphilus, quineper fomniumqui* 
dem herbas uidit, quaru aggrcdit figuras perfcribere: nam id genus hominu(quo* 
toodo aflimilauiteos HeraclidcsTarentinus)fimillimumeftpracconibus,qui for 
mam ac notas fugitiui mancipij,licet ipfi no uiderint unqua,pr^conio tamcn publi* 
cant: notas enim ab alijs qui noruntaccipiunt, 8Cccu cantilenam eas proferunt: ut 
fi forte is quem praeconio indicant,prope adfiftcret, agnofcere tamen non poflent* 
Equidem non poflem non accufare 8C illos quoa?,aui orimi herbamr*. r 
-1 -
uicuiLdininum, v erumenimuerc 
> utprapteritis fcriptis Diofcoridis, Nigi 
Iim nrn in ' ^ icupus uioicondis, INigri, Heraclidis, Crateuae, 8C aliorulnnume 
oium quiinarte ipfa confcnucrunt,librosgrammaticosfcribcntisincantariones, 
an tormationes, 8C dccanorudamioniorumcK hcrbasfacras pcrferatc" Nam quod 
ommibus iftis praftigiatoribus unicum fuerit ftudium, utuulgus imperitum talia 
°n entesin fuiadmirationemuertercnt,uelexipfis Pamphililibrisdifcercliceat, 
PAImam !!?ter ^.e^as c°nfcripfit Abrotonon, omnibus nobis cognitam, ac de* 
e Agnon fiue uiticem, 8C ipfam admodum notam: inde Agroftin herbam, nec 
u go lgnotam: mox Anchufam,qua nec ipfam quifpiam ignorat,ficutnec Adian 
n,qua: i i deinceps fcripta legitur: atque in his uticB nihil,quod quidem fciam,fu 
f nUlT Ctl u;uerum P°flcahcrb9mcminitnomine(utait)Aeti,hoccftAquu 
Mfh>»n i^a n CtU1 ^00rum nulli quicquam eflcproditum,uerum fcriptam fercpe 
t_r>v r ]C ,° ^ u^,am ex Hsqui infcribunturMercurio Acgyptio, councnte nigin 
• 
Cr*c loro,coporum herbas • Quas clarum eftefleomncs nueas mcras, atcft 
ons ip ius figmenta fimilia Ophionids Conchlacis. Nccenim prorfumquife 
m extmt Conchlax: ad rifumenim ficfiumnomcncft, ficutplcracpaliainlibro 
1 4
- ^cc trlgintafcxherba!illx ultranomcn infiim nm>n.tQin fiinr 
. v^viiv-iiicix; a nl  flum no c   plcra   i  ltbro 
^ius confcripta • Ncc tri intafcx herbx illae ltr   ipfu  quicquam fu t,nec 
|iUaipiis res fubiacet: uenjm Pamphilo ocium fortaflis fupererat,inutilcs fabulas li 
bris intexcrc • At nos nunc quocp tempus nos perdidifle arbitramur, qui prolixius 
corum meminimusjtaque qu^ utilia funt iam nunc ordiamur, 
A L— norotonm. , 
Erbaehuiusnec fpecicm formamue fcribcre poft 
tet, nec particulares adiones, ceu ilh fa<fl,t^"un^ copiofius ex-
ponemusmopcredc^mponend sph ^ ^ y 
bus:mterim uero ctiam in curandi methodi libi is,nn F 
quod abinitio propof.tum fiift;, ^^"^Lnfentaneum eft, & nunc fan'e 
^tiam? !tatC!Sj'v^dum'cR Abrotonum efle calidum 8C ficcum facultate, in tcr* 
^mnaturam expenditur, fepeanted.ximus. Sed &.nuen.emustempenem «us 
»°n minim e quidem & cx guftu dufla coicdura, utpote quum f.t admodum ama' 
r«m. Porro faporcm ciufmodi, quum tcrrens f.t effent.ac, a largo caloreextcnuan. 
oftendimus. itaqj non mftrcnue cxcalfacit panter 8C deficcat.Quin.mo SC quum 
"mcta lila expcrietia,dc qua fupra frequenter dtdum eft, diligenter exploraltcm ^ , 
eadcm temperie medicaraen hoc compenmus. Nam fiue comam ctm 
bus(nam reliquacius palea inutilis cft)contufam ulccri puro iUinas,mo>a<^ -
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tans ufdebinir: fiue eo m oleo macerato caput uoles aut ucntrcrn perfundere,adm<? 
dumcalfacererepenes» Quin&: fiquibuspcrcircuitum redcuntrigores,eosantc 
iniiafionem rigorum hoc uoles confncare, minus utiquc rigorc concutientur; injo 
&C fenfus quidem prorinus ubi admotu fuerit, ipfum calfaccrc pcrcipit, Porro quod 
lumbKcos interimat, par cft, nimirum quum fit amarum, ac proinde uel antequam 
cxperiaris manifeftum, fi quidcm mcmoria tcncas quar in horum commentariorutn 
quarto de ainari faporis natura prodidimus, Scicsqj protinus, quod &C digercndi &C 
incidendi quandam uim habeat: fed 8C quod magis quam Abfinthio ld ipfi neccfe 
fario infit,in promptu erit colligcre,primum quidcm cx guftuC pauciffime fiquidem 
accrbitatis parriceps Abrotonon eft,nonpaucxuero Abfiinthium) deinde exeo 
quod inimicum fit ftomacho Abrotonon, uelut etiam Seriphon, gratum uero &C a* 
micum Abfinthium»Siquidcm de iftis fupra oftcnfum cft,quod amarum ipfum per 
feomnifariam infenfum fit ftomacho, aufterum uero, aut acerbum, aut in furnma 
adftringens,ftomacho amicum, Porro ubi qualitates hae inuicem pcrmiftac fuerinti 
qux uehcmenrior fuerit,ea utique uicerit* Atque hxc fatis eftin hoc tradatu nouik 
fe» Monftrabitur autem in libns de rationc curandi,quo pado quis optimc mcdiea^ 
mcnto ciufmodiuti poflit. Acpromde qu^rcndumhauderiamcft, quamobrcm 
cum malo cydonio codo illinim aut pane, oculorum fanat phIcgmonas,ncq? quod 
cumfarinahordeaceatritum accocftum digeratphymata, Neutrum fiquidemho* 
rum nec aliorum quiduis huic tradatui proprium eft: fcd qui Empiricam profiten^ 
tur do<ftiinam,ij in paratu facilibus mcdicamcnris ea confci ibunt* At qui ex rationc 
artcm tradarcuolunt, rjs opus eftmcthodo curandi • Nam alioqui damnum magis 
quam urilitatem ex tali confequantur narratione, Sane Hippocrari,qui in Aphorifc 
misfcripfit:Doloresoculorumfoluitmcripotio, autbalneum, autfomentatio,auf 
,5 fanguinis miftio, aut purgatio": nec adiecit quosnam dolores uini porio, quos bai* 
D ncum,quos fomcntum,quos fanguinis miftio, &C quos purgario, ignofccndum for 
fan quis arbitretur,tribus, utarbitror, de caufis, Siquidem aphorifticam faciebatdo 
cflrinam: inquapropter breuitatcm &C compendium plcraquc ita dici concefTun» 
eft: &C omnia quae dolores foluunt enumerauit, tamctfi non definr|t ad quem dolo 
rcmquodnam cx illts congrucrct« Tummulrisiniocisaliorum Iibrorum occafio' 
ncsnobis prajftitic, diftindiones in ijs quac hocpado dicunturinueniendi • At 
ncque in alijs libris de talibus fcripferediftind:ionibus, autin cnarratorio &C pro!,>i(> 
tradatu aphorifticetamcn acbrcuiter fcribunt, autinfupcrctiam exmultis unuf1 
tantum indicant,ij plus nos lacdunt quam iuuant, Nam quum fint mult^ in ophtb3 
mijsdiffcrcntiae, atque una duntaxat ex eis propofitum pofcat cataplafma, aliar vc* 
ro omncs ab co Iardantur: fiquis adidomncs fincdifcrimineadhibeat, multo 
laedet quam iuuabit+Ad hunc itaquc modum non tantum de Abrotono,fcd dc al|15 
quoqucomnibus fcribendum nobis eft, eas quidem facultates quae funtin cale»J' 
ciendo, frigefaciendo, humcdando, ficcandoque, ijs quas fappenumcro mcmof3' 
uimus methodis,repcrientibus: quae uero fccundum torius fubftantix propr^ 
tcm perficiuntur, fola experienria» Et dc his oftenfum eft quod dcleterix fint, & y 
letcriarum alexiteriae &C purgatoria?« Nam has exrationc inuenirccft 
practerquam quodinquibufdam fufpicioncm duntaxat probabilem inuenireli^. 
at. Atde facultaribus qua^hocpacfk) inucniuntur, fepararim poftcadiflcremuS7lC 
uidclicct prius fingulatim pcr quodque medicamcntum de rjs quae calcfacicndo, 1 
gefaciendo,humedando, ficcandoqj agunt: tum dctjs qua*ad has confcquunU'» 
narrationcm abfoluero. Porro ubi unum modo adiecero, fincm faciam dc Abrof 
no diccndi, nempe quod fummc fufpiciendus ille Pamphilus etiamfi hanc Pr,r°^ 
licrbarum recenfuit,ac forfanutnullam deincepsaliam,tamen hanc faltcmo ^ 
lis fuis confpicariuoluerit, attamen ucl maximc hallucinatur, exiftimans hanc c^ 
bam a Romanis appellari Santonicum; diffcrt cnim ab Abrotono Santonicum^ lutet,3P 
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Iut ctiani Diofcoridcs exa(fliflime fcripfit in tcrtio dc matcria,5£ omncs id noru t tum 
medici,tum rhopopola?+ Nam Abrotoniduaefuntfpecics, alteraquam marcm, aU 
teraquam foeminamnuncupant; quod ipfum dcfinitum cfttum apud Diofcori^ 
dem, tum apud ipfum Pamphilum,aIioscj5 innumcros4 At aliud cft ab co Abfinthu 
um, cuius rurfum tres ftatuendac funt fpecies; quaru unam eodem cum genere ipfo 
nominc appellitant,cuiufmodi potiflimum eft Ponticum: altcrum Santonicum:tcr 
rium Seriphum+ Si uero aliud placct appellarc Abfinthium,aliud ucro Senphu,alu 
udautcm Santonicum, nihil intereft, quod ad pracfcns ccrtc attinct, Nec enim no* 
men diuifuri uenimus, fed ftudium nobis cftipfis derebus» Porro quonia haec tum 
fpecie feu forma, tu guftu, tum facultatibus intcr fefe diuerfa lunt, no obfcure uno, 
ftitalubet, omnia nominenuncupcs, ucrum cxacfle uires carum cdoceas • Ac nos 
fane fufficicnteripfas formasa Dioicoride explicataseflc,aIijs<®nonpaucis,iam 
diximus • ltaquc denuo eadcm fcribenda non lunt, quae maioribus1 cctc lunt pro^ 
dita. Atfiquidilliin facultatibus omifere indiftincflum ,cuius piotccto gratia ad 
hanc narrarioncm ucnimus, eanos adijceretentabimus • Abfinthium quidcm di^ 
<&s minus eft calidum, ncmpc plurimam obtincns adftrictionem* Quod quu fit &c 
minus quoquctcnuium quam illa partium, 6L uriqucminori ctiam quam iua ad e* 
undern modum cxtenuandi facultatc, attamcn non minus deficcatorium clv.Atcae 
tcrorum Santonicum quidcm a Santonia regionein quanafcitur, nomcnioi niuin, 
pioximam habetfacultatcm, Seripho paulo imbccilliusincxtenuando &C cxcalra* 
ciendodeficcandoque• Porroipfum Seriphon Abrotonominuseftcalidum,uetf 
rum calidius Abfinthio, ftomacho impcndio inimicum, nempe cum amaritatc ial* 
fedinem quandam prar fc fcrens • Scd &C quandam, licct minimam, aditriAoncm 
obtinct. bic &C Abrotonon &C Santonicum admoduminfefta funtftomacho. bo* 
lum autem intcr ea Abfinthium,8£ maxime ponticum, gratu eft ftomacho,quia plu 
rimam adftndionem continct. Abrotonum uftum,calidum, ficcumcp facultatceit, 
magis ctia quam Cucurbita ficca ufta,& Anethi radix. lllaenim ulccribus humidis 
fimul &C citra phlegmoncm callo induratis conucniunt, acproindemaximeulccri^ 
bus quac pudcndorum pra-purijs compctcrcuidcnnir+ Atcinis Abrotoni ulceribus 
omnibus mordax eft; ac idcirco cum oleo tenui, cicino fcilicet, autrhaphanino,auc 
^cyonio, aut uetcri &C maxime fabino ad alopecias accommodatur; tum barbam 
fcgnius tardiuscp cnafcentcm cumaliquo didorumoleorumelicit: fcdnccminus 
illislentifcinomaccratum. Qiiippeproco quodtcnuium cftpartium, rarefacicndi 
tiim obtinet,6C mordaxeft,&: calidum: quas utiquc maximecius facultates nouifle 
°portet3nec quicquam criam parricularein hoc tra&atu rcquirerc. 
Agnos. vitex. 
&gnos,autlygos,hoceftuitex,plantaiIIafruricofa,calidusquidem eftoT ficcus 
terrioordine,uerum multum tenuis fubftanriae, tumgufiu acris fimul&C adftnn^ 
§ens; ipfas tamen uitices ad mcdicinam habet inutiles: cactcrum folia iemcncp cali 
 ^^ iccaque facultate funt, fubftanria uero tenui. Nam S^ utcntibus ita apparet, &C 
&uftanribus acrefimul&T fubadftringcns percipitur tum folium, tum flos, tum fe^ 
ITlcntI;dendo tamen etiam fcmen eft;ucrum tam pci fpicuo calfacit,ut capiti hoc no 
m{nedolorem pariat. Atfi friganir (nam &C ficeditur cum tragcmatis) minus caput 
^ntat.Porro flatus ucntris difcurit &C quum non frictus,& multo magis quu frictus 
llerit. Cohibctporro impetus in ucnercm,tum fricflionis cxpcrs, tum ctiam lpfam 
e3cpertus: foliaitem florcsqjipfius fiuticis idiplum praftarcpoflunt. Itaquenon tan 
lum cfa potaque ad caftitatem conferre crcduntur, ucrum etiam fubftrata. Hinc eft 
Sl^iod Athcnis in Thcfmophorijs, hoc cft facris Ccreris, mulicrcs totu fibi fruticcm 
ubftcrnm. Hinc illi quoque nomcn inditum agni, hoc cft cafti. Ex quibus omnu 
j?Us marufeftum eft, fi quidcm mcmoria tencamus qua: fuperioribus commcntarijs 
Untdidla, agnum calfaccrc, fimulcf cxiccarc,tum omniu maximcflatus difcutere. 
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Porro quod tcnuium fltparrium, facultas cius indicio eft* Nam cjuod caput tcntaf, 
non magis a multitudine uaporum ab eo prognatorum, quam a caliditate cius ac 
fubtilitate partium fieri ratfonabile cfl. Nam fi flatuofum fpiritum procrcarc poflcf> 
fane&uentrcminflaret,&uenerem ftimularct,pcrindeutcrucat Vcrum quum 
nontantum non excitare, imo ctiam reprimcrequeat,fucrit profedo fecundum ru* 
tae maxime facultatcm tum in excalfacicndo, tum in reficcando: non tamen llli par 
cft.Nam utroquepaulo eft inferior.Siquidcm ruta tum magis eft excalfadona,niir» 
magisdeficcatoria. Differtctiam qualitatis fimulac facultatis miftionc. Namagni 
fcmen acgermina modicam fcruntadftri&ionem: atrutaubi aruerit, exade amara 
cft&C acris: ubi ucro humida, fubamara. Non tamcn aufteritas aut acerbitas illi in^ 
eft: aut fi cui uidcatur mcffe, ea utique omnino obfcura (fcio) uidebitur, nec par d 
quaeeftin agno • QuodrcaSC adiecurdC Iicnem indurata&Cobftrucflaagni femen 
potius quam rutx competit. Sed hxc ad curandi iam mcthodum pcrtinent: quatfl 
utomnino non amngam de medicamcntorum pronuncians facultatibus, ficri nort 
potcft: uerum celeriter ad rem propofitam fefled:ere,uiri eftutique tempcrati. Ma* 
gisque etiam id in fequentibus medicamentis efficere conabor: hoc cft, ubi ex qin'* 
bufdam euidentibus gcncralem facultatem collegcro, particularcs poftea adiones 
ominam. Naminprxfcnsid nouifle fufficit,qu6dagnuscaliduseftfi<: ficcus fa* 
cultatc, idcp non mediocriter, fed tertio exceffu: tum admodum tenuium partiiim. 
Harc qui norit, ac poftea methodum curandi didicerit, ipfemet inueniet quo pa#o 
mcnfes hinc cieat, quo pado partes lnduratas digcrat, quo pado Iaflttudinem fol' 
ucns,(cu acopum,& excalfadorium ex eo unguentum praeparetur* 
Agroftis. Gramen. 
Graminfs radix modice fiigida c(t, £>C ficca: mordacitatcm quandam exiguam» 
QCpartium tenuitatcmobrinens. Atherbaipfaprimo quidem exceflu refrigerat,111 
humiditate uero&T ficcitatemodcrata. Porro fcnten alibi quidcm imbecillum 
in Parnaflo ucro deficcatorium,& tenu/um parrium,6<r fubacerbum* 
Agroftis efculenta. 
Gramcn efculentam habetradicem, ubi mollis fuerit, dulcem quidcm inftar^ 
quac, fcd acrc quiddam exiguum &C fubacerbum obtincntem. Hxc herba planea' 
queaguftantibus eft. Ex quibus apertueft,radiccm modiceeflctum frigidam,^111 
ficcam,ac proinde cruenta ulccra glurinarc. At ipfa herba illita non uehementcr 
frigcrat, in medio conftituta humiditatis 8C ficcitatis. Porro mordacitas &C tenuit^ 
quac radici ineft, exigua eft quidem, fed interdum tamcn lapides frangerc aflolct, w 
quis cam decocflam ebibat. Atfcmen alterius quidem imbecillum cft,eius ucro c]11-
in Parnaflo nafcitur, urinam ciet, &C fluxus uentris &C ftomachi reficcat: uis enio1 ^  
ius cft exiccatoria, tenuium partium, &C fubacerba. 
A nchufa, ' 
Anchufac quadruplcx fpecies eft. Quarum onoclea quidem radrcem habeta^ 
modum refrigerantcm &C deficcantcm,tum adftringentem &C fubamaram,tum 
fufficiatextenuandis &C cxtergendis humoribus btliofis, corponbuscp condcn»a^ 
dis. Caeterum foliahabetimbecilliora quidem radice,adftringunt tamen & ip^3' ^ 
deficcant. Porro lycopfos cognominata refrigerat &C deficcat, magiscp quam o»1 
cleaadftringit. Atonocheloscalidioreft, &magismedicata. Namplulculnn1 1 
bet&f guftu ipfo protinus acrimonig.Hacucro ctiam caIidioreftparua,qux & 31 
rior,&: magis ctiam medicata eft. 
DfA nchufis. jjV 
Anchufenon omnes eafdem uires obtincnt. Nam onoclea quam uocant,r*c 
cem habetfimul adftringentem &C fubamaram, corporibus codenfandis &C |Tl0..l5, 
extenuandis idoneam,tum abftergcndis quoq? &C ablucndis biliofis &C falfis 
Didum cnim fupra cft, quod qualitas acerba mifta amaritudini ea prxftart- °'11^ 
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picfaneaurigini&Clicnofis cftutilis. Scd&Crcfngerareidoncacft. Etfanecum po* 
Icnta illita iuuateryfipelata: &C abftergit non modo cpota,fcd &C foris impofita. Pro^ 
inde uitiligines &C lcpras fanatcum accto. Acradicis quidcm harcopcra funt,Sc opc 
rum facultatcs quas diximus. Atfoliaipfiusherbac radicequidem funtimbccillu 
°ra, non tamcn alicna funt a reficcarione &C adftridione. ltaq; etiam profluuium fa 
nant potacumuino. Etqux lycopfosnominatur,codem modo cryfipclatis con 
gruit,&: radicchabctquam onoclca magis adftringentcm. Atonoclea: &C alcibiadrj 
cognominata! uis magis cftmcdicata. Nam &C guftu protinus maiore habctacrimo 
niam,&: cos qui a uipcris morfi funt, admodum iuuattum lllita, tum fufpenfa, tum 
cfa. Reliquauero, nempcquarta, qu^eparuaeft, &C ferenominecarctexillis fola, 
alcibiadio quidcm perfimilis eft,uerum &C amarior,&: magis mcdicaminofa,ac pro^ 
lnde ad latos lumbricos idonca,oxybaphi mcnfura cu hyflopo &C nafturtioepota. 
Agarici radix. 
y Agarici radtx,hoc cft quaetranco innafcitur,primo quidcm guftu dulcis,fcd pau 
Io poltfubamaraapparct, &C acrimoniac quandam fpccicm tcmporis fpatio inducir, 
'
cuicula?cp adftridtionis. EftS^ confiftcntia laxa. Ex quibus omnibus manifeftum 
fiquidemquae fupcrius di<fla funt mcminerimus, quod medicamentum hoc 
compolitum cft cx fubftantia aeria &C terrca a caliditatc extcnuata. Porro minimum 
habet cflentiae aque^. Hac ratione &C digcrcndi uim habct,& craflitudinem lncidcn 
di tum infarcflus tufcerum expurgandi: proinderegio morbo laborantes fanat, eos 
utiquequi ficabinfardu iecorislaborant. Iuuat& morbocomitialiobnoxioscas 
dcni facultate: tum rigorcs per circuitum recurrcntes cx craflis aut uifcofis humori^ 
hus natos fanat. Itiuat&morfos a bcftijs frigorelardentibus, autcompundos,tum 
forfs in aftccta parte impofitum, tum intro 111 corpus fumptum pondcre drachmae 
unius cum uino diIuto,Eft &C purgatorium. 
Agerantum. 
Agcrantu facultate digercndi habet,& leuiter quadantcnus phlegmonc liberadi. 
A diantum. 
Adiantum in caliditatequidem &C frigiditatc fymmctrum eft, ucrum dcficcat,&T 
cxtcnuat, &C digcrit. Etenim caputcx alopcciaglabrum capillis coucftit,& ftrumas 
abfcelfus digcrit,Iapidescp fiangitcpotum, 6C uifcoforum craflbrumcp e pcdore 
Pulnionecp excrcationibus non mediocritcr cofert,&: uentris profluuium filtit: non 
ramcn ullam manifeftam caliditatcm affcrt, ficutnec frigiditatcm. Vcrum pofucrit 
lpfum quifpiam fccundum lianc oppofirioncm &C tempericm in ordinc mcdto. 
A&^oon. Semperuiuum. 
Aaroon utrunque,tum maius,tum minus,dcficcat quidcm Icuitcr,quandoqui^ 
ueni &cmcdiocritcr adftringit, omnisaltcriusuehcmcntts qualitariscxpers: quare 
1,1 co plus cxteris abundat eflcnria aquea. Caeterum non mediocriterrefrigerat. Eft 
cn,m ex tertio ordine,& rcceflti refiigerantium. Hinc ctiam ad eryfipclata,& hcrpe 
tCs3& phlegmonas a fluxionenatas accommodatur. 
Aegilops, Auena. 
\r ^cgilopsdigerendiuim poffidct:idquodcx guftupatct:leuitercnimeftacris» 
Cl*um &c ex eo liquet,quod phlcgmonas induratas &C a^gilopas fanat. 
Aera. L olium. 
- I-olium dcficcat &Ccalfacitefficaciter, ut propinqtia fit acribus, magis quam iris: 
CClnon eft pcrindcutilla fubrilis ellcnria:, uerum multum inhocdeficit. Sccun^ 
um hocponatipfam quifpiam in principio tcrtij ordmis excalfacientium, fecundi 
Ucfo extremo exiccantium. ^ArUtwlc 
AP a T-r • ®TUS: rr * j-ar gcndu,primo: Q cgyn flores calidi quidem funt 1111 teruo reccflu atemperatis :atindiffcrcntia ftc etiam habct 
lu* habcturm ficcando &C humedando, paulum quiddam ad ficcius dcflcxerunt: Paulus Acg. 
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C fed 8C fubtilioiimi potius quam craflioaim funt partium, Et folia quoq; ipfius qtio* 
dammodo floribus fimilia funt,nifi quod ad omnia imbccilliora, minuscp cfficacia» 
Scd 8C rcfina cius floiibus fimilem facultatcm obtinct,atque ctiam calidiorcm. Por 
ro fcmcn tum rcfina, fum floribus dC. fubuliorum eff paitium, 8C cxiccantius, noii 
tamcn admodum calidius» Acacia. 
Acacia: &C planta ipfa acerba cft,& fiudus,&: fuccus,qui Iotus quidcm 8C imbe* 
cillior, 8C minus mordax rcdditur, utpote acrimoniam quandam in lauatione dcpo 
ncns» Porro fi parri alicui fanx illinatur, prounus cam dC ficciorcm, 8C contradam 
efticict, nullum qtiidcm caloris fenfum inuehens, fcd ncc frigoris admodum ualen 
temt Vnde coftat mcdicamen ideffcfrigidum 8C tcrrofum, lmmiftaquadam ctiam 
eflentia aquea • Et fane coniecftura eft, non cflc fimilare, uerum quafdam m fefe di* 
fperfas habcrc partes tenues 8C calidas, quxin ipfa ablutione fcgregcntur. Eftoq* 
8C hoctcrtij ordinis cxiccanrium, 8C fccundi rcfrigeranuum,ubi quidem clotum fu* 
erit, abfque eo uero primi, A calephe. Vrtica. 
Vrtica; 8C huius herba? tum frudus, tum folia (nam hxc potiffimu funt ufuOad^ 
modu digeretis funt facultatis,adeo ut 8C phymata 8C parotidas fanet, Sed 8C quid* 
dam flatuofum obtincnt, quo 8C uencrc extimulant, 8C maximeubi cum mufto fe* 
mcn bibitur.Porro quod nonuchemcntcr calfaciat, fcd multum tcnuiu fitpartium» 
tcftimonio eftcrairorum uifcoforum^p humorum expedore pulmonccp educfuOj 
tum quod partes quas contigerit pruriat, Porro flatuolum eius, cuius efle particeps 
dicffo eft,dum concoquitur,nafcitur: non cnim adu flatuofa eft,fed facultate, V en* 
trem aute modice fubducitipfa duntaxatabftcrfione, acucluti ritillatione, non pur 
D gatione» Et gangraMiofa,5t: cancrofa, 8C in totum qux exiccari citra mordicationcm 
poftulant,ea conucnicnterfanat,nimirum quum (ubtilium partium lit,& temper^ 
turse ficcac,non tamen tantum habcns caliditatis,ut iam mordicct» 
A canthos. Spina uulgaris. 
Acanthos, alij quidcm Melamphyllum nominat, alrj uero Pxderota.FoIia qtf1' 
dem mcdiocriter digerentem facultatcm obtincnt, atradixexiccatoriaeft, 8C Icuii^ 
inciforia,&: tcnuium parrium* Acantkiort. 
Acanthium :radixhuius&TfoIia facultaris funtcxcaIfacfloriae,ut&: ijsquico^ 
uclluntur auxilientur, A canthaleuce. Spinaalba. 
Acantha Ieuce.Hancquidam Leucacanthon nominant: radixeius deficcato11 
eft, 8C modice adftringcns» Quamobrcm 8c coeliacos 8C dyfentcricos iuuat, 8C f*. 
guinis reiccfhones cohibet, oedcmataqj illiru contrahit, ac dcntes dolcntes iuuat, 
decodo cius colluantur: femen tenuis eflentia:8C calidse facultatis eft4 Itacpp°cU 
dariijs qui conuclluntur conucniL Actntba agyptit. 
Acantha a?gyptia,quidam Arabicam uocat: fimilis autcm eftfpinaraJbarnot1' 
ti,uerum facultatcualidiusadftringcnte pariter8Cdeficcante, ItaqueprofluunJ ^ 
muliebreradix eius luuat, 8C alia quibus auxilio cft, q uac apud nos nafcit fpina' 
cfficacius tamenomnia adiuuanttumradix, tum frudtis. Hicucro&coIuiTie 
prodeft, 8Ct\squaeinfedcinflata funt:tumulccraadcicatricemducit, medioc^ 
habcns 8C non moleftam adftridioncm* 
Acorum. f * 
Acorum: huius urimurradice,quaf guftu acri eft,&f modiceamaro,odoreq3n ^ 
iniucundo* ltaque facultans calidaceft, 8C confiftcntia! tenuis. Huic confcntane^ 
eft,ut urinam moueat, 8C lienes induratos iuuet, tum ceratoidis crafliucm dctci^i 
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finiul atq? extcnuet: fed ad hoc melior cft ipfius fuccus • Omnino ucro ficcificu cfle 
clarum eft+Et fane ordinis cfto tcrtij in utroqj, in calfaciendo icilicct 8C deficcando, 
Aconitum, fiue Pardalianches. 
Aconitum,feu Pardalianches. Hocfepticje8Cdeleteriacfacultaris eft.Itaq?in cu 
bopotucp fugicndum: attamen ad puucfaciendum qusedam extra os 8C fedema* 
ptum eft: herbac autem radix ad hxc eft utilis, 
Aconitum7feu Lycoftonum. 
Aconitum fiue Lycodonum: eft 8C hoc fimilis alteri facultatis,fed peculiaritcr lu 
pos interficit,ficut illud pardos, 
A£le, Sabucus, e-rEbulus. 
A<fte, tum magnailla8Carborca, tum herbacca, quam 8C Chamacacfien Grarci 
uocant (Larini hancEbulum,illam Sabucum)utraqjpotenriam habet tum deficcan 
di,tum congIutinandi,modicecp digcrcndi. 
A limum, 
Alimum:hasc planta frutcxcft, plurimoin Ciliciaprapcipue prouentu, ubi8C 
germina eius recentia cfitant,6L rcponunt quocp in poftcrum futura ufuu Scmen pa 
'iter 8C lac planta ipfa generat, eftcp guftus acns 8C fubadftringenris • Ex quibus o? 
®nnibus palam eft, iplam eflediflimilarem, Maior autem pars eius calida eft tempe 
rate,cum humiditate inconfecfl:a,8(: Icuitcr flatuofa* 
Aloe, 
Hxc herba non admodum apud nos proucnit: 8C quce nafcitur 111 magna Syria 
aquofior eft,&: facultatis imbecillioris: attamcn ufqueadeo deficcare poteft, ut uuU 
neraglutinet, Atin regionibus cahdioribus,qualis eft Coelofyria, 8C Arabia,multo 
eft melior» Optima autcm I ndica,cuius liquor eft id quod ad nos lmportatur cogno 
mmatum aloe, medicamentum ad plurimasres proptcr ficcitatem mordicationis 
cxpertcm utilc* hft autcm non fimplicis naturair, fed,ut cftindicio guftus,adftringit 
nmulSCamaracft: adftringit quidcm modicc, fcdforritcr amaraeft, Subducit&: 
uentrem, utputa ex numero medicamentorum quae Grarci ab excerncndo ftcrcore 
uocant iKKQTnpctiTiKx. Itac^ ex dicfHs patct (fi quidem mcmoria tcnemus quar in quar 
to libro lunt demonftrata) quod tcrrij fit ordinis cxiccantium, calfacicntium autcm 
autprimiintcnfi, aut fecundi rcmifli, Sed&:ipfius facultatismifturamattcftantur 
parricularia cius opcra, Nam 8C gratum ftomacho mcdicamcn eft, utfi quid aliud: 
& finus glutinat • Sanat 8C ulccra qua: a*grc ad cicatriccm dud poflunt, 8C maxime 
quacinano funt& pudcndoJuuat&:eorum phlegmonas aqua fubada,&: uulnera 
eundem ad modum glurinat, Congruit fimiliter utcnti 8C ad phlegmonas in ore,ac 
naribus 8C oculis* In fumma, rcpcllerc 8C digcrerc fimul poteft,cum hoc ut paulum 
cxtergeat,quantum uidelicetulccribus puris non fitmoleftum* 
Alyfton. 
Nuncupataefthxchcrbaalyflbn^quod miiificeiuuctmorfos acancrabido.Scd 
j*rabientiquoqjdata faepeintotum fanauit: atqjhocextotius fubftantiae firnilitu* 
\neefficitt Dicflumcp pnusefttalcm facultatcmex iblapercipiexpcricntia,£v:pla 
nenullaconftaremethodo * Quodfiquis ad multaexpcriatur, cognofcet faculta^ 
tc^n habcre mcdiocritcr ficcificam, 8C digcrentcm, cum hocut abfterforium non= 
nmil euam obtineat, Hac rarionc 8C uitiliginem 8C cphelin expurgat, 
Alfine. Auriculamuris. 
Alfine,autMyofojtaf Siq«^cmh#cfacuItatcmHelxina:obtinet,nemperefrige 
^ntem 8c humcctante: eft enim eflentiae aqucae,frigidae: quarc 8C citra adftridione 
etrigerat^Quocirca ad feruentes phlcgmonas 8C mediocria cryfipelata compctit» 
A maracon. Maiorana. 
^maracon excalfacitnoninftrenue,nonualde autemdeficcat,fedincaliditate 
SUldcm tcrtrj eft ordinis,in ficcitate uero fecundit 
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A mbrofia. 
Ambrofia llltta uim habet adftringcntcm,ac rcpcllentcm» 
A mi. 
Hcrbae quam uocant Ami, fcmcn maxime cfl: utif e: facultatis cfl: excalfaAoriae, 
QC deficcatoriac, tcnuiumcp partium • Scd Qc guftu fubamarum eft, QC acre: QC cla* 
rum eft, quod Qc digcrat, QC urinam moueat. Fuerit autcm in calfacicndo reficcan^t 
docpexordinctcrtiomtcnfo» ' 
• • <'Am*rantum. 
Amarantum facultatis cft incidentis Qc extcnuantis: coma igitur eius mcnfcs, . 
cum uino pota educit, Scd QC grumos fanguinis Iiquare ac foluere creditur,non fo* 
lum in ucntrc, fed QC in uefica • Scd tunc potius cum mulfo bibcnda: QC omnes fim 
pliciter fluxioncs pota deficcat,ftomacho infefta. 
A morgc. Amurctt.' 
Amurcatcrrcftriseft fubftantiac, calidx, non tamcn tantum pofTidet caliditatis 
ut palam mordicet. Qiiod fi coquatur quoque, multo etiam magis tcrrola redditur: 
QC fueritfanecx fecundoordineexcalfacientii3&: ficcantium intcnfoquodammo# ; 
do magis. Sic QC ulcera corporum temperatura ficcorum curat: quac ucro in alrjs o/ 
mnibus funt, exafperat. Siquidcm contrahitperindeutrefina, QC pixficca, QC bitu 
mcn • Qiia?&: ipfain corporibus admodum duris, quaruulnushabcntaut finumy 
glutinatoria funt,alia ucro omnia contcndunt atq? irntant» 
A mptloprafon. 
Ampeloprafon.Si interallium QCprafon,hoceftporrum,mcdium quiddam co* 
cipias, facultatem ampeloprafiinueneris» Eftenim agreftc, ut ficdicam, porrumt 
quamobrcm QC acrius co QC ficcius cft, ficut agreftiaomniarcliqua hortcnfibus, ac 
proinde ftomacho quam lllud noccrttiuS:' fcd QC craftos QC Icntos humorcs potcn* 
tius mcidit, ualcntiuscp infarcfla organa obftrurtionc liberat• Hac quoque ratione 
urinas fiepcprouocauit,ubi a craftis &:.Icntis rctinebaturhumoribus. Adco ucro cft 
calidum, utillitum cataplafmatis modo cxulccret. Dicflum cftautc rctro,quod quaJ 
cnm in modum funt calida,cxtrcmi fintordinis» 
A mpelos agria. V itis agrcftis. 
V itis agrcftis raccmi cxtcrgcndi uim habcnt,ut ephel6rs,& neuos,& id gcnus o* 
mnia in cxrima cutc exiftcntia curarc poflint • Scd QC adftrictioncm quandam cxti^ 
magcrmina, Grarci uocant,obtincnt,qua? QC falc condiri aifolcnt^ 
A mpelos hemeros. Vitis fatiua & culta. 
- Vitis cult^c adfimilis facultas cft agrefti, fed ad omnia imbccillior^ 
Ampelos leuce. Vitis alba. 
AmpeIiIeuces,quam&Tbryoniam 6<:pfilothrum uocant,prima quidcm gcX* 
minaab omnibuspromorcediucre foIent,utpoteeduIium ftomachopropter 
ftridioncm acccptum: fcd QC fubamaram Qc modice acrcm adftriftione poftiden1' 
quare& unnam modicecicnt* Atradix QC abftcrgentcm, QC deficcantcm unn b* 
bct,6: modcrate calidam: quamobrcm QC Iiencs induratos Iiquattum cpota,tum ^  
riscum ficubusimpofita:6<:pforam &:lepram fanat. Porro frucflus eius, racctf1' 
fpeciem pracferens,i]s qui coria dcpfant,eftutilis+ 
Ampelos melcena. vitis nigra. 
\ ltisnigra. Vocaturautcm hiccpropricbryonia,fupradidaetamen adoin1113 
fimilis,nifi quodimbectllior. 
Amygdala. 
Amygdala, qua? quidem palam amara lunt,omnino extcnuandi uim poffi^en * 
quod QC quaiitas ipfa indicat,8<: expericntia comprobat+ Ac dc amara quidem cft*' 
litatein quarto horum commentariorum proditum cft„ Cacterum duo experien^ 
exemplaproponi latis eft,unde uim eorum poftis difccre.Siquidcm ephclin cxpu^ 
> 
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* gant, &:excrcarionibus cx pccfiore pulmonequecra(Torum lentorum«cp humorum 
impendio conferunt. Porro harcoftcnfa funt gcnere quidem incidenris,fpccie ucro 
extergentis cflc facultatis • Quin QC quod per accidens facultatcm ltem habcant ab 
obftrudioneliberandi, QC ipfum fuprademonftratum eft. Sed&: cxpcrienriamon 
ftrat. Nam in iecorccraiTorum uifcoforumcphumorumin extremis uafis tmpa&o* 
rum obftrudiones abundeexpurgant expcdiuntcp . Quin Qclatcrumdolores ab 
huiufmodi caufa natos, Qc licnis, QC col i,QC rcnum[lanant].Porr6 QC ipfa arbor fimi 
lem fonitauim eft» Nam huiusradiccs codaeatqueillitac ephelas purgant^ Quot* 
quot uero funt amygdala dulcia, QC ipfa leuiculam amantudinem poftident, quae ta 
tnen dulccdine fuperatc occultatur: c^terum ld tcmfjoris fpatio clarum fu+ Dcmon 
ftratum autcm rctro eft,qualitatcm dulcem moderatecffc calidam. 
Ammoniacum. 
Ammoniacum, opus fiueliquor eft fcrulac cuiufdam: hoc habetcmollicndi fa< 
cultatem intenfam, adeo ut QC articulorum tophos dilloluat, licnes induratos fa 
^et }Qc chcKradas pcr halitum digcrat. 
A momuiiu 
Amomumacoro fimiIcmfacultatcmobrinct,niflquodacOrum ficcius it,matf 
iorcautcm concoquendi facultate amomum. 
Anagallis. 
Anagallis uttaq?, tam ca quac carruleum habet florcm, tam ea qua: purpurcum, 
admodum extcrgentis funtfaculratis» Habentuero nonnihil etiam caloris,cv: quan 
dam trahendi facultatcm, adco ut QC infixacorpori cxtrahant. Succus earum ex na 
ribus purgateadcm dccaufa. In fummaautcm deficcandi irim habcnt citramordi* 
cationcm: quamobrem QC uulncraglutinant,&: putridaadiuuant. 
A nagyrus. r • c 4 
Anagyrus frutex eft grautter olcns,&: digercnris cxcalfacicntisqj facultatts* oca 
folia eriamnum uirentia quu proptcr humiditatis admiftioncm minus fint act ia, id* 
circo tumcnria rcprimunt: at reficcata incidenris funt exiccantiscp facultans. Simi* 
lem ferefacultatcm habetradicis cius cortex.Scmenautcm magis fubrilium eft par^ 
tium. Scd QC uomitum prouocat. 
A ndrofemum. 
Androfa?mum,planta fruticofa,natura duplcx: unum cnim a(cyron,&: afcyroa* 
^es nuncupatum cft, fpecics hypcrici. Alterum ucro a quibufdam dionyfias appcl 
tatur. Eftaurcm fcmcn corum purgatorium. Foliorum ucro facultas modicc extci-
gens Qc deficcans, ut Qc ambufta curare crcdantur • Ca?terum in uino auftci o dcco 
^jUinum ipfum uulncrum grandium glutinatorium cfticiunt» 
Androfaccs. t , . _ 
Androfaccs,amara QC acris hcrba. Poteft autem reficcata cbibitacp tum lp a,fum 
"U&us eius magnoperc urinam prouocare, QC nimiru etiam digci eie, cC deiiccare^ 
Andrachne. Portulaca. n • • 
Andrachne, fiigida QC aquea tempcrie cft, pauca^ parriccps auftcritaris, proinde 
i uxioncs rcpellit,&: maxime biliofas QC calidas: cum co quod cas mutct,& in qua* 
lt^tc aIteret,magnopcrcrcfrigcrans. Etfucrit fancin rcfrigcrandi quidem facultate 
cxccftlis a temperaris ac medtjs, in humetfandi ucro fccundi. Hac rarionc QC 
^ftuantcs,ut fi quid aliud,adiuuat tum ucntris ofculo impofita,tum totis hypochon 
d>, maxime in fcbribus hcdicis • Prxtcrca dcntium ftuporcm fanat, ncmpc qua: 
*b ^cidorum contadu afpere cxiccata fucrant lcnicns,atqj rcplcns,utpote quum ui* 
Ic
°fam habcat humiditatcm. Similiter ucro QC fuccus eius. ltaq; non foris modo im 
Pofitus,fed epotus quoq? rcfrigcrat.Hoc fanc QC toti hcrbac comefac accidit. Quoni-
arn autcm reftringit, utiliterdyfentericis editur, QC muliebri proHuuio, QC fanguinis 
rcie3ionibus»Sed ad hxc quidcm multo cft,quam hcrba,fuccus ipfius cflficacior. 
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mm noii ualentem, ficut Dracontium t Eft itaquc m cxiccando &C calefaciendo pri' 
mi nrdinis Radices eius maxime funt utiles, Siquidcm comefac craflitiem h.um0' 
rum mediocriter incidunt,adeo ut 8C excreationibus ex pe&ore idoncx fmtt fcd m 
eis tamen aptum eft Dracontium. 
A rtemifu. f 
Duplex quidcm oftherba Artemifia, fed utracg excalfacit 8C modicedcficcat :SC 
funt, quod ad calfartionem attinet, cxceffus fecundi: quod uero ad reficcationcm, 
aut primi tntenfi,aut fecundi remiffi: funt autem & modice tenuium partium. ltacp 
ad renum calculos mediocriter commodar funt, & ad fomentationes uteri. 
Afarum. 
Huius hcrbx radices utiles funt, facultate fimiles radicibus acori, intenfiores ta< 
mcn Itaciue ex ns,quac de illis prodita (unt,hic facienda coniectura, 
Afclepits. 
I n terrio Diofcoridcs de hac herba cofcripfit: at nos eius nondu pcriculu fecimuSt 
» r: v ' Afpalathos. . 
Afmlathus guftu quidem acris fimul&: adftringenseft, facultate ueroexdiiu* 
milaribus conftat, nempe partibus fuis acribus excalfaciens, partibus uero alt]s, au 
fteris fcilicet, refngerans. ltaque utriufque ratione deficcat, dC proinde ad putrcd^ 
nes &C ftuxioncs eft urilis* 
AJparagK. _ 
Afoarasus petrseus aut mvacanthinus abftergendi uim habet7 idcp citra mani e 
ftam uitcaliditatem aut frigiditatc. Hinc renes ac iccur infai Au hberat, QC maxim 
lirrhse ioftus radices dC femen + Quin QC dcntium dolores fanat ftccitatts nomtn , 
) quam uel maximedentesrequirunt• Porro Athenicnfesperph dicutAfpharagu ' 
* Afylenum. 
Afplenum,tenuium quidem parrium,non tamen calida efthcrba • Hacutiquct 
tione dC lapides frangtt,& licnes liquat. 
Aftragalos. r 
Aftragalos urticellus eft exiguus, radices habcns adftridonas: quamobrcrni 
tiam ex numero eft non inftrenue exiccantiu.Nam ulccra uctcra glutinat,& a u 
fiuxutentatamfiftit,fiquisinuinodeco&amradicembibat, I lunmushutus r 
cis proucntus eft in Pheneo Arcadiae+ 
Afteratticus. % ^ 
Afteratticus. Altjbuboniumuocant,nonobidtantum,quodillitum,fcdeti 
quod fufpenfum bubonas fanare creditur: habet uero quiddam ettam digercns, 
miftx fit potcntiae, uti rofa: uerum id non adftringit. 
Aftaphis. vua. < 
Aftaphis,culta quidcm, concoqucndi, adftringcndi, &C Icuiter digerendi facu ^ 
cem poflidet* At agreftis uehementcr acrcm obrinct, adco ut cx captte purgc ,q ^ 
Graeci dicunt, abftergatcp ualenter • Itaquead ploram accom 
eft+ Scd Qc urendi uim habet» 
Afphodelus. p 
Afphodelus» Ethuius radixutilis eft, ficut Ari, Afari, QC Draconttj, nempcctf 
genris facultatis: uftae autcm cinis caltdior, &C exiccantior,fubtiliorcp,ac digcte 
tentior efficitur,ac proinde &C alopecias fanat» 
Attraftilis. 
Attradilis aut cnicus agreftis t haec planta ex fpinarum efl: gcnere: facultatcm 
bet deficcandi, &modicedigercndi. 
Atraphaxys. Atriplex. _ , , c* 
Atriplcx humida8£ frigidatemperieeft, humida quidcm (ecundi ordints ^ 
dijs,frigidaucro primi,quam utique tepidam cfle caliditatem pofuimus, cuiu 
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fo.isfiicft:nontamenadftridioniseftparticcps fedaouca f} v U 1 
^'Kermalu^. Qum&ucntrcmcclaiterpcrmcat 2XokVr,mmi'mtCnCna? 
PAULULUM omninoeiuscftquoddiucrendi obtinctlubnc,«reni. I OITO 
L? & 'oa,ua'qu4m agrcftes nim humidiores funr, tum 'tC'p°S .autcmjJtri |mon,sa;phygethlis .ncipicntibus nlifceHchuscp, & ifc ' ,Pr0lndePh e' 
ucntibus hortenfes,utgcntibus autcm & dechnantibus ac ind^f "l 
^ntagreftes.Semen cius abftergendi uim habet: itao ad , T' 
tuitjr mfarc^u prognatam utilis eft. taq>adaunginemcxpi 
a . . Aphace. 
fim,|,"aCCl,''m 'la^et adftringendijficut &T ipfa lenticula Gra-ci „or5f i 
fihr i - »n Abfinthium. 
CICns Darirrr V * 'Wt011a' ^  amaram, &c acrem fimul qualitates poflidet, excalfa-
pcreaca.-nnr CXtr r^,cns>^roboras &deficcans: proindebiliofos ucntris humores 
Cefi°2m " nara ProPel'ICacPcrtirinas cuacuat. Magis autem quodm ue! 
^Uatfumhhim '£cruimas c*PulSat* Ob h^ccontenta tnucntrcpituttamnihilad-
e
°facultis nn-i 1111, raccau5PuImonccontincatur: nam adftringcnsin 
c,us temncnrm J-. in>IcllTvAUl °PUS cltgcneratim comprehenfam 
d|ffim,lare fit) cahdum ipfum ffixcrim prTmTe fanoma:omcres & 
c
'
us longe quarn hcrba ipfa cahdior eft. ' m tert''' UCCUS autem 
Balanos. 
ne:utuntunm 0C S*ans nnguentaria, adfertur ex barbarica rcgio# 
auen ndeS''1 aT d«"fo«o,qui fecul.atecahdus eft.Rehqu.g 
^chmx Donderpnrrl °S /^uan?^CUISP lndure(ccntia. Quod fi quis carncm cius 
enamperinferna aiu .mT^ - n?cdlcamcn cxperieturuomitorium. Sa>pc 
fccrgcxpuriiationc V ai^ltc! u CIt*fta^3uum^ocmedicamctoutimuradui 
UlInUs.Gaudct uern n/l iaxJnic 1,lor,s heniscp.ex oxycrato ipfum cxlnbeiecofue 
CaX efficinir ur V nf ^ ^U1'acct0 a^ adiones extnnfccas.Adeo crn cffi 
n
°^!cntcs i-rJ ~ " ,cPrasextergeat ,& mult6eriam magis qua* liis funr mu 
craflifumf' 1 ^,nciontl!lps9cpheIin,exanthemata,achoras,tumulccrofa,&qua; 
CI1>Sfe TmaiCdr& acatricibus decore affert.fW q, quu .Ihriendacftli* 
^rina» id i* m am c^c ^ ar,naru: quampiam exiccantiu, cuiufmodicfteruiaclolri 
br»r Potlus ad componendoru mcdicaminu tradarioncm, haudomnni 
fens Pcrtinct: rcd &in Paial:n facilibus ipfum dicetur. Verum in pr™ 
diW, V crScntc^,ncidcmccnadftri(flioiicquapiampropofitimprlfV ^ r 
lc^que ^ ft em'ac ^ "c ad alind tranrgredi.rortcxtamcn cius^dmodum^fi^lri'/ 
& huncquoqjpoftis ubi ualidus ufus eftadftndionis, accommodarc 
£ajr Balfamum. 
Ut0dr,amuni^cfjccat ^  exealfocit fccundo cxccflu: cft aute &C tcnmV? n-w a  , 1  
ta,T,cn^de^cah'dus' ''4uor clus fubhhorum euam partium eftquam ip/a planta^ion 
e
'
Us Peri.m,te&culialertqcl'iam °;'ft"na,u'pan.um falfiPo^ro frudus 
muis tacuhatts eft,cacterum longetn fubtihtate partium inferior, 
n- a Balaujtium. 
um os cftagreftis punica?, ficutdomeflicarum cyrinus: ualentcrguftum 
Ll 
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C adftringir. Et fane defiecantis &C refrigcrantis facultatis cft, &C nimirum etiam craflk' 
ellentia:, fi quidem memores fumus corum quae in quarto horum comcntarioruiTi 
funt prodita,ubi oftendimus omne adftringcns tcrreftre efte frigidum, Aliarum au»3 
tem qualitatum nullius pne fe fert indicium • Proinde ipfum quis ccnfcat ftrenue 8C 
exiccarc &C refrigcrare, Siquidcm non pcrpcram in quarto horum uoluminum tcr* 
rcis frigidis corponbus adftringentem inellcqualitatcm dcmonftratum eft,Saneue 
ro &C euentus ipfe coprobat • Nam fi intertiiginibus &C alijs ulccribus ipfum illinas, 
cclerrimeilla uidebis cicatriccm contrahere* Hoc fane nomine &C ad fanguincm reij 
cientes,&; ad dyfenteriam, tum ad ucntris utericp profluuia non eft quifpiam medi' 
corum qui curandi tradatus confcripfcre,qui hocnon utaturmcdicamento, 
Batus. Rubus. 
Rubi foIia,gcrmina, flos, ftudus 8c radix qualitatcadftringcntcparticipat, eacp 
non obfcura, Sed hoc intcr fe differunt, quod folia mollia &C reccns nata plurimurn 
in fe habeant fubftantitf aquese.paucum uero adftridionis: eadcm ratione 8c gcrrni 
najtaquefi mandantur,aphthas&:aliaorisulcerafanant Quin&Taliauulnera glu 
rinare uajcnt • Bft enim eorum temperics partim ex terrea frigida cftcntia, 8c aquea 
tepida, At frudus, fi quidem maturus fuerit, non paru habct fucci calidi tcmpcrarij 
qui dulcis cft,uti monftrauimus.Itacjj ob hoc & ob modica adftridione efui non in* 
fuauis eft • Atimmaturus a frigida fubftantia terrea uincitur, ac proinde accrbus eft 
8£ exiccatorius. Et fane utcrq; recoditur ualidius quam recens deficcans.Sed &C flos 
eandcm uim frucfhii immaturo poflidct: utraqj acl dyfcntcrias, &C ucntris profluu^ 
um,tum robur deperditum,8^ fanguinis expuitioncm idonca rcmcdia • Porro radi* 
praeter adftridioncm non paucam habetfubftantiam in fefc tcnucm,pcr quam 8C b 
pides renum comminuitt 
B  atrachium, 
D Batrachiu quatuor habct fpcciatim differentias, Omnia ucro uehementer acrerfl 
qualitatcm pollidcnt,adco utcum doloreexulccrent:hacrationefimodcrateaccort 
uenientcr utare,p(oras &C lepras excoriant,&: ungues diuellunt:tum leprofis ftigm* 
ta digcrunt, 8C acrochordonas &C myrmecias dctrahunt • Qiiin &C alopccias iuuanf 
pauco temporeadmota.Nam fi diutius inhafreant, non cxcoriatur folum ipfacuti^ 
fcd &C in cruftam uritun Atq; hafcomnia caulis &C foliorum funtopcra,fi lmponas u1 
rentia • Porro radix arcfada fternutationcm prouocatfimiliter alijs qux ualcnterde* 
ficcant.Sed &C dentcs dolcntes iuuat,ut &C frangat eos,ualenti fcilicet cxiccarione:^ 
ut fcmcl dicam, calida &C ficca ualde eft tum radix, tum uniuerfa adeo herbat 
B delhum. 
BdelIium,quod fcythicutn nominat, quod fane &C atrius cft,&f refinofum mag^ 
emollientis admodum &C cfticacis uirtutis eft, At alterum, ncmpc arabicum, c[U° 
dilucidius eft,magis dcficcat quam cmollicntiajgiturrecens &C humidii eft,8£ 
tufum facile molIefcit,ad omnia ad qua; fcythicu, ldoncum t At quod antiquius e& 
&C admodum guftu amarum,&: acr cy&C ficcum,ab eom qua? indurata molliuntn1^ 
diocritateexcidit,Vtuntur autcm qtridam illis, 8C potiftimum arabico, 8C ad bro^ 
chocelas,8£ hydrocclas, faliua matutina ieiunaq? fubigentcs, ut cmplafti 1 confi^ 
tiam accipiat • Porro arabicum &C calculos rcnum in potu fumptum frangere appa 
rct,tum urinas cierc, &C crudorum flatuum difcurfus, practcrea iaterum dolores 
pturas perfanare, 
B  echium. T ufidago. 
Bcchium inde adeo nunaipatum eft, quod bcchas,hoceft tuflcs &C orthopfl^ 
iuuarc fit creditum, fi quis folia arida aut radicem in prtinis urens afcendentemin 
fuligincm lnfpiratu attrahat.Eftautem modiceacris, utfinemolcftia noxaucom114^ 
thoracis abfccilus credita fitrumpere+ Sanefolia uirentiapartescruda phlegfl10^ 
obfeflas illitu cxtriniccus adiuuant, nempe ob aqueae fubftantia: admiftionem 7 
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A omniauiridia tcncracp participant,alia plus,alia minustNam ficca bcchij folia acrio 
r*funt quam ut phlegmonis conueniant, 
V  B  litum. 
Blitum holus eftcfculentum humida:fiigidaecp temperaturae in fccundo maxu 
xime exceftu a tempcratis» 
.. Bulbils fatiuus, 
Bulbus efculcntus quide frigtdior &C craftior eft, lentumcp fuccu procreat. Nam 
& cocftu difficilis eft,& flatuofus,& uenerem prouocans. Attamen illitus ob amari* 
^tcm fimul &C adftncfHonem abftcrgit fimul &C glutinat, &C nimirum etiam exiccat, 
Eft enim oftcnfum, amaritudincm m cxtcrgentibus cfle fubitantqs, adftridioncm 
uero in glutinantibus, At ficcitas utrancp confequitur» 
Bolbos emeticos. Bulbusuomitorius. ^ 
Bulbus uomitorius multo eft cahdioris temperatura: quam fupeiior, 
Bubonium. au u 
Bubonium, aut After atricus,nuncupatum eftita, quiacrcditum eftbubonas fa* 
naretum illitum, tum inguini adalligatum, Eftautcm mcdiocritcrdigcrenns tacuU 
latis, quia uidclicet 8C modice calidum cft, ncc uehemcnter: nec ita dcliccat ut tcn«= 
dat, maxime quum criamnum molle ac reccns fuerit» 
Bugloffum. 1 ' p . 
Bugloflum humidac calidaecp temperiei eft. Itacp uinis iniedum, lactitiac ac lulan^ 
tatis caufa cfle creditum eft . Scd &C i]s qui ob fuprcmi gutturis Cpharynga Greci uo 
c
,ant) afperitatem tuftiunt,codum in mclicrato conucnit, 
Bunium,ali) Ardicum,adco cxcalfacit, ut 8C urina moueat,& menfes prouocet: 
fed 8C pfeudobunium adfimilis illi caliditatis eft, 
5 Bufhthalmum. 
Buphthalmu fic appellatum eft a floribus,qui figura quide boum oculis uidcans: 
tur adfimilcs,coIore autcm anthcmidis floribus fimillimi funt, lcd multo tum maio* 
res,tum acriorcs: proindc&uchcmcnriusdigcrunt, adco ut &C duritias fanentccc 
rato mifti» Brathy. Sabina. 
Sabinaexnumero eftforritercxiccanrium, idcp fccundu treis qualitatcs quas in 
§uftu prarfc fert,fimiliter cupreflo,nifi quod ca &C acrior cft,& utfic dixciim, magis 
^omatica,feu odoratior.Igitur huius qua modo dixi qualitatis eft particcps, ncmpe 
^rimoniac confiftcntis in temperamcnto calido, praetcrea amaritudinis &C aditnCtio 
nis obfcurioris quam in cupreftb,Siquidem quanto magis acrimonia fuperat, tanto 
etlam potcntius digeritJtacKglutmarc nequitob ficcitatis &C caliditatis lobui • am 
J}triufck illi tantum ineft,ut etiam tendat, &C inflammatione afteiat+ At Putrc ini us 
"militer cupreflb accommodari potcft,maxime ubi rebelliores fucnnt &C diumrntoc 
*es • Nam hac citranoxam uim medicamcnti perferunt• Qtiin 8Cquar atra untieds 
admodum fordida,ea cum melle expurgat • Carbunculos ltern oluit; Pqrro 
eflcnu'ac tenuitate menfcs quocu prouocat, utfi quid ahud: &C ianguinemperurinas 
m
°uet.Fcetum etiam uiuentcm intcrficit,&: mortuum ciicit + bito autcm hocmcdi* 
e<uiien tertii ordinis tum excalfacientium,mm deficcantium,exnumcio corum qu^ 
maxime tcnuium funt partiu.Et hoc utiq? nominc unguentis inditur ^ &C maxime 
§leucino, 8C in multas anridotos inijcitur, Quidam ucro ctiam Cinamomi uicc du* 
P^urn eius fubrjciunt t Eft cnim cxtcnuandi digcicndi uicultatis^ li cpotum fucrit* 




CLAVDII GALENI ' PERGAMENI 
B romus. 
Bromus unu eft ex leguminibus, uerum ut medicamentu fimile hordeo uim obtl 
net. Nam lllittj dcficcatS: digcritmcdiocriter,&: fine morfu, Tcmperie autem habet 
paul6 frigidiore.Nonnihil etiam adftridionis obtinet,utuentris profluuiaiuuet» 
B ryott thalattion. Alga. 
Bryon thalattion compofitum eft ex tcrrcna &C aquea eftcntia,utracp frigida.Siqui 
dcm &C guftum adftringit, dC calidis quibufuis illitum, earcfrigerat&: adiuuat, 
Bryon aut Splanchnon. Mufcus. 
Bryon,quidam ucro Splanchon. Inucnitur aute in qucrcubus, &C piceis, SC popu 
lis albxs: uim habct adftiingentem inualidam • Ncc enim multum eft fngidum, ied 
proxime ferme medijs, quia uidclicet &C digercndi &C cmollicndi facultaris eftparti* 
ceps, maxime quod in cedrinis Iignis repcritur* 
Gallium. 
AHium inde adeo nomen fortitum eft fuum, quod lac coagulet, Adfimite 
autcm eftaparinae,facultatem obtinens exiccatoria &C fubacrcm; flos eius 
fanguinis profluuijs competere uidetur, &C combuftis medcri, Eft autefl* 
boni odoris,&: coloris Iuteif 
Gentiana. 
Huius herbar radix multum cft efficax quu opus eft extenuarione,purgarione,ab* 
fterfione, obftrudionis liberationc: ncc mirum ft haecpoffltjquu impenle fitamara. 
Gigarta, fiue acinorum uu<e nuclei. 
Acinorum uua^ nuclei ex iecundo ordinefuntexiccantium, rcfrigerantium uero 
primo. Subftantia eorum crafta eft &C tcrrena: cui guftus indicio eft,nimirum quun* 
accrbiappareant. Quin &Cexpcrientiacomprobat* Namomnibusucntris cu 
fluuio iundis aftcdibus impcndio conferunt, 
D • * Gingidium. 
Gingidium ficutguftu amaritatem aadftridione pncfert,fictemperic quoc^ip^ 
caliditatcm &C frigiditatcm»Secundum utranq; ucro qualitate deficcatorium eft» Se» 
enim ftomacho amicum eft,utpotcnon paruam obtinens adftricfhonem.Quamob' 
rem non admodum confpicuacaliditate poftidet: duobus aute numcris deficcat, 
Glaucium. 
Glaucium adftringitcum quodam faftidio • Tum adeo infigniter refrigcrat,uf 
folum faepccryfipclata, utique fiualentianon fucrint,curare poftit» Mifturaeiu5 
compofita eft ex aquea terreaquc fubftantia: utraque fane frigida, ucrum non 
me, fed ccu aqua fontana, 
Glaux. 
Glaux hcrba,6t: ipfa ladis gcncrandi uimobrincreuidctur• Quod fifit, 
daquodammodohumidaqua fucrit» 
Glichon. Pulegium. -, 
Pulegium: &C hacc herba, quandoquidc acris &C fubamara eft,ualde tum exca"^ 
cit, tu extenuat.Porro q> excalfaciat,abundemagnu cft teftimoniu,q) illita rubrinc3' 
&C fi quis diutius toleret, exulcerat quoCp* Quod uero extenuct,faris indicat, qui111 
mida,crafta&lentaex thorace &:pulmoncexcrcatu faciliafaciat,menfesq3 mouca' 
G lceos. Strigmenta balneorum. 
Glccos modice emolliendi uim obtinct. 
Glycyn^a. D ulcisradix. 
Huius fruticis radicum fuccus in primis utilis eft, fimiliterutcius radiccs dul^ 
fimulqj leuiceradftringens, Proinde afperitatcs Ienire potcft, nec modo in artena* 
uerumetiam uefica fcabra, idcj$ tcmperaturac mcdiocritate, Quocirca fucrit fane ^  
tura eius familiaris noftrx tcmperaturx: nam tale monftratu eft eflc dulce: fcd quU ^  
adftridio qujcdam adiuncfla fit, uniyerfum cius temperamentum quantum ex 
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A tate & a3(lri<Sibne cft, tcpidac potiffimum caliditatis fuerit,quamproximc acccdcns 
ad fymmctru fiuc tcmpcratum. Porro quonia temperie quoq» cit humtdum td quo J 
«nodiceeftdulcc iurc fane etiam fiti congrucns medicamentum eft,ntmuum modu 
ce humidum fimul 8C humana natura frigtdius. Refert Diofcoridcs radiccm iiccam 
ad lcuore redadam.ptcrygioru fcu ungutu oculorum ldoneu cffe ilhtu rcmedtum. 
ClycyfiJt- Pteonit. 
Glycvfida quam pcntorobon 6C pa:onia nuncupant,radicem habct leuiter adftrin 
gente cum quadam dulccdinc: ac fi plufculum denttbus mandas, acrimomam item 
quampiam lubamaram fubefle percipics. Pro.ndc mcnfcsact cx mchcrato amygda 
pota quantitate. Sanc tunderc eam neccflceft,ac tw cnbratam mfpergtre • txpur 
gat po.ro ctia iecur obftrudum, 8C rencs: fcd harc cfficcre nata eft qua aais SC fuba* 
maraeft° qua ucro quiddam etiam adftritSorium obtinet, in uentre proucnicnt« flu 
xiones fiftcre poteft. Cceterum cam tunc in aufterorum mnom quopwm decodto 
P otare conuenit*Eft porro omnino &C rcfiecatoria. Eani on 
N 4- inuiuu tuumitiu uDtrum, acpoitcaiorterortunaquij 
5liod a collo fufpenfum crat dccidiffet,prorinus dcnuo conuulfione correptum,rurs 
uscp ftifpcnfo in locum illius alio, inculpate poftcaegiffe* Porro uifum eft milii fa= 
Us cucrurfum ld collo detrahere,ccrtioris expericnria! graria: id quum fcciflcm, ac 
Puer ltcrum cflet conuuIfus,magnam reccnris radicis partem ex collo cius fufpcndi^ 
"
s? acdeincepsproifum fanuseffe(fIuseftpucr,necpofteaconuulfuseftt Ratio* 
abile itacKerat, aut partes quafpiam a radicc defluctcs,ac dcinde per infpirarionem 
ttracta^, affccftos ita locos curare,aut atfrcm a radice affidue mutaii &C alterari. Nam 
ocpacto fuccus cyrenaicus columellam phlcgmonc affcctam iuuat, &C mclanthiu 
1 umpalam catarrhos &C coiyzas dcficcat, fi quis id in calidum linteum rarum 1 u 
n|Ct' 1 1 |IC(^ Cq[01 cm.eXxCOPcrinfpirarioneminnares attrahat. Quinctiamficom* 
P u i us inis, cx maxime marinae purpura!, collo iupcrar iniecflis,111is uipcram prar-
ccs,cacj poltea cuiufpiam collo obuincias,mirificeprofucrittum parifthmijs, tum 
fm,ni us *)s^ua:mcollocxpullulant» Sanedctalibuspriuatim aliquandofortecon 
eft1 - ^ ALTCP^nia\coSnofcendu temperamcntu cft tu exiccatoriu, tum fubtiliu 
cpartiu,haudtamen infignitcrcalidum,fcd autfymmetru,autpauxilIo calidius» 
Gnaphalium. 
Gnaphalium indcadeo nominatum eft, quod folijscius mollibusprotomcnto 
Utantur 4 Sunt autem candida, &C modicc adftringunt, ac proinde quidam i cx 11-
^entexaufterorum uinorum quopiam dyfentericis» 
Gongilis. Rapum. 
Gongilidis femcn uencrcm excitat, utpotc ipirit 
tadix cocflu difficilis eft, mflatcp, &C fcmen gencrat* 
Damafonium. Alijma. 
Amafonium, aut Alifma. Dc hac hcrbain tertio libro tradit Diofcorides, 
quodradixcius epota dyfenterias fan«,8C aluumftftat,atqjredematamt* 
I tizet. Sed nos ea quidcm expcrti non fumus: quod autcm coftitutos in rc 
I nibuscalculos aquainquadecoflafuerit,potacomminuat,idcerteexper 
Oxquo liquct quod abftcrforiam quandam facultatem obtinet. 
D aucus. Staphylmus. 
Daucus, quem quidam ftaphylinu nuncupant, agreftis quidcm domcftico mi* 
Jus cftefui idoneus, cartcrum in omnibus uehementior: at domcfticus cfui apnor, 
Jjfl »mbecilIior,acrem,&:calefaciendi facultatem obuaet,ac proinde etiam extcnuan 
l*Certc radix prarteriam comprehcnfa flatuofum quiddam obrinct ac ucnercu, bes 
aut^domefticj quidcm &C ipfum quandaad ucnere ciendi potentiam poiiiaet» 
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c Afftcflis ucro plane flatu caret,quod cc<pvcroy uocant;ac proinde urinJ menfescp eiet4 
. Dauci femett, > ^ 
Dauci herba? femen excalfaciendi uehcmenter facultate habet, adeo ut inter pri# 
ma efficax fit tum urinx mouendac medicamen, tum mcnfibus prouocandis • Mul* 
tum etiam digcrcreperhalitum foris lmpofitum ualet«Ipfaueio herbafimilem quj* 
dem uim obtinet,tamcn femine infirmiorcm,mmiru ob aqucac humiditatis miftuta; 
quanquam utiqj &C ipfa calida fit tempcrie* 
Daphnearbor. Laurus. 
Lauri arboris 6C folia, 8>C fru&us deficcant,&: calfaciunt uehementer, pluscp ctu 
am frudus quam folia» At radicis cortcx minus quidcm acris eft &C calidus, plus ta«= 
men amarus,habctcj3 etiam adftridionis nonnihiltQiiamobrem 8C calculos cofrin* 
git,&: iecori prodeft; bibitur cx uino fragrante trium obolorum pondere* 
Daphne herba. 
Daphnes hcrbar,quam 8C daphnen Alexandrinam appellitant, tempcraturacui 
dcnter eft calida,& guftantibus acris fimui eft &C fubamara, potacp tum urinas, tum 
mcnfes prolicitt Chamcedaphne. 
Porro chamxdaphnes germina tencraedi quoc^ afloIcnt.Eft autem perfimilis ui 
ribus daphnac Alexandrinac,ficut fane QC quod daphnoides nuncupant, 
D iftamnum. 
Dicflamnum tcnuiore eftenria coftat quam pulcgium, cartera illi fimile + At quod 
uocantpfeudodidamnum, adomniaimbecillius didamno eft» 
Dipfacos. 
Dipfaci fpine radix ex fecudo ordinc cxiccatoria eft,habetcj$ nonihil &C abfterforiil' 
Dorycnidium. 
D Dorycnidium temperamento papauen fimile eft, &C mandragoraf, ac quaecun# 
parem habent refrigerandi potentiam: exccllit &C frigiditatc aquea;quamobre pa^ 
culum quidem,foporcm conciliat, plufculum ucro iumptum interimit» 
Dracuntium. Dracunculus. 
Dracuntium quiddam Aro perfimile obtinet tum fblrjs, tum radice: cactem il'° 
tum acrius eft,tum amarius, ac proinde calfadoriu magis, &C tcnuioribus partibus» 
Habcteriam leuiculam quandam adftridioncm, qua?quandoquidem cumco^ 
prehcnfis duabus qualitatibus,acri fcilicet &C amara coniunda cft, medicamentui11 
fad:um eft,ut qua^ maxime,efficaxtNam radix uifcera omnia cxpurgat, craffos p0' 
•tiilimum &C lentos fuccos extcnuans: optimumcp remcdium eft cotumacium ulcf' 
rum,quae KXKOHQH nuncupant.Expurgatquocpextergctcp profecflo ftrenue tum alj? 
quae exterfionem dcfiderat,tum uitiligine cum aceto:tum foIiaitem,utpote fimil^ 
cultatcm habentia,ulceribus uulneribuscp recens inflidis accomodafunt,^ qu3*1' 
to minus fuerintficca,tanto magis coglunnant, Nam quae ficciora funt,uiribus lUj1 
acrioribus quam ut uulneribus conucniant • Creditum quocp eft cafeum humidjj^ 
fi illis fons tedus reponatur, ob temperaturae illorum ficcitatem a putredine con^ ^  
uari.Frucfhis ualentior eft non folij s tantum, fed &C radice: itacp &C cancros &Cf°tf 
podas eliquarecreditus eft» Succus quoqjeius uiriaoculorum expurgat» 
, . Dryopteris. Tilicula. . 
Dryopteris guftu miftam qualitatcm praefert,dulcem, acrem, amaram, in rad1 
uero item accrba.FacuItatem habet fepticam: proinde etia pilis glabra cutcm cfllC>' 
Drys. Quercus,fiueRobur. 
Qucrcus partes omnes adftiingentis facultatis participes funt • Sed plus ta1Tl 
habetquaein trunci corticemembrana fubeft, tum quae fub glandis lpfius calicU * 
ea uidelicct quae frudus carnem conueftit • Quamobrcm ad profluuium mulic^ 
&C fanguinis expuiuoncs, [tum dyfenterias, ] 8c diuturnos uentris fluxus dau10 
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dameftecredunt. Maximeuero eautuntur decoOa. Valentius tamen adftringunt 
fagus &C ilex,feu quis cas fpccies eflc Roboris uclit, ftu toto genere diuerfas • Quin 
&C folia harum plantarum tcnclla illita non inftrenue deficcare ualcnt,minus autem 
quae funt alterius Roboris, nimirum quanto minus forritafunt adftri(flionis» Siqui* 
dem ego quandoq; glutinaffc mc uulnus memini fecun inhidu, quii nullum adcf= 
fetadmanum medicamcn practcnpfiusqucrcusfolia:tereba\Tica inleuipetra,8<r 
Uulnus omnemcR uicinum locum contcxi. Eandem folijs uim habet& frudus Ro 
boris,eocp medici nonnulli ad incipientes &C crcfcentes utuntur phlegmonas.Nam 
quatiam uehcmcntcs funt,adftringenriarefpuunt.Sed talia adcurandi porius ratio* 
nem quam pnefentem tracflatum attinet. Cacteru in praefenria nouifle,quod eatenus 
adftringentcm, quatenus didu eft,facultatem quercus obrineat,fufficit: ac proinde 
deficcandi, atcp adftringcndi:excalfaciendi aute paulo mfira media,in genere fcilicec 
*orum quac(ut fic dicam)tepida funt. 
Ebifcus. Ahhea. 
Bifcus,fiueakhea: eftautcm malua agrcftis: facultatedigcrendi,laxandi, 
ccQhiyis.ccvr®', hoc cft phlegmone leuandi,mitigandi, concoquendi difti* 
ciles codu abfcefliis, Radix porro cius &C femcn cartcra quidem pari fo^ 
lijs modo agunt, uerum tenuiorum partium, magis£p exiccatoriam, ad 
hatrc magis exterforiam facultatem oftendunt, ut &C uitiligincs detcrgant, a. lemcn 
renum calculos confiingat. At radicis dccocflum ad dyfenteriam, diarrhoeam, hoc 
eft profluuium &C fanguinis reiedione aptum cft, ncmpe quu adftringentcm quan* 
dam facultatem poflideat» 
tbenus. . 
Ebenus exi]s lignis eft quac trita cum aqua in fuccum foluuntur f V is ci incit ex* 
calfacicndi,extcrgcndi,fiC tenuium partium • Quamobrem qux pupillas otfufcant, 
* extergerecrcditur: mifceturalijsrcmcdijs oculanbus, quacad ulccramulta, fluxio* 
nes,&: bullas fiue puftulas accommoda funt, 
tlcea. Olea. 
Oliuacrami quantum habentadftricflionis, tantar& frigiditatis parridpcs lunr. 
Prucflus ucro, fi quidem ad unguem maturuit, modcrate calidus cft; fin immatui us 
eftjinagis tum adftringit,tum refiigerat» 
EUon. Oleurfi. 
Oleum quod ex oliuis conficitur, quod fane proprrjflimo nomincolcum appeU 
^muSjCuiuitnodifittcmperatura:,fupcrioribus libris definitum cft. Qiiippc 
i ^atorium eflc &C moderate calidum oftendimus • Eiufmodi eftquod eftdulciflimu; 
"^poriflimum cxoliuisquas Gracci fyv7rvrw uocant,nos druppas.Caetcru quod 
0lnotribes &C omphacinu nuncupant, id quantum in fe habct adftrioionis, tantum 
ctiam illi iueft frigiditaris«Porro olcum uctus, quod quidcm cx dulci inueterato effi^ 
citur,&; calidius eft, &C potentioribus adcuaporandum uiribus. Quod ucio cx cru* 
°)id dum reliquum quippiam feiuauerit adftncflionis, mifta' pcrmanct facultatis: 
ubi uero illam prorfum abiecerit,rcliquo fitfimilc. Quincriam quicunquc in praepa 
*^Udo ramos inijciunt,ij ipfi omphacino fimilc olcum efliciunt. Ca?terum rogan^ 
non eft,quo pacflo fit pracparatum, fcd guftandum eft porius; ac fi praeferat ad* 
ricfb'onis quippiam,catcnus ctiam frigidum cfle exiftimandum, ccu illud quod ab 
lberia portatur, quod fpanum, id efthifpanicum nominant. Quod fi ncquaquain 
^uftantibus adftringcre appareat,fed ad amuflim uideat dulce,id modice eile calidix 
Putandum.Porro fi tcnuc quocp cernatur (tale cft quod purum eft, quodcp intuenri 
tr^nflucidum uidetur)ac modicum eius lanflime per cute extenfum iibi maneat con 
t,riU5, eeleritercp a cute combibatur: id utiq? pro optimo ducendu, ac olei uirtu te cjjp 
^xime poIlere,quaIc cft fabinum.Porro quod oleum lotum mimmeomniummor 
acitatem cotinet,fupra pofitum eft.Cacterum quo potiflimum modo id probilumc 
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Ancmone. , 1 • o * 
Ancmonaj omncs cxtrahcndi, &C attrahcndi, &Cora uaforum rcfcrandi faculta* 
tcm obtmcnt. ltaq; radix commanfa pioiitam cuocat, &C fuccus cx naribus purgat, 
&C oculorum cicatriccs extcnuat Jnfupcr fordida ulccrum ancmonie expurgant, &C 
lcpras dctrahunt, mcnfesqj appofitaeeliciunt, &C lactrahunt, 
Anethum. 
Anctlium adco cxcalfacit, uthabcndum fitaut fccundi ordinis intenfi, aut tcrttj 
rcmilTi.Exiccanrium ucro ordinis cft fecundi incipicnris,aut primi finicnris. ltaquc 
mcrito 111 oleo dccodum digerit,dolorcm fedat, fomnum conciliat,& crudos &C ln* 
codos humoresconcoquit. Fit enim cx co oleum, cuiuspropinqua fittcmpcries 
pus moucntibus, &C concoqucnttbus uocatis mcdicamenris, nifi quatcnus paulo il 
lts tum calidius, tum fubtilius cft, ac proindc digcrens • V ftum autem tertrj ordints 
tum excalfacicnttum, tum deficcatium fit, &C proinde ulccribus nimis humidis mol 
Itbusqueprodcft,potiffimumtjs quxtnpudendts confiftunt: atquasin pracpurip. 
funtinucterata, ca probe dcatrice includit. Csetcrum uirtdc humidius cftfcilicct,8£ 
minus calidum: itaqucmagis concoquit, &C fomnum conciliat, fcdminus digcrit» 
Idcirco miht uidcntur ueteres coronis cx co plcxis uti folere» 
Anthillis. 
Anthillis duplex eft,fcd utraq; modice dcficcat,ut &C ulccra glutinet.C^tcrft altc^ 
ra,ca fcilicct qug cham^pityi adfimilis cft,quadantenus fubtilioru cft parriu quam al 
tcra: adco ut &C comitialibus copetat, Quin &C ipfa magis q altcra cxtergere potcitv. 
Anthemis, aut Chamcemelum. 
Anthcmis, aut Chamaemclum, Dicfhim quidem in terrio Iibro copiofius eft dc 
hac herba, diceturq* nunc fummatim quod calfacit &C dcficcat in primo ordinc; cit 
&C tcnuium partium, ac proinde digercndi, laxandi &C rarefacicndi utm obtincu 
t Anijum. 
Anifi fcmen maximeutileeft, acrc& fubamarum, utpropeadurcnrium acce* 
dat caliditatem. Oft autem &C in ficcando tertij ordinis, ficut &C in calfaciendo, Pro' 
indc& urinam cict, &digerit, &C flatusucntrisreprimit. 
Antirinum. 
Antirinum aut anarinum femcn habct uituli naribus fimilc, ad fanationcs inu^ 
tile • Ipfum autem adfimilis eftcum bubonio facultatis, fed multo minoris. Itaquc 
ex illo de hoc conijcito. Aparine. 
Aparine, quidam phtlanthropon, alij omphacocarpum cognominant, modice 
extcrgit, &C deficcat; habetcjj nonnihil fubtilium partium. 
Pir«s. 
Piri foliapariteractunoncs auftcra funt; frudus dulccdinis quiddam obtinct^ 
queae,ex quibus claraquoquctcmperics eft,incequalisfecundum partcs.Nam paf* 
unaterrea eft,aliaaquea,caetcrum utraq; frigida: tum alia tcmpcrata.Proindcelup1 
ra ftomacho grata funt,&T firim prohibcnt. lllita autcm dcficcant,&: modicc refrigf* 
rat. Nam ego ijs illitis uulnus glurinaffe mc memini, quu aliud ad manu elletnih"' 
A chrades. P ira fylueftria. 
Achrades uocata?,magis quam ptrareliqua adftringunt,&:deficcant,&:proin«c 
fanemaiorauulnera glutinant, fluxusqjrepellunt. 
A pocynum, aut Cynocramhe. 
Apocynum,autCynocrambc.Vocantautem quidam eam Cynomorum,qu3^ 
doquidcmcancscclerrime intcrimit, ficutLycodononlupos • Lftautcm homin1' 
bus ucnenum, hcrbamultum grauiterolcns: protndcomnino calidacftnon innrC 
nue,non tamcn proportione deficcat. Itacp illita admodum digcrcntis cft facultaClS' 
A roemone. 
Ethuius hcrbacfacultas abfterforiaeft 3 &C diffcrcns, . w ' & 
' ArifirU 
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A A rifarum. 
vArifarum muItominuscftAro, Radicem habet oliuae magnitudine, fedmuU 
toeftipfaacrius» 
A riftolochia. 
Ariftolochiac radix multo cftad mcdicationcs uriliffima, amara, &C fubacris. Sed 
«xillisomnium fubtiliflimaeftrotunda: aliarum uero duarum qua: Clemariris ap* 
pellatur,fragrantiorcft:itaqueeaadungucntautunturunguentarf); fedad fanatis 
onesinfirmior. Atlongaminusquidcm tcnuitaris obtinet quam rotunda: fednce 
•pfa incfficax eft,uerum abftcrgcndi atquc cxcalfaciendi potentiam poflidct,minus 
Ruidem quam rotunda abftergcns ac digcrcns, fcd non minus calfaciens, imo for* 
^n plus quoq;. Itacp in quibus ufus cft modicae abftcrfionis, commodior eft longa, 
Puta in carnis exulcerationibus,&: fomentationibus utcri • Atin quibus craflum hu 
morem ualidius extenuareoportet, illic ufus eftrotundac» Proindc dolores ab mfar 
«u aut crafllrie crudorum fpirituum natos magis curat rotunda, &C fpicula extrahit, 
& putredines fanat, &C fbrdida ulccra rcpurgat, dentcs &C gingiuas candidas efficit» 
Auxilio eft &C afthmaticis, fingultienribus, comirialibus, podagricis, fi cum aquabi 
batur; tum ruptis &C conuulfis, utfi quod aliud mcdicamentum, idoncum cft* 
A rceuthus. I uniperus. 
luniperus, calida &C ficca,utrinquc tcrtij ordtnis. At frudxis fimiliter quidem cali 
^us eft, fed non fimiliter ficcus, ucrum in hoc prfmi fucritordinis+ 
ArSiium. Lappa minor• 
Ardium illud quod thapfo uerbafco eft fimile,radice tcncra,candida,dulci,caule 
onlongo &C moIli,femincCymino fimili,facultatis cft admodum tcnuium partium, 
&C ob id exiccantis [extergcntisquc] tamcnmodicc* Qiiamobremradixacfcmen 
^ eius coc^a cum uino quadantcnus dolorcs dentium mitigant. Porro ambufta &C 
chimcthlanon horummododccocfkimpcrfufum^fcdfi*: caulestencriores fanare 
poffunt. Arctium aliud, Iappa maior,bardanat Altcmm ucro Anfiium^quod Pro^ 
lopitidauocant, cuiuscp folia cucurbitaefimillimafunt, nifi quatenus nim maiora, 
tUm duriora; digentfimul &C dcficcat, fcd &C adftringttnonnihij; quamobrcm folia 
eius ucteribus ulcenbus mederi poflunt. 
Arnogloffum. P  lantago. 
Arnogloflum, miftae ScThoccft tcmperaturac: habctcnim quiddam aqueum fe 
pdum; habctuero &C auftcrum quiddam, id quod tcrreum cft, ficcum, frigiduiru 
Uaquercfrigcrat fimul &C dcficcat, &C in utroquc fccundi cxcefliis a mcdijs cft. Por 
lcjniedicamcnta quae cumhocquod refrigerant, unaeriam adftringunt,ca&: ad 
j P ra rebellia omnia, &C ad fluxiones &C putredines conueniunt, ac protnde &C ad 
yfenterias+Nam &C fanguinis profluuia fiftunt,&: fi quid aduratur refrigerat. T um 
II1Usquoqucglurinant,&:aIia ulcerarcccnria fimul&:uctera« Inomnibusfereid 
pnus medicamenris primas tenct,autccrtcnulli fecundum eft Arnogloflum, idcp 
^Crnpcraturac fymmctria &C conucnienria4 Nam ficcitatcm obtinet morfus expcr^ 
frigiditatem qua:nondum obftupefaciat, &Cfrucflus &C radix fimilis funtfa* 
u ^tis, nifi quodtum ficdoris, tumminus frigidac» Scd& fcmen fubtilium eft 
^rrium, &c minus frigidae facultatis :ncmpcdtfflato exeoacdigcfto excrcmento 
coH C° * Hacrarionc &C radicibus utuntur ad dentium dolorcs tum mandentes, tum 
utionibus incoquentcs: praptcrca ad iocinoris &C renum obftrucliones non has 
t^fJm ad,ukcnt, fcd foliaquoque, &C multo magis femtna. Hcec cnim quandam 
p0lcabftergendi facultatcm obtinennquam &C in herba uiridiinefle fatis conijci 
teft, uerum ab humiditatis copia deuinci. 
^ Ar«w. 
°rrena &:ipfum cffcnria confht,fcd calida; proinde extcrgcndi uim poflidet,uetf 
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C laucs,in fequcnti tradam opcre^uod lnfcribctur De medicammum compofidonc: 
ubi SCde ficyomo,& fi quod cus gencris prsetcrca olcu cfl,agctur: nunc fcrmo nuhi 
eft defimplicibus,adijciam<£ QCde alijs olci fpeciebus.V ocatur enim quoddam cici 
num olcum, m Aegyptomaximc prouenicns cx frudu ricini. Tum rhaphaninum, 
fcfaminum,amygdalifium,carymum,adh£cfinapinum, lcntifdnum, laurinu,me=« 
lanthinum,tcrebintbmum,mamchinum, myrtinum, balaninum, hyofcyaminum, 
nec pauca prartcr ha:c ex fru&ibus exprcffa omnia, caetcrum tantum intcr fcfc difcre 
pantia,quantum QC fru6:us ipfi a fc muicediffident * Eft enim cicinum tum tenuius, 
tum addifcuticndum potcntius, quamfimillimumoleo cx oliuauetufto. Quamob 
rem ii quando in mcdicamenti compofitionc cicinum oleum adfcriptum fucrit, fi 
ipfum non adfit, communi utendum oleo, maximcfi fucritfabinu. Rhaphaninum 
autem oetera huic fimile eft,fed calidius tamcn:at hoc etia calidius finapmum .Huic 
fimile eft quod cx mclanthio,hoc cft gith, conficitur • Pugnant cum iftis myrtinu QC 
fcfaminum,tum quod adftringant,tum quod craftarum fint partium • Miftac faculta 
tis eftlentifcinum QC tcrebinthinum, Qc mafttchinum: non cnim tantum emolliunt, 
fcd QC adftringunt. Amygdalinum porro amaritatc exuperantcm polTidet,carteruiri 
cuiufdam etiam adftridionis eft particeps: non tamen caryinum,fed id uel maxime 
fimplicis eft digercndi facultatis.Calidius eo eft laurinum, Qc hoc ctiam magis cedri 
num: proximum ei eft quod ex nigra pice conficitur. Dadinum,minus quidem lau 
rino calidum,uerum ualentius deficcans. Hyofcyaminum ucro miftae facultatis cft, 
emolliendi uidelicet,& refrigerandi.Oleum porro cicirtum ucntrem fubducit. HoC 
uero magis, quod fit ex gnidio grano,tanto nimirum, quanto granum potcnfiorcm 
purgandi uim obtinet, quam acis, ld eftricinus + Iam quodex agrefti oliuaolcu 
primitur,non fimplicem tempcratura obtinct,fcd cxtcrgit,fimulq3 adftringit. Squa-' 
D lidiftimum id eftexomni olei gencre, QC poftiftricum quocp: dcinccps illis efthifp3 
num.Pinguirfimum eftlibycum, Qc cilicium: fimulautepingue&tenuefabinum* 
[n medio comprehenforum omnium funttum id quod per Cyclades infulas nafc^ 
tur,tum quod per Graeciam, Afiamcp + Porro oleum pingue a^rftimatur ludicatur^ 
uifcofitate:tenue uero,fi perjuceat3fi purum fit, fi plurimu minima eius porrioric in* 
ungatur,fi facile a cute combibatur.Ex didis cognofcere iam Iiceat QC de alrjs olci gc 
neribus, quae apquiuoce ipfis dicuntur ungucntis, puta rofaceo,melino, liliacco,# 
quaccuncpid gcnus floribus,frudibus,germinibus, folijs in oleo maccratis coficinn 
tur+Horum quodq? ubi unacum aromatibus pra?parantur, ungucntu efficitur. 0C 
hiscopiofius diceturinoperedecomponendis mcdicamentis» Porroubi quodii1 
prxfenriarum utilc cft expofucro, definam. Pro cuiufc^ inietfiorum natura olcu u^ 
riari contingit.Ex ljs crgo quae in toto hoc opere dc quoq; inijciendorum gencratu11 
difces,fingillatim quoq? confecfhim ex ijfdcm oleum cognofcere dabitur* 
Elatine„ 
Elatine modice tum refrigcrat,tum adftringit» 
Elaphobofcus. 
Elaphobofcus facultatis eft cxcalfadoria?, QC tenuium paitium, acproindee#c' 
catoriac fecundo maxime excelTuum ordine* 
# r Eleninm. Enula campana. 
Elenij herbae radix maxime eftutilis, non primo ftatim occurfu excalfacicns ? ^ 
proindc dicenda eftnon calida QC ficca exade ccu pipcr tum atrum,tum candiduj11' 
icd cum recrementitiohumore » Quaproptcr eligmatis^quacfaciuntadcduccn^ 
ex pedtore pulmonecp craflbs Icntoscp humores,idonee commifcetur • Rubrifi^^j 
^ius quocp ui partes frigidis ac diuturnis ucxatas afFecfribus, cuiufmodi funtnonn^ 
lae coxarum paffiones,ifchiadas uocant, QC exiguac afliduaecp araculorum quon-111 
dam prae humiditate procidentiae ac luxauones, 
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A Elehfyhacos. Saluia. 
Elelifphacos cuidcntcf excalfacit,ac leuiter fubadftringit. 
r Hellfbordf. Verttrum. 
Hellchoras utcrcu tum albus, tum nigcr cxtergentis eft &excalfacicntis feculta* 
tis.Qiiamobrcm at?alphos,Iichcnas,pforasleprasmaccommodi funt.Quinctiain 
nigcr ft in fiftulam callo induratam infundatur duobus trtbus ue dicbus, callum -
trah« Dcntibus prodcft cum aceto collucntibus. SDD» autcm in terno ordme ex< 
calfadenuum « dcficcantium.Porro n^crguftu cal.d.oreft, cand.dus amanor. 
Elxinc Alnncrdiciumnominant,alii^'thenium,aliifideritin,funtquihenclc 
gethlisTataplafmatis ritu iUinitur. Tum cna ad aunu WgS 
«us mcdiocritcr profucr.t. Garganrandum \ ucxantur, illam exhu 
Sunt ucro etiam cx mcdicis quidam, qui t)s qui diunna tu ui[reis, 
bucrinttCerte euidcns cxtergcndi experimcntum prarbet QC in 
Elxine. . 
Elxine, quar QC cifliampelos nuncupatur,digcrendifacultatcm o tinc , 
Elymusy Meline, Panicum. ^ 
Panicum cx lcguminum gcncre cft,milio fpccie fimile, facultatie ce IV 
(rimcnti,&: exiccatoria. Siftit quoquc nonnihil uentris fluxus, ceu ip u 
lium. Si ucro foris illinatur, exiccat atqj refrigerat* 
EmpftrofJ. . . mCC[ti 
* Empetrum ad folas purgationcs eflfe uidctur commodum,bilem ac pituita ^ 
cens.Guftu falfum eft:proinde ad alia quocjj utaris licet,ad quae pollere o cn 
fubftantiam falfam • Nominatur item prafoides. 
Epithy mum. # # 
Epithymum thymi facultatcm habet, ad omnia efficadus: cxiccatQC 
intertio gradu. Epimedium. n nllam 
Epimcdtj uis cftmoderate refrigcratoria cum aquea humiditate: q /j 
habet infigncm qualitatcm: ubcribus illitum ea rcdla fcruarc pot 
Potu hauriatur, ftcrilitatem parcre, 
Epimelis. 
Eptmelis: accrba harc planta cft, utcp dixerit quifpiam, Pon^^U p u^s 
tu* autc ab Italice rufticis V ncdon.Ingens eius in Calabna prou • moucns do# 
^tbus quidcm cft, nihilominus tamen ftomacho mgratus, p 
l
°tes. Admifta fiquidem ci eft alicna quacpiam qualitas» 
Cicer Icgumcn cft flatuofum,copiofi nutrimenti,aluomouend^ 
Utinae idoncum ladii & fcmini gcncrando aptu:proIicit ucro 86ncnfes.Porro quod 
u
°catui crium, hoc cft arictinum, «eteris efticacius urmam prouocat. Decodu eius 
«lculos rcnum confringit. Reliquu autcm c,cerum genus(uocatur autem orobi^ 
«m)eadem ui pollct,pu« attrahcndi,digerend.,mc.dcnd.,extergend,.hunt enun ca 
modice ficcirparticipcs itcm funt amantans,cu.us u. & l.cnem,&: -ccur,^ 
expurgant, pforasc, & lepras, & lichcnes extergunt, tum abfceffus poft a«r« 
Ptouenicntes Graciuocant) &T tcftcs induratos difcununt. lumcnam 
u
'cera, qux cacoethe uocant,cum mcllc fanant. 
Erebmthm agreftis. 
r Erebmthus agrcftis ad omnia efttcacior domcftico eft, hoc eft tum calidio , 
cc
'or,quanto & actior Sc amarior. 
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Erice. 
Erice digcrcndi per halitu facultate obtinet.Flore cius potifllmu ac folijs utcndu» 
Erpylus. S erpyllum. 
Scrpyllum ufqucadeo excalfacit,ut QC menfes,& urinas moueat: guftu multum 
eft acre» Eryfimum. J 
Eryiimi fcmcn ficut guftu nafturtio apparet fimilejita facultate igneum eft, excal 
facflonum» Porro ubi in eligmatc uti ex ufu eft,praeftat aqua maceratum refiigcrare, 
aut Iintcolo inuolutum Qc crufta piftoria circumlitum torrcre» V tile eft cum eligma* 
tis ad promouendas craflorum lentorumcp pcdoris pulmoniscp humorum exlpui^ 
tiones. Quin &C parotides lnduratas &C duritias antiquas uberum &C tefticulorum 
iuuat+Rcfcrt Diofcorides, quod cum aqua& mclle cataplaftri in morem lllitum oc* 
culris profit cancris, 
E rythrodanum. Rubia pafiiua. 
Eftautem rindorum rubia radixacerba,^ guftu amara.Itaque quaecunque agc 
re didae funt fuperiorc libro ubi eiufmodi coiucrint qualitates, ca omnia in hac radi* 
ce luculenter confpicies: quippe quu &C lienem &C iccur expurgct, &C uiinas crallas 
multascp,ac nonnunquam euam fangumolentas moueat • Quin &C menfes ciet, SC 
mediocriter qux exterfioncm poftulant extergit: proinde umligincs albas cum acc 
to illita iuuat*Sunt qui eam tfchiadicis,hoc eft coxendicum doloribus afflicfhs56c rc* 
foluus, in potu cum melicrato exhibeant. 
Eupatorium. 
Eupatorium herba ipfatenuium pairium, incidcndi cxtergcndicp facultatcm ci* 
tra manifcftam caliditatcm obtinct: quocirca obftrudiones iccoris expurgat • incft 
itidem ei &C adftridio quxdam, pcr quam robur uifccri addit. 
Euphorbittm. 
Euphorbiu caufticat fiue urcntis &C tenuiu partiu facultaus eft,alfjs fuccis fimilittf» 
' Ephemerum. 
Ephemcrum, no illud lctalc ac deleterium,(cd altcrum, quod &C irin agrcftem c° 
gnominant,foIia &C caulcm Iilio fimilem obtinet,radiccm oblongam, no rotundatf1 
ccu colchicumt Digiti potiilimum craflitudine adftringcns,&: boni fuauiscp odons' 
Ex quibus palam fit,facultatis tcmperaturxq} eftemiffce, nempcrcpcllentis,6t' hal^ 
tu euaporantis, V eftificantur opera quae particulatim edit, Siquidem non inefficac^ 
tcr radix eius in dentium doloribus colluitur» Tum phyma^u augmento &C ftatui & 
lia congruunt t Oportet autem eain uino decocflaprius quam pus moueas, lllincr4-* 
Echinus herha. 
Echini hcrbar fruclus acerbus eft,ac proinde repellentis &C cxiccatona: facult^s' 
V tuntur eo ad oculorum fluxiones &C aurium, 
ZEia uniuerfa fua facultate quodammodo in medio eft tritici &C hordd. ItaqllC exillis cognofcatur» 
Zingiber• 
Zingibcris radix utilis eft, uticp quam ex Barbaria ad nos couehunt. Excalfr^ 
non primo ftatim occurfu uelut pipcr: undc fane &C minus eflc fubtilium 
um quam piperexiftimandu,fiquidem in tenucs foluereturpartcs^celcrrimc^ 
utillud fieret calidum • Apparetenim illaborata&C craflioradhucqua:dam ciijict y 
fubftaria,nec ea ficca &:tcrreftris,fed humida potius atcp aquea.Quo fit ut facilc Pclj 
foretur, quu fcilicct rccrementitia infit humiditas, Neq? enim quicqua coru qu# ^  
plane ficca funt, aut humida,fed elaborata &C familiarc continentia humiditatc,IlUl 
uirio obnoxia funt, Idc ufuuenit piperi longo, A tq? hinc cft quod diunus pcrfcu^1^ 
quae proficifcit a zingibcre aut pipere longo caliditas, quam qux ab albo au 
fsam ficut ab aridis calamis flama fimul celerrimc accenditur, &C undequaq? 
- : * • • . b 
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gttur; eundcm in modum quat a ficcis poteftate mcdicamcnris cditur caliditas. At 
qu» proditab humidionbus,ceu ligna funt uiridia, 8C tardius accendit,&: durat diu 
uus.lix tiuo fitututriuiq; mcdicameti diuerfus fit ufus. Siquidcm ubi tonimcorpus 
celeriter excaltacereconfiliucft, catunc cxhibcndafuntqua:& cclempic acalons 
noftri conrachi incalefcant, &:promptiffime undcquacjj ferantur. V eru ubi partem 
quamuis refriffcratam recalfaccrc ftudemus,contra agcndu, nimirum qux tarde ca* 
lefcentia plurimo tcmporc perdurent, ca prabendo. Carterfi licct ringibcr 8C piper 
album hac ratione a nigro piperc dtfferant, non magna tamcn eft differentia: at na== 
fturtium, napy,thapfia, &C agrcftium columbarum itci cus maiori temporcpcrtede 
acccnduntur, QC plurimo temporc pcrdurant» 
Zythus. 
Zythus acrior cft no parum hordeo,& fucci praui, utpotc qui ex putredinepro* 
ucniat: cft QC flatuofus: tum partim acris eft QC calidus,partc ucio p uiima fngidus, 
aqucus,acidus, Eermentum. r " - -i - o^uu , Zyme. F r t . 
Hrmentum tcnuium eftparrium,&r mediocritcr calidum • Proindefanefincmo 
aacmordacitatcquaemprofundo funttumextrahit, tumdigerit• Caetcrum ex 
ontrarqs S^ipfum facultatibus tcmpcratu cft,(icut alia multa. Parriccps nanqueeffc 
fali ltft\^CfU,U'Clamca^ditarisexputredincnatat,cuiacccdit&Ceaquxex 
ttediofsos. Menta. 
Ediofmos:aIfj uero minthen odoratam nuncupant, Eft cnim &C aliaqua?s 
I I dam minthc non odorata,quam calaminthcrt uocant + Vtraq? guftu acri, 
I & facultate calida eft,ex tertio ordine excalfacicntiu. Infirmior tamcn eft 
T~- 7 mcntaodorata quam calamintha: minus excalfacitA t autcm in uniucr^ 
lum dicam,hcec ccu fylueftris quxdam cft, illa ccu domcftica: quamobrcm fanc ob 
eam qux cx cultu accedit humiditatcm,mcdiocriter itcm ad ucncre cxcitatjd quod 
omnibus accidit quae humiditate fcmicocflam QC flatuofam contincnt,Ob talc ipfius 
letbce tcmperaturam in abfccflibus ca quidam cum polenta mifta utunturjd quod 
calamintha facere ncqucas,propterea quod ualctius tum cxcalfaciat, tu dcficcct, 
quam ld gcnus pofcant.Habetucro eriam quiddam amarum in fc QC acerbum • Illo 
^uidem lumbricos intcrficit, acerbitateuero fi cum oxycrato bibatur, rccctcs fangui 
rciecfliones rcprimit»Subftantia: eft, utfi quaalia herba,tcnuium partium» 
T • Hedyfarum. 
Hedyfaru,aut pelccinus, Huius fruticis fcmcn colorc ruffum cft,un*inq? anccps* 
utifecures, Amarum &C fubaccrbum apparct • Quamobrem potum granim cftltos 
^^chojSc uifccrum obftrucfhoncs cxpurgat»Idcm pracftant totius fruticis germina* 
Hemerocalles. . . 
Hemcrocallcs radiccm habet lilij radici fimilcm,non figura tantu, lcd uinbus: 
Pfodeft non fccus at<$ illa, igni ambuftis, quippe qu£ leuitcr digcrcntcm iacultatem 
^abeat,6c cum hoc nonnihil adftringcntem. 
Hcemionitis. 
Hacmionitis fimul 8C adftridhonem 8C amaritudine poffidet: quamobrem cuin Svct0 pota lienofis auxilio cft, 
H erigercion. 
Herigeroin facultatcm miftam obtinct,fimul refrigcratoria, QC modice digerente. 
Heryngium. 
Heryngium caliditatc aut parum,aut nihil quod tcmperatu cft fuperat: cartcrum 
n
°
n paruam habet ficcitatcm in tenui cflcntia confiftcntem» 
T Thalietrum. , _ Halictrum folia habet coriandro fimilia, caulcm craflitudinc rutx. Vis ei incft: 
e*iccatoria citra morfum: itaq* ulccra inuetcrata ad cicatiicem perducit. 
D 
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Thapjta. 
Thapfiaacrcm habctacualcntcrcxcaliacicntcm facultatccum humidiratecon* 
iuncflam • Quamobrcm cx alto uiolcnter cxtrahit, Qc cjuod extraxitdigeiit. Verunv 
plufculu ad-ea efficieda tcmpus poftulat, ut quae largahumiditate impleta eft, cuius 
uitio ctiain fitut celcriter corrumpatur. 
Thermus. Lupmus. 
Lupinus cdi poteft codus, multis antediebus permaccrationcm amaritudineirt 
aquadepofita, Fitcp tunc nutrimcntum fucci crafti: caetcrum utmcdicamcntum ita 
prarparatus exgcnereeft cmplafticorum. Atubinatiuactiamdum manet amaiicas, 
extcrgendidigcredicp uim obtinet.Intcrficitlumbricos tum illitus, tum addito wcU 
lelincffrjs,tum cx poica cpotus.Quin &C dccocflu eius lumbricos cijcere poteft: tutf1 
etiam foris identide perfufum uitihgines,achoras,puftuIas,cxanthemataGracci vo* 
cant^pforas.gangramas, ulcera maligna, quaecacoctheuocant,iuuat, parrim extcr 
gendo, partim citra mordacitatem digerendo ficcandoqp: expurgaticcur &C Iicnem 
cum ruta&^ pipcre (uauitatis gratiaaHumptum + Elicitmenfcs ac foetu cum myrrh* 
&C mclle impoiitum» Porro lupinorum farina fine mordicationc digcrit: ncc enim 
uidatantum,fcd 8C chozradas &C phymata curat:fed tuncin accto autoxymelite.aut 
pofca coquauiroportet,idq? pro laborantium tcmperamento,&: affcdus diuerfitat* 
quod ex ufu eft eligendotSed no eft prarfentis inftituti talia diftingucre.Digcritiren1 
quacliuidafunt: &C qusecuncpmododiximus prarftarcpoffedccodum,eadeomnk 
efficit &C tai ina • Sunt uero ctiam qui eam ifchiadicis cataplafmatis modo illinunt» 
Thermos agrios. Lupmus agreflis. 
Lupinus agreftis amarioreft, &C ad omnia ualentior domeftico, eiufdcm gcnefc 
cum ipfo facultatis. 
Thlafyi. 
Thlafpi femcn habet&ipfum facultate acrcm, adco utintcrnos abfccffus potiit11 
difiumpat.Mcnfes ciet,6cr fcKtu nccat, Per fedem infufum fanguinolentacuacuan5 
ifchiadibus prodcft • Eft enim alioqui tum fuperne, tum inferne bilioforum hum^ 
rum euacuatorium oxybaphi mcnfura epotum. 
Thridax. Laftuca. 
Lacfkica humidum eft frigidumqj holus, non tamcn extreme Cfiquidcm eden^ 
non foret) ucrum maxime fecundu aquac,ut (ic dicam,fontanx frigiditatcm: proii^ 
deadcalidas phlegmonasaccommodum cft, &C adparua&Ieuiaeryfipclata:^11 
tamcn maioribus (ansfacere idoneacft. Eftetiam edulium firi aduerfum. At fcmcn 
potu geniturac profluuium cohibet:quamobrem eriam ljs qui libidinofis fomnrjsu,e 
xantur,datur: fic &C agrcftis Iaducae femen,cuius colligitur fuccus, argemas &C 
gmcs cxpurgans,tum ad aduftiones cum lade mulierum inungi folitus» 
T hymum. 
Thymum incidit&calfacit uchcmcnter: ob id &Curinam, &Cmenfcs prouof^ 
fcjetum cuellit,uifcera potum expurgat, educendis ex thorace &C pulmone conf^' 
Itaq? in excalfacicndo cxiccandocp in tertio ordine ftatucndum eft. 
Idcea radix. 
; Daca radix guftu admodum accrba eft: ac fi opcre pcriculum fac/as, ^  
dem uim pracferet, nimirum fanguinis profluuia,aIui fluxus, dyfentertj^ 
profluuium mulicrum, QCquaecuncpciusfuntgencristumpota,tum^ 
- ris lmpofita curans. 
Ixos. Vifcum. 
Vifcum cxplurima aeriaQCaquea, pauciftimaterrena fubftantia conftat. 
acrimonia in co amaritudinem excellit. Itaq?etiam cfFecflus fubftanti'acrefpon^cn 
Siquidcm ualcntcr cxalto humoresextrahit, nec eos tantu tenucs,fed &C cralTiort'j 
eosep diffundit ac digerit*Eft autem ex eoru gcnerc quae non prounus admota 
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A faciunt, fcd qux tcmpus requirunt, uelut thapfia: fed QC fupra hoc commonuimus, 
ineffe calidis facultat c medicamentis,ubi largum continent humore rccrementitiu. 
Ioy. Viola. 
Viola! folia aqueam &C fubfrigidam fubftantiam fuperantem poftident: proindc 
tum pcr fe,tumcum polentaillitacalidas phlegmonas mitigant. lmponuntur&: 
ori ucntriculi aeftuanti, QC oculis* 
Hippuris. C auda equi)i4< 
Hippuris adftringentem cum amaritudine facultatem poffidct, ac proindeua* 
lenter, fimulcp citra mordacitatem cxiccantem, ltaque uulnera uel maxima conglu 
llnat, etiamfi prxfccflos eflc ncruos contigerit: praetereauocatascnterocelas gluti-
n*t. Ad haec ad fanguinis rciedioncm, ad profluuium mulicbre, potiftimum ru* 
brum, ad dyfcnterias, QC reliquos uentris fluxus ftrcnuum ac gcnerofum eftreme-
dium herba ipfa aut ex aqua,aut exuino epota.Sunt qui dc ea fcriptum reliquerunt, 
^uod nonnunquam etiam ueficac, actenuiuni inteftinorum uulnera fuccus ipfius 
«anauerit. Prodeftctiamprofluuio fanguinis prorumpenti ex naribus ,tumnuxui 
°bnoxijs in ucntre paflionibus ex aufterorum uinorum quopiam potus I ac 11 iebre 
teneantur, cx aqua. 
Hippomarathrum. 
Hippomarathrum: una cum fccniculo QCdeipfo difleremus. 
Ifatis. 
Ifatis domeftica quidem,qua utuntur tincflores, facultatis cft ualcntcr cxiccantis, 
nondum tamen mordentis: cftcnim fimulamaraatqucadftringcns. Proindema-
gnauulnera corporum durorum glutinat, ettamfi in capitibus mufculorum fuerint: 
&C fanguinis profluuio Iaborantibus partibus utiliter illinitur: tumores oedematotf 
d«s miriftce digerit fimul ac rcprimit, QC aduerfus omnia ulccra maligna QC cacoethe 
* mirabilitcr rcfiftit, etiamfi putrcfcant,etiamfi exedantur ac erodantur. Quod fi quan 
do quam pro Iaborantis natura ualcntior appareat, folijs cius tritis mifcereoportcbit 
aut panem, aut hordeaceam farinam, aut tririceam, aut polentam, pro uincente ni* 
miruminunoquoqucafFecflu. Atlfatis fylueftrismanifefte iam acrcquiddam tiim 
guftu, tum acflione praffert. Proindequam domefticaualentius dcficcans, potenrifi 
fimis eriam putredinibus obfiftit, ad cxtera uero iam comprehenfa deterior. Minus 
*nim moderate mordaciterm deficcat: talia enim irritantur hoc pa tfo, QC phlegmo* 
ne grauari incipiunt. Caetcrum ob facultatis robur lienofis quocp utilis fuerit, quum 
^tera nondum prodcfte poflit. 
lfopyron,dutPhafiolon. 
Ifopyrum autPhafioIum femen habctamarum QCfubaccrbum. Extcrgit itaque 
^ fricidit humorcs craftos cum hocut corpora contrahat QC conftringat. Quamob^ 
rcm excreationibus pccfloris conducit,&iecur expurgat, QC fanguine fpuentibus no 
aduerfum: imo etiam iuuare creditur. Nam proptcr tempeiatuia: nnftionem con 
trartjs etiam congruereuidetur. 
[re<«. Salix. 
Salicis folrjs ad crucnti uulncris glurinationcm uri poffis. ucium floiibus eius ma 
^irrie prope omnes utuntur mcdici ad exiccanris emplafti i pi a^pai ationcm: eft enim 
eorum ita dcficcatoria,ut morfu abftincat: habct ucio ctiai n quandam adftricftio^ 
nem. Sunt uero etiam, qui fuccum cx ca cxpreflum, mcdicamcn fcruent mordaci^ 
^tis expers, QC exiccatorium, ad multas rcs utile. Haud enim inucnias quid ad plu 
res utilius mcdicamento citra mordacitatem exiccante, quod paulum eriam ad-
v ngat: ficut in opercde medicamentorum compofitioneexadius docebimus.Por 
r
° atboris cortex fimilem facultatem obtincttum floribus, tum folijs, nifi quod tcm 
£Cratune fit ficcioris, uclut omnes cortices: fed hunc quidam combunmt,eiuscp cu 
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ncrcutiintur ad caomnia quae ualenter dericcarcopprtet + Nam clauos quos uocaf-» 
callos (GracciTVAOI/? uocant)myrmecias tol!unt,acetoipfum maccrantes.NonnulH 
autcm dum floretfaIix,corticcm eius incidunt,& fuccum quendan\coli!gunt,utun 
turcp ad ca quac pupillas ofturcant,extcrgente uidclicetfimulcjj tenuium partiu triC* 
dicaminc. V ri uero lllo ad multa quis poHit,fi quidem talis fuerit* 
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.. Theodorico Gerardo Gaudano interprcte. 
E P TI M VM de fimphaum medicaminum facultatibus commeflti 
rium fcripturus, neceffarium duxi praefari, folis rjs apertum ac clarii 
fore,qui in fuperioribus libris non uelut aliud agentcs aut obitcr fue 
rint uerfati: alios uero potius perpcram inaudituros, quam eorurt 
quae in eo dicenda funt aliquid addifcituros exiftimo: tum fefc falf^ 
_ ros, &C nos forfan tanquam non redc quxdam fcripferimus, caltP 
mniaturos,atc^ conuicijs laceraturos Jtacp quifanioris mcntis funt, monitis fcio au* 
fcultabunt: ac fi qua illis cura cft praefcntis huius fpcculationis,ab initio totum opus 
perIegcnt+Atqui pra; curiofitate potius quam difcendi ftudio huc accefleiunt, mo* 
nita noftra contemncnt. Enimuero mirum uideri non debet, fi inuenti funt qui rtif 
fteriorum Iibros a myfterijsalieni Iegere nonfunt reueriti • Verum illos fui autorcS 
nonfcripferantprophanis ; necego,meHercules, rjs quiinprincipijs no funtexd' 
citati.Exponentur hoc in libro, &C eo qui hunc fubfequitur, rcliquarum plantarutf1 
primaefacultates,eo dodrinaeordine, qui in litcris a quibus incipiunt uifitur. AnttfJ 
dcnteitacp libro ufqj ad t progrefli fumus • Hic autem principium fumcmus a x: 
modo pramonentes etiam quod ad ante demonftrata principia totu referemus • 
quide hinc omnis mcmbratim medicamcntoru in agendo proucnit diuerfitas,qu°^ 
hacfccnus corum unumquodqj aut calidu eft,aut frigidu,aut ficcum,aut humidu,aljt 
tcnuium parrium,aut craflarum « Ca?tcrum iuxta exad:am ucritate quatcnus in co& 
prchenforum unoquoq? proceflum fit,explicatu certe eft impoflibile» Scd nos id & 
mcn claris limitibus circumfcriberefumus conati,qui quidcm ad artis uftim fuffi^ 
rent: V num efle mcdicamentoi u genus monftrantes, quod ad fimilem corporib1'* 
noftris tcmpcraturam pcrtingcret,quum a colore qut in illis eft,mutationis alterati^ 
niscp acciperetpnncipium» Alterum,quod calidius quam nos efticcretuncuius Cp* 
tuor conftituendos cfle ordines uifum eft+ Primum qui fenfu obfcurus fit,adeo utl3 
tione fit opus,que ueru deprehendat, Altcrum ab eo fecundum,quodammodo 
fenfui clarum.Terrium dcindc alium, qui ualcnter quidcm excalfaciat, fed n5du^ 
uratQuem fequitur quartus &C poftremus iam adurens • Sic c]uocp refrigerantiu1^' 
Primum quidem corum qux rationis fubfidio indigent, ut refrigerarc demonffr^' 
tur+ Secundumeorum quac fenfibiliterrefrigerant, Tertium eorum quae ualcntc' 
Quartum eorum qua extmguut,ac mortem fiigore mducunt» Proportione lftoru^ 
&C de humedantibus» 
Calamintha. Nepita, 
Alamintha eflenria eft tcnui,&calidaficcaq5 temperie,ex tertio quodtf^ 
modo ordine utracp qualitate • Horum manifefta funt indicia, partim 
I ftuapparentia,partimexperientiacognita• Guftufiquideacris&C 
' calidacft, ac paulum omnino amaritudinis obtinet* Periclitattbus 
&C corpori admoucntibus extrinfecus impofita primum quidcm ualdeexcalfa^ 
mordic3W 
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mordicat, cutcmcR exugit, poftrcmo ctiam ulcus efficit • Incorpus autcm intro af= 
fumpta tum ipfa per fefe ficca, tum etiam cum melicrato, perfpicuo Calfacit, &C fudo* 
res ciet,omnecn corpus tum digerit,tum cxiccat. Ea ratione dudi quidam ipfam con 
tra corporis concufliones rigorescp pcr circuitum repetcntes adhibuerunt: foris qui* 
dem oleo mcodam toti corpon inungentcs cum fridione non fcgni, intro aflumen 
tes ficuti eft diftum. Quinetia &C coxcndicibus cam quidam in aegritudinibus lfchia 
dicis tanquam ftrcnuum remedium illinunt» Trahitenim qux in profundo hxrent 
ad fuperficiem,totumq) adeo articulum cxcalfacit,cutemcp non obfcure adurit,mt n 
fcs® tum cpota, tum appofita admodum efficaciter piouocat. Bonii etiam elephan 
ticorum remedium, non eo tantum quod ftrcnue tenues humores digerat, ucrumc* 
tiam quia extenuct QC incidat ualcntcr craflbs, qui talem morbum procreant. Sic dC 
cicatridbus atris candorem reddit,& fugillata digent. Sed adtaha[recentem adhibc 
K] quam arentcm pneftat, Quippe arefada uehementior redditur, & ad urendum 
promptior. Porro talis quum fit, ad uencnatarum beftiarum morlus ailumitur, ue* 
'utetiam cauteria,&: quxcunq? medicamentacalidafunt &Cacna, tenuiumqj partiu, 
^uecfc facilecx alto adfefecircumiaccntem omnem humiditatem nn nnf ^  
- " 
,  UC5 qu^cunq? cdica enta calidafunt &C acria, tcnuiu qj paruff 
facilee  alt   fefe circ iace te   i it t  poftu t attrahere! 
^ a*terum qua! illi ineftamaritas, plane exigua eft, uerum ad quxdam ita efficaciter 
n .
in ualentiflima eft, nimirum quum coniunda fituchcmenti caloii cum tc= 
ca" V^^^uare&afcaridas &C lumbricos fuccusciusautinfufus,autepotus ene 
t» "adem rationc aurium ucrmes, aut fi alicubiin corporis partefinuofaautimpli 
^ta,qua: putrcdine tcntentur, tahs proucncrit aftecfhis. Sic &C conccptum fcu pota, 
a mota interimit &C crjcit• Igitur incidendiquidem ei uis adeft propter calorem 
s, tcnuitatcm, 8C amaritudincm: abftergendiuero propterunicam amaiitudmc» 
i irnatICl^-° omnia antedida prodeft: idericis uero, fiue rcgio morbo la* 





Calamus odoratus Ieuiculam quandam adftrid:ioncm,acminimam acrimoniam 
poflidet: magna ex partc eflentia eius terrcna cft &C acria, in caliditatis frigiditariscp 
coniugatione tcmperata, Quamobrcm moderate urina mouet, &C facultatibus quac 
*ecori ftomachoqj imponuntur, mifccri potcft: tum in fomenta quoque uteri, qux 
phlegmones gratia, autirritandismcnfibus aflumuntur,utiliteradmifcctur+ Pona* 
lur itaquchabeaturc^ fccundiordinis eorum qu^ excalfaciunt &C dcficcant, ualcn* 
tamen deficcant quam excalfaciunt Jneft quoque ei quaedam parrium tcnuitas, 
Uclut alijsomnibusodoratis,fiuearomatibus» Caeterum illorumcompluribus te^ 
nuium partium plurimum, calamo uero non multum adcft. 
r> i « • ~ Calamuspkragmites. Canna. 
Calami phragmitis radicem cum bulbis aculeos &C ftipitcs cx alto cxtraherc qui< 
dam fcripfcre, ccu trahendi quardam uis ci incffct. Nos tamcn c.us rei pcr.culum no 
fe«mus: ucrum quantum guftu liceat coniiccre, abftergcntcm facultatem poffidct 
n
°n paucam,mintme® acrcm.Qu>n«iam folia ipft abftergenns funt facultans: cor 
,exuerocius combuftus admodum tcnuium parnum ,8C digcrentis facultaris efficu 
'
ur
, adiundum habens abfterforium quiddam, utcxiccetSC excalfaciat terrio quo; 
^a,nmodo ordinc,plus tamen dcficcct quam excalraciauV ltandus cft eius flos,qua 
^thelen uocant^Nam fi in aures incidat,adeo tenacitcr adhacrens affigitur,ut auelU 
poftit, auditumcp uiriat: quamobrem faepiflime exurdat» 
Cancanus. Cacaha. 
Cancani radix facultatem habet mordactiatis expertcm, &C modicc exiccantcm, 
c{fcntiam craflam, &C emplafticam» Quaproptcr macerata uino ficut nagca"tlia 
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linda artcriac afpcritatcs fanat t ncc miniis fi quis cam commandat: fuccus cfus dc«* 
flucns prodcft artcriae fimilitcr ut glycyriza+ 
Canabis. 
Canabis fcmcn flatus extinguit: adcocp dcficcat, ut fi plufculum edatur genitu* 
ram cxiccet • Suntqui uiridem fuccum cxprimcntes ad aurium dolores, ab obfini34 
<ftionc,opinor,natos, co utantur» 
C apnios. Fumus. 
Capnios,ahj capnos, acris fimul &C amara: qualitatisefi: parficcps: nec tame pla^ 
nccxpers cftacerba.\Quamobrem urinam bihofam multamcpprouocat/anat^pi^ 
ctiiorisobftrudiones &C dcbiJitates» Succus cius oculorlum acicm acuit, no paulu»11 
trahcns Iachrymaru,uclutipfe fumusf Nam hincei appellatio indita, Plebeius qui* 
damcaunfolcbatadftomachumroborandum,unacpuentremlubricandum.Siqi'1 
dcm herbam primum deficcatam condebat: porro quum uriuolebat, fubducfhorU* 
quidem graria, melicrato infpergebat: roborandi uero caufa, uino nimirum dilutP* 
Capparis. 
Capparis radids cortex uincentcm habet qualitatem amaram, proxima acrcfHi 
dcinde acerbam. Exquoliquetquoddiuerfis pugnantibuscpconftctfacultatibus' 
quippc abftcrgcrc, purgare,incidere potcft amaritudinc: cxcalfacere,incidere, dige 
rerc acrimonia: porro contrahcrc,denfare,conftringere acerbitatc • Itaqj licnes indu 
ratos,fi quid aliud,hocmcdicamcntum iuuarc ualct, tum foris idoneis illinendis 
mcdijs admiftum, tum intro in corpus aftumptum, fiuedecodum in accto autoxf 
melite,&: idgenus,fiucaridumcontufum, illisqj permiftum: quippequum apcrt* 
craftos lentoscp humorcs hoc pado fumptum euacuet, neceos tantum perurina5' 
fed &C per uentrem farpc ctiam fanguinolentos defert, undc &C licnes adiuti funt, # 
coxarum dolores, Quinetia mcnfcs promouct,&r cx capitcpurgat detrahitcp, qiicc 
cc7ro(f)Aiyy.xTi(a^ uocant,auxiliaturcp ruptis atcpconuulfis • Carterum cuinam ipfu111 
potioni 111 quoq; ancdluum mifceri conueniat,no eft prarfentis inftituti perfcqiii/c^ 
aut cius ubi dc componendis agitur mcdicamentis, autubi curandi traditur mcth^ 
dus * Porro radicis eius cortex ulceribus malignts cataplafmatis modo lmpofitus 
malum eft remediu,ut qui illa cxtcrgere ualeat,ncc fcgniter dcficcarc^Prartcrca dc^ 
liumlaborcs prardictarum qualitatum rationcadiuuat, intcrimcum aceto co$us' 
interim cum uino, farpecriam folus dcnribus manfus acmorfus • Scd no perrinetajj 
prcefcnsncgocium,quandoquodq? horumtcmpeftiuumfit, definire:ncccnifl11 
nunc propofitum cft: fed cx quoquc particularium cius opcrum,uirium cius qua11' 
dam fumcrcindicationcm, fcrmoncmadprincipiaab initio propofita reducen^' 
Ex didis crgo clarum cft, incidcndi quandam ci facultatcm inefle,itemcp extcr 
di,digcrendi,connahcndi.Vitiligincs fiquidem cumacctodenahit,&:choeradas^ 
duros tumorcs digcritidoneis ad ea medicamcntis nnftus • Radicis corrici, fru^uS 
proponione uirium rcfpondct,nifi quod ad omnia fit imbecillior Jmo &C folia 8C 
*cseiusfimilemuimobtinent:meminicp me folijs quandocjjpaucis dicbus duj1^ 
cm chceradis naturam rcfercntcm difcuiiiftetSed admifcemus fcilicet illis quipp,ajlt 
quod eorum uirium obtundat uchcmentiam. Nec mirum eft quod aurium uerfl1^ 
amaritate occidant fua. Porro capparis quae in admodu ferucntibus regionibus 
iienit,ut quam fert Arabia,muIto eft noftrate acrior,adco ut plurimum ctiam habc3 
fecultatis adurentis. 
Cardamum. Naflurtium. f 
Nafturtf| femen adurcntis fcu caufticac facultaris particcps cft, uelutnapy' Pr° 
indc coxcndicis\&C capitis dolorcs, atqueadco quodcunqj rubrificationcm p0^ 
eo excalfaciuntficut napy.Mifcctur quoq? rcmcdrjs quce exhibcturafthmaticis •> 
quaualcntercraftos fuccosincidereualeatuelut &Cnapy • NamomniacifiinilcL ^ 
Porro &C herba arefatfla fimile femini uim poftidct • Humida ucro eft ac uiridis F1^ 
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A pteiaque^e humiditatis admiftionem multo femine inferiorcm: adeocp tuilc morda 
eitas eius modcrata eft,ut cum panc ca uti liceat ceu opfonio* 
Cardamomum. 
Cardamomum eft &i ipfum fane facultatis admodum calidaj, non tamen ufquc 
*deo utnafturtium, fcd quanto fuauius magiscp fragrans eft nafturtio, tanto &C im# 
becillior ei calida facultas incft: nec enim ulcerare idoneum eft ucl ipfum per fc illi* 
tum: porro adiundum habetquiddam eriaamaritudinis, qualumbricos interficit, &C cum accto ualcntcr pforas dctergit* 
Caron. 
Cari femcn calfacit &C exiccat tcrtio quodammodo ordine, moderate acre quali* 
tate poftidcns:itacp &C flatus extinguit,^ urinas ciet,non femcn tantu,fed &C planta,, 
Cafia. 
Cafiaexiccat &C cxcalfacit tcrtio quodamodo ordinc, fcd &C tenuiu admodu par<# 
rium eft,guftu uero plurimu habetacrimoniac, lcuiter quoqj nonnilnl adftringcns, 
Quamobrcm ob hec omnia incidit fimulq* digerit quae in corpore funt recrementa, 
&adhaecrobureriainftrumentis addit.Idoneuucroetiafupprcftis menfibus,quum 
utdelicet a copia fimul &C craftitudinc cxcrcmentoru quod fufticiat euacuari nequit • 
Carya. Nuces. 
Arbor tum in folrjs, tum in germinibus adftricfHone quandam poftidet,c.ctcrum 
*uidentem multamcp in nucis putamine recenti pariter &C ficco:proinde co fulloncs 
^uoque uti folent • At nos eius exprefti fucco, fimiliter ut mororum &C ruborum, in 
melle decodo,uice ftomatici medicamims utimur, &C ad omniareliqua adhibcmus 
ad quac modo dicfti fucci couenire cenfentur+ Porro lpfius id quod edendo eft, olco* 
fum eft,&: tenuc: itacpetiam facileexpnmitur: &C quo diutius rcconditu fucrit, ma* 
* gis tale efticitur. Quamobrcm oleum ex co muetcrato exprimcre liccat • Tunc fane 
admodum fitperhalitum euaporatorium. Itacp quidam co gangranas &C carbuncu 
los, &c argilwpas fanant,ac nonnulli ad neurotrata, hoc cftncruoru uulncrautuntur* 
Cxtcrum fi recens fit,adftringentis nonihil qualitatis etia obtinet4 At quod imperie* 
dum eft etiamdum, ac nondum ficcu, uelut reliqui frucflus omnes qui uiridcs funt, 
plenum eftfcmicodac humiditaris.NucIeus tamen eius ubiinaruit, tenuiu partium 
&C exiccatorium cft medicamentum, morfus cxpers • Eft &C aliud genus nucum mi# 
norum,quae nimirum ponticae nuncupantur,plus habens cftentix terrcftris ac frigi* 
d$: itaq? etiam guftanti auftcrior tum cortcx,tum planta,tum frucflus apparct: ca^te 
ramagnae nuci limiles funt,quae a quibufdam uocaturGraece nccfvoyAwtAix0ff,l~ati* 
^luglans» Appellaturautem paruahaecnux AwijfoK<xfvoy Gracce,LanneAuelIanat 
C aucalis. •; J 
Quidam daucu fylucftre nuncupant:eft enim ci adfimilis guftu fimul ac uinbus: 
Cxcalfacit enim ut ille, &C deficcat,tum urina ciet, &C muria ad repofitionc conditur* 
Carpefium. > 
Carpefium fimilecft uocato phu,hoc eft ualcrianae,non guftu tantum, fed &C fa* 
cultate,Sed plus habcttenuitatis: proinde magis eo etia uifcerum obftru<flioncs ex* 
lergit,& urinam mouet,renesq3 calculis dcgrauatos expurgat • Non tamen eatenus 
®cnuium eftpartium, utliceatloco cinamomi,finon ad manum fit, ufurpare, ficuti 
^ciebat Qumnis.Prxftantius eft ponticum carpefium Iacrrio,non tamen uel ipfum 
c^amomi uiribus uicinum eft, imo non paruo dctcrius optima cafia • Nuncupatur 
l,trunque a montibus quibufdam Pamphiliae in quibus nafcitur,IngenscR cius pro<* Uentus eftin Syria, 
Cenchrum. Milium. 
^ilium primo ordine rcfrigerat» Exiccat ucro tertio cxoluto, aut certe fecudo in< 
tc^fo.Paululu etiam habet tenuitaris+ Ex hac tum confiftentia,tum tcmperanira cfii 
Siuide plane inter omnia frumentaria edulia minimu confert nutnmenti» Sed &C ueu -
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C trem dcficcat.Porro foris lmpofitum in facculis idoneum cft fomcntum rjs qu£cto* 
morfum exiccari poitulant; &C cataplafmatis modo illitum cxfccare poteft; attanun 
admodum friabile eft; proindc difticilis eft eius in cataplaimatis ufus» 
- - Cedrus. 
Cedriis fpccic duplex cft,altcra fruticofa iuniperis adfimilis,altera arbor non exi' 
gua: utraq? eft cahdx ficcacq} temperatura^ tertrj quodammodo ordinis iecunduifl 
utrunc|?.Ca:terum ccdreaC uocaturita ccdrioleunOquartum etiam ordinem uidetuf 
attingcre,admodum calida,fimul &C tcnuium partium.Mollem ltaq? carnem prom^ 
pte cinaqj dolorem putrefacit,ficut alia omnia, quae quu eiufdcm fintln calfacicndo 
ordinis,adiuncflam etiam habcnt fubftanti^ tenuitatem» At in duris plufculo tempo 
re&; uix effedhim poteft confcqui, Porro taha omnia mcdicamcnta leptica uocan* 
tur,& fepta: fed inter fefc maioris minoriscB ratione diftidcnt • Eli autcm in hoc gc 
ncrc medicamentorum cx primo &infirmii]imo ordinc ccdrca:plcraqj cnim corum 
admodum funt efticacia, faliaitacj? &C mortuorum corporum carnes corrumpunt» 
at ccdrea exiccat,(imulcp a corruptione tuetur coi pora demortua, utpote humidit^ 
res eorum depafccns, caeterum lolida corpora haud attingens • At in uiuentibus 
loripfe qui in corporibus cft, ccdrex uires adaugens, caufa efticitur ut tenerae ab c* 
carnesdcurantur»Nccmirumuideridcbet, fiquum tantapollcatpotcntia,lcndes, 
pcdicuIos,& tincas,&: in corporibus natos ucrmcs intcrficere ualcat, tum foetum u* 
uentcm quidem intcrimat,mortuum autem etjciat,ficut faneetiam coitus femen pu 
dendocircumlita: proinde partui aduerfum eftmedicamentum,fi ficutaris, nuiIiiC 
cundum* Aliaqj multa eiufmodiparticulanm efticit» Itaqjargumentu eftipfum u^ 
ienterexcalfaccre, ficut ubi dcnuum foraminibus inftillatur. Siquidcm doiorcs 
rum mitigat,fcd &C ipfos confringit, Extenuat quoqj oculorum cicatrices,& uilus hc 
betudini ab humorum craditudineortx medctur • Porro quod cius cft pinguillio1^ 
D &ad unguem olcofum, quod fufpenfis fupracam dum coquitur lanis cxcipiiUi 
eoIIigitur,tota ccdrea tcnuius quidcm eft, fed minus acre,quanquam no mmus cP 
calfacicns.Landcm quipperationcm habct ad id, quod rchquum cftcedrcar, cra# 
us lllud uidelicet,quam oleum ad amurcam. Proindeillud, utpotc crallius, morda* 
cft,& maioie apcriendifacultatepr^ditum JtaqueuIccrairritat,phIegmoncncf iiJ|5 
excuat* Porroolcofailla cedrcaadeo clcmcntibuseftuiribus, utetiam plebeijc^ 
perientiadocfti uulneraouibus occafionctundcndi a forfice facfta,ilia illitafanent, h* 
cut etiam pice humida . Vtuntur autcm ea &C ad ouium fcabicm, &C ricinos, Gr£l1 
xf07Mcis uocant • Porro cedrides (nam ita frucftum cedri nuncupant) moderatio^ 
utres obtinent,adeo utcomediquoqucpoftint.Attamcn filiberahus i)s utare, ca plU 
dolorem inferent,ardoremcj5 ac morfum in ucntre percipies* 
Centaurium maius. 
Centaurrj magni radix ficutguftu contrarias qualitates,ita in ufu contrarios effi* 
&us prxftat»Guftu itacp acris fimul adftringenscp apparet cu lcuicula dulcedine. 
•n acftionibus acrimonia quide caliditaris operaoftentat,menfes prouocans,& 
mortuu euellcns,uiuumcp corrupcns atcj? erjciens. Adftridio uero, opera crafl#lCt' 
rcnarcp frigiditatis,quu ulceraglutinct,& fanguinc rcijcientibus profit. Exhibefl^ 
auteeius drachmaj duae, febricnribus quidem cum aqua, fcbri ucro libcris cu u,,lC' 
Porro fecundum omniufimul qualitatu a<fiionem,rupris, conuulfis, dyfpnoe^ ^  
lpirandidifficultati,tum mueteratae tuffi couenit. Neccnim in talibus cuacuare 
. quod praeter natura ejt oportet, fed partc quocp cuacuatam roborare ac confirm^ 
Vacuarioni rtaq? accomoda eft acrimonia, utiqj quu non fola fit ac pura,fcd auf ^u 
cedini iuncta,aut certenon prorfum am aritu d 1 ni. Siq u idcm uchemcntia tuncatc]1' 
uiolcnria mifta illi temperata quadam fubftanria,cuiufmodi eft dulcis,n5 obtinL'|'^ 
Pon o ad ea quae euacuata funt,roboranda contrahendacp,adftridionc eftop us^a 
dem quie radix &C iuccus ipfius efticit; utunturcj} co quidam uice Iycij« ^ 
h 
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: Centaurij minoris radix plane inefficax eft, fcd caulis eius cxtrcmus,&T potius fo 
Jtaqua:illiinhxrent,&flores,urihorafunt;uincitineis qualitas amara.paululum ha 
bens &C abftricftionis, atq? ob ciufmodi temperamentu admodum exiccatorium eft 
•^edicamen, expcrs mordacitatis. Porro quod omniatalia utiliora fint,fupra como* 
nui,6c nunc nihilo fecius tamcn nos repetere tcmpeftiuum eft, omnes cius particu* 
latim adiones mcmorantcs, Vlcera itacp magnaherbe ipfius recentis illitu glutinan 
tur; 8c uetufta,qua-qp a-gre ad cicatrice pcrduci qucunc, dcatrice eodcm modo utcil 
«bus includuntur4 Arefada uero glutinatonjs &C deficcatorijs mifcetur facultatibusy 
*js uidelicet quxfinus&fiftulasianarcfuntnata;,uetercsc£ duntias emollire, tum 
ulcerum maligna &C cacocthe fanarc.Mifcctur etiam ijs qu.e rheumarids aftc<ffrbu£ 
medentur • In quibus ea medicamina pracftanriftima (unt, quar uehementer defio* 
eantiacum quadam adftri&ione nullam habent mordadtatcm • caxtum hcrbac 
^uidaifchiadicis infundunt,ceu biliofa &C crafta duccns: nam &C ta lapurgat: quan 
quam quu adco uchementer opcrabitur ut cruentaeuacuet, tunc plus proaeric.SuC 
cus porro cius quu adfimilis fit facultatis, hoc eft cxiccatoriae &C abiterloiia.>,cC carte^ 
faiam comprehenfa pulchrc prxftare potcft;6C cum mellc oculis ilhnitur,men csqj 
$C foetu cuocat,Sunt qui ipfum praebcant &C ijs quibus nerui affecu lunt,ut qui eua* 
tuet&C dcficcet innoxie quaeimpleta funt: quippequum iocinoris quoqucoo 1 u* 
^iones optimc expediat,bonumcp fitlieni indurato remedium foris lmpo itum,ncc fccius fi quis bibcrc fuftmeatt 
Cerafus. 
Cerafus arbor fru&um fcrtnon paris adftritfionis in omnibus parriculatim plan 
ris parricipem.Nam &C inharum,ficutetiam maloioim granatorum,&maloru, qui^ 
bufdam auftcra qualitas, in quibufdam uero dulcis, nonnullis aiitcm aclda exupc* 
rat.Quinetia ipforum dulcium ca quacnondum coc&a funt acmatura, quaedam ad* 
modumfuntacerba, qu^dam fimilitermoris acida • Scdin moris immaturis aciua 
qualitas accrbam cxuperat,in cerafijs non fempcr.Ergo quair dulcia funt.magis quc 
in inteftinis funt fubducfit,fed minus grataftomacho lunt • Contra auftera acida pr-
tuitofis cxcremcntofiscp ftomachis fuiltapta.Siquidcm auftcris magis deficcant SC 
;*ionnihil eriam incidunt • Porro ipfius arboris gummi communcm omnibus uilcos 
fis &C mordacitatis cxpcrtibus medicaminibus facultatem obtinct, quar&Cad artcri^ 
as exafpcratas accommoda eft.Propric autem,fi quidcm quod quidam fcribunt, uc 
eft,calculis uexatos adiuuat»Nam fic illi tcnuiu partiu ineftet facultas quedam^ 
C eratonia. 
Ceratonia cxiccantis eft &C adftringentis facultatis,ficut &C frucftus eius,qug cera^ 
Jauocant,nonihiletiadulcediniscontincns. Acciditautciftisquiddamlimi eccra* 
,"is«Nam fihumidafumas,magis uentrcfubducunnficcauero magis intunt.utpotc 
^Uu humiditatc expirent, &C quod cftcnriae eft craftioris, tantum reliquum labcant» 
Cejbum. Betonica. Pjychrotrophum. ^ 
C eftrum,autPfychrotrophum,Romaneuero Betonica,uim habetincidendi,ut 
Buftus indicat. Amanufcula enim eft 8C fubacris ipfa hcrba,id quod oftendit & par* 
^ulatim edita acftio.Nam confiftentesinrenibus calculos rumpit,8£ pulmonc, pe^ 
ctus dCiccurexpurgatabftcrgitcp, menfes quoq?ciet,&: comitialibus prodeft. Tum 
pUPtaconuulfacn curat, &C omnibus beftiarum morfibus ulccri illita auxiliatur. Po-
tl^mo acidu rucftantibusColv^i^/^uaiPTa? Gra^ci uocat)St ifchi adicis bibitaauxilio eft» 
Cecis. Galla. 
f Galla quaeomphacitis nuncupatur,admodum acerbum eftmcdicamen, pleracp 
1 Ul parteenTcntix terrcnx &C fngidx,per qua dcficcat &C repercunt ffuxiones: 
. ^ nftringit contrahitcKparteslaxasaclanguidas:omnibusque fluxionum attcai* 
Us ftrenue rcfiftit • Eno uero tertij in deficcando, fecundt autem in refrigcran o ors 
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dmis» Altcraautcm galla, flauaillaQCmagna laxacp,&:ipfadcficcatquidcm,fcdtan 
to minus, quanto minus accrbse qualitatis cftparticcps» Codaitaqueipfa pcr fe,ac 
deinde tritacataplafmaeftnon inftrcnuum fedis phlcgmonarum, ac procidentia* 
rum, Porrocoquendaeft,fimodicaopusfitadftridione,inaqua;finuehementio' 
re, inuino* Ac fiaugere infuperadftridiionem fitopus,uinoutareauftcriufculOj 
Hancrufticinoftrates oivokhMx^ quafiuinigaIlamdicas,nominant. Dcniquegal 
combuft^ fanguinis repnmendi facultatem acquirunt,ac nimirum etiam calorcm 
QC acrimoniam cx uftione aftumunt, funtcp rjs quae ignem expertac non fuerint, tutn 
fubtiliorum parnum, tum maiore deficcandi poteftate. Cxterum quum ad fangui* 
nis fupprefiionem praparare eas uoles, carbonibus impofitas dum undequaq; can* 
deant, aceto aut uino extinguere oportebit» 
Cer*. 
Cera quodammodo medium tenet calfacicntium,refrigerantium,humedantiuin 
QC deficcantiu.Habet uero quiddam etiam eftentiac crafta?,atcp emplafticum: quam* 
obrem no modo exiccare,fed QC per accidens humedare uideri fortaftisipotcrit, p^ 
fpirationes uidelicet prohibens.Quamobrem aliorum medicamentorum tum exca' 
facicnrium,tum refrigerantium matcria eft. I pfa autcm pcr fe ex genere fuerit debil^ 
ter concoquentium: nectamcn intro in corpus aflumptum,fed foris impofitum.H* 
bet cnim paulum quiddam digerentis calidxcR potentiac,quxplurima melli incrat» 
Cici, Ricinus. 
Ricini frudus qucmadmodum expurgat,detergit ac digerit, fic quoc» folium, 
undequaqj debilius, Oleum quod ex fernine conficitur, tum calidius eft,tum tcnui* 
orum partium,quam eft oleum commune,acproindepotentius quoqj digerit» 
Cinamomwn. 
Cinamomu fumme tenuium eft partium, non fumme tamen calidum,fed cxt#' 
rioordine: nihilautemacqued^ficcatcorum quacpari funtexcalfaciendi facultafo 
propter tenuitate fcilicct ellentix • A t Cinamomis eft uelut imbecillum cinamom^ 
Nonnulli efte pfeudocinamomum nuncupant» 
C irc*4. 
Circxx herbaeradicem fcribit Diofcoridcs cx uino dulci potam fecundas purg^ 
re: eft enim boni odoris,&T calfacfloria; femen autcm eius in forbitione exhibitum ^  
ladis generationem conducit» 
Cijlhus. 
Cifthus aut Ciftharus,frutexeft guftu adftringens, omnibusqj particulatim opc' 
ribus • Attamcn folia QC parua germina trita adco deficcant adftringuntcp, utulc^ 
glutinare ualeant. At flores magis funt efficaces, adeo ut cum uino poti dyfentcriaS; 
uentris imbecillitates,fluxuscp achumiditates fancnt: cataplafmatis rimillitaulc^ 
puncdinofa iuuant. Eft enim facultas eorum non inftrenuc deficcas, ferecK fecu^1 
exccftus a temperatis abfoluti» Adeo uero frutex hic frigidus eft, ut tepidi calori*fl1 
particeps, Porro hypociftis, quam uocant, multo eft magis adftridoria quam 
admodum efficaxremedium ad omnes fluxionum affedus,puta fanguinis reie<&°* 
nes,profluuiamuliebria, cadiacos,dyfentencosq3 affedus, Quinfi quam parter^ 
borareconfilium lit,qua?uidelicetplufcuIo humoreexoluta fuerit,roburacfirmitaC<: 
lih' non fegniteraddit, Sicfaneftomachicis epithematis hepaticisqj comifcetur,#^ 
uiperis confe&o antidoto inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret* 
Ciflhus. . 
Cifthus aut Ladanum Jn calidis regionibus hic cifthus proueniens,tametfi 
alius lit genere quam qui apud nos nafcitur; eximiu tamcn a rcnonc ac pcculia^ 
gerentcmcp caliditate nacfHis eft; atqjunoqj a noftratediffert,tum quia frigiditatc^ 
pofuit,tum quia calore aftumpfitjtacp c^tera quidcm huius cifthi,illis que in n o&\ 
te uifuntur 5 lunilia lunt» Verum ladanu quod uocant,ex eo prouenit3medicamc11 pri& 
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* primo exeeftli iam quodammodo complete calidum, ut uidclicct QC fecundu atrin* 
gat,habens eriam adftricffaonis paululum. Ad hxc (ubftantia tcnui,ac proinde cmpl 
liens, fiuemaladicum, pariterqj modcrate digercns, ac uidelicetetiam 
hoc eft concoquens» ltaq; muandum non clt, fi peculiariter ad utcri uitiaconucni* 
at, quandoquidem ad dida paulu quiddam adftridionis obrinet, Quocirca dirllu* 
entes capillos retinet.Nam quicquid ad radiccs eoru praui humoris federit,id omne 
abiumit; tum meatus quibus infixi funt,contrahit • CJccterum alopecias QC opiitlial^ 
mias,fiUelippitudines,fanare non poteft, utpotegrauiores uires quam qu* ladano 
*nfunt,pofcentes; quippc proucniut lfti cx prauis iuccis Ienris craitisc^,quos fecatia 
digerenria mcdicamcnta potiftimu euocant atq$ eyacuant,C$teru tenuium paru* 
Um fintfacultaris oportet,no tamen ufqueadco tenuiu parium,&dciiccatotiar,ut ni* 
plus deficcent,unacn cum colledis inibi fuccis praeter natura, naturalem quocp 
h«miduatem incrcmcnta pilis fuppcditantem abfumant, Nam iic no tantum aiope 
c^Iiberabunt,fcd 6>C caluiticm afterent.Sed haec ad curandi rauoncm perrinent. 
Ci ffos. Hedera. 
Hedera ex contrarns compofita eitfacultatibus: habctenim quiddam adftriiu 
•. ^ntis fubftanrise,quam terrenam Qc fngidam efteoftendunus: habetcp ctiam nons 
nihil acris,quam calidam efteucl guftus comprobat.Nec dccfttertta. aqucam nan-
Suefubftantiam quandam tcpidam obtinct, certcfi uindis iit. Siqutdemdum arc* 
hatc prima cxhalct necefle eft: manet® qua: terrca cft & frigida adftnngcnscp, 
* « qua: caiida & acris. V iridis autem, foltjs eius in uino decodis ulcera grand.a 
Conglutinat:quaecp malignafunt,adfanitatemreducit. TumignerfaCtasexukcra* 
ubnes cicatriccincludit. Porro cum accto decodafolialicnofisproiunt. rloies aute 
^odammodo ualidiores funt, ut adleuoremredada cum ccrato ambuins conue* 
j piant.pr^etereafuccus medicamcntum efterrhinon, hoc eft, in narcs tuium , capui 
PUrgando idoncum: tum uctuftas aurium fluxiones fanat;ad harc ulcera uetcra tuni 
ln auribus,tum in naribus«Porro fi acrior appareat, aut rofacco aut dulci oleo mncc* 
JpfXachryma eius lendcs intcrimit,pilis nudat: ufqucadeo cahdae poteftaris,ut o b-
cure adurat; eft enim uelut aqueus quidam liquor, licut alueomncs lachrymar» 
Clinopodium. 
. Clinopodium cxcalfacicndi uim obtinct,fcd nondu adurendi;eftuero eria cften* 
^ ^bdlt; ponatcn lpfum quifpu in tertio ordine tu excalfacienriu, tum reficcannu, 
Clemitis. v 
* Clematidis folia acrem SC adurentem fiue cauftica facultatem obrincnt, adco ut 
'
epras excorient.Fuerit itaqj in quarti ordinis cxcalfacientium initio. V ocatur au-
clematis Qc daphnoides, quod quidam myrfinoidcs,aIn polygonoides appcih* 
Cajtcrum id ncquaquam exulceratorium eft aut acrc,ficut quod ante 1 tii: ut, 
^0 ptofluutis ac dyfcntenjs cum uino potum prodcft,denriumcp doloi c s manlum 
>gat: tumuteri quoctt doloribus in peftb admotum ufui eft: tantum abeft utper, 
urat aut ulceret, ccu illud fuperius. Sed fumme nobis fufpiciendus Pamphilus 
^ficuti in rcliquis nugatur de i]s quac nunquam uidit, Iiteris ca mandans, fic haec 
^o in unum cofudit. At Diofcoridcs utnufcp in quarto mcminit,6C eius quae fim* 
^ lciter uocatur clematoidcs,idqj in fine libri: QC alteiius,ied in principto, quamob-
Crnno eft necefte,utego rurfum noris fuis utruncp dcpingam, ficut ncc in altjs feci* 
Cmcus. 
Q Cnici femine duntaxat ad purgariones urimur, Tertrj eft ordinis excalfacictium, 
' ^oris eo uti uolet, ... 
Coccum cnidium. Granumgmdium. 
^ranum gnidium QC ipfum quocp purgat: fed acris eft adurenriscp facultaris» 
CQCCOS baphicos. Granum M&orium. 
^anumtinftoriumadftringcntemfimulcj} amaramqualitatepoftidct, \ tracg 
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finc morfu de(iccat*Proindc ad ingcntia uulnera congruit,& ad neruorum uufncra* 
tiones^Sed tunc ipfum quidam cum aceto tcrunt, alij cum oxymelite» 
Coccymelea, P runus. 
Pruni fru&us uentrcm fubducit, recens quidem plus,aridus minus, Caeterum 
haudfcio cur Diofcorides prunadamafcenaficcatauentrem fifteredicat, quum & 
ipfapalam etiam fubducant,minus tamen quam quaeimportanturexlbcria, Siqui* 
dcm damafcena magis adftringunt: at quac Iberia fert, dulciora funt, Qiiin &C ip& 
arbores frudibus proportione refpondent • Minus enim adftringunt quac in Iberia 
nafcuntur,magis ucro quac Damafci, Ca^tcrum utin fumma dicam, quorum in fo* 
Iqs autgerminibus adftridio quacdainefte apparetmanifefta,tjs decodis phlegmo* 
nac in columella aut tonfillis exiftentes idonee colluuntur. Porro agreftium fruc^us 
cuidenter adftritftorius eft,uentremqj fiftit.Nominatur aute hxc planta in Afia pru* 
mnum, Gummi autem arboris funt qui dicant cum uino potum lapides confring^ 
re,cum accto puerorum fanare lichenas, Ac fi id pneftat, clanjm eft extenuandi ind 
dendic^ illi facultatem inefte» 
Colla, m gluten. 
Gluten quod ad libros prceparant ex (imilagine 5C garo, emplaftte concocfa* 
tixcp facultatis eft, quibufcunque ipfum partibus illinas, 
Colocynte. CucurbiU. 
Cucurbita hu midae frigidaecp temperaturac eft,utraque qualitate fecundi ordinis' 
quocirca ramentorum eius fuccus ad aurium dolores cum phlcgmoneiundos cqfl1 
rofaceo utilis eft: fic tota quoqueillita calidas phlegmonas mediocriterrefrigeraU11 
efu autem humida eft,&: fium propellens, 
Colocynthis. 
Colocynthis guftu amaraeft, Sed qua? illi amaritudinis dum potaturadfuntop^ 
ra, ea euidenter efficerenequitob purgatoriam facultate quam ualidam in fefe coW 
tinet: nimirum cum ijs quae expurgat, ante&:ipfaperaluum excerni prxuertens» 
V iridis ipfius fuccus intritus ifchiadibus prodeft, 
Comarus. Arbutus. 
Arbutus arbor ipfa qualitate acerba una cum frudu eft • Eum memccylum nW 
cupant.Eft autem hic 5C infenfus ftomacho,&: capiti dolorem commoucns, 
C ommi. Gummi. 
Gummi Iachryma eft congelata concretacp in truncis arboru ipfam producent^ 
um,uelut refina quocjj in multis uifitur quae refina proferre poftunt, Cacterum qu° 
cxiccatori^ cmplafticwcq? potentiae fit,conftattPrxterea afperitatibus medetur, 
Conia. Lixiuium. * 
Lixiuium: fic quod uelut ablutio eft cineris,nominatur,Porrd omnium ma xi^ 
tum abfterforium, tum exiccatorium illudcft quodex cinereficus&T tithymal^ 
rum efficitur: fereque fepricae feu putrefacientis eft facultatis; quac cuiulmodifit,111 
quinto uolumine expofui. 
Conyfy. 
Conyza Qc maior,&T minor adfimilis funttum temperature,tum facultatfs,gu^ 
amarae 6c acres: excalfaciuntcp admodum luculenter, fiue quis folia cum tencris ^  
mulis (eft enim fruticofa planta) parti cuipiam illinat,fiue ubi in oleo coxerit,co 
tur • Siquidem concuffiones fiuerigores per circuitum rcdeuntes tale ianareol^ 
uidetur,Moresquoqueeorumadfimilisfuntfacultatis. Itaqjquidam&ipfos^11^ 
folijstritosinuino bibendos exhibentadmenfes fortiter ducendos, eijciendumT 
foetum, Eft tettium conyzac genus in locis humidioribus proucniens, utrifcfj* ^ 
tum graueoIenrius,tum imbecillius • Sed prim£e memorata: tertij funt ordinis in 
calfaciendo exiccandocjj» 
CotU^ 
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Coriinnon, Coriony Coriandrum. ' - - <r K^ an U , i . 
Coriannon,fiuc Corion,aut utcunq? uocare lubet. V etuftiores Grxd Coriannort 
^ominabant: atreccntiores medici omnes Corion appcllitant, ficut 5C Dtofcorides 
refrigeratoriam efteherbam ipfam dictttans, ied perperam • Siquidem ex contrartjs 
*?cultatibus conftat 5C copofita eft, plurimum habens eftcntix amane,quam often* 
Imus efte tenuium partium,&: terrenam* Nec parum eriam aquex humiditatts ob* 
u,lct5 quae tepenus eftfacultatis: his adtundum eft quocp adftridionis pauxtllum, 
*quibus ommbus uariequidem agit ca quae fcribitDiofcorides, fed non tantum 
CXrcfrigeratione • Caeterum ego cuiufq? particulatim aclionis caufam enarrabo, ta= 
mctfi propofitum fuerat mci unius duntaxat hoc in libro fententiam cxpromcrcrfcd 
,
0ltcnihil obftabit: imo,fi uerum fatcndum eft,proderitnonnihil,(uperiores mctlio 
0s>quac in paucis medicamentis funt didae,hic repctere.Primum crgo non Diofco 
cstatitum/ed 5C alij complurcs medicorum indetcrminate de morbis pronunci* 
ant
,ficutfane hac quoqj tempeftatc non paucos inuenias mcdicos uel infignes,pr£* 
cr aIia,hac in re turpillime hallucinantcs • Intcrdu cnim atra,Iiuida frigidacp reddita 
Prtc quac eryfipclas habuit, nec amplius refrigcraua pofcente pharmaca,ceu antea, 
ca qUDe lnfixum parti pratcr naturam humorcm eliciant, quidam tamcn refrige?» 
^rcPcrfeucrant: alij ad digcrcntia quidem tranfcunt, cseterum ca eryfipclas fanare 
^ Cuilt»Quanquam fcribant, incipientibus etiamnum atqueglifcentibus crefcenri* 
^Us ueeryfipelatis alia efte medicamcta,alia uero iam dcclinantibus ac ffaccefccnriss 
us.Sed lta res non habet • N eque enim cryfipelas etiam uocari debet poftea quam 
^matto eius,6Cfcruor,ac biliofum illud abierint: nccpquc facultatc funt frigida, 
P^ucillafanant^remedio efteputandum: feduelur li nel in initi^ — 
, ^.^vwuuocuiwuarum, quicum pancautpolenta 
tZ1??*8 curct illitum.Nam quod ad unguem eft eryfipelas,quod utiq^ inflamma* 
1 c^ ^  flauum, haud unquam fanare qucat cum panc coriandru, fcd lllud quod 
rcmgcratum cft. Proinde nos fuperioribus uoluminibus,quum determinata ac 
tila nitacxPcricntia cuiufq? medicaminis facultatem exploranda cenfuimus, quam 
t^^fieripofTetfimpIiciftimum eligi affcdum confuluimus» At pleriquemedtci 
quT ^ uod uel plurimi morboru protinus ab initio compofiti inuadant,norunt: neqj 
^0ci alius affecfi:us fiteryfipclas cxaAu, alius uero is qui uocatur ab omnibus nobis 
ucf-c,ut a ueteribus quocp, phlcgmonc: alij autcm intcrhos medij plurimi,partim 
^Icam,eryfipelata phlegrnonftjdcjpartim phlegmonar eryfipelattodas, Ac inue^ 
^011111111^112111 uk* neutrum uincat,fed ad ungucm paria fint. Quinetiam non<s 
fito ^Uam o^dematodes efte eryfipelas confpicitur, ficut aliud fciiTodes: ut compo* 
dtfpUm niorborum non paruus aceructurnumcrus.Dequibus copiofius cum alibi 
faltWUlmus 5 tum in curandi rationis uoluminibus • Dicctur autem 5C nunc, quoad 
tltclm Corum meminifte necefte eft,qudd exadum eryfipelas haud unqua ab ante* 
cataplafmatc curari poftit. Voco autcm cxadu, quum a biliofa fluxionepars 
fCl? ctafuerit• Porroquddlongearefrigcrationcabfitcoriandru, uelexijsquazipfe 
^en ^^oridesjdifcere ltceat.Nam chosradas fiue ftrumas cum eregmo,fiuc Io* 
f fMquitMcum. Porrdquodnullum refrigeranriumedicamenrorGidoneurn 
utiendis choeradibus, uel ipfum Diofcoridcm no dubitatum arbitror, quippe 
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•* . % qui fcxcenta rcripferit medicanieta choeradas fanare potentiaj quse omnia tumtem* 1 
perie calida, tum adionibus digercntia efie confeflus eft-
Coronopus. 
Coronopodis radix coeliacis prodcffe crcditur manducata» 
Coflus. 
Coftus leuiculam plane amaram,plurimam autem acrem QC calidam in fe quali51 
tatcm fimul bC facultatem continet, adeo utetiam exulccret,quucxoIeo corpusco* 
rum quibus percircuitum rigorinuadit, ante acceftionem tllo confricatur: ficuero 
etiain refolutis [ Qc ifchiadicis] atqj in fumma in quibus excalfacere parte quamuis» 
aut ex alto in fuperficie extrahere quippiam eft opus,ad coftum confugitur + Eadem 
de caufa urinas mcnfesqj prouocat,6<: ad rupta, couulfa, ac latcru dolores congruit» 
f3orro ob amaritate quae llli incft,lumbricos necat • Ob eandem QC ad contradas ue* 
lutex fole maculas, Graeci uocant,cu aqua autmelle ufurpat • Ineftitcm fla* 
tuofa quarda illi temperiei humiditas, perquam Qc uenerc excitat cum uino mulfo* 
C otykdon. Vmbilicns Veneris. 
Cotyledon facultatis miftae eft,nempc humidae fubfrigidae, QC cuiufdam obfcutf 
adftnngentis, QC cum ca leuiter amaneAr nde refrigerat,rcpercutit, abftergit, QC 
fcutit+ ltaquephlegmonas eryfipelato)d«s Qc eryfipelataphlegmon&jdecurat: QC&* 
ximeftomachiardorearftuantis admodumutile eftepipIafma»Putantur foliacuni 
radicemanducata calculos confringere, Qc urinam moucre^ 
Crania. Cornus. 
Corni arboris fnjdus admodum acerbus eft, efui aptus • Itacp mirum uideri nofl 
debet,ipfum ualenter uentrem reftringcre, ficut QC mcfpila • Folia quocg QC germi^ 
i guftu acerbafunt,ualcntercp dcficcant, Itaqj maximauulneraglutinarcpoftunt,p0;s 
tiftimum durorum corporu: at paruis uulneribus QC mollioribus corporibus maj^ 
contraria funtfNam nimium ca contendunt, acplus fatis deficcann 
Crambe. Brafiica. 
Braftica efculenta deficcandi uim habet tum efa, tum foris impofita, non tam^ 
etiam admodu acrem* Alioqui QC ulcera glutinat, QC malignaulcera fanat, praetere3 
phlcgmonas iam induratas, ac aegrefolubilcs, QC idgenus quoqueeryfipelata 
dem facultate epinydidas QCherpetes fanat• Habetquiddam etiamin feabfterfo^ 
um,quo lcpras curat+Porro femen eius potum lumbricos interficit,maxime braffrS 
Aegyptiac,quanto ea feilicet temperatura ficcior eft«Sane amar^ qualitatis particep* 
femen eft,ficut uidelicet omnia alia medicameta qux ad lumbricos idonea fun t$& 
cundum eandem facultatem cphclidas,&: lentes, QC quxcuncp modicam abfterf0' 
nem poftulant,adtuuat,Porrd caulcs brafticaccombufticineresefficiuntadmoduJ11 
deficcantes,utuidclicetiam QC caufticam fiue adurcntem uim participcnt. Hacra°a 
ne ei ueterem adipcm commifcentes,ad inueteratos laterum dolores, QC fi quideiuS 
fueritgcneris,adhibenttNam ualenter digerens pharmacum efficitur«. 
Rr/tRir/i dcrrr&it Crambeagria. Brafiicaagreftis. Q 
Brafticaagreftis quodammodo calidforficciorcp domefticaeft,ceu aliapropf^ 
dum omnia agreftia fui generis domefticis fecundu utranqj hanc facultatem ual ^ 
tiora funt.Quamobre neq? lntra corpus citra noxam fumitur,ut quac longius ab 1 
rnana recefterit temperatura,Eade dc caufa QC guftantibus amarior cft quam do 
ftica: quanquadomeftica quoc^ acrimonixnonnihil Qc amaritudinis contineat» 
utranqj habet agreftis ualidam: quare etia extergit QC digerit cp domeftica ualeufl 
t- .L X2.„*Q, Crambe thalattia. Brafica marina. ^ 
Braftica marina fupra quam quod uentrem dei]ciat, utpote fubfalfa QC fuba 
guftu,fueritfane etiam ad externos corporis ufus^ ad omnia ea ad qua: talcs q 
catcs accommodanturidonea» rat<t°gotl0*' 
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Cratceogonos. 
Cratajogoni herbar frudus QC acris guftanu eft, & utenti frigidus, fimiiis milio, 
C rethmon. 
Crethmon guftantibus falfumeft,cumpaucula amaritate:quamobremuisc* 
us eltexiccatoria Qc abftcrforiaA' tracp tamen imbecilliorineo cftquam in amaris. 
Crithe. H  ordeum. 
ahft deu™ P1'1™ cft ordlnis 111 cxiccando & rcftigcrando:habct criam pauxillum 
rei lionis.Paulo ctia plus dcficcat quam farina fabacea,cui non infint cortices: oe 
Cra ufro fimilia funt foris utentibus» In cibo aute hoc fabis pra?ftat,quod flatuofmi 
natUra exuat: fabis,quantucuncp coxcris,flatuofanaturaremanet: funtenim crafli^ 
cffcntiaj quam hordeu: quamobre eo plus etiam alunt: porro quoniam utruncu 
pUlum modoamcdio rcceflit, multofuntufui* Nam taliamcdicamentamultis a^ 
rnifccntur ceu materiac quaedam: itaq? etiam cera QColeum non paucis medica* 
eiitis coniunguntur, Alphiton ucro,hoc eft polenta, multo plus hordeo deficcat» 
C rimnon. 
ti. Vuod craflie eflentiac eft tum in tritico,tum in zea,ita appellari cofucuit.Plus nu 
t0 ^uam poIenta,fcd aegrius concoquitur, Porro forbitio quam ex eo conficiut,poI 
s nucupatur: cacp fi ex zea conficiatur,lcuitcr uentrc fiftit,ac potiflimu fi frigatur, 
T Crinos. Lilium. 
Lilij flos tempcraturam miftam obtinctpartim cx tenui, partim extcrrenaeflcn< 
>CX(luautiquehabetutguftu fitamara, partim ex aquea, eacp temperata, Itaque 
c 
ani(luodexeoconficituroIcum,citramorfumdigerendi fimulcpemollicndi fa* 
tri tatClTl °btinet: undefitututcriduritiebusfitaptiflimu* Porroradixfoliacpperfe 
h. a o"ccant&:abftcrgunt, QCdigeruntmodcrate: proindequoq?ambuftis compe 
1 '••^quidem hiecquocpmoderatedcficcantcmcxtergentemcjj facultatcm poftu^ 
^Kadiee ergo toftam, ac deindc cum rofacco conti itam, ambuftis quoad obdu 
n 
Ul cieatrix imponunt:quippcquum alioqui&aliorum ulccrum omnium bo* 
c ^ tinducend* cicatrici remedium,Quinctiam utcros emolIit,menfescj5 prouo 
in i°'la ucro Pr^eoqucntcs,&: ipfa ad obdudam ufq; cicatricem imponunt, non 
d. ^buftiombusduntaxat,fcd alijs quoq?uulncribus^Scd QCfuntqui accto eacon 
facT *CS a^uu'ncra fuo tcmporcutantur • PIus tamen incft abftcrgcntis facultaris in 
lccquam in foIijs,quanquatamcn necin caipfa multum infit,ficutprardiximus, 
anii primi ordinis abftcrgcntium cft mcdicaminum: itaquc quum aut uitiligines, 
pioram, autlcpram, autachoras, autaliquid id gcnus cxtergcreuolumus, com 
mc,
Cemus illi aliquid aliorum mcdicaminum ualidius cxtcrgcntium, cuiufmodi cft 
tiiT' * ^$tcrum ^ id moderate illi ac conucnicntcr admifccatur, QC ad neruorum du 
fu '0llcs competit, Qc ad alia uniuerfa qua^ualcntcr exiccaripoftulantabfquemors 
^ mpofuimus ucro ctiam quandoquc Qc foliorum fuccum cum accto QC melle co 
Ca lni'Qpinc^partibus fucci plus utroque eratrcratqj infignemcdicamcn ad omnia 
^sexiccari poftulant abfquemorfu, ccu uuhieraomniaingentia^&maxime 
n ^
lncapitibus mufculorum eucniunt:tum eaquaenimismollia funt, Qcdiutur* 
'
atcjuea?gre ad cicatriccm pcrducuntur. Scd hxc iam ad mcdicamentorum com 
^nCn^0rum in^Itutum attinent^aquoquantum Iicctabftincrc in prGefentiarum 
Ucinitor?ca-terum rcrum ipfarum natura fa*penumcro utattingamadigit:cclcriter 
0 rclinqucnda funt,atqucad propofitum rcucrtcndum^ 
P Crocoddium. 
t -cod.hj fcmcn acre eftatqucodoratum, urinam mcnfescp cicns.Itacpfaculta* 
lJt labucritcalidam digcrcntem QCcxiccantem. Succus tum caulis, tum fcminis, 
tiale fim,Ils fim facultatis, ncphriticos adiuuat, Radix pedoris excrearionibus 
lut ntCrc9nducit,minus quidcm quam fcmen acris,non tamen minus amara» Tra 
Cro ctiam pcrnares fanguincm, 
N n 
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q Crocus. 
Crocus paulum etiam adftringens quid obtinct, quod terrcum frigidumcp ofteit 
dimus: fed fupcrat in eo calfaciens 8C qualitas,&: facuitas,ut tota eius eiTentia fecun 
di fitordinis excalfacientium, 8C primi cxiccantium : proinde concoqucndi quoc# 
uim quandamobtinet,adiutantefciIicetin hoc&pauculailIaadftridionc\Quippe 
quibus mcdicamentis,quum non admodum excalfaciant,paucuIaadeftadftridiOi 
eaparem facultatcm habenteftentijs empIafticisuocatis:c]uasquum iuncflas cifc 
caliditati non uehcmcnti cotigerit,pcpticas,hoc cft concoquentes efte oftcndimus» 
Cepa. 
Ccpa ex quarto cft ordine excalfacicntium; eftcntia eius potius craftarum eft par 
tium: undcetiam harmorrhoidas aperittum appofita, tum cum accto inunda. In 
folealphos abftergit, tum alopccijs attrita pilos alcyonio citius reftituit, Porro fi fuc 
cum cius expnmas, quod rcliquum eft admodum terrex fubftantia! eft, ciusqj ca* 
lidic:at fuccus aqueae aerisecp caliditatis, Hic igiturtjsqui fuftiififunt, autacicm 
oculorum obtufam prac craflitudine humorum obtinet,inundus prodeft: ex huius 
temperatura tota ccpa flatuofa cftmanducata t Itacp qux tcmperatura funt ficciorc, 
minus flatuum generant» 
Cyamos. F aba. 
Faba in utroc(jmedij temperamenti proximeeftin exiccando& rcfrigerandoj 
Caro cius paulum quoque abftcrgentis facultatis continet, ficut putamcn nonnil111 
adftringentis: ldcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato deco^a,1J 
dyfentcricis, coeliacis, uomcntibus, quos X^vtikovs nominant, exhibuerunt» Pon° 
utcdulium,flatulcnta eft,accodu difficilis,fi quid aliud: cxcrcationibus ex pedoi'c 
8C pulmoncidonea» V tmedicamentum uero foris impofita,deficcatinnoxieJn 
D dagricis ea ftepenumcro ufi fumus ex aqua decoda, 8C ita adipi fuillo admifta • 
neruorum tum contufiones,tum uulnerationcs, farinam eius cum oxymelitcimp0 
fuimus» Ad eos quos exidu iam phlegmoncoccupauerat,cum polcnta* Scd&/tC* 
ftium, dC uberum aptum eftcataplafma + Nam hae partcs cum phlegmone tenc^ 
tur,moderate refrigerari amant, maxime quum ubera ex lacfte in ipfis concrcto p^'c 
gmonen patiantur. Quin lac quoc^ ab cocataplafmate extinguitur, ficutpucroiui11 
pubcs farina fabacea illita plurimo temporc glabra pcrmanet. 
Cy claminos. R apum, fiue tuber terra. 
Cyclaminus uarias uires poffidct.Nam 8C abftergit, &C. incidit,&: ora tienani aPc 
rit,&: attrahit,&digent: clarum ideftcxparticularibus opcribus. Nam fuccusCi l lS  
li£emorrhoidasreferat,uioIenterq$ad feccftumprouocatincrocydc fiue floccis^P, 
pofitus» Sic etiam facultatibus phymata, ftrumas aliascp durities digerentibus co&J 
fcetur,acfuffiifis cum melle illitus coperit: ad haec quoq? pernares expurgat. 
uehcmcnscius facultas eft, utabdomineillito uentrem fubducat, 8C fcetumint^ 
mat.Nam dC alioqui ualidum interimendo conceptui medicam cn cft, in pefTb 
tus, Totaautcm radixfucco imbccilIioreft,quanqua 8C ipfauehcmens fit. Namw 
menfes fiue cpota,fiue appofita euocat,&: aurigini prodeft,non modo ipfum utfa]S 
expur^ans,fed ctiam quae in toto corpore bilis fuerit,eam per fudore eijciens.P1^111 
de fane poft potione,fudoris adiuuanda prouocatio eft.Modus citis bibcndi cftcl1 
chmaru trium,fiue cum melicrato,fiuecum pafto» Cutem dctergitcum inaItjs?tlJ _ 
quod alopecias,epheIidas,omniaq5 cxanthemata fiue efflorcfcentias curet: Iien<: . 
quoq? induratu iuuat emplaftri modo illitatum rcccns,tum arida. Sunt qui radicc  ^ 
• ficcam afthmaticis feu anhclantibusexhibeat, Porro alteracyclaminus,quam flV •' 
dam cyflanthcmon nominat.proptcreaquddcyftb^hoccfthcdcrcflorefitaflim1 
radicc quidcm fuperuacanca habet, fed frudum admodum cfficace: nam hic 
uino pluribus diebus potus Iienes fanat, urinas mouens ac uentrcm fubduccns • 
cos quocp ei]cit,& afthmaticisprodcft. Qualitascius guftanti acris cft?&: fublc11^* 
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C yminum. Cuminum. 
Eft ymlQ/rCminemaxlm^ti''mur'^uemadmoclum an'fi,I«guftia',cari,petrofc!ini. 
lis fl/H°» atls cxcalf.icicntTsJicut illorum unumquodcK,tum urinam moucn jvc natum cxtingucnus: ex tcrtio ordine excalfacientium» 
Cynosbatus. Sentiscanis. 
Huius frutfds faidus non fegnitcr adftridorius eft,fo!ia uero mediocriter Itaq; 
Pai.ticularis cius ufus haud ignoms eftf Cauendum ab eo quodtn frucftuciuslan^ pcciem habet,ceu artcriam uittans* 
Cyparijtus. Cupreflus. 
yuprcfti folia, germina, pilulaereccntcs 8C niollcs, magna ulceta conglutinatirt 
Uns corporibus: cx quo clarum cftquod reficcandiuim habeatabfq;lnfrVniacri* 
*|l0nia,autcaliditatc,ficut ccrte 8C guftus teftificatur, Apparetenim in ealeuis qui-
f^^crimonia, fcd plurima amaritudo, multom etiam plus accrbitatis in totaplan 
1 \ I ^nta ei incftacnmoniacaliditascp, quantafaas fitdeduccndarin altum acerbis 
acnullamtamcnmordicationcm autcaliditatcmincorporibuscfticiat, Proin* 
^ m alto latcntcs in flaccidis putrcfcctibuscp affedibus humiditates innoxie tutoqj 
cPafcitur, atqueabfumit: quum qua?excalfaciuntfimul deficcantcp, cas quidcm 
lutf contcnta; funtabfumant, cacterum acrimonia dC caliditatc alias attrahant * Sic 
terocoelicos iuuat:fiquidcm exiccat,roburcp addit corporis partibus pras humidi* 
ftlC aX1S' utPote 9UU aclftricftio in almm fubeat, dcducenteipfa caliditate quae admi 
ae
't,eum feruantemodum,utdcducere quidcm ualcat,nontamcn mordicare 
IUeat' Qtiidam ca utuntur ad carbunculos, 8C hcrpetes polcntae mifcentes,tanqua 
^ Umatcitra excalfadioncm cos morbos facientem humiditatcm. Suntquiad cry 
B P-Iata utantur,admifta nimirum polenta cum aqua aut oxycrato aquofo» 
Cyperus. luncus quadratus. 
radiccs maxime ufui funt, cxcalfacicntcs pariter 8c exiccantcs abfcp mor 
utafejtaqj ulccribus quae prx nimia humiditate cicatricem difftculter admittunt, 
o 
l,iaceprofunt;habcntcnim quiddametiam adftringens: quaproptcr ulccrisitcm 
«ls eoiiueniunt, Quin 8C incidendiuim quampiam illis lnefte teftificandum, qu^ 
c<ilculo uexatis Congruunt,&T urinam menfesqj prouocant» 
r " Cy pros. 
yyprus: huius arboris folia fummaqj germina in ufum ucniunt, $C facultatis,6< 
Mua,itaris miftar: habcntcnim quiddam digercns cum aqucafubftantia modicecah 
j*''iabentcp ctiam adftridoriu quiddam ex terrenafubftantiafrigida, Itaq?corum 
^odloquidam ambufta fouent+ Vtunturucroctiam aducrius igncas phlcgmo* 
as 8c carbuncuIos^Nam abfq? molcftia 8C morfu deficcat, Quinctia fponte proue 
,CllubUs in ore ulccribus aphthadefi, 8C ipfis aphthis comanfa accommoda funt, 
Cytifus. 
^ytifi folia digcredi facultate obtinet aque^ 8C tempcratac miftam,ficut 8C malua^ 
Cicuta. 
^lcuta qudd extrcme rcfrigcrantis fit facultatis, omnes norunt* 
Conos. 
1 ^-oni fruchis^qucm quidam cocalon nuncupant, 8c ftrobilon, uiridis totus, ha< 
kumiditateamaritudinem quampiam &C acrimoniam: nrotnH/>»>—1— 
r ^^"^«uit,quum uidclicctin 
maceratus omncm in ca acrimoniam rchqucrit. Nam reliquum omncminus 
%cn 'mag,s^ cmplafticum rcdditur: in medio calidac 8C frigidx qualitaris con* 
,, aquca 8c tcrrca miftum fijbftantiajtninimum participajis acria?» „ 
Nn z 
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Lldgopus. Agopusfacultatis cftdeficcantis,adcdutfluxus aluiprobe exiccet* Lathyris. 
Sunt qui dicant 8C hanc eftc tithymalli fpcciem, tum quod fimiliterillis fuccu na 
bcat, tum quod eodem modo purgct, totacp lllis facultatc aftimilis fit, nifi qu oafe' 
mcn guftantibus uideatur dulce; quod fane etiam maxime purgatoria uim poftidct* 
Ltmpfane. 
Lampfaneefa quidcm fuccos prauos procrcat, cacterum illita abftergendi noU' 
nullam digercndicK facultatem poffidet» 
Lapathum. 
Lapathum modcrate digcrcntem fortitum facuItatemeft,atoxyIapathum tnjf 
ftam; nam cum co quod digcrit, nonnihil quocp rcpercutit, Scmen corum manue 
ftam quoq? quandam adftridionc obunet, ut 8C dyfenterias, dC diarrhceas fiuc pro* 
fluuJafanet, &:maximeoxyIapathi» Porrohippolapathum, quodintotuminpal11 
dibus proucnit,cafdcm didis facultates obtinet,fcd imbecilliores» 
Lemonium. 
Lemonq fruclum, utpote acerbum, cxhibentcoeliacis, QC dyfentericis, haetfio' 
ptoirisq;, fiuc fanguincm fpucntibus: iuuat 8C profluuium muliebre» Saus eft oxy 
baphimcnfura* • Lzchen. . ^ 
L«chcn qui in petris nafcitur, cft uelut mufcus quidcm, fcd recfteex plantarui11 
ccnfcri gcncre poteft. Porroita nominatus uidetur, quodkchcnas curet^extc^ 
gcntcm habet ac modice refrigcrantem facultatem, utranquc uero rcficcantcm' 
Atque abftcrgentena quidem atque exiccantcm a pctra obtinet, refrigerantcm ucj 
ro ab humorc aquco: nafcitur enim in humidis dC grauitcr olenribus faxis • Votf° 
quod extalibus componitur, aducrfum efle phlcgmonac (quod aphlegmanton u°* 
cant)nilnlmirumeft» Cacteruman hacmorrhagias fiftat,utrefcrt Diofcorides,^ 
ucro neutiquam dicere qucam» 
Leontopetalon. , 
Leontopctali radice maxime utimur; digercndi facultatcm 8C exiccandi excalfa 
cicndicp in tertio ordine poftidct» 
L epidium. 
Lcpidium cxquartoeftordine excalfacicntiu, fimile nafturtio tum odore, ttf*11 
guftu,tum uiribus; fed minus co dcficcat, 
Leucas. 
Leucas acrcm pofRdetqualitatcm exuperatcm, temperaturam ucro calidam *tC' 
camqj in tcrtio quodammodo ordine* 
Leucacanthon. 
Lcucacanthon,quidam autcm polygonaton, alrj ifchiada nuncupant: hu^5 
amara radix cft, ac proinde incidit, 8C exiccat in tertio ordinc; in calfaciendo aut#11 
cx pi imo cft ordinc» 
Leucoion. 
Leucop frutcxuniucrfus extergentem facultatcm poflldet, actenuium partiu1*1' 
plus tamcn florcs,8cT inter hos qui funt ficciorcs magis criam quam uiridcs, adeo u 
8C oculorum cicatrices craftas cxtcnucnt,T um mcnfes quoq? dccodum corum 
uet, 8C Iocos,partumcp cmortuum elicit; ac fi bibatur,abortum facit*Eft crgo 
dfcamentum, utfi quodaliud,amarum, Acfi quis uirium cius uchcmcntiam mu ^  
ta! aqua admiftarctundat ac mitiget, aut ccrte ld gcnus aliquo, habcbit 8C ad pl1 c 
gmoncn non malum medicame» Sic decod:iHn cius finon mcrum fucrit^uterip'1 ^ 
gmonasidcntidem perfufum fanat,poriflimumquxdiutino tcmporcad fcir^111 f 
dum jnduruerc • Sic cum cerato ulccra segre ad cicatriccm perucnientia curat» Su11 
ucro etiam qui cum mcllc 8C ad aphthas adhibcat, Scmen quu eiufdcm fit faculrat|^ 
1 aptiftlmu^ 
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^pti imum cft duarum drachmarum mcnfura potum, tum menfibus cicndis impo -
jitum conticnire crcditur, partumcp uiuente intcrficere, acmortuu crjcerc. Radiccs 
«milis quoq; facultaris,nifi quatenus craflioris funt efTenti^, 8C magis tcrrenx,cunt 
accto Iiencs induratos fanant.Nonnulli ucro 8C phlegmonas induratas ljs curant» 
Leuce. P opulusalba. 
. Lcuce arbor mift^ quodammodo tcmperatur^ eft,ex aquea tepida 8C terrena ex* 
tcnuata cftcntia; quamobrcm 8C abftergentis facultatis cftparticeps» 
• L ibanotus. T hus. * 
Thus excalfacitorclincfccundo, dcficcatprimo, habctquocpadftridionem pu* 
l|*am,Sed minimum manifefta adftricffro eft candido; cortcx eius cuidcnter adftriri 
E^proindc fanc ftrenue quoc^ dcficcat, adco ut cx fecundo fitordine deficcantium, 
J^ftautem craftiorum parrium quam ipfumthus,&minimumhabet acrimonia-] 
j^ohascrgo tum facultatcs,tumqualitatesmultus efteiusufus apud medicosin 
lcemoptoicis,ftbmachicis,cocIiacis,acdyfcntericis, non tantum rjs qua? extrinfccus 
applicantur,ipfum admifccntes,fcd 8C ijs que intro in corpus fumutur.Ramus eius 
tum ficcioris,tum calidioris cft facultatis quam ipftim thus,adco ut ad tcrtiu ufcp ex^= 
CcHum pcrucntat.Habctuero eriaabfterforium quiddam.Itaq?eo nominc&expur 
§arc 8c implcrc c]ua: in oculis cofiftunt ulcera uidctur,uclut& myrrhar,& ftyracis, 
r _ • Libanotides. 
r ^ibanoridcs trcs funt, unafterilis, duac frucflum fercntes; omnes ucro eiufdcm 
^cuItatis,emollicntis&rdigcrenris* Succus tumradicis,tum hcrbar miftusmclli 
^tufampculorum acicmab humorum craftitudineemcndat* Porrocius libano^ 
,cils qu$ ad coronas efturilis, quam Romani rofmarinum nuncupant, deco&um 
6 Jc&0morbolaborantespotumadiuuat * Omnesenim libanotides abftcrgcntis 8C 
lcidcntis facultaris parricipcs funtf i .1 
Lignyf. fuligo. 
^uligoomnis cxiccatoriacft, ac proindc terrcftris cfteflcntiae, habensquafdam 
cuain ignis qui materiam combuflIt,reliquias; fcd id pufillum cft.Porro tota namra 
er,cna eft,tenuium partiu. Scd quaefpcciatim inca difterentise funt,ex pro uftama 
ei ja cueniunt; cx acriorc 8C calidiore,taIi cuam proucnientc fuligine,ex dulciorc ft« 
1 S"oc^ 8c hinc fuliginc proueniete. Primum cnim thuris fuligine utuntur in ocu 
j^ias mcdicinas mifta, cas uidclicct qux ad oculos ctiamnum phlcgmonc tcntatos 
.
Cc
°modantur,atcp ctiamnu ftuxione uexantur,& ulcera habent:nam 8C illa expur 
& carnc implct* Ad haec ufurpant quoqj eam ad facultates quas uocat calliblep 
Prxtcrca tcrcbindiinae myrrhaecp fuligo moleftia carct, non alitcr quam thu 
ls * fcd ftyracis quodammodo ualcntior cft; magis ctiam picis liquidae, qua etiam 
o 
a8l's cedri.Porro acrioribus utuntur ad uitia fuperciliorum uocata ptila, 8C erofos 
ajV^Qruangulos humidoscpritraphlegmoncn, Atmollionbus mitioribuscptum 
'
laec, tum ad ca ad qua: compctcrc pauld fupcrius diximus thuris fuligincm» 
Libyfticum. 
^ Libyftici radix 8Cfemen exgencrecxcalfacienrium funt, adco ut 8Cmcnfcs cic* 
urinas prouoccnt,flatuscp extinguant» 
Linofyermon. Linifemen. 
Lini fcmcn efum flatuofum cft, etiam fi frigatur: adeo fane rccrcmentitia humi^ 
,'^teplenum eft. Eft ucro ctiam in primoordincquodammodo calidum,achumi 
^atis 8C ficritaris quodammodo in mcdio eft fitum» 
Lino^toftis. Mercuriahs» 
r ^moztoftideutunturomnes aduentris purgationes duntaxat, Verumcnimue* 
11 quis cius faccre pcriculum uoletin cataplafmate, fane admodum cam eftc dige 
aus experictur facultaris* 
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C Lonchitis, 
Lonchitidis, cius uidclicct qux fcmcn habct triangularc, cufpidis figura, radix 
potiflimum quodammodo finnlis cfl: radici dauci: proindc urinam ciet • Porro cius 
quse fcolopcndriae fimilia habct folia, ca ad glutinanda uulnera idonca funt uindia, 
fcd ficca cum aceto liencs induratos fanant» 
L ycion. 
Lycion,fiue pyxacanthon,arbor fpinofa,cx qua lycium quod uocant conficiturj 
id uidclicct medicamentum Iiquidum quo ad fugillata utuntur,S£ fedis oriscp phlc* 
gmonas, ulccrationcscp, tum herpetas, putredincs, &C ulccra contumacia, &C aures 
pure flucntcs,&: intcrtngincs,ac paronychiastEft autem facultatis exiccatoriac,com 
pofitum ex diuerfi generis fubftantijs,quas Wifoyw&e Grxci uocant, altcra quidcni 
tenuium partium digcrcnte atque calida, altera terrcftri &C frigida, ex qua adftritfio* 
nem obtinet. Porro harc qualitas pufilla medicamcnto ineft, digerit uero &C dcficcat 
non parum, nempe in fecundo ordine; in calore autem medijs &C fymmctris prox» 
mum cft: proindc ad uaria hoc utuntur medicaminc,ut abftcrgente quidem [ad 
n*edines,&I cacocthe ulcera: ] ut contrahenteuero, coeliacis, dyfentertcis,acmuli^ 
bri profluuio adlnbentt Lycium hoc in Lycia &C Cappodocia plurimum prouenit. 
Sed Indicum ad omniaualentius eft, 
Lyfimachios, 
Lyfimachios fupcrantem habet qualitatem adftri(floriam, per quam&T ulccr* 
glutinat,crumpcntcmcp ex naribus fanguinem emplaftri modo illita reprimit; cjui*1 
fi^reliquas fanguiniscruptiones fifterepotefttum ipfa,tum fuccuseiusmultott13 
gis.Pota dyfenterias, fanguinis reiediones,ac muliebre profluuium fanat» 
Lychnis, 
Lychnidos coronarieTemen calidum eft fecundo quodammodo ordine,auttaifl 
D etiam tertio.Siccum fanc etiam eodcm modo» 
Lotos. 
Lotus domeftica,quam quidam triphyllon, hoccft trifolium nominant, utmc^ 
ocriter concoquendi uim poflidet,fic etiam exiccandi;in caliditatis frigiditatiscp cort 
tugarione media quodammodo eft, &C temperata, Lotus autem agreftis plurimatfj 
Libya proucnit: fcmen eius fecundi cftordinis excalfacicntium, habetcp nonnih^ 
abfterforium »Porro a?gyptiae Ioti femen etiam in panes fingitur» 
Lotos. 
Lotusarbornonita multac adftridorix qualitatts cftparticcps, fed &T tenuiui11 
partium eft, &C exiccatoria • Itaquclignorum aflulx derafac muliebri accommod^ 
tur profluuio, &C dyfcntertjs, &C coeliacis affedibus, Decoquuntur ucro intcrim 
aqua,intcrim in uino,nimirum proutufus popofcerit; nec infunduntur tantum, 
&C bibuntur.Quinetiam quod pilos deflucntes cohibeat, non mediocrc fignum 
•pfum adftringcntis eflecuiufdam, fimilitermediocritcrdeficcanris facultatis • 
<flum quippe eft &C in fermone de ladano eiufmodi efle facultaris oportere,quod W 
entes capillos eflet cohibiturumt 
M acer, 
Acer, cortcx cfl, qui ex India conuehitur, guftu multum acerbo, cum 
jUiculaquadam acrimoniaodorata,iucundum fanercdolens, utpleraq^? 
aromata fiue odorata qua: ex India conuehuntur. Vidcturltaquc&C ip 
— cx mifta conftare effcntia, pleraque terrcna frigida, paucula ucro cali^3' 
&C tcnuium partium, Quamobrem ualenter deficcat,adftringitcp: proinde cceltict 
&C dyfcntcricis mifcetur facultatibus, in tertio exiccantium confiftens ordine,111 c 
loris frigoriscp differentianeutrum infigniter efficicns» 
Malabathrum. 
Malabathii folium cum fpica nardi fimillimam facultatcm obtinct, . MwW' 
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M alache. Malua. 
Malua,agreftis quidem,digcrentis paululum &C emollicntis leuitercft facultatis: 
hortenfis uero quanto plus habetaqucaehumiditaris,tanto facultateimbecillior cft4 
^ru&us eius tanto ualidior eft,quanto &C ficcior» Porro huius gencris eft &C ea quae 
^nadendromalachc nuncupatur, fcd cfficaciflima comprchenfarum tn digcrendo, 
Appellatur etiam Althea, 
Mandragoras. Mandragora. 
Mandragora uincentem habct facultatem refrigeratoriam, adeo ut terrij fit ordi* 
nis refrigerantium* V eruntamen nonnihil etiam caloris incft &c in pomis humidita 
: proinde (oporem ea condliandi uim habent.Radicis cortex quum fit ualcntiflu 
mi»s3non tantum refrigerat,fcd &C deficcat;rcliquum quod intus eft imbecillum cft» 
Marathrum. Fcmiculum, 
Poeniculumtam ualenterexcalfacit,utextertio ordinecxcalfacicntiuni ccnferi 
promercatur; deficcat uero non xque,fed ipfum quifpiam in hoc primi cfle ordinis 
Pofuerit: proinde lac procrcat; quod, fi admodum deiiccaret,non fane efficeret.Suf 
fufis eademrationeauxiliatur» V rinas menfesqj ciet» Porroeft&C alterum fbenicu* 
lum ^  quod magnitudine hippomarathrum nuncupant; cuius radix ac fcmen 
amplius quam domeftici,dcficcandi uim obrinet, quocircaucntrem quocjjeo nomi 
ne iiftere uidetur* Nec fane manifefta illis inefle uidetur adftricfho» Huius non radix 
, fed &C femcn Cachryi aflimile eft, poteftcp &C calculos frangere ,&C aurigino 
*°s fanare,menfescR &C urinas mouere; non tamcn lac congcrcre, ficut illud fuper i* 
Ahud eft hippomarathrum, cuius fcmen rotundum eft &C acre, fimile fcmini co 
nandri3facultate quidcm hippomarathro fimile,fed debilius» 
M afliche, 
^aftichc candida quidcm ,&C Chia cofueto more cognominata, quodammodo 
cXcontrari)s compofitafacultatibus eft,adftringente uidelicet &C emollicnte. Proin* 
ftomachi,uentris,inteftinorum,iecoriscp inflammationibus competit,utputa fe* 
cundo ordine cxcalfaciens &C deficcans.Nigra uero,quae Aegypria cognominanir,, 
llIni magis deficcat, tum minus adftringit: quamobrcm aprioreft ad ea quaeualiditf 
0rcm digeftionem per halitum expofcunt; hacratione furunculis bonum cftremc 
^um.Porro oleum unguentumcj maftichinum ex Chia conficitur,non admodum 
lane ex Aegyptia.Cxterum fimilis eft &C ipfum maftichx facultatis, 
Melanthium. 
Melanthium cxcalfacit atque deficcat terrio ordinc, Vidctur ctiam tenuium efle 
P^rtium: hoc enim nomine catarrhos fanatin linteo admotum, atque affiduo olfa 
CtlMT»t Qiiinetiam fiintr6incorpusfumatur,uelmaxime flatusextinguit, V nde 
^onftateffenrix ipfum effe fubtilis, &C ad unguem a caliditate claborata:. Propterea 
etiam amarumeft* Oftenfum ucroin quarto horumuoluminum cft, quod 
^umad extrcmam tcnuitatem atquc elaborarioncm terrcna pcrtingit fubftantia, 
^aproueniatqualitas, Itaquemirumnoncft filumbricos intenm^n^ 
cudui inn anuum 1. .cpi, ciauos, myrmecias ejjcii 
P^acfertim qui in fliperioribus libris comprehcniorum haudeitimmemor, Sicuero 
ct»am ordiopnoeam iuuat, &C menfes prouocat, qui utique ob crafliriem aut uifco-
lt:)tem retenti fuerint, In fumma uero, ubi fedionc, exterfione, deficcauone, excal 
^one eftopus,praeftantiflimum id rcmedium eft, 
M elilotum. 
. Melilomm miftx facultatis eft: habet cnim quiddam adftringcn s: fed &C digcrit 
^ concoquit:copiofior cnim in co cft fubftantia calida quam frigidat 
Mel deficcat &C cxcalfacit ordine fccundo. Eft autc fimplicis, quoad fieri potcft. 
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tum facultatis,tum tcmperamcnti, extcrgenris, utnobis appellaremos efi:, mcdica* 
mentorum fpeciei exiftens.Porro codum minus acrcabftcrforiumcp redditur:ita<$ 
ad finuoforum ulccrum glutinationcs co utuntur. Ca;terum fi quod mcl amarun} 
cft, ceu Sardoum, clarum eft&: lpfum miftaecflefacultatis: tanquafinoftrum quif* 
piam ei abfinthium admifcuiiTct. Sed &C Sacchar, ut uocant,quod ex India atque ic 
lici Arabia conuehitur,in caIamis,utaiunt,concrefcit,&: ipfum mellis eft fpecics,nii 
nus certc noftratcdulcius, fedadfimiles ei uires obtinens, quod ad abftergendum, 
<leficcandum, &C digcrendum attinct • Porro quatenus nec inimicum ftomacho clt 
ccu noftras,ncc fitim afferens,catcnus ab illo fubftantia differt. 
Mehffophyllon. Citrago. 
Mcliffophyllum marrubio fimilc cft facultate, fed plurimum ab co uincirurt 
quamobrem nec utitureo quifpiam, Superuacancum fiquidcm forct praefentc mar 
rubio, cuius tantus eft ubiq? terrarum proucntus, uelle uti meliffophyllo J caetCfum 
fi cui forte ad manum quandoque marrubium non fuerit, illo uti liceat 5 modo no» 
excidcrit quanto ab hoc exupcretur. 
M eftilum. 
Mefpilum, ali) tricoccum nominant, quodtriaintus in uniuerfum geratgrana» 
quorum unumquodque arboris eft femen, ccu ca qu^e in malis inucniuntur, ipit«Js 
mali: QC nuclei,ipfius uitis: &C ficus,minuta lllagranaquas ccnchramidas Gra^ciuo 
cant, Arboris huius frudus admodum accrbus eft,uixq5 edi poftit,uentrem ftrcnu^ 
coerccns.Quin &C m germinibus &C folijs acerbahxc qualitas non paucareperitufr 
... , Medion. Trifolium odoratum. 
Medt) radicem conna atcj? fcmen ipfum temperatam effe contigit: nam illa 
dem auftera cft, &C Huxiones cohibetcum alias, tum uero ctiam profluuium muli^ 
Jbre quod uocant. At femen tantum abeft ut talc quid efficiat,ut ctiam menfcs cicat, 
nimirum tcnuium paraum5& incidendi facultatis* 
Mecon. P apauer. 
Papauer alterum rhoeasnuncupatum eft,qu6dfcilicet celeritcr flos eius dcflua^ 
Altcrum domefticum,quandoquidem coIitur.Quin &C alteraedusefuntfperics fy' 
ucftris papaueris: alterum uelutincidcntem calicem fuftincns, alcerum IongiorcU* 
v quam illud calicem obtinens,totum autem proccrius ac fqualidius. Ab hoc luccu^ 
defluit:atq? hinceft quod hanc fpecicm quidam rhoeada non^lnent.Porr6omniul1, 
facultas rcfrigcratoriaeft. Caeterum fatiui femcn, quod &C thylacite cognominan f' 
mcdiocritcrlomnum conciIiat,uifu candidum: proindepani ipfum infperguiit,^ 
melle maceratu edunt. Ateius quodprimo loco reccnfuimus,cuius florem celcf} 
ter decidere pofuimus,uaIidius femen refrigerat: itaq; nequaqua eo quis innoxie 
lo uti poflit, ficut fatiuo fiue domeftico melli admifcens. Admodum uero fi ita fu^ 
ptum fit,fomnum conciliat.Cartcrum pufillum eiusinfpergunttjs qu^exmellcco^ 
ficiunturbellarrjs, atqjitrrjs, panibuscp. Porro tertioloco didifcmenatrum ctian1 
dicamentofum cft,admodum rcfrigerans. Atquod quarto Ioco pofitum eft,omn' 
eftmedicatiflimum tum in femine,tum in caliculis,tum in folijs,tum in fucco. V j1 • 
dc enim refrigerat,ad ftuporem ufcp &C mortem perducens. Scd medici, quo Pl'° 
co urantur^medicamcntis mifcentes,frigiditatis uehcmcntiam retundunt. Kftcn1' 
exquarto& ultimo refrigcrantium ordine. Porro quo pac^to maxime ex metho 
miftioncm facere oporteat,non eft prcefentis trad:ationis proprium, fed cius qu£ 
componcndis mcdicamcntis agtr,qua? poft hoc opus a nobis exponctur* 
Meconceratitis. Papauercornutum. ^ 
Nominatum quidem (ic eft a femine leuem inuerfionc habcnte, uelut &C 
gracum:utbouiscornueffeuideaturfimile.Vocatur porro a quibufdam paraliu * 
quandoquidcm ut plurimuiuxtamarenafcit. Vim habetincidendi,& abftergcn ^ 
Itacg radix hcrbaein aqua decoda addimidium,hcpaucos affedus adiuuat* l >o,r° ^  
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Ita &C flores fordida admodum &C cotumacia ulcera iuuant:fcd ea reijccrc oportct ul 
ceribus iam purgatis.Adco cnim abftergerc ualent,ut &C purae quocp carnis nonihil 
cliqucnt.Hocuiriuroborcnon fordem duntaxat,fcd &C cruftam ulceribus dctrahic. 
Meccun Heracha. Papauer Herculeum. 
Vocatur ucro ^ aphrcodcs, hoc cft fpumofum; eo quod totum candidum cft &C 
fpumofum,exile. Semcn habct pituitam cxpyrgans. 
Mclea. Mctlus. 
Malus non omnis ciufdem namrae cft,uelut ncc ciufdem frudlus. Quippc quae<» 
<iam mala dulcia funt, quardam auftera, nonnulla acida, alia extreme cxoluta &C a* 
quea: &c fanciniftis aqueum exupcrat: uttemperics corum fittum humidior, tum 
fngidior;in acerbis autcm terrenum fiigidum.In auftciis uero tum iftud,tum aquc^ 
um frigidum,ficutin dulcibus aqucum tempcratum. Sic quoque iucci corticcs, fo 
arborum inter fefe diffidcnt. ltaquc fi aufteriora fint atq; acidiorauulncra, lllis 
gluunare poffis, tum in phlcgmonarum principio influxioncm repercutcrc, ac fto 
^achum ucntremcB exolutum,ac languidum roborarc; at aquofionbus mcdiocres 
Phlegmonas incipicntcs &C glifcentes rcmittcrc. Scdh^ciamadcurandi rauoncm 
attinent; proinde ea cirius etiam relinquenda. Porro quod plurima pomis omnibus 
recrcnientitiafri2idacR infithumiditas, uel hinc liqueat, quod coaim omnium nul 
omnino fuccusdurare, acuetuftatcm fcrrepoflit,ucrumacefcant corrumpan 
^ uniuerfl Solus enim cydoniorum &C ftruthorum Cutpotc quae propter uinccn 
tem adftritftionem minus cactcris funthumida)fuccus coclus cum mcllc durarcpo^ 
tcf^: tametfi ipfe per fe non ita durare queat. 
Melea perfice. M alusperfica, 
H*c uul^o nunc ab omnibus uocatur Pcrficc tantum, illo uidclicctomilTo Me 
lea > Ipfaigitur arbor 111 germinibus &C foltjs uincentem habet amaram qualitatem; 
Proinde folia cius trita &C fuperumbilicumimpofitalumbricosnecant. Ahoqui la 
^etiam digcrens medicamcn cft. Fru^us eius, ncmpe cfculentum hocpcrucum, 
numidior cft &c frigidior tcmperic» 
M elea armenice. Mllus amenica. 
P^uius uctiis nomc dcficit. V ocat cnim omncs tum fruci.l nim arboic prccocion, 
ltuctus humidior frigidiorm cft, utrucp fccundo quodammodo cxceflfu pcrpcLus. 
M eleamedice. Malusmedica. 
Huius frudkis nonamplius malum mcdicum, fedabomnibuscitriumnuncu 
adfolct; in feminc quidcm uincentem habcns qualitatem acidam 8C ficcam, ut 
lPrUm tertij (it ordinis reficcantium refrigerantiumqpn corticc ucro itidcm dcficcan 
lClT| tenipericm cft fortitus, non parum tamcn habcntem acrimoniae; proinde delic 
f?thic fecundo exccffu, non tamen frigidus eft,fcd auttemperanis, aut paulo inha. 
oiro caro eius paritcr crafti fucci eft,&: pituitofa frigidaqj. Nam &C ipfa cditur ficut 
^ eortex, femen omne edi incptum cft, tum humidum lllud £xr acidum, de quo pn 
miIni differui &C nudeus quiin illo inuenitur, id quod rcucra (cmcn elt. Hic ama* 
fUs &C digerendi uidelicet ficcandicp facultatc obtinens,fecundo quodam modo 
0r^ne a tempcratis reccdens.Folia uero dcniq; cxiccandi ac digcrendi uim obtinct. 
Me«m. 
Huius radices pcrutilcs funt, calidae tertio ordinc, fijcx fccundo. proindeuri* 
aiTlmenfescR cicreuolenteshoc utuntur phaimaco. bcd liplulculum fumatui, 
caP'ti dolorcm mouet, utpotc quum plufculum fit calidum quam ficcum: quippc 
Suumhumiditatem crudiuiculam etiamnum flatuofam caliditatcm adcaputdc* 
Crat>atcj ita ipfum afficiat laedatcjj. 
Milax trachva, hoc eji ajpera. 
f ^flax nach«a clauiculis plena eft. Varie nanque arboribus circunuoluitur lurA 
lum deorfumt Folia leuitcr acria guftantibus funt,&: alioqui utcntibus calida. 
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C Milax kia, hoc eft leuis. 
Milax l«a quodammodo lam didx fimilcs uires obtinet» 
Morea. M orus. 
Mori frucftus maturos quidem uentrem fubducit, immaturusucroubiamenV, 
admodum reftringit. Itaqueaddyfenterias accommodus eft, 8C affediones coelia* 
cas, &C quafcunquc alias fluentes: contunditur autcm, acopfonrjs commifcetur, 
uelutrhoi frudus: aut fi cui ita uideatur, cx aqua aut uino bibat • Porro quod mat11 
rorum fuccus ad ftomaticamedicamenta fitunlis, proptercam uidelicetquaeineft 
illi adftridionem,nemmem latet. Praterca ad alia complura parricularia, quac medi 
ocrem pofcunt adftricfhonem competit • At matura mora prater acerbitatem 6C aei 
ditatem fortira funt: 8C tota adeo arbor inomnibus fuispartibus miftamaliquam 
uim obtinere uidctur exreftringenteQC purgantecompolitam. Attamen in radici* 
corticepurgatoria cum quadam amaritudine exuperat,adeo ut&latum lumbri^ 
cum intcrficiat. In alrjs autcm parnbus reftringcns uincit; in folijs tamen 8C gerfflt 
nibus quodammodo mediautrifcp temperies eft. 
Myagros. 
Myagri femcnpingueeft:nam fitundatur,oleofum quideffiindit, quodem' 
plafticam uim obtinet. Fungus. 
Fungus frigidahumidacpadmodum pIantaeft;cjuamobrcm etiam proxime^ 
deleteriam 8C enecantem facultatem accedit: 8c faneinter cos funt qui interficiant» 
ponftimum qui ex natura miftam habent quahtatcm putredinofam» 
Myle. 
Myles radix paruo bulbo fimilis eft facultans, contrahentis; nam cum farina 
na3hoc eft IoIrj,apertam uuluam fanarc fcribit Diofcorides. 
Myoscotis. Auriculamuris. 
D Myos cutis, quidam uero myos cuta; deficcat fecundo ordine: caeterum nuIIaI^ 
euidentem caliditatem poflidet. 
Myrice. Tamarix. 
Myrice abftergentis eft ac incidentis facultatis, abfq? perfpicua deficcatione: h* 
betuero etiaadftriclionenonullam. Hasob qualitatesfacultatescj3 admodump^ 
dcft lieni indurato decro&a cum aceto, aut uino, fiue radicc, fiue folijs, fiue extrcm1* 
ramulis. Sanatporrodcnriudolores. Caeterum frurtus &.'cortexnonpaucafomt3 
funt adftricfhonem, adeo ut gallac omphacitidi proxima fint,nifi quod acerbitas eU^ 
dens eft in galla, fed myricae frud:ui tcmperatura ineft inarqualis: immifta eft cn1,Tl 
naturac eius multa partium tenuitas,atcp uis abftergcndi; quod fane gall* non ac^ 
dit. Attamen ubigalla forte ad manum non erit, co utiliceatad omnia ad qua: 
utimur: in eifdem 8C cortice. Porro myricx combufbe cinis admodum deficcator# 
facultatis eft, plurimam habcns abftergendi facultatem, pauxillam adftringendu 
Myriophyllon, 
Myriophyllon ufque eo deficcatoriae facultatis eft,ut uulnera glutinet, 
f M yrrhis. 
Myrrhis:quidam myrrhan nominant: radicem habet odoris iucundi,&TduIce^ 
quarcpmcnfes moueat, tum eaquaethoraceacpulmonem degrauant, purgantefl1* 
Itaqjex fecundoordine fueritexcalfacientiu, adiuncflaquadampartium tcnui#tC' 
Myrrhine. Myrtus. 
Myrtus:cx contrarrjs fubftanrijs hec planta conftat: uincit tamen in ea frig^UI1J 
tcrrenum.Habet uero ctiam tcnue quiddam caIidumJtaq?ualcnterdeficcatrPoflY 
tum rolia, tum germina, tum fru(fhis,tum fuccus,no paru intcr fcin adftricflione & 
fident. Porro quod ramis 8c trunco adnafcitur tuberofum,qua quida myrtada nU 
tupat,quanto didis ficcius eft,tanto 8Cdcficcat 8Cadftringit uehcmetius. Qp&r-
«d tundentes reponut,poftca uino fubigentes inpaftillos formattFoIia ite arida^ 1^  
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^ibus plus deficcant: mifceturenim uircnribus humiditas quxdam. Porro fuccus 
non tannim exuirentibus folijs exprimitur, fed 8c frudu. Reftringcndi uim ha?co* 
«nnia habcnt tum foris impofita,tum intro fumpta m corpus,quod fcilicet nondum 
ullam deleteriam autpurgatoriam fubftantiam habeantadmiftam 
M oly. 
HocquidamuocatPcganonagrion,hoceftrutamfyIueftrcmt NonnuIliHarmo 
jan. SyriBefafan,ficutCappadoces Moly, quiaradiccm habcatnigram, 8C florem 
la<fteum:uis eius tenuium partium eft,5£ calida terrio ordine; unde 8C craffos humo 
rcs ^ iffecat ac digerit, 8C urinam mouct • 
L I B R I  S E P T I M I  F I N I S *  
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T heodorico Gerardo Gaudano interprete. 
V A N T V M  itaq?reliquumeftfacultatisfecundumnaturam,idhoc 
libro dicctur; nec id quidem omnc,fcd tantum effecflricium qualita 
tum adiones.Nam totius fubftanti^ plantarum opera poftea per fe 
exponam, Commonefacfhsitaq?lccftoribusdetjsqua:fupratrada* 
uimus,nempcqu6d cuiufcp fimplicis facultatis inmaioris mino* 
riscp ratione difcriminarione quatuorordinibus notauimus, quod^ 
B  -^Pe^fpicuis limitibus cuiufqj ordinis latitudinem circunfcripfimus, t u m q u o d  
^eniendarum facultatum ratione quandam ac uiam docuimus, horumcp omniu 
n
clTl
°nftrationcs confecimus,ac fcopospofuimus^&cuiufqj facultatisiudicandi 
r
°Us tum peculiares, tum communcs: ficiam reliquaadijcicmus, hortantes, fi 
lllls fitquiin fuperioribusucrfatusnon fit,utautha:comninorclmquat, aut fia^ 
ailsjaboris eft, ab initio prius totum opus perlegat. Siquidem prius quam in illis 
er
°tatus fucrit, obfcura omnia QC dcmonftrationis cxperria uidebuntur dicenda. 
Narduflachys. Spicanardi. 
MArdi fpicaexcalfacitexceflu pnmo, deficcatfecundo iam copleto.Compo* 
l^^ljfita eft ex adftringente fufficicter fubftantia,& acri calida non multa,& qua= 
^ j ^ d a m  l e u i t e r  a m a r a :  e x  h i s  c o f t a n s  f a c u l t a t i b u s  r a d i x  8C ad iccur, 8C ad ftoma 
r 
rat,onabiliter conucnittum pota,tum extrinfecus impofita.Vrinam ciet,mor 
e 
s t0rnachi fanat, in uentre ac inteftinis confiftentes fluxiones dcficcat, ad hacc 8C 
s 4U# in capite 8C thoracc. V alentior eft uocata Indica,nigriorc^ quam Syriaca» 
Ntfrcfw Celttca, hoc efl Gallica. 
Nardus Gallicaiam dicftis fimilis quadantenus in genere facultaris eft, cxterum 
li °JJln*a imbecillior,praeterquam ad prouocandam urinam. Siquidcm calidioriU 
s ci ^  5 fed minus adftringit. 
. Nardus orea, hoc eft montana. 
r • ^dus montana, qua?&: thylacitis,& pyritis nuncupatur,plurima in Ciliciana 
Ur5 fed praedicfhs debilior. 
p, Narthex. Ferula. 
k ^ei"ulae femen excalfacit 8C attcnuat. Cxterum id quod intus ineft, quod medul 
ti^u°eant,adftringentem qualitatcm participat, cuius nomine fanguinem fpucn* Us coeliacis conucnit. 
^apy calfacit 8C deficcatordine quarto* 
D 
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N arciflus. 
NardfTi radixufqueadco exiccandi facultatcpoIIct,ut&:maximauIcera con* 
glutinetuel ad incifiones ufcp, qu^ circa tendones accidunt. Habet uero quiddarn 
abfterfonum &C attraclonum, Neuras. P oterium. 
Neuras,quidam Poterium uocant: dcficcandi abfqjmorfu facultatem pofTidet, 
adeo ut&Cneaios incifos glutinarecredatur• Radices eius poriflimueiufmodiuint 
obtinent: quin &C decodum earum quidam cxhibenttjs quibus afFecfli funtnerui» 
Neriuntj aut Rhododaphne, 
Nerium,aut Rhododaphne,notus omntbus frutex: foris quidem illitus digercn 
diuimobtinct. Porro fiintroincorpus affumatur, perniciofus acuenenofus non 
tantum hominibus, fcd plerifcp etiam pecudibus eft» 
Nymphea. * 
Nymphcac tum radix,tum femen deliccandi uim habct citra morfum • ItaCpuefl 
tris profluuia cohibct: femcncp fiue per infomnia, fiuc alio pacfio immodiccprofl11 
ens rctinet. luuat porro etiam ayfentericos* Cacterum nymphea quaecandidam 
betradicem,potcntioris cft facultatis,ut dC muliebri medeatur profluuio.V erum & 
harc, 8>C eaquoque quaeatram habctradiccm, exuino nigro auftero bibitur, Porto 
nonnullam habcntquoq? &C abftergendipotcntiam, Itaq? dC alphos fanant, &Calo' 
pecias.Cartcrum ad alphos maceranturaqua,ad alopecias piceliquida.Sed adh#c 
aptior eftca cuius radixnigra eft,ficutad alia,cuius alba» 
Xanthium. 
XAnthium uocatur eriam phafganium, Semen digerendi uim obtinet, xyris. Xyris: quidam xyrida: tenuium parrium,attracfl:oriac,digerendi,acnimiru eti^ 
deficcandi eft facultatis cum radix, tum multo ctiam amplius frucflus, qui quidefl1 
&C urinam ciet,8(: lienes induratos fanare potcft. 
^ Xiphion, ' Gladiolus. 
Xiphtj radix,&: maxime altera illa qux fupcrior eft,attrahcntem, digcrentcm, & 
deficcantem fcilicetetiam facultatcm poffidct. 
Oe. Sorbus, UUI 
r|Orbusarbor,cuiusfrucflus Grxce oct uocantur^aplcrifq? cv*, h°cCJ' 
l|forbanominantur,adftringentcmobrinetquaIitatcrn,fed multoimbec^ 
$ liore quam mefpilus:proinde fane etiam cfui iucunda cft, minuscp q°al1 
mefpilus uentrem conftringens, 
Oenos, Vinum, 
V inu cx fecundo eft ordine excalfacientii3:fed quod admodu uetus eft,ex teW0' 
ficutmuftum quod uocat, ex primo, Caliditati cius proporrionc refpondetficcit*5' 
. Olynthi. Groffi. 4 
Grofli acrem uim poffident proptcr fuccu totius arboris communem quiiH,s 1 ' 
eft+ Codi itacp duros tumores difcutiunt,crudi uero myrmecias &C thymos erjcJurl' 
O lojlium. 3 
Oloftium dcficcandiuim habctcum adftricflione: quamobrem ipfum admP 
potui exhibent, Qlyra. t ^ 
Olyra rnediam tritici &C hordei naturam poflidct, tam utnutrimcntum, qualI) 
medicamentum,Ex lllis igitur de iftis colligito, 
Onagron. 
Onagron aut onathera, aut onathyris: huius radix arcfacfia uinofum qui^w 
redoIet.Sed &C facultatis uini cft maxime, 
Onofma, 
Onofma, uel ofmas,ueI phlonitis, uel oneunis, ex acri &C amara conftatfub 
cia; proinde quocf creditur fvxtus necarc &C eijcerc, folijs cius in uino poris. ^ 
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A v' Onobrychis, 
Onobrychis rarefaciendi digerendiqj uim obtinet: proinde folta eius uirentis e* 
riamnum,illita ad morem cataplafmatis,phymata digerunt; arefacflx ucro fi cum uu 
no bibantur,ftrangurias fanant» Quincriam fudores elicitcum oleo inuncfla, 
On^nis. 
Onconis radicem habettertio quadantenus ordine excalfaciente» Radix cius ma 
xime eft utilis, habens quippiam &C abfterforium &C inciforiu. Itaq? non tantu urinas 
prouocat,fed &C lapidcs confringit.Eadem facultate &C cruftas detrahit» V tunt porro 
quocp &c addenriu dolores: collui uidelicct eam in oxycrato cocfta praccipientes» 
Oxo5. A cetum, 
Acetum in primo horum commentariorum miftx cfle fubftantiac,nempe frigidg 
panter &C calidar, eiuscp utriufquetenuium partium, demonftratum cft. Cacterum 
ealidam frigida exuperat. Porro magnam dcficcandi facultatem obrinet, adeo ut fit 
tetttj ordinis deficcantium iam complcti, utique quum ualidum cxtiteiit» 
Oxyacanthos. 
Oxyacanthus. Hxc arborut piro fylueftri fimilem habet fpeciem, ita &uires no 
d^miles; quin &C ipfi frudus: piri quidem fylucftris, prorfum atcp abfolute amarus 
• casterum oxyacanthes &C tenuium eft partium, &C paulum quiddam incifiuum 
°btinet, Porro arboris huius frucflus,piri fylueftris frucfhii fimilis non eft,uerum myr 
i fcilicetrubens &Crarus • Habctuero &C nucleos» Porro non efus tantum, fcd &C 
"^itus affecfhis omnes fluxionum, quos fouxPas Graci uocant, cohibet» 
OpuSjfiue fuccus, 
Qpus, fiucfuccus cyrcnaicus quidcm omnes &C caliditate &C tenuitateexupcrat, 
ac Proindeetiam omnium maximeperhalitum digerit: quanquafane&rcliqui ad^ 
l^odum calidi funtfidfpirituofi; fiquidem plurimacorum pars eflcntiae aeriac cft &C 
j lSneaj, porr(J complurcs habenturfucci.Quauisnanq?radiceincifaautcaule,quod 
ex uulnere craflum ac lentum cffluit, fuccus eft; caetcrum fpecialius, &C uelut per ex* 
Cellentiam quandam Cyrcnaicumitanuncupant,&: Mcdicum,& Syriacum» 
Origanus, 
D Origanus, heracleoticaquidem cfficaciorcftonitide; fed agreftis, quam quidani 
^anaces heradium^alij Conylen cognominat, ualenrior utracp eft. Omncs uero in* 
eidendi,extenuandi,calfaciendi9 facultate poffident: haecm tertio exceflu obrinenu 
0rro ea quam Tragoriganu appellitant,aflumpfit etiam adftricflionis quippiam» 
Orobos, Eruum. y 
^robus deficcat quidcm exceflu fccundo intenfo, calfecitucro primo» Porro 
^atenus amaritaris eft parriceps, eatenus incidit, cxtergit, atque obftrucfliones ex* 
Pec*it, Carterum fi fumatur copiofe, fanguincm pcr urinas euocat* 
Orobanche, E ruangina, 
^fobanche ficca: frigidaecp temperaturac eft in primo ordinet 
Ory^a, 
^fyza habet adftricflorium quippiam; quare mcdiocritcr uentrem fiftit» 
Orchis. Tefticulus canis. 
. Orchis; nuncupatur &Chcrba haec Cynosorchis.Radici cius bulbolasac gemin^ 
Ul& tneft humida &C calida: ac guftantibus dulciufcula eft.Cactcrum maior radix mul 
larri uidetur habcre humiditate excremenriria,& flatuofam: quapropter epota uene^ 
Jem exdtat* Altera uero, minor uidclicet, econtra; nimiru admodum elaborata: ut 
K eius temperamentii ad calidius &C ficcius uerges • Itaqj haec radix tantu abeft ut ad 
c
°itu ftimulet,ut etta plane cotra cohtbeat ac repi imat»Eduntur bulboru morc tofta:* 
O rchis. Serapias, 
Prchis, quem&:Serapiadanuncupant, ficciorem facultatemobrinetquam ut 
Mmi ordinis haberi mereatur: quocirca nec perinde ad uencrem accommodus eft» 
Oo 
i 
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Oodcmata illitus difcurit. Vlcera fordida expurgat, herpetcs fanat • Siccatus multo 
amphus dcficcat. Nam QCputrefccnuacontumaciacp ulcerafamtatt reftituit: quip* 
pc quum QC fubadftringens fit; ac proindc ctiam uentrem exuino potus fiftit, 
• ' Ofiris. 
Ofiridi hcrbx,cx qua fiunt QC cacoremata,amara ineft qualitas, QC obftrucflioncs 
cxpediendi facuItas.Quare QC in iocinore confiftcntes adiuuatobftrudioncs» 
Pancration. 
J' Ancratium. Radixhuius fcillse fimile guftum refertacuires, Quareeaqui* 
| dam pro fcilla,fi ca non adfit,utuntur; cfficit cnim omnia in gcnere quidctri 
S fimiliter,fed longe imbecillius. . 
. Palium. 
y  "V ,  ,  
Paliuri folia SC radix adco non obfcura habcnt adftringendi facultatcm,ut BC iieii 
trem Huentem cohibeant; adcoq* digcrunt,ut dC phymata curcnt,qug quidcm nori 
adtnodum phlegmonode funt&calida,Fru<fhis porro tanta obtinct lncidcndi uifli» 
ut^ calculos uefica: comminuat, &C pecfloris pulmoniscp excretionibus auxilietur* 
Papym 
Papyrus ipfa quidem per fe in ufum medicinalem haud ingrcditur, At maccrata 
aut ufta utilis efficitur.Igitur oxycrato uinoue macerata recentia ulcera glutinat,mas< 
xime in circulum circfrpofita. Verum hic quidem eft ceu materia qux medicamin* 
fananua accipiat; at ubi ufta fuerit, medicamen cft exiccatoriu,ueIut Qc chartje cofl1 
buftac cinis,nifi quatenus infirmior eft quam papyri» 
Panax H eraclium. 
Panaces Hcraclium. Exhocfituocatus opopanax,radicibus cius &T caulibus (cl 
licetexcifis. Porro opopanaxipfclongeeft ad pluiimos ufus aptiffimus, utpotee^ 
calfaciens,cmoIIiens Qc digerens: ponatqj ipfum quifpiamin calfaciendo tertijio^ 
dinis,in deficcado uero fecundi. Cortcx radicis exiccatoriu (,'mul QC cxcalfacftoriun1 
cft medicamentum; fcd minus quam fuccus. Qiiin QC nonnullam habetabfterg^11 
difacuItatem.Quareco quoqjutimur&ad nudaoftiij, QC ad ulceramaligna&eofl 
tumacia.Sufficientercnim taliacarnem procrcant, fcilicctabftcrgendo fimul ac^ef 
ficcando, nccita magnopcre calfaciendo; quaromniaad cainegencrandam nece^ 
fariafunt:uclutin librisdecurandirationeoftcndimus • Fru(5tuscalidus&ipfee»*» 
ac mcnfibus mouendis medicamen accommodum.Carteru nefcio quo pacfto nu^ 
omncs exmore non panaccs,fed panacaherbam hancuocitent, 
P anaces Afclepcum. 
Panaccs Afclcpcum minus cftcalidum fupradic^opanace: quamobrem flo#' 
tus cius QC femine melli miftis,ad ulcera phymata QC phagedarnas utuntur. 
Panax Ch&ronium. 
Panaces Ch^ronium QC ipfum fimilem praedicflo facultatem poflidct* 
Paronychia. , . -
Paronychia ab effedu nominata eft: fanatcnim paronychias;&utrefcrtD10^ 
rides,fauosquoqj.Viseiuscfttenuium partium,&:exiccaroria,morfuuacans. f2 j 
cnim fint oportet quar paronychias fanant. Porro fatis conftat ta!c ciTe idoneun1 a 
digcrcndos affedus omncs qui digeri poftulant. Talia enim funtqua* quu ex te'(! 
fint ordine excalfacientiu QC deficcantiu,uelut Qc hoc, effaiux infuper fubolis^" 
P entaphyllum. ^ 
Pcntaphylli radix dcficcatuehcmcntcr,minimum ucro acris cft: quaremufto^ 
ufui: uelut aliaquoq;omnia quac qui3 finttenuium panium citra morfum defiec<|' 
Eftenim hecradixdeficcatoriaexterrioordine,minimu habes euidentis calidu^ ' 
Pcplos: quidam ucro mecona aphrode: Qc hic frutex fuccu habet fimilcm ' 
mallis,cum in alijs,tum quia purgatceu llli* 
p eph  ^
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A Pephum. 
\ Peplium: QC hic quocp fruticulus fuccu obtinet ficut tithymalli: nafciturcp plc* 
runq; ad mare,radicem habens fuperuacua,ut&: peplos: fuccum ucro ualidum,no 
tamen admodu utile; fcd femc utile eft QC flatuofum,fimiIiter femini pepli purgans. 
Peperi. Piper. 
Piperis radix uircs cofto fimtles potiflimu obtinet. Porro frudus nupcr quidcm 
*dmodum germinantisjongu pipcr eft;quare etiam maturohumidiuseft; humidu 
tatis eius indiciu eft, quod facile repofitum perforetur,ac no pi otinus mordicet, fed 
polt paulo incipiat,ucrum plufculum duret.Porro fiucftus qui uelutomphax eil, pi 
per album eft;nigro quidcm acrius.Nam illud lam quafi fupeiaffatum eft, luper^ 
exiccatum. V crum utrunqj ualenter tum excalfacit,tum deficcat» 
P erfea. { 
Perfe^ folia adftringentem uim modice participant, adeo ut queant ctiam non^ 
nunquam utiliter fanguinis eruptionc affedis partibus imponi. 
Periclymenos. V O lucrum maius. 
e Periclymeni utilis cft tum frucflus, tum folia, adeo uehementer incidcntts pariter 
^ excalfacientis facultatis,ut fi plufculum bibantur, unnam fangutnolentam efticu 
aat^ principio quidcm urinam duntaxat moucntia: porro foris cum olco lllita cx* 
?lfaciunt. fuuant 6C lienofos difficulter fpirantes.Competens pouoms menluraelt 
^ehmseuniuscuuino. Porro deficcat quocp femen: QC quidamaiunt,ucopiofius 
^batur,fterilitatcm bibcntibus afferre.Scd QC funt qui ccrtum dierum numerumad 
talem potioncm prarfiniunt,ut Diofcondcs,qui fepte QC uiginta eos uadi retert. Hic 
uriitam cruentam reddi a fexto die memorat. 
P eriftereon. 
Periftereon. Appcllata cft indeade6,quod in ea pcrtfterar, hoc cft columbac ucr-
lcntur. Vim habct hadcnus deficcantem,ut uulnera congluunet. 
Petafltes. 
^etafites ex tcrtio eftordinc dcficcantium • Quamobrem ad cacoeche QCpluge* 
^nica ulcera cam adlubent. 
Petrofelinum. 
, Petrofclini femen maxime ufuieft, quum tota ctiam herba una cum radice fimfle 
lecl imbeciUiore facultate forttatur. Eft aute ut guftu acre cum amaritudine, iic cx m 
^Peribus calidum una cu incidendi cffccftu .Hmc mefes & urinas affatim prouocat. 
1:11 & aphyfon,hoc eft,flatus extinguit. Fuerit itaty QC ipfum tcrtij ordinis tu excalta 
Clentiu,tum deficcantiu m. Porro Ciliccs,id modo pctrofelinon appellant, quod na* 
!umeltin Amano.Scd idfmyrnium potius fuerit,t]uam peuofelinum. Nontamcn l^multum a petrofelini uiribus abeft. 
P eucedanum. 
^eucedani radiccquidem maxime,fcd tamcn ctia fucco<QC liquoreutimur. Sunt 
?utem omniah*c ciufdem fpecie fecultaris; fed ualenuor fuccus admodum excaU 
Uciens & diVercns;quare affedibus omnibus circa neruos confiftennbus coucnire 
Cretlitur,tum morbis in pulmone thoraceqj cx craflitudine QC uifcoutatc humorum 
Prouenientibus. Atqjintro quidcm in corpus fumpta, fcd tamcn ctiam olfai^tu pro* 
lum,Porr6 quodincidata: cxtcnuct, faepeetiam dcntium perforatorum dolorcs ca* 
Jjjtati impofitus protinus fedauit: quia uidelicct tenuium eftpartium, 8Lexcalfa* 
rius.Quinetiam liencs induratos luuat, nempe incidcndo,digcrendo atque exte 
nu^ndo craffos humorcs, fcd QC radicc ad h^c uu liceat, quae Qc fquamas celerrime 
^oifibus detrahit, quiauidclicetualide deficcat, minus tamen quam fuccus cxcals 
aciens. Etulceribus contumacibus rcmcdiumeftoptimumaridaillita: ipfaenim 
CxPurgat,carnem inducit,&: ad cicatricem perducit, cxcalfacicns quidem ordinc ie* 
Clmdo iam complcto, deficcans uero tertio iam incipicntc» 
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Peganon. Ruta. 
Ruta agrcffis cx quarto cflordmc cxcalfacienrium : domcfiica uero cx tcrtio, Eft 
autcm non folum gullu acn',fed &C amaro. Bxquo faneetiam digerere atqucincidc 
re craffos Icntosqj humores poteft. Ob eande uim &C urinas mouet. Quin &C tcnuv 
tim cft parriu, tiatus^ extmguit. Qiiare ad inflationcs compctit, ac uencris appeti* 
tum cohibct: digcntqj atqjcxiccatlane ftrcnue; efl: enim eorum cxnumcro medica 
mentorum qux ualenter dcficcant. Porro quod fupcrius moly Qc bcfanum noniina 
ri diximus, Sc ipfum uticfc fuerit ruta fylueftris. 
Piffa. Pix. 
Pix ficcaquidcm deiiccat&cxcalfacitfccundo amediocribusfiuefymmetris cx* 
ceflu * ac plus dcficcarcpotcftquam excalfacere.Humida ucro econtra, plus uidcl' 
cctcalfacitquam dcficcat: habetcpnonnullam partium tcnuitatcm; quo dC afthm2 
ticos &puruIentos adiuuat.Sans eft aute cyathi luixiflemenfura melh miftae.Sed& 
abftergendi quandam uim habent,atq? concoqucndi digcrcndicp:ueluti 8Cinguft11 
leuem amarirate dC acrimoniam.Sicleprofos ungues eximuntmiftae cum ccra:Ii^lC 
nascpdetergunt: concoquuntitcmduros &C crudos tumores omnes cataplafmat15 
inditse. Adeaomnia humidaualedoreft.Aridauero pix tametfi ad harcquidcdere* 
rior cft,glutinandis tamen uulneribus magis congruit. Hx his itaqj clarum eft, hu^' 
dar pici calidam humiditatem affatim eflcadmiftamt 
Piffdceum. 
PilTelaeu ex humida pice efficitur,gcncrc quidcm illi flmile/ed eflentix tcnuiori5' 
Piftacium. 
Piftacium Jn Syriaubertim haecplanta nafcitur, Frucflus eius quodammodo tV 
nuioris eflTentiae eft,fubamarum quid &C odoratum habens; obftrudiones itaqj 
ratjfed maximeiccoris,ucruntamen etiam thoracis,puImoniscR. 
Pityides. 
Pityides:nominat lta frucflus pitywnJioccftpiccaru.Atquidam perabufum fa1! 
liter quoq? pini frudu nuncupant.Miftam uiin obrincnt,utpote adftringetcs,& atf1 
moniam quandam cum amaritatc poflidentes; quamobrethoracis pulmonisq?^ 
puitionibus conferunt. Pitis. Picea. 
Piceae cortcx uincentem habet facultatem adftricloriam, ufqueadco ut &C intert^J 
gines belliflime fanct,& uentrc potus fiftanfcd &C ambufta cicatriceincludit. Pofl^ 
tcdae cortex llli adfimilis eft,fcd uiribus tamen moderatioribus. I n folijs arboris 
ufq?,ut quar multo funtcorricehumidiora, uis ineftulcerum glutinatoria, Jn con°; 
quanquam his flmilis fit,ualidior tame facultas eft tum in cortice,tum in folrjs, ^c° 
ut dicftorum nihil probeefficere queat,uerum moleftam quampiam habeat mor^ 
citatcm.Porro fuligo quacexdicfiis colhgitur, adpilos fuperciliorum accomoda^ 
itemcp ad angulos oculorum erofos,Iippientes,ac lachrymantes, 
Pityufa. 
Pityufa: &C hanc quidam fpecicm putant efle tithymalli, quodfuccum habeat^ 
«Har,quodqj fimiliter illis purgct;ca:tera® omnia uiribus illis cft adfimilis, 
Platanus. 
Plaranus humidioris frigidioiisfficflentiaeeftno ita multo quai 
indc folia uiridia trita &C illita,non obfcure phlcgmonas nafcentes 
autcm & pilula? magis deficcantcm uim obtincnt, utillequidem inaceto co^tuSj^ 
dcnrium adhibeatur dolores, piluta uero cum adipc ad ulcera ambufta.Suntautc 
quicortice combufto medicamen deficcatorium Qc abftcrforiiim efficiunt, utct{ 
aquakptas fanet. pcr fcfcautcm illitum, ob humorem nimium, uetcra QCfo^ i  ^
X lrandus cftpuluis folijs arboris infidcns: alioqui fi fpiritu attrahatur, arteria^ 
dit,ualcntcrdeficcans &C exafperans;uocemq3 Ia:dit, ficutfanectiam uifum&atJ 
tum,fi in oculos aut aures-inciderit» P olygo*0*' 
n fymmctra.f^ 
adiuuant,Cortj 
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* P olygonon. Scminalis. 
Polygonon uri adftrictionem quandam obtinet,ita fane uincit in eo aqueum frigi 
dum; utuidelicctfecundifitordinis mcdicaminurefngerantiu, autetiam quodam* 
tnodo in inirio tertrj: proindc fane quibus ftomachus aeftu feruct,foris frigidum illitCr 
P»odeft,ueIutetiam eryfipelata&calidasphlegmonasiuuat.Porro talequum fit,&T 
fluxiones repercutit, &C hac ratione uidetur efle exiccatoriu.Quare cum herpetum, 
tum ulcerum, tum aliorum bonu eft rcmcdium,tum etiam efFicaciflimum in inflam 
matis partibus. Bft &C crucntorum uulnerum glurinatorium. Sed &c auriumulceri* 
kus prodeft, Ac fi uclplurimum infitpuris,hoctamen etiam deficcat» Eafdem ob fa 
cultates fiftitprofluuium muliebre,acdyfenteriam,& fanguinis eiediones,^ unde* 
cunqj aliundeimmodcratius quippiam feratur.RefertDiofcorides,qu6d8c:urinam 
ptouocet exhibitum ftillicidiofi^ ftranguria affecflis; non tamen exacfle difpofitio-
netri difcriminat, in qua ipfum dari expedtat • Porro mas ad omnia dicfta quam fce^ 
minaualidioris cftcftecfhis» 
Polygalon. 
Polygalon modice auftcra foliaobtinct: uidcntur autem fi bibantur Iac generare, 
ltaquefupcraucritin co calidum achumidum. 
Polygonatum. 
Polygonatum miftamhabcttum facultatem, tum qualitatem: habetcnim adftru 
^ionis pariter &C acrimonia? quippiam, nec non faftidiofam quandam amaritate ex« 
P^atu difficilem. Quocircancc admodum eftufui, fed tanmm quod radicem eius 
4u»dam uulneribus illinunt.Sunt etiam qui naeuos in facic illo dctergant» 
Polemonium. 
Polemonium, quidam philetarnum, quidam (uelut Cappadoces) chiliodyna* 
m
°n:tenuium partium eft,&: dcficcandi uim obrinct; quamobrcm quidam radicem 
Clus cum umo ad ifchiadicos,dyfenteriam,lienemqj induratum potui cxhibent. 
Polium. . 
^olium amarum cft guftantibus,&: modice acre^obftrurttone itaque Iiberat uifce 
ra 
°mnia, urinamq} &C mcnfes ciet: ac uiride ctiamnum magna uulnera glutinat, &C 
fpccies eius fruticofa: aridum quu fuerit, rcbellia ulccra fanat illitum; &C ma 
Sts hoc praeftat quod minus cft, 
Polium minus. 
folium minus, quo ctiam utimurad anridotos; nam &C acrius &Camarius cfthoc 
maius, adco ut cx tertio fit ordine deficcanrium, ex fecundo autcm complcto 
eXcalfacicntium» 
P olycnemon. 
Polycnemu dcficcat QC excalfacit fecundo excefTu. Itacp QC ipfum ulccra glutinat, 
Potamog&tton. 





°Iypodium dulccm fimul 8C auftcram habct uincentcm qualitatcm: ut facultac 
^ fit admodum ouidcm dcficcanris, citra moi ium tamcn. 
Prafium. Marrubium. 
^rafium ficutguftu amarum eft,ita fi quis utatur, conucnientem huic fapori acfli* 
°
ncnr poflidet,iecuracliencm obftrucflionc liberans, &C thoracem pulmonemcp ex* 
^Urgans, ac menfes promoues. Sed &C illitu detergit ac digerit; ponatcp ipfum quif* 
P£in caliditatcquidem fccundi ordinis iam copleti, in ficcitateterrij mcdij autcople 
ll» Succo eius ad acici oculoru claritate utuntur cu melle. Quinetia &C pcr nares auris 
|ine purgat, &C ad auriu dolores inuetcratos adhibct, uticpin quibus obftruc^iioncm 
lujcerc, meatumt^ ipfum &C ramos meningu feu membranaru cxpurgare eft ufus4 
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Propoli;. 
Propolis extergcntis non ltaualentis ell: facultatis, Cceterum admodum ualenter 
attrahentis: eft enim eftcntiatenui: pono cxcalfacit ordine fecundo compIcto,aut 
certc tcrtio incipicnte» 
P tarmice, 
Ptarmices flores quidem ciendae fternutationis uim obtinet:unde6c: hcrbae [no* 
mcn obuenit,SugilIata] Qc rcliquas ecchymaifas digerit:cft enim tcmperics eius c& 
lida dC ficca,uiridis cttamnum ordine fecundo,ficcatae tertio. 
Ptelea, Vlmus. 
V Imi folij s quandoqp rcccns uulnus glutinauimus, cofidcntes adftrnigentc pa11 
ter QC abftergcnte inefte lllis facultate. Cortex amplius etiam fubamarus eft QC adft^ 
clonusjtacp cum aceto QC lcprafanat* Porro uiridis etiamnu ac recens fi uulneribus 
uinculi uice circumligetur,eaglutinare poteft, Radices eande uim obtment;nam 
decodo caru quida perfundut fracfluras,quae topho fiue callo indudo opus haberrt* 
Pteris-f Filix. Tbelypteris. 
Filixradiccm habctmaximeutilem;latum enim lumbricum intcrficit,fi quis eafli 
quatuordrachmisin melicratoebibat* Ad eundcmmodumpartu uiuum quidctf1 
necarc,mortuum autem etjccremirum non eft«Eftenim amara,paulum habens ad* 
ftridionis» Quamobrem ulccribus impofitauim habctualcnter deficcandi;nont^ 
men mordax eft.Similem ei uim habetThelypteris nommata, 
Pycnocomum. 
Pycnocomi radix,frudus, folia, omnia digerendi attrahendicp habet facultatcrfl* 
utpote qux QC guftu funt acria:folia itacp phymata QC furunculos difcutiunt: fru^s 
ualentior eft,&: haec quidem efticcre potcftmiftus alicui digerentium cataplafmatft 
cuiufmodi cftquod exhordeaceafarinaconficitur: palos&aliaid genus infixa^ 
cxtimam cutem clidt.Porro radix ad fupradicfla quidem deterior eft QC infirmior, c$ 
terum bilem flauam expurgat. 
Pyrethrott, 
Pyrcthri radicc potiftimeutimur caufticam urentem ue facultatem obtinctc, 
utiquc ctiam dentes refrigcratos mitigat: QC ad rigores ante periodum cum oleo 
fricatur,Ad ha:c ftupidos quoq?,quos vccgnwf&s uocant,& rclolutos adiuuau 
P)ros. Triticum. 
Trincum utalimennim quidem quam habcatnaturam, nocfthuius inftitut,c:v 
ponere, utmedicamentum uero forisimpofitum primi eftordinis excalfacicnti1'111' 
non tamcn nec reficcare, nec refrigerare manifefto potcft; habet uero etia quidd^ 
lentoris,obftruentiscp naturac.Porro quod ex eo conficitur amylum, co tum frig1 
us cft,tum ficcius* Quod ucro ex pane fit cataplafma, uim habet magis digcrent^ 
quam quod ex tritico:nimirum quu QC falem,& fermcntum panis adiunda habeat' 
quippe quu fermentum uim habeatattrahendi digerendicp ea qux in alto r efidefl1' 
R hamnus. 
Hamnus deficcat QC digerit exceflu fecundo, rcfrigerat in primo comp^et°' 
lm autfccundo incipicnte; proindeherpetes fanat, Qc eryfipelatanonmag110' 
pcre calida.Caeterum ad harc tcneris utcndum eft folijs» 
Rhaphanis, Radicula. < 
Raphanis excalfacit quidem exceflu tertio, deficcatuero fccundo: agreftis 
i'n utroc^ cfficacior cft.Qiiin QC femen ipfum planta efticacius eft.FacuItas ei i^A 
gerendit Itaqj ad fugillata,& aliaid gcnus liuidaob tale facultate accomoda exifta' 
Rheum. Rha, ,, 
Rhcum : quidam idRha nuncupant;miftam habcttum tcmperaturam,wir} 1 
cultatem:habetenim quiddam terreftrefrigidum,ccu indicio eftadftricfho;& 
a eft qu^dam caliditas; fiquidem fi plufculu mandatur,fubacre cofpicitur. Qi11^ 
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etiam acriac cuiufdafubftantix fubtilis eftparticeps: quod indicattum Iaxitas, tum 
'euitas: ucrum QC opcra: ob id cmm non tantum conuulfis, fcd QC ruptis, QC ortho-
pnoexprodcft.Sic quoque liuentia QC lichenas lanatilhtum cum aceco.Porro quod 
adftridlionis opcra haud inftrenua funt, hinc difccre liceat, quod fanguinem expu* 
entibus,coeh'acis,& dyfcntericis conferat: nec cnim relucftatur terreftn frigido tenue 
aerium; imo eo quod dcducat,& in altu perducat, ualcntioris effecfl:us caufa exiftit, 
Rhetince. Rejirue. 
Refina? omnes dcficcant QC excalfaciunt.Caeterum inter fe difcrepant,quod plus 
ac minus habeant in guftu quidem acrimoniae, in facultate uero caliditatis: tu quod 
a
'iae plus,alice minus lorritae funt parriu tcnu 1 tari s: p rae terea qu o d nonulla! adftncftios 
nis funt participes,alig ncquaqua.Primas mcruitomniu non iniuria lcnrifcina.Eam 
llocant maftichcn ,N am praetcrqua quod pauculaciadcft adftricflio, adco utftoma^ 
chi uentriscp, QC tccoris imbecillitatibus, QC phlcgmonis conueniat ,infupcnlli incft 
mordacitate uacans dcficcatio. Minimum cnim acris eft, QC maxime tenuium parti* 
Uln. lnter alias ptxfcrtur terebinthina,manifeftam quidcm,non tamcn fimiliter atqj 
maftichcadftridioncm poffidens: cacterum adiuncTam habet amaritudinemquan=s 
^im,perquam magis etiam quam maftiche digcrit+Ob candcm qualitatcm incft(9cr 
a^fterfio,tanta quidcm,ut QC pforas fanct.Qumetiam qux in profundo rcfidcnt, cx 
tCr,s refinis magis attrahit, nimirum quu illis maiorcm habcat partium tcnuitatcm^. 
^ttanien pinea,& hac eriam magis ftrobilina, acriores quidem ea funt, icd non ma* 
tamen digcrunt ncquc attrahunt. IMediac inter has (unt picea Qc abietina, tcicbin 
^inaquidem acriorcs,minus tamcnquam aut pinea,autftrobilina. Habct porro 
etiam emolliens quiddam terebinthina. Secundum locum habetin emolliendo len 
^inajficut Qc cypariflinaacrimoni^ 
R hodos. R ofa. 
^ofarum uis atqj facultas fupcrionbus libris pluribus uerbis expofita eft, ncmpe 
IflllM rdkirinM''» I. J~ —'Ci J ' * 
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cx acluea fubftantia calida mifta duabus alijs qualitatibus, adftringcnti uideli^ 
amarac,compofitafit * Quinetiam cuiusfitnatura: utracp, amara fcilicct& ad* 
J.ngens,in horum commcntariorum quarto declarauimus, FIos earu magis etiam 
fofis adftringit, ac proinde fane eriam exiccatorius eft* 
wodiarhi^a, Kadix Rhodia. 
^hodia radix,ea uidclicet qux in Macedontanafcitur, tcnuium partium, QC dige 
^ntis cft facultaris. In calfaciendo uero fecundi ordinis cenfenda eft, aut ccrte terti] 
lricipicntis. Rhododaphne. 
, ^hododaphne tota fua eflentia uenenu eft, nec tantu homini, fed plcrifc^ pecon^ 
|jUs. At temperie fane tcrtij eft ordinis excalfacicntium,incipientis uriq?,primi autcm 
c^ccantium. Rhoptf. Mdlumgranatum,fiuepunicum, 
, ^alum sranatum omne adftringentcm qualitatem obtinct, non tamcn in omni 
Us ea cxuperat Sunt enim intcr ca quardam acida, qua-dam plus dulcia quam au^ 
Cra.Et fane ciux ab unoquoq? corum proceditutilitas, fccundum uincentcm eue* 
n,at qualitatem neccfle eft.Didum autcm in quarto horum commcntanorum eft fu 
ferdulci fapore auftero, 8C acido. Itacp ex illis de malorum punicorum difterentia\i 
^fcolligcre.Porro fucci ipfius acini tum adftringcntiores, tum exiccantiorcs funt: 
|s eriam magis put amina:uocantur autem Sidia* Adfimilem tllis uim habent Cyt i* 
1 
• 
fic enim eorum appellantur flores, 
Rhus, 
« ^hus fruttcofa planta adftringit,dcficcat,Nam QC^coriartj ad deficcandum QC ad* 
n
.
n§endum plantautuntur: ac proindc Graece, Latine Excoriaria ap* 
puataeft 4 Porro medicis in ufu funtin primis frucflus eius QC fuccus multum 
^ualitatis • Confentaneus eft ufus particularis ipfi guftus fcnfui • Fuerititaque QC 
°
c medicamcn ex tcrtto ordine exiccanrium, exfecundo uero refrigerantium» 
Oo 4 
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Rhypos. Sordes. 
Sordcs m gymnafiorum ftatuis, in quibus largum olcum inhxret, digcrcdi emol* 
licndiq? uim obtinct Jn palxftris autcm,quantum accepit pulucris,tantum ctiam d' 
ucrfaclt, Hancfordcm 7rcc7vy Graeciuocantjpnorcrudaphymatadigcrit/ccunda 
optimum eft phlegmoncs mamillarum rcmedium. Siquidem fcruorem carum ue* 
luti igneum extinguit, 8C quod afHuitrcpcllit: dcnique 8Cquod continctur, halitu 
digerit.Conftatcnim cxpuIuere,oIco,fordehumana, 8C fudore. Acpuluis quidem 
cmplafticam uim habet, &C refrigeratoriam, repercuftoriamcp: olcum uero emollit* 
porro fudor dC fordcs digerentia funt. Cxterum qux a ftatuis corraditur quu puluej 
rem non habeat,8c ab xrcajrugine quandam fumpferit,non iniuriaacrioreft: porro 
huius mentioncm modo fccimus,quod maxima fui parte ex plantaoriginem fortia* 
tunSed 8>C ubi dc ljs quac ab animalibus proueniunt uerba facicmus, eius tum quo* 
que mcminiffc ncceffe crit propter fudorem» 
Sagapenum. 
g^gpggj Agapenum Iiquor eft calidus, 8C tenuium partium, ficut 8C alrj liquore** 
Sed&T abftcrfioncm quandam poffidet, quaoculorumcicatricesexpul:# 
gat atcp extenuat, Quin 8C fuffufionibus 8>C hebetudinibus oculoru, 
ob humorum proucniuntcraftiticm, non malum eftmcdicamcntum. Aj 
ipfa planta ex qua prouenit, ferulac affimilis,imbccilla 8C inutilis eft.Sane ipfa prni^ 
fagapenumappclIanir.Atliquoreiusabufiuehocnomcn obtinet,ceu aliaquoq^ 
multa ex nominis defedu per abufum nuncupamus t Perfcdius nancp foret ipfu^ 
cognominare non fagapenum,fed fagapeni fuccum, 
Sampfychon. Meiurana. 
Sampfychon tenuium partium, 8C digerentis cft facultatis: deficcatenim && 
calfacit ordine tertio, 
Saprotes fvA&iv. Caries lignorum. 
C aries Iignorum,8<fmaxime qua? particeps eft adftndionis fimul 8C abfterfiom'5» 
uelut ulmus,expurgat impletqj ulccra humrda. 
Sarcocolla. • 
SarcocoIIalachryma eft arboris perfica:: miftauim habetex emplaftica quada^ 
fubftantia,&: paucula amara:itaq? citra morfum deficcat,ac proinde glutinare ulccf3 
ualet, Satyrium. Tnphyllon. 
Satyrium aut triphyllum humidum 8C calidum tcmperatura cft:quamobrem 
ftu quocp apparet dulcc. Attamen recrcmentitiam 8C ffatuofam humiditate poffi^lC.' 
Quocirca ad ucnercm incitat.Hxcuero S^herbaeipfius radixprxftarepotcft.Po110 
ut quidam aiunt, ex uino nigro auftero potum fanatopifthotonon, 
Selinon. Apium. 
Sclinum ufqueadco calidum eft,ut8Curinas 8Cmcnfes cieat: ffatus quoc^ 
rit,& magis femen quam herba ipfa,fed 8>C orcofelini 8C hippofelini fimilis uis efi'uC 
rum hippofelinon imbecillius eft,orcofcIinum ualentius» 
Seris. Cichorium. 
Scris holus eft fubamarum,8<: magis quod agrefte cft, quod ob id ipfum picfl**1 
hoc cftamaraquidam nuncupant,quidam ucro cichoriu appellant.Eftautcea^ 
frigidxc^ temperatur£,utrucp fecundo exceffli: porro domcftica matns etiam $ 
ihsretngerat.Sed 8C humiditatis multx admiftio ficcitatcm exringuit: ucrum utr^ 
adftringentis qualitatis eftparticeps,uelut&:chondriIx:na 86pfaeftfereosfpec*cS' 
" j- Seriphum. r(i 
Scriplium, didum fanedehoceft8C in fexto Iibro infermonc dcabfinthio • ^ y 
cnim abiinthio tum fpecic,tum guftu fimile:attamc difcrcpat,euftu quidcm,^113^ 
doquidem non xque ut illud adftringat,pluscn excalfaciat, amaritatemcK quan 
cum falfedme refipiat, tum quod ftomacho infcftij fit; magiscp abfindiio lurnbri^ 
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nccet, fiue foris impofitu", fiue intro in corpus affumptum,Et fane calfacerc ipfum in 
fecundo ordine intcnfo ccnfendum eft, cxiccare in tertio. 
S efeli. 
Sefcli,8<: radix quidem,fed 8C frudus ufqueadeo excaIfacit,utadmodu urina mo 
uere queat,Sed 8C tenuium cft partia,ut 8C comiriali morbo 8C orthopnoeis copctat, 
Sefamon. 
: Sefamon non parum 111 fc continct utfcofum 8C pingue: quare cmplafticum eft 
^Cemolliens, ac modicc calidum, Eiufdem facultatis cft quod cxco conficitur ole* 
: 8c herbac quoqj dccocflum fimilcm uim obunct, 
Sefamoides. 
Sefamoides magnum,quod 8C anticyricos hclleboros appcllatum eft, propterea 
^idelicetquia femen cius ut hclleborus expurgat: hoc 8C rcliqua facultate hellcboro 
^niileeft, Nam 8C in abftergcdo,excalfacicndo, dcficcadocp,fimilcilli uim obtinct» 
Sejamoides album. 
Sefamoidis albi femen nonnullam ltcm amaram qualitatem continet; fed mul« 
^m amarum eft;excalfarititacjj,rumpit,&: extergit, 
Sideritis. 
Sideritis habet quidem etiam r/bftergendi quandam facultatem,fcd pliuima eius 
Pars humida cft,&:mediocriter frigida;paucula ucro ineft adftricflio;quarc phlcgmo 
nem fedat, 8C glutinat • Quidam etiam uocant Achilleon Sidcritin, quar propofitae 
Suidem,quod ad iam dicfta attinet, uiribus eft non diflimilibus, ca?tcrum adftricftio-




. ^ucumis efculentus,pepfion quidcm,hoc eft maturus, tenuioris effcntiar eft: qui 
^maturus cft, craffioris • Sed 8C abftcrgendi 8C incidcndi facultas cis meft: quare 
^ Ur«nam moucnt,&; corpus fplcndidum reddunt, ac magis quoque fi quis feminc 
arefeflo contufocp atcp cribrato uicc pulueris abfterforij, fiue utatur.Supe 
racin eis humida frigida® temperies, non tamen magnopcre, fed quafi in fccundo 
Cenfeturordine»Attamen fi quis aut femen,autradicem arefaciat,haud eriam humi 
p ^ucrit naturac,fcd iam deficcantis,idcp in primo qiiodammodo ordine, aut ctiam 
Ccundo,fcdincipictctEft 86'niftis maiorabftcrgendifacultas,quam in frudus lpfu Uscarno 
Sicyos agrios. C ucumis agrefiis. 
.Cucumeris agreftis tum frudus lpfius fuccus, quem uocant elaterium, tum non 
^ininieradicis 8C foliorum ad medicationcs perutilis eftt Elaterium itaque menles 
ClCt^ foetum lnterimit appofitum,ceu alia omnia amara 8C lubtilium1 partium, ma^ 
*lir,efi quam habeantcaliditatem, uelutnimrrum claterium: (uinmeliquidcm amas 
^ elt, leuiter calidum: ut cx fecundo fit ordinc cxcalfacieimum: porro lalc proti* 
nus quoq;discrendi uim poffidet • Sicigimrco anginalaborantcs inungut quidam 
CUt^ mellc aut olco ueterc. Bonum itcm eft regio morbo affctf ls fufum cum lacfle in 
Uares. Sed 8C dolores capitis fanat hoc ufu • Arq? elatcrium quidem ciufmodi eft; at 
?^'eis fuccus ut&: foliorum,liceteIaterio fimilem uim habeat, imbecilliore tamcn, 
li ^fara^x adfimilem facultatcm poffidet; abftergit nanc^, digerit, atq; cmoU 
c,^orro cortex ea potentius deficcat. 
Silphium. Laferpitium. 
^ilphij liquor calidiffimus eft: uerumcnimucro 8C folia,8c: caulis,&: radix fatftre 
JHie excalfaciunt.Sed omnia flatulentae magis clTcntiae funt, ac proindc codu diffici 
'
a;foris tamen impofita corpori,efficaciora; 8C omnium potiffimum liquor, admo« 
Urn trahentefacultatem poffidens.Attamen 8C excreicenuas amoliendi, 8£ Iiquan 
1 uim quandam propter propofitam tempericm obtinet» 
D 
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Slftott. 
Sifwn calidus 8C fubamarus guftu cft; quarc 8C urina mouct QC concoquit, m cn< 
fescK prouocat, omncscp uifccrum obftrudioncs difi]cit, 
Sion. 
Sion quanaim guftu odoratum cft, tantum ctiam cxcalfacicntis facultatis cft par 
liccps, Sed QC digcritj&urinam mouct,&:calculos rcnum frangit,& menfcs cuocat* 
Sifaron. 
Sifari radixcoda ftomacho grataeft, £C urinam mouet, fecundo ordinecxcali^ 
ciens, adiedam habens amaritatem quandam cum leuicula adftridionc, 
Silymbrium. 
Sifymbrium tenuium partium, digercntis, excalfacientis, 8C reficcantis facultans 
eft &temperaturae in tertio ordine.Sed & fcmen eius tenuiu partium eft,&:caliduni. 
Quocirca ipfum quidam cum uino exhibentfingultictibus, 8C torminapatientibus* 
Sifymbrium. 
Sifymbriu, quod quidam cardaminc uocant, quandoquidem cardamomo fifl11' 
le quiddam guftu prarfcrt; quu ficcum eft, tcrttj cft ordinis excalfacientium 8C dcfc' 
cantium; quum humidum 8C uiride, fecundi. Scandix. 
Scandix ex agreftium olerum genere cft,fubacre 8C amarum ,adeo utin ficcan^0 
fi^excalfaciendo autfecundifitordinis intcn(i,[auttertn incipicntis;] urinam ualc^ 
ter cict,&: uifcera obftrudionc liberat,ex didis qualitatibus conftans, 
Scdla. 
Scilla admodum incidentem facultatcm obtinet,non tamcn admodum calidan1' 
Sedfecundum hoc cam quifpiam fecundi ordinis cenfeatexcalfacientiu. Prxftata11 
tem aut aftam, aut lixam lumere; fic enim uirium eius uehementia exoluitur, 
S colymos. 
Scolymi radix copiofam urinam graucolcntem elicit, fi quis eam in uino co$afI] 
bibat; ac proindc graueolentiam fanat tum alaru,tum totius corporis, Atq; hoc ia111 
medicamento ex tota ineft eftcntia,nimiru quu fuccus lit purgatorius» A t quae lcc^n 
dum qualitatcs editur adio,caIidum in fecundo ordine completo,auttertio inciplCl1 
te, medicamen indicat,ficcum ucro in fecundo* 
Scordium. ,j 
Scordiu; cxuarijs id tum faporibus^tum facultatibus conftat; nam 5tramaru Cjul 
obtinct,&: acerbum Scfacre; 8C maximefcorodo,hoccftalIio,aftimiIis cius eftacri*11 
nia; undefane, meafcntentia, nomenclaturafortitucft, Expurgatigiturfimul^/?' 
calfacit uifcera; tu menfes urinamcp prouocat. Prxterea couulfa ruptaqj 8C latcriJ 
lores ab obftrudione 8C frigorc natos fanat epotu; dcnicp uiride quidcm illitu 
uulncra coglutinat,fcd fordida purgat,&:cotumacia ad cicatrice pcrducit lllitu ari^ ' 
Scorodum. Alhum. 
Allium deficcat 8C cxcalfacit quarto cxceftu • Porro ophiofcorodon agrcftca'11 
cft, domcftico ualentius,ccu rcliqua agreftiaomnia» 
Scorodopraffon. A 
ScorodopraOon iicut guftu 8C odore mcdiam fcorodi, hoc eft allij, 8C praffi?,£*C 
porri,qualitatcm poftidct,ita &: uiribus» 
Scorpioides. 
Scorpioidcs excalfacitordinc tcrtio, dcficcat fccundo» 
Smilax. 
Smilax aut C adus arbor cft uenenofa? facultatis» 
f r . Smyrna. Myrrha. ^ 
Myrrhalecuncli ordiniscfttum cxcalfacicntiu, tum deficcantium, Itacpcap» ^ 
uulncribus illiraglutinareeapoteft, lneft&: amaritasno pauca,perquam 
lumbricos tum cnccat, tum cijcit • Adcft hinc ci 8C abftergendt potentia • Sic $ 
ocu^1 
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ocularibus mifcctur facultatibus,uticp qux ad ulcera 8>C craftas cicatrices pra?paran* 
^•Eadem de caufa inditur QC medicamentis,quae ad tuftim uctcrem 8C afthma,fiue 
inhclationcm cxhibcntur; non tamen arteriam exafperat ficut abftergcntium noni 
nulla.Verum adco moderatam obtinet abfterfionem,utnonulIi cam arteriacis quae 
uocant medicamentis commifceant,tanquam fufficientcr excalfaciens 8>C dcficcans 
rocdicamcn; fcilicetabfterfioncm proficifccntem ab amaritudinenihil uerentes» 
Smyrnaboice. Myrrhabeotia. > 
Smyrna boice uim habet excalfaciendi,fundendi,cmolliendi» 
Smyrnium. 
' Smyrniu quidam hippofelinu agreftecognominant, Ex eodem genere 8C ipfum 
tum apio eft,&: petrofclinoJueritcp apioquidem ualidius,imbecillius petrofelino, 
^cnfes itaqueS^urinas mouet, calidumficcumcptcitioordine» Ciliccs petrofe-lis* 
num nominant quod in Amano nafcitur • Sed 8C ipfum fmyrniu minus eft petrofe* 
hno fmyrniocR acre; proinde faneulceribus imponi poteft, quiauidelicct fine mo* 
^ftiadeficcct. Sed 8C digcrcre quae indurata funt poteliRcliqua uis eius apio 8c pe^ 
trofelino fimilis eft» Quocirca et femine eius utimur ad mcnfcs3unnas, &C althmata, 
"
yeanhelationes-
Sonchus. uufit  r/ twi 
^onchus ubi adoleucrit,ex fpinofis plantis eft.Cacterum uiridis ctiamnum 8C te* 
ner cftur perindc ut caitera olera • T cmpcramentum eius quodammodo mittum clt; 
c
°nftatenim ex aquea terreacK cftentia, utra($leuiterfrigida • N am 8C^adftridionis 
,^'ufdam eft particcps; 8C fiue cataplafmatis in rriorcm illinatur,fiuc cdatur, manire 
^ tcfrigcrat; poftca uero quam plane reficcatus fuerit,terreftrc eius tcmperamcntu 
rc<d<ditur, modicam habens caliditatem» 
S parganium. 
Sparganium &ipfum dcficcantis eft facultatis» 
Spartum. Genifta• 
, 
Sparti,quo 8Cuites alligant,tum frudus, tum uiVgarum fuccus noninftrenuc tra leritis eftfacultatis* 
Staphilinus. Paftinaca. 
Staphilinus fatiuus imbccillior, agreftis ad omnia potentior cfh \ rinas mcnfcscjj 
^°uocat cum hcrba quidem tota, tum maxime femcn ac radix • Habet porro etiam 
^bfterforium in fe quippiam; quamobrem ulceru phagedaenica quidam folrjs eius 
Cl,ni mellc.quo purareddantjillinunt» 
Stachys• 
. 
Stachys ; frutcxille marrubio fimilis,guftu acri SC amaro, tertij cft ordinis cxcalfa 
• Quamobrem rationabilitcr menfes prouocat • Scd 8C abortum alfcrt, 8C fe* 
c^ndas cijcit Stcebe. 
^tocbcs fruchis 8C folia maximo funt ufui, adftringendi uim habentia mordacitat 
expertem. Sed 8C dcficcat cuidenter in tertio fere ordinc incipiente; quamobrcm4 
^^cocf^uru corG dyfcntcricis inrjcitur,&: auribus pui c flucntibus • 1 um uulncra ma< 
^conglutinat.Euidcntius harcpraeftatcuuino atro auftero • Valentercnim defic* 
Cat
°mnes prxter natura humiditatesfPracterea folia uiridia fi illinantur, uim habent 




°echadis guftu quidcm qualitas amara eft,&: mediocriter fubadftringens,ca?tc 
temperies copofita,nempe cx terrcna cffcntia fngida cxigua,unde fane adftrin* 
^ > 8c extcnuata altera terrena copiofiorc, a qua utiq; amara cft • Ob utrorunq; uero 
u°
nuenientiam 8C coitu,obftrudioneIiberare,extenuare,extergere,roborare^j tum 
e| Ceraoninia,mm totum corpus cftnata.Suprananqueoftenlum cft,quod quar cx 
u,niodi eftcnrijs conftant mcdicamina, didos efferfus rcddere poflintr 
c 
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Stratiaotts. 
Strariwtes aquaticus quidcm humida 8C frigtda facultate cfi:, terreftris uero nofl* 
nihil habet adftricfbonis: proinde fane QC ulcera glutinare poteft,& ulceribus efle 0# 
ttlis* Sunt qui eo 6C ad fanguinis eruptiones utantur,&.' ad fiftulas. 
Struthiort. 
Struthtj radice potifltmu utimur,utpote guftu acri,8(f calida ficcacp teperamcnto» 
ex quarto quodamodo ordine excalfacientiu.Sed &:abftergit &:irritat:proinde qu0#: 
que fternucationc prouocat,ceu cactera omnia qu£ calida funt teperie,&:guftu acr«» 
Styrax' s 
Styrax excalfacit,emollit,cococjuit: quamobre tullibus,catarrhis,pituita! dcftilW 
tionibus raucedmibuscp,quas Kofvfac kj hfctyxov?uocat,prodeft* Tu menfes fcupo® 
feu admotu prolicit. Combufti eius ftiligo, thuris fuligini quodammodo eftfimi»s< 
S yca. F icus. 
Ficus aridar uim habent excalfaciendi ordme primo eria completo, aut fecundo 
incipicnte:habentuero etiam partium tenuitate quandam. Ex iftis duobus idon^ 
funt qux tubercula dura concoquant: ftatim uero eriam ea digerunt • Atcp ipfe 
fe illitx eiufmodi uim obtinent.Sed SC decocflu earum ciufdem uticp naturae eft. 
rum ubi magis concoquere confihum eft, mifcendaeft farinamticea: ubi uero pljjs 
digerere,hordeacea:pams horum in medio.Sed h^c magis funt propria tradatus & 
medicamentorum compofuione, 8C rarionis curandi: uerum in praefentiaru h*c<T 
ifchiadibus nouifte fufficiat. Porro fcireoportet, quod quacpinguiores funt, mag1* 
poftunt concoquere: quaeuero guftu acriores, magis tum extergere, tum diger^' 
Cxterum quod ex ijs plurimu in aqua cod:is effidtur,fimile eft melli non folum c°^ 
fiftentia, fed QC facultate. Porro ficus uirides comefae propter admifta humiditat^ 
facultatis funtimbeciihoris:fubducuttamen aluum utrseq? tumhumidaf,tum fic&' 
D Porro ficus caprifici acris &C digerentis facultatis funt: fic etiam domefticaru groli1' 
Gracce uocant <3aWJQOV:  ineft emm illis nonnihil etia fucci ex ficu arbore, 
Syce., Ficusarbor. 
Ficus arbor calidae tenuiumcj} partium tempcraturar eft, ccu fndicant tum 
eius,tum foliorum fuccus.Valentercnim eorum utercp calidus eft. Itacpnon mor 
cat tantum,aut uehemcnter abftcrget, fed 8C ulcerat, dC ora uaforum relerat, SC ucr' 
rucas quas myrmecias uocant,eijcit.Sed dC purgarepoteft.Porro ficus agre&s, qjj* 
erineum Graece, Latinecaprificunominant, tum opus,tum fuccus adomniaqua 
fariuae ualenrior eft. Sed 8C cradac earum adeo funt calidae, tenuiumcp partium ? u 
carnes bubulas duras,fi coquendis adtjciantur,friabiles ac tcncras efficianu 
Symphytum petrxum. f 
Symphyton pctraeu excontranjs coftatuiribus: habetentm fecandi uim qu3^ 
piam,qua colledu in thorace pulmoneq* pus expurgare poteft: habctcp etiacjU,3 
dam contrahendi uim,qua eiecfhonibus fanguinis auxiliatur,&terria ad cas inc»f ^ 
tniditas quacdam no immodice calida: per quam guftantibus dulcc apparct,&f0 
ratu iucundii.Manfum fitim exringuit,& arteria! afperitates fanat, Porro fecund^ 
omnium dicflarum uirium miftionem fimul digerere abunde poteft, fimulcB c°rI? 
ra contrahcre cofttingerecp: protndeenteroccelijs imponitur, 8C ad conuulfa^, ^  
ptacumoxymelitebibitur. Porroquiipfuminuinodccocflum admulicbreexli1 
profluuium,utunturtanquam deficcante&contrahente» Quiueroadncphrltl ' 
tanquam cxpurgante 8C incidente. 
Symphyton magnum. 
Symphyton alterum,puta magnum,fimilem dido uim habettnon tamen n 
tibus dulce eft, aut odorantibus odoratu • Sed his fane a modo fcripto diuerfu»n ^ 
Cacterum quatenus uifcofitatcm quandam 8Cmordacitate obtinet, fcillaclimilct 
uritor^ ad omnia ad qux iam ditf o. ^ ^joJU 
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S pondylon. 
Spondyli frudus acris 8>C fecantis cft facultatis; itaque ad afthma8C comitialcm 
morbum aptum eft medicamen; prodeft 8C aurigini» Et radix, nimirum adfimilis fa* 
cultatis, ad cadem accommodatur4 Scd 8C infuper fiftularum callos tollit; carterum 
*niponerc eam oportctcircumrafam» Porro floris eriam fuccus addiuturniora aunu 
ulcera conucnicns rcponitur» 
Schinos. L entifcus. 
Schinos; frutcx hic cx aquea eflcntialeuiter calida, &C terrena frigida non pauca 
compofitus cft. Deficcat igitur fecundo ordinccompleto,aut tertio incipiete; in cali 
^itatts 8c frigiditaris differetia quodammodo eft medius 8C fymmetrus • Similem o-
mnibus fui partibus adftricflioncm obrinet in radicibus, ramis, extrcmis turionibus, 
S^minibus, acfolrjs: prartereafrucfki,8£ cortice: acfifuccumexfolrjs eius uiridibus 
exprimas, fimtlis hic ordinis eft,modcrate adftringens* Itaq? bibitur 8C per fe,&;cum 
alijs mcdicamentis,quae dyfenterias 8C alui affccflus fanant: quin 8C ad languinis ex= 
Puitioncs, fanguiniscB ex utero eruptiones,tum fedis uulusecjj procidentias idoneus 
utpote ad hypocyitidanonnihil prope acccdens» 
Schinu anthos. Schmiflos. 
Schinu anthos modice calfacit,modicecp ctiam adftringit; ncc planea tenuitatis 
natura alicnus eft. Qitocircahis decaufis urinamouet, menfesqj ciet adhibitum fi* 
Uem fomentatione,fiuein porionem : prodeft 8C iecoris 8C ftomachi, acuentris phle 
Smonis. Magis eo adftringit radix.Quoduero florem uocat,caIidius eft.Porro in o* 
mnibus fui partibus,in alijs magis,altjs minus,guftantibus apparetadftridio:proin-
^medicinis quar harmoptoicis, fiuefanguinereijcientibus exliibentur,comifceturt 
1 Schcenos ka. Iuncus leuis. 
; ^ choenos ka,quxdam oxyfchosnos,aIiaoligofchcEnos nuncupatur;graciIior du 
riorc^ oxyfchccnos, craflior laxiorq? oligofchcenos^ Faicfhjs oligofchoeni fomnum 
affert» At oxyfchceni du^ funtfpecics; alterafteriiis,cuius quidcin mcdicina nullus 
ufascft;alterauerofemen fert; conciliatucro8Chuiusfemenfomnum,fed minus 
4uam oligofchceni: quanquam tamcn hoc caputtcntct» Vtruncp fi fridum cum uis 
j10 bibatuV, ucntris fluxus deficcat, 8C muliebre profluuium rubrum fiftit • Ex qui^ 
Us clarum eft, quod compofita corum temperies eft, ex terrena uideliceteflentia le 
U!fcrfrigida^&Taquealeuitcr calida; ut 8C inferna deficcare poflint,&; fenfim ftigidos 
^ caputuaporcs fubmittcre,quibus fomnolentos^fliciant» 
Terminthos. Terebmthus. 
Erebinthi tum cortex, tum folia, tum frudus adftridorium quiddam obti 
nent. Sed&fecundoordinccxcalfaciHnt» Itaquequoderiam deficcetma 
nifeftum eft: reccntcs quidem etiamnum humidicp,modicc: ficci uero,ors 
y dinefecundo» Cxtcrumfrudusariduspropinquuscft eriam terrio ordini 
ue,iccanrium • Eft enim adeo calidus, ut mandentibus protinus eius caliditas percU 
^'atur,Itaque eriam urinam prouocat,& lienibus prodeft, 
Teutlon. Beta. 
^eta nitrofe facultatis particeps eft,qua mm digerit, tu extcrgit, 8C per nares pur< 
^Caeterum codianitrofitatem omnem cxuit, fitm facultatis aphlegmantae, hoceft 
je§monis aduerfac,Ieuiter digercntis» Porro ad detergendum digerendumcp uali^ 
l0r eft betaalba, Nam nigra adiundum habet adftricflionis quippia,&fmagis in ra^ 
,ce quam altjs partibus. 
T  eucrium. 
. "Teucrium incidcndi Sftenuium parrium facultatis cft: quare lienes fanat,Ponatcp 
lPfum quifpiam in tertio exiccanrium,fccundo uero calfacientium ordiiie» 
Tephra. Cims. 
^ombuftorum lignorum reliquiac ficnuncupantur, compofitx ex contrarijs tum 
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qualitatibus,tum fiibftand]stHabetcnim in fe partim terrenu.paftim uelut 
fum,Grcce 2ethala)des,fiuclygny6udes,idcftfuliginofum,fiuequomoclocuq;quisaP 
pellareu"olct;atq;ha! fanepartcsfunttenues,quae maceratis aquacineribus &'perco* 
lata una afportantur atcp abeunt+ Quod uero reliquum eft, terreum cft &infnniuflii 
in cincrem calida facultatc dcpofita • Scd non omnis cinis cadc tcmperatura praedi^ 
cus eft, fcd pro combuftx materiae diuerfitatc uariatur • At nefcio quo pado D iofc^ 
rides adftringcndi cum Iiabercutm prodiderit, quu ficulncus ciufmodiomnis quali* 
tatis fit cxpers, utpote quu SC ipia arbor nulla (ui partc accrbam qualitatcm praeteraf» 
ceu qucrcus,ilcx,arbutus,fagus,lcntifcus,hcdcra, SC hocgcnus aliaiueru plcna fuc* 
co ualido tota fit,coq3 acn 6C calido.Ergo ex acerbis uticp lignis facius cinis, non 
rum adftnngit: mcminicp mc quandoq;quu aliud ad manum no cfletmcdicamen, 
fanguinis fupprcffiffe cruptibncm t V erum nullus unquam ad tale uti ficulnco au* 
dcat, Siquidcm hicacrimoniaemultum adurcntiscpfacultatis obtinct, miftaraH^ 
(ioni; 6C utroqj differtab co qui ex qucrcinis lignis conficitur, tum quod ln co fui^ 
ncum multo eftacrius, tum quod in lllis tcrrenu quodammodo fubadftringcns cn, 
in hac abftcrgens, ueluti in cinere tithymallorum. Eft dC calx cineris quardam lp cClJ 
es, aeterum tenuioris cftcntiac quam qui cx ltgnis fit: nimirum quanto lapides 
d:ius torreriutcinis fiantpoftulant: nontamcnmultumrcliquummfe habctuclut 
natur^eigncae, quod uocant .in7rvfiv[ix, Proindcclotamcdicamcn cft citramorfu111 
deficcas, magiscp fi bis tcr uelauetur+Caeterum fi marina aqua abluta fit, admodui11 
digerit. Dicctur porro de ea ubi dc mctallicis fci mo habebitur. 
Telephium. 
Tclcphium cxiccandi 6C dctcrgcndi facultate eft, notamen infigniter calida; uc' 
rum in hoc forfan quifpia ipfum iecundi cffc ordinis ccnfcat.Deficcat tamcn fccu^ 
do ordine intcnfo, aut ccrte principio tcrtij; proinde ad putrida ulcera conucnit?c 
uitiliginem utranqj fanat cum accto. 
Telis. Fccnumgrcecutn. 
Foenumgrxcu calidu cftfecudiordinis,deliccatprimo: proinde fcruetes phlcgf110 
nas irritat accrbat^;qux ucro minus funt calidae,& magis durae,eas digercdo cufat< 
Tithymalli. 
Tithymalli omnes uincentem habcnt acrcm calidamcp facultatem: incft ucr° ^ 
amaritas»V alidifllmus itaq? corum cftIiquor;fccundum Iocum tcncnt frudus & ^ 
lia.Scd dC radix did:arum facultatum parnccps cft; fed non cx a^quo.Sane ipfa cU 
accto dccoda dolores fanatdcntium,maxime qui lllis erofis proucniut; atliqUO,c' 
ut qui ualenoorem uim habcant, in foramina quidcm ipfa dcntium induntur; c^ 
rum fi aliam corporis partcm contigcrint, conttnuo adurunt,ulccrantqj: proinoc 
ris illis ceracircumlinitur; quippequum ex quarto fintexcalfacientiuordine,cjUc 
effe adurentium pofuimus.Sic pilos quoq? fuccus inundus tollit t Porto quu uc)1 
mentior fit, olco mifcetur: 6C fi id identidcm ac fa?pe fiat, tandcm prorfum p1'0'1' s> 
radices adufta? corrumpentur,corpuscp dcpilcrcddctur+ Eadcm facultatc uerruc ' 
quasacrochordonas nominant,2c myrmccias, 6c ptcrygta, fiucoculorum 
dC thymos aufcrunt: dctergcntqj lichcnas & pforas: quta fciltcct 6C abftergc11^1 ^ 
cultas incft propteramaritudincm. Praetcrcaulccrum phagcdamica,anthrao*dc^ 
grangra?n&de,quia ualentcr tum excalfaciunt,tum dcficcant, fi in tcmpore 6c fl10 
rate utare,iuuare aliquando potcrunt V crumenimuero 6C fiftularu callos ex 
Caetcnim ha»comnia gcnercquidem fimiliter,imbccillius tamcn 6C folia,£t fi11 ^ 
praeftare poflunt. Quibusfane6C ad pifccsin aquaftagnalt capiendos uti 
Celerrimenanq; ab illis in uertigincm adi^acfemimortui rcddtti.ad aquarfupcr 
cm fcrunturJ%orro quu feptcm finteorugenera, ualentiflimus eftquccharacia,V ( 
minant :qucm utic^ctiam quidam marcm cognominat: 6c foemina nuncupaJa ^ 
finites; 6C quiin pctris nafcitur ad modum arbOris; deinceps qui phlomo a Qi 
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cft: SC cypariflias: dcinde pai alius fiue marinus: dcnique heliofcopius* Proportione 
uero comprchcnfa: illorum facultaris 6C cinis SC lixiuium eritt 
Tragacantha. 
T ragacantha fimilcm gummi uim obtinct,empIafticam quandam,&:acrimoniam 
nebetiorcm» Etfane fimilitcr illi deficcat, 
Tragion. 
T ragij folia, frudus, Iachrymacp, trahentis digcrctfscp funt facultatis* Eft uero SC 
?enuium partium,& facultatein pnncipio tertij ordinis calida;ftipites &:hxrenriacor 
Ppribus extrahit, lapides frangit, mcnfes mouetdrachmac pondere potum; porro in 
Cretafolanafcitur, lentifco adfimile» Carterum alterum tragium hocminus, cuius fo 
wa fcolopendrio fimiliafunt, uifitur quidem multis in locis; fed non parum habet fa<« 
cultatis adftringentis; ut 6C ad fluxionum affedus coueniat. 
«• Tragoriganum. 
De tragorigano in fcrmone deorigano fupra cft diclum» 
Tribolos. 
T ribolus ex humida eflcntia modice frigida SC ficca non mcdiocriter SC ipfa frigida 
c
°mponitur: in terrcftri tamen fuperatterrcum frigidum: quod adftringens oftendi* 
mus;inaquatico ucro aqucum* Propterutrunqueitaque&Tcontraphlcgmonarum 
&^erationcs, SC omnino contraomnes influxus congruit* Porro terreftris ipfius fru 
Cfus quum tenuium fitpartium, potus Iapides in renibus comminuit» 
Tripolium. 
Tripolij radix guftanti acris cft,& facultatecalidain tertio exccflu, 
- " ' " Triphyllum, 
l T riphyllum:quidam afphaltion,quidam oxyphyIIon,nonnulIi minyanthes,funt 
^ ^ ui cnicium uocitent;prima quidem tria ab accidentibus frutici,rcliqua duo norni 
nahaud fcio undet Vis plantaceftcalida&Tficcautbitumen, cuiodorceftfimilis, u* 
rinque tertio ordine» Proinde pota latcrum dolores ab obftrudione natos luuat, SC 
Ur,nam mcnfesq; prouocat» 
Trichomanes„ 
Trichomanes cadcm pracftat quac Adiantum, 
Trychnon. Solanum. 
. Trychnon quidam prapofito f ftrychnum uocat» Efculcntum quidem quod irt 
^rtis nafcitur, notum eft omnibus: utunturcp ad omnia ca quacrefngerari adftrin^ 
poftuIant»Poteft enitn ha?c duo ordinc fecundo*Caeteroru non efculentoru un5 
Suidem nuncupatur alicacabum, frucflu habens rufum, acino uuae tum figura, tum 
aSnitudinc adfimilem; quo SC ad coronas utuntur; altcrum uero fruncofum,a con 
?,l'*ndo fomno hypnoticu; SC tertium, quodinfaniam afferat, manicum appellitat* 
."cacabum igitur in foliorum facultate hortenfi folano fimile eft, frucfhim habens 
Clcndae urinae idoneu: proinde compluribus facultatibus compofitis quae ad iecur, 
^ ueficam,&: rcnes accommodantur.adiungitur.SoIani ucro hypnotici cortex radi 
c,s fi cum uino bibatur,fomnum accerfit drachmae pondere fumptus, Sed Sc c^tera 
^u°c^papaucris fucco pcrfimilis cft,nifiquodhadenus imbecillioreft, quodipfe 
crtlj babeatur ordinis refrigcrantiu, quum hic pofitus fit in quarto* Huius folani fc* 
^Cn urinam cicndi potcftatchabct • Cafterum fi plus duodecim corymbis haufcris, 
Crricntiam quoq; adfcifcet» Porro quod reliquum eftcx propofius foIanis,ad mcdi 
c^i'ones qu^e intro in corpus adhibentur, inutile eft, Nam fi quatuor cius drachma: 
ncrantur, mortcm inferent; fi pauciores,faltcm infaniam»V na ccrte innoxicfumi* 
Uricaetcrum ncc ipfa utilc cpid obtinet. Verum fi foris corpori cmplaftri modo illi* 
atur, ulccra cacoethe, SC nomwdc, fiuc pafcentia curat • Sed ad talia radicis cortex 
P^fertur, dcficcans fecundo ordine iam completo, 6C tertio incipiente, rcfrigerans Ccundo incipiente, , 
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Hyacinthus. 
Y acinthi radix bulbofa eft,ordinis primi in defi'ccando:fecundi uero con* 
plcti,autcertc tertij lncipienus in refrigcrandojtaqj pueros diutiflimefet* 
uareimpubercs illita crcdit * Frudus lcuiter cxtergit &C adftnngit: quam' 
obrem &C lpfe rcgio morbo laboratibus exhibetur in uino,ordinc quidefli 
tcrtio quadantcnus dcftccans,ca!tcrum in rnedto confiftcns caltditatis ac frigiditatis* 
Hydtton. Tuherteme. 
Hydnaomnibus notafunt* Subftantiam habcntuinccntem teneftrcm quidem» 
fed tamen cum paucula quadam tenuitate miftam» 
Hydropeperi. 
Hydropcperi alocistnquibusnalcitur,&: afimilitudinequajilli cum pipercifl 
guftu cft, nomen fortitum eft, Cxterum no ufqueadco calidum eft quam piper.At* 
tamen herbaipfaetiamnum uiridis cataplafmatis inmodum impofitafugillata 8CtW 
mores induratos dtgcrit; 
Hyofcyams. Altercum. 
Hyofcyamus cut fcmen atrum eft,infaniam ac fopore afFcrt: fcd is cu i femen mc' 
diocriter nauu eft, propinquam ei facultate pofttdet t V erum utricp fugiendi' fun tuf 
inutiles &C ucncnoli,feu dcIetertj.C^terum cuius fcmen acflos candiduseft,adfa^ 
tiones uel maxime idoneus eft, ex tertio quodammodo ordine refrigeratium, PoV° 
flos eius quidem cui fcmen eft nigrum, mcdiocriter purpureus eft; cius uero cui 
fubflauum, leuiter mali colorem refert» 
Hypericum. 
Hypericum calfacit deficcat, effentia tcnui,adeout &T menfes & urinaspr0' 
uocet.Sed ad haec totus fumendus cft frudus,non tantum femcn 4 Porro cum fj# 
illitus uiridis ad cicatricem ducit cum alia, tum ettam ambufta. Caeteru fi ficca co^ 
fa infpergas,fanabis &C mollta nimis, humidam Qc putredinofa ulceru, Sunt 8>C4ul 
ifchiadicts bibendum exhibeant,. 
Hypecoon. % 
Hypecoon refrigerandi uim habet ex tertio ordine refrigerantium,ut paru abfi{ 3 
papauere. ^ Hypogloffon. 
Hypoglofton indeadeo nuncupataeft, quodfummis corymbis uclut ligu^ 
quacdam exeunt* Caeterum radix dC fuccus fruticis emolliendi uim poflldent. 
Hyjfopum. 
HyfTopum deficcat &C excalfacit ordine tertio: fed dC tenuium eft partiutn* 
Phaci. Lentes. 
Entes ualenter adftringunt: mediu tenent caliditatis bC frigiditatis: 
cant tamen in fecundo ordine; ipfum itacp earum corpus deficcat QC ^  
uenncm; cxterum decodum prouocat: proindeetiam prior aquaab*)^ 
tur,ubi retentionis caufa adhibentur. 
Phacos. Lenticula palufbris. 
Lenticula paluftris humidae frigidsecp temperaturac eft, utrinq?ex fecundo ^  
*dammodoordinet P haleris. 
Phaleridis tum fuccus,tum femen, tu foliapotari uriliter creduntur ad uefic#0^ 
lores, ceu in fefe habeanttenue quiddam &C calidum, 
Phalangites. j 
Phalangites.Sic appellata eft, quod morfis a phalangtjs auxiltetur: eft aute faC 
tatis tenuium partium,deficcantis; quamobrem 8C torminapatienribus fuccutf11' 
Phlomus. Verbafcum. n 
Phlomos,quidam perpliteram dCfcribunt,&: profcrut. Qujedam folrjs albaC : 
quaedam uci o nigra,I;t albat qutdem mas cft,cuius folia anguftiora: foemina, c^ r  ^
maiora;& pneter has eft alia phlomos agria cognominata; flores habet aureos 
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teos,fiuc melizontas. Scd QC alia prxtcr has cft, quam propric phlomida nominant, 
& thryallida, Priorum itaq; duaru radix accrba guftu eft, & fluxionis affcdibus pro* 
dcft.Sed &:ad dcntium dolorem eam quidam coIluunt/Attamcn foliadigerendi uim 
habcnt: fic &aliarum folia,&: maxime cius qux aurei coloris florcs obtinet,aut etiam 
ptlis flauefccntes.Omnium enim folia deficcandi dC detcrgendi uim pofltdcnt. 
Phcenix. Palma. 
Phoenixarbor adftridlorix facultaris omnibus fui parribus eftparttceps* Igitur ra^ 
moru luccus auftcrus cft,ex aquea fubftantia tepida &C terrea frigida coftans. Simtlis 
facuItatiscftcnccphalosqucmuocant,hoccftccrebrum fiuemeduIIa,efuiaptus.At 
frudus cius,&: maxime dulcis,non paucam obtinet caliditatem. Ca^teru quum cdcn 
do fit, multo cft ufui,non tantum foris impofitus, ubi quid roborare &c dcficcare,con 
traherc,ftipare,dcnfarcq3 confilium eft: fcd &C tanquam cibus lumptus 8c fimul Curii 
per fe. Porro quod elaten uocant,nempe tcncrum tllud palmx germen,eaii« 
dem cum ccrcbro cius facultatcm poffidct • Quod ucro uclutdccoifium cius eft, ad 
ftringcntcm &ipfum qualitatcm habec ueru plus quam dida omnia exiccat; utpote 
^uod 8C cffcntix confiftenriatllis ficcius eft,&: nimtum habet humiditatis. Itaq? iUrc 
Utuntur illo ad ulccru putrefccntia, mifcentcp mcdicamcntis articulos plus iufto Iaxa 
tos contrahentibus: ad harc facultatibus hcpaticis 8C ftomachicis, fcu intro fumaiis: 
^ur,feu foris admoucantur* Scd &C radixplantacdcltccatoiicecttiamorfiim facultatis 
e^adiunclum habcns &C ipfa adftndionis qutppiam. 
P horbion. 
^horbij fcmine ad Icucomata,hoc cft albugines,cum mclle appIicant.Scd &C fpicu 
kextrahere crcditur. Porro 8C ipfa hcrba idcm pneftarc uidetur. Ex quibus conftat 
^uod tenuium partium, &C atnahcndt detergendicp potentiam obtinct, 
^hu: odorata quodammodo cft huius herbe radix,nardo uiribus fimilis,fed tamcn 
ad pleraq; infirmior: urinas mouet plus quam aut Indica, aut Snicanaidus, pciinde 
l,tGalIica. Pb)coj. AIga. 
Phycos humcns etiamnum 8t uircns ex mart exemptus dcficcat &C refrigerat ordi* 
ne fecundo; habct enim qutddatn modice acerbum. 
Phyllitis. 
phyIIitis quum qualitatis fit acerbae, non abfurdc diarrhocas, fiue profluuia &C dy* 
enteriaspotaiuuat. 
P hyllon malathru. F olium malabathri. 
^olium malabathri nardo ftmilcm uim poffidet. 
C halbane. Galbanum. f ' 
[5§§| Albanu fuccus eft plantx ferulaceac molltendi &C digerendi ui. Fucritcp fane 
cxterrioordinccxcalfacienttumincipiente, autfccundocomplcto. indcfic* 
cando uero cx fccundo incipiente. 
C hamadris. 
^hamgedris uinccntem habet qualitatem amaram;eft 6(Tquodammodo acris.Quo 
e^ca merito lienes colliquat,S£ urinas ac menfcs piouocat.craflttudincm humorum 
*Uc'dit, &C uifccrum obftnr(fliones purgat.Ponatqj eam quifpiam in tcrtto ordine cxs 
CaIfacientium &C deficcantium;plus tamen calfactt quam deficcat. 
Chamceciffos. 
^ham^cifli flos quu fit admodum amarus,iccur obftrudione liberat,daturcj5 ex co 
*endicelaborantibus. Chamxlea. 
Chamarleauinccntem habetqualitatcm amaram:quamobrem admodum fordida 
ulcera,&: quar maximas habent cruftas,cum melle purgare poteft, 
Chamceleuce. 
Chamacleuce calidac facultatis eft tertio quodammodo ordine, ficcae primo? 
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C Chamtfleon. 
Cfiamarlcoiiiis radi'x,nigti quidcm,lctalc quiddam obtinct: quarr obrc for/s u ti* 
qucufus cius ad pforas adhibetur,& Iichcnas,&Tuitiligincs, 8C in fummaqua' dcter 
fionem poftulant: prxterca digcrcntibus 8£cmolIieniibus phaimacis comifcctur: 
dC phagcdarnicaulcerafananilitatEftcnim ficcatcrtioordinc, calfacituerofecundo 
ordinc abfoluto. POITO albi chamaclcontis radix potui datur cum uino auftcio nien* 
furaoxybaphi.Exhibcntfanectia aquamtercutcm laborantibus, adfimikm habert 
tem temperiem ipfius nigri radici, niii quatcnus illa acrior eft. 
Ckamxpitys. 
Chama?pitys guftu quidcm amaru faporcm ualidiorcm acri obtinct,effc<ftu uero 
expurgatabftergitcp uifccra plus quam calfacit:proindeaurigino(is,6(: omnino qu1* 
bus faciIeiecurobftruitur,bonum eftrcmcdiu.Quin 8C mcnles ducit tum pota,tum 
appofita cum mclle. Sed Qcurinx mouendae medicamcn eft. Sunt autcm etiam qul 
eam cxhibcnt dccoda in melicrato lj s qui coxendicis doloribus torqucntur 4 Hcrba 
porro ipfa uindis uulnera magna congIuunat,&: ulcera putrefccnria fanat: prxtcrea 
uberu durities difcutit.Eft cnim in ficcando ordmis tcrtijin calfacicndo ucro fccu^1, 
C hanuefyce. 
Chama?fycc abftcrgcdi fimul QC acrem uim poflidct. Itacp acrochordonas dC myr 
mccias caules eius teneriores in modum cataplafmatis admoti, quicp cxcis protfu^ 
liquor, aufcrunt. Cum melle ucro craflfas oculorum cicatrices detergunt: fed dC 
betudinem uifus a craftitie natam adiuuant, ficut fane dC fufFufionum principia, 
C hehdonium. . . 
Chclidonium cxtcrgentis admodum QC calidae facultatis cft:fed dC fuccus cius w 
acucndum uifum comodus eft, utiq? in quibus craffum quiddam in pupilla collig1' 
turdigeftionc atqucdifcuflioneindigens.V fifuntradicccius quidam ad auriginc»11 
D abobftrucfhonciccoris proficifccntcm, inuinoeam aIbopotuicxhibcntcs.Simil ,rt'r 
manfa confert dcntium doloribus. Porro chclidoniu minus quum acrius fitmaiorc' 
cclcritcrillitum cutcm cxulcerat,ungucscp fcabros eqcit.Succus cius pcr nares pur' 
gat,utpote admodum accr. Itacp ha?c hcrba quarti ordmis fucrit abfoluti ctiam, id<! 
cum irt caIfacicndo,tum in ficcando, 
ChondnU. 
Ethancquidam fcrinnominat. Eftcm eiufdcm ferecum illa facultatisinifiqu^ 
guftu amariufcula cft, ac proinde facultate ficcantiore# 
C hondrus. 
Chondrus eft fane nutrimentu optimum, ficuri 8C triticu: fed huius inftituti 
eftdenutrimcnto diftinguere:ucrijutmedicamcn cmpIaftic^facultatiseft,tcmpe,|L 
tritico fimilis, plus tamcn illo uifcofus:quarc fane etia 1II0 plus nutrit.Eftcp ceu 
riaquapdam idonca excipicndis aceto,man'na aqua,muria,& id gcnus alijs ualenfcr 
dcficcantibus: proindequidamexgcnere admodum exiccantiueffc 8C hocfciflf, 
aurumarunt. Caeterum chondrusexnumcroeftpotiusconcoquentium ,ur&' Jl" 
Cum, qu^ minimeprofccflo dcficcant. Atobcxiccantium mcdicaminum adinin1^ 
nem, quum quodex illis com^ofitum cft, exiccatorium fit, medicorum comp'urt 
in crrorcm mducfh' funt,ut falfo putarent dcficcationcm chondro accepta ferend^111' 
i]s quac admifta erantprxteritis» 
C hryfocome. 
Chryfocome:uocatur&f chryfitcs.Radixuincentes habetacrefimul 8C 
gentcm qualitates: quarenon admodum multiufuseft. Vfui ram eneftdccotf11^ 
mclicraroin peripneumonrjs, &:morbishepaticis fiueiecorarijs: fcdfiC mcn^ltJ> 
purgationisprouocandacuim quandam obtinct» 
P P feudodiftamnum. 
Seudodidamnum imbecillcm dicfiamni uim habet, ^ ^  
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Pfyllium. 
Pfyllium fcmcn habct admodum utilc,ex fecundo refirigcrannum ordinc; in de^ 
"ccando uero 8C humcdando medium quodammodo eft 8C fymmctrum* 
Ocimon. 
Cimum cx fecundo eftordine calfacientium; habetautem rccremcntitiam 
humiditatcm: proindenec commodum cftquodin corpus fumatur.Carte^ 
rum foris illitum, ad digerendum 8C concoqucndum idoneum cft» 
Ocimoides. 
Ocimoides quidam philitaprium cognominant.Radix fuperuacua eft, At femen 
tenuiumpartium,&: deiiccantis citra mordicationcm facultatis eft„ 
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Theodorico Gerardo Gaudano interprete, 
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voTQ.VOT plantanjmpartesfunt,8Cfru<f?us,&fucci,atcpIiquo* 
res,fupra dida funtomnia» Nunc autcm dcreliquis mcdicamcntis, 
quae metallorum gencre cenfcntur,qua^cp lpfius tcrrac propri^ funt, 
diflcrcre propofitu cft; poft qux dcinceps nonihil tradabitur de par 
tibus animalium,uticp quibus ceu medicamcntis ad curarioncs uti-
mur.Caeterum pracftaremihiuidctur,communitcrdeillis omnibus 
P^fari, qUQ uidclicct tum clarius intelligi poflint, tum quac dicenda funt, diftincfte 
Ccu ln articulos inaudiantur. Nam fi quis in omnibus fequatur fcriptores fiuc medi= 
an}cntorum, fiue materiarum,fiucilIorum praeparandorum, 111 multis profcdo tur 
P^utne hallucinabitur, 8C ea quae praefmite ac dcterminate a mc pofita funt, pcrpera 
Ccipiet. Cacterum quum duo fintcapita comunis orationis iam proponendac, alte^ 
rjUm cft, An fpontcnafcentium medicaminum qua^ combufta funt,calidiora arbitra 
°P°rteat,an frigidiora. Altcrum de mcdicamcntis adftringcntibus,quoru in gcne^ 
je cfic fupra oftcnfum cft tum auftcra, tum acerba. Itac^ fuper his cjuidcm in quarto 
0rum comcntariorum uerba fccimus, fcd 8C modo comcmorare fatius fucrit, mcs 
jf^mentis adftringcntibus 8C facultatcm 8C qualitatcm incffe cum acribus pugnan 
r. lniani.Adftringuntenim Acacia,BaIauftiu,Hypocyftis,Cytini,Galla,Rhcon, 
llIs,Omphacium ^ Mcfpila^Corna^Malicorium^Myrta» Acriaucro funtEuphor* 
1Uln,Allium,Cepa,Porrum,Napy,Piper,Gingibcri,Smyrnium,Origanum, Pule 
^lUtlV Calamcnthc, &Thymus4 Reuocandumitaqjinmemoriaduntaxatqualcm 
t Ulufcp didorum pcrcipimus fenfum, 8>C protinus fcquetur qualitatis eorum diucrfi 
s i quam in quarto ltbro cxpofui una cum alijs omnibus guftus diffcrcnojs t Sane 
inrf^1 Untcon^Pant^ atcPcondcnfantfubftantiamnoftraadftringcntia; acpro* 
,n quamuis corporis noftri partcm cxtrinfecus impofita, continuo illam rugo^ 
& contradam efficiunt,contra quam acria,quc impofita cuti perfpicuo eamcx^ 
laciunt, atq? in molem attollunt, rubcntccolorc: acfidiutiusimmorentur, etiam 
c
Cerant.Hxcitacp cuidentcr apparcnttum incidcre,tum cxcalfacere,tum etiam a ui 
(1ln,s partibus ad fefc fanguinem attrahcre: at adftringcntiarcfrigcrando,contrahcn 
o^onftringendocp in illis ctiam cotcntum rcpellcre. Facultas itacjj aduerfiflima cft 
tringetibus cu acribUs:nec quar in guftu apparct qualitas,fimilc quippia obtinet. 
ergo nonullis in mentcm uencrit, ut pipcr,allium, atqucadco acria omnia ad* 
t ngeredicerent,fanecogitationeaffequincquco, Nam fiutha*c adftringeredidt* 
tjttaRhoon, Balauftium, Omphacium3 Mefpilu3 &:quoquot eius funtgeneris, 
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C acria cognomiiiarent,diuerfa ac comutata in nominibus cofuetudinerignaros profe 
do illosuocum,&: earum fignificatuu,non tamcn guftandi autolfeciendi carereiii^ 
dicio dicerem. Nuncuero quu resduas 8C olfadu,&: guftu, 8C effedibus fuis cotra 
riam inter fefe natura oftentantes, una appellatione nuncupent, admirada profecfto 
liominu aut ftupiditas eft, autdemetia, autfimul utraq?: pcrindecnim faciutatcp M 
qui fi^igniSi 8C niuis eundem eftefenfum aiunt, Atqueadeo in quendam quondam 
incidi,q«i pr^ tam aliena atcfj abfurda ufurpandoru uocabuloru cofuetudine dicerct 
nihil prohibere quo minus diceretur nix eandem igni habere tum quahtate, tum & 
cultate-: quiauidelicctfi^ haecquandoqj uifafitpedcsdiutius peream ambulantium 
adufliffe. Sane non paruo temporeopus eft, utillis hominibus fordem animi expttf 
ges, At quibus non in tam profunda ignorantiac caligine degere conrigit, ac quai* 
tum horum comentariorum perlegcrint,rjs quae iam dida funt,memoriae caufarepe 
tita fufficiut,quo diftin(fle nomina dc quaq? propriaru rerum ita inaudiant,qucmad' 
modum Latinis efterre Gneciscp mos cft. Tranfibo ucro ad fecundum fcemmafiu2 
fpcculatione,haud etiam denomine&fignificato eius habcndum,ueru dereinatu' 
ra. Nam pleriqjexiftimantcobufta omniafeipfis effici frigidiora.Ali') ccontra, cobu 
ftorum omniu augcri caliditate exiftimant: utriqj fane crrantes.Confpiciuntur cnin1 
liquido quaedam calidiora reddita dC ad guftum,&: ad tadu,&: cam quac in ufu certj1 
tur facultate:uelut fupra dicebam dc acribus SC adftringcntibus.Qugdam contra aP 
uftioneminus apparentcalida:idcp claredifccrnimus tum tadu,tu ufu • Dico autctf 
ufuni5ceu ante dixi,quu cuti lmpofita alia calidiore rubcntiorcmcp partcm efficiuM 
alia exangue 8C frigidam:&: alia molem attolIunt,alia contrahuntjgitur acria ntulu* 
caloris amittunt ufta. At qu£ eiufmodi non funt,aflumunt.Sane combuftoru orm11* 
um nullum plane cft fngidum.Relinquit enim in lllis uelut \^7rvfhoc eft ignl* 
D tio qu^dam: nam ita uocabat Ariftoteles: atq? id cft quod pcr ablutioncs dctcrgituf» 
ex combuftorum fubftantia fubtiliffimum:quod ubi cum aqua abierit,quod ufti re' 
Iiquum eft,fubftantia terrena eft.Siquidcm humidum omne combuftio abfumitiiC 
liquum autem terrenum eft unacum cmpyreumatc ab Ariftoteleuocato, Hocerg0 
ubi pcr lotionem ablatum ac femotum fuerit, aqua in qua medicamen ablutuin CIH 
cahdam adfciuitfacultatem,eamcp tenuium partium:quodrcliquum uero eft, tefl^ 
um eft,deficcare citra mordacitate potens • De his quidcm &C fupra diximus: caetc^ 
nihtlo dcterius eft in mcmoriam nunc ea rcuocafle,ut rcfricata illorum memoria, 
ihul quae dicenda funt,exa<ftius quis aflequatur» 
De tcrrce chjferentijs. 
| Vum duae fint res quacterrac uocabulo fignificantur,neceflariurnduN! 
prius eas diftinguere, ut clariora fint quae dicenda ueniunt, Altera fan 
Graecis pariter Latinisqj confueta cft.Siquidem ubi triticum^hordeu»1^ 
autaliud quodpiam feminum,quaecercalianuncupantur,feminat,mc' 
—-=_- — diocritcr humidam efle terram oportere aiunt: atubi uites, ficus, 
autaliam quamuis arborem plantant, fugiendam prxcipiunttum eam qux uliglfl j 
planeexpers fit, 8C arida,tum quazhumidafit&lutofa. Nam lutu uocanttcrrahuf^ 
do macerata t T um qui de colcndis agris fcu georgica confcribunt, in regionu ^ 1. 
rentijs atram terra,argillofam, arenofamcp difcriminantes effcrunt: fed 8C pin^aC^ 
terram uocant,ex qua lutu fituifcofum ac lcntu • Alteram ucro contra quam hanc ^ 
fpofitam,quac lutum efficiat,pinguitudinis cxpcrs,&: fi iabile,ut fic dicam. At^j'!? 
eftunum terrxuocabuli fignifilcatum,omnibus ufitatum.Alterum cftfolis ph"0 
phis ufurpatum,quu aiunt elementa corporu cffe tcrram,aquam,acrem, 8C ignCl i 
Corpus nancp cxtrcme ficcum ac frigidum tcrram nuncupat • Sccundum hos 
nullum compofitoru corporu tcrra cenfeturelcmcntaris: aiunttamen ea p^ulirntijs 
haberc tcrra?,puta Adamante,2<: faxa: 8C quato corpore fuerint duriore,tanto 
ea dicut efle terrea,contra q agricolae. Haud enim quo durior fit corporu cofiftfa. j 
^ . • . 4 eoplu 
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A eo plus terream efle dicflitant, uerum Iapidcs 8C petras plane ad agriculturam efle in<s 
eptiflima contendunt • Cactcrum eam efle terram dicuntexadiflimam, qua: quam* 
longiflimc receflit a faxi confiftentia; quippe quum ^ argillofam &:arcnofam ad ple 
jaque damnent inutilcm • Secundumitaque fignificatum quodaphilofophis cele* 
kratur, tribus finienturgencribus terrx differentiae * Siquidem unum eius genus la* 
Pls eft,altcrum corpus metallicum,tertiu uero tcrra quae colitur; fada apud eos diffe 
. tentiademetallicis corporibus qux fundi poflunt, ueIutacre,ftanno, plumbo • H^c 
enini quidam aiunt non tcrra!, fcd aquar plus continere, Attamen cxteri homines o^ 
t mnes eam duntaxat terram nominat,quaehumido maceratalutum efficitur: dcqua 
Jtique 8C ego nunc ftatui diffcrentias exponerc, id modo prxfatus, quod propofita 
fcftio corporum terrcnorum in lapidcs,metallica,&: terram qux coIitur,abfcp corpo 
r*bus quat proprie phy fica feu naturalia nominantur, dida eft t Nam fi ea acccdant, 
^mlignaomnia, &:fiuduumpartescompIures, ueluteriam animaliumeflcntia' 
efle terrcna dicentur:fruduum quidcm partes,ut nuclci oliuarum, 8C acini uuarum, 
Putamina nucum, 8C conorum,&: cius gcneris multa alia, Animaliu uero,ofla, cor* 
nua,dentes. V crum de plantarum partibus, quse tcrrenae uticp funt 8C durae, partim 
•am fupra ditftum eft,parrim etiam nunc dicetur t At de rjs quac animantium funt in« 
tradabitur, ubi prtus terra! fpecics abfoluero • Licetenim ea tibi aut differentias, 
autfpecies,autetiam appellaregenera.Dico autcm ha?c,lapides, metallica corpora, 
*Crram in lutum folubilcm» Ac primum omnium dicam ab Latinis nuncupat^ terrac 
^'ffcrentias^quae commune hoc habet, ut addita aqua conrinuo foluatur, 8C fiat Iu« 
tUrn • Nam quoda philofophis ficappcllatur, non habetomnibus comunc3fed illis 
tantuni confuetum ac celebratum fignificatum» 
Dedifferentijs nommu pafim terrJ, 
Erram ufitate Latinis uocari dixi,quac inieda aqua ftatim foluitur,6c: fif 
lutum.Huiufmodi ergo cft quam homines ad culturam claborant,di& 
fercntias habcns quafdam fanefecuntlum pt-opriararioncm, dum piii 
guis eft 8C uifcofa, quac utiq? omnitio 8C atra colorc cft; alia uero friabi* 
- lior,& pinguitudinis expers,quam uocatargillam, quaefanequodam* 
• °docandidiorcft» Atq;hajcontrarijflimacfuntdifferentiae. Ahieharuminmedio 
Unt
, alteri atq; alteri magis acccdcntes; atqueadco quxdam etiam quae ex acquo ad 
^n§uem in mcdio,pari interuallo ab utraq? diftant. At aliae funt terrac differentiac ex 
luerfi generis corporum natx comiftione;qua rarione lapidofar 8C arenofar haben* 
Ur: atqjadmiftam talium fubftantia fcgrcgantlargac aquaeaffufioneacmaceratio* 
. 
c
'^um totum humidum efficiatur.Quum enim id effc(fi:ueft,id quoddeferturatcp 
Ucft lapidofum atquc arcnofum, id omnc fubfidit, 8C tcrra exada fupernatat. T ale 
3?lddam 8>C in lemnia terra uifitur,quam cognominant quidam milton lcmniam,id 
^ubrica lemniam , 8C alrj quidam fphragida lemniam, hoc eft figillum Iemnium, 
ttnpreflum uidelicet illi figillum Dianac facrum. Siquidcm hanc terram facerdoS 
,
lIrn patrio quodam honore fumens,haud madaris animalibus, fcd tritico atq; hor* 
c
° piamenri gratia terrae redditis,in urbem coportat;quam dcinde aqua macerata, 
t($ in lutum redad:am,ubi ualentcr coturbauit,pauIumcp inde quiefcere fiuit,aqu2 
^ ^ 'upcrnatat, aufert,&:moxquod fub eaeftlutu tollit, acreliquuduntaxat quod 
u lR?f fakfeditjapidolum fcilicet&: arcnofum,relinquitutinutile ac fuperuacane* 
ln. Porro lutum illud pingue ufcp eo deficcat,dum mollis cerx cofiftentiam accipi* 
• huiuscp exiguis acceptis parriculis, facrum Dianae fignum imprimit • Acpoftea 
in umbraficcandum reponit,donecomnem planehumiditate amittat,fiatcp 
Lld medicis omnibus cognitu mcdicamen Iemnia fphragis,fiue figillum» Sic enim 
^iKiam illam cognominant ob impreflam illi fphragida,hoc eft figillum: ceu ctiam 
nUulIi ob colorem lemniam milton fiue rubricam appellitant. V eru ab ea differt. 
\ 
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C quod cofttadu non contaminet atcp i'lla: &C fecundum collem in Lemno, qui totus 
colore fuluo eft,& in quo neq? arbor,neqj faxum, nccp planta nafcitur, tantu huiufc 
modi terra uifitur.Porro tres eius lignantur differcnux;una quam pofuimus terra? ia 
crx, quam alrj nemini prceter unam facerdotem contingere fas eft: altera uero eius 
c\ux reuera miltos eft,fiue rubrica;utunmr autem ea potiftimum fabri;demum tcrtia 
cius quae extergit,qua utuntur qui lintea &C ueftes lauant, quibus uticp collibitu eit* 
Cxtcrum quurn 8c apud Diofcoridem &C alios quofdam fcriptum legtftem, lemnt# 
terrae hircinum mifceri fanguincm,atqj ex Iuto quod ea miftione coficiebatur, fac^ 
dotem lcmnias fphragidas tum conformare,tum confignare, cupiebam profecfto cC 
ipfe miftionis modum infpicere atq? fymmetria .Itacp quemadmodum in Cypru na* 
oigaueram uidcndoru qux in ea funt metalloru gratia, &C in cauam Syriam Palaelw' 
naeparteprofedus fuera, bituminis &C aliorum quorundam infpicicndoru caufa,ita 
nec in Lemnum enauigare piguit,ut quantu fanguinis tcrrac admifceretur, confpice 
rem.Nam quum iteru Romam pedeftri petere iunere per Thracia &Macedonia^ 
prius a Troade Alexandraca in Lemnu adnauigaui, nadus illic naue quac ad 1 hcH3 
lonicam curfum deftinabat.Coueniebam aute cum nauclcro,ut in curfu Lemnoap 
pelleret.Et fane ille pracftitit,fed no ad eam ciuitate ad quam oportebat • Antea cnu11 
nefciuera duas cfteininfulaciuitates,fed credebam,utSamus,Chius,Ctos,AndrUS> 
Tenus, &C omnes adco quac in Aegxo funt mari, unam duntaxat ciuitatcm habcnj 
toti infulx cognominem,ita &:Lemnum nominis fui unam habere ciuitatcm.Poi'^ 
ut ex naui defcenderam, intellexi ciuitati nomcn efle Myrinac; nec in regionc ciuit3' 
tis illius aut Philocletis templum efte,autfacm Neptuni coIlem,fed in altcra quac v° 
caretur Hepheftias: nec ciuitate cam Myrinae effe propinqua. Quumcp mc nauc^ 
rus expecftare non poffet, diftuli, ut quu Roma in Afiam redirem,tunc Hephefti^ 
D uifere: id quod feci prout fperauera &C propofuera. N am ubi ex Italia in Macedon1' 
am traiecinem, eamcp pene tota pedeftri itinere pcrtranfijftem, perueniffeinq? *11 
Iippos,qua:ciuitas eftfinttimaThraciae, inde admarcdefcendt quod proximua^ 
rat centii uiginti ftadtjs: primumqj Thafon tranfmifi, diftante plus minus duccn^ 
ftadijs: atqueillincin Lemnum fcptingentis, acrurfum ferme feptingcntts in 
xandraeam T roada traiect. Ac proinde fane ex induftria tum dc nauigatione,tutfi 1 
ftadijs adfcripfi, ut fi que eadcm quac me caperet Hephefttada uifendi cupiditaSjf^ 
gnito eius fitu,fic nauigatione inftituerct. In tota nanqj infula Lemno orientem 
clat Hepheftias, occidentem uero Myrina.Et quod a pocta didum dc V ulcano c„ 
qui Graece dicitur Hepheftus, Decidit tn Lemnum, proptcr collis naturam occa1 
nem fumpfifte fabulac credidcrim. Apparetenimcombuftofimillimustuin col01^ 
tpfo, tum etiam quianihil in eo nafcitur • In hunc itaque collem facerdos quo tcl11 
pore ego ad infulam acccfferam, egrefla, certo quodam tritici hordeicp numcr°1 
terram coniecflo, altjscp quibufdam pro religione patria perpetratis, plauftru tott^ 
terraimpleuit. Atc^ ubi in urbem conuexiflet, quo dixi modo, illas fama homi£ltJl. 
adc6celebrataslcmniasfphragidaspra?parabat* Vifumergo mihierat pcrcont3 ' 
nunquid unquam antea hircinu fanguinem huic mifccri folitum, memoria:p1'^ 
tumacccpiftet. Quo auditoomnes inrifum folurifunt, nectj fanequiuis ex°u 
fed uiri oppido quam erudiri cum in alijs, tum praecipuein uniucrfa patriae hw0 ' 
Quin &librum acccpi quondam ab incolarum quopiam confcriptum,quiomn 
lemniae terrac ufum edocebat. Quamobrem nec me quoq* piguit huius inedicai11 
ti pcriculum facere,acceptts fphragidum uiginri milibus.Scd &C is a quo Iibrum j 
no accepi,inter princtpes habitus,ad multa hoc utcbatur mcdicaminc.Siquidcnl 
uulnera mm uetera,tum cicatrici inducendae conmmacia;ad ha^c ad morfus uipc^^ 
atqueadco omnes ferarum morfus, necnon aduerfus mcdicamenta letalianou j1 ^ 
modo cxhibere, fcd &C poft fphragideuti cofueuerat. Addebatporro fefepericu 
fecifte mcdicamenri,quod quia frudum iuniperi accipit,c^c^ ccfbu/Qtfvv 
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tur, cui Uticg indebatur &C terra lemnia:uomitu^ ciere aiebat, fi quis quu etiamnum 
*n uentre letale uenenum haercrct, alexiterium fiue amuletum ebibiftet. Et fane nos 
Suoqj huius fcctmus periculum in lepore marino, &C cantharidibus, quum fefe tale 
^uippiam accepiiTe homines fufpicarentur: ucrum haufto quod lcmniam fphragt-
dahabebatmcdicamento, prorinus omneeuomuerunt, ncc poftea ullum lllts acci^ 
ditfymptoma corum quae ad lcporem &C cantharides comitari cofucucrunt, tametfi 
conui&a cftct pernicioforum medicaminum exhibirio. Cseterum an ad aliamorti^ 
fcra medicamenta,haec inquam qux uocant dcleteria, candem uim habcat medica^ 
mentum quod ex frudu iuniperi &C terra lemnia conficitur, mihi uttqj tgnotum eft; 
atille ab Hcphefttade profcdo afterebat,adeo ut &C rabicntis canis morlum cam fa= 
nare diceret in uino diluto epotahi, at ulceri cx aceto impenic acri impofitam.Sed &C 
aliarum ferarum icftus cxaceto (anarerctcrebat, extiiniecus foltjs infupcrimpofitis, 
^ua: putredini refiftcre didicimus. In primis uero prcdicabat Scot dium,deinde Ccn 
taurium extle,indeM^arrubiu. Porro li quando nos iancadulccta cacoethc&c putti-
daterram Iemntam adhibuimus, magnthce profuitA ius autem eftpto ptauitatis ul 
eei
'is magnitudine.Quippeid quod grauiter olet,tmpendiocp laxum moliecp cft, ac 
joicltdum, fuftinct ut uel pcr acerrimu acctum lemnia tcrra in lutofam foluatur con=; 
"ftentiain,aliorum morc paftillorum,quorum alius alio utitundico autcmPolytda?, 
& ^ rafitonis,&: Andronis,3(f qui nunc dtdtis cft,qucm Betinum uocant. biquidem 
omnesualenterdeficcantes proluntulccribus contumacibus, iolutiintciim qui-
^em in uino dulci,interim fapa,intcrim oenomelttc,nonunquam ctiam alboru quo^ 
Piam autfuIuorum,aut flauorum: proutnimirum ufus poftulat.Nam dc talibus ali 
kidefinietur. Similiter uero quandoqucfoluunturautcxaccto, autuino,autaqua, 
autoxymelitc,aut oxycrato,aut mclicrato.Porro lemnia terra ex altquo comprehen 
^rum foIuta,mcdicamen fitidoncum tum rccenttbus glutinandts uulneribus, tum 
^dendis inueteratis, argre ad cicatriccm uenientibus, &C contumacibus. Similitcr 
autem &c alia quaruis terra pharmacfiodes fiuc medicamentofa. Neccfle cnim erit di* 
HtngUere,ftcuti fupra,ab elemetari terra,in qua &Iapides comprchcndcbantur,cam 
Suaein lutum foluitur: fic nunc ab ea quac colitur, mcdicamentofam : nihtlo cntm 
^teriuserititaeam cognominafle quaadcurattonesutimur; tametficiusquoque 
colitur, fi qua pinguis cft, comoda eft ad curationem earum omnium parttum 
Su*deficcaripofcunt:undcfane ca &C Alexandnae &C pcr Aegyptum utuntur multi 
^autiqj fponte ac iudicio,muIri uero etiam moniti fqmnijs. V idi cnim Alcxandrix 
3u°fdam aquainter cutem laborantes ac lienofos Acgyptiae terrae luto utcntcs, qui 
.^ifuras,femora,cubitos,brachia,tergum,latera,peduscpinungerent,acperfpicuo 
!uUarentur. Eundem tn modum 8C uetcrcs phlcgmonas, &C laxacedemata adtuuat 
utu hoc.Noui fiquidem quofdam, qui ex tmmodica per haemorrhoidcs cuacuatio-
ne turgcntes cffe&i ac tumidi, non obfcurc fuere adiuti. Scd &C quidam diutinos fi* 
*0sS3 partc quaptam dolorcs pcrpelfi,luto hoc plane pcrfanati funndeficcandi nan* 
^ue uim terra quceuis poflidct. Quoniam uero corpus eius natut a ficcu c ft, quia 
^r°rfum ignea: fubftantix miftionis eft expers,ita deficcat,ut minimc fit mordax; ad 
Suod tamen eriam profictt fi lauetur. 
Deterralotione. 
Aeterum lauatur terraomnts adeundcmmodum quo propofitu eftde 
Iemnia.Primu qutdem maccratur aqua,quae nullam habct medicamen 
1 \ tofae qualttatis fufpicionem: at ubi 1 utum confcderit,effimdttur que in* 
j®| natat aqua: ac quod in fundo erat,fegregatur a lapidofis atque arenofis 
' quae ad imum refcderunt. Ac fi excrcttatu habeas guftandt fcnfum, ipfe 
llldex eris accuratus,quam oporteattcrram lauare,quam non.Nam quaedam lauari 
n
°n defidcrant,quaedam ctiam bts tercp clui expofcunt. Aclemniam quidem para* 
accipis femel a faccrdote Iotam,quac iterum ablui non exigit. 
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De terra S m\a. 
T Samiam nc lauari quidem opus cft; utimur autcm altcra cius fpecie 
magts,quam Samium aftcra cognominant, ad fanguinis cxpuitioncs 
undecuncp natas,uclut ctiam Lemmo figillo.Eadcm ui iuuant fangui 
ms exutero profluuia,& uocatum fluxum muliebrcm • Qiiin &C pro* 
, 1 funtcxulccrationibus dyfentericis antcquam putrefcentiaeuadantu! 
cera.Nomas id gcnus atFcdus appellare medicis mos eft, ab eo quod putrcdo dcpa 
fcat, &C ad uicinas partes fcrpat, quod Graece dicitur i/fc^tahxz, una cum primu uitiata 
&C ipfas corrumpcns.Tametfi etia in iftis quandocp fum ufus Lemnia,& palam pro* 
fuit tum pcr fedem infufa,tum epota,uticp antca;quod facere folemus ulceribus tne* 
licrato priorc abIutis,poftcriore uero muria, InrjcieBatur ergo per fuccu arnoglofe 
bibebatur ucro ex oxycrato aquofo, Scd ncc paru efficacioribus uidctur efle uinbus 
Lemnia terra quam famia: quare ncc ea quae iam phlegmone tentari axpcrint, uii11 
eius perfcrunt,fed clare irritantur,atcp cxafpcratur, potiftimu fi uir fit habitus moIli° 
ris,qucm malacofarcon Graeci uocant, Ata Samia adco non exafperaturulla fic afte 
rtarum partium, utetiam mitigcturmaximequaehumidiores funt&laxiores, uelut 
u b e r a , t e f t e s , a d c n c s . I d o n c e  a u t c m  u t a r i s  t e r r a  e i u f m o d i ,  f i  u b i  a d  l e u o r e m  r e d e g e r i s  
pcr aquam, tantum admifceas olci rofati boni, quod miftionc fua mcdicamentum * 
reficcatione prohibcat: fcd & commodum utilccp eft, ubi fic praparatum fucrit, 
alias quoqj phlegmonas calidas,&bubonas incipientes,&: fluxiones podagricas,# 
fummatim ubi refrigerare ftatutum eft mediociiter cum mitigatione ac lcnitione: ut 
cuidentcr appareat uim Samiar mediocritercfTe refrigcratoria, Quin &C magis quo* 
dammodo aeriaefteius effentia collataadLemniamjcuius argumcntum eft lcui5* 
tas. His itacp noris &C omncm aliam tciTam medicaminofam aeftimato • Dico autcn1 
notas confiftcntiac tum Ieuitatcm, tum grauitatcm, praetcreacp in guftu afpcritatc 
leuitatem, ad harc tenacitatcm, &C abftergendi potentia + Tenax enim 8C uifcofus cn 
Samius after, quum &C Lemniafphragis eiufmodi paululum quiddam habcat.A^ 
Itcrforiam quoqj facultatcm modcratam obnncnt &C Selinufia tcrra,&: Chia:quafli* 
obrcm mulicrcs quaedam ad facicm ljs utuntur t Oftcnfum autc cft in tertio Iibro ^  
r a t i o n c  c u r a n d i , q u i c q u i d  I e u i t e r  a b f t c r g e t , p r o d u c c n d a e  u l c c r u m  c a r n i  c f T c i d o n c i l ;  
Id autcm fi criam deficcet,acatrici inducendae habile eft, Porro omnium cx ijs apfl\ 
fima funt &C ad ulccra qux in fumma cute confiftunt,& ad ambufta, illa quac cumci 
tra morfum exiccant, tum neqj manifefto excalfaciunt, neq? refrigerant • Qiiocii'ca 
terra Selinufia &C tcrra Chia pulcherrima funt ad ambufta ulcerum remedia + Exp0/ 
fcunt enim ea modcratiffime cxtergentia medicamina abfcp infigni aut calfa(flionc' 
autrcfngeratione: quod uriq? ineft tum Selinufiae,tum Chiae,tu Samiae terne.Offr11 
fum eftautem quod &C huius fpccies eft Afterquem uocant, rcliqua terra hoc pr^ 
ftans, quod uifcofum quiddam ac tcnax obtineat.Quocirca quod cum ad alia ul^ 
ra,tum ad ambufta pcrrinet,alrjs tcrris quae tenacitate non habcnt,confercndus no11 
eft.Siquidem fubftantiam tcnacitas magis redditcmplafticam, quam utfinatabftcf 
gere: lcilicet ubi nulla uriq? alia adfit acrimonia uifcofo tenaciqj corpori, ut in v^c0 
cernereeft, Attamcn Chia&Selinufia terrainferiorcsfuntSamiaadphIegmona5 
in mamillis,teftibus,atq? inguinibus lncipientes; tametfi ubi inopia eft aliorum 
fumme profunt,nec ipfa? plane incptae funt &C incommodae.Porro Cimoliaqufi nl1* 
te fit facultaris,partim rcfrigcrat, partim ctia digerit, fcd leuiter; proinde dum laU^ 
tur, hancfacultatem deponitatcp cxuit • Abfq;eo fecundum utrafq; agit facultatcS» 
ceu alia quoqj compofitorum mcdicamentorum plurima digercntia paritcr &C rePct 
cunentia, Po rro utranq? facultatcm facileindicat dum illi miicentur humores natn^ 
contrarix • Nam fimifta fitrepercurientibusrefrigcrantibuscR; luaim quod cxip a 
&C lllis conficitur,rcfrigerans repcrcutiensqj efficit.Sin digerentibus, &C ipfum digc' 
renstSic ambuftis coucnit • Atq? idiotar quidam protinus aceto maceiatam iIlinU,n^ 
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Sed in tali ufu non impcnfe acre fit acetu oportet. Ac fi tale fit, aquam mifccre pfa*s 
ftat.Et lllud mihi fcmper memoria teneto,ceu communcomnis terrx Icuis.Omnes 
enim ambufta iuuant, continuo illitac ex aceto autoxycrato,nimirum bullas exiftes 
reprohibcntes. Cxtcrum contcmplandum lnfupcr cft, corporis curandi quas litna 
tura fiue habitudo, duranc an mollis: id in uniuerfum prae oculis habcndo, corpora 
mollia Ualcnrium mcdicaminum uim haud pofTe perferre3dura ucro poflc.Sed hacc 
huius inftituti non funt,uerum copiofius cxponcntur tum in nadatu dc componen 
dis pharmads,tum in libris dc facile parabilibus.Pr^fens autem narrario a principio 
•d ftuduit, utgcncralcs inucnirct facultatcs. Qiiibus animum lntendcns quifpiam 
complurahabiturus eft ad parricularis ufus copiam,utic£fi utcndi eorum uiam acra 
tionem infuper adiunxerit atque edidicciit. Quare immorandum non eft+ Verum 
^uod antea didum cft, nunc in memoriam reuocare oportet, ncmpe terram ipfarri 
expertem miftionis fubftanriajgenerisalterius,uimhaberecitra morfumdeficcan 
di 4 Atqui quum nullum repcrire corpus qucas miftionis ad ungucm cxpers, infpi 
c
'
cnda itcm eft corum qux illi accidunt commiftio, idq? fccundum lcuitatis gra* 
^itatis differentias,casq3 quaeinguftu uifuntur. Nam u qua eluccatadftridio,tanti5 
affumpfit frigid itaris, q u antu m habet &C adftriifbonis.Sin etiam acrimonia qua^dam 
a^pareat, tantum incfle fcito caliditatis, quantum &Cacrimoniaf. Similitcr 111 lcui&£ 
Sraui uidendum,quum leuitas illi indc proueniat,quod Iarga &C copiofa in tota cius 
tcmperic aeria infit fubftantia; grauitas uero quanto maior lit,tanto itidcm fyncerior 
tCrraexiftat. Terracpropriumeft,quodigniadmotanonfundatur autliqucfcat. id 
^od accidit plumbo,ftanno,argento, &auro. ltaque quum terram audis ab argcn 
t0 nominan argyritcn (nam itanuncupantquidam illas qua? ex metallis fumuntur) 
'
laud putes per totum terrx immiftum cfTc argcntum, aurum, aut ferrum, fcd con-
tingere,coniundascR cfleparuis tcrrae particulis immiftas parriculas paruas,in chry 
*Uc quidcm,quar ab auro dicitur,auri: i'n argyritc.quae ab argento,argenti; in fideri* 
tc5C]u$ a ferro,ferri; cascp ab igne in fornacibus fuias, coire adinuicem. Eundcm in 
ni
°dum quceuitrum continctterra, arenofaeft. In arcnacnim potiffimum ciufmo* 
^ fubftantix fruftula rcperiuntur farpenumcro parua. Etqui earum rerumperiti 
funt, confpedis arenis talibus haud difficulter cognofcunt, quantum cx cis coWigi 
HUcat uitn. Scd 8C auri quocp fruftula cxigua frcquenternon paruo numcro in quu 
^ufdam inucniuntur arcnis. Vcrumnonex quauisarcna,quincgociohuic funt 
^diri,aurumuitrumqj cxtrahunt, fcdeaseligunt arcnas quce quamminimoim* 
Pcndio plurimum congcrunt. Siquidem poftmultos fumptus quos in fornacibus 
'uftrucndis faccre neceffc cft, fi paulum modo colligeretur fubftatiac, damnofum id 
'pfiseffetJtaq? quum in plurimis arcnis auri uitncp truftula parua contincantur,qui 
tata eallcnt, non ad quafuis acccdunt. Adeundem modum nccpars,autaigcntum, 
autfcrrunvautftannu,plumbumueexquauis tcrracolligut. Nccpmenubidiao* 
,Uniquodq; ab admifta tcrrafcparauerint,quxrcliqua eft,alt|S tcrris eftfimilis(c^uas 
P^flim licab omnibus nuncupari propofui, quac comuncm habcntnotam, quod ir 
r
'^t$ facile foluatur in Iutum)nam terrac quae in mctalhs eft,reliquix Iapidex fiunt, 
necmacerari ri^ariuc polTiint.Dicoautem rigari,pct totam fub antiam humccflari: 
^^dcfccre uero,extima tantum fuperficiemadefieri,haud ctiam in altum pcnetian-
tchumore; illud Ttybct&ixcj hoc Gra!ciappcllitat.Sicfitcadmia,quamuocat, 
apidea, nccipfarigan potis. Seddetalibuscorpoiibusinfradiflcietur. Nuncrur* 
um ad medicaminofam terram rcuertor, quac proinde quod aqua irrigata facile in 
,ut« foIuuur,terra appcllatur: quia ucro ca utimur uelut alijs mcdicamcntis,idcirco 
JJ°n iniuria Grarce pharmacitis,Latine medicaminofa fola uocatur,ncmpc quia aut 
r
°^eft ciufmodi,autcuidcnriorcm uim mcdicaminofam poffidet. Id quodfaneue* 
eft,Nominatur autcm ampeIitcs,non quod uitem in eafcrcrepr^ftat,fed quod 
^ttcircumlita inxcrimat nafcentesineauermcs,quos fcnipasapudnos uinitores 
Q-q 
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cognominant, Nafcunturporro hiincuntcucrc, quum gcrminarcuitcs, turgerccjj 
carum pars undc gcrmcn cxitCqucm oculum nominant Jincipiunt, Hos igiturocu 
los fcnipcs depafcentes,non lcucm uiti noxam afferunt; ac proinde oculorum ifto* 
rum radices,qui hajc fapiunt, inungunt ac illinunt« Hac itaquc rauonc ampclitis SC 
pharmacitis id gcnus tcrra appellataeft, uel exco quod fcnicas pcrdat quantum ha 
bcatfacultatis medjcaminofeindicanstSed SC a rcliqua tcrra,qua ad curarioncs uti^ 
mur,multum diucrfa cft:quippe qux proxime ad lapideam perucm'at:quamobrem 
mifccri eam m mcdicaminu fcriptionibus copcries, ubi cxiccarc atcp digcrcre quic! 
opus eftt Necenim mordacitatis expers eft, nec moderata, necmitigandiuim obti 
netuelutChia, Samta, S»C Sclinufta» Atc^ deCimoliaquidcm didum eft, quod lllis 
paulo fitualentior,ueruntame ctiam morfus expers, maximefi elota fit, Crcticaue* 
ro tcrra iftis quodammodo aflimilis eft: ucrum admodum imbccilla eft,multum ha 
bens fubftanriae aeriac: ineft tamcn ci uis extergcndi: quamobrcm ca homines uafis 
argcnteis fordidis fplcndore recuperant 4 ltaq? &C h^c tibi ufui fuerit ad eaomnia, ad 
quce alias finemorfu extergentesidoneas eflepofuimus» Harum omniumLcmnia 
ualenriflimas uircs obrinet.Siquidem SC adftri<fi:io ei qua?dam incft, Porro Erctricn 
fishacctiam ualcntiorem poflidet,hadcnustamcn,utnondum mordicct, Quodii 
lauetur, ualdemodcrata efficitur,non fccus atq? fupradidae, Bxpcditucro hanctcr* 
ram non femel-, fcd bis tcrcpiauare, ut&CimoIiam . Qtiin SC urunteam quidam, 
quouideliccteflcntix reddantfubrilioris SC acrioris,ut6«f addfgcrcndi potcntiatran 
feat, Ca^terum fiuftalauctur,runcdcpofiratn aquaacrimonia, fubriliratcm quidcin 
quam ex toftione acquifiucrat, retinens, deficcantior conftitilitur, Qtiocirca quu"1 
uftionem non expcrta,comunirationcterraecuiuflibct,ulceribus fitaccomodajtna* 
gis ccrte iam congrutt SC ad ea quar carnem fibi reftitui argre patiuntur, SC ad ca qu^ 
ad cicatricem diilicultcr pcrucniut, fi poftqua combufta fucrit,abluatur+ Porro quU 
dux cius fpccies fint,ca quac colorc cft cincricio, illi cjuae admodu albida cft 
I5(t aiia terradidtaPnigitis,totaquidcm faculrateCimoIixaflimiIis,cxtcrum co\° 
rediuerfa,Eftcnim atra,pcrmdeut Ampelitis, Porrouifcofitatem Sc tenacitate no11 
minore quam Samiatcrraobrinctjimo nonunquam etiam maioretCsetcrum dur^ 
te hac immani SC graui pefte, allata ad mc terra eftcx Armcnia ea quac Cappadoc^ 
finirima eft,ctiam liccantiorxolore pallido,Lapidcm qui donarat.non tcrram appcI 
.labat:promprifTimeq3 in lcuorem foluitur, ccu ctiam calx.Siccnim uidelicctnun^ 
po pctram combuftam, Verum uti ncc in illaarcnofum quippiam admiftum efbic3 
nccin Armcnia, Nam pofteaquam inmortario piftillo comminutacft, adco eftlc' 
uis,nec plus eftlapidea,quam aut calx,aut Samius aftcr;tamctfi non £quc ut aftcr 1c 
uis cft. ltaq; illo criam magis confpiflata eft minuscp aeria: quamobrem opinionenj 
ac phantafiam prarbetijs qui ncgligcntius intuentur, quafi lapis eflet. Cxterii qu°d 
ad pracfcntia atrinct,nihil intereft, lapidem an terram uocites, fi id modo tencarnUs' 
quod fumme deliccat.Siquidcm ad dyfenterias,&r ucntris profluuia,tum fangoiIllS 
exputrioncs,^ catarrhos,ad haec ad putrcfccntiaoris ulccra in primis copetit.Qy111 
SC eosmagnificeiuuatquibuscx capitein thoraccmfluxio decumbit: quamobref11 
illis quibusex talioccafioneafliduedifficilis eftanhelitus,ualideprodeft,Sed8^c(?i! 
qui phthoe laborant,adiuuat+VIcus cnim corum deficcat: ut haud ctia tufliant,^)., 
in uictu peccetur non Icuitcr, aut ambies dcrcpcnte ad intemperie rccidat, A c m1'?. 
uidetur, quod ficutin fiftulis fa-pe confpeximus, non in alijs partibusduntaxat/c 
in ipfo etiam ano,utcitra collyrrj immiffioncm quodfordem SC callum auferret,ip 
duntaxatdcficcantemedicamine contraherentur ac claudcrcntur, itaquocp 111 PLl 
monis eucnirculcere. Siquidem SC ipfum ab exiccaribusiuuarimcdicamcntis pcr* 
inde confpicitur, uticpquum mediocreeft,non admodum magnum. Itacpuifi fu^ 
quidam eorum qui talia habebant, prorfum eflc libcrati. Ac quidam quiRom31. 
Libyam talcm ob caufam profcdi funt,planefc fanos efle crediderc; SC fane 
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annos aliquotinculpate tranfigebant; poftcaucro quum non pari dcgcrcntcura Sc 
eautionc, rcditus morbi appatuit • Hos crgo, ut dtxi, bolus armcnia cuidenter ad^ 
iuuit, Qtiin SC cos quiRomar agunt,qui alliduodiificultatcfpirandidifcrudantur, 
magis etiam.Porro in magnahac pcfte,cutus cadem facies fuit atquc cttis quacThu 
eydtdis mcmoria graflabatur, quotquothocmcdicamebibere, celeritcr curari funt» 
At quibus non profuit, omnes intcriere, fcilicet quum nec alio quouis iuuarcntur. 
^ndccolligiturquodijs duntaxatnon fucritauxilio,quiplane erant incurabilcs, 
Caeterum bibiturex utno albo, confiftcntiatcnui, modice diluto, fi aut plane fcbri 
careat,aut lcuitcr ea tcncatur: fin grauius febriat,admodum aqueo. Non tamen ca« 
loreuchcmcntes funtfcbrcs peftilentialcs + Porro deulccribus reficcari poftulantu 
busquidattinet diccrequantamuim habeatbolus haecarmenicac' Liberumeftau 
^eiri utcunquc appcllare uelis, ftue lapidcm, ut is qui mihi donauit; fiue tcrram, ut 
CS° 3 quandoquidem humidis rigari patitur 
De lapickbus. 
Xfpontcnatiscorporibus funt&lapidcs,hocdiucrfi auulgo nuncu 
pata terra, quod rigari non fuftincnt • Vires habent parrim lccundum 
^totius fubftantiac proprietatem, partim fecundum qualitatcs effecfhi* 
j&jy ccs, Porrouthaccdiifcrant, fupcrius docui. Nuncautcm fcimo nobis 
efto dc illis quac fecundum effccftrices agunt qualitates: in quibus fane 
Sc utcndi ratio ac methodus. biquidcm, ut oftcndimus, facultatcs quic piopiic-
latis totius fubftantiac ratione infunt, a methodo ac rationc alicnx funt, SC pcr folam 
n
°fcuntur expericnttam.Nam cur hiclapis tado uulncre,unde fanguis prorumpit, 
Curftim cius rcprimat ac fiftat, haud nouimus, At cur lapis quem uocant Hannati* 
!en3in oculares facultates indatur,haud latct.Nam id rationis inucntum eft.Si cniin 
^cotc ocularicum terras cum aquadonec mellis craflitie accipiat, adftringentem 
^cultatcm pcrcipies, Atqui didicifti quod phlegmonas ctiamnum gIifcentes,potif* 
"^um qua: contingunt in partibus ncruofis, rcftringcntibus medicamcntis rcpcr* 
CutCl*e oportcat; at ubi haud ctiam fanguis in partem affluit, adftringentibus med^ 
ClIll
's,qux digerant, adiungerc, SC fenfim ad ipfa fola tranfirc. Atque dc huiufmodi 
^idem facuitatibusinlapidibus diflcrcmus, ubieapriusin memoriam rcuocari* 
mus
,de quibus fufc locuti fumus in Itbro contra cos confcripto,qui infultant i)s qui 
ll0cefoloecifmum committunt.Nam horutn quidam AIQoy (quac uox lapidcm Grx 
%nificat) mafculino gcncrc efferri non finunt: ucrum fi dicas, *>y tiSoy 
kujjcc, non alitcr uociferantur, quam fi ipfis in caput lapis cflctconiedus; uc* 
|Utetiafiqutsdixcrit rrt>y<Af u£ (qucrcumfonat)exclamanttanquam fuftepcrcuffu 
la^ue fi quis eorum fuafu confuetamedicis nominamutarein animum inducat, di 
Cc,ls 
-rluj xiQoy, tLjj KipccriT ty, 7rvf'niy, $ TkvycchccKTiny, yisoy, ut curio-
fane & ftolidus damnabitur; nimirum quum uctercs ex more omncs mafculine 
e^cranteorum differcntias, cu^ccriTiy^Tn/ftTiy^ycc^ct-KTtTty^MTniy^yctyocTiy^tsoy^^ 
^l%*fk&ioy,(jt.iiJui>iT[juj. Econtrario uero M-xswrfxy feminine pronunciant,non i°y 
mafculine.Nam QctrtccfjiTtTfxy, non ccnoy mvfoy nominat, nccjj Aidcy oc<rtoyy 
l0ccft lapidcm afium, ccu eriam afiac pctrx florem • PorroexpctracombuftacaU 
Cem ficri dicunt • Attamcn Hcraclides Tarcnrinus, SC alij nonnulli, non ex quouis 
^piclc calccm ficriuolunt, fcdcx (oIapctra,nuncupantcsitapcrexceIIenriam fo^ 
UlTl qui fitlapidum dunffimus • Equidem egouclex induftria SC ftudio confueui 
putaris inuiccm nominibus utroq? modo talia efferrc, de quibus inuriliter nonnul 
lrixantur,id reipfa commonftrans,nihil offendicnarrationis claritatcm utrouis 
!*odo quis dixerit. CiEtcrum mirandum non cft, qui ignorant enarrationis natura* 
,Sautunam folamcp habendam uirtutem, ipfam fciltcetperfpicuitatcmacclarita< 
lem > aut ccrte omnium aliarum primam principcmcR atqueoptimam, fi ad tantas 
Qa * 
\ 
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c ucrtanturnugas. Itaqucdcrjs lapidibus primum difTcram,qui mortarij autcotis at* 
tritu in Itquorcm fuccum uc foluuntur, 
Cifcris* P umex, 
Caetcrum fipumcxintcrlapidcs rcccnfcri potcft, &fipfe cfufdcmcft facultatis, 
quod ccrtc ad abftcrfionem attinet,uclut criam figulina tefta,ac multo magis ea quc 
fornacium cft. Scd Smiris acrimoniae quiddam obtinet: promde caufticis 8£ dciic* 
cantibus facultatibus additur, eiscp qux curantgingiuas laxas, acmollitie fluidas* 
Pumex autem fi comburatur,hauci erit inferior eofdem ad ufus Smire* 
Df lapidibus qui inJfcongijs reperiuntur. 
Lapidcs qui reperiuntur in fpongijs,frangendi uim obtinent, non tamen itauali 
dam utlapides in uefica comminuant: 8C qui id fcriptum rcliquerunt,mcntiti funL 
Verumqutin renibus confiftunt rumpunt, uelutquicx Cappadociaconuchun* 
tur,quosin Ar^eonafci aiunt» Soluunturautemhiin fuccumcolorelac^eum^cx 
quoliquet, quod extcnuandi uim obtinent abfque ut infigniter cxcalfaciant» 
Oflracites. 
Porro oftracitcn uocatum lapidcm prxdicare quofdam audioquafideficcandi 
ualenter facultatcm obrincat, tempcratam exadftridione&: acrimonia, uelut G& 
ctodcnnominc pupillasexpurgarc,&:uberumteftiumcj3 phlegmonas fanarc,cxa* 
quauidelicet inundum» Attamen Cotis Naxixramentum mammas uirginibus 
fuo tcmpore prohibet tumefcerc, &C puerorum teftcs, tanquam utdelicetparriccps 
facultatis refrigcratoriar, 
Ophites, 
Sed ophitcs quem uocatlapis cxtergendi confrigendiqj ufm poffidet, ccu etfafl1 
uitrum, Admodum enim ipfum ex uino albo ac tcnui epotum Iapides ueficae contf 
rit atqj conft ingit» V erum ipfum in lapidibus quifpiam fortc non numcret, 
D , Ufyis uiridis. 
Proprietatem nonnulli lapidibus quibufdam teftimonio fuo adfcribunt,qualcin 
rcuerahabct Iafpisuirens,ncmpe ftomachumadhaefuucntrisqjosadiuuans. A4-' 
nonnulli quoc^annulis inferunt, fcalpuntcp in co draconem radios habcntcm: u^ 
lutrexNcchepifios memoriae prodiditin fexto &C decimo libro.Sane huius cgo qu^ 
quelapidis abunde feci pcriculum» Torqucm enim ex huiufmodi lapillis cofccftufl1 
a collo fufpendi,ita ut lapides os uentris contingercnt, Apparcbantautem nihilo^ 
cius prodeflc, ctiamfi fculpturam non habcrentquam fcripfitNechepfiys» Porrol2 
pidem omphatirin uir fide dignus reucra iuuare morfos a uipera fufpcnfum rctul'1» 
Scddufmodi facultatesextraufum funtmethodo conftantciruueluteriamquufl1 
Hieracites &C Indicus proflucntcm ex hafmorrhoidibus fiftunt fanguinem* 
Sapphyrus. 
Scd &C Sapphyrus itflos a fcorpio epotus iuuare creditur» 
A phrofelinus. 
Et aphrofelinus qucm uocant, comitiali morbo ucxatos: non tamen nos cxpcP 
ti fumus. Suntuero &Cahj Iapidcsnonnulli, quiaduerfus quacdam fufpendunmr* 
C^etcrum quidam charadcres quofdam &C Iitcras infcriptas habent:ficutqui ha'* 
morrhoidtbus congruitHicracites: cuius nos fecimus pericuIum.Sed non eftnuf^ 
tempusdeillis diffcrere, quac folacxperientia fidcmhabcnt,acnonrationaliqlia^ 
dam methodo in ufum ueniunt. Aliud dehis tcmpus crit&Clocust Nuncautcm 3 
id quod toto opcre propofitum fuit, rcuertor* 
Diofcoridis Thyites. r 
Omnium didorum Iapidum ualentiftimamuim habetisqui cx Aethiopia 
fcrtur,quadantenus fubuiridis,ut Iafpis quem uocant» Soluitur hic lapis in fuccu^ 
colore ladeum, guftu uero acrcm, ac proindc illum nemo ocularibus mifcct fa^11 * 
tanbu^ 
/ 
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tetibus,nCcfluxionesrepercuricntibus,nequeulcerafananrihus:fed tantum ad pur 
pndum,&:abftergcndum quxpupillam offlifcantabfquephlcgmonc: cxquibus 
luntcicatriccs recentes,quas attcnuare poteft: fed &C oculorum ungues(Grxci ptc# 
rygiauocant)utiquefinon admodum duri fucrint. 
I udaicus. inVfU IIHJ* 
Eft &c alius Iapis uiribus ualcntioribus tn Palaeftina Syria proucnicns, colorc can 
dido, fpccie concinna, lineas habens ceu torno dudas« Appellttant cum a Ioco in 
quo nafci confueuitjudaidim: utunturcp ad ucficae lapidcs,in cote folucntes,^ ex 
aque calidc tribus cyathis potui prcbentes.Sane in quibus nos experti fumus,profe 
cttnihil,quod ad lapides ueficc perrinet:ueru ad eos qui in renibus h^rct,efftcax cft+ 
Pyrites. 
Vnus eorum qui ualidam facultatem poflident, eft&f pyritcs qucm uocant,quo 
Utimurdigerenticmplaftro admifto: adijcitur ci&C fchiftos: ab hocmcdtcamine&C 
Pus facpenumcro, &C confiftcntiagrumofain fpattjs intermedtjsmufculorum nata, 
Pcrhalttumdigeftafunt, Ca*tcrumubiinufumuocanturlapides,admodumuehe? 
t^enter contufi,atquc ad lcuorem redacfli fint oportet,fimiliter atque ea quce in oph« 
thalmtcas facultatcs admilccntur • Etenim nifi pollinis inftar comminuantur, adco 
utinprofundum corporum quibus applicantur fubeant, aflimiles mancntiftis ma 
rirus, ac fluuiatilibus arenis, qux &C ipfae communcm omnium lapidum uim pofli-
^ent. Siquidem exiccant uimcntem ab aqua inter cutcm carnem, uidelicet laboran 
te in eis excalfacftis dccumbcnte • Non tamen ad aliud quippia eis utimur tanquam 
praedicftis, puta ad ophthalmicas &C fiftentes tum fanguincm, tum muliebre proflu* 
uium facultates, prartcrea ad glutinanda ulcera, cicatricc claudcnda,carne implcn^ 
^•Nam quiex eis acrcs nonfunt,ad hxcomniafunturilcs: ucIutS<racrcs,quorum 
! P°fterius menrionem faciam, ad detergendu abftergcndumcp, tum dctrahcndum, 
extenuandum,digercndum,ualcntcrcp ficcandum,^ coliiquandum, 
P hrygius, 
Huius facultaris habctur &C phrygius qucm uocant.Sed eo fcmper utor combu* 
quidcm adulcera putrida, idcp autipfo pcr fe, autex aceto, autcenomelttc, aut 
Oxycrato: ad oculos ucro medicamcntum ficcum cfficicns: quod multi nunc acce* 
Ptum a meobtincnt^ Mifccnturci 8C alia quappiam. Diceturautcm dcipfo in opere 
J*e componendis pharmacis: nunc fatis cft dc gcnerali eius facultatc explicuifle: ua* 
"deenim deficcat, habcns quiddam adftridionis fimul &Cmordicationis. Didum 
j!e,'o fuperius eft, ea eflc omnia oprima medicamina, plurimicp ufus, qux miftas in 
kfehafce facultatcs habcnt,nempercpercurientcm, &C digcrcntcm. 
Ageratus., _ ' 
a autcm lapis agcratus qucm uocant,quo utuntur coriarij,facultatis mifta?,adi: 
ltrmgcntis fcilicet, &C digercntis • Sedde fola adftringcnte confidcrandum • Iuuat 
9Utdem cuidcntcr columcllas phlcgmonc grauatas • non tamcn apcttam guftu ad* 
^Ctioncm prarferre aut acrimoniam confpicttur. 
Afiius. 
, &C altus lapis in Aflo proucniens,qucm ob id ipfum Aflton cognominat,non 
1 Urus ut petrse • Siquidem color illi cft pantercp conftftcnria ceu tophi, fnabilis&: 
Xus. Innafciturci quiddam farinartenuiflimaefimillimum, qualts in molarum pa« 
r
'
eubus adhxrere uifitur. Appellitanthocmedicamcntumpetracafiae florcm . Eft 
Ucro &C fubriHum partium, utfinemorfu nimis molles carnes ac fluidas eliquct. Pe 
traucroinquanafcitur, tamctfiuimhabeatilli fimilcm,adionistamcn uehcmcns 
tiainferiorcft» Hoccnimeapotiorcftflos, noiitantum quodmagiscolliquetacdt^ 
&erat,& uclut fale condita feruet, fed &C quia hacc pracftet abfquc uehemenri mordi^ 
e^tionc, Habct &C falfcdinem quandam in guftu hic aftie petrac flos:ut conicdura fit 
3 
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illum nafd exeo quod ros ex mari iii pctram rcfidcns.poftca a folc dcficceUir* 
Gagates. 
Eft S^alius lapis colorc atro,qui ubi igni admotus fuerit, pcrfimilcm bitumini o* 
dorcm cxhibct: qucm Diofcoridcs nonnulliq* alij in Lyciainucniri prodidcrunt,aa 
fluuium riominc Gagatcn, undc &C ipfi lapidi nomenclaturam inditam dicunt.I go 
lamcncum fiuuiumnonuidi,tamctfiparuanauicuIatouus Lycia^ Iittoralcgcrim, 
tjuouidclicct quie in cafuntinfpiccrcm • Cruftaccos uerolapides, &C qui in igncm 
additicxilcm flammam cdercnt, complures cx CoclcSyriaafportaui,natos in collc 
mari mortuo,quod uocant, circundato, quaoricntcm fpc<H:at,ut SC bitumcn cft: e* 
ratcp Iapidum odor fimilis bituminu Vtebarqj cis ad tumorcs in gcnu diuturnos, BC 
acgre curabilcs,miftis uidelicct facultatibus quae ad hoc fymptoma probatae fucrant. 
Plancqj uifum cftmihi euidentiorcm earum facultate rcddidifTc. Mifcui ucro ipfum 
6CBarbaro quam uocant: &C palam mcdicamcntum efFedum eft exiccantius, adco 
ut& finus contrahcret, ncdum cruenta uulnera glutinaret, ad c]uae competere 
xime Crcditur, Eft &C alius lapis, cuius mcminitNicandcr hunc in modum* 
Si lapis uratur candcnti Thracius igne,&: 
Poft madeftat aqua,flagrabit totus: at idem 
Mox oleo affufo pcnitus rcftinguitur: adfert 
Thracius hunc ad nos paftor de flumine,nomen 
Cui Pontus» 
Vcrum nullus eius inmedidnaufus eft: neq?NicandcrpraetergraueoIentiam,qu£ 
fuffitu feras fugat,quicquam ci adfcripfit. 
Mdg nites-, cpice fy Herdcl&a. Mdgnes. 
Ex Iapidibus unus eft dC magnitcs, Sc heraclaaquam uocant, adfimilcm hsetn& 
titi uim obtincns» 
A rdbtus. 
Attamcn arabius quem nominant, lapis clcphanti fimilis, dcficcantis abftergefl 
tisqj facultaus eftt 
Aldbdftrites. 
Etalabaftrites uocatusunguisin medicina: ufum ingreditur combuflus • Qp1* 
dam cum bibcndum dant ftomachicis» 
Smiris. ' ' 
Scd SC fmiris quod multam abftcrgentcm habcat facultatcm, clarum eft uelc* 
eo quod dacflylioglyphi, hoc eft qui annulos cxculgunt, eum in ufum illo utantu1# 
Quinctiam quod dcntes puros efticiat,expcrti fumus. 
Hamdtites, G dlaftites, M elitites. 
Porro talium quoqueunus eft haematitcs qucm uocant, a coloris fimilitudinc^ 
appellationis fortitus: ficut&f galacfhtes, quando & ipfc in fuccum folutus, lachj^ 
milis confpicitur • Huic autcm colori adfimilem fuccum cfficicns melititcs a md^ 
fimilitudinc, quod guftu reprxfcntat,nuncupatus eft» Porro oftcnfum in quarto 
rum coinmentanorum eft, quod fuccusomnisdulcisatcmperatocalorc taliscu^ 
niat, adftringcns ucro a frigorct Habebitcrgo lapis hacmautcs tantum frigidita115' 
quantum habetadftridionis : mclititcs uero calorcm tcmperatum: mediam aiitt:tTl 
utnfque tcmpencm galaclitcs • Mcrito itaque aufi funt medici ocularibus facul*at*' 
bus lapidcm rnifcerehsematitem» Acfolo eouti poffis fupcrctltjs exafperatis,fi 
dcm cum phlegmone afpcra fintrcddita, cx ouo ipfum dilucns: acfi magis, ct,a,rI 
pcrdccoclum toenigracct. Sinuero citraphlcgmoncn, cx aqua • Incipito ucro fc^ 
pcr amodice humido per fpccillum infundcns.Vbiautcm quod uircs cius feratc0^ 
ipexerts, magis ac magis craffum efficies: actandcm adco crafTum facies, ut 
cilli cufpideinungas fecundum fubiertioncm autcuerfioncm fupcrcili] • Hici^c. 
lapis fimtliterin.cote contritus, fanguinis expuitioni competit,omnibuscp ulcc^ 
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bus.Porro ficcus fi ad tantum r cdadus fucrit Ieuorem,ut pollincm tcnuitatc cTqucf, 
^prtmitexcrefccntia. Atqucconullusfoloatcp pcrfefeuntur. Ego uero, uripropo 
lui,ufus fum facultatecius cxguftus qualitatccomperta, quum moxexpenentia pe 
riclitari uellcm, nunqutd rede coniecifTem • Etipfaquidem oculorum ulcera folus 
Pcr fc cicatriccincludit,utpaulo antecomprchenfum eftattritus, carterum aut aifu* 
*Us,autinuncT:us+Nam &C id cxpericntia cxploratumhabco» 
Schiflos• 
Huic lapidi pcrfimilcm uim obtinct,uerum infirmiorem, is qui uocatur fchiftus 
ac poft cum galadites:atmclitites caliditatis ctiam nonnihil,utdixi,adiunxit: ut ita' 
SUc tinufquifque leuitcr ac fenfim ab haematitis facultatercccdit, ita ad oculos in u« 
, 
Urri ducitur: cft tamen mitior. Porro mitiora rcmcdia partibus cttamnum phlcgmo 
,
UcafHicflis fempcrgrariora funtatquciucundiora: ccetcrumliberis iam phlegmone 
P^rtibus infirmiora quam quac pcrfanarc ualcant • Porro quum lapidibus omnibus 
G
°minune fit ut deficccnt, quotquot cx tjs in fuccum foluti, aut alioqui ad Icuorcm 
nullam continuo quajitatem in guftu ohtinent, hos putandum cftcflc tum in=r 
'
rrnifIimos,tum mitiffimos,tum minime mordaces. Atqui mantfcftam guftui qua^ 
"JHI offerunt,hiproqualitatis proportioncpotcntiam poffidcnt:ac fiquidcni 
o. ""ingant, ad comprimcndum, conftringcndum,fpiflandum,2^ contrahcndum» 
,uero mordicent, ad excalfacicndum, digerendum, 5Cliquandum» Medij corum 
Uutqui abftergcnt citra mordicauonem • I gimr harmatites, fchiftos, galaditcs, ac 
jnclitites,in fuccu foluuntur quo pofui modo,ad cotcm autmortarium attriti:quum 
'
Ut& altj Iapidcs in fuccum folubiles, ut qui in Acgypto nafdtur, quo utuntur ad 
Plcndorcm Iinteis conciliandum. Eft autcm omnium didorum minimequalitaris 
& Pattlceps,nec adftrtdioncm,ncc morfum,nec abfterfioncm pne fc ferens: quocirca 
°
c ipfum duntaxat lapidi huic ineft, quod deficcctuidclicct: proindc cerato eum 
g Uccntes, ad cicatriccm ulceribus inducendam in mollibus corponbus ufurpant* 
^Cu &C ocularibus mifcctur facultatibus perinde ut modo didi: at quanto cft maio^ 
c,TloIIiendiuiquam prxdicfli, quod nullam uidclicctcffeftriccm qualitatem ha* 
Cat>tanto ettam modoratior eft,minusq3 fcntiri potefL Hunc lapidem quidam mo 
°
xum, nonnulli graphida nuncupant. 
M etalhca medicamentd. 
Etalltca mcdicamcnta appcllaremcdicis mos cft, quorum gcneratio in 
matallis eft,fiue fpontanca,fiucpcrfornaccm fada.Er ad hectcrtio Ioco 
funt quac rurfum homincs cx his ipfis praeparant quouts modo,ucIuc cc 
ruffam,pforicum,Tandyca,phycum. Deinceps itacpdcfingulis dicctur 
ea ferielitcrarum,qua quodq? nomcn incrpit. Vcrum illud primum de 
nibus illis diccmus comuni pracfatione, qualcm dc lapidibus paulo ante habuu 
Us 5 &C his etiam fupcrius de tcrra medicaminofa • Nam uti illis id intcr fefe omni* 
Uscommunecft, utdeficcent,itamctallicis quoqucmedicamcntisomnibusreft 
I llTl cflcntia corum terrea,fccundum clcmcntaris uidclicct tcrrc fignificatum nunc 
aj^u5ndo • Sed quemadmodum a nobis cx terra figulinadolia dC ficftilia, olla^, QC 
^ ^ciufmodi parantur, per igncm, qui torrendo humiditatcm abfumit,durata: cun 
c,nin modumin terra,caliditatcdiutinamiftam cxterra&:aqua,nonnunquam 
^ atn aerc, fijbftantiam unicnte tcmpcranteq?, acpoftea dcficcantc, mctallicorum 
^ Cu,'camcntorum proucniuntconfiftcntiae.Porro Iocorum in quibus hecproucni* 
Q natura, prout plus minuscp cft frigtda, alia plus, alia minus congclat ac cogit, 
^vUcmadmodumitaqucinterrx diflcrcntijs plurima incft effcntia tcrrxclemcnta^ 
> Paulum uero aeris: ita in mctallicis multum immiftum cft ignear fubftantiar. In 
^jO corum funtlapidcs.Pioindc plcraq; mctallicorum mcdicamentorum alia fc* 
^ autbis,alia ucro frcquentius lota, idonca funtad dcficcantcs finc morfu faculta 
hae funt comuncs rationes quas pnefcire oportcattDcinccps ucro dtcentuv 
Q.<] 4 
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c qu^ ciriquc fingularim funt propriar, idcp iuxta literarum, a quibus appellationcs 
mcipiunt, ordinem* 
H ales. Sales. 
Sal partim exmart prouenit, in falinis utdelicet, quas Gracci uocanthalas,cuios 
8C inter marinamedicamenta mentionem faduri fumus: partim cxterraeffoditur, 
Graeci O§VKTVVS<XMCV nominant,c6muni metalltcorum gcnerecomprehcnfusA trl;f 
que uis adiimilis eft,fiuc fofttlis ftt,fiue ex mari oriundus+ Dc quibus 8C fupra ucrba 
fccimus libro quarto, eo Ioco ubi falfum ac falfuginofum faporcm ab amaro dtftin* 
ximus, Ac nunc quoq; dicctur,quod aphonitri quidem amarus eft dC abftergcns: fo 
lis ucro tanto in abftcrgendo infertor eft,quantum acceftit adftricflionis»Eft enim ex 
duabus qualitatibus miftus,abftcrgcnte uidelicet,& adftringente+ Porro quod marf 
gnoperc uterq; dcficcct,fupra monftratu eft:cacteru utriufq; tn medio eft fpumalitri# 
Armeniacum. 
Armcntacum uim habctextcrgcntcm cum Ieuiculaacrimonia, 8C leuiflimaad* 
ftridionc, Itaquctalcquum fit, ocularibus mifcetur facultaribus, Etipfo pCr fefc 
quoque adpolltnis Icuorcm rcdacfloutuntur ficcoadpilorumin fuperciltjs incrc* 
mentum,ncmpeubi pra: humorum acrimonia partimexcidunt,partimueroncc 
crefcunt,ncc alunnir, Siquidem dcpaftis his acrimontjs,inbonum naturachabituni 
pars reducitur,Cuius quumaliafint munera,tum etiam produccndi,incrcmcnturrt 
p"ra?bcndi, ac roborandi qui in fupercilijs funt pili: quippc quum prima 8C cx pro* 
feflbquaedam (intmcdicamcntorum opera:quxdam uero mcdiantcnatura, qu# 
animantiumcorpusdifpenfat,eduntur,uelutquxinhisipfis calltblcpharanuncti 
pantjpfaeniin partes oblaefas mediocriterdeficcant, pilos corrumpcntem humid^ 
tatcm abfumcndo: qua? ubi abolka eft, tum natura ad proprias rcdit adioncs, nifl14 
D rum fublatis quae hactenus impedimcnto fucrant» 
Arrbenicum. Auripigmentum. 
Arrhcnice,fiuearrhenicumCutrocp enim modo appcllitat) facultatis eft caufti<#> 
fiue urcntis,idc[3 tam combuftum quam uftionis expers, Caeterum id conftat ufti°' 
nercddi tcnuiorum partium, Vtuntur porro eo ceu adurentead denudandam pi'lS 
partem quamuis» V crum fi diutius inhaercat,nec cuti etiam ipfi parcett 
Aphrolitrum 
Aphrolitru ab aphonitro differt* Litri enim aphros, hoceft fpuma,medicamcfl^ 
tum eftcxiccaterium, afpedu triticeae farinae fimilis, Etenim alba eft,non utafi#Pc 
trae flos,cinericea. Aphonttrum uero farinac fpectem non habet,ncquefolutum cft 
fed congclatum dC coacftum : quo qut in balneis fordes extcrunt, quotidie utuntu'* 
ea dctcrgcndi facultatc,ut nonmodo fordesextergeat,fcdetiam pruritum fan^ 
nempe digercndis quae ipfumexcitant faniebus+ Nonabsre itaque medicicx 
multadigcrentium medicaminumprxparant.AtfpumaIitri,ciufdcm quidcm cu»11 
Iitro tum naturae,tum facultaris cft, cacterum cftentiae tenuioris* Dicftum tamen PaU 
lo ante eft, aphrolitrum in mcdio confiftentem haberc facultatem aphonitri &C fa'lS' 
Aphonitro enim fblaineftuis extcrgcndi, faliucroctiamadftringcndimulton1'1' 
gis,ac extergendi» 
Gypfus. Gypfum. 
Gypfum&ipfum adcommuncm omnium terrcnorum lapidofbrumqj corp^ 
rum facultatem, quadeficcarcdidafunt, infuperhocadiunftum habet, quodcu^ 
cultatis emplaftic£t V nitur enim ipfa ad fefc,&" cogitur Iapidefcitcp maccrata 
obrem ficcis medicamenris,quaead fanguinis accommodantureruptionem^uti'^ 
commifcetur, Namipfaperfefelapidofafitcoacflaaccongelata:proinderiga*e~f 
lucrccp lllam cxcogitaui tcnui alboqj oui liquore, quod ad ophthalmias utile efl?3 
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det. Excipereueroquod ficmaceratum eft,tcncllis lcporispilis,autqui pciindc 
*unt mollcs, expedit» 
Gyp fum MKcujptvoy, hoc efldeuftum. 
Gypfam combuftum non aeque emplafticam uim habet,oeteru tenuioru cft par* 
ualentius dcficcat. Qiiin 5C rcpercuflbriucft, maximefimaccrcturoxycrato» 
Diphriges. 
piphriges miftamhabet nimqualitatem,tum facultatem* Habetcniminfcfe 
quiddam 8C mcdiocriteradftringcns,5^ mediocriteracre: quamobrem ulccrum 
bcllium optimum mcdicamcn cft. Conucxi autem &C huius medicamend uim 
Scnte ex Cypro Solis, ubt metallum ab urbe abcftquafi triginta ftadtjs, Proicd 
cnimeratinmcdio fpatioxdiumquaeante mctallumcxtrucfke erant, 8c uici quiei 
Iubiacet»Cxterum pra:fe<3:us ac procurator metalli,id quod poft cadmiam repcrire* 
>efie dicebat inurile, itaque abtjci non fccus atquc uftorum in foco lignorum ri 
ncrcm» Vcram hoc mihi multo uriliffimum facfhim eft medicamentum, tum ad 
putrefcentia oris ulcera,fiue per fe,fiue cum mclle cui detracfiafit fpuma: tum ad an=: 
SPnam, uidelicet ubi iam per adftringenrium mcdicaminu auxilium conftirit quod 
*nflucbat» Practcrcacolumcllamubipnefecuiflem,ipfo folofi^ ftattm, 8C ufqucad 
C1catricem fumufus: ac frcquenter cxacfle occlufam cffecit cicatricem tum huius 
particulae, tum omnium adeo cxu Iceratorum, Sicinulceribus omnibus pudcndo* 
*Urrr, atquc anit Vfus autem fimilis cft ut in oris ulccribus: fiquidem cx partcs cif= 
em fere medicamenris gaudent,nimirum caltdac fimiliter achumidae» V erum ha?c 
Oratio iam tracflatum dc componcndis mcdicamentis attingit» Ea itaq? omiffa, ad id 
Suod propofitum eftpcrgamus, uniucrfalcm mcdicamcnti cuiufcp facultatem ex^ 
B P0ricntcs, ficut fanediphrigis diximus • Adijciam ucro huicqui dcillo habcturfcr 
0l?i, rem non modo de diphrige fcitu uttlem, fed 8C de Iemnia fphragide, 8C pom 
P ^olyge, 8C opobalfamo, 8C lyciolndico • Nam ctiamnum adolefccns didici harc 
aPr^parare,uta ueris nattuiscp nihil diffcrreutdcrentur» Nam qui mc docebat in^ 
®enu mcrccde,homo curiofiffimus crat,non in his tantum,fed 8C alijs fimtlibusjta^ 
C^Ue ln Lemnum, tn Cyprum, in Palceftinam Syriam co ftudto nauigaui,utmedica* 
entorum iftorum cuiufcp uim magnam, quar in omncm uitam mcam faus forcnt, 
cponeremt Sed 8C lycium Indicum cum aloelndica id temporis commodum acci 
Perc contigit,quutn a Palarftma itcr reHecflcrem:quum pcrfuafum habcrcm,co ipfo 
Huod a camclis cum tota farcina aducdum cflet,proculdubio effelndicumiquodqj 
ulteratum haud nofci ab ijs qui portaffcnt poffct,proptcrca quod matcria, cx qua 
Prafparatur atquc adultcratur,illis in locis haud nafceretur+ Porro fatius uifum eft 
^ 111, quibus rationibus caadultcrantur, haudquaquam adfcriberc, utpotequum 
°
mines fcelcratt in lucro ponant talia poffc difcere.Ncc cnim neceffarium eft cum 
Cl
°rum ac gcrmanorum noris acindicijs, adultcrandorum nolle compofitioncs, 
^Uum nihil ad ca difcernenda conferant: imo optem,fi queam,qua? a maioribus me 
PerPeram conficicndorum atcp adulterandorum medicaminum proditce funtcom* 
lltl
°nes omnes prorfum dclcre atque cxtirpare» 
T haon. Sulfur. 
tc ^ulfur omnctrahendi uimpofltdet,cftcp tcmpcramcnti calidi,atque cffcntiie 
^uis, adeo utad multauenenatorum animalium rcfiftat. Siquidcm cgo aducrfus 
ltrirem marinum 8Cdraconem farpenumcro eo fum ufus: &T quum idpifcatores 
JJu°fdam docuiffcm, rcucrfo poft aliquantum tcmporis magnifice mcdicamentum 
^°c commendarunt* Vfus eius eftutSt ficcum icfluiinfpcrgatur, 8C cum faliuami* 
^Utn: nam quu 8Chocexcogitaffcm,ab cxpcricntia comprobarircperi, Sed 8Curi* 
^maceratum idem effeclurum cxcogitauiiDocebam enim pifcatores mcdicamcn 
. niaximeparabiliajdixiqjpulchreillos8Ccuolcoueteri,&melle, 8Crefinaterebin 
ufurostEtfane horum omnium expericntiaiudicium pr*ftmt,Quin 8C pforas 
D 
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8C Iichenas^&lepras nonrarohoc mcdicamcnto cumrefina terebinthma fanaiiL 
Extcrsnt cnim omnes ld genus afFcdus,abfque ut in profundum repellat,quum alia 
multa medicamentaquseillos curent, miftam habeantpotcntiam, ncmpeut digc* 
rant pariter 8C repercunant» 
loy. A erugo. 
Acrugo guftanribus acrem qualitatcm offcrt, digerens, detrahens, 8C Iiquas non 
tcnerammodo, fcd 8Cduram carnem, Porrofupradi<flum cft, nonnullos cius gene 
ns mcdicamenta,epulorica, hoc cftquae cicatricem inducant,appellare, quum ijsin 
tenuiflimum pollmem triris per fpecilli cufpidcm conrigerintulceraexcrefcenria, ac 
poftridie connadareperiant: tamerii illos haudlateat,fi paulo plus impofimm forct, 
fcfe ulcus non contradum, fed erofum inuenturos • Siquidem colIiquat8(: digerit 
carnem,quum mcdicamentaepuloricacontrahant, conftipent, conftringant, 8C ea 
li in morcm illam indurent • Quin QC guftum mordicataerugo,non tantum ipfaulce 
ra. Quod fi pauculum eius cerato non pauco admifceas, id quod ex ambobus mim* 
eft atra morfum exterget» Didum uero fupra eft de talium medicamentorum natu* 
ra tum utfcfe quidam fallunt, ex talibus compofitionibus aut farcoticam, aut epulo 
ticam adfcribentcs facultatem mcdicamcntis quibus minime oportct, utpote quum 
ipfa id nrarftare ncqucant,uerum ea quae ex ipfis compofita funt» 
Cadmitt, 
Cadmia fit ubi in fornacibus aes paratur, nempe tota terra ex qua acs generatur,^ 
fornacibus in altum egercnte uelut fuligincm quampiam, QC fauillam, fiueutcun# 
appellare libebit, Atii non tcrram, fed lapidem nuncupareuelis, ex quo in fornad* 
bus fecerncndo parrim fitses, parrim cadmia, partim diphriges, nihil faneretuleflt* 
Sed&inargentcismetallisefFicitur fimili fecretione fiucgeneratione,autquomo^ 
docuqjuocareuoles» Quin &expyriteIapideinfbrnacibusuftofitcadmia* Cact^ 
rum abfq?fornacein Cypro cadmiainuenitur: aciurequifpiam illam lapidem nucn 
pet .Itaque in Solis,quo tcmpore cgo in infulaperegnnabar,pauciffimam ctiam rel^ 
quum erat cadmue quae in fornacibus prouenit • V erum lapidibus qui in montibu^ 
&riuis reperiebantur,ametallis praefcdo acceptis,cosin Afiam Italiamqjportaui 
ad amicos: a quibus fummam inibam grariam, quod fe uel maximum munus acc<> 
piilediccrent, utquxaliaomnicadmiamultoeiTetpra^ftantior. Ettalemcertemc 
to quis lapidoifamuocetcadmiam. At eius quac combufta eft, aliam botryitin, ali^ 
plaatin medici nuncupant.Botryirin quidem,quac in editioribus domomm, in 
bus fornaces extrudacfunt, nartibus colligitur • Placirin uero, quacininferioribu^ 
Ac liquet fane botryirin partium efTe tenuiorum, craftiorum uero placitin, utranfl11^ 
autcm ui deficcanai,ceu aliamctallicaomnia,&: lapidofaterrcnacB.Porro praeter 
ficcandi facultatcm mcdiocriter item extergit. Attamen qux in Fornacibus coll1^ 
tur,igneaefacultaris aliquid habeatncccfTe eftt Mcrito ltaquelauantes eam,medi^ 
mentum efficiuntmediocriter tum dcficcans, tum extergens abfquemordication : 
urile ad ulccra carnis impletionem pofcentia, 6C in oculis, 8C in toto corporc. 
ulcera magnopcre humida aut putrefcentia in corporibus impendio mollibus, 
liafunteunuchorum, puerorum, acmulierum, eiufmodi cadmiaadiuuat. Atin 
rioribus Qc compadioribus, quae ualcntius deficcantrequiruntur + Itaque illud i€ 
pcr memoria tenendum, fermoncm ad tcmpcratam 8>C mediam cxcefluum natu1'3 
i'n tjs quac ita fimpliciter efferuntur,referendum: puta quum dicimus medicarncni 
autulceracarne implere, aut cicatrice clauderc, aut aliud quiduis eius gcncris p1' ^  
ftare, ad quam urique 8c nos refpicicntes, Ieuitcr dcficcatoriam abfterforiamqja 
miacineffefacultatem dicimus. In caliditaris autem 8C frigiditatis difFercntia, tcmP 
rata quodammodo cxiftit cadmia,ncmpc neutrum infigniter cfficiens» 
C innabari. # 
- Cinnabarimodice acre facultate obtinet» Habet uero dC adftridionis quipp^ ; 
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limicCmfifntermataIlicarccenfcas,calumniahTinfr « 
ojfanAhbiAne: 6,'fi mtcr lapidcs ponas ,lapidcm c(Tc ncTl atvm"sP™"tac* 
dc c°nccdcnt>ncc marinoru hahcri quodpiam uolent Ar r p mmus 
tcsev°r C" ,mcft:TPpCqulInrarcon'cai'ndaturmcd'camVnTv'UU .'a!]ien 
aiij °g;mt,pan"niifnoncmnoncxpntus.panimcuamu!tm n' cac!ujcdcn" 
2dr,huS com'u,ft,s fimilitcr, fubftantiarcfficiturtenuioris '^1 ° ul c ccr' 
dorPmamacSufrltacr,mon'ar'(!lliam rutfumlorioneexuit. V'idcri n'!-'''1'11 u'n^ne 
aut teft conc,liarcnon tant«m fecultate, fcd criam afperitate: ucW-porc"r (PIcn 
rem af?"1'aut hoc gcnus quippiam tmum admoucas, Q_ua- ccrte & r rin' 
nCmCpn^f0rrCUtr0CP'tumlluladctcr8cndlhabeantfecultatcm £pIend,0i 
m
. Lundcm in modum cornua dcufta dcntcs fplcndidos cfficiunt. pe 
C onia. Liximm ex cinere. 
''quia?i"Unl' AbIut° c,'nercflt'lx'uium. Cincrcm autcm, uftorum corportim 
ticul.e 3"11 nuncnpant, fiuc nHtura finc lupidca, fiuearborum animafiuinucDar" 
tCUlna'fi., C'S° "um P'ocrus quod eluimr naturafeiusquidem quod cmov-
(]uod tji -f"'11 natufamJiabet acemmam, ipfum quoquc accrrimum cft; dus 
""W„„ ™cft'cuammodc'atlus- Quarea: icpticis uocatis facultaribus com! 
dtra doIoremadureiil,.Cam tcm P^^cns/ed proptcr fubftanua: tepuitatcm 
Q Cyanos. Caruleus. 
mcnactl^!frmafcuIino'fiuc f<*™ninogcncrcpronunc/arcuclts:bocmcdica» 
, 
tcn«orea5°™.DETR2HENCMUAM uocant, tum di«crendi DO 
I quam Cmnabari.IneftquoqueeinonnuIIaadftricfHo, 
g Lcpis, idefl jquama ceris&ferri, 
^ ^quama alia eftaeris mcdicamen,muho utdiflimff-alia frrvi a > ^ • 
"'acnir • f'cdlucrfe 'unt.nim quod alia magis,alia minus exicm,- ,Zn„U 
tiape;'ST'allatcnufonsfite(len"*'quod?P'usnnuusueadftiidion^tno , 
0ttl
'Uun!l, Kft'C°rtCPa nClpem m deficcando 'ocnm Qbtiuer. Nam & fiibtiliffim» 
°
btl
'"cr'adft^bfantia: cft, mmirum qua: & aruginis nonniliil afllimpferit Maiorem 
^conr,^ ^,0itlem^'uama e ' ^mmaioremftomtijniMis-auamobrpm 
Potcm[U faC'au cramcltorcsfimtquam fquamaxris. Detrafiit&fiquatcarnm 
'
n,lrcnue mordT S' fS C"all| ualentuis he!"« • Omncs autcm fquama: non 
at
'
moJiima /-"i ^1'0 rIaium eft' tIuod cflenri*iplaru confiftentianon 
"litlus cftmmv!'S C j Pn"US C ' S'iuidcm inrcr ca qua: eandcm uim obtinet 
rioidax quod eft tenuius;ceu iuperionbus libris oftendimus* ' 
Lirh r Lithargyros. 
** ''S?™ ^ c^ccatclulcIem uelut alia omnia mctallica, Iapidca 
tes> tumpa'uIcrum omn,um >d efficf moderatiflime: & fccundum alias n,nl? T* 
tefri«cnnUCU S cIuodammodo m mcd,o cft, nequemanifcfto excalfacicn. 
infei,- 1 as *IT*odica tamcn adftringcndi abftergcndiqR facultas ci mpn-n ' incc£ 
conrr.|iC ^ farcoticis medicamentts, quxmediocriterextemenrii 
'"S1!rbus aTC ad^nngentibus. Caeterum ad intcrtrurines fem 'Ui"11us'.^ 
,taqi,em i^Uaj 0qUidCmUtr,'U^Ue,amd,fefacu'taris'cuficrcftn^rf r tcrtlmcd,1 ord,n,s >n mctallicishabebitur.Proindeen Gv. '"Pamceps. Iure 
taque  j T"*v"-"lutrlu,4uc|amatctaetacultattsleuitereftr.,m-
,ertan\ r'0rdlnls t  tall|cis habebitur. Proindeeaficoumr P PS 
"tinl,,m,fcentes<5U* ualentem facultatem obtinent fiue mn!d Utlmurceu mf 
tJ,iq"'? 'Ucm' ficntmliquefcentibusad plcraque mcdicamcnra lcantem j a 
u*lenr mateiiam' qu,a fcilicetBCipfaquodammodo m Cmmadh,bemus lltcm facultatcm poffidcnt, moUo medtum tcnct coium qti;e 
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Nitrum. 
Nitrum didum eft fupra in medio efle aphronitri &C falis uiriumtcaeterum uftum 
propius ad aphronitrum accedit, utpote exuftionetenuius rcdditum: deficcatitacp 
ac digerit: &C fi intro in corpus fumatur,fecat &C extenuatcraffbs lcntoscp fuccos po^ 
tentius multo quam fal • Aphronitrum ucro, nifi grauis urgcat ncceftitas, deuorari 
dum non eft, nimirum inimicum ftomacho: quandoquidcm plus etiam litroinctf 
dit • Sane ad fungos fuffbcantes rufticus quidam uti eo aflolet: QC femper profuiI'c 
probatum eft •Cxterum nitro ufto fimul dC non ufto,6<: multo etiam magis eius fpu 
main talibus uti confueuimus* 
MeUnteria. 
Melantcria cx medicamcntis eft multum adftringcntibus,cum hoc quod omni'3 
propemodum adftringentiatcnuitate exuperet» 
Melangraphicum. Atramentum fcriptorium. 
Atramentum quo fcribimus,admodum 8C ipfum deficcat aqua folutum: ulccra 
autem igni ambufta protinus illitum iuuat: at fi acetum quoq? habeat,muIto magis* 
M ify. 
Inmetallo Cypri,cuiusmodomcnuonemfeci,inmontibusSolorum,domu^ 
eratingens, cuius ad parietcm dextrum, fed ad nos utique qui ingrediebamur, f111' 
ftrum,defcenfus eratin ipfum mctallum, in quo quafdam confpcxi in Iongiflimuflt 
porretfas ucluti zonas ahas fuper alias, numero tres: infima erat ipfius foreos, & 
per quam erat altera chalciteas, fuprcmamifyos • Carterum id tempotis pr#fetfuS 
metalli, his commonftratis: Sicut, inquit, nuncaduenis in cadmiae fornacariaein0 
pia,ita horumtrium admirandashas uides diuitias* Itaqueego ingcnticius accc 
pto pondcre, primurn quidem in Afiam, dcinde Romam attuli, 5C ufque modo ha 
bui, elapfis iam annis plus minus triginta • Et fortequadam abfolutum fuit hoc°' 
pus adufque odauum Iibrum ante annos uiginti, nec adiedus fuit nonus, partitf 
quod lapides quofdam nondum confpexiflem, partim ob aliancgociaqux 
interea tcmporisobucnere. Nuncautcm quum nonum hunclibrum cacteris add^ 
re pararcm, interea forte fortuna mihi accidit res fpe&atu longe pulcherrima, acj 
qutfpiam eam ftudio acinduftria magno cum aruficio eflcciflct • Nam quum m1'/ 
opus habcrem ad medicamen quodpiam praeparandum, bolum eius acccpi.qu311 
fcreplenamanu tcneas,qualcm fane confiftcntiam mify non admodum folet hab^ 
re,quummparua fruftuladiuidatur. Miratusitaquc infolitamcius condcnfat10' 
nem, bolo frada, exrimum cjuidcm mify circumquaquc reperi eius quod intus 
uelutefdorcfcentiam» Porro fub eo, interchalcitinuidelicet&Cmify, quiddam cr>l 
medium uergcns ex chalcite ad mify,ex dimidio iam commutatum: principio cn" 
bolus fuerat chalciteos, caeterum quod in alto erat, perfcda crat chalcitis, nullan 
dum alterarionem experta, Hocigiturubi uidiflcm, cogitatione repctens &C inmC/j 
Calloitafuperchaldtinnafciipfummify, utaerugo fupera?s, inmcntem fubiic,n 
ccrequodfcruabaturadhucapudmercliquum ipfius forcos, nunquid&ipfum 
lam aceepiflccmutationem in chalcitin:&: quxdam certcapparuitfufpicio,utuld ^ 
rctur &C ipfum fortc Iongo tcmpore mutationcm in chalcitin pofleaccipcre • ItaCj j 
mirumnoneft, tnahxc mcdicaminaciufdem gencrcfacultatis eflc,fajiidico &c J ( 
citin, &C mify, tenuitatc &C craflitudineintcrfcdiuerfa* Craffiflimum cnim eftin 
ipfaftori,tenuiflimum mify,mcdiam utriufqucfacultatcm habctchalcitis. Adur^,( 
uniuerfa hacctria,& efcharas quas uocantefficiunt* Attamcn ctiamfiurat,nonn' 
quocp adftringunt. Cxtcrum mify admotum corponbus duris minus chalcitcm^ 
dicat,tametfi ca non minus fitcalidum: uerum ld habctbcncficio tcnuitatis»' < 
quum utraquchaecin dccodionibus fundantur,&magis chaldris quam mi»Vj_. \ 
tamen non liquefcit, nimiru quod lapidofius fit ac uehemcnrius compacfHnn. * ^ 
miiiii . ,• Sr-
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A rutfum mify quia a congcnito calore elaboratius eft, acproinde ficcius chalcite, id* 
circo mcritoquoqueargrius Iiquefcit» 
Mohbdtfna. Plumbago. 
Molibdcena fimilem Iithargyro uim poflidet, tantum a mcdiatempcrie ad frigidu 
us paulum quid recedcns. Sed nec abftergentis facultaris eftparticeps^ Vuaque au 
tcm h$c mcdicamina liquari poflunt, ac non ut lapides, &C cadmia, &C arena Iiquas 
tionem refpuunt,fed cclerrime Iiquantur,ubi oleo additum nonnihil accti cft:Iiquan 
tur tamen ctiam admifta aqua,fed diunifima coftionc, Porro ccu m Cypro Cadmia, 
quae in monribus &C riuis nafcitur, accipiebam, quar &C ipfa lapidis, ut dixi, fpceies 
eft: ad eundcm modum Molibd^nacum multis alijs proiedam confpexi in uia qu£ 
ad Ergaftcria ducit a Pergamo» VocaturautemErgafteiiapagusquidaminquo8£ 
metalla funt,inter Cyzicum &C Pergamum,quadnngcntis &C ciuadragintaftadijs du 
ftans a Pcrgamo» 
Mohbdos. Plumbum. v 
Plumbum facultariseftrefrigeratoriae. Siquidcmnonmodomultam habctfub« 
^ntiam humidam a frigore congclatam coadamq?, fcd &C aenam, paucam autcm 
terream. Ieitur quod plurimum habet eflentix humidx a frigore coada!, indicium ti 
j?iefto, quod ubi admotum cft igni, celeriter fundatur fluatq). Quod uero £c acna: 
"tparticcps hochabetofignum» Omniumquaenouimus,unicumplumbumtum 
m
°
leipfa, tum pondere augctur, fi condatur inaedibus fubterrancis acrcm habcnti* 
bus turbidum, itautqua:cunq?illicponantur, ccleritcr fitum colligant» 1 um ctiam 
plumbea ftatuaruuincula, qutbus earum pcdes annccfkintur, faepenumcio creuifle 
Ulfum eft, &c quxdam adco intumuifle, utcx Iapidibus dcpcndcrcnt cry(talli modo 
Uerruca:. Atq; hx probabilcs quidem funt humiditaris eius frigiditatiscg notae, pi ius 
4uam cxpertaris: cxterum fdentificae &C ccna: pcr cxpcricntiam cognolcuntur. f rar* 
Parato igiturmortano, ftmulqj ptftillo, utrifqueex plumbo, infundcqucmlibet li-
^uorem , itaqj tcrito ut &C piftillus, &C plumbcum mortarium fuccum quendam red 
id quod cx utroque conftabit, multo erit frigidius quam iiquor ipfe fucrat. Licet 
*utem &C aquam, &C uinum tenueaqucutn, &C olcummtjcere, autquiduis eiufmo* 
^t fi eriam plus efticere fuccum uoles refrigcratorium, oleum omphacinum fit, 
*Utrofaceum autmelinum, aut myrtinum. Porro fi fucco qui proueniet uti uolcs, 
°Ptimum habebis remcdium &C ad phlegmonas in fcde eum ulcerc autrugts, &C ad 
eas qui» in pudendis,tcftibusq3 &C uberibus confiftunt, fimtliter aducrfus cartcras o* 
mnes fluxiones incipicntcs, qux aut in ingutna, aut in pcdcs, aut in aliu quemuts ar 
tlc,Jlum decumbunt. Scd &C ulceribus rebcllibus utile eft. Nam ad cancros eo utcns 
^utcm medicamentimiraberc. Qitod fi celcrttcr multum fucci plumbci uolcs col 
ll§^rc, conare in fole terere, aut quocunq? ccrte modo aere cxcalfaCto. Multo autem 
Ut,1iffimum habebis mcdieamcntum, fi adfufo rcfrigeranriu fuccotum quoptam te* 
faVeu fempcruiui cotyledonis,intybi,la<flucac,chondnles, pfiIIi),omphacis, portu 
Porrb ii qua horum non facile in fuccum foluuntur, uelut portulaca, mifceto i! 
"
sa!iorum fuccorum quempiam, uelutomphacis: qui 8c ipfcpcr fcfc prazdicfto mor 
f^ioinditusmedteamcntum cflicitrcfrigcratorium longepulchcttimu. Qjiin &Cin 
Ianimam didudum plumbum ipfum pcr fefe athletarum fefe cxercitantium lumbis 
ltl^crnitur,ubi Vencris fomntjs ucxanturfcilicet; nimirum haudobfcurccos rcfrige 
rans. Sed k bradea tenuis probc ganglio illigata plane ipfurn diffipat • llligabit aute 
Probequifquisab Hippocrate dtdieeritin ipfamnoxam potiusfirmandum,quam 
"irteuel inde. Mirum ergo non cft, fi plumbum crematum,acrurfus ablutum, refri* 
^antis efliciatur facultatis, quum antelorionem miftxfucnt. Ethocipfum mcdica 
?Cn.nempeplumbumcombuftum,bonumeftadulcerarebcllia. Vbiucrolonim 
Uerit,multo optimum mcdtcamcn eft &C ad ulcerum implerioncm,&:ad cadcm cica 
^Ceobducenda»Conuenit^Chiron«is quac uocantulceribus, &C cancrofis omni-
Rr 
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bus,tum fpfum pcr fcfe, tum mcdicaminum ad cicatriccm pcrducentiu, quibufdaiii 
commiftum, qualc cft: quod cx Cadmia conficitur, Caeterum folucndum cft princ^ 
pio,fi copiofa (it fanics, quotidie:ri minus, tcrtio aut quarto quocj? dic t V erum foi's 
fpongiam imponito aqux frigidx: quae fi dcficcetur,rurfum mcrgatur, Scd haec fu^ 
lius quam pro inftituto diximus,plufculum fermonis aftinitatcprouccfti.Attempus 
iam eft fequentia deinccps pcrfcquu 
Oftracort. Tefta. 
T efta deficcandi uim poftidet,atque abftergendi, maxime qu£ ex fornacibus eft 
quoduidelicct toftafit.QuocircaEmplaftrusquauocantHepheftiada,exhacpr£' 
parata uideIicet:opumum eft mcdicamen inducendx cicatrici* 
' Pompholyx, Spodium. 
Pompholyx fit 6C in xris fornace,uelut dC Cadmia,fit^ &C du in fornacibus Cad* 
miauritur,utinCypro. Quuenim praefedus ad acris fbrnacem inftrucflas res nSh^ 
bcret, pracccpitex ipfa Cadmia prxparaii Cprxfcntibus atqueinfpedantibus nobis) 
pompholyga,uidelicetminutis Cadmigfragmcntis in igncm coniedis,qui antcatf3 
rium iaccbat foIIem+Camera crat incurua,nufqua pertufa, fed intcgra,qua? egeftan'1 
ab ufta Cadmia fauillam excipiebat:quam ubi colIegiffent,habebant pompholyg3, 
Atquod reflcdens in pauimentum recidebat, fpodos eft quam uocant; qux plu^ 
ma ubi aes in fornacibus uiitur,colligi aflblct • Quidam eam fpodium neutro gcncfe 
pronunciantt Cuiuidctur fimilcm habere facultatem quod uocant Antifpodiufl1* 
At cgo illo ufus fum nunqua,quum Iargc mihi fcmpcr pompholyx fuppctcret+NcC 
enim quifquam ubi hxc adfit,fpodio uri uelit, ncdum antifpodio • Eft autcm po&' 
pholyx medicamcntum propeomnium quac citra morfum dcficcant, fi clota fucilC' 
pra*ftantiffimum;quamobrcm ad ulcera cancrofa idonca eft, 6C ad alia omnia 
gna.Itacp inditur collyrrjs quac ad oculoru imponuntur fluxiones, qua^cp bullas 
D puftulas in eis natas curant • Prxterca ad pudcndorum ac fcdis ulcera oprimum c 
medicamcn, nimirum fine morfu deficcans^ Sed non eft huius negocij ,in iftis diu^ 
us lmmoraru, 
Saniarcfce. 
Sandaraceurentis eft facultatis,ceu Arfenicum quod uo cant.Merito itaque 
digercntibus facultatibus commifccnt,atq; extergcntibus» 
Sandix, 
Sandix qua fit fecultate pracdita,in fermone de pfimythio explicabitur* 
Scoria, # 
Scoria omnis rcficcatoriu mcdicamen eft, potiftimum autem ferri • SiquideiTi3 
lcuorem redigcns ipfam in aceto quamacerrimo, pofteaqj decoques, ad aures qu' 
lon^oiam temporepurcfluxcrunt, eautorpro medicamcntomaximecxiccatoi1^ 
adeo ut mirentur qui pra^parantem me uident, 6C ante rei pcriculum fidem non n ' 
beant, aures talc poftc ferre mcdicamen* Porro argenti fcoriam proprie helcyfi113 ™ 
pelIant»Verum emplaftris quibufdam reficcatorixfacultatis commifcetur» 
Stimmi, 
Stimmi: ad facultatem deficcantem adiundam habethocmedicamcn adftrlv ( 
nem: quamobrcm 6C ocularibus medicinis commifcetur,& illis fcilicet qu£ con1 
mantur in collyria qux uocant,& ficcis,quae utiq? ficca collyria cognominant» 
Stypteriafchiftej&ftrongyle,&hygra. Alumenfftileyrotundum^humidum. 
Stypteria:huius mcdicamenri nomcn ab adftridionededudum cft;nam adc^'^ 
. uehcmentiffima, Cactcrum quum fitcraffarum partium, tcnuior quodamrnodj 
quae uocatur fchifte,hoc cft fiftiIis;proxima eft ftrongyIe,& aftragalote^ Admouu 
autem crafta eft tum liquida,tum pladtes,&f plinthites appellata» oSt 
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A Titanos, Calx, 
Calx,uiua quidem,quae <x<r&tsos Graecedicitur, uehemcntcrurit,ade6utcruftas 
ePficiat; extincfia uero prorinus etiam cruftam molitur 6c ipfa: atpoftdicm unum aut 
^lterum minus urit, minuscp inducere cruftam poteft. Atuero temporis progrelfu 
prorfum nec cruftam quidcm gigncre qucat, tametfi criamnum calfaciat, carnemqj 
'liquet. Porro fi lauetur in aqua, iuam mordacitate exuit, efficitcp nuncupata Graece 
wvtct^ Latine lixiuiu. Atipfaabfque morfu reficcat: ac fi bis tcrq?,aut amplius abluta 
fuerit,plane mordacitatis expcrs conftituitur,ac ftrenue abfq? mordacitate cxiccat+ 
H ydrargyros, 
Hydrargyrus non cft ex fpontc nalcenribus medicamentis, fcd cx ijs quae praepa 
rantur,uclutpfimythium,a?rugo,pforicum,Iithargyros+ Nullum aute eius feci peiv 
CLJlum,neq,f quod interimat fi dcuoretur,necp ubi foris admota fit» 
P hycoi, 
Phycos cuiusnam fit facultaris,ubi de pfimythio agetur, exponam» 
Chalcanthos. Atramentumfutorium. 
^halcanthos.Forte fortuna 6i chalcanthum in chalcirin tranfirc cofpcxi» Afpor 
taui enim ex Cypro 6C huius mcdicamcnti mgentem copiam • Extimum eius omne 
Poltannos plus miiius uiginti chalcitis eftccflu eft, intima cius paitc chalcanthi jp^-
«em feru an te4 Qii amobrem 6C ufque in hunc dicm quod fic mutatur afteruo, obfer 
Uans dum ad imum lufcs uoluentibus annis proccdatmutatio, ceu chalcitidis quo^ 
^uein Mify; uteft ante pofitum . Cxtcrum mirarifubit dehocmedicamcnto, quo 
Pacto uehcmcntiftima! adfrridioni admifta cft caliditas non inftrenUa • Coftat ergo 
Suodomnium maximecondirefcruarecp carnes humidas poteft, nimirum calidita* 
^humiditatcm abfumens, atcp adftridionefubftantiam contrahens atcjj coltipans* 
Hoe enim opere nonnihil etiam humiditatis ipfius cxprimit. Conftringit uero,defic 
Qt>atc£ contrahit in fefe totius fubftantiam carnis • Porro quo tempore in Cypro di* 
Ucrfabar,hunc in modum medicamentum hoc colligi conipexi.Domus erat magna 
JJutdem,fed humilis,ingreftui in metallum obicda. Ad parictem autcm domus iini* 
trum,qui eratingredicntibus dcxter,effoftus eratfpccus in continentcm collcm, ea 
lat,tudinc, ut nes fcfc uiri m co conringerent: tanta ucro altitudine, ut uiro fumme 
Pr°cer0 redo liccretinccderc. Spccus hicdecliuis quidcm erat, fcd non planus, ue* 
^Um mulris locis pracruptus.Porro ad fincm eius quafiin itadium poiiecfHJacus ciac 
^Usuindis 6C crailc, calorctcpcnti. Atin toto defcenfu calor fimilis qualis in pri* 
balncorum a-dibus pcrcipitur: quas, quod in cis corpora pracmollin foleat, pro* 
^aladleria appcllare confucuerut, Aqua uero quondie guttatim cx pertulo collc de* 
l
"ans, quatuor 6C uiginti horis totius dici ac nodis colligi aflolet ad amphoras Ro^ 
^anas quafi ocflo • Eam uincfti quidam in pifcinas quafdam quadratas fictilcs in dos 
^oadinereftum pofitafitascfferebat, in quibus paucis dicbus cocrclccbatricbatqj 
?al^athus.Mihi ucro ubi ad terminu effofti fpecus defccndift"cm,ubi uidelicettep^ 
ahaec uiridiscRaquacolligitur, acrisodoruifuseftiuffocans, &.toIeratu difficilisj 
P^aleitin xrueinemcB redolcns» Et aqua quocp guftu pr^ferebat qualitate eiufmodu 
aPropter 6C nudi,6C cum fumma feftinatione amphoras uincfli cxportabat,ncc lon 
&0rem illic moram perferre poterant, fed celcriter recurrebant • Acccnfi autem crat 
^diocribus in fpccu intcruallis lychni, qui ncc ipli longo tcmporc durabant,fcd cc 
.?rrimeextinguebantur • Huncergo fpecum pedetentim cxcauani multis annis, ab 
^s runc didici.Harc cnim,inquiebant,aqua uiridis quam uides ex collc in lacum nra 
uantem,fenfim fe ipfa minor cffici aftolet. At ubi prope adeft ut definat,rurfum iJin-
pquod contincns cft lpfius collis, pei fodere pcrgunt: euenitcp aliquando olim ut 
lubito quicquid perfoflum ellct conciderct, omnesqj ad unu occidcrct,ac tota uiam 
S^umperct. Id ubi fit, alio foramini fodiendo eoulcp infiftunt,quoad rurfum aqua 
is adfit, Hxc habui quae ribi de chalcantho exponenda cenfere,&: fane fortafle no 
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neceflaria, cxtcmm qux fcire prajftaret quam ignorare,Mcmineris aute,quod ad 
niftram manum ingredientibus confpedum nobis dixerim metallum foreos, chalci 
teos,6t mifyos: utcx his conijcerc liceat, aquam pluuia totius collis tcrram illam col 
luere atque ablucre: ex qua fponte quidem fiebat fori,mify, &C chalcitis; &C per fbrna 
ccs ses,cadmia,pompholyx,ipodium,& diphrigcs. 
C halcitis. 
Chalcitis; dictum de ca cft in fcrmone dc Mify: nunc autem tantum dixiflc fuffc 
ciat,quod miftas habcat adftringcntcm acremcp facuItatcs+Catcrum uincitacris, ut 
quae adco cft uchcmens, ut carncm urat, uocatamcp cfcharam efficiat. V ftum hoC 
medicamcn minus quidcm mordicat, cseteru non minus deficcat: fed &C adftridi'o* 
nis non parum rcmittit. Itacp undcquacp melior cft chalcitis ufta quam qux non ufta 
cft, ncmpe partibus tunc quidcm tenuioribus, ceu alia omnia combufta, ueru 
aflumptaacrimonia, uelutinalrjs multis accidit* Didiciftiporro, quoduftaomnia 1 
Iaucntur, moderatiora rcddantur, minuscp mordacia* 
Chalcos cecaumenus, Aes uftum. 
Aes uftum habct &Cacrimoniaquandam: fed&C adftridionis eft particcps+ Proj 
indc fi lauetur pulcherrimum eft medicamen inducendis cicatricibus: quanquam i" 
ipfum praeftare &C antequam Iauctur poflit, potiflimum in carne dqriore; alioqui & 
molliore commodius eft quod ablutum eft, 
Chalcu anthos. F losaris. ^ 
FIos aeris tcnuioris eflenriae eft q autacs uftum,autfquama. Merito itaq^ exeo 
<5lis collyrrjs extergut aufcrunt cp fugcilioru magnas afperitates,quas uocat fycof«s* 
Chryfocolla. 
Chryfocolla; &C hoc mcdicamentu ex ljs cftquae carne Iiquant, non tamcn ual^ 
ter mordicat,quancJ fit facultate admodum digcrentc deficcantccpjgitur quidam 1 
modo quod in metallis inuenitur ita nominant; altj ucro id quod m aereo mortario P' 
ftillocp acrco ex pucri urina pra?paratur,id quod quidam intcr acruginum differcnti^ 
numcrantSarius uero eftipfum pr^pararetcmporcacftiuo,autcerteaereprorfum^ 
Iido,urina in mortario terentes+Prarftat autcm acs,cx quo mortariu piftillumcp cofl»' 
cias,rubrum fit.Nam quo ats mollius fuerit,eo plus circumagendo piftillo deteritu^ 
Hocmedicamentu apriflimum eftulccribus contumacibus,tum pcr fe,tum alrjs m1' 
ftum, ut in opere de componcndis medicamentis refcretur, N unc aute id nouiifc13 
eft,q> quanto plus quam chryfocolIametallicadeficcat,minuscp mordicat, tanto 
ipfam excellittenuitatcjpfam tame chryiocolla illam fi uras,multo tenuiore eflicic5' 
Pftmythium. Ceruffa. ^ 
Pfimythium: &C hocmedicamen teftimoniu praebctmodo didae facultati.Nat11 
ex acri aceto (bluatur, guftu tamen neque acre erit,ncque mordax, fed emplafti^ 
&C refrigeratorium: facultatis serugini diflimillimae; tamctfi &C illa coficiatur aceto * 
diflblucnte+ Porro cerufla adufta, in fandyca quam uocanttranfit, mcdicamcnttJ' 
feipfo tenuius, nondum tamen cxcalfaciens, Phycos autem feruataccruflac frig1 
tate tenuitate aflumpfit, ut per eam in profundum altumcp corporum quibus adfl1 
uetur, uis eius penctrare ualeat* 
Pforicum. ^ 
Pforicum, Conficitur hoc medicamen dupla chalcite admifta lithargyro: [C 
mcn utrifc^ accto acerrimo folutis,ficc|5 in ollam nouam coniedis,quam firno & ^ 
media diebus quadraginta obrutam fepelies* Hoc medicamen deficcatorium 
multp minus chalcitemordax; nimirum quum partibus fittcnuioribus* 
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T heodorico Gerardo Gaudano interprete. 
1  H I L  c o r u m q « a r n u n c d i c e n d a u c n i u n t , m a i ? n r » n ^ ;  
eos, qui caquacprindpiohuius tradarionis, prfn£s „:£££'p0tCnt 
Iibns ti adita funt,ignorat; imo quxdam fortaflis nox p r ^ umcP 
1II1', quiquum fcnptis hicmcdicametis utiuolet ratfnn<»CCa 10 C'Unt 
mcthodum non habeat. Tanquam itacpilladidiceris u "^amCn ac 
^qua^ a bafacia,repctitatotiustradatusfumma.Oftenfumeft 
«n4atc^finC "otn'natisqualitatibus agunt, ncmpc caliditate, 
cnad^r^ ' rumm,ft,0neefficiacerba'auftera/alfa,falfuginofk^^ 
Ca! : adi^ c,fccundum »ias adionesmagis fpccialcs fatcouca, fyn"& 
""1 quoquo X' ' a ' l ' f n l ' t U m  u L c f rum'autcarnlsexcrefcenriadetfahenria.Often 
Ueniatur nerr^ l . ° uniuerfalis faLuItas experienria unica demonftratoric in-
'Oum mu"nCf, ff" ^  quauls' fcdq^cu didis adhibeaturlimitarionibus. C;c 
"culares T'T BF U"IUC1 - ,nu"alnfuPerexperienriaopuscfTeadPAR= 
quciudfn,-; f ' con^rmauonceorumqu*ratioreperit.Siccrgonuncquo-
,n«b» sZtur'SP'0Pr0>^ta;mater^'qua:cfteaqu^aban.mant,busacc.pCr' 
^amadni, "S Clu"n'e<5luunturqufntum'nempcfexto,feprimo,&:odauo ma 
. 
0rCp&Sn!n!!m Crpofu,mu^ nonfaneomnem qtLun.ucrfotc„ 
"usoperfs nn, ' ' quantu n° 'S cxPcnrl eius datum eft.ln fupcriorc uero qui efl to 
^»onunccftn;Ca'n qU3: aclapidofis,cnarrauimus.Reliquum 
"tquTm , 1 umiturmatcr.'am,diuidamus.Deindere 
te. man,paliKlibus,aut°ninmo m acpia aafcuntur, ciuarquidcm ncqjnlin 
,0co &' "ftqUe ,apls'nfque an,mal funt-Eaplane pauc.ffima fuiu&drimo 
r
°-ln,-. i" 'j° ~,UamUKtellcctqu«adanimanriumcorporapertinent abfoln<--
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-Puta pituitx, bihs, fanSrurini CoS 
?PericnL™ F 1 medicis, ignota mihi fuerc: uerum opera dedi,utipfe pci^ 
'"° quicoin aculratcs c°rum cogno(cere. Quod (. quidignorabam; plane ncc dc 
dl
,qu6j 1 . m c°njeripfi,haud credendum alijs cenfens.nede uno quidem eiufmo-
'"hjbet ^,^camnonnullosmu,tamcntm. AtinpraefcnrimatcnanonSe 
lirnann-' lngenuefiqu.dem fatcor, compluradTetumparrium,tum liquoi-um in 
Co,ufmodi°rPT r comPrehcnforum > quorum nullius eiufmodi fed pcriculum* 
tefta,1d°dquldam fc"Ptum rehquerunt. Siquidem qua-dam eoruabominandlT' 
funt,qua*dam eriam legibus ucrita: dequibus haud fcio quo tviAri 
iinpev, Acnocran,homini non olim nato, fcd proauoram nolhorum fer, l ' 
ritPen«mRomanumhom.nibusuefc,ucwifiet.Atepillcfane anqua' .1?,qT 
CT' ma«na P,ofcc"to fiducia fcrihit, quosnam affedus cum e nl ^ 
nim elbrum>autcarnes,autiecurhumanum:quosautemcanitk r <5 50mC" 
h»cf a Part.m ufta,parrimuftioncm tiotiexpcita:quatdenin,,,-'.«."r d'S'to° 
"or,j tamctflcontialcgcsfunt,nontamcnfuntfoedaT"A 
hJudoris, autunna-, autmenfium mulieris, abominan^:abom,nanda* ArP° 
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inungatiir, 8C m ucntrem deuoretur, qutd pra?llare ualeat»Scripfit etiam de aurium " 
fordibus deuorandis.Ategonehas quidem unquam deuorare(uftineam,nefiinto 
tum quideni morbo dcinceps liber degerem • Atcp his etiam magis abominandutn 
puto ftercus,Eftcp probrum grauius homini modcfto audire kct^oepctyo^hoceftftcr 
coriuorum, quam fellatorcm aut cinaedum; 8C intcr fellatores magis execramur qui 
phoeniciftant,quam qui lesbiantur. Cui non diflimile mihi uidctur perpcti qui mcn 
.fes bibere fuftinet • Itacp horum ncmo pcriculum facerc non auerfabitur, hominum 
certe fecundum naturam habentium;ncque infuper qu£ tamctfi modcftiora uidcan 
tur,tamen etiam foeda funt, nempe partem aliquam corporis ftcrcore inungi pcrpcf 
U,obaffedum fcilicctfiquem patiatur;authumanofemine,idquod ycvo^hoccn 
gcnituram, appellare foIetXenocratcs; fummaque diligcntia diftinguit, qusenam 
ipfa gcnitura fola illita, quac uero ubi ex finu mulieris poft coitu uiri effluxerit. Nan1 
ingens fit medicamentorum penuria oportet, ubi quis quo chimethla, fiue pcmio* 
nescuret, uirifemenconquirere cogitur, quodin mulicris congreftu intusnonr^ 
manfit, ucrum cffluxit, atque effufum eft • Atque plcraquc fane eiufmodi matefl^ 
fpedes eft in ijs, quae de utihtate ab animalibus percipienda, ab illo funt confcript^ 
Siquidcm no quam uim habeat epota urina, aut deuoratum illitum ue oris partibu* 
ftercus duntaxat hominis cnarrat,uerum etiam aliorum cuiufque animalium,atqUc 
aliaetiam non paucararorum&paratudifticilium, putaquumelephanti autcqlil 
Niloi meminit«Nam beftiam feu fcramregtam,quam uocant &ct<riXiKoy dHfto^ nc 
derequidcm unquamcontigit; &fiucralunt quae dcillareferuntur, periculofr111 
etiameftucl propeacccderead hocanimaL Nondiftimiliarjs quae a Xenocrate fcr,# 
pta funt,& ab alijs prodita funt de animalibus,ex quibus 8C iple Xenocrates pleracj? 
exfcripfit*Nam unde illi tantarum taliumcp rerum expcriundaru fuiflet copia i 
rex quondam nofter Attalus quum ambitiofiflime talia ad expericntiam conqu11^ 
i ret, tamen pauciora fcribere confpicitur«Porro quidam Ateurifti candcm tradati^ 
nem comcndans, enarrandam mihi tradidit; caeterum iudicio meo nec illa quidcrl1 
etiam ita ab illo confcripta eft,utomnia ipfe fueritintuitus,ocuIis6} fuis praefens coJ1 
<rpexerit4Proindenec ego bafilifcorum^autelephantorum^autequorumNilooriH11' 
necp alterius cuiufqua,cuius ipfcpericulum non fccerim,mcminero,Porro QtW*^ 
ayooyt^ocy, ov&fOTrofnffuy 8C fju<rtt6fooy(ex induftriaenim lpfalllorum nomina reccn^ 
plane nec fi abundeilla forem cxpertus, mcntionem facerein animum inducere^ 
cuti ncclctalium mcdicamcntorum,aututipfi uocant,?r*&7r<K»//4Nam illafanert^ 
cula funt,coftringcre ac uincire aducrfariosjut in iudicio nihil poffint eIoqui,auf Br3 
uidae aborfum afterre,aututneunquam deinceps concipiatefficcre,&: quaecunqjjf 
eius funtgeneris.Sane horum pleracp uel antcquam facias periculum,fcirelicet^ 
!mpoflibiha,qu^dam uero poflibiIia,cseterum uitae mortalium noxiat Itacp cgo, FL 
deos,admiror, qua cogitatione, quoue confilio ad ea fcribenda quidam accefteri,lf' 
Nam quae uiuentibus dcdecori atcpignomini^ funtprodita, quo pado fibi P0^1^ 




1 A f iihi fnram niram dcaunt pr1113^ 
ClLf rvui Cium 11 cxpcru IIUH lUUl,i.a w..» -J t 
hominu omnium funt ucl impijflimi, qui experiudi gratia hominibus innoxil^P^ 
niciofa medicamcnta exhibent,acnonnunquaetiam honcftis ac probis uiris • ™ ^ 
quidam mcdicis duobus ad unguentariorum officina confpe(flis, attulit ad cos n1 ' 
uenditurus fctlicet;illi ubi guftaflent, de precio difceptant;at hic tanquam illi P3rl' ^  
ofFerrent,propere fubducitfefe; ucrum mcdicorum ncutcr fcruatus cft. Itacju^ n 
minus qui fcribunt, quam quitaliaperpetrant, immo magis etiam odio dignilu 
. quanto folicet minor miuria ac fcelus eft, quod folus facias, qudm quod cu11111 
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Deindecum coqui pcrpetrauit moritur &T malorum theorematum experientia: at 
eorum qui fcnptis prodidcre, immortalis eft, malitiac arma prauis hominibus iuppc 
ditans4 lam igiturnos dicamus deljs rebus quachumano gcneri funtutiles, utique 
^uarum fecimus periculum* 
Hccmct, Defanguine. 
Anguis; intclligendum uidcliccteitanimalis fecundum naturam habcn* 
tis;nam isreucra fanguis cft.Atmelancholicus, autpicrochoIus,autpitui 
tofus,autferofus, aut putridus,fanguis eftmiftus, exfanguine fcilicetue^ 
ro,&fucco,autfaniciIli pcrmifta»! um ipfius quoqj fanguinis naturalis m 
quoque animali alius eft liquidior, alius ficcior; hic magis,ille minus calidus. Nam 
^igidus fanguis nullus eft» 
De fanguine fuillo. . 
Sanguis fuillus humidus eft, 8C minus calidus; humano maxime temperie fimrs 
^s,Siquidcm 8C carnes fuum humanis funtfimiles.Compertienim funthofpitcs Qc 
c
°qui complurcs,qui humanas carnes pro fuillis uenderent;tametfi qui eas ediffcnr 
^ullum omnino difcrimcn pcrcipcre potuerint. Quin 8C ipfc narrantcs audiui uiros 
dignos fefc in diuerforio publico ius efitafle delicatu cum carnibus fuauiflimis; 
Caeterum quum iam pene faturi eilent,inueniffe digiti partem anteriorcm,quac uidc^ 
licct adunguem eft; quo pcrculfi,ac metuentcs eos qui agebantin diuerforio, nefci 
taetfequoqueuorarent, ceu ci rci affueti, protinus quidcm illinc cxiere, acuomitu 
tedduis qUx ederant,ita iter dcnuo ingreffi funt» Sed 8C in ipfo facinore hommes ma 
^tantesdeprchenfos non itamulto poft rcfcrcbant.ltacpiurc quifpiam exiftimetfuit 
'
Urn fanguinem humano effc fimillimum. Ex tali enim fanguinc tum prima conftat 
§eneraao,tum poftea nutritio carnibus • Itaq? quifquis fanguinem humanum mor* 
j30 alicui utilem cffc ait,in fuillo primu id comprobct; ac fi non eandcm, faltem fimi* 
^dionem oftendat • N am etfi aliquatenus infenor fit hum ano fanguinc, faltem 
sOlmile quippiam cfficiet; quo cognito,ab humano plcniore fore urilitatem fpcrabi 
mus.Nam fi ne paulum quidcm promiflis refpondeat,non erit cur in humano cxpe 
tiri oporteat.Qiiippe fimilia cfficcre poffe fimilia,cxpcrti fumus. Nam columba? fan 
&uinem Pergamcni noftri, atqucadco pcr totam fere Afiam qui capitis offa confra* 
perforant, in craffum ccrebri inuolucru effundere affolcnt • Poftca quidam quu 
"^beret palumbum,nec cffct ad manum coIumba,ufus eft palumbi fanguinc,& ta* 
feruanis cft homo illc+ Et alius turturcm cundem ad ufum applicans, nihil ho* 
^tnem laefit»Siquidcm fimilibus ad cofdem uti affedus, ubi quae antea expertus fis 
ll
°n adfunt,unum cft cx confeftis, 8C cxpcrientia comprobatis.Et humanac uitae ple 
raSue hunc in modum peraguntur» 
H cema perifteras. Sanguis columbce. 
, Porro quoniam excmpli uice mentioncm fcci fanguinis columbini, nihilo dete^ 
[lUs fuerit iam ipfum fcrmoni proponere • Siquidcm eo ad hypofphagmata in ocu* 
,s confiftcntia c]uidam utuntur,protinus uidelicet fumentcs qui cx ammante mada 
^ftiuit» Nam calidum in hypofphagmata affiindunt, ucnis ad alarum exortus in* 
quo uidclicct admultos ufusidcm animal fufftciat- Altcrpullorum tcnero* 
rurnextradis pcnnis ( funt autem ha£ molles, &rfiftulashumoreplenas obtinent) 
Cl,mfpfum humorem cxprimebat, oculis inftillans • Atalijsmedicis controuerfia 
^pulline fanguinem, an columba' adult^ mcningi affunderc oportcret; 8C an ma 
^ 1 ^ n foeminai • Ego ucro fexcentos noui eorum quibus Romce pcrforata fuere ca 
Plu's offa 5 nec quicquam ab ufu rofacci citra columbae fanguincm, offcnfos • Vc* 
id calidum fit aeque atquc columbaffanguis, necefle cft • Ac fortaflis ipfa tan^ 
^ caliditatis in contadumodcrationecftutilis, haudquaquam eximia 8C incoi; 
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C gnita facultatc. Adeft illiquoq? bona facultatis tcmpcratura» Scd quid hocCNam & 
hsecrofaceo ineft, prxtcrquam quod leuiter adftringatj taque mehus inuenire nihil 
poffis m capite perforato, quam ut rofaceo probo utare • Indicaui autem fupra, quo 
pa&o oporteat rofaceum, de quo qucri no liceat,pr2eparare.Scd &coIIyria iunt plu* 
nmaquaemcdcanturhypofphagmatis, &C maximequodplurimarccipumyrrham, 
qualeeftquoda Damocratecompofitum eft, quoduocantdiafmyrnon • Secundo 
funtquxhabentmultum thurisrpoftquxfuntquaeex croco conftant+Quin &C f®* 
nigraea fuccus fanguine columbino in hoc utique praeftat. Quid ergo moramur aut 
columbos, autpalumbos,autturturcs^quum omntummedicamentorum paratu 
facillimum habeamus foenumgrxcum ? tummemoratacollyriainpromptu feru^ 
mus CAd eundem modum nec nodux fanguine ad difRcuIter fpirantes egebimusi 
quanquam funtquinon fanguinem bibendum exhibeant, fcdipfam iubeantcQf 
Aam edere cx albo iure, Ac fanguinem quidem alij aquaf,alij uino inftillantes cxhi' 
bcnt • Et fuit etiam quidam qui immodice hunc fanguinem apud muliercm afttduc 
difficulter fpirantem extolleret: &C quum rogarem, qualcm ab eo fciret curatam fp^ 
randi difficultate, ne id quidem nouerat quod plures eftent. Etfane in mulierc 
dem eft ufus,ucrum profuit nihiU ( 
Hcemci nySieridos. Sanguis uejpertilionis. 
Sicut nec fanguis uefperulionis: quem fcribut quidam fi uirginum uberibus ill^ 
natur, plurimo ea tempore ab extuberatione tueri • Eftautem &C ipfum falfum: u^ 
luti QC quod enafci fub alis pilos prohibcat:id quod redieXenocrates tanquam mfl1 
dacium calumtiiatus eft, V erum ipfe cenfet poft illius ufum aut chalcanthon infyc[ 
gendum, aut femen cicutae t AitcR ubi hoc fadum crit, aut prorfum pilos non pro^ 
iuros,aut certe lanugtnofos: ceu leue atque exilc medicamentum adderet cicutae & 
men, ac non per fefe fuffidat ftrenue refrigerare partes quibus fuerit impofitum*A^ 
D uero 8C puerorum pudendts fanguinem uefpertilionis illinunt, credentes ita diuti"1 
me eas partes a ^ ube feruari pofte immunes • Atqui no oportebat putare diuttfliu1^ 
uerum perpctuo fore tales: uelut exifttmant &C alas, Ergo ex refrigerationc partis uc 
hementt eiuftnodt quippiam pofte contingere, non efta ratione alicnum • Non & 
men adeo frigidae facultatis cftucfpertilionts fanguis«Nam in totum nullus fanguj* 
frtgidus eft,Sunttamcn non pauci quipro alimento habentfanguincm leporis,gr' 
linarum, 8C caprarum: uerum leporis &C gallinarum complures etiam corum qui^ 
bcsincolunt: at agreftcs uentres fuos caprarumfanguincuna cumadipe impl^ 
utt Homcrus aitfolitos fponlos Penelopes, Sed nuncnon tracflatur deijs qu aecib^' 
rum loco fumuntur, fed quaeadhibenturut medicamenta. Sedquacdamfunt, ^ 
fupra pofui, alimenta fimul 5C medicamenta: quorum htc facienda mcntio eftqu*' 
tenus medicamenta,non quatenus alimenta» Etenim qui aquaintercutem labot^ 
tibus fanguinem caprarum cum melle exhibuerunt,eum utmedicamcn, non ut^ 
mentum obtulcre: tum qui ad dyfenteriam tofto eo,&: ad uentris fluxu funt ufi A 
deturqj mihtquifptam craftam eius eflenuam &C terream cum caliditate cxiccato1^ 
am efle fufpicatus,ad hunc ufum perdudus.Porro galli gallin^cB fanguinem quu^ 
ab ipfis ad meningum hacmorrhagiam fcriptum inueniflem, necmagnum qiUpP1' 
ameffcdurum fpcraui, nec aufus fum experiri. Simul enim mctuebam,ne curi°^ 
&c ftolidus uiderer, fitantis, tamqjprobatisremcdrjsfemcl prseteritis, confidcr^ 
fanguinem gallinaceumillisplus poflepracftare• Simulueroquum eiufmodi^ 
guinis eiuptio admodum fit pcriculofa, non eftmihiutfum fore honcftum 
quxinexplorataeflcnt,tranfiflem.Siquidem pcriculofaefteiufinodiexpcrtenti^' , 
ijuae folis regibus in homines noxios merito ufurpatur. Defpcrabam uero ctiam 
fanguine agnorum, quem quidam comitiali morbo mederi potum fcripferuntJ 
ncchuncquidcm ctiam experimento darefum aufus • Quodfiquis experiri vo e,f> 
certo fcio damnabit qui talia fcripferunt • Siquidem quaecunq? potu iuuant cp1^ f 
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A cos,eafacultatisfuntincidenns • AtlanguisagninusomniuminimitaIiscfttPorr6 
quod de hccdorum fanguine prodiditXenocrates,quum exiftimaflem non cfle im* 
poffibile,ratus ob accti mifttonem pofle aliquid efRcere,perfuafi cuidam tn agro dc* 
genti,ac rei rufticac qutdcm ftudioio, cxterum primis difciplints crudito: retulitqj fe 
m duobus fanguincm expuentibus ufum, nonnullam utilitatem expcrtum, Ca*tc* 
rum illorum ncuter, ex tjs quae mihi narrabat, necp ex arteria, neque ex larynge aut 
pulmone expuifle uifus cft» Xcnocratcs igitur in prtmo libro de pcrcipienda ab ani* 
5
' mannbus utilttate,ubi de hocdis diflerit,fcribit tn hacc uerba» Ad hacmoptoicos,hoc 
" languinefpucntes,admodumutile* Oportetautc [hozdorumianguini] non-
" dum cocreto plus minus menfura fcmicotyla: tantundem admifcere acctt acrts, idqj 
" fouefadum trifariain partiri, &C in fingulos dies fingulas partcs exorbcndas praebe* 
• Itaque liccattibi fortc fortunain agro deprehcnlo,ubt rcliquorum fuerit mopia, 
hocuti, quu citra pcriculum id cxpcrui poiTts • V rfoiumueiofanguisfiabfccflibus 
'mponatur.ficri potcft ut concoquat» Adtjctam uero ctiam caprinum, hircinum, tau 
rinum: Iicetque tibi, fi uoles, prcetcritis deccm milibus medicaminum paiatu prom^ 
ptorum, quibus coquuntur abfceflus, urfos,tauros, ac hircos maCtarc, quollibct fci=: 
,lcet u(u: nec cnim cjuifpiam femel impofito in partcm mcdicamcto promillum cius 
Cxiget5ncc etiam fi refrixertt ut iam cogatur* 
Dc fanguine uiridim ranxrunt. 
Porro quum aflcreret quidam,fanguinem uiridium lananim, paruarum fcilicct, 
4u^s quidam brexantes nuncupat, fi cuulfis ex palpebris pilis tnungeretur,utin po 
tatum nc recrefcerent prohibiturum,falfum id comperi fado periculo • Poftea ucro 
^riptum a quibufdam rcpcri illud ipfum,ficut ctiam crotonum,quos potius uetercs 
appellitant Cynoraiftas^ Vcrum ncc hic fado pcriculo promilFa prarftitit* 
Df fanguine Crocodili, & reliquorum. 
Caeterum an Crocodili tcrreftris fanguis uifum acuat, ne id quidem cxpcriri uo* 
lui, quum haberem probata aciei exacuendar mcdicamina, qux Grxci uocant o§v* 
Ncquean admiflariorum cquorum fanguts cruftam moliatur, &C fcpricus lit,. 
ne<$ an murium domefticorum fanguis uerrucas,quas uocant KKfoyo^ovx^ dccide^ 
refaciat • Nam aliorum fuitmihimagna fempercopia&Cad hocpathema, &C quod 
^ius illo medicabilc eft,ncmpc ad uocata myrmeciaj&cauebam ne praeftigiatura: 
°piriione merito rcfcrrem, quum iam etia improbi quidam medici cx dtuinandi qua 
piam arte,non ex fpeculatione mcdica mc in morbis folerc pr^dicere caluniarentur, 
r«:A«t L ac. 
^acrbifaria hoc urimur, partim ut cibo, partim ut mcdicamcnto.Sed quid ualeat 
utcibus, in curandi mcthodo alibiq) expoiitum cft: at facultatem eius ceu mcdicas 
?enti, eam nunc cxplicabtmus: ac primum illud commonebo, quod paulo ante de 
jngumc,qu6d no dc morbtdo lade,fed de naturali cuiufq? ammanus,ea qux dtcen 
^ funt tntelligere oportcat • I gitur lac faniflimum ,uelu t etiam fanguis,purum fynce 
rurUq$ eft,necamaritudinis, nec acrimoniac,aut aciditatis, aut falfcdinis, aut foetoiis 
P^rticepstfcd ut dixcrit quifpiam,bono odorc praeditum, aut odoris expers,aut certe 
Cx
'guum odorem bonum rcfcrcns.CIarum ctiam cft id cllc dcbcre guftu fuaue,pau 
Cu,am habcns dulcedinem, ficut &C fanguis integrac fanitatis, ex quo &C ladi conftat 
§eneratio.Tale lac ad acres mordaces fluxiones eft utiliflimum,non abluens tan# 
tUl^modo eas a partibus afflidts C eft enim id illi cum aqua comune) fed &C corpora 
™j&es, ut non in nuda cadat quod defluit.Nec in hoc duntaxat aquse prcftat,uerum 
ec
'am qUi'a colluit, utpote extergentcm in fcfc humiditatcm contincns, qua uocant 
trum:id quod colluit,diluitcp corpora: reliquo autc quod craflum pingucm cft coU 
nitur,non aliter quam pinguedo,adcps,atcp oui albumen,&: ceratum ex eloto oleo 
s 
Ceracjj confedut Nam &C ha^c ab acribus humoribus natas mordicationcs mitigant, 
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corporaiiidclicetoblinendo, lpfa naturac mtnime mordacis, Poito quum lac omnt^ 
um facillime alteretur, pra*fcrrim fi ambiens fueritealidus, multum a dida facultate 
amitrit,nifi protinus quis ab uberibus efFufo ealido etiamnum utatur.Maxime igituj 
mulieris bene habitae, 8C bonam uicflus rationem fcruantis, lacfte utendum (nam id 
humano corpori elt familiariiTimum) deinde aliorum animaliu, quac quidcm ab hu 
mana natura non Iongiffime abfunt: id quod fcies ex carnium odore: nam faftidio* 
fus cft & iniucundus eoru quacmultu diuerfam habenttempericm, ccu canis, lup1» 
lconis, pardalis, uulpis, hyxnae,urfi,&: {imilium: non iniucundus autem eftcorum 
quae non porro abfunt,utfuis,caprae,cquac,bouis,ouis,afini\Quocirca etiam hom^ 
nes docli experietia,caprino,ouillo,bubulo,afininoq5 utuntur lade, 8C cafeos ex clS 
conficiunt7cxcepto afinino.Nam id plane tenue eft,2»!: plenum humoris ferofi,ucluf 
bubulum craflum,cajtcrum confiftentiamediu caprinum eft«Atfus crudum aqu^ 
umffi Iac obtinct, Porro lac omne ex tribus conftat eflenti-js, cafcofa, ferofa, pingu1' 
hanc plurimam habere confpicttur bubulum: ex quo coficitur 3C id quod butyru01 
nominant, concoquentis QC laxantis facultatis: quamobrem maxime iIloutuntUr 
ad paraitidas 8C bubonast Serum laftis. 
At fcrum,ut didu eft,extergcndi potentia poffidet, adhibeturcjj fubducendi U^ 
tris gratia, ac per clyfteres inrjcitur,extergens 8C ablucns fine mordacitateinteftin0j 
rum acrimonia, Praeterea fi quis ulcera quae fanic infeftantur acri,uice aqu^e fero c° 
!uat,optimefane fecerit» Praeterea quxcunq; mcdicamentadigcrere folcntccchyi^ 
mata&:atra, eapraeftatferoquam aquadiluere+ Sicetiameo urimuradfugillata^ 
hypofphagmata,peculiaribusadhaecmedicametiscomifcentcs,AtcafcolumiHud I 
£>C craftum lpfius lacflis magis illitum adhaeret, 8C eo nomine acrimoniam retun^» 
Porro ubi aliam quampiam deficcantem facultatcm habuei it adiundam, optimUfl1 . 
D eftrcmedium dyfenteriac,S(:omnium uentris acrium fluxionum»tiam accipitalapf" 
dibus qui prcedccodo ipfi intjciuntur igniti 4 Porro eos efte oportct quos uocant ^  
HKCCS* Et lac eoufq? decoqui dcbet,dum pleracp ferofi in eo humoris abfumptaptf5 
fuerit,Atnos lniedis ferreis in ipfum cylindris candcntibus,eandcni,aut criamcli0' j 
rcm facultatem efficimus.Nam ferrum adftringcnris quoq? (ut eft didum)faculfatli; 
eft particeps:ac proinde cylindros ego coplures cfFeci huius graria,ad fincs ueruU^ 
propendentes,quo uidelicetquis manubrio ignitum fcrrCi facileigni cximat,&: ^ 1'1 
cauteriorum, ita horum manubria pannis inuoluo • Porro lac totum ad acrcs ocu^ 
rum fluxiones tum per fe, tum cum mollium collyriorum quopia cft utile, pratfCi^ j 
ad hypopia, 8C hypofphagmata • Quinetiam palpebris extrin(ecus,ubi qu ioph^1 
mia laborant, fomno fefe dabunt, impofitum fimul cutn rofaceo 8C ouo, phlcgi110' 
nas eorum concoquet • Sed hoc efto lac mulieris recens ex mamillis expreflum*'11' 
fundimus ipfum 8C utero ulcerato tum per fefe, tum i]s medicametis commifcefltC 
quibus mifceri poteft,uticp citra morfum curatibus, 8C ubi in fcde ulcera mitiga^j 
prse fanict acrimonia dolentia,autphIegmonas aut ftolidas perpetientia»Stc 8C ^ 
cera pudendorii urimur,&: omnia quacleniri poftulant fiueob phlcgm oncn,fiuC° 
morfum, fiucob malignitatem • Eapropter &:cancrofis applicatur ulceribus,mc j 
camentis anodynis commiftum,quaIiafunt quac conftantcx pompholyge» < 
attinet commemorare,qu6d ore contcntum 8C collutum gargarizatumcp uclm3** 
me phlegmonas eius mitigatcScd 8C tonfillas,^: coIumeIlam,&: antiadas phl^n1^ 
ne afFedas admodum mitigat,&: proinde dC fynanchen fiuc anginam* Atquc, uf L 
meldicam, medieamentum eftIcniens(Gracctuocant 7T^nyopiKoy) totam 
fubftantiam habens mordacitatis expcrtcm, fcd multo magis ubi concodionc^,^ 
derata porilTimaparsfcrofihumorisabfumpta eft» Sicmihiuidcnturctiam ,llCC<^ 
ad uencna quae erofioncinterimunt, Iac dari fuadcre, uelut funt lepus marinus , * 
cantharis • Scd 8C funt qui exhtbent tjs qui aconitum 8C thapfiam fumpfcrint* ^ 
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lia;c ex rarionc fcccrut» Alia ucro palam mentiri funt,ut de lade canino,quod in pak 
pebris pilos rcnafct prohtbcat, fi prioribus cuulfis ei loco forctillitum, undc piloruni 
tadices cxtradac eftent, Ad eundcm modum qui fcripferunt,qu6d celercm piloruni 
in pudendis exortum reprimat,fi quidcm foret ante pubertatem illitum,quiqj quod 
fcetus emortuos etjccrct potum,ueru non protulere.Sed 8c alia qua'dam praeftigiatu 
ris cotaminata,tum de hom,tum dcaliorum quorundam animaliu ladcconfcrtbut, 
qu;e mc ab initio didurum ncgaui,eriamfi expericntia didiciflem uera dixifte» 
Cafeus. 
Cafeus,Scrmoni qui habct delade, annedcndum cft dc cafco, proptcrea quod 
tac fit coagulatum ac gladatum: no tamcn uniucrfa ladis eflcntia in cafeos cogitur, 
fed quod crafliim eft duntaxat,fcilicct tcnui ferofo fecreto ac fcparato, Porro dtdum 
cfthabcre lac in fe naturam quandam pingucm 8C oleoiam: eamqj plutimam cflc 
Pofui in bubulo: ac ubi a rcliquo Iade fciundum fuerit, folumcp per lc conftiteritid 
pi^guc, butyrum appcllari • At ubi cum toto lade coagulatum fucrit, fciofo dunta-
Xathumorc pcr coagulationem feparato,pinguem cafcum effici, Inuntcp hoc pado 
cafa bubuli quidam adco pingucs, ut cx ijs cffluat quiddam ad fpccicm olci, Porro 
tnrn hi,tum rcliqui omncs tcmporis fpatio acriores tibi apparebunt, fiucgultcs, fiuc 
°^acias,Itacft quu mihiolim caieus allatus eflctbubulus, qucm cx odore acrcm cfle 
c
°nijciebam ,abieci;& iam a famulis abfumptum putabam; caeterum illi talia fcrua=s 
re^°liti,longo pofttcmporeexpromptuario proferentes, quidnam de illo ficri iube^ 
Jcm rogant.Quum igitur cdcndo non eflet propter acrimoniam, Iudicrn nobis pro-
klemaextirit.proponenribus cui rei quis illum utiliterpoflet accommodare, Interea 
S^um ad me arthriticus quifpiain curru couedus eflct, tophos quos Gracci -ajwgove 
nuncupant,in articulis habcns; fubijt miht crure fuillo falfo decodo, cafeum eo de* 
c
°&o maccrarc, ac probe in mortario fubigendo unitum, tophis imponerc, Et fanc 
arthrtticus ab hoc medicaminemagnifice adiutuseft, Namrupta fpontefuacute, 
a^fque indfionc uidclicct, cffluxerc quotidie citra dolorem tophoru particute, V bi 
auicm totus qui apud me erat cafeus fuifletabfumptus,talcm fibi alium comparans 
arthriticus in poftcrum feruauit-A' poftea rurfum ufus eft inucterato;atquc ubi tunc 
^oqudem perccpitcomodum/arpius dcinccps uti pcrfeuerabat;&: quofdam amu 
Corum fimilitcr affcdoru docuit, Atcp id quidcm nos cxcogitauimus,c^tcrum com* 
Pr°bauit atq,' confirmauit expcricntia • Porro reccntem, qui inuctcrato contrartj eft 
tem per am en ti, quando qu e homini in agro dcgcnti modcratae magniaidinis uulnus 
^benti impofui, antca uidclicct ad Icuorem tritum, Extrinfecus autcm illi imponc^ 
am folialapathi,Pofltnt ucro eriam,fi haec non adfint,folia fupcrponi uitis, aut pla^ 
laili->aut beta?,aut laducae • At ipfc quidcm cafcus uulnus glutinauit, cratqj ctiamnu 
^ollis, Alius ucro qui uocatur 8C111 patria mca Pcrgamo,&: pcr fupcriacentem Afis 
oxygaladinus,magnum ruftici uulnus coglutinauitimpofitus,Nam rcccns coa 
platus ac mollis rcpcrcuricndi uim obrinct,nimirum leuiter rcfrigcrans* At oxygas 
<lclinus prarter harc digcrendi infupcr lcuem quandam uim poflidct» 
B  utyrum. 
^utyrus,aut butyrum,utcunc^ nominare uoles, fiue mafcuIino,fiue neutro gene 
re^t quidcm. ut fupra didum cft, cx co quod in lade pinguifltmu cft • Miror autem 
(ll,o pado Diofcortdcs ex ouillo 8C caprino confici referat, Ego nancg cx bubulo fie 
ri noui, ac proindc nuncupatum efle butyrum exiftimo, Facultatis cft concoqucn* 
S paulum habcns ctiam digercndi potentiae, 111 medtjs nimirum corporibus fccun 
j^m duritiem acmollitiem, Nam id fcmpermemoriatcnereoportct, quicquidfim 
P :citer ac fine addito profertur,dc medijs tcpcratura corporibus tntelltgt • Nam cors 
P°rum plane durorum tumorcs practer natura hoc nequit medicamcn digcrcrc, At 
SlIa:in mollibus funtphlcgmona:,eas 8C concoquit^ digeritpcrfacile, Nam paro^ 
8c bijbonas5et oris phlegmonas,aliacp tnnumera prorfum illo folo curautmus^ 
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C nimirum pucrilibus corporibus ac muliebribus pcrperientibus.Sed &Cgingiutsp«e 
rorum dentientium aiTidueillitum, nihiloimbecilliusmellegingiuas extcnuat,I?cr 
quas cxitus cfl: dcntibus;&:alios omnes in ore affedus phIegmonofos,poftea quant 
Huxio rcftitcrit, digerit pariter &C concoquit • Proinde cataplafmatis inditur qua: cx* 
trinfecus imponuturparotidibus,hypochondriis,6<: bubonibus* Sed &C in uentrcin 
deuoratum,&: ex co diftributum,magnifice confcrt cxpuitionibus ex pulmone,idcp 
in pleuriticis pcripneumonicis aftecflibus, cumhocquod cos etiam concoquar» 
Atq? fi folum Iingatur,magis quidem concoquit,ucrum minus cducit;fin cum mcl* 
le &C amygdalis amaris,plus cducit, fed minus concoquit, 
?ytU. CoAgulm. 
Coagulum omne acris ac digerentis potenrise eft,ac nimirum etiam cxiccatcm*' 
nam ncceftai io id fuperiora comitatur» Ac Icporis quidem coagulum comitiale rnor 
bum,fi cum aceto cbibatur, praetereaprofluuium muliebrefanare proditum eft: ^  
8C lac in uentrc coagulatum diftbIuere;quod certe dC nos experti fumus, non folu^ 
in leporino,fed etiam in aliorum animalium omnium coagulo. Attamen leporinUJ11 
omnium cft prarftantiftimum • Sed &C fanguincm in uentre concrctum fimili mod° 
epotum diftoluit,ac cfficacius quidem cseteris,uerum non folum, quod quibufdain 
fcriptum lcgitur,fcd SC hoc communc eft omni coagulo, Qindam autcm ianguHllS 
ex thorace reiediones Ieporinum coagulum epotum fuppfimere prodiderunt; 
rum nec alium qucnquam eo ufum noui,nec ipfc fum aufus acri uti remedio ad ane 
<ftum adftridioncm pofccntem •Porro coagulum cquinum ad dyfentericos QC c(m1* 
cos peculiaritcr accommodari fcripferunt nonnulli» 
Coaoulumphocce. ^ O i \ ti-i 
At phoce coagulum eximie aptum effe quidam prapdicant, tanquam uires ot'0 
ncat caftorij, V erum quxcuncp proditum cft quodq; coagulum fecundum cftcn^ 
D fuae praeftare proprietatcm,non eft nunc tempus exponcre, 
C hole. Fel. < I 
Hic fuccus omnium quac in quoq? funt animalium, calidiftimus efte demon^ 
tuscft. Itaq?ficuti fanguincm dC carncsdiftimilitertemperataobtincntanimalia, & 
dcm ratione &C fcLQuocirca cahdiflimorum fel,aliorum quoqj animaliu fel excd^ 
re neccftc cft: & qua? illis minus funt calida,proportionc dC hunc humorc illis iUcL 
minus calidum, quanto fcilicct&: in alijs funtinferiora • Didicifti cnim quatuorcl 
uniuerfos in unoquoqj animali fanguineo humorcs,fanguinem, pituitam, &C bil^ 
tum flauam,tum atram • Didicifti porrocx morenon tantum mcdicis fcd&C Lat'11' 
omnibus bilcm flauam abfolute efferribilcm,tanquafubauditurisquiaudiunt,c0 
ris cognominationcm • Atram uero non fimpliciter nuncupari bilem, fed cum 3. 
dito^ncmpe hoc totum,atram bilcm. Sed 3C quod flauam bilcm nonnunqnam Pa 
lidam cognominant, nofti, dC quod in ucficaiecoris interdum pallidam, intcrd^ 
flauam inconlccfnonibusanimalium confpicimus» Audiftiporroflauam taixt0 
pallida calidiorcm,quanto &:craffiorem.Nam ferofo rccrcmcnio flauae bili cotf11  . 
pallidam conftituicontingttjficut&flauam plufculum cxcalfadam cofiftenUar^ 
di crallam, coIoreauteflauam.Quin &C in animahbus apparctflaua quidcm 
magis funt calida: quae uero minus,pallidat Et ubi calida animalia aut famc, a^lt 
iorqucnrur,ad atrum coIoreucrgit,interimiIlum habens aeruginofum, intcrim cc^ 
ruleum,interim Ifatidis,qui quidem magis eftcolorcbrafticx fufcus* Itaq?&fui11»1 
colon diligcntcr intcndito, quu mcdicamctum praparabis cui admifcenda eft^ ' 
IV! tfccnt autem cyclifcis uocatis &C trochifcis, qualis eft Andronis &C Polyidac ^ 
fionis,&T Bitinus,qui tauri recipiuntbilcm;nam ubi ca medicamcnta prajparan1 fl 
f u n t  u t i l i a  a d  o c u l o s , h y a c n a e ,  g a l l i , p e r d i c i s ,  & C  a l i o r u m  q u o r u n d a m  a n i m a l i u  b j .  
adhibent.Porro taurorum bilis calidior eft 5£ficciorquam boum caftratoruni*Yta(| 
caftiatu animal fcmpcr fimilc redditur fccmince, &C ljs quac funt aetatis minoris > t 
\ 
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ficuthxc humorc fuperant adulta &C perfeda, uincunturcp ab ijfdem caliditate: ad 
eundem modum bos caftratus a tauris, Etquorundam ego taurorum bilcm uidi ccc 
nilcam,flaua nimirum fuperalTata: quam fanein pra:parandum inrjci mcdicamcntix 
Uetui, fumptoillius loco alteriustauri bilc mediocritcrflaua. Nam illcuinculis uio* 
lentertradus, fupramodum fucratdefatigatus. Itaq;colaborequum cxcanduiftct, 
darum cft temperatura cius fuifte calidiore: probabilecp eft fic uiolenter pcrtracftum 
tum fitifte,tum etiam efuriuiflc: atq? ut fummatim dicam, uelut urina a modica poti* 
one modiccpallere,£c firim famcmcp, &C mulnim Iaborc perpcftis flauaefteconfpU 
citur;implctis uero atcp incbriatis albida: ita &C bilis colorcs uariat:ad flauius quidcm 
pcr excrcitia,inediam,8cf fitim: ad candidius ucro in cotrartjs.Scito crgo li praeparan* 
do medicamini bilcm impenfe flauam inijcias,calidius te id cffcdurum; fi pallidam, 
mcdiocritcr calidum: fin exolutam &C aqueam, tanto imbecilhus tcmpcrie coucnicn 
1 quanto &C bilis ad candidius fucritucrfa. Sic qui occlufas harmorrhoidas taurino 
fcllc aperiunt,tjs intcrdum imbccillum,interdum uero fupra quam conucniebat acre 
apparuit, Qiianquam nonnulla quoquc diuerfitas cxiftit pro corporc cui adhibctur, 
ProutfciHcetpromptiorefenfu aut hebetiorefuerit,tum pcrfacile p atiens, au td 1 fii cu 1 
ter.Verum 111 lpfa bile non parua uifitur, ut dixi,uarietas. Nam idcm homo a pallida 
mmus, a flauabile plus mordicat. Liquct itaq?uel cxco quodhicmorrhoidas apcrit, 
^Uam fithic humor acris: fed &C illis ipfis qui ututur,mordicarcpcrcipit« Ac proinde 
Qucmus,nc ad aliu morbum autfymptoma bilcm ufurpemus folam ac perfc. Nam 
P^opofitt cyclifci pauculum bilis accipiunt. Ac qu£ ad oculoiu acutit m componutur 
medicanieta, partim hyamce, parrim perdicis,partim galli,partim altcrius cuiufpia bi 
|cm accipietia, admiftum habcnttum mel, tum fcEnicuIi fuccum, tumopobalfamu* 
^orrd animalium quorundam fingularitcr bilis a medicis cxtollitur, tanqj acicm cxa 
Cu at o cu I o r u, & fu ff u fi o n ti m initia digcrat,uelut pifcis quc uocant callionymon,hyc 
n^& lcorpij marini, tum galli,&: pcrdicis. Atfuilla adco omnium lmbecilHmacft, 
Utne ulccribus quidem toleratu fitgrauis: &C apparetomniu bilium maximeaquea, 
exceptis fylueftribus fuibus ,&C ijs ouae dcguntin montibus. Nam ut harum caro &C 
caIidior &c ficcior cft, ita &C bilis • Porro domefticarum fuum bilc inuntur quidam ad 
^ceraaurium, mcdicamcntu utiqjnon rcprobo; &C tu quoq; ubi compofitorum ni-
l
'
iladfucrit, utitor: funtcnim tnnumera. Sed &C pro aftcdus magnitudinc alia ctiam 
at4Uc alia alterius animalis bilis potcft congruere. N am ubi ulcus diuturnum fucrit, 
j^ltamcK faniem puscp cotineat,etiam ficciorcm bilem pcrferet,puta ouiu,quac pau 
0 cft acrior fuil I a; h ac ctiam magis capraruicui adfimilis quodammodo cfturforum, 
^ ^ oum4 At taurorum his ualcntior eft, infcrior tamen bilc hyamaru; QC harc quocp 
!nfcriorbilc callionymi, &C fcorpij marini, &C marinac tcftudinis. Porro hirci agrcftts 
.Acm fcripfercciuidam prodeffelufciofis, fiucnycffcalopc uexatis • C atcrumuolati-
animaliu biles omncs tum acriores funt,tum ficdorcs quam quadrupcdum; &C 
lntcr ipfas quocw uolucrcs gallinarum 6>C pcrdicum bilcs ad mcdicinac ufum probati* 
0rcshabcntur. Miluiorumuero&Caquilarumimpendioacrcsfunt: fcd&Ccrodunt; 
^amobrcm colorc uifunturasruginco, ac nonnunquam atro • His itaq? earum co= 
^niu's difFcretijs atq? affccflibus, qui plus,quicp minus dcficcari poftulant cognitis, fi 
^am modo quampiam opcrcfucris cxpcrtus, mdc ad alias tranftre poteris pcrrne^ 
pdum; ut fcmper quae comoda fitadhibeatur.Nam quumuclutin coniecflura fita 
!
.
tcuiufquc facultatis uehemcntia, a dcfinito quopiam principio ad materiam lncx^ 
^0ratam tranfircoportct; ac a prius ocplorato, exceiTus qui in lllis confiftunt difce* 
jC • Sed &C notas quafdam luculcntas cgo expofui tum a bilis colore, tum ab anima 
1Um tempcric* 
Hydrus. Sudor. 
j ^udor. Vnus hic eft humorum in anunantis corpore prouenientium,2<f candcm 
^°ciis materiam quam urina, &C cundem gencrationis modum. Siquidcm utrique 
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cx bibito humore conftat gencratio,cxcaIfa&o fimul in corpore, &C biliofie nonnihd 
fubftanria: adcpto • V crum fudor plus eftclaboratus 7 utpotcqui ad cutcm ufqj pcfi! 
meatis ommbus quae interfunt parubus,pcrucnic, Attamen fudores lnrcr fcfc bC uri* 
nas diiferre ncccftc cft, tum pro animaliu tcmpcraturis, quar &C natui a 6C pcr artates 
non parum a fcfcinuiccm funtdiucrfae, &C pro ambietis nos aeris tcmperie • Clanini 
autem eft, eriamfi aliquado in fermonc omiflum fucrit,pro tcmpore anni, &C prjefa1 
ti conftitutione, prarterca pro rcgionibus diucrfitatcm effici in animantium coipott' 
busnon paruam» Nam compcndij gratiaunocapitecomplcdieiufmodiornniafo 
lco,ncmpepro cingenris nos aeris temperie ea mutari diccns, Etenim diucrfiratc r& 
gionum qux eft in caliditate &C frigiditate, hic comprchendit,ut tempus anni,& prae 




^ - ^rihus 
^ ientc  prxtcrita cp conftitutione ,  ergo ler o l tm 
bus,autfanguinc,autpingucdine,autadipc,aut quopiam in corporc nato^diuidefl* 
ribus uidelicet nobis eas quac in animalibus uifuntur differetias, de fanis corporibus 
fermo intelligendus eft, mediam proprise ipforum temperaturaj conftitutionem ha* 
bentibus.Sic ergo quod &C fudor lalfx &falfuginofa* uocataj qualitatis cft particeps> 
^uftus tcftimonio probaturtNam faepenumero nolcntibus in os dcfluens,dida q1'* 
[itatem indicat.Sxpeuero etiam nonobfcuram pracfert amarirudinem • Attamcn & 
colorciusnatura defignat.Nam ficuturinanaturaIismodicecftpalIida,fic&fu£^r* 
Verumidfacilecognofcesin ijs quilauantur,quu abfcpoleo ftrigili raduntur+ NaI* i 
fudor in cauo ftrigilis coIligitur,coIorcm que dixi fimul &C guftum pracfcrcns,aceu^ 
dcntcrfalfedinem habens, fed obfcure amaritudinem • V erum de urina plus et^01 
quamconueniatmcdicifcripferunt, proptcreanimirumquod Iargccam omnibu* 
hominibus tum priuatim, tu pubhce quotidic colligatur, At de fudoribus autnil1' > 
aut quac curiofa fint potius,& pra?ftigiaturae obnoxia,£C infupcr fcripferut alrj fupef^ 
uacanea,quac per aliam fieri poftent matcriam.Porro fudor ctiam in palxftris mi'c^ 
turcxerccntium fordibus,qucm quidam curiofe Atticam fcdantes linguam, <-ofl. 
falon uocant: cofcrtcK tcnuibus fordibus ac fimplicibus ut tumores prater natura 
pcr halitum digerant.Nam llla? plus repercutiunt, minus autcm digcrut: atpoft J! 
iundum exercentium fudorcm acquirunt multum facultatis digeretis. Ergo in P'1 ^ 
gmonas ubcrum folac hae fordcs impofitac, efficaciori funt remcdio • Sin ficciores U ^ 
debuntur,cyprinum fuperungito:&fiualdccriam ficca?,cyprino itcm fubigitoJ''j* 
ftat autem non ficcas,fed mollcs accipcre.Porro fi non adfit cypnnum,rofaceulT1 
num mifcuiirefufficit, Hocmcdicamcntum admodum cftutileijs quibus a pal'tl) . 
ftinguerelacconfiliumcft, conomine, quodinmammis coaguleturin morcm c 
fci.Hincorfo,ad alios affedus fimilcs uti liccbit^Atcp cgo fane ad buboncm eo ulU ' 
celcriter difparuifte tumorem confpexi» 
Vrin
"' , Di&um quidem cftde tota cius natura in fcrmonc de fudore, diccturcp oCnu ^ 
quod quanta cft in animalibus bilis diuerfitas,tanta ite fitin urinis • Atcp omnes 4 ^ 
dem facultatc funt calida:, fcd plus tamen animaliu calidioru, minus aute friglC1° 
Vrim humana. $ 
Aturina hominis omniumprope aliarumurinarum eftimbecillima, c*cCL> 
porcisdomcfticis, quibusexedifunttcftcs • Namillorum fimilis cfttotiuscorP^ 
ris temperatura, temperiei hominu, &C urina fimiliter debilis. V erum montano^ 
aprorum ualida cft,ut etiam ex odore apparet, qui uriq? acerrimus cft. Sed &C111 
animalibus ex odorc uim cius comjcere liceat. Nam urinas illas dcguftare p'afl 
abominandum, quum ne pucri quidcm urinam uirquidam honeftus uita patlt ^ 
moribus ebiberefuftinuerit, quu pcftifere a^grotaretin Syria, ubi quum muh1 u ^  
puerorum fimul &C uirorum haufiftent, fefe hinc feruatos credebant. Caetcrui11^ ^ 
na hominum,ut fi quid aliud, extergcndi uim obtinet: quod cum alij multi *atli,{I1r, 
dicantjtummaxime fullones, quifordidaueftiumexpurgant eaatqucexteig^ 
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Hanccius uim quum &C mcdict conlpexiftent, pforas &C Iepras eadctcrgunt, pcrfun 
duntcj} ulcera tum multa humiditate, tum fordibus &c impuritare fcatcnria, ac multo 
magis ubi putridum quiddam obrincnt. Sed &C pudendis,ubi fic afficiuntur,urirtam 
mtundunt,&: auribus purc fluentibus. Quin &C achoras,& furfures ea curant, capiti 
tdcntidcmperfundcntes. Atnoshaec facereodimus porius,quumadmanum fint 
|]ua: illis conducant aha mcdicamina. At ulcera digitorum pedis, maxfme qux ex iU 
^one atq? offenfione cffcnt inflicta/appenumero, ubi nimirum phlegmone careret, 
c^ipfc curaui,eacp in ferufs &hominibus rufticis,quos iteringredi abicp medicis crat 
heeefle. Siquidem linameto (Grarci uocant) ulcert impofito, ac infuper linteo 
Clrcumuoluto,quoties mciendi inccfteret cupiditas,in digitum digerere urinam prc^ 
ccpi, nec ante folucrc quam bcnc cftet curatus. Nam &C (i quem alium ruri fine medi 
co agcntcm, urinam ulceribus perfiindcntem audiffem, non uetui,ubi fcilicetin par 
?b«s thoraceinferioribus ufq; ad imos pedes ulcus conftitiftet. Siquidem ulcera aut 
Capitis,autfacici,urinapcrfundifincrc aucrfabar.Attamenmcdicamcntumquodex 
Uftna puert conficitur,quod quidam uocant chryfocollan, quia eo ad auri glutinatio 
nem utuntur, ad ulcera difficilia fanatu optimum efte affero. Fit autcm id figura phia 
l,c
°fe(^o mortario exaere rubro,habentepiftiIIum eiufdem materia?,in quodmeien* 
tcpucro piftillum circumages identidem, utno tantum a mortario quid deradat, fed 
Ctlam afefenonmhil deterat: id quod pluribus deinceps diebus peragitur,donecuri« 
na crallltudinem aftcquatur mcllis. Faciendum ucro id in fole. Nam facilius in aere 
^ufmodi a mortario quid deteritur.Autfi fol abfit,calidas efteafdes faltem conucnit» 
^ocmedicamcnto mifto ijs quac curandis ulccribus rebellibus funtidonea, utimur, 
^dtxi, ccu optimo. Nihil cnim habetabominandum, pcrindc uturinacapiti, alte^ 
^ nUcpartilnfufa. Nam quid commemorem urinse potumc1 Scripferetamcn medico^ 
JJ1111 quidam de fubfidente in urina crafto illo uidelicet &C albo, dicetcs id mcderi ery 
lpclatis+ Saneea eryfipelata,quaeignea criamnum funt,6xf reueraeryfipelata,caIido* 
Um &C acrium medicamentorum omnino nullum iuuare potcft. Qiix uero per refri 
§Crantia refrixerc, tum hoc, tum aliamulta mcdicamina digercntia adiuuare ualcnt» 
. hoc quidcm uti liccbit, ubi non in facic, aut prope eryfipclas conftiterit, uerum 
arfuum quopiam,aut dorfo,autuentre. Aturina pueri orthopnoea> gratia cbibere 
eccJfariij no eft,quu fint &C alia medicamina quae huic mcdcant affedui.Quin quu 
f^ct quidam,affe(flu Iiberatusnon eft,utnon eximium quid pr^teraliapoftideat. 
Sielon. Salm. 
o kiclon,fiue SiaIon,fiuc Ptyelon appellare Iibet,nihil intereft.Verum id fcicndum 
^uim eius efte differentem tum in animalium fpeciebus, tum in corum unoquoqj 
j?n° §fegroto,ieiuno &C fitibundo,aut cibo potuqj fumpto.Etenim ut urina &C bilis, 
Cetiam fahuafumpto quidcm cibo imbccilla eft: ualida tocris eoru qui ingenti aut 
Ccila
, aut fiti premunmr, In medio utriufq? cfteoru qui probe concoxcre quidem, 
c°
llclumtamencibumpotumiichaufere. Hacergo faliua nutrices pueris Itchenas 
Id^aUt' Paruum uidelicet digitum rigantes, ac deinde cutem affedam confricantcs, 
a S3 faciunt fubinde, tanto fcilicctinteruallo, dum faliuac uires in lichene pcrdurcnt, 
Cllondum fint extindx.Sed &C triticum mandentes ruftici non pauci furunculis im 
H°nunt. Nam celeritercos &C digerit, &C concoquit: quum fi macerarentaqua, non 
|.3uPprodeftet.Ex quo liquet faliuam iuuandi robur adferrc. Atque corporibus mol 
Us 
•> autpucrorum, panem, non triricum imponunt, ore commanfum. Porroo= 
nta fic commanfa digcrunt QC fugillata, ca-teracp ccchymomata,maximeubi panis 
u
mul cum pauco radicula! fueritcommanfus. Porro tota fubftantiauel maximead* 
f ?aeft faliua bcftijshomineminterficientibus,ceualicubictiam Nicanderpoeta 
in Clt- ^oMicitus autem mihi quidam incantationem fefe oftenfurum, qu^fcorptos 
erficeret: ubi illamfemeldixiflet,infcorpiumexpuit: inderurfumeamobmur« 
. <*«.iterumfcorpmm confpuit: acubitertiodix.ffet, atqueexpu.femortuuseft 
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fcorpius, Atpoflcacgoabfqjmcantationca folafaliuaoccifuni uidi fcorpium, 1^9 
cejeritera faliuaefurientiu, autfitientiu, tardeautem ab lliis qui cibo potuqj fucrant 
impleti; in alijs autem proportione. 
Dr ijs quce in corpore proueniunt. 
Nafcunturin corporecum alta prater naturam, quorum non eflfatis honcfttltTl 
mcmmilTe, tum etiam lapis in uefica: de quo fcripfere quidam quod lapides ueii^ 
comminuat,AtqUiocquidcmfalfumeftexpericntiaiuclicatum.C£tcrum an renu^ 
lapides frangat,omninoexperti non fumus, quum fuppeterentaliaad hocfymp10* 
ma probata mcdicamina. De pure autem &C id genus dicere fuperiedeo,id lllis cofl* 
cedcns quihis in rebus minfici funt,fcilicetquibufdam cum prafftigijs. C apteru 
cus unum eftinterea,qute in corporeproucniuntfecundii naturam affedo an imaH) 
ueluti &c aurium fordes.De utrocp ltacfj deinceps differam» 
Copros. Stercus. 
Copros,fiue copron,fiue apopatema appellari uelis,perindc eft, Scito autehanc 
fubftantiam uim habereuelmaximedigerentem. Vcrum ftercus humanum ob 
torem abomtnandum eft, AtbubuIum,caprinum,crocodiIoru terreftriu,& canufl1» 
ubioifibus duntaxatuefcunmr,nccp grauitcrolet, &C multa cxperientianontanti)111 
nobis,fed &C alrjs medicis menatu maioribus comprobatum eft. Siquidem Afcl^P1? 
des,cui cognomentu erat Pharmacecon, &C alia omnia medicamcnta colIegit,ut mu 
tos impleret Itbros,&ftercore ad multos farpe aftedus utitur,non modo medicanteI1 
us quse foris unponuntur commifcens,fed rjs quocp quac intro in os fumutttur* 
Stercus caninum. 
Saneego mcmini meadmirandam tum humani, tum canini ftercoris expcrtu111 
facultatem. Scd prius difteram dccanino, quo uti affidueconiueuit prxcepto1u111 
noftrorum quidam,lolao(Iacaniedendaexhibcns duobus continuo dicbus, extlll,, 
bus durum candidum ac minime fcetens ftercus proueniebat • Hocigirur acccpt^1. 
deficcabat,utquum poftcaufus e(Tet,facileadIeuorem polTetredigi. Vtebarurco* 
anginam,fit dyfenteiiam,8e fumme lnuetcrata ulcera,Ad anginam quidem,i]s ad111 
fcens qua? alioe]ui huicaftccfhji cogruebant+Ad dyfenteriam, lacfli illi immifccns,clJ 
decocfto calculosuocatos KK^HKCCSignitos inijciantepoluimus:aut,utcgo poftta° 
parabilitatem ad ferru confugud candens lad:i probe decoclo lnijcicns, V ocant^ 
tcm mcdici nonnulli lac eiufmodi,ncfcio quo pa<5to,fchiftum, Verum oportcba[I1 
hocficappelIare,(edinquofegregamusacfcindimus (quod Grarce dicJtl1, 
fcrum a cafeo,Ca?terum medicus illeftercus caninum lacfii.in quo extincfti erant^j 
culi marini,clam inijciebat,& id folum generofiffimos quofqjdifdpulos docebaf* ^ 
hisergo duobus multumexpcrtus fum ftercus caninum ceu medicamentum m11 
bile,ficut &C in ulcenbus extrememaligriis, Mifcui ergo &C ad tlla paulum quid"a 
ftercoris canini mcdicamentis probatis;& manifefto feipfo ualentius redditucn111 
dicamen.Et li quando digcrere aut deficcare quid opus effet3illis etiam medicafl11 
tis admifcui» 
Stercus humanum, -
Ca?terum humani ftercoris hoc habeo experimcntu, Affidue quidam a phlc£^ 
nis ad gutturexiftentibus uexabatur,adeouehcmcnter, utfufFocationis fubirctp 
. culum,&faneobhocpericulum fanguinemmittcrecogebatur.Inhuncquufl1l0 
quis incidiftet, pollicitus cftfe praebiturum medicamcnti experimentum,St iL u°Jf 
ri fi quado rurfus aliqua in partegutturis emicuiffet phlegmone, ante ianguin^ , 
fionem praecepit.ltae^ uocatus,medicamento lllito ftatim hominem curauit • ^ g 
tcm icerum profecit,non in ipfo tantutn,fcd &C in alijs qui fimiliter crant aficeti»1 . 
batis quiaffiduopericlitabatur,datamercede,utfemedicamcntuiIIuddocerc^ ^ 
enim illc &C locuples, &C in pecuniae fumptu Iibcralis, Porro ubi conuentum c*c 
preciOjis qui ucndebat;Hocmedicamentum,inquit,peranupath«an quandaifl ^  
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* tatem obtinet, Effe autcm cam antipathaan, ut qui curatur ncfciatunde conficiatur. 
luffit itacp aliu darct qui pro ipfo difccret, quicj* iureiurando reciperet, iefe nulli eius 
fedhirum copiam,pi lufquam ipfe qui dediifet foret defundus, I taq? a mortc cius qui 
*ndicarat,non tantum lllc fuum homine,fcd &C alios fanabat: &C mihi nc pctcnti qui* 
dem medicamenti cxemplum uolens ac Iubcns obtuIit.Erat autem ftcrcus pucn fic* 
cuni cum mclleattico ad leuorem tritum. Viditabatautem puer,cuius ftercus acce* 
pturus erat, uti ipfe qui mcdicamcntum dcdcratoftendit, lupinis, illis uidclicct cjui 
cxmore edi folcnt cum panc bene codo in clibano, modicum falcm &C fermentu ha 
^entc. Prsebebatautcm bibcndum uinum uctus: atq; hacc omniamcdtocri in quanti 
tate,modo ut pcrfedte ca pucr poflet cocoquerc. Itaq? quum piimo die co ui(ftu cffct 
ufus,poftero tamen dic nondum ftercus capicbat,fcd in co quoq; die ryrfum eodem 
^batuidtu, ac tertio dcmum fumebat,ac poftcaarefacflo utcbatur,fimiliterut lterco 
rccanino., ut antedictum cft, Diccbat autcm illum qui docuci at, fiigitantem alios ci 
ob foeto rem, p rze tu liflc lupinos; fefe uero, expcrimcnti gratia,cai ncs galltnaccas 
autperdicum cx aqua,aut tcnui lure bcnc coctas per(acpccxhibuifte,&Tmedicamenss 
ttiiTi nihilo minus operatum, Atcjuc cgo fane ha;c tibi de canino humanoquc fterco* 
rcnarrarc poflum, 
Stercus lupinum. 
^tlupinum ftcrcus quidam colicis potandum dabat,non tantum in ipfis paioxyf 
m{s,fcd etiam in lnteruallis,fi quidcm phlcgmonc uacarcnt. Quorum ego quoldam 
Uldl non amplius inuadi; &C qui erantmuaii, non amplius id grauitcr patlos, lcd nec 
paucum tcmporis. Accipicbat autcm illc albidius potius ftcrcus, quale ubi olla 
ederintfoIentcxceinere, V crum lllud cnam 111 co mirabar.quod ucl fufpcn.um cui-
^nter aliquotics iuuiflet. Itacp hic ftercus capiebatquod non dccidifictin terram; id 
^uod non eratinuentu difficile.Ea cnim eft luporum natura,quc canum ,utfulpenrf 
r
° altero pofterioru crurum &C meiant &C caccnt in eminenti quopiam ex terra. I taq? 
In fpinis fsepe ^ eftate ftcrcus lupinum repcrirur,& fruucibus, ucpribus,herbisq5 pro= 
CCrioribus. Inueniturporroin ftcrcorc iilorum &Cnonihil oftium deuoratianimalis: 
^od u t effu tri t com m an fion cm, ita&cocotfioncm: quod & lpfum contundcns ac 
c
°nterens, bibcndum prarbuit colicis: ac fi homo cftct puntaris amans, mifcebat 5C 
falisquippiam,autpipcris,autquippiameiufmodi. Vtplurimuautem exuinoalbo 
Co,*fiftcnri3e tenuis bibcndum pracbebat: intcrim ucro etiam cx aqua.Hocergo iter* 
c
°ns quod paricntis inguinibus, A«y&vets Grxci uocant, applicandum cflet,pracce* 
Pltfufpendiexuinculo"confedo cx lana, fcd non qualibct, uerum multo pra-itabat 
eani eife ouis a lupo Ianiatac,unde quod ad hunc ufum accommodarctur, effet confi 
clcnduni.Ou6d fi talis non adeftet Iana.ex pelle ccruina&C lorum quod cingcret in* 
&C inquo ftcrcus contineretur, parari praccipiebat. Atnos ollulam ad magnu 
^inem maximse fabae confecimus , quam experiundi gratiaindito ftcrcorc quibuf 
fufpendimus, ncc potuimus non mirari, quum plurtmos ipforum uideremus 
^iutos; cseteru ad ollulam duas ceu aures affiximus, pcr quas lorum tranfmitti pof* 
5 Sed hoc quidcm obitcr didum cfto, fi quis inucnietur qui fic fufpenfis fidem ha 
£eredis?nabitur. Dico autcm fic, nam fubftantiacftquac fu(pcnditur,nonuoccs bar 
^ utquidam facere prseftigiatorum aftolent; quando &C alias cxpcrtus fum fub* 
Jj^ntias ^  tjUa> m a|qS affedibus fimihtcroperarcntur. Scd dc his non cft nuncdiccn 
1 tempus. Ad propofitum itaquc rcuertamur, 
Stercus caprmum. 
Nam humanum,caninum,lupinumq3 itcrcus recenfui,aliaucro nondum: quo-
^ ctiani maior cft quam didorum numerus: &C quxdam affiduo habcntur in ufu, 
^dam rariorc, Omniu creberrime uttmur caprino ftcrcore (Graeci avvfuQovs Prc>-
t)rienominant) digerentis &C acris facultatis: adco ut &C induratis fcirroru in modum 
lUl^oribus congruat,nec tantum Iienis,ad quos crebcrrimemedici non paucihuiuf* 
S 5 
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C modi ftcrcora applicant, fcd criam aliarum part-ium. Siquidcm cgo co ufus fum AD 
gcnu tumorcm habcns inucteratum &C a^grc folubilcm, iuilo fieri cataplafmatc cx » 
rina hordcacca pcr oxycratum mdito uidclicet hoc ftcrcore, &C mirum eft quam ho* 
mo illcfucritadiutus.Eratautcm rufticus in quo id fadlum cft • Etiam etiam alius rU 
fticus quum fic ufus cftet non tantum m genu,fcd ctiam alrjs in parubus ad tumorcs 
fimilesjpcrinde adiutus eft • Nam acrius eft mcdicamentum quam ut muliercs urba 
nas,aut pueros,automnino qui tenera funt carne,fanare poftit.Scd dc particularioj 
mnium medicamentorum uiu in operede componcdis illis tradabitur . Quin & a<* 
aquamintcrcutcm,5^ad(plcnicos uariecaprino ftcrcorcutimur + Scd& uftum tc* 
nuioris quidcm eftenriaf, uerum haud manifcfto redditur acrius: quamobrem faIie 
ad alopecias ^ Dngruit, &Comnia adco qux extergentiamcdicamentadefiderant,u1 
lepras,pforas,Iichcnas, &C hoc genus alia • Mifcetur &C digercntibus cataplafmatis? 
qualiafunt quacaccommodanturadparoridas &:bubonas diuturniorcs 4 Eftenii*1 
uis eius tum ufti,tum non ufti,abfterforia,&: digercns, nec eam paruam habctdig^ 
rcndi potentiam.Nam medicu s quifpiam ex ijs qui in agris &:uicis medicinam cxer 
cent, utcbatur co ex accto ad uiperarum morfus,& multo fane ctiam magis aliarun1 
beftiarum: ac profccflo ex ljs complures feruauit • Et hic ipfc quoum medicus ad & 
rigincm potandas lpfas fpyrathos ex uino prcebuit, &C ad profluuium mulicbrc cut11 
thureappofuit.Quacomniafancoptimusmedicus ignorarenon debet:caetciximp° 
tiora eligere potiflimum ad urbanos &C honoratos,alicuiusq3 exiftimationis uiros^111 
quibus equidcm cgo tali nunqua (um ufus mcdicamine,quu multo meliorij fupPcV 
terctcopia.Attamcn cxiftitnonunquam taliu ufus,autin itincre, autucnationc,3l,t 
rufticatione, quumfcilicetmcliorum nihil adfucrit,authomo rufticuspcrindefiJcl,t 
carnis durac ac afinus. Nam ciufmodi multos in agris rcperias dignos qui bibantipi 
rathos. Porro quod &C fupra monui de urinis &C bile,5C fahua,id nunc memoriarep 
D te, nempe uniucrfalcm &C comuncm facultatc eandcm omnibus incfle, ucrum Pl0 
animalium temperaturis uariam, Nam coru quae ficciorcfunttempcratura, &C $e* 
cus exiccantius eft:ficut &C calidiorum magis ctiam cxcalfadorium^Verum nullu^ 
omnino ftercus rcfrigerat, ficutnecullum humedat. Sed &C pro naturacorum ^  
edunt,multaitcm fucritdiuerfitas. Proindein hominibus potius quam alijs annlia 
bus maior eft: quridoquidem hoc animal diuerfiflimis maximccp uarrjs cibis uUtU' 
Nam quidfimilchabcntquiallium acccpas comcdunt,&qui cucurbita,uerbi 
fa< Atcaprarum fpyrathipro paftu uario nonnihil itcm habucrintdifferentiae,110 
tamen tantum quantum ftercus humanum* 
Stercut bubulum. 
Similiter ftercus bubulum cxiguam habctdiffcrentiam: eftcp &C ipfum facul^ 
exiccatoria^Verum attradoriam etiam obtinet,utmonftratdum apum uefparu»l1j 
morfus iuuat. Atcg harc ut a proprietate fubftantiac totius iuucntur,fieri potcft. ^  ^  
rum medicus quidam medicamentorum peritus, in Myfia quae in Hellcfponto^ 
aqua intcr cutcm laborantes bubulo ftcrcore oblincns in folcm cxponebat. A#? u 
ipfc impofuit &C partibus rufticorum phlcgmone obfeflis humidum illud uerc ^ 
lccflum, quum herbam boues pafcuntur • Manifcftum autem efthoccflealio u1^ 
ratioribus multo uinbus, Dico autcm aliud,quum paleis uefcuntur, Nam ho^ 
dium cft interid quod modo diximus, &C quod prouenit ab crui paftu • LiquctC^ 
quemadmodum id quod cx pafcuo herbacco proucnit, ad phlcgmonas accoi11 ^  
datur,fic iftud aqua infeftatis efle idoneij.Scire tamcn oportet,omnia ld gcnus 
camenta duris agreftium hominum corporibus aptari, ncmpefofloribus &Cn1c ^ 
bus, &C quiopus obcunttam ualidum: in qiribus utiqueMyfius lllcmcdicus 
choeradas adhibebat, &C adtumorcs omncs fcirrofos, ex aceto in cataplafmat^ 
mam compofitum illinens, $ 
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SterdUs ouillum. 
, Sed &C hic ipfe medicus ouium utcbatur ftcrcorc ad acrochordonas,&: myrmeci* 
thymos,&: furunculos duros,quos clauos nominant, aceto uidelicct dilucns. 
jjuin &c ulcerum ambufta ad cicatricem illo duccbat, nempe ftcrcus hoc ccrato ro=t 
facco commifccns» Scd &C per ftercus caprinum combuftum fimiliter curabat: carte 
fum pauculu eius multis numeris maiori cerari moli admifcebat, Et m totum ftudi* 
Jjm id illi erat unicum,omnia curare per ea quac in agi is facillime parantur: inter que 
*unt &c herbar,5: fruticcs,&: arborum flkgra, &C gcrmina,&: folia mollia, &C fruftus^ 
& cortices:fupcr quibus copiofius dicctur in facileparabilibus» 
Stercus columbinum. 
Porroftcrcorc columbarum nomadum (nam ficcas quidam cogn^minant,a do 
mcfticis uidelicetdiftinguentes) tanqua medicamento excalfaciente &c ipfe ad muU 
tafrequenter admodumutor, nempccum feminenafturttj cOntufum cribratumcR 
lccum uice napyos ad ca qua? rubrificari debent adhibcns • Manifeftum autcm eft, 
Su°d inueterata omnia dico in talibus aftcdibus qualcs funt coxendix,hemicrania, 
|cotomata,ucrtigincs,&: ccphahea,&: in latenbus, fcapulis, ceruicc, lumbis dolores 
lnuetcrati,&: adh^cncphrirides,&: affecfhis coeliaci,&: podagncararthritides: quan 
^ouidelicetin articulis eorum nondum conftiterinttophi fiucpajri, Atquehocfter* 
cus planefoetidum noncft, &Cmaximearefadum • Quocirca&Cinurbibuseo uarie 
Uumur,alias alrjs mifcentes mcdicamcnris* 
Stercus galltnaceum. 
, Porro quum confpexiflem illum in Myfiamedicum gallinacco utentem ftcrcore 
u ^ ab efu fungorum fuffocabantur, &ipfe quoq? fum ufus in quibufdam ur* 
em inhabitanribus,qui &C ipli fungos efitarant, ipfum uidclicctadlcuorcm contru 
6 ^Urntribus quatuor#ueoxycratiaut oxymeliris infpers^enscyathis, S^palamadiuti 
Unt)idc|3 celcritcr • Nam quipracfocabantur, paulo poftuomebant pituitofumhu* 
?0remomninocrafliflimu, &C cxinde plane Iibcrati funt fymptomate • Eftautehoc 
^eus coIumbinominuscalidum.CaetcrumMyfiusillcmedicusdabat ctia bibcn* 
um itercus gallinaccumijsquidiutino colidolorefiiiilcntucxati, ex oenomclitc* 
Vjiod (i hoc non adcrat,ex aceto aut uino aqua diluto.Porro memoria tenerc opor* 
^c°mmunem dc omnibus animantibus rationcm, nempe tum in ijs quxin corpo 
LUs lpforu continentur tam humida quam folida, tum in ipfis partibus plurimam 
k diuerfitatem montanorum quaeuocant,8c: corum quae in pratis,paludibus,Iacu 
acdibus uerfantur.Semper cnim quac exercentur,ijs quae no exerccntur, funt 
jCciora, &c quae cibis utuntur calidioribus ficcioribuscp, ljs qux humidis frigidiscp, 
am in columbis C quandoquidcm crebernobis earuitercoris eftufus)multo fema 
PCfinferiusac imbecillius expertus fumearumftercusqua;indomibus dcgcbant, 
Suam earum quac in monribus,quas nomadas nuncupant, Fum gallinarum quocp 
aueni multo etiam imbecillius carum quac conclufae fcruantur, &C furfuribus alun« 
UriHOn paulo autem ualcntius earum quae in agris, atrijs, aut foris pafcuntur, 
Stercus anferum,& ciconiarum, 
. ^ «tcrum ftercus anferinij prae nimia acrimoniainutilceft. Colligo eriam ita efle 
g ^ccipitrum, &C aquilarum. Vcrum fugicnda eft materia omnis ciufmodi quc dif^s 
iculter comparari potcft. Qiia occafione complures ualidiTfimas uircs talibus mate 
teftimonio adfcnbuntfuo, ceu non facileredargucndi: uelut qui ciconiaru fter* 
^Us comitiali morbo mederi fcripritant, V cnim quanquam hoc mulris alijs quc fcri 
UuMonge fit parabilius, curiofum tamcn cft,uttaccam falfum cfle^ quod deilfo cft 
r°ditu. N am quidam ijs qui talia mcmorant credulus, epoto hoc ftcrcore nihil ad* 
u[?s cft» Nam &C antcquam expcriarc, promiflorum prauitate ac falfitatcm lpfi qui 
* !a fcribunt dctegunt • Nam quum multis modis difficultcr homines fpirent: nec 
iu°domnibus confcrant adfcribunt,nec quod his,authuic • Tamctfifuntintercos 
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C qui talia fcripatant,qui non fimpliciterdyrprtoz^hoccftdifficilis fpirationis, fedor* 
thopnoe^e talia ciFe rcmcdia dicut,nempc ciconix ftercus,no(fliiar languinc, urinam 
humana,6cf alia his abfurdiora;haud fcietes quod pituitofus uifcofusqj (iiccus bron* 
chia obftruens pulmonis, huius afte<fius fit caufa,& quod in eo euacuando confiftat 
mcdela,^ quod euacuatur dum per tuffim excrcat,et quod id fieri ncqueat abfq?cre 
bro epoto medicameto acriore. Athi adc6funtnugaces,autpreftigiatores, autqu° 
illos digno appellem nomine nefcio, utdicant abfurdorum iftorij poculoru unu^ 
quodcp epotum a dyfpncea liberare; quod fieri no poflet, ne fi uel fpecillum fas cilct 
alicui in pulmoncm demittere, quo infixum humorem tolleret, fcmcl duntaxatdc^ 
miilo. Prseftabat itaque lllis dixii c,non fi cpotus fit hic fanguis, auturina, fanarc dy 
pcean,fcd fi [^otctur. Rcdiuscp etiam quod non femper&omnino fanabit,nefi^' 
aftiduo potetur, fed quod multos fanauit, multosucro adiuuitquidem, fed morbo 
prorfum no liberauit.Sed hos iam mittamus, &C quod deinceps cft,ad id pergamus' 
Cuiufq; enim ftercoris acrimonia &C digerendi uim poflidentis,prout aliud a!io p'u* 
minus ue eius fortkum cft facultatis, ita particulares in ipfis proueniunt differcnti^ 
ac proinde aliud hoc pathcma potius,aIiud lllud magis curareualct* 
Stercus murium. 
Sic cnim muriumftercus alopccias curarcproditum eft, &C inucntus cftquidai11 
medicus, qui ad hocpathema urebatur compofito mcdicameto cxmurium ltercoic 
confccflo.bt alius quida glandem pucro familiaribus rogantibus ut apponcrc^p1^ 
ccpitutexftcrcore conficereturmurium . Qiio didoomnes quiaudierantin rifijj^ 
foluti funt, quod quu toteflcntquae appofitafedi ad excretioncm excitarcntmtc-11' 
num,iIleomnibus praereritis ad muriu confugiflct ftercus. Nam reucra pudcndu^ 
eft talia ctiam cxperiri ucllc,quu omnes ccu curiofum &C praeftigiatorc condcmn^ 
D cumquitaliaautfaciat,autdicat.Itaq?dcmurium ftercorehcecquoq;fufficiunt» 
Stercus crocodilorum terreftrium. 
Cartcrum tcrreftrium crocodilorum, horum inquam cxiguorum, &C humi fr1' 
pcntium ftercus prcciofum cfteccre mulicres deliciofie, quibus no eft fatis quod 
fint mcdicameta tam multa, quibus facici cutis &C tcnfa,&' fplcndcns cfficitur, 
etiam adiungat ftercus crocodilorum. Similis illi eft &C fturnorum,quum folam oJ)' 
zam cdcrint. Clarum itaqjeftquodabftcrgcndidcficcandiqj facultatcm utranc]'^ 
deratam habent ftcrcoraeiufmodi, &Cmulto modcratiorcm &Chebcriore ftercusirtJ , 
norum» At ftercus crocodiloru ficuta facie cphclen tolIit,ita&uitiligine,3dichcnaS' 
Rhypos,hoc eftfordes, hominum. 
Sordcsnafciturnontantum pcrtotam corporis cutcm, fcd &Cinauribus, 
paucitatem paratu difficiiis eft. i Voindc deilla nihil fcnbunt, nifiquod paronycM 
eongruatfordcs aurium: quam laneetiam folam perfclicetaccipere. Nam 
tota cute proucnit, &C in balncis &C in palieftris deraditur, conferens nonnilnl 
ad patum qucm uocant: dequo fupradiflcrui. Scd &C gcncratio cius naturam111 
cat.Nam fifordes eftcraflum llludac terrcftre, quod reliquum efteorum qua*pcr j 
tentcm tranfpirarioncm cuacuantur, fequiturutdeficcandiuim habeatcumnoi111^ 
la caiiditateiuncftam. Ea tamen fordes quielanisouiu inhaeret& adnafcitur, c 
cefypon, quod uocant, conficitur,coquendi uim habctfimilem butyro: paulu111 ' 
ro ctiam digerentis facultatisobtinens, 
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Theodorico Gerardo Gaudano interprete, 
P L E R  A E  a v  E  animantiu partes comunes inter fe omniu funt,nul 
la tamen cft xque communis ut caro, Hanc enim habct omnc ani* 
mal. Sanguine quidem praeditum, uthomo, &c omnes quadmpec 
des,tum aues,ferpentcs,lacerti,quos fauros uocant, teftudines, &C 
qux funtcius generis.Sanguinccarcntia,tum oftreaomnia,tu non 
pauca eorum quar in aquis dcgunt,ficut &C nonulla que in terris.Et 
quod ex animantibus maxime editur, caro eft, Nam &C uifcerum plurima moles ex 
camibus ipfisinhaerentibusconftat, Vcrumnonnullimedicorum carne uifcerum 
parenchyma uocandam cenfent,propterca quod ex ucnis cftufus fanguis circu uafa 
°rnnia concrefcat,ut ipfi arbitrantur, Sed eam quac uifitur in mufculis, folam carnis 
aPpelIatione dignantur. V eru dc nominibus, ut fcmper monemus,contendcndum 
n
°n cft: fed exercenda potius rcru fcientia: cuius nos quoqj ftudio ufq; dediti,quxs 
Cunq? tum de cuiufcp animantis partibus, tum dc communibus cognouimus, caqs 
P^rtitn experientia, partim ratione docli, omnta dcinceps exponemus, orfi a carne 
Ptopric dtda, 
Cdro uiperf* 
Non omncs animalium carncs hominem nutriut, fed quorundam ctiam letales 
unti non fecus atq? ucnena quae uocant deleteria, Tum intcr eas carnes quae homi^ 
B !}Crnnutriunt,quaedamhocipfumtantumfunt,nempenutrimcntu, Qii^edamuero 
,
uPra quam quod nutriunt, habent &C facultatcm ccu medicameti: quandoquidcm 
Cuccando,humeftando,excaIfaricndo ac refrigcrando corpus alterat.Nam uipera 
,
UlTl carncs palam utdcre eft cxcalfacietes &C dcficcantes,ubi condiuntur ccu anguil 
?^nempcoleo,fale,anetho,porro, &C aqua,fcruato nimirum modo, Quod autc to* 
UlTicorpus percutimcuacuent,difceretibiliceatuelextjsquxegoiuuenis ctiam^ 
nilm *n Afia noftra fum expcrtus; quac fingulatim deinceps narrabo. Homo quida 
J^Qrbo quc elephanta cognominant,laborans,aliquoufcj5 cufodahbus conucrfabas: 
Ur>donecex lpfius cofuetudine conucrfationccp quidam noftrum morbi inficeren* 
r c
°ntagione,&: ille iam odoratu grauis,ac focdus rcdderetur afpedu. Conftrudo 
8'tur illi tugurio proxime uicum in iugo collis propter fontem, lllic hominem collo 
Cant
,tantum illi quotidieciborum ferentes, quod uitcefuftinenda: fatis foret, Caetes; 
ad Canis cxortum, quu fortcmefloribus haudprocul indcmctcntibus irinum 
t ^ latum in ficlili fane quam fragrans; is quidem qui attulerat, depofito tllo pros 
Pc rneiTores, abijt: uerum ubi eius bibendi adueniflet tcmpus, iublato ficflili adole= 
CfJns5 ut pro moreimpleto cratcre, copetentc aqua uinu tcmperaret, in cratera uinu 
ttundit,^ una excidit uipera mortua.Qua re attoniti mcflbres,ueriti ne quod,fi ebi 
lnent,inde fibi malu cueniret, fuam quidcm fitim aqua? potionc fcdare maluerunt; 
. ?tCru quu iilinc difcederet, prar humanitate uidelicet ac mifericordia homini illi cle 
P ^ntiobnoxio uinum largiuntur, rati cxpedireilli potius mori, quam uiuereinea 
^ llcria. Atilleubi bibiflet, admirandum in modum fanitati rcftituais cft. Nam tu* 
f er°fum illud omne cutis totius no aliterquam animaliu a teftis mollitienucupato* 
um maIacoftraca;n, tegmen dccidit.Quod autcm rcliquu erat,mollc admodum ap 
j. lllit, inftarcutis cancrorum &C locuftaru (carabos Graci uocant) ubiextimatefta 
^erit detrada. Alterum quocp eiufmodi non diflimili cafu in Myfia Afia*, no procul 
^ urbe noftraaccidit. V ir quidam elcpltanto laboras profccftus eft ad aquarurfpon 
alcentium ufum, fperans inde nonnihil fe comodi adcpturum. Eratilli fcortum 
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maticipium,iuucncularane formofa, complui ibus amatoribus ambtta.Pro fetfis ig1 
turillis,in azdibus,quibus uicinus eratlocus fqualidus,6<: uiperarupIcnus,forte for* 
tunacxillis unainurceum uini inciditncgligcntius pofitum; extincfiaq} eft, Ac ko( 
tum quidem in lucro ld reputans quod fors eucniffet, licro id uini propinat, atq' i^e 
cbibit; cseteru exindc ad cu modum quo lllc qui degcbat in tugurio, perfanatus ein 
Porro tertium quoqjannedaquodcxnoftra profecflueftimitatione. Qiiu quiuarn 
hoc morbo a?grotaret,animo magis quam uulgus philofophico,&f cotemptorc inof 
ris,oppido quam grauitcr fercbat,fatiuscp diccbat morte fcmel perpeti, quam uitam 
uiuere tam miferabilcm, Itaqulli quxfupcrioribus duobus accidiircntindico • L,aI 
autem lpfe auguriorum pcritus, &C amico utcbatur mirificehancdifciphnatraiiCtan 
teJtaqj ubi ad augurium cum illo cofediftet, perfuafus eft, ut quae pcr expcricnt^m 
elfent cognita,ip(c imitaretur: atque epoto uino quod fic erat ueneno infedum, & 
profus fadus eft; ac poftea lepram eius nos confuetis rcmedijs fanauimus.Quara,s 
prxterea uiuas capere uiperas arte inftituit.Sed illius in lllo morbi tantum erant pf,n 
cipia; itacpcura ftudiumcp nobis fuit, utillum quamcelcrrime fanitati reddercmu5^ 
quocirca mifto fanguine, atracp bile medicamcto dctrada, uiperis quas capiebaturl 
tulTimus, prseparatis in olla anguillarum in modumu Atcj; hic ita fanatus eft,cuapora 
to pcr cutcm affedu.Poftrcmo dCaliusuirquidam opulentus, non noftrasillc 
dem, fed ex media Thracia, Pergamu aducnit, admonitus fomnio:ubi iubcntedf0 
perinfomnium,utquotidiemedicamcntum biberetquod confcdum eftex uip^ 
foriscp corpus inungeret,non multos poft dies morbus 111 lepram abijt: rurfumqj $ 
hoc pathos quibus deus prxcipicbafmedicamcntis curatum cft • Sane uipcrarfi 
ro adeo ingentem obtinet deficcandi facultatc,ut quidam qui eam cdere^uchcm^1' 
tilTimacruciatifintfiti: ac proindcillas dipfadascognominant» Suntautequidic3nl 
D demorfos a uiperis fatiari non polfe potando, feddirumpi citius, quam fitilibcrar*» 
Quocirca cos qui Romaeuiperas uenantur, quos Marfos nuncupant, pcrcont^yS 
fum,ccquid habcrent figni quo genus utrunc^ uiperarum difcernerent. At illi 
fum ncgabantullum cllcgcnus uiperarum dipfadum, ueru eas quaciuxtamarea^ 
in locisdeguntfalfedinemmultam habentibus,carnem obrincrefalfam: acprom" 
in Libya talium ingentem efte prouentum: in Italia uero propter regionis hum^ 
tcm non inueniri, Atqj haec quidem narrantes audiui Marfos: non tamen cerro 
requeam,anin totumuerum dixerint,an partim etiafalfum. Nam qualdam eff£iii 
pcras in rjs quas mcmorabantregionibus, quibus falfa fit caro, ucl maxime rml1,tJlj 
detur effc probabile» Scio enim cum cibis animalium mutari carnes: non tamcn ^  
lum eftegenus uipcrarum dipfadum pronunciareualeam. Caeterum turiftimun1^ 
cauere, ne in eiufmodi rcgionibus uipcras ucncmur fcu ad efum,feu ad medicafl^ 
prxparationc, quale eft dC hoc pra?clarum quod mcdici prope omnes Thcriacam 
pellitant. Porro quoniam ex more, quu artifcos theriacos,quos uocat,praparaml^j 
non tantum caput,fed &C caudam earum abtjcimus,fubrjtmihi frcquenterratio,i:l 
Icforta(Iisefle,caputquidem totum abijci,ob uencnum quodorc continent, ucj11 
a ratione alienu efle, adimerc &C caudam, Ncc enim dicerc liceat quod id faciend^, 
fit ob recrementa tum hquida, tum ficca • Nam interfedis atque cxcoriaris apertlS|j| 
exemptaintcrancaomniaabijcimus, utfolafitcarnium fubftantiareliquaunact^ 
arterijs ucniscp pcripfas innatis, quarum minimamoles cft utad totam carnc,aC ^ 
apparens quiaem,nifi quis multu diligentcrintentisoculis confidcrct» Atq;art 
quos8t l hcriacosuocant,huncinmodumpraeparamus.PurgatasiIlasinaqua ' 
mus,quoad exade nobis utdeantur cocfta: • 1 ndimus autc ab initio ftatim aqua'2 ^  
thum,5c poft coctionc fpinas a carnc fcparamus; mox pani ad leuorem trito 
commtfccmus. Vcrum non quemlibetpanem citra dclecfhim accipimus, fed<3u 
ficri poflitpuriflimif, fimul Qc probein clibano codu, falis fimulq$ fermenti Qp 
titis fithabcntem • Lium autem antea deficcamus in a:dibus ficcis, minimeq? 
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1 ftis,donec adco ficcus efficiatur,ut in mortario contundi poflit. Non tamcntundcrt 
tes mifcemus, uerum aqua in qua decocflae fuerantuipcrac, maceramus, &C carncm 
ipfam prius quam commifceatur pani, in mortario coquorum catcnus contcrimus, 
donecexacflereddaturlcuis, Poftca paruos artifcos fingentes, atqjin xdibus calidis 
ficciscp deficcantcs, deindc quocp in talibus rcpofitos feruamus. Hos crgo ineunte 
acftate conficimus, quo potillimum temporeoptimaeftuiperarum caro • Porrouri* 
^ur eis poftea contufis denuo &C cnbratis, &C rurfus ad lcuore rcdacfhs, falis nonihil 
adtjcientes ad fuauttatem compofitt: cuius eriam aliquid ipfi thcriacae inijcimus.Ca: 
lerum eodem quoq; tcmporc cx uipcris dcuftis falcm coficimus, uiuis illis in ollam 
nouam iniecfris una cum tjs medicamenris quae illis &C fubfterni, &c apponi affolent: 
Siuae omnia nunc comcmorare no eft praefentis ncgocij. Nam inuenientur fortaflis 
etiam qui me no iniuria reprehendent, ob monftratam hoc in loco Artilcorum pracs5 
parattonem,tanquam alicno tcmpore cxpofitam, V eru h^c pofteaquam dicfta nunc 
funt, ferucntur tamcn ac mancant ctiam, fi non admodum uidcantur huic inftituto 
Propria.At qux fequuntur, conuenicnti dicantur modo* Conucniens autcm eft ge* 
ncralis facultaris memintfte,carnem uiperinam dicendo exiccatoriam,&f ualenter di 
Serentem,mediocriter ucro cxcalfacientcm • Properat autcm, ut uidctur, uis cius ad 
cutem,pcr ea uidelicet quac in corporc funt recrcmeta exigens+Quibus ergo artatim 
eft rnali lucci in corpore, tjs inges ^ puenit pediculoru numcrus,&: a cutc ceu iquama 
^fcedttacdeciditcxtimacutis, quam Gra^ciuocant adquamiiituntur 
retinentur crafli terrofiqj humores ad cutcm pronufi, a quibus quidcm pforae, Ic* 
prac^elephantcs nafcuntur. Ethxcquidcm habuiquacdeuiperarum carne clicen^ 
^a putarem.Rurfum ergo fermoncm rcpetam • Calidiorum natura animaliu carncs 
folum nos alunt,fed etiam calfaciunt: frigidiorum autcm refrigcrant. Sic ctiam 
ficeiorum carncs deficcant:humidiorum humccflant • Memoriaitaq; rcpctc, qucm« 
B admodum didicifti in libris dc tcmperamentis, quod ubi conieccris animal quoduis 
^mperatura eflc ficcius,uclut exempli gratia fucm fylueftrc domcftico,huius Stor* 
Uem eflc magis exiccatoriam, &C fccundum atias temperaturaru differctias fimiliter: 
Pura fue ficciorem ouem, 8C hac capram,qua bouem,quo dcniq? lconcm:fic in cali* 
leo calidior cft cane, canis tauro,taurus bouc exccflo.Itaquc pro portionc, qua 
Caerera animalia in tcmperatura cxcedunt, &C carnes quoq? coru differunt atq; exupc 
tai^ Proindc ubi confilium fuerit corpus exiccare,ficciorum tcmperie animaliu car* 
nejn exhibcto;calfacere autcm uolcns,calidtorum:&: fiigidionim, fi concris rch-ige=: 
tarc:deniqj fi humidius redderc, humidioru + Ncc parua exiftit carnium differentia, 
^Uum quafilam fale codimus • Nam prorfum diuerfac atcp alia? cuadunt,adeo ut fae* 
PeiJumero animalistempcraturahumidiflimi caro falitalongeeuaferitexiccanrior, 
^uam ea qua: natura fuerat ficca» Porro inter eas quae falitac non lunt, ficcior elt quae 
5aetWam quarin aqua clixa.Scripfcnintautcm &C alioru animalium carnes qui* 
j!ain prodeflc tum comcfas,nim in partes affccftas impofitas,ut crinacct tcrreftris de* 
, 
Ccatam,fi bibcnda prabeatur elephanto obnoxtjs, cachccfiis, hoc cft qui mali funt 
,lat>itus,tum conuulfionem ficpcnumero parientibus,nephriticiscp, &C rjs qui labo* 
^taquainter cutcm,quam anafarca uocant^ Ac fi ca cfficcrc potc{t,facultatem ha^ 
"ueritualenter fimul digerentcm deficcantcmqj,ficut &C caro Muftclae(Graeci galcn 
u
°cant) arefada: quxutiquc comttialimorbo afriicflosiuuatcpota* bcd&Cfalito^ 
rum Hxlurorum carncm ad leuorem contritam palos 8C fpicula cducere aiunt, irn* 
^fitam uidelicct, tanquam trahendt uim habeat.Porro Mutulorum, quos Myacas 
I r^ciuocant,carncmulceribus a mordcntecaneinflicftis competere* Ego ucro nu! 
infignem inuenio facultatem quam requirant id genus ulccra,tanquam ca quae 
a rabido cane mordente funt illata»At coclearum caro prius in mortario contufa, ac 
P°ftea ad leuorem redacfla, omnium ualcntiffime deficcat partcs fuperfluo humore 
&raUatas, adeo ut &C hydericis conucniac • Ipfc autc humor folus pcr fc citra carncm-
II r' 
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Cuocaturauteisauulgo cochhumyxa, hoccftmucusli'maci's)thuninifl:us, autalot, 
£utmyrrh£e,authoruquibufdam,automnibus,quoad accipiat ccrati craftincm, 
dicamcnrum fittcnax,deflccatq3 puixilcncos mucos aurium: fed&" fronti impofituni 
inh^erct,ocuiorum fluxioncs rdiccans + Quidam ctiam ad palos eximendos utuntuf 
totis una cum tcibs ad Icuorcm tritis; fcd &C quidam ad fiftendos mcnfcs + Equid^m 
cgo aliquando in agro carnes ipfas folas in uulnus cum nerui uulncratione SC co»tu 
fionc facfhim tritas impofui,ipfumcp uulnus pulchrcglurinatum eft,&: neruus phle* 
gmonem haud perpcflus: cratautcm homo durus &C agreftis; mtfcui tatncn illis coti 
critis pollinem farinae acccptum a parietc molae proximo • Scripferc aute maioresnlL 
nonnulli medici, ad ciufmodi ufum mifccndum thus autmyrrhamA7 crum horin13 
bebam tum ncutr5, ut qui tunc ab urbe abcflcm in agro • Poflis autc &C refinx fri^ 
contritae admifccre, fi adfit, quippia, Porro ubi multi muci coclearum accipereuoj^ 
feorfum, ftylo carncm caru pungito, Sed non ante multos dies uenatas efle expedir* 
alioqui entm tempore dcficcantur • Nam recentes plurimu habentuifcofx illius 
midttatts, quam ftylo compundae effundunt • Humiditas haec pilorum in fupercil1)5 
praeternaturam gluten eft* 
Pinguedo, tytdeps. 
Ptnguedo, &C adeps :&C harc quocp communtflimcT funt intcr animalium partf5* 
Natn quxcunq? bcnenumuntur,eaomniaautpingucdinem, autadipem obtinCIir' 
Qux uero macilcnta funt,malecp nutriuntur,fa:pe omnino ne habcre quidcm,fepe 
ucro pauculum,idq3 ficcum,uta?greun poflts, apparent, Porro dtfFcrt a pingucdi^ 
adcps,quod craflior fit,ac proptcrea animanttbus totam naturam tcrroftorem habe 
tibus adeps proucnic,ueIuthumtdioribus ptnguedo + Proindcpinguedo celeritc 
ignem pofitaliquefcit; necfacileubiliquatafuerit, rurfumconcrefcitaccogitur^ 
adepsnecfacile funditurliquefcit'uc,&:fufus celerrime coit ac conglaciatur,mu'to^ 
apparec pinguedinedurior, Sus enim bene habitus paftuscp multam habctpiug11 
dmcm,ob naturalcm tempcramcnti humiditatem» At boues &C capra?, &C quarcu^ 
idgcnus cornigera,ob ficdtatem adipcm plurimumgenerat, Attu liuolcs,olcO'a , 
&C pingucm in antmalibus fubftantiam omnem adtpem appellato,ut pleriq? ' 
Scd &C pinguedinem appellare totum hoc genus licct • Non tamen Itcct citra mcu^ 
cium adipcm caprinum humidiorem efle dicere quam fuum. Nam hic omnium 1-' 
mealiorum efthumidiflimus, acproinde adionefuauicinam oleouimpolfidcn5* 
quanquam olco magis tum emolliat,tum concoquat; acproinde cataplafinatis C1J 
ad phlegmonas accommodantur,commifceri folct»Qui uero mordicationes pcrP 
tiuntur autin redo inteftino, auttn colo, ljs pouus caprinum adipem quam 
intjcimus; non quod acrimonias plus obtundat (nam ex natura fua fuillus obtu^ 
magts,ac proinde mifcetur mcdicamentis ulccra curantibus,cuiufmodi eftquo" 
cant parygrum) fed quod caprinusob crafliriem cirius concrefcat, fuillus autclTl1^ 
ftar olci defluat: proindc ipfum potius dyfcntericis &C tinefmofis inijcimus, qua11 
morfum eorum mitigare confiliumcft, Porioobtenuitatcm eflcntiae nonnullaa<:j(, 
monias magis retundunt,ubi nimirum in alto mordicatorum corporum quodu11?^ 
ftum efthxfcrit.Nam quod crafliorum eft partium,minus,magis autcm quod111^ 
lium,tota corpora pcneuat, &C omnibus ipfum faniebus mordtcaribus pcrmi ^ 
Hac ratione adeps anferinus qua: in alto corpore mordicant magis obtundit* & f 
fuillo cahdioreft, Horum tamen in medto eftgallinaccorum adeps • Porro c^1 s 
femper ac Itccior eft mafculorum animalium, &C horum ipforum exccfloruru u11 ^ 
tum calidus, tum ficcus.Qiiippemascaftratusciufdcm fcmper gcncris foetTiiu^ ^ 
nulatur, Hocautem fermonis caputcomuneeft,cutus meminiilcoportct: 
maliutn tem p cra tu ra fem p cr ext ftcre d lfferen ti a s ei u s qu^inillis eftpinguedin,s^ 
adipis, aut quocuncp tuodo appellarelibebittotum hocgenus corpons in ^ 1111^^ 
tibus oleofi apinguis Jgitur quum fus omnibus propequadrupcdibus 
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in caltdttatc ac ficcitatcinfcriorfit, proindcpingucdincm quoqucminus habctcali 
<iam,macrtscK humidam.Omnis igitur pinguedinis facultas eft huinectatona &C ex* 
calfadona humanorum corporum • cHuiusentm meminiflc pcrpetuo oportet iii 
principijshuius opcris didi,) Atdiffcrentix quae (untcuiufquefingulatim, in maio 
ris minoriscR rationc funt, I\am pinguedo iuts,utad nos quidem,largius humcda-
re poteft, fed non ^ que excalfacerc ut oleum: uerum pinguedinis fuum talts cft ca 
hditas,qualis fpedaturinnobis, Porro taurorum adcps iuillomult6calidioreft6<: 
ficciort Rurfum idmcmoriarepetcntibusnobis,maremlocminaeflctumcaiidio* 
rem.aim ficciorcm: marcm autem caftratum adfimilari foemin^, uclut quicquid iu 
uenilis eftaetatis4 Etintcriuueniliafoemmamarehumidioreit, &mmuscalida, Stc 
& adcps uitulinus taurino minus tum calidus cft, tum iiccus, 8C hocdorum quam 
caprarum + Scd &C caprarum minus quam hircorum. Ltrurium taurorum minus 
quam leonum* Nam horum adcps omniumpropequadrupedum adtpcpotcntius 
digcrit.Nam &C caliditatccxupcrat, &C partium tcnuuate. Itaq*ittpium medicamcn 
adulcera &C phlesmonas conucnientibus commtfceas, non modo nthil aaiuue-
^uerum ettam lxferis, nimirum additamaiori quam conueniatacrimonia. Inuctc 
ntis tamcn tumotibus atq, fcirri in morem induratis, tum neruoiu curuatur.sC^v. 
Graci uocant)& in fumma quaccunqj fdrrofa funtiisaptiffimuscft,mq,,bus 
frneminimc apparct cflicax fuillus. Taurinus autcm ab utroquc cx a quo diftat, ut 
quanto calidior ficciorcp fuillo cft, tanto fuperctur a lconmo. 1 
wnfiftcns merito uniqj mcdicamentoru nnfcctur gaicti, SL cx fcilicct quo i o 
femcdctur & ci quod phlegmonas concoquit,cuiufmodi eft tetrapharmacu quod 
u
°cat,cx ccra rc(ina,picc,& adipc conftans. Nam fiue in hoctauunum,fiue uitulia 
num,fiuehircinum,fiuecaprinum,fiucfuillumindidcris,fempcrpurimoucndoa* 
concodorium medicamen effeceris. Scd juillus fi addatur m P"c'ls'^ 
m
'nis,& ut brcuiter dicam, omnibus quibus caro cft molltor competit. »in taunnu 
adieccris, foflbribus & meflonbus, & ommbus carnem duram habcnnbus, fiuc ob 
naturalem tempcriem,fiueexrationeacfonnauitaE,conuenicnscftecens,Caeteruin 
fdcps dum inueterafcit, fcipfo K eafidior, &tcnuior cfficiturac promdcquoqj:ua* 
' c n t i u s  d e f i c c a n s .  V c r u m  i d  o m n i b u s  i n u e t e r a f c c n n b u s  a c c i d i t ,  q u a -  q i i d c  o i  
Pntrefccre anricipent. Nam uinum,mel,acetum,fiaimcntum,butyrum,hynopum, 
«kum omne, fiuc lentifcinum, fiue cidnum, f.uc raphamnum, fiue 'pfinnquodex 
°«uis conficitur, uctuftatc & calidiora B£ tcnuior.s cffenuareff,ciuntur, acpromdc 
guftanttbus apparcnt acriora, & ad induratos aearccp folubiles affedus adhibmn-
b«s potentius digcrentia. Attf cgo faneguftanubus acriora uidcii ^ xi.Atquidam 
^uibusftudiumcftnominum fignificatuscoriaimpcre,nonaciiafcdadft g ntia 
Uoeantid s»cnus omtria, adufque piper: tanquam intcrfit mhil,adfti lngcn: ,an acre 
dl
'xcris. Ltfidcnuoillosrogcsdcgalla,myrto,mefpihs,malipunici pu ammibus, 
qu*fidia uocant, rhoo & omphacio ,&h;cc dicunt adftnngerc: tamctfi aduetfiflu 
mum ex illis fenfum percipiamus, ci qui a pipere, pyrethro, napy,euphor bto,ccpa, 
adarce pcrcp.mr. 1 gitur fi qucmadmodum adftnction.s uocabulum dctmo, 
Sueaffcdu qucm guftupercipimus,commumtcreffcrunt ficiplos quocjjalicdus 
Utiam haberc namram exiftimant, quiduis almd potius habendt funt quam homi-
^Cs,utquifolipropriosfcnfusobtincat. Atfiomphaca,rhoon,gaIlam,balauftium, 
ypocyftidacontrahercconftringcrequenoftram fatcantut luoitantiam, iccctncic 
°
Cl
-o,mordicare ac pcnetrare, pipcr,napy,pyredirum, improprte adftnngcntia nun 
Cupant qux mordicant &C excalfaciunt,ccterum tn cognofcendts ipfis mcdtcam cn* 
non peccant, Verum fi oportct cotcdantcm diccrc, in uocabulis,an in rebus hal 
Jucincntur, equidcm in uocabulis potius falfos uiros illos dixerim, &C maxmic qui* 
hus Graccalingua in(uetaeft,qualis cft Diofcortdcs Anazarbenfis, qu» protcCto 
^ulta benc di)at eorum qua: de materia memoriie prodidit, cxtcrum fignihcata gra: 
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canicarum uocum non fatis pernouit, Hic ergo quum ait, magis e(Te adftridorium 
adipcm capiinum fuillo; fi quidcm acriorem iignificare uclii per magis adftricfiortiJ» 
accipimus fermonem ceu ucrum, Atfiillud, talcm habentcm qualitatcm, qualcnt 
rhus, rhcon, hypocyftis, balauftium, haud uerum cftc fcrmoncm diccmus* Porro 
quoniam uiperarum adipcm ubi radicitus pilos fub alis euulferis,prohibere illos re^ 
crefcere iHitum referunt, uifum eftmihi eius facerc periculum efte farius; atubi p1'0^ 
utiubentfeciftem.mentitos comperi, ficutetiam quodinitiafuffufionum fanet.V^ 
rum urforum adipem alopectas curare uerc eftproditum; quum tamcn probatioi3 
habeamus adcum afFecflum remcdia • Porro quum dicattamcn uulpinum adipcnl 
dolores aurium fanare,abfque utdicantquos aurium doIores,ccu non nofcenribuj 
ipfos diftingucre,attendcndum non eft, Altj pifcium adipcm Iaudant, tanquam 
fuffufiones, aucquencunquc alium affedum nominare uelint, congruat+ Ali] no^ 
fimiliter pifcium dicunt, fed addunt fluuiatilium; altj ucro potius marinorum; ql,° 
uidelicet aliquid plus fcire uideantur quam uulgus+ 
Myclos. Medulla. 
Medullauim habctindurataQC fcirrofa corpora emolliendi, fiuemufculis, *ll}C 
tcndonibus/iucligamcntis id accidat/iueetiam uifceribus+ Optimafemper expct* 
tusfum ceruinam,dcindeiuniorumboum,quosuttulosetiam nomtnant,acproi^ 
dcmedullam eorum uitulinaappellitant. Athircorum QCtaurorum tum acrior^* 
lum ficcior, Itacpdurities fcirrofas emollirenequit, fi qua eriam memoria mancte^ 
rum quaMnqirintolibrodchis funtprodita» Exuitulinaigitur8sf ccruinamedal'3 
pefti coponuntur utcros cmollientes+ Et extrinfccus utcris medicamcnta imponu[1 
tur,qu£cxmcdullapr£paratur,uim habcnt^aemoll^end^•Acc^p^turautenon^olt|,^ 
mcduliaexoflibus, quar fanereueraeftmedulla,fcd &C ex fpina, quam &C ipfam 
duIlamnommant,fpinalem uidclicctrquartum durior,tum ficcioreftquam alia •*' * 
enim mollior eft QC pinguior; ac proinde ego fptnalem feorfum pcr fcfe abfq? iH3 
pono.Sed ea mihi utriulcp cura eft,ne aut putrefcat, aut fitum colligant, I taq; it1 J1^ 
me primum eas capio, uclut&: adipcm, deindcin xdibus ficcisatq? edms,planc'111 
moris expertibus,cum folrjs lauri ficcis repono.Nam qucereccntiafunt8^hum^3' 
multum eriam qualitatis fuseillis impartiunt,ut acriores fiantmcduII^At fi quaJlt 
ambtentecalido QC auftrino medulfa^aut adipem uoles reponerc, paratu fitin 
cubiculum necp calidum, qualiaferefuntquajmeridiem fpedant(putrefcuntcnJ1 
in talibus) ncchumo proximum, atq;humidum(nam in talibus fitum contraht|,ir 
fcd fupcrnum atqucexcelfum,&T ad Aquiloncm obucrfunijparuas habcns apclt3 
fencftras,ut tam nodu quam interdiu ab Ardo fpirantes uentos accipiat» 
Caput mcenidum. , ^ 
Capitibus ma?ntdum falc inueterataru ad fedis fifTuras utcbatur quidam,5tr is , 
ad columellam diu indurata • V idetur ergo uis illaru efte deficcatoria,non adm° 
acris;nam id aduftaru qureptam obrinent,ficut omnes communiter deficcationc,T,< 
Caput leporum. 
Alius caput Icporis comburcns utebatur ad alopecias cum adipe urfino» 
Caput faurarum. 
Porro fauraecaput contritum quidam palos&T fpiculaextraheremcmori£re 
querunt,tum myrmecias,acrochordonas,&T clauos, 
Cerebrumleporis. ^ 
Cerebrum lcporis attritum QC eliim utileefte dtdicimus pueris denricntibu®' ^ 
pite uidelicet toto elixo,ut ego facere folco, Non tamcn cximia uis eius eft,fcd u 
lismelltSt butyro,&alrjsquaead dentientes puerosconueniunt+ Quidamctl 
aducrfus mctum utiliter edi cerebrum hoc prodidere* 
C ornua cerui & caprce. ^ 
Cornibus cerui dC capra: uftis maxime utuntur, utStTnos (kpc ufi furnus,^11^ 
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a x i m e c o m c n d a t u r a b t j s q u i t a i r a f c n b u t , q u o d C a ' t c r r ' c e m i n a  
* 'angU'nis cxcrearionem, prartcrca ccelracos "'honc l'l"c»"', dy fcntcnam 
unr.l orroduoexhrbcrtcodeariaadomniaiftaDra-r^ & auri8Inl""'cciTcdi 
fluxfen ' pftuftum& cl°tum collyrrjsetiam dcf '!,lcucrutautc,prum 
ncs.Lftenim fcilicetomnium taliumuis cxiccatoria- l |crarul'Krs oculorum 
_ . . Pulmongmms,&poranus. ' ut^dKtunrcit, 
-nr, i,i «„ 
Tr . lecur canisrabidi. 
^ ipr° fuennt 
fe. 85 uerum non iUo duntaxat ufos + Siouidem alia nn-f ° man^ftc fu* 
ponv* • > , hckrcaprinum. 
durr^ ad NY<SALOPAST V aporcm AMCM^ETO duim ^ atur ^ o^T CXCIPlcntes'ea U" 
PrSc,piunt. Quin &aiTum iicdatur &adeofdem apf'"S CXC,P,C"-
P'"m rd,qucrc.'aiUlL C'°flS doIorel,beratenonnuUifcri 
^«'cum^Xfprolmus^ concoquens, &r 
^promiffioncm comperimus ficutfanpprn co™ed.as*Atnostdexperri,uana 
'ud urdclicct comparans quod imcmfo componTtS P pr£ C C°mpC11' 
n . , Caflomm. Tcf>i' r  • ji rtu . 
. 
,nhocquoqueecneraIem mnHA f 1 ut in ah)s mcdicamcntis fecimus 
511tiKmm mj1CaC CPCrCIP'cs*'3orr° calfacicnriaomnia ubicnnn^ r*?* 
humidum rr'am| C01K,nu°ctlJm'"amdeiiccant,nif.fiquid„ f f"ba 
'cir, afi,,,,,'i ." 0'cum a(]l|a. atque aduentittam qualitatcm calid im r ent 
hjcojifiif Cl,t' CU[CCIU'haxlplaignifoliuea-ftiuoadmota ltaonr 0,1 ficulta 
^ftcor AH'^qUOrcfltficca'caliac,cnd'potcntiam habcatfrl? tU"m Cafto" 
Ctmr™ . " luin cftparaujobid olus ualctoin>-n ,i„ cxilt,t. Porroqno* 
^ntcrafTn1" i ?ant- Nam qn^tenuiumfuntpartiiimmcH ,',terutlPfum 
<iUl | rum'P'us 'uutcfficacia.ctiamfiparcm fortita f,• idlcamcnta, ijscjtia: 
fl.enPCnTCntcYmaltUm fubcantadmotorumcorn0nim " aS-''tatCm,nlm"um 
caft uc''utnciuacca. Palamiaiturtaliaobnnr, U1TIjpotilfimum ficadcnfa 
fideran°f' tCrUmfa,'unturme^i'coruntpIeri«in„fiP°^firammagnificeiuuantura 
' Partcm qnampiam auttrcmere, autcomicffi cafto"!'cluum ¥ modo c°n 
v autfenfumotuuepriuatatn 
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aut £gre fcntireihaud fcientes id genus fymptomata ad diflimilcs fcqui corporis affc 
<flus. Atnz ab Hippocratc dodus,cx plenitudinepariter &C inanirionccouulfioncm 
con(equi:ubi quidcm quae in neruis continentur pra:ternaturam,cuacuare conmlU 
eft^ibi dC bibcndum exhibe,& foris cuti caftorium impone, V bi uero cx ficcitatc n^ 
mia obucncrit couulfio, fcito hocmedicamcn illiccife aducrfiffimum» Ad cundem 
modum i}s quipra: plcnitudinctrcmut,uulifnmum; aducrfiiTimum ucro rjs quibu* 
idacciditabmanitione» Adportionem modo didoixim affcduum, ubi finguitus 
,euenerit ftomachi,'perfcrutato prius inuentocp illius aifc<fhi,acdifcreto, fi quideina 
plcnitudincipfum aegroti perpctiantur,ad caftonj ufum acccdito* Sin autcm ab cua 
cuarione, autacrium humorum morfu proucnerit,mcdicamenhocfugito» Sane" 
rodoriguftuiqucaduertas animum, fufpicabcris humano corpori aducrfiilimaml13 
bcre fubftantiam: tamctfi in natura nihil efficcre compcriatur eorum qua? talia fa^ 
reafiolent. Stquidcm aliaftomachumuitiant,aIiaucntrc, alia caput,alia aliamqu^ 
uis partem lcedunt. At hoc mcdicamen fiue corpori humido applices rcficcationci11 
pofcenti, fiue fiigido excalfadionem, fiue humido fimul frigidocp cxcalfadionc^ 
paritcr &C rcficcationcm rcquircnti,magnam utique expcricre commoditatem: ncC 
ullamparticuiquamnoxamafFerct, potiffimum fi febriuacet, autnonadmodun1 
calidam perpctianir homo febrim, fcd ut fic dicam tcpidam, qualis acciditin cat^ 
phoris maxime &C lethargis * Ac multis fane caftorium cxhibuimus una cum pip^ 
realbo, utrunqucmcnfura coclearij exmchcrato bibendum praebentcs: necqujf 
quam ullam fenfit noxanu Sed &C menfibus retentis,ubi per uenam quae in talo & » 
modice euacuaftcm, oblato caftorio una cum pulegio aut calamintho, fcmper n10' 
dicamcn hoc expertus fum purgationem ciere abfqueut hominem larderet • 
realocos morantes eijcit.Eacp omnia exmelicrato potum cfficit. Atquibus itau^ 
ter flatu diftenditur,ut argre curationcm admittat, itaque torminibus uexatur atqu^ 
fingultu, idcp ob frigidos craffoscp humorcs, aut crallos flatulentoscp fpiritus,e0* 
, exoxycrato potum adiuuat* Qiiae porro iuuatin corpus intro fumptum,rjs 
quoque cuti impofitum cum ficyonio aut ueteri oleo. Quae uero ampliori cal 
indigent,rjs ctiam perfcfe infricari debet. Iuuatctiam,fi quis fuffitum cius in pruulS 
. impofiu infpirationchauriat, maxime affecfhis in pulmonc autcapitc confiftent^' 
Attamcn lethargicos 6>C cataphoricos affedus, quiquidem adiunftam habent *L' 
brcm,pr»ftatnon didorum oleorum quopiam macerantes curarc, fed potius c*1 
faceo capiti colloqueimponcre, 
fcincorum. ^ 
Renes fdncortim bibuntquidam tanquam pudenda intendentcs:quorutn c0 
trarium accidere uidctur femini Iaducac poto ex aqua.Sed &C quidam Ienticulaiu 
decocfhim cum mclle bibitum intenfiones fedarereferunu 
Vngurscdprarum, &afnorum. ^ 
Quidam ungucs caprarum dcuftos moxcp aceto perfufos alopecrjs illinut. 
fuerit&talis dnis facultatis cxtenuatoriac. Suntautem qui combuftos afinoruu1 
gucs comitialcm morbum curarc dicant,fi fcihcet affiduo bibantur: fi ucro ok° . 
cerentur,chceradas digcrcre,. Sed 5C ipfum cinercm fi ficcus infperfus fuerit, fa*1 
perniones fiue chimethla, 
Offa. 
^Offa combufta admodum digerentcm cxiccantcmcp uim obtinent, &C 
me, ut quidam ferunt,*humana+ Certe talum fiullum combuftum, acdrmdcl"^ 
tum,inflationes &C tormina fanarc dixerunt+ Noui autem noftratium quofdam 0 
potuiexhibuiffe, haud fcienribus quibiberent, quidnam ebibifTent, ne(ciliccta 
farentur:ac multorum tum epilcpfiam,tum arthririn curafte» 
SrneSia ferpentis. ^5, 
Senedam ferpenus fcripfere quidam ln aceto bullita dentium mederi dolot1 ^ 
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^ * Pellisouina,. 
Pellis ouina rcccns detrada,circum pofita rjs qui quocunq? modo fuerint ucrbe* 
*"ati,omnium luculcnriffimeadiuuat,adeo utdieacnodcunaillos curct: concoquit 
enim &C digerit qua: fub cute fanguinem habent* 
E qtiorum lickenes* 
Cquorum lichenas curn aceto tntas comitialcs curare fcriptum quibufdam cft» 
Alij uero &C ad cuiufuis ferar morfum adhiberi corifulunt* 
T elaaranei. 
Aranei tclam fcribunt quidam a phlegmone tueri fum mar cutis ulcera, 
C ona uetera. 
Coriauctcra,que uidelicetucteramentorum funt,ufta,ad attritioncs commodari 
calceamentorufcripmm a quibufdam eft, tanquam fcilicethoc faciatexantipathia 
quadam* Certequa£phlegmoneobfidentur,haudquaquaiuuantur; ucru ubiexrin 
fueritphlegmone, non lniuriaiuuantur, nempe quiareficcantur • Eft cnim talis 
ctnis reficcatoriuSt Ac nos fane quandoq? in agro ad ulcus eiufmodi ex attritioncfu 
tnus ufi.Curat autc talis cinis non abs re ulceru ambufta,& quae uocantur intertrigi 
nes in focmintbus exiftcntcs* Oftr&a. 
Oftraaquidamnuncupantomniaoftracoderma,hoceftteftacea,ab Ariftotele 
aPpeIlatatAtquodapIerif^uocaturoftrcon, fccundafyllabaabfque i fcnpta,una 
efie oftiGiorum fpccicm conftituut, in toto genere comprchendcntcs &C buccina, &c 
Purpuras,6c: chamas,&f pinas,^ fimilia omnta* 
Buccina,&purpur<e. 
Kuccinorum purpurarumcp tefta quandoquidcm duriffima eft, nunquam abfqj 
^ftione utor, Atqucufta quidem deficcandt utm poffidet,ca?terum ad unguem cam 
B ^utgare planeq? pollinis in modu neccfle eft,tundcndo fcilicet &C cribrando.Quod 
tiki communefitin omnibus lapidofis teftaceiscp fiubftanrijs praeccptum, Nam nifi 
e*a&e lcuta fint reddita,arenis fimilia funt: per fe autem illarum tritarum farina ulcc 
ribus malignis compctit* Id quod lpfum quocp comunc eftomnium qua: citra infi^ 
Suem morfum deficcant uchemcnter; quippc quu alioqui fluxionu caufa extftant^ 
^cd &C aliud eftomnium id gcnus comune, nempc ut cum aceto, aut oxycrato, aut 
^nomelite, autoxymehtcidonca fint ulccribus putrefccntibus + Idcirco lapides o* 
*nnes ubi ad eum ufum applicantur, alij magis,altj minus,ccrtc omncs conferunt* 
Oftrea. 
Oftreorum tefta ufta fimilis eft facultatis buccinorum teftis,tametfi plus etia fub* 
tilis, imo ut ccrtius ueriuscp dicam, minus crafla:+ Nam terrofam duramcp corporis 
*°nita confiftcntiaconcrctionemcp,impcndi6 omniacraflarum funtpartium. ltaq; 
accuratecalcuigareneceffe eft. Quamobrcm quum dicimus horum aliud alio eflc 
tcnuius, ita inaudienda didio eft, tanquam fi V lyflcm Thcrfite dicamus maiorcm, 
9uum utcrq; tamen fuerit paruus: aut Aiaccm Achille minorem, quu ambo itidem 
.
Uerint magni. Cxtcrum omnia id genus(ut &C antea eft dtdum)cogcndi quandam 
4n
-fefacultatcmobtinent, perquam condenfataeorum eflenua. dnra te>rvr*r~L. r 1 « -
NENC RA IUIIS cum luiuo aflipe ucterafn rircumoo* 
, Atin finum .pfunAllquld corum qux talia 
fem in ZereS ^  r LC A " d'aPhan«.q«od ipecarium nom.nant.Pa, 
n gcncie taculwtem habentSC c£tcrorum oftracodermorum tcfta.-dcute>maa 
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ximeucro, utdixi,oftreorum,deindebuccmorum,6(rpurpurarum • Itaq?cmiseuis 
generis emplaftids mifcetur facultatibus digerentibus : &C cum quouis adipedig^ 
rit.Vcrum quonia inueteratos cfficacius digcrit,illi magis mifceri folet,Porro potcn 
tius hoc medicamen digeret, fi acrem illi adipcm quempia mifcueris: de quibus fu 
perius detcrminatum elt + Quin &C dcntes fplcndidiores talium omnium cinis erte 
cit,non tantum extergendi potcntia,fed QC afperitate fubftantiap,uelut&:pumex, SC 
tefta clibani, Verum in ufu eiufmodinon eft ncceffe qux fic ufta funt admoduiu Jc 
uigare, At in ulccribus rebcllibus preomnibus diligenterfuntleuiganda.Porro ex* 
crefcentiam mediocriter extcrunt comprimuntqj, Ad hacc cum fale omnia id genus 
ufta dentium fmcgma reddunt cfFicacius, adeo ut non modo laxitatem mollitiemf 
gingiuarum deficcct,uerumetiam ulcera putrcfcentia adiuuct, 
Sepia, 
Sepiarum tefta admodum laxa eft,non ut oftreoru lapidofa Jtacp abfterfib qU^ 
illi cum alrjs oftracodermorum teftis communis eft, uelutctiam deficcatio: cxtenJ 
partium tenuitas eximia illi pr^ caetcris ineft.Quocircaufta ea utimur ad uitiligincs» 
epheIin,lentes,pforas. Quin 8C foftili fali mifta,in oculis exiftentes ungues ehqu^ 
Litantcquam uratur,dentibus fplendorem adfert,ulccraqj dcficcat.Porro hocnofl11 
nc,quod mediocrem obtinet afperitatem,adhibemus eam QC ad ingentes oculoriU11 
afperitates,quas fycoufas appellare confucuimus,Nam exfcalpentes cx ea quiddart1 
ipfa figura fimile coIIyrio,eo illas cofricamus doncc fanguine reddere incipiantfcjuo 
fado collyria catha^rerica fiue detrahentia prxftantius efFedum fuu itl illas excrunf' 
Operculdpurpurarum. ^ 
Opercula purpurarum quidam memoria? prodideruntlienes turgidos fanare, # 
fuffitu cas qu£ uteri fuftocatione pcriclitatur,iuuare:praetcrea retcntos erjcerc loco^ 
Ldtid hyfooperd-, hoc eftfuccida. 
Lana fordida, ac proinde a quibufdam appellata fuccida, idonee excipit irrig^ 
tiones quacadhibenturcontufis, autquomodocunquepercufiis, utquaeurilitat^ 
ex illis proficifcente promoucat,idqj proptcr oefypon» Lota ucro,nec amplius oefy' 
pum habcns apta eft humoribus qui irrigantur, cxcipicndis, Porro ufta uim hayc 
acrem pariter &C calidam, una cum partium tenuitate • Itaquemollcs nimiumcp, 
das ulcerum carnes celerrimeeliquat» Inditur &C in medicamen dcficcatorium» ^, 
co eam tanquam alia plurima, ollam implens nouam, quam tegat operculum " 
ris foraminibus pertufum» 
P ili ufli. 
Pili ufti fimilitcr ufta: Iana? excalfaciendi deficcandicp admodum funt facuItattS' 
Ouorumftcultds. y 
Confequens fuerit ad partium dodrinam de ouis difterere + Nam alibi coriJ fl1 
miniflenon licet • Saneouapartesnon funtanimalium, ccu nccarborum fru^ 1 
nec grauidarum foetus:uerum proportionerefpondent rjs qux agnafcuntur JtaCjl 
eorum qux agnafcutur,qu£dam plane familiaria propriacp confpiciunrur tum p ^ 
tarum,tum animalium naturis: quxdam non omnino talia,ut uifcum quod agn3. 
tur quercubus;&: utfcmel dicam,fi qua arboribus, alteriusgeneris arbor,frute^5 ^  
cn:us,hcrba aut germcn quodpiam,ut fungi agnafcantur, ES familianbus aUte1f^ 
$C ouium lana,6: aliorum animaliu pili: &C cornua qua^ decidentia denuo recr 
ut in mafcuhs ceruis, ex hocfunt generc. Conceptus aute fiuc fostus frucfbbus P 
portione refpondent,nimirum ad generis propagarionem a natura crcati+ Ex h|S 
num eft dCouum,fadhim ad generis fucceftioncm pcrpetuitatemcp, CartcnttTt U 
eft Sc tanquam nutrimentum, V erum de nutrimcnto non eft nunc inftitutum 
rere,Proindc quar tanquam mcdicamentum efficcrc potcft, ea hoc Ioco rcccnl1e^j 
cxpauculisufibus particularibusuim eiusexquircnstuminpartibus,turnjn 
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fubftantiatSiquidem quo pado inuentarcrum cuiufcp generali facultate,ad multos 
eam ufus parttcularcs duccrepoftimus, didtcimus, Infupcrfupra docf^i iam fumus, 
quomodo exunoaltcro ue expertmentodegcncralifacultMeliceatcolligere, IgU 
tur ouorum album &C tenue illud, quo item ad ophthalmias urimur, ex numero eft 
medicamentorumminime mordicanrium,necunquamefFe<fhi fruftratus fum ex 
ulla tali inteperie,qualem habet fiepe lac, utiante oftendimus, in animalibus crudu 
tatem perpctientibus, aut nimiam iamem, fitim uc, aut quac cibis pafta funt prauis* 
Qu^fane frcquentius euenire folcntmulieribus, ob uicflus uidelicet uttarcp errore, 
Atouaunammodoprauitatcmpatiuntur, quam lcilicctaftertuctuftas, Eamcp fa^ 
cillimeeffugias, fiutarisrecentibus, Porroufirari imnm 
l i z  
ics, ta m ct 
—^unninaDeantnaturam • i empcraturaporro fymmctto nigidiuseft + Itaqu 
utendum eftoui albumincnon tantum ad oculos, uerum ctiam ad aliaomnia qu<e 
tnedicamenta rcquirunt {liauiftima, minimccp mordacia, ut funtuniucria fi-chs ac 
pudendorum ulceracontumacia • Mifcetur quoque idoncc medicamenus proflu^ 
uium fanguinis cx cerebri inuolucris fupprimenribus, quae nimirum citra morfum 
illinuntur, atque adftringunt.Sed 6C ad ulccra rcbellia mifcctur ijs qua* abfquc mor 
fu ea poflunt deficcare, cuiufmodieft medicamcn pompholyx elota, & mctallicos 
quxdam clota:dcquibus priuatim fupradtflerutmus • Porro&ipfe uitcllus 
ad(imilis eft naturac, ac proinde mifcctur ceratis morfus cxpcrtibus, ouis uidelicet 
autlixis, aut aflis, Veru id tamen manifeftum eft hic leuiculam extftere diiterenria, 
^uod paulo plus deficcet quae funt afla: ac quantum huius accipiunt facultatis, tan 
tum depcrdant de mitigandi potentta • Mifcctur QC cataplafmatis phlegmoncn cx^ 
Unguentibus, utijs quac cxmcliloto conftant, fediappltcandis* Crudo ucto ouo to 
6 utimur admifto rofacco ad palpcbrarum,aurium mamarumqj phlegmonas,qux 
fcilicet autidis illis,aut alio quouis modo cucnerint,autextitcrintin ncruolis corpo 
ribus, puta cubito,&: digttorum tcndonibus, aut aniculis,idcp in pcdibus pariter &C 
manibusf Porro in accto codum ouum fi cdatur, fluxioncs uentris deficcat, At fi c* 
fom quippiam eoru quce ad dyfentcriam, autcoeliacu affcdum conucniunt adiun* 
^eris, atq? in igne modico fumicp experte (qualts cft qui ex prunis conftat) frtxcris, 
cdendumq5 ita pra;bcas,non mintme fane laborantes adiuueris* Aptiflima ta!c m ad 
ufum funtomphaciu,rhus, tum ipfe qui ctbis adfpcrgitur cry thros nucupatus, tum 
fuecus ipfius: fralla,fidia,hoceft mali granati putamina,cinis cochlearum integranl 
u^aru,Apta quoqj&Tuuarum acini,&: myrta,&: mefpila,&: corna, Magisiftis mcdi 
^minofafuntbalauftiii,hypocyftis,cyrini, fiue malipunici liotcs.Scd cx ad ambu^ 
ftiones protinus impofitu cftuttle, fiuequisfcorfum albumcn duntaxatipfum mol 
" I^na excipiat, fiueettam cum uitcllo commifccns confundcnscp applicet* Btenim 
^cdioeriter refrigerat,8c: citramorfum dcficcat, l alc quu fit,5C ad anacollcmatauo 
Cata,quatfrontiuidelicctimponuntur,utimur,£<: pilos palpcbrarum adglutinamus, 
^niirum admifto idoneorum quopiam, cuius gcncris cft thus, potiflimu pingue fi 
*Uefit,acnon inuetcratum 8C ficcum, Verum in illiufmodi,ipfius albuminis como* 
daeftuifcofitas, non autem temperies: nifi quis quatenus ncquaquaaduerfatur illi 
^uod adhibetur mcdicameto,eo nominc utilc commodumqj dixerit,Nam uifcofo* 
quaedam funt qux aduerfantur,uclut uifcum, nimirum acre &C calidum, ad ca 
Su^excalfieri non dcbent: di&umcp frequcntcr fuperius eft, eaqux ualidam uim 
nullam obrineant mcdicamcnta,ccu materiam tjs quae talcs uires obtincnt, mtfccri; 
Proinde quoque crcberrimi funtufus, utpote ijs qua: ualcnter agunt, inferuienria, 
^ufrnodi quum fit ouum, fimulqj non paruam adipifcatur in lixationis aflationiscp 
^Ualitatediffercntiam,fitfanemultoutiliiTimum, Nam medicamentis quachumi* 
ptates dcficcant, aut lixum,aut aflum,aut fri&um mifcetur; ijs uero quae Ientorem 
"Umorum in pedore pulmoncque incidunt, forbile quod uoca 
quod uocant: id quod in aqua 
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coufq; lixari debet, dum incaluerit«. Eiufdem huius naturac nomine 8C ad eos qut' 
bus gutturis fupremum autex uociferattone,autex humorum acrimonia exafpera* 
tum eft,a(Tumitur:tum rcilicetquod affedis partibus illinitur, atcp cataplafmatis mo 
do inhxret, tum quod fubftantiae fuae Ieuitate eas mitigat, fanatcp, Eadem ratione, 
ftomachi,uentris,inteftinorum ac ueficae medetur afperitatibus» 
Echinus, hoc eft erinaceus, combuftus. 
Erinacei utriufcj? tuni marini, tum terreftris corpus uftum cinere efficit facultatts 
tum extergenriSjtum digercntis,tum detrahentis, ltaq? eo quidam 8C ad excrefcetiaj 
8C ad fordida ufi funt ulcera» Cochlece,fiuehmaces. \ 
Cochlcaefitotarcumteftis urantur,admiftagalla,omphacitide,fimulq3pipcrca 
bo,mirifi'ceprofuntdyfenterijs, in quibus ulceranondum computrefcere cozpettf* 
Conuenitautemutpiperisfitparsuna, gallaruerodux, quatuorcoehlearum. 
ubi ad ungucm leuigaris, cibis infpergito, bibendumcp aut ex aqua, aut ex uino al* 
bo dC auftero prarbeto • Cxterum abfcp gallie miftione cinis cochlearum admodun1 
re(iccanri\eft facultatis,obtinens item nonnihil ex uftione calidum» Porro cochIea: 
qu£ uftionem non funtexpertae,fi tritac una cum teftis imponantur, QC toti uentri a* 
qua inter cutcm Iaborantium,& in arth riticis articulorum tumoi ibus,a?gre quid^1 
diuelli potcrunt, caeterum impenfe deficcant • Et fane inhaerere finere oportet 
ad fponte decidant • Idemqj facicndum in tumoribus ex idu natis difficileiblub1'1* 
bus, 8C ex contufione fada in auribus+ Deficcant enim illos magnopcre uniuerfo5) 
etiamfi uifcofus craffusqj in alto humor contineatur» 
C arcini, hoc eft cancn, ufti. -
At fluuiatilium cancrorum cinis quanquam fimiliter pradidis exiccatoriusC1 j, 
fubftantie tamcn proprietate mirabilis efteius in tjs qui a rabiente canc fiint moi'1^ 
fedus,isq} tum foIius,tum cu gentiana dC thuremulto prsftantiortThuris fane paI' 
tem efie uiiam oportet, quinque autcm gentianae, porro cancrorum decem, Etrara 
equide aliter illis uftis nos fumus ufi,c£teru ad eu modum pleruncp, quo Aefch1"1011 
Empiricusille, medicamentorum peritifiimus fenex, conciuisacprxccptorrnet,s' 
Patella eratacris rubri,in quam impofiris cancris uiuetibus, cos hadenus uffit, duf^ 
facile ad leuorem rcdigi pofient • Hic Aefchrion paratum femperin ardibus hoc]1 
bebatmedicamen, urens eospoftortum Canis, quandoSolin Lconem tranfinc' 
no nifi Luna decimaodaua.Porro bibendu hocmedicamen ijs qui a canerabid^ 
ifientmorfi prarbebatquotidiediebus quadraginta, mcnfura coclcarij magni aqu 
infperfum»Atfi non protinus ab inirio, uerum aliquot poft dies cura ccpifietden10 
fi,tuncquotidieduococlearia aquxinfpergebat.Adipfumuerouulnus empla^ 
applicabat mcdicamcntCi quod ex pice brutia 3C opopanace acctocp conficit,hat> 
picis libra unam, unum aceti acerrimi fextarium ltalicum, opopanacis uero unc1 
tres.Haec tamctfi a praefenti inftituto eficntaliena, fcribendatamcn cenfui, quia . 
gnopere medicamcnto huicipfe confidcrem: nimirum quum nullus unquam c 
rum qui illo fueruntufi,fitmortuus»Cxterum fcorfum libru confcribam aliqua111 ^ 
de rjs quac proprietate fubftanriac totius quid agut, e quorum numero funt id gcl1 
omniajgriofccndum itacp tum hoc in loco fcnbendi importunitati,tum ficubip1', 
terea id mihi hoc in opere cotigtt: ncmpe quia ex ijs fumma proueniret utilitas, 1 ^  
fane pofteris impertire uoleba,fi forfan me prius quam quar his deinceps funtop' 
perfeciirem,mors occupafict,propofinim lmpcdiens, Caeterum Pelops dodoi111 ^  
us 3C ipfe omnium ciufmodi caufas reddcrc uoIcns,non abs re inquit,cancer q11 ^ 
animalfitaquaticu, prodeftacancrabidomorfis, quibusuidclicetmetus eftnec 
ripianturaficduficcifllmo,ncmperabie:quamobrcm fanectiamaquametuift* 
fluuiatiIcs,nonmarinos conuenirc cancros diditabat,fcilicet q? animalia marma ^ 
admiftione falis natura ficcifiimi haud arque exada tuerent eam quae eft aducnu^ 
biem contrarietate+Ac quu quidam fubiecifiet,cur non omnia qug in potabili aq^ 
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deguntanimalia,perindcutcancriiuuare afiblentfquia^nquit^fimilem cancris prcv 
parationcm non admittunt* Nam horum uftorum cinerem, cxiccatorius qUu fit, ca 
num rabienrium ucnenum abfumere fimulcp digerere profefius uidehcct cft, ambi 
tioncmagnaiaditans, omnium fetalium nouifiecaufas» Atego mfiplanemcfcire 
quippiam perfuafum habeam, alrjs perfuadcrenon tento JtaqucnccPelopis ratio* 
^em utucram accepi, ut quae crebras habcat contradidiones: uerum cancros opi^ 
norexproprictatetotius fubftantiacprodcfie, Quoniam autem nullum corum qui 
ftierantilItsufi,mortuumfciueram,hacc apcriendareccnfenda^ameexiftimaui:ta 
metfi non efiethuius inftituti proprium f Sed corporibus totis( namid eratpropofi* 
lum)non in ljs tantum animalibus qua; pofui, 
Chehdones, jlue hirundines ufl<e. 
Sed 8C hirundinibus ufi funt multi, comburentes uidelicet, 8C cfncrem melli mi< 
fcentes,ac dcinde fynanchicos inungentes, 8>C in totum quicunquem gutturc ac co 
lumella confiftunt affedus • Vtuntur dC ad acuendum uifum hoc cinere nonnulli, 
Ataltj eas arefadas drachmae pondcre bibcndas exhibent» 
Trtfiges, ideftcicad*. 
Scd &C cicadis quidam utuntur ad colicos affcdus cum paribus numero pipcris 
granis,dantcp aut treis,aut quinque,aut fcptcm,pcr intermifiione uidelicct,8<: ipfos 
«iam paroxyfmos4Porro alij affas edendas offerunt quibus affeda uefica eft* 
C orydos, ideil galerita. 
Galeritatamcnauisilla pufillaob iternobis plerunqueobuia, iniureelixa co* 
'icos adiuuat*Verum afiidueeam ederefimul cum iureneccfieeft, Habetuero hoc 
animal in capite uelut galerum ex pilis fponte enatum, cuius occafione effida eft, 
(iua! apud Ariftophanem comicum legitur fabula Js enim inquit hunc in modum, 
^pcritus es, 8C curiofus, 8Cnec Aefopum quidcm didicifti, qut aitgaleritam pritf 
mani uolucrum fuific,etiam ante tcrram:inde patre morbo defundo,quum humus 
n
°ndum efiet cnata, illum quidem dies quinque iacuiffe: at hanc prae inopia mclio 
ris confilij, in capite tandem patrem fuum defodiffe • Hoc quoque aiunt, obfcure H 
Cer
,defignaffc tamen rheocritum: 
fcTD-iTV^jSi^iCtt llQfvfictfaiJiS , H hcctvoy Tt i 
nempeindicare illum eas cjuae in capite tymbon,hoceft fcpulchru gerant, Annexui 
aute huic ifta fcrmoni, quo plane 8C clare hoc animal, nempe galcrita, fignificarcm4 
^luos fcrat in capite pilos crcdos: quandoquidcm expertus fum eius aducrfus colt* 
utilitatcm, uclimcp qui ipfum non norunt, ijs bene apertccp monftratum» Nam 
^ ^pfa corydalis appellata hcrba colicis conuenit.Ethoc quoqj tibi obitcr fitnotatu* 
AleSiorideSj ideftgalhnce. 
^tgallinarum ius fimplexrcrinendi uim pofiidct,uri gallorum fubducendi» Co 
^endi autcm funtcum faleprolixifllme.Sed horum ipfi fecimus pcriculum, 
Gale^ideftmuftela. 
^uftelam nunquam combuflimus,de quafcriptum legitur,cincrequidem eius 
^11111 aceto illitu podagricos arthriricoscp iuuarc, tanquauehementer ualeatdigere* 
Je:,pfam uero arefadam ac potam prodcffe comitialibus, eadcm nimirum illa facul 
ate 
• Porro quidam etiam plane omnis ferac alexipharmacum eam effe referunt, 8C 
^^xime eius uentrcm» R ance uftce. 
At ranarum uftarum cinerem fanguinis eruptioni mederi referunt infperfum,c« 
"
rum cum liquida picefanare alopecias, 
Uippocampus» 
Et hippocampum animal illud marinum fi totum ufleri-s,aIopecrjs prodefle pro< 
,(um quibufdam eft, ipfumcp uidelicct deficcantis effe facultatis, extenuanriscp, 
utcertc cius cinerem, quem quidam unguento amaracino commifcent, quidam 
rlci liquidau, alij ueteri adipi fuillo» 
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Tellin# falfce. . 
Et falfas tcllinas uftas adco urcntcm cfficcre cincrcm aiunt.utis cum ccdria,cuu* 
fos radicitus cx palpebris pilos,inftiIIatus in locum,renafci prohibcat+ 
Intejuna tcrrce7ftue lumbrici, 
Porro cina uftioncm autli'xationcm,totorum animalium in partes affctflas fmpo 
fitorum5autintro in corpus fumptorum, quidam mcdicorum feccrepericulum, ajj1 
ccu fecerint periculum,ita fcribunt, tcrne quidem inteftina contrita, ncruiscp diui»s 
impofita prounus mirum in modum prodefle; atc£ hxcipfa quoque cum mulfo p° 
ta,mcdicamcn elfe mouendac urinae idoncutn, 
Cimices. 
Scd QC dc cimiribus quibufdam traditum eft,quod fi cum accto bibantur,hiVudi 
nes cijciant; atnobis, quum eas pcrpetuo alliorum efu eiccerimus, haud opus fuif 
cimicibus. Cantharides. 
Veruntamen fufFicientem habemus de cantharidibus experienaam,quod in ufl 
gucspforoid«s cum idoneis ceratis autemplaftrisimpofitse ficillos cducunt, uttot1 
cadant. Mifcuimus cas ctiam facultatibus pforis Qc lepris congruentibus, ncc noi| 
quibufdam fepris, atqueintcrim ctiam ijs quaeclauos, quos uocant,eijciunt, Poi'° 
prseccptorum mcorumquidam carum paulumquiddaminmcdicamcntauriu^ 
moucntiafolctinijjcere. Atquidam folas alas& pcdesimjciunt,qua?aiuntcflc3' 
Icxiteria ijs qui corpora ipforum bibiffent.AHj contra. Atnos totas indimus. Ca'ic* 
rum aptiores funt ad ea quarcxpcrtum mc dixi, car cantharidum qux inuentae in 
mcnto, lutea tranfucrfim in alis cingula obtinent, potiflimum ii inijciantur in uas1 
dile, cuius orilinteum obducfhim fitrarum, itacp illud inuertas,utlintcum halitujl1 
ab accto fubtus pofito excipiat, doncc cmoriantur ipfa: canthandes. 
Bupreflis, 
Sicbupreftss quoquercponere expcdit. Suntautcm QC ipfkanimalis quodd^ 
gcnus cantharidibus tum fpecie,tum uifibus adfimile* 
Pityocampe, 
Quin 8C erucae qux in piccis nafcuntur,mcrito fane nuncupatf pityocamp#?'1 
iusfuntfacultatis» Salamandra. 
Etfalamandrac combuftae cincrcm quidam fcpticis dC lepricis pforiciscp m ifcCl1 
facultatibus* ISUrce. T orpedo, 
Scd QC torpcdinem totam(dico autcm animal marinum)capitis dolores fanat'cc' 
piti admotam, fcdcmcp cuerfam coercere, a quibufdam eft proditum . Veixiin cb^ 
quum utruncf cflcm cxpertus,ncutrum ucrum compcri. Eam igitur quum coglta ^ 
fem uiua cfle applicanda,cui caput dolerct(poffc enim fieri ut hoc medicamen 
dynon fit, ac dolorcliberct, fimiliteralijs qujefenfum ©bftupefaciunr) itahabcfc c 
pcii. Putocp eum quiprimus eft ufus, tali quapia motu ratione expcriri aggrcn11 f 
Draco mannus, trigle, & aha idgenus. f 
Viuas ctiamnum hafceanimantcsapertas,&protinus partibus affedisapP 
fitasprodcffcfcripferunt,nempc draconemmarinum in fuumipfiusidum 1111P^ 
fitum, fimilitcr 3C triglam in draconis, murcs domefticos in idum fcorpij, ucIuc 
fauram, mygalen in fuum tpfius, QC fauram chalcidicam, quam QC cx uino b1^ . 
dam prcbent.tanquam fuum ipfius morfum fanct.Porro fcorpiil fuum ipfius ic : 
curare fi tritus imponatur, fimilitcrfiaflusedatur» Congrucreautem ziuntQC^^ 
i uipera funtmorfi, afcalab&ta ucro ijs qui a fcorpio • Rcferunt autcm QC in 
pti rcgionibus arefadum af«raaim qucm uocant, exhiberi ijs qui a fcorpio PclClLlp 
iu nt:5<f uocatum cybium utiliter uulneriacanc inflictoimponi. MultaqucC'irt 
modijdcquibus copiolius difleremusiubitradabiturderjs quce proprictatc fu 1 
riac quid agunt. Cactcrum in oleo lixis totis animahbus, ipfo oleo utebantur no 
tium medicorum qutdam, fed Qc fupcriorum nonnulli, ad depilationcm fcU P^ 
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nudationem, nempc pityocampis, QC urricis marinis, Icporc marino, fcolopendro 
marino. Ad auriumuerodolorcmfilphis inoleococflis, Qc ijsquosuocantomfcos 
Grarci, Latini multipcdas. Ea enim animaliain globum fcfe contrahunt, uocantcp 
ea apud nos quidam cyamos, hoceft fabas, quandoquidem cfculcntis fabis lunt 
perfimilia,ubi fefe uidelicet in globum couoluerint,colore fufco.P orro in agro com 
plures uidcrceftnatos fiib fitulis, quibusa lontibus rufticiaquam comportant, dc* 
ponuntcR casiuxta focum* V idiqj quofdam ex ijs qui mcdicinam in agrocxerce* 
bant,affidueolco ex illis compofito ad uniucrfos aurium dolores uti,non difccrncn 
tes affcdhim undeorirctur. Itaque non ab re eucnit,utintenm effc&um confcque* 
tentur,interim lxdcrent. Etquid mirumCquando QC lnhgncs q uidam medici deijs 
citradiftindionem fcripfere. Tales funt Apollomj Itbri deparabihbus.Atque hicfa 
neetiam fcripfituermcsterrae inoleocodos aurium dolores mitigaic; fcdalijcen* 
lent admtfto adipc anfcrino iic dcmum utcndum» 
Vulpes&hyccnt. 
Cactcrum dcuulpibus quactotaeinolcocoquunturCnam ficquiclam ctirantar* 
thriticos, partim uiuas uulpes in lebetcm ingentem inijcientcs, partim enam mor 
•uasjfuflusdicerc mihi neceflccft,quandoquidem plcrofqucuilx lum pnncipio 
Planemorbo hocliberaflc,ucrumpoftmultum tcmporisnonitaprofuiflcbiquw 
dem lilos malum rcpctnt, quanquam non lta uchemcns quam antca. . anco cutn 
ln quo cofla uulpcs eft, non eft potcntioris in digcrcndo facultatis,quam in quo hy 
a
'na: (,luc f; f,militer in olco Iixctur,rcddimr olcum longc potentiflime m digcKndo 
foeultatis. Porro frcquentcrdi&um eft, talibus mcdicamcntis lnefiepotentiam eo^ 
rum qux in alto continentur corpore, in extimam cutem cxtrahencli, ac co nomine 
^uandoque fedandi dotores: non enim pcrpetuo hoc ad ea fequtmr, quum t] dun* 
^atdolorcs ab ciufmodi medicamcntis fcdennir, quorum cauiacit humor m alto 
c
°ntcntus, dolorcm cicns aut fubftantiac craflitie, aut refrigcrationc, aut uchcmcnti 
^rimonia', autctiam fpiritus flamofus cxinim non habcns. Itaqucqui uturtturuul 
pibus, Q{ ipfi oleum digcftorium cfficiunt; atq;indeimpletis co alueolis totos arthri 
Ucos in cosimponunt, multo ibi temporcimmorari prapcipicntes: ucrum cxhocht 
lItnontantum qui circa articulos funttumorcscuacucntur, fedetiam urtiueHumt 
COrPus. Itaque ubi corpus illis antca plenitudine affecfhim fucrit,mirum non cit pcr 
^cuationcm confccutum commodum, ncmpe quum mhil etiam in aftccftas par* 
tCs influat quia corpus uniuerfum iam euacuatum eft,& qut continebanmrhumo* 
tCs exhalarunt. Cxtcrum quemadmodum antcaquumcorpusnoxa uacarct,pra* 
Uauichis ratio morbum inuexit: eundem in modum,autetiam amplius,a iimiii diar 
tapar cftrurfum illos fimflitcrafficicndos in arriculis quibus iam laborauctunt. 
De ifV ctuce m mari & aquis falfis prouemunt. 
Ola ha-c in totoopcre reliqua hoc habentnunc tempus opportunum. 
Nam wxinmmQC aqua nafcunturanimalia, fupcrion fermoncexpo 
fita funt, ubi uidelicet agcbatur de animalibus. At quar m aquis quidcm 
nafcuntur,nec funt animalia,ea nunc exponentur, 
Adarciort. 
*<larcion,quidam uero mafculineefferuntadarcon, alij foeminincadarccn ap* 
Mitant, eflcntia quidem fua uelut fpuma eft aciu^ falfac concrcta, circum arundi^ 
nes farracines concrefcens. Accrrimum hoc cit fimulcjj caIidiiiimum,proindc 
PCr fe inutilc eft,ucrum commifccri folct ijs ciuacuim eius ictundunt, ficcp fitmtilto 
UtlJiffimuminrjsaffecflibus quiexcalfieripoftulant, idcp foiisimpofitum. Nam in* 
troin corpusipfum fumcre cft impoflibilc,nimirum ob uirium uchcmcntiam» 
Alcyonia. 
^lcyonia omnia detergunt ac digcrujit, qualitatcm habcnria acrem QCcalidam; 
Uei
'um almd alionon parum plus minusque, &in his ipfisquac diximus fccuiw 
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dumpartium cfTcntiactenuitatem, Eftautcm corumunumdenfum &Cgrauc,odo' 
ris praui: olct enim pifces putiidos: fpongtein fpecie fimile • Alterum uero figura 
lon^iufcula, Icuc 5C rarum, odorcm habcns fimilcm phycrjs* Aliud terrium uerffli 
fimilc eftfpccie^colorepurpureo, confiftcntiamolli: uocantidmilefium* Poftquf 
quartum lecundo quidcm iam pofito fimilitcr QCleue &Crarum, uerum lanis fuccj' 
dis fimile * Denique dC qumtum extima fuperficie leui, cacterum interna (ubflantia 
afperum,nullius odoris,guftu tamcn apparens acre: 8>C fane omnium alcyoniorufl1 
eft calidiffimum, adeo ut dC pilos urere poffit, Itaque quum duo prima lichenas,a 
phos, pforas, Ieprascpadiuuent, praetereacutem fplendidiorem competentia 
um effidant, idcm praeftare non poteft hoc ultimo loco pofitum • Nec cnim pcflfl' 
de ut illa cutcm duntaxat fummam extergit, fed etiam excoriat, ufq? in profundin11 
cutispcnctrans,utctiamulccra moliatur* Porroquodtcrtio ordinc recenfuimUSr 
omnium efttenuiflimum • Itaque uftumalopecias curatillitumcumuino,col°re 
quidcm fuluo, tcnui tamen elfcntia» Quartum autem eiufdcm cum hoc fpecici 
rcs obtinct,ucrum haud parum imbecilliores* 
Sal, 
Sal eiufdcm genere facultatis eft, fiue foffilis fit, fiuc marinus: ucrum hoc dtnc' 
runt, quod falis ex tcrra cfFoffi fubftantia magis fit compada, ac proinde in hoc^a 
iorcft 6C partium craffitics, &C adftringendi potentia* Itaquemarinus aftufa 
protinusliquefcit: at foffilihocnoncuenit, Porroeiufdem fpcciei cum marinoc 
qui in ftagnis quibufdam falfedinem habennbus nafcitur, xftate uidelicct aquis & 
ftu ex :js abfumptis, cuiufmodi cft Tragafius, non procul a Sminthio • Connuitc 
nim iltuc ante aquas fpontancas,que admodum funt caIid^,copiofa aqua fta£nan> 
non amploinIoco:&ea arftateomnis abfumitur,a foleuidclicctarefada• P°rI | 
quoniam locus ipfefalfedinem continct,quod rcliquum cftomne, fal cft, cogn0lTl 
nationem a Ioco paritcr &C aquis fortitus^Nam fpontanea: &C ipfae illis in locis 
T ragafix nuncupantur, potentiafumme exiccatoria: &C fane qui in ca regionc^^ 
mcdici, ad hoc illas accommodant • Porro didum eft &C dc Sodominis in mari \*°. 
tuo proucnientibus, in quarto Iibro; qucm fi quis Iibrum diligenter perlegcrit?1 . 
tantum rcfricare memoriam nunc opus eft, ut cxpofira guftus qualitatc, iplctllC ^ 
camcnti facultatem cognofcat, Igiturquum qualitas falfadigeratfimul&con0 
hat conta&am ab ipfa lubftanriam, aphrolitron in hocdifFert,quodinipfo un11^ 
modo faporem cxuperantem fituidcre,quem uocantamarum, uim habcntemu1^ 
rcndi, haud etiam contrahendiuti faL Nam hicquicquid in corporibushunud^ 
incft, id quodammodo abfumit: &C quod reliquum cftfubftantix folidac, adftflL ^ 
onc contrahit; ac proindcetiam conditura fua carnes fcruat, &C aputrcdine _ 
Quippequa^putrefcunt excrcmcntitium continenthumorem, fubftantiamcjJto 
ditiblutam ,tum minimecompatflam, Quibus ergo corporibus nullaprorfu111 ^ 
humidttas fuperfiua, ceu melli optimo,& corpus folidum &C compacflum eft,cCii 
pidibus, eautputrefcantcftimpoffibile; acproindeinhis falisnonprobatur u ' 
uerum in ijs in quibus fulpccfla eft putredo* 
Sctluflus, -
Sal uftus digeritquidem potenaus quam uftionis expers, quanto fcilicct W ^ 
lius ipfum corpus acceptaab ignefacultatcredditur, uelut&in alijs qux corn/0|iV 
funt cucnirediximus; ucmm non pcrindcciquinoneft uftionem cxpcrtus? 
dam ipfam fubftantiam contrahcre conftringcreqj poteft, 
Litrum. Nitrum, . 
Litru, Oftenfum eft &c I.oc mcdicamcn in medio falis &C aphrolitri uircs h^°c 
H alos anthos, hoc eft falisflos, ^ 
Halosanthos • Quidam ut unum nomen halofanthos, quidam diuidcnrcs^ 
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los anthos nominant» Eft autcm hocmedicamen Iiquidum, tcnuius etiam quam fal 
uftus: mm acris qualitatis,&: admodum digerentis facultatis» 
Halos achne, Spumafalis. 
Halosachne,fpumofaeft fidiscfflorcfcentia,mult6tenuioris naturx quam fat 
«Pfe: quare &C cxtcnuare &C digercrc multo plus ipfo poteft; uerum quod fubftantus 
eft reIiquum,contrahere ut fal ncquit* 
Afphalton, Bitumett, 
Bitumen, unum &C ipfum eft ex ij s quae in aqua marina proueniunt,5c: in alia qua* 
piam quarnon cft marinae diiTimtlis, utin Apollonio Epiri, &C peralia id genus loca 
•nulta aquis fpontenafcentibus ceufpumaquxdainnatans hocmedicamenreperi 
^r^molle quidem eft dum innatat,poftca uero reficcatu pice ficca durius efficuur, 
B itumcn proueniens in mari mortuo, 
Optimum uero bitumen in mari quod mortuum uocant, proucnit+ Eft autem id 
"
agnum falfum in Ccele, hoc cftcaua, Syria. Caeterum medicaminis ipfius uis cft 
tiim reficcatoria, tum excalfadoria in fecundo ordinc, Merito itaque co utuntur &c 
glutinationes uulnerum cruentorum, &C ad alia omnia quac exiccari debent cum 
^odica excalfadione» 
Spongos, id e$l Spongia, 
Spongia ufta acris cft &C digercntis potentix, Vtebaturca prarceptorum meorum 
^uidam ad fanguinis eruptioncs, qua: manuali opera indigcnt; in quem ufum fcms: 
Per eam paratam habebatficcam,&: exarefadam; quum uero res pofccret,bitumine 
lllprimis imbucbat: fin co careret, pice. Porro admouebat cam partibus fanguine 
Profluentibus etiamnum ardentcm, ut&Tcrufta partiinducerctur,&: ipfum fpongiai 
Corpus ceu operculum acciperetfCarteru fpongianoua, nonficutlana autlinamenx: 
^mcquod id eft carpinatum uocant)matcria duntaxat cft quae humores 
Irrigandos excipiat,fed etiam manifefte deficcat» Id quod fcies,fi ea utaris in uulnere 
CU|n aqua, autoxycrato,aut uino, pro diucrfitate uidelicct corporum, uti cft ante di 
Crum. Glutinabitfiquidcm ea fimilitcr atqucmedicamcnta qua^uocantcnxma» At 
* non noua fit,fed ufui accommodata, palam cognofces quantum a noua fuperetur, 
1 uulneribus eam imponas fiue cu aqua,fiue cum oxycrato,fiue cum uino. Nec mi* 
^neft^quijin fpongianouaferucturetiamnueaquamamari accepitfacultas, mo 
Ce eorpora exiccandi. Atque hasc quidem pracftare poteft, quum etiamnum fcruat 
?arisodorem, Nam tcmporis fpario, eriamfi nunquaufui accommodatafit, tamen 
^odorem maris amittit,nec seque deficcat. 
Garus, uelgarum, 
Garus facultatem habet multum &C calidam &C ficcam: ac proinde eo quidam ad 
^ceraufifuntputrefcentia; tum dyfentcricis ifchiadirisqj intjciuntf 
H alme, Salfugo, 
^lfugo pifcium falforum fimiliter garo &C adpunedines accommodatur, &fad 
Cuiadas dyfcnteriascp infunditur+ Etacrimonia quidcm humorcs coxam infeftantf 
attrahit, ac proinde per inteftina euacuat • Putrefcentia uero ulccra in dyfen 
teria colluit atque deficcat • Maxime uero falfugine falforum filuros: 
rum &C majnidum ad talia uri medici quidam aflolent, &C 
nos fane ad ulcera in corporeputrida 
accommodauimus* 
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N o N tc latet, candide Iedor, quam multis in Iocis Graecus Galeni codex, <lu! 
ex Afulaniofficina prodijt, mutilus iit ac dcprauatus. Vnicus autcm hic nobis fu& 
quamobrem fepenumero aut addere quxdam, autIccfiioncm immutare fumus co* 
adi, Hoc ftcllulis, fcd in pneapuis tantum: illud notarum iftarum [ ] ueluti fa 
pto fignificamus: quanquam &C ubi didione pro didione repofuimus, ijfdcm not's 
nonnunquam ufi Tumus» Haud porro neceflarium focrit, fingulorum hicrationcnj 
annotarc,autGr2eciexempIaris errores corrigerc.Nam quiuis pcr fe ex codicum c°\ 
larionefacileutrunquepraeftabit.Quaedam, duntaxatde quibus autmerito dubi^ 
poflit,autquibus notas iam didas non affiximus,hicindicabimus. Cap. Detriti^ 
folio 47. facic 2. uerfu 34. Graece TFCCPXSOVKIV^V(J.OTCCTCCS Icgitur, ideftjCibosnot1 
optimi fucci:noi omifTa ncgatiqne cotrarium interpretari fumus, Etenim caro 
£>C pancs 110 optime ut Galenus praecepit pra!parati ac codi, quibus paulo poft 
plis utitur,inter cibosoptimi fuccinumcrantur: idquodexIibroetiamDecud1)^ 
miapcrfpicuum eft: locum ipfeinfpidas fo, 70, fat z, uer.z, &C 5» Cap, Dclcnte' 
fo. 51, fa, 1, uerfu,38.fenfus cumuero exdiametropugnat.Proindefic Graecelegel1 
dum puto, cAxo Ttt/TA» (J&v HTjoy OU, epcCKH? <Pi JlCC^CDfft7? Cap.De Iupt^ 
fo4 51. fa. 1. ucr, 42. nosordinemledionisimmutauimus, mcliusitafenfumeo^ 
gruere, quod Galeno familiarior effct, arbitrati + Tu fi aliter cenfes, fuo loco fingu * 
rcpone. Cap, Dcdolichis, fo,5Z, fa. i. uerfuuItimo,nosTheodorum Gazain^ 
cutipro tifvcriJSolxPhs lcgimus. Fo. 59. fat i, uer. 4. pro ^cajl^y ^  
gimus ccKvA&if/. acibidcm uer.j^, pro cckvA©*. FO+ 65. fat z> 
uer. z i .  Graccc Icgitur, QigpoTipoy <f£ n-zvccg &Cc4 quaeoratioproa» 
pter <fi particulam mcmbrum alterum, quod prc* 
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toradem Epifcopum* 
E  A L I ME N T O R V M  facuitatibus&Tmulti,percelebres m£c 
dici confcripfere, magnacura, praecipuoq) ftudio in hanc fpecu* 
larioncm conuerfi.Nihil eft cnim omnium fere,quac in medicina 
traduntur, hac unaurilius. Siquidem aliorum prarfidiorum non 
paflim, nccquouis tcmporecftufus: atfinealimcntis neuiuere 
quidcm ncque in fecunda, neque aducrfa ualetudine poflimus^. 
Quare non iniuria plcriq? praeftantiflimoru mcdicorum,quaf in il 
,ls fint uires, diligenterpcrueftigare fummopere contenderunt, In his alij folam cx^ 
Perientiam ad lllarum notitiam nos pcrducere afteruerunt: alrjs rationem quocp una 
placuit adiungi,quemadmodum non defiicrunt qui uel primas illi dcfcrrcnt. Itaqj fi 
ut intcr Gcometras &C Arithmericos, ita &C inter eos qui de alimcntis tradlaucrunt, 
0lnniu confenfus confonantiacp fuiffct, haud eratfane quod hanc nos dcnuo de ijf= 
^em fcribendi, poft tot ac tam eximios uiros, prouinciam moleftiamcp fubiremus,. 
^nimuero quum mutuis diftenfionibus inuicem fcfe fufpedos reddidcrintComnino 
enim ficri ncquit,utomnes uerum attigerint;fingillarim ab illis tradita,incorrupto iu 
dih\renterexcutereatq? xftimarefueritoperaeprecium:quippciniquumcenfea 
tUr5uni pvxalqs abfq;demonftrationefidem adhibere, Quu porrohuius duoinge* 
ncre fint principia(aut enim a fenfu,aut ab euidenti notionc proficifcitur dcmonftra=: 
tio omnis ac fidcs) &C nos itidcm ad pracfentis commentationis coIIe£fIionem,aut alte 
10 horum,aut utroqj uti erit necciTe.Ca:terum quoniam ratione rcs difquircrc ac iudi 
^renon cuiuis promptum cft &expeditum,quum &C ingcnij folcrtis hominem, &C 
^puero in ljs quar animum cxacuunt difciplinis cxercitatum tritumq* poftuIetXatius 
*°re duximus ab cxperientia aufpicari, eocp maxime, quod bona pars medicorii hac 
t0^alimcntorumuirtutes inuentaseffeperhibuerint,Namcmpiricos,quiomneftu 
^iumoperamcpinhocconferunt,utambitiofis contenrionibus,qugrationefuntexs: 
^0rata, oppugncnt, fortaife quis defpiciat* Verum Diocle quid facias, qui tamctfi 
^ofeifionc dogmaricus, hxc ad Pliftarchu in primo de fanitatc libro fcripta reliquit^. 
5} xy»omniafaporeeodcm,odore, cahditate, autalio id gcnus prxdita, uires prorinus 
l eafaem obtincreexiftimant, haudrecfleopinantur: quippequum multaa fimilibus 
Js eiufrriodi diflimilia fieri, poftitmonftrari, Noncnim fiquidaluumauturinammo* 
,5 ^et>autaliam quamlibethabetfacultatem, ideo taleunumquodqjcfTc^quoduel cali 
U|n,uel frigidum,uel falfum fit arbinandum: quandoquidcm nec dulcia, nec acria, 
5 n^cfalfa,nec caetera idgenus paribus ftatim facultatibus dotata funt, fed totam natu-
ratn eorum omnium quae ab illis cfficiuntur,caufam efTe exiftimandum eft, Sic nimi 
^ minimu quis a ueritaris uia abciTaucrit» Qui ucro fingulorum caufas, cur uide* 
iCetnutriant,aut aluum ducant,aut urinam prouoccnt, uel fimile quid prxftent,red 
» ^ndas autumant, ignorare uidcntur primum quod harc inquirere haud frequcnter 
}) ^ ufum rerum fit necefTarium: dcinde quod multa certo quodam modo cu arcanis 
naturae principijs amicitiam ac fimilitudincm habcntia,rationem dc fe cfferri non ad^ 
S) ^ttant. Ad haec nonnunquam delinquut, quum incognita,&f inconfefTa, ncq; ad^ 
jj ,r,°^um uerifimilia fumcntcs,abunde caufam fccrcduntaflignafTc, Itacj? ratiocinato 
rcs tftos cum futs caufis3quas nufqua non ingcrunt atcp obtrudunt,miftos faciamus* 
V u z 
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55 Preeftatcnim quae longo ufu cxcogitata copcrtaq? funt,fimplicitcrcrcdcrc,acadmi^ 
5? tcntiu, Tcu confentancoru duntaxatrationes perlcrutari, dum quod dilquirit, notius 
>J accredibiliusindefpeseftemcrfurum, Ha?ceftDioclisoratio, unicaexperientiart 
boiupotcftates,abiq;indicationibus, quaecum a * tcmperatura,tum a faporibus lu 
muntur,cognitas cftcarbitranris, Terrise pono praeter has, quam a plantarum partl* 
bus mtuuamur,ncuerbo quidcm meminit» Eauero eftquaMncfithcus una cti rd^ 
quis ufurpauit, alias hincradicibus,alias caulibus,ceu folijs utiq?, fiucubusatq;icnl* 
nibus,aliasuirtutcsine(Tcdcmonftrast Itaqjcxperientiam utahorummultoiumi1"1^ 
giftram,ita 8C quar facilc aut diflicultcr concoquantur,quar ftomachum iuucnt,au|»c 
dant,quxaluum laxentautfiftant, doccre, omnibus notum cft, quibus ucl micai^ 
pcrcft lntcllcdus.Caftcru in ijs ipfts fiepegrauitcrcp falluntur, qui citra difcrimcn ^  
mm faciantpcriculum; uelutiin commcntariis delimplicium mcdicaminum facun3 
te, atq? in tertio de tcmperamentis oftcnfum eft, Nec fanc qui utrincp committuUtUl 
errorcs,multum interfediflident. Quaproptcrhocloco ad plcnu uiuumqj, uUl'j1^ 
limitationes defcriberc, quibus intcntus fingulorum quis facultates citra crrorc p°' 
fitdeprehcndcre,haudquaquam meieftinftituti, quifemel duntaxatdequaq?rCl1^ 
tcgram narrationcm folco contexere, noneadcm diuerfis comentarijs paflim iucl1" 
carc. Vtigttur ufitattim mihi morcm ncnuncquidem omittam, fumma tantum111^ 
do Iimitauonum illarum fcu definitionum, idqj ca brcuitate quam orationis P^uclL 
perfpicuitas,fum complexurus. Incipiam autem ab co quod Erafiftrato minusrC^ ^ 
fciiptum,uno omnium ore iacflitatunmclicratum uidclicet aluum non cuiuis fub 
ccrc,ncq? lcnticulam cohiberc, fcd cfte qui pr^ter quam quod neutrum experiuutu ' 
in contrarium ctiam incidant,ncmpe melicrato (iftentealuu, Icnticula Iaxantc. ltC . 
aliquosinueniriqui bubulam minorincgocio,quam faxatiles pifces coficiant» 1 li ^ 
D dcmabiftisfcmpcrfolcofcifcitari(namapoftrcmisexordiar)qualinatcntante») j 
ptomate faxatilium pifcium cruditatem arguerent, utru cx pondcrc quodam, 
inftar plumbi, aut lapidis,aut luti, uenmculo incumbat (hoc ncmpc modo qnlc'J ^ 
huiufccmodi cruditatis fcnfurn enunciant) an ex demorfu ucntran palam infcy 
tc,an flatibus,an grauis denicp erudationis fenfuCMox alij nidorofum fcu fum1^1^ 
rudarc,alij mordicationem,nonnulIiutrunq;fcpercipcre aiebant.HorumigiturC^ 
poris habitum ftatum quediligcnter contemplatus, flauxbilis copiaminuenut^ 
ucl a praua quapiam temperie, uel peculiari conftitutionc collcdam deprehcndi; 
culiarem autcm dico conftitutioncm , quoniam hominibus quibufdam bilis eX* ^ 
rc ad intcftina deflucns,in uentriculum rcgurgitat. Prauam ucio tempcricm, q11, ? 
calorquidam naturaipfis ineftacrisacmordax,&:Cutquifpiam dixcriofebriculo 1 j 
Proindc par cft ut ifti cibos difficiles concodu, melius quam faciles uincant, Q-1' ^  
enim ex facili concoquitur,faciIe itcm alteratur,& corrumpitur. Contra qti# c°n ^  
c^ionisdifficiltsfunt^difficulterquocptum alterantur,tum corrumpuntur.H#c<: 
largioris melius, quam modcrati caloris ambitu fcu commercio pcrficiuntur.^f i 
hacprofedo rationecuenitquofdam bubulam lcuius quam faxatilcs pifces cofl 
re. Curautcm Icnticulaaluuplerifq? moueatmagisquamfupprimat, caiifa^11^^ 
in comentarijs dc fimplicium medicinaru facultate dcmonftrataefbhabctqj u1 11 , 
modumtQuemadmodum quaedam a nobis compofita, contrariafacultatcjub, ^ 
tiaqs conftant, ita 8>C naturaipfa permulta qua? fenfui fimplicia uidcntur, con11 c^ 
id quod in cibis no paucis eftuidere.Etenim no folalenticula,fed SC braflica, at 
adco matinapropemodum omnia, quibus teftapro tcgminceft,Graecis 0^raC2i;Jui 
ma appcllata, compofitam cx pugnantibus facultatibus naturam fortita funL _^jj 
folidum quodcp corpus 8c tardi mcatus cft, 8>Cucntrcm conftringit: fuccusucl\^ 
permiftus,ad cxcretionem extimulat.Huius porro rci a cocflura manifcftum 
gumcntum poteft:nam aquam in quaditforum quodlibetfuiteIixum,aIuu111 # gj 
re, ipfum ucro corpus fiftcre experimur • Hinc illud cft quod nonnulli di^1^11^'^ 
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braflicam leuitcr cocfiam, 8C uniucrfim ex Icbete in uas, olcum garumqj contincns, 
transfufam antcalias dapes affumas,aluun| lubducet. Atalij brailicam,quac Graecis 
difephthos,id cft rccocta nuncupatur,ad uentris retentioncm hoc modo pneparant: 
^rimo fimul ut in aqua ebulltjt,quicquid in lebete liquidi eft funditus eximitur,mox 
Pura fcruentc aqua infufa fccundo eiixatur: ut fi quid propriae humiditatis poft prio* 
•em remanftt decodioncm,in hac pcnitus cxuat atq? deponat» Cundis cnim qu^e in 
humido coquutur id ufu uenit, ut quiddam ab eius facultate in fe deriuent, ac de fua 
uiciiFtm porriunculam aliquam imparriantur.Id quod in rjs quse in iure aliquo elixa* 
mus, fiuelcgumen,fiucanimantis particula,fiueolus fumatur,quotidieIicctexpcri=* 
ri. Res nanq? elixa tam guftu quam olfacftu ipfius iufculi qualitate ae naturam reprae 
fcntat, ceu ius itidem corporis quod in fe elixum eft. Totius porro qui nunc nobis iil 
ftituiturfermonis ueritatem hocpafto licebitexplorcs. Lenticulam, autbraflicam, 
autaliquod marinomm qua: dixi animalium decoc|uito, poftca decodlum oleo ga^ 
r
° pipereqj conditum,cui libuerit propinato.ldem facito in braflica bis dccocftionem 
perpeffa: Nimirum ccrncs iurulenti potionealuum dilui,folido corporc conftipari* 
Quarc no eft quod miremur, fi ab huiufcemodi cibis,quum fimul fuccus folidumqj 
ce»rpus ingeritur,tormina 8C inflariones orianmr.Tum enim quaedam utrinqj pugna 
excitatur,nempe folido refiftente corporc,ac moram trahentc: fucco contra ccleriter 
adexitum propcrante, Qtiod fi mordicans illud cxcernamr,ceflantfymptomata: fin 
h^rcat, tantifpcr ucntrcm torqucri, 8C flaribus diftcndi eritneccflc: quibus lola pu* 
^nantiu cxpulfio fincm imponet.Quare quu quibufdam aluus fubdu&u facilis,qui 
kuldam ficcior,&difficilis fit,pro illius utriqj natura.fymptomatis qu^ ab huiufmodi 
ctbis fiunt, afFicienturjncmpe modo fucci,modo folidae partis facultati ucntrc fuccur 
rc^te. Duabus nanq? contrarijs fimul comiflis caufis,unam fuperarc,altera fuccum* 
kereeftnecefle. ldipfum &:auentriculi affedibus accidit, nonnatiuisquidemillis, 
fed occafionc quapiam fubortis. Nunc enim pituitofum in eo humorcm, nunc bili^ 
°fitm accruari contingit. Ipfcitem pituitofus, iam acidus, iam falfus, iam dulcis eft, 
^andocg fcnfibilis prorfus qualitatis expers. Rurfum idem autliquidus cft,aut craf 
*Us>autglurinofus, autdtirtpabilis. Et in bilisgencrealiudflauu,aliud pallidum cer* 
n»tur: cft® in utroq; multiplex pro maioris 8C minoris ratione difcrimcn: utintcrim 
a
'ias cius fpecies prartercam,quae laborantibus iam corpufculis fuperuenire confue* 
Uerunt. Ergo dicftorum humorum quilibet,fiue ad cxcrctionem,fiuc ad alui rctcntio 
nem fitaccommodatus, poftcaquam folida ciborum mcmoratoru corpora fuis cum 
*uecis in uentrem perucncrunt,i]s quae eiufdcm fecum funt facultatis, (uppcrias fert: 
lis quae contrariie, aducrfatur. ltaqj duas in gcncre caufas fupra rcceniuimus, quam 
rem ijfdcm fumptis cibis diuerfiin uentriculo effecftus fcc]uantur. Iam uero pra^ 
tCrnaturalcm conftitutioncm, 8*C liquidas folidascp T& I&IOVSIVCDIJ, hoceftcoruquae 
^untur, partcs,tertia quoque adinucnta eft. Ncc ucro apud Grcecos fiuc *&iot&vccf 
fiue %<&<?«, fitie jocpKS dicas, quicquam intererit. Siquidem 8C ijs nommibus, nec 
^usetiam <rntcc 8C JBJwpxfa lllieaquibusuefcimurappellant. Sicnanqueinuo 
"
u m i n e  p o p u l a r i t e r  g r a f l a n t i u  m o r b o r u m  f c r i p f i t H i p p o c r a t e s .  T c c  J J f ,  i d  e f t -
^eas potuscR expericntia examinareoportct,an ad aequalc ipatium mancant. Ac as 
ruifus in loco • Exercitatio, o-trtoy, hoc eft cibus, potus, fomnus, ucnus, omnia 
^oderata. 1 taq; nominuCid quod iugiter moncmus)curam ncgligere,nec de eorum 
u*u> fi quidcm omnibus Graecis fint ufurpata, anxie torqucri oportet Cquod de Lati^ 
nis Cjuoq? didum accipi uelim)fed cotra rerum ipfarum cognitionc amplecfti.acgna^ 
uiter confe&ari. Alimenta ergo citi tardi uc tranfitus cfle comperiuntur, alias ob na^ 
am a pnmordijs ingenita, alias ob aducntirium uentriculi affedum, nonunquam 
^ peculiarcm aliquam propriamqj cfculentorum ac poculentorum naturam: quan 
UOt]uidcm ex rjs ipfis qua*dam humida, quxdam ficca [duraue] funt: ceu aliaglutu 
n
°fa 8C tenacia, alia friabilia diuiduaque, Nonnulla denique acrimoniam in fcha* 
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bent,a!ia acorem,autaman'tudincm, autdulcedinc, autfaliitatcm, aut aufleiitatfnt» 
autaccrbitatem,autalias extra hasmedicas uires, eiufdem cum ljsquarpurgantibus 
medicaminibus infunt,gencris»Siquidem atriplex^blitu^malua^cucurbita^quia glu' 
tinofa &C perhumida funt,alijs qux talia non funt,celerius fubiidunt; ijs potrifnnum 
qui fumptis illis in folo leniterobambu!ant,fenfim modicecp cedentia, Quippcc°n 
cuffione promptius, quam fi quictus fedeas, delabuntur • Ad hocgenus peruncnt 
mora, dulcia ccrafia,St: cx uinis item qua; dulcia fimul crailacp funt JJepones quoc|Jj 
QC quos mclopcpones uocant, humiditatis gluriniscp nomine uentri molliendo 
nci funt: quanquam ljs quoque mediocriterabftergendi facultas concefta eft, to& 
ximecp peponibus: quam facile, fi fordidam aliquam ijs partcm confrices, pcrccp* 
ris: protinus nanque cei nes qutcquid cit fordium extergeri: idcoqj inter ca qu£ ufl* 
nam mouent, connumcrantur • Humidis autem aquoiisqj corporibus bi praecoct2 
uocitata &C perfica merentur adfcribi: ac in totum quaecunqj nullam eximiam gu^u 
autolfadu qualitate praefeferunt^Quae, fi quidem uenterdeiedtoni fitaccomoduSj 
non a?grc tranfeut.Sin minus, hserent &C ipfain fupernis locis, nthil ad expuliioncin 
conferetia • Etenim huiufcemodi edulia mcdiu quodammodo intcr aluu fiftentiaA 
aluu prouocanria,locu fortita,exiguum quid in altcram parte affcrunt momeri, fi111 
uentrem incidant,nec ad excerncndum ualde refidem, nec ad diftributione prod^ 
uem feu uehemcntem. Adeo hinc quoq? aluum aliquando retineri contingit • 
ipfum melicratu, fi quando membratim celerius digeratur, nihil aluo ad excrerio^ 
conferet: quin imo cibis fecum comiftis ad digeftione pmbit • Cotra fi diftribui 
anteuertat,excrcrione no fecus ac flaua biIis,acrimoni£ &C mordaciris fux caufa 
tabit • Hoc ergo efculentoru ac poculentoru genus duntaxat mordicatione lua ucfl* 
tris parteis ad expulfionem irritat.Cxteru &C Latinos ucntris, &C Graecos KOIMccS 1)0 
cabulo inteftinaetiam comprehendere haud arbitrorobfcuru» Hincnempchi 
yccsofxs &C fjLiyxAoKolfoc, nos item uentre prominulo, &C uentricofos hominesiU0* 
eftc dicimus, quibus inteftina propenderc, magnoqj extarc fpatio cernimus • 
porro alia quaedam ucntri fubducedo appofita, qux in fe medicinales utrtutes co& 
miftas obtinent,qualesinfcammonia,6^colocynthide,qu^fylueftris eft cucurb^ 
ueratro,acid genus altjs confpiciuntur • Horum enim natura cibo &C medicina cd11 
mifta eft, ceu fi ipfe in prifanx cremorem fucci fcammontj paululum qutd inrjcf»5; 
Quippefenfum quidem fic effugerit, fuauero cfftcaciaminime dclitcicet, fed 
palam delaxabit. Atcp hoc quibufdam Hippocrates infinuaffe uidetur quum inqtlIf' 
„ In cibo medicina. Alij non id folum, fed deillis quoq? accipi poffe fcrmoneuo^ 
runt,quaeneq? alendi,neqjpurgandicorporis habcnt poteftatcm. Hsec enim tnqlIt' 
unt non modo ut cibols,uerumeriam ut medicamcnta noftrum in corpus idcntid^ 
agere,quum manifefte id calfaciant, refrigerent, ficcent, atq? humedlent; ueluti du» 
horum nihil in homineefftciunt, fed ipfum tantummodo alunt, tum medicamcfl1 
nomen haudquaquam promercri • Suntautemfane quampaucaid genusedul13'  
Quotquot uero &C quaecuncp tandem ea funt,alimenri duntaxat rationem planco^ 
tinentia, fumentis corpus in qualitatc non immutabunt • Etenim quod refrigcratly 
calfadHim, humedatum autficcatum eft, fecundum qualitatcm permutatum ulC 
mus. At quod ex cibo portionem aliquam in locum rciolutat fubftantix fibi func(:1 * 
idab illo duntaxatutalimento iuuatur.Qiiamobrcm quxmedij funttemperamc  
ti,nullaeximiaqualitate pradita^eamerealimentafunt^noetiammedicamenta^u11 
tremcp ncc foluunt,necrerinent; ftomacho nec robur, nec Ianguorem inducunt' ^ 
cutifudoresurinamuenecprouocant, neccocrccnt, nec aliam quamuis difp°',cl0_ 
nem calidam,fi igidam,humidam aut ficca animantis corpori concilianctale id Pl0^ 
fus afiferuanria,qualc acccpcrunt • Cxterum hic finitio quaedam mire utilis exo^J11^ 
quacneipfa quidem aDioclepofitaeft, ut necaliarum ulla quas hadenus rcccn 
mus»Siquidcm hominis corpus,quu medi^omnino teperaturae fuerit,peralimc^ 
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* mediactemperatur» co in ftatu feruabitur,At fi hoc frigidius, calidius, ficcius authu 
midius fit,medtj tempcramenti cibum &C potum perperam cxhibueris+Quippe hu* 
iufcemodi corpus quatcnus ab exade media tcmperie receffit, in diuerfum ftatum, 
•dc£ pcr prxfcntis diftcmperantiac contraria,mutari poftulat • Pari aute intcruallo in 
utrac^oppofitionecontranautrinqja mcdiodifccdantoportct: utfitribus (uerbigra 
ria) numeris a media conftitutione ad calidiorem corpus deflexit,totidem ctbu quo= 
queamediaad frigidiorem dcfledereeritneceffc.Sin quatuor numeris illud ad hu* 
nuditate decIinauit,totidem hunc tcmperato ficciore eife conucnict» Atq? hinc fane 
pcrmultos eft inuenire, qui de ijfde cibis ex diameno pugnanria pronunctet. Nuper 
enim duos inter fe concertates fpecfiauimus, quoru altci ialubie, alter infalubrc effe 
mel affirmabat. Siquidem ex illato fibi a mclle aftecflu utcrqj coiecflura utebatur;no* 
dum illud intelligentes,haud candem initio omnibus mortalibus conceflam cfle na 
*uram; nec etiafi eflet,immutabilcm cam in aetaris dccuifu, uciuti necin tcmporum 
locorum uariationc, tucri licere, utne in pracfcns pro exercittjs, uitar uc inftitutis, 
^ uidus ratione, natiuum corporis habitum immutari pofle comemorem • Conti«a 
nuo igitureorum qui de mclle itaintcrfe difccptabant,altei xtate fcncx,natuia pitui 
tofiis,uitae inertis ignauaccs erat,ab omnibus munijs, atcp ijs etiam qux balncu prar^ 
Ceduntexercitns alicnus; quas ipfas ob res mel ei apprime conuenicbat. A1 tcri ucro 
^^iofanatura annos nato triginta, quoridianis negocijs molcihjscp diitncto, no abs 
re celcriter mcl in bilem conuertebatur;ex quo plus illud obcfle quam prodciie ludi 
cauit.Noui &:ipfc qucndam,qui os uentnculi no recfle fibi habere quercretur:quod 
^uuab aceruata in eo pituitaprouenire, exipfius fermoneintellexiflcm, coniuluiut 
Uua cum finapi bctam &C porrum uoraret: quorum cquidem ope incifa pituita,largt* 
lcr^ per aluum excreta,ab omnibus tentationibus eit liberatus • At enimldem alias 
ob acreis cibos cruditate &C uentriculi morfu uexatus,fumpto rurfus cum bctaiinapi 
modo non leuabatur a mordicatione, uerumetiam longe cruciabatur atrocius» 
ipfe fane admiratus, quinam fierct ut ab ijs qux ante fummopcre luuiffent, nunc 
§r*uius lxderetur, ad me acceffit caufam rei fcifcitaturus. I taq; homincs rei mcdicac 
•mperitos in hts falli minime eft abfurdum • V erum medicis uiris fpcculationes plc^ 
mire utiles, indiftincflas &C indcterminatas relinqucntibus, quis efthominum 
SM ignofccndum putct? Etenim non fimpliciter faxariles pifces pcrmultis quidem 
taciles efle concocftu, a nonnullis tamcn bubulam facilius confi ci dicendum eit: ied 
Utro% prxcife difccrncrc oportct.Sic uticp &C de mellc no fcmcl &C abfolute ftatuen* 
dum,fed cui $tati,naturx,tepoii,rcgioni,uitC9 rationi utile aut noxiu fit,addendum 
^ ueluti quod calidis &C ficcis pcrqua repugnat; fngidis uero &C humidis maiore m 
^dum coducit,fiue eatcpcrics fitab aetatc, fiuenatura,fiue regione, fiue anni tcmtf 
P°re,feu uitx conditione.ltacp ad pracfcntem fpcculatione fumme uidctur neceiiaria 
•> hominum pariter ac ciboru temperamenta confiderare • Atq; hominu quidem 
^aliafint &C quararionedignofcerecoucniat,in comentarijs quos dctcmpcramen 
tismfcripfimus dicftu eft, ccu uri^&demedicamentisinijsquideillorumfacultate 
Pertracfhnt. In prarfentia ucro tcmpus expofcit, utalimentoru tempcraturas exequa 
mur, ficut in libro de uicftus ratione fcnptu cft, qui ut nonnullis placet, Hippocratis 
eSutalijs,PhiIiftionis,aut Ariftonis,autEuryphontis,autPhilitce: quorumnullus 
n
°ninter anriquos habendus.Inirirxucro ipfius fecundum qu^dam exemplariahoc 
niufcuiufcp cibi ac potus uircs tam cas quac ab arte,quam cas qiue a natui a,fic 
51 
°portetdignofcere» In alijs autc iftud: Rcgionis cuiufq; fitu ac naturam fic oportet 
55 ^gnofcere. Ergo quum feorfum comcntariolus llle circumfcrtur,de uidus rarione 
j^fcribitur, eftq* fecunda pars operis totius in tres diuifi.Quum uero totus codex tri* 
Usuoluminibus conftans,indiuifusinucnitur, denamrahumana &C uicflus ratione 
^lu praefcrt.Secudus igitur Iiber,quo cibi recenfentur,fortaflis haud iniuriaHippo 
^atis effe ftatuatur,fed primus in permultis ab Hippocratica fententia rcccdit.V cru 
Vu 4 
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C hxc ceu prarter inftitutum obitcrcp fint di&a • Quicunqj tandem llle mcmoratorufl1  
uirorum autor dicendus fit, is ccrte ad uniuerfalem quandam methodum dbatusi r> 
tionc referre uoluilTe uidctur» Qui efiim hordeum natura frigidum, &C ehxationcliu 
midum effe fcit, quicp corporCi tempcraturas tam a natura coparatas,quam per aitc* 
cftum qucmpiam acccrfitas pcrnouit,is ritenon tantum fanis, uerumetiam laboran* 
tibushordcum ctbo exhibebittQuinidcm &C cataplafmate exhordeaceafarinapcl" 
commode utetur,qui 8C corporis &C hordei temperamentum tenuerit • Neciicrola* 
tis fuerit principcm maximcq? propriam uniufcuiufqj cibitemperiem nouiffefcdu 
in libris de medicamcntis monftratum cft,eas quocp qua: ex hacoriuntur qualitatcs 
callere oportetrnec eniiri hae minorcm illa utilitatem pracftant.Quarum plcraeq? * 
pore,ntfi utic£omncs,qu£dam etiain odore confiftunt.Quoniaenim unumquou^ 
ex caItdo,frtgido,humido fidicco qnodammodo temperauim cft;idcirco hocdu'^ 
illud amarg,falfum, acerbum,aufterum,acrcueapparet; KA vKoy autem, quod laliufl1 
interprctamur,nihil aliud q quod Graecis cc-mo ccApH? hoc eft muria «A^vjJo^dicifU1"' 
fignificat; nam utraq; uoce una quaedam res defignatJtcm acerbi &C aufteri comujj 
genus eft, quod Grarci svcpoy, nos adftringcns uocamus* Casteru in quarto libro 
medicaminum (implicium facultate,de omni faporu genere late fufecp dilTeruimU5' 
Ac fi quis qux nunc tradimus, animo confequi uolet, omnino neceifariu eftil'unl 
praelegtfle,ne qux femel de rjs dida funt, hicrcpetere cogamur* Ergo ciborum qu!' 
dam, ut paulo ante memoratu eft,nullam infignem guftu autodorequalitatepr* # 
fcrunt; quos ccTroivs &C vficcrohJa? Graeci, id eftqualitate uacates &C aqucos nom'naI' 
quidam pcrquam manifefta conftridione, aut congcnita dulcedine, aut acrimonI 
prediti funt,ficutnonuIli quoq^falfiores aut palam amari uidentur.Quare pcrfp,cU^ 
um eft,eiufmodi eandem poteftatem cum rjs obtinere medicamcntisjquorum f11111 y 
tudinem fapore referunt.Caeterum in comentarijs demedicametis,caufam expl^ 
D uimus, quamobrem adftringcntia qua^dam diuerfum ab alrjs adftringentibus cUtj 
dum fortita fint,ut aloe, xs uftum,atramentum futoriu, flos aeris,fquamaq3, &c , 
citis* Etenim quu in unoquoqj iftorum adftringenti facultati &C fubftantig alia qu^* 
piam admiftafit,euenitutoperaquarfingilIatim edunt,fintdiuerfa, peiindeaci1111 
lo contonco fcammoniam infcras; quod utiqj interdum facimus; nam excauata111 
teriore mali particula quae femcn tangit, cauu Iocum fcamonia implctu oblinimu^ 
d e i n d e  m a l u m  i p f u m  a f l a m u s ,  a t q ?  i t a  a f f u m  m a n d e n d u m  o f t e r i m u s +  Q i i o d  n { .  
hunc in modum pr^paratu eft,abfq? ftomachi fubuerfione aluu fubducit.Qii311111 
enim facultas Grsecis catharticeappellata, id eft{3urgans,quam Latini quidamUL^ 
trifluam feu aluiducam diceretentaucri3t,quxmalo pcrfcammonia acquifitacu' ^ 
ipfo exuperet:proprtatamen [fubftatia] femper manct* Alioqui ncciucundum^^ 
adftringes, nccutilcftomacho cflet»Sic ergo cibariaquedam uirtute quampi^111 a « 
dcpurgante,aut aliud quippiam agerenata continent• Quamobrem faporum . 
tates fufpcdas minime cfTe oportet,quafi id prafftare [non] queant,ad quod naul 
funt comparata?,Siquidem cuicunqj qualitas ineft adftiingens,ipfa,quantu m »c 
admotacorpora colligit,ftringit,acrefrigerat • Idcm autcm corpus nonnunquauj' 
quas fui partcis calfacictes,aliquas infrigtdantes habere poteftjuelutin libris dc*11 
plici mcdicina oftenfum eft; ita fcilicet eas permifcente natura, ut folcnt medic1l1 
dam fi igido cuipia pyrcthrum aut pipcr interdum comifcerc.Itac^ harc, uti dixm1 ^ 
in commentartjs de medicamcntis amplilfime pertrad:ata, prsefenti docfhinc 
in modu conducunt.Etenim particularim cuiufcp cibi confcdlione rjs quibus ca p ^  
cognita mcditatac^ fuerint,inuenire erit expeditir • Proinde &C nos quandocj?tel! 
phaccn a bcta &Clentecomiftis uocitariJ cduliu offerimus; atcp ante nos Hcrac 
1 arcntinus non tantuinculpataualctudinefrucntibus,uerumctia malo aliquo 3 
di$ exhibcbatJ^rincipio ergo illi bctaru copia intjcimus; dcinde quu uoIumus c c 
dire,autfalis plufculujautdulce garum; fic ncmpe aluu fubducitcfficacius*Sul ^ 
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A tton deftinafli,lente cxcorricata bis decoquito, aqua uidclicet prioreeffufa,dcin falis 
autgari portiuncula addita, paucu quid coi u quce aluu moratur,intjcito,puta acctfr, 
eamenfura, ut guftum no offcndat. Ita enim ctbum pariter &C medicinaconfeceris» 
plerifc^ diuturno alui profluuio ucxatis non minus iucundam, quam falutarc. Dixi 
porro, plerifqj,non omnes complecfti uolens.Nam hic quoq? hmitationum eftufus, 
per quas diuturno uenttis fluon obnoxioru aftcdus poftintinueniri. Omnino enim 
nulltus rei uires experietia commode indagabis, nifi prius pcr rarionem ad ungucm 
compertum habueris aftecftum cui applicatur quod cxploras, fiUc id cibus, fiuc po* 
tl0>fiuemedicina fit.Quippe talium cognirio eft materia auxiliorum, non auteipfo* 
jum auxiliorum cognitio.Qiioniam ucro nifi exade rcrum quibus urimur,uires cai 
lcamus,illaruopccgentibus (uccurrcrehaud ualebimus; ncceirecftutalibidemc^ 
dicaminum,ita hoc quocp loco dc alimcntorum facultatibus diflercre.Harum porro 
cognitio longo tempore cum cx ccrta dcfinitaquc cxperientia, tum ex odorum fapo 
rumc^natuns,quaeexaminatisrcbusinfunt,adhxc,cofiftcntiaquam6(: glutinoiam 
^ ^ uthiabtlem] &C laxam autdenfam,& leucm aut grauecfle conungit, utx demum 
ntepercipitur ac confummatur.Adeo enim hiecomniaadillarum inuentioncm ex^ 
Pediunt,ut fi lii percgrinam delatus regioncm, efculenti quid nunqua prius tibi com 
^cti offenderis,pcrmuItas fis occafiones habiturus ad eius pernolcendam faculta* 
tCn^CajtcrumquacMnefitheusdcradicibus,caulibus,folijs,frucnbus,feminibuscp 
Prodidit, no ufqucadco certa firma® funt,fi pra-cifa &C dcterminata expctientta ipia 
Uk1iccs;quod ex ijs quac fequentur,nct maniieftum. Quippc de unoquoque edulio 
Pr°prium fermoncm ftatui contexerc,etiam fi prolixioris intcrim fit futurus.Denuo 
^anqj alio tracflatu,breuiorc quidem illo, fcd qui in artc confummatis ent peridonc=: 
j Us^omntacompledtipoterimus;quandoquidem excrcitatio,qu£ per diftufam enars: 
rat,onem, &C folidas traditiones pracceptorum excolitur, fola nos cftingere arrificcs 
UaIct;idcoq5 non infcite illud mihi uulgo fcrri uidctunOptimam efle doclrinam que 
Ulua uoce hauntur,non autcm quenquam cx libro nauclerum, aut militix ducc cua 
cre:>autalterius artis magifterium feu profcflioncm adipifci. ln hocnanqjcompaia 
11 
'untlibii,uteorum quac antedidicimus,monimcnta&commcntarios habeamus, 
non utrudes &C ignan pcr illos aduiuum perfedequeedoceantur; nifiqui uclint,8£ 
11 Pr*ceptonbus deftituti, ijs qua? Iuculente &C rccio ordinc tradita funt (qui nobis 
Cl
"ibendi mos cft)diligenter inaimbcre.Hi nanc^ ex priuato fuo ftudio, praefcrtim fi 
Cadem relegcre identidcm no graucnmr, frudum no pcenitcndum iuntpcrccpturu 
De tritico. 
Aud iniuria plcric^ mcdicorum prafcntcm dodrinam a tritico aufpicati 
! uidentur; quandoquidem cum apud Graecosomncis, tum eriam Bar 
baros complures femenhoc&C frequcntiflime,&:fummacumutilira=: 
tc ufurpatur. Inter oetera autem laudatiflimum cft, cui pradenfa con* 
fcrtaqj undique eft fubftantia, ut dcntibus uix queat confringi. Id cnim 
Cx,gua mole corpus ualenriftime nutrit; diuerfum ab hoc, facile dcntibus frangitur; 
ra^umcp, rarum &C fubinane apparet, ncc cx magna molc magnaalimoniam pne* 
at,Qu6dfi utriufq; pare modu libcatpcndcrc,dcnfum multo maiore ex parte pro* 
Penderecerncs.Eftitidem &:coIoreidquamIaxum magisflauo. Carterum horum 
^turaninonfimplicitcrdecetexplorarc, quodforis &:fupcrficietenusextatdunta* 
atcontucndo,fed diffringerequoque&rcommanducare opoitet, Etenim fepcnu* 
!ncro quod foris fubflauu dcnfumcp apparet, intus rarum,laxum,albidumq3 confpi 
£Uur: quod uti($ plurtmum &C furfuris habet;ficg poftea quam molitu eft. tenuiflima 
^nna cribro fuccrcta,reliquum in panes,quos Gracci pityrias nominant,id cft furfu* 
ace
°s, conucrtas, infirmum prarftarealimennim, &C uentrcm cxcrcmcntis implere 
°
s comperies;ac proindefacile per inteftina defccndere;tametfi ad celeriorem tran* 
ltum furfuris abfterforia facultas fuo lure iuuabit, utpotc ftimulatis ab ca ad excreao 
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iiem intelhmsjis contrari) panes omni cx parte puri nitidicg funt, plurimum pon e 
ris exigua mole elcuantes, lnter omnes uero hi tardiffime deijciuntur • Quincuaeo 
rum mafTam glutinofam admodum eftuidere, adeocp tenacem, ut quamIongiUirn^ 
indiuulfa trahi poftit: quod glutinofis corporibus propriu eft • Quapropter hosart^ 
pliore fcrmento faturarc,omniumcp maxime fubigere par eft,ncciIIico poftindiw 
fermcntum 8C fubacflionem coqui dcbent • Furfuraceis uero paueum fermentum, 
uis elab0rati0,breueq} interuallum fufficit.Coquunturitcm prolixius purt,citius ^ 
furacei»Caeterum mcdij intcr mundiftimos,& fordidiftimos panes, Ionge latecf p1^ 
minoris maioriscp ratione inter fe difcrepant. Alij nanq? mundi,alij fordidi 8C ' 
nanair,&: reuera funtt Praeter hos tamen aliud eft panis genus planein his mcdiui _» 
Graeci nunc autopyrum,antiqui medici fyncomiftum appellarunt: atque hunc qu 
dem ex confufanea farina furfurc a candido neutiquam creto conflari,Gr$cae uoc 
peripicue fignificant: 0UJT07tvf©r cnim dicitur, quoniam 0 7rvfk,iden 
cum lpfum triticu nulla fui parte adempta in panificiu cedit: o-vy*ofjus<&' aute, ^ °!J 
in eum rvyKdfjdfaon, hoceftconuchiturfeu conferturfimul furfur,utnculi BC 
Vcrum 8C interiftos ipfos qui ad unguem mcdij inter furfuraceos 8C quamnitw" ' 
mos panes eftc uidentur,non mediocre eft pro uaria tiitici natura difcrimcn.Btefli 
ex dcnfo prargrauicp femine panis praeftantior, ex ftolido leuicp dctcrior fit, Ac pan 
quidem fynceriftimus cum a Romanis, tum ab omnibus fere qui illorum fubiacc 
imperio,liligineusuocitatur,Huicproximusfimilaceus,quiGraeceabantiquc>n ^ 
tnine fcmidalis didus eft femidalitismam filignis, quae Latina inflexione filig0 
tur, Graca uox non eft:at nec apud illos alia habetur4Inter pancs igitur fummui11 
mentum praeftat filigineus, mox fimilaccus, tertio medioqueloco is qucm autop), 
rum Graece uocari diximus.Quartus ab his cftfordidus.Poftremus furfiiraccuM 
interomncs imbecillimuseft, 8C quamcttiffimeperaluum defcendit* Pancs autc 
ad concocftioncm appofitiftimi funt,qui plunmum fermentari 8>C approbe eIab°rV 
in clibano ignemoderato percoquuntur+ Nam profufiorignis primoftatim occU 
.adurcns exteriorem fuperfidem in teftae modum indurat, cx quo utrobicp 
prauumcp panem ficri contingit,utpote qui cruda incodaqj interiorahabeat,am ^ 
fta obarida 8C cruftacca exteriora • Ignis uero iufto minoris uis in totum paneifl 
quitpenetrarc,ideocp illum non percoquit,fcd relinquit crudiorem, maxime^1 
mas partes*Qui autem longiorc fpatio undic^ aequabilitcr pcraftatur, hic 8C pr0 
me in uentriculo concoquetur,atqj ad fequetes funcfhones erit accommodatilu^ 
Contra is dcterrimus panis cenfendus, cui nihil comprehenforu inhaeret • Equ1 
quum iam fincs probitatis 8C prauitaris in panibus ftatucrimus,nulli pofthac ue| ^ 
bis tacenttbus difficilc fuerit intelIigere,quofdam cfte aut optimis, aut detcrrim15 ^  
c i n o s , q u o f d a m  p o r r o  a b  i l l i s  f e m o t o s ,  a l i o s q j  n o n n u l l o s  i n  h o r u m  a m b o r u m  c ° .  
nio collocari.ltaqj quemadmodij fupra de melle admonuimus,non fimplie|ter 
nunciandum efte id fanitati uel conferre, uel officere, fed pituitofae quidcm n^1 
hoc eft mfto humidiori 8C frigidiori, ac utriq? etia feorfum, hoc eft ucl frigidior1 ^c 
taxat abfcp multa humiditate, uel humidiori abfq? exceftii frigiditatis dixim us c°^c 
nire,calidis autem naturis,ac in his multo magis calidis 8C ficcis, aduerfari: ifa n ^  
quoqj cenfemus,panes non cxquifitc ccdos, nec ualde fcrmentatos athlctac C1 ic 
nicpD cxufuefte, priuatoautcm feniq', hommi apprime in flirno codos, ^  
fermentatos. Atquiomnino fermeto caret,neminiprorfus is erit accomodus.^ 
fi cafcus infuper addatur,ccu rura noftra feftis diebus facere confuerunt, quclT1 ^  
irium nuncupant, praefto quibufuis etiarobuftiftimi corporis noxaerit, cjuai t0$fa 
mefforum ac: foflorum pracftantiffimi quiqj4 Ab his nancp pancs non fcrment3 ^ 
cilius quam a grauibus athletis cofici uideas, ccu utiqj bubulam 8C hircina ca1 - ^ 
Quorium enim ouillae aut caprinx poft has attinct mcminifte f In AIcxandria ^ 
na quoque uefcuntur • Atqueadeo funt qui a camclina non abhorreant* Ad u £ 
i 
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ac deniq? ipfatotius corporis inanitio, quae illis fuperuenire folct qui de mane ad ue* 
fperam ufcy in ftatis negoctjs dcfudarunt. Nam uacuae ucna: non tantu femicodum 
fuccum, uerumctiam omnino njdcm 8C incoclumuentriculo nonnunquam pra*ri* 
p iunt,quum a cibo ftatim laboratui%Qua de caufagrauiftimis quoc^ illi morbis tan^ 
dem corripiuntur, rarocp ad iuftam pcrueniunt fcnecftutcm + Atcp haec uulgus ignos= 
rans, beatos lllos de corporis robore praedicat, quu ea 8>C eire,8c concoquere ccrnut, 
C[ua; nemo noftrum ne deuorare quidcm poftit, nedum concoquere, Enimuero 8C 
graucs alticp fomni, qui dcfatigatos ardius folent compledi, quum concoctionem 
ipfam mirifice iuuent, multum afferunt momcnti,ne a prauis edulijs damnum accu 
piant» Quippe fi plures exordine nocflcs pcruigilare eos cogas, llico morbum incur 
rent. Illis igitur unicum hoc ad prauos cibos peruincendos datu cft, Athlctae autcni 
uccraffos lentosq$,optimi certeiucci cibos comcdunt, qui quideinipfis graues cen^ 
fcntur: quo nomine pal^ftritac potiftimum accipiebantur,nuncuero 8C pancratiaftac 
^ pugiles» Quoniam enim omnes illorum apparatus certamina fpeclant, ijscp folis 
deftinatur, in quibus totos aliquando dies autlu&andum, autpancratiafuntobeun 
da:idcirco cibaria quae nec corruptibilia, nec euaporabilia facile fint, expoftulantj 
^uiufccmodi uero funt crafla 8C glutinofa,qualis in primis eft fuilla caro,5: panes in 
eum quem diximus modum pracparati,quibus legitimi duntaxat athlcta! ucft untui» 
^lS(uidem priuatus quifpiam, nec exercitijs deditus,fi in cius cibi ufu diucrfctur, ali^ 
quem redundantiannorbum, GraccipIethoricumuocant,celcrrime fitincurfurus; 
UtI fane qui exercitij s aftuetus cft homo,fi olufculis frptifana: cremore tantum uidi^ 
jet,uniuerfum corpus protinus corrumpct 8C exhauriet+Succus porro ex panibus il= 
redundans , quibus athlctas pafci dicebam, fi quis noftrum de uulgo illos cfitet, 
Cra(Tusgelidusqj crit, qualem propriecrudum nominareconfueuimus* Quanqua 
e^fane pituitofus quoqj humor 8C crudus,ScT gelidus, ueruntamen haudcraifus, ut 
humiditate multa &C flanilcnto fpiritu fit refertus+ Crudus autem humor proprie 
aPpellatus talis eft quale fedimenmm in urinis, puri quandocp adfimilis: fed pus 8C 
Sr^ueolens 8Cglutinofum efl: crudus uero fuccus craffitic8C coloreilli duntaxatfi^ 
, 8C odoris grauitate caret, 8C lentore > Nec uero in febnbus tannimmodo qux 
e*crudorumhumorum copiagcnerantur,tale quid, qualedicebam inurtnis, fubfi^ 
^jfedpcr fanitatem etiam in tjs quilaboribusinediacp diuexati,duros difticilescp ci 
ingcfterut* Ac de alijs quidem alias, Nunc quonia de panibus primo ftatuimus 
Ccre, prxdidis hxc item adnedamus • Eorum laudatiftimi funt qui in clibano co-
Rjjuntur: Grxci clibanitas, Romani textuaceos nominant: ad eum quem praefcrf* 
y* modum &codK& ad ipfam codionem adornati.Proximi funt qui hipnitac,id eft: 
Urnacei nuncupantur,eodcm uidelicet modo inftrucfii: hoc tamen clibaniris inferio 
te^quod intima ijs pars non xque pcrcoquatur» At qui in craticula,aut fcruidis cine 
P u^,autfocitegula, quosinde focaceosuocant, furni locoaftantur, noxij plane 
i inaequaliter attemperati: exufta nanque fuperfide,intimae partes cruda: relin* 
^untur. Subcinerictj autem uocati, quoniam cinenbus tcdi aftantur, ab lllis ipfis 
ncfcioquid noxx contrahunt: quaproptcromnium tantumnondeterrimicenfcna 
J.Ur: quod quidcm ad coqucndi attinct rarionem: alijs nimirum omnibus pari mo^ 
°fc habcntibus* Haud aliter enim quarcunque iam diximus, accipienda funt, 
^uatnutin illis duntaxat quce adinuiccm comparantur, diucrfitas mutatiouecftcin* 
^l^atur* Si quauero non fimpliciter, fed pluribus intcrfe modis differentia com^ 
P0rUintur: quaedc unoquoque membratim &Tfeorfumdiximus, eaincifim accr* 
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De bellarijs ac placentis. 
E bellarrjs autem quae triticea farina conftant,dicerc ftunc fucrit opportlj 
num.Ergo quaeab Atticis rxymrcct, a nobis Aiiaticis rnyavirou appc 
lantur, ex folo fiunt olco • Principio nanque in fartaginem, undc SC iH,s 
nomen,oIeum folum funditur,luculcnto igne fubftrudo,ne fumus coH 
tiiigat: cicp fcruefado triticca intjcitur farina, multa aqua confperfa: hxc ucro m°* 
coSa, cumoleo ipfo, quafi mollis cafeus in calatho concrctus, coitac confpi'ftatur; 
Tum autcm coci fuperiorem eius fuperficiem deorfum, ut patellam tangat^uertutU' 
quumqj hxc pars fatis coAa apparet, furfum agunt, fic ut exftet: ac denuo quum^ 
quod modo inferius fiiit, concretum eft, uerfant: bis fcilicetauttcrid facfHtantes,^ 
nec ftrues tota arqualitcr undic^ coda uidcatur, Ex quo perfpicuum eft5dbum hun 
craftum crudumqj fuccu gignere,&: uentrcm conftnngcre: quapropter SC a qumu ^ 
dam mel admifcet.Suntqui marinum quoc£ falem.Sed is tum inter placent^ gclie ^ 
feu fpecies,fiue alio quouis modo loqui Iibeat,cenfebitur:uelut alia? qusedam piaCt 
tarum fpecies, quas lcui manu acperfundorieruftici,&: exurbanis paupcrrimiq11 ' 
que inftituuntjtaque bellaria quxcunque in furno citrafermentum coquuntur,a'  
qucmoxquam extracfta funt, inmel calidum, utper omniaid imbibant, prareip1^ 
tur, funt dC ipfaquoddam placentaegcnus, ccu adeo omniaquae cum mellecxit11! 
definguntur* 
De itrijs, feu libis. 
Triorum duplex eft gcnus* Pracftantius rhyemata,deterius lagana G&* 
ciappellant. Quaecunqueex hisacfimilaginecomponuntur, praui 
(fyj ci funt,8£ tardecommeant:iecoris meatus,per quos defertur alimentu,r^ 
obftruere,Iiene imbccillem adaugcre folita, calculoscp in renibus 
re.Sed ualenter fatis aIunt,modo concoqui,&: in fanguincm probe conucrti qucaI1' 
Quxquum melleparantur,miftam acquiruntfacultatcm: ncmpequum melip'u ,  
tenui humore conitet, admotaque fibi omnia poftltextenuare ,  Quamobrem l t l  
qusecunque copiofo mclle in ipfo apparatu faturantur, diutiuscp dccoda funt, mcl 
to SC citatius defccndunt,& extenui crafloq3 miftum humorem procreantiiccou11  ^ 
ro, rcnibus, dC Iicni, refte utique habentibus, magis quam ea qux melle carent,c  
ducunt* Quodfiobftrudionis,autinflammarionis,duritiacuequifcirrus dicitu^ 
dimenta apparuerint: nequaquam alijs minus, fcd quandoquc etiam grauius o1  
runt: SC multo omnium maxime,quorum glutinofaadmodum fueritfarina.Sue ^ 
nanque ex rjs prouenicns, non modo retentus prae craftitudine prorfum ire Uctat ^  
uerumetiam anguftis uaforum ofculis feu finibus penitus lnfardus tcnacitateui* 
folubili concluditur,ac adhsercfcit: &C grauitatem utique Iaborantes ex uifcere ita 
fo perfenrifcunt: cui extcnuante cibatu potioneque fuccurrimus, Alibi porro dc 
nuatoria uidus ratione unico Iibello tradatum a nobis eft • Quanquam ncc ^ 101^ 
nec pulmo ab huiufccmodi epulis oftcnduntur • Verum dc cdulijs craftiim a£^Lp 
nofumfuccum generantibus alioloco rurfum difteremusf Cxtcrum praefens 
alia quoq? hacftenus relata ut memoria compledaris expofcit, &C maximc 
quxcunquedcipfis panibuseorumcp facultateaudiuifti:quoniam nunquafn' 
non urimur»Et nihil fane fuerit incommodi,fummatim quae dicfla de ijs funt,pcl , 
gcre. Ttaquepanis cui fermenti falisq? plurimum inditum eft, qiiiquea piftolCa ^  
quam fingatur dc coquatur, pcrmultum fubigitur, incp clibano moderate cal 
tur,utifupraprapcepunus: isdemumadhominisneq;iuucnis, neC£ cxcrcitrjs 
fanitate apprime conducit,Modum uero fermenti acfalis guftu iudicato:quoO n' ^ 
In Iargiori horum mifturaoftenderit,prauu • Intracrgo infuauitatem, dunta%at<^ 
guftu pcrcipiatur3ilIorum menfuram augere conueniet» 
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Depaneeloto. ' • -
V i elucndi panis rarionem excogitarunt,i'mbeciIlioris fanc nutrimcnti ci 
bum, fed eum ipfum quantum licetmaximeab obftrucndinoxaimmu* 
' ncm inucnerunt, Siquidemquamminimum habct hic panis crallitatis 
i glutinisqj, ut qui exterreftri ac graui aereus leuiscp fitfacftus» Eius porro 
lcuitatcm cum in ftatera,fi pcndas, tumquodin aquanon fubmergatur, 
fcd inftar fuberis fupernatet,facile cft conlpiccrc* Cajtcrum edulium quod noltraru 
ta amplatriticcae farinacportione cumIa<ftcdccocl:acrcbroparant,fcireIicet ipfum 
^uoq; m eoru numcro, c]uce infarcflu obftruunt, habendum. Huiulbcmodi crgo cibi 
Oirines ut &C probi fucci SC alibilcs funt, ita aftiduo utentibus nocent,in lccoreobftru 
etione, ac in renibus calculos pariendo: ftquidem crudo humoreglutinofum fimul 
^epto, fi quando rcnalcs uiar natura anguftiores alicjuibus corigcrint, craffiifimum 
^uodq; SC maxime glutinofum in illis hacres trahcnsc^, tophu (eu porum facilc inge 
nerat,qualcm in caldartjs uafculis coalefcere,^ fponte nafcentium aquaru faxis adar 
nafcifaepcnumcro uidcmus» Qiiinctiam rcnum lpforum tempcratura,quum ueluti 
'gncus SC acris eorum fuerit caIor,huic malo plurimum folct adtjccrejn hoc item ge 
ncrc{unt&Tpori illi3quibus articularij difcruciantur*Quicquidcnim noftroin corpo 
rc redundat,femper ad partes confluitmaximeimbccilles: in quibus alique tandem 
affccfltjrn pro fuanatura exufcitat» Cceterum deuniucrio crafli iucci ufu acnatuia,in 
f^inione de lacfle rurfum agcmus,ccu uticp quu de incrafiantibus cdulijs mcntio inci 
quandoquidem SC alia quaedam huiufce funt facultatis» 
De alica. 
eneris cftaIica,g1utinofo fucco pra:dita,fiucin a* 
quaduntaxat cocftam cum mulfo, autdulci uino, aut ctiam auftcro fus 
mas (nam fuo quodque tcmporc ufui accommodatur) fiuc cx * oleo 
faleqj conditam. Nonnunquam SC acetum illi inijcitur» Atcp pracparata 
hanc alica fcu chondrum medici ptifanac confectioncm fuiife diditant: 
Suidam chondriptifanam, nutritum calaborantem refcrcntes» Vcterum nonnulli, 
[lcIuu Dioclcs SC Philotimus, ptifanam triticcam alicam hocmodo inftrudam appcl 
utant. Quaproptcrcius nomen apudanriquos perrarum eft, quemadmodumSC fis 
?ni'um,quod trimeftrc triticum appcllamusrcommuni cnim nomcnclatura triticum 
'pfutn nominant* Didum porro cftin libro Hippocratis dc ui&us ratione, pancs ex 
abunde nutrire,fed tardius excerni: prxtcrca fimilagincm &C alicam codlam ua 
lcntifiimt efte cibi.V crum multus horum ufus fugicndus cft,ijscp maxirne quibus ie 
Curfacileobftruitur,autrcnescalculisgigncndis (untappofiti. Caeterumdiligentifti 
niedum ex alicaelotafbrbitiones parantur,animaducrtereoportet.Hic nanquc cius 
^fuccus aquar comiftus.qui quum prolixius ciecoqui poftulct,cocis fubinde,quas 
11 fatis codus fit, foletimponere: atqui non exiguum hinca?grotis,quibus fcilicct pa 
r*nt>damnum conciliatur. Ocyus cnim,quum glurinofus fit,coit,ac dcnfatur.Con^ 
nenictergo xdmtfta multa aqua fupcr prunas dccoquerc, fubinde peragitando, do* 
nec exacfte codus uideatur: tunc uero SC fal erit adtjcicndus: oleum fi protinus ab ini 
lIoiufundatur,nihil fucritincomoduSed haccobitcr,&: in tranfcurfu fint dida,magis 
mcdcndt rationcm,quam ad prcefens negocium fpedantia. Qiii autcm pcr fanita 
*e ob uehcmente uentris mordicatione fiueabiliofi humoris copia, fiuc aliunde pro^ 
c^am,forbitione cgcnt, tj s alicam afFarim cocfom, quoad tencram flaccitate adcpta 
c
°lliqUcfcat, dcinde conditam SC colatam, ut prifanac colatirio cremori pcrfimilis fit, 
°
r^endam cxhibcto. Eadem clotae alica: condicndac ratio cft+ 
De tritico in aqua elixo. 
nonipfcaliquando triticum inaquaclixum comcdiftcm,nunquam alique 
eius in ciboufum cftefpcraftem. Etenim necfamcgraftantead huncutcndi 
modum quis facile cofugiat, quum fuppetetcquidcm tritico panem eadem 
Xx 
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opcra formarehceatJn ccxnis ucro ficutclixu fndum ue cicer,aut alta qu^dam 
na fiinilitcr parata pro bcllan)s,quac uocant, fumimus; lta triricum chxum a ncminc 
ufurpatur. Qiiibus dc caufis chxum triticum nunq?fanecfitari crcdidifTcm. Atcnim 
ipfc cgo quu femel in rus procul ab urbe diilitum cum duobus mcis acquahbus 
uenillem, oflcnio iam cocnafle rufticos, mcliorum pcnuria id ingcrcrc fui coacftus* 
Etcnim quaedam ex mulieribus,quas tum panis dcfcdu opcri piliorio accindas dc* 
prchendimus, ingrellis nobis confcftim tnticu in ollam conicdum ccepitdccoquc* 
rc; poftcp mcdiocritcr id fale condicns ad cdcndum nos inuitarc; 8C nobis profe^0» 
utpotc cx itineris labore famclicis, minimeid tum rccufandum uidcbatur; prom^ 
auidc affatimqj id ciitauimus. V erum a ccena grauitatcm in ucntre ad inftar incuW 
bentis Iuticoepimus fcntire: poftridiecp toto diccrudi cibum faftidicntes langucba' 
mus, adco ut nihil omnino poftemus aflumere+ Pratcrea flatulcnto fpiritu plcms & 
put doIcbat,oculicj3 ccu per nebulam cernentibus caligabant.Nihil enim pcr aluun1 
adhuc feceflcrat,quod unicum cruditatis rcmcdium elfe confueuit, Rogabam crg° 
iufticos,num 8C ipfialiquando elixum triticum ediflcnt, acquonam padoabiH°at 
fcdieflent» llliucro8Cefitaflefrcqucnter,eadcmquanos ncccftitatccompuKos^ 
aicbant, graucq3 8>C contumaxcdulium huiufmodi triticum compcnfte; quanquai11 
fane id facile ucl citra cxperimcntum colligi poterat, Qiiando cnim 8C ipfius fa«in3 
comefa,ut ante retulimus, concodioni rebcllis cft, nifi pcr faIem,feimentu,confpcr 
fioncm,tritationcm,furnum9Cdomcturacperficiatur;quis hincnon lntclligatm^ 
8C illaboratum triticum firmilfimum acpertinaciflimum cflcc'Vcruntamen hoctf0 
doingeftum pra-claras habctuires, fiquidem concoquatur5 8C ualcnu nutrimcflt0 
infigne ucfccntium corporibus robur conciliat» 
Deamylo, 
D Mylum ex tririco conficitur,xquandi aclcuiaandi cxafpcratas partcs u"11 
• " ./• . n ,-.,r.n...,^ mnft" IVIYIUHL TA UIU\-U V^V A ^ 
obrincns, quac communis cftomni fubftantiae ficca? confiftcnria,con^ 
(fhonis,acrimoniae,atq? altcrius cuiufuis manifeftacfacultatis exorti;qt!a ^ 
BaESaj ipfam nontcmcre KTUOIK^ id cft qualitate carcntcm, ut ad fcnfum, 
cupant; qualis intcr humidas fubftantias aqua ccnfctur. Caeterum amylum ftm,!i j 
cumclotispanibushabctfacultatcm, duntaxatillisinalendotcnuius* Nccucroc 
faccrepoteft, utinccelotiilli; quod alijs tamcn panibus cftconccflum. Nam cu 
tritico in aquaclixo ncconferendum quidcm uidcatur, quum palam id cxealfac' J 
8C eximic,dum concoqui poflit (quod illi utiq^ perdiftictle eft) nutriat, qucmadm 
dum ante declarauimust 
D ehordeo. . fo 
S Ocitem fcmcn in frcqucnti apud mortales ufu habetur, diucrfae a MaC° , 
31 cultatis; fiquidcmillo palam calfacicnte, hocadco non calfacit,ccuq ^ 
a| y dam in calidifrigidicp medio conftituta,uti amylum^Sielotus p^niSjU1^ 
frigerarc aliqua ex parte,quocuncf modo parctur,appareat,fiue indc p ^ 
fingere,fiuepufanam coqucre, fiuc polcntam inftituere libeat+ Receditpractct c^c  
moris fpcciea triricinatura hordeum: nam exfuccis, quos utrunquc femcn & ^ 
natu eft, qui quidcm e tritico in nobis prouenit, crafliis glutinofusqj eft: qui ^ 
dco, tcnuis, acnonnihil abftergens • Nulla igitur apparandi rationehordeum ^  
quam calfacit,fed uarie pro modo prarparationis nunc humcdat, nunc deficcat' ^ 
nim mamfcfte cernimus polcnta ex tofto hordco facflam ficcare, ptifanam c°ntrntlj/ 
mefaccre,fi quidem rite fueritinftrucffci,hoc eft in ebullitionc quamampliflm10^^ 
mucrit, ac demu igne lento diu, doncc affatim in cremorcm pro(udcr,pcrcoqu^^ 
Quu porro pcrfede intumuit,acetu ei admifcctur: cxquifite uero decocflac fu d ^ 
di tcmpus friamentu falis fuperinijcicdum, Olcum fi ab inirio ftatim addas, nu f 
p a r t e  c o c f l u r a m  u i t i a u e r i s .  P r i e t e r h a e c n i h i l  d c b e t a d m i f c e r i ,  n i f i u e l i s  a n e t h i .  
ri pauxillgm,id^ protinus ab initio, V ctum incptiftime a cocis omnibus eam P,^ 
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uidco.In mortario nanq? crudam tundcntes citra ignem diftoluut.Sunt qui amylum 
addant,quo a cocfnira fcilicct in fuccum abunde cotabuifle uideatur.Hxc ergo con* 
cocflioni admodum rcnitens, flatus quamplurimos merito excitat • Scd nos quar ad 
fcctam praeparationcm defiderantur, adijciamus • Crudam ptifana aliquandiu prx* 
maceratam aquain mortario manibus terere conuenietafpera quapia re,ueluri fpar 
to undc iumcntis folcae neduntur: ufcp eo autem id faciedum, dum ambierts cortcx 
dcteratur;is enim,quo ueftitur ceu tcnui tuiu'ca,no totus inter pinfcndum decutitur* 
Quapropter 8C prcemaccrari, 8C in mortario tundi debet •-Quod fi non quicquid eft 
aceris deglubatur, elixa ptifana citraullum aliud damnum magis abftcrgebit, Lon* 
§e pcflima eft prifanae confecfl:io,quu a cocis cruda in mortario ex aqua tunditur, de* 
inde paulifpcr codar fapa, quam Graeci hepfema 8C firejj uocant,inijdtur,ceu a no^ 
nullis mel quocp 8C cuminu; quar cinnus uerius quam ptifana dici meretur t At qux 
probe parata fticrit, utilitatcs ab Hippocratcenarratas 8>C fanis, 8C a-gris corporibus 
pfaeftabit; fiquidcm lentitiacius,utinquit,lcuis,continua,iucunda, lubrica, modicc 
^accidccp humecfla,fitim arcct;ablutioni,fi eaquocj;requiratur,peridonca eft;adftri 
ftione caret;turbam,dum coquitur,non excitat malam:dcniq; in ucntrc non extuiv 
§efcit;fiquidcm intcrcoqucndum in quammaximapotuitmolcm protumuit, Haec 
n
°bis in praefentia de ptiianx facultate indicafte fufFecerit,non medcndi rationc na* 
^cntibus,fcd alimcntoru duntaxatuires:quanquam in fermonis tranfcurfu carprim 
Morum aliqucm quoq;ufum nonnunquam attingemus* 
De hordeaceis panibus. 
Vnc ad hordeaceos pancs nanfirc fucrit opportunu, qui haud aliter fa* 
ne ac triticci paftim parantur:funt tamen non modo illis, uerumctia olyrt 
nis,& multo magis lpfis typhinis macriorcs,ac aridiores,nihil in fe gluti^ 
If nofi,utilli, habentes.Bxquo claru eft, exiguam excis alimoniam m cor 
—=-=^5^3 pUS concedere,pra?cipuecp fi cxuili hordeo fiant, quodHippocrates ne 
Pfifana quidcm dignum cenfuit: dum enim coquitur, copiofo fucco non exubcrat» 
^^udatiflimu eft,quod ubi pinfitum cft,candidum apparct,procjj hordci captu den* 
fumi acpondcrofum* Item pIenum,confcrtum, acforis undcquaqjtcnfum, rugofo, 
callo ac gracili praefertur. Atq; hae quidcm comunes publicaccp fintomniu fcminum 
exploratnccs notx» Atcauencillatibiimponat,quarpcrmgentcmoIcm fupra quam 
e
°rum fertnatura,oftentant, cum molli laxitudine 8C uanitate quadam coiundam» 
^cito enim hiechumorc excrcmenririo rcdundare, 8C commemoratis efle dcteriora» 
Quamobrem nec fimulatcg colleda funt,illis uti protinus expcdiat,fcd iiccis in Iocis 
®u fcruandaerunt,partim utexfpiretinutilis humor,partim utamplius pcrcoquan* 
fUr)d?necfcilicetficcatu mediocriter prefla contracflacp cuaferint. Etenim ab omnis 
"
us planris,feminibus,frucftibusq3, quti colleda reponutur, primu defluit quicquid 
^uofi fubtiliscp adcft rccremcti; tandem uero 8C proprij cjuippia ac nariui fucci ab* 
"
umitur,ac contabefcit. Enimuero hxc quum ficciorc quam par fit fubftantia habue 
rint,ut deteriora fint ijs qux ad faftigiu bonitatis peruenerunt, no tamen prorfus ceu 
Prauauenientreijcenda:quin affeclibus quibufdam ficcari poftulantibus utilius acs 
^omodabuntur» Quac autem quamdiutiflime referuantur,fathifcunt,8£ fuis uiribus 
j!cftituuturtHuius porro uitij nota terminuscp fittenuis quidam ex illis diffracflis des 
''icns ceu puluifculus • H:ec itaq? fcmel nunc cxplicata, femper mcminiflc oportet* 
mihi fane uoluptati no cft,cadcm dc ijfdcm rebus idcntidcm comemorare,nifi 
°luando nuda reru captta ad memoria reuocarc neceffariu uideatur» Sed ad hordca 
Ccos pancs,de quibus fermo erat, redeamus* In his quocp diftcretias quafdam cxta* 
^cdicimus,illis quas paulo antein triticeis indicauimus, proportioncrefpondcntcs* 
^iquidemomnes hi triticeis multominus alunt;attame quiex probatiflimo hordco 
c
°nficiuntur, non tam huicuirio funtobnoxij» Atquiexinaniufculo leuicjj conflan* 
^proporrione fimilcs funt furfuraceis panibus t Omniu autem promptmime dcor 
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fum fubcunt huiufccmodi partestquanquam non feguftcr 8C alrj Iiordcacci,fi adtrt* 
ticcos confcras.Quxporro in his hordeaccis panibus mcdix funt confcciioncsjca'" 
dcm proportioncijs quas dc triticcis retulimus, funtiudicandar» 
De polentd,qu<£ Gra-ce aA<ptfoy dicitur. M 
I X nouello hordco mcdiocntcr tofto fit probatiflima polcnta: cuius 
j fitpotcftas,nonunquam8Ccxalioconficimus,Quum porroomnisp0' 
3 lenta boni odoris fit,tum potifiimum qux ex optimo rcccticp fit horcteCj 
O cuiusnonfintpracaridaefpic2e,hacgratiacommcndatur4 Compluribos 
autcm pcrfanitatccxmorecftcam cofpcrfammfapa&uino dulcimo1 
focp comiftis,aliquando etiam fola aqua, in aeftatc duabus tribus uc ante balneu 
ris bibcre: aiuntcp fentire fe,hac potione fitim arceri, Equidcm cum auftero uino p° 
ta, ucntrcm deficcat, Polentam gentes quxdam pro panc ufurpant, utiin Cypr° 
agricolas uidi, tametfi plurimu agn frumcntart) coIcrcnt+ Prifci militibus etiam p°j 
lcntam dabat. Hac uero tcmpcftate, damnata cius imbccillitate, Romani militcs 
utuntur • Etenim paru alimoniac corpori prxftat, quod priuatis 8C ociofis fane qoan1 
fatis fit,non rjs qui quoquo modo cxcrcentur. Haec quum liquorc confpcrgitur at$ 
fubigitur, masxappcllationem, dc quadeinceps diifcremus, alfumit t PhilotimO5  
nancp in primo dc alimentis libro fufc quidem dc hac fcripfit,fed quod crat omnion1 
in eautiliftimum fcitu,indeterminatum reliquit» 
Df MA^D, 
| Niufcuiufcj? cdultj uircs arttc ccrte ctiam cxpcrientiam cx lpfius qiftW 
te ac rtatura Iicebit contjcias.Etcnim pcrfpicacis uir ingcntj farinam 
di leuoris candoriscp cernens,atq; ab omni furfurea fubftantia puranij 
cile ex ijs notis deprehendct, in uentriculo quoq? citius eam magisq?a! , 
^ ^ rari,eocp probius concoqui, facilius in corpus digeri,ac prompuus no 
re,utpote quac totaadfimilarione &adpofirioneinaIiticorporis fubftanriam ccda; 
Quicquid autcm furfureum in ea durumcp cft, ut foris in aqua non uideturdiffa'u l 
eadcm rationc nc in ucntriculo quidem maccratu colliqucfccrc intelliget: fcd c°nt' 
intcgaim omnino bC inconfedum,quale aftumptum erat,pcrmancre. Idcoqucn^ 
probc concoqui,ncc diftribui potcrit: quandoquidem ofculis uenaru ad ucntrcfl1 
tnteftinapcrtincntium minime accomodatum cft, ad quxneceftariucftut ftcrr°r< 
maior uis lpfum fcquatur citatiorqj dcfccufus,tum ob grauitatcm quam adfcrt*11 
titudo,tum etia ob abfterforia furfuris facultatcm Jfta igiturruminati atcjj intellJgc • 
ti pcrfpicuum cft, tanto mazam in alendo corporc hordcaceis panibus,quanto n1 
ticcis, inferiorcm cfte: quippe quu hordcum luapte natura furfuris abundans tdl 
tur, idipfum furfurobduratius infradiuscp hincobtinet,atq?una cum co 
rem hordei partcm undc corpus nutritur, aridiorem,Hac crgo dc caufa hordaccts; ]^ 
nibus mazaminusnutrit,uentreinflationemagis implct: acfiin eo diu maneat/ ^ 
citat pcrturbationes+ Maccrata uero dC pertrita prolixius,promptius defcedit. , 
fimclquoq?addatur, cidusetiamobhoc ipfum ucntrem ad cxcrcnoncm iticit* ^ 
Carterum quod Philotimus opinatur craftum glutinofum gelidumc^ ex omni ma^ 
fuccum progigni, qucm ipfe cuin fuo pneceptore Praxagora uincum nominat' ^ 
cus profeftd habet: quoniam necglutinum, quod poriftimumin alicaapparct)1 ^  
ualcns alimonia polentae ineft* At lllum maza fefellitaftatim uino dulci iapaq? 
fperfa,& Iongo tcmporcfubadatquam ipfe, ficutAthenicnfes, -TTpjTifMf/, idcftm1^ 
uocauit: quod enim in ca triticeac maftac refpondet, cum ob longa permollin011 ,jlt 
tum ob humoris polentx comifti craffiticm, fequaxacglutinofum uidetur • kfClV c 
ficut crcbra cum crafib liquore tritario facit ut prcftata farina ucl mihacca glutm1* ^  
ciem pra?feferat:adeundemmodum prifanaecremorapparetglutinofus, tamcti ^ 
hil huiufmodi, nihilqjillitrids autinfardoriaefacultatis gerat,quinincidatponO' 
abftcrgeat, ceu noiira: quoque cutis fordes extergcre confpicitur • Ad harc fi ' 
\ 
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A qUempiam, paulocp poft uomitu cam rciedare iufteris, pituitam dcradet ucntriculi 
tunicis adhacrcntem, eamq5 omnem fecum pcr uomitum educet> 
Detypha>olyrd, &£eid,quamLatinifemen Uocant. 
Oft triticum &C hordeum,typham tertio loco Mnefitheus conumcrat:at 
Diocles hanc percurrit rtcgligcntius, Concifum ac compcndiofum fcrfe 
bcndi genus diffufac accurataeqj explanationi pracponcns, Acque item 
1 fuccincfte dc tritico,hordeo,ahjscp permultis tradidit* Paulo de his proli 
31 xius Praxagoras ac Mnefitheus; atne ipfi quidem faciunt fatis.Philoti* 
musdequibufdam admodumprolixe,dcalijsegitpericiune;funtquoaim neucr=« 
bo quidcmmeminit,utzeiaetQuodpoiro neccius preceptoi Praxagoras,in confef1 
fo eft.Nihil enim prorfus corum quacis prodidit,Philotimusindi<flum rcliquit: fed 
*nu Ita infupcr elaborauit,muItaq3 arti adiecit. lllud uero mirari fubit, quod neqj libri 
dcuidus rattone, qui Hippocrati adfcribitur, autor, quicunq? tandem illeueterum 
fuerit,quicquam de zcix nomine meminerit • Si nanq? typhan a nonnullis zciam uo 
cari exiftimauit,id ipfum indicatum oportuit.Sed finguloru uerba fatius fortaffe fue* 
adfcribere, Dioclcs crgo in primo ad Pliftarchum de fanitate libro, in quo ciboru 
5) facultates percurrit.,iic inquit; Hordeo triticoqj antc alia in primis olyia,typha,zcia, 
5) panicum,milium,uirtute proxima iunt* In quibufdam exemplaribus ~cice nomen 
55 non ponitur+Quinin qutbufdam no uirtute,fedufu lcgitur,hocmodot Hoidco tt i 
ticom antealiain primis ufu proximafuntolyra, typha, panicu,8£ miliu: tanquam 
a^ud quiddam olyra femen,aliud typha: uideatur.Mnefitheus autcm uni femini bi* 
n*nominainditaeffeuoluit, fcribens adhunc modum: Exfeminibus cum primis 
55 adnutritioncm appofitafunttriticum 3C hordeum:quodhaeccueftigiofcquitur,du* 
Plici quidcm uocabulo nuncupatur,fed res una eft:nam ahjs typha,alijs olyra uoca* 
51 tur 4 Deinceps ifta adiungit; Poft hxc zeia, milium, &:panicum • Diocii igitur ea 
modo recitauimus, de typha &Colyra fcriberc fatis uifum fuit + At Mnefitheus 
Particulatim quocpdcrjs exindefcrmoncm fecit, primum dctririco 8C hordeo, mox , 
de typha fcribens,his ucrbis; Inter aliauero feminatypha principatu obrinct: nant 
"^fatisnutrit, 8C non magno ncgocio conficitur» Panemex zeia ncmo aftatim cu 
tr* fanitatis iniuriam ingercrc queat. Quod fi quis infolens eo uefcatur, etiam a m i* 
* ^ ima portione damnum fcntiet; eft cmm grauis, 8C concodioni rebcllis. Qui au* 
51 tem fub gclido ac hycmali coelo degurtt, pafci zcia ,ac eam ferere, ut qux frigortbus 
Perftrenuerefiftat,compelluntui\Atque hi principio non multum ederc affucfcunt* 
tum quia insrati odoris cibus,tum quia rarus cftillis in locis mcliorum frugum pro* 
Uentiis, Poft autem quu iam familiare fuerit edulium, facillimein corporibus confu 
Cltur • In fumma,grauis,concot?hi pcrtirtax,ualens,ac membranofa eft zeia* Ex his 
4ualefemen Mncfitheus zeiam,quae infrigidis rcgionibus tcrraemandatur,dici uo* 
^erit,IiqUet apertiftimc, Equidcm ncc ipfc ego omnets hybernas regiones peragra=i 
^fnec ab ijs tamcn qui cas pcrluftrauiftent, audiui unquam aliquod ciic fiumenta-
e^um fcmen, quod incolac zctam autzeam appcllarcnt»uttunq, cnim fctip tum inue 
nimr,in alijs priore fyllaba e 8C i habcntc,in alijs e tantum t Exiftimare tamen licet 
fi^ri potuifte, utindito illi proprio a barbaris alio nominc,Gt £ci ucrnaculalingua fe^ 
men hoc zeiam appcllarint + Quum ipfe aliquando in Fhracia 8CMaccdonia fcge* 
lcm multis in aruis non fpica folum,fcd toto culmo noftrac in Afia typhae fimillimam 
confpicercm; quodna illi apud cos nomcn eftct,fcifcitabar; aicbantomnes 8C ftirpe 
totam&:femen uocari, priore fyllaba tribus his litcris fcripta, JS § n fequente 
»& «, in recflo cafu: in accufatiuo autcm cum acccftione v Iiterae+Ex hocfcmine pa 
fitgrauis odoris, ater, 8C quodammodo mcmbranofa, utMrtefithcus loquitur, 
Jubftantia • Quddfi nigrum quoquepancm qui exzeiaformatur, effeadfcripfiftet, 
^bentius crederemidcffefemenquodabeo zeianominatur • Eftitemin frigidiftirf 
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; mis lods Bithyniae fcmcn quoddam zcopyrum nommatjj, prima fyllaba i non hv 
„ bcntc,utapud Homcrum quum ait; Etzcia QC triticum cum foecundo hordco &a, 
»» bo. Excopanisprccftantiorfit,quamquiinMacedoniaautThraciaexbrizaconci 
tur • Ac fcre qucmadmodum nomcn ipfum zeopyrum ex utroq? nomine,zca 8C 
rum, componitur,fic 8C fubftantia eius inter utrunq? mcdia,&: quafi ex ambobus^0 
flata eft;proinde quanto tritico deterius,tanto thracia briza praeftantius habetur, M 
minaautem urbium inquibus hocfcmcnprouenit,funtNicca, Prufa, Craftbp°'lSj 
Claudiopolis, Heliopolis • Quin QC Dorylis nafdtur, quodextremum eftPhrygl35 
Afiatica? oppidum;adeocpin ipfaPhrygia,ficut&in urbibusilIifinitimis,Q_uipoir0 
ex hoc fcmine cdficitur panis,tanto eo qui fit cx briza in Thracia dC Maccdonia pr0* 
ucnicnte.melior eft,quanto triticeo dcterior.Mcminftzea! &C TheophraftuS in 
uo libro de planus, ficfcribens: Intcreaquaetritico hordcocp fimiliafunt, utojyr3j 
55 typha,bromos,auena,firmiftimacftzcia;terramcpdefrugatacextenuat,multipllC 
3) altaqj radicc nixa, QC culmo cum denfo, tum numcrofo aflurgjens; fcmcn ucro 8Clc^  
33 uiftimu profert,& cunctis animahbus miregratu, Neclongepoftrurfum; Omnl' 
33 um leuiftima eft typha; nam unico culmo,eocp tcnui, conftat; qua ob rem gracillU 
55 foIum,necutizcia,pingueferrilec[jexpofcit. Poftquaecontinu6ha?cfubdit; 
hacc, zeia&:typha,tnucopotiftimumfimiliafunt« HaecquidemdezeaTheophr^ 
ftus. Herodotusautein fccundolibrohxcfcriptareliquit; Triricohordeocjjmu^ 
mortalcs uiuunt, Apud Acgyptios uero rjs in uidu uri,fummu dedecus putatui - ip^ 
nancp olyram in cibo ufurpant, quam alij zcam cum z nominat» Diofcoiides qu°. 
quc rn fecundo dc mcdicamateria hasc fcribit; Zcx duplex eft gcnus; unum fllT1E 
35 cigrano, alteruduphciconftat;quodinde cNKOKKO^/ uocatur; nam binisutriculis \ 
33 men conucftitum gerit. Zcaha^chordco ualentius nutrit; ori gratior, ftomach°y 
D urilioran panificio tamen minoris quam triticum eftnutrimenti • Crimnon eft cral ^ 
or farina:in confedione pars; fit ex zea, fit item ex tritico • Puls ex crimno coqu1 P°, 
t c f t :  a b u n d e  a l i t ,  & C  f a c i l e  c o n f i c i m r *  V  c n t r e m  u e r o  f i f t i t  e f f i c a c i u s  p u l s  e x  z e a ,  c 2 T  
tnaxime torrefada.PratereaoIyra ex eodem zcacgcnere eft, fcd minus aliquaiii°n 
trit;cft dC hxc panifido apta, QC fimilitcr crimnon leu puls ex ea paratur, Athara.&& 
zeain pollinem tenuiffimum molita; haec iorbetur non fecus acliquidiorpulticu 1 
pueris accomodata; eftQc in cataplafmatis eius ufus» I ragi femen alica: adfimileC \ 
multo ucro alitimbecillius quam zea,obglumofam, quadenfeueftitur,fubftaria^ 
eacp ex parteaegreinuentriculopcruincirur, QC aluum magis emollit, Etdezea^l1 
dem ha?c fufticiant.Mnefitheum profe<flo iurc quis demiretur,qudd difcrimen 
olyram ac typham non agnouerit, Vtrunquc enim in Afia tcrra abundat, QC P°11 
mum in regione qux fupra Pergamum iacet: adeo utipfi agricolae eis ad pani!lClU ^ 
utantur,quoniam triticum omrie in oppida couehi foIct.Prima laus olynnis pam1 
debetur: nam triticeis proximi funt,fi quidem ex nobiliftima olyra fiant. Secun^1 
his typhini.Qudd fi olyrini uitiofo femine conftent,hi illis non crunt inferiores. 
Iidi ucro ac recentes panes ex laudatiflima typha fadi,oIyrinis etiam longeprarl ta  ^ 
fed aliquanrifper afteruati femetipfis detcriores euadunt. Quum nancp in long , 
tradilis ac tenaxfitillorum mafla,temporemaiorcm in modum cotrahuntur zC 
fcicunt,maximecp quum non accuratc parati fuerint; adeo ut fi quis hefternum* 
duorumdicrum,authocmagispriftinumhuncpancmcomederit, putaturusl1^^ 
tum fein ucntregcftare. Atcalidus etiam ab ipfis urbanis experitur,cum cafeo^ 
datn fumptus, quiuemaculouocabulo oxygaladinus, quafi Iadacidumdic*s> 
pcllarur. Huncporrd&Tmollcm cfle,&ipfum panem furnicalorem adhucreU11 
oportct. Nam qui in hunc modum codus eft, no rufticis tantum,fed urbaiiis ^ 
hominibus in dclicrjs habctur.Atqui trium quatuoruedierum fuerit,uel ip^s 
cis infuauis apparet.Concocflu eft hicquoque difticihor, Qc tardius pcr aluum tl^j 
fit: qua: incommoda calido minime accidunt. Quanquam cnim hordeaceo^^ 
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ad detedhonem pertinct, longe poftcrior cft, non tamen deeo ccu dc miliacco qucri 
licet.Quinctiam corpus egrcgie dum calidus cftnutrit,utpene triticeo, qui farina fit 
non fuccrcta,fyncomiftus Graece didus,par fit.Habct aute typha: femen forinfecus 
glumam,ucluti olyra,& hordcum; nihilominus pinfitu in panes congcritur, totucp 
ufui accomodatur.Na ex aqua eftur elixu, haud aliter acuocatus a rufticis apotheri: 
mus; fapa,quam alrj cri^o^, nos uocamus,adiccfi:a; nonunquam ctia cum fale, 
uti meipfum triticu retuli comedifle. Ex nobiliffima oIyra,quum ut dccet pcrpurga^ 
tafucrit, tragum nominatum coficiunt: quo utuntur pleriq?, primum in aquadeco 
quentes,dcinde ea eftufa fapa,aut uinit dulce,aut mullum infundcntes; fuperini^ci* 
unt&pineasnuccspracmaccratasaqua,donccampliftimeintumuerint. Quidam 
aiitem non forma nec afpcifhi tantum fimile, fed idcm genere hoc femcn cum olyra 
efle diclitant, Sunt &alia permulta femina confimilia quide prardidis,fed no eadcm 
Pcnitus fpecieaut figura: quac partim in hordciactyphac, partimintypha: olyrarqj, 
autolyrae: QC tritici medio collocatur. Quxdam fimillimae cuolyrafuntnatuiar ,qux= 
dam cum hordco auttypha,aut tritico,ccu alia panico, alianulio. Atqj ha-calibi fim 
plices habentnomenclaturas,utin ltalia ld ex quo alicam illi conficiunt: alibi com* 
pofitas, utquodinCappadociagymnocrithonuocatur, &in Bithynia zcopyron. 
V erum fatius fueritmtfla hac tam nominu quam feminum comcntatione, de lcmu 
nibus omnibus comunem quandam rarione exponere. Ergo quac parua mole muU 
fubftantix contincnt,eamcp craftam acgIurinofam,probiflimi fucci funt, Qc nu 
tlimenM' » 1-lTTTr? fTmott R- A J--—' ^ *• 11 
, — «.uuiuj uiuiiitio 11 ^ uv-iu ^ juo. diicuicmiii, w. guuu ncicio qui miuatiia 
j lunt,mantfcftcomniaQCpraui fucci, QCdifticilisfuntconcocftionis. Quxporrocxi-
Sna molc permultum fubftantia: cludant, tum ex pondcre quum in Iibra appcndun 
5 tum exfarina: multitudine cognofccs: ea nancp in ljs quac copadadcnlacp fub^ 
ll;antiafunt, ab cxiguo feminu aceruo perampIaproficifcitui%CaIiditatis autem QC fri 
Sfditatis difcrimen ante quidcm quam intro fumantur, cum ex colore QC guftu faci^ 
«eeritcolligcrc,tumueroctiamcxcorumqucm pracftantufu forisapplicata. lntus 
Ucio fumpta,exaAam fui notionem ac fenfum uentriculis uefcentiu imprimunt, aut 
CaIfaciendo,aut rcfrigerando, aut neutrum horu manifcftc agcndo.Eft pnetcrea hor 
ac olyrac naturalis color albus,tritici fuftlauus, typha tritico flauior. Quin QC hu^ 
,Us corpus in arctu cluditur, ac denfatur: quod fortaflis ad feminis paruitatem rion* 
ujht{ adfcrtmomcnti; cft enim id tntico longe exilius;quanquam inueniuntur qui ty 
in tritici numcro haberenon dubitent: eamcp id feminis efle uoIunt,cuius Ho 
mci*us mcminit quum Hcdlorem equos fuos alloquente facit,his uerbis: Triricum 
cnjm uobis primum prardulccfcrebam. Aiuntenim typham paruu triricuefle, ex 
caqj equos paftum lnnoxiu capcffere,quum aucro tritico oftendantur.Nec fane ab* 
Ul
'de typham quis exile triticum uocauerit,quum QC colore, QC denfitate,& calfada 
tIa ui illi perfimilis uideatur* 
De dueni^uce bromus dicitur. 
Oc fcmen in Afia perfrequens eft, QC potiffimu in Myfia qux Pergamo 
fupcriacet, ubi QC typhae QC olyrac uberrimus eft prouentus, iumcntoru 
magis pabulum, quam hominum: nifiuriq; aliquando cxtremafamcs 
hoc quoq; fcminis in panes corrogare compellat. At extra annonx pe^ 
1^*^^ nu«a,'n codum ex aqua cftur cum uino duld aut fapa,aut mulfo, fim i* 
ertypnae. Egrcgie calfacit, non fecus ac illa: quanquam non eadcm duritie eft: ex 
Hu° mmus quoqj corpus cnutrit.Eft & infuauis alioqui qui ex eo flngitur panis: ca: 
^'Urus non lmmutat>111 reonendt ac impellendi munerc medium locu m 
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De milio panico, quod elymon & mihnen uocant, & mcOj a i w un .it nw..»
Isitcmmpancsnonnunquamabutuntur urgcntc didarum frugum 
S ll nuria, Panis coru exiguicftalimcnti,&rcfrigcrans.ConftatinfupcrpW 
pm ^33 y aridum &C friabilcm inftar arcnac aut cineris efle: caret cnim pcnitus glutj 
nofopingui, IurccrgoaIuumhumentcmdcficcatt Agricoladiorumftt1 
na coda admifto adipc fuillo &C oleo uefcuntur.Miliu ad omnia panico praeftantiuSj 
fuauius cditur, facilius concoquitur, ucntrem minus coercet, magis nutrit, Horum 
infuper fannam Iadi incodam cfitant,ucluti triticeam ru ftici. Clarumcp eft,id cduljj 
tanto quam illaper fe fola aftiimpta melius efte, quato lac uniufcp feminis natura ad 
boni fucci procreationc, aliacp omnia cminentius habetur, Dico autcm alia omnia» 
concodionem, ucntris fubdudionem, in totum corpus digcftioncm, adeocp ip^111 
in edcndo fuauitatem acuoluptatem. Haecnancpfeminanullagrariaautiucundit^ 
te commendantur,& minime panicum, quod quidem noftra in Afia nafcitur: na111 
apud alias gentes, ficut in Italia quoquc, melius inuenitur» 
De leguminibus, 
Eguminaappellantea ccrealium feminum,quae panificio non accomfl10' 
^jfj dantur, utputa fabae, pifa, ciccres,Icntes, Iupinum,oryza, eruum, ciccr^ 
Ia, aracus, cruilia,phafelus, foenumgraecum,aphace,&:fiqua(untfimilia» 
ssm Ergo deinccps dc fingulorum facultate tradabimus, ut ijs notis quaflrn11' 
nimo licetdamno utare, De ory^a, 
Emine hoc omnes in fiftcnda aluo utuntur, codcm modo quo alicam deC°' 
qucntes: difficilius tamen quam alica conficitur, &C tenuius alit, ceu uti^uC 
&C in edcndi fuauitate longe llla inferius fentitur» 
Delente. • i I I 
Eexlcntequidem panequis tentauerit.Praearida cnim finepingui,&^,a 
S2S bilis eft. Cortcx cius uehcmcter adftringit,carnca fubftantia tenuitcrA^ 
&C craffi fucci,&terreftris eft. Succus porro lcnris,ficut anteretulimus,a' ' 
ftringenti eitcontrarius. Quocircafielixac inaquaiufculum faleg^1'0^ 
leoqj conditij bi batur,aluum deijciet. At quod cx bis decocfla Iente ad eum modUI* 
quem retulimus,ferculum apparatur,contrariam fucco uim obtinet. Nam qu#111 ^ 
tri obueniut fluxiones deficcat, os uentriculi,inteftina,8tr totum deniq? uentrem c01' 
roborans* Quam ob rem coeliacis &C dyfentericis accommodatus cft cibus. Lcns u 
rodccorticata, utillam adftringendiuehcmentiam, cumqj hacaliauidcliceto**1^ 
quae confcquutur,amittit: ita alibilior quam integra illa efBdtur, craflum pratiu^T 
luccum gignens,tardc commeans: alui tamen fluores haud deficcat, uti ca qu# c?. 
tice non eft fpoliata Jure igitur qui modum in hoc edulio non feru ant, elep h antia'1 
quam uocant,8tT cancrum incurrunt.Siquidem crafla ficcacp cibaria facile in mc| ^  
cholicos humores uertuntur. Quaretjs duntaxat, quibus uitiofaefthabitudooI-> 
quamin carnediffufam,Iens cibouttliterprajbetur, ceu aridis &Cfqualcntibusao ^ 
dum damnofe* Eandem ob caufam uifum integrum &C inculpatum hcbetatjim^1 
derate exiccans* Ei ucro qui contrario modo fe habet, humidiori uidelicet, op1/^ 
tur+ Menftruis purgatiombus inidonea eft: craflum enim &C tardifluum fangu111,^ 
facitt Atmultebriappcllato profluuio conuenienriflima, Quum porro Icns ^ P^ 
na contrariae inter fe fint facultatis, ex amborum commiftione praeftantifljmum c ^ 
lium componitur, quodnos in Afia Phacoptifananuncupamus.Verum n0tlJf^ 
utriufq; porrio efle debet: minus cnim pdfanae adijciendum, ut qux pcr deco1&t0 # 
in cremorcm latc diffunditur, &c in magnam attollitur molcm: lente contra m1111 
intumcfcente» Scdenim huius edulij eadem ac ptifanae eft confedio, praetercp ^ 
fatureia &C pulcgio adicdis 3 iucundius &C paratius concodioni efficitur: 
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rmnime gaudente,fed folo anetho porroq; cotenta,Deterrima eft lentis coditio, qua 
diuitum coci fapa inficiunt: minime enim incraffantia fibi uult admifceri,fed liquida 
potius,5f craflitudinem incidcntia + Cui uero fapa comifcetur,iecoris obftrudiones 
giguere nata cft, &C ipfius uifceris atq; una lienis inflamationes inaugere, nifi addito 
melle corrigatur.Illud prxterea non arbitror obfcurOr,durefcentes uilceris utriufque 
affedus,quos fcirrosuocat,hocepulo cxaccrbari • Quod fi fuillam fimul libcatinco 
quere^ptifanae recentem, lenti fale afleruata congruere deprehendcs: ccu uticj? quac 
inter has mcdia eft,a Grxcis neales dicfla,hoc eftrccens faIita,phacoptifanaf percom 
modc &c ad fuauitatem &C concocftione immittitur.Magis tamcn Iens cum faifis car^ 
nibus efitata craflos humorcs augebit.Nam hae quoqj pariunt craflum &: melancho' 
licum fanguine. Quapropter neqj iftis affatim facpecp uti expcdict, pra*fcrtim cui cor 
pus melancholico prascraflb,# omnino prauo humori obnoxiu eft + Haec eadeni &C 
dcregtonibus,anni tcmporibus,&: aeris conftimrionibus inunoquoq? edulio intelli 
Screoportet. Ac autumno quidcm melancholicis &C ficcis efcis abftinendum, hye^ 
tricuero eis utendum:uti fane in a:ftatc humedattbus &C rcfrigeranubus, in uerc me^ 
dtj temperamenti,mcdia:cp facultatis cpulas offercndum • Eft porro mediorum non 
una,ncc fimplex fpecics.Quacdam enim huiufmodi funt, quonia cum extremis ni« 
liilhabent c6mune:quxdam cx duorum contrariorum aequo interuallo a medio di=s 
^antium miftione funt mediocritatem aflccuta: ut fi quis iuxta id quod paulo ante di 
x^ptifanam lenti comifccat. Sic &C teutlophacen, quac ex beta &C lente nomcn apud 
Cttecos inuenit,HeracIides T arentinus non fanis mod6,uerumetiam laboranttbus 
cxhibebauEftcnim &C hocexpugnantibus compofitueduIium:quamobrcm ctiam 
tardius quam bcta, * citius ucro quam lcns pcraluum dcfcendit.Eft^L illud perfpi* 
cuum,huius fuccum 111 corpus dilpartitum, cx amborum uirtutc, lentis uidelicet ac 
^etac? cfle permiftum, 
De fabii* 
Abaru mulriplexcftufus: quippecxijs coficitur &C liquidain ollis pufs, 
&C fpifla in patinis • Tertius confcdionis modus cum ptifana inltituitur* 
Plurimum hoc edulio gladiatores quotidie apud nos utuntur,carne 11011 
denfa nec folida, qualis a fuilla acquiritur, corporis habitum faginantes, 
fed ncfcio quo modo magis fungofa f Inflatis cibus, quocunquc modo 
^Pparetur: nec per quamuis longam decodionem id uittj potcftamitterc: quod pti^ 
aa^minime ncgatumeft: deponitenimper illamquicquidhabetflatulentt • Qui 
porro affedus, iingulos cibos fcqui natos, animaduertere, &C mcnte confequi uo? 
ct 1 ^uandam totius corporis tcnuonem, quafi a flatulcnto fpiritu perfentifcet, ma* -
|umc^ qui acj huiufinodi efculcntu non fticrit affuefadus, aut ipfum nunus rede co 
^tuni affumpferit. Habcnt autem fabae non dcnfam, ncc grauem, fcd tungofam le 
Ueinqj fubftantiam: quaetamenmfanonnihil abfterforiarpoffidet facultatts, fimic 
,tCr ptifana:, Etenim manifefte fabacea farina cutis fordcs detergerc confpicitur: 
MUod intelligentcs mangones,ac mulierculac,in balncis quotidie hac utuntur, uclut 
a 0 nitro pariter ac aphronitro, &C in uniuerfum ijsquaeabftcrgcnt, Illinuntprxte* 
Q*&C facicmhac,quemadmodumprifana: namquseinfumma cuteeminentlen»= 
Csi extcrit, &C maculas uclut ex fole contradas • Huius crgo facultatis nomincne in 
a,u* Suidem tranfitu diu cunclatur, ficut quac glutinofa, &C craffi fucci funt fine ulla 
^ltergendt fiicultate, qualia alicam,tragum, iimilagincm,& amylum cffe pcrhibui 
t iUs* Quti porro ferculum ex frefa faba paratum, quod etnos Grxci nuncupant,fla 
j|Us non carcat,multo amplius integrae fabac inflabit cibus: quanquam fri(ffo C nam 
°
cmodo aliquado pro bellarijs fumut) flatum deponit, fed tum concodu perdiffi^ 
f 1 Isotardocp defcenfuincommodior rcdditur,&Ccraflifuccialimcntuincorpusdtf 
J^it.Quod fi uiridis immaturanondumcj} arefa&aedatur,communeomnium fru 
uum5qUos antc pcrfcdam maturitatcm ingerimus, rationem obtinens,corpori hu 
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midiorem alimoniam cxhibebit, acproindemaiorem excrcmentomm uim nontart 
tum fn urjs inteftinorum, fed etiam peruniucrfum corporis habitum producet» Mc* 
nto igitur minus quoqj nutriet/cd promptius dcijcictur.PIericp autem hominu non 
crudas folas tabas comcdcntes,una cas cum fuilla carncdecoquut, uelutiolera con 
fueuerunt: rurt uero ctiam cum caprina 8C ouilla. Altj fabas mHare fentientes,cepaj 
admifcent,quu in ollis pulmcntum ex illis ftruunt» Sunt qui non fimul ehxatas, 
cum pulmento cepas ingerant crudas • In omnibus nanq? dapibus quicquid flatuo,< 
fum continetur, per calfacienua 8C extenuanria corrigt comparatum eft. 
Defaba Aegyptia. 
Egypttafaba ficutinoftram magnitudinelongeprajcellit, ita& natura^1 
M humidiorem, magiscjp excremenritiam fortitacft, Quamobrem fimem0' 
jw ria compleclcrisquaedeeiurdem generis alimentis, duntaxat humidio11' 
—' bus,& excremcnto plenioribus, quantum ad illorum concodioncm, 
cretum, diftributionem, 8C nutririonem perrinet, expofita funt, non eft quod 
nunc de hac audirc dcfideres:illinc enim ex ijs quac diximus5a(Tumerc potes qu£a^ 
hunclocupcrtinercuidebuntur» De pifts. 
Imile quid tota fubftanria pifa cum fabis obtinent: nec alio quam illxW0,' 
do comcduntur, Duotantumfunt inquibuseuariant, Noncnimi»111^ 
ideocB fe^ niusquamilkeperaluu111 
1111111. VJU. 
 e t r,  tant  f   i  eu n c • nuu 
liter ac fabae inflant, nec abftergent: idcocp fegntusquamillaeperaluu 
fecedunt» 
De ciceribus. M ^  
On admodum confuetum eft urbanis hominibus ex cicerepulmentu 
ficere;ruri nonnunquam id confpexi:quemadmodum &farina eius cU 
ladedecodam4Haud enim perinde acfabae fixTpifa, comminutionip311' 
ut poffit ex eo confra&o pulmentum inftitui, quod Grxci inde eregnj 
appellarunt, Apud nonullas gentes moris eft,cicer in aqua elixum efitare,intei'd 
ipfum folum, interdum fale modico conditii • Noftrates uero quiddam inftar fcu1 
a ficco 8C inueterato cafeo defriatum llli infpergunt»Cicer non minus quam s 
flationes excitat,fed ualentius nutrit+Venerem ftimulat: creditumcp eft una fclTl1' ^ 
genituram augere:cuius gratia admiflarrjs equis quidam obijciunt, Ineftpra'tclC 
ceribus abftergendi uis potentior,quam ipfis fabis, adeo ut quaedam fpecies coi|| ^  
cflos in renibus calculos euidenter frangat,atcp comminuat:atrum hoc,&TexiIc c ^ 
Bithynia praecipue nafcens,arietinum nomine • Huius in aqua bulliti decotfu l1  
re praeftiterit» V efcuntur 6C uirentibus adhuc dceribus homines ante adeptam n1  
ritatem,quemadmodum fabis • Modo autem quu de fabis ageremus, comunec 
dum deomnibus lmmaturis frudibus protulimus» Qiiineria dchis fridis hau 
quam qua? de fabis dida funt,audifle tc exiftimato. Siquidem cun&a qu£ fiigun ^ 
utinflandi uitium deponant, concodu certcfiuntpertinaciora, magtscp aluun1  
ftringunt, &C craflius corpori praebentalimentum» 
—_ , -USO 0 
Ocquocpfcmen TSTO^V^HSO^ ideftmulriufusefTenouimus,alteraci ^ 
? 1^8 H cabuli acceptione:nam 7TOAVXShs0^ dicitur&:deeoquodmuItiseorP,^u$ 
•i affe<ffcbus accomodatur, QC deeo quodomnibus autplurimis honjlf1 
{2*^§§faa! utijeeft^ettamfi una duntaxat conftetutendi rario.Hoc nimiru modo g 
nus multi ufus legumen cenfeturtEIixus enim,ac deinde in aqua dulci,donce0 
fibi ingenitaexuatinfuauitatem, comadefad:us,ita cditur,cum garo,acoxyg^°^ 
finehis eriam,falcmodicoconditus, noueluthordeum , 8>C alia mulriferia in** 
Lupmt dura ac tcrrcftris fubftantiaeft:quocirca neccflario concodioni repuSn 'jjj 
crafliim gignlt fuccum: ex quo non probe in uenis confecfto,crudus propi"ie ay^i$i 
tus fuccus aceruatur t Caeteru quum inter parandum quicquid habuit amaj^^^ni 
amiferit, K7ROTOIR, id eft qualitatis expertibus infipidis ue fimilis euadit.^lC 
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eduliaquxdam mediciappcllant nulla pra!pollentiqualitatc, duntaxat quaefcnfu 
percipiatur, pracdita,qua uel alufi ad cxcrctionem irritare, ucl ab excretione coercere 
queant.Proindc.confentaneu eft, Iupinum nec dcic<ftioni,nec alui fluenris retenuo^ 
ni, ut adftringenria,appofitum clfe: haud tamen fine rationc tardus, 8C egcftu tranfi 
tuqj diffidlis cfficitur,illae quidem lgitur facultatcs cibis no tanqua cibis, icd tanqua 
*nedicamenris inhacrcnt, Q[ua:cunqj uero omni llla cuidcnti qualitate caruerut,haud 
fanetemerc cc7roicc, utdiximus, appellantur.Vcruntamcnprohumiditatis [acficci^ 
tatis, craflitudinis ac tcnuitatis,] lcntoris [ac friabilitaris] differeria aut tarde, aut cc* 
lcriter,aut medio modo comearcijs contingit,ncmpe humidis,2c unguine fuo lubri 
cis,celcriter: duris 8C ficcis,ueluti lupino,contrario modo. At quae: in dicftaru differen 
tiarum mcdio funt conftituta,nec celeritate infignem,nec tarditate inferunt deiccftios: 
ni.Harc ergo qucmadmodum dc omnibus comunitcr nouifle oportct, ita 8c ca qua: 
iam infequuntur. Omniaquarhumidioris funt fubftantiae, exiguam corporibus ali-
•^onialargiuntur, quacipfacxfacilicuaporatac difcuritur:utrurfusalia haud multo 
poftfitexhibenda, Contradura8£ terreftria,perdurabile,copiofum, acuixdiTiiabile 
alinientu cxfc praebet,Q_uod fi glutinis quoqt nonihil habeat,multo hec omnia per^ 
firientefficacius.Conftatitcm haec non expedite promptecp concoqui,ceu utiq? nec 
in fanguine comutari,nec ailimilari (olidis animalis partibus: idcoqj ncc ico nutr ire; 
^um uero perdomita cofecftacp fuerint, corpoiibus haud paru nutrimeri cdtribuent» 
De fcenogrxco. 
j Pud Grsecos hoc fcmcn telis,^ buceras,&: argiccras appcllat Jntcr ma* 
nifefto calfacicntia cenfetur, eundem hominibus in cibo ufum praeftas, 
quem lupinus^Praefumiturenim cum garo,alui fubducedae gratia: cftcp 
huicmuneri multo quam lupinus accomodatius, quu nihil exfuanatu 
_ ra quod tranfitum remoretur, poflideat. Eftur criam cum aceto 8C gato, 
lcutlupini,iVUilri prxterea 8C fcenumgraeca,^ lupinum exuinogaro etoleo fumut: 
^qui etia cum pane:habentcp id fufficienris obfontj Ioco:nam ut ucntrc minus fub^ 
%cat,caput ccrte non pertentat, ccu nonnullis foenumgraecum ex garo facere folcu 
aiuper ftomachumno fubuertit: nam hoc quoq? foenumgr^cu affertincomodi, Ad 
eundem modum phafelis S^ocliris quidam in cibo utuntur. De quibus omnibus 8C 
c
°nfimilibus mox comunem fermone fum adfcripturus. Eduntnonulli cria foznum 
&[*cum,ante feminis exortu plantam eius aceto inringentes ac garo: quidam aftufo 
olco eum pancobfontj uiccaflumunt:funtqui cuaceto quoqj 8C garo. Quod ipfum 
5u°^fumptum liberalius,caputinuadit, 8C magis adhuc fi abfque pane.Aliquibus 
lt<jm os ucntriculi fubuertit. Liquor elixi foenigracci cum melle hauftus , idoneus cft 
3ciexturbandum omneis prauos humores tn uijs inteftinoru retcntos: nam 8C lubri^ 
Co Hio glutinc iucunditatem,8<: caliditate doloris lcnimcn inducit. Quoniam autem 
^Uis caufa abftcrforix facultatis particeps eft, inteftina ctiam ad excrerionem inftu 
&at>fed parciqs mcl admifccndum,necxuperctmordacitas, In diuturnis uero thora 
?s C1tra febre affedibus, pingues una cum co palmulas elixare expcdit, atcp expref* 
J1111 liquorem affarim melle faturatum,dcnuoq3 fuperprunas dcco«flum ufq^ adme* 
l
°
cre craflamentum,longe antc cibum affumcre, 
De phafelo & ochro, quam eruiliam dicurtt. \ 
Aecitem femina donec radix pullulet, non fccus ac fcenumgraecum ho 
mities exonerandi uentris gratia prima menfa efitant in aqua praemace* 
rata, garo poft mtingentes. Succum habent alibilcm quu in corpus di* 
i geritur, 8C facilioris quam foenumgaccum concodionis.In Alexandria 
"^^^^iuuene quendam noui artis medicinae cxercitio deditu,qui per quatuor 
^os fingulis dicbus his duntaxatfrucftibus,phafelis,fcenogrceco ,ochns,5dupinis 
Pro obfonio utebatur, dcguftas mterdum 8C oliuas ex Memphide,& olufcula quaes» 
;am>frucfHiscj5 perpaucos, quos citradecodionem eflelicet.Namillidecretum crat 
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nc foco quidcm uri»Ommbus crgo lllis annis fanus pcrmanfit, ncculla cx parteh** 
bicu corporis dcteriorc tum,quam ab initio,cfTe uifus cft.Edebat autem hu iufcem0' 
di fruchis cum garo fcilicct, olcu ahquando folum adijcicns, aliquando ctiam u*nU#' 
Eratnonunquam quum prxterharcadderct acetum, interdum ucro falcm tantufi1? 
ficut Qi lupinos fumerefolcbat, Ac falubris quidem uidus rationem fufa QC cxplica* 
tauerboru ferieinlibris detucnda fanitate enarrauimus: quardam uero QC in his rui-
fus fuccindc ac fummatim refcrcmus+Nunc tjs qugdeochris acphafelis dicfla lunc? 
ifta quoq; addantur.Haec edulia, inter ea quac bonum fuccum,& ca quar prauum g 
gnunt,intcr cocodu facilia 8>C difficilia,tarde citocp tranfeuntia, flatulenta,& fl atun1 
leuanu'a,paru alenua QC multum, medium quodammodo locum obtinuerunt.i^11  
lam cnim effcdriccm qualitatcm gcrunt, ucluti quacdam acrcm, auftertj, acerbufl1» 
falfum,amarum, aut dulccm faporcm habentia. 
De lathyro, quam cicercuUm uocant Latmi, r 
Athyri perfimilcs ochris Qc phafelis fubftatia funt • Rura noftra in n'1 ' 
' maximccp Myfia QC Phrygia, his plurimfi utuntur: ncc eo tantu u10 
quo in Alexandria,alijscp multis urbibus, ochris QC phafelis: fcd im^ 
pi phacoptifanxquoc}?parat,Succu habentphafelo QC ochropotenuaC° 
ki' iinnlcm,fcd confiftentia craQiorc; idcocjj illis plus aliquanto nutnun1* 
uearaco, 
Oftrcma araci fyllaba pcr c in Ariftoph anis comoedia, quarHolca^ 
infcribitur,exaratam inuenimus,ubiinquit: Aracos, triticum, Pa|anj^ 
alicam, zciam, lohu, fimilam, Scmcnliocfimilecftcum lathyri|crn -
nc.Qtiidam ctiam ambo haec unum cfle genus cxiftimant: quando^l 
dcm QC omnis utriufq; ufus QC facultas in omnibus conueniunt^p1'3^ 
quam quod duriores, QC minus cocftiui araci funt, coqj ctiam concocftu diffici'101 ^ 
Apud nos fylucftrc quiddam, durum,cruocj3 minus in ccrcalibus feminibus rcp 
tur,quod arachum nominant,non per c, fed x ultimam fyllabam proferentes.^c 
cftum id abijcitur,uti QCfecurinus,qucm Grxci is-tAvuvoy appcliant» 
De dolichis. 
Olichorum nomcna Dioclcpoft alionim quoq; fcminunos al^fl . 
nomina recenfctur, Inucnitur ctiam fcriptum ln libro Hippocratis dc ^ 
i$381* tione uidus,cuius ante mcmini, Opinor autcm fatiux plantae fcmcU1 . 
© cos nominare, quod nunca multis plurali numcro dupIicitcrGr#cC^f 
! pej|atur: quidam cnim lobos, id cftfiliquas, quidam phafioloscl°atjy|* 
fyllabis profcrcntes uocant: atq; ita aliud nomcn a phafclo faciunt, quod nl^uSrL 
labis pronuncianir» Suntquiphafclum cundcm cum lathyro cffcdicat,ali] ciifs r ^  
cicm • Sed dolichos fanc fcmina ea quaj in hortis fcrunt, eile coijciat quis cx 'P 
" I heophraftusinodauodeplantarumhiftoriarecitatjhuncinmodum: 
" funteredo,uttnricum,&: hordcum,&fomnino frumentacea,aca:ftiua, AlijslU ^ 
gis in latus uergit,utciceri,eruo,Ienu:alijs humi ferpit,utochio,pife,lathyr°4 
55 chus adado longo palo confurgit,&: frucftum gcrit: fin hocadminiculo carcat^  
fus fii.Qt rubigine * tentatur.Quoniam enim ligna oblonga affigiiubct,niQ> 1 ^ 
lubiginolum euadcreait, coniccflurafumi poteft, denuncuodtatis phafioliSL- ^  
bis fermonem cum facere. Lobi autcm ab eo appellantur ca quibus fcmen hu1 ^ 
modilcguminum,qualiafuntlens,eruum,faba,pifa,lupinus, concluditur, CJ ^  
admodum cnim frumentacea femina fuis fpicis,ita iam dida lobis, id cft ^ 1£)ul 
cinentur: qunpfi lobidolichosquoq?contincnt: atc^cxeototurnfiuc^uma n° ^  
tempcftaris hominibus lobos appellari crcdidcrim,ueluri aftachyas, id cft fp,c? 
tegros frumcntaccosfruclus+ Scimusnanqjaliamiiltaquaeinflequcnti k°Illl{lliii* 
ufu funtjtotius gcncris nomen ufurpare5ut calamusquo pingimus,&atranHn^r0 
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fnlibro autem Hippocratis deuidus ratione ita fcriptum habetur: Pifae minus in^ 
flant, QC magis pcr aluu dcfcendunt: ochri QC dolichi his promptius fubeunt, QC ube 
riusnutriunt. Siquidem quum in hacdidione pifas fabis comparct, quas pnus fla* 
tulcntas cfTedixerat,dcinde fubnecftatochros QC dolichos: indicat dolichon ciufdcm 
eife gcneris cum prxdidis fcminibus, QC potiffimum ochris» V crum quoniam nuU 
lam prorfus mentioncm lathyri aut phafcli fecit, fufpicetur forte quis ficri potui(Tc,ut 
alterum illorum fcminum dolichi nomineintellexerit» Quod fi quis phafelum in la 
thyri gcncrc comprehcndi uclit, non idcirco obtinebit, Iathyru in dicla orationc do* 
lichumdicinopoffe,fedineodemadhuchaerebitluto* QuinetiamDioclesin lcgu 
niinum ccnfu primo fabas poncns,mox pifas, hacc deinceps his fcribit uerbis: Do^ 
lichinon minus quam pifa: nutriunt: fimiliter etiam flatu carcnt: fcd quod ad fuauita 
tem pertinet QC deic<flionem,uincuntur4 Verum hic quoq? dcinccps ochri,lentis,ci 
ceris,&: crui mcntionem facicns,omilTo lathyri nominc, in eifdcm nos falcbris relin 
quit. Etpoflitquis dicere,omniahacc,ochrum,lathyru,phafclum,unum genus eife, 
pluribus nominibus ufurpata, forte nihil difcrcpantibus,ut enlis QC gladius apud La 
llnos,apud Grarcos tiooy QC svA!§K fortcueroaliquaexiftentcinillis difFercntia.Cae' 
tCrum ex quo dolichi non minus pifis nutriunt, QC fimiliter lllis flatu uacant, indiciu 
cftDioclcm nunc paflimnominatosphafeoiosficnuncupaffe, Siquidem lathyrus 
pifis non minusinflat,necochrus, nccphafelus: fiueha?cunum,utdixi,genus, fiuc 
unius generis diifercntise dicenda fint. Philotimus autem 5>C Praxagoras nuiiius hu= 
^icemodi efculentorum commeminerunt, nifi fabarum QC piforum. Quamobrcm 
«ihil ab illis iuuari poifumus, ut fciamus cui tandcm rci dolichorum nomcn impoft* 
tUlTi lit. Itaq? uocctunufquifq; quocunq? libetnomine frucflum illum,qui a permul* 
tishodieplurali numcro phafioli QC Iobi appcllatur,dum fciattalcm obtincrcuirtutc 
S^aicm dolichis Dioclcs attribuit. Ad cuius propemodum fentcntiam accedit is qui 
'ibrum dcratione uidus Hippocratis titulo confcripfit, quum inquitochros QC doli* 
cllos facilius dcijci quam pifas,parciusqj inflare: quin QC alibiics efle tcftatur: atq; ita 
rcsiiabet, nifi quando intcgros QC etiamnum uirides una cum fuis ualuulis ex olco 
^garo in uniuerfum mgcrunt: aliqui uinum ctiam adijciunt. Sed horum in rcpofi* 
*i°ne,utpifarum,nullus cft ufus: quum ncmpe natura finthumidiores,corrumpici 
10 eonfueuerunt+Attamcn fi quis hos tuto cupiatreponcre,ficuti mcus patcr fadita* 
^t,ficcarc prius dtligcntcr QC exade oportebiuQuippe eo modo QC a putrcfadionc, 
** a corruptionc tota hycme uindicantur, cundem nobis ufum,qucm pifac,cxhiben 
tCs 
• Quidam meorum amicorum Romae agens, narrauitin Cariaiuxta Ccramum 
P^triam fuam fcri in aruis dolichos haud aliter quam alia legumina, figuramque la* 
1 ^yris iongtorcm obu'neret 
De Eruo. * mi ry\J i 
Oucs apud nos,utapud alias plcrafq; getes, eruo in aqua edulcato pafcun 
tur. Hominum cibis prorfus hoc fcmen damnatur. Eft enim QC infuauiffi* 
mum,&: praui fucci.Cxtcrum ingenti graflantc fame nonnunquam,ficut 
Hippocrates quocj; fcripfit, ob inexpugnabilem ncccflitatem homincs ad 
lQctiamconfugiunt, Noseruoinftarlupmipraparato cxmclleutimur,utmedica* 
^cnto craflos pulmonis thoraciscp humores expurgante. Candidum minus eft me 
ulcamcntofum, quam id quod ad flauum aut pallidum colore tcndit. Eruum bis eli 
Qc in aqua identidcm condulcefa(ftum,infuauitatc certe deponit, fed una cum 
Ca ^ cabftergcndi 8dncidendi uim, ut fola in eo relinquatur terreftris fubftantia: itacp 
c,tra amaritudinis intellecflum deficcans fit efculcntum* 
De fefamo &eryfimo. 
Efami femcnpmgueeft,ideocprepofitumcitiflime fitoleofum: quamob* 
rcm QC ucfccntcs fatictate ocyus implet, ftomachum cuertit,tarde concoqui 
tur, QC pinguc corpori praebct alimentum+ Liquct ergo quod ucntris partes 
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ncc fulcirc ualcat,ncc corroborare,quemadmodum quoduis aliud pfnguiom cdul^ 
rumt Efticcmcraniiucci, idcocpneccclcritcrdcorrumpotcftpcnctrare. RaioadtnO 
durn hoc folo ucfcuntur, Cum melle autem crudo fcfamides uulgo nominata? ticn lo 
lent.Pambus etiam pro duldario mfpcrgitur. Vtporro milio panicu afiimilecftquo^ 
dammodo,fcd ad omnia deterius: ita 8C lcfamo cryfimij corporis fubftantianonni'1" 
affine; fed manditur infuauius, 8C tenuioris eft nutrimcti, adcocjj in omnibus illo dc'te 
rius exiftit, Ambo hxc fcmina calidi funttcpcramenti5 eacjj ob caufam etiafiticulot3* 
Depapaueris femine. 
Ariui papaucris femen panibus utiliterceu dulciaiium infpcrgitur, non & 
$^5^1 cus ac fe*amum* Candidumnigro prarftat; refrigerandiuimhabet, idcoty 
fommferum cft; libcralius fumatur,non fomnum tantum, fcd fop°rC^ 
ctiam inducct; aegrecp concoquctur, Tuftim pnetcrca ex thorace ac pul' 
mone compefcit* Confert aduerfus acutas ex capitefluxiones, Corpori nullum P°' 
cabile dat nutrimcntum* 
De Imi femine, quod compofita etiam diSiione linofyermum dicitur. 
Vidam hoc tofto inftarobfonrj no fecus ac fatflitio fale cum garo utufl^' 
In ufu cft 8C melle confperfum* Inferuntnonnulli panibus quocp, Stoi11^ 
cho8Cconcodioni repugnat; tenuitercorpus alir, Qiiod fpcdarad 
(ftionem, ncc laudandum,nec uituperandum; perexiguam tamen uim j11 
uendae urinae tenct,quae in tofto extatefficacior, ldem aluum quoquemagis 
fticihomincs eo utunturfacpenumero, frido tufocjj mel admiicentes» 
De ormino. 
St 8C hoc fridum.inftarque farinae detritum m ufli.admifto itidcmmcIIe,Parl1111 
m fehabct quod alcndo fit; mediaeinter eryfimum 8C cuminum naturat» 
Decannabis femine. ^ 
Amctfi cannabis acuiticis planta plantae, ac fcmen fcmini quodamm0 
fimiliafunt, uirtutetamcnpermultumdiftant, Etenim cannabinu 'Lrn . 
difticuItcrconcoquitur,ftomacho capiticp aduerfatur,&: prauos humO 
[MdM|5J gignit.Sunt tamen qui hoc quoc$ fridum tufumcp ufurpcnt una cum 1  ^  
bellarijs+ Bellariaautem uoco ea,quacfccunda mcnfa, utcum maioreuoluptatfk 
tur, inferri confucuerc, Admodum calfacit, idcocjj caputaeftuanu 8CmcdicamCI) 
fo halitu furfum mifto inuadit, 
De uiticis femine. ^ 
Ri&um eftur8Chuius fcmcn, non fecus ac cannabinum, crcditumd ^ 
rios ftimulos inhibere; cxiguum corpori datnutrimentum, idq; ficcu i 
frigidum,flatum egregieleuans. Ob qua:omnia rjs peridoneumfc] ;^ 
caftitatcm cuftodiredccreucrunt; unde&nomenilli ccyvoy impol11 
dunt* Caputnonperindeaccannabis tcntat. 
De aphaca gr uicia. 
Orum feminum figura non rotunda cft, ucluti fabarum, fcd aliqr^^fti 
tiufcula, fimilitcr lenti. Hxc quoq? cum fua planta 8C ualuulis intcgr 
cireponunt, utbrutis pccudibus pabulofint. Perfamcm tamcn qu° $ \ ~ ; t * 
HOUI qui harc quoq? dcuorarent, potiffimocR in uere, quum ctiarrm01"^ 
iciit,quemadmodumfabx&:ciccresfolentefitari. Seminaauteharcn 
fuauia iunt,lcd concodu etia difticilia,&:aluum retinentia.Peripicim ergo cft^ .tf 
huiufmodi mturam obtincant,alimoniam quoque qu£ ex ipfis in corpus Pc,111^rltj$ 
improbicraiiicp lucci cfTe,idoneam ad humoris melancholicigcnerationc,ccuF p 
dclenteremhmus • V erumhaecmultis praeclaris dotibus prarditaeft, quarum0 ^ 
illis conccffa cft.Ca-teru nomca hoc biciu,id eft uicia,apud nos SC ufitauff"11^!^ 
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folum id nofcitur; Attici uero faracum aut cyamum id fcminis appellant; 
De femimbus alienigenis, qu* in unoqu oq; genere permifia repermtur. 
Enfum in tritico lolium frcquenscp muenitur, ccu in hordco quocp, fcd 
11 
~ parcius; fcftuca ucro a-gilops dida,minime in eo rara, fi quando imbccif 
lum fcmcn tcrra diuf'us rctentum,infelicem exortum progreflum ue h a*. 
buerit. At mcus patci aetate iam inclinatafacflus agricultuicftudiofior,tri 
ticum atq? hordcum fummotis diligcnter omnibus diuerfar natura: fcmk' 
nibusaliquando confcuit, utcerto poflfct cognofcere, an per illorum degencratios' 
nem h^c frugum uitia producantur,an propriam 8C ipfa natura forrita fint.Quumcfc 
permultum lolrj in tritico, in hordco parum, fed aegilopis plurimum enatum confpi 
ccret, in alijs quoquc fcminibus idcm facerc periculum tentauit* Reperitergo lcn^ 
cjuocg per degcnerationcm durum rotundumqj aracum innafci, 8c fecurinum, ci 
bo damnatafemina; praterea apparinam, quae cibo non modo alicna eft, fcd m hcr' 
ba quoq? Ientem ftrangulat,humicp detrahcns enccat,ficut cruum cruangina. Sunt 
!§iturfanepcrquam pcrniciofahaccfcmina.Quodporro mclampyron dicitur,gene 
*atur &:ipfum ex tritico pcr degencrationc; fcd nequaquam tanta: eft prauitatis.De* 
prehenditinfupcraIiafeminaconfimilitcrmutari.Proindcufurisfolituseftpra;cipe 
re,ut noxie omnia, quij ad falubrem ufum femina uellcnt adhibere,prius feligercnt/ 
n^ueillaneghgercnt,utmos eft publicis piftoribus* Etcnim quum aliquando maliV 
£nus eflctannuus frugum proucntus, lolium affatim tritico innafci contigit; quod 
^ agricol^,&: piftorcs non fatis diligenter expurgabant, faclis idoneis in lioc inccr^ 
^iculis, quo fcilicet uel hoc pado rcm frumcntaria aucfftorcm facerent; nam ca ad^ 
modum tcnuitcr proucncrat. Extemplo ergo mulri capius dolore uexari ccepcrunt; 
ftteunteuero jeftateulceracriam inucfcentium cuteDrodire. autzU* r ptOmarc» r-
- - - - ^ • * 
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loachino Martinio Gandauo interprete. 
v A N  D o QY ID E  M  antcmeomnes quidc alimcntis tracftauerut, 
non a plantis 8C animalibus,criamfi ljs maxime alamur, fed a cerca-
Iibusuocarisfeminibus fcrmoncm exorfi funt: quoniam uidelicct 
panis, quo nihil in uita utilius, lllis conftat; idcirco nos quoque pri 
mum uolumen tritico,hordco olyrarcg, ac deniq? Ieguminibus dica 
• -i-r^j uiinus* lam uero ad alia qux ex plantis funt alimenta, tranfircopor 
et: ac deinde ad ea quae ab animantibus, ex quibus praecipua homines utilitate per^ 
^PUintjUcnire.Nam id fane non in poftremis efte putatum eft; adeoq5 nonnullis cu 
* luit, ut no feriatim omneis congencres cibos, necp cuncfl:a plantarum gcncra poft 
eales fruges fimul reccnfcre,fed ut quidcp mortalium uit£ utiliflimumcflct,ita pri 
Um ei locum in enairarionis fericdarcuoluerint, V idcmus porro fuillam carncm, 
^dinam,caprillam,uitulinam, bubulam, ouillam, praeterea ucnarioncm omncm, 
utiq? 8C uolatilium ac aquatilium pleracp, magno hominibus ufui cfle. Verum^ 
Unuero ego quum fingula eduliorum genera utdeam uno uoluminc comprehensi 
V  -
v 
D F fug<tahusjru&ibu$,quos Grceci H orteos uocant, 
Oram •>anm tempus appellant Graeci, in cuius medio caniaita e*°.^ 
p @58 S|tur' ^ urans Pcr quadragmta dieru fpatium: quo tempore omncS 
^ F^3 S' ^1108 uocant frudus proueniat;altj Horere tum inctpietes,altjian1 ^  
W florere fcu cofenefccrejalrj in fuo uigore, autultra paulum, aut ctlr3 
fiftentes»'Vocantporro horaeos, no quodid folum temporisnafca^j ^ 
fed (utmeafertopinto) quo a conditaneiseo nominedifcernantur; quandoqui^ 
QC trittcum,&r hordeu,adeoqp omnia quae primo funt uolumine enarrata,£<f "flb -
annis,&:adtateproueniunt,fed non cito conumpi poffunt,ut cu cu r b i  ta?, m ora ,  P^ 
ncs,mdopcpones,perfica,ahaq}id genus.Quanquaentm haec afltcatanonuH1  ^ 
dentes in hyemem ufq?feruant, attamcn neficquidem priorcm fuam naturarn ^  
queunt, quin totam tmmutent • Qitidam ergo cucurbitas in hyemcm cibis 
exemptopriusfcmtne, acdeindcficcatoeo quodinillisquafi caroeft,qu°°r 
magis quam [ lpfis cucurbiris utuntur: fiuntenim aridar, exucca?, Iignofa?, & • ^ 
marrjs uafculisftmiles] fupraquam alius quifpiam efculentoru frucfiuum. In  1  ^ 
autem,hordeo, &c quibufcunq? ccrcalibus femtnibus non euenithuiufmodi in  ^ 
trarium naturaedcgcneratio • Siquidem hxcomniatalem fubftantiaafleruat}fi 
lem in aeftate maturata iam obtinebant • Illud porro nequaquam arbitror ob^o' 
ncmpe quae ficco lunt corporis coagmeto,ut perennantem habitu, ita fohdum 
que 8C terreum,cocpalibilem cundem obtinere • Atqua? humidae confifte*1^ ^ 
corrumpuntur ocyus,& exiguum ,8<: quod facile e toto corpore excernatur,^11  ^  
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C di non pofIc,haud ita multu refcrre cxiftimans,quid prius, quid ue pofterius fit,no< 
dum dicfta alimcntadcinceps fum pcrfccuturus; dC in hocquidem fccundo qua:no 
bis terrafuppeditat,in tertio qua: ab animalibus ufurpamus,cnarrabo. Licebitentnj 
unicuicp codicem hunc de alimetis ad manu habenti,quoticfcunq; libucrit, nunc a 
primu,nunc ad fecundum tertium uc uoIume,prout quoq? maxime ftatuit utijtrafll' 
curtcre • V tigituromnis de plantis fermo primis duobus uoluminibus abfoluatur> 
uenio ad ea quxdidis fuperfunt,hincfumprurus initiu.Quxprimo libro dicftainn 
cdulia,ea omnia plantaru fcmtna funt.Nunc a frudibus ordiemur, fi prius a fcmint^ 
bus eos diftinxcrimus; praefertim quu plerifcp fiue fcmcn, fiue frudu dicas, nihilin' 
tereffeuideatur.Ergo qux modo retultmus,paululum quid a fiucfiibus difcrepafc2 
tjs uero qua; iam trademus,non mediocriter.Etenim fici frucfhis,ipfa? funt ficus; 
nuntm uero tilud quodintcrtorefarcflo cluditurgranu, ficieftfemcn,ficut&:actnuS) 
totius uitis fructus: nuclcus, cius tantum femen;ipfum itidem pirum, acmalum^ 
borum fuarum,mali inquam piricp, funt frudus: tria autc quatuoruc in medio ip10' 
rum contenta grana,feminis nomen gerunt«Quid amplius de cucurbitis dC cucn,Tl _ 
ribus attinct dtccre^Quid item de peponibus,&: melopcponibus, dC quaecunc^ 
fimilia funtfV niuerfus cnim frucflus permultu a femine diflert.Cartcru in fabis,IuP'j 
nis,dolichis,lente,ac alijs quibufuis feminibus quc ualuulis ueftiuntur,totu id ciu° 
ex tegmine feminccp conftat, dicitur fane frucf?us;at maior fubftantix pars in fojlS 
minibusconfiftit. Alioruporroomniu fermequannprimohbrocomcmorauifllU^ 
cftur folum femen; foltus dolichi,dum adhuc uirefcitfcilicct,integcr frucflus;qulPP 
arefcentes filiquac inutiles hominibus fiunt;fabarum aute ualuuli ucl uiridium 
do non funt,quemadmodu necj^ ciceris, neq? alioru quac elloba,id cft filiquata 111 
phraftus uocare folct;quarcnoiniuriauulgo Iobos,id eftftliquas, quos quidam P 
fiolosnuncupant,uocttaridiximus; quandoquidem horu duntaxatfiliqu^c^cn f 
funt.Deipforumautem facultatefuprarelatu eft, uelutietiam quodauetcrumnj) 
D nullis dolichi ijdcm fuerintappcllati.Plantaru frucfius ab arbonbus hortcnfijs^ 1 ^ 
Ieribusdeccrpuntur;interqua!quidam mcdicorupcpones,meIopeponcs, &C ctic 
bitas connumerant; a quibus ipfis pracfcnris quoc^ libri docfhinam aufpicabim^ 
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A tum praebent; quamobrem etiam hiii"fr<,™~J-' -^ A C V L T A T I B V S  L I B ,  I R .  I :  tum prarbent, quamobrcm ctlam huiufccmodi promptius quam folida peraluu dcn 
cuntur. pratcipueqj quum adeft eis n.trofum quipphm aut abfterforium: cu.us fa' 
wltaus, quemadmodum oftend.mus, quidamfagaces fru(3us n5 contcmncndam 
pornonem funt adcptt :qtuc & prau.oris fucc. cffe perhibu.mus iis quar nullam exi, 
mcjualitatcm guftab.lemgerunt,ficutoptimaaqua. Ewn.—••|Cemodiomnia mUltOQ5ma<7i'? nnnfriTiAJ-««* -
enta lunt, led o 
citiuspermem 
\rv» I rt /T-^v 
— r r u C t u s  n o  c o n t c m n e n d a m  
rv.wunn l ae ti  uas dC i i dT i tj ; c * 
iam q li e ilc  t, l , rgo huiufce  i , 
multoajmagis quotquotanteexacflam maturitatem efitantur,flatul"~~ r""' r ' 
lerius deorfumcommeant: ceu eaquaetenuem feruanthumorem, 
bradiuidunt» Suntporro id gcnus omniauitiofo fucco notata. Adec 
defatigatis duntaxat,ingcnttcp crftu fqualentibus exufu fint» Tum nancp homine rc*. 
focilIantaciuuant,partim fqualloreirrigantia, partim mediocriterfrigcrantia, fiquu 
dem frigida affumantur • Etenim calidaita utretuli aftedis oblata, utpcr omniahu* 
ttteftcnt, refrigcrandi ccrte no rcttnent poteftatcm.Ncq? enim eo frigtditatis propria 
illorum natura pcruenit, ut ualeat,etiam fi caltda ofterantur, uentri rcfrigcrium prx* 
ftare. Qiiarccxtranco adfcititiocp frigoreopus ijs erit, quo partium calori,qUac circa 
Uentriculum QC iccurfuntfitac, quibus primis etiam occurrunt,qucantrefiftcre. lta-
^ue habita horu notitia,qua: comuniter ad omnia eiufmodi elculenta fpecflant, iam 
proprias cuicjj facultates accingemur» 
De cucurbita, 
Ruda cucurbita cibo infuauis eft, ftomacho perniciofa,&f concocflu pla 
neinexpugnabilis: adeo utfiquis alterius cibi inopia ingerereeam co^ pellatur. cpii nmVfanr. —r- n 
^«^uivjuaciuomi is l l achopern ciofa,6(fc nco(flupla 
tncxPu§nabili  i i  l i  i ii i  i c  -
D pellatur, ceu quidam iam aufus eft, pondus cum algoreucntriculo in< 
cumbcre fitfenfurus, euerfoq* ftomacho ad uomitionem concitandus: 
quae una cum ab urgcntibus tllis tentarionibus potis eft Iiberarc. Hanc 
'.^fur, aliacp ex fugacibus complura, autmox quam clixataeft, autfridam infupcr 
,n fortaginc,autaffam omnes homines efte conlueucrunt • Atcft hunrmmrin^ 
°mntbus niT-Y- nK/-»»-".« - -
^hiiu viv jliuli viic • nanc 
_ - ^ .i^ xiugaciDuscompl , t  li t ft, tf icftami f e  
t i e,aut f f p c co uncm dc 
°rnnibus quae altcrari ac corrigi per ignem poftulant, fermonc perpetuo tc in mcmo 
J}aucltm habcre • Cucurbitauero, de qua dicere coepimus, elixa nullam cuidentem 
,aporis qualitatcmhabet: nifiquiseumquocpfaporcmnominareuelit, quincque 
^cris,ncc^ falfus eft,nec accrbus,nec amarus,nec id genus quippia manifcfte rcprae* 
Ientat, ueluti ncc ipfa aqua • At huiufmodi ainda communi nomine omnes Gra?ci 
^otoc, id cft qualitatis experriauocitare foIent,Larini fatua, aut infipida: quo modo 
n
°s quoq* clarioris dodrinac gratia appellabimus • T alis ergo quu fit aicurbita, non 
lrnmcrito uarias apparandi formas admittit,utpotc in medto omnis exceftus cofritu* 
ta>eoq3 potis promtfcue&rexaequo quolibetduci,&: aptari. Ateorum quae congeni 
rum quempiam exceffum fcruant, nulfum in contrariam facile parandt rationc pcrs: 
^hi comparatum eft.Proinde cucurbita,quantum equidem in fe cft, humidum fri* 
S^umcp corpori alimentum prarbet,ac id ipfum ca de caufa exiguum,utt paulo ante 
comntbus qux aquco tcnuicp humore conftant,perhibuimus; fcdleuiter pcraluu 
cum ob fuarfubftantiae lubridtatem, tum ob communem omniumhumido^ 
tUrn ciborutn rationem,qui fcilicetcitra adftricftionem talcs funt. Nccfaneinfeliciter 
c
°ucoquitur, modo non antcucrrat corruptio* Nameaillifolet nonnunc]uam ac« 
c,uerc,quum aut uitiofe fiierit prscparata, aut prauos humores tn uenniculo acerua* 
0sofFcnderit.Eft quando ob nimiam in eo moram; quod alijs quoqj omnibus fuga 
CI ^us frucflibus humidxtcmperatunefereufuuenit • Nam in uentriculo corrumputi 
^rQc ipfi, ni celcri defcenfu id mali cffugiant • Quemadmodum ergo cucurbita pu* 
*>oCut in feipfa cft,fuccum in totum corpus alendi gratia digeftum expcrtem quali* 
^tts guftabtlis obtinet; ita quum alicui uehcmcntcm habcnti facultate fucritiuncfla, 
^C1le illi confimilefcit, ut fi cum finapi fumatur, fuccus ex utroque in membra diffu^ 
Us acris effidctur cum manifefta caliditarc • Eadcm rationc fi cum falfo quopiam efi 
^lIr,ccu nonulli in patinis cum falfamento jnftruunt, falfum in corporehumorcm 
* ^rabit • Eft porro fic apparata cibus longe fuauiffimus fi falfamentu ex ponticis 
Yy 5 
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illfs fitqua! mylaappellantur.Eadem cum malis cotoneis elixa, decentercp condit3? 
auflcro faporc 1'n diltributione prarpollet • Afla autcm,ucl in fartagjnc fricfta, ut pr0' 
prue pcrmultum humiditatis deponit,ita rcltqua eius pars nullam iibi ualcntcm u»11, 
adfciicit,uti nec quumin iurcfimplici paratur. Cxterumob aqucam qualitatetn»13 
innatam no immerito origano iungi gaudct. Quaecunqj cnim talia funt, acribus au 
acidis, auftcris uc aut falfis pcrmifccri faponbus poflulant, ii quis QC cu uoIuptateC3 
capcrc, dC naufeam cupiatcuitarc. 
D epeponibw, 
Niucrfa peponum natura trigidtor cum larga humiditate exiftit;haDen 
8C quandam abftcrgcndi uim; idcocp urinam cient, dC deorfum expc 
| tius quam cucurbitaSCmelopcponesrapiuntur.Quodporro abftel'£c' 
* ant, difccrcIicetfordidam cutem defricando • Quam ob rem etiarn111 
culas, ceu folarcs, icfnteg uocatas^lentesfacieoccupantesjatqjfu1^ 
mam uitilfginem extcrgerc poflunt • S ed femcn quod in corum ueluti carne cont^1 
tur,ad hoc efFicacius, adeo utrcnibus etiam calculo infeftatis fitaccommodatu A3' 
gnit pepo in corpore uitiofum humorem, prxcipuecK fi quando re(fiam concoc110 
ncm non alTcquaturtTum ucro morbum etiam qui cnoIeradicitur,induccre conW 
uit+ Etenim priufquamadcorruptionem perucnit, uomitioniquoqueidoneusc / 
largiusqj ingeftus, niii quis aliquid coru m quae probi funt fucci,fupermandat,oni 
no uomitum concitabit + Illud porro perfpicuum eft, Gracos in hocquoqueinJ ^ 
totius generis nomcnclatura pofuiffe,ficut in eo Iiquore quo Iiteras pingimus,^110^ 
(jlipfi,Latiniatramentuappcllantt Hocenimuocabulum 7s\Tsooy illisucluj1 
TTITSCCVOY fonat,hoceftmaturum;quod alijs quoc^competitquae maturefcunt. 
&C raccmus quum exade maturus cft,dici poteft pepon; quemadmodum quG110 
dum maturuit, perperaficuocetur, utpote crudus &C immaturus * Eadem ratione 
mncis autumnales frucflus, 8C cucurbitam, piraqj, TTtTrafoc, idcftmaturanun^P 
rcmos cft,ficut&quem mclopcponemnominamus, quipeponemuocccomP , 
<flitur; undemcdici quidam non iimplicitcrpeponcm frudu huncdcquo nunc^ 
mus,fedficyopcponem uocandum ccnfucrunt.Nos uero inpraeicntiafupcrciu' . 
dinolumus eileioliciti,utquacadmedicinam nihil conducant;fiquidem IongePr ^ 
ftat dilucide cxplicarc res, quam h uiufmodi anxia diiqujfitione dodirinae perfp,{:_^ 
tati tenebras oftundere • Tum porro diccs perfpicue 5 quu uocabulis uulgo tnax1 
ufitatis,fcruata lllorum propria fignificationc,utcris+ 
Demelopeponibus, , J; 
Elopcpones 8>C minus humidiquam pcponesfunt,necadco Prau 
fegnius itcm prouocanturinam,tardiusc^ deorfum defcendunt. n" ^ 
mitum ucro excitandum non eandem uim obtinet, ficutncc ce'el1 
uenniculoprauihumoris colIcdione,autaliacorruptionis caufaon ^  
s corrumpuntur+Ca?tcru tamctfi in iuuando ftomacho autumnalibus . 
«flibus longe funt inferiores, haudquaqua tamen ei ceu pepones officiunt; ^ u111 
uomitum,utdixi,perindeacilIipoiruntcommouerc; parsporroinrimacarnilf u 
inclufum tangcns,quum in peponibus edcndo no fit, in mclopcponibus pan1 ^ 
hominibus manditur, dciecflioni non inutilis + Qui uero eorum quafi carne tan 
uefcuntur,non tam cito eam acpcponum cxcernuntt 
D ecucumeribus. r Aifl' 
Rinalisquardamhisquoq?faculrasconccflaeft,utpcponibus,«e .. 
becillior, minus nempcfubftantia humidis; ideocp non facile, llt\^ 
ucntriculo uitiantur t Inuenias qui hos quoqj ceu alia plcracj? ^ 011^ & 
minumpartiinuincibiIia,conficiant, obtotius fcilicet natur#eU ^ 
proprietatem;quam in commentarijs de temperamentis, mult0^^ 
xime in libris medicamentoru cxpofuimus, demonftrates fuu cuic^ animanu ^ 
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* totafubftantiae proprietate familiare a natura comparatum cfte;ufpote afinis cquisqj 
paleam,foenfi,hordeum,aliaq3 id gcnus fimilia;leoni crudas animaliu carncs; homi 
ni eas ipfas cocflas, unacp panes ex frumcntaceis femimbus, utdiximus,elaboratos# 
Quin dC helleboro conturnices,&: cicuta fturni citra noxa uefcuntur, ceu uticp eruo 
boues, Quarequa:faciliscuicpautdifftcilisconfodionis iintalimenta,aurexpro* 
prietatefubftantiae, autaliquo fympiomate, experiundo difccreaciudicareoportet,. 
Quid porro ld fibi uelit, quod ex aliquo fymptomate dixi Jn primo Iibro declaratum 
elt.Etenim funt quibus biliofus humor, aut qualecuncpomninoexcrementuidenti 
dem in uentriculo congeritur; in ljscp cibi leuis cococftionis cuo corrumpuntur; ceu 
alij nonnulli reperiuntur,qui natiuu calorem no humidum, neq; bene tcmpcratum, 
fed fqualidum igneumqj obtincnt; nam in iftis quocf qux alij facillimeomniu con* 
coquunt,exfacili cauitiantur,rucflantcp ij in tora fumidum quidTeu nidoroium.Cse 
terum illud perpetuo mcmoria? mandandum crit,quod pertinacis cuiufcunq^ eduli"), 
quamuis felicitera quopia perficiamr,fuccus tamcn ipfein corpus digeftUs,antiqU5 
naturam mordicus fitretenturus.Siquidcm fieri non poteft, utaquoius peponis iuc 
cus uel optime concodus, craiTus tcrreusq? euadat; quemadmodu nec is qui ex lcn 
lc
.autbubulacarne prouenit,aquofus,humiduscp,quem tcnuem cofifLntiaappels 
knt; in quo potiilimu tuendae fanitatis, dC morbi praccaucndi cardo utilitascp ueifaf, 
*Jtalibi demonftratua nobis cft, 6C nuncrurius paucts fummatimcp in progreilu fer^ 
lT»onis docebimus. Ergo quibus cueumeres bene concoqueredatu eft, dum in hoc 
fiiiintrepide aftatimcp i]s fe explent,longi temports tradu gelidu,& utcuncp crafium 
humorem ln uenis aceruari cotingit,qui per eam qua ucna- funguntur cocociioncm 
llaudfacile in probum fangume poteftconuerti. Proindeomnibus prauifucci cdu* 
^s,quantumuisprobeanonnulliscoficiantur,abftinere in rotu confulucnm.Clam 
cntm fenfim® longa dierum feric prauus in ucnis fuccus cx ipiis fuggentur atcp ac* 
cumulatur; qui uel lcuicula putredinis arrepta occafionc, febres fieutirimas QC mire 
contumaces excitabitf 
Df arborumfruftibus. 
Ira,mala,ficus,perfica,punica, omnescp cofimilcs arborei frudus homi 
num adiuuant cibos. Sunt &C praetcr hosalij,fcd cibo damnati; de quu 
bus inprxfentiadicere noneftinftitutu • In uniuerfum autcm comuni 
edicfto de frucflibus quibus homines uefcuntur,fcircoportet, humidos 
^ tcnuem humidamqj cx fe alimonia corpori affcrrc, Qu^ ipfa talis cjuu 
~.i<uio 6C commeabilis erit, incp omneis corporis partes pcnctrando,uclociter 
pm perunnas, tu percuticulanafpiramcntaexcernetur; exquo no abfurdeomneis 
Ipiufmodi efcas Graecorum medici ohgotrophas,id eft exigui nutrimenti uocttarut,. 
°ntra ex folida* confiftentix frucfiibus amplior corpori, quod ad alimoniam perti^ 
JJe^>fit acccftio,fcd non eadem in tranfeundo eft celeritas,maxime ubi craifum, gluti 
0ium,aUt adftringentem fuccum obtinuerint» 
Df ficubus. 
^gi Ommune omniu aummnalium fruduu,neq? corum folum,fcd &fugaci* 
um,qui a Grxcis horari uocantur, uirium ne ficus quidem cftugcre potue 
runt; quanquam enim caeteris omnibus tam fugacibus, quam autumnali 
bus minus praui humoris adgenerant,haud tamcn penitus huius uittj im* 
r Uncs iudicantur. Cacterum haec eis infuntbona, nempc quod comeabilcs fint, dC 
^j|cin totum corpus pcruadantpenetrentcp. Nam Qc abftergcndiui pollenthaud 
Q lcura: cuius grariacommanfae, ecalculolis renibiis arenularum uim propellunt» 
^lIum porro omnes autumnales efca? cxiguu corpori alimcntum pra*beat, minime 
ficubus id ufuueninhaud tamen copa&am firmac» carne efticiunt, ccu pants 
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&ipfieT SCnon mcdiocrcm hinc profaftomolcftiam intulident, nicclcrdcfccnfus 
anticipandooccurrilicttquo dotatar,quum non multum tcmporis m ucntrc trahanf» 
haudquaquam diu inflare finuntur: idcocp alljs autumni frudibus innoccntiorcs ci* 
«fcconfucucrunt, Caetcrum maturacficus immaturashaud paruointerualloantcav 
lunt; quod 8C in alijs omnibus ccrnitur fru<f>ibus;quanquam non tam ingens in iU,s 
difcrimcn cxiftat, Siquidcm ad plcnum maturatac ficus paulo minus omni prorius 
noxa uacant,iam ucl caricis cxarquandse; quar Iicct ipfac multiplici utiiitate commcn 
dentur, fi quis tamen crebrolargitcrcpcfitaucrit, fentietnoneiicinnoxias, Non^ 
modum cnim probum fanguinem g«gnunt;quaproptcrpcdicuIorum quoqj agmcn 
eas comitatur, Incidendi cxtenuandiq? uimhabent;quonomineaIuum ftimulan* 
ad excretionem,renesq} cxpurgant. Iecoriautcm \ienicp inflammationeobfcfli50'4 
ficiunt, uclutficus quocp, commumrationeomnium dulcium cpularum, nonpccU 
liari quapiam eximiauirtute^ Obftrudis autcm ilIis,autfcirro duritiauc tentatis,ip^ 
ex fcic proprijs uiiibus nil profunt,ncc obfunt; fcd incidentibus, cxtenuantibus, # 
abftergentibus iuncflae, no mediocriterauxiliantur; ideoqj medici nonnulli in d 
jienis iecoriscjj affedibus cas Iongeantecibum cum thymo, autpipcre, autzing1^ 
rc,autpulegio,autfaturcia,autcalamentho,autorigano,authyffopodarefolin^nr' 
Ad cundem modum cum alio quouis acrcm qualitatem, automnino inddendi^ 
tenuandiqj uim gerente caricas aflumerc, non folum ita affedis, fcd fanis quoq^* 
ufu fuerit. Siquidem iccoris mcatus, perquos fertur alimentum, patcntes aperrosf 
feruarinonfolis Iaborantibus,fedbcneuaIcntibusetiam tutiflimucft. PioindeboC 
pado ficus extenuante fale,aceto,garocp conditas uulgo comcdunt,cxpcrimcmold 
utile cfle compcrtu habentes. V enfimile autcm cft 8C a mcdico quopiam, qui it'1 ^  
quando fumcrcpraeceperit, notitia eius in uulgus dimanafle. Qui quum aliquo& 
craflantium eduliorum caricas ficus uc cfitant, non mediocriter offenduntur. 
Df uuis. . 0 
Icus, uuaccp, ut autumnalium fruduum, qua? oporse nominantur, cap 
honoscp funt,atq? fugacibus omnibus praeclarius nutriunt, ira quan111'1 
mcprauifuntfucci,pnefenimexa&ammaturitatemadcptap. Nuu,t,° ^  
certc maximo argumento funtuincarum cuftodcs, Siquidcmhosto10  
mcftri,quo cuftodiaagunt,nihil cfitantes prietcrficus &uuas,nifi injcl 
aliquando panis modicum admetianair, obefos tamen ac pmgucs uidcmus • :{[l 
rum minimc firma dcnfacp eft caro,quae ex ljs generatur, fed fungola, 8>C cum uu1 
tc quadam flaccefcens; ideocp haud longe poft ccflante efu cotrahitur ac corruga^ 
* r c: -ubus minus alunt, bonumqj rjs hoc maximum eft, quod uclocitcrpera^u 
t Btcnim fi aliquando rctineantur, grauitcrnoccnt; id quod maturis ficu dtim111 • 
V uac ficubus 
fubeant l c t • L^ucnim u cuk|ucuj.v4v; i^ -—T — 
minimeufuucnit. Ha?nanqucetiamfinon, utpareft, deorfumconcedant, ^ I,ri 
do probeinuentriculoconcoquantur, innoxiumcorpori alimcntum tribuunt;^ . 
rum neutrijuuis conceflum cft; nec cnim rctcnta? probenutrirc poflunt :8C duflj " 
iecuruenascp diftribuuntur, crudum humorem procreant, qui non Facile inprCc( 
fanguinc natus eftcoucrti. Acini nanq; corpus cx quatuorcomponitur; cxcolCl 
quod eius ccu caro cft; CXCK humiditatc per eam difpcrfa,unde uinu; prxtcrca cJw ,  
cleo,atquecoquod omnia haecforis circuncluditmcmbranofo tcgumcnto. NLtC^[S 
rum porro fubftantiaficca cft 8>C fubftringcs,atquc pcromncs inteftinorum anua ^ 
tranfitdtraullam fenfibilcm immutationc,non fecus ac ficaria granula; funtcn,,ri ^ 
III utroq,1 frucru proportione intcr fe fimilia, quum QC in fua ununqj planta fcm ^  , 
tionc obrineat,& inalterabile,illiquefacfhim,& non mutatu tranfmittatur, Eft & 
portio qua^dam in exteriorc tegminc, quo utercp frucftus ueftitur, candem iH,s lIt' 
tcmpra:ftante,quam cutis autcorium animalibus.Obfcuraucro 8C huius in nc11^ 
immutaao,ac nonnulli ccu inutile expuunt,exudo omni eius ac nucicorum111 
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*• fucco t quos ipfos aliqui cxpuerc tcntant, maximecp quii grandes fucrint uux: nam 
m exilibus id fadu permolcftli cft.Liquet porro uentrem magis laxari fola acinorum 
carnc cum fucco haufta, nuclcis ac membranaforis ambiente exclufis* Adhuc uero 
fufius,quu folus ipfc cxpreffus fuccus,que muftu uulgo appel!ant,forbetur;qui uen 
trem flatibus nonihil diftendit,ni uclocitcr pertranfeat.Ergo hic quoq? corpus utcuti 
que nutrit, fcd quam carnea fubftantiaimbccillius: eocp accidit uuas quafda magis 
nutrire,quam dcorfum conccderc;contra alias promptius concedere q nutrire+0rgo 
quibus cxiguus fuccus, ubcrioretiaalimonia;quibus copiofiis, cuminore alendifa* 
cultatemaior laxandi uis incftA7 ocantur autc uua: illse, quibus exiguahumidarfub^ 
ftantia:portiocft,folid^euero pcrmulta, quaceu carne acini effe diximus,gcncrofa^ 
^tqj ijs utuntur autumni temporc, non uno cas modo rcponentes40tenim in muftu 
contjciunt,implctascp ljs nouas ollas in uinaccis condunnfic porro appello duras fo* 
lidascp uuaruin torculari pcnituscxprcflaru reliquias,'quasiplas hominesindolijs 
coponunt ftipatas admodum 8C coftricfias; Graeci ftemphyla cas uocant,uuIgus eo^ 
tum tryga • Nam ftcmphylt nominc congericm illam ccu radicularum ex farmcnto 
pfodeuntem hij fignificat: unde uidelicetacini cum pediculis dcpcndcnt: quam alq 
Latini fcopium nominat Jn his igitur uinaceis ollas nouas uuis refertas co^ 
dunt, operculo diligenter obfirmantes,ne ulla fiat perfpiratio,fpatium inter ollam dC 
operculum oppicando, omniacp fpiraculaobturando» lpflfs item fidclias ex luto be^ 
nc olido, 8C plene cocflo fidas ciTc oportet • Huiufcemodi uua uentriculum diifolu* 
tum confirmans,cibi auiditatcm faftidiofisinducit; fcdpci aluunon faciledclabitui*. 
^anfacR largius,capitis arcem inuadit • Qua? in mufto conditur, magis criam quatn 
W caput infcftat. Pcnfilis nihil ei prorfus infert noxa:, uentrcm ncc reprimerc,nec 
concitare in deiecftionem nata, Similiter&appetitumnectorpcnte cxpcrgcfaccrc, 
necconftantcm profternereuaIet+ V uarum omnium ill^ cococlu optimefuntquas 
hominesinuinaceis S^mufto pertotumannum conditasferuare ufquc adalteram. 
B Umdemiam retulimus. Penfiles uuae dum inaruerint, inutiles fiunt, idcjj quibufdam 
fetim in ipfo uerc, nullis ccrte non in acftate contingit + Haud porro cxigua uuarum 
fapore cft differentia, dum aut dulces,aut acida!,aut auftcra: fentiunt,aut nullaue* 
hcmenti qualitate prseditx, quas ipfas uinofas nominant * Proinde dulccs calidioris 
^ntfucci,ideocp fiticulofe. Auftera: pariter ac acidae,fiigidioris + Vinofae, in caloris 
frigoriscg mcdio.DuIccs itcm aluufubducunt,maximehumcntcs,Acida£aufterarqj 
n
°n huic folum muneri midonc^eaduerfaeqa funt, uerumetia concocflioni, diftribu* 
J°ni,acnutritioni * Equidcm acicte quamuis exacla maturitate m ipfauiteaffecutae, 
fufpendantur, ne fic quidcm mitefcut» Auftcraru quaedam ad dulciore namram tran 
J^unt quamdiutiflime fufpenfae • Acerbac,fimiliter acidis, quantumuis longa fufpen 
fione in dulcem faporc ncqueunt tranfmutari: quocirca cfum earu caucrc pcrpetuo 
^Portet.Omniu crgo nitiflime lllis utare,quaru natura carneo liquorc coftat, cumcp 
maturitate funt adeptaj; fcd has ipfas intra modum efle oportet, fiue in uite fums 
^maturitate obtinuerint,fiuc quod dccrat, fufpcnfio pcrfccciit.Sccundu pcnfiles, 
Cas quae auftcra: acidaecp qualitatis funt cxpcrtes,affatim ucntris dctjciendi gratia h\a 
gcrere licet • Quidam in huncufum muftu, idqj in primis dulciflimu, bibunt • Hoc 
Clllm3fi quod aIiud,maximemouett Qttodab aufteris autacidis protiuxit,ad omnia 
'neptiflimum + V crumenimucro cgo me ita nominibus ufum fateor,ut paflim nunc 
jomtnes ufurpant: maius me operzeprecium ratus facfiurum, dilucideres ipfas tra* 
^ndo,quam ucterem atticifmum anxieaffecflando. Oui nem t 
rfpicuo doccn* 
ahv. ^j^v-itvpit t ni itii ii idLt  
cndo, r  af o • Q ucro id perfp 
^,1 genere prarftantius ducunt, uuarum folidas partcs ab cxpreflo mufto relicflas, bry 
ii^raU'^ tap l , c I lare ,re,uii:emPhyIaoI luarum,clua:cxPre (ro f"pCf'untoIco.CLuod 
O cra.lum m umo fubfi4it, plcnque attici fermoms ftudiofl ivuyx id cft fcccnx 
«nt: coquencc ulla apudcosin uocibus ambiguitas ccrnitur, ccuapud alios 
n
°s quicunque uinaceaetiamtryganuncupant. Qtiin tertium quiddamhoc 
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nomfnc Tpvyos Graeci nunc folcnt fignificarc • Siquidcm uinaccoru madefacflorutn 
dilutum ttyga uocitant,Quod rurfus a noftris Atticis Avfigict, apud nos stpQvtirti* 
Laanis Iora uocatur • Conie&is nanq; in parua dolia uinaceis aqua fuperaffunduntj 
ufque dum undique omniapermadefcanc • Quod ubi faris fa&um uidctur, in dolij 
fundo foramcn aperiunt,ut poffitefflucrcdilutum;idq$ pro uino bibuntjllud porto 
non arbitror obfcurum,quod pro modo raccmorum aquam alfundant, ita experi^ 
tia docfti; quo uidelicet nccp aquofa admodum, ncquc meraca fit lora • Deinde uero 
rurfum aquam uinaceis,parcius tamcn quam prius,infundunt, fic ut hoc quocp po* 
tioni fifattemperatum: quodquidam atticaeproprietaus curiofi propric Avnfau 
ci uolunt,non ueluti prius illud- V traquelora capiti dolorcm affcrt,nifi dilutiorbib* 
tur,fcd prior magis fcrit • Dos una huic porioni concefla eft, nempe quod ocyus ptf 
urinam rcddatur; fcd non pauca fubeft diucrfitas cxuaria uuarum fpecie, e quiW 
uinacci iunt rclicfh. Etenim fi dulces fuerint, fuauior longe erit potus,citiusq5 pcru^ 
ficam exccrnetur» Ab acerbis acidiscp multo inamcx!mor,&:minus urinalis.DiiutUt11 
huiufmodifeu Ioraualentius uinofiuscp efficitur, quum inuerufcpautarftateferu^ 
turfHyemi's tcmporc ufibus aptatum,ut caput minus tentat, ita &C fegnius emcijcuf' 
De unis pafis, 
Andem pafHc cumuuis rarioncm, quam caricae cum ficubus, o 
Euaduntenim dulces complures, acerbaeomnino perpauoe • Pluri*11* 
miftxcxdulci auftcracp funt quahtatc; quanquam dulcibus quoq;p°r' 
uo quxdam fubobfcuraineftaufteritatis,ipfisc£ aufteris dulcedinis^u 
ftera! temperamcnto frigidiorc funt, ccu dulces calidiorc • Stomachu^ 
O R - N>HI Q ftiqm fnrtiuS^DU^^ lb&. fteYX e tn t e l u i a unmuiitcm aufterar corroborant, &C ucntrem coftringunt; acerbae his ctiam fortius»Du»c 
mcdium quodammodointer lpfas locum tenent, nccftomachum diftoluentes,n 
aluum fubducentes+ Adefttamendulcibusfcmper uisquxdam corredrixtcmp^ 
ramenti,quamGraeci * l7riK^cevrtKHy uocant,ceuetiammcdiocriterabftcrfona' 
Utex utriufc^ facultatis opc Icucs oris ucntriculi (quod &C ftomachus Graece 
morfiunculas retundere Ibu hcbctarcpoftinttNam grauiorcs mordicationes con 
prxftantiora fibi auxrlia expofcere* Paffarum optimx, pingues, &C fuo ucluti c°r^ 
tcnues+Nonnulli, &C bcnc profcd:6,e dulcibus grandibusq3,qualcs funt fcybej_lfl r. 
prius quam ingcrant, nudeos eximunt • Qiia: &C ipfa: tnuetcratac duram craua1 r 
membranam acquirunt: ideocp in aqua pmnacerarc oportet: nam &C nucleus1 
pacflo cxnahit expedirius • Contra diucrfae ab his aliae quaedam funt foIidae,crai 
nullo prorfus nucleo» Crefcutha?in CiIicia,fubflauo colorc, In Pamphylia 
C2z colorenigro:qu£e,utdixi, grandiffimae funt.Mtnimaein Cilicia,uermicul#«*; ^  
prxtcr has in Cilicia nafcuntur,coIore nigro,mcdiae magnitudinis:qucmadnio 
SCapudalias plcrafquegentes, potiflimuin Libyajn Afiauariapaffarufpcci^1 
diocri magnitudineprouenit» Etenim fubflauae,nigrae,dulces, fubaufterac qu# 
apparcnt, Cxtcrum in frigidis regionibus ne ipfar quidem uuacpcrmaturan omn • 
queunt: ncdum paflarum quaepiam • Quapropterrcfinam uinis fupertntjciuntj^ 
cclcriter acefcant • Qucmadmodum igttur coloris difcrimen nihil ad paflaru111^^ 
tfcfri facit, ita nec magnitudo. Sola guftabilis qualitas omncm facultatem pofC ^ 
fcernere; cui uni intentus, quibus, &C quando exhibcre eas oporteat, inuemcS^ 
prius didum eft,AIimcntum cx paflis talcin corpus diftribuitur, qualis eoruin ^ 
ritnatura,dulce ex dulcibus,auftcrum ab auftcris, miftum ex tjs quae utriuf<$ 3{j 
taris participcs funt, Quantitatis harceft ratio.Ex pinguibus dulcibuscpamp110' ^  
auftcris &C macris parcior alimonia • Qtiod fi paflarum pinguium, dul cium aC^e 
cleatarum modumparemcuin uuarum modocomponas, paflas ualcntiusn ^ 
deprehcndcs • Huiufmodi fane ut mintjs quam caricaefubducantabftcrgeant£l;' 
ipfis tamen ftomacho funt utiliorcs, 
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De fycaminis, quce eir mora uocantur. 
On hxc attici fermonis affectatoribus fcribimus:fortaflis enim ne IectiOi 
nf» nnlVlr-m />'> ^ iv.iiuimus;tortaiiis eni  ne icctio* 
ne quidem ea dignabitur ipforum quifpiam, corpo? is pariter animicp fa* 
nitate fortiter contempta: [ucrum cum medicis, potiflimum dc atiicif» 
kS mo non admodum foliciris, tum ucro ljs etia qui non uti pccora, fcd pro 
—rationis imperio uitam tranfigunt,quibuscp corpons &C animi cura ac cul 
tus, ambitione, gloria, opibus, luxu, ciuilicp potcntiapotior antiquiorcp habetur,] 
Hi enim, probe fcio, atticam linguam nihilo pluris quam alioru hominum aeftimat; 
atfanitatem ipfam prxftantius qutddam digniusqp ducunt homini, qui naturse con 
uenienter ftudeat uiucre. Qttum igitur planiflimum maximecp pcrfpicuum fermo* 
nem magis tjs ex ufu efle cognofcam, familiaria ufitatacp ipfis nomina (um propofi^ 
turus,quamuis prifcis illis Graccorum minimein ufu fuilfcarguentur.Moraergo uo 
cem efleputo uulgo utcuncp notam,fi non alia de cauia, at iaitcm ob ftomaticum iU 
ludmedicamentum.quoddia morum appellatur, exillorum iucco compofitu. Caej: 
tmim quidam autumnalium frucftuu, quos dcinccps rcfcremus, quo nomine ante 
annos fexccntos ab Athenicnfibus fuerintappellati, bona pars hominu hodieigno 
rant; quandoquidcm hactcmpcftateuidenteos nihilo fcciusacalij Gra:ci unums 
^uenquc trucftum nominare, moracpipfa tam fycamina, quam moradiccrc. itcnv 
periica,carya, prcecocia,ca?teracp pomapro alioru Cjrarcorum conluetudine. Siqui-
nihil illis, modo rerum uirtutes calleant, etiamfi prifcas carum nomcnclaturas 
'gnorcn^hincdamniincommodiucqueatacciderc. Q_uanto hacnominum pcntia, 
Ptaeftantius eft illud nouiffc, cduliorum fcilicctdeicdioncm procuranrium quac tar* 
^ccommeat,poftremo fumenda efle ordinc: qua; uero celeriter fubfidunt,& in ucn 
^riculo morata cotTumpuntur,primo antcomnialoco.Quanquamfane nonomni^ 
n
°niihihomincs quo quaecpordinefumendafint,ignorareuidcntur.Nam in plerifi* 
queedulijs eum etiamnum fcruant, dum uidelicetradiculam, oliuas, focnumgra?# 
cum ex garo praguftantes^dcinde maluas,bctam, aliaquc id gcnus olera ex garo &C 
°lco affumcntes ccrnimus • Ciborumcnimquiquotidie efitantur uircs, longaeos 
experientia facile potuit docere, nifi qui plane mcnte lint capti • Rarius &C longiore 
t^mporein expcrientiam uenicntes, diligcnti duntaxat uiro obferuare datum cft ac 
^nimeminifle • Itaque mora ubi &C in purum uentriculum, &C pnma fuerint ingc* 
^citiflimc tranfeunt, &C alijs cibis fuo ucluti dudu uiam ftruunt • V erum fecundo 
joco affumpta, autprauo in ucntrchumori occurrcntia, cclerrimc alijs una cum ci* 
niscorrumpuntur,aIieno quodam atqucindicibili coiTuptcla!modo,fimilitercucur 
kitis.T ametfi enim fugacibus harc funt efculentis innocentiora,corruptione tamen, 
c*c|3 noua ac pcrniciofa uiriantur, nifi uelocitcr deorfum concedant,non lecus ac pe 
Pones.V erum &C hi cito fubeuntcs,hauditamultum officiut • Quu porro uentricuH 
S^fquallens calidumcp crit, tum ficutpcponibus, ita&:moris peropportuncuteris, 
* a^c nanqj iecur criam tunceflencceflceft. Cxterum cucurbua&cucumis fiucma 
^Urus,fiueimmaturus,cumcp ijs melopepon,adftiingcntis qualitatis participcs non 
[unt. Atin moris,maximeq3 no admodum maturis,mamfefte haec facultas cernitur, 
tnmaturionbus uero adcft &C acida. Hacc nonnulli ab arbore decerpta, ficcatacp in 
^ycmem reponut,ut fibi medicamen ex ijs paret utile ad dyfenteria, aluicp diuturnir 
uore perfanandum • V cru nunc minime mcdicaminu facultates rcceferc nobis eft 
^ititutu.Rurfus ergo que morautalimenta prxftarc poflint,doceamus.Quod qui* 
*jcm facile clefccndant,di&u iam eft. Forte autc id cis ufuuenit fola fubftantise humi 
t^te &c lubricitate,forte ucro etia admiftione acrioris facultatis,qux ftimulandae ad 
e*cretioncm aluo fitfatis.Nam adftringens qualitas adeo nihil ad deiecfhonem opi* 
tulatur,utcriamreprimereft - inarrrw Ctr n-afo 
contrariarum fa 
^"^vjw^tiMctuconinuacld 
cr| I,uteaam repnmere ftiparc® fit nata. Haud paucas porro rcs 
[y. ^  participes efle,inIibris de fimpliciu medicamcntorufacultate dcclarauimus* 
otnde moris exiguam quandam cius uirmtis portiuncuiam inefTc conrjcio, cuius 
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pcimagnain purganribus mcdicamcntis^quac aluiducaquidam uocaiunt,habctur» 
quac facit no folum ut facile dcijciantur,ucrumctiam ut diiitius in ucntrc niorata co& 
rumpantur.Quod fi corruptioncm effugiant, omnino quidcm,utdixt, hume$ant> 
fcd non plane refrigcranr, nifi frigida accipiantur+Pardffime corpus alunt, iimiiitcr 
utpcpones; haudtamcnuomitum cient; nccftomacho,utilIi, aduerfantur» 
De cerafijs. 
Erafiomm quaedam moris fimilia runt,mi'nimum adftringentia: qua^atf1 
rubi frudibus manifeftius adftringcntia, Suntquae his etiam uchcmclltl 
usadftnngant • Ergo cuiufqueiam di&orumfacultatescx ijs quxdc^0 
ris QC rubt frudu rcferuntur, contjcerelicebit» 
De rubi frnftu. 
Vbi frucflum noftrates homines a bato batinum uocant, quemadmo^11111 
mora, QC fycamina, [eum quemorus autfycaminusprofert;] namutr°J 
uis modo appclIantur.Frudus hic magis quam mora adftringit: fi^  
_J rahiis mgcratur, capitis affcrtdolorcm. Eftin hocgenere qui ftomachuf11 
quoquelaceflat* Quapropjerelucre pulchrehuncfrudumprius quamaflumatl,r 
oportet: quod in moiis fane non minus faciundum cenfco, Alui cxcrcmentan011 
expellit,fcdpotius retinet; ficpimmaturiorem eum deficcans quisrcponat,IongeljC 
hementius coercebit, Ommaporroquajexmorifucco medicamenta compoilUll/ 
tur,ex huius liquorc parata efficaciorem uirtutem acquirunt* 
De fruSiu canis fentis. 
Anis fcntis frutfus longeadftrfngentiorrubi frudu exiftit; idcocp uentr^P 
primendo accommodatior. Ruftici frequenterhuncefitantjtenuialimoi113, 
uocantcjj cynosbatoiii id eft canis fentem. 
De 'miperifruttu. 
V niperi frudum Grxci arceuthidas nominant • Acris abunde e(lcv&' 
uiculadulcedine, leuiorecp etiamnum adftridione + Edit6<: odoratu 9 j? ^ 
idcocp calfaciendi uim haberenon eftobfcurum,cum ob acnnionia(0ljJ 
fumcnimeft acriaomniacalfacerc) tumueroetiam quoniamguft110 u 
cfhiqjodoratus fcntitur; fiquidcmomneodoramcntum calidumcft. IccurrencjT 
expurgat, nimirum craflos ac glutinofos humores extcnuando: eaqj de cau&13' 
bribus mcdicamcntisimmifcetur. Percxiguum corpori humano alirnentumf;^ 
apponitur. Affatim fumptus hic frudus ftomachum arrodit, caputq? excalfacif; 
quo illud quandoqj uaporibus implens,dolorediuexat,AIuum nccretinet, n<*1 
pclht: urinam cict mediocriter» 
Df cedri fruftu. 
Edrinum frudu uocant Gra^ci cedndas.iuniperino tam colore quatf1 ^ 
ra fimilem: nam QC fufflauus,& rotundus cft;differtduntaxataciim° ^ 
, Paru cnim abeft quin cibo damnatus,ad medicameta relcgetur• M p[C 
l&SSggffl nanq? corpori alimoniam praebet,nifiinaquacomadefadus fuman'1' . I"I *TN 1J L 1. ' _ . , 1 /T^ r «1 nimcommune idhabcnt acriaomnia, uttenuitcrcorpusalerepoflintfuaaci^^ 
exuta+Quineti'amduriorficciorcp eftccdrifrudus,quam iunipcri,ccu utiq°e r•.<$ 
Iior,nullaodoris ui, utillc, dotatus + Quarepcrlpicuum eft,ftomachum impc11 
eo rodi^caputcp uexari,ni pcrquam parce fumatur. 
Depineanuce. ^ 
Plnea nux botuim craflumqj fuccum gignit,&T alibilis eft; haud facile tamcfl coquitur, Gracci hodie non conos, fed ftrobilos pineas nuces appellitan^ 
DE 
! ! •  
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DEMYNIFRUAU. 
ncfiuctumuocatGrarcimyrta; NUIIITTC N. T-
trariar tamen facultatis, abunde enim conft.v ^iperinus:con 
Vc, um pro adftridionis po rrion c refiieera r k f'! ° 9 ucntrcm coercer* 
quandoquidem no folam ea, fcd cum aorimon/nccluaclu3 eftprgditus; 
te c5m„„ P0Ar°omn'«cdul/oruque ueliemcntemQuamfv-Uada.mPc'nii!ramobri 
queanto^ 3 fa,ndo,a^ando'macmn£,o«edepofi>a,nCd,Pm8ei'unt«'«« 
' 
m antca nilril omnino ualcrct. Quod ipfum & alere corpus 
!
A Deperjicis. Cep,s * P°rro ufuucnit. 
111 . tlenia'aP°rficafrudum hunc,fiueperficafimDlicif<*r, 
Untm^ftPfa cc'c''tcrpertranfeunt, & al.js^ommo^racunT^'' C"^S,C 
• oftremo autem fumpta5una iccum aliain comiptioncm trahunf."'3"1 
r ^^^^WKt&erxcocudicmur. 
S efTprx ra» Efcnim ommbus ceetera quidem NANW ftomacho utiho 
'ant ft°Pn,Um'-clucmadmodum 'nfuauibus ut uenmVnl "T fuaulonbus. 'J folet 
fium ad uom'"oncm> n'm>«'mquamcitiffim^dcfiT,nUrC ?cucr 
r abi]cerc; qu°d uticg pro moleftanf/ff A R . !"erantcniquodmoIe 
pra,''" 3 fS^Pcffum trud.cae cxpeHit • fi furfum oen P'°c,lultatc-S' nancP 
cun^" mm Vlmi0rCi cxunmcrfo corpoLonfluxufacc-r U°rn,,t3rc,cc'at- Idem 
ora pcmnifl" fuPcllorcm uentrem affluxere,per uomitu cncium"'"' Cn"n 9W= 
Pom,Umt'fluorcqucm Cnecidiarrhceanuocant efficmn?r "^01 "^0/nfo'-
CenfentmnneX|SUl nuttimcn" cl1c: appcllata tamen prarcocifar' ^  anKdlxlrnt's 
fiUm, ' Qr"bus pracodum nomcn difplicet armpn,-^ "i lacls md'°ra 
m noninant: quidam armenia, quatuor nonnZ" ma,a utruncl'llunc &u 4™ on quln<3uc> utpnorcs/yllabis. 
—n Demahs. 
nempe dulcem fimul&aufterum AI,a N,, , A quSexi)sm'ftum 
Sisfi3?!- °funt-A,'aPra-rcrcacumacorcacerbaT,dulccd'nc acida 
|5aCttbitate W,a^°reS,'U?Icn cfoa'u"ac'^umfo^t,8?d'nJ11~Sn°nnuiltJlla^ 
lltJtem%mfSr1T0 trlbuS U°CabuI,s' Serb,CUm a,1'luantu 
'Pfo adftrinffenteadfnf m auftcro duntaxat quia fortius confr'm'U.nam 1"»-
p,lc|8medi§nqr?,mf U.nquegcnertsrat'oncmobtincnte Cvn r"Jg,t'd,fferrc» 
tCs didiciflc Snj I ltat5',ncIuodcfaporufubftanriaar„A-lUartollt,rodeftm=' 
®c''dum terreftremrr' f md,Cra'n memoriam rcuocans mal-i S dl'~ct'ptaiur, po 
'
pft




tUs quahtate carcnthT^r"'? dU"aa funt'ad cal'd'us nonm? ?U,dem'fcd eum 
^oneacut ora-nof f. ^n%lda'ac ueluri aquofa ad f,-,' ? ! promora, ccu pe 
^atriciiluc ? I^ntis faporisqutbufqueutertc 8'diusinclinant» Ergopro 
"culus aut ob calidam ^ tempcric^ au?li?S' n!m'rum aiifteris malis, q uum 
L0piolam humiditatcm fucritinis 
»33 
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C bccillis:accrbi's,quum lftaadmodum mcrcucrint: acidis,quum dccraflo humorc^ 
co collc^fto non ita frigido incidcrit fufpicio: nam gelidus non acida, fcd acriaexp0 
ftulat, Vtraq; cnim craflitudincm incidunt, tam acida, quam acria: co duntaxat"1' 
fcriminc, quod illacum ftigiditate,hxc cum calorc id pra-ftcnt* Liquctautcm ex*)* 
qu£ fxpc iam diximus,quod adftringentia infcrnas deicdioncs,quantum equid^0' 
in ipfis eft,in uniucrfum cohibcant, Acidaucro craifum fuccum ofFendcntia,huflc 
ipfum fccant, 8C dcorfum agunt: eacp rationeexcrcmentarcdduntliquidiora: eon 
tra in purum purgatumc» ucnncm incidcntia,magis fiftunt, Dulcis fuccus citraad 
moniam 8C craflitic, hoc cft, mcre 8C exquifite dulcis,quantum in fe eft,diftribuno-
ni eft accomodatior: cum acrimonia ucro 8C craffitudinc, magis in dcfcenfum Pl0j 
clinattEftprctcrcaaliud faporis genus,non tantum in malis,ucrumctia alijs pcrnl1' 
tis,quem aqueum 8>C fcqualcm fatuumq* nuncupat,ut fupra quocp diximus: h,clr 
macho minimc cft utilis,in mcdio dicflarum iam facultatum conftitutus, ccu ip*a c' 
tiam aqua• ldcm inmalis, dum cibicaufa fumuntur, autad oblcdamcntutfh 
ad utilitatcm, pro uitiofo habetur« Ergo huiufmodi mala quum necp cibo iucun 
fint,nccR uentri robur addant,ueluti adftringcntia,nccp aluum fluentem reprifl120' 
merito floccipcnduntur, ccu apud nos quocpin Afia frcquentcrporcis obtjciuntU 
TsrAccTctvisivx, quafi plataninadicas,appcllata,quoniam molhbus platani foIi)s < 
dantenus guftatu fimilia funt, Caetcrum 8C ab optimis in toto generc malis, cillU 
nondum in arborcmaturucrunt,abftincrcexpcdiat:funtenim concodu pcrtinaCl^ 
frigida,tardi tranfitus,& praui fucci:ad h^c gelidum fimul craflumcp fcnfim hutf1 
rcm pariunt.Qux ucro bclle maturata, in hycmcm,eicp proximum ucr afleruaflt^ 
morbis fa^penumcro pcrquam utilia funt, aut crufta piftona circumoblita, aut^1 
uidis cincribus mcdiocritcr aflata, aut ad aquac ferucntis uaporcm conuenientcic 
xata, Danda autem funt ftatim a cibo, aliquando ctiam cum pane, ad ucntrcin . 
D machumcp corroborandum, cibum aucrfantibus, tardeconcoqucntibus, adu° 
aim pronisjfluxu moIcftatis,&T dyfcntericis Jn huncufum idoncafuntacerba:!1^, 
in cum qucm iam dixi modum parata,ad conftringcndi mcdiocritatcm redigufl ^ 
quum aufterainhacprxparationc omncm ponant adftricflionem, idcocp i]sCl 
natura fua aquea funt fimilia euadant, 
QM fiat ut qmbufdm aluus ab adftringentium malorum aut pirorum efu foluatur. f 
Voniamuerononnullosaliquandoaudiui,qui fibialuumabadl1  ^ 
gentibus cibis mollin dicerent,openeprecium fadurus uideor,fi 'l0 ^ 
co femcl quacmihi cum ratione, tum expcrientia crebro hac derc^ ^ 
perta funt,fufe plenecp explicaucro. Principio igiturquum quida111 
noftra ciuitate orator ab aufteris piris maliscp uentrc laxari fibi pra^1 ^ 
rct, rc mecum diligcntcr perpenfa, pcrqj experientiae examcn prius comprobata^ 
alij s quoq? maiorc cum fiducia eius penculum facerc non dubitaui Jtaqj uirufl1 Q 
ui,ut mihi uel uno die conuiua cflet,quo uidclicct ipfe intueri poflem 8C quo tc11,^ 
re,8c quo modo conftringentibus illis uterctur» Ac in primis continuo illum1 ^ 
precatus, ut nc quid ex confueta uidus ratione immutarett Hic ergo a balnco aM 
hauditamulta prxbibita, moxfoenumgrarcum, ac radiculam, aliacp id gcnus 
plcriq? folent ahjs nondum guftatis fumcre, fimilitej* pralibans, dulciscp uint ^ p^jj 
cum fuper his bibcs, maluas dcinde cxoleo 8C garo uinicp momento comcdit. ^ 
harc 8C de pifce nonnihil, 8C fuilla carne,ac aue, Ac dcniq; quum fecundo bl , ^ 
paulum quid intcrmittcns,aufteris piris prandium inclufit, Tandem ucroad a .jj, 
lationcm prodimus:neclongep6ftaluusilIiegrcgie folutacft. Qiixubicon p ^ 
fcm,egi cum amico, utpoftridicmihi conuiuadenuo cfle negrauarctur, utq* P ^ cQ 
mcomnc uiclus arbinium eflcpermitteret.Qiio non acgreimpetrato,moxa ^ 
primxmcnfjcpitainduxi, cDcteracp dcinccpsordincquo eratafluctus. Qi1 
pcracflis no modo non abunde,fed ne mediocritcr quidcm dcfcdit. Ipfi 
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pcfado.reicp caufam cx me fcirc gefticnti,quac nunc fequuntur,cxpofui.Qiium ca, 
inquam, gari ac aliorum fimul cum co fumptorum fit natura, ut aluum fubducant, 
huic iam ita ab illis prcparatac,adftringentia poftremo inieda,fubdudionis caufa fii* 
unt, maxime ii|s qui ftomacho funt imbecilli.Nam h»c ipfa ucntrem roborantia,co 
citantiaqg,dcorfum trudunt in co cotenta.Harc aute utita habcre crcdas,facilius ad* 
duceris,ii cras inchoato ab adftringentibus prandio, proximeillis carncs,uItimo ex 
oleo garocp fcrcula fumpferis.Minime gentiu, inquitille: nafi poftrcmas cum oleo 
& garo maluas cfl~em,repcnte euomcrcm. Acu,inquacgo,rem tetigifti,Etcnim h^c 
tum ucntrefubuertunt, tum cius potiflimum os, quod nunc ab omnibus tritauoce / 
ftomachus appellatur. Contra adftringetiaipfum firmat,atqj corroborant.Idcocp fi 
tientriculum alius quifpiam humorpercellat, aclabefaclet, utfoletnonnullisflaua 
bilis copiofius aceruata: aliquo adftringente deguftato, qut ita aftedus fuerit, ilico 
tnfeftantem humorcm dcorlum expcllct.Sub hacciuucnem qucndam illi common 
ftraui,quipaucis antediebuspurgationisgratiadeuoratofcammonixfucco ,quinqj  
poftfumptionchoris nihildumpotueratexcernerc,fed ftomacho angiprcmic^fc, 
& uetris diftentione ponderccp torqueri dixcrat: ac idcirco palIidus,anxius,inopscp 
animi,fymptomata cpibus obfidebatur,mihi indicare erat coa<ftus. Proindc qua iU 
lum rationeliberaucrtm, exilloipfo, inquam,mahm audias. Ac cum di&o coram il 
friuuenem fiftebam, quacnam fibi eucniffentrclatum: ncmpe ut poftquam egoiufx 
fiflem, autmali, autpunici, aut piri fruftulum manderc, ipfchorum aliquo tranfglu 
tuo fubito a moleftijs omnibus fuiflet perfanatus,uetre coaceruatim 8C in uniucrfum 
^ultauariacp cxtrudentc. Qviocirca tibi quoqj rhetori,aiebam,quum adftringenti-
^us cibo fincm imponis, quoniam 8C ftomachum, 8C ucntrem totum nadus es im 
^edllem,idem fcito ufuucnire. Atille,nihil, inquit,ucrius dixifti: quippc talis pror 
fus natura mihi eft ftomachus:facile a quibuflibet euerritur:atq; ego a cibo aufterum 
Swd aflumcrctum prarcipucfolco, quum illumuchcmcnterfupinii, 8C naufcaeiam 
^cre proximum pcrfenrifco. Hic itaqj qui mihi cum rhctore fermo interceflit,fatis do 
cere tepoterit,ijsqui infirmo funt ftomacho,fiadftringcntium quippiam fupcr# 
niandant, aluum laxari. 
De cotoneis & jlrutheis malis. 
Ximium quid hacc prae alijs malis poflidcnt:nam QC magis adftringunt, 
8C durabilem fuccum habcnt, fi cofta cum mclle afleruare quis cupiat. 
Alia breui fugiunt,fuccuscp eorum rcpofinis accfcit,utpote frigidus, 8C 
iURffl humidis excrementis redundans. At nos mcdicamcntum cx ftruthco* 
rummalorum confedum fucco, cibos aucrfantibus fummopcrc cxpe* 
jlcns,non tcmerein propamlo cxpofitu,fed diligentcr cuftoditum,tandem aliquan 
^exa&o feptcnnioinuenimus nullaprorfusqualitatc immutatum. Circaautem 
^sUafculidcnfacruftuIaconcreucrat, qualismclli facpenumcro, 8C alijs quibufdam 
upernafci folct.Qu^ ncquaquam dcuahenda erit,fi aut mcl,aut mcdicamcntum ci 
lr,ttmmutationem quamdiuriflime cupias feruarc. Atcp hoc quidem obitcr 8>C cxtra 
rem didum fit. Cuius porrogratiain menrioncmnon corrupti longo tcmporcmcs 
^jeaminis incidimus, id rcpetamus. Stmtheorum maloru fuccus pcrcnnare potcft, 
tibire<fle fueritprarparatus,quemadmodum 8C cotoncoru: ucrum minus hicgulam 
°blc^at, maximecp adftringit, itauthuius quocpaliquandoufus fitidoncus aducn 
trcmmaioreminmodumdiflbIutumfuoroborircftitucndum. In t Ibcriaplaccn^ AlusfSyrU* 
tarrtcomponunt uocatam,edulium tam Iongaruum,ut noux patinsc 
0 refertarRomam u% perferantur. Conficitur autc cxmcllc,&: carnc[maIorum] 
^leuorem trita, atq?una cum mellepercoda. Noftrum ucromcdicamcntu, quod 
Cl^i faftidio laborantibus dicatum eft,non folo mellc,&: malorum fucco conftat,fcd 
?ecipit prctcrea aliquantulum piperis albi,zingiberis,6(: aceti.Carteru non cft nunc 
uius cnarrandi locus: nam alibi ad plcnum de co diflcruimus. 
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Dc piriSjO'pumicis. 
11 quae demalis diximus, omnia ad pira punicacp tranfFcrantur,mh)l t10110 
i| alio fupcrhis fcrmoncopus crit • Nam in i]s quoqucaliaaullcratantu"1» 
alia accrba apparcnt,ccu qu^dam acida,qua:da dulcia,qucrdam dcnicp 
horum pcrmift-ioncconflata* Suntquxnullam liuiufmodiqualitatecxU' 
pcrantem habent; quamobrcm quum aquarici foluticp fint faporis,nulla roboran ^ 
ui pollebunt. Talis igitur omnino piroruufus,qualis maIoi*um, Punica, cacterail i 
confimflia funt, nifi quod piftoria crufta oblita non affantur, ncc in aqua aut uapor 
clixantur,fuccum ampliorc quam mala pirauc c6tincntia,guftucp gratiorem, N°n" 
nunqua etiam magis ljfdem fru&ibus compcriuntur prodcifc cum ad alia qucdan1» 
tum ad cum affc&um qucm Hi^pocrates in fccundo Iibro populariu morborurC^ 
tat,hisuerbis: Mulierquacdam eftomachodolebat, neccofiftcrcpotuit,maIouc 
uari, prius quam punici fucco polcnta infpcrfa uteretur: quo folo femcl dunraxat' 
die fumpto contentamanftt: nccucro fimtliter Charionis uxori cuomuit* ^ 
crgo muliercm ex co quod prauis humoribus os ucntnculi pcrmaderct, ac flucnl ^ 
ret, naufea&lftomachimordicationeuexatamfuiflc4 Idporro fymptoma HipF?J 
crates, &C uctcrcs Graccipcr KCTF<PICCTY&II &C KCC§<PK&O&&P fignificabant: nami^is 
machus (utfMcc quoqucdicebatur* IIlumcrgohumoremficcauitpoIcnta:fucal^ 
ucro una fumptus uentriculum roborauit, ut poflcthumorcm tunicis obhafrcntL 
excutcrc atquecxturbare* Punica parciflimeomnino corpus nutriunt,adco ut*1 
quam illis tanquacibis, fcd utmcdicamcntis tantum utamurt Atpiris^praefcrU^J 
grandibus, qux apud nos mcnatac uocantur,aliquaalcndi facultas donata cft* I 
indcfeda ca in tcnucs orbiculos ficcataq; rcponunt,Qiiibus codis pcr hycmcn1 
ucrfamistcmporealiorum infirmorum ciborum uiccucfcuntur« Cactcrum Gj 
punica goioie nuncupant»Attici priorem huius nominis fyllabam frequentiusak ^  
x, loncscum * proferunt: fcd huiufmodi difccptatiouitac mortalium nihil ao L 
commodi, qucmadmodumnccillade ovaoy, idcftforborunominc,utGrxci^ 
omnes uocitant. Vcrum Atticinoftricum v proferrcnobisnon pcrmittunt^ ^  
igitur aim fuis nominum fpcculationibus ac contentionibus mirfos facientcs, 
ctus facultatcm cnarrabimus. 
D emefalisj&forbis. ^ 
Oarm cadcm quoq; cum praedidis eft rario. Ambo cnim adftringVr'  ^  
multo fortius mefpila quam forbat Qiiam ob rcm aluo fluenti in cl j?f0r 
comodatiflime cxhibentur^Sorba maiorc cum uoluptatc fumuntui • < 
fus nanqj nihil accrbi uti mcfpilaobtincnt:fed fuccus coru citra ac^ ,^^  
duntaxataufterus cftt lllud porronemineputo Iaterc,haecomnia parce,no 
ut ficus uuasqj,cfle comcdcnda, Ncquaqua cnim eis ut ctbis,fcd magis ut ^ 
mcnris cgcmus, Hxc nouiflc longe tibi fucritutilius,quam fi primahuius di ^ 
wwy fyllabaaprifcis Athcnienfibus pcr o foIumprolatafcriptacpfuiflccogn° 
Depalmcejruftu. 
Vncfrudum fluebalanum phoenicos,idcftgIandem palmc, 
y HKj||j fuarnominc <jcwW, ideftpaImasappelIcs,utomncsiamGrarci,n 
g S c a  g c n t c r e f c r t :  n e c f a n e q u o c u n q ? m o d o  a p p c l l c t u r ,  a d  f a c u l t a t 1 5  n  t f l *  
idobcflcquicquamautprodeflepotcft. tftautcnoncxiguainP' 
differentia, Alije nanq; ficcx funt,&f adftringentcs,utaegyptie:alia: mollcs,ho1 
&C dulccs,ut caryota: appellatx. Huius generis laudatiflima^ nafcutur in IcrlC ^j^ti 
quod Syria:Palacftinaeoppidueft. Intcrhas mediaccenfenturreliquxomncS Lijfl1 
\x: ucrum cococ^u difficilcs funt,capitisq? inferuntdolorcm: aliacalrjs magis $ 
dx^&C dulccs,&f flcca: atqj adftringentes.Scd dcfinitis cxtremis, quaccunc^ »n 
confiftunt,faciIesdeprchenfu crunt.Nullacrgocxillis cftquarnon dulccq11 ^ ji 
SC adftringcns rciipiat,Nam &c caryotae lcuiufcule conftringunt, &C thebaiclS ra q11 
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ra quaedam ineft dulccdo. Dulcem porro fuccum alendo efle, auftcrum ucro ftoma 
cho conuemre, &C aluum retineremonftrauimus + Omnes palmulxconcoquipcrti 
naccs, captticp infeftefuntiiberalius ingcftae, Quaedam morfionis quoquc fenfum 
oti uentriculi, quod &C ftomachum uocant, inducunt, Succus cx rjs in corpus di^<v 
ftns,crafliis omnino cft,cum quodam etiam lentore,ubi pingues fuerint palmul^,ut 
caryot£.Si autem huicfucco dulcedo ctiam commifceatur,celerrime iecur ab coob* 
fti"uetur.Qinninflammatione,autduritia,quaefcirrusdicitur,tdemuifcustcntatum, 
fummopere ab illorum cfu oftenditur. Secundum iecur lien iniuria: acobftrudioni 
patet. Atmulto fane maximeuirides palmulaz peromnia nocentiores funt paulo Iar 
gius manducataeXIaru autc eft,dulccs calidiore,adftringentes frigidiore fucco prx? 
ditas cfle+V irides pra:terca palmulae inflationes pariunt,ueluti &C ficus.Oadem nan* 
que harum ad alias cft proportio, qux ficuum ad caricas + Caeterum in regtonibus 
non admodum calidis hi fi udus ad plcnam maturitate ncqueunt peruenire, idcoc» 
necreponicommodcpofllint. Qiiapropteruirideseos coadi ingercre, crudis indc 
aceruatis fuccis, conmmacibus rigoribus, quoscp aegre calor cxpugnet, corripiun* 
tur,&: iccoris obftrucflioncm incurrunt* 
De oliuis. 
Erquam infirmam alimonia oliu£ corpori praebcnt,maxime drupaf • Man 
dunt has frcquentius homines cum pane, Sinc panc autem halmades &c 
LI fefv® colymbades uocat£,ante alias epulas alui fubducendae caufa cum garo fu 
SffiSSS muntur. Quemadmodum autcm drupa? plurimum pinguis, ita hae non 
paiiim adftringentis fucciin fe conttncnt, ideoqj ftomachum corroborant, &C cibi 
excitantcupidinem* In quem ufumidonea;etiam funtqua:accto reponuntur* Va^ 
rie eas apparant qui condimentariam fcu obfonatncem artcm cxerccnt: cuius ip fius 
non planerudcm aut inexpertum uelim eflemedicum. Nam duorumexacquofalu 
^r,um,quod fuauitate pra:ftat,minore item negocio concoquitur, V crum nunc tcm 
pus non eft obfonamcis induftriae cxperimcnta,aut arris prxccpta uadcrc, proprius 
nanque ljs fermo dicatus cftt 
De nucibus. 
Vglatides nuccs Grcece caryanuncab omnibusuocanrnr: funttamert 
qui non fimplicitcr ficuelint appcllarc, fed bafilica carya, idcft rcgias nu* 
ccs,Sunt& aucllancnuccs multo his minores,que gens eaidcirco Iepto^ 
caryanuncupat, ponticaab alijsuocitata. Vtra:c|? multo inufu funt,qua* 
u*shaud mulmmnutriant.V alcntiorcs funtauellan^quam iuglandes:nam dcnfior 
ftivftiorqj his cft fubftanria, acminus oleofa: contra iuglandt laxior uaniorq?, cum 
lnulta pinguitudinc.Eft haec adftringentis quocp qualitatis haud obfcure particcps, 
^ua; temporis proccflu marccfcit interitcp, degcnerante tota cius fubftantia in pins: 
Suem fuccum, ut penitus cibo tandem fiat inidonea, quod ucteri oleo, fuo pingui Ii 
Muoreperfimilisappareat.Viridis eriamnum atq?humida,necplaneadftringcntcm 
qualitatem,necoleofam repra:fentat,fed cftquodammodo qualitatis cxpcrs: quod 
£juofum,utdixi, folemus appcllarct Iuglans fclicius quam aucllanaconcoquitur, 
^ ftomachoutiliorcft,multocp magis fi unacum ficubus cdatur. Prodiderutplcriqj 
^edicorum, fiambo haeccum ruta antcaliasdapcs fumantur, hominemnonma* 
^noperealetalibus ucncnis Ia:di pofle.Conftatitcm humidas deiccflioni magts,ari^ 
^as mtnus conucnire, Ncn pauciquoq; cum garoiuglandcs prarmandunt, quo fa 
cilius ucnter foluatur. Ad hocuiridcs aptiores funt, utpotc adftringctis minus qua^ 
litatis participcs. Quin aridarum quoq;, ubiinaquafucrintprarmacerat:c,ccu 11011* 
nulli facffatant,fimilis acuiridium uts habctur. 
De amygdcihs. 
Nl h i l  h x  p r o r f u s  a d f t i  i d o r i a e  q u a l i t a t i s  f o r r i t a e ,  f o l a  e x t c n u a n d i  atquc abftcrgen diuipollent: cuius nominc uifccracxpurgant3humorumcp epulmoneactho 
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C racc excrcatus moliuntur. ac promoucnt, Qu^edam cx ipfis tam cxupcrantcm cra' 
forum ac glurinororum humorum incidcndi ufm habcnt, utcibo prorfum prop^ 
amaritudinem fintincptcc.Qum &C pingufs ac olcofac qualitatis participcs funt, 
lutiiuglandesrpropter quam ipfas quoq; longa dies oleofas facit, uti illas. lVl,nUS 
mcn eis pinguitudmis ineft,quam iug!andibus:quapropternon tam cito acife0 
ofx apparcnt*Ex his Iiquido conftat,nec|? ad aluum fcluendam eas idoncas 
que corpus ualdc nutriretPeramara: ad facilem faniei ex thorace bC pulmone expf 
tionem,& crafforum humorum ac glutmoforumedudionem mmficcconducui^ 
Eft porro inutilcquoddam genus hominum, totauita ucrborum aucupio, ncc^, 
praeterea arri quae humanar uitce ex ufu fit,deditum,qui fe Atticoixim fedatorcs 
cant; ex ijs ali} frutfum huncamygdalas generefoeminino appellandum ccnfcnf'a_ 
lijncutro genereamygdaIa:idiplumcuiustantopereftudioh funt,nondum fclC 
tes,nempe utroqj modo apud Atticos harc nomina fcripta inueniri, 
Depifacijs. 1 
Afcuntur hafc quidcm circa magnam Alexandriam: fed Iongc ubcrius 
Berraea oppido Syria;: pauci nutrimenti, fed iecori cofiimando,ac Hbcr3 
dis ab liifartfto humore eius injs non inutilia: fubaufteram nanq; 6Ca*11 
riufculam uim cum odortfera participant,Scimus porro aliaitem id gcnU^ 
multaelfe iecinori pcrquam accommodata: ut in opere de finplicibus medicafl1^ 
tis oftendimus, Carterum an ftomacho noxiahaec, anuriliafint, nullum habco^ 
tum cius rei teftimonium,qucmadmodum nec an aluum ducant,an fiftant* 
D eprurtis. 
Aro frudum hunc aufterum, aut acidum,aut omnmo iniucunduin 
nias, ubi exadam maturitatem fuerit aftecutus» At prius quam co Pc^j 
niat, nullus eft ferme qui non autacorem,aut acerbitatem prac fe feratjf ^ 
._ qui &C amaritudinem • Proindeexhoc frudlu minimum alimenti coip ^  
capeflit» Verumquumhumedare&T refrigeraremediocriteruentrem ftatucu1 
accommoduserit:quem fubducerc etiamualef,humiditatisaclentoris fuig1*1 £ 
ceu alia quxdam ante a nobis tradita • Prunis porro xque ac ficubus conceflu1*1^' 
ut uel exiccata utilia permaneant* Damafcenis a Damafco Syriae monte,in quo1 -
fcuntur,appellatis, primalausbonitatismagnahominumopinionedefertur^1 ^ 
maijs qux in Iberia &C Hifpania proueniunt. V erum hsecnullam adftringcnuiu ^ 
reprafentant, damafcena quxdam fane quam pracclaram* Probatiftimain 
quae cum mcdiocri conftric\ione,ampla laxaqj funt» At parua,dura, acerba^-», ^ 
cibo permolefta, &C uentri mouendo inidonea funt: cui officio ibericaniaxirnef^ 
ueniunt* In melicrato mellitioredccocla, abundemolliunt, etiamfi folacornc 
tur, &C multo magis fi melicratuipfum fubforbeatur» Perfpicuum uero eft,fiuin $ 
dulce poft aftumptione fuperbibatur, ficp prandium non ftatim, fcd aliquanto P ^ 
interualloinchoetur, idad alui folutionem profuturum» Qua; communiaomn ^ 
laxantium praecepta meminifteoportet, ceu &C alia quaedepluribus fpecicbus 
muniter dicuntur,ne identidem quaeqj dc rjfdem repetenda fintt 
DefruSlu (juem ferica Grteci uocant. ^ 
Ehisqutdem quidadtuendam fanitatemmorbosiie profligand05^ 
leant, teftis efte poffum, Nam ab infolentibus &C effrcnatis pucrisa^^ 
lierculis cibo duntaxatappctunturjmbecilliftimafunt,&difficill1*11 ^ 
coquuntuncum^ hoc,ftomacho inutilia funttSed ipfa fcilicet cxig1 
eriam corporibus dantalimcntum. 
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Deceratijs, idefl filiquis. —  —  »  * *  x  t \  r  i  B  V ?  L I  I I *   ceratij ,  i
Eratiaper t literafcripta atq?prolata tertiafyllaba.nihil cumcerafij 
fcripris habent fimilitudinisXignofus nancn eft hic fruftus5& in Ci 
ui fucci.neceftario etia concodu difficilis .N«n—-
r- '• 
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_ —^iyiiaDaminiicumccrafijsper f l n ti   {i ilitudinis*Li  p  i  f ucfHiSj&L i  cibo pra 
I ui fucci.neceilario ctiaconco^tu difficiIis^NuIlum nanc^ lignoRjm facile 
l conficitur»Prgtereaob tatdam feceftionem non parum huicmali accedit; 
adeo fatius fuerat ne nanfferre quidc ad nos cx orientalibus locis, in quibus nafcit„ 
Decappare. 
Apparis ex fruticum gcnere ftirps eft. Plurima in Cypro nafdtur: prx* 
tcnuibus conftat partibus: proindc minimum ex ea alimonue in uefcen 
rium corporadigcrit,ut&C cx ali)s omnibus qua tenuia confiftunt. Me* 
dicinis quam cibo familiariorefthuius platac frudus. Importaturadnos 
ettam laleconfperfus, quia folus aftcruatus putrefcit* Clarum ergo eft uiridem eria* 
num antequam fale condiatur,pIus habere nutrimenti: nam ex falitura permultum 
eius amitrit: nicp fal abIuatur,prorfus haud quicquam nutriet: aluum tamen fubdu 
cet» Vcrum ablutus &C demaceratus,doncc omnem fali* ut minimi 
^«lapcri 
-»» uiiuil • ii ^i i Di i i 
  c    , e  s naturam cxuat, m
fWalimenti cibus eft, itaobfonium &C mcdicamcntu cum adexcitatidum proftra* 
tum appcritum, tum ad deradendam derjciendamcp pituitam uentri adharrefccnte 
^ccomodatum crit, ac deniqjad licnis iecorisqj amoliendas obftrudioncs» VTcrum 
hos ufus cum oxymelite aut oxelaeo ante alias omnes dapes fumi oportct • T encl 
lis porro capparis germinibus homines ut terebinthi turionibus uefcuntunquumc^ 
adhucuirent,in oxhalme &C accto non fecus atq? hos reponunt» 
De fycomoro. 
Ti N Alexandria fycomoriplantam una cum frudu confpexi, qui paruac 
4 candidxcp ficui perfimilis eft. NuIIahicfrudus acritudineconftat, per* 
• cxiguedulcedinis parriceps: facultatead humidius frigidiuscp nonnihil 
—declinat,ueluti mora:quinimo inter mora ac ficus hunc non temerc mc< 
quis ponat: atqj hinc mihi nome tnuentfte uidetui\ Deridiculi nanq; funt qui cx 
co fru&um hunc fycomorum appellatu diditant, quod paruis ficubus aflimiletur, 
^lia porro huicnafcendi ratio data eft,quam caeteris arboreis frudibus: haud cnim 
exptimoribus ramulis ac germinibus, fed a pr^gradibus ramis caudiccqj produciu 
Deperfea. 
Ancquoqj ftirpcm in Alcxandriauidimus: qua?ipfactiamagnis arboris* 
bus eft annumeranda • T radunt huius apud Perfas frucfkim tantar pernu 
ciei eftc,utedentes interimat: in Acgyptum uero tranflatum.in MITCCRETRC — A| 
uud • i i u t n i s  erf s fr du  ta ta: ernid 
i i e,  i t i t: i  e   t fl t ,i  efculentu 
— mitefcere, &C pirorum malorumqjmodo, cum quibusSc magnitudine c
°nucnit,efitari» 
D ecitrio, 
T hunc frudum Mcdicum malum appellitant, qui id ftudent, uta ncmi 
neintelligantur: quanquam inter prxcipuas orationis dotesnumcrant 
perfpicuitatem» Cxterum praeftiteratquam iftiuimodi curiofe perfequi, 
quas uires citrtj partes, quidcjj ad uitam humanam utilc habeant,inquu 
4jodegonuncfum fadhirus» brgotres huius fruAus funt partes, ncmpe 
a
°idus in medio fuccus:5<r quod hunc ambit quafi ipfius caro: tc. tio tcgmcn forinfc 
circundatum. Quod utiq; odoris gratia ac fuauitatc commendatur,non olfacUi 
^ntum,uerumeriam guftu.V erum quum duru,callofum,coar(fJ:umcp fit,merito dif 
"
culter quocp confictctur^Si quis tamen ut medicina utatur, conco<fiioncm nonihil 
a^»uuabit,ceu alia multa acri qualitate coftantia» Eadem ratione ftomachum fulciet 
modice fumptumtideoqj contufum exprcflb fucco mcdicamcntis mifceri foIct,que 
a^Uxandam aluum,autuniucrfum corpus purgandum deuorantur • Aridam uero 
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8C cibo inutilcm fru<fte paitcm,in qua fcmen contmetur, quum ad alia quaedam & 
furpanr, tum irequcnter in dcfedum, inersrn acctum, ut acrius reddatur intjciun^ 
Qiiodintcr^ajcduo medium eft, corporiuidclicetalcndodicatum, citra acoris aijl: 
acrimoni* intclled:um3duritie fua concodu peruicax eft. Qiiare cum accto 8C gar0  
omnes ld afltimunt, faporis focordiam ac fatuitatem acuere uolentes: fortalTcucr° 
ca quoq? de caufa, quoniam ltamanfum facilius perfici norunt, autipfa expericnn3 
edocfli, aut a medicis prius commoncfacfli» 
Df dgrefkum plantarum fru£tibus>in quibus robuflea glandes numerantur. 
Ylueftrcis plantas omnes homincs uocarefolct, qua?pafllm in aruis catf 
piscp citra ullam agricolarum curam fponte fua proueniunt: ceu uti<$* 
fylucftresuitesnominantur,qu£nullam repaftinantis,farrientis,autpanl 
pinanris, aliam uc uinitoris opcram requirunt • Ex harum plantamm 
nereeft fagus, qucrcus,ilcx,cornus, arbutus, aliaeqj huiufcemodi arborcs,qucff,a, 
modum 8C fruticcs nonnulli,utputa rubus, fentis canis, achcrdus, achras, 8C fy*u^ 
ftrisprunus :in Afia -nuocatur:atq?isquifertepimclidas,quemunedonc , 
Italise rura appcllant» Huius fruticis frudus ftomacho capiticp infcftus,&f magnop^ 
rc accrbus eft,cum brcui quadam dulcedinc.Ergo corna, glandcs, memccyla(*s j?. 
buti frudus eft) rufticis in cibario ufu funt: aliarum arborum fruticumqj pcrraroi tn? 
(fkis cdunt» Vemntamcn quum aliquando fame terra noftraobfidcretur,apud 
ros autem abundeglandcs quern£[iligna^] proueniflent,ruftici eas recondcntC > 
tota hycme ,ipfocp ucris iniiioprofrumcntaceiscfculentis abutebantur: quas^ 
tcafaneporcisobi-jcerefolitierant,. Attum aconfuctudincillapafccndorunihy L 
no tcmporc porcorum ob annona?caritatcm aucrfi, incuntehycmeeos macftaba 
ut rem cibariam adiuuarcnt» T andcm ucro ad glandcs ficcas uentum eft: quas cc ^ 
ce detraAo,alio alias modo aptc in cibum pra?parabant,nuncin aquadccoqucj11 ' 
nunc calidis cincribus obrutas tccflasqj mediocritcraftantcs+ Rurfum aliquand0 y 
fracfHs molitiscp puImcntum,cmosuocatum,inftituentcs:quod modofolaaqu3 
fpcrgebant, fuperiniedo aliquo condimcnto: modo melleperfundcbant, autc 
ladecoquebant, Glandium porro nutrimentum copiofum cft, nequaquaniI1,T1 
ijs qux hacflcnusfecundo hoclibro cnarrauimus.Siquidem he cum multis fruj^ < 
taceis in alendo certarequeant* Acanriquitus profcd:6,utaiunt,mortalcs ijs10 
chtabant: Arcadcs ucro ad multum etiam tempus, quum reliqui omncs G&c ^ 
ccreales fruges iam eflcnt conucrfi, Alimoniaharum aegrepermeat,6tf uitiofu1*1 j 
cum parit:ad quaeconftrquitur,ipfi quocj? concocflionircbellem cflc. [lligna g'3 ^ 
ad omnia dcterior qucrna habctur, ceu ipfa quoq; uocatis caftaneis Jftae nan^u|^ 
omneis glandes principamm tcncnt:nonnulIilopimos nuncupant: foLxcp 
fruvfhiu alimcntu memorabilecorporibus pra?bctt Etenim corna,brabyIa,mcn1 
Ia,zizipha,diofpyra,feu Iouis flamma,alycacaba,itcm rubi,canis fcntis, tcrcbi 
achcrdicp frucflus, 8C quxcunq^iftiufmodi funt, utaliquantulam nutricndiu1111^, 
bent, ita prauo quocp humorc plcna funtomnia* Quardam criam cx ipfis ^ 0111^ 
inimica funt, dC mgrata guftui, fuumq* efcis, carumcp noii domefticaru, fed111 
tibus dcgcntium, dicata :utquaccxtjs ualcntiffimum capcflant alimentum» 
Dealimoniaipfarumplantarum. , ^ 
Lantarum non fcminibus tantum frucfhbuscp uefcimur, ucrum 
fa^penumero totas,fa'pe ctiam radiccs aut turioncs, aut nouella gcr ^ 
proutfuadctfingulorum ufus,cfitamustNoftrates crgo homines,faF ^ 
__— quas 8c buniadas dicunt, caulcm foliaqj folitiabijccrc, nonnunq11 
quoq; in cibo meliorum inopia coadi abutuntur. Sic item Qi radiculis, 8C 
nacuIalinguarapiauocamustEftautem,utitadicam,fylucftrisradiculaha:cp 
Quin dC pyrcthrum, 8>C fium, dc equapium, 6C fceniculum, 8c fcandicem,cl^,jaJli, 
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* cjjondrilam, gingidium, daucum, accomplurium arborufmticumqj fcnellagermi 
na decocta homines comedunt haud raro famc publica coacfli • Qiiaedam uel extra 
famcm,ccu nonnulli palmoe fummum, quod ipfius cerebrum uocatur. Q?ud iwtu* 
perde teneris fpinis atrinct dicerecNam ipfe profccflo cxtra famcm ctiam cum accto ' 
garocp fumptxincibo,non funtafpernand*. Supcrinduntaliqui dColcum, prarfcr 
tim quum in aqua prius fuerintfcrucfaclx. Duplici nanq; modo,fa-pcnumcro cm« 
dae,aliquando cocfla: manduntur. Voco autcm ipinofas plantas carduum.colum ru 
fticam, eryngium, cnicum .atragida, 8C appellatam lcucacanthum, itcm chamale* 
ontis alteram fpecicm • Quorum nonnulla agricola? aceto autmuriaeinrjcientcs re* 
condunt, quemadmodum 8C rapas, 8c ccpas, 8>C qux uocantur ampcloprafla, pyre 
thmm®,& aliaiftiufmodi. Huius quodammodo generis funt dboria, colocafia, 8C 
<Juod abaton nominatur. Conftatautem, h^c omnia, praeterquam quod exiguam 
eorpori alimoniam prsebcnt,praui quoquc fucci cfle. Quardam praeterca ftomacho 
mutilia funt,fpinis,ut dixi,cxcepris modo e terra prodeuntibus.Quapcuncp uero aut 
aceto,aut muriae intecfla conduntur, ac in tomm fequentcm annum afleruantur, ad=: 
fcifcut ex ipfa pra-parationc indtandi appcritus facultatcm, (i modice quis dcgufter, 
ceuipfiuiticis tcrcbinthicpturioncs. Hxcitaq;intcrlylueftrcs plantas connumcran 
tur,acidin communedcipfis nouifle fuffeccrit, omniauiriofo fucco conftare. SauV 
Uorum uero non comtnuncm aliquam rationcm, fcd propriam fingulorum uirtute 
pcrnouiflc longc oprimum fucrit,potiflimumcp fi qua in alfiduo ufu habentur,quac 
id ipfum ab hominibus cxpctunt, longa cxpericnria compcrtu habcntibus, alijs 
ea efle pneftantiora. Itacp dcinccps de his fum fcnpturus, fumpto ab oleribus inirio* 
De lacluca. 
|l§§Ssjl Lcriquc mcdicomm rcliquis omnibus hoc olus, ccu ficus aummnalibus 
frucfhbus,prarmlcrunt. Nam interipfaaliud melioris fuccinon inucnias* 
1 1 «Sllljll Quod porro nonnulli uirio ucrtunt, id in prardpuam ci laudcm cedit: 8C 
ita fe re ucra habcrct,non modo nulli oIcrum,fed ne oprimi quidem fuc 
ciac ualentiflimi cibiedulrjs cflctfccundum • Ncmpe fanguinemaiuntgenerare: 
^uidam non fimplicitcr fanguinem,fcd multum quoque fanguincm gigncrc lactu^ 
cam clamant. Vemm hi tametfi prudentius obijciat, longius tamcn alijs a ucro ab* 
^unt: quanquam hoc ipfum,puta multum fanguincm procreare,non cft quod mcri 
10 quis damnet • Conftat cnim, huiufmodi cdulium laudatiflimi fucci ccnfcndum 
quod plurimum quidcm fanguinis, aliorum ucro fuccorum nullum produce 
refitcomparamm • Si uero quia pcrmulmm ex la&uca fanguinis congcratur,idciri 
Co damnandam cam cenfcant, facillimehuicmalo occurri potcft:'quippequum uc 
fcentibus 8C liberalius exerceri,& ea parcius uti integrum fit,Ha?cergo aduerfus tc=: 
jjjcrarios oleris huius infeftatorcs dixiife fufficiat. Illud porro nouiflc expcdiat,cun 
~"
snimirum alijs oleribus pauciflimum fanguincm 8>C uitiofum generanribus, cx 
Ia<fhjca non multu quidcm, nec uitiofiim, haud tamcn omni cx parte laudabi^ 
Vtplurimum crudaipfauefcunmr. Acftate autem, quum in fcmcn iam 
proruptura cft, in aquadulci prarcoqucntcs, cumoleo, gaio 8C accto aflumunt, aut 
Cum aliquo cx condimcnris,obfontjs uc,prxfcrtim ijs qux cafco conftant. Plcrique 
ctiam antcquam excalcfcat, in aqua elixa utuntur: uti ego iam facio, cx quo dcntes 
mihideterioreseflecocpcrunt. Nam amicus quidam meus,quum olerchocalon^ 
tcmporc mc ut familiari cibo ufum fuiflc fcirct, uideretque poft mandi a mc citra 
ln3gnam moleftiam non poflc, cocfrurxrationem indicauit. Etenim in iuucntu-
quoniam afliduo os ucntriculi bilc cffcrucfccbat,a»ftus moderandi graria 
Ctucas cfitabam» Quum autcm ad proucclam artatcm pcmeniflcm olusJioc, c 
lra quam iniuuentutc, fomnum iam ftudio acccrfenti mihi. anvii;« ^-Suietiamnum iuumio 
J 
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quod unicum mihi pra-fcmifiunum remcdium ladhica uefpcrc comanducata fcW 
pcr fuic • Grarcc porro hxc thridacine, Qc uulgo nunc ab omnibus thridax nomin2' 
tur. tift QC aliud quoddam fylucftrcolus thridacines nomen gercns: nafciturid111 
uqs paiTim, QC fepulchrorum cacuminibus, amoenioribuscp Iocis, qua? Grarceliha' 
dcs appcllantur; praeterea non confitis,incuItiscp4 Eftitcm pcrpufiIIu,inftarhortfrt 
fis lachjcacmodoexorta:. Quin QC paululum quidamaritudinispr^fefcrt^eamqJ111 
dies euidcnriorcm pro incrcmcntiratione, utemiflo cauleperquam manifefte ^  
liceat pcrcipcre.Eft Qc aliud fylueftrcolus laducac no abfimiIe,quod chondrilanun 
cupaturmaturius procaulefcens, lllocp amatius, glurinofum quendam liquorem 
bumcp,fimilcm ci qui cx tithymalis manat,conrinens: haud tarnen fimili acrimofl'3  
conftat:eo nonunqua ad palpebrarum agglutinandos pilos utimur.HcCC itacpoltf3 
ad hortcnfiu difcrimcn fylueftria funt appcllata, Dchortenfi uero Ia<fruca,qu£trlta 
nomincthridaxGra*ceuocatur,fummatimqujedidafuntrepeta,qu6mcmori^fCif 
nacius mhercant, Frigidum crgo humidumcp fuccum profert,haudquaquatamt,i1 
noxium. Itaq; ficutalia olera,iufta concodionenon excidit,ncc£ aluum cohibct^ 
necp impcllit. Atcp harcilli non immcrito accidunt,quum nccauftcra, nec acerba^' 
quibus auxiltjs in uniuerfum aluus fiftitur: qucadmodum a falfis, acribus,&omn,V 
no abftcrgcdi uim habentibus ad cxcretione cocitatur:quoru nihil laduca: inh£rCt' 
. DeferiyhoceRintybo. 
N intybos a Romanis uocatos, fcres tantummodo uetcres Attici apgc' 
rint,an QC alias quafdam agrcftcs pIantas,non plane aufim aflcrcrc. $cf 
cum Iaducaconfimilis eftfacultatis, fuauitatemferior, altjsq^ qua^3' 
(fluca pcrhibuimus. 
D F  mlut. ,uf 
St&fabhachortcnfialiaquaedam fylucftrismalua,ceu inlacfhicath1? ^ 
cincm cffe diximus. Inter ucro has congcneres plantas id cft dtfcrim1 
j ncmpcquodficciorafintfylueftria, fatiuahumidiora. Permiftum <LU j 
cft maluae fucco aliquid glunnis,quo laduca carutt, A rcfrigcrandi i-1  ^ 
tatc manifefte abeft, ut ante fumprionem, etiamfi ex ambobus uiciflim olcribtjS^ 
taplafma ad calidum qucmpiam affecfium, quale eft eryfipelas, componas, ccrfl 
licct: idquod fa<ftitarchomines confucucrunt, molliufcula foliapcrquam di 1'S^ 
tcr tundentcs, donec ad leuorem cxadiffimum redafta fint. T um nancp cognc^ 
laduca manifefto refrigerare, maluam ucro modicum, QC quafi tcpidum quefl ^ 
calorem obtinerc. Facile hocolus dcorfum labitur,non tantum quia humidu111 
fcd criam quia glurinofum, pra?cipuc quum oleum garumq* affatim una haU ^ 
Ad * concodioncm mcdiocriterfe habet 4 Si horum trium olcntm, betar inCIu )3p 
malua^& laducaefuccos intcr fecomparcs,tenuis QC abfterfonus bcta:,malu# 
fior lcntiorcpjaducac in utrtufq? medio ftaruetur» 
Debett. , 
j Quidcm non fatiuam folum maluam, fed agreftcm quandam ctta ^ 
ucniri perhibuimus,qucmadmodum6(:Iaducam+ Atagrcftem 
nullam nouimus, nifi uttque lapathum ficquifpiam arbitrcturnom^ 
dum.Betacabfterforiusineflefuccusconfpicitur:adcoutaluurnau ^ 
. Hr^pfcrtim 1)SM. um.Betacabfterforiusinelleiuccusco ipicic . utu uiu.v.v— pii„ tioncm extimulet, QCnonnunquam ftomachum demordcat, prarfcrtim ijs ^l Itji 
fenfilioris obtigtt: cocp largius commanfa ftomacluim infcftat. Huius ccu 3 1 
olcrum,exiguaeftalimonia. Iecorisobftructionibus,quammalua,apriusaC' 
modatur: magts autemubicum finapicftur,autaccto. Licnofos itcm ftmi'ltC 
ducata mirifice iuuat. Adeo medicamentum iuftiusquam cibushocniodo^^s  
ptacenfeatur. Videoquehomines huiufcemodiomnia pro obfontjs, non c 
effe, ccu aliquando porrum, pulegium, thymum, origanum, ccpe, allium?n 
tiumj& alia cjua^cunquc huius funt gcncris» 
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ue vrajSica.. 
Rafltca quoquea multis ut obfonium eftUr;medici ut dcficcantc mcdica^ 
mento ea unrntur. Diximus dc hac quacdam quum dc facultatibus mcdi 
camcntoru ageremus, utinpraecedenteitemuolumine; qux nuncfum* 
• matim pcrftringemus.Orgo braflicae fuccus purgandi uim quandam obti 
net: contra folidum cius corpus ficcitatis ratione cohibere magis quam incitarc de^ 
ieclioncm potcft. Proindc quum cxpellcrc alui excrementa propofitum crit ahcno 
in quo clixa una cum aqua fuit,propius admoto,ipfam eximere cofeftim,uafculocB 
in quo paratur,oIeu cum garoinrjcereoportcbit. Si falem pro garo fumas nihil re* 
fert.Athumcntcm aluu ficcarc uolcntcs, quum mcdiocriterbullijfleuidebirur, pri* 
ore aquaeffufarepentealiam calenteintjcimus, acitarurfus in ea difcoquimus ufcft 
dum tcnera flaccidacp euaferit: ucntris fubdudlionc propofita, minime difcoquen 
tes.Tum cnim non omni proprio fucco fpoliarceam intendimus, fcd quantum ma 
ximelicet, fcruare: quandoquidcm quicquidclixatur, proprium fuccum omnino 
quidem retincre non potcft:quae tamcn amplius decoquuntur, plus eius amittunt. 
Quinetiam lentcmbraflicx modo parandam efleretulimus,&utrunqueoIus fi=: 
rnul uentrcm duccre pofle, ac fiftcre 4 Vocatur autcm hoc modo parata fiue braffi* 
ca, fiue lens, difephthos, ldcftrecofta. Itcm cepa,porrum, multocp magis ampelox 
prafum,&: alltum, adcoqj quicquid a uctere natura ad aliam contrariam duccre ten 
tas,hocmodo apparabis: illius antcomniamemor,qu6dnequeacre,ncq$fngtdaas 
Slua tangi debet quod coquitur:haud cnim unqua poftca tcncrefcere poterit,ctiam^ 
"diuriffime percoquatur. V erum oportct,uclut modo diximus,ferucntem aqua pa 
ratahabere,in eatnm ilico id quod prioriexemifti,int]cere. Ad h^c £quo inter fe mo 
do braflica ac lcns toant: ideoqj uifum rcddunthebctiorc, ntfi oculus totus pra?ter 
naturam humidior fit. Caeterum lcns haud exiguu corpori alimcntu prxbet,idemqj 
erairum acmclanchoIicum.Braflicalente QC infirmior eft,& humidior:quippc quae 
nQn foItda!fubftanriaj,fed fungofacfit cibus:quanquam ncclaudabilem fuccum uti 
1 tcT:ucaingcnerat,quum cum noxium habcat&f graucolcntcm. Dcea porro an ad 
Ur»nam prouocandam eximie cofcrat, an officiat,nihiI cerri poffum perhtbcrc. Ve* 
rumhocolus perucrfiflime fucatacp dodlrinx fccflatorcs raphanum appcllandum 
cenfent: quafi iam cum Athcnienfibus qui fcxccntis ante nos annis uixcrunt, non 
Cllm noftrae tempcftatis Gracis nobis fcrmo fit habcndus, quibus omnibus confuc 




Qiiofiora funt hacc intcr olcra, ac uti quis non abfurde dixerit, qualitaris 
mm expcrtia, Qc infipida, magis ctiam quam cucurbita, automntno certenon 
minus, quum uidclicct eltxa fuertnt.Nam ex huiufmodi olcribus lola la^ 
duca utrouis modo eftur. Qui porro atriplicis bliticp guftabilcm qualita* 
lem intc!ligit,braflica:c^ faporis commcmmit, laclucam in braflicac ac horum oleru 
^cdio efle no diflitcbitur. Siqutdcm llla egregie deficcat,haec contra plane humida 
•^juofaqj funt: quaproptcr no ex folo olco garoq},fcd addito aceto iaepius meliuscB 
^umuntur. Alias nancp ftomacho mfefta funt.Diximus autc iftiufmodi olera non* 
n,hil ad leuigandam aluum momcti affcrre, maxime fi cum humiditatc glutinofam 
lubricitatem foruta fint. Verum id tpfum perquaexiguum cft: quoniam nulla ipfis 
^c,is nitrofaueadcftqualitas, quaraluum ad excretionc poflit irritare+ Liquctctiam 
Hllod minima ab ipfis alimonia in corpus dimanct, 
D E  portuUca. 
Ac qutdam in cibo utuntur,fcd imbccillcm prajbetalimoniam, eamcp hu 
midam, frigidam, QCglurinofam . Vt mcdicamentum, denrium ftupori 
medctur, ob lentorem fuum mordere nefcium: de ea fufius in opcrc dc ta 
cile parabilibus fumus locuti* 
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De Upatho, id efirumice. 
V miccm,uti antcdixhrms,fylucfl:cm bctam poflitquis appcllarc: c]Ul,ITl 
non guftu folum,uerumetiam facultate hortcnfi beta; perlimilis fit, Qn0' 
niam autcm beta aliquanto iucundioreftrumicc, idcirco ca magis hon11' 
31 ncs ucfcuntur, Quarcnccnos quoquc prolixius hicdcrumice fcrib^ 
oportet,quum in beta omnia ad rcm facicntia cxpofuerimus« 
Deoxylapatho. 
E1 cx nomincipfo huiusherbaetum qualitate,tum uim conrjcias: cftnan^ 
que rumcx acutus, Et crudum fane rumiccm, uti ncc bctam, cderc ndn 
fuftincat: oxylapathum ucro rufticxmulicrcs abfurdo quodam ap.peUfU' 
quam cittam uocant,laborantcs, ficut&infolentcs quidam accuiionP 
cn,cfitant. Clarum quoqj cft, hoc olus magis quam rumicem mcritum effe, ucc 
nullius alimcntidamnctur» 
Deflrychno,idefifolano. 
Nter olcra que cdendo funt,haud aliud noui quod adco utfolanus 
gat+ Quamobrem non immerito crebro co in mcdicinis, raro in cibis ut 
mur, Ergoomnibusadftringi fimul acrcfiigerari poftulantibuseffica 
tcr adhibetur: fed leuiflime corpus alit. 
Deaculeatisplantis. 
pl V7iufmodi plantas e terra modo cxortas prius quam folia fpinis afpetf^ 
ij! pleriq? ruftici mandunt,non tantum crudas,fed ctiam in aqua cotfaS/ $ 
dasgaro acctocp immcrgentcs, codasolcoinfuperungcntcs • 
jam ante,olcraomnialcuiffimum aIimcntum,Sc'humidum actcnuec* 
bcrc. Aculeata ftomacho mediocriterprofunt, lnhocgenercplantarum cftcar ^ 
D us, colus ruftica, &C uocata leucacantha,labrum uencris, cnicus, tragacantha, a 
gis,&C qua? pluris quam pro merito penditur cinara» 
De cinara. , 
Vi porro ufitata ac trita defpiciunt, pcr y primam fyllabam, non Pcr, V 
naram proferunt.Prauifuccicfcaeft, praecipuequum durioriam eL'a.L J 
tumcnimbiliofihumoris copiaabundat,totaqueeiusfubftanriaao b. 
magis naturam degenerat,ade6utcxipfamelancholicus, exfuccotc 
6fbiliofus humorproducamr. Proinde co<fiam cdcreprarftiterit unacumc°r  ^  
dro,fi cxoleo.garo, uinocp fumatur: fi in patinaautfartaginc pra'parctur,corian 
ne addito» Pleriq;cnim lic eius ucluti cacumina comcdut,fpondyIos eanomu^ 
Deapio,equapio7fio,finyrnio7quodRoinani olusatrum uocant. ^ 
Mnia hxcurinae cicndac potcftatem habcnt. Apium intercaeteraft'1^ 
j riflimum cft, &C ori ftomachoq? gratiflimum.Equapium &C fium111 
!ora, Nam fmyrnium infuauitatecaret: ideocp Roma plurimunC1! 
_Jacrius longe caiidiuscp quam apium: quin &C aliquam odoris uim J1 
c]uaproptcr &C apio liocp eflicacius urinam mouet. Ad haecmulieribus men:\c Y  ^
uocat. V eris temporc caulem producit,qui crudus cdendo cft, haud aliter q11 j c 
lia: quar folaper hycmcm citracaulcm rctinet, fi'cut& apium, Tandcm uC1° 0lff 
accedente,totaplanta lucundiorredditur, fiuecruda, fiue codacdamr, fiuec 
&Cgaro, fiueuinum, fiueacetum libeatadpccre. Nonnulii cum aceto &Cgar0.^co* 
cdunt, ucluti apium: alrj paululum affunduntolei. Sium8^ cquapium noi1 
cfta fumuntur: utrunquc enim infuauc, ficrudum cdatur,apparct. Suntuero 
qui apium fmyrniumqj laciucjeiungcntes folijs, itacfitent. Etenim quum , ^ 
infipida &C fatua quapnm res fit, pneterea frigidi fucci, gratius eommodiu^^^ 
acrium aliquo afliimitur • Hacergodecaufa quidam etiam erucar porriq? °£cCl\t> 
-*r- o,. ->i 
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admifccnt, Suntqui &Cocymi, Qiiod porro nos fmyrnium, Romarnuncpaflim ab 
omnibus non hoc nominc, fcd olus atrum appellatur, Et fortaflequil]:iam omnino 
nenumerandum quidem intcr alimenta ipfum cenfeat,uti ncc fium,nec cquapium, 
quum finthuiufmodi omnia ciborum obfonia duntaxat, quemadmodum &C cepa, 
&C allium, &C porrum, &C ampeloprafum, &C fimpliciteromniaacria Ad hocgcnus 
pcrtincnt ruta,hy flbpum.origanu, focniculum, coriandrum: de quibus in commcn 
tarijs obfonatorijs traclatur,quiad medicos quodammodo ac cocos comunitcr quu 
dcm illi fpcdant,proprius tamcn utriq? finis cft ac propofitum.Siquidcm nos ut pro* 
(int cibi in primis,non ut delcctent curamus:8£ uoluptatem fi quando quxrimus,uti 
litati camcogimusfcruirc. Naminnonnullis magnumadcniditatcm rnomentum 
aftcrt cdcndi infuauitas: idcocp modicctaliacondirefatius fuerit. Cocorum ucro lau 
titias atq? cupcdias prauis apparatibus inftrudas, ut uulgo paflim utuntur, cruditas 
magis quam laudabilis concodio excipereconfucuit* 
Dc eruca. 
Lus hoc perquam manifefte excaIfacit,adco utnon facile folum abfq? iua 
cftis la<flucacfoli]s edatur: nam itanimio feruori parfrigus admiftum,temi 
pcramcntum acquat.Quinetiam genitalc fcmen augerc creditur,^ in ue* 
ncrem ftimulos addere, Caput magis,fi folum edatur, inuadet» 
De urtica, qu<£ acaly phe, cnide dicitur. 
Ylueftrium herbarumhajcquoqueuna habetur,tcnuibuspartibuscons 
ftans, Quapropter ut cibus a nemine fumi mcretur, nifi pcrquam immcn 
fa fames eo compcllat» Vtobfonium &C medicamentum aluumducens 
t conuenicnter accipitur.. 
De gingidio fcandice. 
Lurimumin Syriagingidium nafcitur: cftur fcandicis apud nosmodo, 
| Stomacho mireutilc, fiuccrudum, fiueelixum libeatfumere. Longioris -
decodionis impatiens cft, Nonnulliipfum exolco garoqj cfitant.Alij uu 
— numctiamautacemm adrjciunt:acmulto ficmagis ftomachoconducit* 
Cum aceto fumptum,faftidiofos ad cibum inuitat. Perfpicuum uero eft, hanc quo* 
^ueherbam mcdicinaemagis quam cibo conucnire: quippe quce &C adftrtcftionis, &C 
amaritudinis non obfcura, nec cxiguae particeps fit» 
D eocymo. 
Leriquchocctiamutobfonio utuntur,exo!eo garoqj efitantcs. Succo mi 
nus commcndatur. Admcntiunturob hocquidam, fitritum ficfbili nouo 
indimm opcriamr, citiflime intra paucos dics,prarfertim foli expofitu,fcor 
piones gigncrc.Scdhocfaneaucro abeft.ld porro ueriflime de co dixcris, 
^empe & ftomacho inimicum,&fpcrtinax conco<ftu,prauiq3 fucci olufculum eflc* 
De fceniculo. 
Va nonnunquam fponte fccniculum proucnit, ccu &C ancthum. Scritur 
&C in hortis. In condimentis afliduus anethi ufus, fceniculi uero &C in obfo 
,i:x—»3,1 ni1s • Apud nos enim hoc rcponunt, non fecus ac pyrcthmm &C terebin* 
^=^=^1 thum condicntcs, utin totum annum ufui fit, quemadmodum &C cepas &C 
rapas, &c alia huiufmodi quardam in folo accto,alia in oxhalme affcruantcs. 
De ajjparagis. 
Npcrph, an p, fecundaafparagifyIlabafitproferenda,utnuncGr£cis 
omnibus mos eft,minimciam nobis conteplandum propofuimus.Haud 
uj enimatticarum uocularum captatoribus, fed bona? ualctudinis curam ha 
bentibusharcconfcribuntur. Etprofedo quodadhancrcm perrinet, hi 
iatonis neque libros, nequcmentem.nofle aut intelligerc uidentur. Quoniamquu 
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dcm igituromncs ferme Grccci teneros coliculos, quu ad frudus feminiscp erup^ 
nem increuerunt, afparagos p Iitera fonant,iIlorum ego uirtutes profequar,permj^ 
tensunicuiq? utentiutlibueritappellare* Suntergoinoleribusac plantispermult2 
quae huiufcemodi coliculos feu germina producat; attamen no omniain cibo 
pantur: idcocp deijs tantum quac ufitauorafunt, fermonem fum habiturus,ccu 
cfknus in antedidis fecimus Jtaqucbraflicaeteneriordclicatiorc^ coIiculus(cyrnaJ 
quidam uocant5per contradionem,ut opinor,nominis triffyllabi cyema)ipfa minu* 
bra(ficaficcat:quanquam aliomm olerum afparagi utplurimumipfa plantaficci0" 
ris funt temperaturx, maxim eque quu iatn prope efi: ut in femcn prorumpant .• ^11 
porro olera dico non quaeuis, fedlaaucam,atriplicem,blimm, betam,malua:qunin 
contra raphani, rapac, finapis, nafturuj, pyrethri,ac omnium fcre calidoru acriunr? 
afparagus humidior effe comperiatur, Ad hxc autem bulbus quoq?,apiu,fium,erU 
ca,ocymu, oxylapathum, rumex, omnescpoleraceigeneris herbac, huiufmodico ' 
culum ante feminis emiffionem edunt: qui parto iam femine arefcit, &C cibo iuut1 
redditur 4 Id autcm gencris omnia in aqua feruefada,cum olco &C garo efitantur^ ^ 
iecfta exigua aceti portiunculaJta cnim &C fuauiora,&T ftomacho gratiora fiunt» ^  
terum corpori alimentum ifta nec amplum, nec boni fucci pra:ftantf 
Dc aho afpardgormgertere. 
St aliud afparagorum genus, quod in fruticofis plantis prouenit, 
myrfine,chamxdaphne,&:oxyacanthaJnfuperafparagori3 aliusrcg1 
in hortis nafcens,alius helios, id eft paluftris appellatur, ceu alius at>. 
qui a brioniaoritui\Omnes ftomacho accepti funt,& urinales, pallCll>s 
alimcnti» Atq? hi, fi quidem probe cocoquantur,oIeru afparagis ma$? 
alunt: nimiru quanto illis funt ficciores • Caetcru intei* fruticum arborumq? g€rnl1, a 
fimilitudo quardam cft: haud plane tamen eadem effe dicendafunt. Quippc in ? 
ribus magis ea lignofa confpiciuntur+ Qiiare feorfum derjs exinde diccndum cl • 
De turionibus? feugerminibus. . 
Rborumfruticumqjturionesoleruafparagisproportionc rcfpon^c_^ 
funt cnim hi quoque progerminationes quairdam totius ftirpis ad *c 
nis generationem prorumpentis» In hoc aute diflidcnt, quod arbo^ T nC* 
caudex, qui cum olerum herbarumcp caule profjortioncm ger1^ ^  
net; horum caulis annuus exiftat • Cun&a porro arborum fruticu ^ 
germina in aqua decoda,edendo funt,quibufdam cxccptis,quae autori ingr^t3' ^ 
medicametofa fenriuntur. Haud tamen prioribus illis homines uefcuntur, ob a 
cfculcntorum longepraeftantiorum affluenriam» Quum uero famis publica: d»1 ^ 
getneceflitas, adhorumcibos confugiunt + Quodamnanqjmodohaecctiam^ 
unt fi belle conficiantur • In hoc gcnere probatiora funt quac ex terebintho, uirl 
te,lcntifco,rubo,fentccp canina prodeunt • Apud nos in acetum autoxhalmcn 
bindii turioncs coniedi, in domefticos ufus afleruantur* 
De dijferentia quce in plantarum, qu<e edendofunt,partibus conjpicitur. . 
Qu,dem ucra effe in primis optarim quse Mncfitheus in libro dc a ^  
m KliK tls fcripta reliquit^Nam publici ac uniucrfales fermones ut cum 
multa breuibus docere,ita citra hanc magnopereobeffe con«*eV.. 







]] Quae porro generatim de plantarum partibus ncfithcus Vx0QlT\\eS, 
, ricnt in hunc modum. Primum ergo radices omncs cocodu dm!C ^ 
ujrDULiiLt3q3lunt,ucIutraphanus,alliu,cepa,rapum,8<freIiquaid gcnus*Qjl01 jjjfi 
cunquc cnim i adix,quodq3 proxime terram nafcimr,edendo eft,omnia ciufm0 a 
eorum numcrum quar concodioni refiftunt,demigrant. Itananq? comparau*1^ ^ 
utalimenta exradicibus in omneis plantarum partes diffiindantur, Ex quo rlt. 
«ices multum in fcfchumiditatis colligant; quam magnacxpartc crudam ^ cCCfi 
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A nccefle cft.Siquidcm fieri ncquit ut omnis ea penitus in i)s cocoquamr.Qtiod enim 
" concodum cft,pcrfcdum cflc uidetur, At in radicibus contcntus humor, alibi perfc 
" dam concocfHoncm aflequatur oportct, pcr fingulas nimiru plant.x partes digcftus. 
» Cuncftananquc a radiccalimcntum trahunt: quare neccflc cft crudos indidem hu-
55 mores confiftere Jllic enim coIlcdi,finem concodlionis qua; in fuperioribus fit parti 
» bus,operiuntur + Itaq; 111 radicibus confcntancum cft permultum crudse &C inconfe* 
» Aac humiditatis contincri, Mcritoergoinnoftrisquoquecorporibushumida abijs 
" &C turbatoriarclinquitur alimonia» Haec cft Mncfitheioratio, uerbo quidem tcnus 
ueri fpccicm prae fe ferens,fed expcrietia iudice falfitatis damnanda. Iitcnim raphani 
radix caulc fuo folijsqj multo acrior eft, ceu ccpae, ampeloprafi, porri, &c alhj4 Quin 
fi bctae,maluae, rapiqj radiccm una cum folijs conferrelibeat, fortiorc in ea uirtutcm 
dcprchendcs: uclut in althcas quoque radice, quae agrcftis quardam malua effe uide 
tur Jpfius ergo radix,ficut&betae,uim fuam palam excrit,ncmpc complures inflam 
matos tumorcs difcutiens: quodfoliafane prxftarenon queant»Qiiinctiain medica 
mentofis plantis quaccunq? radiccs iam didis fimilcs habct, ipfis radicibus folia funt 
imbecilliora, utin cycIamino,fcylla,aro,dracontio,alijsq$ quamplurimistQticmads 
modum cnim alijs in plantis maxima fubftantiae pars ad caulem caudiccmqj coucrti 
tur,itainrjsad radiccm: hanccpcarumnaturapraecipuecducat, auget,accnutrit: 
quodcp in ca minus probc fucrit elaboratum, in folia caulesqi fccernit • Proinde hxc 
in ipfa ctiam hyeme magnam radiccm fcruant: uere autc in lemcn iam prorumpcn* 
lia,caulcm producunt. Vidctur porro &C in animalibus natura nonnunquam torius 
corporis recremcntis, ceu etiam Ariftoteles perhibuit, ad partium quarundam non 
neceflariarum gcnerationcm abuti: ut in ccruis ad cornua, in alrjs animalibus ad co 
1 piam magnitudincm uc fpinarum, fetarum,aut crinium • Itaque turius fucrit unams 
quanq?plantarum particulam feorfum conliderare: primum quidem guftando olfa 
ciendoq?, deindc ipfa quoc^ comanducatione experiendo Jpfe nanq? olfadus ac gu 
ftus prseterquam quod qualem faporcm odorem^ plantx pars habeat docet, fimul 
eius totam protinus temperiem coindicat+Perexperientiauero,fi quidcm ccrtis pro^ 
Prijsq> finitionibus tentctur^exade uirtus omnis explorata habebitur.Nonunquam 
eriam ftirpis confiftcntia una cum fuo fucco fimul innotefcet + Alixenim hunudum 
aqueumq3,ali:e craflum &C glutinofum habcnt fuccum: quos ipfos per fc rurfus gu= 
^are conucniettHorum nanque alij acrcs aut acidi, aut amari funt,altj falfi, ccu qui* 
^am auftcri aut accrbi,quidam infupcr aquci aut dulces*Quarc non oportet Mnefis 
*hei autoritateindudos fidem nos cius uerbis tanquam pcrpctuo ucris adhibcrc,fed 
^namquanqj planta; partcm ipfam fcorfum ac per fe experiri pradlitcrit. 
Dr rapis. 
j Lanta h^c apud Grarcos tam gongylis, quam bunias appcllamr • Quod 
eius extraterram cft,olcraccum ccnfctur: radix,quac tcrra cotinctur,ante 
, , ! clixationem &C dura eft,&C cibo alicna 4 In aqua autcm decoda, mirum fi 
aliqua cx congcncnbus plantis minus nuniat, Hanc quoque ipfam mul 
tifariam homines parant: nam &C in muria &C in aceto reponunt, quo in totu annum 
nfuieflepoflit.Succus exeain corpus digeftus,temperato craflior cft; ideocKfi quis 
V^tra modum efitaucrit,8£maxime fi perfede conficere eam nequeat, crudum fuccu 
fn uenis congcrct. Ad alui dciedioncm ncc confcrre quicquam,nec officere dixcris, 
Potiflimnm quandobenefueritpcrcoda, utquaelongam clixationem requirat* opti 
fitbis decocftione perpcffa, ad cum modum uidclicct quem anteain hac prae* 
Parandirationcdocuimus. Sin crudioringcratur, concodtioni pcrtinacius rcfiftct, 
P^ictinflationes, &C ftomachum infeftabit:nonnunquam etiam mordereillum non Uerebimr, 
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De aro 
Vius plantx radfx, rapi modo manditur4 Qiiibufdarn in locis acnorj^ 
t fcitur, utdraconuo fere fimilis fit • Dum re&e pararc uoles, prions e 
, V1 M tfionisaquaeffufa,repentealteram calidam jnrjcerecoueniet,uti in , 
fi°a & ^ cntc praecepimus.Cyrenis contra quam in noftra regionc arul^ 
habet: nam illic minimum mcdicinae,minimumcj3 acrimonia?prae fe fert,adeou ^ 
rapis utilior habeatur: idcirco radiccm quoq? in ltaliam comportant3ut quae ab:\q? 
putrefcatautregerminet,longo temporeperennarepoifit. Perfpicuum quoque' 
alendis corporibus hanc eife accomodatiorem • Si quis uero in thorace acpuim ' 
colle&os craifos lentosqj humores extuffircftudeat,acrior acmedicamentoiior ^ 
gis conucniet • In aqua ehxa eftur cum finapi aut aceto,ex oleo 8C garo. Qumctl ^ 
cum obfonijs quaehypotrimmataGraeciuocant,& fale,&: ijs qua? cafeo con f 
mitur.Haud porro obfcurum eft,fuccu eius qui in iecur acuniuerfum corpus oin , 
ditur,quo uno animal nutnt,craffiufculum eife, ceu de rapis diximus: idcp ^ 
quu radix medica ui carucrit,fimilis illis qu£ Cyrenis aduchutur. Apud nos nan$ 
Afia tcrra pleracp ari radices acriorcs funt, mcdicinar poteftatem iam obttnentcs-
Df dracontio. 
Raconttj quoq? radicem bis ter ue elixam, quo omne exuat medicin^j 
& M c|b° interdum ari modo exhibemus, quum crafli ac glutinofi petfusp , 
monemcp obfidentes humores fortiore ui expellendi ueniut. lllud p0' 
commune ac publicum de omnibus cibarrjs edidum perpetuo in *nc 
ria habendum eft, nempe acria amaracp percxiguum corpori alimcntu confcrrc, 
piofum uero ac largum qualitaris expei tia: ijsqj magis dulcia, tum uero ctiam 
qux folidx coftipataec^ fubftanti^ funt,ita ut neqj humida,necg laxa coftitutionc 
fluant.Hacc ergo fi iugitcr memineris,atq? infuper fi animaduertas, an unumqu° 
eorum quaeperexpenenriam exploramus, elixationeautaflatione,autfrixutau3 . 
tem fuam qualitatem deponat, nil erit opus ut fpeciatim de fingulis n os audias ^ 
rcntcs. V erum,uthadenus in altjs,itanunc quoq^ eapotiflimum quac in cibaU° 
afliduo ufurpantur,enarrabimust 
De afyhodelo, qui albucus & haflula regia dicitur. 
gjj Cyllae radici, albuci radix, magnitudine, figura, amaritudinc qu*^3^ 
nusfimiliseft,duntaxat inhocdifferens,qu6d lupinimodoparata? 
plurimum amaritudinis abqciat. Scyllae nanq? qualitas difficultcreluMj^ 
teft. Caeterum Hefiodus albucij celebrare uoluifle uidetur, quum *n<^ 
Nec quanta in malua atq? albuco fint bona norunt. ^ 
At ego compertum habeo, famis tcmporerufticos uix crebris dulci in aqua J 
tionibus, multaquecoduraradicemhancciboidoneam reddidifle. Ineft^^ 
extenuandi facuttas, atque obftruda demoliendi, ueluti 8>C draconrio.Ideocp JP 
coliculus arquaris tanquam fummum praefidium exhibetur» 
De bulbis. ^ 
Vm pra'di<fh's bulbi genere conucniunt • Nam horu quoq? radix i 
folijs manditur,in uere ipfe etiam coliculus. Amaram aufteram^ u^a| [* 
denter bulbi in fe habcnt: quam ob rem iacentis ac diifoluriftofl*aC * 
quatenus excitantauiditatc. Atucro ncqjijs incommodant, quibus e 
race atq? pulmone pus conuenit exfpuere: quanquam crafliore ac glunnoliore , 
corporis lubftantia. Etenim amaror craflitudini reludatur, lentacraflacp natu-
dcre, ceu in comentartjs demedicameris prodidimus • Quaproptcr bis elixiu 
quidem alcnt,fed excreareuolentibus aduerfabunt,utpote omni amaritudinf f ^  
1 um uero ex aceto3oIeo garoc^ miftis cfitarc farius fucrit; na ita magis profrj^^, 
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dabunt, acnutrient, minusqj inflabunt, acfacilius concoqucntur. Qiiidam horum 
cibo abunde dC lmmodice ufi, plane feminis audam copiam, mq; uencrcm fe effe fa* 
lacioresfenferunt. Hosquoque hominesnonunomodoapparant. NonfoJume* 
nim in aqua, ut retuli, clixam, ucrumetiam patinas ex ipfis uarie conditas mftruunu 
Alij quidam in fartagincfrigunt: pleriquein craticulaaflant. Verum hilongam de* 
codionem oderunt, admodum pauca contenti. Sunt qui nihil prorfus prxcoquant: 
dele<ftat nanque eos ipfallla integra bulborum amaritudo ac aufteritas: quippe qui 
amplius ab ea ad cibum alliciantur: quanquam ad huiufcemodi illecebram duo, aut 
ad fummum tres plus fatis facient. Si uero liberalius fic apparati fumantur,prarfertim 
ubi, ut fere mos eft, crudiores ingcruntur, amplius fua cruditate molcftabunt. Qui^ 
dam etiam non probe concodi inflationes &C tormina pariunt. Qiii ad hunc fane mo 
dum cfitantur, alimentum minime laudabilis fucci fuggerunt, Atampliffimedcco^ 
dorum, aut bis etiam, uti diximus, fuccus craflior quidem ille erit, caeterauero mc^ lior ac alibilior reddetur» 
D epaflinaca, dauco, & csro. 
Oram quocp radices manducantur» Minus quam rapae alunt: ficut cyres: 
naicis etiam aris infirmius. Manifcfte excalfaciunt: quin odoratum etiam 
quid aedunt» Similiter item ac alia? radiccs aegre conficiuntur. V rinam mo 
——• uent. Si quis immodiceijs utatur, prauum utcuncpfuccum gencrabunt. 
I n hoc tamen minus noxia cft cari radix quam paftinacar • Sunt qui daucum paftina* 
cam agreftcm nominent.V rinam is fane potentius ciet, fcd ad mcdicina: natura pro^ 
pius iam accedit, multaqj eget clixatione, ut in cibum recipiatur» 
D etuberibus. 
Vlbofisradtcibus tubera annumerare oportet, nulla cuidenriqualitate 
prcedita* Qui ergo his utuntur, ad excipicnda condimenta tanquam mas 
teriam habent,ceu alia quae ohvoix, id eft qualitatis cxpertia uocantur,2C 
innoxia,guftuq3 aquofa funt. Qiiibus omnibus commune eft,utalimen 
tum nulla infigni facultate conftans corpori pracbeant: fed frigidiufculum duntaxat, 
craflitudine tale, quale crat ipfum quod ingercbatur: cx tubenbus quidcm craflius, 
Cxcucurbitaliquidius &C tenuius^ In altjs cadem cftproportio* 
De fungis. 
Nter fungos boleti quocp rite cocfli proxime ad cibos qualitatis cxortcs 6C 
fatuos accedunt • V erum nequaquam homines lllis fimiliter folis utuntur: 
fcd uarrjs modis parant ac condiunt, ccu alia qua? nullam infignem gcrunt 
qualitatem.Alimoniacxtjsprocedcns pituitofaeft: clarumeriam,quodge 
lcla,maliq3 fucci, fi Iargius aequo quis utatur. Hi pono aJiorum omnium fungorum 
•nnocentifltmi funt. Secundi ab his Amanitar. Alios omnino non attingcrc fucrit tu* 
multis nanqj mortcm attulerut. Ego ccrte quendam noui,cui ob bolctos,qui m i 
^rnenoxrj uident,crudiufculos, maiorccp copia ingeftos,os ucntriculi anguftia pon 
Creqj afflicfhim conftricfhimcp fuerit, intantum ut lpirandi diflicultate, animire delfs 
Suio corriperetur,&: frigidum exudaret, uixq* auxilrjs craflos humores incidentibus 
eruari poifet, cuius generis eft oxymel tam ipfum per fe, quam una cum hylfopo ori 
mediocriter incodis • Nam hoc remedio cfle a quodam acceperat, pncterca 
nitri fpumam illis fupcrinfpcrfam. Poft quae deuoratos fungos euomuit7, iam tum 
lnpituitofum fuccum praegcltdum craflumcp quadantenus commutatos» 
De raphano, feu radicula. 
Adiculam folam crudamqj urbani homines utplurimum prima mcnfa cx ga 
ro fumunt, alui ducendae gratia: pauci acetu admifcent. Ruftici uero frcqucn 
tercum panc cfitant,non fecus acalia quae nobis natura non ars parauit obfo 
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nia,in quibus efi: origanum uiride,nafl:urtium,thyrnu5ratiircia,pulcgium,rcrpitrtini' 
mcnta,calamintlia,pyrcthrum,cruca: quippehaecomniauiridia,eduIioru funrob.o 
nia,una cum illis fumpta: funtcp hcrbacci gcncris plantae. Radiculac caulis quoque 
& folianonnunquam cduntur,fcd ncceffitatcmagis quam fpontc, Radix incorui*1 
numcro eft,quae obfonrj potius quam nutrimenti nominc paffim cdimus.V im cXte 
nuatoriam gcrit,cum qua confpicuc una calfacit. Acris enim in ea qualitas cxupcraC' 
Vernotcmporecaulcm in altum aflurgcntc produccrcfolct, ccu aliaquaenataiu^ 
excauIefccrc.Hic elixus eftur ex olco,garo &C aceto, ut rapae caulis,napiq3, dC 
cx: idcmq? magis quam crudaradicula nutrit, utqui acrimoniam in aquadcponar> 
quanquam minimam fane &C ipfc alcndi poteftatcm habet. Quidam non folum 
lcm,fcd una ipfas radiculas clixantes comedunt,raparum modo.Ca:tcrum cum 
dicos illos,tum medicinac rudcs homines mirarifubit, qui a coena crudas eas, qu°lU 
ucnt fcilicct concod:ioncm,ingerut. Aiunt nancp id fc ipfa cxpcricntia abundc co^ 
pertum habere: nullus tamen eos citra damnum potuitimitarif 
De cepis, allio7porroi&ampeloprafo. 
Arum quoqucplantarum radicibus percrebro uefcunturhomincs,ra,ll{* 
caule foltjsc|3,acri admodum facultate praEditis,pro radictr portionc. Co^ 
pus cxcalfaciunt, &Ccraffos in co humorcs cxtcnuant, glutinofbsq?,nC, 
dunt. Bis tamen aut terin aquadecocf?:a, acrimonia fpoliantur: quanq _ 
ne fic quidem uim pcrduntcxtcnuandi:ucrum facultatcm quandam obfcurifl,iria. 
alendi corporis cxindcacquirunt:cuius anteaquam dccoquerctur,nihil prorfus0 < 
tincbant, Cacterum allium non modoutobfonium.ucrumetiamutmedicamcni 
fanitati accommodum,quod obftru&a folucre difcutcre poOit,ufurpat. Aliqua ; 
ttfperelixum, ufquedu.m acritudinem abijciat,utuinbusfuisimbecillius fiat, p'" ? 
certefucci notam dcfcrit, quemadmodum &C porrum, &C ccpe, quu bis fuerint^ ( 
cfla+Ampeloprafi autc a prafo,hoc eft porro,tanta eft diffcrcntia, quanta in alijs co 
gencnbus plantis intcr fylueftria &C fatiua inuenitur. Suntqui hoc in totum 
tem annum rcponant, accto condientes, haud aliter quam cepas: eacp cx partt-t 
commodius,&prauo minus fiicco obnoxium efiicitur,Acrium porro omnium3 . 
duus ufus eft euitandus,praefertim ei qui naturae eft plus aequo biIiofae:quoniamq 
dem folis pituitofum humorc,aut crudum &C craffum, &C glutinofum colligcnul3 
hutufccmodi cdulia funtaccommodata, 
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loachino Martinio Gandauo interprete. 
Eliquum nunceft,utde alimentis quacanimantia fuppeditat, diif^1'3^1^ 
f quac multum inter fe uiribus diffident,pro ipfarum partium ^ non^a ^ 
j j rum quse in illis contincntur, aut ex illis proueniunt: in quibus funf 
^jlac,cafeus,butyrum, &fanguis» 
DP pedeftrium animahum nutrimento. ^ 
[ngula? animaliu partes haud eadem facultate funtpraedita?. Siqu^^^i 
ro quum probe fuerit concocfi:a,optimum fanguincm gignit,praecip fo 
mantium qua?bono conftantfucco: cuiusgenerisfuntfiics. Atnf 
paitcs plus iufto funtpituitofa:, Intcromnia crgo cdulia ualcntii 
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fuilla • Argumento funt euidentiflimo ipfi athletsc: namhi fideexercitqs confuctis 
nihil rcmittcntes, alterius cuiufpiamefcx parem modum uel una die aflumant, po* 
ftridie rcdduntur imbecilliores. Quod fi plures exinde dies idcm faditcnt, non tan* 
tum mfirmiorcs, ucrumetiam palam macilentiores euadenr. Idcm in pueris expcriri 
licet, qui in palaeftra exercitantur, aut quibufuis alijs quigraucs admodum operas 
obeunt,ut foflbres,acmeffores, Bubula uero alimcntum ipfa quoque no exiguum, 
necdifcuffu leue prarftat, fed fanguinem craffiorcm quam par cft progignit, Pnete* 
rcafi melancholicacquifpiam naturaein cius cibo modum non feruet atlcdu quopi* 
ammclancholico tandem corripicair,cuiufmodi funtcancer ,elephas, pforaJcpra, 
quartanafcbris, &C morbusquifpecialinominemelancholiauocatur, Adhxclien 
ab huiufmodi fucco intumcfcit: quoduitium mala torius corporis habitudo, quam 
cachexiam uocant,& aquaintercusexcipercfa-peconfucuerunt. Quantum autcm 
totius fubftantiae craflitudine bubula caro fuillam fuperat, tanto fuilla bubulam len* 
tore. Suillaporroadconcocftioncmquam bubula accommodatior eft: acrobuftis 
quidcm, florcntibus a;tatc, &C labore ie aliquo fatigantibus,ca quae a luibus in xtatis 
fua:uigore maiftatisfumitur, caeteris nondum adultorum, fcdincrefccntium caro 
conucnitt Qucmadmodum autcm fuum aetate uigentium caro bcnc habitis iuuenu 
bus peridoneacft,ita ijfdcm boum nondum aduItorum.Longenanque bos fuc tem 
pcramento ficcior, uti uir annis florcns puero impubere + Merito igitur quibufcunqj 
^imalibusanatura ficciortcmpericsobugit, ijstenellaartas , quouidelicct humu 
Jor eft, magis ad conucniens tcmperamentu confert, Contra qu£ humidiora funt, 
^confiftcntiaaetatis, quodiuftae temperaturae deeft, tandem acquirunt • Quarenon 
j°lis uitulis accidit utperadultis bubus melius concoquantur,ueiTimipfisquoque 
Jjccdis ad capras collatis idcm conccflum cft• Quanquam enim capra boueminus 
"cca eftjhomini tamcn fuicp comparata, in hoc non mcdiocriter exccllit.Similitudia 
ncm autc quae fuillcc carni cum humana eft,uel cx hoc colligas,quod quidam huma 
n>s carnibus quafi porcinis ucfcctes, nullam eius neq? cx guftu,ncq? olfadu fufpicio 
JJc habuerunt. Nam hoc fane perditiflimi hofpites,ac ali) quidam patrauiffe aliquan 
funt dcprehenfi • Mcrito ergo porcellorum alimentu tanto magis co quod gran* 
?espraebentfues, excremctis abundabit,quanto illi tjs funthumidiorcs. Quinillud 
lpfummerit6 imbccilliusquoqueerit:quandoquidcm humidior alimonia utocys: 
percorpus digcritur,ita citius etiamdiflipatur. Agni porro carnc&C humidiflima 
Urit>&pituitofa • Quinouillaquoqueexcrementisprauocp fucco abundat. Capru 
praeter fucci malitiam acceflit &C acrimonia • Hircina tum ad fucci probitate,tum 
Jdconcocflionem omnium incptiifimaeft, mox arictina,deinde taurina.In his omni 
Vs caftratorum caro prxftantior, Annofa autcm &C a concocfhonis, &C fucci, &C nu^ 
^tionis laude funt remotiflima.Quare fu um quoque, tametfi propria tcmpcrie hu= 
^idarum^quacdam pracfenio duram &C concocfhi pcrtinaccm carncm acquirunt.Le 
r°rinaquamuis craifiorcm fanguincm facit,fuccum tamen meliorem quam bubula 
^utouilla gignerepoteft.His nonminus prauifucci acdifficilis concodionis eftccr^ 
Ulna. Ferorum afinorum optime habitorum aciuucnum caro proximu huiclocum 
: abet: quanquam manfuctorum quoque, quorum aetas inclinat, nonnulli carncm 
ingerunt: ea tamen peflimac concodionis eft, ac fucci, practcrea ftomacho oricR ln ci 
0ingrata, ceu equina, &Ccamelina. Nam neab harum quidem efu abhorrcntho* 
J^ines quidam, mcntc pariter ac corpore in afinos camelosqj dcgenerates. Sunt in* 
uper qui urforum deuorent carnes: atque his abominabiliores, leonum, ac pardo^ 
Ul
"n,iemclautiterum decodas. Suprauero quidfitbis decoquere, expofuimus» 
e canibus porro quid attinct diccre, ut apud quafdam gentcs, qui in iplis i 
V ngucstp lunt,trequcntcrcfitentur,pouflimoqucquum caftrati fucrintfNo lUOqueDanthcrnt-iTm ^->^«.1 R— — 
iuuencs 
0 v .w-.,«tHuciitcr ente t r, tilli o e nrcaftrati f eri tc n pauci 
^uoque panthcrarum carnibus uefcuntur, ccu afinorum etiam habitiorum, quales 
AA 4. 
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funt fylueflrcs • Harc nanquc non modo eduntur, uerum a quibufdam ctiam ffic ^ 
cis fummopcrecommendantur» Vulpinam pulpam cfitant apud nos uenatorcs atf 
tumni tcmporc; tum nanqucuuarum fagina pinguefcunt. Aliaitcm animaiia,^ 
busconueni'enrium& familiarium alimentorum fuppetitcopia, muItoipfafe'p 
cibo utiliora euadunt,ceu alia deteriora, quibus ea ncgata eft • Quinetiam qti^clj. 
qucprodeuntes cterra hcrbas depafcuntur, autarborumprimores ramufculos c^ 
turiones: quohxctemporeubcrtimlargitercp proueniunt, eofemeupfishabiO° 
rcdduntur,magisq3 obefa,atq? ad nofhi corporis alimoniam comodiora.Lacp exp 
te quac procerioris herbae paftu gaudent, gracilia in hyeme adufcpucris iiutsum i* 
diumcp fiunt, Qc prauum colliguntfuccu, uclutiboues.Atijdem progrcdiuntctc 
poreinaud:aiam hcrbaacdenlata,inq3 feminis fertilitatem late fediffundente,nj 
fefto dC crafliorcs,8£ bono fucco pleniorcs fieri cernutur^Contra quaccxhum"1*1 
bapaftum carpcre poffunt, primo mcdioqj ueremelius agunt,utoucs: ineuntc 
ro aeftatc,ac circa cius mcdium,caprar: quoniam tum fruticum gcrmina copioieP1 
ueniunt,quaciis in cibo gratiflimaelfefoIent.Qiium ergo animantium meaudis 
terfccomparantcm fpccies, tu quoc^adhibita cxperientiarcm inquirito,excunt0' 
prudentcriudicato, non approbe nutritum ac pingue, gracili macrocp compoilC ' 
nccp quod euamnum adolefcit,uetuIo • V itiofum enim Qc iniquu fuemhuiufc^11 t 
di iudicium*'Verum in unaquaq? feu fpecie,feu gencrc,feu quocunque modo 
appelIare,quod optimc coftituuim eft,ad aliud fimile comparato • Itacp nequaq113^ 
pofthac eritneceffarium, ut prolixu dc uernaculis cuiq? genti animalibus fermon ^ 
contexamus.Nam in Iberia animalculum inuenit lepori adfimile, quod cunicu 
nominatjn Lucania,ltaltia! ora, aliud medium quodammodo intcr fucm dC UI'1U ^ 
ceu aliud quod in eadem Italixregionc, alijsq? pcrmultis locis cftur, inter forlceS|^ 
domefticos mures ac glires mcdium • Quaecunc^ igitur ex rjs animalibus bcneP'1^ 
obefacp funt,per experientia eaprobato, commodos prxparandi modos,quos °L 
> que incolarum experimento didicit, ab rjfdem percontans atq; accipiens • Singu^ 
rum uero facultate iam uel a nobis difcas licct, Quaenanqjaffantur, autin 
friguntur, corpori iiccius dant alimentu: contra in aqua fcruefa<fla,humidius • 
in patinis condiuntur, inter ha?c media funt; quanquam in illis ipfis haud medlC 
pro modo conditurae eftdifcrimen» Nam affatim uino garocp faturata, alijs flCt ^ 
funteo Iiquaminecarenribus. Rurfus quaeexiguam illorum portioncm ? aUf *|jj 
quam Grceceetiam hepfema quidam nuncupant,ampIiorem habcnt,autin 
3C tenui alboqj iureclixafunt, multo iam didis funthumidiora» Quar dcnic^ 5?-/^ 
aqua fumuntur,rjs ipfis magis humedlant • Maximum praeterea praeparationi d1 
men acciderepoteftex rjs quaefuperinijciuntur, omnibus quidem illis ficcan11^ 
fedaliominus,aliomagis,Suntporr6ifta,feminaquidem,anethi,apij,cari,lygUiiiTl) 
cumini,&r alia quardam id genus+Ex plantis uero p o rru m, ccp a, an e th u m, th ^ 
fatureia,puIegium,mentaodorata,origanum,&:qua:cunq?funthuiufmodi,a£l 
natricem feu condimentariam commentationem, non ad prxfcns inftitutum P ^ 
nentia» Qiiemadmodum autem modo praccepimus, quu animalium differen ^ 
quiritur,optima cum oprimis eflc confercnda, ita nuncin apparatuu diuerfitate ^ 
nifi de optimis utrrinq? erit confiderandum» Haec itaq? de pedcftrium animaJlU ^ 
neaudiuiffe fuffician Dc corundcm uero partibus deinceps, quum fermonc uc 
cibus abfoluerimuSjfumus tra(flaturi. 
D elimacibus. »• 
Oc crgo animal ncq? intcr uolatilia, neq? inter aquatilia adfcribi pofl"c ^ 
do patet.Qj.iod fi ne inter pedeftria quidcm cius mcntione faciam1^^ 
quamomninodelimaciumcibo differendidabiturlocus • Atqu1 
omnino practerire non fueritacquij,ceu Iignorum uermcs,uiperas» 
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A ferpcntcs, quibus Aegyptus ac aliae quxdam gentes ucfcuntur • Ncc£ enim lllorum 
qiufpiam haec noftra ledurus eft: neq; nos quac apud illos edendo funt, unquam co 
medemus+Atlimaces ab omnibus Graecis quotidiano ciboufurpantur. Duraeftha 
rum caro, eoc^ concoqui pcrtinax: cadcm tamen fi conficiatur, ualentiflime nutrit. 
Ineft ipfis, ueluti ijs quibus tefta pro cute data eft, Graeci oftracoderma uocant, iuc* 
cus uentri duccndo idoneus • Quapropter nonnulli limacium olco earo uinocp con 
ditarum iufculo addeijciendaaluiexcrementautuntur+Siautem exharum carnc cu 
bum duntaxat qui nutriat petas, in aqua prius feruefacito: eaqj poft eftufa rurfus in 
alteraelixato: deindedecentercondiens,tcrtium decoquito, uiqjdum caro totaprsc 
ieneritudineintabefcat+Nam huncin modum prafparatautaluuretinet itaalimen^ 
tum non contemnendum corpori prarftat» 
De excarnibus pedeflriwn animalium partibus feu trunculis. 
Edeftrium animalium cxcarnes parteis homines mandunt, pedcs,roftra. 
ac aures : easqj utplurimum in aquadecocias cx aceto dC garo affumunr^ 
addito nonnunquam finapi. Quidam ex oleo dC garo, uinum affunden* 
tes»Suntqui ciioleribus autinaquaelixis,autinpatinis apparatis, SuiIIt 
petioli omnium coucnientiflimi funt ptifananncocffr: nam QC illam meliorem effici* 
Unti ipficp molliufculi redduntur: ideocp tam in ore, quam in ftomacho expcdirius 
c
°nfici potemnt • Ergo haud exigua in pracparationis modo differcntia exiftit; nccp 
c*rantum in parribus quse carnis expertes funt, uerum alijs criam omnibus: quam 
*ufius in condimentarijs Iibris explicabimus.ln prafcnriauero ipfas in fe tantum ani 
malium partets confideramus, carum uniuerfales differentias enarrando,ita femper 
temperata adinuicem comparatione,quafiad eundcm modum parata:fint, utpnus 
retulimus: nam eademum aequa fuerit comparatio.Iracp excames fcu extremse cor* 
poris partes,utminimum pinguedinis,ita carneae quoq? fubftantiae pcrexiguum ob=: 
^net» Neruorum item ac cutis natura in illis prarpollet • Haud pono tales hi nerui cu 
. 
ue funt,quales qui per uniuerfum corpus difperguntur.Hxc nanquein rjs magis 
Jrita funt ac exercitata, eo^ etiam glutinofiora. Etenim neruacea omnia ac cutacea 
^um elixantur, ad huiufcemodi dcueniuntnaturam • Quare merito SC tenuiter cor^ 
Pus alunt,&" expeditius per aIuum,Ientoris fui nomine,delabuntur*Pedes fuilli ma« 
§js ^uam roftrum probandi funt,uti hoc magis quam aures; nam hse fola cute ac car 
^gineconftant» Cartilago porro fi ab adultis fit animalibus, omnino confict no po 
Quaeucroab etiamnum increfcentibusfumptafuerit, fiinoredentibusbene 
Cornminuatur,ac in uentriculo cocoquatur,puf?Hum alimenti prxbet • Idem de alrjs 
anirnalibus ac partibus proportione di&orum intelligito. Quanto enim eorum caro 
a lrnoniae bonitate fuilla infcrior eft,tanto fummac quocjue feu excarnes partes iuillis 
eteriores funt arftimandac • Caeterum illud nequaquam arbitror quenquam latere, 
Suod partcs in pedibus appellem neruofas,ad cius qui proprie ncruus uocatur, fimi 
ltudinem, qui ex cerebro 8C fpinali medulla originem ducit+At qux in partibus car^ 
c ^ udatis neruofa apparent corpora, per fimilitudinem neruorum nomine appella 
' Permittuntur; quum uere fint oflium ligamenta, fenfus cxpertia,&; tendones qui* 
ad ipfa perunentes» 
Deanimalium pedeftrium lingua. 
Ars ha?c peculiare quandam fibifubftantiacx carnc funpofiore ac maffis 
languinea,foratacft.Nampuraueracpcaromufcu!ifunt,atqucmiisiplis 
mcaia potilfimum pars.Siquidem multi circafincs in iuftos tcndoncs de= 
n0m,— ,MUm,?UOS l),cncIu<-; Graecorum medicorum aponeurofcis mufculorum 
mmant.N°s abneruagines dicere tentabimus. Mufculi ad attuum extrema pcm, 
s, omnium maximas huiufmodi abneruagines cmittunt, Qiiin nonnulli mue 
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failicapitahabcntncruofa, Ipfius autcm linguaepropriafubftantiafungofacft, u 
diximus,caro. Attamcn coci,qui cam e fuibus foIentextrahcre,non folam lllam cdu' 
cunt,ncq? folam dccoquunt, fed fimul cum adnatis mufculis* Vtplunmu uero ciia^ 
aim cpiglottide,fcu ligula,& fumma gutturis parte, quac Grarce larynx nuncupatu> 
atquc glandulis illic fitis, tam i]s quas linguae ad generandam fahuam propric dicak 
funt,quam i)s qua: faucibus guttunc^ adhxrcnt, Nam arterias fane, ucnas acncnio 
lingua cumaliacarnecomuncshabet: triaenim illaconceptaculaunacum canj5ct 
folent, in lingua duntaxatmagniaidincm acnumeru proportione excedcntia. CIUv 
porro facultas fitalimcnti a glandulofis corporibus fumpti, deinceps ex me audito* 
De gUndibus. * 
^ antumlingua a carnis fubftantia, tantum glandcs a Iingux naturafC^. 
fcrunt> haud tamcnomnes pariabeadiftantintcruallo* Quarnanquc 
, adharrentaccontingunt,rjs quadantcnus fimiles funt quae in mamm^ • 
^cntur nondum Iacflc refertis» Nec cnim perpetuo fuo munerc fungut 
i mamillarcs glandulac,ceualiar propemodumomncs, &Chaequaelingj* 
adhaerentjquippehuiusglandulaead faliuaegencrationem natura funtcomp^ ' 
mamillares uero, quum quidcm fcetus geftatur,laxae,turgidulae,& lad:c plcnvX*fiun* 
At quo tcmpore lade carent,in fefe contrada?dcnfantur,tantum interfediffercnt i 
quantum permadida? fpongiac ab alrjs, quae Grarce fcelctcuomenx uocitantur: n' 
fic appcllant fpongias, quac cxprcfla omni humiditate uinculis obdudhs conftnng 
mr,ac inunumcorpuscoguntur* Sunt autem&Tcirca gutturacfauces huium1 
qu^edamglandulac,ficut&inmefenterio: ucrumharadeofuntcxiles,utmult°rlj.• 
oculos fugiant» Atillac quas in faucibus &Cgutture cffe diximus,grandes funt,o»Tl ^ 
busqj confpicua?* Prarter has aliaf in multis corporis partibus glandulae paru#rcP 
riuntur,qure uaforum diuifuris confirmandis datae funt, A t illa fane glandula, cui 
mo nomcn cft,non parua,fed pcrquam grandis in nupcr editis animantibus cou F 
citur:uerum illis increfcentibus ipfa dccrcfcit Jtaque cundis glandulis illud c0fn 
nc eft,ut dulccs ac friabiles in orc fcntiant. In mamillaribus Iadc rcfertis, ipfiusjl ^ 
que ladis dulcedo qucedamintelligitur. Quapiopterha:glandulcequumficlaC t 
ment,fi quod aliud cpulum,a ganconibus fummopcrc commendantur ac cxpctl 
tur,prxcipuec^ fuilla?^ Alimoniaex ljs probequidem inuentriculo concotfispr ^ 
nicns, tantumnon cum carnis alimonia certat. Siuero plena cocodione fruffrf11 , 
crudum autpituitofum humorem procreant: qux in ipfis humidiores funt, p,tu ^ 
fum: qux ficdores feu duriores, crudum: dc quo fupra retulimus. Tcftes quaI^^' 
ad glandularum naturam fpedare uidentur,non perinde tamen laudabilis funt 1 )l3 
utmamillares: quinimo uirofum ncfcio quid fapiunt,feminis,cuius funtofficij1^ 
turam refcrcntes, ccu renes etiam ipfius urinx. Etdiffialioris utiq? concocfu°nis 
pedeftrium animalium tcftcs» Narn gallorum gallinaccorum altilium teftes dC 
fimifunt, &laudabilccorporiaffcrunta!imentum. GlandularitcmcolloucfiC' ^ 
haerentes, ad tcftium naturam fcreacccdunt* Suntautcm quiinter glandulasr 
connumerant: hinanq^ipfis etiamglandulofumquid habcreuidentur» Vcnjf1^foi 
ui admodum fucci funt, dC concodioni rebelles, uri adultomm animaliumtc tlIjTi 
exedicduntur, Namiuniorumlonge praeftant, Taurorum,hircorum,dC*liC 
teftcs infuaucs, concodioni 5C fucco inutiles funt» 
Deteflibus. s _ . " ^ 
'ftS Vuenibus fuibus ac bubus apud nos tcftes execant,fed non caC^clJ 
S-Y trifque fpcdatautilitatc: nam fucs cibi caufa caftrantur: quoniam polJcS 
uior,&ahbilior, acconcodu manfuetior talium caro rcddititf* ^ 
ucro in hoc tcftibus orbantur,ut obeundis agriculturx munrjs «nt 
res,quandoquidcmtaurinimiufcrocesfunt,acrcbcllcs* Incaprisouibus^c^t> 
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dis hae fimul ambac confiderantur utilitates Omnes didorum animalium teftes dif* 
L" H,fTv' l"u0'^iucco,imt0bn0xl):mprobeconcodH.piobealibiies 
! 'n hl$ qU0C? pr? P0rti0n£ e°r™ M"* dc animalium fin, gulorumcarmbusdifleruimus,inuenttur.Etenim quantofuum caro ilns DI vfcrtur 
tanto harum quocp teftes aliarum animanttum teftibus.Cwerum foli eallorum galli 
naceorum ad omnta pracctpue commcndanttir,pott(limocji faginatorum 
D  ecerebro. 
Erebrum omne in cibo pituitofum eft,crafli fucci,tardi mcatus,&: operofie 
concodionis, nec minus etiam ftomacho lnimicum. Quidam uero ipfius 
mollitudine decepti, laborannbus offerut, quu practeralianaufeam etiam 
concitett Ergo potius quu a cibo quempia uomcre uolueris, huius partem 
pinguiter conditam ultimo cdendam cxhibcbis.lllis uero caue ne dederis,qui cibi fa 
ftidio laborant, quos Grarci KVO§UTV? appellant, ac ueteres coru K7rco-ITVS. Quams= 
obrem nemo facile ccrebrum in cibis ultimo loco fumere uelit, nimiru ipfa loqucnte 
expcricntia, naufeam poftconfecuturam* Ncqjiniunapleriq? cum origano fumpti^ 
fant, uti nonnulli cum apparato uarijs modis fale:quippe quu craifo fucco dc fiiper* 
fiuo conftet, omnino uomitioni fit accomodatius,incidcntibus &C calfacientibus iun 
^um tSi uero rccle confici poffit, alimentum corpori non infima: notar pracftabit, 
De offium medulla. 
Edulla qux in offibus continetur, ccrebro dulcior, iucundior, pinguiorcp 
cenfenda cft: adco ut fi cerebrum cum ea comparando, deguftes, putatu* 
rus fis aufterum aliquidillud in fe habere» Prouocat QC medulla naufeam, 
fi liberalius affumatur,ueluti cerebrum;attainen fi probe cocoquatur, ipfa 
(luoquealibilis erit,. 
Demedulla fyinali. 
Edulla fpinalis eiufdem cum cerebro generis cft, fed non redlc medullatn 
eam appellarunt:quum medullahumidior,moIlior,2<: pinguiorno folum 
| fpinali hac,uerum ipfo etiam cerebro uideatur. Quonia uero in fpinae offi 
K :- ^ j^us cont[ne^coiore medullac no abfimili, ea ex parte medullam nominat, 
nomine quidam ipfum quoqj cerebru uocitarunt.Eft porro fpinalis mcdulla ce^ 
rebro continua.ac eiufdem cum eo naturar,duntaxatdurior, nec id fanc mediocritcr: 
Praefertim quo propius ad os facrum,qui fpinac finis eft,accedit+Quanto enim a cere 
bro 1 ongius abfcedit,tanto magis durefcit • Proiride minimum pinguitudinis habct, 
naufcam non aeque inducit: dC fi probe concoquatur, no exiguam fecum alimo 
m in corpus defcrt» 
D F  pinguedine & adipe. 
Mbo ha^c olei quidcm naturam referunt,fed humiditatc QC ficcitate a fe ina 
uiccm diftant. Pinguedo nanq? humida quaepiarcs eft,oleo adfimilis lon 
ga uetuftatc incraffato. Adeps uero pmguedinc multo ficcior eft: ideocj fi 
ipfum incalfadum fundas, coit facile ac concrcfcit. Pauci ambo funt nutri 
^ntupotiuscp ciborum noftrorum condimenca, quam cibariaueniuntappellanda* 
Dep edejlrium animalium uijceribus. 
Mnium animalium iecur craffo fucco conftat,difficulter conficitur, 6>C tar* 
de comeat.Primam 111 omnibus,nedum in cdundi uoluptate,laudem me^ 
retur, quodGrxci fycotum, ideftficatum appellant: indcinucnto nomi* 
ne, quod in animante madationi deftinato multarum caricarum fagina ie 
Ur tale fiteffedlum.Poriffimum uero fuibus itapafcendis opcram impendunt, quia 
Ulus animalis uifceranatura fualongefuauiora funtaliorum omnium uifceribus; 
S^anquahaec quoq? caricas multas uoranteanimali, delicatiorafieri nihil prohibet* 
1 erurn id minime rationi confentaneu hominibus uidetur, ut pratcritis quae natura 
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cxtctis praflarcuoluic, ad detenorauenianc t Reliquorum uifcerum licn guftu n^ 
omninoiucundusuidecur:cftnancp 111 coacerbum quiddam incclligere• ^C£Tj.1, ^ 
merico praui fucci cflccrcditus clt, quum melancholici fanguinis fons fic, 8Co 
n a  •  P u l m o  q u a n t o i c c o r c I i c n c c p  m o l i i o r r a r i o r c p  e x i f t i t ,  c a n t o  c o n c o d i o n i j  
accommodatior, fed longe iocinere imbccillior cft: acq? id ipfum quod corpori p ^  
ftac alimcntum.magis picuitofum habec, Cor,fubftantia fua, fibrofa durac^ c ^ 
idcoq3 non finemagno negocio confici poteft;tardeqj commeac.Si tamcnin ucn^ { 
culo pcrfici poffic,alimcncu exhibebiccorpori nccmole, nccfucco contcmncndu • l 
Dc renibus, nam hos quoqj nonnulli intcr uifcera conumeranc, fupenus rctoH*» 
De^uadrupedumanimaliumuentricuhjutero^inteflmis. _ i 
Acparcescarncduriorcsfunc, camcpobcaufam firedam concocfl?1^ 
aflequ an tur,fu ccu cdcnt non plane languincac nacurae, ncc prorfus in ^ 
pacum,ucrum 8C fiigidiorem,& crudiorcm.Proindemultum ccmpou 
quiruncprius quam facis pcragi, dC in fanguinem ualeancconucrcu 
D eferorum & domefticorum animahum differentii. 
Omcfticaanimaliaccmpciiehumidiorafuncquam fylucftria, turno | 
r- w in ^ U0 ^ cSunt humidicatcm, tum uero ctiam ob uitac totius 
pl Atfylucftriamuluscurficacionibusaclaboribusfefefatigatia, *n*frDf0f 
am ficcioreucrfantur.Quapropcereorum caro dCduriorcft, dC 
fus,aucpaucaadmodum pinguedinerefperfa: eocppluribus dicbusaputrefa 1 ^ 
fcruacurimmunis,quam domcfticorum, 8>C inercem uicam agenciu. LiquctitcJ11  .  
rum cibum ab excremcnns puriorcm effe,ceu eum qui a domi natis fiifficitu|V1 ^ 
abundare: ex quo necefTariu eftillum amplius quoqj nutnre, 8C fucci bonitatc 
ge h o c cffc fu p crio rcm • 
Delafte. ^ 
Ac quocp inter cibos qui ab animalibus proficifcuntur,numcrandu^of 
in quo haud parua ex anni cemporibus difterentia inucnitur;hacqjn ^ 
ip ©g#3|i ctiam cx diucrfa animaliij nacura. Siquidem crafliftimum pingu^ 
W~^^\ eftbubulum:liquidiflimum, ac minimepingue, camelinum: mo* ^ 
num, deindcafininij.Mediat confticutionis cft capnllum: hoccraffius ouilluj? 
cundum anni temporalacquod in ucrcftacim a parcu cdicur,liquidiilimum c ' S|jt 
poris progreffu magis femper ac magis incraflefccns: circa medium auccm aH ^ 
fu^enacura:medio confiftic: exquofcnfim ad cantam craffitudtncm pcruciUfj , ^ 
nitusdeficiat. Vereuthumidiflimumcft,itaetiam copiofiffimum. QuodP0,r . 
utdiximus,pro animalium fpecieuariecur, id uel intuenci procinus ericconfp1 uc 
clarius camen cognofcecur, fi exunoquoqj lacftis gcncrc cafcus fingacur. l-rcI1 ^ 
humidiflimum,fero: craffifllmum, cafco abundac. Merito igirurhumidum a ^ 
gis,craffum minus aluum mouet: concracp craflum ualcntius nucric, tenucirt1 
lius.Si quis ucro lacffr pra^fci uefado ferum omnc cOnfumaC,iam nihil Pr0 »Sajqui|,i 
cec.Aciniedis candcntibus calculis cancifperdumomneferu diffipctur, 
hoc modo accuratum nonfubduccc, uccocrarium eciam ficefFedurum: 
hibemus,quibus uentcracrium excrcmentoru dcmorfu in feftatur:quod ipi11 
fegnius quam calculi, imo cfficacius, fcrrci orbiculi candcntcs prarftant* 
|iuiufmodi lac in ucntriculo cafei modo cogitur: qua de caufamcl illi cumia 
fccmus+Quin aquam etiam affunderefccurius fuerit,ceu non pauci tncdtco1^^ 
cfhranc. Ncq?mirum tibiuidcatur, quodferoftudiofedifliparojrurfus 
dant.Noncnimfenhumiditaseftquamfugiunt,fcdacnmonia: cuiusn JcC< 
omne aluum fubducic,ex duabus diucrfis permiftu fubftantrjs,nempc 
Ad hacc pingui quocj; fucco conftat; quo maxime,ucdi<ftum iam eft, abun 
lum, ideocjj butyrum cx co conficiunt: quod guftu folo uifucp quantu111 ,nf0d>s 
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tudinis habcac, facile cognofcas. Quod fi 8C in ungenda quapia corporis parteuti co 
libeat,pinguedine delibuca cutem haud fecus ac fi olco fricuiflcs,uidebis. Pra-tcrca fi 
morcui animalis aridam pcllem eo inungas,eundcm cernes cffecfCum. Quinimo ple 
raeqj frigidac inucniuntur rcgiones,quarQ incolac olci penuria butyro quu le lauerinc, 
ucuncur.ldem fi candentibus prunis infpergas,flammam excitare inftar pinguedinis 
confpicietur. Perfarpe etia pro adipe id ufurpamus,cataplafmatis ali^sc» mcdicamen 
tis commifcentes.Ergo bubulum lac,ut tcftati fumus,pinguiflimum eihOuillum ca 
prinumcp habent &ipfa ccrtc pingucdinem,fed Ionge pauciore» Afininum quammi 
nimum huius obtinet. Qiiocirca pcrraro cuiquam ln uentriculo coagulatur ubi cali 
dum protinus ut mamillis excidit,hauftum fueric. Qiiod fi fal cum melle adijciacur, 
ficri non poteft ut in ucntre concrefcac. Bandcm ob caufam uehcmentius aluum dc* 
ijcic, utpocc feri copiaafflucns, a quo omnc lacfaculcatcm accipitdelaxandi, uti a ca 
lcofa fubftantiafiftendi. Quanto uero fcrum alia lacflis natura ad fucci bonitatcm al* 
uum recinente infcrius eft, tanto magis incer aliaomniauencrem mollicntiaexcellit: 
ideoquc ueceres ad aluum exonerandam crcberrime hac potione ufi fuifle uidcncur* 
fantum ueroeimellis optimiadrjcicndumeft,utcitra ftomachi cuerfionem dulce 
fcntiatur4 Similiter falem ea menfura, qua? guftui ingrata non fit,admifccbis« At fi co 
piofius fubducerc ftatuas,quamplurimi5 falis immictito.Hacc cquidc diffufius quam1 
pr^fens poftulctinftitutum,expoficafunct Qiixcunq?cnimIadiiutalimentopraecIa 
r* infuncdotcs, eas duntaxatreferre propofitu erat, Verum quum intcr alias quoq? 
fubdu Aio ei attribuatur,fecit rci affinitas,utin hanc digrcflioncm exfpanarcmur.Er* 
go rurfus a diucrticulo ad rcm propoficareuercamur,eac£ 111 mcdium afferamus quac 
nondum de lacfris uirtute funt tradita. Quoru hoc uel inter praecipua habendum eft, 
quodomnium rerum,quas cibi caufacapimus, lacoptimum optimi fitfucd. Caece* 
>u ne ofcitantcr hunc noftrum fcrmonc accipias cauc.Haud cnim fimpliciter protu* 
^mus, lac omne optimi eflc fucci,fed infuper, optimu, adiuximus: quippe uitiofum 
^ctantum abeftutad fucci probicacem conducac,utmalo criam fucco utentium cor 
Pora impleat. Ac illud fane liquido uifum eft, infantcm piiore nutrice cxrin&a, alte^ 
r
'us noxijs fuccis plene lac fugentem,multis in toto corpore ulceribus tandem fcatu* 
quippc fecundahaecnutrix fylucftribushcrbisacolcribusruri ucristcmpore, 
quQ fames grafTaretur, uidicauerar, quare 8C ipfa huiufcemodi ulceribus obfcfla eft, 
cumc^ eaindidem alij nonnulli fimili uicftu ufi. \7idimus 8C alijs permultis la&antirf 
bus mulieribus id ccmporis idem accidcrc, Qiiineriam fi caprac, auc alcerius cuiufpia 
anirrialis, fcammoniam auctithymalum dcpafti, laccibi Ioco quis fumat,omnino al 
ljus illi profluxura eft. Icacp quemadmodum quae de altjs omnibus, ica 8C qua: dc la* 
Ctcpronunciannir,non quafi fimpliciterde quouis dicflafint, intclligereoportcc, fed 
^untaxatcanquam deprobatiffimo.In quolibec auccm gcnerc quacenus quidqjaprf 
1110 praecipuoq3 rcceffic, eaccnus ad nos iuuandos minoris eric cfficacia? + Lac igicur 
P^urimo abundans fero,ctiamfi iugitcr eo utare,quamminimu periculi affert. Quod 
Uero huiufcchumidicaris minima portioncm, fcd cafcofa^ craffitudinis permagnam 
°kcinuit,omnibus ufum cius frequcntantibus infidum cft. Etenim rcncs offendit, fi 
S^idem hicalculo ingencrando idonci fint. Iccur ite obftruitijs qui ex facili huic in* 
furiae patent, uc func qui fines ucnularu, cibum ex cocauaiccoris parce in gibbam cra 
^Kicntium^anguftoshabcnc.Thoracispulmoniscpparribusomnelac utilecft;capiti 
lTlinimc, nifi admodum yalenti: ficut ncc hypochondrijs, fi qua leui dc caufa inffare 
natafinc: quandoquidcmuencre flacibus implcreconfucuic, ucpauciffimos inucnias 
SU1 non ica ab eo afficiancur. V erum cum quopiam edulio crafli fucci abundc ferue* 
?^um, flacuofamquidemnacuramcxuit, fediecurmagis hincobftruic, &Tcalculos 
Jn renibus promptius gignit. Huius autem modi eduliaprimo uoluminc effe perhu 
J^uimus amylum,fimilam,alicam, tragum,oryzam, lagana, rhycmaca, panescp non 
benein clibano codos,necmulcacritacioncprxelaboracos,falecR nOnabundenccfer 
mento faturatos» Ccetcrum uthacc ladi immifta aliquam eius facultatcm aut augere, 
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autimmfntierc po(Tunt,ita Qc alia quoqj omnia,quaecunc£ nonnulli Iatft admiTccnf' 
At nos breui nunc formulaipfius propiias uircs pcrfhingamus, Ergo Iac bom facC 
&:alibilc efle dicimus,ex contrarijs fubftantijs ac facultatibus,nempe moucndi cC 
ftcndijobftrucndi QC cxtenuandi,compofitum+ Qtiod nanc£ cius lerofum eftcral^ 
ticm humorum cxtenuat, QC aluum fubducit; quod cafeofum cft, aluum r crinet,<-
craftbs procreat fuccos, cx quibus,uti retulimus, iccoris obftruc5iio,2<: in renibus ca 
culi oriuntur+ Afliduus lacftis ufus dcntibus, unacp adnatis carnibus, quas girtgiua 
nominant,officit: lias enim humentcs &C flaccidas,dcntcs uero putrefadioni & cr0j 
fioni obnoxios facit» Ergo aftumpto Iadc,os uino diluto colluere expcdicr: ac n,llC 
quocp adieceris,melius habebit. lta nanq; fi quid ex Iade cafcofum dcntium intf 
ttjs, gmgiuiscp infardum obhaffit,abftergctur. Quin ii cuipiam tam robuftum "tC^ 
put,ut uini meii collutione non offendatur,redius is &C dentibus,&: gingiuis cirra^ 
quam confuluerit, Verum 6Cadmiftum mel mifturam exutroq?commodiorcrnijjj 
cit.lllud ucro dcntium incolumitati tutinimu aducrfus Iacftis iniurias fueritpr#*1"1' 
(i quis poft aftumptionem primum mcIicrato,deinde adftringentc uino os abluai» 
D e acido lafte. 
^ra?C! oxygaIa,Latini acidum Iac nuncupant: dcntes, qui q°,c^ 
fecundumnaturamfehabcnt,nlhiloffendit.Atqu^autobnatutalcfl1,^ 
' tempericm,autqucmpiam adfcititium aftedum iufto frigidiores 
foli ut ab alioium frigidorum occurfu, ita ab hoc quoq; offenduntu^ 
ridit^jj i]s nonrtunquam fymptcmaquod ftuporcnominant,qualca 
ris immaturis, alrjscp accrbis acidiscp euenircconfueuit» Illuditemliquidocon ' 
ucntriculum,qui quauis de caufa frigidior fit,lac acidum non concoquere: atfi\c ^ 
criter temperatus,quamuis a^gre,concoqucretamen potcft, Contra ucntrcs iul 
Iidiores,fiue ab initio tales, iiue a caufa quapiam poft adueniente in cam tcmpcl, 
addu&i\adeo nihil ab huiufccmodi edulrjs noxaeconcipiunt, utetiam commo^ 
quid fcntianr,Qtiin hi quoq?acidum lacniueprarftigeratum innoxicpcrfcrunt» 
alias plerafq; id genus e(cas, &C ipfam adco aquam niue fic accuratam, Exquo111 . 
cos plerofq? fubit admirari,qui defingulis edulrjs ftatim fentcntia pronunciantj P , 
dcftc uidclicet ea,aut obcffe: facile concoqui,aut difftculter:mali fucci eflc,autn ^ 
aIere,autnon alere; ftomacho conucnire,autaduerfari:aluum ducere,aut fiftefC' ,, 
aliamquamuis uirtutem uitiumucobtinercunumquodqjaflcrcntes* Nam^0'~ d 
uis in quibufdam perpetuo uerum cft diccre,hoc,ucrbi gratia,praui fucci cflCiaU 
ficilis concocfHonis, aut ftomacho expcdire: in plurimis tamen fieri non potcn, ^  
nico edido citra ullam definitionem ueritas feruetunCactcrum quoniam in 
ncceffario excurriffet oratio, fi per fingula edulia tam naturaliu, quam acqu»,tI ^ 
affediium diftindiones adfcripfiflemus: fattus fore exiftimauimus, fi ab inin°^^ 
tuerfali rotius docfhinx methodo, feu ratione commonftrata (id quod in prim° 
commcntariorum fecimus)poftin particularibus nonnunquam cam ad mcm° 0 
reuocaremus, prxfertim in ijs quae non fimplicis funtnatura:, qualeutiqjlac^ pi 
nunc agimus, exiftit, excontrarijs fubftantrjs &C facultatibus,quae fimilares dun ^ 
ad fenfum apparcnt, conflatum* Huicnanq? ucl optimo pro diuerfa ucnuicu < 
natura accidit, utmodo acefcat, modo fumofum ruc^rum furfum mandct: qu3 ^ 
diuerfi affecfhis funt.pcr quos acidum autfumofum cuadit, quod crudum in11 
culo manct» Siquidcmcaloris tnopiaacorcm, ciufdem exccftus nidorcm aftc ' ^ 
utraqj lacti eueniunt, quia ferofatn non folum in fcnaturam, ucrumcriam P"1^^ 
&Ccaicofam comprehendit, Hacergo dccaufa Iac acidum ficmdum inucnuc 
tur,nunqua nidore excitat,criamfi in maxime biliofum ac feruentiftimu ucno * ^ 
inctdat,Ncq;cntm amplius calidam acremcp qualitate ac uimrctinet,quama 
habcn nccp pinguc &C mediocritcr calidam,quam tribuit pingucdo. Nam in 1 
modi prarparauonc fola rclinquitur cafeofa fubftanua, eacjj ipfa non ciufd^^^r^ 
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no natara,crfus ab iniiio ft.it: uerum ad ftigidiorem ftatum dcflexa. Itaa dc addo la . 
ctc I uacccm dixulc, quod fngtdum fit, ac craffi fucci. Bx hoc cnim colligitur, ipfum 
nor. facil c m corporc mcdtae tcmperatura: claborari: quippe ad hanc una in omnibus 
l.bnsamc co.rlcr.pus fcmpcrrcferendum elfe fermoaen vluun, fimplidterquid alTe 
ntur.dcm.dcm monu. cenfuup. Caeterum crudum uoca.um fuccum,cuius (upra na 
luramoltendi, acalibi ctiamin prxccdenteuoluminedeeo diffenn rnnfpntanerieft 
ab iftiufmod. cibis abunde procreari.Quineriam aftuanrioribus uemriculis hoc cfcu 
!e.uum congru crc hat.d abl urde quis dixcrit, ueluti & frigidio, ibus fummopcre ai 
uerfari. lllud porro per fingulac.baiia rcpetcreml eftneccirc, fed in quibufdam me= 
mimlTcfufFecmr Cnrrit - - -* 1 ~ 
uaiui <uti 1111 ncii lpericm, 1 iuc 013 aiium attcCtum poit iirpci ueniente: n riti mcn 
pro caloiis modo,meatuum in ipfis ampliaido non refpondcrit. Nam maxime uale* 
tudmariar corporis conftitutiones funt har, quac ex partibus diuerft temperamcnti co= 
ponuntur: ut uerbi gratia, fi uentre admodum calido ccrcbrum frigidum exiftat: ceu 
quandoq; pulmo ac toais thorax frigida funt, ucntre calidam tcmperiem obtincnte: 
frequenter uero contra cuenit, ut alijs omnibus plus sequo calidis, folus uentriculus 
fitfrigidior[nonnunquaitcmtonimcaputfrigidius]iccuruero calidius, Inaltjspar* 
tibuseadem eftratio. ltaq?moxabinitio ctiaperhibuimus,utiliftimameftcfacultatS 
quar alimcntis infunt,do<fhinanvubi fimul difterentiap explicantur tam quar exhumi 
ditate,ficcitate, caliditate &C frigiditatc, quam quac ex fubftantiae craffitudine aut len* 
torc proueniut: quumcp ad ha:c,an ipfa fimilarium fint partium,an diftimilariii, qua^ 
leeftlac^diftinguitur.Adhoruponodignotionequum pcrolfadum guftumcp, tum 
pcralia acddenrianos uelut manu duci fum teftatus; dc quibus in opcris huius initio 
diflerui: uti nunc quocp in hoc de lade fermone, cius naturam cx accidenribus, quac 
aut fcruefadum, aut coagulo concretu, autalio quouis modo in fuas partcs diuiium 
cdcre natum eft,demonftrans: ctenim citra coagulum fciflio quoqi,qua uocant, cam 
diuifionem prarftat, quum lacli abunde feruentioxymcl frigidum inftillamus. Idem 
& mulfo cfticimus. Interdum etiam citra ullam Iiquoris inftillarionem, uafe gelidam 
aquam contincnte in lac dcmiflo,ipfum fcindimus. Abfq; coagulo id ctia quod poft 
cditum foetum cmulfum fucrit, mox concrcfcit,in calidis cineribus aliquanrifpcr fcr^ 
Ucfaclum. Vetercs comici lacitacoadum pyriaften uidcnturappcllaflc. Noftriho* 
frinesin Afiapyricphthum,quafiigne codum nominant. Hoccrgo purum laccen 
fcndum eft, ab omni aliena fubftantia fcmotu. Qtium autcm mcllc admifto pcr coa* 
^ulum cogut, fcparamr hoc opcrc quod in eo tenuc eft &C aquofum, uarioq* tum mo 
^oab hominibus fumitur. Alij nanq: denfamacconcretam duntaxatpartcm,quxex 
^fealiladis fubftantiaconftat, &C calidaigncaq? coaguliuirtute, mellccp ipfis admu. 
alij cum co quod cocreuit fcrum una quoq? haununt,idcp aut fimul utruncp, neu 
tnuspor.tionedetracn:a,autaltcnjm altcrolargius. Proindenuncamplius, nuncpar^ 
^us illinc aluum duci continget, pro fcrofae fubftantiae portione. Liquct ite, fi quan 
cocrcta pars fola fumatur,plus nutrimenti corpori accefluru: minus, fi fcrofi quid^ 
Piam Iiquorisunabibatur. Adhucucro fcgnius ubi concrcta? fubftantiaeperexiguu, 
*5ro(se quamplurimu infunditur. Simili modo 8C in eo quod a partu, fiue cum mclle' 
yuc abfq? co coijt ,difcrimcn non modicu inuenitur.Eftenim cococftu pertinacius,S£ 
l!Cci crafliorisjdcnic^ tardtoris clefccnfus, quod mcl no acccpit. Attamcn utriufcpali 
^oniaminimeeftilliberalis. Hoccdeladis facultatcnouifle, inprxfentetra(ftatu ftie 
JJt fatis.Eius naq; utilitates,qbus in morbis utimur,quu aut quauis caufa intabefceti* 
bus,aut pulmonis uomica obfeflis id exhibemus„pprie ad mcdendi rationc fpcdat» 
D f  cajeo. 
Jv E cafci facultatcdiximusiam quu deladlefermone faccrcmus.Veruntamen 
fatiusfucrit,peculiarchuic quocpcaputdicaflc. Dumnanq?formanir, ab in* 
« icc^o coagulo acrimoniam accipit, totamcR humiditatcm rciinquit. Maxime 
* 00 BB z 
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uero inuctcrato acrimonia crefcit,&' omnino quam antca calidior urcntiorcp is rcddi' 
tur,idcocp [&C fiticulofior] &Ccocodioni rcbclIior,& fucco dctcriortandcm cuadiij 
Quadccaufanecidipfum quodcraflis epulis,acris ac tcnuacoriiefacultausnonnil11, 
" — -wftrommnHi. ifte citranoxam poflidet 4 Quippeplus damni ex iucc 
kV V iu uv ^uodcraflis j i te t riari iu i».--
habcnribus,tneftcommodi, ifte cicranoxa  poflidet« uippeplusda nicxluc
«'fi>ninieinfcrt,quam craflorij extcnuatiopoilitprodcflc:quafl' 
—hicitcm fuccus [non ] minus eftappolituS' 
habenribus,tneiii.uiiaiiwv1», prauitate,3£ a-ftuanci feruore infert,quam crafloru extcnuauo poiwpiuui.»*- - . 
do ad calculi in rcnibus procreacioncm hic itcm fuccus [non ] minus eftappoutuS' 
Siquidcm in illis cos corponbus cotrahi oftcndimus,in quibus cum craflitudmc hU"( 
morum igneus feruorfimul confpirat. Quareiftiufmodi cafcus fummopcrc crithig 
endus,ut qui ncqj ad concodhoncm, necp digeftionem in corpus,ncque ad moucflj 
dam urinam, ncquc uentrcm foluendum quicquam boni conferat, ccu utiq? ncca 
fucci probitatem.Ad hocalius eftnequcuctus,ncqueacris, infeftus quidcm &'ipl1' 
fcd minorcnoxa. Laudatiflimusinteromnes cafcos rcccnshabctur, quahsis qucf* 
a, r.mpifor Mvfia mittit, ab indigcnis oxygaladinus, quafi Ia#aClx 
"^vinc alnscuomniu^ 
fed minore noxa. Laudanmmusmw.. v,.. 
Pergamenarura,& fuperior Myfia mittit, ab indigenis oxygalactmus, — 
dum dicas,appellatus.gratiflimus ori,6C ftomacho minime noxius, alijscp omfl1^ 
cafeis concodxi facilior,&r commeabilior,fucco conftans non uitiofo, nequeufqu^ 
adeo craflbrquod omnium tamen cafcorum commune uitium efle folet. Praeft31^1 
fimus is quoque qui Romae diuicibus in precio eft, uaculicus nomine: alijq? q u^aL 
> - «racftant. Ouoniam porro permagnain lllisparciculatiminucnituru1 
- ^rrcdcntc ad <*, 
adeo crallo;quuu UUll..M x t l t i n itiiv «. ^ 
ali)s inlocis pnefta t. Q ia  rr  er a nain lllis rti ulatiminucniturd1 ^  
rencia.cum pro animaliu nacura,cum pro uart)s praparandi modis,accedcntcadW 
diucrfaipforum cafcorum atate: conabimur hocin loco quofdam ccu fcopos bc' 
tatts ipforum defcribcre: quibus intentus quis, ex facili meliorem a dcteriorcqU 
difcernere.ltacj?duplicesin gcnerehi funt fcopi. Alccr fubftantiae confiftentiam c° ^  
plcclicur: pcnes qucm,an mollis ficcafcus, an durus : dcnfus, an Iaxus: 1 cntuSi 
fiiabiIis,contcmplamur. Altcringuftabiliqualitateconfiftit, quialium cximtf3^ 
dum.alium acrem, aut pinguem.aut dulccm, autalio ld genus (apore praediiume^ 
nionftrat,automniex partexqualcm. Si ab his gcneratim prolatis ad fpecialcsj1 
rentias ucnias,moIlem duro,rarum ac laxum ualde preflo dcnfoqj mcliorcmlU 
bis.Dcnicp quum &'admodum gIutinofus,admodumcB friabilis ad afpcritatcm 
uterq; noxius fit, mcdium intcr hos locum forritus pra?ftantior cenfcbitur. Guitu ^ 
tem lllum optimum iudicato,qui nullam uehcmentcm qualitatcm obtincat,dun ^  
xatpaulo dulcior. Suauis itcm lnfuaue pra?ccllit, 8C mcdiocriterfalicus, Pcrrn ^ 
aucnihilomninofalishabcntcm. Quincciam poftaflumpcioncm huncipium^ 
nusne an malus iic,poccris cx rucflu cognofccre.Cuius nanq? qualitas paulatimc^ 
ritur, utilior; contra qui diu in ftomacho uiuit, minimeprobandus. Palam enl111^^ 
difticultercum qualitate, tumfubftantiafuaimmutacur, ldeocp argrcctiam c°n . 
tur. Siquidem dum concoquitur cibuSjOmnes quas antcdiximus qualitates im 
tenturnecelfeelt 
DepeJejbrium mmaJium fanguitte. 
Anguis omnis concodioni rebcllis, prsecipue craflus SC MCLATICHO^ 
qualis eft bubulus. Leporinus ut fuauiflimus celebratur: apud plcl 
mos obrinuit ut cum iccoreelixetur: quidam altjs etia uifceribus 
rtlIim nuoaueiuniorum fanguinem edant,ceu alij etiam a , n—_ —SAT>M rcntauer^r ^  
quansiiu uuuu.u>'»— , 
s ri it t  i r cli ct r: i ujs tuiun^— 
Suntqui fuu  quoqueiunioru  fanguine  edant,ceu alij c iarn,rlCip^ 
rum,quum fucnnccaftraci. Nam aprorum ncmoneguftarequidcm tentauc^j^i 
pternimiam infuauitatem,6<r concodionis pertinaciam. Caprarumucro laUb 
in cibo gratum eflc ipfe eciam Homcrus nouit. 
« ' i Dr alimento quod a uolatilibus fumitur animahbus. 
" Rifca Grcecoru gcns omncs uolariles bipedescp animantcs ornifha^Pj^ 
lauit.Hacucro tcmpcftate gallina?, quasuetercs ale<floridas,utiga jcl,iffi 
(fltionas uocabant,co nomincfignificant. Auiuporrbomniu 
mum cibu pr^ftatjfi ad quadrupcdcs coferatur, in primis ucro iiaC 
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quanon aliud facilc inucnias,quod ualentioris fit nutrimcnri. V eruntamcn eorum 
quar uolatu fidunt,caro,ob facilcm conco<ftioncm prxcipuam laudcm mcretur, ma 
ximecp perdicis,atagenis, coIumbae,galIorum gallmaceorum, 8C gallinarum. Tur* 
dorum, merularum,paruorumcp paflcrum, quo numero turricuke criam uocati ha* 
bennir,illis durior cft: quas lpfas turturis,palumbi,anatisqj earo duritate etiam fupe 
rat. Phafianac gallinis concodionc pares funt, dC nuuimento, cibo eriam fuauiores* 
Didis omnibusdurior, &C concoquicontumacior, fibrofiorc^ pauonis pulpa.lllud 
porro SC i"js quc pedibus,& ijs qux uolatu magis nituntur,commune noflc oportet, 
carncm ctiamnum adolefccntium longe pr^ftanriorem quam iam xtate declinanriu 
eflc: florenrium,inutriufquemedio harrere.Noxiaucro eftadmodum nouellorum, 
diuerfacj ratione admodum uetulorum. Etcnim horum dura,ficca$c ncruofa cft ca 
ro: idcoq} DC concodu peruicax,&: exigui nutrimenri.Contra nuperrime ceditoium 
corpora,mucofa,eoq5 excremcntis plena funt: Ieuius tamen per aluu fubcunt.Hxe 
in cun&is animalibus mcminifletcuelim: communiter nancp omnibus fiCcxcequo 
hae diffcrentia?, quas ab xtatc fumpfimus, inhajrent.Qi.iin &C praeparationis ratio fa^ 
nitati accommoda, quam anteacxpofuimus, his quocp communis exiftit. Rurfurri 
timen breui formularepctetur, indicatatantum cuiufquc modi facultatc. Qiiippe 
a(fa,acin fartagine frida, ficciorafunt: in aqua dulci elixa,humidius corpori alimen 
tum prrebent. De ijs porro quae ex albo lure, uarqsqj patinarum condimentis efitan 
tur,fatis fuperius relatum eft, ceu de domcfticis quocp, ac fylueftribus. Haud medis 
ocrisuero diffcrentiaeft intereaquxin ftagnis,autpaludibus, autlacuftiibusdex 
gunt, &c ea qua: in montibus aut ficcis locis uagantur. Nam pro portionc Iocorum, 
animalium carnes autficcac,&: excrcmenris uacuac,acconcodu faciles,authumida: 
& cxcrcmentiriar,conco&uq$ difficiles rcdduntur. 
Deanferibus&jhutkocamelis. 
Pud Grsecos anfcres ulitato nomine chencs ab antiquis etia appcllabana 
tur,fed ftruthocamelonjm nomcn ipfis in{blens:eas nanque ^yxActs sgv* 
Qow nominabant. Ego ucro ctiamnum adolefcentulus fophiftamqucn 
dam ex eorum numero qui in utramuis partem difceptant, audiui utrun^ 
fiuedeijs oftcndere conantem,nuncuidcIicet ha?canimaliaaues efle,nuncuero 
non eflc. Atlonge pra;ftiterit,non in huiufmodi captiunculis ocium tercre, fcd qua-
lemnam habeateorum alimoniauirnitem inueftigare. Ex mecrgo iftudubi audie* 
ns,ab altjs, magno quidcm ocio, an aues iftiufmodi animaliauocanda fint, an non, 
condifcas licebit. Ipforum igitur caro excremcntis abundat, 8C multo amplius con 
cocflioni repugnat,quam prardtdoruuolatiliumanimalium: eorum tamen alaealio* 
rum alis non funt detcriores. Iri multis nancp uolatiIibus,poriflimum paruis,duracp 
carne pracdiris,aliaru natura fibrofa duracp eft. ln quibufdam etiam uniucrfa caro ta 
lis eft,ceu &C in gruibus: quas ipfas tamcn edunt,plurimis ante dicbus acie maceran 
tCs
, quotenerefcant. Intergruesporrbanfercsq5,tardarum,"quxGra?ce Wifiw aut 
uocant, caro quadantcnus media eft: utrocp enim modo prima fyllaba apud 
^faccos &C profcrtur &C fcribitur, tam per a diphthongum, quam pcr w uocalem, 
Dedijferentiapartiumquainuolatrfibusfuntammahbus. 
7&%i\ N uolatilibus uifcera ad carnes eam proporrioncm obtinent, quam in pe 
deftribus haberi retulimus. Inteftina uero horum omnium prorfus cibo 
funtaliena,excepris ucntriculis:nam hi &C edcndo,& aIcndofunt.Non=s 
' nulli uero ex ipfis pcrquam ctiam fuaucs, ccu anferum, ac deinde altiliu 
^Hinaru. Qucmadmodum autc fuu iecori,ipfis adhuc uiuentibus, gratia quardam 
fuauitas ex caricaru paftu comparatur: ita anferum quoc^ iccur pabulo lade con 
*pei fo faginari uidco: ut no modo iucundtffimus fit cibus,fcd criam optimi alimenti 
^cfucci, &C cieicctu minime difficilis, &C probaein uentriculo cocodionis. Anferinac 
Suoq; ala: nutritioni &C concodioni idoncac funt: his uero magis ipfarum gallinaru, 
^£teru quuin iunioribus &C aduitionbus animalibus magnum fit carnis difcrimen, 
BB ; 
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6 m alarum quoque natura cx artate euidcntior diffcrenria confpicictur, De obefis ac 
macris cadem eft ratio» Ac iunioru quidem probecp nutritorum caro praeftanum^a 
eft,peffimamadlcntorum>&: uetulorum» Pedes paulo minus ommum ciboinepm 
Galloru gallinaceoru criftas ac palcaria non eft quod laudes aut damnes, 1 eftes n? 
rum maxime probantur,precipuc altiliurqui ipfi delicatiores funt,quum efcis ferojo 
lade confperfis faginati galli fuerint: nam 8C bonum fuccu ac alimoniapraeftant,& 
&facilIimcconcoquuntur:deiedionetamcnncciuuant,necimpediunt,Suntpr^ 
terea uolatiliu parua cerebeila multo quam pcdeftriu meliora, quanto uidelicetd^ 
riora Jnterea uero quce uolatti fidut,motana prseftantius quam paluftria ccrebm 
bcnt.Eadein alijs omnibus partibus eftpropoitio ,Falfo quidam ftruthocameli 
triculum prxdicant, tanquam unum ex mcdicinis cococfiioncm adiuuantibus,A ') 
ucro longe magisucntriculum mergi, Veru haec neq? ipfa facilc concoquntuf, nCt| 
altjs in hoc ccu medicamcnta auxiliant, ueluti zingiber, &C piper,aliacj3 rarionem11 
8C acetu. Prxter hcec autem fi de uolatilium animaliu Iingua roftroqj tentcm dicci c, 
qusencmo qualiafintignorat, merito nugas mepcrfequi quifpiam lit obiedums+ 
Deouis. % * «1. 
Va quoque inter alimenta qu# ab animanribus fumuntur, numeran 
funt,in treis difFererias parrita.Harum una cft a propriafubftantia: fi^j11 ^ 
dem gallinarum ac phafianarum in his mcliorafuntjanferum acftmtl1 . 
camelorum deteriora,Secunda eft,pcr quam,reccnria an uetera (mt,c0 ^ 
fidcramus» Tertia penes codurae rationcm ueifatur;nam quaedam affatim coquU 
tur, a Grarcis cphtha ,id eft coda uocata;alia ad mediocrcm ufq? confiftentiam •n 
muIacpdicuntur,Gr£cis tromcta.AliaduntaxatincaIcfcunt,qu£forbiIiauocamu^ 
TrcmuIa,molIiaue,omnium belliflime nutriunt,Sorbilia minus id pra?ftant,lcdc' 
peditius defcendunt, acgutturis fcabriucm Ieuigant • Codafeu duradifficihslu 
D concodionis, SC tardi tranfitus, craffamcjj alimoniam corpori cxhibent» Qu^y. * 
in fcruentibus cineribus affantur, Ionge adhuc tardioris funt meatus, 5C crafli°llS^ 
fucci, Qua:in fartagineadCAaflitiem ufqjfriguntur, eocp aGraecis tageniftaapP r 
lantur, deterrimi omnino funtalimenti, Dum nancp concoquuntur, nidorem 
mum a^dunt: fuccuscj; ex rjs prognatus, non folum craflus, uerumetiam Prat\USfgf 
excrementitius eft, Duris afliscp praeftant quac pcculiari quodam codura! mod° f 
focantur, pnidia ob ld a Grxcis uocata» Ratio apparandi fic habet, Confpergn^ 
oleo,garo,&: momento uini; moxuas quo cotincntur, ahcno aqux calida: imP • 
tur,fuperne undicp operculatum:dcinde lento igne ufq? ad mediocre craflamen1 
coquuntur • Nam plus aequo confpiffata, a duris QC aflis nihil differunt • 
admediocrccraflamentuperueniunt, &C melius quam duraconcoquuntur,& ^ 
pori pracftantius alimentum pracftant • Hanc confiftentiae mediocritatcm ex lls 
furfum in ollae labra effunduntur,erit colligere:qua: utindurentur,non eft com ^ 
tendum;fed quum adhuc fuccij fuum feruant, olla ab igne remouenda erit. 1 L ^ 
tium porroouoru aduetera non mcdiocris eftdiffercntia; quippeoptimafunjrC^ 
tiflima; peffima perquam diu afferuata, Qtiae uero in horum exccfluuni mc°llC> 
tuuntur, pro portione reccfllis ab extremis,bonitate aut prauitate inter fc dmcrt 
De uolatiltum animahumfanguine. , ^0, 
Allinarum accolumbarum fanguinenonnulliuefcuntur,maximca [C)1i 
Nccenim fuillo inferiorcft, fiue fuauitatem, fiue concodionis faol1 p 
fpedcs,Ionge tamcn ceditlcporino* Omnis porrofanguis concoctl » 
tinaxcft,6£:excrcmcnririus,quocunq?parcmrmodo^ 
Dc nutrimento quod ab aquatihbus ammantibusfumitur. , 
Nimalium in aquis dcgentium permultafuntgenera: incp ljs iiafl# ^ 
rcntia? ac fpecies, Nunc uero quac in ipfis ad ufum medicinalem »cl1 ufti 
brcm utilia inuenianrur,refercmus+ Ergo dc omnibus quae aflidu0 
cibano fmit,ftcut ante fecimus5nunc fumus tracflaturi» 
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pSjj N fquamatorum pifcium gcncre mugil cenfetur, non tantum in mari,ue^ 
|gj; rum etiam in ftagnis ac fluiujs nafcens, Ideom magnum eft mugilum in* 
111 ter fc difcrimen,adeo utpclagius ab co quiinfluminibus,ftagnis, Iacubus 
— aut chloacis,urbium fordes ac latrinas expurgantibus,manfitat,diucrfige 
neris efle uideatur+Pifcium nancp in coenofis aquis fordidis^ uerfantium cxcrcmert 
titia, ac mucofa admodum eft cato+Optima eorum qui m pui o natant mari.maximc 
quum uentorum a-ftu agitatum attollitur,Nam in filcnte, nulliscp agitato fluctibus, 
tanto pifcium caro uilior eft, quanto minus exercitata, Infalfisftagnis, quas Iimno* 
thalaflas Grxci appellant,hac etiam peior,atcp hac magis in ipfis ftagnis,Qu^ fi exi 
guafint, nccingentiaflumina,uIIosc^fonteshabeat, nec copiofumdcfluxum, mul 
to profeclo magis noxia erunt, Qtiod fi nihil omnino affluat aquar, nec defluat, fed 
ftagnumrefcs planeimmotumc^maneat,maioreminmodumid pilcibus incom^ 
modabit* De i]s porro qui in paludibus Iacubuscjj capiuntur, atqp id genus locis^ab 
tnitio menrione fccimus:nam qui indidem uerfantur,carne longe pefiima conftant* 
Fluuiatilium meltores funtquiinrapidaacmultifluaaqua fatigantur; in ftagnan^ 
te ncquaquam boni, I pfo prseterea paftu pifces meliores peiorcs ue cuadunt, Nam 
quibufdam herbarumacbonarum radicumcopiafuppetit; ijcp prxftantiores eam 
ob caufam funt, Alij herbis pafcuntur limofis,malicj3 fucci radicibus.Sunt qui in flu 
minibus populofarum urbium,hominum ftercoribus 3C prauis id genus cfcis uidu 
Jant;qui,utdidum eft,cxtrcmum prauitaris gradum tcnent.Si nanquemortuos ali* 
quandiu afferues, ilico putrefcent, dC teterrimu acdentodorcm, Sunthi 3C abo pror 
fus infuaues, 6C concodu difficiles, parumcp boni alimenri, excrementi plurimum 
teddunt»Qtiare mirum non eft, fi prauum fuccum in eorum corporibus,qui quoti^ 
die illis uefcuntur,cogcrant« Hi ergo deterrimi, Sunt contra,ut diximus, optimi qui 
iri puriflimo mari natant, maxime ubi Iittus necterrofum, ncc lcue aqua cingit, lcd 
aut afpcrum, aut arcnofum, Si uero uentu mfuper fpedet Aquilonarem, pifces lon 
gceruntmcliores» Nam quum adfucci probitatemunicuicpanimanti haudleuiter 
peculiaria cxercitia conducant, amplius etiam flatuum qui aquis permifcetur, puri* 
horum pifcium augebitbonitate, Ex quibus pcrfpicuu eft,in eo etiam mari pre* 
^re, quod automnino purum fit, autmagnis multisqj fluminibus adulteratu,uelu 
Pontus4 Nam huius pifccs quanto ftagnalesantecellunt, tanto altjs in purpmari 
degentibus funtinferiores.Inucniuntur 8C ftagna qu^dam huiufmodi,quas limno* 
^alattas uocant,ubi uidclicet fluuius ingens mari coniuncfius ftagnu cfticit, Quin^ 
ettam abfq? hoc ut ftagnetfluuius,quo primum Ioco is mari mifcetur,mifta quoque 
J^falfa &C dulci aqua lnuenitur* Caro autem pifcium lllic uerfantium,inter nuuiatu 
'ium 8cmarinorum pifcium carnc media euadit* Hicporrofermo alijs pifcibus qui 
fluminibus, dC ftagnis, 8C mari degunt, communis efto; nam bona eorum pars 
n
°n ambigit: quum marini fluuialem aquam perpctuo uitcnt, fluuiatiles ac ftagna^ 
lesrnarinam • Mugilis uerointeromnes maximeutrifqueaquis utitur, eaquenatu 
raeft, utpoflit aduerfus fluminis impemm longo a mariinteruallo ferri • Hic mugil 
j^merofas ac paruulas fpinas non habct, uri ncc alius quifpiam marinorum pifciu* 
^ontraquiefluuijs aut ftagnis mare ingreditur, non fccus accongeneres, plenus 
eithuiumiodi fpinarum.Quippeomnium pifcium caro,qui in ftagnis agunt autflu 
^inibus, cxilibus fpinis ftipatur, marinis eas non habentibus 4 Quo nanque loco 
ln§entis fluminis oftia mari committuntur, contingit identtdem ut fluuiarilesin 
m^ri, 8C marini in flumine capiantur, cx eo cogntti, quod illiufmodi fpinas aut nu* 
^erofas, automnino nullas haberent • Itaquc fluuiatilium pauci in mare tranant: 
^marini omnes dulcibus gaudent aquis, Continud autem 8C guftus mandenti 
*oi praeftanriorem mugilem indicabit, Iucundior nanquc ipfius cft caro,cum qua* 
acrimonia, citraque pinguedincm • Pingues contra 8C folut» faporis, tum ci* 
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bo, tum concodu deteriorcs funt,praeterea ftomacho lnfcfti.fuccoc^ inutilcs^Q}1^ 
proptercu origano ipfos parant f Quidam uero noftrates quofdam m fluuijs n^° 
pifces Icucifcos nominant,diuerfi amugilegeneris eos efleopinantes; c£terataifle 
omnino mugili fimiIes5candidiore duntaxatac minore capite, guftuqj magis acuto* 
In alendo autcm eandem obtincnt facultatcm, quam fluuiatili mugili inelTeretu • 
• adeo ut de nomme duntaxat, non de re difceptatio efle uideatur, Dicam crgo Qp ^ 
nouifte magis fitexufu* Hicpifcisunus exeorum cftnumero, quifaleaftcruan • 
multocp ex hoc ftagnalis prajftantior quam ante eratredditur • Quicquid cnitn 
didum aut uirofum guftu refert, id totum per falfugine amittit, V eru recens faj1^' > 
inueterato gratior elt • Caeterum de falitis pifcibus paulo poft communis habebi 
fermo,ficut &C de ijs qui niue obruti macerantur» 
Delupo.feulamce. 
V nc pifccm in dulcibus aquis natum non uidimus, fed e mari in 
feautftagnainuchentem confpeximusjdeocp prauus acaliquantu'11 
mofus ahquando inucnitur, ut frequcntermugil • Non uitat falfa j 
nec fluminum oftia,quamuis ex pelagiorum numero fit> Sic p orr°e°^ 
fces appellitant Graeci, qui in altum mare fccedunt* Alimentum tam cx hoc, q11^ 
ex alijs omnibus proueniens pifcibus, tcnuiorem generatfanguinem, quam Pe 
ftrium animalium caro,fic ut non admodum nutriat,S£ celerius per halitum . 
tur+ Cseterum quonia uocabulum hoc ,tenuius, nunc dc duabus inter fe collatlS ct 
bus dicimus, nunc citra comparationem,fcire Iicet,quum abfque addito fimp jic 
proferimus, ad fanguine mediaeinterextrema confiftentiaecomparatione fpcCtj|-u5 
Bxtremac porro prauitatis, quod ad confiftcntiam pertinet, fanguis eft tum ^ 
uti pixliquida,tum adeo ferofus, uteuenaeffufus ubi concreuerit,plurimumu3 -
at aquofae humiditatis fupernatantis, Laudatiflimus uero eft qui in horumw[° ^  
fiftit, procreatus ex paneoptime,ut primo Iibro prarcepimus, praeparato,&1,0 0 
bus qux diximus animalibus,perdicibus,alnsq3 id ^ enus, Quibus ex marinis p 
bus pelagij proximi funt, 
D emullojfeutrigla. ' ^ 
Ic quoque pclagijs annumcratur pifcibus, prapcipue apud homincs no ^ 
litatisrquoniam interomncts fummacum uoIuptatemanditur.Oini1 
fermcaliorum duriflimahabctcarnem, impcndioqjfriabilcm: qu° 
indeeftacfidtcas,necpglutinofam, neqjpinguem. Eaqjexpartec11 ^ 
alijs praeftantius nutrit,dummodo probe concoquatur+ Diximus porro antca q Q 
duriorcs cibos parteis magis craflas habere, &C ut quifpiam dixeri t, tcrreftres? 
buftius alimentum corpori praeftare, quam humida molhaquc, fi quidem 'P^Ji 
fubftantia alendo corpori propria fit, ac familiaris: id quod dclcdatio ipfa1 ^ 
cabit,Nam edulta quae tota natura ab aliti animalis fubftantia diflident,ca aut o j^ 
no in cibum non ueniunt,aut infuauiter fane eduntur.Ex familiartbus ucro ct 
midiorutminus nutrit,ita8£ facilius cocoquimr, &C in uniuerfum corpus digc gj 
Ergo mulli caro iucundi faporis eft, utpote homini natura fua familiaris, 
autem alijs pifcibus durior, quotidic tamen edi poteft,quoniam friabilis, & J. -ro> 
gui eft,quadam cu acrimonia, Quippepinguia 8C glutinofa cibaria prinio c ^p|ti 
tinus nos explent ac fatiant, ciborumcp guftu deijciunt: 8>C quod maius cu3 
ribus deinceps diebus ab illorum guftu abhorrcmus, Mulli iecur a gul# P1 °C^c^ 
mirabilcm inmodum uoluptatis nominc comcndaturt Quidam uero ip*l,lTI 
f e  q u i d c m  i o l u m  e d c n d u m  c e n f c n t , f c d  g a r e l ^ o  q u o d  u o c a t  i n  u a f c  p r a - p a i ^  
pauxillo uini uifcus in co tantifper difterunt,dum ex uniuerfa eius fubftant1 a $ 
paratoIic]uamineunusac fimilaris fuccus, quantufenfu poflis iudicare, nl 
uideatur,in hocintindamulli pulpaucfcuntur4Atmihi profedo nequaqu^ 
luauitaus efle uifum eft3 ut eum honorcm mcreatur 3 nec£ tam infigncm j 
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litatcm conferre, uti necipfum caput, quanquahoc quoq^ laudant ganeones,acfe* 
cundas a iecorc fcrrc pracdicat. Caeteru lntelligere nequeo, cur pcrmuhi gradiflimos 
mullos emptitent,quu nec adeo fuaui fint carne,ut parui: nec concocflu taci!i,utpote 
pracdura • ltaq; quu aliquando quendam mgenti pecunia pragtandes mullos cmcn 
tcm interrogare, cuius rci gratia illos tantopere expeteret, refponditiecoris in primis 
magnitudmcm,capitiscp,in illis quaeri. V erum hadenus h*c de mullis dixilie nobis 
fufteccrit, ut qui utilitatem in fermone proprie prxcipueqj fpccflcmus. Laudautiimi 
mulli in puro mari gignuntur, ceu altjomnespifces. V erumalmientaquoqjfibona 
fint, multumlllis adbonitatemconferrc potcrunt. Nam quicancellisuictitant,££ 
grauiterolent, &infuaues,accocodudifticilcsfunt,improbi<^fucci. Hos porrodi* 
gnofces prius quidem quam ucfcare, uentre reuoluto apertoc^; inter ucfccndum uc 
ro3ipfo ftatim guftu acolfacftu* 
D f  faxdtihbus pifcibus. 
Carum,merulam,turdum,iuliam,ficcdulam,percam,faxatilesappdlant 
liliSlsJi! pifces, a Iocis in quibus diucrfantur • Haud cnim in leuibus, aut arcnofis, 
aut terrcis Iittoribus manficant, fcd aut faxofis in locis,aut circa promonto 
ria delitefcunt ac pariunt. Intcr hos fcarus gular principatum obtinere cre* 
ditur.Secundum hunc merulae ac tut di, tertio loco iulia?,ficedula?,ac pcrcae. Eorum 
porro alimonianon modo concodu facilis eft,uerumetiam hominum corporibus fa 
luberrima, ut qux medix conflitutionis fanguincm procrcet + Mcdium autcm uoco 
qui neq; admodum tcnuis eft,ncqueaquolus,necp impendid craffus» Atquum non 
mcdiocris huius mcdij fitlatttudo, de ipfius differentqs luo Ioco differcmus» 
D e  gobione. 
Obio littoralis eftpifcis, exeorunumero qui parui pcrpetuo manent» Sua 
uiflimus,ac concodu facillimus, fimulcp ad diftributioncm 8C fucci bonu 
tatcm optime coparatus eft, qui in arcnofis littoribus autfaxofis promon^ 
torrjsuiuit. Atquiin fluminum oftrjs, autftagnis, autfalfis ftagnis natat, 
non perindc fuauis eft, nec probi fucci, nec concodu facilis. Qiiod fi coznofa quocp 
fltaqua,autfluuius totius oppidi fordibus infcdus, dcterrimus hincgobio crit cefen 
dus,ceualtjomnespifcesqutin [huiufcemodi] aquisucrfantur. Meritoigiturinfa 
^attlibus pifcibus nullum inter congeneres manifeftum difcrimcn inucnitur, ut qui 
Perpetuo in puriflimo mari maneant, ac tam praedulcem aquam, quain eam qua: ex 
^lfadulcicK commiftaeft,uitent.Quod poftiftos pelagtjs quoq? cocefliim eft. Ncqj 
Crtim hiipli permultum afeinuiccm diftant,utqui in utrifqjaquis ambigunt. In hos 
^m nanque gencre optimi funt qui in puriflimo mari natant.Contra peifimi, qui in 
•Juminibus urbcs cxpurgantibus.Medij medio ad hos fc habent modo • Ha?c porro 
*upraetia diximus,quudemugileagercmus.Cajterugobij caroutcarne faxatiliudu 
rior eft, ita mollior quam mulli • Ergo pro huius portione ucfcentiu corpus enutriet^ 
D e  p ifcibus molli carne prceditis. 
u Hilotimus in tertio de alimcntis Iibro,de pifcibus quos Graeci a molli car* 
h I pTa1!nemalacofarcosnominant,ficaduerbum fcripfit: Gobio,fycides,iuli^, 
>! Perca^muraena,turdus,mcrula,Iacertus,ad haecafinus,hamia, hepatus,ci 
tharus,umbra, atq;uniucrfum corum genus qux molli carne funt prardi* 
* ^ facilius quam alrj pifces coficiuntur. Dignum ergo admirauonecft,curfcaru prx* 
tericrit, qui intcr faxatiles pifccs primas tenet, quibus omnibus molliorQC friabilior 
^deft caro quam reliquis pifcibus. Quidam enim in his molh quidem carne coftant, 
edmmime friabili,nempemfcrto glutinofo quopiaac pinguilucco. [Alrj nihil glu 
^Jofum acpinguehabentcs] in hocquidcm cum faxatilibus conueniuntXed quod' 
3 carnis duritiem pertmet,diffcrunt. Huiufmodi funt omnes propcmodum pclagij 
P"ces nili qui fintnoxtjs alimcntis propriam carne corrumpentes, ut mullicanccflis 
P*lti. Suntporro ha:c animalcula perexiguis cancns fimilia, colorc flauo • Saxatilcs; 
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C ncc cibomm,ftec !ocoi u uarietate capi'untur5ftec dulccs ingredfuntur aquas: idcc(t 
perpetuo omnes integri 6c'inculpari manent, Afini aut,quos Philotimus nominau^ 
ab alijs didi afclli,fi quidcm probo alimcnto,& puro utant mari, cum faxatilibus 
carnis bonitaie certare queant t Atqui corruptis implcnturcibis,aut in aquis m»'' 
tjscp maxime uitiofis diuerfantur,carnis quidem mollitiem no abijciunt,ueru Pr?^ 
eam pinguitudine quocp ac lentore acquirunttQiiocirca &minoris in cibo funtii1 ^ 
uitatis,5C alimoniaexcremcntitiam reddunt, Deomnibus porro pifcibus id conjf 
niter,ut diximus,memoria tenereoportct,peffimos fcilicetgigni in fluuiorum 
quando ineos latrinaru, autculinarum,autbalneorum,autucftiu, aclintcoriii°r ^ 
comuantur, aut fi qua funt in urbibus alia qu£ fluminis alluuio purgari pofiola11^ 
potiffimum ubi populofa urbs fuerit • Qiiin ipfius quocp murarnac, in id genus aq 
educatac,caro deterrimainuenitur, QC quamuisfluminaeafubintrareno conft^' ^ 
ufquam in ftagnisgigni, fummetamen noxiain huiufmodiflummu oftijs,quallS -
Tyberis Romam pra*tcrflucns,inuenitur: quamobrem omnium feremarinorin^r ^  
fcium uiliftimo uenit, ccu altj quoquepifces quieodem in fluminenafcuntur,<I 
nonnulli tyberinos appellant,quafipeculiarem fibifpeciehabeant, quaenull|C* . 
rinis fimilis fit • Sordium porro ex urbe confluentiu colluuiem perquam uitioi°s 
fces cfficcrcucl inde difcas, quod ex eadem fpecicpraeftatiores fint,qui in codc,ri ^ 
mine antcquam in urbcm perueniat,funteducati • Quin Qc alius fluuius Nar apP^ 
latus,in Fyberim feplus minustrecentis quinquagintaab urbeftadijs uolucns, 
dcm pifces longe quam T yberis fertmeliores: quandoquidcm bC ab ipfo ftatin1 ^ 
teingcnsoritur, 6>Cpurus perpetuo decliui rapidocp fluxuinipfum ufque I 
procurrit,utnufquam in ftagnum ne minimum quidcm degcnerct 4 Itacj? qu* cS^)S 
ga ac familiari confuctudinc ucrnaculorum pifcium naturam callcnt, nilnl iln 
lam didis ad cos explorandos cgcnt. At quibus riouus aut infrequcns eft c0l^U(Tl|t 
fiue aduenae,fiue incol^ fint,tjs huiufmodi omnia protinus ab initio erunt 
D da, prius quam in feipfisdecuiufqj naturapcriculum faciat. QuarcPhilotimC11 u 
oportcbat fimpliciterdeomnibus fimul qui molli carnefuntpifcibus mentiom .f 
cere, neq? faxatiles una cu alrjs indifcriminatim permifccre: hi nanq; pcrpctuo^^ 
mi funt: quod afcllis minime donatum cft,nec murarnis,uti ncgobionibus q111 
Etenim quidam ex his in fluuijs 8C ftagnis, quidam in mari producantur,alij111 ^ 
uocaus ftagnis,autom nino conflifis aquis,ubi ingentis fluminis oftiamaricon^^f 
tuntur, Hac ergo rationc particulatim longe latccp eiufdem generis pifccs intct 
fident, utmugilis fane 8C murama, Afclli his quidcm minus, ueruntamen ip" ^jfj 
que non mcdiocriter intcr fc difcrcpant • Cjetcrum gobij non pcrinde mollcm 
8C faxatilcs pifccs carnem habent, ucluti nec umbrae,quae Grarjs tam fcinidcs^ 
fciaena? nuncupantur + Dc citharis quid Philotimo in mente uenerit,uehemcllf^r $ 
miror: Rombus enim illis perfimilis, molliori coftatcarnc, quauis afello Ion^c ^ 
ferior, Et hos igirur,SL pifccm qui hepatus a Graecis uocatur, atq? alios quo^ ^  
Philotimus cum faxatilibus fi^afcllis pcrmifcuit, inmediopifcium durae 
mollis pofitos eflcfcito • Nondum enim duram omnino carnem obtinent, & $ 
quicam exacfle mollcm habent, rcccdunt: quibus&f Iingulacam Philotim 
numcrarcomifit, ceu faxatilibus fcarum: nifi fane pfittic nominelingulac^m J<. 
ligat • Stmilcs cnim quodammodo inter fe funt pfitta 8C lingulaca: non tam 
demomninogeneristHsecnanqjmolIioreft,&cibofuauior,acintotum PR:T 
quam pfitta. Prafterealacerti mcdij quadantenus funtinterpifces molli c2-xnC 
ra carncpraeditos»Veruntamen nullus cftdidorum pifcium quiacctum, 
autoriganum pofcat, ueluti pingucs, lenri, ac duri „ Nonnulli praeterea frl 
fartagine uefcuntur: alij affant, autin parinis condtunt, ceu rombum, 8C clt ^  c$ 
V crum hi cocorum opipari acprxlauti in patinis apparatus, cruditaris in 
fx funt • Summopcre uero concoftionem iuuatalbi iuris confe<fh'o, quac111 
betmodumtCopiofaina:neumuas infufaaqua,oIeiquod fatisfitinijcito J Cl1 
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thi QC porri pauxillo: deinde quum hxc ad dimidiu cocftafuerint, falis tantum addi* 
to,quod totum ius falium non efticiat.Haec prarparatio ijs etiam qui fe a morbo recol 
ligunt,peridonea eft, Quibus uero inculpata fanitate potiri contigit, in fartagine fri^ 
dos piices cflelicet, aut etiam in craticula aflos. Atc^ hi fane oleum sarumq? aim ui 
ni momento expofcunt^Fridis plus uini gariqj addere conuenit, mmus ola • Si qui 
uero funt quibus hoc ftomachum fubuertat,paratum habcant acetum modicu in fe 
garipipcrisqs recipiens4Nam quihisin cibo utunt',6*:redius cocoquunt deiedio 
nihil deterius procedit: cuius poriflimu gratiaex uino dC garo fricflos pifces quidani 
fumunt,pieriiqj piper immittentibus,paucis oleum • NonnuIIi autcm ex mcmoraris 
pifcibus3quu fridis puri falis calfus infperfus fuerit, in cibo gratiflimi funt,5<: coi\co=: 
<ftu meIiores,ftomachoqj utiliores ita inftrudi, quam quouis alio modo,redduntur 
Didorum porro omnium pifcium alimonia hominibus ociofis,fenibus,infirmis SC 
quiamorbo recreantur,eft accommodatifl"imaf Atexercitijs dediti,robuftiorcs CXDO 
itulantcibos: de quibusfupradifleruimus» Iam porrofacpcnumero diximus,moIIes 
& friabiles cibos (anitati quammaxime congruere: quippc qui omnium optimos p^ 
riantfuccos • N ullum enim maius aptiusqj ad tuendam fanitatem fuccoru probitate 
adminiculum inueniri pofllt» 
Depifcibus dura ctrnU. 
» IfflgSA E his quocK in fecundo de alimentis libro ad ucrbS fic fcripfit Philotimus: 
, di §$£$ Dracones,cuculi,mufteli,fcorptj,phagri,ad hacc uachuri, QC mulluac rur* 
„ flHMl fum orphi,glauci,fcari,cancs,c6gri,hamiac,libellae, omncsqj durae carnis 
yssfej pffces difticulter conficiuntur, DC craflos falfoscp humores remittut+ Harc 
&ne funt Philotimi uerbatNos ucro fingula quac in his recenfentur,ab ipfo initio du 
^genter cxpendamus • Ergo dracones quidem ac cuculos quiuis ctia atrumenriuni 
1 dur* carnis pifces eflc palam fit fenfurus» Mufteloru uero non una eft fpecies.Nam 
galaxius a Romanis uocatus pifcts, qui in fummo apud cos precio habct, muftclini 
generis eftrqui in Grseco mari nunqua nafci uifus eftt Idcocp Philotimo ipfum inco^ 
gnitum fuifle appareL In Graecis porro cxemplaribus dupliciter mufteli nomen fcri^ 
Ptum inuenitur, modo galeus.pcr trcs fyllabas: modo galeonymus,per quinq?. Et li 
quec fane, celebrcm illum apud Romanos galaxium in eorum numero qui molli car 
ne conftant, habendum efle • Reliqui mufteli dura magis carne praediti funt • Dcina 
autem fcorpium, trachurum, mullum,orphum, glaucum,inter durae carnis pi^ 
Ices Philotimus recfte connumerat* Atfimulcumillis fcarum perpcram recenfuit, 
^uum hic inter faxatiles ponendus fitt Poft hacc cane adfcribit, qui cetacei potius cft 
§eneris,dura atque excremenutia carne^Quapropter in partes fedhis, ac falitus, fere 
non nifi uulgarium hominum cft cibus.Ingrati enim faporis eft,& fordidus, ac mu* 
tQfus Jdcocp cum finapi QC oxelaeo,atque id genus acribus condimcntis fumiturtEx 
k°c item genere funtbalena?, delphines, phocac • Ad quos proxime ingentes acce^ 
^untthunni: quanquam non eiufdem in cibo uoluptatis,Sunt enim infuaues hi,ma 
^meqj recentes: nam falfi fapidiores cuadunt» Thunnoru caro,qui QC a:tatc QC cor* 
P°ris mole minores funt,non perinde dura cft,eocp hi commodius quoc^ perficiuiii: 
hiscpmagispelamides, quxfaleconditaeuixlaudatiflimis falfamentis cedunt» 
lurimac hac ex Ponto aduehunt,fardicis duntaxatinferiores«Hxc nanqj falfamcnta 
tl\fummo precio haud lmmerito habentur, quonia carne QC molliufcula funt,& mi=* 
rifice guftu deledant» V ocantur aute paflim ufitato nominehuiufcemodi falfameta, 
^rdica.Poft fardas ac pelamides myli ex Ponto aduedi pr^cipue comendantur.Pro 
^tnalaus eft coracinorum • Haec itacp extra rem obitercp de falitis pifcibus fintdida» 
Ll^cllas porro haud perpera Philotimus inter pifces dure carnis comcmorauit:ueru 
earum quoqj infuauitatis mentione facere oportebat, ccu alioru quoq; pifcium 
Suosomnino practermifit, Congrumuero,pagrum,hamiam, QC aquilarecftcduram 
^uem habentibus annumerauit»Suntcp alij quidam5ut ipfeinquit,durac carnis pU 
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fces.quorum homina dicerc fupcrfcdit, quoniam non in frequettti hommo ufu n*# 
beniur, Quarc fatius eft, nos quoq? omiffis nominibus ipforir uirtutes contemp'arl* 
Haud crgo male cenfuitPliilotimus,durac carnis pifces difficilius quam mollis con* 
ficitSiquidcm mm cocodio quae in ucntriculo adminiftratur,tum aflimilatio quac 
qualibctcorporis fitparticula,inmollibusleuius fuccedit3contra m duris xgnos' ^ 
nancp fundioncs citra alteratione non pcrficiuntur.Quo autcm quidq? mollius, 
promptius alteraturrquadoquidem ad patiendum cfl:accompdatius, Nihilucro3' 
ud cftaltcratio,quam reru alterafccntiu affediotProinde uere didum cft,pifccs du y 
carnis difficultcr pcragi: ucreqj 8C illud, quod craflum fuccu gignantDurior nW 
cibus craflioris iridcm cft fubftantice, ceu mollior tenuioris • An autem falfum 
fuccu dura cibaria procrccnt,dcinccps erit cofidcrandum.Qiiippe Philotimuv' 
&Ceius prxccptorPraxagoras, falfum fuccum exijs qua?fupra modum excalta 
generari tradit+Mihi uero non fimpliciter, fcd diftindius cautiuscp id pronuncia 
uidctur.Quoniam uero quseftio haec ad omiiia dura cibaria comunitcr pcrtinct?P 
prioillamcapitefeorfumdcinccpsdifcuticmus» ' " 
An dnra omniu per deco&iottem falfos ficcos gigtwt. 
On folum in pifcibus durae carnis, fcd inquibufuis quoque duris ediM. 
PraxagorasacPhilotimus falfum humore exampliorcdccocnionc 
arbitrantur. N cq; uero huncfalfum modo appellant, fed criam nl0° jc0, 
Enimuero ego in permultis, aut fi uis etia in omnibus,uiuuenireidu'' 
quanto uidclicct diutius unumquodq; clixatur, tanto cius dccocfhim falfius cua ^ 
tandem uero aliquando &C amarum,utipfis placet: folidum autccorpus in2C[u:\ja 
xatum,qualitates quas inrio habuit,exucre,ita uttandem fequale dCaquofonric ^ 
tur citra ullum falfitatis,amaritudinis,acrimoniac,aut conftricfHonis intclleduij1' ^ 
rius porro huiufce rci ucritatem cernes, fi quippiam,quodcunq? uideatur, in 3 ^ 
aquam tranflamm, fecundo decoxeris JnUenics nanq? id quod decoquitur ?Pl0y 
amitterc qualitatcm,aquamcp ipfam eam in fe rccipere • Qiiamobrem lupinft 
interccrealcs ccnfctur cibos,aquaamaritudineinficit: quandoquidcm &C ^ 
genitam in fe amaram qualitatem cotinet+Sic 5C eruum,abfinthium, abrotontf?P ^ 
um,&alia quarcunqjamarifuntguftustAtfolidumcorpusquoddccoquitur5n1 $ 
amarum apparct» Quod fi m alteram transferens aquam, rurfus ipfum deco^c ^ 
ihodo rctuli,magis etiam ac magis amarore abijccre dcprehendcs+Terti6 ucro q ^  
touc tranflatu^Iongeitcm magts quam prius fpoliabitur,adco uttandcm 
fus amaritudinc fitcarituru. Ad cundem modum quarcunqp acriafunt, utalli11' ^ 
porrum,aquam 111 qua bullicrunt, manifcftc acre rcddunt: at proprium ill°ru c, 
minus acrc cfficitur, Iterum ucro atcp itcrum 111 aliam aquam tranfmilTa, omn 
fus acrimonia priuantur.Qiiinctia mala accrb a, mefp il a, & pira fylueftria qi*n 
gis coquas,tanto efficias dulciora, ipfum ucro decoduniaccrbius • Cxtcruj1 ^jjjj 
iedecoquantur fucci,primum ipfi falfiores, pofteaamari etia fient«Quamo 
Praxagorac ac Philotimi opinio nequaquam rerjcienda cnt,fi dc fuccis dunta* ^  
ligatur.Nam dc folidis corporibus contra eftcxiftimandum+Etcnim fi, utpa ^ 
diximus,ex prima aqua in fccundam ipfa transfcras,mox rurfus in tertiam,al^, M 
quartam,compcries prorfus priorcm faporcm deponere,utguftantibus fequ cCfo 
infipida aqueacp fint apparitura*Quod fi aquam no mutes, primo dcco$urU 
rio falfius apparebit,poftca ucro amarius, V eru ius ipfum in primis Praxago hO^ 
nsoccafioncdedifleuidemr,utquodcodiomstcmporefalfiusrcddatur 
tcllexit, fi fal aut garum in principio conditurae in aquam intjciatur, necefl'}1 
dente codione liquamen falfius euafurum, ceu etiam fi nulla alia reimmil1^ Qiii 
falis purae ac dulci aquar comifceas+Nam ca quoq? fcrnefada falfiorreddctn 
uero hoc miramur,quum optima aqua loneius decodafalfam dC ip& q^"1 ' 
poteaccipiatf b 
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Deanimalibus teftatis. 
V oniam quidem id quo totum animalis cuiufq; corpus ccu adnato quO^ 
piam ueftimcnto tegitur, cutis appellatur,eicp buccinoium,purpura:, o« 
llreorum, hiatulae, &C auaecnnnni» hninr«%« j.- r 
s4 ^w i j i u b  «tpjjcuanir,eicpbuccinoru ,purpura!,o« 
ftreorum,hiatulae, QCquaecunquehuiufmodifunt, tcgumentum propor 
"ifektione refpondct: idcirco haec animalia oftracodei ma a Gra:cis funt appel 
lata, Nam teftx omnino aut lapidi fimile eft operimcntum illud quo foris obducun 
tur, Omnibus pono illis commune eft, utfalfum in carnefuccum contincant, aluu 
duccntem: quod feorfum unicuique magis minusue ineft pro qualitatis ac quanti* 
tatis modo* Siquidem oftreainter aliatcftaccamolliflimaconftant carne, At paruse 
chamulae,ucrtibuIa,folenes,purpur£,buccina,omniaq3 huiufmodi dura carnc com 
padla funt» Non ergo abs re oftrea! aluum fubducutcfficacius,noftrum autcm cor* 
pus imbecillius nutriunt.Durauero difficilius quidcm concoquuntur,fed firmioris 
funtnutrimenti4AtquehxcfaneomniaeIixantur:folas oftreas citra co<fluram efleli 
cet+Sunt qui in fartaginefrigant. Quemadmodum aute in teftatis animalibus [quse 
durafunt]difficilcm concodu carnem obtinent,ita etiam corruptu minimcfacilem» 
Qua dere confulto rjs faepenumero eaexhibuimus, quibus cibi in ucntriculo cor* 
rumpuntur, fiue ob prauos fuccos exiccore in cum confluentes, fiue ipfius tunids 
adhaerefcentes* Habentautcm omnia,Uti diximus,falfum in fe fuccu,uentri moucn 
do idoneu: fcd minus quae dura carne funt,quam oftiea: idcoqj cibum corrumpcn 
tibus ea offerimus,bis aut ter in laudatiflima aqua elixantcs:ncmpc quum prior iam 
falfaapparuerit,in aliam puram tranfferentes+C^tcrum exhis crudus appellatus fuc 
cus maiorem in modum generatur,ut ex tjs qux molli funt carnc,pituita.Qiicmad-
modum igitur illorum falio fucco fpoliatorum caro ut corruptu quidem diflicilis,ita 
aluo fiftend^idonea cuafit:fic &C liquamcn ipforum fi fale aut garo conditumCquod 
in hiatulis confuetum cft ficri)bibatur,uentrem abundefubducet,fed nullam corpo 
ri alitnoniam cft exhibiturum* 
Df cruftatis. 
Staci,paguri, cancri, locuftae, caridcs, gamari, ac id genus alia tenui tefta 
s concluduntur,duritieq> teftaccis fimilia funt:fed minus quam llla falfi hu 
moris contincnt: quanquam illius non exiguam habent portioncm.Du^ 
ra in totum carne conftant:ideo^ dC concodu pertinacia funt,&: firmi ali 
menti,in dulciuidelicctaquapra:dccodat Aiuum quoq? horum caro,ccu oftrcoru, 
contmet,poftcaquam in aquafalfuginem abiecerit,& quo prxccpimus modo fucrit 
difco&a • Proindc &C hxc corruptioni non fccus ac tcftacea durac carnis rcpugnant» 
De molhbus. 
1 Ollia uocantur quae necp fquamas,necp afperam aut teftaccam habent cu 
tem,fcdmollcm,inftar humanac: cuius generis funtpolypi,fepi2e,lolligis: 
| nes,quaecp his funt confimilia* Hxc ergo quoniam ncquc fquameu, ne< 
3 qUe afperum, necp teftaceum tcgmen gerunt, mollia tangcnti apparent, 
^ttamcn durac carnis funt, 6C difficilis concocftionis, exiguum in fe falfum iuccum 
£°ntincntia+ Si uero concoquantur, alimcntum non contcmnendum corpori exhis 
kebunuCaeterum harc quoq? crudi humoris copiam gignunt». 
_ De cartilagineis. LJC nuagintr
Spera atq; nodtu fplendicans horum animalium cft cutis:idcoq5 nonnulli 
felach,a Gn£ds nominata efleautumant, KTTO -nv libc eft quia |||^g fplcndorcmaedant. Molliinmscamcconftanttorpcdo&pafhnaca,rcu 
uttcp «iuaut, &C mcdtocritcr pcr uentrcm fubcuntc, nec cococtu difficili. 
Nutnunt item non in poftremis.ceu alta quocp omnia que carne molli pradtta funt. 
unctis porro td commune cft, ut media: partes illis qua proxime pci rincnt ad cau 
»nS,',lfcr^H?reS CXft ' ,qu0 'A torPcdine pracipuc eft ccrncrc. Huius nancg 
ahs medium inftat carttlagtnis flaccidum tenerumcjj apparet.Rata autcm,leuu 
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raia, fquat»na,ommaq5 huiufmodiduriorafunt& concodu pcrtinaciora, ctbitpuy 
[cntions quam torpcdo autpaftinaca. 
Df cetaceis animalibus, 
Iximus fam ante dc cctaccis ex mari animalibus: in quo numero p ho&* 
balena?, delphines, Iibella^cp habentur,acgrandiores thynni: adh#cC 
^ nes, quxcphis fimilia funt: de quibus nunc breuiter dixerim, omni^ 
^ duram, praui fucci, &C excremcntitiam camcm habere, Quaproptcrl 
macerata utplurimum eduntur, quo tenuior fit alimonia ex ijs per corpus digclC _ 
da, coqj concodioni &C in fanguinem permutationi accommodatior, Nam rcce 
horum caro ni probe concoquatur,crudorum fuccorum copiam in uenis fuggcllt' 
D e marinis echinis. 
XmuIfo6t garocdunturhialuifubducendaegratia, Parantur&Cin 
jfaB ouis,piperc mellec^ adiccfiis, Imbecillis funt alimenti,in eorum quac hun1 ' 
res cxtcnuant acincraffant,mcdio conftituti» 
De melle. . . fibu/ 
u 
Limcntoium matcria hacftenus tradita, duobus in uniuerfum gcncniX 
continctur: quorum uno plantas,altero animantes fumus complcXl' .c 
utrocu uero mcllis feparata eftnatura.Fitenim in plantarum fol^s:n5!L 
r — ri A:~:— fuccus earum,ncque frudus,necj; pars ullo pado dici poteft, fedeiui 
cum roregeneris eft: non itatamen afliduo, ncccopiofcprouenit,Memini^,£l y 
doin xftate fuperarborum herbarumcp foliamellis quampIurimumrepertiJ,TloS,j 
iflTe,utgaudio cxultantes ruftici cantaretJupitermellepIuit.PraecefTcratautcn^^ 
utper aeftatem,fatis frigida (nam tum anni aeftiuu tempus erat) pridiccp ca'ic*a^cfi2 
ca fuerataeris conftitutio • Quamobrem peritis naturae interpretibus halitusc 
atc^ aquis prodeuntcs,folis calore exade attenuati ac codi,a frigore fecutaeno ^ 
unum coadi ac denfati fuiffe uidebantur» Sed apud nos raro id accidit, in mo11, ^  
tem Libano quotannis perfaepe, adeo ut expaniis fuper terram uellcribus mcl 
cuffis arboribus decidens excipientes, ollas ac fi<fhlia plena rcferant; uocanKp . 
fcidum mel,aut aerium• Proinde liquet materiam ex qua mel generatur, ron c ^ 
nerem effe» V idetur autem 3Ccx plantis,in quarum folijs mel colligitur,boni1 ^ 
quidpiam pofte acquirere • Ideocp laudatifHmum in Iocis thymo alrjscp Lcl# 
tcmperamentiprgdenfeconfitis inuenitur:quiatcnuioribuspartibus conftct ^ 
huiufmodiplantiscollcdum • Quapropterinbilemquoq? facile in calidis c ^ 
bus id uertitur. Frigidis uero, fiue pcr a-tatem, fiue morbum, fiue naturam ifa 
beant, accommodatiftimum eft: ideocp in fanguinem mutatum,nutrire ip^ 
Contra in calidis prius quam in fanguincm uertatur, ad bilis naturam trann^ 
niam autem tenuium partiu eft, neceffario etiam acrc fcntitur: ideocp 
cretionem proritat.Verum ad diftributioncm &C concodionem ablataacrim ^ 
uenientiftimum efficitur: qux optime auferetur,fi primu multu illi aquaeadi,^ 
ac deinde tantifper coquas,dum fpumarc ceflct: oportet autem fpuma 
quam emerferit,detergere+ Nam hac parandi ratione acrimonia fpoliatum? 
plius aluum ad excretionem impcllens,haud fegniterin corpus digeritui^ nCoK 
ueropauhrpcr, autnihi(omninocodlum,addclcenfumproperatantequa 
qui, &C in corpus diftribui, &Cnutrirc hoc pofiit, Prxtcrca in co difFcrunt, <1 ^  JECQ 
non plenc codhim,uentrem ac inteftina inftationibus impleat: contra qu° ^ 
tfhonefpumam omnem abiecit, flatus expcrs fit, acurinam moucat• Sis fcd1 
aquae admiftionem mcl purum pcr fe quis delingat,nutrietquidem lnfnm1^-^^ 
ui excremcnta promptius deijciet» Largius ucro fumptu, os uentriculi ad u 
cocitare folet* At fine aquadeco<ftum,nec fimilitcr uomitioncm mouet^nCHj,^^ 
fubducit: uerum m corpus aptius diffunditur,& magis nutrit: urina tanicnc0 q\iQ 
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A eo quod cum aqua codu eft, ciet: quanqua ne tum quidem quum nutrit, memora* 
tu dignam alimoniam corpori exhibet, adeo ut non defuerint qui nihll prorfus alere 
aflererent: quos abunde confutauimus in tertio De uidlus ratione in morbis acutis, 
quiHippocratiseftliber, anonnullisquidemcontraCnidias fententiasinfcriptus, 
abaltjsDeptifana:utrifqueinhoc dclinquentibus: utiin commentartjs in eum li* 
brum fcriptisoftendimus Jn praefentiaquaehacflenus demelle recenfuimus, dixiflfe 
fatis fuerit,nifi quis ea in fumma cupiat audire+Senibus ergo, ac in uniuerfum frigidi 
temperamenti corporibus mel perutile eft Jn uigenti autem setate Qc calida tcmpcrie 
in bilem peruertitur • Ineft pr^terea ipfi aliquantula alendi corporis facultas.nifi in bi 
lem tranfmutari anteucrtat: quippe fi hoc fiat, nihil prorfus nutriet + Clarum aute eft 
quod pallidam &C flauam bilem intelligamus ex eo gigni,no atram + Identidem enim 
multis in locis diximus, medicis ex more efle, fimpliciter hanc citra coloris adiectio^ 
nem nominare, ceu reliquas cum coloris fui nota»NulIam porro ex his omnibus,por 
racea excepta,nifi corporc admodum aegrotante,exccrniuidemus • Flauauero, pal* 
lida &C porracea ualentibus etiam nobis euomuntur fsepenumcro, ac deqciuntur. 
D euino. 
Inum, omnium confeffione ex corum numero cft, quac noftrum corpus 
alurtt:fi autem quicquid alit, alimentum cfle fateamur, umum item m ali 
mentorum cenfu erit ponendum.Nonnulli tamen medici alimentum ld 
appellandum effenegant.Nam alimentum,quod &C cibum,8cedulium, 
& eicam uocamus, potus feu potionis contranum effe dicunt: eaqj de caufa uinum 
alimentum uocari nolunt:quanqua alere ipfum non diffiteantunquod unum fane in 
praefentia requirimus* Ac fi quidem aliae materiae inuenircntur,qux tametfi nutriret, 
no tamcn re&e alimeta efient appellandas, [haud fane eas fimul omnes uno feorfum 
6 uolumincperftringeregrauarcmur* Quoniauerofolumuinu huiufmodihabetur,] 
permittentnobis tradationihuicdealimentis breuem deuino fermoncm adiunge* 
re 
• Quas nanq? uires Hippocrates in libro De uitfhis ratione in morbis acutis, enu* 
•ncrat, uerius ei utmcdicamento quam utcibo adfcribas • Illas ergo &C in eiufdem li* 
bri comentarijs,8<: in Medcndi methodo,ac Sanitatis tucndac libris enarrauimus+1 n 
prxfentiauero differentias quac penes alendi ratione uerfantur,fumus tradituri,hinc 
fampto initio.Ergo inter omnia uina, rubra craffaqj fanguini generando accommos 
datiiTimafunt,ut qu^minimo negocio in eius naturam tranfeant:mox nigracraifacp 
cum quadam dulccdine:deinde qua: colore rubent,quaeq5 nigra funt, ac craffa con* 
fiftentia,cumcp hoc adftringentia^His minus alunt candida fimul craifacp Qc acerba* 
^mime omnium alunt candida, &C tenuia, aquis hydromeliti accoinmodatis fere fi* 
f^lia, Itacp craffa magis quam tenuia alendo eife, argumento eft utriufq; natura, &C 
experientia idipfum coprobat.In ucntriculo dulciamagis quam auftera concoquun 
llJr,2<:in corpus digeruntur,utpote calidiora^V inaadmodum craffatardius quidem 
Pcrficiuntur,ac diftribuuntur: fed fi in uentrcm adeo robuftum incidant,ut confici re 
c^e ab eo po(fint,ualcntem alimoniam corpori exhibebunt.Conftat autc ifta ut alen* 
corpori aptiora funt,ita ad urinam ciendam minus ualcre* 
Defale afferuatis pifcibus, 
E pifcibus fale afferuatis, medijscp edulrjs fub finem operis fcribcre diftu 
limus • N e igitur haec faltem defidercntur, opportunum iam fucrit utro* 
rumcp uires reccnfere • Animaliumcorporaquaeexcremetitiacarnecori 
1 ftant,falituraefuntpcridonea«Excrementitiam autem uocamus, utfupe* 
rioribus locis,quaepituitofam humiditatem in fercfperfamcontinet. Quanto autem 
ea copiofior aut craffiorfuerit, tanto caro adfaliendumcritaccomodatior. Quarue* 
roadmodum mollem, autualde ficcum, &C minimeexcrcmentofum corporis habu 
tum gerunt, falitura: non funt accommodat Salis nanq; facultas, uti in opere De fim 
C C "2, 
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c plicibus medicamcntis dcmonftrauimus, compofita eft, nimiru fimul ^ ,fc 
cidensmcorporiscui applicatur,fuperfluashumtditates, &corpus'Pfurn 
liCens ac cogcns: quu nitri fpuma & laxum aphomtrum tncidere qwdcm OL u 
reDo(fint,cocere 6c in unu ftringere non po(Tint.Qua:ciinq; tgitur ltccae natur 
corpora falis confpcrfu cxarcfada.oho tntdonea fiunt.Et qutdam far.e lcPor,.ren(i 
tcntans feruare,muftelis afliccatis fimilcm rcddidit.Obcforum uero fuum in n« ^ 
a:tate carnes falfurae appofitac funt,ab uti iulqj aetatis incommodis liberac,aiin ^ 
uidclicetficcitateA'nouellorumporcellorumnimiahumiditate. Quemadm ^.jj 
enim ficca corpora falita corij duritiem acquirunt: (ic contra, fupra modum nu 
diffluunt,&: falis ui contabefcunt.Hanc ob caufam nec ptfccs mollis carnis,« • 
mentis uacui,ut faxatiles,&: puri maris afelli,ad falituram funt accommodi. L ^ 
niautem,pelamides)myIi,fardaE,&:fardense,quatcpfexitanauocant fanameni > ^ 
aptiffime afleruantur. Cetacca infupcr ex man animalia fi fale macerentur, m 
cuadunt:quoniam&:ipfaexcrcmentofampofiidentcarncm.RlulIi,quiaau 
finecp excrcmentis, haud comode faliuntur.Exhis perfpicuum eft, quacuntf 
neruofa,mcmbransq? aut corio fimilia cx falfura cuadunt,coco(fiu magnopcf 
tinacia eflc. Contra quae fccus habent,&: ipfa tenuia efflciunf,& in cibo fumpt ^ 
fos ac clutinofos fuccos extcnuant. Optima omnium,quar quidcm mihi exp>- ^ 
«wnolcei e licuit,funt qua- a uctcribus medicis fardica lalfamcnta nuncupan» 
dic fardas uocant, &: qui ex Ponto aduchuntur myli.Proximus honos pclatn' 
dcbetur,& ijs qua: fexitana appcllantur, 
Demedijs eJuhj:. , ^  
N unaquacp difFercntiaquam alimenris ineflcdixiiT. 3, mediaq^jjj 
conftitutio inuenttur.Etenim inter ea qua; molli funt came, 
ra,medium quiddam reperias,quod necmolh, necdurafitca,rn,-' 
ter inter extenuantia &C incrafranua,calfacicnua &C refrigcranua,1 ^ 
&C humedantia + Ac animalibus quidcm naturalem fcruantibus ^ 
riem, fimiliafuis naturis cibaria fumere expedit«Contra qua? prauam tcrnPc' 
ab initio fortita funt, aut poft acquifiuerunt, non fimilium cibatu, fed contj ^ 
funt fuftmenda. Quidquid enim natura fuafanum &C intcgrum eft.perlimi 
lationem conferuatur: quicquid uitiatum aut corruptum, per contrana a P 
temperiem debet reduci, ltaque fingulaj animalium fpecies fuum fibi 
kcpeculiare mcdium habebunt, ceu homo uticp tale, & canis tale+bic 
in omnibus alrjs habet. Atq; particulattm in hominum natura 
aliud huic xtati, aliud alij medium erit • Similiter 
uitae quoq? inftituta, fcu exercitia,con 
fuetudo, &C regiones, in 
quibusamul* 
to tempore quifqueuerfatus 
eft,eruntperpen* 
dcnda» 
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cice, ioan.Guinterius Andernacus -
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V T lUtum efl haftetius imer multos, uir ctmfime, mni . ,. 
tMusparvent. 11U fiqwdem in pttrut iefenftonem G&ecL 2'0WW mr 
cum kgl
,
m hoKeW™> i?mt: 
deos etrum cultores reeUunt. Verum ilh mtxima quL l2?j 
~D ~r "lcults> aml'Otlltfic coniunxerm, ut neutrum negleftum efc, uel omnium 
Kconfecutus esSutftgc^tr^nomine 
cri us ilhs Romanis certare qneas. Sluero literas refticiam, nontZZ nZt^mTt^)Cm uc 
QtAoAoyoy? etiamfuperas. Deum immortalem, auantum merecreat nomen HluJRn '• • ^crofquc 
rec0ru0r^prxdicari audiof Prodieruntexueftraproaeniemaximiuiri nonahterau" 
poffum committere, tjuin animt erga te mei aliquod oftendum 
ojjeramq., hoc efl , munus cbartaceum, hbellum uidelicet de ui-
£tus ratione, qua m ocio ad fanitatem tuendam ute-
ris, quum m bello non liceat. Sufcipe 
qu<efo bilarianimo 
hoc quicquid efi^dum maiora quandod; pa~ 
rauerimus. Vale fehciter. 
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mm •UPTnS dehominis natura dtflent. Nam paf^in 
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Cft c>uod r"u,us Pr°mittit, nihil ucrborum eriamnum def.de, ans „ 
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o a autcm omnia qua- duobus libris interpolita funt 
lta commcntarius hic dc V idus ratione falubri,in plurimis ' 
culpa ac uitio caret, Hippocratis opinionem fem 
per rcprarfentans* Inquibufdam ue^ 
ro, ijsqj pauciffimis, men 
dofus eftf Por 
roftatuamuseffe p o 
L Y B i, ficutplerifque uifum eft. 
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loanne Guintcrio Andernaco interprete. 
DioTAShancuiucndirationcfcquioportet.] Quosnam 
Grxcc nominct, comcntarij interpretes omiferunt, quotquotmik' 
ciusexcmplariauidcrecontigitjmo neq? ego,quu opus apudpra^ 
ceptorcs rclcgcrcm,inquirereunquam cogitauijam uero interpre* 
tandi prouinciam aggrcdicns^malcpra^rceptores noftros,&: expofc 
torcs exiftimaui reliquide conijciendum, confiderandumqj, quos 
ifiiuTccs uocitct. Liquet cnim infra pofitam ui<fhjs rationcnon uniuerfis hominibus? 
uerum folis priuatis Polybum confuluiffe. Atqui fi priuatis duntaxat comcntariufl* 
confcripfit,minus rccflc intcrpretcs citra diftindionem inaudicrunt,tanquam om^ 
bus comuniterilla tradidcrit.Nam inucnimus apud Grxcos non fimplicitcr, fcd 
IationeadaIiquididiatas,hoccftLatinoruIingua, priuatosappcllatos fuifle. Qpip^ 
pc alium huius artis idioitam, alium illius exercioj nominant. Intcrim ad cos rcfcrfif» 
qui populum aut ctuitatcm gubernant, ud omnino publicum aliquod munus ob& 
unt; ediuerfo parricntcs illos, qui uclutpropria curant,idi6)tas nuncuparunt • 
his nonnullos idi&)tas,dum pcnitus confidero,dixiflc mihi uidetur. Nam athlctas $ 
altjs hominibus feiundos clfcpcrliquido conftat: quoniam illi nullam uicfhis rat^ 
ncminpanc&carnium cfu praefinitam habent, qucmadmodum nectjs, quitni^ 
am fequuntur,ucl itcrfaciunt3ucl etiam pugnant, ciborum dcledus prcfcribipotc^ 
D QiiippenccciritascogitalTumerc,quorum quifqjcopiamhabuerit, Forfan etia 
modocuncp fcftinam profedioncm fubcuntibus, automnino in duilibus negocij^ 
autcircumforancauita,Grxci TST^ISCCTTKNY appellant,ucrfanribus,ccrtusuiuendimt? 
dus,ut Polybus iubct,nullus poteftinftitui.SoIis igitur priuata adminiftraribus,® 
cis i<Pi07Tf ccyouhm dicuntur,fcquensdixtaconucnit* 
95 Hycmc plurimum efte,mmimum biberc conducit. Scd potioni uinu quam mcf3 
^ ciffimum,cibo panis exhibendus cft; obfonia cruntaftaomnia;oleribus paucifl"11,s 
hocanni tcmporcuti expcdit; ficenim potiflimum corpus &TcaIidum, 
35 cuadct. ] Redc nimiru fecit totius dianac fumma prxfatus, quod in fcrmonis ^  
adfcripfcrit, quamobrcm unumquodquc dirtorum inftituatur. Etenim calefa cW' 
dum corpus,ficcandumq} propter immoderata hycmis tcmpericm autumat. Qujf 
mcdiocris ac fymmetra,ficut Veris,efret,diaeta quoc^ mcdiocrc indubic fieri iu®y 
Quippc mcdiocritcr tcmpcrateqj affcda, cofcruare conucnit; quxa naturalim^ 
recefTerunt,tranfmutarc4Scd mutario haud ahtcr quam ex connarijs exceflibus,/^ 
ametirjs fieri potcft.Quo accidit, ut corpus impcndio magis ucl calfadu, uel mcaTu 
Js,fc^§crari defiderct; rcfrigcratu rurfus &C refrigeralccs, cxcalfieri. Itidcm 
midi licciq? mtemperie pcr cotrarta morbidos cxccftiis purgarc cft opportunfrui^ 
cct contraruimmocjerat,'oneofFercndo, a mcdio tcmperatoaj tantu rcccdentc,c]U^ 
tum moi bus indc dcclinauit. Hac lgitur rationc pcr hycmem frigidam humidamT 
t e m p e r a m c n t o , p l u r i m u e f l e ,  p a u x i l l u m  b i b c r e  c o d u c i t .  V e r u , h o c  p l u n m u , ^  
ad uirtutcm, fed tanqua ad alia anni tcmpora, fic dc potu pcrcxiguo fcrmoncada ' 
tempora confercmus.Hucfpedatnimiru quod didum eft, uinum meraciffimuj: 
oportcre,puta ipfius tcmperamcti collationc ad ahas anni partes fada. Attanicn v ^ 
rium quantltati,pra:fcnricp comodo animum adhibucris,uinu fempcr ac cibun1 
diocrcm appones; qucmadmodum &C (bmnu,exercitia,fimpIiciteromnia anim1 j 
dia, quae Grarcorum mcdici ^TsJW^Ttf uocant, modcratapcrmutes.Porro 
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A uinum mcracius accarncs affie calefadant,ficcentcp,fi cum masa, hoccftpanis ofFa 
$£ olcribus conferas, ncmo eft qui ignoret. Pari modo panc fi cius offe comparetur, 
calefaccredices dC exiccare. Quae omnia tanquam exemplaab Hippocratedicfla pu 
tandum eft.Tu ucro exfeminibus quoqj,panificio ineptis,Grieci ec&gix nominant, 
calida dCficca, ficutlentcm adieccris.Quin Scoleru quajdam hacuirtutepncdita,uti 
brafticam. Ad hxc carnes, cuiufmodi funt animantiu agreftium, 8C falc coditce. Scd 
hxcomniacgo criam excmpli gratia produxi. Caeterum uniuerfaaiimcntorum ma* 
tcria tribus noftris commentari}s cft mcmbratim tradata; hocnemperitulo, Dcali* 
mcntorum facultatibus • Qiix ut pulchre de cibis dcligcndis acuitandis fecundum 
qualitates prodita,fic dc ciborum quantitatcnihil hic prxtermifluni eft.Ederenanqj 
plurimum,ut ad alias anni partcs, pcr hyemem cocedcndum; haudignaiis probciu 
55 aphorifmisefledi(flum; Aeftate&Tautumnocibosdifficillimeferut:perhyemcmfa 
5» ciIlime,moxuerc. Quodfiiam c6difcerecupias,quarehafcfiant,docuit&:hocHip 
5> pocratcsinaphorifmis adcummodum; Vcntreshyeme&uercnatura calidiflimi, 
quoniam acrnos ambicns frigidus, conftringendo cutcm,ingenuum calorcm repel 
lft, & in alto corpore concludit: qui xftate perfpiratu cuaporat, refpiratione uero ca= 
lidus aifr attrahitur.Nominamus autcm rcfpirationem, extcrnam interioremcp fpiiis: 
tus pcros tralationcm.Pcrfpiratum, qui pcr totum exacquo corpus accidit* 
Vcrciam incunte,plus, feddilutius SC paulatim bibcndum cft;Cibodcmcdum: 
,5 eoq; molIiore,panis offa uidclicet, ipfius panis loco,utcndum eft. Eadcm lcge tran* 
" feundum ab affis obfontjs ad clixa, doncc in icftatcm ucntu fucrit. Hac,cibo molli, 
55 &elixis pulmcntartjs, dColeribus tum crudis, tum cotfis: potioneplurimaac dilu< 
51 rilTima corpus eget.Cauendum tamcn, ne magna fubito didorum fiat mutarioj 
B V crc (inquit; plus dC dilurius bibcndum cft; non plurimum, ncc$ dilurillimum» 
Nam ccftatc hoc conucnit,ut qux contrariam cum hycme tcmperiem obtincat. V cr 
autem ut in fummorum mcdio tcmperaturam habet,ita quoq; mcdiam uidus rario* 
ncm requtrit:Frigidiorcm fanc dC humidiorcm,utad hycmem; calidiorem dC ficcio* 
fem tanquam ad arftatc.Hinc lgitur liquct,quomodo acftatis 8C autumni uidus ab co 
praefcriptus inaudiri dcbcat. Qjiarc id mihi prcctcrire uifum cft. 1 llis qui fsepius com* 
lT»cntarium rclegunt^mcntcmqj diligcnter adliibcnt, omlita mamfefto dida coperio, 
^tnullam hadcnus dcducla fcries interpretationc dcfideret. 
Acftatc nutritioni aptiflima funt,panis offa moIlis,porio tum mu!ta,tu diluta,obfa 
niaomnia clixa. Atq; hasc ita funtobfcruanda,ut corpus fit mollc &C frigidum. Nam 
1 ealido anni tcporc dC ficco cxuritur,fquallidumcp cuadit • Quare his rationibus tueri 
' oportct. Pari modo cx uere in arftatc, ficut cx hycmcin ucr traduccrc expedit; cibis 
^ ^cmcndo,adtjctcndoqj potioni.Rurfus qui annu abfoluit,ex arftate in hyemcm con* 
^ ftituctur. Pcr autumnum cibo paulo pleniore 6c ficciore: obfonijs fimilibus uti licct, 
^ minus,fed meradus bibcre comodum cft. Vt quu hyems bona cotigerit,meracacria 
^ m^gis,6Cexigua potionc,cibo copiofiflimo dC uchemcnter ficco uti. Ita cnim hoc fri 
5 S1(Joadmodum &C humido tcmporc optima ualetudine frueris,minuscp rigebis. ] 
^racfens inftiturio clara eft, ncc interprete opus habet (quu Polybus manifcfta o-
^nibus reddiderit) neqj obfcura: cuiufdam mcthodi inucftigatore» Verum utucrba 
^ laccnt, ita quoq; perfe fatis innotcfcunt. 
, I3Icnis,moIlioribus, rubicundulis ob tempcratura: humiditatc ficcioruicfkis ma* 
5 l0^c antii partc cx ufu cft, ] Qiiemadmodum xtamm diffcrentix dtucrfam uidus 
J.arioncm oftcndunt,iic ctiam corporum habitus, ad quoaim enarrationc defcendit, 
|ermone de xtatibus abfoluto. Porro ficutin cetatibus coucnicntc uiuendi modum, 
lta in corporu fpeciebus oftendit.Etcnim plcni, mollcs, rubicundi ex temperamenti 
Jjumiditate talcs euaferunt. Secus affcdi, dc quibus mox didtums cft,ficdtatis oc ca* 
•one. Conucnit lgitur humidos ficciore dix ta uti,ficcos humidiore • Atq; fi hasc ucra 
t^onunciata funt, nimirum tcmperati uidu temperato utentur. Voco autc tempera 
l0s)nccg gracilcs,ncquc obcfos,fed quadtatos, qqos Grscci appcllant» : 
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> Gracilibus,duiis,ruffis&rnigri's,humi'diortNam huiufmodicorporaficcafunt .] 
Tempcramcntoru notas pcrfcdein comcntario de tcmperaturis exccuti fumus: 
ubi duros &C gracilcs ficcioris cflc tcmperici, ficutnigros quoque docuimus • Atqu* 
ficcos rcmpcratura no ruffos,fcd his colorc uicinos,quos flauos nominant,cffc dixi* 
mus: quoniam &C flaua bilis tcmpcramcnto ficca eftt V crum fcriptores nonnullim^ 
tcrim uocabulis parum cxadc utcntcs, reru difciplinam cofundunt • Sic enim non* 
nulU Gcrmanos uocant flauos, etfi tales non fint, modo uclis accuratenuncuparc, 
fcd ru fti.Rcliqua in fcrmone prarpofito ucre iuxta ac mamfcfto dida funt» 
5, luucnibus moliior dC humidioruicftus conducit: quorum xtas ficcaeft, &C cor* 
55 poramagis indurucrunt, Senibus magnaex parteficcioraptus eftt Siquidcm humi* 
55 di,molIes &C frigidi funt, ] Ad cetates digreftiis,paru integrc ipfas diftinxit,quino 
quatuor,fcd duas tantum differentes ftatucrit • Nam fi uidus modi indicationcm ab 
artatum tcmpcramcntis accepturus erat, certc conuentebat, uti quatuor funt tempe* 
ramcnta,ficxtates quoqiquatuorconftitucrc: Ncmpchumidam &C calidam,puct^ 
rum:Siccam 6<:cahdam,florcntium:Siccam &fngidam,dechnantium:Humidam # 
frigidam,fenum. Pucrorum uero humidam efle setatem conucnit: quod in alio tert1' 
peramcntq corpora increfcerc nequcant.Florcntijquomam impcndio cahda, dcfc' 
caeft, contrarrjs confert uidusratiombusuti; qucmadmodum &ijsquihacartatc 
funt maiorcs • At dc fcnum actatc non mcdiocris quxftio cft, ab omnibus propem0' 
dumncgleda: dcquapoftpaululumdiduri fumus,ubi fermonemdcaItjsinft,f,J 
tum cxpedierimus.Nam fi in confefto eft,pueros plus humiditatts habere,quamII1<J 
tegrefanisconferat; plusitcmcaloris (haudenim fimplicitcrcalidi funtutiuuencS 
fed innata caliditatc,qux temperata cft,cxprobo fanguinc profecffcomcdiaintcrp^ 
ros &C iuucncs, quae cft pubcrum &C adolcfccntium aetas,in opnmo nimirum tcmp^ 
ramcnto confiftct. Quod quu ita fc habcat,etiam uidum tcmpcramcnto mcdiu ^  
hiberc conucnit,qui nec humidius,nec ficcius,uel calidius,uel frigidius ipforum L°r 
D pus cfficiat. Pucrorum fane corpus ctfi humidius,quam falubris habitus exigit,110(1 
tamen cxiccatum oportuit + Hoc enim modo,ne crcfcercnt prohibcremus. V erii^ 
de fenibus,quoniam nonnulli ipfos humidos, aliqui ficcos, utriqueindefinitedi^ 
runt,diftinguendum nobis uenit,quatcnus fintficci,quatcnus h u m ld i. O ftcn fu m1 
cftin opere de Temperamcntis. lpfis cnim folidis corporis particulis ficcos cfTefl1-
clarauimus.Qtiia ucro multis ob temperamenti frigiditatem rccrcmentis abund^ 
humidinominantur.Ratioigiturcft, contrariam acdupliccinabhacartatcindica1 
ncm mcdicis fieri,tum proptcr temperamenti partium folidarum, quce humedaHc 
piunt,ficcitatcm,tum ob humidorum fupcrfluitatcm , quaecxiccaripoftulant. Q.u 
utraqjquonam modo obfcrucs, abfolutetraditueftinlibrodcTuenda ualetud'*1 * 
Qiiod hucatrinet,fatts eftfummam eoium,qucifthic dcfcripfimus,paucis indic31 ' 
Cibi quidem &potus,aliaq$ uniucrfaco fpeaant,ut humc(4cnt,calcfaciant,quan 
fcilicct humcdare, &C calcfaccrc fenum corporis folidas partcs decct,quac (o\& ctia 
proprie nominantibus partcs exiftunt, Porro dc pituitofis fupcrfluitatibus euacu2 
dis prius confidcrandum cft. Proinde ficx comcntano deTemperamcntisrcpct ' 
difcascp artificioac fcietiapcculiarcm fcnum temperaturam,frigidam cffc&ChcC* ^ 
humiditatcmuero adfciritiam proptcr pituitx recrcmcntorum proucntus, ipi°s, s 
bcre; digreflus etiaindc ad fanitatis tucnda: libros,una condifcas, quis diartaem° ^ 
fenibus conducat, luculcnterintclliges, quam nihil in pracfcripta leric dcfinim111 
fhncftumcp (it.Neq? enim bifariam hominum uita diuidenda erat: nccj; fcnum c°1^ {J 
ra,mo!Iia &C humida diccrcoportebat, ncquc quod ficcis ipfos tcmpcrie aIimL'[ls _ 
conuenirct. Quum eiiim iuuenes dixitcoinpadta corpora haberc,&: tcmpcramc ^  
eflc liccos, fatis coftat dc florcntibus folum uerba fecifle,& hos nominafle111 
Omifitcrgo &fpuerorum xtatem &C declinanriu:utcp cgo arbitror^ &ftcmpcra11 n^ cl 
quae intcr pueros &C florentes mcdia confiftit.Atqui obfcurum no cft, ucl ipif111' ^ 
orarione fuam fufpcda habere; non enim fimpliciterait, feniores uiclu ficcicj10 
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A dos,fcd adiecit,magnaexparteJdemnanq;id eratacfidixiflet,non perpetuo:quod 
tfcrtc neqj habitui corporis,necp actati aiij appofuit.Quoniam fuam cuiq; corpori dia: 
tam femper oportet inftituere. 
Proinde habitus,& aetatis &C teporis anni ratione, uit£ modum inftituerc oportct, 
» quiprxfentibus &C calori,&: frigoricotrarius exiftat. Sicenim potiusfani dcgcmus.] 
Iotushicfcrmo&Cuere, &C clareabeodiduscft;iamfarpempluribuscomcnta* 
rijs nobis abfolutusf 
55 Per hyemem celeritcr ambulandum, xftate conquiefccndum eft, aut non in fole 
55 ambulandum.] Quomodo ambulandum fitin quacpanni partc, docct. Hycme 
quidcm exiccans calefacienscg ambulatio deligenda; Acftatc cotrariusfcopus coue 
nit:ucl non per rolem,ait,ambuIarc. Tunc cnim ficcitatcm, caloremq? uj lnjc cor„ 
pori accidit, cuitareocyus conabimurf 
Obefisdtaambulario,gracilibus Icntaconucnit.Perarftatcmmultobalneo: Hye 
51 mcrariorcutcndum cft: idcp magis tcnuibus quam obcfis.] Cclcr motus calorem 
plus fatis inaugens, corpus colliquat. Ex modico calor mcdiocris tum fanguinem fe 
licius gcncrat,tum nutritpIeniusJBoqj animantibus in iv-rfocftx^ hoccft probam ali 
moniam fimul uertitur» 
5> Hyemecorpusuefte pura, pcrxftum olcoinfecflauclandum cft,] Quidfane 
feriptor dodius confiderauit co quod ab omnibus didum eft intcrpretibus, ipfe no* 
uent. Nam fi puras ucftcs hyeme cenfct geftandas, quod magis calfaciant,ucl cuam 
perfpiratum non impediant;olco autcm inledas pcr xftatc, aut quod rcfrigercnt,aut 
quod perfpiratum obturent,fermonem non probo.Etcnim ex puris ucftimetis,quac 
denfam ac frequcntem filorum texturam habcnt: maxime uero fi fuerintdetritauetf 
kmina^quse Grseci 1YIAXKX nominant,rcfrigcrat.His igituruti comodius cft.Quip* 
peoleo infeda,fordida plane funt; nemo autem elcgantiorum hominu fordidas uea 
ftes fuftinct, prarfertim aeftate. Quincriam infcda puris tcmporis fpatio magis calcfa 
eiunt; licet primo occurfu fiicrint frigidiflima, 
Obefi qui gracilcs ficn cupiunt, labores uniucrfos ieiuni fubibunt, &C fufpirantes 
adhuc,necdum rcfrigerati cibum affument.V ino prius tempcrato, &C 110 perfrigido 
u(lf obfonia fefamis,uel duldarijs, alijscp id genus conficiantur. Atq; ha?c copiola;fic 
^im uel pauciflimis faturantur.] Quod in fcrmonis finedicflum cft,puta,Sicenim 
Paudflimis faturantur, nonnulli de omnibus comemoratis did:um cfle confirmant; 
Suidam de folis obfonr}s,qu£ exfefamis,& fimilibus,ahjscp multis quibufdam pra* 
Parari iubet.Praedicfla funticiunum cxerceri:hoc cnim manifefto uacuanficut a cibo 
laborimplet.Hucacceditillud,adhucfufpirantcs ab exercitrjs cibii aflumcre; calore 
n9,ndit in eis difcuflo, nec^ corporc refiigcrato. Qtiod,ut cjuis plcnior cuadat ocyus, 
efficerc nemo no uidct.Si ucro alia quadam ratione autor corpus ancnuare conatur, 
*dnobisobfcurum cft. Quod tamcn plerifcphocobftrudiones inuifceribus produ* 
^exa&e nouimus;quemadmodum &C acria fecundum cibum cxercitamGnta. Ad* 
^eetiam quodbalneaardos in iocinore tranfitusalimcntihabentibus,obftrucfliotf 
nes procrcant.Dicftum eftmihi dc his omnibus fimul cum diftindionu notis in com 
^entario De fanitatc tucnda, rcftat ut dc ipfa ucrborum fcrie difceptemus,ubi ait, &C 
u,fio non perfrigido prius ufi: ut enim frigidum cfle iubet,non autem infigniter frigi 
^um,ita fermonem deduxit. Atqui non prorfus copiofum uinum ab exercinjs ftatim 
ibendum cenfct, fed aquam prius: qucmadmodum athletaHfadunt,id expcricntia 
fdodi, Caput enim uinu confcendit, &C fi poftbalincum ftatim ante alios omnes ci* 
os &c potus adfumatur. Non tamcn frigidac potio ab exercitijs, nifi calidum prafb i* 
^tutaeft. Nam &Cipfauentrcm,tumlccurmanifeftooffcndit; quorundam quoc^ 
^eruos. Attamen habitus frigidum uinu corroborat. V ult autcm horu fcriptor ipfos 
jpaiere.^orfitan alio modo quid fcriptCr erat: ucrum peccauit,qui ldcm poftca appo 
uerit. Multa fiquidem eiufmodi etiamnum accidere uidcntur, quu pro eo quod cft, 
ex toto calidum,non pcrfrigidum fcribere ipfum coueniat«Nam qui cibu refpu» 
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C rantfbus adhuc ofFerendum ludicat; corpori iridclicetmulris uaporibus plcno,Uolet;' 
eriam uini calidi potione magis ipfos impIerc,Quum aute percalidum frigido imuU* 
ter contrahere uentrem &C coiroborare po(Tit,idem efficcre obferuatur. 
» Semel die cibus a(Tumptus,baInei abftinentia^ duru cubile, fine ueftibus obam' 
5? bularioquantamaximefieripoteftconducit,] Melius dixiftet, cibus modiccium. 
ptus,non femel. Quidam enim fcmel die cibo utentiu multo plura aftumunt, quam 
qui bis co utuntur. Qiiemadmodum lauacru corpus excalfaciens,pr3eferum cxtrm-
fecus,ad alimenri digeftioncm,&: digeftoru appofitione conducit; ita Iorionis penu' 
ria contraria perficit.Duru cubile corpus moleftat, contrahit &C adftnngit; ideo®1 ^ 
omnem partem incrementum lpfius impedit* Eadem ratione &. nudum obambu a 
re,omnes fummas partes refrigerat; cogitin altu &C uifcera,8<r calore, quo cibi pio 
quidem concoquantur; ucrum in omnem corporis locum ferri prohibeantur* 
" Qui tenues fe implere uolunt prxter qux plenis contrariafacient, nullum ieiun 
" Iaborem fubibutJ Contraiiafuperioribus craftis funt; neqjanhelantes exlabof 
epulas aflumere, fcd ubriam fecundum naturam refpirauerint; nccjj femel, ucru bis 
aut etiam ter cibum capere + Sic bis lauabit tcnuis; fcmpcr autem ab cpulis altcru 
uacrum ingrediens,nonnunquam 8tprimu .Pari modo exercitiamodica,lcnta,caqJ 
poft cibum accedet. Haudfccus lecflum mollem, nonfineueftibus ambulatione^ 
aere,comodam fentiet, Propterea gymnaftx nonulla exercitia, quae in contrccftaU^ 
ne QC corporum pugna conringunt,rjs iubent, quos implere conantur; obferuante^ 
ut corpore nudo exercendi incedant;necp cum coplcxu, Econtrario quos extenuai 
uolunt, celeri exerciu'o,&: citra primum complcxum mouent. 
" Vomitu uero &C alui cataclyfmatis fic utendum eft; Sex hibernis menfibus uo fl1 ^ 
" reutileeft• Nam &:pituit^plus, &Ccapitisgrauitasfubeft• Adhaec praccordiadO' 
55 lorexercet• Cataclyfmatu acftateufus cft• Tum cnimaeftus bihofum corpus rcClt1l? 
" grauitates lumbos fatigant,&: genua calore infeftantur, uentris oriuntur tormina 
diftortiones» Iam uero fuperiores corporis partes per inferiores purgandae funt,] ' 
D Quse cataclyfmata,id cft abluriones uocet, fequentibus indicauit;nempe 
lacfle conficiuntur,&: eruoru dccodionis aquam;tum muriam &C marinam, Diucl ^ 
nancp ab his pharmaca funt purgatia,quae uniuerfum corpus euacuat» Quemadn^ 
dum lgitur mediaftini balnea dicuntur abluere,quu lapidum incis lutij &fordes 
ftergent;ita uentris inteftinorucp ablutiones,pituita &C bilcm ipforu detergent.Q}1 f 
niam itaq: pituita per liyeme in uentriculo generatur,euacuari ipfam uomitu colu 
Aeftatebilem furfum cofcendente,deorfum reuelli.Attameubi totu corpus 
re uoIueris,Kftate per fuperiore,hyeme perinferiore uentre medicandum eft: ^ cU ^ 
Aphorifmis didu inuenimus- Etenim iam abundantibus purgatio illac qua t,c,^re 
adlnbita medetur.Quippe ducenda quo ucrgut pcr loca idoncatQiia! uero ab 
5^ mento,phibcrcueIisg oppofitareuellerccoducit. Cataclyfmataplenioribus^ ^ 
midionbusmagisfalfa,&tenuiora:ficcioribusaut&:gracilioribus,&:imbecm^F^ 
guiora craftjioracp profunt»Pingue igitur &C craftum eft Iac, aqua ex cicere co. roiti 
„ hocgenusalia; 1 enue&CfalfumoIus,aquamarina,reliquacjjhuiufmodi,] I,lCl ^ 
magis cataclyfmata pinguioribus adhibenda exiftimat; ut qui natura fint pituif^ ^ 
i-esXentoragraciIibus;utpotebiliofionbustPorr6 quales amborum fintmatcii**^ 
uerbis lllius manifeftis adco coftat • Quamobre rjs relidis ad fequeria me couct 
„ Vomitus prouocandi hoc pacfto funt; Crafti, ieiuni, curfu, aut cita ambu^ 
3, excrcitati,medto die uomere debentt ] Excalfacftu efte corpus obefis,quivoi ^ 
li funt praecipit:ut humores pituitofi,quos Crafti copiofos lvab e t, d i ftun d an t u1 • ^ 
&C uaforum adapertio,omntumq} anguftoru meatuu raritas fic potiftimu quea ^ 
dere.C^teru hxc omnia ad uomitu factlcm, citracp moleftia excitandumco& ^  
„ Potui fumant fefquicyathu hyftbpi,aquae congio intriti,eumcp totu bibant, ^ 
?? falecpadiedo, quoplurimuedulcefcat,] Quodpotuincidenteeftecu 
obcaufam, ncmononhabetperfpicuum» QuoniamcnimcraftihomincSj 
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A ctiarnhumorcs,&:fn§idoS,tum quofdameorum Jfcor°V* , '5 
tionem .pforum mciforia clTciubet.QuantanrTcro c^- ^  9 P°= 
exlubeat,non cxacfiepollum interpraarfquod mmr ' unck confic't potif, 
m.nant,non eandem ap„d omnes habet maKnitudfa?r^^tem" qua™ «mgium no 
pit,nonadmodumconfuctudiniconfcnrit.^lultunan^Cr°^tnciiblbcrcPr;eds 
uetcres moris erat, fiiie ladis fcro, liue huiufmodi aunrtl miln u,dctur.,& « apud 
u uti,permultum id cxhibcre. '°dam cataclyfmatemalcbant 
Prirnum Icnte,mox cirius potandum cft.] Si isitur initio lnK 
met, pnusquam totu expediat; proijcictcp humores in uenttfculo c^us'mox euo 
bus cum& m pnmis uenis rcccprieuacuMturrqudd fiprimakn^rH^^5' 
bat,na & tcmporemcdiocri continercpoterit,&tcmpcltiuead uomi, " °cyus bl-
5 poftea confertim magis biberit^ Um lneitabitur; 
* th etiulores,magiscp imbecilli,a cibo uomftu ita mouebunt; Lori calida n, • 
c
'« pSrZ; "J?8 conucmt- 3 lubethic caI.daIotum,mera* 
corpL nifr; Vf1^COU1£crePo1Ifim» rait.oncufus.-quodcxcahdalot.onctotu 
J: nc^c,cat' & fucci difFundantur,uafacR laxiora fiat^Eadem uero IKTC rrin " 
^ereoDoi trr1?^ ulrtutc5? corr°borat; cuius rationem in gracilibus hal 
eandem mdi -l ° ^ r*U'K uAnum a^umant> cuius caufam omncs cxpofitoresnon 
ccm Iiir7 ' 11 Ufir' Q~ menim 1^0rum uariaexhiberiuidentur quodinui-
Pcmatcnt: quodfierinequaqu^m uehf At^Tdeotmnus m°X 
^utnnon£fijfficiat,cofumendump^ftit^t:nemMquoftadia^iIiaf intCreafi^'U°urC' 
.
apramiflis,potuadtjcit,ternauina,qualitateinIric^diffcirnf1:? t 1uorPcrfldas*H,j 
pforum elfc auftcru,aliud dulce,aliud acre; no rehta neh.r n. irt "r'm a,'1uocl 
^t^uiac^dfafa ant.pfi usfcnttnta.a.unt^uft^XmmSS^t 
d  l t A  q  m , t U S  a c c l J c t > e x ' " b e r i . D u I c e u t u o m i t u m  i n c i t c t  51, 2 
aat.Acredcmu,ut qus ucntnculo funt illita dctemar F.W,^ T , ffun 
' «Jomitum prontent,ah) fuccos infartos abftcrcant Ouod -u.r™, r ' nt> ^ '1 
JC0'» focorum amicorumq, confortio, id ntHKluoSl N^t!:'" 
cft c,C?f1?nua''ucl"1da,Iubrica,&:modiceIaxaeft.(iriin Mrr<>r 8 
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pnmum illum corroborat; mox ita ad uomitum dentia proficiTcitiir • Scd ad uircs fif 
mandas tcmpus a cibis oblatis fuffecerat.Porro aliud alij probabilc (utdixi) eft, nod 
abfcdum,ccu unum quoddam5ficut necc(raiium,quodldcntificis demonftrationi' 
bus confirmatur* 
Qin uomerc bis in mcnfeuult, melius fibi confulet,fi biduo continuarit, quam » 
poft quadragefimum dicm uomueiit, Alij prorfus contraria faciunt, ] Et horu ra* 
tioncm ipfum fcriptorcm maxime adiecilleoportebat: quonia de ljs qui bis in 
feuno uomunt,nulladiftincfboncfentcntia protulit, Quofdamcnim uacuandi 
tia uomcntes confpicio: ficut££ uno menfis diea cibis abftinere, Nonnullos horunt 
fuccum uentriculo infixum,ucl uifcofum,uel craftum expurgare.Nihil autem prol11 
bctutraqueexintcruallo,non duobus continuis diebus facere* 
Quipoft epulas uomcre uolunt, ucl quibus aluus adftrida cft, ljs omnibus dtf 
fepius,uariosqp cibos cfte, tum duplicia uina aut terna bibere expcdit. Quibus uo' 
mitus non cft utilis,ucntcr autem fanus eft, his contrariafuperioribus conueniunt»! 
Conuenitquidcm ijs cibos reuomerc,qui uel aluum derjcere,uel mcdiocrem 
tius corporis euacuationcm moliuntur» Confulit autcm ipfis frequcnter &C uarfac° 
mc{Tc,uinaplura bibere.Contraillis qui necp uomitum expctunt, &C aluu humidi°' 
rcm iufto habet,utcohiberi dcfiderct, neq? fiepius efTc,ncq? uarij gcncris tum cibos» 
tum uina aflumcrc.Etenim femclldcp fimplex aliquod edulium,unumcp uinu ufar 
pare,ucntriculo ipfis continendis coqucndisqj conducit • Contrariafaciunt,utdin1:; 
cilius cibi coquantur,maneantc^ in ucntriculo^Csetcrum praeter aftumptorum qua 
tatem,&Texhibirionis ordinem,uel infummo natare, uel fubfidercipfacontinglf», 
Pueris calida Iauario, longo tempore apta cft: uinum dilutius,neq; omntno 
dum.PIocautem exhibendum, quoduentrem minimeattollir, perturbatqj, &CM"* 
tioncs parit.Quae omnia conducunt,nc conuulfionibus conflidcntur, fcd maio^5' 
coloratiorcscp fiant. ] 1 pfe fuperioiis diaeta: fcopos explicuit: ncmpe ut conuuH'0 
nibus minus infeftentur.maioresqj fiant& coloratiores, Nam in calida mcrfi puc)1' 
diutius molles permancnt: quod,neconuelIantur,prodeft, Quoniam Hippoci'3teS 
ipfc corporibus intenfis potius, quam rcmtftis &C laxis, couulfiones acddcrepro^' 
Porro augefcunt facilius corpora mollia: quta in omnem quoqj dimenfionem pl0llt 
ptius fcquuntur, Illa uero,quc nec conuulfionibus co rri p iu n tu r, p ro bcqj increfeullf' 
—  -  r  — - r  y  ,  ^  
totum habitu falubrcm obtinere, quis ignorat ^ Hocigiturnotaunahaud medio<- ' 
nempc boni coloris,autorindicauit.Scd etiam uinum ipfos dilutum bibcrcpr£clH ^ 
ncplus aequo calfiant: maxime quia conuulfionibus fa:pe excrccntur: quod ru1 
exncruorum imbecillitate, &C uoracitatcaccidit» Atc$ idco non frigidum pucros 
bere iubct: uerum tale uinum,quod minimeflatulcntum eftjomnibus ex£equ0 
mtntbus,non modo pueris conducit» c 
Mulieribus ficcior uidus exufu eft • Etcnim cibus ficcus, potto mcracior, c<* 
mollibus idoneaeft,Ad haecfecundis,&T foeminutricdo potiorcft.] Muli'ercS 
ciore uiuendi modo uti iubens,qualisnam is fit,ipfe fubfcripfit.Habet autem U,rl ^ 
nio controucrfiam.Si nanq? prartcr naturam erat,mulicribus humidis eflejficut»11^ 
turis intempcratts &C morbofis, humidus morbus, recflc cas exiccaret: Veruu1 
l i n r a n a t M P T i l l i m J ^ n .  ^ ^ ~  „  « v  .  „ < T :  —  -  C.( . .1 n,— 
: ium natura cft: quando uero conuenientcm ficcitate latius egr 
fi fucrint, tunc ipforum intemperiem contrarijs cmendamus. , {l1t 
Qui corpus exerceut,per hyeme currcre, &C colludari debet:Aeftatc lu#an lt 
modlce,currendumnon eft. In frigoremultaambulatio conuenit.] Exerci°° ^ 
diflerenrias anni ^mporibuspeculiariudocet: qucehycmecalfaccreS^ ficcarcP 
fint, pcr ^ eftatem facerc contratia, 
Qut curfu faogantur,lucflari debent: qui ex lu<flu fatigationem fentiunt ? ^s^i$ 
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occafio interprctibus reltc^a» Dico autem, ita,utcaufam adicciflTent, cur fic nos agere : 
mftilfet,quod nunc Polybus faditauit. 
Quibus exercitatis uentris profluuia oboriutur, &: cruda detjciuntur,rjs excrcttio 
rum pars tertia, ciborum dimidia prorfus dcmcnda cft. Quippc ucnter eoru copiam 
contincndo non eft: Adhocpanem quammaximeaftum ex uino efteoportetibibcrc 
uero nimifquam modice,fed mcracius: Sempcr autcm poftcibum coquielcere, qui 
femel dietuncatlumenduscft. Haccnimrationeuentriculusfibicomiirafouet mu* 
taccp. Accidunt huiufmodi profluuia potiftimu denfa carne prieditis,quum carneuo 
rarc cogantur.N am ucn^e dcnfiorcs alimenta no recipiunt. Atqui tales in codcm ha* 
bitu fubhftere dtu no poflunt: fed in alterutram partem dcclinant.] Non dcns qui 
fanitatis gratiaexercetur,hunc fermone inftituere uidetur,fed illis qui ftudiu aliquod 
gymnafticum fubcunt:nccindc prorfus abftinerepoflunt,nectcmperarcJdeo tcrn^ 
am exercittj partem eis adimicciboru uero dimidiam • T antillam enim fperat cotine* 
ri poflc,utncccruditate,necuentris profluuiolaborcnt.Rcdeaute fecit&C hic,qufra • 
tioncm ipforum adfcripferit: qua utens,tum ha;c ipfa, tum his cxplicata cofuluit.Su 
quidem hic profluuij modus, inquit, dcnfa carne praeditfs accidit, quu carncs effe co 
guntur.lnnuit hicgymnafticos,quibus carnis efum praecipiut: Deindclubncdit: ue 
nac denfx cibos ingredientes noncxcipiunt, Obfcurehocprotulit:idcocj3fufpican 
interpretcs coadi (unt,dcnfas pro duras,minusq5 cxporredas, utalimentu non reci* 
piant,ipfumintclIigerc.Atq?hocfignifican aiuntindc,quiacibosno cxcipiut: quod 
digeftionem magisquam concodioneoffcndereconfueuit. Quare humida,non ta^ 
nien mcoda ipfi detjciunt: etfi autor pracdixerit,efculcnta crudacp tales pcr aluu red* 
dcre. Porro quu ratione addita, cui fidcns illc, uifafibi confuluit,dubitatio adhuc ali= 
qua relinquatur,quid putandum cft in illis fieri fermonibus,ubi caufam corum,quac 
nobis faccrc iniungit,omifit^Ego fane nifi denforij meminiffet, fatcrer mc plane hxfi 
^are^utin multis alrjs: in quibus quu nihil eiufmodifcriptoradicccrit,audacifl!mi in* 
tcrpretes, quicquidipfis m mcnteucnit,effutiunt. AtquiaPolybus lpfcdenfacarne 
pneditorumcntionem facit, ocCafionc<5c ipfis fcribendi praebuit, quid huiufmodi na 
turis conueniat. Nam tales celerrime copia colIigut,paru pcrfede perfpirantcs: cocp 
^igeftione retcnta,humidae omnino deicdioncs euadunt.lnterdum no modo humi 
&e,fed eria tenucs: praeferrim in edacibus, Quu enim quippa ex abforptis digcrttur, 
P^omprius ucntcr reliquacocoquit.Quod fi in co maneatciboru copia, quu intcrim 
ab cis grauetur,omnia ante conco ftione cxcutiuntur.Forfan ob ucnaru duriticm,ali 
•^enti digeftio impediebatur: ut qux magis extendi nequeant • Vcru talium natura^ »: 
rum curatione,ex cotrarrjs appofuifle ipfum oportebat» Raritas nanq? &C mollittcs to 
tius habitudinis fcopiexiftunt,molli fndione&C pingucdinecopiofa in foliis compa 
• Hic quidem aducrfus fympt&ma tantu pugnat: carteru ipfius ucluti radice ex* 
tindere negligit.Didu eft hoc q uocp ab co,feric pracpofita. Liquet fiquidem,uentri* 
culum foucrc cibos non pofle. Htprofecfl:6,fi ucrc habitus dcnlitatem, &C ucnas non 
excipicntes alimentum accufat falfo de ucntrc conqucrimr. Siquidem hic ei tanqua 
Ueradicenti coccfferis, indubie etiam infra pofitam uicfhis rationc rccfle mftituta cffe 
concedes:Aftumpanem, potionemeracam,minus aute, lemel diedbum capere,no 
15 fecundum epulas obambularc,probabis. Hacc aute natura celeriterin utraq; par 
tem ucrutur, &C huiufmodi corporu bonus habitus cxiguo tcmporeuigct. ] lionu 
"abitu uocauit natura eorum qui dcnfam cai nc obtinet,ut qu^ arquali celci itate m u^ 
Jetur.Nam fubiungit,utrobicf uertitur:hoccft,in bona,malamcp habitudinem. Poft 
htfc infupcr adiungit,&bonus huiufmodi corporum habitus exiguo tcmporc uigcr. 
Oftenfum nanq; eftcomcntarijs in Aphorifmos, quod gymnaftarum habitus pro* 
"Us cum fanguinis &C carniurcpletionenaturalium facultate cuftodit. Scd qucmad^ 
^odum illic habitudincm in fummo bona, indicauimus efle periculofam, quas non 
clto raris corporibus aducnit: ita quoqucin denfioribus quamcelerrime, <|uod haud 
?
'
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C ex Excili fcratur, accidit. Quippe quum rclabi cGgatur/epcntctumomurtu^ 
Ouirariores cuterunt,&: hirfuti magis,carnis e(um exfacili admittunt,IaL 
" cis iultmcnt.diucp bono corporis ltatu fruuntur.] Hirlutacorporacuremmag 
" nim &carnofumgenushabcreinopcreDctemperamctisdidictmus.Hjcitail, 
rito ait carnis cfum magis ferre,ut quac pcrfpirem: tum laborcs,quonia minus 
dincm pcrcipiunt.Hoc quocp in libro De fanitatc tucnda mtelleximus^Si bxcita 
lcrant, ctia infke dtuturniorcs liabebut:ut qux no prompte ad fummu pcrucni ^ 
„ Qui cibos poftcro die erudant, & praccordtjs dolent, tjs uduti crudis ad iuc 
- diuuus dormiendum:nouu gcnus laboris fubeundum cft. V mu mcrac.u to|u ? 
„ bibereoportet:cibis uti pauciffimis. Q.uippc conftat,ucntriculum tmbcc ll^itatu, 
„ coriscp uitio ciboru copiam concoquere non pofle. 3 1 lobeadfcrmomsca 
icciticonftatucntriculum ciboru cop.am imbccll.ta.is ac fng.d.ta^umocoeoqa^ 
re non poflfeQmpP^ huc refPiciens ^ calfacere ipfum conaturacobddmtu 
fomnu ipfis confulit, tu exercitia: u.nu meracius SC cop.ofius, cibos pauciores t 
quum^cruditatcm cont.axcr.nt. Nam fircl.quo tcmporeexcrcentur, moucnturu 
numw bibunt (u ti diximus) nihil a mediocn ciborum copiademendumcnt. 
» Omfiti prcmutur.parcius cdcnt,minuscp laborabunt:uinudilutum fimul, & P 
„ fr.Sdumbibcnt.] Nuncquidem calidxnatursnotasficprodidit.AtinfcxtobP 
Somm.nhuncmodumfcriptucft: Incalidanatura,fr.gid.pot.o,&qu.csJpJ 
nancK quu corporis tcm peratura nominaffet, mox diarta fubi)c.tqua fic affe<3« 
M. fummamautcm rcfrigeratione habet, ad quam confequendam^u.dusrjofl 
efficaciora funt, aqux- pot.o, & ocum. In praepofita fenequ.cfcereahudappelg^ 
quum diccret,laboribus dcmendum: pro aqua: pottone fcribens,utnum bib ^ 
tum,&: perfrigidum. Atq; milii uidctur hic redius laudari.Siquidem diluta p 
D fWcnda nihil minus refrigerare poteft; fumitcn exuino praefidia» f e 
„ q Uo s  dolores uifcerum infeftatruel ex labore, uel aiiaquadam ambulation , 
„ dbis rccreandi funt: modica potio conuenit,praeferrim ea quae unna cieatjquo• , 
« exuifceribus prodcuntcs repletacnon diftendantur • Namhmcinflationes ^ 
55 oriunturj Dcommbus his prxceptis abundeinlibroDetuenda ualetudin 
ruimus:quanquam hic quocp comentationis gratia, illic tradita filenno non p ^ 
bimus. Multts enim uel integris ab omni fcbre,doIorcs oriuntur in uifccn n ' 
me iocinori, quum a cibo nos exercitauerimus, uel laucrimus ndra ProP"* , 
meatuum anguftiam, QC humoru qui tranfmittutur craftitudine.Dum en 
untur, rctinenturcK ardis uenarum terminis, per quos fanguinis fit tranff V {C 
iocinoris cauapartc in gibbam,tranfitus impediuntur, Atqui diftendunnn 
ijidelicetiecoris uenas fquibus ita affcdis,doIorefinefebn etia perfennfcuntXI^ 
fcere hos conuenit, quo tcmpore dolent: item bibere quod urinam moueat ^ 
referct. Nifi enim reddantunna, tubera QC febns ex huiufmodi caufis, pi ou ^ 
15 Quibus morbi a cerebro nafcuntur,ftupor caput pnmu occupat, unna laep 
« tur,idem affedus qui in ftillicidio + Diebus noue italaborant: &C fi aqua uc ^ 
55 ex naribus,uel auribus fluxerit,morbo libcrantur, &C a ftillicidio quie cu • 
55 uerofinemoleftiacopiofam,&albamreddunt* Aduigintidics etiamcap ^-nI 
55 abitJntuetibusfplendoripfisobfcuratur4Porroquicolligerepoteft,fanitat j 
55 bus quouis precio aeftimari, fciet ex fua ipfius ientcntia in morbis feire pr 
Noniniuriamultis hxcoratio fufpedafuit: nonulli etiam damnauerun 
fum,ceu quamnePolybus quidem, ncdum Hippocrates fcriplcnt. 
exordium plane ind.ftindu cft: qrnppe quod a ccrcbro ftupore S. unnx flC)'ar« 
fleri inferat. Ncq; fi p utes lpfum no omnes morbos quae a cerebro lunt p»u 
talpsrxiftere,fed eos folum in quibus circaaures naresc^,aquaf,autmuccu , 
tibus morbu fedarit, ueru elfe poterit quod tradidit.Necy enim id ficri pet p4-
n e c f a ^ p e u i d c m u s .  F  ] . . N  I  O R N A T I s S I ^ °  
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tn Rhem, &c. Medico celebemmo, Domirto Zrpatrono fao ^ 
roannes Fichardus Francofordianus S. d, 
V M mHjuiht,pr*ftm:f?meMrLocere,dmbHS<ibxJmo>ieharL,m, r 
rumnon d.ffiatlter retmebur', tum «tas mea, nlftrumq, boc «?IZ™ 
\ -SSH >ecH^mi iixnmltm^meabfterrebmt. Vtiebctmenm,ctmm*orecallir 
&&3M Cm'mo &' "dokfcmtem me > tngtf* i»jr* omnemio&um medTT 
,• 7 " " 8rmfi""°mmus timohrtmfum fuiffe. Quoi ualitusetumbtc temnM ™'! m<0~ 
timefcenium ertt, qiu uel io&iflim<t quaque non fttts i iiuerjis homrnm tudtcns tuta funt N * P<T" 
cZllZTfTP'V"S' Viling'Wmj » «tmduerJm utnlllum 2i % 
'ittmmlLZtf 7, mHlt0 Pompttus futt) reJehenJe Z 
etr t J ' frr n 1™ ^ remm ™"m L'og»ittonef:raiitus, qut non liem fc meltus, mt certe 
•mmts tr™ °'mff f "j ' ^ 'Z"Hr'lH!"vi° mecum refuubtm,qmm pofibile non effet, omntum 
vnpt i lTe m C°' tamen ludicia fubiturum erat, optimum fane uidebatur ea acud unum 
cunTT ^' iHe.c"!m tm 'mpotottis ipfe mbttioft q; fum animt, utgloriokm uniecunq• quomoio 
«mHT"1'mlkme,.UlUrst'0^uen*riftuiern. VerumquumAnireas Cratanier,uiradomnisoe 
mh,! fromHf"di nfHS' ("d i"em metu r/?« huc nupert Friburgo profhgeram) pofouam 
pnmus autor ai hunc laborem extitiffet, mq. hoc hbros neceffarios ipfefuppeiitaffet, ut emittere tnfia-
akunj ya 7 iea°remneceile fc> hfcq.m fcriptis fuisipfequoq; Galenusobferuariuelit haudCctan 
«fi ft7 " r pn0re'Pe taha ex profeffo traaat,petifaalepoi?l Sant 
h Galenus tpfe tanqua non obiter necejfariu.cum alibi,tUm m Arte Medica & hbello De or rW 
a g y w ^ 1 1 "  
^ueuZJ PTepm "e Tf"m m cornfHtmonem rompofttuquoi luculLer ille m,bi Z 
nam cJ., r imnamhuius uirt, tum tn difaphms ommbus, tum hac Medtcinah theoria dottri ' 
,& quamfumus incomparabtlem m untus hominis fcriptisla^urampaRi, certius, quam exhoc uno 1, 
^YOFCEMUS. KMMQUIIM^^ 
roif} j % !n n f{ls wtwolimmbus, prxftantioribus quidem illis, quantum apparet nominatL, 
humZtDtmtdimihuVoMcl:H cxpeftandum eratf Certe profeSio duanti literarum thJ, 
faciti J7 monimentls^riermt (mfitamen non latentilli, apudmuidos quofdam defofr) nemo JuT! "* 
mJpy» onfttHetur' QOodfihunc fuorum hbrorum catalogum percenf?amus apparebitnp Jm 
Memeius operumpartem effefuperftttem. Etenim ts quum m fLLis ai quatZl ' " 
tiolio P" ""'"•'S"1' ttamn nomtna perterunt, omittamus) confcripferit: Therapeuticos en ' ,°™m 
Sr OZNTCRTITR'^ EX>*>^^^ 
LR I , ; flepiai'os nouem, contra Empiricos amphus qjairamta: in MatheiLt, j ' r$\f. 
ofopha aiiucentosqumquagmtahbros: pr<ctereostamen, quosprtpter tmJfeZl 'l & P " 
hocift mfumma, longe p ures quingenfis hbris rehquerit, ai L iucent, uimtfJ J 'Z"0"™'"' 
-tnere: r tmet'fftquammenioft,quammutih funtf VideturautemoZf'P 'T T^" 
tHt 1"' fHer e"*mdum fitb prJccptorepatre dtaleQica iifcens m CW T'# ^'r 
l
°s cceperit commentari. Porri autem & ex ahero libello j ^ 
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rat, fiitel pdtilo intcgrior h, ncque totfui p4rtibu$,ut alia plera4ue,mancu$ effet, int&r tot cr tanti u9 
lumma.quum merito neceffarioq- dubitaretur, quidprius, quiduepofterius legendumeffet: operapreciwn 
putauit, fe,cjua methodofua legi pojfe fibi uiderentur: twm quid in unoquoty tra£tafj'et,mdicare< Verum 
dixi, cum priore, quos uel in prtmis extitijfe faluos mtegrosq. referebat, iftf lacunis eft mendis^ pafim refei'* 
tus, ut Delio fere natatore ftt opus in hts mterpretaturo: qualis mihi quidem hic aufytcato uidctur obtigfo 
JIMON GRYNAEVS, acerrimi uir doftiffimicj; iudiaj: cuius frequenterinhis uertendif 
conftlio fumus uft.Quanqua plerafy etia miht talia effe mdeantur, ut reflitui non ita difficulter magna ex 
te, diligenti autoris huius leStione poffmt: quod quidem neque ocij, neque conditioms erat mex, Qualef-
cunque funttamen, fj?es eft ficettam ftudiofts, quotquot apud ipfum autorem illos cognofcere nequeuflt? 
minimefimphcem commoditatem allaturos, ad ludtcium operum reltquorum. Ego uero tametft me, quantuM 
licuit, fdehter eos reddidiffe mihi confcius fum: ftnihilaliud, hocjaltem vffecero, ut ftquts aliuseojdeM 
ttutreftiusuertere, aut elegantius aggrediatur, noftris admoncri, & ahcubiforte luuari quoque p ofiit. Dere-
hquis hic libellis, ne longiorfim, nihtl differo. Eos autem omnes nomini tuo, clarifime Locere, Mro: 
tim quod opttmus Medicus non nift optimo nuncupandus efjet: partim quodgratitudtnis mece fpecimcn 
quod ceditum tibi cupiebam, qui tam prolixe me anno fuperiore, quum Edelberg# apud te agcrem, derne-
ruiffes. Neque ttero hic lam locus eft, uel te, uel benefcia m me tua, multa quidem illa, prcedtcandi: 
tamen utrunque merito maximo poteram: quando non admodum eorum mihi mosprobatur, qui hu-
lufmodi rov? vifoAoyov? immodicis laudibus infarciunt. Efl emm uirtus ipfa fuipulcherrh 
ma prsdicatrix: tuts, mihi crede, faciis digniprcecones non deerunt. Accipe 
igitur hos intcrim Galeni libellos,ornatiftime Locere, (Auo-iy oMylw Tt 
q>iA'w Tt: dum maior aliquando te demerendi occafio no-
bis offeratur. Bene uale, prceftantiRime uir, 
& me tibi commendatum habe, 
Bafile#, exadi-
bus Cratandri, 1 i 11, 
Idus Decembris. Ajino Chrtfliano 
M ^  D ,  X  X X .  
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Ioanne Fichardo Francofordiano interprete. 
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rum a me aedttorum commentartolo connimm,oprimc BaiTc de* 
deras,re ipfanuper quam comodum cfletcomperi. Nam quuiti 
fortein Sandalario (multa funtenim Romacbibhopolia) efte* 
mus, difccptantes aliquos de libcllo quodam tum uendtto me* 
us ne eiTet illc,an alterius cuiufdam,ipfi uidimus; erat enim infcri 
ptus, GALENVS MEDICVS» Ementeigitur,tanquammeii 
aliquo, commotus infolcnti eius infcriptione uir quidam Iiteratus, cupicbat libelli ar 
gumentum cognofcerc, Priores autem duos ucrfus pcrcurrens,abiccit llatim: unum 
iftud addens, hanc didioncm non eife Galeni, Et fane falfo libcr illc infcriptus crat, 
ls ucro qui tum hscc diceb at, primas illas difdplinas, quibus Gracorum pucn ab ini 
tio apud Grammaticos 8C Rhctores inftituuntur, probe dodus crat. Vcrum plcriq? 
noftro hocfeculo,quiMedicinam autPhilofophiam ambiunt,antcquam rcdclcgc 
reetiam po{funt,cos dodores frequentant,qui maxima illa pulchernmaq^ rcrum hu 
irianarutheoremata, quaedocetPhilofophia&Mcdictna, profitcntur+ Etha?cqui^ 
dem ncgligetia iam multis retro annis,mcdum adolefccnte, inccperat; ucru eo non^ 
dum euaferat tum temporis, ncq; tantum, quantu nunc, inualuerat+ Quae quum ita 
fehabeant: librosqj meos multifariam a multis hincindedeprauatos uideam : non^ 
nullos uero etiam pro fuis mea,pofteaquam qu^dam fuftulcrmt,qu2edam autcm in* AlterAcauftt 
feruerint, nonnullaquocpipfi immutannt,uenditarc,conrultum mihi uifum cft,eam 
prius caufam, quam proptcrllli ha&enus corrupti funt: dC dcinccps qui mci rcucra 
lintlibri,&: quae cuiufqjmatcria, exponere. Primum igiturquse caufafit, quodmca 
pro Cuis nonnulli agnofcant, ipfe iam ante, optime Baflc,nofti, Illa etenim quum no 
^dendi gratia, uerum propter amicQS aut difcipulos, eorum quac a me audicrant al i* 
quod commcntariolum efflagitantes, fcripta e(fent,abfque titulis data funt+ Hi ucro 
quum partim morercntur, ipforum familiarcs eafurripicntesjibi dcinccps ucndicas 
^unt* Alij autemlnpatriam fuam profeduri, quum ab ijs quifortehabcbant,noftra 
accepi(Tent, ifthic deindc commorantes, altj alitcr illa ucnditaucre. Sic igitur omnis 
^us temporis fucceffu diftrad:is,poftquam ad multos hi forteredtj{fent,mcum illi no 
*nen infcripferunt: &C quoniam inueniebant cum ijs qtix etiam apud alios extabant, 
^xemplaribus difcordare, ad me, quo ipfe emendarem, miferunt. Quum lgitur ca 
non ad aeditioncm publicam, uerum corum, a quibus rogabar,& captum Qc ufum a 
mefcripta eftent: liquerepoteft, quxdam mihi cxtendenda, qua:dam ucro cotrahcn 
da(proutipfaeriam theorcmatum interprctatio &do&rina pofcebat)fuiirc: ficcp aut 
Perfe&a, autmutilaeaexiftere* Quaproptermanifeftum cft, inhis Cqu^eiam attigi) 
fcripris meis, neq? abfoluta, necp exadlam inftiturione continCri: quandoquidcm illi 
^uibus ea dcftinabantur, neqj opus habebant, neq? poterant exade omnia percipe* 
re,antequamhabituminiftiscftentneccffarijs adcpti, Eorumautemquidam illos 
libellosmeos Informationes:c]ucmadmodum alij Summulas,alij Introducftoria,aIij 
Coinpcndia, altj denicjj Enarrationcs, infcripferunt. Ego uero quum eos difcipulis 
tantum darcm, nihil iftorum mfcripfcram. Qiiamobrcm quum ad plures dcinccps 
complurescp peruenificnt, alius ahum his ritulum indlditt Eos igitur libros qui corri 
^endi gratia mihi tranfmifti a quibufdam fuerant, uifam eft Introduccndis infcribec 
Quarederjs prius dicereinftituam» 
• 
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• tmhi prima profeftione Jcripti funt. 
Go igituromnmm corum commentariorum, quos quidem uel iyucn^ 
bus, haecprimu ftudiaingredienubusjuel amicis quibufdam eos exiger1 
tibus, dicaueram, itullum prorfus apud me exemplarrctinuera, Poiiea 
uero quum fecundo Romam ueniffem, iftis ad me, utdixi, cmendand1 
caufamilfts,eosforterecuperaui:titulumqj his I N T R O D V C E N D I S ,  imponJ1» 
Infcripfiigiturlibrum, DeoptimaH^refilntroducendis: qui quidcmijs, quotquo 
ad huius artis Mcdicae cognitioncm contendunt, primus eftomnium perlegendus» 
Illo ctenim ear, qux fccundum genera funt fcdarum inter fediffercntiaetraduntur* 
Secundum genera dixi, quod funtpriuatae etiam fuac ipfis differentiac, ad quas dein^ 
ceps iam introdudi plenius inftituuntur^ Triumuero Sccflaru nominanemonunc  
fere ignorat: unam uidelicet Dogmaticam,fiue Logicam: alteram autem EmpirICil' 
tertiam Methodicam nominari. Quae igiturpropria cuiufq? fint, quacqj earurn in tc  
tfdgogica fc differentiajibio a me ifto tradatum e(t, Similiter autem fidibcrDe oiTibus,Ii^CIT 
Gtlcni. £)epuIfibus,Introducendisameeftinfcriptus+ Amicoprajtereacuidam Platoni^ 
fub hanc profecftioncm Iibellos Ifagogicos duos: alterum De arteriarum 8C uenan^ 
alterum Deneruorumdiffedione,dedimus, Etalrj cuidamlnftitutionis EmpjrlCL 
informationem, Quorum egoquidem nullum apudme feruaueram; fedp°^ca^ 
Romam redijfTem,ab ljs qui forte habebant,accepi,Ex alijs tamen quibufdain,ci11 
amicis ipfcfcripferam,nonnulIa apud me exemplaria remanferunt: quod diligcnt ^ 
aliquando llla abfolucre ftatuiftem, Quo ex numero funt, De caufis refpirationts, 
bri duo* Etlibri De uocc,quatuor: dedicati confulari cuidam uiro, Boetho nou1111 * 
Ariftotelicam Philofophiam fedanti. Eidem quoque libros De AnatomiaBfpP0^ 
cratis: 8C deindeetiam illos De Anatomia Erafiftrati nuncupauimus; quos propc 
C MartialiumCcuius in Anatomicis duo libri etia nunc apud plerofcft extant, fed qu° 
-* - - r  ;r_ ... ,.r r r yr Z CWaU* KirUdius. ^im temporis ipfe non magnifaciebam)iuuenilius aliquanto fcripferamus+ Erata 
tem uirillefaneinuidus,contentiofuscp in primis; quanqua annos iam ultrafeptu 
gintanamseftet, Quarequumaudiuiftcteaquaein Anatomicisdocebam,pr0 
barqj publice, magna ab omnibus fedatoribus laude comendari: coepit homo 
rum amicorum quendam interrogare,cuiufnam ipfe Setftae effem, Audiens ucl° 
uos meiftos, quicunqjuel Hippocraricos,uel Praxagorios,ueI ex alio quocunq? } 
dem uiro fe nominarent,appellarefolitum: eligere autem ex fingulis quae1 Prar* ^ 
fima effent confueuiffe, quxrebat deinceps, qucm igitur uetcrum potiffimum c° 
mendarcm, Hicdefuntqucedam. Eraftftratum uero 8C ,fl M 
dC in alijs artis Medicae locis, uirum admirandum iudicabat. Propter eum igltu ^ 
dentius aliquanto fex illos De Hippocratis, 8C alios De Erafiftrati Anatomia f r C  
bros,confcripfi. Quum porro etiam perorarem aliquando in ueterum Medico^^ 
libros publice; propofuiffcmcp mihi libmm ErafiftratiDe miffione fanguinis;: 
phio tum,ut moris eft, in eam quxftionem incumbente, citantecp eam eius 
cem,qua phlebotomiam reijcit, uehementius adhuc in illum dixi; quo magis u1 c 
tur Martialius, Erafiftraticus effe uoIens+ Ea aute oratio mca quum fatis tum P ^ 
fet, rogabatamicus mequidam,(&' is Martialio infenfus) quo illam, ficutdix^ ^ 
ei quem ipfe miflurus ad me effet,notuIis ad celeritatcm fcribcre exercitatum?rC ^ 
rem:ut fi quando ex Vrbe domum proficifceretur,obijcere ea Martialio in 
tnfpedionibuspoffet. Pofthaecuero,quumipfeRomamab Imperatoribusa £ 
catus, redrjffcm, ille nefcio quo pa(flo mortuus eft, LibcIIus autem,iuxta am^11 g 
aetatis illius, qua eria publice tum alios arguere audebam,(etenim iuuenis eram ^ 
hacc facercm: annum agcns tricefimumquartu) fcriptus, apud quamplurcs era 
eo tamen tepore 8C docere publice,&f uenditare mca defij;poftcJ Medicina ^V-quifr 
gefelicius quam fperaffem fuccefliffet.Quum enim totxmulos uidercm,q 
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Medicus alius laudaretur,mox illum Logiatron exclamarent: ut inuidam iftoru lirt* 
guam declinare,deinceps nec apud eos quos curabam, plus quam eratneceffe pro* 
fabar; nec m congreffu,ueIut antca,docebam,aut quic^ oftentabam: ipfis de cxte* 
ro fa(flis,qualem inhacdifciplinafacultatem confecutus eflemjdeclaraturus^Tribus 
uero praeterea annis Romac quum effem uerfatus,ingruente magna illa pefte, confe 
ftim Vrbeexcedensinpatriamprofedhisfum* ^ ^fmttic pauca. 
In eo autcm tempore libros, DeHippocratis Platonisqj placitis fex,adhortante Bo2 
tho,fcripfi, EtDeufu prxtereapartium, unum,quiprioreft4 Quibus Boethus acce 
ptis, 8C ipfecx V rbe profedus eft: uerum prior me, Syriam Palxftlnam prouin 
ciam obiturus, in qua poftea QC mortuus cft. Verum longo pofttempore c fubinde 
enim multanegociaintercurrebant)opusutrunq?,poftreditum meum expatria fu 
cutmoxcommemorabo5abfolui» • ' 'ii 
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mihi ad patriam e Roma profictfcenti, ab amicis traditi. 
Rofedus ftacp fum eRoma in patriam: completo iam mihi feptimo 5c tr{ 
ceftmo aetatis anno. T res autcm libelli a me fcripri,antecp Smirna ex Per^ 
gamo,PeIopis Medici,&: Albim Platonici gratia proficifccrer,a quibufda 
—mihi redditi funt. Erat ucro unus,Dc matricis diffedione: pcrparuus qui=: 
dem ille. AlterDe cognofccndis oculorum morbis: dC is paruus. Tertius autcm iu= 
ftae magnitudinis, De experientia medica. Quorum primus dcftinatus erat Obftctrt 
ei cuidam, Secundus adolefcenti Ophthalmico. Poftremus autcm excadifputatio* 
ne
,quam Pelops cum Philippo Empirico habuerat: illo quidem affercnte, Mcdici^ 
^am per folam experientiam confiftcre non pofle: hoc autem cotendentepoffe, de* 
* fumptus erat. Eorum igitur ulno citrocp habitas orationes quum in ordincm rcdegif 
fem,mei tantu exercitandi graria confcripferam: ucru nefcio quomodo 8C llle, igno 
rante plane me,ad alios deuenerit.Praeterea tres ctia alios libclIos,interim dum Smir 
agercm, copofui: De pulmonis uidelicct &C thoracis motu: condifcipulo his,qut 
fecundum illos anatomica facere quandam demonftratione, paulo poft in patriam 
abiturus, cupiebat, gratificaturus. Dcmortuo autem pofteaadolcfcente,Iibelli apudi 
quofdam,fed qui meos tamen fufpicarentur cos effe,fuerunt: &:deprchcnfus cft qui 
iUos fibi,poftqua prooemiolum his quoddam prxfixiflet, adfcripferat, In prardi&o* 
«um aute libelloru Tertio, mca quoq; nonulla quac ipfe adinuenera, ad finem adfcrt 
pfi: nam quac tribus iftis tradaueram,prarceptoris mei Pelopfs Capud quem Smirnac 
uerfans,eos confcribebam) dogmata crant* Defunt paucula. 
^oft eam igitur e Roma profedione quum tandem in paniam perueniffem,ifthic co 
^dens, cu amicis uerfabar+V eru breui poft tcmpore,ex Aquilia mihi litera: ab Impe 
fatoribus miflk perferuntur; quibus illi me reuocabant: ftatuerantenim ex hibernis 
expeditionem contraGermanos facere. Hacigimr ego neceflitate compulfus, redi* 
^am:fpcrans tamcn intcrea pofle excufattonem mc aliquam nancifci. Alterum nan* 
^ue qui fenior erat, uirum modcftum, xquum, facilem, 8C humanum efle pcrccpe* 
ram. Is autem primo quidem Verus uocabatur: fed poftquam Antoninus Cille qui 
Pfoximepoft Adrianum imperauit)fuccefforem fibi eum in principatu conftituiflet, |ocium hicfibi propinquum fuum, antca Lucium didum, afciuit, 8C eum quidem 
V erum, feautem Antoninum tranfnominauit. Cxtcrum ipfe Aquiliam quum per^ 
Ueniflem,mox peftis,quantum antea nunquam,ingruerc cocpit, V nde Impcratorcs 
Itatim Romam, cum paucis militibus fugere coadi: nos uero cum multis Iongo uix 
tempore euafimus:abfumptis plerifque,non tam ob peftis uehementia,quam quod 
^edia hyeme malum id faeuiret Jn itinere autcm e uiuis quum exccfliflet Lucius,Ro 
^am deportatus ab Antonino, funeratuscp cft.Et poft hxc fufceptam aduerfus Gcr 
•^anos militiam urgens, omnibus modis me fecum abducere laborabat. Perfuafua 
rx rv 
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C autem a me,di'ucrfa deum patrium AefculapiumCcuius me efle Medicum uouiHcm» 
ex quo is mortali mc apoftemate Iaborantc,feruauerat) iubere: reueritus llle dcu,cv 
pedaremercditu fuum iuffit: fpcras brcui poft tempore bellum feiftudconfeou111* 
Et fic ipfe profedus eft,rcIido filio Commodo,£tate tum admodum puero: omni1cu 
raillius falutem nutritoribus tuendam mandans: ficp fortein aduerfam ualetudin 
incideretjUt mc ad eius curam accerfercnt* Interea autem temporis, quae uel a pr£CC^ 
ptoribus meis didiccram, uel ipfe inueneram, ampliori tum ea inueftigatione cxp0' 
liendo collegi, 8Cin formam difciplinae conftanriorercdadaconfcripft: ftudiofc^ 
ipfum in uarijstum Medicinae, tum Philofophiac quacftionibus exercens: qu^ Pz' 
raopin magno 1II0 Temph Pacis incendio, cum altjs mulris perierunt& cotiftw?? ^ 
runt. Quum uero practer omnem fpem lfti expcdmoni diutius immoraretur 
ninus, omne illud tempus ad pulcherrimam mihi exercitationcm ceffit» V nde fx 
datum Deufu partiu, feptemdecim libris compleui» Etreliqua libris DeH»pP°c 
tis&Platonisdogmatibusadiunxi, Quaedam etiam Anatomicoru theorema^ ' 
quac olim Boetho dederam, De ufu uidelicet partium librum primum, amplius 1 
quirens,in Secundo infuper mufcuIos,cuiufc^ digiti articulos mouentes,a mclllU 
tos expofui: quos omnes qui nunc funt, fimiliter 8C qui ante me fucrunt, ign°r3°||# 
rant* Adiunxi autcm illi tum operi 8C tradatum motuum fuperciliorum: in qu° 
lud tantum didurum me iterum atcg iterum monui, Falfo eos motus a quibul£l 
hadenus eftc traditos* Quarequum mihi ipfi primu,& deindcalijs,quibus 
municabam,&: hos motus,&: alia quarcuncp in Anatomtjs autperperam a Prl01!L 
afterta,automnino fuerantomiiTa,inucnifreuifus eflem, eatum cxccutus ium« & • 
cftenus igitur Anatomicafcribebam, Quum uero Iibri Deufu partium, priufqua^ 
aedercntur, adplurimos iam perueniflent: diligentercp Medicis fereomnibus,^1' ^ 
D quot ueteri Medicinae ftudebant, tum Philofophis Anftotelicis Iegerentur: p°nC ^ 
L i b r o s  A r i f l o  8 C  i l l i u s  t a l i s  q u i d a m  t r a d a t u s  e x t a b a t :  c o e p e r u n t  m o x  m a l e u o l t  q u i d a m ,  i n u l 1  -
telis de partiz mulante, inimiciflimos fpargercrumores: me efle qui quum ftudeam uideriqu3 ^ 
busplunmum uetercs exuperafle, multa quae omnino non appareant, inuexerim ? * 
inteihgcre nts Anatomicis metsfcripferim • ncqueenimlatcreeaomnespofle* Ego uerorid^ % 
^ctur' quidem illos, contemnebamcp: cxterum amici rei indignitate commori,me a" 
ri,utin aliquo magno auditorio ueritatcm meoru,in Anatomicis theorematibjj^ . 
ptorum,pubIice aflercrcnv Poftcjj autem perfuaderimenon poffearmuli fem1 ^ 
(iam enim eius gloria? contemptum prarmc fercbam) fpem iili conci'piebantU€ ^ 
midum me reprehcndendi:qui quanquam eorum nugas non parui facere,ma£n,^c 
mitatem tamen quandam fimuIaremtnecfeommatufiniserar+ lam uero ^ u°.ndf 
in Templum Pacis, queadmodum &C ante incendiu congregari folebant, qn,c p 
artibuslogicis erantdediti,conueniebat+ Tandem igitur,ab amicis compulm^P^ 
lice multis diebus dcmonftrare cocpi,me quidcm nufquam falfa tradtdifle: Prl0ll[tJni 
uero multa non fatis compertafulfle* Eorandem porro hortatu commentar 
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mtjs+ Hancigiturob caufam, quum demonftraturus nihil tradidifle me in cO,1|0po 
rijs meis Anatomicis falfi, proceffiflem: in mediu omniu Anatomicoru libros 
fui, libcruunicuiq;pra?fentii3faciens,quauellctpartediflecandam proponelC' 
mox oftenfuru,quantum reuera cum prioru fcriptis mea pugnarent.Propoiif0 ^ 
thorace,quu ipfe a uetuftiffimis faccre exordium, eorumcp libros in manus 
rogaucruntmeinfigniu Medicorum quidam,inqj ifto confeflu praecipui,nein . ^  
tempus confumercm» Caeterumquoniamquidcm Lycus Macedo, 
tomicis omnium cxpertiffimi, quondam difcipulus, eaqua?adfuam ufq llC a*jfl fci"1 
i n u e n t a  f o i f l e n t ,  o m n i a  c o n f c r i p f i f l e t :  u o l e b a n t u t a l i j s  d i m i f l i s , i I I o r u m  t a n u o <  
pta meis conferrem» Eorum igiturperitioni morcm gcrens, ita in fingulis, <3 
die propofitis, feci\ Hsec autcm omnia propterea necefle habui commcU\^n0' 
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ut cognofcant illi,qui funt aliquando Iibros meos le<5hiri, qua aetate quxque fcripfe Scopui hmt 
rim, 8C quam ob caufam, Inde enim intelligere poterunt, qua! fint tanquam imper Ubri. fe&a,abtjsquaeelaborateabfolutafunt,difcernendat£V~"~- - - f-
nctn nTi-vrri frifC"" ~ J - ri  ' 
t I £ ,  
«n tuiui utit LUlHUlSnO^ 
- •. r - ""«iuuonem iunucripta,aignofcere. Quodporroinfequen 
tibus etiam,licubi res poftulabit, indicabo. Nuncueroadlibro<i i mi-a-ditns recen-
fendos pcrgam: inirium ab Anatomicis fumens. a mC aa"° " 
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X hoc primum numero ifte libellus eft,qucm De oflibus Introducendis 
fcripfimus, Poft eu uero alrj libelli, itidem Introducendts infcripti: ut eft 
ille De uenarum dC arteriarum fedione: dC alter De neruorum anato* 
i»Bfc£fe&Ii mia» Eft prxterealfber alius De mufculorum fedione, qui quidem co* 
pendio traditomniaquaein Anatomicis tradatibus unquademufculis fcriptafunr. 
Qiiodfiquis perledo DeoflibusIibro,deincepsquamcelerrime Anatomicas ag* 
gredi commentationescupiat, poteritquidemillosDeuaforum neruorumm dilie 
(ftione, libros euoluere: qucmadmodum dC eu, qui De mufculis eft fcriptustPerina 
de enimomnes deanatomtjs tracftant» In horum autem librorum Primo , Dema 
nuumufculis QCIigamentis: Altero, Depedummufculis 8C ligametis:^ Terrio, De 
inteftinoru neruis &C uafis: Quarto, Demufculis, gcnas Iabramoucribus, &C ijs 
qui mento fubiacent: Pra:tercaetiadehis qui caput,collu 8C fcapulas mouet: Quiri 
toDe mufcults thoracis,quiq5 fub ucntre, lubis,&: fcmoribus funt: Sexto, De orga 
nisnutritiuis,qualiafuntinteftina,ucter,epar, Iien,rcncs,uefica, 8C quac funt huiuQ 
modi alia: Septimo 6<:Odauo,De partiu fpirimaliu anatomia:illo quidem dctjs pa? 
tibus qua; cordi,pulmoni,&: artertjs, tam mortuoru quam uiuoru adiacent:hoc autc 
qux circauniuerfum pedlus funt, tradatur. Nono porro libro, ccrebri 8Cfpinalis 
medullx: Decimo oculoru,linguae,ortficij ftomachi,& confiniu partium: Vndeci 
mo,gutturis, oflis® hyoadis: Duodecimo,arteriaru 8C uenaru: Trefari™. tUm PV r* A " 
.a.^viuuaipinacctcue 
1UU- v^utntodecimo tandem genitalium partium,anatomia continetur, Et harc! 
quidem funt,qua: ad Anatomicam theoriam funt neceflaria, Practer autcm ha?c,alia 
quocg non minus utilia funt: quae quidem Marinus uiginti Anatomicoru Iibris,nos 
autem pofteaEpitomatequatuor librorum Cquemadmodum 8C Lyci duobus) cont 
plexi fumus* Subijciam ucro hic utriufqj tradationis,ex primo noftrorum Epitoma 
Iibro fumma: eCprius librorum Marini, quos uir llle in Anatomia reliquit, Eora 
igitur fex priorum Primo, totius theoriae praefatio: inde De cute,De criiiibus,De utt 
guibus &carnibus,De adipc 8C pfnguedinc, cotinctur. In Secundo,Deglandutis, 
pelliculis, cx mebrana tunicis,omcnto,&: fuccingete diaphragmatc comcntat, In 
Terrio porro, De monftrabilibus fermoneuafis,uenis, artertjs, earumcp anatomia; 
^Num naturaliterin arterijs fanguis contineat, InQuaito,qu^fitarteriaru operaas 
llo,quis ufus,unde proueniat: 8C qux alia circa cas quaeri iblcnt,exequit. Deinceps 
^ute tracftat De ucnts urcteribus,earudemcp meatibus,6<: uracho[hoc cft co,ex quo 
h^ret pedetcp foetus ad umbilicu]S<: uafis fcminarijs.Dc humoru bilioforu uafis.me 
^tibus. Deglandulis, Deeo quoda glandulis cft uafet Degutture+ Deuafis mam^ 
maru,quibus lac conrinetur.De tjs quac fufa funt ocr rnrnnc -
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quc gcnu partc* In Secundo autem noftro de Anatomica Marini comentation* 
bpitomatum libro,Seprimum, Odauum, Nonum, 8C Decimu fumus coplcxn , 
pita uero libri Septimi hxc funt» De cahue cu pclliculis alijsqj mcmbranis cerebrt c 
iunchone + Dc torius faciei ncruis, De temporum dC mandibularum mufculis» ltc 
de ijs qu£ fupra maxillas 8C labia exiftuntltem decauernarum in quibus dentcs 1 _ 
fixi funt, malarumq; mufculis* Item de interioribus inferioris malx mufculis» lfC 
de malie inferioris mufculis feorfim, De mufculis nafi, Demufculis iuxtaling^ . • 
Dc lingua eiusqj mufculis, De oculorum mufculis, In Odauo autcm MariniW^ 
ha:ccapitacontincnttDeore. De labris 8>C dentibus.De gingiuis.De Vuula 
la, Deligula, Detonfillis, Deglandulis, Denafo,naribus,auribus,coIIoeoru9ni 
fculis+Demufculo fub Iaterc,qtu * Decollinatura Jn Nono libro,DemufcuH^^ 
circa fcptum pcdoralc, ilia, mefoplcuria, 8C partem quaceft fupraumbilicum,IlJl^ 
Prctereade mufculis brachiorum, humcroru, cubitorum, extremitatum^manU / 
tradat» In Decimo uero, Dcc:ubiris,pedibusq3,& coru mufculis+ De articuHsSc^ 
cularibus* InTertioporroEpitomatummcorum libro, Vndecimus, Duodc 
mus, Tredecimus Marini libcr mcludit» Quaeigiturin Vndecimo fcribithaecw 
Num feratur ex dorfo humiditasaliquaadpulmone • Anucntus per afpitati°n . 
8£ refpirationem in ucntrcm attrahatur* DeindeDeftomacho» Dcgutture.DeP 
mone 8C corde.De ea affcdionc,quam Gr^ci L.x§hoyQvtioy uocantJn Duodetf1 
autcm operisfuilibro,Marinus tradatDeepate& cius bilc+ Dcfplene&ucnt1^ ^ 
medijs inteftinis» In Decimotertio,De primis inteftinis.De renibus,&T uenis u11 
bus,uefica,uracho, itinereurinali» IndeDeuirgauirili,pudedocp maris 8C 
Dc matricc, uafisq} conceptionis+ Dc tefticuIis,quos Dydimos appcllat; ^ cnl(^ 
glandulofis tradat • ln Decimo quarto anatomiaomnium quac fupraEparfunt 
narum aperit Jn Qiiintodecimo uena qug a corde ad rcliqua defertur;& eas0111 
quac fubter diaphragma: 8C qux in uniuerfum pcr totum corpus funt, artcrias1 
cat* Qiiarta dcnicp 8C poftrema Epitomatum pars reliquos Marini quinq? I1 ^ 
a quindccim uidelicet ad uiginti corinet* In Decimo fexto igiturDc cerebro qu.^ 
ones,&f apparentiaCquales funt pulfitiui eius motus ,)8C Num fpiritus que tran1 ^ 
ad id pei-ucniat,exequitur, EtdeincepsDefpinalimedulla,& pclliculis ccrelb • 
Decimo fcptimo,Dedominatrice cercbri uidifterit» In Decimoociauo^Dem0 ^ 
nimali; Tum fingulorum ncruorum differentrjs; 8C unde quidam eorum crn3<cf^ 
docet, InDecimo nono libro, De neruis, diftillationibusq} cx cerebro prouen' ^ 
bus; 8C unde incipiat fenfibilitas cius; &De oculoru neruis,quos Herophifos c 
demus poros uocant, fcribit» 
H/V in Graco exemplari multd defiderantnr. ^ 
Preterea Iibri De morborum 8C Symptomatain diftcrentia funt» ^ 
turautem libiumDcmorboru differcntia,Iiberalter,Decaufis morborum^^ ^  
modum 8C alteru De Symptomat»n differentia,Tres DeSymptomatain caU ^ 
fequunt* Pofthos IibrifuntDelocis affcdis* EtliberDetemporibus m0 rcJflfo' 
exiUiseft, quiTherapeuticam materiapracedunt* EtIiberDefcbriumdi»cr fpc 
LibcritemDeplcnitudine4EtiIleDeprieter naturam tumoribus* Practerca 1 
caufis morbu pra?cedentibus:&: libcrDecaufis morbucorinentibus*Etlibc ^ 
more,rigo rc, palpitatione, 8C conuulfionc,Et tandcm ille qui infcribit Ars ™ 
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Vatuordecimporrolibri DeMethodocurandimihifcriptifunt» ^ 
pretercaeiufdem generis ad GIauconem,&: trcs Dephleboth01 ^ jio 
a pofuLPrtmumquidem cotraErafiftratum, Altcrum contraco^^c(\ 
nix funtErafiftraticos»Tcrtiu uero quo meam dc curandi ratI^npc t^c 
tiam fuperintuli» Extat etiam Iibcllus quidam meus Therapcuticus 8C ip 
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fcriptus. Confcripfi quoq? amico cuidam meo libellum, cuius nuper poftquam ad -
multorum manus perucnifTet, anrigraphum receputitulum autem habeat, Confilu 
um puerocomitiali morbo laboranti datum: quareTherapeuticis adfcnbo. ln quo* 
rum quidem numerum 8C trcs illos Dealimcntotumfacultatibus libros; Etlibrum 
Deextenuantediseta; EtaliumDebonimaliqjfuccicibis, non inepte quis referet. 
In hoc autem Therapeutico negocio niliil recenfitis inferiores etia ifti funt; quos De 
curandi ratione fccundum Erafiftratum fcripfimus.Etduo llli quos Glauconi Philo 
fopho dicauimus • lnhuncordincm ponere quis& eum lfcbellum poteft, quem De 
Hippocratis in morbis acuris dixta,acdidi • Et fane idem in omnibus reliquis in Hip* 
pocratcm comentarijs noftris, rede feccrit; his enim quamplurima curanonu thco* 
rcmatacontinentur.Qualiafunr etiam diaprognoftica 8C prognoftica, 
L I B R I  P R O G N O S T I C U  
Rimum quidcm inhocgeneretres libiiDciudicialibus dicbus extat4 Et |£?< rurfus tres De Crifibus t Dcinde tradatus De Pulfibus; in quo Primum 
quidem Dc eorum difFerenttjs libri quatuor funt; quos Secundo fequun 
tur, De pulfuum dignotionc libri totidem; 8CTertio libriDe caufis eo* 
rum, numero fuo pares; 8C Quarto De praefagtjs ex his fumendis. Qiii funt in unu 
uerfum fedecim. Prarteruero hos fcorfim introducedis fcriptus, Deulu pulfuum li= tibcrDepuh 
bellus habetur • In quo quum nonnulli quaefiuiiTent, qux nam efTct caufa, quod fe fibus<id intro-
bricitantium pulfus, no proprio notaretur nomine; refpondcamus rjs,maiorcm efle Ucendos• 
lianc, altioriscp inueftigationis quaeftionem,quam qua: ifthuc ad introduccndos fa* 
eeret.Et hacc quidcm in Iibelli initto nobis dicfla funt,Duas uero medicis cfle opinio* 
nesibidemoftendtmus • Altcramnempc quorundamtalem,utarbitrentur,etiam 
arteriarum fyftolen fentiri pofle; Altera ueroeorum quiinfenfibilcm illam aflerant,. 
Nobts autem confultius uifum eft, eos qui introducuntur,faciIioribus primum cxer 
' 
ccri: quare ad priorcm tum partcm nos acceflimus, 8C infenfibilcm efle huiufmodi 
fyftolen afleruimus, febrisqj nullum eflein pulfibus proprium indicium Juxta alte* 
ram ucro fedam, in magno lllo fedecim libroru opcre, oftenfum nobis eft indicium 
fcbris proprium.Sed has quaeftioncs illi mouent,qui abfqj pr^ceptortbus difcunt,fii= 
miles, luxta paroemia, ex Itbro gubernatoribus • Mihi ucro alibi fatis cft expofitum, 
aliam efle eorum qui mtroducuntur primum: 8C aliam rurfus omnino diuerfam, eo* 
111 
m qui iam funtaliquod iudicium confecuuVnftitutionem.Porro quoq? Libellum, 
fcdecim fupradidorum librorum compendium,fcripfi4Etpracter hos omncs, odo li t 
W, Dc pulfuum tradatione Archigenis: unumq? corum ufus complecflente,£edi;» 
Jn hunc ordinem, 8C ues illos De difficili refpiratione,non abfurde quis rctu lcrit* 
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V emadmodum nec aliorum meorum, quos amicis dedcram, librorum, 
qucnquam facile ad plures pcruenturuopinabar: ita enarrationes quo* 
que has meas in Hippocratcm, mihi tanmm fcriptas fperaueram. Nam a 
principio quidem cas,ipfum me folum exerces, in ifta quondam comenc 
tariaconfcripferam.Quod idem 8C inuniuerfa adeo medicinxcontemplatione cir* 
caunamquamq? eius partem feci: mihi tantum libellos quofdam parans, qui omnia 
Htppocratis in arte Medica, dogmata complecflerentur; dilucidamqj & iindequaq? 
^bfolutam inftitutionem continercnt.Sic cnim priuata mihi commentariola Dc Cri 
fimis diebus fecundum Hippocratis fentenriam,&: fimiliterDeCrifibus.Dedifticili 
tefpiratione,5^fic in altjs fingulis,compofui Jtem 8C curatfonum Methodum uniuer 
am eodem confilio, Iibris quatuordecim (quantum ad omnia thcrapeutica pertinc* 
at) complcxus fum:atc$ id quidem iuxta uiri illius fententiam, Extabant autcm aho 
Jum antc me complurium in fingula Hippocratis dicfh, non fpernenda comentaria* 
quibus quac perpcra fcripta mihi uideantur,ociofum arbitror hic arguere. Oftendi 
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C ucro nonnullaintjs quxnuperadhortantibus quibufdam fcripfi:m quibus ^ rClU 
contra interpretes cius quaedam dilTerui. Lgo etcnim a pnncipio nullos corum c° 
mentarios Roma' habebam: quum libri mei 111A fia eflent om n es • Sicubng,ruI 111 
miniflcm peiiculofiahcuius didi, aflenionisuemagnoperedrca hancarte excrct 
dam nociturarilli, quieiconfidiiret, indicaui. Caetcraautem omnia non cx.ahorU 
comentarijs, fedmeiipiius ludicio adiunxi. Ethocmodo comcntariaa mcin np 
rifmos: in librum De fracfturis: 8C librum Dc articulis; 8C. in Prognoftica: & Iibu/ 
ratione uidus 111 morbts acutis; & librum De ulceribus: 8C ltbros De capitts ul]3.v 
bus: priorcmcp librumEpidcmiarum, [hoceft,morborum paflim graflantiumJ* , 
pta funt. Poftca ucro quum foite commendantem qucndam reprobam Ap!'°n . 
interpretationem audiuiflem, ccpi confilium , reliquaetiam meaomnia quibu 
communicare: qux tamen ita confcripfcram, ut publicam magis xditioncm ? 9 ^ 
corum tantum qui eaaccipicbant,captum rcfpicerct. Sunt autem ha^c. Cotnmc 
riain Secundum, Teitium, &C Scxtum Epidemiarum librum fcripta. Praetercai 
brijDcchymts, Dcnutritione,Deprardidionc, Dcnatura hominis, DcMcdtc0 ^ 
nerario: dC in librum Dc Iocis,aerc,aquis; quem ego De habitationtbus dC a<30lS'^ 
temporibus, 8C rcgionibus afTcro inicribcndum cfle. Feci igiturin AphorifmOs 
mentarioru Iibros ieptem.ln Iibros Dcfraduris,tres. In Iibros Dearticulis,q°a ^ 
vidc prtf&iio In Prognoftica,trcs. I n librum De in morbis acutis diajta,u*es quidem in catn Pj1 ^ 
n e m l i b  4 .  c o  q U X  C t t r a  c o n t r o u e r f i a m  h u i u s  e f t :  d u o s  u c r o ,  t n  c a m  q u a e i l l i  a t t r i b u i t u r .  I n » p  f  
nent.inHippo jjeuicenbus; 8C illum Deuulneribus: in uuunq;librosfingulos. Interprctatio^ 
trdtc DP mr: P0RR£ ln pnrnu Epidemiarum libros tres fcripfi: dC totidem in Tertiu. In Secun1 
uacuus. autcm fex.InSextum o<fk>. Inlibrum ueroDechymiSjCommcntariostrcs^qU111 ;; 
modum inPrognoftica:&Medicum uulnerariu: &C librum DcIocis,acrc,ac|U>s- J ^ 
cgo Dc habitationibus ,&.'aquis,& temporibus,& regtonibus infcribcndum 
D libru aute De nutritione, Iibros quatuorcompofui. '1 um inlibros DenaturaIj® ^  
nis, duos. Quibus iam abfoluris, quu audiuiflcmi calumniariquofdam liunc [ 
tanquam adulterinum, commotus fum alios adhuctres Iibros confcribere: ^ 11 
iufmodt habcntinfcriptioncm. Qtiod Hippocratcm in alijs fuis fcriptis conco'^ 
habcre fententia,cum co Dehominis naturalibro.apparcat. Dcnicpad Hipp0^! 
dC illi pcrrinent, De uiuendi rarione in morbis acutis,fecundum Hippocratcm«L . 
IitcrS^ Expofitio antiquarumapudeum dicfhonum. Etlibcrcontra Lycum? ^ 
Aphorif. 14. Aphorifmo, cuiusinitium cft: Crefcentiamultum habcntnatiut caloris. Itcn1 
h b .  1 .  c o n t r a  l u l i a n u m  M c t h o d i c u m ,  d e  j j s  i n  q u i b u s  H i p p o c r a t i c o s  A p h o r i f m o s  n i ^  
henderat. Ad Hippocratcm 8Cillelibellus faciet, in quo dtflero, Optimum . (J 
cum eundem cfle 8>C Phtlofophum; qui libellus ob breuiorcm titulum ijfdcm v 
jnfcriptus eft. 
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C 0$ N primu qutdem Erafiftrati De febribus,comentarios trcs fcnpin ^ 
rum Tertio Defebnbus, prajcipuaecommcntauonum thcrapcu[I ^ 
Erafiftrari continentur. Ipfe uero therapeuticus tradatus, Dc I;11 
ti mcdendi rauocinationibus infcribitur. Quinqueautcm commc^^ 
i l l e c o n f t a t .  S u n t p r i e t e r c a  8 C  D e a n a t o m i a E r a f i f t r a t i , l i b r i  t r e s .  E t D e p h l ^ ? ^  
duo* Adhosunuscontraipfum Erafiftratum, eosqui Rom«e(unt Erain 
fcriptus • Ad Erafiftratu 8C illelibellus pertinet, 111 quo quaerimus, Num 'cCLlj:ttr^ 
naturam in artenjs fanguis conrineatur. Similiter& lllcDeufu refpirarionis. ^ 
Denaturahbuspotentijs:qui iudicium omnium corumjqugabErafiftrato1 
fum de naturalibus operationibus fcripta funt, contincnt» ^ 1 * 
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DE Afclepiadis quoqp dogmatibus Iibros odo fciipfimus.EtaliumadhucIibeU lumDceflentiaanimxlecundum Afclepiadem,infcriptum-
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ElfagogaTheodaecomentarij quincp* DelibnsMenodotiScucri,unde 
cim.Dehbris Serapionis cotraSedas,duo. lnformationes Empiricac.De. HKSM ^edtcinaliexperientia. DeEmpiricorumcotrouerftjs,tres. Contraob^ 
| iecflaadcotrouerfiasEmpiricoru:Et 1 heodae * ContraMenodotiSeue 
ti adhortationem ad Medicinale copendium Heraclidarum, tres. DeEmpiricafe^ 
tta,librifeptem. DedifferentijsilloruaMethodicis* Mcthodica:fe(ftar,fext Con^ 
tra obiccftiones Iuliani tn Hippocratis Aphorifmos» 
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Ofteaquam omnes mortalcs tn quacuncp difccptatione,6c fua fe demon-
ftraturos,&: alios confutaturos, promitterc folcre,animaduertiffem: nihil 
S': prius,nec$ ftudiofius difcendum mihi Demonftratiuatheoriaduxi.Qua-
M re mox philofophos(nam lllos docere eam audiebam; 8C fi ulla alia Log^ 
cx philofophiac pars, hanc Demonftrationum, quarum defiderium altjs feimplere 
pofle profitebantur, eflTe iterum atq? iteru obfcruandam, tradcre) rogabam,quamam 
eifet Methodus qua dodus aliquis, tum altcrius difputattones Apodicflicas exacfle 
dtgnofcere utruuerxfintill*,uelinfpeciemquidem,inftaradultcrinorumnummo 
rum,apparentes,fed ad ueritatem collatae prauae: T um ipfe uia quadam iniiitens,cirs: 
caquodcKeorum quacinueftigarifolent, adinuenuonemciusperuenirepoljit* Ob 
bacc autem quum deinceps me 8C Stoicorum 8C Peripatericoru, tllis temporibus ce^ 
leberrimis mancipaflem, difcebam quidem Logicorum thcorematu alia multa, fed 
quae poftea confiderans inutilia prorfusad Apodixesinueni. Videbameniminter 
lHas,pauciflimas eas efle quseftiones,quac utilitatem aliquam contincrent: 8C ad po^ 
tiundum propofito fcopo conferre poifent» Quinimo & controuerfa ab lllis pleraq?, 
nonnulla etiam naturali rationi pugnantia repcrieba.Quai c piofecflo ad Pynhonio^ 
rum fere per pracccptores, hacfitantiaipfe recidiflem, niiiAnthmcricae, Gcometiia:, 
OialecflicaccR cognitione, quibus (ab auo etiam proauoqj dcfumpris) a patreiam ab 
initio inftitutus fueram, retentus eflem.Quum uero mccum reputarem manitelte ue 
ras efle Eclipfiu praedicftiones, Horologiorum,Clep(ydrarumcp inftt umcnta, qua*qj 
aliaiuxta Architedoniceninueniutur:fatiusarbitrabartyporu Geometricorumde;: 
rnonftrationeuti: maxime quiieos criam philofophos qui Dialecftices callentiiiimi 
habebantur,non inter fe folum,uerumetia fibi lpfis difcordare uiderem; quanqua ex 
^quo omnes Geomeuicashas apodixcs commendarent. Vndcplcnius etiam co^ 
gnoui abftinendum efle ab illorum dicflis, fcquendos ucio characfteres illos 8C Iineas: 
res demonftrationes. Quod autem in haclogicatheoriadifcieparc dixi intcr fcie phi 
lofophos,inPeripatcticis 8C Stoicis,& Platonicismanifeftumeit; quoci fibijpfis, ex 
proprijs inunoquoq? fcriptisliquet • Et pai*uaquidem intcr Pcripatcticos diicordia 
eft,magnauero apudStoicos 8C Platonicos. Qiiiigtturuolentin linearibus iftis De* 
monftrationibus exerceri, confulo,ut in ijs ipfi primum fe inftituant, poftea uero no* 
ftrum legantDeDemonftrationibus opus, quindccim libris cxpcditum 4 Scripfi au^ 
tem 8C alia multa meipfum exercitandi gtatia: quorum alia quidem in incendio illo, 
quo 8C T emplum Pacis conflagrauit, perierunt: alia autem amicis data, apud mul* 
tos adhuc integra,quemadmodum 8C reltqua noftra,extant.Eorum autcm commen 
tariorum quaedam ipfe amicis dcderam: qu^dam uero a domefticis furrim furrepta, 
& euulgata funt,qux deinceps ab altjs qui habebant,accepi.Qtio quidcm lnnume* 
fo funt, Tres illi, in Ariftotelis DeEnunciationelibrum, commentariorum Itbri; 8C 
quatuor item in Priores De fyllogifmis;fimiliter 8C in Pofteriorcs,pan numero.ln(cii 
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bunt autcm hos omncs fere liodic Refolutionum prioium: quemadmodum iu°s 
demonftrauonibus, Rcfolunonum pofteriorum + lpfe fane Anftoteles lllorum 
quam de Syllogifmis, liorum aute tanquam de Demonftrationibus fibi fcriptotv 
mcminit«, I n quos quidem uti ofq? 8C noftra extant comentaria: fex in priores, 
que m pofteriores • Horum igitur commentariorum nullum adacdiuoncm fcflP ^ 
ram; qucmadmodum ncquc fcx illos in Theophrafti librum, quc Dc aftirmafl°n 
8Cnegationcinfcripfit• Commcntariaquoqucin primum Eudcmi Dedic^iorUPU > 
antca alijs mcrogitatibus, fcnpfcram, Jn deccm ucro cathcgorias ipfe quidcm cOI*\ 
mcntarioncs nullas fcci:ncq? mihi,ncq; alijs unquam tale aliquod commcntarioli1 
paraui.Vndcquum poft aliquando rogarcta meamicus quifpiam in eum hbrum^ 
earum diTputationum folutionem, Commentationcs, uti tantum tjs iufli quac apr 
ccptorcfuerantiftum in librum prarlcda:automnino fimilibus,exaIiorum 
tartjs,ficuti Adrafti &C Afpaft) crant • Cartcru 8C pucr adhuc quum fub patre 
rcr, iscp milii poft Logicam thcoriam Chryfippi celcbiis Stoici Iibros propofuiu^' 
illius tum fyllogifticos libros commcntaria confcnpfi • Quae ipfa quocp poftm0'^ 
apud multosfucrc, in Pcrgamo cum alijs quibufdam Iucubrationibus, qu*,uue 
fcripferam,reh'cfla: atq? pcr familiarcm poftca rogantibus quibufdam communica 
Quac ucro ipfc accui aiius paulo in Dcmonftrationum materia eIaboraui,n01111, s 
tim hxc funt. Dc rcquifuis ad Demonftrariones,Iiber unus+ De rjs propofiuonl' { 
quxin dcmonftrationc omittuntur, Deapquipollcntibus propoiitionibus? 1 
unus, Dcdcmonftrationibus proptcrquid, unus» Dcnumero (yllogifmoru^n ^  
DeExcmpIis,libriduo. Dclndudionc,liberunus. Delmagine,unus* pe lU* 
litudine,libritrcs» Dcexhypotefiprincipijs» Degeneris,fpeciei,eorumq3c0 
gatorum fignificationcpropria, Iibcrunus. DePoffibili» Deco quodmuluP,L ^ 
3 dicitur, libri trcs» De communibus 8C proprrjs artium, unus, Dc impli'canU°u s 
ipfasorauonibus,unus. Decontingentibus propofitionibus,unus» DefyM0^ j|$ 
qui cx mixtis propofirionibus conftituuntur • Quomodo difccrncnda fitncg°cl ' 
quaeftio a nominis 8C fignificati quxftionc, libcr unus. Dc CIitomacho,cius9^ 
dixeton folutionibus» De communi oratione, librt duo+ De optimo doccndig ^ 
re,contraPhauorinum, Super Epi&etum contraPhauorinum,unus, Dcuiu 7,^ 
gifmorum+ Dcufu contcmplationisfyllogtfticae,Iibriduo» Deoprimaictfa,^ 
unus» Denominum rcditudinc, libri trcs • Itcmunumquodq; 8C unucflc^n1 
Quod ad appofita idcm cofequi impoflibile fit,unus+ De demoftratiua 
DeuiS^ contcmpIationeLogicae,unus. DiaIogiadphiIofophum;Iiberalius ^ 
quicftdccommunibusnotitijs» Contracosquiomncmcalumniandi occai10 ^ 
ex ucrbis aucupantur, Iiberunus. De comunibus, 8C proprrjs artiu princip1!^^ 
artiii coftitutione,libri trcs+ De fignificaris gcneris,fpeci'ei, 8C his adiaccntiii' ^ 
pendium Dcmonftratiuxtheoriae+ De difcernendis dogmatucotroucrfijs* 
feparariaprimafubftanriaquanritasnopoflit+ Depriore. DeimpoflibilisoC pc 
ftrationc,-""" rv»nc niixfuicaufafiunt,unus. Demultipliciterdicflis ,du°• ^ r 
-.-•--««•urnohisc»^ 
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Quatenus fithonor 8C gloria perfcqueda. DeTeftameris condcndis. Dc pertincn 
tibus ad Platonicam philofophiam. Dc fcdaPlatonica, liberunus. Dc mcdice di* 
dis in Platonis Timaeo, libri quatuor. Ad amicos, fiue Plato. De ijs qui fuis mbu< 
unt,libriues. DeLogicatheoriafecundumPlatoncm. CompendrjdialogoruPla 
tonis,librio(flo. DeegreflionibusquibusinPhileboPlatoufuscft unus. "Deani* 
mx parubus 8C potcntijs,libn tres. Qiiod animi mores teperaturas corporis fcquan* 
tur,libriduo. Etaliusquidam,quialiter^dituseft. DcHippOCratis&:Platonisdo 
gmaribus. Defpedantibus ad Ariftotelicam philofophiam. Commcntarioruin 
librum de Enunciatione, libri quatuor. In priora Analytica,Iibri fcx; in pofteriora 
quincp. In decem praedicamenta, commcntaria quatuor. In librum Theophralli, 
De affirmationibus comcntaria fex. In libmm quot quidcp modis dicatur,comcns 
tariatria. Deprimomoueteimmobili. InlibruDedicrioneEudemi,libritres. Dc 
Demonftrationibus ^ roptcr quid,unus+ Decotingentibus propofitionibus, &fyls 
logifmis, unus. De byllogifmis ex mixtis fppofuionibust Dc fallacijs quar in ditftio 
neconfiftunt» DedifrerentijsStotcorum philofophoru» DeLogicathcoriafccun* 
dumChryfippum, Iibri tres+ InprioraChryfippiSylIogiftica,Iibritres+ In pofterio 
ra,unus» DeLogicafacultate8Ctheoria, fepterm QuodGeomcuicacrefolutiones 
praeftantiores Stoicorum, liber unus» De ufu 8C contcmplauonc Syllogifticorum 
theorematum, unus» DefpccflantibusadEpicureamphilofophiam. De felici fiC 
beatauitafecundum Epicuru,Iibri duot De uoluptatis * fccundum Epicuru,duo» 
QuodefFedusuoluptatis imperfcdeabEpicuro fintexprefli,unus* Deuoluptuas 
riafccfla» Num Philologia moaim ftudio conferat,unus» De illis qui Sophiftis con 
uerfantur, unus^ Metodori epiftolaad Celfum Epicurcum» Epiftola Pudcntiani 
Epicurei. Quae comunia Gramattcis 8cRhetoricis+ De uocabulis Atticoru fcripto 
rum,libri XLVIII» ForenfiumapudEupoIidcmuocabuloru,librin*est Deforcnf 
fibus uocabulis apud Ariftophanem, libri quincp. Forenfiu uocabuloru apud Cra* 
tinum, libriduo. De exemplis uocabuloru Comicis proprioru, unust Num utilis 
fiteruditiscognitioueteris Comoediae. Contraillosqui incefluntSoIcecifantcsuos 
ce,librifex. Inalijsfeptem. EledusAtticoru,inuno. Deperfpicuitate&obfcuru 
tate, Num idem poflit efle Criricus 8C Grammaricus, 
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loanne F ichardo F rancofordiano interprete. 
E c T E qui<Jem0 mi Eugcniane, facis, qui Libcllum a me, ordinem 
^ cxterorum, qui fcripti funt mihi tibroru exponcntem,toties eftlagitas» 
Illorum nancp omniu necp fcopus idem,ncc$ uis, nec^ tracflatio eadem 
| eft. Etenim quofdam, ut nofti, amicis me id rogitantibus fcripfera, ad 
i' eorumodocaptu facientes; quofdaucrotantulntroducendisinhanc 
artem adolefcentibus, deftinauera.Mihiautemneuuobifuitinterim propofitu,uelIc 
iftos noftri feculi hominibus xdere; quod uideba ncc cos admodum, quos iam ante 
cmifcram,curacmultisefle. Admiranturenim nuncalij aIios&:Medicorum,&: Pht* 
lofophorum; licet illi nec fuam ipforum profeflionem,ullam'ue dcmonftrandt fcien* 
tiam fatis teneant; autfalfos aueris difcernerc fermonibus nouerint; admirantur ta* 
«nen, uel quod patres ipfis fuertntEmpirici, autDogmatici,autMcthodici: uel quod 
praeceptores, uel quod amicos habcant: uel dcnique, quod maioris cos in urbc glo* 
riac 8C exiftimationis, fecffce fuae nomine efleuideant. Sicuti in Philofophia quocjue, 
alius alia ob caufam fibi aliqua fe&am eligit; Platonicis,aut Peripatcticis,aut Stoicis, 
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c autEpicureis fcfe adiungcns + Et hoc tcmporc, cx quo hacreditariae etiam cffc 
perunt Sccfhc, cam pleriquc profitcntur, inquafucruntapueiis cnutriti; ma*1111, 
quum iamutt:eformam,quamfcquantur,habcantnullam+ Quarcquumipfeilc ^ 
hipcrfuafiflcm, ncfi ipfas quidcm nunc Mufas librumfcriberccontingeret, acc 
ptiorcm multo futurum illum, ucl lndodiflimi alicuius homints fcriptis: cupicD* 
fancmcarumlucubrationunihilinuulgusaeditum, Quando ucro apud multos'3 ^ 
illae extabant,me inuito adco,(quod quidem fcis) fi quid eratreliquum Comcnta11 
num mcarum,grauatim profccfto amicis impcrtiebam • Compulfus itaqjfutnz . I 
utlibrum Deoptima Seda,confcribcrcm, Non quidcm qualcm iam antca Ivlcdic 
rum Philofophorum® mulu fcripferant, fuam nominatiin Sedam extollcntcs, >a 
Argumentun dibusqj uehcntcs; fedquo eam fblam dcmonftrarcm uiam, qua quis infiftens,oP 
libndcoptim* rnam Sccftam ucl adMedicinam,ucladPhilofophia,autaliam cjuamcuncj?artc,c 
|>dT4. ftitucret.In co uero libro dcmonftratum eft mihi, id cuius paulo ante mcntioncm 
ci, Dcmonftrationum primum efle peritum illum debere, quicunque Scdarum 
ruscfleiudexcupiat+ Ncquc tamcnhocunumfufFicit?fed&affedioncs Pra:teL 
aduerfus amantcs odientcscp Scdas eu exucre coucnit; ne ueluti multi,ijs circ3"' 
exca^cctur+ Qui cnim fcpofitis his, ucl iuxta dcmonftratiua Mcthodum inucftg^ 
ueritatem, uel dc aliorum fcripus iudicabit;is dcmum folus eam,quae eft optitn^ 
tfam inueniet.Nofti uero &C tu, quam ex Medicis Philofophiscj3 multi, qutffl1 ^  
demonftratiuam Methodum cauillarentur, eamqj negligcrent, diuerfis ut)s crra ^ 
rintrquibufdam exhis Apodixim omnino neganttbus, quibufdam uero adcoc  ^  
ccdcnubus,qu6d ctiam natura cam omnibus ufque eo notam dicercnt,ut nc<peu 
fciplina ad hanc,neqj exercitationeopus habeamus, Quibus quis tandcm rcfp^'-
redignetur, eo ftuporis dcucnicntibusc' Scd hicaliquis fortcillorum (utfuntp'• 
confidcnuflimi,prarfertim in ijs qux maximeignorant) mecum pugnabit,mcqj 
ioris arguct confidcntia:; quod nc audiam,apudcp alios defendcrc mc neceflc na,^ 
D am, cogito iamdudum nihil uellc librorum acdere. Verum quum illi, quos ar"1 
deftinaueram, ad plures iam perucniflent, cogebatfanencccflitas, proptercoi ^ 
deoptimaquoqueSedacommentari.Eiusautcm tradationiscaufa,incoturn , 
Jibro fatis dida eft; qucm ii quis omnium primum legcreuoIuerit,rcde prtfdd1^ 
feccrit.Quod fi perfuafus his ille, antequam difciplinam iudiciumcp Sed:arum 0 ^ 
umconfecutusfit,Dcmonftrationumetiam perituseflecupiat, habet Ap0"^ 
materiam, anobisdefcriptam. Exqua illefinon mcthodosfolaspercipiat^ J 
cundum eas etiam fe in tota illareru (ylua excrceat, ueritatcm facile inucniet • 
fiet, fi &C cius rei ftudiofus accedat, neque temeraria afFedionc fibi aliquam oc ^ 
CoJortimgc- corum inftar quiin Equeftribus ludis diuerforum colorum ftudio, citra ratI°^ 
nerain Equcz ducunturjlle ucro noftcr, ubi fortealios quoquedeinceps, quos fupra connnc ^ 
ftnbus ludis: raui, aggrefllis focrit, abfquc ncgocio, quse ucl ucre lllis cognita, ucl falfo fucn ^ 
nidcapud Pcepta, difcernet* Quare noftrorum quidcm Iibrorum, unaharc initium cfic c ^ 
litidnum in P<t n(s dei3Ct,ftis hominibus,qui &C natura dociles, &C alioqui ueritatis funt fttf ^10 u j 
ncpijlc. jo autem fi confidens mihi aliquis, uel ob uitam meam omnem,uel ob claraai^^j 
iusfada; puta quae apuda?grotos dcfignarim; autaliasfit pcrfuafus, uclc^3 ^ 
rnci moribus,qu6d nccp inuidia,ncque contentione,neque temcrano quodamj^ 
rccrgaSedam aliquam fim aftedus; aurexoperibus deniquemcis (qux j 
rum dogmatum teftes funt) circa hanc artcm mihi claboratis, nobis lefc crc 
utpraeter Apodtcfhcam illam contemplationem, quodoptimumfitcapcflat.P ^ 
fane dC is libris noftris iuuari • Etquanquam id non per exa&am reru cognit'0 pfc 
(iftacnim folis lllis demonftrationibus paratur) pcropinioncm tamcn rec^aj11 . n' 
quenir; quadcueteribusbenedicflum eft,nihilillam adoperarioncm cflcip'a 
tia inferiorem, hcet ei Iegitimum illud, folidumcp abfit»Lcget igiruris illa Prl ctii 
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titulo cft infcriptus, Dc fedis pro Introducendis.Etillum, De pulfibus pro Introdu* 
ccndis + Tertio, Dcoffibushbrum, &:ipfum Introducendis infcriptum; quiintcr 
Anatomicosprimuseft, Eumigitur antealios aggrediatur, quiadomnium Ana^ 
tomia: cognitionem ftudet peruenirc, Tradit enim is omnes in Anatomia apparen^ 
tes particulas; cuiuscp magnitudinis, fitus, formae, cohxrentiic, coloris, SC focieta* 
tisadinuicem fint,oitendit. Quodfi Anatomiaruminfpedlionibusnondum etiam 
cxercitatus ille fuerit, camm deinccps Opcrationes difcat: alias quidein Naturales,, 
tribusamc libris expofitas, &Depotcnttjsnaturalibus infcriptas; aliasucro Ani^ 
malcs dicfias.in ahjs pluribus a me tracftatas* Qtias praeccdit liber De Anatomia mor 
tuorum.Huncautem duofequuntur, Defecflioncuiuorum»Eteosrurfusalijduo, 
Dcfedlionis controuerfia • Poft hos funttres illi De thorace QC pulmone» Duo item 
Dc caufis refpirationis • V nus etiam De uoce • Ex hoc gencre funt libri quoquc De 
motu mufculorum. Et quae De uocabulis tradidi. In libro autcm De dcmonftratio^ 
nc clcmcntorum,non omnia fum cxecutus,fcd quatcnus ipfe Hippocratcs ufus fuc 
rat» Quodfiquis abfolutam elementorum corporis noftri cognitioncmrequirat, 
lcgcnda funtilli, quaein Decimotertio Demonftrationu libro, &C in quinto Qc fexto 
De Afclcpiadis dogmatibus,a nobis cxpofitafunt.PrsetereaquacDe purgantiu mes 
dicaminum potenujs fcripfimus • Difleruimus etiam quaedam in co, qucm De cles 
mentis, fccundum Hippocratcm infcripfimus, commentario • Scorfim deniquc in 
alio quodam libcllo, cadc re tradauimus • Poftlibru uero Dc clcmcntis fccundum 
Hippocratem, fcquuntur De tcmperaturis,Iibri tres+ Eteos rurfus travftatus De fim* 
plicium medicaminum facultatibus» Hunc autem alterillc Decompofitionc medi* 
camcntonjm tradatusjn prioribusigitur,dcproprio cuiuflibctindicio,in poftcriori 
bus autcm dc pharmacorum compolitione dilTcritur • Si porro quis poft duos illos, 1 
aut tres, uoluerit uel cum Dc optima conftitutione corporis, uel De bona habitudu 
ue,ucl De marquali tcmperatura libcllum lcgere,conuenientcr, nec finc ordinc id fe 
ccrit.Parui quidem funttlli,&: amtcis tantum ficexigentibus confcripti, ab illis ucro 
in plures deinceps euulgati, Nam corum materiam (quac diffcrentiam confticutiontt 
corporis complccflitur) in tracflatu fanitatis expcdieram» 
Hicdefideranturmulta. 
Habebis prartcrca5Cnoftros,inquardamHippocratis, Comentarios.Qiiiquan^ ©• comz 
doiampartimfcriptifunt, ctiamreliquosadtjceretentabo^ Quod omnino quidcm mcntaria in 
fiuixcrimus, fiet. Sin autcmmortepraeuentus, antequamutiltlfima uinillius fcripta Aphorifmos 
expofucrim, uitacxcedam, habebunttamcnftudioficiusfententiam ,mcaqvutdu P°fthunc Ubel 
cTtum eft, opera; unacumtjs quaenunccxtant, commentartjs» Atqucutinam Pclo- lu fcrtpta[unt. 
pis mei prarccptoris,&: Numiftani (paucaenim illorum ab interitu adferuata funt)&: Elus emm 
pratereaSabini, Rufiq* Ephefij, in Hippocratcm intcrprctationes omnes habcrcn* 
tur» Quintus enim,eiuscpdifcipuli,uiriillius fententianon planefuntaifecuti:unde 
factum,utinfuis cxcgcfibus multoties abcrrarint • Lycus autem reprchenditquoc^ 
^onnunquam Hippocratem, mcndacijc^ illum (qucmtamen non intelligit,)arguit; 
notaenim pafltm eius Commctariafunt» Nofterucro pr£ceptorSatyrus,(nam huic 
primo conucrfati fumus,poftca uero Pelopem audiutmus)in excgcfibus Hippocrai: 
licorumlibrorum,Lycum minimefequebatur. Confeflum cftnancg, Satyrum dili^ 
gentifllme Quinti dogmata obferuafle,adco ut nec addcrc quid illis,nec demerc uel 
lct.Nam Ephicianus horrtdior eftctiam.Nos autcm quum poftea audiutflemus, p ri 
rno Satyrum Quinti liitcrprctationcs rccitaritem; deindc quacdam etiam Lyci lcgife 
femus , dcprchendimus utrofq; non probeHippocratis fententiam perccpifle: mc* 
frusq} hunc ab ijs intcllccflu qui Sabinum,Rufumq} fcqucbantur • Qiiod factle qui« 
dem iudicarc potent, qui in noftns fuerit commcntartjs prxexercitatus:ex quibus &C 
quze bcne recflccp dtxerint, &C ubi lapfi fucrint cognofcet.Sed dcexegefibus in Hip« 
focratem iam fatis diclum; quarc adreliquanoftrauolumina,ciua: adretnLogicatn 
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C pcrrincnt,pcrgamusf Ex illis aute, tibi quidem,miEugeniane,&T quotquotunt 
dicinx ftudcnt,ea quacDc Apodixibus fcriprimus/ufticcrc pofluntralijs autcm c]u1' 
cuitqucPhilofopliixfcaddixcrunt, cacteraquoqjlcgcndafunt. Nifi fiquis foitanc 
utrafqj,S£ Medicinaj,& Philofophiar thcorias,commodebcnequepo(Titperdifcc1^ 
Eum ucro &C ingeniofum,& memorc,& Iaboriofum cfte oportet: prarrcrea cam i°r' 
Vb.%. Tbcrt, ritum fe!icitate,quxnobis contigit. Qui fub patredo&i, Arithmetica^Logtca^Graij1 
mciho. maticacp fumus inftituti; in hiscp humanioribus difciplinis,ufcp ad artatis annu dctf' 
mumquintum enutriti, ad dialedicamcp ab illo contcmplationem, ut foli detnccp5 
Philolophiacuacaremus,pcrdu(fti fumus. Annum poftea decimumfcptimu agcnS' 
A pittre uidcli claris infomntjs monitus Mcdicinam fum aggreffus, cum Philofophia illam coniij 
cct, ut in lib. 9 gcns.Talem uero cgo mcain felicitate, quanquam maiorcm ctiam rcddcrcm, quC 
Tbcru.mctbo. citius meliuscp reliquis omnibus,cju.ccuq?docebar,di(cerem: nifi tamen pcr uniue 
fam adco uitam,in illis Medicinae Philofophiajcp theorcmatibus me diligentcr 
cuiftcm, nihil praeclarum, cxcellensqj eram confecuturus + Quapropter mirum n° 
cft, in tantacorum, qui inMedica &C Philofophica exercitationc, ftudiocp ucrl^1' 
tur,inueniri tam paucos, quircdein illis profecerunt • Autcnim naturaparuadc^ 
funtappofiti: autnon,utconuenicbat,funtinftituti;autftudijs non fidcIiterfcdu'°T 
inftiterunt;autobRempublicamdenicpcapcftendam, abhisdiiccftcrunt, 
quidem obiternobis didafint; quanquam no omnino parerga, Poftcos igttul 
Demonftrarionibus Iibros, noftras Philofophicas theorias Icgat, Quaeenim 
fubieda,&: quot fint,circa quafq? earu fcripfimus.Scd hxc latius in co libcllo, qu 
Deomnium librorum mcorum confcriptione conficiam, cxequar» Quod aut 
medetradatu,inquo ufurpata apud Atticosnomina, fecundum ordinempnl11,( 
D rum in ipfis literarum,exeorum fcriptoribus colleda funt,rogafti;qua:tam antc^ 
rcfpondi, opercprecium arbitror hic eriam commemorarc • Nam copcrtum \w° ' 
alios quocp multos, quodnam eius libri fit argumcntu quacrere.Et quidem in c0 
<ftatu non hoc agimus, quod hoc noftro fcculo mulri; qui omnibus Attice loc^r^ 
fynceritatcm imponunt: fiucilli Medici, fiuePhiIofophi,fiue Gcomctricijfii^A 
ci, fiuelurifconfulti, autnihil criam horum,fed alioqui uel opulenri, ucl diuitcSj' 
uerum contrarium intendo, neminc prorfus, ob orationis folcccifmos,cftc rcP l'n(> 
dendum inceftendum ue • Praeftatetenim lingua, quam uita, foloecifmos, barba ^ 
moscp committcrc• Quin&Clibellusaliquandomihi fcriptuseft contracos,^UI 
foloedfantes uoce, inuehuntur: tantum abeft ut eruditionis eftc partcm aliqu'1 * 
cifmos afleram^ Praetereaquoqueproptermultos&Mcdicorum, 8C Philo^P ^ 
rum, quorum altj noua nobis Graccorum uocabulorum fignificata praefcribunt). 
aliud: Commentariauocabulorum,odo acquadragintalibris confcripfi: exA1 ^  
tlla fcriptoribus,partim dC Comicts,congercns4 Quod opus mihi, ficutreccnfu1'^ 
ptum eft propter fignificationes. IHud autem qui legent, fimul &C Atticoium u 
minum noriciam adipifccntur: quae ipfa per fe quidem nihil magno ftw 
dio dignum habet. Sed &C alius a me tradatus, De uocabulo 
rum rctfitudineaeditus eft: proptcrillis perperam 
utentes:quem faneuel primum omni 
um, diligentius cuoluere 
fueritconfultu» 
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loannehchirdo francofordiano interp rete. 
s T eriam cxinfomnijs, corporis difpofitione conie<fhiris quibufdam 
dcprehendere. Si igitur incendium quis per fomtiu uideat, eum qui* Ittccndium, 
dcm flauainfeftaribile fignificatur. Siuero ftimum,autcaligincm,aut Fumus. 
profundas tenebras,atrabile$irauatur.Rurfiis ft r-^ uuv u iuiiwiiM• ui ciy iumum,autcaliginem,aut F s. M|| f s t s, t ile g t . fus fi imbres fomniat,in eo 
pl|illl3£51 frigidam abundare humiditatem indicatur. Sic qui niuc, qui glacicm, 
Guigrandincm,phlcgmarishumidiplenuseft. lnhisuero &C tempus, &c confuctaui im?rcs* 
uendi rario,dictaue obferuari debet.Etenim fi niue aliquis confpcrgi fibi uidcatur: fi^ ™,x'. 
quidcmidpoftinuafioncmparoxvfmicumriffore.hniTorp. friaor^—- GLdcics. 
--"Mucnte ininrom iam paroxyfmo huiufmodi fomnium fcfe offerat,firmiorc nobis prajbetfignificatio- obfcriw; 
nc, frigidos in eo humores prxualcre, Quac ccrrior fuerit,ft prartcrea cibis phlegmas tempus• 
ticis ufus non fuerit; quibus fumpris eiulmodi folentphantafiaeobuenirc, quanqua cibus. 
per corpus uniucrfum non plane erat huiufmodi difpofitio.Qiiu ucro infomnia no« 
bis non ex corporis modo difpofitionc,uerum &C ex tjs quae agimus quotidie,uel in^ 
terdum ettam cogttamus tantum, uaria confucuerint uideri: nonulla quoq; talia fint 
qux diuinatorcs, (ucluti faepcuidemus ufuucnire)requirat;difficile fane ftieiit ex lftis 
fomntjs e corpore prouenicribus,dc corpore iudicare. Et quidem fi cx illis quce quo* 
ttdie aut agimus, aut cogitamus, dtjudicarc nos ea folum oporteat, iam facile fucrit, 
quae ncc a(fta,ncc fint cogitata nobis,illa cx corpore proueniftc,putaref Qj.iando ue 
ro dC diuinatortjs facimus locum, difficilc eritprofedo didu, quomodo illa ab his^ 
quae ex corporc origincm duxerunt,fint difccrncnda. Vidcrat igitur in fomntjs quis 
dam crus fibi alterumfadum lapideum,quod mulri magna rerum iftarum pollentes Ldpidejfc 
periria, fic interpretabantur,tancp ad feruos id folum fpedaret; aft ille pra?tcr omniu mnu. 
noftrorum opinione,iftoJcrurc paralyricus fiebat. Palacftritam autem, quiin cifterna ScinguincA 
quadam fanguinis plcna ftare fibi uifus erat, adeo immerfo ut aegre poftctextare; in= fomni*. 
de nos conicdurabamus abundarefanguine,uacuationeq} indigerc. Quidam por* 
ro crifi inftante fudaturi,lauare calidarumcp aquaru lacus innatare fe fomniabat. Sic Lmre. 
inexplebiliter bibere,uifio eft fitibundorum hominu frcquens: qucmadmodum in* N<t<«rf. 
fatiabilitcredere famelicorum; &Cueneriindulgcreeoru quibus femen abundat.Vu Eibere. 
deturnaq;in fomnijs animaprofundum corporis ingrefta, cxternis rehdisfenfibus, ^dcre. 
ca quae corppris funt difpofitionis fenrire,&: omnium quae cupit,tanquaiam praefen Vrncrc^ 
tium pcriftam (magtnationcfrui. Ethaecquidemitafehabcre mirumnoneft; quan 
doquidem humorum multitudine animalis illauirtus grauatur; unde fit ut uix mo- Gnutri. 
ucrcfe pofte,aut grauia qusedam ferre onera fibi uideantur.Econtra quoc£ accidit,q> 
adco fit leuis temperatacp corpori^ complexio,utnunc uolare, nunc uelociflime cur voUre. 
rere per infomnium fe putent; ufcp e6 phantafmatis iftis animx,corporis difpofitioni Currcre; 
accedcntibus,ut ad odorurn etiam,& fuauium,&: graueolentium fere fenfum deue* 
nireuidcatur. Itananquein cosno ftcrcore^ agerequidam fefomniant; quodeos verfmin fter 
nimirum corruptos, foztidos, putridoscp humores habcre, aut inteftina ftcrcore op cerc. 
pleta, indicium eft^ E regionc ucro in odoratis altj locis uerfari fe putant, quod uide* 1» locis odo• 
Hcetpropterdiuerfamcorporumiftorumdifpofirioneeuenire,ccnferidebet. Qua- wtK* 
propter quacin infomnqs uel uident, uel fe facere putantacgrotantcs, quam faepiftis 
me nobis &C ad defcclus, &C ad cxccftus, &C qualitates denicu humorum cognofceti dasconducunt* 
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loanne F ichardo Yrancofordiano interprete. 
Ad btmcfacict V V M rnultac f.rpc fint caufae,quas proptcr argrotare fe bomincs 
Uber Prognoz mulant,uidctur3Cin iftiufmodiomnibus ueritatts muentioMedi 
/ticorum ciufc ®' coucnire; quandoquidcm Idiotac ctia opcraepreciu ducant, a 
dctru ^cs finiulationcs dignofccre. Etenim phicgmoncs, eryfipelat£Si ^ 
tumores pcr pharmaca extnnfccus appofitaexcitatos, Medicus ^  
ijs quiexipfo proficifcutur corpore,facile difcernet, deprehcnd^T 
iicuti ~&Cfanguineexorispartibus profluente,abeoqui exftomacho, ucntrc,-oi|^ 
nis uefpiritualibus prouenit» Namdeprehenfiiam quidam funt,qui fub fincmtu ^ 
quoties uellent, fanguinc cxcrearcnt, uenulaquadam hocpriuscirca gingiuas aP 
ta, ficcp coparata,utquando uiderct, lingua illam fugentes, ftatimq3 p6fttumcl11 V 
fanguinc q uafi ex infcrioribus rcdditu expuercnt. Sic &delirarc nonnulIi,dcfip^| 
fe&falios,fimuIaueruttlllaucro omnia&deprehenderc,& inter fe di(ccrnerC,Mc ^ 
corum fane fcientiaj uulgo quocp tribuunt* Fitaute fa-pe quod dolor quifpi^ 
muletur, utingcns fercqj intolerabilis uideatur» Equidem lpfc quenda nou111)c.^ 
cionem a ciuibus uocatu,qui poftcj? id parum fibi comodum uidiflct. propterca^ 
tcreflc nollet, colica fe pafliohe torqueri fingebat;Etcgo quidem primo ftatimtC^ 
poreiftuchomineagcrc,quod &Cpoftmodum ipfemihi confclfus cft,fufpic^al* 0 
menta lgitur tum illi adhiberi iuflu Verum llle quantp alias uel in minimis fup1^ ^ 
dum effetmericulofus,hicnon magnopcrcopcm mcaprecabatur,expetebat^ ^  i 
tamenomnibus modis erat imploraturus,(nam &Tpaucis ante dicbus codcm & ^ 
bo fucrata me,haufto pharmaco PhiIonio,curatus; fi ueretum laboraflet.Sed & * 
D tus iftud declarabat,Quonia dimifla cocione,extempIo conqueri, tanCp cxtra 0 ^ 
mox dolore conftitutus,dcfijt, Quin &ipfa preterea uiuendi ratio que pr Cce 
lis crat, ut colicain eo difpofitione 11011 poflet gcnerafle; quando ex indigcftloni,^ 
frigidationecp proficifci folenthuiufmodi pafliones;quoru in hoc neutrutn p 
rat. Hoc igitur quod anteadae dtdetx morbus ipfedifcreparct, potuifle cognc',^^ 
Mcdicaeeratcxpericnri^eopus»Altcru uero iftud;q> ob concione fimulareh#c,\^ 
fufpicatus eram,Medicinac proprium non fucrat,fcd captus &C raaonis cius, ^ 
munis dtcitur; qua,Iicctomnibus comunis fit,pauci tanicn exacflam pcrfc^1'!^ 
bcnt, utinuenircinquoquencgocio poflint, quidfacicndum dicendum'uc fic' 
nendum ergo mcmoria,quod diximus; expericntue Mcdicar fi coniungaturc3£t ,tV 
hiec facultas,alia quocf fimilia fingcntes,ualidoscp dolores (imulantes depr^1 $ 
reliccrc. Qucmadmodumipfenuper,quum utroqjgcnu uehementiflimc^0 A 
c]uidam diccret. Scruus autem is crat, ex eoru ordinc,qui dominos itcr (acicnt • 
fu comitantur, V nde ftatim doloris eius fi(flionc deprchendi; ex co partiinutfP. ^  
ncm fumens, quod ad illam forte dicm Dominus cx V rbcprofedurus erat^P' ^ 
ex adolefccnris moribus, qni talis cflet, ut facilc in huiufinodi mentiretur, T 
&C confcruum infupcrqucndam ci familiarerogabam,num adolcfcens illcm11 
la? alicuius amore tcneretur,quam proptcr cflet ucrifimile, Iongiore profc^101. 
mino adornantc,hociIIum ftudcreutrelinquerctur» Etitares habcbat> 
exDinfecus adinueneram. Circauerogenu ciusmaximus quidam tutnorcx' 
qui facileIdiotam pcrterrere pofuiflct, fed rci perito manifcfte per Thapfiafn c0$ 
tus apparebat.Haec aute cognitio Mcdieina: propria erat,non ab extrinfecus 
ptis proueniens. Eiufdem quocj; crat experientix,fciuifle, nihil eoru qu^^(1^plii* 
ranttale fuifle, quod eum excitaretumore tam rcpcntc potuiflet. Ncquc 
quam conueniebatcucurrerat,nequeuapularatab aliquo, neque faltauci^v^^i' 
foflam tranfilicns id incomodum praflus erat; tum rcdundantis humoris indtC ^ 
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^ ^uahsn5 cflct, pcrcontanfp . Ulx,llef' Ad h*caute 
mRipondcbat.Quareprofcdodomino a u i r a t ,m' nc9Proinpte,necftca 
ram nn^ilf11 ^  eniebats ueru th apiS^Iu^ qy^^^^P^^u^^rnfquod do^ 
unadlumconfitentehabui,nihilamDliusff Hoi tc ,nfrigidare pofret,poft lio^ 
ternis ifts raooctaik qT T"' "UnC arb,tror> 9 « •Ud,C 
forris^ doloris dfcnm^n?S>'pC l'n°nlC<^at'0n'bus'coniunS5f| fuffL<;X^C^0tlj'C3i:! dicinm fi/Kri i ^ rotlonL* ^oreftueroquis&:excocftlmtr, Un,cicns fitadueri 
frcrc' A™d.tenim Lo3r?0'bn» ferant,m, 
relaborat mi ' ' u' cmcnn;<m limulantjcf)maliuni fealiumcK K,V'n"lla^ucrtcntla 
MedteAquH klmlSSStSS!! •wKwSSf T" 
roleuiter,autfaItemediocrir^ni?^ ?mC^ amadhlbltull'confoltmt 4 '° 
faiet'unia,neqjmordaciunharnn lmantut' lulufmodiauxiliarefugiut:necBlon"1"0 
grauiter^hborared^cu^niu^frnnHii^r0 fi£m Pcrferentcs-4U? 
«oportet: queadmodu & fcd.bncs S uft.W° ^ °" c?nferre>nos illis affirma 
<os eire obnoxtosjabffincnris! HoSrt""! C,'b' P0tus9> cu< "'demus 






n?q„alc?,(q„od quidcmflsfS S5? d,T qU0C* f"S>'dum fudarcju 
J^m qmagnorum^owcuro^^uehmenttt hahp^ rant,aCCldlt''P'uresSPnr^o 
^ecte. pecul iare affc cfli mcmbn pafl^^ndicare^oi^^f16^-1^0^3^ dcrnor£>i 
S<-Iatcq5fedifRindcnteshabcnt'cTua;dam im - ! Q-ua;danancP>doIoreslon-
^Slc all'€ Pung5t pulfantcp,alie qual. diuellst Sn°Htantu Partl ^ fren 
•* grauare uidentur: nonntilla; dcniVt. .,1! • quodammodo obftupefaccre 
qu«dam caliginem inferunt. f m'tUS'quacdam "fntris penurbattones' 
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fi animo tecum rcputes,quanto apparatu,quantocp ocio cxtcrar omnes confteo*•' 
ferarum indagationcs,& ucnattones; iam ubi liquido apparebit, quod neq? pub 
negocijs,neq; priuatts operibus occupatis,huiufmodi ieexercttationibus adiunge 
liceat. lllse nancj; cum aliapermulta, tum homine ociofac admodum uitac requiru / 
H^c autem adeo hominu ufibus eft accomoda,ut nc paupcrrimo qutdem etus coP 
dcnegctur.Necp enim uel rettjs,uel armis,uel equis,uel canibus denicp uenatictSj, . 
• unatantum pila, eacp perexigua, opus eftt Adco porro ad res alias omncs app° 
. ut huius gratia nullam rcliquarum omittcre QC negligere necefle fit+ Et quideo p° ^ 
efte commodius,c]uod omni fortunae,omni item ncgocio conucnitc' V enaticam 
ro exercitationu ufus, nobis quidcm nulla facultas eli:: quando cum dcpofcunt? 
multipliceillum inftrumentoruomniu apparatu facilefuppeditare, tum uero pcr, 
pinu ociu temporis diucrfas opportunitates obferuare poflic* Quum has intertnj 
pararepilas tcnuiffimis etta,utdixi,fitexpeditum; ufuscp earu tempus tale,qu° 
fatis occupatos accipiat* Tantaigitur huius eftexcrcitattonis comoditas, ^ lal^u $ 
quod practerea fitaliaru quoq? abfolutifltma, fufficienrifltmacp,inde facile intelWS ^ 
fi in unaquacp QC quarum fit uirium,& cuius rationisjconfideraucris, Alias 
hementcs,alias econtra molles; alias autem fuperiora, alias infcriora tantu; unarrL^ 
pracrcliquispartem, uclutilumbos, autcaput,autmanus,autpcdus exercentc^ 
peries. Qua:uero exa?quo partescorporisomnescxcrcere, fccp nuhcin&&&* c 
hementiam intenderc,nuncfummafactIitateremittcrepoflit, aliarum, practef^ ^ 
paruac pilae,nullam quidcm inuenies; qu^e modo cclerrtma,mod6 tardiflim<ValTl ^ 
hemcntiflima,rurfuscp leuiflima,utcunq? faneuolueris,corpusq3 difpofitus 
ri aflolet. Hac mcmbra fimul omnia,fi comodum tibi uidcatur, aut alia prae ^ 
-— \ /U: -Drlriprfnm rnnftituti, inUlcC IA
C0 
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magis placet,ftudiofius exercere potes. V bi enim in aduerfum conftituti, inulC 
fe prohibentcs, altcr altcri pilam prarripiut: in caintcrim contentionemaximuP ^ 
tiflimumcp exercitiu exiftit: frequcntibus adeo colliprehcnfionibus, palaeftrIC,sT|^ 
plexibusincidentibus. Vndccaputquidcm ceruixqj trachclifmis illis exercetu1'^^ 
teraaute,pecfhis &C ucnter,corporu fubleuationibus^pofitionibus^repulfioni^j^ 
nixibus,& c^terisidgenuspalaeftricis prehcnfionibus firmantur.Hoclabore^ ^ 
bi tendunt,&crurarobuftiorareddunt;ipfajdeniq;praeuerfiones,faItuscp tran . 
pcdum no mediocrc cxercitiu conftituutf Etprofcdo,fi ucru fateri uelimus,h# ^ 
eft,qug in uniucrfum omnes corporis partes quamfidcliflime cxercet.Siqu>dcri ^  
gredientibus altj nerui mufculicp, altj ltcm fubcunribus agitantur: qucmadn^ • ^ 
etiam alrj lllis qui tranfucrfi confiftunt:2<: quotquotuno modo cruramoucnt. < 
autcm impariter currentium, ingqualiter eoru qui tranfuerfi ftant mcmbra exci ^ 
Eftuero ilIautiliflimacxcrcendiratio,quacum pedibus^manusagitantureot' ^  
fphacraomni fpecieftudcntexcipere» Acciditemutdum neccflchabent, uarI) j3 
inde modis fe trafmouere,altjs mufculis ahj fortius intendant: hiq* in uices o& ^ 
boret,acquaIiterquietepartita,aItjsrequiefcentibus,dumfaugantreliqui; 
fim &C laboretcundi,toequiefcat: necfintociofi omncs,neclaflcnf omncs* ^ 
porro etiauifum excrceat,patebitfireputcmus,q diligetcr pila fitoculis obfe^^ 
ut ftatim quo dilapfura fit,pracfentiatur; nc praeterucda? illius apprehenfione 
reneceflefit» Rcddituraute&Canimushacintcrim follicitus acintcntus,duin 
rurecfleexcutiasuereris^autarceremediu, cuueantcuertereconaris. Etlieet i ^ 
folicitudo, maccrarcnos cxtenuarecp foleat: exercitationi tamcalacriori coiu^ QJ* 
uoluptate abit,plurimiicp ctad corporis famtate,etad animi excrcitationc co c ^ 
ecjdem non leue comodum eft,utrunc£,hoccofequi excrdaoIicerc,uidclicCt 
pus,tu animu ad propria utricp uirtu te exerdtare. B t q> ea ad res maximas,adc ^ 
quas fubireprarftarecp imperatores,urbiu reginac Icgcs praccipiunt, utrullC?! ^  
ceat,demonftratu non eft diffidle.Qiiandoquidem SLfubfidcrein tepore,# -
le eludcre,^ occafione ab aduerfario praebita momcnto arripcrc,& autul'aJJ,fo ^  
\ F 0  
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uifo aftu,quehoftiu funt occupare,occupatacj5 tueri,bonom funt imperatoru opera; 
£>C breuiter,egregie cautu, fubdolumc^ ducc eiTc oporteat; quodhuius quidem arris 
eft caput. Ad ca uero, mirum fi ullum quis cxercitium magis appofitu efle dicere pof 
fit, fiue de partis tuendis, fiue crronbus corrigendis , fiu c prcefcntiendis aduerfariotf 
rum confiltjs loquamur» Sunt autcm aliorum exercitioru multa, qux adeo contra 
rios his cfFiciunt eos quos exercent,incrtes forte,aut fomnolentos,aut hebetis animi 
rcddentes.Equidem quotquotin pal^ftris dimicant,corporis obefitatemagis,quam 
uirtutis exercitationem confequuntur:unde quidam ufcp eo funt incraflati, ut uix c^ 
ciam refpirare poflent. Ifthinc fane, qui uel ad bclla gcrcnda, uel ad regia politicaue 
obeunda muncra C quae fuibus propemodum potius, quam his committi potcrant) 
cifent idonci, nullidum prodicrunt. Sed curfum fortaffe, &C caetcra quxcunq; graci* 
le reddunt corpus,exerciua,mc laudaturum fufpicaberis.Ego uero nihil minus.Ni* 
mium enim quodeft, reprehendo fcmper: omnemcp quaexerceri uclimus, artcm 
eflemodcratauolo: quaefi modum cxcedat,iam bonaclfedefinit. Quaratione nccp 
curfus ipfe commendo, ut qui nimium cxtenucnt habitum corporis, Qc ne tantilluni 
quidcm uirilis habcantexercitationis. Non cnim cclcritcr fugicndo, fcd forritcrftan 
do pugnandocp paraturuicfloria. Ncqjfuperiorcs eratreliquis Lacedarmontj, quod 
uelocitfimefugercnt, fcd quod confiftcreaufos aducrfarios fubmoucrcnt. Iam fi ad 
fanitatem rcfpicias, quatcnus quidcm inxqualitcr corporis excrccntur membra,ea* 
tenus ualetudo larditur; neccflario nanq; fit, ut alia quidcm defatigentur, alia autcm 
fint omnino ociofa. Horiiuero neutrum bonum: fcdutrunq?& morborum femina* 
liumeft , QC uires in primis debilitat. Quaproptcrcampotiflimum excrcitationem 
laudo QC probo,qug QC corpus confcruareualidum,&:mcmbraretincrcintegra com 
pofitac^, QCanimum praetcreauegemm alacremcp reddere,potis eft. Quarprofedo 
R paruac huic fph^erac facultas adeft. Illa enim cum omnes animi partes permultum 
»uuet,tum etiam corpus ex arquo una maxime cxercct: ad fanitatem plurimum con=s 
fert: temperatam reddit complexioncm: nec nimiam corpulentiam, nec exilitatcm 
nimiaaffcrens: ad eas res quce uiribus egent fufficicns: ad eas quae celeritatcm rcqui 
runt,utilis eft, Et harc quidcm funt quac ad cius fpcdant uchemenua,qua nulli pror 
fus aliaru hxccftinferior. Infupcr aute quod QC placidiflimafit,agcdeinccps uidea 
mus. Quod indecognofcemus comodiflimc, fidiucrfas confideremus aetatcs. Siue 
enim teneriores adhuc fint ad labore,fiue proptcr astatcm grauiorc imbecilliorcs,aut 
cxmorbis etiamduminfirmiores, pilaillis liccbitcxcrcitari. Quarehoc cttanomine 
ali]s mihi ommbus efle praftantior uidetur.Certe facilius nullum cft exerritiu,fi leui 
ter eo utaris* lftud uero tum fiet,ubi mcdiocritatc in co feruaucris, hacflcnusqj fueris 
ufus,utnemodum excedas: partim, fi progrediaris paulatim; partim, fi in loco confi 
ftas,necnimiu tedcfatiges.Prxtereauero &molIifridionecuoleo, QC lotionibus ca 
lidis utaris.Iftud nac$ omniu lcniflimu cft: quod laflatis rcquieturiscp utile in primis, 
ad debilitatas uires reuocandas potcntiflimu cxiftit; iunioribus iuxta fenioribusqj 
maximecoducibile. Iam quaein hoc pilae exercitio fintlaboriofiora, qua^cp rurfus le 
uiora,ca quidcm probe funt lfti cognofcenda, qui rccflc coucnicnterq? uelitilla cxcr 
ceri. Etenim fiforteneccflarijs quibufdam operisCquales quidcm faepenobis rnulta: 
contingunt)immodice te defatigaris, fiuc in fuperioribus id fucrit partibus,fiuc infe* 
rioribus, uel manibus folis, uel pcdibus: licettibi in hoc cxercitamento, iftis qua: 
iam defeflac funt, partibus quiefcere, motum ucro omncm in caeteras qui iam ante 
prorfus ociofae manferunt,tranfferre. Nam quu ex couenienti diftantia rite pilam ia^ 
cularis: QC nihil pedibus, aut falte parum uteris : inferiora quidem conquiefcunr, la* 
borantautem fuperiora. Sarpius autem intercurrere,ccleric^ cxlongiori diftantia,&: 
^ariore uti iaculatione, magts inferiora laflat. Sicuti concitatum in illo ueIoxcp,fine 
lortiore contentionc,fpiritu potius excrcct: altcru uero quod complexibus, iactatio« 
nibus, prchenfionibus conftat:quanc| uclox Qc ipfum3corpus potiflimum intendit, 
D 
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firmatcp, Qiiod fiintenfius fuerithoc&C cocitatius, corpus SCfpirituforuterexercit3 
bit,&in omniii euadet exerdtationu laboriofiflima,uchcmentiirmrac]3.Cietcrtf 
cenus iuxta quodcp huius exercitameti genus, fe uel intedere,ucl remittere couenM 
fciibifaneno poteft. Quantitasnancf inunoquocpexponiquidenequit: inipf° 
opere &inueniri,&foftendi poteft:in quo profe<fk> uis omnis confiftit.Neqj un^c 
qualitas quae in quatitate corrupitur. Iftud ergo pxdotribac, qui his cxercitation>t>u 
iuuenesinftruit,relinquendumeft, Atq?utfermonetandemabfolua,interaliac10 
quacrecenfuicommoda,necp hoce^Ieprxtercundumuidetur,quodmax^meomI1, 
extra pericula fit, quac frequenter adco in reliquas caduntexercitationes, Celeres ^ 
n i m c u r f u s  i a m m u f t o s  r u p t o u a f e E p i c x r o , p e r d i d e r u n t .  Q u e m a d m o d u m '  
ces magnx uchementescp uno tempore confertim emiflae, maximorum non PaU<^ 
malorum caufafiierunt, Sicequitationes etiam concitata?, fieperencsruperunt? 
pcdori frequenter nocucrunt: poris quoq? nonnuncpfpermaticis: utea tamenirl 
rim incommoda prseteream, quaeab ipfis equis exifterefolent: itautmulti Jf 
fcllis excuffi fubito funt exanimati, Similcs tjs, faltus,difcus,& qua^cunq? nimis cC 
pus inflecfl:unt,excrcitia funt,Nam de illis qui expalajftra nobis proficifcuntut^j 
attinct dicere? qui plcriqj nihil minus Homcricis illis Litis manci paflim funtt CLU 
enimdicitpoctaille: EtcIaudas,&:rugofas,&Iumina Ia?fas: 3f 
Sic e pal^ftra cos uideaS aut claudos,aut diftortos,aut frados,aut aliqua omnin° P 
te mutilatos,redire, Quamobrc quum hancquoque fecuritate ad reliquas co^ , 
ditates paruae huic pilae adcfle ccrnamus: nimirum aliarum uuliflima ha^c exctf113 
mento cenfcnda cft. 
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filio,amico fyncmfiimo fuo71oan. Fichardus S. D, 
QVoties egregia in me benefcia tua,propenfamcy fempererga me animi tui bencuolentia mecu^ jrequenter aute reputo)magnopere mihijrudendum uideoXocere mi charifiime,ut lllis dlrfW du 
parte refyondea. Id uero quu haSienus & Edelbergrf>&Friburgi, cjuando mihifamiliariter conuiu* 
lo conniterer,fferabam ahquando futuru, ut mhd his amplius deberem. Nunc uero quodfic inopltli .jtf 
reuocatione jis a me diflratius, ut dubiumjit,an unquam etiam poftfimus conuentun-, uehementrt™,^ 
doleo.uarias te demerendi occafiones mihi fimul ademptas effe: maximus quippe amicititf noftrrf ur 
cifus:&mihi reliquumfere nihil,quo erga teporro gratus effepofim. Vf tamen beneuolenti*%ratlLjcp<1' 
mea documentu apud te & monumentu ahquod extet, hoc mterim Galem ConfiIium,te etiamdu^ • u 
fente, per me cum hbellis prioribus tralatum, tibi fuauifime Locere, nuncupo: quando lam nonp ^ ^ 
aliud <juo profeftum nuper te proftquar,mnemojynon,Qwbd fi ille locis aliquot tibi minus fatisjcc^ 
jdem de prioribus quofy libellis tibi cum patre comunibus, dico) id uel infantia mete, uel cfui caM 
huic tempori, non autori, qui confummatifimus eft, adfaibas. Scis uero tu, optime Locere, in 
quanta temporis anguftia, quam crebro altorum negociorum intercurfu, illos tranftulerim: utfliv1 
ipfamuerjionemnonnunquamturbidioremfluere. Hcec itaq; ipfe quum noris fyuideris, erist* ^ 
mihi: qui jt domi dlosper iuftum ociu publico adornaffem, effeSiurus eramfortaffe, ut fui fiw!l,°r^ 
legeretur. Interea uero tu munufculum hoc noflru chartaceu, ammo benigno fufape: & in G*e 
perpetua diligenti^ fic perfeuera,ut,quade te jpem omnes concepimusrfrceflantifiimu Medic 
tuum non cecjues folum, uerum etiam fuperes. Quod ipfum,quanquam infigmter magW ' 
tamen efficies, fi earum commoditatum, cjuce tibi plunmce obtigerunt, temeren^ 
lam neglexeris. Beneualecharifi. Locere. Et meamareperge. 
Bafile* IdibusDecembris. AnnoDomini 
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loanneEichardo francofordiano interprete. 
G o uero,Ceciliane, confiltjsnoftristcnihiIopushabiturum,adfilt] 
tui morbum opinabar:quandoquidcm Dionyfius,qui iam anteaui 
deratillum,eratcp tecum Athenasrurfumabnauij^atunic c,~co-:— 
eflet,& praefens nus» 
- nabiturum,adfiiltj 
.v.lnnjiLnimopma r: E)ionyfius,quiiamanteau
dcrat illu ,eratcp tcc  thenas r rfum abnauigaturus,fufFicicns 
eflet,& pnefens quae conueniret agere,&: item abicns confiliu quod 
adeius morbiingenium pertineret, relinquere, Nam Qc mc 
reaquamfacilecrat, inhoc non leuiterfalli:quiquidemnequeui= 
duicm unquam puerum, ncqj a principio morbi eius naturam,ucl etiam nunc quo^ 
modo ille fehabeat, (nifi quantum a uobis audio comitialibus pucrum paroxylmis 
corripi) cognouiffem, V erum quando negligentiam ifta magis, quam iuftam excu^ 
iationem arbitraris, eamc^ proptcr hanc modo me opcrarcfugere (quod nunquam 
tamen confueui) ccnfcs, lufcipiam fane tuam in gratiam, quicquid iflud cft laboris: 
rationem tibi filium tuu, hoc in comitiali morbo curandi, confcriba:in qua profcdo 
ncccfle eftldiota dC circa modum eius,& utendi tempus,nonihil crrare.Nam in alijs 
abunde nobis demonftratum eft, qu am non poflibile fit cina curatiuac Mcthodi noi 
titiam,quenquam morbis,uel eria minimis,uel ctiam maximis iftis, cuiufmodiEpis: 
lcpfia eft,rcde medcri ,Caetcrum dC Dionyfius ipfe,antequam tu cofilium lftud a me 
exigeres, de uniuerfa puei i cura prior mecum contulit, &C in communi ea de confuli: 
tauit: cui quidcm pcrfacile tum mcam cxponebam fententiam, ut qui ftatim omnia 
quae affcrebantur,intelligeret, incp nullo falleretunprobe uidelicet hanc circa mcden 
di Mcthodu cxercitatus, Apud te uero quonam modo orationem inftituam, no fa^ 
tis inucnio .Etenim fi hoc agam,ut in ea exade nunc omnia excquar, multis quippe 
diftinclionibus opus erit: atqui reddetur haec, quantum ad homincm Idiotam, hoc 
interim modo obfcurior, Rurfum uero, fi diftinda fit lfta perfpicuaqj, iam exa&um 
illud,abfolutumqj amittit,Et haec quidem funt,quac ab hoc me confcribendo confi* 
lio dchortantur: quanquam alioqui uel imprimis tibi cupiam gratificari. Videorau* 
tem eo mihi propcmodum adigi,quo aliquando Phydias,quipoftilludMincruaefit: 
mulachrtim, fculperecoadus eftfeorfum, nuncquidem digitum,nuncuero brachu 
um &C pedcm,nunc nares,nunc aures,&: hoc pado reliquoru membroru fingulatim 
quodq;, Nam mihitanquaexpreffaquaedam lmago, abfolutauidctur compluribus 
libris TherapeuticaMcthodus: paru illa quidcm, autnihil Idiotis unquam,fed ncq; 
Mcdico cuiuis profutura, Nunc uero quando me cogis, utde una artis huius parte, 
abfc^aliarum complexudiflera, concedam fanetibi,^parebo: qualecp praefens ex= 
pofcitnegocium, Confiltu diligenter cofcribam, Satis cft enimhomini, rem medica 
no prorfus pdodo, fedalioqui tameno illiberalitcrinftituto, talibus comcntartjsuti, 
utnecnormtterin rebus medicinalibus committat, Medicis igituropus Demedcnl 
di methodo, cofcnptum eft: tibi ucro SC altjs,quotquotLogicis qutdem artibus eftis 
ftnbuti,ueru Mcdicina; imperiti, cx hoc libcllo parem, arbitror, utilitate ferre licebit, 
Stiidebo autcm,quantu in me eft,ut excquar clanfltme, qua puer ille uiuendi ratione 
ufus, iuuari, Qc minus dcinceps minuscp ab ijs quae accidunt ex inopinato quotidie, 
«aedi poflit. Inter aliaigit quoad fieri potcft,diligentereritobferuandum: quandoqui 
dem neceffc eft tllum incidcre nonnunquam frigus, ardorcm uehementem, uentos 
ualtdos,lotiones nociuas, alimentaftupefacientia, curfus uerti^inofos,fuIgura,toni< 
trua,uigilias,indigeftiones,triftitia,iram,laborem,&alia huiufmodi,quibus maxime 
eorpus comouetur dC concutit, morbicp memoria renouatur, &C dcniq? paroxyfmus 
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'gcncratur:hsc,mqua,multu eruntobfcruanda,utfi praeccdentibus illis ParoxyiniuJ 
iubfequatur,ab omni prorfus interca comotione quicfcens,domi fc cotmeat;^^® 
utatur admodum tenui,dum extra paroxyfmi laborem corpus confhtuatui%QjJ'E 
ro tcnuis diasta fit,iam anteanotum tibi arbitror: 8C in fequentibus quoq?dehacn 
pauca leges.Sed tcmpus iam,uthincpr^fens negociu aggrcdiamur. Appet€lltc 
rc,(fic enim ferecotingitmouere eosmorbos quiexinteruallo rcdcunt)purgarlP,' 
rCr uolo medioeri purgationc. Huic uero praefit,praefcnsq5 adfitDionyfius,quip*0^ 
nouit,quomodo finthuiufmodi corporis purgationcs conficicndx; quoqjutcn. L 
in his pharmaco: tum quo fintllla?, quantoq*tempore adhibendx; nam 8CN0;njo 
de his omnibusiam tum contulit.Quarequum Athenis prefentcmanimamea 
nyfium habeas, in co te omncm quoq; mcam de hac cura fcntentiam haberepu 
Poft cam purgarioncm, fi Dionyfium forte abire contigerit,puerumq} Athci|js f 
qui, hac illc deinccps uiucndi ratione uti debet + Mane quidcm e ledo P0^0^ 
furrexerit,priufquam ad praeceptores commeet,pauIifper obambulet: fedncquC ^ 
Ieri,ncqucconcitatioregradu. DeindeucroIiteris,donectempusfitpal^tr^11^ 
,grcdiundi,pro confuetudineuacet. Ifthincporro ubiprimum difceflcrit,iteinmi j 
ambulet: ficcp paedotribam deinde acccdat: hunc autem, ut fi qucm alium c01 jjjfj 
pucro pracficiuntur, benccordatu 8C confidcratu cfleoportet. Qiialem quid^^ 
cilc eftinucnire, in iftiufmodi uidelicethominu deledu, qui rudcs omnino 
ni, animocp non minus quam corpore craifi cxiftunt. Ncq? ucro tanquaIeueCl ^ 
dam hoc tibi negligendum eft, utfilium tuum cuiuis comittas: ucrum ita hab^c' j 
rationis huius fummam in duobus confiftere: ufu nempe dati a mctibi phaltnS |gi 
excrcitarionibus: reliquorum enim omnium apparatus his fubiacet.Pedotri^1 * 
tur tibi dcligat Dionyfius, qui probe exercitationij uim habcat cognitam • *fl ^ 
quod ad modum eius attinet,norit ante laborem puero quietcm conccdere; nJin * 
pus uniucrfum cal£icerc,&T mediocriter euacuare. V trunq; autem hoc,uno eo ^ 
fit tcmpore:dum enim fufficicter quod eft fuperfl uu cuacuatur, corpus quo<$in ^ 
fatis incalefcit. Aliquando ucro interquiefcatpucr in his exercitationibus, <5tlC 
tnodum 8C a principio antequam laborem fucrataggreftiis. Nam quod ulua,u ^ 
tempus excrcirium protrahitur,robufta etiam corpora frangit, habitudincmcp 
haurit; tumucroin arriculis maxime mufculisqj colliquamcnta congregat• ^ 
poftea&Ianguorfequituruirium, &doIorquidam uelutulccris, ubimoucrC ^ 
brum aliquod funt conati: quod deinceps citra difficultatem non poiliinL 
confidcratum modo, uerum 8C mediocris cxercitij pcritumefTe pacdotnbain ^ 
oportet, utneque cirius quam par fit, definat,fecuturam ueritus farigarionem-n 
calfaciateuacuctcp pcnitusomne fuperfluum; qui quanto pucrum laboreop ^  
grauaic,norit. Etmodus quidem exercitarionum is cfto. Ipfaucroexercitf1110^: 
i u f m o d i , u t c o n f i r m c t u n i u e r f a s  c o r p o r i s  p a n e s n n q j  h i s  p o t i f f i m u  c a p u t  8 C 1 1  c n ^  
pracfcrrim quac circa orificiu eius funt. Quomodo uero fit hoc efficiend^m,d^ 
exequar* Principio quidem quomauehemetes exercitariones caputipfum ^ 
abftinerc ab his illum iubco. Deinde,fi tamcn neceffitas exigat,iftis aliquan 
fublimi crcdocp capite inferiora exerceat: excp tj s maxime crura. Tcrtio a P^1 
tis que commorionibus pcedotribailleindpiens, ita deinceps uehcmens ucj^^t? 
perinducat. Confertim enim ualidiores aggrcdi exercitationes,non imbecil'1 ^ 
yriftio. do,uerum &C robuftis corporibus fumme noduum exiftit • Eft autcm 
tcr cxercma, nonpoftremahabcnda,debiIibus prarfcrtim corporibus* _ 
rocnim fit,ut fidecenter uel folailla fiat, reliquis deinde commotionibus 
pus fit* Ha^cuero primumconrinenter,paularimq5a fuperioribusad intcn ,b,,< 
quepartcs, quacfubtermanusfunt,deducendaeft,doneccorpus rubejC' ^ 
chrjs manibusque fumpto inirio • Et itadcinccps ad pcdus ucntrem 
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* dendum. poftcaquecrurafricanda,utineauidclicetexfupeiioribus humidaematCs: 
riac deducantur. Et tum demum ad caputueniendum. Illud nancp primum aggrcdi 
non fatis tutum cftrquoniam fi redundans fit corpus,ad eam partem quae calfada pri 
or eft, moxfuperfluitates omnes contrahuntur. Quapropter caput reliquarum par* 
tium poftremu,utmodo dicflum eft,fricareoportet;citrapiaguedinem tamen,quum 
in alijs partibus okum abfcp periculo poftit adhiberi. Caput igitur aliquis fricato,alij 
autem duo petfus dC ucntrem, &C duo rurfus altj crura; hoccp tali modo 6C poftex* 
ercitationcs, 8C intcr eas per omnia reliqua membra faciat. inde enim fict,ut 8C eirius 
corpus refociiletur, 8C minus refrigeretur, nam huius quocg praeter alia, curaefte de* 
bet. Obferuare aute conueniet cum alia multa,tum 8C, ho c,ne confcftim poft exerci^ 
tium palaellram cgrcdiatur; uerum pofteaqua fatis iam fpiritus rcfederit,g£ eius exer 
citationis coturbatio ceflauerit. Interim fyndoni caputeius diutius fricanducft,tum 
pedine faepius utendum. Quibus ita curatis, ad prandtum abire debet. Ante il< 
lud uero aliquid fubducentium uentrem holerum, aut iurium, aut ptiflanae, aut ole* 
orum,cum terria panis parte ei apponat. Reliquac autem dua: partes, in ipfo prandio 
cum cibis folidionbus pracbeantur. De quibus paulo poft dicetur, ubi prius illos oa 
mnes, qui citranoeumentu fumi poffunt, expofucro. Holcrtbus igitur, lacflucis, 
maluis, atriplici, blito, nolo fcmper abftineat: quemadmodum necfemper his cum 
uti uoIo;fed alias aliud modice fumat.Ex hoc genere funt beta ctiam 8C braffica,qu£ 
ipfe quoq; modice funt deguftanda:. Similiter 8C pon o,& apio, 8C fmyrnio un non= 
nunquam conducit: 8C breuiter, hortenfibus omnibus, quotquot non omnino cru 
dam 8C indigcftibilem naturam obtinent,cohibentq? tum fuorum ipforum,tum alio= 
rum ciboru luperfluitates. Moraigitur,&: quaepraecoccianominant,&: ficus, quaeqj 
his fimiliafunt abfque periculo guftari poffunt; tum 8Cc aqux Colocynthauocatur* 
molliffima quoque holera nonmagis noccnt: ficutnec ficyopcpones, nam obfunt 
caeteriquitales nonfunt. Vuisquoque maturisinterdum pueroutipermittcnduin 
eft, maHsq? 8C piris; pauciffima tantum raroque illi ofFcrri debent,no ca tamen quat 
in arbore pulchrc maturuerunt, fed 8C illa, quse condita funt aiTci-uanturcp. Eft uero 
de omnibus huiufmodi frudibus qui ad reponendu idonei funt, iliud probe tcnen^ 
dum, nihil fimiie ueteribus recentes habere. PolTunt autem reponi 8>C mala,& pira, 
8C arboreorum frudluum plericjue: prxtcrea quae damafcenanominantur, 8C cari^ 
cc,eiufdemcp gencris phcenicobalani;quibus non prorfus llli interdico,fed tepeftiue 
tamenmodiccc^illiproponi, uolo. quod quidcm quouisobfcruaredie,autikpius, 
confulo. Etutiiimmatim qui cibi malos gcneranthumores, coprehendam: omnes 
qui aut aluu cohibcnt, aut flatuofi, aut concoctu difficiles funt, aut alioqui frequen* 
tius,aut plus aequo fumuntur,non huic folum morbo,uerumetiam caeteris omnibus 
nocere confueuerunt. Quxigiturhadenus deuiucndirarionedifteruimus,ad reli* 
quos etiamorbos plerofcp facere poflunt. Cacteru quod ad hanc proprie paffionem 
attinet, in co confiftit, utobferucntur potiffimum cibi phlegmatici; qui etiamfi oete 
ris funt non infalubres, quando tamen humore autuifcofum, autfrigidum,autdentf 
fum habcnt,raro fumendi funt. Tales autcm funtatriplices, blitu, malua: a quorum 
quidem ufu illum non prohibeo, fcd neaffidue iftis utaturinterdico. Huius genes: 
ris funt colocyntlia, 8C his magis etiam cucumeres, 8C mala, 8C pira, 8C quxcunquc 
piilegmatici, crafti,ac glutinofi humoris funt,aut alioqui peffimum alimcntum 
habent: 8C fungi,quos mycetas uocant. Ab his igituromntbus, utprorfus puer ab* 
ftineat confulo: fimiiiter &Crapis, 8C cundis quae radiccm habent comcftibilem: 
craffienim,SCdigeftu difficilisomninofucd funt,qusecunquealia fimiliarpractcr 
ea quac acrimoniam calorem quc obtincnt, ueluti Staphylini 8C rapham. Sed rapha 
nus quidem exinteruallo dierum aliquotuti illum nihil impedio: uerum a Staphiiu 
ftis conunere fe confucfcatjSt: magis eriam rapis, His autem ille cibis ad copiam ufcg 
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'uefci potcrit quiamquc acerbitatis quiddam 8C acrimoniac, citra notabilcm cacoc J 
'nviam odoremcp capiti graucm,habent.Ex hoc uero numcro funtomniaqua: cajo 
caputopplcnt, iicunuinu,napy, petro(eIinum,ftaphylinus,crocyum,fmyrniu •J1* 
enim fupramodum xftuantia,humorumq3 pcrnitioforum funt,Napy,quanqUAaP 
pofinffimum alioqui ad craftos humores diilipandos, hictamenut caput ,nlPctCjfl | 
uitandum eft. Oxymelle autcm confidenter, uel ctiam fi quotidie uelit,uti liccbit» 
eo quocp Capparis fumi potcft, 8C condimenta quaedam leuia; oleo uidelicctp20 
admixto, quatenus ad edulcandum obfoniu neccfte eft • Et hoc quidcm inftaretl ^ 
remedij cuiufdam ciithuic morbo, praefcrtim fi acrimonia eius per Scillas fitp'*^ 
rata; quodomncs nuncScilliticum nommarefoIent.IIIud autcm ego,fiquodai' ' 
cum horum altero, eum quotidie fumereiubeo; capparim dico, autcondim#11^ 
quod Oxymel refipiat,habens, Quod fi praeterea bibere quoqj Oxymcl pufrl1 1 
conucnicnter praeparatum cfte debct; no extemporaneu,aut ex brodtjs utrif$>c^ 
pofitum.Verum quo pacfto fitilludapparandum^paulopoftprafcribam.Aq11^ 
tem multa tempcrandum eft:nam 8C dulcius itafiet,&f hycme calore quo^auU 
Cxteru aeftaris tempore,frigido fiepius eo uti nihil obfuerit,fi &caIor fit maior/^.^ 
uchcmentior,ipfe praetcrea bibens fiigidx potionis non fit infuetus.Pr^terautf ^ 
j f i t i s  i n  p r i m i s  e x p c r s  i f t u d  c f t O x y m e l , q u o d  n o  d u l c e  n i m i s , f e d  a q u a  f r i g i d a ^  
fit temperatu. Equidem mihi fcepcnumero ad curandos eodem hocmorboJab 
tes pueros,fufRcicns fuit,poft primam illam purgauonem,quum defolitauiucj1 
tione nihil immutarem,Oxymcl hoc prebuifte, 8C pharmacum iftud minift^u^j 
rumcnimuero quando neq? naturam filrj tui copertam habeo, neq; quantu1110^ 
inualucrit,noui;necp etia prarfcns ipfe fiiturus fum: diuinare fane no poflimVlllpj 
ille auxiltjs minus opus habeat. quarc fatius arbitrorde fingulis hic praecipcrCv, )Tli 
excrcitationes igit, in prandio Oxymelle, utiam dtdu eft, 8C holcribus quibu^ ^  
D oleis,caftaneis,ficis, caricis, utatur. Non tamen omnibus limul quoquo dieJcc jjt 
8C fimplex elTe debetquod fumit, Quomodo uero in his fingulis quotidied^ 
uaririda,breutterpercurra, Secundum hocergo tempus, quemadmodumdix11 ^  
rcliquis etiam frudtbus puer,fi eos concupifcatuefcatunquanquam alioquiP[ 
rit illis abftinere, non tam morbi cius curandigratia, quam ad untucrfam aoco ^ 
tudmem tuendam; ficutt nos quoquc uides omnibus fenrte huiufmodi fructu ^ 
abftincrc • Vcrum nos hic non philofophis uiucndi modum praefcribimus:n ^ 
minus tamen optabiliffimum crat fiitui um, his puerum non ob huius m°d°P 
nis curam, fed omncm criam uttam reliquam,parere.Mandandum igitur,"»1 
fefte 8C in tempore huiufmodi edulia, quae non magnum adfcrunt incomm^^ 
offcni; nc fortc clanculum is intempeftiueqj iila fumes magis ctiam Ixdatuf* 
enim auidius 8C copiofius fefe defideratis cxplercilli, qui his palam uti proni ^ 
Ethacquidemrationemulta puerisedulia uelnon falubria, dumtamcnn0 ^ 
tum etiam noceant,conccdo;fatius cfteratus ea &palam,& tempeftiue,mou°4^||j, 
bito prarbcri, quam comittere uthiuchemcnti cupiditatecompulfi, importu 
conferrim, lmmodcratcqj ingerant» Ethaecquidcm circaalimenta fic 
Deinceps uero,quod reliqui fupcreft tcporis, tranquilla? dcambulationi 
antcquam ad difciplinasreuertatur. A quibus ubi redicrit, iterum deambu 
ante cccnam uolo • Etficpoftea panis eircliquae duaepaitcs ponantur, cum a 
gulis,ficutdid:u cft» Carnibus quidcmomniu fereuolucru, prartcrqua aqlia^$ 
Quadmpedum ueroomniu,in primis abftinendum.Quod fineceftefithis . ^ic 
quando uti,domeftici quidcm fuisijs quaccarnofanonfunt,&Tucntrc;fyiuc 
carnibus quocpuefcatur.Hoedos etiaguftarcpoteft: nonnunqua 8C lepores :p3f^ 
tamen bcneconditos, autcitranidorcm af la tos .Licctaut&^fimpIicitcraqU1 
anedii duIcore,porrujOleum, falemcp habente • Citra uero nidore quomo 
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A ^rc&eaftaripoffint, utfcias, furnos noftrates contempIato+ Iam quodad AqtTarilia 
pertinet,Oftrea cunda nociua funt: omniu autem pifciu optimi Saxatilcs+ Ex mari* 
nis, quae 8C ipfa dcguftanda funt,fola fere T orpedo ualetudinarijs eftidoneaXcgu^ 
minum prartereaptifTanaprimum, indelentcs,alica,pifafalubria: reliquaucro dein 
ccps noxia funt, Etbreuiter, eaomnia quaccuncp uifcofi crafficp humoris,flatuofa, 
multarum fuperfluitatum, 8C cocodu difticiliafunt. V nde& fupra cauendacfteilla 
fingulamonuimus.EtOftreaquidcm,charrilaginea,bulbi,cochlca-,cafei\fungi,car* 
nes bouillae, oua elixa, digeftu funtdifficilia: at craffos tamen corum qui ijs uefcun* 
tur,humorcs rcdduntt Alica ucro, 8C fuillae carnes, bonum quidcm fanguinem, fcd 
interim uifcofum gencrant • Omnia autcm aquarica, fuperfluitaris nimixfunt • Sic 
lcgumina.prefertim fabe 8C ciccres,inflantia funt^Ptiffana aute fi non bene decoqua 
tur 8C ipfa inflat: quare aut rcde coquenda,aut ab ufu rcmoueda eftXenticuIa quo* 
quc fi diligenter coquatur omncm flatus concitandi uim amitrit. Ea tamcn no cit ni* 
misutcndum,craffum nanq;humorem parit» Quantu igiturad quotidianauiuens: 
di rationem fueritncceffe,iam fatis pracceptum eft» Pharmaco aute praetereaScillse^ 
a me tibi miniftrato,poft purgatione,quam appetente Vere ficndam arbitratus fum, 
quoquo die ftlius tuus antequa in pakeftram eat,utetur»Etfane nifi uehcmenter gra= 
uis induratuscp fit morbus iile, fpero me quadraginta tllum dierum fpatio, perfede 
bocpharmaco priftinefanitati rcftituturu.Siceteniminnumcrosipfcpueroscurau!, 
nullo ufus ueratro» Poftpurgarionanuero priufquam hoc pharmaco utatur,bibe* 
te fcmel atcp iterum abfynthium debett Oxymel autem fi fit acutiffimum,quarta ha* 
bet acrimoniae partem,ad mel collatum: fi dulciftimum, odauam obtinet. Rcliquac 
uero interim mcnfura: quanto magis in utroque ad fummum accedunt, tanto quocp 
acoris uel dulccdinis pius accipiiint. lllud automnino dccoqucndum cft.fic etenim 
utrunqj commixtum pulchre coibit,& acerbitaris uehementia tolletur; uis prarterea 
® inflatiuamellis co£rccbitur,&fpumacius haccocftioneadimctur» Cxtcrum 8C exfa 
uis paratumoxymel pcr Gneciamhabert, 8C Infulas plerafqj noui.Quare 8C hoc tu 
intrcpideuti potes,Athcnis seftateprarfcrtim pucrouerfante. Quadouerouel dulci* 
us iliud, uel accrbius: dilucius aut meracius dari oportcat, meum no cft hic exequi; 
quemadmodum neq; aiia multa particularim: fed cius rclinquendum induftrice eft, 
qui pnefcns curandi corpus contcmplatur, 8C dc humoru eius difp.ofiuonc coiedare 
potcft.Siquidemin craftis 8C glutinofis, acriori 8C meraciori; in alrjs autdiucrfis,dilu 
tiorc 8C dulcioreutendum eft. Eodc uero modo 8>C caetcra quc ha&enus recefuimus, 
omnia, pro cuiufq* dici corporis coftitutioe uel immutare, uel uartare coucnit: ueluti 
in rciiquis etia morbis ftngulis» Quarc fi uel fexcenta quis ci pr^cepta confcribat,qui 
in Uicrapeuticanodu mcthodo eftexercitatus,&lndeanimufatis inftruftusmuncp 
fane fufficicnter cum ad cura inflituct,non magnorii modo morboru,uerum ne mini 
morum quidem uliius. Equidcm iliud quamfiepiftimeefta mcmanifefte demonftra 
^um: quum ucrcra nlrr™ :~n.:II iju<unuepu«nieeiiamc anitcltc de onftra tum • Quum uetcra ulceri, & oculorum affediones, ipfis .llorum pharmaas fana, 
confcflum cft. Et quide abfolutaiam mthi hscc cflet oratto, mfyd quod a pnncpto 
diximus,tantaEdifficultatis effct,demonftrarehomimharu reru tmpento pofle, quo» 
modo fint catradlanda:&:non parfentem quoqj recjutrerentaraficem. Pofteaquam 
autem multi perperaScillac fuccum excipifit,8i tu a me ducere deuderas, 
modoipfeconficiam,huictraflatr.i riii."*"»"'" ' m , r„ ~ 
r 
-r."*" luttum exetprat,oc tu a me dticere defideras, quonam td Dc sdU uU 
modo ipleconhciam,hutc tratflatut cius praparationcm adtjctam. Mclitera uafa (fic dc Diofco. lib. 
entmuocant (jnmea qua: mcllefunteuacuata)apparans, Sdllaminijdo, manU ».c.t«t. 
busanteatcnuiter contntam:deindc angufto coopcriens opcrculo, &'cxtnnfecus 
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C - toti pellcm uafi circundans,diligentei cp obturans,in locu ucrfus meridicm FPE<^ 
tem repono: bene tamen a fcptentrionalibus uentis munito tedocp, neproriusi'' 
perfletur • Illud autcm circa idanni tcmpus facio, circa quod Canem oriri a 
omnibus eft receptii» Ipfa? uero dics quadraginta funt, ante eius quidem occ^ 
uiginti, &C aliac numero totidem poftilluiru HisigiturdiebusaIiquotpaulatim' . 
uanans, aliaaliacp parteuas foliobuerto, utundiquaquefimiliterincalefcaL P°* 
ucro tempus aperiens, in uafe Scillac fubftantiam codac fimilcm inuenio: 
tem practerea quendam ex ea humorem, quem excipiens optimo melle edul^ 
Eius autem deinde cocleare unum plenu quotidie indigentibus praebeo; 
pueris quidem paruum, adultis uero magnum • Praetcrea fuper* 
ftitcm quoqueScilIaemateriam diligentcrtondens, hanc 
etiam melle fubigoalliuscp fimiliter cocleare unu, 
ut didum eft,nado+ Habet aute haec, 
ut noris, alterum a prioreuirtu 
< tis gradum, Qui ucro 
Scillam aqua 
coquentes fubigunt, 
omne eius uim diiloluunt: 
quemadmodum qui aceto tan* 
tqm pr£parant,forte quidcm cfficiunt 
pharmacum, fed neruis non 
innocuum* 
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